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FOREWORD 
This section of  the "Index-Catalogue of  Medical and Veterinary 
Zoology" is a revision of  Stiles' and HassalFs "Trematoda and Trema-
tode Diseases" (U.S. Public Health Service, Hygienic Laboratory 
Bulletin No. 37). The compilation was made possible by a grant from 
the U.S. Public Health Service to the University of  Maryland.1 The 
purpose was to make available in a convenient form the information 
contained in the Hygienic Laboratory Bulletin No. 37 (ПОЛУ out of 
print), the unpublished sections of  the "Index-Catalogue of  Medical 
and Veterinary Zoology," and the unpublished sections of  the cata-
logues of  the former  Zoological Division of  the U.S. National Insti-
tutes of  Health, as well as information  added by the revisers. No 
pretension is made for  completeness, and assistance in obtaining 
additional information  is welcomed. The period covered is from the 
genesis of  the catalogues around 1892 through 1960. 
The "Index-Catalogue of  Medical and Veterinary Zoology" was 
established in 1892 by the late Dr. Albert Hassall. For many years 
it was compiled by the Zoological Division of  the U.S. Department of 
Agriculture in cooperation with the Hygienic Laboratory. The names 
of  the contributors have been changed many times, but within the past 
25 years the work has been supported entirely by what is currently 
known as the Beltsville Parasit ological Laboratory, Agricultural Re-
search Service of  the U.S. Department of  Agriculture. Parts 1 
through 18, supplements 1 through 12, of  the Author Catalogue have 
been issued by the Department. 
Three parasite catalogues have been issued by the Hygienic Labora-
tory—the "Trematoda" in 1908, the "Cestoda" in 1912, and the 
"Roundworms" in 1920. In addition, Dr. C. W. Stiles and coworkers 
have also published several key catalogues representing various sec-
tions of  the host catalogues. 
Users should bear in mind that this is an Index-Catalogue, not a 
treatise, and should not expect to find  reasons for  any given entry. 
Nor does citing of  synonymy mean that it is necessarily correct. The 
same statement holds for  hosts, locations, and localities cited. All 
1 This investigation was supported in whole by Public Health Service Research 
Grant, E4334, from the U.S. National Institute of  Allergy and Infectious  Diseases 
to the University of  Maryland. 
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possible care has been taken to make this publication as accurate as 
possible. However, it must be borne in mind that in a compilation 
of  this scope extending over a period of  almost 70 years, and repre-
senting the cumulated efforts  of  many individuals, it is impossible to 
check every item for  accuracy. Host names and localities are those 
given by the original authors. No attempt has been made to establish 
correct names in the contemporary sense. 
This Index-Catalogue must be used with the Author Catalogue of 
the series as the bibliographical key. Qualified  persons desiring 
copies of  the Author Catalogue may obtain it by submitting a request 
to the Beltsville Parasitological Laboratory, Beltsville, Md. 
This revision will be divided into two sections : The Parasite sec-
tion and the Checklist of  Specific  and Subspecific  Names. First to 
be compiled and published will be the Parasite section, to be followed 
shortly after  by the remaining part. 
The style of  the first  edition has been followed  with few exceptions, 
the principal one being that combinations of  specific  names with sub-
genera will now be found  under the genera in which they have been 
placed. Subgenera are listed, but the information  includes only the 
reference  to the author of  the name and type if  given. Derivation 
of  scientific  names has been eliminated from this edition. All refer-
ences have been retained with the exception of  abstracts or those for 
which there is no documentation in the Author Catalogue. Any date 
or item of  information  enclosed in brackets [ ] has been supplied by 
the indexer or reviser and in his judgment is correct. Any date en-
closed in parentheses ( ) signifies  that the reference  to the original 
source is unverified. 
Few abbreviations are used, since with the increase in the volume 
of  literature it is impossible for  the modern trematodologist to 
recognize shortened forms  of  generic, geographical, or author's names. 
Only standard nomenclatorial abbreviations such as those cited in 
Schenk and McMasters' "Procedure in Taxonomy" have been used, i.e., 
mt monotypic 
tod type by original designation 
tsd type by subsequent designation 
emend. emendation 
syn. synonymy 
Collective groups for  immature forms  such as Adolescaria, Agamo-
distomum, Cercaria, and Metacercaria are treated for  convenience as 
if  they were genera. However, they require no type species and have 
no standing in nomenclature. See the recent ruling on collective 
group names in Articles 42 and 57 of  the new "International Code of 
Zoological Nomenclature." 
ν 
The plan of  the Parasite section is to list after  the name of  the 
family,  the genus, or the species, in the following  order, the author 
of  that name, the date of  publication of  the name, pagination, illustra-
tions, items of  nomenclatorial significance,  the host or hosts, the loca-
tion within the host, and the locality in which the host was found. 
After  listing all reports by the author of  the name, all other references 
follow  in alphabetical order. 
The assistance and advice of  C. L. Gibson, G. W. Wharton, G. 
Anastos, С. M. Herman, S. Yamaguti, E. W. Price, G. R. LaRue, 
J. Humphrey, and D. Segal are gratefully  acknowledged. 
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INDEX-CATALOGUE OF MEDICAL AND 
VETERINARY ZOOLOGY 
SUBJECTS: TREMATODA AND TREMATODE DISEASES 
Part 5 
By MILDRED A . Doss, assisted by KATHARINE FORSYTH ROACH, MARION M . FARR, 
a n d VIRGINIA L . BREEN 
H 
HADWENIUS Price, E. W. , 1932h, 6, 17-18 
(tod: H. seymouri).--Skrjabin, K. I. ; & 
Shul'ts, R. E . S. , 193 5c, 12, 18 (as syn. of 
Odhneriella Skrjabin, 1915). 
mironova (Krotov; & D e l i a m u r e , 1952) 
Yamaguti, S. , 1958a, 850 (Delphinaptera  
leucas;Russia). 
nipponicus Yamaguti, S. , 1951c, 283,284-
286, 294, pi. 2 fig.  3(Phocaenoides dalli ; 
biliary ducts of  l i v e r ; Sea of  Japan) - -
Ching, H . L . ; & Robinson, E . S . , 1959a, 181 
(Phocaena vomerina; fourth  chamber of 
stomach;Friday Harbor, Washington). 
seymouri Price,E. W., 1932h 18-19, 58,pl. 
6, figs  . 23-25(tod)(Delphinapterus leucas; 
intestine ¡Alaska). - -Baylis , Η. A. , 1932b, 
397. 
HAEMATOBIUM shortened form  of Distoma 
haematobium Dunglison, R. , 1893a, 506; 
also R e i c h e n b a c k ' s term for  a blood 
corpuscle.—Billings, J. S. , 1890a, 612. - -
Danilevskii, V . l . , 1890c, 753[=Plasmodi-
um]. 
bilharzii-Buck, A. H. ,1913, 51 (Ref. Handb. 
Med. Sc. , v. 2). 
equi Burke, R W., 1882a, 320,fig.  l(a blood 
filaria) , 322, fig.  2(egg of  fluke). 
mansoni Hinrichs , U . , 1930a, 70-75. 
HAEMATOLOECHINAE Yamaguti,S., 1958a, 
407(emend. for  Haematoloecinae T e i x -
eira de Freitas et Lent, 1939). 
(HAEMATOLOECHUS) Teixeira de Freitas, 
J. F. ; & Lent, Η. , 1939a, 246 (subg. of 
Haematoloechus). 
HAEMATOLOECHUS Looss .A . , 1899b, 600-
601, 602, 603(tod. H. variegatus)[not Hae-
matoloecha Stal, 1874, h e m i p t e r o n ] ; 
1902m, 732,839 (renamed Pneumoeces). 
-Bélanger , L. F . , 1960a, 227. -Caballero 
у С . , E. , 1941g, 623, 628, 639. -Caballero 
у С. ,Ε . ; & Sokoloff , D., 1934b, 5-40(key). 
—Fahel, J., 1953a, 417-419--Fuhrmann, O., 
1928b, 112(as syn. of Pneumonoeces).- -
Harwood, P. D. , 1932b, 16 (syn. : Pneu-
monoeces Looss, 1902). - -Ingles, L. G. , 
1932b, 189 (syn. : Pneumonoeces Looss, 
1902); 1933b, 137, 138, 152. - -Klein, W. , 
1905a, 64. - -Lopez-Neyra, C. R. , 1941a, 
344-345 (Plagiorchidae , Saphedrinae). - -
Luehe , M. F. L . , 1900aa, 557, 561. - -Man-
ter,H. W., 1938a, 32(syn. :Pneumonoeces , 
Pneumobites).— Odening, K., 1958a, 57-61 
(syn. :Pneumonoeces Looss, 1902,Ostio-
lum Pratt, 1903 pro parte, Pneumobites 
Ward, 1917 pro parte, Skrjabinoeces Su-
darikov, 1950 pro parte). --Odhner, Τ. , 
1902e , 41; 1910d, 43.—von Ofenheim,  E . , 
1900b, 156, 164, 182.—Pratt, H. S. , 1902a, 
888, 900; 1903a, 37.--Stafford, J . , 1902Í, 
418; 1902d, 725; 1902c, 895-912; 1905a, 681-
694(=Pneumonoeces).—Steiner, G., 1933d, 
240. - -St i les ,С . W. , 1901r, 189. - -Stiles, 
C. W. ; & Hassall, A. , 1901d, 20. - - T e i x -
eira de Freitas , J . F . ; & Lent, Η. , 1939a, 
246 - 248 ( syn. :Pneumonoece s) (Plagiorchi-
dae, Haematoloecinae). 
species Brandt, Β. Β. , 1936a, 501 (Rana 
catesbeiana;lungs;North Carolina). 
species Churchill, Η. Μ. , 1955a, 328-329 
(Rana p i p i e n s ) (survival in artificial 
media). 
species Golikova, Μ. N., 1960e, 84(Cercaria 
p r i m a Sinitsin) (Coretus corneus.Rana 
esculenta, Bombina bombina;Kaliningrad 
• oblast). 
species Lehmann, D. L. , 1960a, 10 (Rana 
aurora, R. boyli, lungs ¡California) . 
species Mazurmovich, Β. H . , 1956а, 85 
(Rana ridibunda, R. esculenta, Bombina 
bombina); 1957a, 204, 205. 
species Rankin, J. S. , 1939b, 3 13 (adult of 
Cercaria merchanti). 
species Smith R. J., 1959a, 230(Planorbula 
armigeura;Douglas Lake region), 
species Turner, F. Β. , 1958a, 182(Rana p. 
pretiosa;Yellowstone Park, Wyoming) 
species (of  Grobbelaar [? Pneumonoeces 
sp. ]) Walton, A. C. , 1948c , 746(Rana fus-
cigula;South Africa), 
species (Pneumonoecus spp. ? of  Kobaya-
shi, 1921 & of  Matuda, 1938) Walton, A. 
С . , 1948f,  29(Rana nigromaculata; Japan). 
almorai (Pande, 1937) Teixeira de Freitas, 
J. F . ; & Lent, Η. , 1939a, 248(subg. Hae -
matoloechus). --Walton, A. C. , 1947e, 685 
(Rana cyanophlyctis;India, Ceylon). 
asper Looss, A. , 1899b,601,603-604 (se-
parated from variegatus). - -Cooper, A. 
R., 1919a, 449 . - Ingles , L . G . , 1933b, 137-
138,—Luehe, M . , 1902k, 238; 1906b, 99. 
--Mazurmovich, Β. N. , 1951a, 14,46, fig. 
8 (Rana ridibunda, R. esculenta ; l u n g s ; 
Kiev).—Odening,К .Л957Ь , 293-294, 297, 
300, 304, fig.  3 ( s u b g . Anomolecithus) 
(Rana esculenta;Thuringia); 1960a, 91-97, 
figs.  3 (excretory s y s t e m). --Stafford , 
J. , 1902c, 896. - -Teixeira de Freitas, J. 
F. ; & Lent, H. , 1939a, 247. --Walton, A, 
C . , 1947f,  685; 1948c, 745 (R. esculenta 
ridibunda ¡Europe , North Africa). 
asper asper (Looss, 1899) O d e n i n g , Κ. , 
1958a, 64, 70, 91-93, 103, 104, 105, figs. 
13, 22 (subg. Anomolecithus)(Rana escu-
lenta esculenta, R. e. ridibunda, R, temp— 
poraria, R. terrestris ter re s tris, Bombina 
bombina, B u f o  bufo ,  Calopteryx virgo,  
Culex ? ¡Europa). 
asper lipsiensis Odening, K., 1958a,64,70 
94-95, 103, 105, fig.  14 (subg. Anomo-
lecithus) (Rana esculenta ¡Germany). 
australis (Johnston, 1912) I n g l e s, L. G. , 
1932b, 190; 1933b, 137(Hyla aurea, Limno-
dynastes peroni; Australia). - -Caballero 
y С . ,Ε . ; & Sokoloff,  D. , 1934b, 5, 18, 19, 
35, 37,fig.  12 . - -Teixeira de Freitas, J. 
F. ; & Lent, H. , 1939a, 247. --Walton, A. 
C . , 1946,592. 
breviansa (Sudarikov, 1950) Odening, Κ. , 
1958a, 64, 70, 100-101, 104, 105, fig.  20 
(subg. Skrjabinoeces; syn. : Skrjabinoe-
809 
ces breviansa Sudarikov, 1950, Pneumo-
noeces similis T r a v a s s o s & Darriba, 
1930)(Rana esculenta ridibunda;SSSR). 
breviplexus Stafford,  J . , 1902c, 901, 904-
905,pl. 33,fig. ¿(Rana catesbiana;lungs , 
R. virescens; Canada). --Brandt, Β. Β. , 
T936a, 501, 502, 514(R. catesbeiana;lungs; 
North Carolina). --Caballero у С . ,Ε . ; & 
Sokoloff , D., 1934b, 11, 12, 35, 37, fig.  5(R. 
clamitans , R. catesbeiana, Bufo america-
nus). --Harwood, P .D. , 1932b, 17.-Ingles, 
L .G . , 1933b, 138.—Najarían,H.H., 1955c, 
196 (R. clamitans; lungs; vicinity of  Ann 
Arbor,Michigan).--Teixeira de Freitas, 
J. F. ; & Lent, Η. , 1939a, 247(subg. Hae-
matoloechus). --Walton, A . C . , 1947c, 26 
(R. catesbiana;North America); 1947d, 684 
(R. clamitans;North America); 1950b, 162 
(R. pipiens ; Canada). 
buttensis Ingles, L .G . , 1936a, 74, 75, 78 , 80, 
pi. 16, fig.  3 (Rana boyli; lungs; B u t t e 
County, California).—Teixeira de Freitas, 
J. F. ; & Lent, Η. , 1939a, 248(subg. Hae-
matoloechus). --Walton, A. C. , 1947b, 26. 
capyristes (Klqin, 1905) I n g l e s , L. G. , 
1932b, 190; 1933b, 138 (Rana hexadactyla;  
India). --Caballero у С. , E. ; & Sokoloff, 
D . , 1934b, 14, 15-16, 35, 37, fig.  8 . - -
Teixeira de Freitas, J. F. ; & bent, H. , 
1939a, 247(subg. Haematoloechus). 
coloradensis (Cort, 1915) I n g l e s , L. G. , 
1932b, 190 (Rana pipiens, Colorado). -
Caballero y С. ,Ε. ; & Sokoloff,D.,  1934b, 
19-22,33,38,figs.  13-16 (Rana montezu-
mae; lungs; Distrito Federal, Mexico). - -
Frandsen, J. С . ; & Grundmann, A. W., 
1956a, 182(Bufo  woodhousii, Rana pipiens;  
Salt Lake County, Utah); 1960c, 6 7 8 . - -
Teixeira de Freitas, J. F. ; & Lent, H. , 
1939a, 248(subg. Ostiolum). --Walton, A. 
C. ,1950b,163 . 
complexus (Seely, 1906) Krull, W. H., 1933w, 
192-206,figs. l-9(Pachydiplax longipen- 
nis, Pseudosuccinea columella, Rana cla-
mitans, R. pipiens, Holotania (Libellula) 
incesta, Sympetrum vicinum); 1933d, 98; 
1934j, 196-199(Pseudosuccinea columella, 
Rana clamitans, Tetragoneuria cynosura, 
Chromagrion с ondi tum, Enallagma diva-
gans, Lestes vigilax, Argia sp. )·—Cabal-
lero y С . , E 1942h, 71 -75, fig.  1 (Rana  
montezumae;lung;Lago de Xochimilco, D. 
F. ). —Caballero у С . ,Ε . ; & Sokoloff,  D. , 
1934b, 16, 17, 21, 34, 35, 37, figs. 9-10(R. 
pipiens ;North Carolina).--Odlaug, Τ . Ο., 
1955a, 260 (glycogen). --Rothschild, Μ. , 
1940b, 440, 441, 443, 445. - -Teixeira de 
Freitas, J. F . ; & Lent, H . , 1939a, 248 
(subg. Ostiolum). --Walton, A. C., 1947c, 
26(Rana catesbiana; N o r t h A m e r i c a); 
1947d, 684(R. clamitans;North America); 
1950b,162. 
confusu s Ingles,L.G., 1932b, 195, 198,figs. 
3, 5(Rana aurora draytoni;lungs;Oakland, 
C a l i f o r n i a ) .  - -Caballero y С. , E. ; & 
Sokoloff,  D. , 1934b, 28, 29, 39,fig.  2 2 . - -
Cheng, Т . С. ; & Provenza, D. V. , 1960b, 
170-179,pl. 2,figs.  1-2,pl . 3,figs.  1-2, 
pl. 4,figs.  1-2,pl. 5,figs.  1-2,pl. 6,figs. 
1-4 (cellular elements of  mesenchyma & 
tissues).--Manter, H. W. , 1938a, 32 (as 
syn. of  H. (Ostiolum)oxyorchis). 
dollfusinu s Odening, K., 1958a, 64,70, 101 -
102, 104, 105, fig.  21(subg. Ostiolum;syn. : 
Pneumonoeces variegatus Dollfus,  1950) 
(Rana mas careniensis; Belgi s eh-Kongo). 
elongatus Caballero у С. , E. ; & Sokoloff, 
D. , 1934b,32,33-34, 36,38, figs.  26-29 
(Rana montezumae;lungs;Distrito Feder-
ai,Mexico). --Caballero у С. ,Ε . , 1941g, 
634-635. - -Teixeira de Freitas, J. F. ; & 
Lent,H. , 1939a, 248(subg. Ostiolum). 
floeda e Harwood, P. D. , 1932b, 16-17, 18, 
19, 65, pl. l.fig. 7 (Rana catesbeiana, R. 
clamitans;lung;Houston, Texas). — Cabal-
lero y C. ,E . ; & Sokoloff,  D., 1934b. 30, 3 1, 
36, 38,fig.  24. -Manter,H. W., 1938a, 31, 
32, 33( ?syn. :H. uni plexus Harwood, 1932) 
(Rana catesbeiana ¡Florida). — Parker, M. 
Y. , 194 la, 37(R. grylio;Kissimmee, Flori-
da).—Teixeira de Freitas, J. F. ; & Lent, 
H. , 1939a, 248 (syn. Haematoloechus)) ? = 
H. (H.)breviplexus). —Walton, A. C., 1947c, 
26;1947d,684. 
formosu s (Pratt, 1903) Yamaguti, S., 1958a, 
408(syn.:Ostiolum formosu m Pratt, 1903, 
probably identical with H. medioplexus). 
fuelleborni (Travassos & D a r r i b a , 1930) 
Ingles, L. G. , 1933b, 137, 138 (Bufo mari-
nus;ìungs).— Caballero у С . ,Ε . ; & Soko-
röff, D. , 1934b, 24-26, 36, 37, fig.  19 (В. 
m a r i η u s; E stado Sao Paulo .Brasil). - -
Dobbin, J .Ε. , 1957a, 170,pl. 7,fig.  1 4 , -
Teixeira de F.reitas, J. F. ; & Lent, H. , 
1939a, 248(subg. Haematoloechus). 
illimi s Caballero y С. , С . , 1942f, 155-158, 
figs. l-2(Rana montezumae;lungs;Estado 
do Mexico); 1942i, 635-636. 
iturbei (Cordero & Vogelsang, 1939)Walton, 
A. С. , 1948e, 629. --Dobbin, J. E. , 1957a, 
171-172,pl. 6,figs.  11-12,pl. 7,fig.  16; 
1957c, 30-31, 36, 52, 53, chart 5, pl. 7,figs. 
35-39(Rana palmipe s ;lungs ;Pe rnambuco, 
Brasil). 
jeholensis (Fukui & Ogata, 1938) Walton,A. 
С . , 1948f,  29(Rana nigromaculata;China-
India-Manchoukuo). 
kernensis Ingles, L. G., 1932b, 191- 193, figs  . 
I, 7(Rana aurora draytoni;lungs;Bakers-
field, California); 1933b,137, 138;1936a , 
80(Rana aurora;Bakersfield, California). 
--Caballero y С . , E . ; & S o k o l o f f ,  D . , 
1934b, 26-27, 36, 37, fig.  20. --Teixeira 
de Freitas, J. F. ; & Lent, H. , 1939a, 248 
(subg. Haematoloechus).—Walton, A. С. , 
1947b, 26; 1953c, 649 (Rana p i p i e n s ; 
U . S . A . ) . 
lobatus (Seno, 1907) Walton, A. C., 1948f, 29 
(Rana nigromaculata; China-India-Man-
choukuo). 
longiplexus Stafford,  J., 1902c,901-903, ;Л. 
33,fig·  l(Rana cate sbiana; lungs ¡Ontario 
Quebec,New Brunswick, Nova Scotia). - -
Brandt, Β. Β. , 1936a, 501, 502, 514 (R. 
catesbeiana; lung s; North Carolina). - — 
Caballero у С . , E . ; & Sokoloff,D., 1934b, 
9, 10-11, 12, 39, fig. 4(Rana pipiens). - -
McMullen, D. B. , 1937a,247(damselfly).~ 
Mante r, H. W., 1438a. 3 1. 32, 33(Rana gry-
lio¡Florida).-Najarían,Η.Η. , 1955c, 196 
(R. catesbeiana;v i с i η i ty of  Ann Arbor, 
Michigan). - -Parker, Μ. V. , 1941a,37 (R. 
grylio; Kissimmee, Florida).--Teixeira 
de Freitas, J .F . ; & Lent, Η. , 1939a,247 
(subg. Haematoloechus). --Walton, A. C. , 
1947c, 26; 1948c, 746; 1950b, 163(R. pipiens; 
U.S.A.); 1954c, 45(R. clamitans, R. septen-
trionalis;U . S . A . ) . —Yamaguti. S. , 1958a, 
408 (Lestes vigilax). 
lutzi Teixeira de Freitas, J. F. ; & Lent , 
Η. , 1939a, 248, 252-253, pi. 4,figs.  1-2 
(subg. Haematoloechus) (undetermined 
frog;lungs;Maracay,  Venezuela). —Cabal-
lero у С . ,Ε . ; & Diaz-Ungria, С . , 1958а, 
32(Rana sp. ;lung;Venezuela). — Caballero 
у С . , E . ¡Vogelsang, E. G. ; & Zerecero y 
D. , M. C. , 1953a, 203-207, figs.  5 -6 (R. 
palmipes;lungs;Venezuela). --Dobbin, J. 
Ε. , 1957a, 171, pl. 5,figs. 9 -Ю ,p l . 7, 
fig.  15. 
macrorchis Caballero y С . , E . , 1941g, 632, 
635-639, 640,figs.  5, 8(Rana montezumae, 
R. pipiens;lungs;Cienaga de Lerma, Mexi-
co). --Walton, A. C. , 1950b, 163. 
medioplexus Stafford,  J . , 1902c, 901, 908-
910, pl. 33,fig. 5(Bufo  lentiginosus, Rana  
virescens;Canada).--A xm a nn, M. C . , 
1947a, 322, pl. l.fig.  3 . - -Bair , T. D . , 
1954a, 43-44 (host-parasite glycogen re-
lationships) . —Caballero y С. ,Ε . , 1941g, 
628-630, 636, fig.  6(Rana montezumae , R. 
pipiens;lungs;Cienaga de Lerma,Mexico). 
--Caballero у С . ,Ε . ; & S o k o l o f f ,  D . , 
1934b, 14- 15, 21, 39, fig. 7(Rana virescens;  
lungs).--Kuntz, R. E . , 1941a, 3 3 - 3 4 . - -
Kuntz, R. E. ; & Self,  J. T. , 1944a, 37. - -
Odlaug, T. Ο. , 1955a, 260(glycogen).--
Rankin, J. S . ,1945a,143, 145, 148 (Rana  
clamitans , R. pipiens , R. palustris;lungs; 
Massachusetts).—Teixeira de Freitas, J. 
F. ; & Lent, H. , 1939a,247,248,253-255, 
pl. 5, figs.  1-10, pl. 6, figs.  1-2, pl. 7, 
figs.  1-3,pl. 8,figs. l-3(subg. Ostiolum). 
—Tulloch, G. S.; & Shapiro, J. E . , [ 1958a], 
628, 630, pl. , figs. l-6(ultra structure of 
vitelline cells).--Walton, A. С . , 1947d, 
634; 1950b, 162, 163 (R. pipiens; Canada, 
Mexico, U. S. Ρ; 1953c, 649 (R. palmipes; 
Columbiaf  VColombia]); 1954c, 45 (R. sep-
tentrionalis;U .S .A . ). 
nanchangensis Hsiung.T .S. , 1934a, 5 -8 , 9, 
pi. 2,figs.  5-8(Rana plane yi; lung s ;Nan-
chang , China). - - L i , L. Υ. , 1937b, 69(Rana  
ni T romaculata;?Nanchane) .—Odening. Κ. , 
1958a, 64, 70, 95-96(as syn. of  H. (Anomo-
lecithus) nanchangensis nanchangensis). 
—Teixeira de Freitas , J . F.; & Lent,H., 
1939a, 248(subg. Haematoloechus). 
nanchangensis bychovskii O d e n i n g , Κ. , 
1958a, 64,70, 95,96-97, 103, 105,fig.  17 
(subg. Anomolecithus;syn. :Pneumonoe-
ces schulzei)(Rana amurensis; A s i a t i с 
UdSSR). 
nanchangensis major ( Y a m a g u t i , 1936) 
Teixeira de Freitas , J . T . ; & Lent, Η. , 
1939a, 248 (subg. Haematoloechus).--
Odening, К . , 1958a, 64, 70. 95, 96, 103, 105, 
fig. 16(Rana nigromaculata;Japan). 
nanchangensis nanchangensis (Hsiung, T. 
S. , 1934) Odening, K., 1958a, 64, 70, 95-96, 
103, 105, fig. 15(Rana plancyi;East China). 
neivai (Travassos & Artigas, 1927) Ingles, 
L. G. , 1933b, 137, 138, 150 (Leptodactylus 
ocellatus;attached to respiratory epithe-
l i u m ; Brazil). —Caballero у С. , E . ; & 
Sokoloff , D. , 1934b, 22-23, 35, 37,fig.  17 
(L. ocellatus, Pseudis paradoxa) . — Cabal-
lé rô~y~c77Ë". TlToIaz^JngrïâTc. , 1958a, 
31(Pseudis paradoxa, Rana ρ a 1 m i ρ e s; 
lung s ¡Venezuela). - -Dobbin, J . E. , 1957a, 
168-170,pl. 1,figs.  1-2,pl . 2,figs.  3 -4 , 
pl. 3, figs  . 5 -6 ,pl . 4,figs.  7 -8 , pl. 7,fig. 
17 (Leptodactylus pentadaccylus labyrin-
thicus). - -Fahel, J. , 1952a, 391,479-420, 
435, pl. 8, fig.  38 (L. ocellatus , L. penta -
dactylus¡Salvador, Brazil). --Teixeira de 
Freitas, J. F.; & Lent,H., 1939a, 246, 248-
249,fig.  1. - -Travassos, L. P. , [1941a], 
719. --Walton, A. С . , 1953, 648. 
oxyorchis Ingles, L .G .',193 2b, 193-195, figs. 
2 , 8 - 9 (Rana aurora draytoni; lungs ¡Oak-
land, California) .—Caballero у С . , Ε . ; & 
Sokoloff,  D. , 1934b, 26, 27-28, 36, 38,fig. 
21.— Manter.H. W., 1938a, 32(subg. Ostio-
l u m ; s y n . : H. confusus) .--Teixeira de 
Freitas, J. F. ; & Lent, H. , 1939a, 248 
(subg. Ostiolum). --Walton, A. C., 1947b, 
26 (Rana aurora draytoni, R. boylii;U . S. 
A. ) . -Yamaguti, S. , 1958a, 409(Planorbis  
ρ a r vu s, Sympetrum illotum, Plathemis 
lydia). 
ozorioi Teixeira de Freitas ,J . F. ; &: Lent, 
H . , 1939a,248, 251-252, pl. 3,figs. 1-2 
(Leptodactylus ocellatus; lungs; M ο η t e-
video, Uruguay). --Dobbin, J. F. , 1957a , 
170,pl. 7,fig.  13. 
parcivitellarius Caballero y C . ,E . , 1942b, 
74, 75-77, 78, fig.  2 (Rana montezumae; 
lungs; Ciénaga de Lerma, Mexico); 1942i, 
636. 
parviplexus (Irwin, 1929) Harwood, P. D. , 
1932a, 16, 17. - - C a b a l l é ro y С. ,Ε. ; & 
Sokoloff,  D. , 1934b, 23, 24, 39,fig.  1 8 . - -
Ingles, L. G., 1933b, 137, 138, 152, 153, 154, 
155(Rana clamitans; Minnesota, f r o g s , 
Planorbis parvus; Michigan, Sympetrum 
spp. ). --McMullen, D. Β. , 1937a, 247(Gy-
raulus parvus). --Najarían, H . H . , 1955c, 
196 (R. clamitans; vicinity of  Ann Arbor, 
Michigan).—Teixeira de Freitas, J. F. ; 
811 
& Lent, H , 1939a, 248(subg. Haematoloe-
chus) --Walton, A. С. , 1947c, 26 (Rana 
catesbiana;North America); 1947d, 684(R. 
clami tans; North America). --Yamaguti, 
S. , 1958a, 409(Sympetrum rubicundulum, 
S obtrusum). 
pulcher Bravo Hollis, M. , 1943b, 152-155, 
157, fig.  5 (Ambystoma tigrinum; lungs; 
Mexico). 
rappiae (Szidat, 1932) Yamaguti,S., 1958a, 
409(Rappia concolor ¡Liberia). 
schulzei (Wundsch, 1911) I n g l e s, L. G. , 
1933b, 137, 138. --Caballero y С . , E. ; & 
S око lofi, D. , 1934b, 17-18, 39,fig-  1 1 . - -
Teixeira de Freitas, J. F. ; & Lent, H. , 
1939a, 247 (subg. Haematoloechus).— 
Odening, Κ. , 1957b, 293,300,304, fig.  3 
(Rana esculenta esculenta;T h u r i n g i a ) ; 
1958a, 63, 70, 85-87, 104, 105, figs.  7 -8 , 
22b(R. e. esculenta, R. e. r i d i b u n d a ; 
Europe )~7 --Prokopié, T. , 1960a, 152,157 
(Bombina variegata; lungs;Albania) . - -
Walton, A. C. , 1947a, 26 (R. amurensis; 
Siberia). 
sibiricus (Xsaichikov, 1927) T e i x e i r a de 
Freitas, J. F . ; & Lent, Ы. , 1939a, 248 
( subg. Haematoloechus ; syn. :Pneumonoe-
ces sibiricus japonicus Yamaguti, 1936). 
--Walton, A. C. , 1946a, 26(Rana amuren-
sis; Siberia); 1947a, 26(R. arvalis altaica; 
Siberia). 
sibiricus japonicus (Yamaguti, 1936) Wal-
ton, A. С . , 1948f , 29(Rana nigromaculata; 
Japan).-Odening, K., 1958a, 63, 70, 88,89, 
103, 105,fig.  10 (R. nigromaculata, Sym-
petrum frequen s , Deielia phaon). 
sibiricus jeholensis (Fukui & Ogata, 1938) 
Odening, Κ . , 1958a ,63 ,70 ,88 ,90 -91 ,103 , 
105, fig. 12(syn. :Pneumonoeces jeholen-
sis Fukui & Ogata, 1938) (Rana η. nigro-
maculata;China, Korea). 
sibiricus sibiricus (Isaichikov, 1927) Oden-
ing.K. , 1958a,63,70,87-89, 103, 105,fig. 
9 (syn. : Pneumonoeces sibiricus) (Rana 
terrestris altaica, R. amurensis; W e s t 
Siberia). 
sibiricus tientsinensis (Hsiung, 1934) Oden-
ing.K. , 1958a, 63, 70,88, 90, 103, 105,fig. 
11 (syn. : Haematoloechus tientsinensis 
Hsiung, 1934) (Rana nigromaculata; East 
China). 
similigenus Stiles, C. W.; & Hassall,A. , 
1902d, 20 (Distoma simile renamed).--
Odening,К., 1958a, 64;79, 98-99(=H. (Skr-
jabinoeces)similis similis). 
similiplexus Stafford, J. , 1902c, 901, 907-
908, pl. 33, f ig .  4 (Rana virescens, R. 
lentiginosus; lungs ¡Canada). --Ingles, L. 
G. , 1933b, 137, 138.--Manter, H. W. , 
1938a, 32 (as syn. of H. (H. ) varioplexus  
Stafford). --Seely, L ~В ~ 1906a, 252. - -
Turner, F. В.,1958a, 182(Rana p. pretiosa; 
Yellowstone Park, Wyoming). - -Walton, 
А . С . , 1947d, 684 (R. clamitans; North 
America); 1950b, 162, 163(R. pipiens;Can-
12 
ada, U.S. ); 1954c,45 (R. septentrionalis; 
U . S . A . ) . 
similis Looss, A. , 1899b, 601, 602 ("Dist. 
simile Looss, 1899 nec Sonsino, 1890). - -
Bailenger, J . ; & Chanseau, J . , [1955a], 
548, 557 (Rana esculenta; Bordeaux). - -
Bozhkov, D. Κ. , 1957a,495,507,513,516 
(R. ridibunda; Sof ia) . --Caballero у С. , 
E. ; & Sokoloff , D. , 1934b, 6, 8, 38, fig.  2 
--Cäpu§e, I. ; & Dancäu, D. , 1957b, 145, 
149, 151(R. ridibunda;Roumania). —Cohn, 
L. , 1902Π54. --Dubinina, M. N . , 1950c, 
312(Rana ridibunda, R. esculenta, R. tem-
poraria; lungs; Volga delta). --Ginetsin-
skaia, T. A , 1959a, 66, 72(=Cercaria prima  
Sinitsin)(A n i s u s c o n t o r t u s , larvae of 
aquatic insects, grass frog,  green frog; 
Rybinsky reservoir). --Golikova, Μ. N. , 
1960b, 986, 989 (Rana esculenta; lungs; 
Kaliningrad Oblast).-Grabda, Β. , 1960a, 
357-367, figs.  1-3 (Planorbis planorbis 
(exper. ), Coenagrion (exper. )). - -Gross -
man, Τ. ; & Sandner, Η. , 1954a, 348 (R. 
esculenta; Bia/owieza National Park). - -
Ingles, L. G. , 1933b, 137, 138. --Ltfpez-
Neyra, С. R . ,194la ,346-347 , f ig .  11(R. 
esculenta; Darro & Genii rivers, Gran-
ada). --Mazurmovich, Β. N., 1951a, 14, 47 
(R. esculenta, R. ridibunda; vicinity of 
Kiev).--SosninaT E. F . , 1952a, 112 (R. 
ridibunda; Tadzhikistan). —Teixeira de 
Freitas, J. F. ; & Lent, Η., 1939a, 247( subg. 
Haematoloechus). --Walton, A. C. , 194 7f, 
685; 1948c, 745(Rana esculenta ridibunda; 
Europe, North Africa).  - - Wiániewski, W . 
L.,1958a,28(Druzno Lake , Poland). 
similis similis (Looss, 1899) Odening, Κ. , 
1957b, 293, 294, 297, 300, 304, fig.  3(Rana 
e. esculenta;Thuringia); 1958a, 64, 70, 97-
99, 104, 105,figs.  18, 22d(subg. Skrjabin-
oeces)(Rana e. esculenta, R e. ridibunda, 
R. temporaria, R. terrestris( ?)¡Europe). 
similis volgensis (Sudarikov, 1950) Oden-
ing, Κ. , 1958a, 64, 70,99-100, 104, 105, 
fig. 19(subg. Skrjabinoeces; syn. :Skrja-
binoeces volgensis) (Rana e . esculenta; 
UdSSR). 
tejerae (Cordero & Vogelsang, 1939) Wal-
ton, A. C. , 1949e, 629. --Caballero y C. , 
E. ; & Diaz-Ungria, C. , 1958a-, 32 (Rana 
palmipe s ; lung s ¡Venezuela). 
tientsinensis Hsiung, T. S., 1934a, 1 - 5 , 8 , 9 , 
pl. l.figs.  l-4(Rana nigromaculata;lungg; 
Tientsin, China). - -Li , L. Y . , 1937b, 69 
(Rana plancyi; Tientsin). --Odening, Κ. , 
1958a, 63,70, 88,90, 103, 105, fig.  11 (as 
syn. of H. (H. )sibiricus tientsinensis). 
tumidus Ingles, L. G•, 1932b, 199-201, figs. 
4, 6(Rana aurora draytoni;lungs¡Bakers-
field,  California);  1933b, 137, 138, 148,155; 
1936a, 81 (R. aurora; lungs; Kern County, 
California) -- -Bravo Hollis, Μ. , 1943b, 
155, 156 (key). - -Caballero у С . , E. ; & 
Sokoloff, D. , 1934b, 28, 29-30, 38,fig.  23. 
--Teixeira de Freitas, J. F. ; & Lent, Η. , 
1939a, 248 (subg. Haematoloechus).--
Walton, A. C. , 1947b, 26. 
uniplexus Harwood, P .D. , 193 2b, 18-19, 65, 
pi. 2, fig.  1 (Rana sphenocephala; lungs; 
Houston, Texas). --Bennett, H. J . , 1938c, 
180(Rana sphenocephala; lungs; Louis i ana). 
--Caballero у С. ,Ε . ; & S o k o l o f f ,  D. , 
1934b,30,31-32, 36, 38, fig.  25. --Kuntz, 
R. E. , 1941a, 34. --Kuntz, R. E. ; & Self, 
J .T . , 1944a, 37. --Mante r, H. W. , 1938a, 
32, 33( ?as syn. of H. floedae).—Teixeira 
de Freitas, J. F. ; & Lent, H. , 1939a, 248 
(subg. Ostiolum). 
variegatus ( R u d o l p h i , 1819) Looss, A. , 
1899b, 601, 602; 1902m, 429, 732 (type of 
Pneumonoeces). —Bailenger, J .; & Chan-
seau, J., [1955a], 548, 557(Rana esculenta;  
Bordeaux). --Bozhkov, D. Κ. , 1957a,494, 
505, 507, 513, 516, fig.  3 (R. ridibunda ; 
Sofia). - -Caballero y С. , E. ; & Sokoloff, 
D., 1934b, 6-7, 35, 37, fig. 1(R. temporaria, 
R. esculenta, Colopteryx virgo; Europa). 
7-Cäpuse, I . ; & Dancäu, D. , 195.7b, 145, 
148, 149(R. ridibunda, R temporaria, Bom-
b i n a b o m b i n a;Roumania). --Cohn, L. , 
1902i, 54. --Dubinina, M. N. , 1950c, 312 
(R. ridibunda, R. te r re stris , R. e sculenta, 
Bombinator igneus, Bufo vulgaris; lungs; 
Voìga Delta). --Golikova, Μ. Ν. , 1960b, 
986, 989, 990(R. esculenta, Bombina bom-
bina;lungs;Kaliningrad Oblast). - -Gross-
maïï",T.; & Sandner,H.,1954a,348(R. es-
c u l e n t a ; Bia/owieza National Park). - -
Ingles, L .G. , 1933b, 137, 139, 149, 154 (R. 
e sculenta, Anophele s maculipennis; Eur-
ope). --Kopïiva, J. , 1957a, 193-195, figs. 
3 a - b (R. esculenta, Bombina bombina; 
Czechoslovakia). --Lopez-Neyra, С. R. , 
1941a, 345-346, fig.  10 (Rana esculenta;  
Genii river, Granada). --Luehe , M. F. L. , 
1900aa, 556.—Mazurmovich Β. Ν., 1951a, 
14, 45-46, fig. 7(R. ridibunda, R. esculenta, 
Bombina b o m b i n a ; vicinity of  Kiev). - -
Milogradova, G. P. ; & Spasskii, Α. Α. , 
1957a, 200(R.chensinensis;eastern Siber-
ia) . - -Naja7iairrH71íTT955c , 196 (Rana 
sylvatica; vicinity of Ann Arbor, Michi-
gan).--Odening, Κ. , [1955а], 488 (subg. 
Pneumonoeces); 1960а, 91-97 (excretory 
system). --Prokopie, J. , 1957e, 51 (Rana 
arvalis , Bombina variegatus, R. e s с u-
lenta;Czechoslovakia); 1960a, 15~2, 157 (R. 
ridibunda, R. dalmatina; lungs; Albania). 
--Shtrom, Ζ. Κ. , 1935a, 225, 252(R. escu-
lenta; lung s ;Stalina bad, Gissar);1940a, 197, 
2 16(R. esculenta ridibunda;Kirghisia). - -
Sinitsin, D. F , 1905a, 137-140; 1906a, 686 
(Colopteryx virgo; Warsaw). —Sosnina, E . 
F. , 1952a, 112(R. ridibunda ¡Tadzhiki s tan). 
-Stafford,  J. , 1902c, 896, 906. -Stiles, С. 
W. , 190Ir, 178. --Stossich, Μ. , 1902, 5.— 
Teixeira de Freitas, J. F. ; & Lent, Η. , 
1939a, 247(subg. H a e m a t o l o e c h u s ) . — 
Viksne, V. Α. , 1959b, 284, 285, 286(R. escu-
lenta, R. temporaria;Latvian SSR). — Wal-
ton, A. C. , 1947c, 26(R. catesbiana;North 
America); 194 7f,  695(R. e s culenta ¡Europe); 
1948c, 745(R.e. ridib~unda;Europe); 1948b, 
745 (R. e_. ridibunda, Asia Minor) ; 1950b, 
162,164 (R. pipiens¡Mexico, Canada, U.S.); 
1953, 649 (R. mascareniensis; A f r i c a ) ; 
1954c,45(R- e. ridibunda; Africa).  - - W i s -
niewski, W. L. , 1958a, 28 (Druzno Lake, 
Poland). --Zhadin, V. I. , 1921a, 67. 
variegatus abbreviatus Teixeira de Frei-
tas, J. F . ; & Lent, Η. , 1939a, 248(subg. 
Haematoloechus).--Odening, Κ. , 1958a, 
69 (of  Dubinina, 1950 as syn. of  H. (H. ) 
variegatus dubininae). - - P r o k o p i C , I. , 
1960a, 152, 157(Bombina variegata;lungs.; 
Albania). 
variegatus almorai (Pande, 1937) Odening, 
Κ. , 1958a, 63, 70, 83, 84-85, 104, 105, fig. 
6 (syn. : Pneumonoeces almorai) (Rana 
cyamphlyctis;North India). 
variegatus capyristes (Klein, 1905) Oden-
ing , Κ., 1958аТбзГТа 83-84, 104, 105, fig.  5 
(Rana hexadactyla;South India). 
variegatus dubininae Odening, Κ. , 1958a, 
63 ,69 ,81-82 , 104, 105,figs.  3 -4 (syn. :H. 
variegatus Dubinina, 1950)(Rana esculen-
ta ridibunda;Volga Delta). 
variegatus variegatus ( R u d o l p h i , 1819) 
Odening, K., 1957b, 292-293, 296, 300, 303, 
304,fig.  3(Rana e .esculenta, R. t. terres-
tris;Thuringia);T958a, 63, 69778"-80, 103, 
105, figs.  1, 22a(R. e . esculenta, R. e les-
sonae , R. e . ridibunda, R. temporaria, R. 
terrestris, Bombina bombina, В . variega-
ta, Bufo  bufo, Triton alpe stri s ( ?), Plan-
orbis vortex, Anopheles maculipennis). 
varioplexus Stafford,  J. , 1902c, 901, 906, 
pi. 33, fig.  3 (Rana catesbiana;Toronto, 
Montreal, Canada).--Caballero у С. ,Ε . ; 
1941g, 630-634, 636,figs.  4, 7 (R. monte-
zumae; lungs; Ciénago de Lerma,Estado 
de Mexico & Lago de Xochimilco, D i s -
trito Federal). —Caballero у С . , E. ; & 
Sokoloff, D. , 1934b, 11, 12-13,38, fig.  6 
(R. virescens, R. pipiens , Bufo lentigino- 
sus). - -Ingles, Τ,. G. , 1932b, 190; 1933b , 
137, 138. —Mante r, Η. W. , 1938a, 32(syn. : 
Η. similiplexus).—Teixeira de Freitas, J. 
F. ; & Lent, H. , 1939a,247,249-255, 256, 
pl. 1, fig.  1, pl. 2,figs.  1-2 . -Walton, A. 
С . , 1947c, 26(R. catesbiana;North Ameri-
ca). 
volgensis (Sudarikov, 1950) Yamaguti, S. , 
1958a,410. 
HAEMATOLOECINAE Teixeira de Freitas, 
J .F . ; & Lent,H. , 1939a,246(syn.:Pneu-
monoecesinae). --Odening, Κ. , 1958a,67. 
HAEMATOPRIMUM Witenberg, G. G., 1923b, 
85,99, 102, 108(tod:H. fasciatum (Stossich)); 
1926a, 138, 139.--Fuhrmann, O . , 1928b, 
121. - -Hannum, C. A. ; & Wilson, Β. E. , 
1934а ,245.—Joyeux,С .E.; & Baer,J.G. , 
1927b, 418, 419, 424(as syn. of Cyclocoe-
lum Brandes, 1892). - -Lai , M. В. , 1939с, 
132, 133(as syn. of  Haematotrephus Stos-
sich, 1902). - M a c k o , J. F. ; & Feige, R. , 
1960a,255,263,264,265(as syn. of  Hae-
matotrephus). 
fasciatur a (Stossich, 1902) Witenberg, G. G., 
1923b, 94, 99, 102 (Numenius arquatus); 
1926a, 118, 138, 139, 148. --Joyeux, С . E .; 
& Baer, J . G. , 1927b, 4 19, 425 (as syn. of 
Cyclocoelum obscurum). —Sprehn, С . E. 
W. , 1932c, 289 (as syn. of Cyclocoelum 
fasciatum) . 
HAE MAT ОТ REMA Stunkard, H. W.,1923f, 
174, 201.—Byrd.E.E., 1939a, 125(as syn. 
of Spirorchis MacCallum, 1918); 1939b, 
125. --Fuhrmann, О. , 1930a, 130. - -Joy-
eux, С. E. , 1924k, 101.- -Mehra, H. R. , 
1933a, 213 (Spirorchidae); 1934a, 196 (of 
Mehra, 1933, p. 213, line 9 corrected to 
Hapalotrema); 1934b, 170, 184,-195.-Price, 
E. W. ,1934b,139. 
parvum S t u n k a r d , H. W. , 1922b, 23-24 
(Chrysemys picta;a r t e r i e s;New York, 
New Jersey); 1923a,373-374; 1923f, 201-
2 0 4 . - P r i c e , E . W. , 1934b, 139(as syn. of 
Spirorchis parvum). 
HAEMATOTREPHINAE Dollfus,  R. P. F . , 
1948h, 144 (includes; Wardianum Witen-
berg, 1923 , Corpopirum Witenberg, 1923, 
Haematotrephus Stossich, 1902). 
(HAEMATOTREPHUS) D o l l f u s ,  R. P. F. , 
1948h, 146.-Dubois, G., 1959b,91-93, 113-
114-(subg. of Cyclocoelum). 
HAEMATOTREPHUS Stossich,M., 1902g, 8, 
22-23 (tod:H. lanceolatus Wedl). - -Bash-
kirova, E . I . , 1950a, 4 10-4 1 l(type:H. simi-
lis). --Bittner, H. ; & Sprehn, C. E. W , 
1928a, 2, 30, 62.--Fuhrmann, O . , 1928b, 
121. - -Hannum, C. A. ; & Wilson, Β. E. , 
1934а, 245, 248 (key).--Harrah, E. С . , 
1922а, 14, 15, 3 1, 32, 33 ,-Ivanitska, V. V. , 
1920a,4 . - -Joyeux,C.E. ; & Baer, J. G. , 
1927b, 416, 418, 419, 424(as syn. of  Cyclo-
coelum Brandes, 1892).--Kossack, W. , 
1911a, 5 2 5 . - - b a l , Μ . В . , 1939с , 125, 126, 
127, 132, 133 (Cyclocoelidae, Cyclocoe-
linae)(syn. :Wardianum Witenberg, 1926, 
Haematoprimum Witenberg, 1926, Cor-
popyrum Witenberg, 1926, U v i t e l l i n a 
Witenberg, 1926). - - L u e h e , M. F. L. , 
1909b, 26, 29-30. —Macko, J . K. ; & Feige, 
R. ,1960a,255,263,264,265(syn. :Wardi-
anum Witenberg, 1923, Haematoprimum 
Witenberg, 1926, Corpopyrum Witenberg, 
1923, Uvitellina Witenberg, 1926).-Witen-
berg,G.G. , 1923b, 85, 86,99, 102, 104-105, 
120, 132; 1926a, 138, 142,164, 183. 
adelphus Johnston, S. J . , 1917a, 241-244, 
250, 252, 256, pl. 19,fig.  24 (Himantopus 
leucocephalus;body cavity). --Cleland.J. 
Β. , 1922b, 93(Himantopus leucocephalus; 
South Australia) . - - D o l l f u s ,  R. P. F. , 
1948h, 147 (subg. Uvitellina).--Hannum, 
C. A. Wilson, Β. E. , 1934a, 245, 248, 
250(=Uvitellina adelpha). --Joyeux, С . E.; 
& Baer, J.G. , 1927b, 419, 425 (as syn. of 
Cyclocoelum similis). — Witenberg,G. G., 
814 
1923b,134;1926a,118;1928a,415 (as syn. 
of Uvitellina ade 1 ρ h a). --Yamaguti, S. , 
1933b,47. 
brasilianum (Stossich, 1902) Bashkirova, 
E . I . , 1950a, 411-4 12, fig.  150.-Caballero 
y С . ,Ε . , & Diaz-Ungria, E. , 1958a, 24 
(undetermined Charadriidae; a i r s a c s ; 
Venezuela). - -Macko, J . K. ; & Feige , R. , 
1960a, 255 (as syn. of Haematotrephus 
lanceolatum). - - M a m a e v, I. L. ,1959a, 
161 (Philomachus pugnax, T ringa ne bu-
laría, Calidris testacea, С. minuta, belokh-
vostyi pesochnikf C. temminckii], ku 1 i k-
dutysh[Charadriiformes],  shchegol[Trin-
ga erythropus]¡eastern Siberia), 
capellae (Yamaguti, 1933) Bashkirova, E . 
I. , 1950a, 411,412, fig.  151 (syn. ¡Cyclo-
coelum longisacculatum Yamaguti, 1933). 
consimilis Nicoli, W., 1914i, 124-125(Lobi-
vanellus lobatus;thoracic cavity).—Doli -
fus.R.  P . F . , 1948h, 146(subg. ?Haemato-
trephus).--Cleland, J. В . , 1922b,93 . - -
Johnston, T. H. , 1916a, 46.--Joyeux, С. 
E. ; & Baer, J. G. , 1927b, 425 (as syn. of 
Cyclocoelum similis).—Macko, J . K . ; & 
Feige, R. , 1960a, 254, 255, 257-259 (as 
syn. of H. lanceolatum).--Witenberg, G 
G. , 1923b, 134, 135; 1926a, 142. 
cymbius (Diesing, 185Q Stossich M., 1902g, 
27-28 (Himantopus w i 1 s o η i; Brazil). - -
Joyeux, С . E. ; & Baer,J. G. , 1927b, 426 
(as syn. of Typhlocoelum cymbium). - -
Dubois, G . , 1959b, 109-110 (as syn. of 
Neivaia cymbium). 
dollfus i (Tseng, 1930) Dollfus,  R. P. F . , 
1948h, 147(subg. Uvitellina). 
fasciatus  Stossich M., 1902g, 25, pl. 6, figs. 
2 1-22 (Numenius arquatus; locality?). - -
Dubois, G., 1959b, 91( ? as syn. of Cyclo-
coelum (Cyclocoelum)ovopunctatum Stos-
sich, 1902). - -Luehe,M. F. L. , 1909b, 30, 
fig.  36.--Sprehn, С. E. W. ,1932c,289(as 
syn. of Cyclocoelum fasciatum). 
foedien s Linton, E . , 1928b, 2-4 , pl. 1, figs. 
1-6 (Gavia immer; intestine & encysted 
in pancreas;Woods Hole).—Dollfus  , R. P. 
F. , 1946d,204 (sp. found  in pancreas as 
syn. of Diasia fodien s (Linton, 1928)Ejs-
m o n t , 1931), (sp. found  in intestine as 
syn. of Amphimerus lintoni Gower, 1939)· 
--Ejsmont, L. , 193 lb, 534 (a s syn. of 
Diasia fodien s). --Gower, W. C. ,1939d, 
142(free  form  as syn. of Diasia fodien s) 
(encysted f o r m  as syn. of  Amphimerus 
lintoni). --Skrjabin, K. I. , 1945a, 75, 76 
(renamed Erschoviorchis lintoni); 1945h, 
79,80. --Witenberg, G.G. , 1928a, 41.7. 
kaniharensis Gupta, Ρ. D. ,[ 1959a], 1-4, figs. 
1-2 (subg. Uvitellina) (Glottis nebularia; 
air sac;Allahabad, India). 
keri (Yamaguti, 1933) Dollfus,  R. P. F . , 
1948h, 147(subg. Uvitellina). 
kossacki (Witenberg, 1923) Bashkirova, E. 
I. , 1950a, 411, 415,fig.  152.--Krotov, A. 
I. , 1960c, 486. - -Macko, J. K. ; &Fiege, 
R. , 1960a, 255 (as syn. of H. lanceolatum 
(Wedl, 1858)). 
lanceolato s (Wedl, 1858) S t о s s i с h, M. , 
1902g, 23-24, pl. 5,figs.  17- 18(Himanto-
pus candidus;Rome,H. meianopterus). - -
Bittner, H.; & Sprehn, C.E. W., 1928a, 28. 
--Bykhovskaia-Pavlovskaia, I .E. , 1949b, 
16(Erolia temmincke; body cavity; we β-
ίε r ^ T b ^ i a ) ; [ 1954b], 42, 43, 102, fig.  28 
(Calidris temmincki¡western Siberia). — 
Dollfus,  R. P. F. , 1948h, 146(subg. Haema-
totrephus). --Dubois, G. , 1959b, 101, 144 
(as syn. of Cyclocoelum(Haematotrephus 
kossacki).—Joyeux, С . E . ; & Baer, J . G. , 
1927b,419---Kossack, W. , 1911a, 528; 
1911b, 14 (Himantopus rubropterus)• - -
Macko, J. Κ. , 1960f, 280-285,figs.  1-19 
(Numenius phaeopus; body cavity, Slova-
kia, Czechoslovakia).--Macko, J. К. ; & 
Feige, R. ,1960a,254,255,257-259,263, 
264, 265(syn. : Haematotrephus s i m i l i s  
Stossich, 1902,Haematotrephus consimi-
lis Nicoli, 1914, C o r p o p y r u m tringae  
^Brandes, 1892), C. brasilianum(Stossich, 
1902), C y c l o c o e l u m tringae Stossich, 
1902, Haematotrephus tringae (Brandes, 
1892)(Cyclocoelum brasilianum Stossich, 
1902, Haematotrephus brasilianum(Stos-
sich, I9O2), Corpopyrum kossacki Witen-
berg, 1923, Cyclocoelum kossacki(Witen-
b e r g , 1923), Haematotrephus kossacki 
(Witenberg, 1923) Corpopyrum w i 1 s o η i 
(Harrah, 1922), Cyclocoelum wilsoni Har-
rah, 1922, C. nebularium (Khan, 1935), 
Cyclocoelum triangularum Harrah, 1922, 
Wardianum triangularum (Harrah, 1922), 
Cyclocoelum taxorchis Johnston, 19 16, 
Wardianum taxor chis (J o h n s t o n , 1916), 
Haematotrephus phaneropsolus Stossich, 
I9O2, Cyclocoelum halli Harrah, 1922).— 
Mamaev, I. L. , 1959a, 161 (Terekia cin-
ereajeastern Siberia). — Witenberg, G.G. , 
1923b, 94,99, 102, 105, 134 (Himantopus  
rubropterus , H. meianopterus). 
lobivanelli GupTa, N. K.,1958c, 107- 111, pl. 
fig. l(subg- Haematotrephus)(Lobivanel-
lus indicus; air sac; Hashiarpur, Punjab, 
India). --Dubois, G. , 1959b, 147 (as syn. 
of  Cycloeoelum(Haematotrephus)(lanceo-
latum). 
macroisophaga (Hannum & Wilson, 1934) 
Dollfus,  R. P. F. , 1948h, 147(subg. Uvitel-
lina). 
magniembria (Witenberg, 1923) Dollfus,  R. 
P .F . , 1948h, 147(subg. Uvitellina). 
nebularium (Khan, 1935) Lai, M. G., 1939c, 
127(Glottis nebularia;abdominal· air sacs 
Allahabad). - -Macko, J. K. ; & Feige, R. , 
1960a, 257 ( a s s yn. of Haematotrephus 
lanceolatum). 
nittanyense ( Z e l i f f ,  1946) Yamaguti, S. , 
1958a, 777 (Tringa solitaria;Pennsylvan-
ia). * 
phaneropsolus Stossich, Μ. ,1902g,25-26, 
pl. VI, figs.  23-24 (Totanus sp. ; Yeddo, 
Japan). - - M a c k o , J. K. ; & F e i g e , R. , 
1960a, 257(as syn. of  H. lanceolatum).--
Morishita, Κ. , 1924b, Г*58; 1929a, 144. 
pseudocotylea (Witenberg, 1923) Dollfus, 
R. P. F. , 1948h, 146- 147(tod) (subg. Uvi-
tellina) . 
similis Stossich,M. , 1902g, 24,pl. 5,figs. 
19-20, pl. 8, fig.  30 (Himantopus atrop-
te rus ¡Cairo, Alexandria). —Dollfus  , R. P. 
F. , 1948h, 146. --Ginetsinskaia, Τ. Α. , 
[1954b], 148, f ig.  1 (Vanellus vanellus; 
Volga Delta). --Gohar, N. , 1934a, 327. - -
Harrah, E . С . , 1922a, 14, 20, 25, 32, pl. 7, 
figs.  26, 28. --Johnston,S. J., 1917a, 24'3, 
244,250,252. --Kossack, W., 1911a,526. 
--Macko, J. K. ; & Feige, R. , 1960a, 254, 
255,257-259,263,264, 265 (as syn. of  H. 
lanceolatum). --Witenberg, G . G . , 1923b, 
94, 99, 102, 104,105, 134; 1926a,118,138, 
141, 142, —Yamaguti,S., 1933b,39(as syn. 
of Cyclocoelium brasilianum), 47(of  Kos-
sack, I9II to Uvitellina Witenberg, 1926). 
tageri (Yamaguti, 1933) Dollfus,  R. P. F. , 
1948h, 147(subg. Uvitellina). 
tringae (Brandes, 1892) Stossich, M , 1902g, 
26-27, pl. 6, fig.  26 (Tringa variabilis; 
Tor, Sinai).—Joyeux, С. E.; & Baer, J. G. , 
1927b, 425 (as syn. of Cyclocoelum trin-
gae).—Gohar, Ν., 1934a, 327(Trinjxa vari-
abilis ¡intestine;Tor, Sinai, Red Sea). 
vane Ili (Rudolphi, 1819) Dollfus, R. P. F. , 
1948h, 147(subg. Uvitellina). 
HAEMOXENICON Martin, W.E.; & Bamber-
ger, J. W. , 1952a, 105, 106 (tod:H. stun-
kardi). 
chelonenecon Martin, W.E.; & Bamberger, 
J. W. , 1952a, 107, 108, 109, 110,figs.  3-8 
(Chelonia mydas ¡me sente rie veins;Paci-
fic coast off Baja California).  - - C a b a l -
lero y C. ,E. ; Zerecero y D. , M. C. ; & 
Grocott,R. G. , 1955a, 184-187(as syn. of 
H. stunkardi). 
stunkardi Martin, W. E. ; & Bamberger, J. 
W., 1952a, 107, lit),figs.  1-2(tod)/Chelo-
nia mydas; m e s e n t e r i c veins; Pacific 
coast off Baja California). --Caballero y 
С . ,E . ¡Zerecero y D. ,Μ. С . ; & Grocott, 
R. G. , 1955a, 184-187, figs.  22-23 (syn. : 
H chelonenecon)(Chelone mydas;Panam¿£). 
HAÏRANA Nagaty.H.F., 1948a, 360, 362, 363 
(tod: H. sohali). 
magnus Nagaty, H. F. , 1948a, 361-362', figs  . 
8-9(Acanthurus sohal;Red Sea). 
sohali Nagaty, H. F. , 1948a, 360-361,figs  . 
6-7(tod)(Acanthurus sohal;Red Sea). 
HALICOMETRA Pratt,H. S., 1902a, 888(subf. 
Psilostominae), 896, for  Helicometra. 
HALIOTREMA Johnston, T . H. ¡ & Tiegs, О. 
W., 1922a, 84, 85, 92, 96-98(tod:H australe). 
— Chauhan, B. S., 1945b, 15 l(Dactylogyri-
dae, Tetraonchinae)(key). --Chen,H. -T . , 
1956b, 118.--Froissant, A. , 1930a,34. - -
Fuhrmann, Ο. , 1928b, 27. - -Price ,E . W. , 
1937a, 123, 128 (Tetraonchinae). - -Spro-
ston, N. G. , 1946a, 187, 215, 2 3 7 . - - T r i -
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• pathi, Y. R. , [1959a],37,61. --Yamaguti :, 
S . , 1953b,221. 
alatum Yamaguti, S. , 1942a, 105, 115-117, 
figs. 7-8(Dactylogyridae)(Pa r u p e n e u s 
chrysedros, P. multifasciatu s;gills;Naha); 
1953b, 203,210-211 (unidentified  fish  of 
Mullidae ¡Macassar). 
australe Johnston, Τ . H. ¡ & Tiegs, O. W. , 
1922a, 97-98, pl. 11, figs.  10 ,12 ,13 ,14 
(tod)(Upeneus signatus;gills;Moreton Bay, 
S .E .Queensland) .—Sproston , N. G . , 
1946a, 237, 238, 544, fig. 1 9 A - B . - - T r i -
pathi, Y. R. ,[ 1959a], 39(key). 
caesionis Yamaguti, S., 1953b, 203, 212-2 13, 
255, pl. Ill, fig.  8 (Caesio kuning; gills; 
Macassar). 
indicum Τripathi, Y. R-, [ 1959a], 23, 37-39, 
fig.  18 (Platycephalus insidiator;estuary 
of Matla rive r at C a n n i n g & H o o g h l y 
river, India). 
japonense Yamaguti, S . , 1934a, 249,254— 
256, fig. l(Pseudupeneus chrysopleuron;  
gills;Inland Sea);1937f, 12, 27, pl. 2,figs. 
14-15.--Sproston, N. G. ,1946a,23 7, 238, 
535,figs. 19c. --Tripathi, Y. R. , [1959a], 
39(key). 
lutiani Yamaguti, S . , 1953b, 203, 211-2 12, 
255, pl. II,fig. 7(Lutianus sp. ; gill; Ma-
cassar) . 
mogurndae Yamaguti, S. , 1940b, 35, 41-42, 
107,pl. 1, figs.  4 -6 (Mogurnda obscura; 
Chaenogobius annularis urotaenia; g i l l ; 
Kyoto).--Akhmerov, Α. Κ. , 1952a, 197-
198, 199, 210, 211,fig. 6a (Siniperca hua-
tsi, Erythrocultur oxycephalus;gill;Amur 
river). --Gusev, Α. V., 1955b, 305(as syn. 
of Ancyrocephalus ( s . l . ) mogurndae).--
Sproston,N. G. ,1946a,238,520, 530. 
orna tum Yamaguti,S., 1942a, 105, 117-119, 
figs.  9-11 (Dactylogyridae) (Apogonidae; 
gill;Naha). 
platycephali Yin, W . Y.; & Sproston, N. G. , 
[1949a], 78, 79, 80, 81-82, fig s. 27-29 
(Platycephalus indicus; gills; China) . - -
T ripathi, Y. R. , [ 1959a], 39(key). 
recurvatum Yamaguti,S. , 1942a, 105, 119-
120,figs.  12-14 (Dactylogyridae) (Paru-
peneus chrysedros;gill;Naha). 
spirophallus Yamaguti,S., 1937f, 10-13, 27, 
pl. 2, f i g s  . 12-13 (Upeneoides bensasi; 
gills;Nagasaki). --Sproston, N. G., 1946a, 
238, 544, fig. 19d-e. - -Tripathi, Y. R. , 
[1959a], 39(key). 
upenei Yamaguti, S . , 1953b, 203 , 2 14-2 15, 
255, pl. II,fig. 5(Upeneus sp.;gill;Macas-
sar). 
xesuri Yamaguti, S., 1940b, 35, 42-44, figs  . 
4-5(Xesurus scalprum; gill; Hamazime, 
Mie Prefecture). —Sproston, N. G., 1946a, 
238,544. 
HALIPEGIDAE Poche, F . , 1926b, 198 (in-
cludes: Halipegus Looss). —Ejsmont, L. , 
193 lb, 541. - -Faust ,E. С . , 1929c, 93, 162. 
--Fuhrmann, О. , 1928b, 100. - -Skrjabin, 
К. I. ; & Gushanskaia, L. Κ. , 1955b, 468-
748, pis. ( s y n . : Derogenetidae Dollfus, 
1950)(includes: H a l i p e g i n a e Ejsmont, 
193 1, Derogenetinae Odhner, 1927, Genar-
c h i n a e Skrjabin & Gushanskaia, 1955. 
Dictysarcinae Skrjabin & Gushanskaia, 
1955, Gonocercinae Skrjabin & Gushan-
skaia, 1955, Bunocotylinae Dollfus  , 1950) ; 
1956a, 146; 1959b, 892-897. --Srivastava, 
H.D. , 1933a, 41, 42, 48.—Vlasenko, P. V., 
1929a,21-27. 
HALIPEGINAE Ejsmont, L. , 1931b, 541. - -
Skrjabin, К. I. ; & Gushanskaia, L. Κ. , 
1956a, 147 (includes: Halipegus L o o s s , 
1899, Vitellotrema Guberlet, 1928, Gen-
archella Travassos, Artigas & Pereira, 
1928, Genolinea Manter, 1940, Genarchop-
sis Ozaki, 1925, Ophiocorchis Srivastava, 
1933). 
HALIPEGUS Looss, Α. , 1899b, 645-646(mt. : 
H. ovocaudatus); 1902m, 839· --Bhalerao, 
G. D. , 1936d, 220(Derogenetinae). - -Bitt-
ner, H. ; & Sprehn,C.E. W. , 1928a,2,29, 
88, 111. --Caballero y С. , E. , 1941g, 623, 
624,639. - -Cordero, Ε. H. , 1942a,127. - -
Fuhrmann, О. , 1928b, 100, 109. --Luehe, 
M . F . L . , 1909b, 130, 134.-Manter, H. W., 
1934c, 320 (syn. : Genarchella); 1938a, 33, 
34,36 (syn. : Genarchella, Vitellotrema). 
--Odhner, T . , 1905a, 364; 1910d, 4 9 . - -
Poche, F . , 1926b, 198. - -Pratt, H. S . , 
19>6a, 186.--Rankin, J. S . , 1944b, 149-
151, 161-162 (char, emend. ). - -Sewell.R. 
B. S. , 1922a, 342. --Skrjabin, K. I. ; & 
Gushanskaia, L. Κ. , 1955b ,479 -483 . - -
Srivastava, H. D. , 1933a, 41, 42, 48-50; 
1934a, 120. - -Van Cleave, H. J. ; & Muel-
ler, J .F . , 1934a, 179(key). --Vlasenko, P. 
V. , 1929a, 21-27 . - -Ward, H. В . , 1918a, 
408. 
species Bhalero, G. D., 1936d, 221, 226(Rana 
tigrina;intestine;Nagpur). — Walton, A . C . , 
1947e , 685 (R. cyanophlyctis, India, Cey-
lon). 
species Bouchard, J, L. , 1951a, 247(Rana 
clamitans, R. palustris, R. septentriona-
lis:Eustachian tube & oral cavity;Maine). 
^Walton, A. C., 1954c,45( ? of  Bouchard, 
1941 from  R. palustris & R. septentrio-
nalis); 1956a, 654(of  Boucha~rd, 1951 from 
R. septentrionalis). 
species Krull, W. Η. , 1935g, 136 (Lestes  
rectangularis, Rana clamitans; Douglas 
Lake,Michigan).--Walton, A. C. , 1947d, 
684. 
species (of  Looss, 1899) Frandsen, J. C. ;& 
G r u n d m a n n , A. W. , 1956a, 182 (Rana  
p i p i e n s ; attached to mouth; Salt Lake 
County, Utah); 1960c, 678. 
species (n. sp. ? ) Luehe , M. F. L, , 1900aa, 
558-559(Coluber olivaceus, B r a s i l ) . — 
Cordero, Ε. H. , 1942a, 133(as syn. of H. 
dubius Klein). 
species Ogata, T. , 1943b, 159 (Sympetrum 
frequens  e ¡vicinity of Tokyo). 
species Porter, Α. , 1938a, 5 ,8 , 294-295, pl. 
40,fig.  5 (Bufo regularis; left  lung;Kim-
berly, South Africa). 
species Skrjabin, K. I. , 1919a, 8; 1927g, 12. 
species Turner, F. Β. , 1958a, 182(Rana p. 
pretiosa;Yellowstone Park, Wyoming). 
africanu s Dollfus,  R. P. F. , 1950a, 7, 26-27, 
29,30,31-32,f igs.  16-19 (Rana mascar-
eniensis, Biomphalaria katangae; Congo 
beige). - -Skrjabin, К. I. ; & Gushanskaia, 
L. Κ. ,1955b,487-488, figs.  141 -142 . - -
Walton, A. C. , 1953c, 649. 
amherstensis Rankin, J.S. , 1944b, 149, 151-
158, 160, 162, 163, pis. 1-2, figs.  1-12 
(Rana clamitans, R catesbianageustachian 
tube & mouth cavity;Amherst, Massachu-
setts); 1945a, 143, 145, 148. --Caballero у 
С . , E. , [1948e], 473-477, figs. l-2(Rana 
montezumaejXochimilco, D. F. ).—Ito, J ., 
1953b, 49 l(Physa;U . S . A . ) . -Skrjabin, K. 
I. ; & Gushanskaia, L. K. ,1955b,488,495, 
501,figs.  143-145. —Walton, A. С . , 1947c, 
26. 
a spina Ingles, L. G. , 1936a, 74, 75, 83-84, 
pl. 16, f i g s .  4 -5 (Rana boyli; stomach; 
Chico Creek, Butte County, California). 
—Lehmann, D. L. , 1960a, 10(R. boyli;sto-
mach; California).--Rankin,  J. S. , 1944b, 
150, 160 ("will not be included in g e n u s 
Halipegus"). - -Skrjabin, K.I . ; & Gushaiv 
skaia, L. Κ. , 1955b, 484, 487,fig.  140. - -
Walton, A. C. , 1947b, 26. 
bulla (Fain, 1953) Skrjabia K. I.; & Gushan-
~~skäia, L. Κ. , 1955b, 548. - -Fain, A. L. , 
1953e, 112, 224 [combination not made] 
(Rana fuscigul a (exper. )). 
dubius Klein, W. , 1905a, 68(Coluber oliva-
ceus); 1905b, 10. --Cordero, Ε. H. , 1942a, 
127-135,pl. l.figs.  a-c (syn. iHalipegus 
sp. Lahe, 1900, H. similis Lutz, 1928) 
(Leptodactylus ocellatus; buccal cavity; 
Brasil, Uruguay).—Hughes, R. С .; Higginr-
botham, J. W. ; & Clary, J. W. , 1941a, 39 
(Ptyas dipsas); 1942a, 114. --Skrjabin, К. 
I . ; & Gushanskaia, L. К. , 1955b, 503. 
dubius (Travassos, Artigas & P e r e i r a , 
1928) Yamaguti, S. , 1958a, 285 (renamed 
H. salmini). 
eccentricus Thomas, L. J., 1937d, 564(frog; 
eustachian tube , Cyclops leuckarti, C. 
vulgaris;body cavity(both exper.)); 1939b, 
207-221, pis. 1-2, figs. l-25(Rana clami-
tans;R. pipiens , R. catesbiana; eustachian 
tubes; Michigan,· Physa gyrina, P. sayii 
crassa, P. parkeri.Mesocyclops obsole-
tas, Cyclops v u l g a r i s (all exper. )). — 
Ameel, D. J . ; C o r t , W. W. ; & Van der 
Woude, A. , 1947e, 18 (germinal material 
in mother sporocysts & r e d i a e); 1949a, 
569-578, pi. 1,figs.  1-9,pi. 2,figs.  10-
17(germinal development). — Cordero, E. 
H., 1942a, 132, 133 ,-Hussey, К. L. , 1941c, 
10; 1943a, 271-272, 274, 277,pl. ,figs. 1-5. 
--Ito, J. , 1953b,491 (Physa; U .S .A . ). - -
Rankin, J. S., 1944b, 149, 150, 152, 154, 156, 
160, 161, 163 . —Skrjabin, Κ. I.; & Gushan-
skaia, L. Κ. ,1955b,503-516, figs.  146-
148. 
fusipor a (Guberlet, 1928) Srivastava, H. D., 
1933a,42,50. --Bennett, H. J . ,1938c, 179 
(Amphiuma tridactylum;L oui s i a n a).— 
Bennett, H. J.; & Humes, A. G., 1938a, 243 
(A. tridactylum; stomach; Louisiana).--
Bennett,H. J. ; & Re, J. D. , 1937a, 19. - -
Manter, H. W. , 1938a, 33(A. tridactylum; 
Florida). --Rankin, J. S. , 1944b, 150, 160. 
genarchellus ( T r a v a s s o s , A r t i g a s & 
Pereira, 1928) Sogandares-Bernal, F . , 
1955a, 591, 593, 594, pl. I.figs.  5-6(Roe-
boides guatemalensis; i n t e s t i n e;Gatun 
Lake, Panama). 
japonicus Yamaguti, S., 1936e, 551, 561-563, 
figs. 16-17(Rana nigromaculata; unde r 
tongue; Nagano Prefecture). --Cordero, 
E .H. , 1942a, 131. --Rankin, J. S. , 1944b, 
150, 160, 161, 163.--Skrjabin, K. I. ; & 
Gushanskaia, L. К. , 1955а, 5 16, 519,fig. 
149(R. temporaria; gullet; P r i m o r s k i i 
KraiT- --SyOgaki, Y. , 1937a, 127(=H.occi_-
dualis). 
kessleri (Grebnitskii, 1872) Vlasenko, P. 
V., 1929a, 23-25, 26,fig.  1(Rana esculenta, 
Natrix natrix); 1930a, 55-57, f ig .  2 (N . 
n a t r i x ; Kharkov).--Bykhovskii, B. E . , 
1930a, 321-324, 325 (syn. : H. rossicus); 
1932b, 27, 29,34 (Rana ridibunda; Kiev); 
1933a, 48, 51, 57. --Hughes, R. C. ;Higgirb 
botham, J. W. ; к Clary, J. W. , 1941a, 38; 
1942a,114.--Shevchenko, N. N . , 1956a, 
118 (Rana ridibunda, R. esculenta, Pelo-
bates fuscus ; northern Donets). - -Skrja-
bin, К. I. ; & Gushanskaia, L. Κ. , 1955a, 
519-524, fig.  150.—Srivastava, H. D . , 
1933a,42,48, 50. 
kimberleyana (Porter, 1938) Skrjabin, К. I.; 
& Gushanskaia,^. Κ. , 1955a, 548. 
lermensis Caballero у С . ,Ε . , 1941g, 624-
628, 640,figs.  1-3 (Rana montezumae, R. 
pipiens;eustachian tube;Cienaga de Ler-
ma,Mexico). --Rankin, J. S. , 1944b, 150, 
160(as syn. of H . o c c i d u a l i s Stafford, 
1905). ' 
longispina Klein, W. , 1905a, 65-68, pl. 5, 
fig.  3 (Rana hexadactyla; mouth c.avity); 
1905b,7-10, —Cordero,E.H. , 1942a,128, 
131. -Fuhrmann, O., 1928b, 109, fig.  134. 
--Rankin, J. S. , 1944b, 149, 150, 159, 160 
(as syn. of H. ovocaudatus).--Skrjabin, 
K . I . ; & Gushanskaia, L. Κ. , 1955b, 525, 
fig.  151.--Srivastava, H. D . , 1933a, 50. 
--Walton, A. C . , 1950, 625 (R. tigrina; 
Burma, Ceylon, India). 
mehransis Srivastava, H. D., 1933a, 42-45 , 
46 ,47 ,48 ,50 ,58 , figs.  1,8 (Rana cyano-
phlyctis; stomach; Sita pur, Oudh, India); 
1934c, 113, 115, 116. - - Bhale rao, G. D. , 
1936d, 221, 225 (R. -tigrina; Nagpur). - -
Chauhan, В . S . , 1954d,357,359-362, figs. 
25-27.--Rankin, J. S . , 1944b, 150, 159, 
160, 161, 163(syn.:H. spindale). —Simha, S. 
S. , 1958a, 162, 191-200, 213, 214 (Ptyas 
817 
(Zamenis)mucosus¡Hyderabad). - -Skrja -
bin, K. I. ; & Gushanskaia, L. Κ. , 1955b, 
525-532,fig.  152(syn. : H. m e h r a n s i s 
minutum). --Walton, A. C. , 1947e, 685 (R. 
cyanophlyctis¡India, Ceylon). 
mehransis minutum S r i v a s t a v a , H. D. , 
1933a,45-46, 50, 58,fig.  2 (Rana tigrina; 
stomachjSitapur, Oudh.India); 1934c, 114, 
116.--Bhalerao, G. D. , 1936d,221("not a 
valid subsp. ") .-Rankin, J. S., 1944b, 159. 
--Walton, A. C . , 1950a, 625 (R. tigrina; 
Burma, Ceylon, India). 
occidualis Stafford,  J., 1905a, 687-688(Rana 
clamata, R. catesbiana;Canada)(syn.:Dis-
toma ovocaudatum of N i c k e rson, 1898, 
261 & of  Stafford,  1900, 409). - -Cordero, 
E . H . , 1942a, 131, 132, 133. --Caballero y 
С . , Ε. , [ 1948e], 477(syn. :H. lermensis). 
—Guberlet, J .E . , 1928c, 212,213 .— Hussey, 
K. L . , 1941b, 190, 191, 198-202, pl. IV, 
figs.  60-7l(Helisoma trivolvis , H. antro-
sa;near Ann Arbor). - -Ito, J., 19~53b,491. 
" j o n e s , A. W. , 1956a, 186, figs.  1-7 
(chromosomes).--Krull, W. H . , 1933q, 
133-134 (Helisoma antrosa.Rana clami-
tans , Libellula incesta, Lestes rectangu-
laris, Cyclops sp.); 1935g, 129- 143, pl. 4, 
figs.  1-15 (Rana clami tans , Libellula in-
cesta;Beltsville, Maryland, Helisoma an-
trosa, Cyclops (Acanthocyclops) vernali s , 
С . (Eucyclops)serrulatus(all exper. )). - -
Kuntz, R. E . , 1941a, 34. --Kuntz, R. E . ; & 
Self,  J .T . , 1944a, 37.—Macy.H. W.;Cook, 
W. A. ; & DeMott, W. R. , 1960a, 1-17, pL 
I. , figs.  1-6, pl. II, figs.  7-13, pl . III 
(Helisoma suberenatum, Rana a u r o r a , 
Taricha granulosa, Dicamptodon ensatus; 
Oregon). —Macy, R. W.; & Demott, W. R. , 
[1958a], 680(Taricha torosa, Rana aurora,  
Dicamptodon ensatus;northwestern Ore-
gon, Cypridopsis vidua (exper. )). —Pratt, 
H.S. , 1916a, 187. --Rankin, J. S. , 1944b, 
149,150,152, 154, 156, 158, 159,160,161, 
163(syn. :H. lermensis). - -Riley, W. A. ;& 
Christenson, R. Ο. , 1930a, 5. —Seno, H. , 
1907a, 123, pl. l .figs. 3 -4 (Rana e s с u-
lenta;Japan); 1908a, 14. --Skrjabin, K. I. ; 
& Gushanskaia, L. K . , 1955b, 532-546, 
figs.  153-154,—Srivastava,H.D. , 1933a, 
42,45, 50. --Syftgaki,  Y. , 1937a, 127 (=H . 
japonicus Yamaguti, 1936).--Thomas, L. 
J. , 1939b, 207, 208,209, 211, 212, 213, 214, 
215, 217 (Rana clamitans , Lestes rectan-
gularis¡Douglas Lake Region, Michigan). 
- -Thomas, L. J.; & Johnson, A. D., 1934a, 
327 (Rana clamitans, R. pipiens, Physa 
parkeri, P. sayii crassa, Cyclops vul-
garis). - -Ward, H. Β. , 1918a, 408. 
ovocaudatus (Vulpian, 1859) L o o s s , Α . , 
1899b, 645. --Bittner, H.; & Sprehn.C.E. 
W. , 1928a, 5, 30, 58. - -Braun, M. G. С . С . ; 
& Luehe.M. F. L. , 1909a,118;1910a,129. 
--Bykhovskii, B .E. ,1932b,26 ,27 ,28 ,29 , 
34 ,35 ,38 (Rana esculenta, R. ridibunda; 
Kiev, USSR); 1933a, 48, 49, 5θΤ51, 57, 58 .~ 
Chauhan, B. S. ,1954d,357-359, fig. 24(R. 
hexadactyla, R. tigrina; Nagpur). - - C o r -
derò,E.H. , 1942a, 127, 129, 129, 131, 132. 
— Dollfus,  R. P. F . , 1923c, 349.—Dubinina, 
M. N. , 1950c, 312-313, 340 (R. ridibunda, 
R. esculenta, Planorbis sp. , Calopteryx 
7p. ; Volga delta). - -Fadeev.N. N. , 1929a, 
13(Donets Basin). --Fantham.H. B. ¡Ste-
phens, J. W. W.¡ & Theobald, F. V., 1916a, 
6. - -Freund, L . , 1933b, 261 (Calopteryx 
virgo). --Grobbelaar, C. S., 1922a, 193(R. 
fuscigul a;Stellenbosch). --Grossman, Τ .; 
& Sandner, H., 1954a, 348(Rana esculenta; 
Bialowieza National Park).—Hall,M. C. , 
1929b, 22, 59 (frogs, Calopteryx virgo, 
Agrión virgo). - -Isaichikov, I. M. , 1926b, 
66, 142, 149, 157, 158; 1927b, 241 ( Rana 
arvalis altaica; western Siberia). - -Isaif 
chikov, I. M. ; & Zakharov, Ν. Ρ. , 1929a, 
52, 54 . - - Ito , J. , 1953b, 491 (^Cercaria 
cystophora Wagener, 1866). --Klein, W. , 
1905a,65;1905b,7 ,8 ,9 . - -Kotova, E. I. , 
[1937a], 139 (R. esculenta, R. temporaria; 
small intestine;Klyazma river near Bol-
s he ν Biological Station). --Kowalewski, 
Μ. , 1907c, 9 (R. temporaria¡Dublany, Po-
land) .—LuehefM. F. L . , 1900w,507¡ 1900aa, 
55Ô, 559; 1909b, 134,fig.  103. - -Lutz, Α. , 
1922a, 77.- -Manter, Η. W. , 1926c, 173, 
174,175,176,182. - -Mathias, P . , 1925a, 
7, 65.--Ma^zke, Μ. , 1959a, 75(Planorbis 
pianorbis). --Mazurmovich, В . N., 195 la, 
14, 35, 36-37,fig. 2(R. ridibunda;Kieν).— 
Odhner, T. , 1905a,364.--Rankin, J. S . , 
1944b, 149, 150, 152, 158, 159, 160, 161, 163 
(syn. : H. longispina). --Ransom, Β. Η. , 
1921 j, "59, 87. —Reichenow, E. ; & Wfllker, 
G. , 1929a, 169. - -Sewell.R. В .S . , 1922a, 
148.--Sinitsin, D. F . , 1905a, 140- 144; 
(Calopteryx virgo; body cavity) (larva is 
Cercaria c y s t o p h o r a ) ; 1906a, 6 8 6 . - -
Sprehn, С . E. W., 1930r, 273, —Srivastava, 
H. D. , 1933a, 42, 49. --Stafford, J., 1904b, 
484(compared with Derogenes varicus(in 
mouth of  frogs)).— Swierstra.D. ¡Jansen, 
J. ; & van den Broek,E., 1959a, 897(Rana  
sp. ; Netherlands). - -Szidat, L. , 1929a, 
667. --Thieme, Ε. , 1914a, 97, 98, 100, fig. 
I. --Vlasenko, P. V. , 1929a, 21, 22, 23; 
1930a, 50, 51, 52, 56, 57(Rana ridibunda, R. 
esculenta ¡Kharkov). — Walton, A. С . , 1949, 
40 (Rana viridis;Turkestan). --Wiániew-
ski, W. L. , 1958a, 39(Druzno Lake, Poland). 
--Wolf, Η. T. , 1908a, 147. - -Zailer , Ο. , 
1914а, 386. --Zdun, V. I . , [1959c], 137 
(planorbidae; Ukrainian SSR). --Zhadin, 
V . l . , 1921a, 66, 67, 70, 71, 72, 73, 85-86, 89-
parva ( T r a v a s s o s , Artigas & Pereira, 
1928) Yamaguti,S., 1958a, 285(Acestror-
hamphus sp. ¡Brazil). 
per plexus Simer.P.H. , 1929a, 576-577, pi. 
2, figs.  10-14(Polyodon spa thula; inte stine; 
Tallahatchie River, Mississippi).—Miller, 
G. C. ,1958a,702. --Rankin, J. S. ,1944b, 
150, 159, 160(sp. inqui. ).—Skrjabin, K. I . ; 
& Gushanskaia, L .K . , 1955b, 546-547. 
rossicus Isaichikov, I. M.; & Zakharov.N., 
( 1926); 1929a, 50-51, 53, 54,fig. l(Rana es-
culenta; Don Obla st). — Bykhovskii, В. E . , 
1930a, 321-324, 325(as syn, of Η. kessle ri). 
—Ejsmont, L. , 1931b, 540.—Isaichikov, I. 
M. , 1926b, 65, 66, 142, 154. --Srivastava, 
H. D. , 1933a,42,48 (as syn. of H. kess-
leri).--Vlasenko, P. V . , 1929a, 23, 24, 
26 . 
salmini Yamaguti, S-,1958a, 285, 1551(n.n. 
for  H.dubius of  Travassos, A r t i g a s & 
Pereira, 1928). 
similis Lutz, Α. , 1928a, 109. - -Cordero,E. 
Η. , 1942a, 129, 133 (as syn. of H. dubius 
Klein). 
spindale Srivastava, H. D. , 1933a,46-48, 
50, 58, fig  .3 (Rana cyanophlycti s ;inte s tine ; 
Sitapur, Oudh, India); 1934c, 113, 116 . - -
Rankin, J.S. , 1944b, 150, 159, 160(as syn. 
of H. mehransis).- -S к r j a b i η, K. I.; & 
Gulhanskaia, L. К. , 1955b, 547, 658,fig. 
155. —Walton, А. С. , 1947e, 685(R. cyano-
phlyctis;India, Ceylon). 
súbelavatus Wiániewski, W. L. , 1958a, table 
XIIB (Cercaria) (Planorbis p l a n o r b i s ; 
D ruzno Lake, Poland). 
tropicus (Manter, 1936) Sogandares-Ber-
nal.F. , 1955a, 591, 593, 594, pi. I, fig.  7. 
variegatus (Rudolphi, 1819) Sinitsin, D. F. , 
1931e,812. 
HALLTREMA Lent,H.; & Teixeira de Frei-
tas, J. F. , 1939b, 83-84, 86(tod:H. avitel-
lina)(Paramphistomidae, Cladorchinae). 
avitellina Lent.H.; & Teixeira de Freitas, 
J .F . , 1939b, 83, 84-86, figs.  1-2, pi.,figs. 
1-4 (tod) (Podocnemis expansa;stomach, 
Rio Amazona s, Estado do PareC, Brasil). 
—Caballero y C. ,E. : & Diaz-Ungria, C., 
1958a, 29(Podocnemis sp.;stomach;Vene-
zuela). —Teixeira de Freitas, J. F. ; & 
Lent, H. , 1942a, 115-116, figs.  1-4. 
HALLUM Wigdor, Μ. , 1918a, 254-257(tod:H. 
caninum).—Baer, J. G., [1944a], 53, 54. - -
Fuhrmann, Ο. , 1928b, 117. --Isaichikov, 
I. M. , 1925c, 118; 1925d, 74-76. —Maple-
stone, P . A . , 1922a, 155. --Panova, L. G. , 
1927b, 56 . - -Price , E. W. , 1932h,33 (as 
syn. o f C r y p t o c o t y l e  Luehe, 1899) · — 
Railliet, Α . , 1919d, 230, 23 1.- -Ransom, 
Β. Η., 1920 1, 527(as syn. of  Cryptocotyle). 
caninum Wigdor, Μ. , 1918a,2 54-257, figs. 
l-4(tod)(Canis familiaris;small  intestine; 
Detroit, Michigan). - -Belopol'skaia, M. 
M., 1952c, 133, 134(as syn. of Tocotrema 
lingua). - -Hall, M. C. , 1923m, 14(as syn. 
of Cryptocotyle lingua). - -Price , E. W. , 
1932h, 34(as syn, of Cryptocotyle lingua). 
--Railliet, A. , 1919d, 231. --Ransom, B. 
H . , 1920 1,527,528,544,548 (as syn. of 
Cryptocotyle lingua). 
lingua (C re p l in , 1825) Isaichikov, I. Μ. , 
1925d, 75, 76, 77, 80, 81,82, fig. (L a r u s 
argentatus, L.fuscus , L. marinus , Ris sa 
tridactyla, Canis familiarias).  --Panova, 
L. G. , 1927b,56. 
ransomii Isaichikov, I. M., 1925d, 75, 76-81, 
82, 102, fig.  (Canis familiari s; Russia); 
1925b,39,40;1925c , 118-120, 121,124 (C. 
familiaris,  Rattus norvegicus); 1927p, 122, 
123; 1927d, 160, 166, 168.-Belopol'skaia , 
Μ. Μ. , 1952c, 133, 134 (as syn. of Toco-
trema lingua). — Panova, L. G. , 1927b, 55, 
56(Larus canus) . — Popov, N. P., 1924a, 14, 
16, French summary, 3(dog;Armenia). 
Halzoun. Augustine, D. L . , 1 9 2 9 a , 2 5 4 . - -
Brumpt, E. , 1927e, 433.— Guiart, J., 1930a, 
262-263. --Khouri, Α., 1904a, 78,name of 
disease: see fascioliasis. --Schwabe , С. 
W. , 1958a,42-44. --Stiles, С . W. , 1914a, 
236-237(A r a b i с word used in Syria for 
Fasciola hepatica infestation).  —Verdun, 
P., 1907a,280, —Watson, J .M. ; & Kerim, 
R .A . , 1956a, 147-154(parasitic pharyngi-
tis).--Witenberg, G. G . , 1944b,191-192 
(parasitic pharyngitis). 
HAMAC RE ADIUM Linton, E., 1910b, 34(type: 
H. mutabile). —Fuhrmann, О. , 1928b, 106. 
—Gupta,N, Κ-, 1956a, 65-66(syn. :Emmet-
trema Caballero, 1946). - -Hopkins , S. Η., 
1933a, 73.- -Manter, H. W. , 1940a, 382; 
1947a, 286, 296, 297, 298 (Opecoelidae, 
Plagioporinae).--Nagaty, H. F . , 1941a, 
300. --Poche, F. , 1926b, 161(Allocreadii-
dae).--Skrjabin, К. I . ; & Ko val, V. P., 
1958a, 580-581.--Szidat, L. ,1944b,204, 
205, 213. --Yamaguti, S. , 1934a, 3 10-311 
(emend. ). 
consuetum Linton, E. , 1910b, 17, 21, 29, 36, 
89, pl. 7, figs. 56-59(Haemulon plumieri,  
H. sciurusjDry Tortugas); 1948a, 296, 299, 
372. --Skrjabin, К. I . ; & Ko val, V. P . , 
1958a, 587, fig.  202. 
epinepheli Yamaguti, S . , 1934a, 250,305-
308,fig. 27(Epinephelus akaara;small in-
te s tine; Inland Sea, Lethrinus haematop-
te rus ; small intestine; Jr'acilic coast oi 
Wakayama Prefecture); 1939e, 211,213-
2 14; 1940b, 35, 58(Goniistius zona tus; small 
intestine;Hamazima); 1942c, 329, 337-338 
(Epinephelus chlorostigma; small inte s -
tine;Naha, Okinawa Prefecture).—Manter, 
H. W. , 1940a,382;1947a, 296,297.299(as 
syn. of  H. mutabi le) . - -Nagaty , H. F . , 
1941a, 300(as syn. of  H. mutabile); 1956b, 
525 (as syn. of Cainocreadoides e p i n e -
pheli). —Skrjabin, K. I. ; & Koval, V. P. , 
1958a, 588, 593-594,fig.  203. 
gulella Linton, Ε. , 1910b, 17, 2 1, 29, 35, 89, 
pi. 7, f ig .  55 (Neomaenis griseus; Dry 
Tortugas). —Cable, R. Μ., 1938a, 453(syn.: 
Cercaria В Miller, 1925).—McCoy, O. R., 
1928d, 282; 1929b, 290-291; 1929h, 101(As-
traea americana, gray snapper(exper. )); 
1930g, 1, 2-13,figs.  A-C(Astraea ameri-
cana, Thalassoma bifasciatu m, Halicho-
eres bivittatus, Lutjanus griseus, Ocyu-
rus chrysurus, Lutianus apodus); 1931c, 
I ,2-13,figs. Α-C.—Manter, Η. W., 1947a, 
296, 299, 373 (Lutianus griseus , L. anali s ; 
819 
intestine; Tortugas, Florida). --Palombi, 
A. , 1938b, 203. —Skrjabin, К. I. ; & Koval, 
V. P. , 1958a, 594-595, fig.  204. --Stun-
kard.H. W. ,1932c,328. 
interruptus Nagaty,HF.,1941a,300,305,306-
309,fig.  ¿(Lethrinus mehsenoides;Gharda-
ga, Red Sea).--Manter, H. W . , 1947a, 297. 
krusadaiensis Gupta, Ν. Κ. , 1956a, 61, 68-
70,fig.  4 (marine cat-fish;intestine;Gulf 
of  Manaar, India). 
lariosi (Caballero, 1946) Skrjabin, Κ. I. ; & 
Koval, V . P . , 1958a,595. 
leiperi Gupta, Ν. Κ. , 1956a, 61, 66-68, fig. 
3(marine cat-fish;intestine;Gulf  of  Man-
aar, India). 
lethrini Yamaguti, S., 1934a, 250, 308-3 11 , 
figs.  28-29(L e t h r i nu s haematopterus; 
small intestine; Pacific coast of  W a k a -
yama Prefecture) .—Manter, H. W., 1940a, 
382;'l947a, 296.-Skrjabin, K.I . ; & Koval, 
V. P. , 1958a, 581(key), 595-596,fig.  205. 
lintoni Siddiqi, A. H. , 1959a, 428-429 [nom. 
nudum].--Siddiqi, A. H. ; & Cable, R. M . , 
1960a, 257, 265, 295-296, 348, f ig .  76 
(Epinephelus striatus, Cephalopholis ful-
vus;i η t e s t i η e & stomach;Mona Island, 
Puerto Rico). 
longisaccum Siddiqi, Α. Η. , 1959a, 428~429 
[nom. nudum]. - -Siddiqi, A. H. ; & Cable, 
R. Μ. , 1960a,257,265,296-297,350, fig. 
77 (Epinephelus adscensionis; intestine; 
Puerto Real, Puerto Rico). 
mehsena Nagaty,H. F. , 1941a, 300, 303-306, 
308, 309,fig· 2(Lethrinus mehsena;Ghar-
daga, Red Sea).—Manter, H. W. , 1947a, 
296. --Skrjabin, K. I . ; & Koval, V. P . , 
1958a, 581(key), 596. 
morgani Baz, I. I. , 1946b, 55-61, fig.  1 
(Pagrus vulgaris; gut;Alexandria fisher-
ies). 
mutabile Linton, E . , 1910b, 17 ,21 ,29 ,34 , 
35, 89, pl. 6, figs.  49-54 (Anisotremus 
virginicus, Neomaenis apodus, N. griseus, 
Ocyurus chrysurus, Pomacanthus arcua-
tus; Dry Tortugas); 1911a, 303. - -Bravo 
Hollis, M . ; & Manter, H. W. , 1957a, 44 
(Mycteroperca pardalis; ceca;Baja Cali-
fornia). - -McCoy, O. R. , 1938d, 281, 282 
(developed from Cercaria A of M i 11 e r) 
(Neomaenis griseus, Astraea americana); 
1928e, 141; 1929b, 290-291; 1929d, 220-225, 
figs. l-3(life  history)(Neomaenis griseus, 
Astraea americana, Haemulon s c i u r u s, 
Neomaenis synagris, Halichoeres bivit-
tatus , Spa ri soma flave  scens); 1930g, 1 ,2 -
13(Astrea americana, Lutianus griseus); 
193 le, 1-13. --Manter, H. W. , 1940a, 326, 
381-382,448, 449, 452, 476, 477, pi. 40, 
fig.  64 (Lutianus viridis, Mycteroperca 
xe nar cha; i n t e s t i η e ¡Galapagos); 1940b, 
534,542 (Lutianus viridis, Mycteroperca 
xenarcha, Pacific, Anisotremus virginir-
cus, Haemulon plumieri, Lutianus apodus, 
L. griseus, Lutianus synagris, L. jocu, 
Ocyurus chrysurus, Pomacanthus arcua-
tu s ¡Atlantic); 1947a, 296, 297, 299-300, 369. 
373, 376, 379(Lutianus griseus , L. apodus, 
L.jocu, L.analis, L • synagris;Tortugas , 
Florida)"-Nagaty, H. F. , 1941a, 300-303, 
308, 309,fig· l(syn.:H. epinepheli Yama-
guti, 1934) (Serranus merra, Lethrinus 
mehsena, L. nebulosus, Teuthis marmo-
r a t a , Diacope fulviflamm a;Red Sea). - -
P a l o m b i , Α . , 1938b, 202 (=Cercaria A 
Miller). --Siddiqi, A. H. ; & Cable, R. Μ. , 
1960a, 297, 350, fig.  78 (Lutianus anali s, L. 
jocu, L. griseus, L. apodus, Ocyurus chry- 
surus;intestine;Puerto Rico). —Skrjabin, 
К. I.; & Koval, V. P., 1958a, 581-582,figs. 
200-201.— Sogandares-Bernal, 1959b, 98, 
108 ( E p i n e p h e l u s striatus, Haemulon 
sciurus , Petrometopon cruentatusjpylor-
ic ceca, Lutjanus synagris; whole length 
of  intestine except rectum; Bimini, Bri-
tish West Indies).--S tunka r d, H. W. , 
1932c,328. 
oscitans Linton, Ε. , 1910b, 17, 21,29,37, 
89, 90, pis. 7- 8, figs.  61 -63a(Anisotremus 
virginicus, Haemulon plumie ri, H. sciu-
rus; Dry Tortugas). - - M a η t e r, H. W. , 
Ï940a,326,382-383,403,445,452(Aniso-
tremus interruptus ¡ i n t e s t i n e ¡Sullivan 
Bay, James Island, Galapagos , Anisotre-
mus carbonarium; T o r t u g a s , Florida); 
1940b,534, 542; 1947a,296, 297,300,369, 
379, 382(B r a c h y g e n y s chrysargyreus;  
Tortugas, Florida).—Skrjabin, К. I. ; & 
Koval, V. P . , 1958a,599-600, fig.  206-
206a. 
palleniscum ( S h i p l e y & Ho m e 11, 1905) 
Yamaguti, S. , [1954a], 83 (Balistes sp. ; 
inte s tine; Ceylon); 1958a, 108. --Skrjabin, 
K.I . ; & Koval, V. P. , 1958a, 603. 
HAMATOPEDUNCULARIA Y a m a g u t i , S . , 
1953b, 203, 225-226 (tod: H. arii). - - T r i -
pathi, Y.R. ,[ 1959a], 31, 39, 50,59-60, 61, 
133 (as syn. of  Ancyrocephalus Creplin, 
1893). 
arii Yamaguti, S., 1953b, 203, 224-225, 255, 
pl. IV,fig.  17(Arius sp.;gill; Bandjerma-
sin, Borneo). 
bagre Hargis, W. J . , 1955a,188-189,191, 
193, pl. II, figs.  34-38 {Bagre marinus; 
gills;Alligator Harbor, Florida). 
HAPALOMETRA Pratt, H. S. , 1902a, 889, 
misprint for  Hapalotrema. 
HAPALORHYNCHINAE Yamaguti, S., 1958a, 
528. 
HAPALORHYNCHUS Stunkard.H. W., 1922d, 
l(mt: H. gracilis); 1923f,  173,/05,206,208, 
212, 214. - -Byrd, Ε. Ε. , 1938a, 28; 1939a, 
122, 123, 124,131-132,134,138, 139, 140, 
141, 142, 144, 145(Spirorchinae;syn. :Coe-
uritrema Mehra, 1933, Tremarhynchus 
Thapar,1933); 1939b,122, 123,124, 131-
132,134,138,139, 140, 141,142,144,145. 
— E j s m o n t , L . , 1926a, 903 ,913 ,951 , 
953, 957. --Fuhrmann, Ο. , 1928b, 77, 98, 
99; 1930a, 130.--Joyeux, С . E . , 1924k, 
101.- -Mehra, H. R. , 1933a, 204,213,214, 
215, 216 ,217, 219 ;1934b,186 ,193 ;1939a, 
157. - -Poche , F . , 1926b, 178. - - P r i c e , E . 
W. , 1934b, 135, 139, 140.-Skrjabin, Κ. I. , 
1 9 5 la , 143. —Thapar, G. S., 1933b 163, 166, 
167. 
species Byrd, E . E . , 1938a, 135(Sternother-
us odoratus, Chelydra serpentina, Chry-
Îëmys picta dorsalis, Amyda s pinífer a; 
Reelfoot Lake); 1938c, 59. 
species Ozaki, Y. , 1932c, 42 -45 (Ocadia 
sinensis ; lung ¡Shanghai). 
evaginatus Byrd, E. E ., 1939a, 131, 133-134, 
139, 156, 157, pl. 3 , f ig . 8 (Amyda spini-
fera; mesenteric blood vessels; Reelfoot 
Lake, Tennessee); 1939b, 131, 133-134, 
139, 156, 157, pl. 3, fig.  8 . - -Hughes , R. 
С . ; Higginbotham,J.W.; & Clary, J . W . , 
1941a, 43(T rionyx spinifer a). 
gracilis Stunkard, H. W. , 1922d, 2 - 4 , figs. 
1 -2 (tod) (Chelydra serpentina; vascular 
system); 1923f,  173, 174, 205-209, pl. 12, 
figs.  50-52, pl. 13, figs.  53-61 (С . ser -
pe ntina ; Indiana) • —Byrd, E. E ., 1939a, 131, 
132, 133, 134; 1939b, 131, 132, 133, 134. - -
Ejsmont, L . , 1926a, 886, 951. --Guilford, 
H G., 1959a, 123(C. serpentina;Menominee 
river[Michigan])~. - - P r i c e , E. W. , 1934b, 
135, 139·—Skrjabin, К . I . , 1951a, 143-147, 
fig.  33 (key). 
indicus (Thapar, 1933) Pr ice ,E . W., 1934b, 
139. - - B y r d , Ε . Ε , 1939a, 131, 134;1939b, 
131, 134. - -Hughes, R. C. ; Higginbotham, 
J. W . ; & Clary, J. W. , 1941a, 43; 1942a, 
128(T rionyx gangetica;India). 
lyssemus (Mehra, 1933) Byrd ,E .E . , 1939a, 
131, 134(for  lyssimus). 
lyssimus (Mehra, 1933) B y r d . E . E . , 1939a, 
131, 134;1939b, 131, 134(spelled lyssemus). 
- -Hughes, R. C. ; Higginbotham, J . W. ; & 
C l a r y , J . W . , 1941a,42;1942a, 128(Lysse-
mys punctata;India). 
odhnerensis (Mehra, 1933) B y r d , E. E . , 
1939a, 131, 134;1939b, 131,134,—Hughes, 
R. С . ¡Higginbotham, J. W. ; & Clary, J . W . , 
1941a, 42; 1942a, 129(Lyssemys punctata; 
India). 
reelfoot i B y r d . E . E . , 1939a, 131, 133, 134, 
139, 156, 157, pi. 3, fig.  7 (Sternotherus 
odoratus ¡blood vascular system¡Reelfoot 
Lake, Tennessee); 1939b, 13 1, 133, 134, 
139, 156, 157, pi. 3, fig.  7. 
stunkardi B y r d . E . E . , 1939a, 131, 132-133, 
134,139, 152, 153, 156, 157, pi. 2, fig.  5, 
pi. 3,fig.  6(Kinosternon carinatum;blood 
vessels of  lungs;Athens, Georgia); 1939b, 
131, 132-133, 134, 139, 152, 153, 156, 157, 
pi. 2, fig.  5, pi. 3 , fig.  6. 
yoshidai Ozaki, Υ. , 1939a, 29-37, pi. ,figs. 
l-3(Ocadia sinensis;blood vessel).—Skr-
jabin, Κ. I. , 1951a, 143, 147-148, fig.  34. 
HAPALOTREMA Looss , A. , 1899b, 656-657 
(mt: H. constrictum=mistroides); 1902m, 
415, 520, 521, 523, 524, 839·—Braun, M. G. 
C . C . , 1902b, 23. - - B y r d . E . E . , 1938a, 28; 
1939a, 122, 123, 124-125, 139, 140, 142, 
144, 145 (Spirorchinae;syn. :Spirhapalum 
Ejsmont, 1927); 1939b, 122, 123, 124-125, 
138, 140, 142, 144, 145. -Dollfus,  R. P. F . , 
1934c, 553(Spirorchiidae MacCallum.Hap-
alotreminae Stunkard, 192 1 ) . - -E jsmont , 
L . , 1926a, 878, 893 ,909 ,922 ,948 , 951,952, 
953 ,955 ,957 . - -Fuhrmann, Ο. , 1928b, 45, 
76, 98, 99;1930a, 103,fig.  100. - -Goto,S. ., 
& Ozaki, Y . , 1929b,379. - -Joyeux, С . Ε . , 
1924k,100, 101. - - L u e h e , M . F . L . , 1901η, 
488; 1906b ,102 . - -Mehra , H. R. , 1933a, 
203, 204 ,213 ,214 , 215, 216, 217 ,218 ,219 , 
220(Spirorchidae); 1934a, 196 (Haemato-
trema of Mehra, 1933, p. 2 13, line 9 cor -
rected to Hapalotrema); 1934b, 186, 187, 
193 ,—Odhner .T . ,1902e ,41 ,42 ;191lb , 35, 
3 6 , 3 7 , 3 9 ; 1 9 1 2 b , 5 4 , 5 8 , 6 5 , 6 7 , 6 8 , 6 9 , 7 0 , 
fig. 6b. - - v o n Ofenheim, 1900b, 1 8 3 . - -
Poche, F . , 1926b, 178. - - P r a t t , H. S . , 
1902a, 8 8 9 , 9 0 7 . - - P r i c e , E . W . , 1934b, 
135, 139, 140. --Skrjabin, K . I . , 1923a, 21; 
1923k, 213;1951a, 110-111 .--Stunkard, H. 
W . , 1921b,3 ,4 ; 1923f, 169, 171,172, 204, 
205, 206 ,207, 2 0 8 , 2 1 0 , 2 1 1 , 2 1 2 , 2 1 3 , 2 1 6 . 
- -Takeuti, E ., 1942a, 170.—Thapar, G. S., 
1933b, 163,166, 1 6 7 . - - T r a v a s s o s , L . P . , 
1928c, 326, 3 2 7 . - W a r d , H. В . , 1921a, 127, 
— Witenberg, G. G. , 1925c, 169, 170. 
constrictum (Leared, 1862 [nec M e h l i s , 
1846]) Looss, Α . , 1899b 656, 750-752,figs. 
72-75; 1902m, 417, 519-521 (Thalasso-
chelys corticata;Egypt). - - D u b o i s , G . , 
1929a, 138, 139, 140,—Ejsmont, L . , 1926a, 
883, 886, 889(Chelone mydas); 1927a, 232. 
- -Fuhrmann, O . , 1928b, 76, fig.  1 0 0 . - -
Gohar, Ν. , 1934a, 329 . - -Harrah , Ε. С . , 
1922а, 73.—Johnston,S. J. , 1915b, pl. 38, 
fig.  2 . - -Mathias , P . , 1 9 2 5 a , 1 1 2 , 1 1 4 . - -
Odhne r, T . , 1907a,338; 1912b,54, 5 8 . - -
Price, E. W. , 1934b, 138, 139 (of Looss , 
1899 as syn. of Ц. loossi), 139 (of Monti-
celli as syn. of Д . mistroides ( M o n t i -
celli)) . - -Scheuring, L . , 1922a,272, 301. 
- -Sewell , R. В . S., 1922a, 323. - -Smith, G. 
M. ; & C o a t e s, C. W. , 1939a, 379-382 
(Chelonia mydas;fibro -epithelial tumors; 
Key West).--Stunkard, H. W. , 1923f, 204. 
- -Ward , H. В . , 1921a, 125. 
loossi Pr ice ,E . W. , 1934b, 139(n.n.for  H. 
constrictum (Leard) of Looss , 1899 not 
H. constrictum (Leard) of MonticellieH. 
mistroides (Monticelli)) - - B y r d , E. E . , 
1939a, 124, 125 (key); 1939b, 124, 1 2 5 . - -
Hughes, R . C . ; Higginbotham, J. W. ; & 
Clary, 1941a, 40; 1942a, 129 (Caretta car-
etta; Egypt). --Skrjabin, K. I. , 1951a, 111, 
112,fig.  25. - -Takeuti ,Ε . , 1942a, 170. 
mistroides (Monticelli, 1876) Stiles, С . W.; 
& Hassall, A. , 1908b,279. - - B y r d . E . E . , 
1939a, 124, 125 ;1939b,124 ,125 . -Hughes , 
R. C. ¡Higginbotham, J. W . ; & Clary, J. 
W., 1941a, 40; 1942a, 129(Caretta caretta). 
- - P r i c e , E . W., 1934b, 138, 139, 140(syn. : 
Mesogonimus constrictus ( L e a r e d ) of 
Monticelli, 1896 (misdetermination); H. 
821 
constrictum (L e a r e d) of Monticelli). — 
Skrjabin, K. I. , 1951a, 111, 112, 117-118, 
fig.  26.—Takeuti, E., 1942a, 170, — Yama-
guti, S., 1958a, 529(as syn. of Η. constric-
tum) . 
orientalis Takeuti, E. , 1942a, 166-170, figs  . 
4 - 6 (Eretmochelys squamosa; auricle of 
heart;Itoman, Loochoo Island, Japan). 
polesianum (Ejsmont, 1927) Byrd, Ε. Ε. , 
1939a, 124, 125,143-144,145; 1939b,124, 
125, 143-144, 145.-Hughes, R. C.;Higgin-
botham, J. W. ; & Clary, J. W. , 194la, 41; 
1942a, 129(Emys orbicularis;Poland). 
synorchis Luhman, Μ., 1935a, 274-276, fig. 
l(Caretta caretta;heart;Tortugas, Flori-
da). - -Byrd, Ε . Ε ., 1939a, 125(key); 1939b, 
125.—Hughes, R. C. ;Higginbotham, J . W.; 
& Clary, J. W. , 1941a,40; 1942a,129, — 
Skrjabin, К. I., 1951a, 111, 118, fig.  27. - -
Takeuti,Ε. , 1942a, 170. 
HAPALOTREMATINAE Poche, F . , 1926b, 
178(=Hapalotreminae Stunkard). —Skrja-
bin,K.I. , 1951a, 108- 109(includes: Vaso-
t r e m a , Hapalotrema, Hapalorhynchus, 
Coeuritrema, Amphiorchis, Enterohae-
matotrema). --Yamaguti, S. , 1958a, 529. 
HAPALOTREMINAE Stunkard,H. Vf.,  1921b, 
4; 1922d,l; 1923f,  172, 173, 204-205, 211, 
217 . - -Byrd, Ε. Ε . ,1939a ,120 ,122 ,140 , 
141, 144 (as syn. of  Spirorchinae Stun-
kard, 1912); 1939b, 120, 122, 140, 141, 144. 
--Ejsmont, L . , 1926a, 886, 951 . - -Fuhr-
mann, О . , 1930a, 130.--Joyeux, С. E . , 
1924k,100,101.- -Mehra, H. R . , 1934b, 
186-187, 188(Spirorchidae;includes Hapa-
lotrema, Coeuritrema, Hapalorhynchus, 
Vasotrema). 
HAPLADENA Linton, Ε. , 1910b, 65-66 (tod: 
H. varia). --Fuhrmann, О. , 1930а, 131. - -
Mante r, H. Vf.,  1935d, 435, 436, 437 , 438 
(Opistholebetidae, Megasoleninae); 1937c, 
381(syn.:Deradena pro parte); 1940a, 345, 
348 (syn.: Deradena); 1947a,264-265. - -
Poche,F. , 1926b, 173.--Skrjabin, К. I . , 
1942a, 59, 60 (Megasolenidae, Megaso-
leninae); 1955d,224-226. 
acanthuri Siddiqi, A. H. ; & Cable, R. M . , 
1960a, 257, 265, 291-292, 346, fig. 65(key) 
(Acanthurus caeruleus;i η t e s t i η e;Par-
guera, Puerto Rico). 
leptotelea Manter, H. W. , 1947a, 267-268, 
374, 385, figs.  7-8 (Pomacanthus aureus; 
intestine;Tortugas, Florida). --Skrjabin , 
Κ. I. , 1955d, 226, 229-230,fig.  62. 
megatyphlon Pérez  Vigueras.I., 1957a, 31-
33, figs.  56-57 (Pomacanthus arcuatus; 
intestine ¡Habana). 
naria Skrjabin, K. I. , 1942a, 58,for  varia. 
ovalis (Linton, 1910) Manter, H. W., 1947a, 
265, 266-267, 374, 375,386, f i g s .  5 -6 
(Sparisoma pachycephalus (=S. f l a v e s -
cens), Pseudoscarus c o e l e s t i n u s (=P. 
plumbaeus)¡intestine¡Tortugas , Florida). 
— Hanson,M. L. , 1950a, 78, 87(Sparisomi-
822 
dae or Scaridae;Bermuda).— Skrjabin, К. 
I. , 1955d, 230, 235,fig.  63. 
varia Linton, Ε. , 1910b, 17, 21, 65, 94,pi. 
19, figs.  156- 157(tod)(Teuthis caeruleus, 
Τ . hepatus; Dry Tortugas).--Manter, H. 
W. , 1935d, 435 (Acanthurus hepatus, A. 
coeruleus, Sparisoma flavescen s.Pseudo-
s с a r u s plumbaeus; Tortugas, Florida)¡ 
1937c, 381, 387 (s у η. : Deradena ovalis  
Linton, 1910); 1947a, 264, 265, 369,fig.  4. 
--Skrjabin, К. I . , 1942a, 58; 1955d, 226-
229,fig-  61. 
HAPLOCAECUM Simha, S. S., 1958a, 161, 187, 
189,214(tod:H. asymmetricum). 
asymmetricum Simha, S.S., 1958a, 161, 187-
189,213, fig.  15 (Dryophis mycterizans; 
inte s tine ¡Hyde rabad). 
HAPLOCLADINAE Odhner, T. , 1911g, 103. 
- -Cable, R.Μ. , 1953a, 416-417(emend.) . 
--Dollfus  , R. P. F. , 1952f,  375(=Monasci-
nae nom. nov. ).--Fuhrmann, O . , 1928b, 
103. --Isaichikov, I. Μ. , 1928d, 6 2 . - L a y -
man, E. M. ; & Borovkova, Μ. Μ. , 1926a, 
35. --Skrjabin, K. I. ; & K o v a l , V. P. , 
1957a,355-365. 
HAPLOCLADUS Odhner,Τ. , 1911g, 103-104 
(tod:H. typicus); 1928, 1. — Braun, M. G. С. 
С ' . , 1915а, 147.--Fuhrmann, О . , 1928b, 
47,49, 62, 103. --Isaichikov, I. M. , 1928d, 
62.—Layman, Ε. M.; & Borovkova, M. M., 
1926a ,35 . - -Looss ,Α . , 1912c,326. -Skr-
jabin,Κ.I. , 1923, 195; 1923 , 3. --Skrjabin, 
K.I. ; & Koval, V . P . , 1957a,356 (type:H. 
typicus Odhner, 1911).—Srivastava, H. 
D . , 1937g, 294-295. - - Y a m a g u t i , S. , 
[1954a], 28 (as syn. of  Monascus Looss, 
1907). 
species Rees, W. J. , 1947a, 602-604, figs. 
1-2 (Nucula n u c l e u s ; digestive gland & 
gonad;Cawsand Bay, Plymouth Sound). 
filiformi s (Rudolphi, 1819) O d h n e r , T . , 
1911g, 104 (Cepola r u b e s c e n s ; Darm; 
Trieste). 
minor Odhner,T. , 1911g, 105- 106(Pleuro-
nectes limanda; Darm; Kristineberg).--
Dollfus, R. P . F . , 1927b, 113. —Miller,H. 
Μ. , 1926c, 11. --Skrjabin, K.I. ; & Koval, 
V. Ρ. , 1957a,356(key), 358, 361-362. 
orientalis Srivastava, H. D., 1937f , 295(no— 
men solum); 194 lb, 42-44, fig. (Synaptura 
orientalis ;i η t e s t i η e;Bay of  Bengal). — 
Skrjabin, K. I.; & Koval, V. P., 1957а,362-
365,fig.  107. 
typicus Odhner, Τ . , 191 lg, 104, fig.  4(tod) 
(Caranx trachurus; Darm; Palermo, T ri-
e s te). — Che rnyshenko, A. S. , 1955a, 214 
(Trachurus trachurus ; intestine; Odessa 
Bay). --Fuhrmann,Ο. , 1928b, 48, fig.  57. 
--Janiszewska, J. , 1953b, 41-42, 47,48 
(T rachurus trachurus, Τ . medite rraneus; 
environs of  Split,Adriatic Sea). —Looss, 
Α . , 1912c,326.—Pogorel'tseva, T. P . , 
1957a, 15.--Skrjabin, K. I . ; & Koval, V. 
P . , 1957a, 357-358, f i g s .  106-106a. - -
Vïïuitâton  9ΠΜ • 
Vlasenko, P. V . , 1931a, 91, 92, 99-100, fig. 
5(T . trachurus ;Black Sea). 
HAPLOCLEIDUS Mueller, J. F. , 1937b, 209 
(tod: H. dispar (Mueller, 1936) (Tetraon-
chinae); 1937c,7. - -Hargis, W. J . , 1952c, 
40 -41 ,42 ,43 (syn. : Urocleidus Mueller, 
1934 in part).—Mizelle, J.D. , 1937a, 619; 
1938a, 15, 17, 63(Tetraonchinae, Dactylo-
gyridae); 1955a, 261, 262, 263 (included in 
Urocleidus Mueller, 1934). —Mizelle, J. 
D.; et al,, 1956a, 169-170 (in part as syn. 
Urocleidus). —Mizelle, J . D. ; & Hughes , 
R. C. , 1938a, 342, 346, 347. - -Mizelle, J . 
D. ; & Seamster, A. , 1939a, 502. - -Price , 
E. W. , 1937b, 123, 150-151. --Seamster , 
A. , 1938b,603,604,607-608, 6 1 0 . - - T r i -
pathi, Y .R . , [1959a], 60, 61. 
species Mizelle, J . D., 1938a, 30, 40, 43 , 48. 
species Seamster,A. , 1938a, 14(Ameiurus 
melas , Stillwater, Oklahoma); 1938b, 608, 
610, 611. 
affini s Mueller, J .F . , 1937b, 209-210, 216, 
217, 218, 219,figs.  10-11, 36-38(Eupomo-
tis gibbo sus ; gills ¡Florida). - -Mizelle , J. 
D. ; et al. , 1956a, 171 (as syn. of Uro-
cleidus affini s).- -Seamster, Α . , 1938b, 
ZÖb~. 
dispar (Mueller, 1936) M u e 11 e r, J. F . , 
1937b, 209, 216 (Eupomotis gibbosus). - -
Hargis, W. J.,1952b,113(Chaenobryttus 
coronarius, Lepomis gibbosus, L. m. ma-
crochirus; Westhampton Lake, University 
of Richmond); 1953b,97, 102, 105,pi. 3, 
figs.  7 -9 , 1 1 , 2 3 - 2 5 . - - M i z e l l e , J. D . , 
1938a, 20, 38, 46. - -Mizelle, J . D. ; et al. , 
1956a, 172(as syn. of Urocleidus dispar). 
- -Mizelle, J. D. ; & Cronin, J. Ρ. , 1943a, 
2 09 (as syn. of U r o c l e i d u s dispar). - -
Mizelle, J . D.; & Regensberger, R., 1945a, 
687. —Seamster, A. , 1938a, 14(Helioperca 
macrochira;Stillwater, Oklahoma); 1938b, 
605(assyn. of U r o c l e i d u s dispar). - -
Wood, R. Α.; & Mizelle , J . D ., 1957a, 196-
197, 200(as syn. of Urocleidus dispar). 
furcatu s Mueller, J. F. , 1937b, 2 10, 215, 217, 
218, 219, figs.  12-13,34-35 (Aplites sal-
moides;gills; Florida). - -Hargis, W. J . , 
1952b, 113(Huro salmoides;Westhampton 
Lake, University of  Richmond); 1953b, 97, 
102, 105,pl. 3,figs.  10, 12-16.-Krueger, 
R. F. , 1954a, 278 (Lepomis cyanellus, L • 
macrochirus;gills ; Allen Township, Han-
cock County, Ohio). - -Mizelle, J. D. ; et 
al., 1956a, 173(as syn. of Urocleidus fur-
catus) .—Mizelle ,J. D. ; & Regensberger, 
R., 1945a, 689(as syn. of Urocleidus fur-
catus).—Seamster, Α. , 1938b, 606(as syn. 
of Urocleidus furcatus) .--Summers , W. 
A. ; & Bennett,H. J. , 1938a, 248 (Aplites  
salmoide s; Baton Rouge , Louisiana). 
gomtius Jain, S. L. , 1952a, 37-42, figs.  1-5 
(Wallagonia attu; gills; Lucknow, India); 
1959e,332. 
monticellii ( C o g n e t t i de Martiis, 1925) 
Price,E. W. , 1937b, 150, 151. --Palombi, 
A. , 1949b, 211-213,fig.  2(Haustor catus; 
Ceresole d'Alba). 
pangasi Tripathi, Y. R. , [1959a], 23, 50-51, 
fig. 25(Pangasius pangasius;Matla, Ganga, 
Hooghly & Cauvery rivers, India). 
parvicirrus (Mizelle & J a s ko s ki, 1942) 
Hargis,W. J. , 1952c,42. 
siluri (Zandt, 1924) Price, E. W. , 1937b, 
150, 15l(Silurus glanis). 
vachi Tripathi, Y. R. ,[ 1959a], 23, 52-53 , 
fig. 26(Eutropiichthys vacha;Ganga river 
at Allahabad & Buxar) 
vanbenedeni (Parona & Perugia, 1895) Pal-
ombi, A. , 1949b, 213-214, fig. 3(Mugil  
auratus ¡Genova, Venezia, Trieste). 
vistulensis (Siwak, 1932) Ρ r i с e , E. W. , 
1937b, 150 (Silurus glanis). 
HAPLOMETRA Looss, Α . , 1899b, 599-600, 
601, 602, 603(tod: H. cylindracea); 1902m, 
839. --Bélanger, L. F. , 1960a, 227, —Bitt-
ner, H. ; & Sprehn,C.E. W. ,1928a,2 ,29 , 
88, — Braun,M. G. C. C., & Luehe, M F. L., 
1909a, 118.—Dollfus,R.P. F., 1930b, 143, 
145.— Fuhrmann, Ο. , 1928b, 112.—Ingles, 
L. G. , 1933b, 138 . - - I s a i c h i k o ν, I. M., 
1926b, 129-130; 1933a, 24, 26. --L(5pez-
Neyra, C. R. , 1941a, 343. - -Luehe,M. F. 
L . , 1900aa, 557,561; 1909b, 90, 105,— 
Mehra, H. R., 1937a, 460(Lepodermatinae). 
- -Odhner.T. , 1902e,41;1910d,23,43,44, 
45 ,46 ,47 ,48 ,49 , 50, 54, 58,69, 70 . -0fen-
heim, Ε. , 1900b, 182, 183. - -Olsen, O. W., 
1937c, 3 12, 320 (Plagiorchiinae). - -Pratt, 
H . S . , 1902a, 888, 900. - -Simmer, P. H., 
1929a, 574. --Skrjabin, K. I. , 1923k, 202 ; 
1923, 10. --Skrjabin, К. I. , & Antipin, D. 
Ν. ,[1959a], 485.—Stafford, J., 1905a, 691. 
- -Travassos, L. P. , 1930c,163-168. 
calindracea Freund, L. , 1933b, 266, for 
cylindracea. 
cylindracea(Zeder, 1800) Looss,Α., 1899b, 
600. --André, Ε. , 1913a, 183 (Rana tem-
poraria, Ilybius fuliginosu s;Switzerland)¡ 
1917a, 172. - - A r v y . L . , 1950a,27-36(hae-
mophagia). —Baer, J. G. , 1932b, 50, 51. - -
Baylis, H. A. , 1928g, 331; 1939a, 477(Rana 
t e m p o r a r i a ; Cambridgeshire , British 
Isles). --Beklemishev, V .N . , 1945a, 6. — 
Bittner, H.; & Sprehn, C. E. W., 1928a, 26, 
43, 70, 76, 85, 89, 94, 97(Rana temporaria, 
R. esculenta, Bufo vulgaris, Limnaea ova-
ta, Ilybius fuliginosus ). - - B l u n c k , Η. , 
"Î923a, 315.--Bykhovskii, В . , 1932b, 26, 
27, 28, 29, 30, 34, 36 (Rana esculenta, _R. 
ridibunda, R. arvalis, R. temporaria¡Kiev, 
USSR); 193Ta,48,49,~50, 51, 52, 53, 57. - -
Coil, W.H. ; & Kuntz, R. Ε. , 1958a, 65(R. 
ridibunda;Lake Emir, Ankara, Turkey).--
Cort, W. W. , 1919c,290, 291, 294, 2 9 5 , -
Darr, A . , 1902a ,663 ,678 . - -Dawes , В . ; & 
Muller, R. , 1957a, 1217 (maintenance in 
vitro).—Dinnik, I .A . , 1926a, 46, 47, 48, 49, 
50, 51, 52, 53(Lymnaea ovata, Ilybius fuli-
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ginosus; Lake Tba, Rana macrocnemis; 
Gwileti (route militaire géorgienne)).--
Dubois, G . , 1929a, 139.--Faust, E. С . , 
1919d, 327; 1932d, 464.-Freund, L. , 1933b, 
266(spelled calindracea) . — Galli-Valerio, 
B., 1919b, 297;1930d, 71;1931c, 99-~Goli-
kova, M. N., 1960b, 986, 988, 989(Rana ter-
restris, R. temporaria;lungs¡Kaliningrad 
oblast); 1960e , 84 (Limnaea stagnalis).--
Grossman, T .; & Sandner, H., 1954a, 347-
348(Rana temporaria, R terrestris;Bia/o-
wieza National Parl<). —Hall, M. C., 1929b, 
19, 55(frogs,  Ilybius fuliginosus ) •—Ingles, 
L. G . , 1933b, 137.--Isaichikov, I. M . , 
1922a, 273(Bufo viridis); 1923c, 19,20,23, 
26(Rana arvalis isaitshikowi; lung;Arch-
angelsk government); 1926b, 64,65, 71; 
116, 117, 130-133, 140, 146, 149, 150 (R. 
temporaria, Lymnaea ovata, Ilybius fuli -
ginosus.Bufo viridis, Rana arvalis isaits-
chikovi); 1927a, 162 (R. arvalis altaica; 
northern Siberia); 1927b, 241 (R. arvalis 
altaica; western Siberia); 1927o, 106 (R. 
temporaria; lung ;Moskva); 1928d, 15, 19, 
20;1933a, 26-27. -Johnston, J. С . , 1920a, 
356,360.- -Joyeux, C. Ε . , 1 9 2 0 a , 1 8 6 . - -
Kopriva, J . , 1957a, 193, 194, figs.2a-b 
(Rana temporaria, R. esculenta, Bombina 
bombina ¡Czechoslovakia) . — Koto va, E . I., 
[1937a], 139 (R. esculenta, R. temporaria¡ 
Klyazma river near Bolshev Biological 
station). --Kowalewski, M . , 1902d, 26; 
1904Í, 24 (Rana temporaria; P u b i any); 
1905c, 24. --Kraczkowska, R. , 1958a, 672 
(R. terre stris ;Lublin).—Lees,E.; & Bass, 
LT, 1960a, 1207 (effect  of  hormones). - -
Lewis, Ε. Α. , 1927d, 127. —Ldpez-Neyra, 
C. R. , 1941a, 343-344,fig.  9(Rana escu-
lenta;Genil river, Granada).--Luehe , M. 
F , 1900aa, 556, 557; 1909b, 105-106, 
fig.  83.—McCoy, O. R. , 1928b, 215.—Mc-
Mullen, D. Β., 1937a, 246, 251, 254, fig.  6. 
--Markov, G.S. , 1950a, 165, 166(glycogen 
& fat).  --Markov, G. S.; & Rogoza.M. L. , 
1953a, 582 (dynamics of  growth); 1953b, 
169 (grass frog);  1955a, 1204. --Mathias, 
P. , 1925a, 7, 112,—Mehra, H. R. ; & Negi, 
P.S. ,1926a,169,177. - -Milogradova, G. 
P. ; & Spasskii, Α. A. , 1957a, 200 (Rana  
chensinensis; eastern Siberia). - -Miret -
skii, О. I. , 1937a, 396, 397 (egg count). - -
MOdlinger.G., 1925a, 175,—Muller, R. L. , 
1960a, 203. --Nakayama, Η. , 1912b, 2. - -
Odhner, T . , 1910d,44,48. - -Oisen, O. W., 
1937c,318, 319,320,321, pl. 2, figs.  21-
23. - -Paul, D., 1934a, 177, 192(Rana tem-
poraria, R. arvalis;Breslau). —ProkopiC, 
J., 1957e, 251(Rana arvalis, Bufo viridis , 
Bombina variegata, R. dalmatina, R. ridi^ 
bunda; С ζ echoslovakïâ ); 1960a, 152 Л 57(R. 
ridibunda; Albania) • - -R a η s о m, B. H . , 
192 lj , 59, 85. —Reichenow, E. ; & Walker, 
G. , 1929a, 168. --Ritchie, J. (jr. ), 1915a, 
36-37 (R. temporaria; Beith, North Ary-
shire) .—Roth s c h i l d , M . , 1940b,438. 
- - S a n d e r s o n , A. R., 1959a, 83, 85-89, 
92, 93, 94, 96, 97,figs.  1-4, pl. I,figs.  1-
7,pl. H.figs. 10-12, pl. Ill,figs.  13-17, 
pl. IV,figs.  18-22 (maturation & fertili-
zation).--Sandner, M . , 1949a, 8, 12 (R. 
te r re stris; Warsaw). —Semenov, V. D.; & 
Vinokurova, M. P. , [1959a], 332(distribu-
t i ο η of  anhydrase).--Sewell, R. B. S. , 
1922a, 312.--Skrjabin, K. I . ; & Antipin, 
D.N. ,[1959c],485-495,figs.  138-141 (R. 
temporaria, Buf o sp. , Η yla sp. , Dondro-
kyas sp. ;lungs; Germany). —Sprehn, С . • 
E . W. , 1930s,272. - -Travassos, L. P . , 
1930c, 164-167, pis. 27-37,figs.  1 - 3 0 . - -
Viksne, V. A. ,1959b,284,285,286(Rana  
temporaria, R. ridibunda;Latvian SSR). — 
Walton, A. C". , 1946h, 591 (Hyla arborea: '5 
H. viridis ¡Europe); 1947b, 26;1947d, 684(R. 
clamitans; North America); 1947f, 685; 
1948c, 745(R esculenta ridibunda;Europe); 
I949, 40(R. terrestris=R arvalis=R. oxyr-
rhina; Europe). —Wesenberg-Lund, C. , 
1934b, 76-77, 89, 176, 180, 181, pl. 13,figs. 
6 - 10(Limnaea stagnali s, L. palustris; Den-
mark, Corethra larvae(exper. ), Ilybius 
fuliginosus ). --Wikgren, B. J. , 1956a, 84, 
86, 89(R. tempor a ria ¡Finland). — Winnie w-
ski, w". L . , 1958a, 28 (Druàno Lake, Po-
land) . —Zhadin, V. I., 1921a, 66, 67, 70, 71, 
72 ,73 ,80 ,88 . 
cylindracea allometra Baer, J. G. , 1932b, 
50-51, fig.  32(Rana agilis; lung; La Sage, 
(Val d'Hérens)). - -Olsen, О. W. , 1937с, 
321 (as syn. of  cylindracea).--Skrjabin, 
K.I. ; & Antipin, D. N. , [ 1959a], 495-496, 
fig.  142.-Walton,A. C. , 1947e, 685(Rana 
dalmatina( ? =R. agilis);Europe). 
palmipedis Lutz, Α. , 1928a, 108, pl. 25,fig. 
I(Rana palmipes; Caracas).--Cheng, T. 
C. , 1959c, 74, 75, 77,84 (as syn. of Mar-
geana linguatula). 
HAPLOMETRANA Lucker.J.T. , 1931a, 1-2 
(tod:H. intestinalis).—Mehra, H. R., 1937a, 
460(Lepodermatinae). - - O 1 s e η, О. W. , 
1937c, 313, 32l(Plagiorchiinae);1937d, 15, 
23 , 24(emend. ). --Skrjabin, Κ. I. ; & Anti-
pin, D. Ν. , [1959a],496. - -Waitz, J. Α. , 
1959a, 385-388, pl. (revision; distribution 
& specificity). 
intestinalis Lucker.J.T., 1931a, 1-8, pl. 1, 
figs.  l-4(Rana pretiosajintestinejBothell, 
Washington). - -Oisen, О. W. , 1937c, 3 18, 
319, 321, pl. 2, fig.  24 (Bufo  b ó r e a s  
"thought to be accidental"). - -Skrjabin, 
K. I . ; & Antipin, D.N. ,[ 1959a], 499-500, 
figs.  143. - -Waitz, J. A. , 1959a, 387, 388, 
figs.  1-6 . 
utahensis Oisen, О. W., 1937d, 13-28, pis. 1-
2,figs.  l-19(Rana pretiosa;Physella uta-
hensis; Wasatch Mountains, Utah, R. areo-
lata, Rana spp. (both exper. ), Physella 
ampullacea); 1937c, 318, 319, 321, pi. 2, 
fig.  25.--Skrjabin, K. I . ; & Antipin, D. 
N . , [1959a], 499, 500, 505-509, figs.  144-
145.--Waitz, J. Α. , 1959a, 387(as syn. of 
Γ -
Η. intestinali).--Walton, А . С . , 1947а, 
26(R· areola ta;U .S .A . ). 
HAPLOMETRIDAE McMullen, D. В. , 1937a, 
253, 255-256(i η с 1 u d e s; Haplometrinae, 
Prosthogoniminae) . — Byrd, E . E .; & Den-
ton,J.F. ,1938a,396,397. 
HAPLOMETRINAE Pratt, H. S. , 1902a, 888, 
900 (includes: Haplometra, Haematoloe-
chus , Ostiolum, Macrodera; related gen-
era, Opisthogonimus , Asymphylodora). — 
Byrd.E.E. ; & Denton, J. F. , 1938a,389. 
- -Oisen, О. W. , 1937c, 311 (as syn. of 
Plagiorchiinae Pratt, 1902, emended). 
HAPLOMETROIDES Odhner, Τ. , 1910d,23, 
49(tod: H. buccicola). --Dollfus, R. P. F. , 
1930b, 145.--Fuhrmann, O . , 1928b, 40, 
112.—Isaichikov.I.M. , 1933a, 24,—Leao, 
Α. Τ. , 1946a, 36. —Mehra, H. R. , 1937a, 
460(Lepodermatinae).--О 1 s e η, О. W. , 
1937с, 312, 321-322 ( P l a g i o r c h i i n a e ) 
(emend. ).—Simer, P. Η. , 1929a, 569-570. 
-Skrjabin, К. I.; & Antipin, D. N. , [ 1959a], 
510-511. 
buccicola Odhner, Τ . , 1910d, 47-62, pi. 2, 
fig.  10(Elaps sp. ;mouth;San Bernardino, 
Paraguay). - -Oisen, О. W. , 1937c, 318, 
319, 322, pl. 2, fig.  26 (key).--Skrjabin , 
K. I. ; & Antipin,D.N. ,[1959a], 510, 511-
512,fig.  146. 
odhneri Ruiz, J .M. ; & Perez, M. D., 1959a, 
87,88-91, pis . , figs.  4 - 6 , 7 B (Micrurus 
lemniscatus ¡oesophagus ¡Brazil). 
rappiae Szidat, L. , 1932a, 507, 513-514,fig. 
3(Rappia concolor; Liberia). - -Oisen, О. 
W. , 1937c, 318-319, 322, pl. 2, fig.  27 
(key). - -Skrjabin, K. I. ; & Antipin,D.N. , 
[1959A],511,512, fig.  147.--Walton, A. 
C.,1950, 626(Hyperolius concolor;Af rica). 
HAPLOPORIDAE Nicoli, W. , 1914g, 484(in-
c l u d e s : Saccocoelium, Haploporus).— 
Belous, E . V . , 1954a, 277-281. --Bittner, 
H. ; & Sprehn, C. E. W., 1928a, 2. - -Fuhr-
mann, Ο . , 1 9 2 8 b , 5 8 , 6 1 , 6 7 , 7 1 , 9 6 , 1 0 4 . - -
Manter, H. W. , 1947a, 264. - -Poche, F. , 
1926b, 143. —Siddiqi, Α. Η. ; & Cable, R. 
M., 1960a, 292(emend. ;syn. :Megasoleni-
dae, Waretrematidae). --Skrjabin, К. I. , 
1956d, 5-49(syn.:Waretrematidae Srivas-
tava, 1939). 
species Ergens, R. , 1960b, 75-76, fig.  20 
(Sargus annularius ;intestine ¡Albania). 
HAPLOPORINAE Loo ss, Α. , 1902h 129-143. 
--Belous, E. V. , 1954a, 280, 281(includes: 
Haploporus L o o s s , 1902, Saccocoelium 
Looss, 1902, Lecithobothrys Looss, 1902, 
Dicrogaster Looss, 1902).--Dollfus,  R. 
P. F. , 1927a, 1349.-Skrjabin, К. I., 1956d, 
10-12.--Szidat, L. , 1926b, 273, 274, 275. 
HAPLOPORUS Looss, Α . , 1902h, 134-135 
(tod:H. benedeni).—Bittner, H.; & Sprehn, 
С . Ε Г"W., 1928a, 2,—Fuhrmann, О . , 1928b, 
104,—Manter, H. W., 1947a, 264. - -Skrja-
bin, K. I. , 1956d, 12. 
benedeni (Stossich, 1887) Looss,Α., 1902h, 
135, 136-133, figs.  5 - 6 . — N i c o l i , W. , 
1914g, 484(Mugil chelo; inte stine ¡English 
Channel).--Palombi, Α . , 193 lb, 1, 9 - 13, 
figs.  7 -9 (syn. : Distoma v i v i p a r a van 
Beneden, 1870, D. b e n e d e ni i Stossich, 
1887)(Mugil chelo, M. cephalus, M. capito; 
Gulf  of Napoli); 1931a,123-151; 1932a, 123-
151. -Skrjabin, K.I . , 1956d, 12, 13,fig.  1. 
--Szidat, L. , 1926b, 273. 
lateralis Looss, A. , 1902h, 138-139, figs. 
7-8(Mugil auratus, M. chelo; a nf a n g s -
darm). --Bittner,Η.Γ& Sprehn, C.E. W. , 
1928a, 11. - -Ergens, R. ,1960b,74-75, 89, 
fig.  19(Mugil ramada;intestine;Albania). 
--Skrjabin, K.I . , 1956d, 12, 13-14,fig.  2. 
longicolum Vlasehko, P. V. , 1931a, 91, 93, 
104-105, 129-130,fig.  10(Mugil cephalus; 
inte stine ;Black Sea). --Butskaia, Ν. A. , 
1952a, 33, 34 ,41 . -Mikailov.T. K., 1958a, 
374(^kt. saliens ¡inte s tine ¡Caspian Sea). 
HAPLORCHIDAE Travas sos, L. P. , 1928f, 
884,—Sprehn, С. E. W., 1932c, 244(as syn. 
of Heterophyidae Odhner, 1914). 
species Martin, W. E. , 1959a, 174, 175, 178, 
pl. I.fig.  5(Pirenella conica;Egypt). 
species Rothschild, M. , 1938b, 155, 156 
(cercaria). 
HAPLORCHIDINAE Pratt, H. S. , 1902a, 890 
(includes H a p l o r c h i s , Galactosomum, 
Opisthotrema, Cyclocoelum, Notocotylus, 
Ogmogaster, Stictodora, M e s o m e t r a , 
Monostoma). - -Price , E. W. , 1940c , 9(as 
syn. of  Haplorchiinae L ο ο s s; 1899). - -
Sprehn, С. E. W . , 1932c, 265(as syn. of 
Haplorchinae Poche, 1925). 
HAPLORCHIINAE Looss, A. , 1899b, 671. - -
Ciurea, I. , 1933c, 100, 108(includes Hap-
1 o r c h i s Looss , Monorchotrema Nishi-
gori). - -Morozov, F. N . , 1952b,472-476 
(spelled Haplorchinae; s yn;Monorchotre-
matinae Nishigori,«1924). - -Price , E. W., 
1940c, 2, 9 ( s u b f a m .  of Heterophyidae; 
syn. :Haplorchidinae Pratt, 1902, Haplor-
chinae Poche, 1926). - -Rothschild, M . , 
1938e, 172 (spelled H a p l o r c h i n a e ) . — 
Sprehn, C. E. W , 1932c, 265(as syn. of 
Haplorchinae Poche, 1926). 
HAPLORCHINAE Poche,F., 1926b, 152(nov. 
nom. for  Haplorchiinae L o o s s;subfam. 
of Heterophyidae¡include s Haplorchis, 
Galactosomum).—Chen, H. T. , 1936d,40-
55, figs.  1-12.--Fuhrmann, O . , 1928b, 
118; 1928c, 118.—Gupta, S. P . , [1955b], 
53-56. --Ldpez-Neyra, С . R. , 1941a,358, 
359(subfam.  of  Heterophyidae Odhner; 
key). - -Mueller, J. F. ; & Van Cleave, H. 
J., 1932a, 119(of  Pratt, 1^02). - - P r i c e , E . 
W. , 1940c, 9 (as syn. of  Haplorchiinae 
Looss, 1899); 1940b, 447.-Skrjabin, K. I. ; 
Pod1 iapol1 skaia, V. Ρ.; & Shul'ts, R. E . S., 
1930a, 17[Russian text](of  Pratt, 1902).— 
Sprehn, C .E . W., 1932c, 265(syn. ¡Haplor-
c h i i n a e L o o s s , 1899, Haplorchidinae 
Pratt, 1902).- -Travassos, L. P. , 1930i, 
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61.--Witenberg, G. G . , 1929b, 139, 141, 
143, 200 (of  Looss). 
(HAPLORCHIS) Srivastava, H. D. , 1935g, 84 
(subgen. of Haplorchis;includes H.cahi-
rinus, H. attenuatum, H. piscícola, H. sil-
undii, H. gangeticum, tod: H. cahirinus 
Looss,~Î896). 
HAPLORCHIS Looss, A.,1899b, 670-671(tod: 
H. pumilio); 1902m, 442, 5 1 2 , — A b d e l 
Azim.M. , 1939a, 33. --Bhalerao, G. D. , 
1936d, 221-223. --Chatterji, P. N.. 1948b, 
175; 1953a, 163, 166{syn. ¡Monorchotrema 
N i s h i g o r i , 1924, Haplorchoides Chen, 
1949); [1957c], 347-348.- -Chen, H. T . , 
1936d, 41, 42, 43 (Heterophyidae , Haplor-
chinae; syn. : Monorchotrema Nishigori, 
1924); 1949b, 304-305, 306, 311 ( X e y ) . -
Ciurea, I. , 1933c, 108 (H a pl о r с hi i na e 
Looss).—Fuhrmann, O., 1928b, 118; 1928с, 
118. - -Gohar.N. , 1934b,225, 226. —Kha-
l i l , Μ. , 1932h, 144 ( e m e n d . ; type; Η, 
pumilio).—MacCallum, W. G., 1902a, 636. 
—Morozov, F. N., 1952b, 476. —Poche, F. , 
1926b, 152(Heterophyidae, Haplorchinae). 
— Pratt, H. S. , 1902a, 890, 910 . - -Price , 
E. W., 1934b, 140; 1940c, 9(Heterophyidae, 
Haplorchinae;syn. :Kasr Khalil, 1932). - -
Srivastava, H. D.,1935g, 75, 84-85(emend.; 
includes subg . : Haplorchis, Monorcho-
trema).--Witenberg, G. G . , 1929b,137, 
141, 143, 200. 
species Payai, J.,1935a, 322(Pseudotropius  
taakr e e ; inte s tine ). 
species Fahmy, Μ. Α. M. ; &Sel im,M.K. , 
1959a, 11, 12(dog(exper.), Mugil, Te[i. e. i}-
lapia nilotica). 
species Kobayashi, H. , 1941c, 2296 (dog 
(exper.), Ciarias fuscus, Cyprinus carpio, 
Hemiculter kneri, Parabramis bramula, 
Carassius sp. , Misgurnus sp. , Mugil af-
f i n i s , Ophicephalus maculatus, Anabas 
testudineus, Glossogobius giuris b r u n -
neus, Acanthogobius flavimanus , Boleo -
phthalmus pectinorostris¡Hainan Island); 
1942b,183. 
species Pearson, J . С . , 1960b, 93(domestic 
cat, Pelecanus conspicillatus.Microcarbo 
melanoleuca, H y d r o m y s chrysogaster; 
Brisbane); 1960b, 93(domestic cat; Bris-
bane). 
anguilla rum Tubangui, Μ. A. , 1933c, 179-
180, 193, 197, pl. 4,fig.  3(Anguilla mauri-
tiana ; inte s tine ; Palo, Leyte, Philippine Is-
lands).--Africa, C. M. ; de Leon, W . ; & 
Garcia, Ε. Υ. , 1940a, 18,46 ,as syn. of 
Galactosomum anguillarum(T u b a η g u i, 
1933) Tubangui & Afric  1938). --Chen, 
H .T . , 1936d, 42, 53. --Srivastava, H. D. , 
1935g, 75, 84 (to Tubanguia). --Tubangui , 
M . A . ; & Africa,C.M.,  1938a, 123(as syn. 
of  Galactosomum anguillarum(Tubangui, 
193"3)Ь 
attenuatum Srivastava, H. D., 1935g, 76-78, 
fig.  l(Macrones seenghala; i n t e s t i n e ; 
Allahabad). --Jaiswal, G. P . , 1957a, 14 
(Mystus(Macronus)tengara; Nizam Sagar 
Lake,Hyderabad). 
brahamputraensis (Gupta, 1953) Chatterji, 
P .N. , [1957c], 348. 
butei Chatterji, P. N. , 1948b, 175 [nomen 
nudum](Buteо r. rufinu s); 1953a, 164, 166-
168, 169, 173,figs.  1,2 (Buteo r. rufinu s; 
small intestine;Allahabad). 
cahirinus (Looss, 1896) Looss, A. , 1899b, 
671, 752-754,fig.  89(Bag r u s d o c m a c ; 
Darm).—Chen,H.T., 1936d, 53. --Ciurea, 
I., 1933c, 108.—Fuhrmann, O., 1928c, 118, 
fig.  152 (Bagrus bayad); 1929b, Ц8 , fig. 
152. --Gohar, N . . 1934b,225 (as syn. of 
Monorchotrema cahirinum(Looss, 1896). 
--Harrah, E. C. , 1922a, 23, 79.- -Khalil , 
Μ. , 1932h, 144. - -Mueller, J. F. ; & Van 
Cleave,H.J. , 1932a, 115.—Srivastava, H. 
D . , 1935g, 84 (type of  (Haplorchis)). - -
Witenberg, G. G. , 1929b, 143, 200,215; 
1930a,412. 
calderoni (Africa  & Garcia, 1935) Vazquez-
Colet, A. ; & Africa, C. M . , 1938a, 301; 
1939a, 203, 204, 206, 207, 208, 211, 212, 213 
(cat, dog(exper.), m e t a c e r c a r i a from 
Ophiocephalus s t r i a t u s , Glossogobius 
g i u r u s , Gerris filamentosus , Creisson 
validûs, Anabas testudineus, Pelâtes qua-
drilineatus, Teuthis javus, Eleutherone-
ma tetradactyla, Hemiramphus g e o r g i, 
Ambassis buruensis; Philippines); 1940a, 
396, 401-403,404,409,413,414,415,416, 
419,pl. Lfigs.  5-6(metacercaria in Hep-
setia balabacensis,Hemiramphus georgi, 
Ambassis buruensis, Mugil dussumieri, 
Ophicephalus s t r i a t u s , Eleutheronema 
tetradactyla, Glossogobius giurus, Gerris 
filamentosu s, Creisson validus, Anabas 
testudineus , Pelâtes quadrilineatus, Teu-
this javus). --Africa, С. M. , 1938b,299-
301, 303, 304, 307, pl. l.fig. 1 (dog, eat, 
man;Manila, Philippine Islands). —Africa, 
С . M. ; de Leon, W. ; & Ga r с ia , E. Y . , 
1940a, 6 , 2 0 , 3 9 , 4 0 , 4 1 , 4 2 , 4 8 , 54 ,55 ,58-
59 ,64 ,67-68 , 97,99,100, 104,138,pl . 2, 
fig. 3(key;syn.¡Monorchotrema calderoni 
Africa & Garcia, 1935) (man, dog, cat, 
Ophicephalus striatus, G l o s s o g o b i u s 
g i u r u s , Gerris filamentosu s, Creisson 
validus, Anabas testudineus, Pelâtes qua-
drilineatus, Am pha с an thu s javus, Eleu-
theronema tetradactyla, Atherina balaba-· 
censis, Hemiramphus georgii, Mugil dus-
sumieri, Ambassis buruensis; M a n i l a , 
Philippines). —Kobayashi, H. , 1942a, 2C2, 
203,204,205,210. 
cordatus Kobayashi, H. , 194 la, 558 [nomen 
nudum](Mugil affini s, Anabas testudineus, 
Carassius sp. , M i s g u r n u s sp. , Cani s 
familiari  s ¡South Sea Islands); 1941c, 2296, 
2299[nomen nudum](dog (exper.), Caras-
s i u s sp. , Misgurnus sp. , Mugil affini s ,  
Ophicephalus maculatus, Anabas testudi-
neus; Hainan Island); 1942b, 183 [nomen 
nudum]; 1942c,202, 203, 205, 208-210, 212, 
222,figs.  11-12. - -Chen, H. T . , 1949b, 
310(as syn. of Procerovum sisoni)· 
gangeticum S rivastava, H. D., 1935g, 80-82, 
fig. 3(Pseudotropius athenoide s;inte s tine; 
Rivers Ganges & Jumna,Allahabad). 
gomtioensis (Gupta, 1953) Chatterji, P. N., 
[1957c], 348(spelled gomitioensis). 
hoihowensis Kobayashi, Η. , 1941a, 558[no-
men nudum] (Canis familia ris; small in-
te stine,Mugil affinis.Acanthogobius  flavi-
manus, Ophicephalus maculatus, Hemi-
culter kneri;South Sea I s l a n d s ) ; 1941c, 
2296,2299 [nomen nudum] (dog (exper.), 
Parabramis bramula, Mugil affini s, Ophi-
cephalus maculatus;Hainan Island); 1942b, 
183 [nomen nudum]; 1942c, 202, 203, 205, 
206-208, 210, 212, 222,fig.  10(Hemiculter 
kneri;Hainan Island).—Chen, Η. T ., 1949b, 
310(as syn. of  Procerovum sisoni). 
macrovesica K o b a y a s h i , Η. , 1941a, 557 
[nomen nudum] (Canis familiari s; small 
inte s tine, Mugil affinis,  Ophicephalus ma-
cularus, Cyprinus carpio; South Sea Is-
lands); 1941c, 2296,2299 [nomen nudum] 
(dog (exper.), Ciarias fuscus, Cyprinus  
carpio, Hemiculter kneri, Mugil affini s, 
Ophicephalus maculatus , Ana bas t e s t u-
dineus;Hainan Islands); 1942b, 183[nomen 
nudum]; 1942c, 202, 203, 204-206, 207, 210, 
212, 221, fig.  9. --Chen, H. T. , 1949b, 311 
(as syn. of Procerovum calderoni), 
microrchis (Yokogawa in K a t s u t a , 1932) 
Srivastava, H. D., 1935g, 84(to(Monorcho-
trema)). --Chen, H. T. , 1936d,49, 54. 
microvesica Kobayashi, H., 194la, 558[no-
men nudum] (spelled micrvesica) (Canis 
familiaris; small inte s tine, Ophicephalus 
maculatus,Acanthogobius flavimanu s, 
Carassius sp. , Mugil affinis  ;S o u t h S e a 
Islands); 1941c , 2296, 2299[nomen nudum] 
(dog(exper. ), Hemiculter kneri, Parabra-
mis bramula, Carassius sp., Mugil affirv 
is, Ophicephalus maculatus, Acanthogo-
b i u s flavimanus;  Hainan Island); 1942b, 
183 [nomen nudum]; 1942c,202,203,210-
212, 222,fig.  13.--Chen, H. T . , 1949b, 
310(as syn. of Procerovum sisoni). 
mil vi Gohar, N. ,1934b,218,223-224,226, 
figs.  5 -6 (Milvus migrans; small intes-
tine); 1934a,326(Milvus migrans aegyp-
tius;intestin grfile; Le Caire, Egypt). - -
Chen,H. T . , 1936d, 51, 53, 54. - -Morozov, 
F .N . , 1942b,477 (key). 
minutus Kobayashi, Η. , 194 la, 557 [nomen 
nudum](Canis familiaru s;small intestine, 
Mugil affini s, Parabramis b ramula,He mi-
culte r kneri, C a r a s s i u s sp. ; South Sea 
Islands); 1941c, 2296, 2299[nomen nudum] 
(dog(exper.), Hemiculter kneri, Parabra-
mis bramula, Carassius sp. , Mugil affi-
nis, Ophicephalus maculatus, Acanthogo-
bius flavimanus ;Hainan Island) ;1942b, 183 
[nomen nudum]; 1942c, 200-204, 206, 207, 
210,212, 221, figs.  7 -8 . - -Chen, H. T . , 
1949b, 310(as syn, of  Procerovum sisoni). 
par ini Chatte rji, P. N. , [ 1957c], 348, 349, 
350,pl.,fig.( Wallago attu;small intestine; 
Ganges at Allahabad). 
pear soni Fernando, W., 1933b, 9, 14- 18, fig. 
3(Ketupa z. zeylonensis;rectum;Colombo 
Museum Zoo). - -Chen, Η. T . , 1949b, 305 
(syn. yokogawai). - -de Silva, N. N. , 
1952a, 11-18, pis. 4-7,figs.  l -10(re-des-
cription;systematic position). 
piscícola Srivastava, H. D. , 1935g, 78-80, 
fig.  2(E u t г о pi c t h y s vacha; intestine; 
Ganges & Jumna river s , Allahabad). 
pleurolophocerea (Sonsino, 1892) Price, Ε. 
W. , 1940c, 3 ,4 (syn. : Kasr aini Khalil); 
1940b,447.--Chen, H. T. , 1949b,304,311 
(spelled pleurophocerca). --Dunagan, T. 
T. , 1960a, 45(key;cercariae). 
pumilio (Looss, 1896) L o o s s , A. , 1899b, 
671,—Abbott,R.T., 1948a, 258, 293(Semi-
sulcospira libertina). - -Abdel Azim.M. , 
1938a, 119,12 lt(dog;Cairo & Alexandria); 
1939a, 34(chien, chat;Egypte).—Africa, С . 
M. ;de Leon, W. ; & Garcia, Ε. Y. , 1940a, 
3 ,6 , 19,47,49, 51-52, 88 ,97 ,98 , 99,100, 
101, 104, 127,pl. l.fig.  3(key;syn. :Mon-
orchotrema taihokui Nishigori, 1924)(kit-
teη, puppy(expe r.), Ophicephalus striatus;; 
Philippines, man;Formosa, dog, cat;Can-
ton. China, Glossogobius giurus.Ambassis 
buruensis, Melania reiniana hidachiens, 
Nycticorax nycticorax, Therapon plum-
beus, Gerris filamentosus, Amphacanthus 
javus ¡Philippine s). - - Balozet, L. ; & Cal-
lot, J., 1938a, 562(=Monorchotrema taiho-
kui Nishigori)(cat, mouse, rat, Astatoti-
lapia desfontaines i;Tunisie); 1939a, 45, 52-
56, 59, 60, fig. 4A-D (syn. : M o n o s t o m a  
pumilio Looss, 1896)(Tilapia simonis.T. 
galilea, T . nilotica, Barbus canus, B. longi-
ceps, Mugil cephalus.M. capito;Palestine, 
mouette, homme, souris, cobaye, c h a t 
(exper.), chien, Melania reiniana hida-
chiens , Cyprinidae , Siluridae , Colitidae, 
pigeon (exper. ), Astatotilapia desfonta i-
nesi(exper. ), Pele с anus o n o c r o t a l u s , 
Nycticorax nycticorax, lapin, Larus sp. , 
M i l v u s migrans , Melania tuber culata ?, 
r a t(exper. )). —Bykhovkskaia, I. E . ; & 
Petrushevskii, G. К. , 1959а, 200. --Chen, 
H. T. , 1936d, 43-47, 51, 52, 53, 54,figs.  1-
4 (syn. : Monorchotrema taihokui) (man, 
dog, cat, rabbit, rat, mouse, guinea-pig, 
Nycticorax nycticorax, Milvus migrans,  
M. parasiticus, Pe le с anus onocrotalus; 
Egypt, Formosa, Palestine , South China); 
1949b,304,306, 31l(Macropodus opercu-
lar! s, Puntius s e m i f a s c i o l a t u s ; H o n g 
Kong). - -Dubinin, V. В. , 1954e, 208(Pele-
canus crispus, P. onocrotalus; intestine; 
Volga delta). --Dunagan, Τ . Τ . , 1960a, 45 
(key). —Gohar, N. , 1934a, 326(Pelecanus 
onocrotalus, Milvus migrans aegyptius; 
intestine;Cairo); 1934b, 218, 219-223, 224, 
225, 226, figs.  1-4 (Milvus migrans). - -
Hsieh, H. -C. , 1959b, 103 (=Monorcho-
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trema taihokui) (Taiwan). - -HsÇ, H. -F . ; 
& Li, S Y. , 1941b, 208, 211 (dog;Canton). 
- -Hsu, P. -К . , 1950a, 1 , 2 , 3 , 4 , 5 , 6 , 7 , 8 , 9 , 
11, 13, 14, 15, 16, 19, 20, pl. 1, fig.  3, pi 
2, fig.  8, pl. 3,fig. 13 (Macropodus oper-
cularis , ducklings, chicken). —Khalil, M. , 
1932h,144. --Kobayashi, H. ,1941c, 2296, 
2299(syn. : ? Monorchotrema t a i h o k u i 
Nishigori, 1924) (dog (exper.) Cyprinus  
c a r p i o , Carassius sp. , Misgurnus sp. ; 
Mugil affini  s, Anabas testudineus, Glos-
sogobius giuris brunneus , Acanthogobius 
flavimanu s¡Hainan Island);1942c, 204, 206, 
207, 210, 212, 2 2 2 . - - K u n t z , R. E . ; & 
Chandler, A. С . , 1956а , 446 ,448 ,449 ,450 , 
457, 458, pl. I, fig.  1 (cat, dog, Vulpes 
ν u 1 ρ e s, Crocidura olivieri, Milvus mi -
grans , Pirenella conica;Egypt, Gambusia 
(exper." )). - -Kuntz, R. E . ¡Lawless , D. К. ; 
Langbehn, H. R . ; & M a l a k a t i s , G. M . , 
1958а, 632, 637, 638(Homo sapiensjEgypt). 
—Lopez-Neyra, C. R. ; & Guevara Pozo, 
D. , 1932b, 301-302 (syn. ¡Monorchotrema 
taihokui). - -Morozov, F. Ν. , 1952b, 477-
478, figs.  13 1-132(Canis familiaris, Felis  
catus domesticus, Oryctolagus cuniculus, 
Rattus norvegicus, Mus musculus, Cavia 
porcellus, Nycticorax nycticorax, Milvus 
migrans, M. parasiticus , Pelecanus ono-
c r o t a l u s , Carassius auratus, Ciarías 
fuscus,  Channa formosana, Pseudoras-
b о r a p a r v a , Phoedeus ocellatus , Gam-
busia of  fini s [ i .e . af finis ], Polyacanthus 
operculatus, Stenophalus tadianus, Mis-
gurnu« anguillicaudatu s , P a r a s i l u r u s 
a s o t u s , L a c c o [ i . e . Zacco] platypus, 
Cyprinus c a r p i o , Melania reiniana). - -
Mueller, J. F. ; & Van Cleave, H.J. , 1932a, 
115. - -Pearson, J. С . , 1960b,93(Micro-
carbo melanoleuca, Hydromys с h r y s o -
gaster, Brisbane). - -Price , E. W. , 1940b, 
447;1940c, 3,4.—Shea W. -H. , 1959a, 470-
481, f  i g s. 1-11 (morphology h life  his-
tory). --Shul'ts, R. E . S. , 193 Id, 164[Rus-
sian text] (syn. :Monorchotrema taihokui 
N i s h i g o r i , 1924). --Srivastava, H. D. , 
1935g, 84 ( type of Monorchotrema sub-
gen. ).--Tang, C. -C . , 1936b, 229(cat;Can-
ton). --Vazquez-Colet, Α . ; & Africa, С . 
M. , 1939a, 202, 211, 212, 213^Monorcho-
trema taihokui)(dog & cat(exper. ), Ophi-
cephalus striatus, Glossogobius giurus, 
Therapon plumbeus.Gerris filamentosus, 
T e u t h i s j a v u s , Ambassis buruensis; 
Philippines). --Witenberg, G. G. , 1929b, 
143,200,201, 215; 1930a,412 (syn. ¡Mon-
orchotrema taihokui Nishigori); 1 93 2c, 
127- 130[Hebrew text]; 1933a, 180[English 
abstract] (dog, cat; Palestine). 
r *yi i Saxena, V. K. ,[ 1955a], 61-66, pis. 1-2 
(Milvus milvus migrans). 
ritai (Dayal & Gupta, 1954) Chatterji, P. N.. 
[T?57c], 348 (spelled retai). 
seenghali (Gupta, 1953)~B^Tgh, S. C.,[1957], 
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silundii Srivastava, H.D. , 1935g, 82-84, fig. 
4(Silundia gangetica). 
sisoni Africa, C. M., 1938b, 302-303, 307, pi. 
l.figs.  2-3(dog, cat(exper. )).—Africa,  C. 
M. ; de Leon, W. ; & Garcia,E. Y. , 1940a, 
20 ,48 ,52 ,99 (cat,dog(exper.), Therapon 
plumbeus¡Philippines). --Vazquez-Colet, 
A. ; & Africa, C . Μ . ,1939a,202 ,205 ,212 , 
123 (metacercaria from Therapon plum-
beus; Philippines); 1940a, 396, 402-405, 
409 ,414 ,415 ,416 ,419 ,pl . II,figs.  1-2. 
taakree (Dayal, 1935) Yamaguti, S. ,[ 1954a], 
150(syn. ¡Monorchotrema taakree)(Pseu-
doeutropius taakree; India). - - Chatte rji, 
P .N. , [1957c],348,355. 
tagorai Chatte rji, P. N. , 1953a, 168-169; 
170, 172, 173,figs.  2, 3(Canis domesticus; 
small inte s tine ¡Allahabad). 
tagoreai Chatte rji, P. Ν , 1948b, 175[nomen 
nudum]. See tagorai. 
taichui (Nishigori, 1924) Witenberg, G. G. , 
1930a, 412; 1932c, 127-139 [Hebrew text]; 
1933a, 180 [English abstract] (dog, cat; 
Palestine); 1934a, 237; [ 1949a], 68. - - A b -
bott, R Τ., 1948a, 258, 290(Thiara(Tarebia) 
granifera); 1952a, 109(Thiara granifer a( = 
Melania oblique g rano s us ), S e m i s u l c o - 
s p i r a libertina, Cyprinus, Gambusia , 
Carassius, Zacco, Pseudorasbora, Pho-
deus, Ctenopharyngodon). - -Abdel Azim, 
Μ. , 1938a, 119, 121 (dog; Cairo, upper 
Egypt); 1939a, 34. --Africa,  C. Μ. , 1938b, 
299, 304(man, dog, cat, cattle egret;Philip-
pines).- -Africa, С . M. ; de Leon, W. ; & 
Garcia,E. Y . , 1 9 4 0 a , 3 , 6 - 7 , 1 9 , 3 6 , 3 7 , 3 8 , 
39, 4 0 , 4 1 , 4 2 , 4 7 - 4 8 , 5 2 , 5 3 - 5 4 , 5 5 , 57-58, 
64, 65, 86, 88,96, 97,99, 104, 128,pl. 2, 
fig.  2,pl. 3,fig.  2(key; syn. ¡Monorcho-
trema taichui Nishigori, 1924, M. micror-
chia Katsuta, 1932)(man;Manila City mor-> 
gue,dog,cat, Bubulcus ibis coromandus; 
Philippine s, Melania oblique granosa, Cy-
prinus carpio, Carassius auratus, Zacco 
platypes, Pseudorasbora parva, Phodeus 
oceallatus[sic], Gambusia affini s , С te no -
pharyngodon idellus; Formosa, Ophicep-
halus striatus; Philippines). --Bhalerao, 
G. D. , 1936d, 223, 226 (cat; Calcutta & 
Muktesar).--Chen, H. T . , 1936d, 47-49, 
5 1, 52, 53, 54, figs.  5 -8 (syn. : Monorcho-
trema microrchis Katsuta, 1932); 1949b, 
304, 305, 306, 311 (Macropodus opercu-
laris, Puntius semifasciolat u.g). —Duna-
gan. T. T. , 1960a, 46 (key). - -Gohar.N. , 
1934a, 326(MilvuS migrans aegyptius;in-
testine;Cairo); 1934b, 218, 225(syn. M o n -
orchotrema taichui Nishigori, 1924)(Mil— 
vus migrans). - -Hsieh.H. -C . , 1959b, 103 
(^Monorchotrema taichui)(Taiwan). —Hsu, 
P. -Κ. , 1950a, 1 , 2 , 3 , 4 , 5 , 6 , 8 , 9 -10, 11, 
13, 14, 15, 16, 19, 20, pl. l.fig. 4, pl. 2,fig. 
9,pl. 3,fig.  14(metacercariae in Oryzia  
latipes, kitten, duckling, chicken, Macro-
podus opercular!s). —Huang,W. -H. ;Chiu, 
J - к · Ь-Као, С . - т . . 1957а, 614 (dog; 
northern Τaiwan). — Khalil, M. , 1932h, 144 
(spelled tschookui). - - K o b a y a s h i , Η . , 
1941a, 558 (Anabas testudineus, С a ni s 
familiaris ¡South Sea Islands); 1941c, 2296, 
2299 (dog(exper. ), Mugil affini s , Anabas  
testudineus ¡Hainan Island). --Kobayashi, 
H. , 1942c,204,206,207, 2 1 0 , 2 1 2 , 2 2 2 . - -
Kuntz, R. E. , 1960a, 170(children;Dacca, 
East Pakistan).--Kuntz.R.E.; & Chand-
ler, A. С . , 1956а ,446,449,450,456(cat, 
dog;Egypt).—Kuntz, R. E.¡Lawless, D. K.; 
Langbehn, H. R . ; & M a l a k a t i s , С. M . , 
1958a, 632, 637, 638(Homo sapiens ¡Egypt). 
--Ldpez-Neyra, C . R . ¡ & Guevara Pozo, 
D. , 1932b, 302 (syn. ¡Monorchotrema tai-
chui Nishigori, 1924).--Martin, W. E . , 
T958b, 305, 306, 307, 312-314, 315, 318, 
figs.  17-19, 21-23(Tarebia granifer a;Ha-
waii). --Morozov, F. N. , 1952b, 476 (key), 
478,489,figs.  133-134. - -Price, E. W. , 
1940b,447;1940c, 3 ,4 . --Rothschild, Μ. , 
1938b, 155.—Srivastava, H. D. , 1935g, 84. 
--Tang, С. С . , 1936b, 229 (cat;Canton). - -
Vazquez -Cole t, A .¡ & Africa,C.M.,  1939a, 
202, 203, 211, 212 (=Monorchotrema tai-
chui)(dog, cat(both exper. );metacercaria 
in Ophicephalus striatus¡Philippines). 
taihokui (Nishigori, 1924) Khalil, M., 1932h 
144. --Kobayashi, Η. , 1941a, 558 (Canis 
familiaris; small intestine, Anabas testu-
d i n e u s , Glossogobius giuris brunneus, 
Acanthogobius flavimanus, Cyprinus car-
pio , WUsgurnus sp. ¡South Sea Islands). — 
Rothschild, Μ. , 1938b, 155.--Vazquez-
Colet, Α.; & Africa, С. M. , 1939a, 203, 204, 
205, 206, 209, 210 (cat, dog(both exper.); 
metacercaria from Ophicephalus stria-
tus, Glossogobius giurus, Therapon plum-
beus, Teuthis javis. Ambas sis buruensis, 
Gerris filamentosu s)• 
tschookui Khalil, M. , 1932h, 144 (for  tai-
chui ?). 
vanissima Africa, С. M. , 1938b, 301-302, 
307,pl. 2,figs. l-4(man;small intestine; 
Bohol( ?), Philippines).—Africa, C. M. ;de 
Leon, W.; & Garcia,Ε. Y. , 1940a,20,39, 
40,41,42,48, 53, 54, 55, 59-60, 64, 97, 103, 
128, pl. 2,fig. 4(adult male Filipino, na-
tive of Bohol Island; autopsied in Manila 
city morgue). --Chen, H. Τ . , 1949b, 304, 
311. - -Pr ice ,E . W. , 1940b,447. 
yokagaui Abdel Azim, M. , 1938a, 121 (for 
yokogawai). 
yokogamai Vazquez-Colet, A. ; A f r i c a , 
C. Μ. , 1939a, 203(for yokogawai). 
yokogawai (Katsuta, 1932) Chen , H. T . , 
1936d, 47, 50-51, 52, 53, 54, figs.  9 - 1 2 
(man (exper. ) ,dog,cat); 1949b, 304,305, 
306, 311(as syn. of  H.pearsoni Fernando, 
1933). --Abdel Azim, Μ. , 1938a, 119,121, 
(spelled yokagaui)(dog;Alexandria, Cairo, 
upper Egypt); 1939a, 34. --Africa,  C. Μ. , 
1937a, 737-743, pis. 1-6 (intramucosal 
invasion in life  cycle)(Pyrreroidios ma-
nilensis, kitten, Strix whitehead! (all ex-
per.)); 1938a, 187-201, pis. 1-3 (filtra-
tion of  eggs into general c i r c u l a t i o n ) 
(Arius manillensis , Ciarias batrachus); 
1938b, 299, 3 04-305( syn. ¡Mono rchot rema 
taihokui Nishigori, 1924 (man, dog, cat, 
cattle egret, Strix whiteheadi, Pyrreroi-
d i о s manilensis , Macacus cynomolgus). 
--Africa, С. M. ; de Leon, W. ; & Garcia, 
E. Y., 1940a ,6 ,9 ,36 ,37 ,39 ,39 ,40 ,41 ,42 , 
4 3 , 4 7 , 5 0 , 5 2 , 5 4 r 5 5 , 56 -57 ,63 -64 ,65 -68 , 
70, 84, 85, 86 ,88-91, 95, 96,97, 99,100 , 
101, 104, 127, pl. 2, fig. l ,pl . 3,figs. 1, 
4-8(key;syn. : Monorchotrema yokogawai 
Katsuta, 1932) (man;Manila city morgue, 
dog ¡Canton, South China, Manila, cat;Java, 
Canton, South China, Bubulcus ibis coro-
mandusjPhilippines, Maccacus cynomol-
gus (exper. ), Arius manillensis, Ciarías 
batrachus , Ophicephalus striatus, Gerris 
kapas, Mugil dussumieri; Philippine s ). - -
Dunägan, T. Τ , 1960a, 46(key).--Gutier-
rez, P. D.¡Lozano, Α. Α. ; & Pesigan, Τ . Ρ. , 
1946a, 287, 289, pl. (first intestinal case 
diagnosed in life in Philippine s) (Filipino; 
scrapings of  s m a l l inte s tine ¡Philippine 
General Hospital) . — Kobayashi, Η., 1941a, 
557(Canis familiaris;  small i n t e s t i n e , 
Mugil affinis  , Boleophthalmus pectiniro-
stris, C a r a s s i u s sp. , Misgurnus sp. ; 
South Sea Islands); 194lc, 2296, 2299 (dog 
(exper. ), Ciarias fuscu s, Cyprinus car-
pio, Carassius sp., Misgurnus sp. , Mugil 
a f f in is ,  Beleophthalmus pectinirostris; 
Hainan Island); 1942b 183; 1942c, 195-197, 
199, 200,204,206, 207,210,212,221, fig,. 
5. - -Kuntz, R. E. ; & C h a n d l e r , A. C. , 
1956a, 446,449, 450,456, 458,459, pl. I, 
fig.  2(cat, dog, Milvus migrans ¡Egypt).— 
Kwo Eh Hoa; & Lie Kian Joe, 1953a, 131-
132, 136, 1 pi. ,figs.  l-6(man;Indonesia). 
- L i e Kian Joe, 1951b, 105-108, 116,figs. 
1-6 (man;Djakarta, Indonesia). --Martin, 
W. Ε . ,1958b,305 ,306 ,307 ,314-315 ,317 , 
318, figs.  14-16, 20-24 (Ciarías fuscus 
(exper. ), Stenomelania newcombi;diges-
tive gland, Nycticorax nycticorax; small 
inte s tine ¡Hawaii).—Morozov, F. N., 1952b 
477(key), 489-490, fig.  135 (Mullus bar-
batus).—Pearson, J . С . , 1960b, 93(domes-
tic cat, Hydromys chrysogaster; B r i s~ 
bane). - -Price, E. W. , 1940b, 447 (spelled 
ykogawai). --Srivastava, H. D. , 1935g, 84 
(spelled yokogawi). —Tang, С . -С . , 1936b, 
229(cat;Canton).—Tubangui, M. A , 1947a, 
240[Ardea purpurea manilensis, Pithecus 
p h i l i p p i n e n s i s , Amphacanthus ja vus; 
Manila, Luzon). --Vazquez-Colet, A. ; & 
Africa,  C .M. , 1939a, 203(spelled yokoga-
mai), 205, 206, 210, 211, 212, 213 (dog, cat 
(both exper. ), metacercaria from  Ophi-
cephalus s t r i a t u s , Therapon plumbeus, 
Gerris kapas, Arius manillensis, Ciarías 
batrachus; Philippines); 1940a, 396, 405-
407, 414, 415, 416,419, pl. II, figs.  3 -4 
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(morphology)(metacercaria in Hemiram-
phus georgi, Ambassis buruensis , Mugil 
dus s u m i e ri , Ciarias batrachus, Arius 
manillensis, Ophicephalus striatus, Ger-
ris kapas). 
yokogawai elliptica Kobayashi, Η. , 1941a, 
557 [ n o m e n nudum] (Canis familiari s; 
small intestine; Mugil affini s, Parabra-
mis bramula, Hemiculter kneri, Caras s -
jus sp. ; South Sea Islands); 1941c, 2296, 
2299 [nomen nudum] (dog (exper. ), Ciar-
ias fuscu s, Misgurnus sp. , Mugil affini s , 
Boleophthalmus pectinirostris; H a i n a n 
Island). — Kobayashi, H., 1942b, 183[nomen 
nudum]; 1942c, 197-200, 204, 206, 207, 210, 
212,221,fig.  6. 
yokogawi Srivastava, H. D. , 1935g, 84(for 
yokogawai). 
HAPLORCHOIDES Chen, Η. Τ. , 1949b, 304, 
305-306, 307, 311 (key; type; H. cahirinus 
(Looss, 1896)). --Chatterji, P .N. , 1953a, 
163, 166 (as syn. of  Haplorchis L o o s s , 
1 8 9 9 ) . - - G u p t a , S7 P . , [1 9 55b], 5 2 -
53(emend. ;key).—Morozov, F. N. , 1952b, 
576. —Yamaguti, S. , 1958a, 232-233(syn. : 
Pseudohaplorchis Dayal, 1949 nec Yama-
guti, 1954). 
attenuatum (Srivastava, 1935) Chen.H.T. , 
1949b, 306, 307, 3 11 (Mac rone s seenghala; 
Allahabad). --Morozov, F.N. , 1952b, 577. 
brahamputraensis Gupta, S. P. , [ 1955b], 2, 
47-49, 52,figs.  24,25 (key) (Rita rita ¡in-
testine; Gauhati, Assam). - -Dayal , J. ; & 
Gupta, S. P. , 1954a, 189 [nomen nudum] 
(Rita r i t a ; River Brahamputra at Gau-
hati, Assam). 
cahirinus (Looss, 1896) Chen.H.T., 1949U 
305, 306, 307, 311(Bagrus bayad;Egypt). -
Morozov,F.N. , 1952b, 576-577(B.bayad, 
B. docmacj inte s tine ¡Egypt). 
gañgeticum (Srivastava, 1935) Chen.H.T., 
1949b, 306, 307, 3 11 (Pseudotropius a d e -
noide s ¡Allahabad). - -M o r o z o v , F. Ν . , 
1952b,578. 
gomtioensis Gupta, S. P., [ 1955b], 2, 42-44, 
53,figs.  20, 2 l(key) .—Dayal, J . ; & Gupta, 
S. P. , 1954a, 189[nomen nudum](Silundia 
gangetica;River Gomti at Lucknow). 
mac rone s Dayal, J. , 1949a, 106-109, figs  . 
12-13 (Macrones seenghala; L u c k n o w , 
India). 
piscícola (Srivastava, 1935) Chen, Η. Τ. , 
1949b, 306, 307, 3 1 l(Eutropicthys¡Allaha-
bad).--Morozov, F. N. , 1952b, 577-578 
(Eutropicthis sp. , Macrones seenghala; 
intestine; India). --Yamaguti, S. , 1958a, 
233(E. vacha;India). 
ritai"Gupta, S. P . , [1955b], 2, 44-47 ,53 , 
figs.  22, 23(key).--Dayal, J.; & Gupta,S. 
P. , 1954a, 189 [nomen nudum] (Rita rita; 
River Brahamputra at Gauhati, Assam). 
seenghali Gupta, S. Ρ. , [ 1955b], 2, 49-52, 53 , 
figs.  26, 27(key).—Dayal, J.¡ & Gupta, S. P. , 
1954a, 189[nomen nudumjMacrones seen-
ghala; River Brahmptura at Gauhati, A s -
sam) . 
silundii (Srivastava, 1935) C h e n , Η. Τ. , 
1949b, 306,307,311 (Silundia gangetica). 
- -Morozov,F.N. , 1952b, 578. 
taakree (Dayal, 1935) Chen, Η. Τ. , 1949b, 
306,307,311 (Pseudeutropius t a a k r e e ; 
Lucknow). --Morozov, F. N. , 1952b, 578. 
HAPLORCHOIDINAE Morozov, F. N.. 1952b, 
576. 
HAPLOSPLANCHNIDAE Poche, F . , 1926b, 
170(includes single gen. Haplosplanchnus 
Looss) . - -Bresslau, E. L. , 1932a, 1112, 
1133. --Cable, R. Μ. , 1952b, 37 (life  his-
tory); 1954b, 71-76(life  cycle) —Chauhan, 
B. S. , 1954d, 376, 384 (renamed Haplo-
splanchnusidae).—Dawes, Β. , 1936b, 181, 
—Fuhrmann, O., 1928b, 97(spelled Haplo-
splanchidae), 107; 1928c, 97, 107 . - S k r j a -
bin, K.I. ; & Gushanskaia, L. Κ. , 1955a, 
579-616(includes Haplosplanchninae Skr-
jabin & Gushanskaia, 1955, Schikhobalo-
trematinae Skrjabin & G u s h a n s k a i a , 
1955); 1956a, 146 (includes Haplosplanch-
nus L o o s s , 1902, Laurea [i. e. Laruea] 
Srivastava, 1939). 
HAPLOSPLANCHNINAE Skrjabin, К. I. ; & 
Gushanskaia, L. К . ,1955a,582-592(tod: 
Haplosplanchnus Looss,1902). 
HAPLOSPLANCHNUS Looss,Α., 1902Í, 119-
122(mt:H. pachysomus). --Bittner · H.; & 
SprehnTc. E. W. , 1928a, 2(spelled Haplo-
splanchus).--Fuhrmann, O . , 1928b, 47, 
77,97, 107; 1928c,47, 77, 97, 107. - -Man-
ter, H. W. , 1936a, 526, 545(geographical 
distribution); 1937c, 381 (syn. ¡Deradena 
Linton, 1910, pro parte); 1947a, 2 6 5 . - -
Odhner, T ., 1905a, 293; 1905U 293 . -Poche, 
F. , 1926b, 170 (fam.  Haplosplanchnidae). 
—Skrjabin, K. I. ; & Gushanskaia, L. Κ. , 
1955a,583-584,—Szidat,L., 1926b, 273, 274. 
species Manter, H. W., 1947a, 373, 375(Mu-
gil curema, Stegastes chrysurus; Tortu-
gas, Florida). 
actus Hanson, M. L. , 1950a, 83, 86, 87(for 
acutus). 
acutus (Linton, 1910) Manter,H. W., 1937c, 
383, 385-386,fig.  6(syn. : Distoma sp. of 
Linton, 1 9 0 7 . D e r a d e n a a c u t a Linton, 
1910) (Tylosurus raphidoma;Dry Tortu-
gas , Florida, Τ . acus; Bermuda, Τ. mari-
nus ; Tortugas, T. fodiator ; Port Utria, 
Colombia); 1940aT 326, 401, 448, 451,452 
(Tylosurus fodiator;  Pacific,  T. acus, Τ . 
marinus, T. raphidoma; Atlantic, Kypho-
sus elegañ"s¡Pacific); 1940b, 534, 536, 542; 
1947a, 324-325, 375, 378(Strongylura r a -
phidoma;Tortugas, Florida). --Caballero 
у С. ,Ε . ; Bravo Hollis .M.; & Grocott, R. 
G.;1953b, 128-131,figs. 23-24(Tylosurus 
fodiato r ¡Fuerte Amador, Zona del Canal, 
Panamá, Océano Pacìfico, Centroaméri-
ca). --Cable, R. M. , 1954b, 74, 75, 76, pl. , 
figs.  6, 7(H y ρ о r h a m ρ u s unifasciatus , 
Strongylura sp. , Cerithium variabile). — 
Hanson, M. L . , 1950a,83,86,87(spelled 
actusHS t r o n g y l u r a sp. ; Bermuda). - -
Pérez  Vigueras, I. , 1957a, 28-29,fig.  54 
(Tylosurus caribbaeus; intestino;La Ha-
bana). - -Siddiqi, A. H. ; & Cable, R. Μ. , 
1960a, 274 (as syn. of Schikhobalotrema 
acuta Linton, 1910, Skrjabin & Gushan-
skaia, 1955). --Skrjabin, K. I.; & Gushan-
skaia, L. K. ,1955a, 592, 595-596, figs. 
161 - 162 ( a s s yn. of Schikhobalotrema 
acuta (Linton, 1910)). --Sogandares-Ber-
nal, F. , 1959b,93,95 (Thyrinops pachy-
lepis; intestine, next to pyloric junction; 
Panama City, Panama Pacific, Tylosurus 
raphidoma;intestine;next to pyloric junc-
tion;North Bimini, British West Indies). 
adacutus Manter, H. W. , 1937c , 383 , 386-
387, fig.  7 (Halichoeres maculipinnus, H. 
biviçtatus, Abudefduf marginatus; inte s -
tine; Dry Tortugas); 1947a, 325, 369,372. 
--Skrjabin, K. I. ; & Gushanskaia, L. К . , 
1955а, 595, 596, 599, fig.  163 (as syn. of 
Schikhobalotrema adacuta(Manter, 1937)). 
brachyurus Manter,H.W., 1937c,383,384, 
387, fig.  3 (Cryptotomus auropunctatus, 
Pseudoscarus guacamaia, Ρ· coelestinus, 
Sparisoma aurof  rena tum, S. spinidens , S. 
viride; intestine; Dry Tortugas , Florida); 
1947a, 325, 371, 374, 375.-Hanson, M. L. , 
1950a, 84, 87 (Sparisomidae or Scaridae; 
Bermuda). --Skrjabin, K. I. ; & Gushan-
skaia,L.K. , 1955a,595,599-600, fig.  164 
(as syn. of Schikhobalotrema brachyura 
(Manter, 1937)). 
caudatus (Srivastava, 1939) Skrjabin, К. I.; 
& Gushanskaia,L. К . , 1955a, 586-591,fig· 
159 (syn. : Laruea caudatum Srivastava, 
1939). 
girellae Manter, H. W. ; & Van Cleave, H. 
J. , 1951a,333-335,337, 340, pi. 13, figs. 
17 - 18( Girella nigricans; inte s tine; Califor-
nia). --Skrjabin, К. I. ; & Gushanskaia, L. 
Κ. , 1955a, 595,600, fig.  165 (as syn. of 
Schikhobalotrema girellae(Manter & Van 
Cleave, 1951)). --Winter, Η. A. , [1959a], 
19 (as syn. of  H. obtusus (Linton, 1910) 
Manter, 1937).~ 
kyphosi Manter,H. W:, 1947a, 325-326, 372, 
373, 385,figs.  91 -92(Kyphosus sectatrix,  
К incisor-.Tortugas, Florida). —Skrjabin. К 
I. ; & Gushanskaia,L. К . , 1955a, 595, 603, 
f ig .  166 (as syn. of  Schikhobalotrema 
kyphosi (Manter, 1947)). 
obtusus ( L i n t o n , 1910) Manter, H. W. , 
1937c, 381-382, 383, fig.  1 (syn. ¡Dera-
de na obtusa Linton) (Acanthurus caeru-
leus , A. hepatus; intestine; Dry Tortugas, 
Florida); 1947a, 326, 369. --Siddiqi, Α. Η.; 
& Cable, R. M. , 1960a, 275 (as syn. of 
Schikhobalotrema obtusa L i n t o n , 1910, 
Skrjabin & Gushanskaia, 1955). —Winter, 
H. A. ,[ 1959a], 19 (syn. :H. girellae Man-
ter & Van Cleave, 1951, Schikhobalotre-
ma girellae (Manter & Van Cleave, 1951) 
Skrjabin & Gushanskaia, 1955). 
pachysomus (Eysenhardt, 1829) Looss ,Α. , 
1902i, 129. --Bittner, H. ; & Sprehn.C.E. 
W. , 1928a, 16 (spelled Haplosplanchus) 
(Mugil auratus).—Butskaia, Ν. Α. , 1952a, 
33,42-43,fig. 2(Mugil capito;Black Sea). 
--Chernyshenko, A. S. , 1955a, 215(Mugil 
auratus ;inte s tine ;Ode s sa Bay).--Dawes , 
B. , 1936b, 179,fig. le.--Fuhrmann, О . , 
1928b, 49, fig.  59; 1928c,49, fig.  59 - -
Mikailov, Т . К . , 1958a, 375(Mugil saliens; 
intestine; Caspian Sea). --Skrjabin, K. I. ; 
& Gushanskaia, L. К . , 1955a, 585-586,fig. 
158. —Szidat.L., 1926b, 273. —Vlasenko, 
P. V. , 193la, 91,93, 115, 116-117,fig.  20 
(Mugil cephalus;gut;Black Sea). - -Yama-
guti, S. , 1934a, 361(Mugil cephalus;small 
intestine ¡Inland Sea). 
pomacentri Manter, H. W., 1937c,383,384-
385,387, figs.  4 -5 (Pomacentrus leuco-
stictus, P. xanthurus; Dry Tortugas, ?p . 
rectifraenu m; Charles Island, Galapagos 
Islands); 1940a,32^,401,450; 1940b, 534, 
542 (Pomacentrus rectifraenum;Pacific, 
Ρ. xanthu rus; A t l a n t i c , Eupomacentrus 
îeucostictus; Atlantic); 1947a, 326, 374. — 
Siddiqi, A. H.; & Cable,R.M., 1960a, 275, 
fig.  17(as syn. of S c h i k h o b a l o t r e m a 
p o m a c e n t r i Manter, 1937, Skrjabin & 
Gushanskaia, 1955).--Skrjabin, K I. ; & 
Gushanskaia, L. Κ . ,1955a,595 ,604 ,607 , 
f ig .  169 (as syn. of Schikhobalotrema 
pomacentri(Manter, 1937)). 
purii Srivastava, H. D. , 1937d, 401, 402 
([nomen solum];morphology & systema-
tic relationship)(marine fish;Puri);  1939 1, 
69, 70-71,fig.  2(morphology & systema-
tic relationshipKMugil waigiensis;Puri & 
Karachi, Bay of  Bengal & Arabian Sea). 
--Chauhan, B. S.,1954d,378-380,fig.  36. 
—Skrjabin, К. I. ; & Gushanskaia, L. Κ. , 
1955a, 585, 591-592,fig.  160. 
sparisomae Manter, H. W., 1937c, 382, 383, 
387, fig.  2(Sparisoma flavescens , S. viri-
de;intestine;Dry Tortugas, Florida);1947a, 
326, 375(Sparisoma pachycephalum;Tor — 
tugas,Florida).— Bravo Hollis.M., 1954c, 
238,240-243, figs.  10-11 (Pseudoscarus 
perrico;intestine¡Colima, Mexico).—Skr-
jabin, К. I. ; & Gushanskaia, L. Κ. , 1955a, 
595, 607,fig.  170(as syn. of Schikhobalo-
trema sparisomae(Manter, 1937)). 
HAPLOSPLANCHNUSIDAE Chauhan, B. S. , 
1954d, 376, 384 (nom. nov. f o r H a p l o -
splanchnidae Poche, 1926). 
HAPLOSPLANCHNUSINAE Chauhan, B. S. , 
1954d, 382, 384(Haplosplanchnusidae). 
HAPLOSPLANCHUS Bittner, H. ; & Sprehn , 
C. E. W. , 1928a, 2 (for  Haplosplanchnus). 
HAPLOSTOMUM Burmeister,H., 1856a, 250 
("Bei den Holostomiden (Acolytea Dies -
ingest ausser der S a u g g r ub e, worin 
sich der Mund b e f i n d e t ,  keine zweite 
Sauggrube am Körper vorhanden.--Dip-
lostomum und H a p l o s t o m u m mit den 
831 
davon abgezweigten Formen haben w e i t 
von einander getrennte Geschlechts Off  -
nungen; bei Holostomum stehen sie dicht 
neben einander"). 
HARGITREMA Τ ripathi, Y. R. , [1959a], 60, 
61 (key);tod H. bagrae(Hargis 1955)). 
bag rae (Hargis, 1955) Τ r i p a t h i , Y. R. , 
[1959a], 60. 
HARMOSTOMA Dollfus,  R P. F. , 1930a, 217. 
See Harmostomum. 
HARMOSTOMATIDAE D o l l f u s ,  R P. F. , 
1931c, 374 (as syn. of  Brachylaemidae); 
193 le,493. 
HARMOSTOMIDAE Odhner.T., 1912b, 54-55, 
--Baylis , Η. A. , 1929c,45. --Bittner, H. ; 
& Sprehn, С. E . W. , 1928a, 2.-Dollfus,  R. 
P. F. , 1929d, 83; 1930a, 2 17. --Fuhrmann, 
Ο . , 1 9 2 8 b , 3 4 , 4 2 , 6 0 , 6 2 , 6 3 , 7 3 , 7 5 , 8 0 , 8 9 , 
98,99, 100, 128; 1928c,34, 42,60, 62,63, 
73, 75, 80, 89, 98, 99, 100, 128. --Isaichi-
kov, I. M . , 1927, 2, 5.--Joyeux, C. Ε. , 
1924k, 100.-Joyeux, C .E. ;Baer,J.G. ; & 
Timon-David, J . , 1934a,386 (as syn. of 
Brachylaemidae).--Joyeux, С . E.; & Fo-
leyvH., 1930a, 358(as syn. of Brachylae-
midae). - -Mehra, H. R. , 1936a,218,227-
233 (includes Harmostominae , H a s s t i -
le siinae, Leucochlorididiinae, Liolopinae, 
Harmotrematinae, Moreauiinae). - - M i l -
ler, J. N. , 1936a,81(as syn. of Brachy-
laimidae). - -Nöl ler , W . ; & E n i g k , Κ. , 
1933b,436.--Poche, F. , 1926b, 172(12 
genera, not listed). - -S e m e n o v, V. D. , 
1927a,255. --Sinitsin, D. F. , 1931e, 788, 
796, 797, 798, 800 ,807 ,808 ,813 ,814 ,815-
816.--Skrjabin, К. I . , 1920d, 16; 1923k, 
201,213,221,222;1924e, 78. --Sprehn, C. 
E .W. , 1932c, 180,353.--Stunkard, H. W., 
1921b, 5; 1923f , 211.--Szidat, L. , 1929a, 
684,686. - -Travassos ,L . P. , 1928c,326-
329,362-364. - -Ward, H. Β. , 1921a, 127, 
--Witenberg, G. G . , 1925c,168-170, 175, 
247. 
species Clarke , С. H. D. , 1936a, 85(Bonasa 
umbellus¡Frank's Bay, Buckshot Lake). 
species Sinitsin, D. F. , 1929c, 222(larvae 
in land-snails;near Washington, D. С . ) . 
HARMOSTOMIDEA Szidat, L. , 1929a, 685. 
HARMOSTOMINAE Looss,A. , 1900d,605. -
Dollfus,  R. P. F . , 1930a, 217.—Fuhr-
mann, O. , 1930a, 129. --Isaichikov, I. Μ. , 
1927, 5(diagnosis).—Joyeux, С. E. , 1924k, 
100. --Joyeux, С . E. ; Baer, J. G. ; & Ti -
mon-David, J . , 1934a, 386 (as syn . of 
Brachylaeminae).--Joyeux, С. E.; & Fo-
ley, H., 1930a, 358(as syn. of Brachylae-
minae). --Mehra, H. R. , 1936a,218,230, 
23 1, 233-234(Harmostomidae;syn. :Hetero-
lopinae Looss, 1899) . - -M i 11 e r, J. N. , 
1936a,81(as syn. of Brachylaiminae).--
Od'nne r, T . , 1912b, 55;1914c, 243. -Pratt , 
H. S., 1902a, 889, 907(includes Harmosto-
mum, I t y o g o n i m u s , Glaphyrostomum, 
Scaphiostomum). --Sinitsin, D. F . , 1931e, 
786,787,789, 792,793,794,795,799,800, 
801, 811, 812, 813, 814, 816,817, 8 3 0 . - -
Skrjabin, K. I. , 1923k, 213.--Sprehn, C. 
E. W. , 1932c,353. - -Travassos, L. P . , 
1928c, 327. - -Ward, H. Β. , 192la, 127. - -
Witenberg, G. G. , 1925c, 167-254, pis. 1-
2,figs.  1-15. 
(HARMOSTOMUM) Witenberg, G. G. , 1925c, 
176, 186, 188-189,247. - -Baylis , H. Α . , 
1927d, 429-430. —Dollfus , R. P. F . , 1934c, 
554 (doubtful subgen). --Mehra, H. R. , 
1926a, 234(key;subgen. of Harmostomum, 
Harmostominae). - -Miller, J. N. , 1936a, 
82 (as syn. of (Brachylaima)). —Werby , 
H.J . ,1928b,71 . 
HARMOSTOMUM Braun,M.G.C. С. , 1899g, 
492(tod:H. leptostomum;also places here 
Distoma spinulosum Hofmann, D. opistho-
trias Lutz); 1900h, 5,11, 12, 13Г1901а, 34; 
1901b,34; 190 le,338, 342 (syn.: Hetero-
lope); 1901Í, 562, 564, 567; 1901g, 897; 1902b, 
114, 115, 116, 120, 122, 125, 135; 1908a, 
159.- -Adam, W.; & Leloup, E . , 1934a, 
13(as syn. of  B r a c h y 1 a i m a Dujardin, 
1843). - -Baylis, H. A. , 1929c, 45. - -Bitt -
ner, H. ; & Sprehn, C. E. W. , 1928a,2 . - -
Cohn, L. , 1902h, 880. --Fuhrmann, Ο. , 
1930a, 129.—Joyeux, С. E. ;Baer,J. G. ; & 
Timon-David, J. , 1932a, 465 (as syn. of 
Brachylaemus Dujardin) .—Joyeux, С . E. ; 
& Foley, H. , 1930a, 358. - - L o o s s, Α. , 
1900d, 605(spelled Marmostomum);1901b, 
199; 1902m, 813, 839. —Luehe, M. F. L. , 
1900aa,557;1901n,488.--Mehra, H. R . , 
1936a, 234(key). —Odhner, T. , 1902e,42; 
1912b, 55, 67 . - -Pratt , H. S. , 1902a, 889, 
907. --Sinitsin, D. F. , 1931e, 788, 830. - -
Skrjabin, K. I. , 1923k, 216. —Solov'ev, P. 
F . , 1912c, 14, 18,23.--Sprehn, C.E. W., 
1932c, 353(type: H. helicis (Meckel, 1946); 
syn. : Heterolope Looss, 1899). --Stiles, 
C. W., 1901r, 183, 185.—Szidat,L., 1929a, 
685. - -Travassos, L. P . , 1928c, pi. 43, 
fig.  1. - -Werby,H.J. , 1928b, 70-71(type: 
H. helicis (Meckel)). --Witenberg, G. G. , 
1925c, 168, 169, 171, 172, 175, 176, 185, 186-
187, 221, 246, 247(type:H. helicis(Meckel). 
--Yamaguti, S. , 1958a, 907 (as syn. of 
Brachylaema Dujardin, 1943). —Zarnow-
ski,E. , 1960a, 136(as syn. of  Brachylae-
mus(Dujardin, 1943)emend. ). 
1900: Marmostomum Looss, Α. , 1900d, 605, 
misprint. 
species Clapham, P. A. , 1940b, 92(Corvus 
fruffilegu s). 
species Cram, Ε . Β. , 193 Id, 239, 240(quail). 
species Dikmans, G. , 193 lh, 3 (Didelphys 
virginiana;Jeanerette, Louisiana).—Doll-
fus  , R. P. F. , 1935f,  64(as syn. of  Brachy-
laemus sp. ). —Imperial Bureau of  Agri-
cultural Parasitology, St. Albans, Eng-
land, 1933b, 202, 234(Didelphis marsupia-
lis virginiana;Jeanerette , Louisiana). 
species Fuhrmann, O . , 1928b, 60, fig.  78 
(Erinaceus europaes); 1928c,60,fig.  78. — 
Dollfus, R. P. F . , 1935Í, 62 (as syn. of 
Brachylaemus erinacei Blanchard), 
species Horisawa.J. ,[ 1913a], 108-109, pl. 
12;1913b, 377-380,pl. 12, 1 fig. (Huhn).— 
Dollfus,  R. P. F. , 1935f , 66 (as syn. of 
B r a c h y l a e m u s commutatus gallinus 
"(Witenberg, 1923)).--Ozaki, Y . , 1925d, 
1794-1797(as syn. of H. horisawai). 
species Humes, A. G. , 1940a, 88("new host 
record" )(bird[Aves];Louisiana). 
species Johnston, S. J ., 1914a, 243(Dasyur-
us, Perameles). 
species Joyeux, С . Ε. , 1930c , 8 -9 (Hyalinia 
cellaria); 193 lb, 8 (metacercaria in Hya-
linia cellaria). 
species Pande, Β. P. , 1938b,557-558,642 , 
fig.  1 (Bufo tympanum [corrected to mir-
er otympanum];В h i m t a 1, Kumaon Hills, 
India). 
species Tubangui, Μ. A. , 1928b, 363-364, 
pi. 4, fig.  3 (Dasylophus superciliosus); 
с l o a с a; Los Baños , Philippine Islands); 
1933c, 191. --Dollfus,  R. P. F. , 1935f,  68 
(subg. Harmostomum);as syn. of  Brachy-
laemus sp. ). 
species (of Vogel, Η. , 1929) Adam, W. ; & 
Leloup, E. , 1934a, 29 (larvae in Zebrina 
detrita;Ge rmany). 
species Walker, T., 1937a, 30(Sturnus vul-
garis;intestine;South Wales), 
species Willimitzer, J . , 1953a, 1310-1312, 
1 fig. 
species Willomitzer, J. , 1956a, 294, 296, 
fig.  3(Taube [dove];Brno). 
aequans (Looss, 1899) Braun, M. G. С . С . , 
1900h, 12; 1901e , 338. --Adam, W. ; & Le-
loup, E. , 1934a, 19· —da Fonseca, F. О. R., 
[1939a], 199,205 (spelled equans;as syn. 
of  Brachylaemus virginianus(Dickerson, 
1930)). --Gohar, N. , 1934a, 329(Gerbillus 
aegyptius; intestine; Egypt). --Joyeux, С. 
E. ; & Foley, H. , 1930a, 357 (as syn. of 
Brachylaemus recurvus D u j a r d i n ) . - -
T ravassos, L. P., 1928c, 327(spelled equ-
ans). —Werby, H.J. , 1928b, 72, 77(spëîïëd 
equans). --Witenberg, G. G. , 1925c, 176, 
190, 195, 206(spelled equans;to(Harmosto-
mum)). 
annamense R a l l i e t, A. , 1925a, 596-597 
poulet;Hu£).--Baylis, Η. Α . , 1929c, 276 
(fowl).  --Bittner, H. ; & Sprehn.C.E. W. , 
1928a, 15 (Gallus domesticus). —Dollfus, 
R. P. F. , 1935f,  66(as syn. of  Brachylae-
mus commutatus annamensis(R a i 11 i e t, 
1895)). —Sprehn, С. E .W. , 1932c, 355,889 
(Gallus gallus;Darm;Indo-China). - -Tra-
va s s о s, L~P7~, 1928c, 328. 
arcuatum (Dujardin, 1945) Sinitsin, D. F. , 
1931e, 831. 
caudale (Rudolphi, 1809) Braun, M. G. С . С . , 
1901f, 562; 1902b, 123, 124 (syn. ¡Distoma 
caryocatactis Ζ e d e r)(Nucifraga  caryo-
catactes;rectum).— Bittner, H.; & Sprehn, 
C .E . W. , 1928a, 16(Garrulus glandarius, 
Pyrrhocorax graculus). - -Dollfus,  R. P. 
F. , 1935f, 69 (as syn. of Brachylaemus 
caryocatactis (Zeder, 1800)). --Johnston, 
S.J. , 1917a, 230.--Kagan, I. G . , 1952c., 
269, 296(of  Diesingf  ?], as syn, of Brachy-
laemus brauni, nom, nov. ). --Sinitsin, D. 
F. , 193 le, 797. 
caudatum (von Linstow, 1873) Witenberg, 
G.G. , 1925c, 192,206.--Sinitsin, D. F . , 
1931e, 796, 797, 799, 800. 
centrodes Braun, M. G. С . С . , 1901g, 941 
(Tinamus variegatus ¡Brasil); 1902b, 120, 
121, 122,figs.  73, 74.--Dollfus,  R. P. F. , 
1935f , 64 (as syn. of Brachylaemus cen-
trodes(Braun)). --Johnston, S. J. , 1917a, 
230. --Sinitsin, D. F. , 193 le, 83 l(as syn. 
of  H.marsupium Braun).— Travassos, L. 
Ρ. 7 1928c, 327 (Tynamus variegatus, T . 
obsoletus , T . sp. , Tinamus carbonarius, 
Nothura maculosa). —Werby,H.J., 1928b, 
71.-Witenberg,G. G., 1925c, 176, 190, 209 
(spelled ce strode s), 2 10, 2 11 (to (Harmo-
stomum)). 
cestrodes Witenberg, G. G. , 1925c , 209(for 
centrodes). 
commutatum (Diesing, 1858) Joyeux,C.E., 
1923Í, 328-330, figs.  1-2[=H. (Postharmo-
stomum)gallinum Witenberg, 1925, f ide 
Witenberg, 1925c, 213](Gallus domesticus. 
Numida m. meleagris, Columba domesti-
ca subspT"). — Bayli s , H.A. , 1929c,46,fig. 
26(fowl,  turkev, guinea fowl,  pigeon). - -
Clapham, P.A. . 1936b, 61, 63, 68(new re-
c o r d ) (Perdix perdix; caeca); 1938b, 47 
(Phasianus colchicus; Warwickshire).--
Dollfus, R. P. F. , 1935f,  65 (of Joyeux , 
1923 as syn, of Brachylaemus commuta - 
tus gallinus (Witenberg, 1923); of Joyeux 
& Baer, 1928, to(Postharmostomum), as 
syn. of В. c o m m u t a t u s ; of Joyeux & 
Houdemer, 1928, to (Postharmostomum), 
as syn. of  B. commutatus gallinus (Witen-
berg)), 67(of Joyeux, 1923 as syn. of Bra-
chylaemus sp.). — Foggie, A. , 1933a, 63(pi-
geon;Edinburgh). — Guberlet, J. E. , 1928b, 
446, 449, 450 (to (Postharmostomum)). - -
Houdemer, F. E. , 1927a, 207(méléagridés). 
—Joyeux, С. E. ; & Baer, J. G. , 1928g, 13-
14, fig.  4 (to (Postharmostomum)) (Cen-
tropus monachus;intestine;Labé). —Joy-
eux, C.E. ;& Houdemer, F. Ε., 1928a, 49-52, 
figs.  13-14 (to ( Po s tha rmo s tomum) ) (din-
don domestique). - - K r a u s e , C . , 1925b, 
262. - -Pérez Vigueras,I., 1935c,49(Gal-
lus g. domesticus; с a e с u m; Habana). - -
Skrjabin, K.I. , 1923k, 224.-Sprehn, C .E . 
W. , 1932c,354-355,356,871,889,891. - -
Travassos, L. P. ,1927i, 62; 1928c,327, 
328, 329. - -Werby, H. J. , 1928b, 7 2 . - -
Witenberg, G. G. ,1925c,177,212,213(of 
Joyeux, 1923 as syn. of H. (Postharmo-
stomum)gallinum Witenberg),215-216(to 
(Postharmostomum)). --Wright, W. H.; & 
Van Volkenberg, H L. in Van Volkenberg, 
H. L. , 1937a, 77(chicken;Mayaguez, Puer-
to Rico). --Yamaguti, S. , 1933b, 56. 
dasyuri Johnston, S. J., 1913b, 727-73 1, pl. 
75,fig. l ,pl . 76,figs.  5-8 (Dasyurus vi-
833 
verrinus; i n t e s t i n e ; Sydney, New South 
Wales).—Adam, W.; & Leloup.E. , 1934a, 
14, 19, 24-25. --Dollfus, R. P. F. , 1935f, 
54,63 (as syn. of Brachylaemus dasyuri 
(Johnston, 19 1 3)). --Imperial Bureau of 
Agricultural Parasitology, St. A l b a n s , 
England, 1933b, 201, 23 1.—Sinitsin, D. F. , 
1931e,831(syn. ¡Distoma migrans var. A 
Dujardin.H. simile Johnston). - -Travas-
sos, L. P. , 1928c, 327. - -Werby, H. J . , 
1928b, 68, 72, 77.--Witenberg, G. G. , 
1925c, 177, 19l(to (Harmostomum)). 
dujardini Baer, J. G. , 1928a, 3 1-33, fig.  2 
(subg. : Harmostomum) (S о r e χ araneus  
tetragonurusjChampíry, Valais).—Adam, 
W. ; & Leloup, E . , 1934a, 16, 17, 24-25, 
26-27, 28(as syn. of  Brachylaima fulvum 
(Dujardin, 1 8 4 3 ) ) . - - D o l l f u s , R. P. F , 
1934c, 563; 1935f,61  (as syn. of  Brachy-
laemus dujardini (Baer, 192b)). - -Gross-
man-Pojmanska, T ., 1959a, 351("probab-
ly " ;as syn. of Brachylaemus fui  vus Du-
jardin, 1843). - -Vasil 'ev, V. V. , 1949a, 75 
(Sorex araneus;Leningrad). 
equans Witenberg, G. G. , 1925c, 176,190, 
195, 206(for aequans). 
erinacei (Ε . Blanchard, 1847) Joyeux, С . E ., 
1923i, 33 7. - -Bittner, Η. ; & Sprehn, С. E. 
W., 1928a, 15, 70, 105(spelled erinaceum) 
(Meies meles, Erinaceus europaeus).--
Freund, L. ^19 33b, 257, 259~(Helix hörten -
sis). 
furcatum  (Rudolphi) Τ r a v a s s o s , L. P. , 
1927i, 62( ? for fuscatu m (Rudolphi)). 
fuscatu m (Rudolphi, 1819) Braun, M. G. C. 
C. , 1902b, 114, 115, 116, 118, 129, fig.  71 
(Coturnix communis ; small inte stine ;An-
cone). - -Adam, W. ; & Leloup, Ε. , 1934a, 
15.--André, Ε. H. , 1917a, 173(Garrulus  
glandarius, Oedicnemus crepitans, S tur -
nus vulgaris).--Baylis,H. A. , 1928g, 331 
(Sturnus vulgaris;Devon, England). — Bitt-
ner, H. ; & Sprehn, C .E. W. , 1928a, 1 6 . - -
Dollfus,  R. P. F. , 1934c, 558 (syn. :H. in-
flatocoelu m Witenberg, 1925); 1935f, 56, 
59, 64, 67 (of Semenov, 1927 as syn. of 
Brachylaemus sp.), 67(as syn. of Brachy-
laemus fuscatu s (Rudolphi, 1819), 70 (of 
Witenberg, 1925c, 202, to(Harmostomum), 
as syn . of Brachylaemus mesostomus 
(Rudolphi, 1803)).—Johnston, S. J., 1917a, 
230. --Joyeux, C. Ε. , 1923i,328. - - M a r -
kowski, S. , 193 la, 20 (Corvidae;Poland); 
1931b, 13; 1933c,4,6, 7, 15-16, 65,pl. 2, 
fig. 8(syn. : Distoma fuscatum  Rudolphi, 
1819) (Corvus frugilegu s;Turkestan, С . 
cornix;Polen); 1933d, 4, 6, 7, 15-16, 65Γρϊ. 
2,fig.  8. --Semenov, V .D. , 1927a, 257(to 
(Harmostomum((Columba p . p a l u m b u s , 
Crex crex). --Sinitsin, D. F. , 1931e,831 
(syn. :H. inflatocoelu m Witenberg, H. pel-
lucidum Werby).— Sprehn, С . E . W .7l932c, 
355,833,842,871,888 (Columba li via, С . 
palumbus, Coturnix coturnix, Turdus vis-
civorus, Corvus frugilegu s; Europe). — 
Travassos, L. P. , 1927i, 62 (spelled fur-
catum); 1928c, 327, 329. --Vasiliu, G. D. , 
1939a, 81(Gorvus f. frugilegu s). —Werby, 
H. J. , 1928b, 72, 76.--Witenberg, G. G . , 
1925c, 176, 188, 189, 190, 195-200, 201, 
203, 206, pl. 1, fig. 4(to (Harmostomum)). 
gallinae T ravassos, L. P. , 1927i, 62 (for 
gallinum). 
gallinum ( W i t e n b e r g in Skrjabin, 1923) 
Witenberg, G. G., 1925c, 177,212-215,216, 
247, pl. 1, fig.  6 (subg. Postharmosto-
mum),type; f  =H. commutatum Diesing of 
Joyeux, 1923]) "--Dollfus , R. P. F. , 1935f, 
65(as syn. of Brachylaemus commutatus 
g a l l i n u s (Witenberg)). - - F u k u i . T . ; & 
Ogata, T . , 1938a, 18.—Guberlet, J. E . , 
1928b,446,448, 449,450. - -HsG, H. F. ; & 
Chow, C. Y. , 1938d, 450(syn. :H. horiza-
wai, H. hawaiensis)(Gallus gallus; Tsing-
kiangpu, Kiangsu,China). —Joyeux, С. E. ; 
& Houdemer, F. Ε. , 1928a, 50, 52(poule). 
--Sinitsin, D. F . , 193 le, 831 (as syn. of 
Postharmostomum commutatum (Die s -
ing)).--Sprehn, C. E. W , 1932c, 354(as 
syn. of H. commutatum (Diesing, 1858)). 
--Tang,~C. -C. , 1941a, 301(chickens;Foo-
chow). —T ra va s s о s, L. P. , 1927i, 62; 
1928c,328, 329 (Gallus domesticus, Nu-
mida meleagris, Columba liv.ia domesti-
ca). --Wadowski, S. , 1939a, 118 (as syn. 
of Brachyloemus[sic] commutatus (Die s -
ing, 1858)). - -Werby, H. J. , 1928b, 71, 72 . 
--Yamaguti, S. , 1933b, 1-2, 56-57 (syn. : 
H.horizawai Ozaki, 1925, H. hawaiensis  
Guberlet, 1928) (chicken; cecum; Kyoto). 
havaiiensis Sinitsin, D. F. , 1931e, 831 (for 
hawaiiensis). 
hawaiiensis Guberlet, J . E ., 1928b 446-449, 
pl. 59, f i g s .  1-5 (subg. Postharmosto-
mum)) (chickens;Hawaii).—Dollfus , R. P. 
F. , 1935f, 66 (as syn. of Brachylaemus 
commutatus gallinus (Witenberg)).—Hsfl, 
H. F. ; & Chow, C. Y. , 1938d,450(as syn. 
of H. gallinum Witenberg, 1923). - -Mori -
shfta, Κ. , 1929a, 154; 1929b, 154. - -Sinit-
sin, D. F . , 193 le, 83 1(spelled havaiiensis; 
as syn. of Postharmostomum commuta-
tum(Diesing)). --Sprehn, С . E . W. , 1932c, 
355, 889. - -Yamaguti, S. , 1933b, 2, 56 (as 
syn. of H. gallinum Witenberg, 1923). 
helicis (Braun, 1891, basedon Distoma 
Meckel[l846]) Witenberg, G.G., 1925c, 176, 
186, 187, 190, 191 - 194, 195, 206, 219 
(subg. Harmostomum).--A d a m, W.; & 
Leloup, Ε . , 1 9 3 4 a , 1 5 , 1 6 - 1 7 , 2 4 - 2 5 ( E r i - 
naceus europeus; Suisse). - -Baer, J. G. , 
1928a, 33-35,fig. 3(Erinaceus europaeus, 
Meles taxus, Arianta arbustorum, Cepaea 
hortensis, C.nemoralis, Helix pomatia, 
Euomphalia strigella, Arion sp. , Succi-
nea sp. ). --Dollfus,  R. P. F. , 1935f,  62(as 
syn. of Brachylaemus e r i n a c e i Blan-
chard). - -Joyeux,C.E. , 1927g, 23. - P e -
trov, A. M. , 1940a, 226 (Meles meles;in-
testine; SSSR). --Sprehn, С . E . W. , 1932c, 
353, 354, 804, 822(syn. :Cercariaeum heli-
cis Meckel, 1846, Brachyleimus erinacei 
E. Blanchard, 1847, Distoma linguaeforme 
Diesing, 1850, D.caudatum von Linstow, 
1873, D. l e p t o s t o m u m O l s s o n , 1 8 7 6 
H. le ρ t o s t om um (Olsson, 1876)Braun, 
1899)(Helix hortensis.H. h. arbustorum, 
H. nemo ralis, H. strigella, H. pomatica, 
Arion sp. , S u c c i n t a sp. , E r i n a c e u s 
europaeus , Meies meles;Europa). —Tra-
vassos, L. P . , 1928c, 327. - -Werby, H. 
J. ,1928b,71 ,72 ,77 . 
heteroclitum (Molin, 1859) Joyeux, C. Ε. , 
1923i, 3 28. —Sprehn, C. E . W. , 1932c, 356, 
388 (syn. ¡Distorna heteroclitum M o l i n , 
1858, Mosogonimus heteroclitus (Molin, 
1858) Stossich, 1892, H. (Postharmosto-
mum)heteroclitum(Molin, 1858) Witenberg, 
1925)(Coturnix coturnix¡Blinddarm;Euro-
pa). - -Travassos, L. Ρ. , 1928c, 328 (Per-
dix coturnix). - -Werby, H. J. , 1928b, 72. 
— Witenberg, G. G. , 1925c, 177,212,216. 
horisawai Ozaki, Υ. , 1925d, 1794-1797(life 
history;syn.:H. sp. Horisawa, 1913) (Eu-
hadra peliomphala, h e η). - - A s a d a, J . , 
1928a, 1693-1698(chicken, larvae in Bithy-
n i a nipponensis). —D o l l f u s ,  R. P. F. , 
1931c, 374(as syn, of Brachylaemus hori-
sawai (Ozaki)); 1935f , 66(spelled horiza-
wai; as syn. of Brachylaemus commuta -
tus gallinus (Witenberg)). - -Hsü, H. F. ;& 
Chôw, C. Y. , 1938d,450(spelled horiza-
w a i; as syn. of H. gallinum Witenberg, 
1923).--Xshii,N. , 1932a, 1205, 1207, 1208, 
1209, 1210,1211, 1212, 1213, 1226-1227, 
1231,pl. 1, fig. 7(spelled horizawai)(Gal-
lus domesticus; Tokyo & vicinity); 1932b, 
I, 3 ,4 , 5, 6 ,7 , 8 ,9 , 22-23, 27, pl. , fig.  7 
(spelled horizawai); 1933c, 91, 92, 93, 94, 
99, pl. l.fig.  7(spelled horizawai)(Gallus 
domesticus; vicinity of Tokyo, Formosa, 
Bingo, Yamaguchi, Nagasaki); 1935b, 468, 
469 (spelled horizawai)(Meleagris gallo-
pavo; Tokyo, Japan); 1935c, 275 (spelled 
horizawai). —Kurisu, Y. , 1932a, 284, 285, 
286,296, German summary 25 (huhn;Ja-
pan). - -Miyata,I. , 1938a, 2038-2048, figs  . 
3-9(life-history)( Gallus domesticus, Eu-
lota similaris stimpsoni, E. sieboldiana). 
--Morishita, Κ. , 1929a. 144", 153-154, 163 
(spelled horizawai)(fowl ,Euhadra peliom-
phala, Philomycus bilineatus, Eulota sie-
boldiana minor);Î929b, 144, 153-154, 163. 
- -Travassos, L. P. , 1928c, 327. - -Yama-
guti, S. , 1933b, 2, 56, 57 (spelled horiza-
w a i; as syn. of H. gallinum Witenberg, 
1923). 
horizawai Morishita, Κ. , 1929a, 144,153-
154, 163(for  horisawai). 
inflatocaelu m Vasiliu.G.D. , 1929a, 91 (for 
inflatocoelu m). 
inflatocoelo m Werby, H. J . , 1928b, 72, 77 
(for inflatocoelu m). 
inflatocoelu m Witenberg, G. G., 1925c, 176, 
190, 202-203, 247, pl. 1, figs.  2-3 (subg. 
Harmostomum)(Corvus f  rugilegus, Mone-
dula turrium; Darm; Novotscherkask). - -
Dollfus,  R. P. F. , 1934c, 558(as syn. of H. 
fuscatu m (Rudolphi)); 1935f,  70 (as syn. of 
Brachylaemus mesostomus ( R u d o l p h i , 
1803)).--Sinitsin, D. F . , 1931e, 831 (as 
syn. of H. fuscatum (Rudolphi)).—Sprehn, 
C .E . W. , 1932c, 356, 833(Corvus frugile-
gus;Darm;Dongebiet).—T ravassos, L. P., 
1928c, 327.- -Vasiliu, G. D. , 1939a, 91 
(spelled inflatocaelu m). —Werby, H. J. , 
1928b, 72, 77(spelled inflatocoelu m). 
leptosomum Joyeux, С . E . , 1923i, 337(for 
leptostomum). 
leptostomum (Olsson, 1876) [Braun, M. G. 
С. С . , 1899g, 492]; 1906a, 133, fig.  68 
(Helix hortensis); 1915a, 146, fig.  118 . - -
Adam, W. ;&Leloup , E . , 1934a, 1 9 . - -
Ariens Kappers, С . U . , 1929a,26,27,30, 
fig.  13 (nervous system). --Fantham, H. 
B. ¡Stephens, J. W. W.; & Theobald, F. V . , 
1916a, 215, fig.  121.- - F u h r m a n n , Ο. , 
1928b, 80; 1928c, 80,—Joyeux, С. E ., 1923i, 
337.--Mathias, P . , 1925a, 7 (Erinaceus 
europaeus). --Odhner, T . , 1912b, 5 4 . - -
Osborn, H. L. , 1912b, 215.--Sinitsin, D. 
F. , 1931e, 831 (syn. :H. opisthotrias Lutz 
of Braun). --Sprehn, С. E. W. , 1932c, 354 
(as syn. of H. helicis (Meckel, 1846)) . - -
Szidat, L. ,~l929a, 684, 685. --Witenberg, 
G.G. , 1925c,186,193. 
marsupium Braun, M. G. С С . , 1901g, 941 
(Perdix rufin a;coecum¡Brazil); 1902b, 118, 
121, fig.  72.--Dollfus,  R. P. F. -, 1935f , 65 
(as syn. of Brachylaemus m a r s u p i u m 
(Braun, 1901)).--Sinitsin, D. F . , 1931e, 
83 l(syn. :H. cent rode s Braun, H. mordens 
Braun, H. mazzantii Travassos). - - T r a -
vassos ,L .P . , 1928c, 327. - -Werby, H. J. , 
1928b,70,71.--Witenberg, G. G . , 1925c, 
176, 189, 209, 21 l(to (Harmostomum)). 
mazzantii Travassos, L. P. , 1927i, 62-65, 
1 fig.  (to ( H a r m o s t o m u m ) ) (Columba 
livia domestica; small intestine); 1927a , 
844-846 (Columba livia domestica)¡1928c, 
327,329-330,365-366, pl. 50, fig.  2 8 . - -
Baylis.H.A., 1929c, 46(domestic pigeon). 
--Dollfus,  R. P. F. , 1935f , 67 (as syn. of 
Brachylaemus mazzantii ( T r a v a s s o s , 
1927)). - - S i n i t s in, D. F . , 1931e, 831 
(spelled mazzantti; as syn. of H. m a r -
supium Braun).—Sprehn, C .E . W., 1932c, 
356,871(syn. : ? Distoma columba e Maz-
zanti, 1889,H. (H. ) mazzantii Travassos 
1927)(Columba livia; Dünndarm; Brasil-
ien) . 
mazzantti Sinitsin, D. F. , 1931e, 831 (for 
mazzantii). 
mesostomum (Rudolphi, 1803) Braun, M. G. 
C. C. , 1902b, 128 (syn. ¡Distoma caudale 
Rudolphi). --Bittner, H. ; & Sprehn, C. E. 
W. , 1928a, 16 (Chloris chloris, Cocco-
thraustes coccathraustes , Fringilla сое -
lebs , Turdus viscivorus , T . iliacus , T . 
me rula, Columba livia, C. palumbus). - -
Dollfus,  R. P. F. , 1935Г, 68 (as syn. of 
В rachylaemus me sostomus ( R u d o l p h i , 
1803)), 69 (of Witenberg, 1925, as syn. of 
В. arcuatus P u j a r din, 1815). - -Galli-
Valerio, В . , 1940b, 284 (Merula nigra;  
Lausanne , Suisse). - -S e m e η o v, V. D. , 
835 
1927a, 255, 257(to (Harmostomum))(Tur-
dus pilaris). --Sinitsin, D. F. , 1931e, 831 
(syn. ¡Distoma aequale Dujardin, H. pul-
chellum Johnston, H. nicolli Witenberg). — 
Sprehn, C. E. W . ~ 9 2 7 a , 453, 454; 1932c, 
356, 835, 837, 842, 843 (syn. ¡Fasciola 
m e s o s t o m a Rudolphi, 1803, Distoma 
mesostomum (Rudolphi, 1803) Rudolphi, 
1809, D. caudale Gurlt, 1845,_H. (H. )meso-
stomum (Rudolphi, 1803) Witenberg, 1925) 
(Turdus iliacus, T . viscivorus, T . merula, 
T . pilaris , Chlori s chloris, Coccothraus -
tes coccothraus te s, Fringilla с ο e 1 e b s , 
Pyrrhula pyrrhula ? , Pyrrhocorax pyrr-
hocorax, P. graculus¡Europa). - -Travas -
sos, L. P. , 1928c, 327 (Turdus iliacus, 
Pyrocorax alpinus , L o χ i a coccothraus-
tes). - -Vasiliu, G. D. , 1939a, 93(Garrulus 
g. glandarius). - -Werby, H. J. , 1928b, 72, 
76.--Witenberg, G. G . , 1925c,176,189, 
190, 196, 206-208, 219, 247(to (Harmosto-
mum))(Turdus pilaris; Dünndarm;Novot-
scherkask). 
migrans ( D u j a r d i n , 1845) Baer, J. G. , 
1928a,28-31,32,fig.  1 (subg. Harmosto-
mftim))(Crocidura r. rus sula). --Adam, W. ; 
& Leloup, E ., 1934a, 15, 18, 19, 24 -25 ,26 -
27,29(as syn. of Brachylaima (B.)opis-
thotrias virginiana (Dickerson, 1930)). - -
Cable,R.M., 1938a,455(of  Sinitsin, 1931 , 
nec Dujardin (cercaria), as syn. Brachy-
laemus vi rginiana(Dicke r s or^ ( cercaria)). 
--Dollfus,  R. P. F. , 1935f , 61 (of Baer, 
1928, as syn. of Brachylaemus a d v e n a 
Dujardin, 1843), 64 (of Sinitsin, 1931, as 
syn. of  B. virginianus(Dickerson, 1930)). 
-Joyeux С . E . , 1930c, 8; 193 lb, 8 . -Krull , 
W. H. , 1935e, 118 (of Sinitsin,as syn. of 
Brachylaemus v i r g i n i a n a (Dickerson) 
Krull). --Sinitsin, D. F. , 1931e, 789, 791, 
795 ,796 ,797 ,799 ,800 ,801 ,812 ,813 ,818 -
820, pl. 1,figs  . 1,5, 7, pl. 2, figs. 9a, 9b, 
pl. 4,figs.  22-25,pl . 6,fig. 35(Polygyra  
thyroides¡ liver, organs surrounding in-
testine; Washington, D. С ., Didelphys vir-
giniana ¡Maryland). 
momiyamai Fukui.T. ; & Ogata, T . , 1938a, 
3 ,16 -19 , pi. 2,fig.  1, pi. 3 ,figs.  l-4(life 
cycle) (Perdix b. barbata; caecum; Man-
cho uku о (RÔtetsuzan in Kwantung pro-
vince). 
mordens Braun, M. G. C. C . , 1901g,941 
(Rallus sp. ; intestine;Brazil); 1902b, 122, 
132,fig.  75. --Dollfus,  R. P. F. , 1935f, 64 
(as syn . of  B r a c h yl a e m u s mordens 
(Braun, 1901)). --Johnston, S. J. , 1917a, 
230, 249, 252. - -Sinitsin, D. F. , 1931e, 831 
(as syn. of H. marsupium Braun). —Tra-
vas sos, L. Ρ - , 1928c, 3 27. - - Werby, H. J., 
1928b, 72. --Witenberg,G. G., 1925c, 177, 
190, 209, 210, 211(to (Harmostomum)). 
nicolli Witenberg, G. G . , 1925c, 176, 190, 
198, 200-202, 203, 247, pl. l ,fig.5(to  (Har-
mostomum)) (Pas ser domesticus; Darm; 
Tashkent) . - -Adam, W.; & Leloup, Ε. , 
1934a, 24-25. --Dollfus,  R. P. F . , 1935f, 
68(as syn. of Brachylaemus nicolli(Wit-
enberg)). --Sinitsin, D. F. , 1931e,831(as 
syn. of H. mesostomum (Rudolphi ) ) .— 
Sprehn,"C.E. W. , 1932c,357,837 (syn. :H. 
(H.)nicolli Witenberg, 1925). —Travassos, 
L7P. , 1928c, 327. - -Werby, H. J. , 1928b, 
72, 77. 
opisthotrias (Lutz,1895) В raun, M. G. С. С . , 
[1899g, 492]; 190le , 338-339. - -Adam, W.¡ 
& Leloup, E. , 1934a, 19, 20, 21, 22-23, 24-
25(Didelphys;Brasil, D. vi r giniana ; T e xa s). 
--Bennett, H. J . , 1938c, 179 (Didelphis 
virginiana;small intestine;Louisiana). - -
Chandler, A. C . , 1932c, 4 - 5 (Didelphis  
au rita; southern Brazil, D. virginiana;Tex-
as). --Dollfus,  R. P. F. Γΐ935ί, 54, 63 ( ?as 
syn. of Brachylaemus opisthotrias Lutz, 
1895), 64 (of Canavan, 1934, as syn. of В. 
virginianus(Dickerson, 1930);of Chandler, 
1932,as syn. of  B. virginianus (Dicker-
son, 1930)). --Imperial Bureau of  A g r i -
cultural Parasitology, St. Albans, Eng-
land, 1933b, 201, 233, 234(Didelphis mar-
supialis aurita;small intestine;D. marsu-
pialis v i r g i n i a η a;Houston, Texas , Säo, 
Paulo, Brazil).—T ravassos, L. P. , 1917a, 
100; 1928c,327. - -Werby, H.J . ,1928b,72 , 
77. -Witenberg, G. G. , 1925c, 176(spelled 
opistotrias), 188, 190, 203-205, 206, 210(to 
(Harmostomum)). 
opisthotrias virginiana Dickerson, L. Μ. , 
1930a, 37-46,figs.  1-3(Didelphys virgin-
iana; small intestine; Virginia). - -Adam, 
W. ; & Leloup,E., 1934a, 17, 18-19,24-25. 
--Chandler, A C. , 1932c,4. - -Dollfus,R. 
P. F. , 1935f,  64(as syn. of Brachylaemus  
virginianus(Dickerson, 1930)) —Imperial 
Bureau of  Agricultural Parasitology, St . 
Albans, England, 1933b,201-202,234(Di-
delphis marsupialis v i r g i n i a na;North 
America) . - -Krull , W. H. , 1935e, 118 (to 
(Harmostomum), as syn. of Brachylaemus 
virginiana (Dickerson) Krull). - -Sinitsin, 
D. F. , 193 le, 820, 830 (as syn. of  H. mi-
grans (Dujardin)). 
opistotrias Witenberg, G. G. , 1925c, 176, 
190, 203-205, 206, 210(for opisthotrias). 
pellucidum Werby,H.J. , 1928b, 68, 70, 72-
75, 76, 77, pi. 11, figs.  1-7 (Planesticus 
migratorius propinquus;intestine;Seattle, 
Washington). --Boughton, R. V ,1937a, 8, 
26, 27-28, 29, 30, 32, fig.  12 (subg. Har -
mostomum) (Bonasa umbellus;ceca;Min-
nesota). --Dollfus, R. Ρ F. , 1935f,  69 (to 
(Harmostomum), a s syn. of  Brachylae-
mus pellucidus(Werby, 1928)).—Mueller, 
J. F. , 1941a, 14, 15(Bonasa umbellus;New 
Hampshire). - -Sinitsin, D. F , 193 le, 83 1 
(as syn. of H. fuscatum(Rudolphi)). 
pulchellum Johnston, S. J ., 1917a, 227-230, 
249, 252, 256, pi. 16, fig.  16(Leucosarcia 
picata) -Cleland, J. В. , 1922b, 92 - D o l l -
fus,  R. P. F. , 1935f,  56, 67(as syn. of  Bra-
chylaemus pulchellus(Johnston, 1917)) — 
Guberlet, J. E. , 1928b,448. --Sinitsin, D. 
F . , 193 le, 83 l(as syn. of  H. mesostomum 
(Rudolphi)).--Travassos, L. Ρ , 1928c, 
327. - -Werby.H. J. , 1928b, 68, 72. 
recurvatum Travassos, L P . , 1928c,327 
(for  recurvum?). 
recurvum (Dujardin, 1845) Baylis, Η. A. , 
1927d 427-429, 430,fig.  2(Apodemus syl-
vaticus); 1928g, 33 1 (A. sylvaticus;Oxford, 
England). - -Adam, W. ; & L e l o u p , Ε. , 
1934a, 15, 19, 24-25. --Dollfus,  R. P. F. , 
1935f,  63 (as syn. of Brachylaemus re-
curvus Dujardin, 1845). - -da Fonseca, F. 
O. R. ,[1939a], 199, 205 (as syn. of Bra-
chylaemus virginianus(Dickerson, 1930)). 
--Sinitsin, D. F . , 1931e, 820(as syn. of H. 
migrans (Dujardin)). --Sprehn, C . E . W. , 
1932c, 357,830,831 (to (Harmostomum); 
syn. : Distoma recurvum Dujardin, 1845, 
Heterolope aequans Looss, 1899)(Apode-
mus sylvaticus, Mus musculus;Darm). — 
Travassos,L. Ρ. ,1928c,327 (spelied re-
curvatum)(Mus musculus, M. sylvaticus). 
simile Johnston, S. J. , 1913b, 73 1-732, pi. 
75,fig.  2 (Perameles obesula; intestine; 
Sydney, New South Wales). - -Adam, W. ; 
6 L e l o u p , Ε. , 1934a, 14, 19, 24-25. - -
Dollfus, R. P. F. , 1935f,  63 (as syn. of 
Brachylaemus similis (Johnston, 1913)) 
—Imperial Bureau of  Agricultural Para-
tology, St. Albans, England 1933b, 202, 236 
(Isoodon obesula; intestine; Sydney, New 
South Wales). - -Travassos, L. P. , 1928c, 
327. - -Werby,H. J. , 1928b, 68, 72,75,77. 
— Witenberg, G.G. , 1925c, 177, 191(to(Har-
mostomum)). 
spinulosum (Hofmann, 1899) Braun, M. G. 
С. С . , 1899g, 492 [error for spinosulum  
Hofmann].— Adam, W.; & Leloup,E., 1934a, 
15, 17, 19. --Bittner, H. ; & Sprehn, C. E. 
W. , 1928a, 16 (Erinaceus europaeus). - -
da Fonseca, F. О. R. , [1939a], 199,205(as 
syn. of Brachylaemus virginianus(Dick-
son, 1930)).--Fuhrmann, Ο. , 1928b, 80; 
1928c, 80. --Mathias, P. , 1925a, 7; 1925b, 
7 (Erinaceus europaeus, Helix spp. ). - -
Sprehn, C. E. W. , 1932c,357,804(syn.: 
Cercariaeum spinulosum Hofmann, 1899, 
1899, Distoma spinulosum Hofmann, 1899, 
H. (H. ) s p i n u l o s u m (Hofmann, 1899) 
W i t e n b e r g , 1925). - -Travas sos , L. P. , 
1928c, 327. - -Werby, H. J. , 1928b, 72, 77. 
--Witenberg, G. G. , 1925c, 176, 190, 194-
195, 206, 219(to(Harmostomum)). 
suis Marotel, G. , 1936a, 458(porc;intestin; 
Mateur, Tunisie); 1936b, 440-442; 1936c, 
392-395. 
syrmatici Yamaguti, S . , 1935c, 159, 171-
173, figs.  10-11 (Syrmaticus soemmer-
ringii scintillans;small intestine;Japan). 
HARMOTREMA Nicoli, W. , 1941f, 150-151 
(tod:H. infecundu m). --Dollfus,  R. P. F. , 
1931e, 493; 1934c, 553(Liolopinae Odhner, 
1912).--Fuhrmann, O., 1928b, 122;1928c, 
122.--Mehra, H. R. , 1936a,217,225-227, 
237 (Harmostomidae, Harmotrematinae; 
key). --Skrjabin, К. I. , 1947а, 89- - - T r a -
vassos, L P . , 1928c, pl. 43, fig.  9 . - -
Yamaguti, S. , 1933b, 2, 90-91(type H. in-
fecundum Nicoli, 1914). 
species Baylis, H. A. , 1940b,416(Croco-
dilus cataphractus¡Belgian Congo). 
eugari Tubangui, M. A. ; & Masiluñgan, V. 
Α. , 1936d, 258-259, 265,pl. 3,fig.  l(Naja  
sp. ; intestine; Biñan, Laguna, Luzon). - -
Hughes, R. С . ; Higginbotham, J. W. ; & 
Clary, J. W., 1941a, 39; 1942a, 110. - -Skr-
jabin, K. I. , 1947a, 89 (key), 90, 95. - - T u -
bangui, Μ. Α. , 1947a, 245(Naja naja philip-
pinensis ;inte stine ;Luzon). 
infecundu m Nicoli, W . , 19 14f , 150-151, pl. 
4,fig. 10(Grayia smythii; inte stine ¡Lon-
don Zoo). --Dollfus,R.  P. F. , 1934c, 553; 
1950a, 9, 55-57, figs. 37-38(Grayia smithi;  
Gabon). —Hughes, R. С . ¡Higginbotham, J . 
W. ; & Clary,J.W. , 194 la,38;1942a, 110. 
- -Mehra, H. R. , 1936a, 223, 224. - -Skrja-
bin, К. I. , 1947a, 89 (key), 90,fig.  3 2 . - -
Travassos, L. P., 1928c, 328. —Witenberg, 
G.G. , 1925c, 170. --Yamaguti, S. , 1933b, 
89,91. 
laticaudae Yamaguti, S., 1933b, 2, 86-90, fig. 
35(Laticauda laticaudata;small intestine; 
Isigaki Zima, Japan).—Hughes, R. C . ; 
Higginbotham, J. W.; & Clary, J W., 1941a, 
40; 1942a, 110.-Mehra, H. R. , 1936a, 222, 
223 (spelled laticaudoe), 224. --Skrjabin, 
K.I. , 1947a, 89(key), 95,fig.  33. 
laticaudoe Mehra, H. R. , 1936a, 223 (for 
laticaudae). 
nicollii Mehra, H.R. , 1936a, 2 17, 218-225, 
figs.  1-2 (Gavialis gangeticus; small in-
testine; Allahabad, United Provinces, In-
dia) . —Hughes , R. C.¡Higginbotham, J. W.; 
& Clary,J.W. , 1941a,36;1942a, 110. 
rudolphii Tubangui, M. A. ; & Masilufígan, 
V. A. , 1936d, 259-261, 265, pi. 3, fig.  2 
(C rocodilus por o sus ¡inte stine ¡Palawan). 
- -Hughes, R. С . ; Higginbotham, J . W. ; & 
Clary, J. W. , 1941a, 36(Crocodylus poro-
sus;Philippine Islands); 1942a, 110,— Skr-
jabin, K.I. , 1947a, 89(key), 95-96. 
HARMOTREMATINAE Yamaguti,S., 1933b, 
90 (Clinostomidae Luehe, 1901, emend. ; 
type¡ Harmotrema Nicoli, 1914). —Doll-
fus, R. P. F. , 1934b, 173 (as syn. of Lio -
lopinae Odhner, 1912)¡1934c, 553 (to Lio-
lopinae). - -Mehra, H. R. , 1936a, 226, 230, 
231, 233, 236 - 237 (Harmostomidae).--
Skrjabin, K.I. , 1947a, 89. 
HARRAHIUM Witenberg, G. G. , 1923b, 135; 
1928a, 415 (syn.; Prohyptiasmus Witen-
berg). - - F u h r m a n n , Ο. , 1928b, 121. 
Joyeux, С. E. ; & Baer, J. G. , 1927b, 418, 
419, 424(as syn. of Cyclocoelum Brandes, 
1892). - -Lai , Μ. В. , 1939с, 132, 133 (as 
syn. of  Cyclocoelum Brandes, 1892). - -
Yamaguti, S. , 1958a, 777-778 (type: H. 
halli). 
brasilianum (Stossich, 1902) Dollfus,  R. P. 
837 
F. ,1948h,129. 
halli (Harrah, 1922) Witenberg, G. G., 1926a, 
118 (Gallinago delicata). --Joyeux, C .E . ; 
& Baer, J. G. , 1927b, 419, 425(as syn. of 
Cyclocoelum brasilianum). —Yamaguti, 
S. , 1958a, 778(type). 
indicum (Khan, 1935) Dollfus,  R. P. F. , 
1948h, 140, 182. 
jaenschi (Johnston & Simpson, 1940) Doll-
fus , R. Ρ . Γ . , 1948h,140. 
robustum (Stossich) Witenberg, G. G., 1928a, 
415(syn. ¡Cyclocoelum robustum). 
HARVARDIA Baer, J. G., 1932a, 386-387(tod: 
H. sandgroundi); 1933a, 46 (Neodiplosto-
minae).—Dubois, G., 1932c, 391, 392, 395, 
397,398; 1933b, 213, 214, fig.  11; 1936a, 
511; 1938b, 28, 198; 1953a, 50, 59.-Sudari-
kov, V . E . , 1960c, 269. 
sandgroundi Baer, J. G., 1932a, 386-387(tod) 
(Phalacrocorax africanus;inte  stine;Af ri-
ca); 1933a, 3 1, 36, 40-46, figs.  3-5(P.afri-
canus;Buzi river, Mozambique) .—Dubois, 
G. , 1932c,398;1938b, 199-200,483, fig. 
124.--Ortlepp, R. J . ,1938e,63 (Micro-
carbo africana africanoides;  South Afri-
ca).--Sudarikov, V. E . , 1960c,269-270, 
fig.  81. 
HASSALLIUS Goldberger, J. , 191 lb, 30(tod: 
H. hassalli). --Dollfus, R. P. F. ,1929e, 
116. --Fuhrmann, Ο. , 1928b, 108. - - T r a -
vassos, L. P. , 1920ο, 184. --Tubangui, M. 
A. , 1928b, 354. - -Ward, H. В . , 1917c,4; 
1918a, 392.--Yamaguti, S . , [1954a], 128 
(as syn. of Azygia Looss, 1899). 
hassalli Goldberger, J ., 191 lb, 30-35, figs  . 
17-18 (tod) (Ambloplites rupestris; sto-
mach;Indiana). --Ch'in, S. , 1933a, 105(as 
syn. of Azygia longa).—Manter,H. W. , 
1926c,189, 190,191,242(as syn. of Azy-
gia longa). --Odhner,1911h,521. 
HASST ILE SIA Hall, M. C . , 1916f, 453-456 
(type: H. tricolor). — F u h r m a n n , Ο. , 
1928ЬЛ00; 1930а, 129,fig-  171.- -Orlov, 
I. V. ; Ershov, V. S. ; & Badanin, Ν. V. , 
1934a,322, 323 (Hasstilesiinae) . — Sinitsin, 
D .F . , 193 le, 831.-Skrjabin, K.I. , 1948b, 
295. - -Travassos, L. P . , 1928c, pi. 43, 
fig.  7 . - -Ward , Η. Β. , 1918a, 409. 
species Bump, G. , 1940a, 241 (cottontails; 
New York State); 1941a, 225 (cottontails; 
New York); 1942a, 219, 220 (cottontails; 
New York State), 
species Robinson, E. , 1958a, 43(Sylvilagus 
palustris, Vulpes fulv a). 
texensis Chandler, A. С. , 1929c, 1-5,figs. 
l-4(Sylvilagus floridanus  alacer; s m a l l 
inte s tine ¡Houston, Texas, Lepus texianus; 
small intestine; College Station; Texas). 
— Byrd, Ε . E. ; & Reibe r, R. J., 1942a, 145-
147,pl. l.figs. 3 -4 (Sylvilagus a.aqua-
ticus, S. floridanu s;small intestine;Reel-
foot Lake, T e n n e s s e e , State College, 
Florida).--Erickson, Α. Β. , 1947b, 257, 
259. --Harkema, R. , 1936a, 183 (Lepus 
californicus texianus, Sylvilagus f i o r i -
danus alacer ¡Texas). - -Marker, G. E . ; & 
838 
Cheng,T.С . , 1960a, 196. - -Price ,E. W. ; 
& Ingram, G. H., 1959a, 103(S. floridanu s; 
small inte stine ¡Alabama). —Robinson,E. 
J . , 1959b, 317, 318, 319, 320, 321-322 
(Sylvilagus palustris). --Shul'ts, R. E. S., 
193 Id, 157-159, fig.  84 --Sinitsin, D. F. , 
193 le, 83 l(as syn. of H. tricolor). —Skr-
jabin, K. I. , 1948b, 295-296. 
tricolor (Stiles & Hassall, 1894) Hall, M. 
С . , 1916f, 453-456 (Lepus americanus, 
Sylvilagus floridanus  mallurus;intestine; 
District of  Columbia, Maryland, Virginia, 
New York,Texas) . - -Bell , J F . ; & Chal-
gren, W.S., 1943a, 277. -Bump,G- , 1926a, 
338(cottontail r a b b i t s, varying hares); 
1938a, 311; 1939a, 247, 248.-Chandler, A. 
C. , 1929c, 1 ,3 ,4 , 5. -Cheng, T. C., 1960e, 
167(Lepus s y 1 v a t i c u s;Mercer County, 
Pennsylvania). --Erickson, A. S. , 1944a, 
137(Lepus americanus); 1947b, 257,258, 
259(Sylvilagus palustris, S. aquaticus). — 
Fuhrmann, Ο. , 1928b, 128, fig.  171. - -
Harkema, R. , 1936a, 160, 161, 166, 183 
(Sylvilagus sp. ¡ A l a b a m a , S . floridanus 
m a l l u r u s ¡North Carolina, Oryctolagus 
cuniculus domesticus, L e pu s america-
nus). --Haugen, Α. Ο. , 1942a, 230(Sylvi-
largus floridanus mearnsii; Michigan).--
Hendrickson, G. О. , 1937a, 551 (S.flori-
danus mearnsii; Iowa).--Marker, G. E . ; 
& Cheng, T. С. , 1960а, 191-198, pl. ,figs. 
1-10 (intraspecific  variations). - -Moore, 
E. R . ; & Moore, G. С , 1947a,280,281, 
282, 283(S. floridanu s; Auburn, Alabama). 
--Morgan, В. В. ; & Waller,E. F. , 1940a, 
21, 25, 26(S. floridanus  mearnsi;Iowa). - -
Noble, W.,~& Smith, S. C., 1932a, 216(Syl-
vilagus; Alabama). — Odhner, Τ. , 1927a, 7. 
- -Price , E. W. , 1928e, 201.--Robinson, 
E. J., 1953a, 228(Vertigo ovata); 1958a, 43; 
1959b, 317, 318, 319, 321 (Vulpes fulv a; 
Ohio).--Rowan, W. В . , 1953a, 559-560 
(Vertigo ventricosa form elatior); 1955a, 
1-21,pl. 1, figs.  1-7,pl. 2,figs.  8-14,pl . 
3 , f i g s . 15-24 (Sylvilagus f l o r i d a n u s  
mearnei; Ithaca, N.York, V. ventricosa  
form elatior). --Schwartz , В . , 1928m, 19. 
--Shul'ts, R. E. S . , 193 ld, 159 -160 . - -
Sinitsin, D. F. , 1931e, 788, 83 1 (syn. :H. 
texensis), --Skrjabin, К. I . , 1948b, 295, 
296,fig.  163.--Smith,R. H.; & Cheatum, 
E. L. , 1944a, 313 (Sylvilagus floridanus 
alacer; Fisher's Island,N. York). - - T r a -
vassos, L. P. , 1928c, 328. - -Ward, H. Β. , 
1918a,409,fig.  710. -Ward, J. W., 1946b, 
13(rabbit;Mississippi). 
HASSTILESIIDAE Hall, M. C. , 1916f , 4 5 5 . - -
Dollfus,  R. P. F. , 1934c, 553(as syn. of 
Hasstilesiinae Hall, 1916).--Fuhrmann, 
Ο. , 1928b, 100; 1930a, 129.-Mehra,H. R., 
1936a,217,218,229. --Poche, F . ,1926b, 
172. 
HASSTILESIINAE Hall,M. C. , 1916f,455.- -
Dollfus,  R. P. F. , 1934c, 553(Brachylae-
midae;syn. Hasstilesiidae Hall, 1916). — 
Mehra, H. R. , 1936a,230,231,233,235-
236(Harmostomidae). 
HASST ILE S1ÍNAE Orlov,!. V.;Ershov, V. S. ; 
& Badanin.N. V. , 1934a, 323 (Brachylae-
midae; includes Skrjabinotrema & Hass-
tilesia). --Skrjabin, K. I. , 1948b, 292-303 
{syn. :Hasstilesiidae Hall, 1916). 
HAWKESIUS Stiles, C.W. ; & Goldberger, J ., 
1910a, 173, 200, 203 (tod: H.hawkesii). - -
Artigas, P. ; & Pacheco, G. ,[1933a], 108. 
--Fukui, Τ ., 1929b, 305. --Maplestone, P. 
Α . , 1923b, 159, 16C.--Nasmark, Κ. E . , 
[1937а], 434 ( Watsoniinae). --Ozaki, Υ. , 
1937b, 207(Cladorchinae). --Skrjabin, К. 
I. , 1949a, 483. --Southwell, T. ; & Kirsh-
ner, Α. , 1937a, 237, 241(as syn. of  Chior-
chis Fischoeder, 1901). - -Travassos, L. 
P. , 192 Id, 357;[ 1922a], 153;1934c, 58. 
hawkesii (Cobbold, 1875) Stiles, C. E . ; & 
Goldberger, J., 1910a, 183, 200(tod) , -Bha-
lerao, G.D. , 1933j, 108(as syn. of  Pseudo-
discus hawkesi). —Chatterji, Я. С ., 1938a, 
102(Elephas maximus;Burma). --Nickel, 
Ε. Α. , 1949a, 185-186, 2 figs.  (Asiatic ele-
phant;India, Indochina, Japan). —Skrjabin, 
K.I. , 1949a, 483-484,fig.  113. - -Travas-
sos , L. , 1934c, 59-60, 138, figs.  23-24 
(Homo sapiens, Cercopithecus callitri- 
c h u s , Cynomolgus fasciolatus,  Elephas  
maximus, Cynomolgus fasciculari s). 
HECTOCOTYLUS Cuvier, 1829b, 147 (type: 
octopodis). - -This supposed worm is not 
a trematode , but a male mollusk. 
HELICOMETRA Odhner.T. , 1902c, 160-161 
(tod:H. pulchella); 1905a, 327, 328,—Arnold, 
J. G., 1934a, 267, — Bittne r, H. ; & Sprehn, 
C. E. W. , 1928a, 89. --Chatterji, R. C. , 
1936a, 84(key). --Dollfus,  R. P. F. , 1934c, 
553 ( ?Liolopinae).— Fuhrmann, O., 1928b, 
106.--Hopkins, S. Η. , 1941a, 4 1 - 4 4 . - -
Isaichikov, I. Μ. , 1928d, 29, 33, 46-47. - -
Luehe .M.F .L . , 1909b, 53, 57. --Manter, 
H. W. , 1933a, 170 (of Travassos, 1928 as 
syn. of  Helicotrema); 1947a, 286(Opecoe-
lidae, Plagiorporinae).—Nagaty, H.F. , 
1929a, 350. -Nicoli , W., 1909b, 455; 1910d, 
325, 326, 335. --Palombi, A. , 1929b, 237; 
1929c, 1-19.-Skrjabin, K.I. ; k Koval.V. 
P. , 1958a,603-607 (syn. : Loborchis).- -
Southwell, T. , 1929b, 58, 59, 65.—Stossich, 
Μ. ,1903a,373-376; 1904a,199;1905e, 23; 
1905h, 789. - -Travassos, L. P . , 1928c, 
pi. 43, fig.  12. --Woolcock, V. , 1935a, 
3 13(Allocreadiinae). 
1902: Halicometra Pratî,H.S., 1902a,888, 
896, misprint, 
species Vlasenko, P. V . , 193 la ,91 ,92 , 93, 
115(Scorpaena porcus, Crenilabrus tinea, 
Onos tricirrhata;intestine¡Black Sea). - -
Skrjabin, K.I. ; & Koval.V.P. , 1958a, 661. 
bassensis Woolcock, V . , 1935a, 309,314-
315,331, pi. 8, figs.  3 -4 (Platycephalus 
bassensis; i n t e s t i n e ; Port Philip Bay, 
Victoria, Australia). --Crowcroft,  P. W. , 
1947b, 7 -8 , fig.  w (P. bassensis; Derwent 
estuary, Tasmania). --Skrjabin, K. I. ; & 
Koval, V. P. , 1958a,606 (key), 613-614, 
fig.  209. 
boseli Nagaty, H. F. , 1956b, 525 r526, 527, 
pi. I,fig.  9 (Holocentrus samara; Ghar-
daga, Egypt). 
colligata (Wallin, 1909) Isaichikov, I. Μ. , 
1928d,46,47. 
dochmosorchis Manter, H W.; & Pritchard, 
M. H., 1960c, 653, 657,fig.  6(Gymnothor-
ax buroensis ¡inte stine ¡Hawaii). 
epinepheli Yamaguti, S. , 1934a, 250,298-
301,fig.  24(Epinephelus akaara, E. tsiri-
menara; intestine; Inland Sea); 1940b, 35, 
58-59 (Sebastodes inermis; small intes-
tine;Hamazima); 1942c, 329, 338(Zeus sp.; 
Tokusima, T halas soma purpureum; small 
inte stine ¡Naha); 1953c, 257, 261 (Serranus  
mer ra; small inte s tine ¡Macassar) ; 1958c , 
372(E. akaara; small intestine; Japan). - -
Skrjabin, К. I.; & Koval.V.P. , 1958a, 607 
(key), 614, 617-622,fig.  210. 
equilata (Manter, 1933) Siddiqi, A. H. ¡ & 
Cable, R. M., 1960a, 257, 265, 299,350, fig. 
83(Holocentrus ascensionis;i n t e s t i n e ; 
Mona Island, Puerto Rico). 
execta Linton, E . , 1910b, 18, 21, 29, 3 1, 88, 
pis. 4-5,figs.  3'4-39(Chlorichthys bifas -
ciatus, Haemulon plumieri, H. sciurus, 
Iridio bivittatus, Lachnolaimus maximus;  
Dry Tortugas); 1933a, 168,169,170-171, 
173, 179, 180, pi. 1, figs.  1-2 (Doratono-
tus megalepis, E que s acuminatus , Hae-
mulon plumieri, H. sciurus, Iridio kir-
shii, I. radiatus, Labrisomis haitensis, 
Lachnolaimus m a x i m u s , Mycteroperca 
bonaci,Thalassoma bifasciatumjintestine; 
Tortugas, Florida); 1947a, 300, 370, 371, 
372, 373, 375 (Halichoeres bivittatus, H. 
poeyi, H. radiatus , Labrisomus buccife r-
us , Mycteroperca venenosa; T o r t u g a s , 
FTorida). --Palombi, Α. , 1929b, 286-287. 
-Skrjabin, Κ I.; & Koval, V. P., 1958a,'606 
(key), 621-622, figs.  2 11-2 12. - -Sogan-
dares-Bernal, F. , 1959b, 95 (Haemulon 
sciurus , Gymnothorax vicinus ; intestine; 
N. Bimini, British West Indies). 
fasciat a (Rudolphi, 1819) Odhner.T., 1902c, 
161 r 162. - -Bayl is ,H.A . , 1939a,477(Cre-
nilabrus melops;S. Devon, British Isles). 
- -Bayl is ,H.A. ; & Jones,E.I . , 1933a,630 
(C. melops; intestine; Plymouth). - -Crof -
tön, H. D. , 1947b, 60, 62 (Cottus bubalis; 
Northumberland). — C r o w c r o f t , P . W . , 
1947b, 5-6, fig.  1 (Neosebastes thetidis;  
inte stine ¡Tasmanian waters).—De Giusti, 
D. L. ; & Nasir, P. , 1960a, 13. - -Ergens, 
R. , 1960b, 67-68, 88,fig.  12 (Crenilabrus 
tinca;intestine;Albfcnia) .--Hopkins, S. H. , 
1941a,41,42,43,44,figs.  1,3 (Prionotus 
carolinus;intestine;Beaufort, North Caro-
lina).--Isaichikov, I. M . , 1928d, 47,48, 
51,52. - -Janiszewska,J. , 1953b, 21-22, 
46, 48(Conger conger, Serranellus cabril-
la, Labrus merula;environs of  Split, Adri-
atic Sea). --Manter, H. W., 1933a, 168, 169, 
839 
172-173, 176, 179, 180, pl. 2, fig.  5 (Pri-
onotus alatus, Prionodes sp. , B e l l a t o r 
militaris, Leander serratus, L. squilla, 
L. xiphias); 1947a, 289, 329, 3337339, 340, 
342(Prionotus alatus, Prionodes sp., Bel-
lator militaris;Tortugas , Florida); 1940a, 
326,387,447,451,452 (flounder; Tenaca-
tita Bay, Mexico, unidentified stargazer; 
Santa Maria, Mexico); 1940b, 534, 536; 
1947a, 300, 370, 374, 378, 379. --Mathias, 
P., 1934a, 569-571, fig. 2(Allocreadiidae) 
(T rigla aspera, Scorpaena porcus; Ban-
yuls , Py rénée  s orientales). --Nicoli, W. , 
1909b, 455; 1910d, 335. - - P a l o m b i , Α . , 
1929b, 237-292, figs.  1-33, pl. 10, figs. 
l-5(Leander serratus, L. squilla, L. xiphi-
as,Labrus tur du s, L • me rula, L . mixtus , 
L. maculatus , Crenilabrus coeruleus , С. 
melops, C.pavo, Ctenolabrus rupestris, 
Serranus scriba, S. cabrilla, S. hepatus, 
Anguilla anguilla. Conger conger, Blen-
nius pholis , В . gattorugine , Lepadogaster 
gouanii, Zeugopterus punctatus, Gobius 
jozo, Scorpaena scrof a, Gobius paganel-
lus , T rigla corax, T . pini); 1929c, 1, 2 -4 , 5, 
6 , 7 , 8 , 9 , 16(Trachinus draco); 193le, 1-8, 
figs.  1-3; 1934a, 459 (Leander serratus  
(erroneously reported in 1928 by author 
as Bacciger bacciger)); 1934b, 53, 86-87, 
figs.  3 1-32(Leander(Palaemon)serratus, 
L. (P. ) s quilla, L. (P. )xiphias;Gulf  of  Nap-
les); 1937a, 6, 10 ( H i p p o l y t e cranchii); 
1938a,373(Spirontocaris(=Hyppolyte)cran-
chii). —Rees , F. G., 1945a, 166(Cottus bu-
bali s ¡intestine ¡Aberystwyth). - -Skrjabin, 
К. I.; & Koval, V. P. , 1958a, 607(key),622, 
627-634,figs.  213-214.—Sproston, N. G., 
1938a, 39,40, 42, 45,48 (Conger conger, 
Pleuronectes ρ Г a t e s s a, T rigla lineata; 
rectum,Blennius pholis;intestine;all from 
Roscoff).  --Stossich, Μ. , 1903a, 373, 375; 
1904e, 13. --Timon-David, J. , 1937a, ΙΟ-
Ι 2, 23, fig.  8(Labrus me rula, Crenilabrus 
pavo, Julis giofred i¡gulf of  Marseille). 
flav a Stossich, M. , 1903a, 373-376, f ig. 
(Centropristis hepatus¡ intestine; T r i -
este); 1904e , 13. —Isaichikov, I. M., 1928d, 
47, 49, 51, 52. - -Nicoli , W. , 1910d, 335, 
336. --Palombi, Α. , 1929b, 272-277(Ser-
r a n u s h e p a t u s ) ; 1929c, 7-10, figs.  2-3" 
(Centropristis hepatus). —Skrjabin, K. I. ; 
& Koval, V. P. , 1958a, 622 (as syn. of H. 
fasciata) . 
gobii (Stossich, 1883) Stossich, M. , 1904c, 
12- 13 (Gobius jozo;T rie s te) .—Isaichikov, 
I .M. , 1928d, 46, 47, 49, 51, 52. --Palombi, 
Α . , 1929b,265-269 (Gobius jozo, T rigla 
corax); 1929c, 11-13,fig.  4. 
grandora Manter, H. W., 1954b, 476, 513, 
518-519, 563,figs.  4l-42(Chelidonichthys 
kumu, Helicolenus percoides; intestine¡ 
Portobello, Wellington). --Skrjabin, К. I.; 
& Koval, V. P. , 1958a, 606 (key), 634, 637, 
fig.  215. 
gurnardus Thapar, G.S.; & Dayal, J., 1934b, 
840 
261[nomen solum] (Trigla gurnardus;in-
testine). 
hypodytis YamagutiS., 1934a. 250, 301-302, 
fig.  25(Hypodytes rubripinnis; small in-
testine;Inland Sea); 1939e, 2 11, 2 14(H. ru-
bripinnis ;Ta rumi, Japan). —Nagaty, H. F. , 
1956a, 151, 154, 155, pi. , fig.  1 (Serranus 
(=Epinephalus) sp. ; Ghardaga.Red Sea) . 
--Skrjabin, K. I. ; & Koval, V. P. , 1958a, 
607(key), 637-638, fig.  216. 
insolita Polianskii, I. I. , 1955a, 50-53,fig.  ^ 
18(Lumpenus fabrici i, L. lampretaefo r-
m i s , Icelus bicornis; intestine; Barents 
Sea). --Skrjabin, K. I. ; & Koval, V. P. , 
1958a, 606(key), 638-641,fig.  217(Percis 
japonicus ¡intestine ;Putiatin Island). 
labri (Stossich, 1886) I s a i с hi k ο ν, I. Μ. , 
1928d,46. 
markewitschi Pogorel'tseva, Τ . P. , 1954a, 
133-135, fig.  1 (Scorpaena porcus;intes-
tine;Black Sea) .—Skrjabin, К. I.; & Koval, 
V. P. , 1958a, 642, 645,fig.  218(Trachinus 
draco ¡intestine; Black Sea). 
mutabili s ( S t o s s i c h , 1902) Stossich, M. , 
1903a,375,376; 1904c,13.- -Engler, Κ. , 
1904a, 186.--Hollack, J. , 1902a, 868 .— 
Isaichikov,I. M. , 1928d, 46, 47, 48, 51, 52. 
--Markevich, A. P. , [1952a], 125-126(as 
syn. of H. pulchella).-Nicoli, W. , 1909b, 
455; 1910d, 335, 336(Anguilla vulgaris). -
Palombi, Α. , 1929b, 269-272(Anguilla an-
guilla); 1929c, 4 -7 , fig.  1. 
neosebastodis Crowcroft,  P. W., 1947c, 114-
118,figs.  6-8 (Neosebastes thetidis; gm t 
immediately behind stomach;Hobart fish 
market).--Skrjabin, K.I. ; & Koval, V. P., 
1958a, 606(key), 645. 
plovmornini Manter, H. W., 1933a, 169, 173 
(for pulvomornini Isaichikov, 1928). 
pretiosa Bravo Hollis, M.; & Manter, H W., 
1957a, 43, 44-45, pl., figs.  18-19(Parala-
brax maculofasciatus;  intestine; Jalisco, 
Mexico).—Skrjabin, K. I.; & Koval, V. P. , 
1958a, 606(key), 651,fig.  220a. 
pulchella ( R u d o l p h i , 1819)Odhner, T . , 
1902c, 161-162,fig.  3(type)(syn. :D. labri  
S t o s s i c h ) . - - B a y l i s , Η. Α . , 1937f,  586; 
1939a, 477 (Trigla lucerna, Τ . cuculus, Τ . 
lineata, Serranus cabrilla; South Devon, 
British Isles). - -Baylis , H. A. ; & Jones, 
E . I., 1933a, 63 1(T rigla cuculus;stomach, 
T . lineata, T . hirundo, Serranus cabrilla; 
intestine; Plymouth,England). —Crofton, 
H. D. , 1941a, 210 (Raniceps raninus, La-
brus berggylta, Conger conger, T r i g l a 
pini, Gobius paganellus, Blenniug pholis ,  
В. gattorugine, Lepidogaster gouanii, La-
brus mixtus, Ctenolabrus rupestris, Zeu- β  
gopterus punctatus, Anguilla vulgaris).— 
Isaichikov, I. M. , 1928d, 46, 47, 48, 51, 52. 
--Manter, H. W., 1933a, 169, 173(of Nicoli 
as syn. of H. fasciata) .--Markevich, A. 
P . , [1952aJ, 125-126 (syn. ¡Distoma pul- fc, 
chellum Rudolphi, 1819, D. labri Stossich, 
1886 nec Beneden, 1 8 9 0, Allocreadium 
labri(Stossich) Odhner, 1901, H. mutabi-
lis Stossich, 1903)(Gobius ophiocephalus; 
Inte s tine ¡Sevastopol). —Nicoli, W., 1909b, 
455;1910d,322,323, 327,335,336; 1914g, 
476(Serranus cabrilla,T rigla pini, Gobius 
paganellus , Blennius pholis , В. gattorug-
ine.Lepadogaster gouanii, Labrus mixtus, 
L. berggylta, Ctenolabrus rupe stris, Zeu-
gopterus punctatus , Anguilla v u l g a r i s , 
Conger conger ¡Plymouth) . — Palombi, A. , 
1929b, 248, 266, 277-281, 283, 285, 288,figs. 
27-29 (Labrus cynaedus, L. mixtus , T ra-
chinus draco, Gobius jozo, Blennius ocel-
laris); 1929c, 2(as syn. of Η. fasciata ), 13— 
16,fig.  5. —Rees,F. G. , 1945a, 166(Blen-
nius pholis ¡intestine;Aberystwyth). —Skr-
jabin, Κ. I . ; & Koval, V . P . , 1958a,607-
613,figs.  207-208 (Bothus m a e o t i c u s , 
Scorpena [i. e. Scorpaena] porcus, ¿nos 
tricirrata, Trachurus trachurus, С o r -
vina nigra, Crenilabrus pavo, Sciena[i.e. 
Sciaena], umbra). --Stossich, Μ. , 1903a, 
373,375¡1904e, 13. 
pulvomornini Isaichikov, I. Μ. , 1928d, 19, 
21 ,47 ,49 , 50-51,52,pl . 2,figs.  8 -9 (As-
pidophoroides olriki, Lycodes agnostus, 
Triglops pingelii; intestine; White Sea); 
1933a, 2, 35, 39-40 (spelled plovmornini). 
--Manter, H. W. , 1933a, 169, 173(spelled 
plovmornini).--Polianskii, I. I . , 1955a, 
50, 51, fig. 17(Artediellus europeus , T ri-
glops murrayi, Myoxocephalus scorpius,  
Cottunculus microps, Lycodes vahli gra-
cilis¡Barents Sea).--Shul'man, S. S. ¡ & 
Shul'man-Al1 bova, R. Ε , 1953a, 42, 150 
(spelled plovmornini) (Triglops pingelli; 
intestine; White Sea).--Skrjabin, K. I. ; & 
Koval, V. P. , 1958a,606 (key), 645-649, 
figs.  219-220. 
sinuata (Rudolphi, 1819) Odhner, T. , 1902a, 
162. --Isaichikov, I. Μ. , 1928d,47,48, 51, 
52. -Manter, H. W., 1933a, 169, 173;1940a, 
326, 387, 449, 452 (moray; intestine; Port 
С u 1 e b r a, Costa Rica, Trachinus draco, 
Ophidium imberba(=Fierasfer  imberbis); 
Europe); 1940b, 529. --Nicoli, W. , 1909b, 
455; 1910d, 335.-Palombi, S. , 1929b, 248, 
281-285, 288,figs.  30, 31,3 2, 33; 1929c, 16-
17,fig.  6.--Skrjabin, K. I . ; & Koval,V. 
P. , 1958a, 607(key), 652. — Sproston, N. G., 
1938a, 45, 48 (Hippocampus antiquorum; 
inte s tine; Ro scoff). 
spirale Travassos, L. P. , 1928c, 329 (for 
Helicotrema spirale). 
tenuifoli a Woolcock, V. , 1935a, 309, 310-
314, 331, fig.  1, pl. 8, figs. l-2(Helico-
lenus percoides; i n t e s t i η e;Port Philip 
Bay, Victoria).—Skrjabin, K.I. ; & Koval, 
V. P. , 1958a, 606(key), 652-656, fig.  221. 
torta Linton, E., 1910b, 18, 21, 29, 88(Epine-
phelus morio.E. striatus;Dry Tortugas). 
—Manter, H. ~W. , 1930a, 339; 1933a, 168, 
169, 171-172, 173, 179,pi. 2,figs.  6-7(E. 
morio, E . striatus; ceca & inte stine ¡Tor-
tugas , FlorIdäj7T940a, 326, 386-387, 447, 
452(E. labriformis;intestine¡Cape Elena, 
Ecuador); 1940b, 534;1947a, 300, 371, 372. 
--Palombi, Α . , 1929b, 285-286, 2 8 8 . - -
Siddiqi, A. H.¡ & Cable, R. M., 1960a, 257, 
265,299-300, 350,fig.  84 (E. striatus;in-
testine;Cabo Rojo, Puerto Rico).—Skrja-
bin, К. I. ; & Koval, V. P., 1958a, 606(key), 
656-661, f i g s .  222-223. --Sogandares-
Bernal, F . , 1959b, 95, 96, 110, pi. , fig.  47 
(E . striatus; intéstine; N. Bimini, British 
West Indies). 
HELICOMETRINA Linton,Ε. , 1910b, 18, 21, 
29, 33, 89(mt:H. nimia).—Chatterji, R. C., 
1936a, 83. --Deelman, J. J., 1960a, 13(A1-
locreadiidae). - - F u h r m a n n . O . , 1928b, 
106.—Manter,H. W., 1933a, 168, 169, 175; 
1947a,284,286Ppecoelidae,Plagioporinae) 
--Noble, A . E . ; & Park, J. Τ. , 1927a, 347 
(Allocreadiidae, Allocreadiinae). —Poche, 
F. , 1926b, 161.—Skrjabin, K. I. ; & Koval, 
V. P., 1958a, 661-662.—Srivastava, H. D., 
1936a,184-185. 
species Manter,H. W. , 1932a, 288. 
azumae Layman, Ε. Μ. , 1930a, 66-67, 94, 
figs.  15-16(Azuma emmnion;intestine).— 
Manter, H. W., 1933a, 175(as syn. of Rha-
gorchis azumae); 1940a, 366 (as syn. of 
Decemtestis azumae). - - Y a m a g u t i , S . , 
1934a, 319 (as syn. of Decemtestis azu-
mae). 
elongata Noble, A. E.; & Park, J. T. , 1937a, 
344-347,fig.  1 (Caularchus meandricus;. 
small intestine; Bodega Bay, California). 
--Deelman, J. J. , 1960a, 13(as syn. of_H· 
nimia).—Manter, H. W.; & Van Cleave, 
H. J. , 193 la, 323-324, 327, 338, 340, pi. 13 , 
fig.  10(Clinocottus analis australis , Gib-
bonsia elegans, G. metzi; intestine; Cali-
fornia)  .--Montgomery, W. R. , 1957a, 22 
(Amphistichus ^argenteus , Neoclinus uni-
notatus, Scorpaena guttata; intestine; La 
Jolla, California).  - Winter, H. A. , [1960a], 
193, 194-195, 206,fig.  5(Girella nigricans, 
Gibbonsia metzi;intestine;Palos Verdes, 
Los Angeles County, California). 
mirzai Siddiqi, A. H.; & Cable, R. M., 1960a, 
257, 265, 299, 350,fig.  82(Lactophrys bi-
caudalis;intestine;Cabo Rojo.Puçrto Ri-
co) . 
nimia Linton, E . , 1910b, 18, 21, 29, 33, 89, 
pis. 5-6,figs.  40-48 (mt)(Calamus cala-
mus, Eupomacentrus leucostictus, Neo-
maenis griseus , Ocyurus chrysurus; Dry 
Tortugas). --Bravo Η. , Μ. , 1954c, 221-
226,figs.  l-2(Neomaensis guttatus;intes-
tine;Guerrero, Mexico). —Deelman, J. J. , 
1960a, 13 (syn. :H. orientalis Srivastava, 
1936, H. elongata~Noble & Park). - -Man-
ter, H. W. , 1932a, 288 (Lysmata interme-
dia; thoracic region, Сrangon formosum; 
thoracic muscles; b o t h from Tortugas); 
1933a, 168,175-178, 179, 180,pl. 3,figs. 
8, 12-15 (Amia maculatus, Apogon selli-
cauda, Balistes vefeula, Calamus calamus, 
Eupomacentrus leucosticus, Gnathypops 
maxillosa, Lutianus apodus, L. griseus, 
L. synagris, Ocyurus chrysurus, Scor-
~ 841 
pa e na agassizi, S. brasiliense, S. plumieri, 
Syacium papillosum ( ?) Thor paschalis); 
1934c, 289, 341, 343(Scorpaena agassizii; 
ceca & intestine; Tortugas); 1940c, 326, 
387-388,450-452,476,477,pl . 40,fig.  69 
(Paralabrax nebulife r; intestine; Cerros 
Island, Mexico); 1940b, 534,536 ( A m i a 
pseudomaculatus;Atlantic) ¡1947a, 301, 370, 
373, 374, 375 (Apogon pseudomaculatus, 
A. maculatus. Opisthognathus maxillosus, 
Pomacentrus leuco s tic tu s ¡Tortugas, Flo-
rida).-Montgomery, W. R., 1957a, 22(Se-
bastodes serriceps, S. atrovirens, Embio-
toca jacksoni, Leptocottus armatus aus-
tralis; intestine; La Jolla, California). --
Siddiqi, A. H.; & Cable , R. M., 1960a, 265, 
298, 350,fig.  80 (Scorpaena plumieri; in -
te s tine ¡Puerto Real, Puerto Rico).—Skr-
jabin, K. I . ; & Koval, V. P. , 1958a,662-
668,figs.  224-226.—Sogandares-Bernal, 
F. , 1959a, 94, 95, pl. ,figs. 45-46 (Epine-
phelus analogus; pyloric ceca! P a n a m a 
City,Panama, Haemulon album, H. sciurus, 
Lutjanus synagris ¡pyloric ceca;N. Bimi-
ni, British West Indies). --Winter, H. A , 
[1960a], 195-196,197,206, fig.  6 (Scor-
paenichthys marmoratus¡intestine ¡Mali-
bu Beach, Los Angeles County, Califor-
nia) . 
orientali s Srivastava, H. P., 1936a, 179, 182-
184, 185, fig. 2(Scomber micropeditorius; 
intestine; Puri, Bay of  Bengal). —Deel -
man, J . J., 1960a, 13(as syn. of H. nimia). 
parva Manter, H. W. , 1933a, 1687178-179, 
180, pl. 1, fig. 4(Iridio bivitatus;intestine; 
Tortugas , Florida) ¡1947a, 301, 372 (Hali- 
choeres bivittatus ;T or tuga s , Florida). - -
Skrjabin, К. I.; & Koval, V. P., 1958a, 672, 
675,fig.  229. 
quadrorchis Manter, H. W.; & Pritchard, 
M.H. , 1960c, 653, 654, 657, figs.  7-8(Gym-
nothorax buroensis, G. steindachneri;in-
testine¡Hawaii). 
septorchis Srivastava, H. D. , 1936a, 179, 
180- 182, 185, fig.  1 (Sillago sihama; in-
testine;Puri, Bay of  Bengal). 
trachinoti Siddiqi, A. H. ; & Cable, R. Μ. , 
1960a, 257, 265, 298, 350, fig.  81(Tra-
chinotus sp. , Mulloidichthys martinicus; 
inte s tine; Punta Arenas , Puerto Rico). 
HELICOMETROIDES Yamaguti, S. , 1934a, 
250, 305(tod:H. longicollis)· 
longicollis Yamaguti, S. , 1934a,250,302-
305,fig.  26(tod) (Plectorhynchus pictus; 
small intestine;Tarumi). 
HELICOTREMA Odhner, T . , 1912b, 55,57, 
70(tod:H. magniovatum).—Fuhrmann, Ο. , 
1930a,T29·—Joyeux, C .E . , 1924k,100. - -
Mehra, H. R. , 1936a, 236, 237 (Harmotre-
matinae). --Skrjabin, К. I. , 1923k, 213. - -
Stunkard, H. W., 1923f, 210. —Ward, H. В . , 
1921a, 127, —Witenberg, G. G., 1925c, 169. 
asymetrica Travassos, L. P . , 1922f, 189 
(Iguana tube r c u l a t a ; small intestine); 
1928c, 329, 33 2-333, 368-369, pl. 52,figs. 
34-37, pl. 53, figs.  38-42.- -Caballero y 
С . ,Ε . ;Zerecero y D. ,M. С. ; & Grocott, 
R. G. , [1959a], 181-184,figs.  1-2 (Geoe-
myda melanosterna;small inte s tine, Pana-
ma).—Hughes, R. C.¡Higginbotham, J. W.; 
& Clary, J. W. , 1941a, 37;1942a, 111 (Igu-
ana iguana; Brazil). - - M a n t e r, H. W. , 
T933a,170;1934a, 170. 
magniovatum Odhner,T., 1912b 57, 58,fig. 
2, 7(Iguana tube rculata). - -Hughe s, R. С. ; 
Higginbotham, J. W.; 8t C l a r y , J. W., 
1942a, 111 (Iguana iguana). --Manter, H. 
W. , 1933a, 170(syn.¡Helicometra magnio-
vatum О d h n e r, of Τravassos, 1928) . - -
Τ ravassos, L. P., 1928c, 329(spelled Heli-
cometra magniovatum). 
spirale (Diesing, 1850) Odhner, T. , 1912b, 
58 (Testudo tabulata, Podocnemis traca-
xa) .—Hughes , R.C. ¡Higginbotham, J. W. ; 
sTciary, J. W. ,1941a,37 ,42 ;1942a,111 
(Iguana iguana, Podocnemis tracaxa, Tes-
tudo tabulata; Brazil). - -Manter, H. W. , 
1933a, 170(syn. H e l i c o m e t r a spirale  
(Diesing) of  Travassos, 1928 as syn. of 
Helicotrema spirale).—T ravassos, L. P., 
Д928с, 329(spelled Helicometra spirale). 
HELOSTOMATINAE Skrjabin, K. I. , 1949a, 
309, 373 (includes: Helostomatis Fukui , 
1929, Protocladorchis Willey, 1935);1949b, 
92 l(key) 
(HELOSTOMATIS) Fukui, Τ ., 1929b 312 327, 
328(type:Chiorchis helostomatis) —Arti-
gas, Ρ de Τ ; & Pacheco, G. , [1933a] , 
108, 109 (key). 
HELOSTOMATIS (Fukui, 1929) Τ ravassos , 
L. P., 1934c 83-84(diagnosis). —Bhalerao, 
G.D. , 1937f,  116, 118, 12 l(type:H. helosto-
matis) .— Ezzat, Α. E • , 1945a, 20. —Ozaki, 
Υ. , 1937b, 207(Cladorchinae). -Skrjabin, 
K.I . , 1949a, 374.--Yamaguti, S. , 1958a, 
358(Paramphistomidae, Helostomatinae). 
helostomatis (MacCallum, 1905) Travassos, 
L. P. , 1934c, 83-84, fig.  45 (Helostoma 
temmincki; South America). --Bhalerao, 
G.D. , 1937f,  118, 12 1( type).— Skrjabin, К. 
I. , 1949a, 374-377, fig.  85 (H. temmincki; 
stomach, Sumatra). 
sakrei Bhalerao, G. D., 1937f,  114, 115, 116-
118, 121,fig.  ll(Labeo calbasu;intestine¡ 
Poona).--Skrjabin, К. I. , 1949a, 377-378, 
fig.  86. 
HEMIORCHIS Mehra, H. R. , 1939b, 155, 164, 
166; 1940a, 100, 101, 108, 110-111 (tod:H. 
hardellii). --Skrjabin, К. I., 1951a, 64, 67. 
--Yamaguti, S. , 1958a, 525 (as syn. of 
Plasmiorchis Mehra, 1934). 
bengalensis Mehra, H.R , 1950a, 107, 108-
110,pl. ,fig.  3 (Hardella thurgi¡ventricle 
of  heart; Rana Ghat, Bengal). - -Skrjabin, 
K.I . , 1951a, 73-74,fig.  15. 
hardellii (Mehra, 1934) Mehra, H. R , 1939b 
164 (combination not made); 1940a, 106-
108, 109, 110, 111,pl.,fig.  2(Hardella thur-
gi; heart & aortic arches; Allahabad). - -
Skrjabin,K.I. , 195 la, 68-73, fig.  14. 
HEMIPERA Nicoli, W. , 1913a, 242-243(tod: 
H. ovocaudata). --Fuhrmann, O . , 1928b, 
TlO.--Manter, H. Vf.  , 1925a, 16; 1926c, 
228. --Poche, F. , 1926b, 202. --Skrjabin, 
K. I. ; & Gushanskaia, L .K . , [ 1959a], 794. 
--Yamaguti, S. , 1958a, 288 (syn. ¡Hemi-
perina Manter, 1934). 
mante ri (Crowcroft, 1947) Yamaguti, S. , 
1958a, 289(syn. H e m i p e r i n a mante ri)  
( L a t e r i d o p s i s foste  ri, Cheilodactylus 
spectabilis ¡Tasmania). 
nicolli (Manter, 1934) Yamaguti,S., 1958a, 
289 (syn. : Hemipe rina nicolli) (Chaunax 
nuttingi, Diplacanthopoma brachysoma, 
Dibranchus atlanticus;Florida). 
ovocaudata Nicoli, W . , 1913a, 242-243 , pl. 
11,figs. 4-5(tod) (Lepadogaster gouanii; 
stomach;Plymouth); 1914g, 487;19.15d, 36. 
- -Baylis, Η. Α. , 1939a, 477. - -Baylis, H. 
A. ; & Jones,E.I. , 1933a, 631(Onos mus-
tela, O. tricirratus;mouth;Plymouth, Eng-
land"- -Jones, E. I. , 1933b, 248, 2 5 4 . - -
Manter, H. Vf.  , 1934c, 324. --Skrjabin, К. 
I.; '& Gushanskaia,L. К . , [1959a], 797-798, 
fig.  214. —Sproston, N. G. , 1938a, 41, 45, 
51 (Gadus luscus; branchies, Syngnathus 
acus; rectum, Hippocampus antiquorum; 
lophobranchie;all from Roscoff). 
sha r pei Jones, E . I , , 1933b, 252-254, figs. 
6 -9 (Cepola rubescens; gill-cover; Ply-
mouth, England). - -Manter,H. W. , 1934c, 
324.--Skrjabin, K. I. ; & Gushanskaia, L. 
К. ,[ 1959a], 798,fig.  215. 
HEMIPERINA Manter, H.W. , 1934c, 259, 323-
324 (tod: H. nicolli). --Skrjabin, К. I. ; & 
Gushanskaia, L. Kh. ,1955b, 736. 
mante ri Crowcroft,  P. Vf . , 1947b, 5, 17-20, 
figs.  11-12 (Latridopsis for s te ri, Cheilo-
dactylus spectabilis;stomach;Tasmanian 
waters).—Skrjabin, K. I.; & Gushanskaia, 
L. Κ. , 1955b, 739-743,fig.  217. - -Yama-
guti, S. , 1958a, 289 (as syn. of Hemipe ra 
mante ri). 
nicolli Manter, H. Vf.  , 1934c, 259, 323-324, 
329, 338, 339, 342, pl. 15, figs.  96-98 
(Chaunax nuttingi, Diplacanthopoma bra-
chysoma, Dibranchus atlanticus ¡stomach; 
Tortugas, Florida); 1947a, 3 58, 371. 
HEMIPERINAE Yamaguti,S., 1958a, 288(in-
cludes Hemipera Nicoli, 1912, Gonocerca 
Manter, 1925). 
HE MIST ОМА Fischoeder, F. , 1903h, 488. 
HE MIST OMEAE Brandes, G. P. H. , 1890a, 
585. —Ciurea.I., 1928a, 204. - - T h o s s . E . , 
1897a,8. 
HE MIST OMID AE Brandes, G, P. H. , 1888a, 
58.—Alessandrini, G. C., 1929a, 96(spell-
ed Haemistomidae), 117.--Braun, M. G. 
C .C . , 1893a,887.—Heider,K., 1900a, 19-
22,figs. A-D(Braunina n.gen.). —Skrja-
bin, K. I. , 1920d, 16. --Sprehn, С. E. Vf., 
1932c, 338(as syn. of Strigeidae Railliet, 
1919). - -Ward, Η. В. , 1918a, 409. 
species Travassos, L. P. ; & Teixeira de 
Freitas, J. F. , 1942a, 272, 273, 281 (Cath-
artes aura ruficclli s, Rupornis magniro-
stris magniplumis, Thamnodynastes sp.; 
Brasil). 
HE MIST OMINAE Braun, M. G. С. С . , 1893a, 
890,895,902. - -Dubois, G., 1933b,211. - -
Krause ,R.K.L . ,1914a ,93 -238 , f igs , a-
c3[ i .e . 78 figs.], pl. 6,figs.  1-8.—Lutz, 
Α . , 1931a,333 (of Krause).--Monticelli, 
F. S. , 1892a, 2 14(Holostomidae). — Mueh-
ling, P. , 1898b, 18,—Neveu-Lemaire, M., 
1912a, 596. - -Pratt, H. S. , 1902a, 890. - -
Wolf, К. , 1903a,621,622. 
HEMISTOMUM Diesing, K. M. ,1850a, 287, 
307-312, 397(type by inclusion H. alatum= 
Alaria vulpis; also type by first  species 
rule¡syn. ¡Planaria Goeze, Festucaria & 
Alaria Schrank, Fasciola Gmelin, Strigea 
Abildgaard, Distoma & Amphistoma Ru-
dolphi, Holostomum Nitzsch, [not Hemi — 
stomia Crosse, 1872, mollusk]); 1855c, 60-
61; 1858e, 312, 3 18-3 19---Alessandrini, 
G. С . , 1929а, 117.--Benham, Vf.  В. S . , 
1901а, 69- --Bittner, H. ; & Sprehn, С. E. 
Vf.,  1928a,44, 93. - -Brandes, G. P. H . , 
1888a, 8, 9, 12, 13, 14, 50, 59; 1892b, 5 0 5 . -
Braun,M. G C. C., 1892a,599,600;1893a, 
872, 879, 887, 890, 894,895,900,902,917; 
1894 1, 166; 1895b, 132, 136; 1902a, 145; 
1908a, 173. - -Carus,J . V . , 1863a, 479. - -
Chandler, A. C . , 1932c, 4. - - C о hn, L. , 
1904a, 235.--Dubois, G . , 1928a, 33-44; 
1932a, 385 (as syn . of Alaria Schrank); 
1932c, 376(p. p. as syn. of Alaria Schrank; 
p. p. as syn. of  Diplostomum von Nord-
mann); 1933b, 211; 1938b, 35, 155("devenait 
en partie synonyme de D i p l o s t o m u m 
Nordmann";"est en partie synonyme d 1 -
A l a r i a Schrank, 1788"). - -Fiebiger, J . , 
1923a, 162.- -Fischoeder,F. ,1903h,488. 
--Fuhrmann, Ο. , 1928b, 128 (as syn. of 
Alaria Schrank); 1928c, 128.—Gamble , F. 
Vf.  , 1896a, 73; 1901a, 73. --Gaschott, Ο. , 
1930a, 7, 1 fig.  ; 1930b, 184, 185, 1 fig.  . -
Gedoelst, L. , 1911a, 102. --Goldberg, O. 
F .P .F . , [1855a] , 17,—Jugeât, 1914a,229-
230 ;1914b,538 . -Krause,R.K.L. , 1914a, 
97, 98, 135. --Lopez-Neyra, C. R. , 1924a, 
9. - -Luehe ,M. F. L. , 1909b,157-158. - -
Lutz, A. , 1931a,337, 347. --Mathias, Ρ. , 
1925a, 15. --Monticelli, F. S. , 1888a, 71, 
84, 91;( 1891i), 105, 109; 1892a, 214 (Hemi-
stominae).—Moulinié, J. J., 1856a, 12, 15. 
- -Neveu-Lemaire,Μ. , 1912a, 596.—Ols-
son, P. , 1869b,488.--Otto, H. R. , 1896a, 
109; 1896b, 25.—Per rie r, E . , 1897a, 1808, 
— Poche, F. , 1926b, 191(as syn. of Diplo-
stomum von Nordmann). - -Pratt, H. S. , 
1902a, 890, 908; 1916a, 188. --Railliet, A. , 
1893a, 381; 1896d, 160 (=Conr.hosomum); 
1919d, 229.--Reichenow, E . ; & WOlker, 
G., 1929a, 169·—Schneidemahl, G., 1896a, 
295, 303.—Skrjabin, К. I., 1916b, 35; 1919a, 
7; 1920,7.--Sprehn, C. E. W. , 1932c,339 
(as syn. of Alaria Schrank, 1788) . - -Szi-
dat, L. , 1929a, 614. - -Villot, F. -C. -Α. , 
1878a, 19; 1898b, 538, —Ward, Η. Β., 1918a, 
410. --Wolf, Κ. , 1903a, 607. 
1899: Hernistomum Hausmann, L. , 1899a, 
452. 
1909: Haemastomum R o s s e t e r , Τ. В . , 
1909b,389. 
1932: Hemistomon Sprehn. С . E. W., 1932c, 
345. 
species Dubois, G. , 1929a, 152, pi. 9, figs  . 
57, 58 (Blicca bjOrkna;encysted); 1929b, 
152,pi. 9,figs.  57,58. 
species Guberlet, J . E . , 1922f,  6 (Didelphis 
virginiana). 
species Hall, M. C. ; & Wigdor, Μ. , 1919c, 
139(dog;inte s tine ¡Detroit). 
species Heinemann, E., ( 1937f); 1937g, 2pp. 
(Acerina cernua;Glaskörper des Auges), 
species Layman, Ε. M. , 1927c, 156 (Larus 
ridibundus;Moskva government), 
species Luehe, M. F. L. , 1909b, 159 (sp. 
inq. )(Urinator arcticus, Colymbus cris-
tatus, Mergus merganser; D ü n n d a r m ; 
Europe). --Bittner, H. ; & Sprehn, C. E. 
W. , 1928a, 2l(Colymbus arcticus). 
species Manter, H. W. , 1930a, 340(Fregata 
aquila). 
species Pratt, H. W. , 1923a, 65 (encysted 
in Lepomis i n c i s o r ; Oneida Lake , New 
York). 
species (of  Sonsino.P. , 1876) Looss, A. , 
1896b, 13(as syn. of Gastrodiscus aegyp-
tiacus). —Sprehn, C. E . W. , 1932c, 197(as 
syn. of  Gastrodiscus aegyptiacus (Cob-
bold, 1876)). - -Ward, Η. Β. , 1895a, 338(as 
syn. of Gastrodiscus aegyptiacus) (Equus 
caballus);[ 1895b], 338. 
species Stiles, C. W.; & Hassall, Α. , 1894e, 
248 (Didelphys virginiana). 
aegyptiaca (Cobbold, 1876) Cobbold, Τ . S. , 
[Veterinarian, L o n d o n ] , 1876,853-854 
(horses, Egypt).—Sprehn, С. E. W., 1932c, 
197(as syn. of Gastrodiscus aegyptiacus 
(Cobbold, 1876). 
alatum (Goeze, 1782) Diesing, K .M. , 1850a, 
307-308 (includes Planaria alata Goeze, 
Festucaria alata Schrank, Fasciola alata 
Rudolphi.Distoma alatum Zeder, Holosto-
m u m a l a t u m Nitz s eh, Fasciola vulpe s 
Gmelin, Alaria vulpis Schrank, Distoma 
vulpina Abildgaard). - -Alessandrini, G. 
C. , 1929a, 117-118,—Anacker.H. , 1892c, 
94.--Baillet, C .C . , 1866b, 106.-Bittner , 
H. ; & Sprehn, C . E . W. ,1928a,55, 60. - -
Brandes, G. P. H . , 1888a, 16,60 (syn.: 
Alaria vulpis Schrank, Distoma a l a t u m 
Rudolphi, D. vulpina Abildgaard, Fasciola 
alata Rudolphi, F. vulpis Schrank, Festu-
caria alata Schrank, Holostomum alatum 
Nitzsch,Planaria alta Goeze)(Canis fami-
liaris, C. v u l p i s , Thoas canc rivo rus) ; 
1890a, 568, 569, 587, pl. 40, figs.  1 - 5 . — 
Brandt, E. К . , 1888d, 272, fig.  2 6 9 . - -
Braun.M.G.C.C. , 1883b, 25; 1892a, 569, 
599; 1893a,879,902;1896b,3; 1896d,583; 
1901e, 336. —Cobbold, T. S. , 1879b, 432. 
—Davaine, C. J. , 1877a, 233.—Dewitz, J. , 
1892b, 74.—Dubois, G. , 1929a, 139;1932c, 
376,393 (as syn. of Alaria alata (Goeze, 
1782)). - -Faust, E. C. , 1918c, 67. —Fie-
biger, J. , 1912a, 161; 1923a, 36, 162,408, 
416(syn. : Conchosomum alatum Railliet) 
(Fuchs, Hund, Wolf).  —Fröhner, E. , 1915a, 
259.--Galli-Valerio, В . , 1908d, 610.— 
Gedoelst, L. , 1911a, 102(dog). - -Hall , M. 
C . ; & Wigdor,Μ. , 1918g,616,625;1919c, 
139(dog; intestine; Europe). --Hunter, W. 
S., 1928a, 104, 105. —Hutyra, F. ; & Marek 
J . , 1906a,393; 1910b,493; 1931b,492.— 
von Ihe ring, H . , 1902a, 47. —Isaichikov, 
I. M. , 1925d, 49, 52,85, 102. - -Krause,R. 
K. L. , 1914a,96, 97, 100, 102, 103, 105, 
106, 110, 111,120, 121,122, 123,124, 125, 
126, 127, 130, 134, 135, 205-217, pl. 6, fig. 
8,figs. J q2-x2 (Canis familiaris,  C. lu-
pus, Fenecus zerda, Thous cancrivorus, 
T . azarae , Vulpe s alopex, V. lagopus). - -
La Rue , G. R , 1926d, 16. - -Xa Rue, G. R., 
& Barone,G.H. , 1932a, 204. - -Leiper.R. 
T . , 1920b, 438 (larva in Schilbe mystus;  
London from  Cairo, adult in wolf).  —von 
Lins tow, O. F. Β., 1878a, 34(Canis azarae); 
1889a, 16(C. lagopus). —Lopez-Neyra, C. 
R. , 1924a, 9 (M e g a t o t i s ce r d о) • - -
M i l l e r , H. M . , 1926c, 21, 70, 71, 79. 
--Molin, R. , 1858d, 127;1861c, 193 (Canis 
vulpe s ; Patavii).—Muehling, P . , 1898b, 
18. -Mueller ,G. A. , 1922b, 107.--Neveu-
Lemaire, Μ. , 1912a, 636 .—Oit , Α . ; & 
'Ströse, Α. , 1914a, 260. - - P a r ö n a , С. , 
1894а ,202,620, 809, 1050. —Perr ier .E . , 
1897a, 1764. — Petrov, Α. Μ. , 1926a, 89, 
100 (dog). - -Pillwax, J . , 1862b, 129 — 
ProkopiC, J. ,1960b, 139,142-143, 147(as 
syn. of A l a r i a alata (Goeze, 1782)). — 
Railliet, A. , 1885a, 285, fig.  179; 1893a, 
382; 1896d, 160 (to Conchosomum). - -von 
Ratz,I., 1898a, 397;1908d, 15. —Riley, W 
A. , 1921a, 90 (as syn. of Conchosomum 
alatum). —Ruszkowski, J . S. , 1922a, 249-
254; 1922b, 237-250,figs.  l -3;1925c, 178-
179(Canis lupus, С. vulpe s, P l a n o r b i s 
marginatus); 1926b, 178- 179(Canis lupus;  
С. vulpe s ;Planorbis margina tus ¡Poland). 
— Schneidemühl.G. , 1896a?, 303. - -Skrja-
bin, K. I. , 1916b, 35.--Skrjabin, K. I. ; & 
Shul'ts , R. E. S. , 1927a, 260(Canis famili-
aris).— Sonsino, P., 1889b, 192.--Sprehn, 
C. E. W. , 1932c, 340 (as syn. of Alaria 
alata (Goeze, 1782)).--Stiles, C. W. ; & 
Hassall, A. , 1894e, 248(Canis vulpes). - -
Stossich, Μ. , 1891d lll(Vulpes vulgaris). 
—Szidat, L. , 1924a, 300 (Planorbis vor-
tex); 1929a, 649, 657, —Ward, H. В . , 1895a, 
341(C a η i s familiari s); [1895b], 3 4 1 . - -
Wooldridge, G. H. , 1923b, 325. —Zuern, 
F. A. , 1882,221. 
asoviensis Skrjabin, K. I., 1923d 70-71(cat; 
intestine;northern shore of  Azov Sea). — 
Dubois, G., 1938b, 370(chat).—Isaichikov, 
I .M. , 1927, 165(Felis catus domesticus). 
--Sprehn, С . E . W. , 1932c, 352, β 18 (Felis  
catus ;Dünndarm¡Asowsches Meer, Russ-
land). 
attenuatum von Linstow, O. F. В . , 1906g, 
11-12, pl. 1, fig. 13(Buteo vulgaris;intes-
tine). --Bittner, H. ; & Sprehn, C. E. W. , 
1928a, 20, 133,fig.  9(Buteo buteo).--Du-
bois, G . , 1928a,33,35,36; 1932c,396 (as 
syn. of Neodiplostomum attenuatum (von 
Linstow)); 1937c, 393(of Krause, 1914, пес 
von Linstow, 1906, as syn. of Neodiplo -
stomum krau s ei ). — K r a u s e , R. K. L . , 
1914a, 103, 104, 106, 114, 117, 121,123, 
124, 163-171, figs, h, с 1 - ! 1 (Archibuteo 
lagopus, Syrnium aluco, Accipiter nisus , 
Buteo buteo; intestine). --LaRue, G. R. , 
1932a, 33. - - L a Rue,G. R. ; & Barone, G. 
Η. , 1932a, 204, 205. --Sprehn, C. E. W. , 
1932c, 344 (as syn. of Neodiplostomum 
attenuatum (von Linstow, 1906)). 
auritum (Dujardin, 1845) Diesing, Κ. Μ. , 
1850a, 311-312 (Strix flamme a;Rhedoni). 
--Bittner,H. ; & Sprehn,C.E. W. , 1928a, 
20(Tyto alba guttata). — В rande s, G. P. H., 
1888a, 62; 1890a, 589 (Strix flamme a). - -
Braun,M. G. С . С . , 1893a, 902. --Dubois, 
G. , 1932c, 395 (as syn. of Diplostomum 
auritum (Dujardin)). - -Krause, R. K. L. , 
1914a, 232. - -Perrier , Ε. , 1897a, 1808 
(effraie[owl];intestin) .—Sprehn, O .E . W., 
1932c, 345 (spelled Hemistomon; as syn. 
of Neodiplostomum auritum(D u j a r d i η, 
1845)). 
brachyurum Nicoli, W., 1914h, 346-347, pl. 
24, fig.  9 (Ninox maculata; intestine). - -
С le land, J. В. , 1922b, 94. --Johnston, S. 
J., 1914a, 244(Ninox maculata;Australia); 
1917a,251,253.--Johnston, Τ . H. ,1916a, 
50. 
canaliculatum Nicoli, W. , 1914f , 15 1-152, 
pl. 4,fig.  11 (Bubo ascalaphus¡intestine; 
London Zoo). —Dubois, G. , 1937c, 393(as 
syn . of Neodiplostomum canaliculatum  
(Nicoli, 1914)). 
clathratum Diesing, К M. , 1850a, 308(Lutra 
brasiliensis; in ventrículo et intestinus 
tenuibus; Matogrosso, Brazil); 1855c, 61, 
pl. 1,figs. 13-15;1858e, 318, 319 . - -Ben-
ham, W. B. S . , 1901a, 68, fig. x i i i 2 . - -
Brandes, G. P. H. ,1888a,60-61 ;1890a, 
587-588, pl. 40, figs.  6-13 . - -Braun, M. 
G . C . C . , 1892a,569,582,599,699;1893a, 
902.—Cobbold,T.S., 1879b, 298.—Dubois, 
G . , 1932c, 386, 394 (as s y n . of Alaria 
clathrata(Diesing)); 1938a, 149(e. p. Dies-
ing, 1850, as syn. of Alaria (Paralaría) 
clathrata (e. p. D i e s i ng, 1850) La Rue, 
1926; (e. p. Diesing) е. р. Brandes, 1890, 
as syn. of Alaria (Paralaría) pseudocla-
thrata(Krause, 1914) LaRue, 1926;of  Cob-
bold, 1861, as syn. of Alaria(Paralaria) 
clathrata (e.p. D i e s i n g , 1850) La Rue, 
1926;of Rosseter, 1909, as syn. of Alaria 
(Paralaría) clathrata (e.p. Diesing, 1850) 
La Rue, 1926). - -Krause, R. К. L. , 1914а„ 
99, 105,106, 108,109, 121,123, 124,126, 
127,129,191-198, pl. 6, fig.  7, figs, с 2  
-g 2 .—La Rue,G. R. , 1926e, 277.—LaRue, 
G. R.; & Barone, G. H., 1932a, 204.—Per-
rier,E. , 1897a, 1764. - -Rosseter, T. Β. , 
1909b, 389(spelled H a e m a s t o m u m ) . -
Szidat, L . , 1929a, 624, 649.- -Wolf, К . , 
1903a, 605,fig.  2. 
cochleare Krause, R. K .L . , 1914a, 123, 171-
179,figs, ra'-u' (Strix striata, Bubo as · 
calaphus; intestine). --Dubois, G. , 1928a, 
33(Buteo vulgaris);1932c, 386, 396(as syn. 
of Neodiplostomum cochleare (Krause)). 
- - L a Rue, G. R.; & Barone, G. H. , 1932a, 
204, 205, 206. —Yang,F. -H. , 1959a,490 
(as syn. of Neodiplostomum cochleare  
(Krause, 1914) La Rue, 1926). 
colymbi Dubois, G - , 1928a, 40-44, fig.  4 
(Colymbus arcticus¡intestine¡Neuchìtel); 
1929a, 139,151;1932c,375,377,388,395, 
408(as syn, of Diplostomum colymbi(Du-
bois, 1927)). --Yamaguti, S. , 1933b, 20. 
commutatum Diesing, Κ. M., 1850a, 3 1 l(in-
cludes "Amphistoma pileatum" of Brem-
ser, pl. 8, figs.  28,29, not of  Rudolphi, 
1819XSterna caspica;intestine;M C. V.).— 
Brandes, G. P. H.,1888a,62;1890a,590.— 
Braun,M. G. С . С . , 1893а, 902. --Dubois, 
G. , 1937с, 393 (as syn. of Diplostomum 
commutatum (Diesing, 1 8 5 0)). --Luehe, 
M. F. L. , 1909b, 158(as syn. of  H. pilea-
tum (Rudolphi)). 
confusu m Krause, R. K. L. , 1914a, 106, 107, 
109, HO, 114, 123, 126, 154-162,pl. 6,fig. 
3,figs.  u - z , a ' - b ' (Pelecanus onocrota-
lus;Darm). - -Bittner, H.; & Sprehn, C. E . 
W. , 1928a, 20. —Ciurea.I., 1930a, 295. - -
Dubois, G . , 1932c, 386, 394 (as syn. of 
Diplostomum confusu m (Krause)). — L a 
Rue, G. R. ; & Barone, G. H., 1932a, 204. 
- -Lutz, A. , 1931a, 334, 344. - -Szidat,L. , 
1929a,654. « 
confusu m Guberlet, J .E . , 1922f, 11-13, pl. 
4,figs.  4 -7 , pl. 5,figs.  8 -9 (Larus dela-
warensis; Oklahoma); 1923a, 68(renamed 
Alaria indistincta). --Dubois, G. , 1932c, 
395 (as syn . of Diplostomum indistinc-
tum(Guberlet)). 
cordatum Diesing, Κ. Μ. , 1850a, 308-309 
(Felis catus fe  rus ¡small intestine; M. C. 
V.); 1855c, 61, pi. 1, figs.  16-18;1858e, 
319.—Brandes, G. P. H. , 1888a, 24, 25, 
61-62; 1890a, 552, 554, 589, pi- 40, figs. 
18,20 (Felis catus); 1892b, 505.—Braun, 
M . G . C . С . , 1892a, 569, 579;1893a, 902. - -
Ciurea, I., 1922a, 268, 269(type of  Pharyiv 
gostomum)(chat sauvage¡Braila). - -Cob-
bold, T. S . , 1873c ,126 ;1879b ,307 . - -Du-
bois, G., 1932c, 394(as syn. of Pharyngo-
stomum cordatum (D i e s i η g, 1850)).— 
Heider,К. , 1900a, 19,21;1900b, 19 ,21 .— 
Krause,R. К. L. , 1914a, 105, 130, 226-229, 
fig. b 3 . - - L a Rue, G. R. , 1926d, 12, 16 
( type of Pharyngostomum C i u r e a ) . — 
Mueller, G. A. , 1922b, 107. —Odhner.T. , 
1907a, 339. - -Perr ier .E . , 1897a, 1764. - -
Railliet, Α . , 1919d, 230.- -von Ratz, I . , 
1908, 15. --Schneidemühl,G. , 1896a, 303. 
- -Sprehn,С .E. W. , 1932c, 343(as syn. of 
Pharyngostomum c o r d a t u m (Diesing, 
1850)). --Wolf, Κ. , 1903a, 605, 606, 609, 
fig.  3. 
с rate rum Barker, F. D.; & Noll, W. C. in 
Barker, F. D. , 1915a, 191-192,pi. 2,fig. 
l(Fiber zibethicus; duodenum caecum; 
Nebraska). --Bittner, H.; & Sprehn, C .E . 
W. , 1928a, 20 (Ondatra zibethicus). - D u -
bois, G. , 1932c, 397(as syn. of Fibricola 
cratera(Barker & Noll, 1915)). --Freund, 
L. , 1930c, 38. --Guberlet, J. E. , 1922f,  6. 
— L a w . R . G . ; & Kennedy, Α. Η. , 1932b, 
29, 30(muskrat;0ntario); 1932c, 42(mink, 
muskrat). - -Price, E. W. , 1931a, 11.— 
Sprehn, C .E . W., 1932c, 343, 83 1 . -Swales, 
W.E. , 1933a, 474(Ondatra zibethica;Kirk-
field,  Ontario). - -Ward.H. Β. , 19 18a, 410, 
fig.  711. 
denticulatum (Rudolphi, 1819) Diesing, K. 
Μ. , 1850a, 311 (Alcedo ispida; intestine; 
Rhedoni). --Bittner, H. ; & Sprehn, C. E. 
W. , 1928a, 20 (Alcedo atthis ispida). - -
Brandes, G. P. H. ,1888a,62 ;1890a,589 . -
B raun, M. G . C . C . , 1893a, 902. --Dubois, 
G., 1928a, 33;1932c, 397(as syn, of Crassi-
phiala denticulata(Rudolphi)). - -Haus-
mann, L·., 1899a,448, 449. - -Krause, R. 
K. L . , 1914a, 130, 218-219, fig. y 2 . - -
Luehe,M.F.L. ,1909b,158,159-160, 166. 
--Mathias, P. , 1925a, 15. --Sprehn, C. E . 
W. , 1932c, 352, 847 (syn. : Amphistoma  
denticulatum Rudolphi, 1819, Holostomum 
denticulatum (Rudolphi, 1819) Dujardin, 
1845). - -Van Haitsma, J. P. , 1925a, 126, 
127. --Villot, F. -C . -A. , 1898b, 538, 539, 
540, 541, 542 (adult of Diplostomum vol-
vens)(larva in Phoxinus la e vis). —Ward, 
H. В . , 19 18a, 411. — Wolffhügel, К. , 1900a, 
9, 18. 
ellipticum Brandes, G. P. H., 1888a, 59-60, 
67(Piaya cayana; Darm; by Na 11 e r e r); 
1890a, 586, 595.--Braun, M. G. C. C. , 
1893a, 902(Brazil).--Dubois, G . , 1932c, 
396 (as syn. of Neodiplostomum ellipti-
cum(Brandes)); 1938a, 148(as syn. of Neo-
diploBtomum(Neodiplostomum) ellipticum 
(Brandes, 1888) La Rue, 1926). —Krause, 
R . K . L . , 1914a, 113, 123, 124, 186-191, pl. 
6,fig.  5,fige,  y ! - b 2 (Coccygus cay anus; 
Darm) . - -La Rue, G. R. , 1926c, 6 . - - L a 
Rue, G. R. ; & Barone, G. H. , 1932a, 204. 
- -Szidat,L. , 1929a, 622. 
excavatum (Rudolphi, 1803) Diesing, K. M., 
1850a, 309-3 10(Ciconia alba;small intes-
tine; Gryphiae, C. nigra). - -Baylis, H. A. , 
1928g, 331 (Botaurus stellaris; S u s s e x , 
England). --Benham, W. В. S, , 1901a, 69 
(Ciconia alba, Rana temporaria). - -Bitt -
ner, H. ; & Sprehn, C. E. W. , 1928a,20 
(Nycticorax nycticorax, Ciconia ciconia, 
C. nigra, Rana esculenta). --Brandes, G. 
846 
P. H. , 1888a, 62;1890a, 590. --Braun, M. 
G . C . C . , 1893a, 902; 1894 1, 167.-Dubois, 
G., 1928a, 43(Mergus merganser, M. ser-
rator); 1932c, 380, 382, 383, 388,~394~(Is 
syn. of Diplostomum excavatum (Rudol-
phi)).--Giebel, С. G. Α . , 1857a, 2 6 5 . - -
Ianchev,I. , 1958a, 398,399,400,401,402, 
fig. 3(=Proalaria excavata(Rudolphi, 1803) 
Szidat, 1935). - -Krause, R. K. L. , 1914a, 
97, 101,106, 107,108,114, 123,126, 127, 
129, 147-154, pl. 6, fig.  2, figs. q-t(Ci-
conia ciconia, С . nigra, Colymbus crista- 
tus, Nycticorax nycticorax, Mergus mer-
ganser, Buteo buteo). - - L a Rue, G. R. ; & 
Barone, G. H. , 1932a,204,205. --Luehe, 
M. F. L. , 1909b, 158, 160, 169. --Mathias, 
P . , 1925a, 15. —Muehling, P. , 1898, 16, 
18; 1898b 63(Nycticorax griseus;Prussia). 
- -Peters ,N. , 1933a, 14(Podiceps c .cr i s -
tatus;Elbe bei Hamburg). —Ruszkowski, 
J. S., 1925c, 178; 1926b, 178(Mergus mer-
ganser; i n t e s t i n e ; Warsaw, Poland). - -
Sprehn, С. E. W. , 1932c, 345 (as syn. of 
Proalaria excavatum (Rudolphi, 1803)).— 
Stiles, C . W . ; & Hassall, Α. , 1894e, 248. 
--Szidat, L. , 1929a, 649; 1940a, 567-568 
( =Tylodelphys excavata Rudolphi, 1803). 
gavium Gu beriet, J. Ε. , 1922f, 9-11, 12, 13, 
pl. 5, figs. 10-13(Gavia immer ¡Stillwater, 
Oklahoma.); 1923a, 68 (changed to Alaria 
ga-fia ).—Dubois, G . , 1932c, 394-395 (as 
syn. of  Diplostomum gavium (Guberlet)). 
—Linton, Ε. , 1928b, 30. 
glossoides Dubois, G. , 1928a, 37, 40, fig.  3 
(Colymbus arcticus;intestine;Neuchâtel); 
1932a, 385 (type of  Glossodiplostomum); 
1932c, 375,377, 390,395, 408(as syn. of 
Glossodiplostomum glossoides (Dubois, 
1927)). 
grande (Diesing, 1850) Brandes, G. P. Η. , 
1890a, 576 (as syn. of H. macropterum). 
--Dubois, G. , 1932c, 396 (of Krause, as 
syn. of Neodiplostomum grande(Diesing)); 
1938a, 148 (of Krause, 1914, as syn. of 
Posthodiplostomum grands(Diesing, 185C) 
Dubois, 1936). - -Krause, R. K. L. , 1914a, 
97 ,101,114,135,222-226, fig. a 3 (Ardea 
egretta, A. agami, Nyctea nyctea). 
haustrum MacCallum, G. A. ,[ 1919b], 91-
92, f ig .  47 (Aiuterà schoepf i; intestine; 
southeast coast of  U. S. ) . - -Dubois, G. , 
1938b, 469 ("déterminations erronées"). 
- -LaRue, G. R. , 1926f, 207 (as syn. of 
Diploproctodaeum h a u s t r u m (MacÇal-
lum)).—Ozaki, Υ. , 1928a, 5 . -Park , J. Τ . , 
1939a,15.--Sogandares-B e r n a l , F. ; & 
Hutton, R. F. , 1958a, 567(as syn. of  Diplo-
proctodaeum haustrum(MacCallum, 1918) 
La Rue, 1926). 
indistinctum Guberlet, J. E. , 1923a, 68(n.n 
for  H . c o n f u s u m Gube riet, not Krause; 
changed in same paper to Alaria i n d i s -
tincta).—La Rue.G.R.; & Barone,G.Η. , 
1932a,204. 
intermedium Johnston, S. J. , 1904a, 109-
110, pl. 5, f i g s .  7 -10 (Cygnus atratus; 
duodenum; New South Wales); 1914a, 244 
(Chenopis atrata; Australia); 1917a, 251, 
253. --Cleland, J . В. , 1922b, 93.—Dubois, 
G., 1932c, 395; 1937c, 392(as syn. of Apa-
temon intermedius (Johnston, 1 9 0 4)). - -
Johnston, T. H. , 1912b, 107. --Krause, R. 
K. L . , 1914a, 232.--Sudarikov, V. E . , 
1959b, 565, 571,figs. 172-174(as syn. of 
Australapatemon intermedius (Johnston, 
1904)). 
kordatum, see corda tum. 
lyratum (Schlotthauber, 1860) Szidat, L. , 
1929b,757. 
macropterum Wien MS. in Brandes, G. P. 
H. , 1888a,55(syn. : Diplostomum grande 
Diesing); 1890a, 576, 581(syn. :H. grande). 
--Dubois, G. , 1938a, 148(as syn. of Pos-
thodiplostomum g rande (Die s i n g , 1850) 
Dubois, 1926). 
pedatum Diesing, Κ. M. , 1850a, 309 (Didel-
phis myosurus, D. canc rivo rus; small in-
testine; Brazil); 1855c, 61-62, pl. l.figs. 
19-24; 1858e, 319---Brandes, G. P. H . , 
1888a, 57, 61; 1890a, 584, 588, pl. 40,fig. 
14.-Braun, M. G. С. С . , 1892a, 581; 1893a, 
8«0, 902. - -Dubois,G., 1932c, 397(as syn. 
of Podospathalium pedatum ( D i e s i n g , 
1850)); 1938a, 149(as syn. of Podospatha-
l i u m p e d a t u m (Diesing, 1850) Dubois, 
1932). —Imperial Bureau of  Agricultural 
Parasitology, St. Albans, England, 1933b, 
202, 234, 240(Didelphis marsupialis auri-
ta; D. m. karkinophaga, Metachirus nudi-
caudatus; small i n t e s t i n e ; Brazil). - — 
Krause, R. K. L. , 1914a, 103, 229-23 1,fig. 
c 3 . - - L a Rue, G. R. , 1926c, 7. —Lutz, A. , 
1895a, 182.--Sprehn, С. E. W., 1932c,352 
(Didelphys marsupialis;Darm, Brasil). 
pileatum Brandes, G. P. H. , 1888a, 59, 62, 
64 (syn. : Holostomum erraticum of ν ο η 
Linstow, 1877b, 188, pl. 13, figs.  18-19) 
Sterna caspica, Larus g l a u c u s ; Darm, 
Colymbus arcticus, Mergus merganser); 
1890a, 586,589, 590, 591,pi. 40, fig.  21; 
1892b, 510. --Bittner,H.; & Sprehn, C .E . 
W. , 1928a, 20,48 (Buteo buteo, Mergus 
merganser, Ciconia ciconia, Sterna hir-
undo, _S. paradisea, S. caspia, S. s and vi -
censis, Alca torda, Podiceps с rista tus). 
--Braun, M. G. С . С. , 1892а, 582;1893а, 
902.-Dubois, G., 1928a, 33(Larus_canus). 
-Hausmann, L. , 1899a, 448, 449, 450, 451, 
452(Buteo vulgaris, Ciconia alba, Mergus 
m e r g a n s e r , Colymbus glacialis ,Xema 
ridibundum). — Kowalew ski, M., 1904f,23; 
1905c, 23 (Mergus merganser;Zydacztfw , 
Poland), --von Linstow, O. F. Β. , 1906g, 
12,—Luehe, M. F. L. , 1909b, 158, 159(Ster-
na hi runda, S. macrura, S. cantiaca). — 
Markowski, S., 1933a, 108(Sterna hirundo; 
Ile de Hel). —Muehling, Ρ., 1898, 18; 1898b, 
61 (Colymbus septentrionalis). - -Nicoli, 
W. , 1914f,  152(Alca torda) . -Perrier .E. , 
1897a, 1808(harle,mouette, hirondelle de 
mer). - -Sprehn, C .E. W., 1932c, 352, 854, 
867, 870, 880, 881, 883, 884(syn. :Holosto-
mum erraticum vonXiinstow, 187 7)(Hydro-
progne tschegrava, Colymbus arcticus, 
Mergus merganser, Ciconia ciconia, Lar-
us marinus, L. ridibundus, Podiceps cris-
tatus, Sterna hirundo, S. sandvicensis, S. 
paradiesea [sic], Alca torda: Darm;Eur-
°P e ) · — btossich, M., 1895c, 37;(1898c), 20 
--Szidat, L . , 1940a, 568-569. - -W¿lf f -
hügel, К . , 1 9 0 0 a , 9 , 1 5 , 5 4 , 6 1 , 6 2 . 
podomorphum (Nitzsch, 1819) Diesing, K. 
M. , 1850a, 3 11 (Falco haliae to s ¡intestine; 
Halle). --Bittner,H. ; & Sprehn,C.E. W., 
1928a, 20(Circus pygargus , Pandion hali-
aetus). --Brandes, G. P. H. , 1888a, 62; 
1890a, 589- --Braun, M. G. С . С . , 1893a, 
902.--Dubois, G. , 1932c, 395 (as syn. of 
Diplostomum podomorphum(Nitzsch)). 
Guberlet, J. E. , 1922f, 12, 13. --Krause, 
R. K. L. , 1914a, 232. --von Linstow, O. F. 
Β. , 1878a, 108 (Circus cineraceus;intes -
tine). --Luehe, M. F. L. , 1909b, 158,160. 
—Mathias, P. , 1925a, 15.--Sciacchitano, 
I., 1931a, 246; 1933c, 98(Falco peregrinus;  
Modena),--Sprehn, C. E. W. , 1932c, 352, 
852, 854(syn.:Holostomum podomorphum 
Nitzsch, 1819) (Pandion haliaetus, Circus 
pygargus ;Darm;Europa). 
pseudattenuatum Dubois ,G. , 1928a, 33-36, 
fig.  1 (Buteo vulgaris; intestine); 1932c, 
377, 396(as syn. of N e o d i p l o s t o m u m 
pseudattenuatum (Dubois)). - -Yamaguti, 
S. , 1933b, 23(as syn. of Neodiplostomum 
pseudattenuatum(Dubois, 1927). 
pseudoclathratum Krause, R. K. L. , 1914a, 
105, 106, 109, 110, 121, 122, 123, 124, 198-
204, pl. 6,fig.  6,figs. h 2 - p 2 (Lutra bra-
siliensis; D a r m ; Brasil). --Dubois, G. , 
1932c, 386, 394(as syn. of Alaria pseudo-
clathrata(Krause)); 1938a, 149 (as syn. of 
Alaria (Paralaría) p s e u d o c l a t h r a t a  
(Krause, 1914)La Rue, 1926). —LaRue, G. 
R., 1926e, 277.—La Rue, G. R.; & Barone, 
G. H . , 1932c, 204,— Szidat, L. , 1929a, 
624,649. 
pusillum Dubois,G. , 1928a,36-37,figs.  2, 
2a (Mergus merganser; intestine); 1932c, 
375, 377, 388, 389, 395,408(as syn. of  Dip-
lostomum p u s i l l u m (Dubois, 1927)) 
Yamaguti,S. , 1933b, 20-21. 
spathaceum (Rudolphi, 1819) D i e s i η g, К. 
M . , 1850a, 310 (syn. : Amphistoma lari 
glauci Rudolphi,Holostomum spathaceum 
Dujardin, 1845a, 375)(Larus argentatus, L. 
argentatoides, L. canus, L, marinus, L. 
tridactylus ;inte stine ¡London). - - A n d ré , 
Ε. H. , 1917a, 174 (Larus tridactylus, L. 
ridibundus, L. canus ;inte s tine ). --Bae r, J. 
G . , 1932b, 47-48 (Larus ridibundus).--
Baylis, H. A. , 1928g, 332(Larus ridibun-
dus; Surrey, England).--Bittner, H. ; & 
Sprehn,C.E. W., 1928a, 20, 29, 30, 44, 115, 
figs. 12m, 14, 3 l(Larus canus, L. argenta-
tus , L. marinus, L. glaucus, L. ridibundus, 
_ — 847 
Rissa tridactyla). --Brandes, G. P. H . , 
1888a, 62; 1890a, 589· — Braun, M. G. С . С . , 
189Id,424 (Lestris buffoni s); 1894k, 681; 
1894 1, 166, 167, -Cort, W. W.; & Brooks, 
S .T . , 1928a, 189; 1928b, 189.—Dubois, G., 
1928a,33;1932c, 376,386,394 (as syn. of 
D i p l o s t o m u m spathaceum (Rudolphi, 
1819))·-Freund, L. , 1933b, 261. - F r ö m -
ming, Ε. , 1932a, 156 (tabular list only) 
(Lymnaea stagnalis , Stagnicola palustris, 
R a d i x o v a t a , Süsswasserfische ,Möve, 
Flus s see schwalbe).—Gaschott,0., 193 le, 
178, 279(trout).—Gedoelst, L. , 1911a, 102, 
fig.  142. --Greeff , R. , 1906a, 8 1.—Hofer, 
Β. , 1904a,294. --Hughes , R . С . , 1929a,8. 
—Jakob, H . , 1927a, 96-97 . - -Kahls , Ο. , 
1930a, 55. —Kowalewski, Μ. , 1896d,252 
(Dominicanus marinus;Lwow). - -Krause,, 
R . K . L . , 1914a,97, 100, 103, 104, 106, 107, 
108, 109, 111, 113, 114, 115, 116, 121, 123,130, 
134, 135, 136-147,pl. 6,fig. l.figs.  a-g , 
k-p(Alca torda, Colymbus cristatus, Lar-
us argentatus, L. canus, L. fuscu s, L. 
glaueus, L. marinus, L. ridibundus, Mergus 
merganser, Rissa tridactyla, Stercorar-
ius cepphus, S. parasiticus, Sterna caspia, 
Sula bassana, Urinator aretieus, U. imber, 
U. lumme, Ciconia ciconia, Buteo buteo). 
—La Rue, G.R. , 1926d, 12, 15(type of  Pro-
alaria); 1926e, 270, 277. - - L a Rue, G. R. , 
& Barone,G.H., 1932a, 204. - - L a Rue, G. 
R.;Butler, E . P.; & Berkhout, P. G., 1926a, 
288.—Linde, P. , 1930a, 59, figs.  1 - 2 . - -
Loennberg, Ε. ,1891b, 76. - -Luehe ,M.F . 
L. , 1909b, 158-159,166, fig.  117 (Larus 
argentatus, L. canus , L. glaucus, L. mari-
nus, L. ridibundus, Rissa tridactyla). — 
McCoy, O. R. , 1928b, 219-- -Marek, J. , 
1922a, 832 (spelled spethaceum).--Mar-
kowski,S. , 1933a, 108 ( =D i p l o s t o m u m 
spathaceum(Rudolphi, 18 19)(Larus canus; 
Ile de Hei). --Mathias, P. , 1925a, 15. - -
Milewski, W., (1919a);1919b, 296(abstract) 
(mOve;eye). - -Miller, H. M., 1927a, 63. - -
Muehling, P . , 1898, 16, 18-19 . - -Mailer , 
E. , 1930а, 3-6(Pterophyllum scalare;eye). 
—Odhner, T . , 1913c ,307 ,315 . - -Olsson , 
P. , 1876b, 29(to Diplostomum). —Panova, 
L. G. , 1927b, 56(Larus canus, L. ridibun-
dus , L. cachinnans). - -Peters, N. , 1930a, 
127,T28, figs.  1-6 (fish;Elbe);  1933a, 14 , 
15(Larus c. canus, L. r. ridibundus, Chli-
donias n. nigra, Sterna h. hi rundo, S. a. 
albifron s; Elbe bei Hamburg). --Piettre , 
M. ,1922a,581.—Plehn, M. , 1906h,352; 
1924a, 147. --von Ratz, I. ,( 1910e); 1912f, 
321, 327[abstract](carp;eye). —Ruszkow-
ski, J. S., 1925c, 175, 178;1926b, 178(Lar-
us ridibundus; Nowy Dwdr, P o l a n d ) , 
Schäperclaus, W. , [ 1935c], 23-24, pl. 3, 
fig.  13 (früher  als Diplostomum volvens 
von Nordmann bezeichnet) (Salmonide, 
Möwe, See schwalbe, Limnaea ovata, L. 
stagnalis, P t e r o p h y l l u m scalare)~^-
Scheuring, L. , 1936a, 358.—Schneider, G. 
Ε. , 1913a, 32, 33(A c e r i n a c e r n u a ) . — 
Solonitsyn, I. Α. , 1928a, 94 (Larus ridi-
bundus). --Sprehn, C. E. W. , 1932c,48, 
345(as syn, of Proalaria spathaceunj(Ru-
dolphi, 1819))--Stossich,Μ. , (1898c), 20. 
—Szidat, L. , 1924b, 262, 263, 264, 265, 
figs.  10-12; 1927c,83, 84, 85,86; 1928c, 
245-247(Limnaea stagnalis, Fisch, Möwe.; 
Kurisches Haff);  1929a, 638, 649, 664, 680. 
—V.illot, F. - C . , Α. , 1898b, 542(adult of 
Diplostomum volvens). - - W u n d e r, W. , 
1926c,431;1926f,  130;1930a, 163.-Zandt, 
F . ,1924a ,238 . 
spethaceum M a r e к, J . , 1922a, 832 (for 
spathaceum). 
spathula ( C r e p l i n , 1829) Die sing, K . M . , 
1850a, 309 [also spelled spatula, spatu-
1 um] (includes Strigea falconis p a lu m -
b a r r i Viborg,Amphistoma falconis  pa-
lumbarii Rudolphi, A. striatum Rudolphi, 
A. macrocephalum(falconi s milvi)Rudol-
phi, A. mac rocephalum Bremser non Ru-
dolphi , Holostomum spathula C r e p l i n ) ; 
1858e, 3 19(Falco nlsus). —Bittner.H. ; & 
Sprehn, С . E. W. , 1928a,20-21(Botaurus 
stellaris.Dryobates martius, Capella gal-
linago, Asio otus, A. accipitrinus, Strix 
aluco, Bubo bubo, Circus aeruginosus , С. 
cyaneus, Buteo buteo, В. lagopus , Aquila 
chrysaetus, A . clanga, Haliaetus albicilla, 
Accipiter gentilis gallinarum, A. nisus, 
Milvus milvus, M. migrans, Falco pere-
grinus, F. subbuteo, Circaetus gallicus). 
- -Brandes,G. Р -Н . , 1888а ,54,59, 62,68 
(to Distoma); 1890a, 574, 580, 585-586, 589, 
596, pl. 40, figs.  15-17 (Buteo vulgaris, 
Syrnium aluco)•—Braun, M. G. С . С . , 
189Id, 424; 1893а, 879, 902; 1893b, 185(Cir-
cus aeruginosus) ,—Ciurea, I., 1928a, 205, 
207. —Cobbold, T. S. , 1858b, 164 (Strix 
otus, Falco milvus); 1879b, 447. --Dubois, 
G. , 1932c, 383, 396 (as syn. of Neodiplo-
stomum spathula (Creplin)); 1937c, 393(of 
Brandes, 1888, as syn, of Neodiplostomum 
pseudattenuatum D u b o i s ) . —Hausmann, 
L. , 1899a, 447,448,449,450,452 (spelled 
Hernistomum) (Milvus ater, Vultur cal-
vus, Otus vulgaris, Brachyotus palustris, 
Picus sp. , Dryocopus martius). --John-
ston, S. J. , 1914a, 244 (Strigiformes;Eur-
ope); 1917a, 251, 253 .—Kalantarian, E. V., 
1924c, 74 (Milvus ater; Erivan). - -Kowa-
lewski, Μ. , 1896d, 252 (Buteo vulgaris,; 
Dublany); 1907c, 11; 1908b, 11.-Krause, R. 
K .L . , 1914a,100,102, 114, 115,116,117, 
119, 123,125, 127, 179-186, pi. 6,fig.  4, 
figs.  v*-x*(A. melanaetus, Astur palum-
barius, Cerchneis mer ilia, Circus aeru-
ginosus.Falco cher rug, Milvus korschun, 
Archibuteo lagopus, Gallinago gallinago). 
—La Rue, G. R. ; & Barone, G. H. , 1932a, 
204, 205. --von Linstow, О. F. В. , 1878a, 
105, 109, HO, 113, 114, 128(Falco albicilla, 
Bubo maximus,Circus rufus, Astur nisus, 
Aquila naevia, Ascolopax gallinago;inte s-
tine);1903u, 279(spelXed spatula); 1906g, 12 
(Buteo vulgaris).— Luehe, M. F. L . , 1909b, 
158, 160,—Mathias, P. , 1925a, 15.—Molin, 
R., 1858d, 127; 1861c, 193-194,pi. l . f igs. 
3 ,4 ,5(Falco nisus; Pata vii) . - -Muehling, 
P. , 1898, 19. - -Mueller , A. , 1904a, 1 2 1 . -
Sinitsin.D. F . , 1896a, 3, 8(spelled spatula) 
(Circagtos gallicus;Warsaw). --Skrjabin, 
К . I., 1927c, 186(Milvu£ ater;Armenia). — 
Skrjabin, К . I. ; & Massino, В. G. , 1925a, 
455, 462.—Skrjabin, K. I.; & Popov, N. P. , 
1924c, 29; 1927a, 136(spelled spatula), 142. 
—Solonitsyn, I. Α . , 1928a, 94(Aquila nobi-
li s, A . clanga, Buteo vulgaris).—Sprehn , 
C . E 7 W . , 1932c, 345 (as syn. of  Neodiplo-
stomum spathula( C replin, 1825)).—Stiles, 
C. W. ; & Hassall, Α . , 1894e, 248 (Strix 
striata). - -Stossich,M. , 1890e, 50;1892b, 
66; 1895c, 36-37; 1896c, 126;( 1898c), 2 0 . - -
Wedl, C. , 1858a, 257-258,pl. l . f igs. 23-26. 
- -W olf  f hüg e 1, К . , 1900a, 9, 11. 12, 14, 15, 16, 
1 7 , 4 4 . - - Yang, F. -H. , 1959a, 490(of Stiles 
& Hassall, 1894, as syn. of Neodiplosto-
mum cochleare (К r a u s e, 1914) La Rue, 
1926). 
spathulaeform e (Brandes, 1888) Krause, R. 
К . L. ,1914a, 114,232 (Asio otus, Tetra-
cotyle colubri, Otus vulgaris, S a r c o r -
hamphus gryphus, Accipiter nisus, Buteo 
buteo;intestine). 
triangulare Johnston, S. J., 1904a, 108-109, 
pl. 5,figs.  1 -6 (Dacelo gigas¡duodenum , 
small intestine;J e r v i s B a y , N e w South 
Wales); 1914a, 244;1917a, 251, 253(Dacelo 
gigas.Ninox maculata;Australia). - - C l e -
land, J .B . , 1922b, 94 . -Dubois , G., 1932c, 
395 (as syn. of Diplostomum triangulare  
(Johnston)).—Johnston, T. H. , 1912b, 109. 
trilobum (Rudolphi, 1819) Diesing, Κ. M. , 
1850a, 310(Carbo cormoranus;intestine); 
1858e,319. - -Brandes, G. P. H . , 1 8 8 8 a , 
59; 1890a, 586 (Pelecanus crispus; intes-
tine). - -Braun,M. G. C. C. , 1893a, 903. - -
Dubois, G . , 1932c, 395 (of Diesing [nec 
Brandes], as syn. of Diplostomum trilo-
bum (Rudolphi)); 1938b, 201. - -Krause ,R . 
K. L. , 1914a, 96, 97, 219-222, fig. ζ 2 (of 
D i e s i n g , nec Brandes) (Phalacrocorax 
carbo, Botaurus stellaris) . - -Luehe, M. 
F. L . , 1909b, 158, 159(PhaIäcrocorax car-
bo, Pelecanus onocrotalus).--Lutz, Α . , 
"1931a, 333-353, pis. 87-88, figs.  1-15. 
- -Mathias, P. , 1925a, 15.--Skrjabin, К . 
I. , 1924d, 149, 150, 154; 1924, 3, 4, 8. - -
Sprehn, С . E. W. , 1932c, 346 (of  Diesing, 
1850,пес Brandes,1888,as syn. of Pro-
alaria trilobum(Rudolphi, 1819)). - -Stos -
sich, Μ. , 1897a, 9(Botaurus stellaris). - -
Szidat, L. , 1932b, 484. - -Wedl , C. , 1858a, 
255-257,pi . 2,figs.  20-22. 
HE MIT AGIA Sproston, N. G., 1946a, 190, 420 
(type:H. galapagensis (Meserve, 1938). - -
T ripathi, Y. R. ,[1959a], 112, 115. 
galapagensis (Meserve,1938) Sproston,N. 
G., 1946a,420-421,533,figs.  99a-b(Par-
anthias furcife r; gills;Tagus Cove, Albe-
marle Island, G a l a p a g o s Islands, San 
Francisco, Ecuador). - - H a r g i s, W. J. , 
1956a, 6, 9,figs.  18-19. 
HEMIURATA Markevich, A. P. , [1952a], 150-
155. - -Skrjabin,K. I. ; & Gushanskaia, L. 
K., 1955b, 467-748; 1956a, 144-158; 1957a, 
723-779, pis.; 1957b, 599-722, pis.;[ 1959a], 
821-897, pis.; 1959c, 280-293(ontogenesis 
& development); 1959e, 185-215; 1959f , 99; 
1960b,533-627. 
HEMIURIDA Dollfus,R.  P. F . , 1923f, 345, 346, 
349. - -Faust , E. C. , 1929c, 92, 162 (re-
named Hemiuroidea).—Poche, F . , 1926b, 
192 (includes fams . Azygiidae , Xenoperi -
dae, Isoparorchidae, Halipegidae, Hemi-
uridae). 
HEMIURIDAE Luehe, M. F. L. , 1901n,394-
403, 473-488; 1909b, 130, 136 (includes 
Hemiurus, Brachyphallus, Sterrhurinae, 
Lecithaster).- -Bittner, H. ; & Sprehn, C. 
E. W. , 1928a, 2, 78, 94 . - -Ch 'en , H. - T . , 
1956b, 108.—Dollfus,  R. P. F . , 1923f,345-
351,figs. l -4(cycle évolutif);  1929d, 9 8 . -
Faust.E. C. , 1929c, 93, 162. --Fuhrmann, 
Ο. , 1928b, 41 ,52 , 58, 66, 68, 69, 71 ,85 , 88, 
96 ,98, 100, 108-109; 1928c, 41, 52, 58, 66, 
68, 6 9 , 7 1 , 8 5 , 8 8 , 96 ,98 ,100 , 108 -109 -— 
Isaichikov, I. M. , 1928, 19; 1933a,4-5 . — 
Lander, С . H . , 1904a, 3 . - - L l o y d , L . С . , 
1938a, 107-111. - - L o o s s , A. , 1902m,839, 
848(includes Hemiurus , Eurycoelum, Ac-
cacoelium, Derogenes, Pronopyge, Lio -
cerca(=Liopyge), Halipegus);1907c, 63-108 
(includes Hemiurinae, Dinurinae, Sterr-
hurinae, Lecithasterinae); 1907e, 585-620. 
- -López-Neyra, С . R. , 1941a, 330-332 (of 
Looss, 1907) . -Manter,H. W., 1926c, 216-
218. -Mueller , J. F . ; & Van Cleave,H. J., 
1932a, 1 1 5 . - P o c h e , F . , 1919a, 314; 1926b, 
199(36 genera, not listed). --Skrjabin, К . 
I . ; & Gushanskaia, L. К . , 1954a ,243 -338 . 
--Srivastava, H. D. , 1933a, 41. 50, 58. - -
Travassos, L. P. , 1922d, 221, 230. - -Wit-
enberg, G. G. ,1929b,135. 
species Chernyshenko, A. S. , 1955a, 215 
(Salmo trutta labrax; stomach; O d e s s a 
Bay)7" 
species De Giusti, D.L. ; & Nasir, P., 1960a, 
1 3 ( B a t h y g o b i u s ; Bimini, British West 
Indies). 
species Lloyd, L. С . , 1938а, 123 (larva in 
Bolinopsis microptera;Puget Sound), 
species Manter, H. W. , 1947a,372 (small 
hemiurid in Hemianthias vivanus;Tortu-
gas, Florida). 
species Manter, H. W. ; & Van Cleave, Η. 
J., 1951a, 336, 337(immature hemiurid in 
Paralichthys californicus , G i l l i c h t h y s 
mirabilis ¡California) . 
species Moorthy, V. Ν., 1941a, 368-370,figs. 
1-2 (larva in Diaptomus sp. ; Bangalore, 
South India). 
species Mrázek, A . , ( 1917c), 121- 123, figs  . 
l-2;[1917d], 62-64, figs.  1 -2 ( l a r v a in 
849 
Tomopteria). 
species ( ? ) N i g r e l l i , R. F . , 1940b, 550 
(marine fishes;  New York Aquarium). 
species Palombi,Α., 1940a, 17,fig.  6(meta-
cercaria in Cercaria Sagittarius Sinitzin 
prov. ; in redia;Gulf  of  Naples), 
species Volkova, Μ. Μ. , 194 la, 29(Leucis-
cus idus;intestine;Ob River). —Skrjabin , 
КЛ . ; & Gushanskaia,L. Κ. , 1954a, 334. 
species Yamaguti,S., 1942b, 131,149(larva 
in Pseudoblennius pe rcoide s ;T okusima). 
HEMIURINAE Looss, A. , 1899b, 640; 1901d, 
438; 1907c, 68, 69, 98, 101(includes Hemi-
urus, Aphanurus); 1907c, 589(Hemiuridae). 
--Chauhan, B. S. , 1954d, 300-302(key). - -
Dollfus, R. P. F. , 1923f,345;  1929d,98. - -
Fuhrmann, Ο. ,1928b,109; 1928c, 109 . - -
Isaichikov, I. Μ. , 1933a, 5-6 . —L<5pez-
Neyra, C. R., 1941a, 332.-Luehe, M. F . L. , 
1901n, 481. -Manter,H. W. ; к Pritchard, 
M.H. , 1960a, 88 (includes Hemiurus Ru-
dolphi, 1809, Brachyphallus Odhner, 1905, 
Elytrophalloides Szidat, 1955, Glomeri-
cirrus Y a m a g u t i , 1937, Parahemiurus 
Vaz & Pereira, 1930).-Nicoli, W., 1907a, 
84;1910d, 350. --Odhner, Τ . , 1905a ,355 -
356, 357, 360, 364, 366; 1905b 355-356, 357, 
360, 364, 366; 1927a, 8. -Pratt, H. S., 1902a, 
889, 905 (includes Hemiurus, Lecithocla-
dium, Pronopyge , Lecithochirium, Leci-
thaster, Liopyge, Derogenes). - -Skrjabin, 
K. I. ; & Gushanskaia, L. Κ. , 1956a, 145 
(includes Hemiurus Rudolphi, 1809, Para-
hemiurus Vaz & Pereira, 1930, Anahem— 
iurus Manter, 1947, Brachyphallus Odh-
ner, 1905). 
species Ergens, R. , 1960b, 80, 81,fig.  24b 
(Gobius cobitis;stomach;Albania). 
(HEMIURUS) Skrjabin, K.I. ; & Gushanskaia, 
L. Κ. , 1954a, 249, 251 (tod H. (Hemiurus) 
appendiculatus (Rudolphi, 1802) L o o s s , 
1899). 
HEMIURUS Rudolphi, 1809a, 38 ([type H._ap-
pendiculatus by Stiles & Hassall, 1898a, 
90]). --Bittner, H. ; & Sprehn, C . E . W. , 
1928a, 2, 75, 79 . -Darr , A. , 1902a, 698. - -
Fuhrmann, Ο. ,1928b, 109; 1928c, 109 . - -
International Commission on Zoological 
Nomenclature, 1922b, opinion 77. —Isai -
chikov, I. Μ. , 1933a, 6. --von Linstow, O. 
F. Β. , 1904p, 252 . -Looss , Α. , 1899b, 527, 
534,551,571,582, 583,638,639,640-641, 
642; 1901b 194, 201, 207; 190Id, 438; 1902m, 
756,781, 805,830,831,839; 1907c,66,67, 
68, 69 ,72 ,98 , 101, 114, 116, 131,155,156, 
160 (type H. appendiculatus (Rudolphi)); 
1907e, 5907--L<5pez-Neyra, C. R. , 1941a, 
332(of  Looss, 1908;Hemiuridae, Hemiuri-
nae).—Luehe, M. F. L. , 1900w, 509; 190In, 
394,395,396-401, 402,474,479,480, 482, 
484; 1909b, 136, 137. - -Nicoli, W. , 1907a, 
84;1910d,350.--Odhner, T . , 1905a,354, 
355,356,359;1905b,354,355,356,359. - -
Poche, F. , 1926b, 202 (Hemiuridae;syn. : 
Pronopyge Looss) . - -Pratt , H.S. , 1902a, 
889, 906;1916a, 187.--Skrjabin, K. I. ; & 
Gushanskaia, L. Κ. ,1954a,247-258. 
Slusarski, W. , 1958a, 383-384 ( s e n s u 
L o o s s , 1908 & Skrjabin & Gushanskaia, 
1954, emend. ; syn. : Apoblema Dujardin, 
1854 p.p. , (?) P r o n o p y g e Looss, 1899 
Skrjabin & Gushanskaia, 1954)). - -Stiles, 
C. W. , 1901r, 177, 178, 185, 193. --Stiles! 
C. W.; & Hassall, Α. , 1898a, 90-91, 96(in-
clude s (Di s toma(Apoblema)Dujardin, Apo-
blema Dujardin, Eurycoelum Brock;type: 
Fasciola appendiculata Rudolphi). 
1855: D i s t o m a (Apoblema) Dujardin, F . , 
1845a, 383, 389, 420[tid. :appendiculatum]. 
species Braun, M. G. С. С . , 1902b, 125. 
species Dawes, В. , 1958a, 960(Sagitta ten-
uis;Barima River, Mo row hana). 
s^STies Dollfus, R. P. F. , 1929d, 113-114, 
fig.  23(metacercaria in Acartia с 1 a-u s i -
gaboonensis;cav. gen, ;Donala). 
species Johnston, Τ. Η. , 1912a, 238, 239 
(Pseudechis porphyriacus;intestine;Deni-
sonia s u p e r b a ; oesophagus , Sydney). — 
Hughes, R. C . ; Higginbotham, J. W.; & 
Clary, J. W., 1941a, 39;1942a, 114.-John-
ston,Т .Н . ; & Angel, L . M . , 1940b, 376(as 
syn of Dolichoperoides macalpini(Nicoll, 
19Í4)). 
species Layman, E. M., 193 0a, 7 l(Eleginus 
navaga gracilis;intestine). 
species Linton,E., 1940a, 125(Histrio pic-
tus;intestine; Woods Hole, Massachusetts), 
species Manter, H. W . , 1934c, 304, 340, pi. 
11,fig.  67(Peristedion imberbe ¡stomach; 
Tortugas, Florida); 1934d, 304, 340, pi. 11, 
fig.  67; 1947a, 355, 374. —Skrjabin, K. I. ; 
& Gushanskaia,L.К., 1954a, 302, 307,fig  . 
87(as syn. of  Parahemiurus dogieli). 
species Rose, Μ. , 1931a, 149(Sagitta;Baie 
d'Alger). 
species Savina, N. V. , 1927a, 218 (Gadus  
callarías). 
appendiculatus (Rudolphi, 1802) Looss,Α. , 
1899b 641, 671;1902m, 83 l;1907c, 69,78,101, 
103-105,pi. 7,figs.  1, 2, 3(type of  gen. ); 
1907e,590 (Gadus euxinus, Mugil capito; 
MagenjT rie st, Aiosa fint a). —Bittne r, H. ; 
& Sprehn,С.E. Vf.,  1928a, 5, 11,45,46, fig. 
12 (Lota lota, Esox lucius, Salmo fario, 
Clupea finta,  Perca fluviatilis. Coregonus 
oxyrhynchus . L a m p e t r a fluviatili s). - -
Chernyshenko, A. S., 1955a, 214(Caspialo-
sa kessleri pontica, C. caspia nordmanni, 
Clupeonella delicatula, Salmo trutta la-
brax; stomach; Odessa Bay). —Chulkova, 
V. N. , 1939a, 22, 24 (Caspialosa pontica; 
stomach;Batum). --Cooper, A. R. , 1915d, 
187 (Osmerus mordax; stomach; Acartia 
clausi;encysted in body cavity).—Dogiel, 
V. A. ; & Petrushevskii, G. Κ. , 1934b, 667 
(S[almo] salar, lachs[salmon];Viga river); 
1935a, 155, 160, 164, 168. --Dollfus,  R. P. 
F. , 1923f,  348; 1929d, 98-100, figs.  12, 13 
(Clupeonia cameronensis). —Gohar, N. , 
1934a, 300(Alosa fint a;estomach;Egypte). 
Hall· M. C.;1929b, 22, 61(Perca fluviatili s , 
Coregonus oxyrrhynchus, Lampetra flu-
viatilis, bota Iota, Esox lucius, S a l m o 
fario,  Clupea fint a, Caspialosa kessle ri, 
О s m e r u s mordax, Acartia clausa). - -
Heitz, F. Α. , 1917a, 20, 100, 129, 130. - -
Isaichikov, I .M. , 1928, 7; 1933a, 6, 9, 1 0 , -
Kahls, Ο. , 1930a, 54. --Kurashvili, В . E . , 
1960a, 256 (subg. Hemiurus) (Caspialosa 
kessle ri pontica, Mugil auratus, M cepha- 
lus, Perca fluviatilis, Scomber scombrus, 
Salm[o]truttae labrax;Black Sea). — Lan-
der, CTH., 1904a, 4.—Lebour,M. V., 1908a, 
37.- -Levashov, M M. , 1921a,88, 89, 93 
(Caspialosa kessleri; Volga at Saratow). 
—Linton, E. , 1910b, 61;1934C, 126(teleost; 
Woods Hole,Massachusetts); 1940a, 100, 
119-123, pl. 8, f i g s .  68-74 (synonymy) 
(Ceratacanthus schoepfi, Brevoortia tyr-
annus,Clupea harengus, Etrumeus sadina, 
Gladiunculus bispinosus, Palinurichthys 
perciformis,  Paralichthys dentatus ,Pol-
lachias vir ens, Pomolobus aestivalis , P. 
mediocris , P.pseudoharengus, Pseudo-
p l e u r o n e c t e s americanus, Scomber 
scombrus, Se rióla zonata, Stend[i. e. o]to-
mu$ ehr ysops, Anchoviella epsetus, Syno-
dus f  о e t e η s , Tautogolab rus adsper sus , 
Urophycis tenuis ¡Woods Hole, Massachu-
setts). --Lopez-Neyra, C. R., 1941a, 332-
335,fig.  5(synonymy)(Clupea pilchardus; 
Marìn(Pontevedrà), España). —Luehe , M. 
F. L. , 1901η, 395, 396,398, 400, 475; 1909b, 
137, fig.  105 (Clupea alosa, С. fint a). - -
Manter, H. W. , 1925a, 13; 1926c, 218, 219; 
193 le, 40^Qpisthonema oglinum; stomach; 
North Carolina); 1934c, 304; 1934d, 304. - -
Markevich, A. P. ,[1952a], 151-152(syn. : 
Distoma ventricosum Wagener, 1860). — 
Miller,M. J. , 1941a, 28, 41(of Stafford, in 
partas syn, of H. levinseni Odhner, 1905; 
in part as syn. of Brachyphallus crena-
tus Rudolphi, 1802).--Mola, P . , 1928b, 
415, 428, 429, 430(Clupea alosa, C. sprat-
tus, Gadus minutus, Mugil auratus, G a s -
te rosteus a c u l e a t u s ) . - - M r á ζ e к, Α. , 
(1917с), 121. --Nicoli, W. , 1907a,69, 70, 
71, 72, 84, 86, 87, 88, 94, pl. 3, fig.  11 
(C o t tu s bubalis, Centronotus gunnellus, 
Hippoglossus vulgaris, Anguilla vulgaris; 
St. Andrew's Bay, Britain) . — Odhner, Τ . , 
1905a, 349, 350, 351, 352 (Alosa fint a); 
1905b, 349, 350, 351, 352. --Patzelt, Η. , 
1930a, 6-17, 18, 20, 21, figs.  2-10 (Sardi-
ne 11 a a u r i t a). —Petrushevskii, G. Κ. , 
[1958d],306, 309, 3 10(Alosa kessleri pon-
tica, A. brashnikovi meotica, A. caspia 
nordmanni, A. c. tanaica; Black Sea) . - -
Plehn, M. ,~924a , 86-87, fig.  94 (syn.: 
Distoma appendiculatum). --Skrjabin, К. 
I . ; & Gushanskaia, L. К . ,1954a,251-258, 
figs.  67-68(to(Hemiurus);tod of  subgen.). 
—Smirnova, К. V., 1954b, 181(Alosa kess-
leri pontica; Don River). —Stafford,  J. , 
1904b, 484 (Salmo salar, Osmerus m o > 
dax, Clupea harengus , Gadus callarías, 
Pollachius virens , Ammodytes tobianus , 
Anguilla anguilla, Acanthocottus scorpi-
us, Hippoglossus hippoglossus, Platyso-
matichthys hippoglossoides; esophagus, 
stomach;Canada); 1905a, 682 (abundant in 
copepods (Acartia)); 1907a, 93.- -Steuer, 
A. , 1928a, 116, 117, 119. --Stiles, C. W. , 
1901r, 177. --Tendeiro, J.; & Valdez, V. , 
1955a, 55-67, pi. , figs.  5 ,6 —Westman, 
J.R. ; & Nigrelli, R. F. , 1955a, 152(Bre-
voortia tyrannus; stomach;Atlantic coast 
of  North America).—Zschokke, F. , 1933a, 
574, 582, 584, 603, 605, 618 (Coregonus  
lavaretus oxyrhynchus, C. oxyrhynchus, 
neunauge [lamprey] lachs [salmon], a a l 
[eel]). 
arelisci Yamaguti, S . , 1938c, 3,.107-108Γ 
fig.  60(A r e l i s c u s purpureomaculatus; 
stomach;Okinohata, Hukuoka Prefecture, 
Japan).--Skrjabin, K. I. ; & Gushanskaia, 
L . K . , 1954a, 258-261,fig.  69(to(Hemiur-
U S » . 
bothryophorus Olsson of  Looss, A . , i899b, 
641, 728-729, 741 (Alosa fintai 1907c, 164 
[renamed confusus] 
communis Odhner.T., 1905a, 348, 350, 351, 
352, 353 (syn. : Distoma appendiculatum 
R u d o l p h i of  O l s son, 1868((numerous 
Scandinavian marine fishes);  1905b, 348, 
350,351,352,353. --Baylis , Η. A. , 1939a, 
477(Conger c o n g e r , Gadus merlangus , 
Molva molva,Trigla lineata, Cottus scor-
pius, Lophius piscatorius; South Devon , 
British Isles). - -Baylis, H. A. ; & Jones, 
E.I . , 1933a,63 l(Molva vulgaris , Lophius 
piscatorius, Gadus merlangus, T r i g l a  
lineata, Conger vulgaris, Cottus scorpius; 
stomach; Plymouth, England). - -Brink-
mann, A. , 1956a, 25, 30 (Sebastes mari-
nus; Iceland). —Crofton.H.  D. , 1947b, 61, 
62(Cottus scorpius, C. bubalis, Liparis 
montagli!). —DollfusTR.P.F.,  1923f,347; 
1960j, 704-712,figs.  1-5. --Isaichikov, I. 
Μ. , 1933a, 6, 9, 10 (Gadus morrhua). - -
Lebour,M. V , 1908a, 24, 25, 27, 56-57, 58, 
66, pi. 4, figs.  5-7(Cottus scorpius, Gadus 
merlangus, Ammodytes tobianus; North-
umberland coast); 1923a, 233-235, figs. 
l-2(life  history)(Acartia clausi;abdomen; 
Plymouth Sound); 1935a, 37l-372(Acartia 
clausa,Polygordius(trocophore larva);ex-
ternal; Plymouth Sound). - - L o o s s , A. , 
1907c, 106(Gadus morrhua;Kristineberg). 
- -Manter,H. W. , 1926c, 219. - -Meek,A. , 
1928a, 759-760, fig.  6(Sagitta setosa;sto-
mach;England).--Mola, P . , 1928a, 415, 
428,432(syn. :D i s t о m a appendiculatum  
Olsson ex. p. D. appendiculatum L o o s s 
ex. p. ) (Gadus minutus, Sebastes dacty— 
lopterus). --Nicoli, W. , 1907a, 71,86-88 
(Gadus aeglefinu s, Ammodytes tobianus; 
St. Andrew's Bay, Britain), 1910d, 323, 350; 
1914g, 484-485(Sparus c e n t r o d o n t u s , 
Capros aper, Lophius piscatorius, Cottus 
bubalis, T rigla pini, Τ . gurnardus , Gobius 
paganellus, Lepadogaster gouanii, Gadus 
luscus, G• merlangus, G. minutus, G. polla-
chinus, Ammodytes lanceolatus , M о 1 ν a 
molva, Zeugopterus punctatus, Nerophis 
aequoreus).—Patzelt, Η. , 1930a, 17,19 
(Асаrtia clausi). —Pogorel'tseva,T . P. , 
1952a, 36-37 (Odontogadus m e r l a n g u s 
euxinus; intestine; Black Sea). - -Polian-
skii, 1.1. , 1955a, 68 (Hippoglossus hippo-
glossus, intestine; Barents Sea) . - -Ray-
mont, J . E . G . , 1952a, 111-122(Gadus vir-
ens;stomach;Loch Craiglin, Argyllshire, 
Scotland). - -Rees , F. G. , 1953c, 16, 20-21 
(syn. ¡Distoma appendiculatum of  Olsson 
1868 & Juel, 1889, in part, пес Rudolphi, 
1802, D. appendiculatum of  J o h n s t o n e , 
1907)(Sebastes marinus; Iceland) • - -Ret -
zius, G. Μ. , 1909a, 72, pi. 25, fig.  6 . - -
Skrjabin, K. I. ; & Gushanskaia, L. Κ. , 
1954a, 261-262,fig.  70(to(Hemiurus)). - -
Sproston, N. G. , 1938a, 41,42, 45, 50 (of 
(Looss, 1907) Lebour, 1908)(Conger con-
ger,intestine, Gadus luscusjgills, stomach, 
Acanthocottus bubalis;stomach, T r i g l a  
lucerna; oesophagus; Roseoff).--Steuer, 
Α. , 1928a,117,118,119. 
c renatus (Rudolphi, 1802) Luehe,M. F. L. , 
1901η, 395, 397, 398, 399-401("nec Looss, 
1899";[the synonymy as given by Luehe , 
is not altogether clear]) .—Lander, С . Η., 
1904a, 1-28, figs.  1-42 (anatomy; syn.: 
Fasciola crenata Rudolphi, Distoma cre-
natum Rudolphi, D. ocreatum Olsson, Apo-
blema ocreatum Juel, H. ocreatus Looss). 
--Nicoli, W., 1907a,~84.--Odhner, T . , 
1905a,350,352,353,356(type of  Brachy-
phallus).--Pratt, H. S. , 1909a, 711, 712, 
fig.  7 . - -Tennent.D.H. , 1906a, 666. 
crenatus (Molin, 1859) Looss, A. , 1899b, 
641. - - L u e h e , M . F . L . , 1901n,399 (not of 
Rudolphi). 
digitatus Looss, Α . , 1899b, 641,729-731, 
fig.  48(Sphyraena vulgaris; i n t e s t i n e ; 
Sawakin, Egypt). - -Darr, A. , 1902a, 659. 
excisus (Rudolphi, 1819) Looss,A. , 1899b, 
641. 
grandiporus (Rudolphi, 1819) L o o s s, Α . , 
1899b, 641, 730. - -Luehe,M. F. L.,1901η, 
401. --Nicoli, W. , 1907a, 84. 
halecis (Gmelin, 1790) Dollfus,  R. P. F. , 
1956f,59  (=H. ocreatus (Rudolphi, 1802); = 
H. lflhe i Odhner, 1905) (Clupea harengus , 
C. sprattus; Mer du Nord, Baltique, c6te 
de Belgique et du nord de la France). 
laevis (Linton, 1898) Looss , A. , 1899b, 641. 
--Luehe, M . F . L . , 1901n,401. --Manter, 
H. W. , 1934c,307 (as syn. Of Sterrhurus 
laevis(Linton)); 1934d, 307. --Nicoli, W. , 
1907a,84. 
levinsei Patzelt, H. , 1930a, 19 (for levin-
seni). 
levinseni Odhner, T. , 1905a, 348-351, pl. 4, 
fig. 2(syn. :Distoma appendiculatum Rud-
dolphi of  Olsson, & Rudolphi of L e v i n -
852 
sen)(Gadus s a i d a ; East Greenland, G. 
morrhua ovak, G• melanostomus, Cottus 
scorpius, Phycis blennoides; West Green-
land, North Denmark).— Akhmerov, Α. Κ., 
1954a, 969(Oncorhynchus nerka asabatch;  
Kamchatka); 1954d, 90-9l(Salvelinus leu-
comaenis , S. malma;Kamchatka). —Bazi-
kalova.A.I. , 1932a, 143(Gadus callarías, 
G. aeglefinu s; stomach;Murman, Russia). 
Ching, H .L . , 1960a, 247(Theragra chalco-
gramma;Friday Harbor, Washington). - -
Cooper, A. R. , 1915d,188(Clupea haren-
gus;encysted in muscles). —Ditlevsen, H., 
1917c, 1150 (Gadus ovak, G. saida, Cottus 
scorpius). — Dogiel, V. Α. , 1936a, 126-127, 
132(treska[cod];stomach;Lake Mogil'noe 
on Kil'din Island).—Dogiel, V. Α. ; & Mar-
kov,G. , 1937a,440,443,445,448,449,450 
(Salvelinus alpinus;Novaya Z e m l i a ) . - -
Dollf  u s, R. Ρ. F. , 1956f,  59(Oupea haren-
gus;cOte sur du Canada). - -Heller, Α. F. , 
1949a, 248-249 (Gadus callarías;alimen-
tary tract; Canada). --Isaichikov, I. Μ. , 
1928d, 7, 19, 20, 21 (Boreogadus saida, 
Liparis liparis, Artediellus s caber, Gym-
nacant[h]us tricuspis, Salvelinus alpinus 
Myoxocephalus quadricornis, Gadus cal-
larías, G. aegelfinus ); 1933a, 7 -8 , 9, Ю 
(syn.;Distoma appendiculatum(Rudolphi)). 
--Kutikova, L. Α . , 1950a, 136-137,140, 
141 (influences  of  feeding  habits of  host) 
(Boreogadus saida; stomach).--Layman, 
Ε. Μ. , 1927a, 206, English summary 282 
(Raja radiata;Murmansk); 1930a, 7 l(Pleu-
rogrammus monopte ri gius ). —Linton, Ε., 
1940a, 123-125, pl. 8,figs.  75-77(synony-
my)(Cyclopterus lumpus, Gadus morrhua, 
Lopholatilus chamaeleonticeps, Merluc-
cius bilinearis, Pollachius virens, Uro-
phycis chuss;Woods Hole, M a s s a c h u -
setts) .-iLlöyd, L. C., 1938a, 115-116, 123, 
128, 129,pi. 2,figs.  18- 19(Oncorhynchus 
tschawytscha;Puget Sound). - -Looss , A. , 
1907c, 102, 106-107(Gadus morrhua ovak, 
G. saida, Cottus scorpius; Grönland). - -
McCauley, J .E . , 1960a, 85, 87(Microgadus 
proximusjOregon).—Manter, H.W., 1925a, 
13(Gadus callarías, Urophycis chuss;sto-
mach; Maine); 1926c, 218-219, pi. 5,figs. 
62, 63; 1934c, 304; 1934d, 304. --Margolis, 
L. , 1956a, 207-208,fig.  lfanomalous  de-
velopment of  vitellaria) (Oncorhynchus 
gorbuscha;Fraser River, British Colum-
bia) .—Miller, M. J. , 1941a, 28, 41, 42,fig. 
19(syn. : H. appendiculatus of  Stafford,  in 
part)(Gadus callarías, Clupea harengus). 
- -Mola, P. , 1928b, 428(Urophycis medi-
terraneus).—Myers, B. J., 1956a, 206-207, 
(adult sp. , probably H. levinseni)(Sagitta 
elegans); 1959a, 245, 246(Raja laevis, Squa-
l u s acanthias; Magdalen Islands region, 
Gulf  of  St. Lawrence). —Patzelt, H., 1930a, 
19 (spelled levinsei). --Polianskii, I. I . , 
1955a, 69(Myoxocephalus scorpius, Polla-
chius pollachius, Cyclopterus l u m p u s , 
Clupea harengus, Sebastes marinus;Bar-
ents Sea). --Polianskii, 1.1.; & Shul'man, 
S.S. , 1956a, 6, 7, 8(age alte ration) (barent-
sovomorskoi s a i d y [Pollachius virens], 
barentsovomorskoi treski[Gadus m. mor-
hua].—Savina, N. V. , 1927a,218,2l9(Gad-
us aeglefinu s, G. callarías, Salmo salar). 
--Shul'man, S. S. , 1956a, table between 
62 & 63 (Eleginus navaga; White Sea). - -
Shul'man, S. S. ; & Shul'man-Al'bova, R. 
E . , 1953a ,52 -53 ,54 -55 ,56 ,114 ,120 ,125 , 
138, 140, 144(Gadus m. morhua n. hiema-
lis, G. morhua maris-albi, Boreogadus 
saida, Eleginus navaga, Myoxocephalus  
scorpius, M. quadricornis labradoricus, 
S a l m o s a l a r , Sebastes marinus;White 
Sea).--Skrjabin, Κ. I.; & Gushanskaia, L. 
К . , 1954a, 271, 272-280, figs.  74-77 (to 
(Metahemiurus);tod of  subgen.).—Steuer, 
Α . , 1928a, 117.-Zhukov,Ε. V., 1959a, 199 
(southern Kurils). 
lintoni (Pratt in Linton) S t i l e s , C . W . ; & 
Hassall, Α . , 1908b, 217, under Distoma 
ocreatum Molin of  Linton. 
lflhe i Odhner, Τ •, 1905a, 351, 352(syn. ¡Dis-
toma appendiculatum Rudolphi of  Olsson, 
1868, H. stossichi Luehe, 1901[nec Monti-
celli, 189 l])(Clupea harengus, С . sprattus, 
?C. pilchardus). --Borovitskaia, M. P . , 
1952a, 20 (Perca fluviatilis;  Danube). — 
Demel,K., 1933a, 135(=H. ocreatus Molin) 
(Clupea harengus ¡Baltique) • —Dollfus,  R. 
P. F. , 1956f,  59(=H. hale eis (Gmelin, 1790)) 
--Heitz, F. A . , 1 9 1 7 a , 1 9 , 2 0 , 3 3 , 1 2 9 , 130 
(Salmo salar;oesophagus); 1918a, 343 .— 
Isaichikov, I. Μ. , 1933a, 6 ,9 , 10 (Clupea 
harengus, С. sprattus, T rutta salar). - -
Kurashvili,~B. E.; & Tabidze, Ν. Α. , 1947a, 
75, fig.  4 (Caspialosa pontica; stomach; 
Black Sea). - -Looss , A. , 1907c, 104, 105, 
159, pi. 7,fig.  6,pi. 12, fig.  34 (Clupea 
harengus, C. sprattus;Kristineberg);1907e, 
590 (Trutta s a l a r ; oesophagus; Leipzig 
market). - -Luehe, M. F. L. , 1909b, 137, 
138. --Manter, H. W. , 1926a, 219. - - M a r -
kowski, S. , 1933b, 4, 6, 14, 15, 16, 52, fi  g. 
5[correction p. 52][i e. H. ocreatus(Molin, 
1863)](syn. ¡Distoma appendiculatum Ru-
dolphi, H. stossichiTMonticelli, 1891))(Clu-
pea harengus; ventriculus, magen; Polish 
Baltic). - -Mola, P. , 1928b, 415, 429(Clu-
pea sprattus).—Nicoli, W. , 1907a, 72,85-
86, 87 (p. 85 = H. stossichi (Monticelli) 
Luehe)(Clupea harengus;stomach & cae-
cum; St. Andrew's Bay, Britain); 1910d, 
323, 350. --Patzelt, Η. , 1930a, 19. - -Skr-
jabin, K.I . ; & Gushanskaia, L. Κ. , 1954a, 
262, 267-268, figs.  71-72 (to(Hemiurus)). 
—álusarski, W. ,1958a,383,384-388,466, 
489,fig·  109(to(Hemiurus);syn. :H. rugo-
sus Looss, 1907) (Salmo salar, S. trutta, 
stomach;Baltic). —Sproston, N. G., 1938a, 
42, 50 (=H. ocreatus(Rudolphi)). --Steuer, 
Α. , 1928a, 117, 118, 119(Clupea harengus, 
С . sprattus). 
me ru s Linton, E. , 1910b, 18, 22, 60, 93, pl. 
17,fig.  138(Clupanodon pseudohispanicus; 
Dry Tortugas, Florida). - -Manter,H. W., 
1934c, 304; 1934d, 304. —Siddiqi, A. H. ; fc 
Cable, R .M. , 1960a, 316, 364,fig.  128 (as 
syn . of Parahemiurus merus ( L i n t o n , 
1910) Woolcock, 1935).--Woolcock, V. , 
1935a, 320. 
microporus (Monticelli, 1889} Looss, A. , 
1899b, 641. 
mollissimus (Levinsen, 1881) Looss, Α . , 
1899b, 641. 
monticellii (Linton, 1898) Looss,Α., 1899b, 
641.--Siddiqi, A. H. ; & Cable, R. Μ. , 
1960a, 316-317, 364-366,figs.  131-132(as 
syn. of Sterrhurus monticellii ( L i n t o n , 
1898) Linton, 1910). 
oatesi Leiper, R. T . ; & Atkinson, E. L . , 
1914a,224(Trematomus be macchii;Terra 
Nova Expedition^ 1915c, 34, pi. 3,fig.  17. 
ocreatus (Molin of Olsson, 1868) Looss, A. , 
1899b, 64 l(nec Rudolphi). - - D e m e 1, К . , 
1933а, 135(=Н. lflhe i Odhneг)(Clupea har-
engus ¡Baltique). --Lander, С. H . , 1904a, 
1 (as syn. of H. crenatus (Rudolphi)). - -
Luehe, M. F. L. , 1901η, 399·— Markowski,. 
S., 1933b, 52; 1938a, 4, 6(Clupea harengus; 
cftte  Belge). 
ocreatus (Rudolphi, 1902) Odhner, Τ ., 191 Ih, 
528. --Dollfus,  R. P. F. , 1956f,59(as syn. 
of H. hale eis) . — Koval, V. P. ; & Pirianik, 
G I , [ 1958a], 215(Puzanok[Caspialosa).— 
Nicoli, W., 1914g, 485(Clupea pilchardus, 
T rachurus trachurus.Capros aper, Scom-
ber scombrus, Gadus merlangus, G. polla-
chius;English Channel).—Sproston, N. G., 
1938a, 42, 50 (of Rudolphi, =H. 10hei(0dh-
1905). ' 
odhne ri Yamaguti, S. , 1934a, 251,432-434, 
fig. 91(Theragra chalcogramma¡stomach¡ 
Toyama Bay). - -Skrjabin, K. I. ; & Gush-
anskaia, L. Κ. , 1954a, 280-283,fig.  78(to 
(Metàhemiurus)). 
raabei álusarski, W. , 1958a,385,388-394, 
396,464,489, figs.  110-114 (subg. Neo-
hemiurus)(Salmo salar;stomach;Baltic). 
rufoviridi s (Rudolphi, 1819) L o o s s , Α . , 
1899b,641,703. 
rugosus Looss, A. , 1907e, 591(Clupea pil-
chardus, C. sardina, Rhombus maximus; 
Magen;TrTest); 1907c, 105-106, 159,pi. 7, 
figs.  4, 5 (syn. : H. stossichi Luehe, not 
Apoblema stossichi Monticelli, 1891).— 
Isaichikov, I. Μ. , 1933a, 6, 9, 10 (Clupea 
pilcha rdus, С. sardina). - -Mante r, Η. W. , 
1926c, 219;l934c, 304; 1934d, 304. --Mola, 
P. , 1928b, 415, 429(Clupea pilchardus, En-
graulis e n c r a s i c o l u s ) . --Patzelt, H. , 
1930a, 19.--Skrjabin, К. I. ; & Gushan-
skaia, L. К. , 1954a, 268, 271, fig.  73 (to 
(Hemiurus);syn.:H. stossichi Luehe, 1901 
nec Apoblema stossichi Monticelli, 1891). 
--Slusarski, W., 1958a, 466(as syn. of H. 
853 
(H. ) lahei Odhner, 1905). - - S t e u e r, Α . , 
1928a, 117, 119.-Timon-David, J., 1937a, 
17-18,23, fig.  14 (С lupe a sardina; Golfe 
de Marseille). 
s lui te ri (Brock. 1886) Looss, Α. , 1899b, 641. 
stossichi ( M o n t i c e l l i , 1891) Looss,A. , 
1899b, 641 . — Luehe, M. F. L. , 1901n,398-
399, 400 (spelled stossichii). --Markow-
ski,S., 1933b, 15(as syn. of H. lghei Odh-
ner, 1905).-Nicoli, W. , 1907a, 84, 85-86 , 
88(=H. lahei Odhner). 
stossichi Luehe,M.F. L , 190ln(nec Monti-
celli, 1891) of Odhner, 1905а, 351, 352, re-
named H.lOhei Odhner) (Clupea pilchar-
dus). - -Looss , Α. , 1907c, 104, 105(as syn. 
H.rugosus Looss,1907). 
stossichii Luehe,M. F. L. , 1901n, 398, 399, 
400 (fo stossichi). 
tornatus (Rudolphi, 1819) Looss,Α., 1899b, 
641. 
varicus (Mailer, 1784) Looss, A. , 1899b, 
641. 
HENOTOSOMA Stunkard, H. W. , 1922d, 5 
(mt: H. haemtobium); 1923f , 173, 195-196, 
202, 203, 206, 207. - -Byrd, Ε. Ε . ,1939a , 
125, 126, 140(as syn. of Spirorchis Mac-
Callum, 1918); 1939b, 125, 126, 140 . - -
Fuhrmann, Ο. , 1928a, 36; 1930a, 130 . - -
Harwood, P. D. , 1932b, 4.—Joyeux, С . E. , 
1924k, 101.--MacCallum, G. Α . , 1926e, 
102.- -Mehra, H. R . , 1933a,213; 1934b, 
170, 184. —Price,E. W. , 1934b, 139. 
species Byrd, E . E . , 1938b, 135 (Chelydra 
se[r]pentina;Reelfoot Lake); 1938c, 59. 
chelydrae (MacCallum, 1922) Harwood, P. 
D. , 1932b, 4 - 5 , 6 6 (Chelydra serpentina; 
heart;Houston, Texas). 
haematobium Stunkard, H. W. ,1922d ,5 -7 
(mt)(Chelydra serpentina; vascular sys-
tem, lung;North Carolina, New York, New 
Jersey,Indiana); 1923f, 173, 174, 195, 196-
200,206,pl. 9,fig.  37-38,pl. 10,figs.  39-
49.--Ejsmont, L. , 1927a, 222, 229.— Har-
wood, P. D. , 1932b, 4, 5 . - -Pr ice , E. W. , 
1934b, 139(as syn. of Spirorchis haema-
tobium) . 
HEPASTOMUM Brandes,G.P.H. , 1088a, 15 
for  Heptostomum. 
HEPATOHAEMOTREMA Simha,S.S., 1958a, 
162, 200, 202(tod:H. hepaticum). 
hepaticum Simha, S.S., 1958a, 162,200-203, 
213, 214,figs. 23-24(Kas[i. e. cjhuga ka-
chuga;liver;Hyde rabad). 
HE PAT ОТ RE MA Stunkard,H. W., 1922c, 19-
20(mt: H. cebi). --Fuhrmann, O . , 1928b, 
116. 
cebi Stunkard, H. W. , 1922c, 19-20 (m t) 
(Cebus apella;liver;Bronx Zoo from Bri-
tish Guiana); 1923b, 369-370;1923c, 71 (as 
syn. of Athesmia foxi ). 
HEPATOXYLONIDAE Tendeiro, J. ; & Val-
dez, V. , 1955b, 155 (syn. : Dibothriorhyn-
chidae Ariola, 1899). 
HEPHOSTOMUM Burmeister, H., 1856a, 251 
("In anderen Fallen fehlen  die Sauggru-
854 
ben am Munde, so bei D i с 1 i d ο ρ h ο r а, 
Hexacotyle, Hephostomum" ). 
HEPTASTOMUM (for  Heptostomum Schom-
burg, 1844a, 136).--Brandes, G. P. H . , 
1888a, 15, (Hepastomum), 52; 1890a, 578. 
- - B r a u n , M . G . C . C . , 1893a,884. - - D i e s -
ing, Κ. M. , 1850a, 289, 418(syn. ¡Distoma 
Henle), 1858e, 314, 369-370 (mt: H. hiru-
din u m). - -de Filippi, F . , 1854a, 2 3 . - -
Goldberg, O. F. P. F. , [ 1855a], 19. - -Mon-
ticelli, F. S. , 1888a, 84 ,92 . - -Taschen-
berg.E. L. , 1879b,234. 
hirudinum Schomburg, 1844a, 136(Nephilis 
vulgaris , Clepsine c o m p l a n a t u m). - -
Brandes, G. P. H. , 1888a, 13. - -Braun,M. 
G. C. C. , 1892a, 795. —Creplin, F. C. H. , 
1846a, 159.--Diesing, Κ. M . ,1850a ,418 -
419(syn.:Distoma hirudinis Henle, D. tar-
da); 1858e, 370, pl. 2 . - - d e Filippi, F . , 
1854a,ν,15,23. 
HEPTOSTOMUM Schomburg, 1844a, 136, see 
Heptastomum. 
HERNIMUS Poche,F., 1926b, 242, lapsus for 
Heronimus. 
HERONIMIDAE Ward,H. В . , 1917c, 3;1918a, 
384.--Fuhrmann, O . , 1928b, 51; 1930a, 
131.--Harrah, E. C. , 1922a, 1 3 , 5 7 . — 
Poche, F. , 1926b, 242 (contains s i n g l e 
genus Heronimus).—Skrjabin, К. I., 1960b 
15-28. —Willey.C.H. , 1930e,8. 
HERONIMOINAE Poche,F., 1926b, 241(sub-
tribe)(contains Heronimidae). 
HERONIMUS MacCallum, W. G., 1902a, 632-
636(mt: H. chelydrae). --Fuhrmann, Ο. , 
1928b, 51; 1930a, 13 1.-MacCallum, 1921c, 
191.— Ward, H. Β. , 1918a,384. 
chelydrae MacCallum, W. G . , 1902a, 632-
636,figs. l -2(mt) (Chelydra serpentina; 
b r o n c h i a l tracts; Dunnville, Ontario); 
1905a, 62.--Bennett, H. J. , 1926a, 29; 
1938c, 180 (C. serpentina; Louisiana). — 
Caballero y"C. , E. , 1940c, 225-230, figs. 
l-4(Kinosternon hirtipes;lungs;Uruapan, 
M i c h o a c a n , Estado de Guanajuato). - -
Caballero y C . , E . ; B r e n e s , R. R. ; & 
Jiménez-Quirds, Ο. ,1957a,145-146,147, 
148, 155, fig.  8 (Kinosternon cruentatum; 
lungs; Santa Ana, Prov. San José). - - C a -
ballero у С. , E. ; Ze re ce ro y D. , Μ. С . , 
& Grocott, R. G. ,[1959a], 191-194,figs'. 
7-8(Kinosternon panamensis; lung;Pana-
ma). - -Cable, R. M. ; & C randall, R. В. , 
1956а, 890(larval stages & phylogeny).— 
C randall, R. В. , 1959а, 1905 (biology & 
af fini tie s ) ( Phy s a integra); 1959b, 18 (life 
hi s tor y( Physa sp. ); 1960a, 289-307, pl. I, 
figs.  1-19,pl . 2,figs. 20-25(life history 
& affinities). --Fuhrmann, О. , 1928b, 51, 
fig.  63; 1930a, 131, fig.  175.--Guilford, 
H. G. , 1958a, 64-74, pis. 1-2, figs.  1-31 
(development of  miracidium & germ cell 
cycle); 1959a, 122 (Chrysemys picta;Wis-
consin).—Harrah, E. С. , 1922a, 11, 12, 21, 
57-60 (syn. : Aorchis extensus Barker & 
Parsons , Monostomum sp. Stiles & Has-
sall)(Chelydra serpentina ¡Illinois, Minne-
sota, Chrysemys marginata;Illinois, Iowa, 
Minne s ota, Graptemys geographicus ¡lili -
n o i s , Kinosternum pennsylvanicum, K. 
odoratus , Chrysemys piota; North Caro-
lina).-Harwood, Ρ. D , 1932b,4,66(Kino-
sternon subrubrum hippocrepis, Pseude-
mys elegans; lungs; Houston, Texas) . - -
Herrera Rosales, E . , 1 9 5 1 a , 1 5 - 1 8 , f i g . 
3(Kinosternon leucostomum; lung s; Al va-
rado, Vera Cruz). —Hughes, R. C.;Higgin-
botham, J. W. ; & Clary, J. W. , 1941a, 41, 
42 (Kinosternon subrubrum, Pseudemys 
s c r i p t a , Geomyda punctularis , E m y s 
blandingii, Sternotherus odoratus); 1942a, 
115. - L y n c h , J . E . , 1933a, 13-33,figs. A -
B.pls. 3 -4 , figs.  1-9 (Cheiydra serpen-
tina; Stillwater, Oklahoma).--Poche , F. , 
1926b,242. --Rausch, R. , 1947b,437, 438 
(Emys blandingii, Chrysemys belili mar-
ginata, Cheiydra serpentina; small intes-
tine;Ohio). --Sizemore , Ρ. D., 1936b, 487. 
--Skrjabin, K. I. , 1960b, 18-28,figs.  2-4. 
--Stunkard, H. W , 1919a, 11-18, pis. 2-3, 
figs.  1-12 (Chrysemys marginata; Iowa, 
Illinois vMissouri, Kentucky, Pseudemys  
elegans, Malacoclemmys geographicus; 
Illinois, Aromochelys odoratus, Kinoster-
num pennsylva£iicuin;North Carolina). - -
Ulmer, M. J. ; & Sommer, S. C. , 1957a, 
601-613,pis. 1-2, figs. l-23(Physa g y -
rina). - -Ward, Η. Β. , 1917c, 3; 1918a, 384, 
fig. 668(Chelydra serpentina;Canada). — 
Willey, C. Η. , 1930e, 8 . -Wil l iams, R. W., 
1953a, 175 (Cheiydra serpentina; О kl a -
homa). 
geomydae MacCallum, G.A. , 1921c, 1 9 1 -
193, fig.  96 (Geomyda punctularia; lung; 
Trinidad). 
maternum MacCallum, G. Α. , 1921c, 193-
194, fig.  97 (Emys blandingi;lung; Wood's 
Hole from Ohio).-Poche, F. , 1926b, 242. 
HERPETODIPLOSTOMUM Dubois, G., 1936a, 
512,514 (tod:H. caimancola)(Proterodip-
lostomidae, Polycotylinae);[ 1937a], 5,45; 
1938b, 31, 392-393 (key); 1953a, 9 1 - 9 2 . - -
Byrd.E.E. ; & Reiber.R.J., 1942c,58,61, 
fig.  IB, IM. 
brevis (MacCallum, 1921) Zerecero y D. , 
M. C. , [1948a], 514, 515.--Dubois , G. , 
1953a, 92(key). 
caimaneóla (Dollfus, 1935) D u b o i s, G. , 
1936a, 514; [ 1937a], 5, 8, 10, 11, 12,38-41, 
figs.  12-15 (Crocodilus sclerops, C. ja-
caré guaçu, C. sp. , Caiman latirostris; 
Brasil); 1938ьГз92, 393-395, 484, 485,figs. 
279-282; 1938a, 150 (Caiman crocodilus = 
Crocodilus sclerops, Caiman latirostris, 
?Melanosuchus n i g e r = Crocodilus j a— 
car<? gugcj); 1953a, 92 (key).--Caballero 
y С . , E. ¡Hidalgo E . , E . ; & Grocott, R. G., 
1957a, 107-110, 114-115, 116, figs.  5-6 
(Caiman fusca ; cloaca; Panama). - -Ruiz, 
J .M. ; & Rangel, J. M. , 1954a, 258. 
cinosterni (MacCallum, 1921) Zerecero y 
D. ,M. C. , [1948a], 514, 515.-Dubois, G. , 
1953a, 92(key). 
delillei Zerecero y D., M. С . , [ 1948a], 507-
515,figs.  l-3(Chelydra serpentina;small 
inte stine ; Ve rae ruz ). --Dubois, G., 1953a, 
92. 
testudinis Dubois, G. , 1936a, 514 (Testudo  
sp. ;Brasil);[ 1937a], 5, 10, 41-45, figs.  16-
18; 1938a,150; 1938b,393, 395-397, 484, 
figs.  283-285; 1953a, 92(key).--Ruiz, J. 
M. ; & Rangel, M. M. , 1954a, 258. 
HETERACANTHUS Diesing, K. M . , 1836c, 
307-3 10(Axine 1784 renamed, hence type 
pedatus = bellone s renamed)[not Hetera-
canthus Newberry, 1889,fish]; 1850a,425 
(syn. of Axine). - -Braun, M. G. С . С . , 
1890a, 518. —C replin, F. С . H. , 1838b, 83; 
1839a, 291. - -von Nordmann, Α . , 1840a, 
598. - -Palombi,Α. , 1949b, 363(as syn. of 
Axine). --Taschenberg, Ο. , 1879g,255. 
pedatus Diesing, Κ. M. , 1836c, 3 10-3 13, pl. 
17, figs.  1-2 (Axine bellone s Abildg. on 
Esox belone renamed); 1850a, 425(as syn. 
of Axine bellone s). --van Beneden, P. J. , 
1858a, 53;1861a, 53(as syn. of Axine bel-
lones). --Creplin, F. C. H. , 1838b, 83 (as 
syn. of Axine platyura).—Goto, S., 1894a, 
196(Axine belone s partim). - -Kr^yer, H. 
N. , 1846-53a, 273(Belone rostrata). —von 
Nordmann, A. , 1840a, 598.—Palombi, A. , 
1949b, 364-366(as syn, of Axine belones). 
-von. Siebold,C.T.E., 1839b, 163, -Stos-
sich, M. , (1898c), 14. --Taschenberg, Ο. , 
1879g, 256(as syn. of Axine belones). 
[politus (fossil fish)]. 
sagittatu8 Diesing, К. M., 1836a, 313, pl. 17, 
figs.  10- 12(Esox belone;gills); 1850a, 425 
(as syn. of Axine bellones). --van Bene-
deaP.J . , 1858a, 53(as syn. of Axine bel-
lone s); 1861a, 53. - - C r e p l i n , F. C. H. , 
1838b, 83 (as syn. of Axine platyura). - -
Goto, S., 1894a, 196(Axine belones Abildg. 
partim). --Kryíyer, H. N. , 1846-53a, 273 
(Belone rostrata), - - v o n Nordmann, Α. , 
1840a, 598-599(Esox belone). --Palombi, 
Α. , 1949b, 364-366 (as syn. of Axine be -
Iones).—von Siebold, C. T . E, ,. 1839b, 163. 
- -Taschenberg, Ο., 1879g, 256(as syn. of 
Axine belones Abildg.). 
( HE T E RAXINE ) Yamaguti, S. , 1938f , 15, 36, 
37(tod: Axine (Heteraxine) heterocerca 
(Goto, 1894)). 
HETERAXINE (Yamaguti, 1938) Sproston. N. 
G. , 1946a, 190, 457.—Hargis, W. J., 1956b, 
160. --.T ripathi, Y. R. ,[ 1959a], 130(key). 
—Unnithan, R. V . , 1957a, 31, 35, 38,43 
(type: H. heterocerca (Goto, 1894) Yama-
guti, 1938. 
carangis (MacCallum, [ 1919]) Sproston, N. 
G. , 1946a, 458, 518 (Caranx hippos; gills; 
New York Aquarium, from  East coast of 
North America). --Hargis, W. J. , 1956b, 
160, 162 (C. h i p p o s ; Alligator Harbor , 
Florida) . - ~ 
chinensis (Yamaguti, 1937) Sproston,N. G., 
855 
1946a,457, 458-459, 525,fig.  106d(Hapa-
logenys nitens;gills;East China Sea). 
elongata (Meserve, 1938) Sproston, N. G. , 
1946a, 459, 544(Xurel malampygus; gills; 
Secas I s l a n d , Panama, Pacific  coast of 
America). 
heterocerca (Goto, 1894) Sproston, N. G. , 
1946a, 457, 458, 539,figs.  106a-b(Seriola 
aureovittata=quinqueradiata; gills; Hiro-
shima, Mitsugahama, Misaki & Tarumi, 
Japan). 
kar a voli Unnithan, R. V. , 1957a, 36, 38 ,46-
52, 118, fig.  la-d (Parastromateus niger;  
first  gill arch;Trivandrum, S. India). 
meservei Sproston, N. G . , 1946a,459,539 
(n.n. f o r Axine s e r i o l a e of  Meserve, 
1938)(Serioladorsalis;gills;Hood Island, 
Galapagos). - -Koratha, K. J. ; & Martin, 
W.E . ,1960a ,14 -15 . 
minuta Tripathi, Y. R. , [ 1959a], 122- 124, 
fig.  55(Megalaspis cordyla; Chilka Lake 
& Puri). 
oligoplitis (Meserve, 1938) Hargis , W . J . , 
1954b, 1115; 1956b, 160, 162 (Oligoplitis 
saurus;San Francisco, Ecuador). 
scomberomori Koratha, K. J. , 1955a, 244, 
245, 246, 266, 274, 275, 276, 278,figs.  3 ,5 , 
8, 47 (Scombe romo rus maculatus ; gills; 
off  Port Aransas, Texas). 
seriolae (Ishii, 1936) Sproston, N. G., 1946a, 
459, 539 (S e r io 1 a quinqué radiata; gills; 
Japan). 
triangularis (Goto, 1894) Sproston, N. G. , 
1946a, 457, 459, 516, fig.  106c (Anthias 
schlegelii;gills;Misaki, Japan). 
xanthophilis Hargis, W.J., 1956b, 157, 160-
161, 162, figs.  10-14 (Leiostomum xan-
thurus;gills;Alligator Harbor, Florida). 
HETERAXINE Linton, Ε. , 1940a, 24 (tod:H. 
cokeri) (Microcotylidae). --Sproston, N. 
G. , 1946a, 457(=Lintaxine). 
cokeri Linton, Ε. , 1940a, 24, pi. 17, figs. 
23 l-233(Aplodinotus grunniens;gill;Fai:r-
port, Iowa).--Manter, H. W.; & Prince, 
D . F . , 1953a, 110, 111, 112(as syn. of Lin-
taxine cokeri). 
HE T E RAXININAE Unnithan, R. V. , 1957a, 31, 
42,118. 
( HE T E RAXIN OIDE S ) Yamaguti, S. , 1943h, 
[p. 3](subg. of  Axine). 
HE T E RE CHINOSTOMUM Odhner.T., 1910d, 
163 (tod: H. mordax(Looss)). --Ando, A. , 
1938a, 1721 (as syn . of  Echinochasmus 
Dietz, 1909);1939b, 173. —Bittner, H. ; & 
Sprehn, C. E. W. , 1928a, 2. --Fuhrmann, 
O., 1928b, 126. —Gogate, В. S., 1932a, 320. 
—Price, E. W. , 193 la, 6. —Yamashita, J. , 
1937b, 83,89 (as syn. of  Echinochasmus 
Dietz, 1909); 1938f,  875, 876. 
species Odhner.T., 1910d, 142, 163(Mergus 
serrator;Sweden) . — Bittner, H.; & Sprehn, 
C .E . W., 1928a, 10,-Gower, W. C., 1939a, 
590 (as syn . of Echinochasmus sp. ). — 
Sprehn,C.E. W. ,1932c,325, 867. 
magnovatum Stunkard, H W.; & Haviland, C. 
856 
Β. , 1924a, 7-9,figs.  2-5(Rattus norvegi-
c u s ; intestine; Clason Point dump, New 
York). --Bittner,H. ; & Sprehn,C.E. W. , 
1928a, 10(Epimys norvegicus).--Dollfus, 
R . P . F . , 1925a, 101-102, 204, fig.  10(spell-
ed magniovatum) (Mus norvegicus; New 
York). —Gogate, B. S. , 1932a, 320(domes-
tic cat;intestine;Rangoon).— Price, E. W., 
193 la, 6. —Sprehn, C. E. W. , 1932c, 829. 
--Yamaguti,S. , 1933b, 118. 
mordax (Looss,1910) Odhner, T . , 1910d, 
163(tod).—Bittner, H.; & Sprehn, C. E. W., 
1928a, 10 (Podiceps auritus). - -Dollfus, 
R.P.F. ,1925a,101(Pelecanus onocrota-
lus). - -Price , E. W. , 1931a, 6. --Sprehn, 
C . E . W . , 1932c,325(Pelecanus onocrota-
lus ;inte stine ;Egypt). 
HETEROBILHARZIA Price, E. W., 1929k, 3, 
14 (tod:H. americana).--van den Berghe, 
L. , 1939c, 54(Schistosomidae,Schistoso-
minae). —Brumpt.E., 1931c, 327. - -Dar -
riba, A. R , 1931a, 177. —McLeod, J. A. , 
1940a, 17. --Skrjabin, К. J. , 1951a, 295. 
americana Price, E. W. , 1929k, 14-15, pi. 
8,figs.  33-34(Lynx sp.¡mesenteric veins 
National Zoological Park, Washington, D. 
C.);1943d, 85-86,figs.  1A- !E(Lynx rufus 
floridanus¡mesenteric  & probably portal 
veins;Florida, Procyon lotor;mesenteric 
& probably portal veins;Texas).—Abdel-
Malek, E. T. ; Ash, L. R. ; Lee, H. F. ; & 
Little, M. D., 1960a, 34(raccoons , nutrias, 
dogs;Louisiana). - -Lee , H. F. , 1960b, 34-
35(Lymnaea sp.).—Miller, G.C. ; & Har-
kema, R., 1960a, 206(raccoon;mesenteric 
vessels; Bladen County, North Carolina). 
--Skrjabin, К. I., 1951a, 295-296,figs.  77-
78. 
HETEROBOTHRIUM Cerfontaine,  P. , 1895m, 
141, 142, 145- 146(mt:H. tetrodonis); 1896d, 
548, 551-552. —Benham, W. B.S. , 1901a, 
51.—Dollfus,  R. P. F. , 1922a, 290 . -Frois -
sant, Α. , 1930a, 37,—Fuhrmann, O., 1928b, 
29.--Llewellyn, J . ,1941b,416,418,426. 
—Meserve, F. G., 1938a, 42(Diclidophori-
nae).— Monticelli, F. S. , 1903c, 336(Octo-
cotylidae, Diclidophorinae). - -Price, E. 
W., 1943b, 48, 51(syn. :Diclidophora Dies-
ing of Goto, 1894 in part) (Diclidophori-
dae, Cyclocotylinae). —Saint-Remy, G. , 
1898a,552.--Sproston, N. G. ,Г946а ,190, 
497-498. 
affin e (Linton, 1898) Sproston. N. G., 1946a, 
498-499,532 ( P a r a l i c h t h y s dentatuS;  
mouth, Woods Hole, Massachusetts). — 
Bykhovskii, В. E ., 1959a, 198. —Nagibina, 
L. F. ,[1954a], 137-144,figs. l -5(Dicl i -
dophoridae). 
ecuadoriMeserve,F. G. , 1938a,29,44-45, 
78,79,pl. 5,figs.  16- 19(Cheilichthys an-
nulatus; gills;Tagus Cove, Albemarle Is-
land, Galapagos Islands, San Francisco, 
Ecuador). - -Manter,H. W. , 1940a, 337. 
galapagensis Meserve, F. G., 1938a, 29 ,45-
46 ,78 ,79 , pl. 5, figs.  20-2 l(Paranthias 
furcifer;gills;Tagus  Cove, Albemarle Is-
land, Galapagos Islands) .—Manter, H. W., 
1940a,450. 
minimum (MacCallum, 1916) Sproston, N. 
G. , 1946a, 541 (Squalus acanthias; gills; 
Woods Hole,Massachusetts). 
tetrodonis (Goto , 1894) Cerf ontaine, P . , 
1895m, 141, 142, 146(Tetrodon sp. ¡Japan); 
1896d, 548, 552. --Brinkmann, A. , 1942b, 
25(syn. :Diclidophora tetrodonis).—Doll-
fus .R .P .F .  , 1922a, 290. - -Price, E. W. , 
1943b,51.--Sproston, N. G. , 1946a,498, 
541,fig.  116.--Yamaguti, S. , 1943h, [p. 
2]; 1958b, 79 (Sphaeroides xanthopterus; 
gills;Sagami Bay, Japan). 
tetrodontis Saint-Remy, G. , 1898a, 554 ( = 
Diclidophora tetrodonis),for tetrodonis). 
HETEROCOELIUM Τ ravassos, L. P., 1921f, 
60,61, 65-66(tod:H. heterocoelium). 
heterocoelium Travassos, L. P., 1921f,66-
67, pi- ll(Lachesis neuw[i e] dipintestine¡ 
Butantan, Säo Paulo). - - D u b o i s , G. ; & 
Mahon.J., 1959a,215,221,223(as syn. of 
Ochetosoma heterocoelium). —H u g h e s , 
R.C. ; Higginbotham, J. W.; & Clary, J. 
W. , 194la, 39; 1942a, 127 (Trimeresurus 
neuwiedii; Brazil). 
HETEROCOTYLE Scott, Τ. , 1904b, 279(mt: 
H. pastinacae). --Brinkmann, Α . , 1940a, 
76-80, 82(as syn. of  Monocotyle Taschen-
berg, 1878).—Fuhrmann,O., 1928b, 29. - -
Hargis, W. J. , 1954b, 1115 (Monocotyli-
dae); 1955j, 8 -9 (diagnosis emend. ) .— 
Price,E. W. , 1938c, 110, l l l(syn. ¡Mono-
c o t y l e , T rionchus, Monocotyloides). - -
Sproston, N. G . , 1946a, 188 ,281-282 . - -
Tripathi, Y. R. ,[ 1959a], 70(key). 
aetobatis Hargis, W. J . , 1955j, 12-14, 16, 
pl. ,figs. 80-84(Aetobatus narinarijgills; 
Florida). 
americana Hargis, W. J. , 1955j, 9-10, pl. , 
figs.  74-77 (Dasyatis americana; g i l l s ; 
Florida). 
floridan a (Pratt, 1910) Price,E. W., 1938c, 
111-113, figs.  1-4 (Aetobatus f r e m i l i · 
villii; gills ;Gulf of Mexico). - -Pear s e , Α. 
S. , 1949a, 28 (Aëtobatus narinari; Beau-
fort,  North Carolina).--Sproston, N. G. , 
1946a,282,515. 
minima (MacCallum, 1916) Price, E. W. , 
1938c, 111, 112, 113-114,figs.  5 -7 (syn. : 
Monocotyle dasybatis minimus MacCal-
lum, 1916, M. minima(MacCallum, 1916) 
Johnston & Tiegs, 1922, T rionchus dasy-
batis MacCallum, 1916)(Dasyatis pastin-
aca, Squalus acanthias, Pastinachus cen-
trourus; Woods Hole, Massachusetts). - -
Sproston, N. G. ,1946a,282 ,283 ,522 , 533, 
figs.  46 a-c . 
papillata Doran, D. J., 1953c, 146-147, 148, 
pl. 2, figs.  9-13 (Rhinobatus productus;  
gills;Los Angeles Co. .California). 
pastinacae Scott, T . , 1904b, 279, pl. 17, 
fig.  14 (tod) (Trygon pastinaca; Dornoch 
Firth); 1911a, 349, pl. 27, fig.  7 (T. pas-
ti η а с a; gills; Dornoch Firth). - -Brink-
mann, A. , 1940a, 79, 80, 83 (as syn. of 
Monocotyle pastinacae). - -Price , E. W. , 
1938c, 111, 114. --Sproston, N. G. , 1946a, 
282, 510, 522(Dasyatis pastinaca). 
pseudominima Hargis, W.J. , 1955j, 11-12, 
16, pl. ,figs.  78-79 (Dasyatis sp. (either 
D. americana or D. say);gills;Florida) . 
robusta (Johnston & Tiegs, 1922) Price, E. 
W. , 1938c,111. - -Sproston,N.G. ,1946a, 
283,544 (Urolophus testaceus; S y d n e y , 
Australia). 
HETERECOTYLEA Monticelli,F. S., 1905c, 
68, apparently for  Heterocotylea. —Mas-
sa,D. ,1906a,43. 
HETEROCOTYLEA Monticelli, F. S. , 1892; 
1899a, 81, 88, 107 (spelled Eterocotylea); 
1903c,334-336; 1905c,65-80, 5 f i g s . - -
Benham, W. В. S., 1901a, 49, 50, 55, 60, 63, 
71,78, 7 9 , 8 0 , 8 3 , 8 4 , 8 5 , 8 6 , 8 7 , 8 8 , 8 9 , 9 0 , 
91,99, 100, 122,fig.  XXIIj. —Bittner,H.r 
& Sprehn,C.E. W. , 1928a, 1. --Braun, M. 
G . C . C . , 1893a, 889, 917;1893b, 188;1895b, 
136.—Castellani, A. ; & Chalmers , A. J., 
1910a, 351; 1913a, 461 . - -DeRivas , D. , 
1920a, 235, 241 . -Fiebiger, J., 1912a, 145. 
--Gamble, F. W. , 1896a, 73;1901a, 73. - -
Lopez-Neyra, C. R., 1924a, 8.—Maclaren, 
N. H. W. , 1904b, 574,579,583, 586, 590, 
591, 594, 596, 599.--Muehling, P . , 1898, 
17. -Pratt , H. S., 1900a, 645, 646(includes: 
Temnocephalidae, Tristomidae, M o n o -
cotylidae, Polystomidae, Gyrodactylidae), 
647-654,655-657,pis. 1-50,658-661(key 
to American species), 661-662; 1902a, 890 
(key). —Tagliani, G. , 1912a,306, 3 0 8 . - -
Ward, Η. Β. , 1903m, 864, -Wardle, R. A. , 
1929a,49. ' 
HETEROKOTYLEA S с h η e i d e m u e h 1, G., 
1896a, 295,for  Heterocotylea. 
HETEROLEBES Ozaki, Y. , 1935e, 244, 245-
246(mt: H. maculosus); 1937b, 173, 180, 
181, 191, 195, 199, 208, 210, 225, 229-230, 
237. --Manter, H. W. , 1947a, 265, 269. - -
Skrjabin, K.I. , 1954a, 29. --Yamaguti,S., 
1938f,  23;[ 1954a], 90(as syn. of Madulifer 
Nicoli, 1915). 
cotylophorus (Ozaki, 1935) Yamaguti, S.,, 
1959b, 257. 
maculosus Ozaki, Υ. , 1935e,244,245-246, 
fig. 2(mt)(Diodon holacanthus¡intestine); 
1937a, 127, 128, 129, 132, 135, 136, 137, 
140, 154, figs.  3, 11, 19B (Spheroides ni -
phobles; Loochoo Islands, Kusatu); 1937b, 
174, 192, 194, 199, 210,211,225,230-231, 
figs.  29 ,41 ,47 , 49(5), 61 (Chilomycterus 
affini s). --Skrjabin, К. I . , 1954a, 29-30, 
figs.  6-7 . 
HETEROLOPE Looss, Α . , 1899b, 551, 651-
652, 653, 655 (not Heterolopa Franzenau, 
1884, protozoon) (orig. specie s ¡leptosto-
ma [tod], opisthotrias , aequans , caudata); 
1900d, 605. - -Adam, W. ; & Leloup, Ε. , 
857 
1934a, 13(as syn. of  Brachylaima Dujar-
din, 1843). --Braun, M. G . C . C . , 1900h,6, 
11, 13; 1901e, 338(=Harmostomum); 1902b, 
114(as syn. of H a r m o s t o m u m Braun, 
1899,492). --Cohn, L. ,1902h,880(¿Har-
mostomum). --Fuhrmann, О. , 1930а, 129 
(as syn. of  H a r m o s t o m u m Braun).— 
Luehe,M. F. L. , 1900aa,557. --Odhner, 
T . , 1912b, 55. --von Ofenheim, Ε. , 1900b, 
183. - - S e w e l l , R. B. S . , 1922a, 338. 
—Sprehn,C.E. W. , 1932c, 353(as syn. of 
Harmostomum Braun, 1899) . — Witenberg, 
G. G . , 1925c, 168, 169, 186.—Yamaguti, 
S. , 1958a, 907 (as syn. of  Brachylaema 
Dujardin, 1843). — Zarnowski, Ε. , 1960a, 
126 (as syn. of Brachylaemus (Dujardin, 
1843) emend. ). 
aequans Looss, Α. , 1899b 652, 746-748, fig. 
70 (Gerbillus aegyptius; Mitteldarm). — 
Adam, W. ; & Leloup, E . , 1934a, 13,15, 
17, 18,22-23(as syn. of Brachylaima re-
curvum). —Baylis.H. A. , 1927d, 427, 429, 
430(as syn, of Harmostomum recurvum). 
-Braun,M. G . C . C . , 1900h, 12.-Dollfus, 
R . P . F . , 1935f,63(as syn. of Brachylae-
mus recurvus). --Sinitsin, D. F. , 1931e, 
830 (as syn. of Harmostomum migrans). 
--Sprehn, C .E . W. , 1932c, 357(as syn. of 
Harmostomum recurvum). 
caudata (Linstow, 1873) Looss, A. , 1899b, 
652(nec Mueller, Bosc, Polonio). 
leptostoma (Olsson, 1876) Looss,Α., 1899b 
652,746, 747,748 (type).--Adam, W.; & 
Leloup, Ε. , 1934a, 22-23(Meles taxus , 
Erinaceus europaeus;Europe). —Dollfus, 
R. P. F. , 1935f,  62(as syn. of Brachylae-
mus erinacei). --Sewell, R. B. S., 1922a, 
337, 338. --Witenberg,G.G. , 1925c, 194. 
opisthotrias (Lutz, 1895) Looss,Α. , 1899b 
652. 
HETEROLOPINAE Looss, Α . , 1899b, 653, 
655; 1900d, 605.--Braun, M. G. C. C. , 
1900h, 13. --Dollfus,  R . P . F . , 1934c,553. 
- -Mehra, H. R. , 1936a, 233 (as syn. of 
Harmostominae Braun, 1900). - - W i t e n-
berg, G. G. , 1925c, 168, 169. 
HETEROMICROCOTYLA Y a m a g u t i , S . , 
1953b, 204, 250, 252(tod:H. carangis)· 
carangis Yamaguti,S., 1953b 204, 250-252, 
256, pl. VIII, f i g s .  37-39 (Caranx sp. ; 
gills; Macassar). 
HETERONCHOCLEIDUS Bykhovskii, Β. Ε . , 
1957a,95,164,251,348,351. 
buschkieli Bykhovskii, Β. E . , 1957a, 94, 
103, 164, 165,figs.  118, 179-180 (Macro-
podus opercularis; g i l l s ; Leningrad). — 
Lucky, Ζ . , 1958a, 271. 273-274, fig.  2 
(M. opercularis;gills;Brno). 
HETËRONCHOCOTYLE Brooks, G. L., 1934a, 
260, 262, 264 (mt:H. hypoprioni) ( O n c h o -
cotylinae).--Dollfus,  R. P. F. ,[ 1937c], 
419. - -Price, E. W. , 1942a, 40, 50 (Hexa-
bothriidae, Hexabothriinae). --Sproston, 
N. G. ,1946a,189,369. 
hypoprioni Brooks, G. L . , 1934a,260-262, 
263, 264, figs  . 1,5 a-d (Hypoprion brevi -
rostris; gills;Tortugas, Florida). —Doll-
fus,  R. P. F. , [1937c], 419·—Price,E. W. , 
1942a, 42,44, 50-51,figs.  IK, 2L . -Spro-
ston, N. G. , 1946a, 369, 527,fig.  79. 
leucas Hargis, W. J . , 1955f, 364,365,366, 
376, pl., figs.  7 - 12(Caracharhinus leucas;  
gills;Lake Pontchartrain, Louisiana). 
HETEROONCHUS Bykhovskii, Β. Ε. , 1937a, 
1355. 
buschkieli Bykhovskii, Β. Ε. , 1937a, 1355 
[nomen solum], 
HETEROPHIDAE Basile, C. , 1923a, 149(for 
Heterophyidae). 
HETEROPHYEA Witenberg, G. G. , 1929b, 
140, 141, 143, 144. --Skrjabin, K. I. ; Pod1-
iapol'skaia, V. P . ; &Shul'ts. R. E. S., 
1930a, 18[Russian 'text] (diagnosis). 
HETEROPHYES Cobbold, T . S., 1866a, 6(mt: 
H. aegyptiaca = heterophyes) [this genus 
w a s probably published in some earlier 
paper], --Alessandrini, G. С . , 1929a, 110. 
—Asada, J.;Dohi,S.;Ochi,K. ; & Kazi .F . , 
1958a, 286. —Balozet, L. ; & Callot, J. , 
1939a, 35-36 (key to species) . - -Basile , 
С . , 1923a, 149 (spelled Heterophies). — 
Baylis, Η. A. , 1929c, 23. --Bittner, H. ; & 
Sprehn, C .E. W., 1928a, 2, —Blacklock, D. 
B. ; & Southwell,Τ, , 1931a, 134, 135, 140, 
153.-Braun, M. G . C . C . , 1908a, 173, 192; 
1915a, 182. —Brumpt, E. J. A. , 1910a, 256; 
1913a, 346; 1922f, 368-369; 1927e ,-462, 467. 
-Cable , R. M.; & Hunninen, Α. V. , 1942b, 
415. —Carazzi, D. , 1922a, 224. - -Castel-
lani, A. ; & Chalmers, A. J. , 1910a, 354, 
368; 1913a,478;1919a, 570, 595.- -Ciurea, 
I. , 1924c, 17; 1933c, 106.-Daniels, C. W. , 
1910a, 21. --Daniels, C. W. ; & Newham, 
H. B. G. , 1923a, 320. --Dobell, C. C. ; & 
Low, G. C. ,[ 1922a], 1365.—Egypt. Minis-
try of Public Health, 1955b, 208 (treat-
ment). - -Faust ,E. С . , 1929c, 23, 191, 197. 
--Fiebiger, J. , 1923a, 148. --Fuhrmann, 
Ο. , 1928b, 118; 1928c, 118.-Gedoelst, L. , 
191 la, 95. —Greenway, D. F. , 1929a, 58, 
61, 135. - -Ihle, J. E. W. , 1920e, 760. — 
International Commission on Zoological 
Nomenclature, 1925b, 11-12 (Opinion 84). 
—Jegen, G. , 1917a, 538.—Johnston, Τ . H., 
1916a, 37 (spelled Heterophyces). —Kat-
surada, F. , (1912a),373-380. —Koga.I. , 
1922b, 120-149. —Lane.C. , [1923b], 1699 
(type :H. heter ophyes). — Looss, A. , 1902m, 
786, 8ÏÏ5, 808, 824; 1902n, 886-89l(revision 
of  genus); 1907b, 488, 489; 1924a, 23 13 . - -
L<5pez-Neyra, C. R. , 1924a, 23.—Manson, 
P. , 1921a, 786. - -Masters, W. Ε. , 1920a, 
233. —Mengert-Presser, H. , 1925c, 24, 
25. -Morozov,F. N., 1952b 230-232(syn. : 
Coenogonimus Looss, 1899, Cotylogoni-
mus Lflhe, 1899). - -Mueller, J. F. ; & Van 
Cleave,H. J. , 1932a, 119· --Neumann, R. 
O. ; & Mayer, M. , 1914a, 533. - -Neveu-
Lemaire, M., 1908a, 37 1; 1912a, 591; 192 le, 
193.--Nicoli, W. , 1922b, 393.--Odhner, 
T . , 1911e, 186, 187; 1914c,244 - -Price, 
E. W. , 1932h, 33 (type of  Heterophyidae); 
1940c, 6, 8(Heterophyidae, Heterophyinae). 
—Ransom, Β. H . , 1920 1, 527,529,530-
53 l(type:H. aegyptiaca Cobbold, 1866). - -
Roe, R. J. , 1938a, 26.—Skrjabin, К. I., 
1923k, 194; 1923, 2. --Skrjabin, К. I. ; & 
Shul'ts , R. E. S., 1929a, 85, 112. --Sluiter, 
C. P.; & Swellengrebel, Ν. Η., 1912a, 201-
203.—Sluiter, C. P. ¡Swellengrebel, N. H.; 
& Ihle, J. E . W. , [1922a], 190-192, 281. - -
Solov'ev, P. F. , 1911b, 80. --Sprehn, С . E . 
W., 1932c, 246(syn.:Cotylogonimus Luehe, 
1899, Coenogonimus Looss, 189^ • —Stiles, 
C. W. , 1905y, 15. - -Velu, H. ; & Barotte, 
J.H. , 1924a, 326, 345.-Verdun, P., 1907a, 
284. —Ward, H. В . , 1903m, 870. —Wardle, 
R. A. , 1929a, 89- - -Wells, W. H. ; & Ran-
dall, Β. Η. , 1956a, 287-292, map(Egypt). 
— Yoshikawa, M.;Miyata, I.; & Uesugi.S. , 
1940a,451,454. 
1899: C o t y l o g o n i m u s Luehe , M. F. L. , 
1899k, 538-539(tod С . heterophyes). 
1899: Coenogonimus Looss, A. , 1899b, 585 
(tod С . heterophyes). 
1916: Heterophyces Johnston, Τ . Η., 1916a, 
37 
1922: Eterophyes Barroso, S. , [1922a], 78. 
1923: Heterophies Basile,С . , 1923а, 149. 
1936: Heterophyes Tang, С . С . , 1936b, 229. 
species Cairo U n i v e r s i t y . Faculty of 
Veterinary Medicine . D e ρ a r t m e η t of 
Parasitology, 1958a, 234(ova in dog;Giza, 
Egypt). 
species Katsurada, F. , 1912b, 349-358, 1 
pl. ,figs.  3-4(Japan), 
species Katsurada, F . ; Hasegawa, T . ; & 
Nagano, Κ., [ 1920a], 139(f  resh water fish); 
1920b,66-68. 
species Kobayashi, Η. , 1920c,1015,1016, 
1104(cat, wolf,  man; Chorea). 
species Kobayashi, Η. , (1923a), 211-213; 
1923b, 97-98, 1 f ig.  (larva in Egyptian 
mullet). 
species (cercaria I) Martin, W . E . , 1959a, 
173-174, 175, 176, 180, pl. I, figs.  1-2 
(develops into H. hete rophye s Looss). 
species (cercaria II) Martin, W.E. , 1959a, 
173-174, 175, 176, 180, pl. I, figs.  3 - 4 
(develops into H. heterophyes Looss). 
species (cercaria III) Martin, W. E., 1959a, 
174, 176, 177, 180,pl. II,figs. 6-7(devel-
ops into H. ae quali s Looss, 1902). 
species Martin, W. E. ; & K u n t z , R. Ε. , 
1955a, 377-379,380,381,382, pl. I, fig. 
4, pl. II, figs.  6 ,7 ,11 (Pironella conica, 
Aphanius fasciatus  ; Lake Burullus, Egypt, 
Fundulus ρ. pa rvipinni s ( e xpe r • )).—Duna-
gan,T.T.7l960a, 47(cercaria;key). 
species Nagaty, H. F . ; Rifaat,  M. Α . ; & 
Salem,S. , (1956a), 73(students;Egypt). 
species Rao, M. A . N . , in Saunders, P. Τ . , 
1934a, 12(kite;Madras, India). 
species Rao, M. Α. Ν. ; & Ayyar, L. S. P. , 
1932a, 251-252, 1 pl. (dog;Madras). 
species Roe, R. J . , 1938a, 26(dog;Cyprus). 
species Rosenfeld, G . , 1938b, 12-14, pl. 
(Japanese man;Brasil). 
species Ueda, Κ. , 1933a, Rep. , 78. 
species Yoshikawa, M. ; Nishimura, S. ; & 
Uesugi, S., 1938a, 1 fig. on pl. (dog;Kobe 
City). 
acqualia Bittner, H. ; & Sprehn, C. E. W. , 
1928a, 13(for  ae quali s). 
ae guiáis Sprehn, С . E . W . , 1930s , 248 (for 
ae quali s ). 
aegyptiaca Cobbold,Τ . S., 1866a, 6(Distoma 
heterophyes renamed). --Braun, M . G . C . 
С . , 1908а, 193; 1915а, 182. —Brumpt, E. 
J. Α. , 1910а, 284; 1913а, 346. - -Lane, С . ; 
& Low, G. С. , 1923f , 1807 (as syn. of H. 
heterophyes). --Manson, P. , 1908h, 697; 
1914a, 826;1921a, 792(as syn. of H. hetero-
phyes).— Sluiter, C. P. ; & Swellengrebel, 
N. H. , 1912a, 202.--Sprehn, C. E. W. , 
1932c, 247(as syn. of H. hete rophye s (von 
Siebold, 1852)). ~ 
acgulais Looss, Α. , 1902n, 888 (dog, cat; 
Egypt).-Abdel Azim.M. , 1938a, 119, 121 
(dog; Cairo & Alexandria, Egypt); 1939a, 
34,—Africa, С. M.; & Garcia,E. Y., 1935b, 
258-259. --Alessandrini, G. С . , 1929а, 
110. —Balozet, L. ; & Callot, J . , 1938a, 
562 (cat¡Tunisia); 1939a, 36, 39-41, 59, 60, 
fig. lE(wolf;Persia,  cat;Egypt, Palestine, 
Tunis,dog, rabbit).—Baylis,H. Α. , 1929c, 
24(cat, dog).—Bittner, H. ; & Sprehn, C. 
E. W. , 1928a, 13 (spelled acqualis) (Felis 
domesticus , Canis familiari s). --Ciurea, 
I. , 1924c, 13, 17; 193 la, 290 (Mugil cepha-
lus, M. capito, M. auratus, Epinephelus 
enaeus, Tilapia simonis , Lichia amia, L. 
glauca, Barbus canis; Palestine); 1933a, 
75.—Dunagan, Τ . Τ ., 1960a, 47(cercariae; 
key). —Fiebiger, J. , 1923a, 157,408,416. 
—Gedoelst, L. , 191 la, 95. —Gohar, N. , 
1934a, 326 (Canis familiaris , Felis catus 
domesticus, Milvus migrans aegyptius, 
Pelecanus onocrotalus;s m a 11 intestine; 
Cairo). --Kuntz, R. Ε. , 1957b, 110-116 
(b i ο 1 о g y; in Egypt).--Kuntz, R. E . ; & 
Chandler, A. C. , 1956a,446,447,448,456 
(syn.: H. dispar)(cat, dog, Vulpes vulpes, 
Milvus "migrans;Egypt);[ 1957a], 613-620, 
622-625, pis. I-III,figs. 1-2 l(embryonic 
development)(Pirenella conica;Lake Bu-
rullus , Egypt, Gambusia affinis, k i t t e n 
(exper. )). —L(5pez-Neyra, C. R. , 1924a, 
23. --Martin, W. Ε. , 1959a, 174, 176, 177, 
180, pl. II, fig  s. 6-7(syn.:Heterophyes sp. 
cercaria III). - -Morozov, F. N. , 1952b, 
231, 232, 239-240, fig.  53 (syn. H. inops, 
Distoma fraternu m Looss, 1894 in part) 
(Prosobranchia).--Prell, H. В . , 1928a, 
120. —Ransom, Β. H. , 1920 1, 531, 535-
536.—Sluiter, С. P. ¡Swellengrebel, N. H.; 
& Ihle.J.E. W. , [1922a], 286.—Sprehn, C. 
E. W. , 1930s, 248 (spelled aegulais), 259; 
859 
1932c, 246, 248, 818, 821 (syn. : Distoma 
fraternu m Looss, 1894). - -Wells , W. H. ; 
& Randall, Β. H. , 1956a, 289, 292(Rattus 
rattus, Felis chaus nilotica, Canis aureus  
lupaster, Sciaena iquilla, Solea vulgaris; 
Egypt).--Witenberg, G. G . , 1929b, 140, 
145, 146, 147, 148, 151, 155, 161, 162, 166-
168, 216, fig.  11 (syn.: H. inops Looss) 
(Milvus aegyptius, metacercariae in Mu-
gil cephalus, M. capito, M. auratus, Epine -
phelus enaeus , Tilapia Simonis , L i c h i a 
amia, L. glauca, Barbus canus); 1934a, 237 
(dog, cat-Palestine); [1949a], 68. — Wool-
dridge, G. H. , 1923,326. 
brevicaeca Africa, С. M.; & Garcia, Ε. Y. , 
1935b, 253, 254, 257-260, 263, 264, 267, pl. 
1,fig.  2, pl. 4, fig. l(man;small intestine; 
Manila, Philippine Islands (?)). --Africa, 
С. M. ¡Garcia, Ε. Y.; & de Leon, W., 1935a, 
358-361, figs.  1, 4;1935b, 2, 6, 7, 14, 15, 17,20, 
21 ,22 ,23 ,31 , pl. 1, fig.  4, pl. 5, fig.  1 
(man;Manila) .—Africa, С . M.;de Leon, W.; 
fa  Garcia, Ε. Υ. , 1935a, 582-592 (ova in 
sclerosed mitral v a l v e s ) ; 1936a,22-26 
(ova & b r a i η hemorrhage); 1936b, 1-27 
(lesions in myocardium); 1937a, 393-399 
(ova in spinal cord; man; Manila); 1940a, 
7, 16, 18, 19, 20, 54, 62, 97 (as syn. of 
Spelotrema brevicaeca(Africa  & Garcia, 
1935) Tubangui & Africa,  1939).—de Lan-
gen, C. D. , 1938b, 680-682(spelled brevi-
caecai).--Tubangui, M. Α . ; & Africa, С. 
MT*. 7938а, 117 (as syn. of Spelotrema  
brevicaeca (Africa  & Garcia, 1935)). — 
Yokogawa, S. , 1940a, 1729-1730(cardiac, 
cerebral, spinal & visceral cases). 
brevicaecai de Langen, C. D. , 1933b, 680-
682 (for  brevicaeca). 
bucalis Marcó del Pont, Α. , 1926a, 21,fig. 
10(Nyctorax tayazu-quira;mouth). 
continus Onji, Y. ; fa  Nisho, Τ . . 1916c,941-
946,fig.  I.English transi. , 6, 7, 9(kitten, 
mullet, gull ("amidor"); small intestine; 
Fukuoka,, dog; small intestine; О no da); 
(1924a), 358-359; [ 1924b], 358-359, pl. 1, 
fig.  8, German summary, 5("eine vogel-
art, namens "Amidor 1 " [L a r u s sp, ?] , 
katze, Mugil; musculatur;Provinz Yama-
guchi). --Africa, C. M. ; de Leon, W. ; fa 
Garcia, Ε. Υ. , 1940a, 19.--Aokage, Κ. , 
1956a, 254(fishes;Setonaikai  coast, Chugo-
ku).—Asada, J. , 1927a, 926, 927(dog;Tok-
yo). —Baylis, H.A. , 1929c, 24(spelled con-
tinuus)(cat). — Kanemitsu, Τ . , 1953a, 272-
274, 277 (Mugil cephalus, Liza menada, 
Lateolabrax japonicus, Leiognathus nu-
chalis;District of Fukuyama).—Kanemit-
su. Τ . ;Agaki, Τ. ;Otagaki, Η. ; & Kaj i ,F . , 
1953a, 296, 298, 299-301, pi. 2,figs.  5 , 7 -
8(Lateolabrax japonicus). —Kobayashi, Η , 
1934a, 4160(spelled contiusXMugil cepha-
lus , dog, cat, man; Onda, Yamaguchi Pre-
fecture  , Japan).--Morishita, Κ. , 1929a, 
161(spelled continus) ("amidori" , Mugil). 
— Yoshikawa, M.;Miyata, I.; & Uesugi.S. , 
1940a, 450 ,451 ,454 , 455,457,461, 463, 
464,pl. I,fig.  9(spelled continus)(dog). 
contius Kobayashi, Η., 1934a, 4160(for con-
tinus). 
dispar Looss, Α. , 1902η, 888-889(dog, cat). 
--Abdel Azim, M . , 1938a, 119, 121 (dog; 
Cairo, Alexandria); 1939a, 34. --Africa, 
C .M. ; fa  Garcia,Ε. Υ. , 1935b, 258-259.— 
Alessandrini, G. С . , 1929а, 110. - -Balo-
zet, L . ; fa  Callot, J. , 1938a, 562 (chat; 
Tunisia; 1939a, 36, 39, 40, 59, 60, fig. 1F 
(chat, chien; Egypte, Palestine, Tunis, 
lapin, loup de Perse (exper. )). - -Baylis, 
H.A. , 1929c, 24. --Bittner, H.; & Sprehn, 
C. E. W. , 1928a, 13 (Felis domesticus, 
Canis familiari s).—Ciurea,!. , 1924c, 13, 
17; 1931a, 290 (chien, Mugil cephalus, M. 
capito, M. auratus, Epine phelus enaeus, 
Tilapia simonis, Lichia amia, L . glauca, 
Barbus canis), 1933a, 75. --Fahrny, M. A. 
M. ; & Selim, M. Κ. , 1959a, 10, 12 (dog, 
Mugil, Te[j. e. i]lapia nilotica; Egypt) . - -
FiebigeT, J. ,~1923a, 157, 408, 4 1 5 . - - G e -
doelst, L. , 1911a, 95. —Gohar, N. , 1934a, 
326(Canis familiar  is; inte s tin gröle, Felis 
c a t u s domesticus; Le Caire); 1935a, 86 
(Felis catus; ?Vallée du Nil). —Kuntz.R. 
E . ; fa  Chandler, A. C. , 1956a, 446, 447, 
448,456(as syn. of H. aequalis).— Lopez-
Neyra, C. R. , 1924a, 23 . —Morozov, F. N., 
1952b, 240, 245, fig.  54 . - -Prel l , H. В . , 
1928a, 120. —Railliet, Α . , 1919d,232. - -
Ransom, B. H . , 1920 1, 531 ,536-537 ,— 
Shul'ts, R. E. S., 193 Id, 164(dog, wolf,  cat, 
rabbit(exper. )). —Sluiter, C. P. ;Swellen-
grebel.N. H. ; & Ihle , J. E. W. , [1922a], 
286. —Sprehn, C . E . W. , 1930s, 248, 259; 
1932c, 246,248, 818,821 (syn.: Distoma  
frate  rnum Looss , 1894 p.p.) . — Wells , W. 
H.; fa  Randall, B. H., 1956a, 289, 292(Felis 
chaus nilotica, Canis aureus l u p a s t e r, 
Vulpes v. a e g y p t i a с a, Milvus migrans  
aegyptius, Sciaena aquilla, Solea vulgaris; 
Egypt)·--Witenberg, G. G . , 1929b, 140, 
145, 147, 148, 155, 161, 162, 163-165, 166, 
168, 216,figs.  9, 10(Persian wolf,  rabbit 
(exper. ), dog, cat, Palestine, metacer-
cariae in Mugil cephalus, M. capito, M. 
a u r a t u s , Epinephelus enaeus, Tilapia 
simonis, Lichia amia, L. glauca, Barbus 
canus); 1934a, 23~ 
dispar limatus Looss ,Α. , 1902η, 89l(Felis 
catus domesticus ¡Egypt).—Baylis, H.A. , 
1929c, 24(cat). --Witenberg, G. G., 1129b, 
145, 146, 154, 217 (as syn. of  H. dispar  
Looss). 
elliptica Yokogawa, S. , 1913d, 789-802. - -
Onji, Y. ¡ & Nishio.T. ,[ 1924b], 357. 
expectans Africa, C. M. ; fa  Garcia, Ε. Υ. , 
1935b, 253, 254-256, 258-259, 263, 264, 
267, pi. 1, fig.  1, pi. 4,figs.  2-3(native 
dog, small intestine;Manila, Philippine Is-
lands); 1937a, 149(mullet).—Africa,  C .M. ; 
de Leon, W. ; & Garcia, Ε. Υ. , 1940a, 18, 
19, 45, 52 (as syn. of Heterophyopsis ex-
pectans(Africa  & Garcia, 1935) Tubangui 
& Africa,  1938).—Tubangui,M. A. ; & Af-
rica, C. M., 1938a, 120(as syn. of  He tero-
phyopsis e x p e c t a n s (Africa  & Garcia, 
1935)). --Vazquez-Colet, A. ; & A f r i c a , 
C .M. , 1938a, 296, 297, 298, 299, 301(Hep-
setia balabacensis,Hemiramphus georgi, 
Ambassis buruensis, Mugil sp. ; Philip-
pines, puppy, cat(exper. )); 1939a, 206, 208, 
210, 211,212, 213 (metacercaria f  r о m 
Gerris kapas, G. filamentosu s . P e l â t e s  
quadrilineatus , Ambassis b u r u e n s i s , 
Hemiramphus georgi, T e u t h i s j a v u s ; 
Philippines , dog, cat (exper.)). 
frate mus (Looss, 1894) Looss, A. , 1902m, 
785, 808,809,838, 854; 1902m, 887;1907b, 
488 (Pelecanus o n o c r o t a l u s ; Cairo, 
Egypt).—Bittner,H. ; & Sprehn,C.E. W. , 
1928a, 14(Felis domesticus, Canis famil-
iaris). --Ciurea, I . , 1924c ,13 ,17 . - -Du-
binin, V. В . , 1954e,208 (Pelecanus cris-
pís, P. onocrotalus ¡Volga delta).—Gohar, 
N.. 1934b, 2 18(Milvus migrans);1934a, 326 
(Milvus migrans aegyptius, P e l e c a n u s 
onocrotalus; intestin gr61e;Le Caire). - -
Prell, Η. В. , 1928а, 120.—Ransom, В. Η. , 
1920 1, 531, 534, 536,fig.  3.--Sprehn, С . 
E. W-, 1930s, 248, 259 (Mugil cephalus, 
Canis familiaris, Felis catus). - -Witen-
berg, G. G. , 1929b, 145,146,159,161,218 
(as syn. of H. heterophyes) • 
heteropheys K h a l i l , Μ. , 1936h, 183 (for 
heterophyes). 
heterophies B a s i l e , С . , 1923c, 149 (for 
heterophyes). 
heterophyes (von Siebold, 1852) Stiles, C. 
W. ; & Hassall, A. , 1900a, 563.--Abbott, 
R. Τ. , 1948a, 258, 309 (Pirenella conica, 
Cerithidea cingulata m i c r o p t e r a ) . - -
Abdel Azim, Μ. , 1932b, 635-637 (hexyl-
resorcinol); 1938a, 119, 121 (dog; Cairo & 
Alexandria, Egypt); 1939a, 33, 34 (chat, 
chien). --Ackermann, Α . , 1906a, 5 8 4 . - -
Acton, H. W. , 1919a, 607, 611.- -Africa , 
C .M. ; & Garcia, Ε. Y. , 1935b, 258-259. 
--Africa, С . M. ; de Leon, W. ; & Garcia, 
Ε. Y. , 1940a, 3 ,49, 96, 102 (cat (exper. ), 
Mugil cephalus, Pirenella conica; L a k e 
Mensaleh adjoining Port Said). - - A l e s -
sandrini, G. С . , 1929a, 110,fig.  81. - -A1-
war .V .S . ; & Lalitha, C. Μ. , 1958b, 292 
(Felis catus ¡Madras).—Asada, J. , 1926c, 
360; 1928c, 602-608(life  hi story) (Tympan-
otonus microptera;Japan); 1928e, 899-948. 
--Augustine, D. L. , 1929a, 212, 223-225, 
fig.  88.—Balozet.L.; & Callot, J ., 1938a, 
562 (Mugil; Lac de Tunis, chat; Tunis); 
1939a,36-38 ,39 ,40 ,59 ,60 ,61 , f ig .  1A-D 
(Barbus canus, lapin).--B a r r о s о, S . , 
[1922a], 78 (spelled Eterophyes e t e r o -
phyes), 126,figs. 40( 10), 83. —Basile , С. , 
1923a, 149 (spelled Heterophies hetero-
p h i e s ) , 162. --Basnuevo, J. G. ; et al. , 
195lb, 46(enemas de hexilresorcinol).--
Baylis, H. A. , 1929c, 23-24,fig. 15(man, 
dog, cat, Mugil cephalus, M. japonicus). — 
Beattie, J. M. . & D i c k s o n , W. E. C.„ 
[ 192la],39 l(syn.:Cotylogonimus, Distoma, 
Mesogonimus, or Сoenogonimus hetero-
phyes) . - -Ben-Ari, J . , 1957a, 169, 170 
(man;Israel).--Bittner, H. ; & Sprehn, C. 
E. W., 1928a, 13, 124(Vulpes vulpes, Felis 
domesticus, Canis familiaris , Homo). 
Blacklock,D. B. ; & Southwell,T. , 1931a, 
120,141,151, 152, 153-154,160,222,247, 
250,figs.  82,86, 103 . — Braun, M. G . C . C . , 
1908a, 193,fig.  151; 1915a, 182, figs.  122, 
152.- -Bresslau, E. L. , 1932a, 1136 . - -
Brug, S. L . . 1922Í, pl. 12, fig. 6;1926d, 
pl. 8, fig. 3b. - -Brumpt.E. J. A. , 1910a, 
283; 1913a, 346; 1922b, 325,fig. 8c; 1922f, 
328, 338, 368-369, 409, figs. 169c, 200(syn.: 
Distoma heterophyes, H. aegyptica, Meso-
gonimus h e t e r o p h y e s , Cotylogonimus 
heterophyes, Coenogonimus heterophyes); 
1927e,419,429,462-463,509, figs. 194c, 
225. —Cable, R. M. , 1938a, 46l(cercaria). 
--Cameron, T. W. M. , 1927a, 554;1927b, 
554(man, dog, fox, cat, wolf).  —Carazzi, 
D., 1922a, 208, 224, 321,figs.  65, 148c(syn.: 
Distoma heterophyes von Siebold, 1852, 
Mesogonimus heterophyes Railliet, 1890 
& 1 8 9 5, C o e n o g o n i m u s heterophyes 
Looss, 1900, Cotylogonimus heterophyes 
Luehe, 1899, Dicrocoelium heterophyes, 
H. aegyptiana Cobbold, 1866). - -Castel-
lani, Α . ; & Chalmers, A. J. , 1910a, 352, 
368,377,925;1913a, 479,488,1292;1919a, 
570, 1752. --Chandler, A. C. , 1918a, 228; 
1922a, 205, 208, 228,figs.  61K, 6 2 . - C h a -
pín, E. A. , 1926d, 37, —Chen.H.T., 1934a, 
269 (cat ("The author may have referred 
to its presence ΐη dogs"); China); 1934b, 
83 (dog; China( ?)).--Chervakov, V. F . , 
1926a,96.- -Ciurea,I . , 1915c,453;1924c, 
13; 1931a, 289, 290; 1933a, 75. --Collomb, 
H.; & Bert, J., 1959a, 330-333(&epilepsy). 
--Collomb, H. ; Deschiens, R. E A. ; & 
Demarchi, J. , 1960a, 144-147(cerebral). 
- -Cort , W. W. , 1921k, 187; 1921 1,43, 50. 
51. - -Daniels,C. W. , 1914a, 19,30,48. - -
Daniels ,C. W.; & Newham, H. B .G. , 1923a, 
312, 320, 382, fig.  77. - - D a u b n e y, R. , 
1923c,96. - -De Rivas, D. , 1935f ,654. - -
Ezzat, M. A. E. ; Tadros, G. ; & Abd El 
Halim, M. I. , 1958a, 9, 10, 18,figs.  9,10 
(Zalophus californianu s; small intestine; 
Giza Zoological Garden). - -Fahmy, Μ. Α.. 
M. ; & Selim, Μ К. , 1959а, 9, 12(dog(ex-
per.), Mugil, Te[i. e. ijlapia nilotica). — 
Fantham, H. ΊΓ. ¡Stephens, J. W. W. ; & 
Theobald, F. V. , 1916a, 262-264, fig.  163. 
--Faust, E. C . , 1929a, 33 (dog; Sino-Ja-
panese area); 1929c,37,91, 191-194, 198, 
199, 519, 562, 563, figs.  90-92 (Melania  
tuber culata, Cleopatra b u l i m n o i d e s); 
1932d,464,465,fig.  16;1932g,353 (Cleo-
patra bulimnoide s ¡Egypt). —Faust, E . С. ; 
& Nishigori,M., 1925a, 914; 1926a, 91, 92, 
117, 122-123 (man, dog, cat, fox). - - F i e -
biger,J. ,1912a,157;1923a, 157,408,415, 
416,fig.  100. - -Flu, P. C . , 1918a, 115; 
Freund, L. , 1930c, 30, fig.  11 . - -Fuhr-
mann, O . , 1928b, 60, fig.  79; 1928c,60, 
fig.  79-- -Gallais, P. ; et al. , 1956a, 83 1 
(cerebral cyst). --Galliard, H. ; & Dang-
van-Ngu, 1940a, 133-134 (chat; Tonkin, 
Indochine).--Gambles, R. Μ. , 1939a, 30 
(dog;Cyprus). --Gedoelst, L. , 1911a,95, 
fig.  13 1. --Gohar, N. , 1933a, 302 (Canis 
familiari s; small intestine; Cairo, Egypt, 
Mugil cephalus;Egypt); 1934a, 326 (Canis 
familiari s;intestin grêle, Felis catus do-
me sticus , Homo sapiens, Milvus migrans 
aegyptius; Le Caire); 1934b, 218 (Milvus 
migrans). --Graham-Smith, G. S. , 1913a, 
200. — Greenway, D. F. , 1929a, 51, 135-136, 
fig.  50. --Guiart, J., 1910a, 278, 280, 301, 
302; 1914a, 874, 875; 1922d, 241, figs.  4-10; 
1930a, 265, 266,fig.  201.--Guiart, J . ; & 
Grimbert, L. L. , 1912a, 553 .--Hall, M. С . , 
1917b, 399. --Hegner, R. Vf.  ;Cort, W. W. , 
& Root ,F.M. , 1923a, 63, 79 (man;Egypt). 
--Hickey, J .P. , 1920a, 1392, 1393.-Hod-
son, V. S., 1923a, 244(Sudan) .—Houdemer, 
F. Ε. , 1934b, 54. --Hsieh, H. -C . , 1959b, 
101 (Taiwan). - -Hsa, H. -F . ; & Li,S. Y. , 
1940a, 566 (nutrition).--Hutton, R. F. ; & 
Sogandare s-Bernai, F. , [ 1959b], 329, 330, 
332, 333 , figs. 3,4b ("There remains the 
possibility that even though H. h e t e r o-
phy s appears to be absent in F l o r i d a 
waters the parasite could complete its 
life  cycle in native animals"). - -Hut^ra, 
F. ; к Marek, J. , 1913b,493. - - Ihle .J .E. 
Vf.  , 1920e, 760. —Izzet, I. , 1925a, 12,31-
32. --Jimbo, Κ. , 1914a, 55. --Joint WHO/ 
FAO Expert Committee on Z o o n o s e s , 
1959a, 59 (cat, dog,fish).  —Joyeux, C .E . , 
1927d, 77, 78,fig.  21;1927e, 502. - -Kane-
mitsu, T . , 1953a, 278, 279, 280. --Kanter, 
H. , 1921a, 138, 172. --Khalil, M. , 1923g, 
141-142, figs  . 1-3 (larva in Mugil cepha-
lus, adult in cat;Egypt); 1924 1, 952; 1932c, 
6 (history) (man; Egypt); 1932h, 137, 143, 
145; 1933b, 796(life  history)(Mugil cepha-
lus.Tilapia η i 1 o t i c a, Pirenella conica; 
Egypt, Gambusia affinis, dog (exper.)); 
1933c, 537(life  h.istory);1934k, 25-26(man); 
1934dd, 21, 1 pi. , fig.  1 (Mugil cephalus, 
Pirenella conica, Gambusia affini s;Lake 
Manzala, kitten, puppy(exper. )); 1936b. 8 1 
(treatment); 1936h, 183;1937a, 1989-1999, 
pis. 90-92 (life-history); 1939h, 161-166 
(bionomics of  free  living cercaria)(Pire-
nella conica). —Kobayashi, Η. , 1925b, ΙΟ-
Ι l(Korea); 1934a, 4161(adult flukes  simi-
lar to H. heterophyes) (Vulpes lupus (ex-
per.),Mugil cephalus;Keijo). — Koch, Μ. , 
1910a,52. - -Kuntz,R.E. ; к Chandler, A. 
С ., 1956a, 446, 447, 448, 456(cat, dog, Mil-
vus migrans, man, Vulpes vulpes, Egypt). 
- -Kuntz , R. E . ; Lawless, D. K. ; к Lang-
behn.H.R. , 1958a, 300 (man;stool;Anato-
lia, Turkey). - -Kuntz, R. E . ; Lawless, D. 
K. ; Langbehn, H. R. ; к Malakatis, G. Μ. , 
1958a, 632, 637 (Homo sapiens ¡Egypt). - -
Lane, С. , 1922h,22;1924b,32;1925b,294. 
- -Lane, С . ¡ & Low, G. С . , 1923f,  1804, 
1805, 1807, 1809, fig.  622 (syn. ¡Distoma 
heterophyes von Siebold, 1852, H. aegyp-
tiaca Cobbold, 1866, H. pallidus Looss, 
1902, H. nocens Onji ¿~Nishio, 1915)(dog; 
small intestine к caecum, cat, man, Mil-
vus aegyptiacus, ?fox; Egypt to China к 
Japan), — Leiper, R. T . , 1913g, 282; 1913h, 
176 (Japanese, Chinese man;London,dog; 
Asia); 1914c, 93-94(man(Japanese к Chi-
nese)); 1922e, 365; 1922f, 5; 1924b, 5 . - -
Looss, Α. , 1902m, 782, 785, 786, 808, 809, 
838,854; 1902n, 889; 1905a, 111, fig.  18 
(man, cat, dog; Egypt); 1914b, 376, 3 7 7 . - -
López-Neyra, С. R., 1924a, 23, fig.  14. - -
López-Neyra, С. R.; к Guevara Pozo,D., 
1932b, 301,—Lu,С., 1941a, 250(cat;China). 
- -Macy, R. Vf.  , [ 1953 ?a], 2 1. ;1953b,571 
(Rhinolophus clivosus ac rôtis ; Yemen). — 
Mallari, A. I., 1937a, 3 18(dog;Philippines). 
—Mansoa P., 1908h, 697; 1914a, 826; 192la, 
469, 786, 792-793,fig.  277; 1929a, 718-719, 
fig.  222, pl. 35, fig.  3 . - -Margolis , L. , 
1954b, 536-560.--Marfin,  H. G. ; & Mc-
Kittrick, L. S. , 1917a, 376, fig.  4. - - M a r -
tin, Vf.  E. , 1959a, 173-174, 175, 176, 180, 
pl. I, figs.  1-4 (syn. : Heterophyes sp. , 
cercaria I к cercaria II)(Pirenella coni-
cajEgypt,Mugil cephalus, cat(exper. )).— 
Mayer, Μ. , 1928a, 285-286. —Mimioglu, 
M . ; & Sayin, F. ,[ 1958b], 1 -5, figs.  1,2. 
--Morozov, F. N . . 1952b, 233-239, figs. 
51-52. - -Mueller , J. F . ; & Van Cleave. 
H. J . , 1932a, 118. --Nagaty.H. F. , 1949a, 
423. - -Nagaty, H. F. ; к Khalil, Η. Μ. , 
1960a, 978(piperazine adipate). --Nagaty, 
H. F. ; & Zanaty, A. F. , 1949a, 495. — 
Nagayo, M. , [ 1928 ?a], 505 . - -Nasr , Μ. , 
1941a, 321-325, 1 fig.  (Mugil cephalus; 
muscle tissue). — N e u m a n n , R. O. ¡ & 
Mayer, Μ . , 1914a,84,533. - -Neveu-Le-
maire, Μ. , 1908a,.396; 1912a, 617; 192le , 
193, 209, 225,figs.  105(8), 115, 129(5)(syn.: 
Distoma heterophyes, M e s o g o n i m u s 
heterophyes, Paragonimus heterophyes); 
1927b 376, 378, 380.-Neveu-Lemaire, M. ; 
k Pellegrin, J. , 1928a, 223, 361, 363, 365. 
- -Ochi,S. ,1930a,617-627. - -Odhner,T., 
1911e, 187. - -Onji, Y . ; & N i s h i o , T. , 
[ 1924b], 357. - -von Ostertag, R. , 1932a, 
497(m e a t i n s p e c t i o n ) . --Oytun, H. S., 
1944d, 478. --Panikkar, M. R. V. , 1929a, 
21(dog; Madras, India "hither-to not re-
corded in I n d i a " ) . --Pavlovskii, Ε. Ν. , 
1924c, 46, 90,91, 99-100, 244,278, figs. 
10(6), 63; 1926a, 127, 229; 193la, 183(toxins) 
(man;intestine).— Popov, N. P., 1924a, 13 , 
Armenian summary 12, 13. - -Porter, Α. , 
1922a, 85 . - -Pre l l , Η. В . , 1928a, 120 . - -
Price, E. Vf.  , 1940b, 447; 1940c, 3, 4, 5. - -
Railliet, Α. , 1919d, 232. --Ransom, Β. Η. , 
1920 1, 531-533, 534, figs.  1, 2; 1925c, 
1288. --Reichenow, E. ; & Wülke r, G. , 
1929a, 127,fig.  43. — Riley, W. A. , 1921a, 
90 (syn. ¡Coenogonimus heterophyes). 
Rosenau,M. J. , 1917a,787;192 la,1012,— 
Rothschild, M . , 1938b, 153, fig.  9 9 . - -
Shul'ts, R. E. S. , 193 Id, 163(cat, fox,  wolf , 
man, Pelicanus mocrotalus [sic], Milvus 
aegyptius, Circaetus gallicus). —Skrjabin, 
K.I. ; & Shul'ts, R. E. S. , 1929a, 112,fig. 
43.- -Sluiter, C. P . ; & Swellengrebel, N. 
H., 1912a, 202, 215, fig.  113. --Sluiter, С. 
P. ¡Swellengrebel, N.H.; & Ihle, J .E. Vf.  , 
[1922a], 191-192, 281, 286,fig.  101 (syn. : 
Distoma hete rophye s, H. aegyptica, Meso-
gonimus he te rophye s , C o e n o g o n i m u s  
hete rophye s.Cotylogonimus hete rophye s). 
--Smogorzhevskaia, L. A. , 1956a, 248, 
250, 260,fig.  3 (Sterna hirundo;intestine; 
Dnieper River valley).—Sprehn, С . E . W., 
1928Ì, 764; 1930s, 248, 259; 1932c, 246, 247, 
802,818,820,821,892,fig. 151(syn. : Dis-
toma heterophyes von Siebold, 1852, Di-
crocoelium h e t e r o p h y e a^von Siebold, 
1852) Weinland, 1858, Fasciola hetero-
phyes (von Siebold, 1852)Moquin-Tandon, 
1860, H. aegyptiaca Cobbold, 1866, Meso-
gonimus heterophyes (von Siebold, 1852) 
Railliet, 1890. Coenogonimus heterophyes 
(von Siebold, 1852) Looss, 1899, Cotylo-
gonimus heterophyes (von Siebold, 1852) 
Luehe, 1899, H. η о с e η s Onji & Nishio, 
1915) (Mugil cephalus, M. j a p o n i c u s , 
mensch, Canis familiari s, Vulpes vulpes, 
Felis catus,Epimys rattus; A e g y p t e n , 
Ostasien). --Stempell, Vf.  , 1938a, 84-85, 
fig.  89a-c.—Stiles, C. W. , 1904i, 45(key); 
1914a, 238. - -Stitt .E.R. , 1910a, 215, 220; 
1916a, 299, 300,fig.  66; 1918a, 329;[1929a], 
179,590,625, figs.  197, 200.--Stunkard, 
H. W. , 1929a, pl. 22,fig.  2; 1941a, 6 5 . -
Stunkard, H. W. ; & Willey, C. H . , 1929a, 
117.--Sugimoto, M . , 1925a, 23-24, 96, 
100,103. - -Tang, C. - C . , 1936b, 229 — 
Tomb, J. W.; & Helmy.M.M. , 1931a, 185. 
—Tyzzer.E.E.; & Smillie, W. G., [ 1927b], 
903,918,figs.  9(5), 17. —Velu,H.; & Ba-
rotte, J. H. , 1924a, 303,311,figs.  13,16 
(5).--Verdun, P. , 1907a, 284, figs.  108, 
158(7). - -Ward, H. В. , 1903d, 704; 1903m, 
864, 870, 871 (includes Distoma hetero-
phye s von Siebold, 1852, Mesogonimus 
heterophyes Railliet, 1890, Coenogonimus 
heterophyes Looss, 1900, Cotylogonimus 
heterophyes Luehe, 1900) (Homo); 1912e, 
430, pl. 1,fig.  9 . - -Wardle, R. A. , 1929a, 
57 . - -Wel ls , W. H. ; & Blagg , W. , 1956a, 
267 (children; northern Egypt). —Wells , 
Vf.  H. ; & Randall, Β. H . , 1955a, 83-86 
(Mugil cephalus, M. auratus , puppy(ex-
per. )); 1956a, 288^289, 292 (Felis chaus 
nilotica, Vulpes v. aegyptiaca, Canis au-
reus lupaster, Sciaena aquilla, Solea vul-
garis;Egypt).-- Wetzel, R.; & Quittek, G., 
1940a. 342, 354.-Witenberg, G. G., 1929b, 
133 ,140 ,145 ,146 ,146 ,148 ,149 ,154 ,155-
162,163, 164,165,167,1 6 8 ,169,217-219, 
figs.  1-8 (syn. : H. h. sentus Looss , 1902, 
Η. pallidus Looss, 1902, Η. f r a t e r n u s 
Looss, 1902, H. persicus(Braun))(Circae-
tus gallicus, dog, cat, Palestinian fox, rab-
bit, man, Pelecanus onocrotalus, Milvus 
aegyptius , Persian wolf,  metacercariae 
in Mugil sp. , M. cephalus, M. capito, M. 
auratus, Epinephelus enaeus , Tilapia si-
monis, Lichia amia, L. glauca, Barbus 
canus); 1934a, 237;[ 194~9a], 35, 68 . -Wool -
ridge, G. Η. , 1923b, 325, 326. —Yoshida, 
S. ;Iwata, M. ; & Toyoda, K. ,[ 1932a], 763 
(weasel; Japan).—Zschokke, F . , 1926a, 
618,fig.  4. 
heterophyes nocens (Onji & Nishio, 1915) 
Yoshikawa, M. ; Miyata, I. ; & Uesugi, S. , 
1940a, 454,461, 463,464, pl. I,fig.  6 . - -
Akagi, Τ., 1954a, 45(brackish water fishes; 
Okayama district). — Akagi.T. ; Togawa, 
S. ; & Masaoka, C. , 1953a, 29(anthelmin-
tics). —Aokage, Κ. , 1956a, 254 (fishes; 
Setonaikai coast, Chugoku). —Kanemitsu, 
Τ. , 1953a, 270, 271, 272-274, 279, 280, 1 
pi. , fig.  2 (Therapon oryrhynchus, T ri-
dentiger o. obscurus, Glossogobius giu-
ris brunneus , Acanthogobius flavimanu s, 
Mugil cephalus, Liza menada;District of 
Fukuyama).—Mishima, T. ; &t Yamanaka, 
N.. , 1959a, 369, 370(Shikoku District), 
heterophyes sentus Looss, A. ,1902n,891 
(Felis catus domesticus, C a n i s famili-
aris;Egypt). --Witenberg, G. G , 1929b, 
145, 146, 154, 159, 161, 218 (as syn. of  H. 
heterophyes (von Siebold)). 
heterophys Tang, C. -C. , 1936b, 229 (for 
heterophye s). 
indicum Rao, M. A. N. ; & Ayyar, L. S. P. , 
193 lb, 272[nomen solum] (dog). 
inops Looss,Α.,1902η,887-888(Pelecanus 
onocrotalus, Milvus aegyptius s . M. para-
siticus;Egypt).—Ciurea.I. , 1924c, 13, 17. 
—Gohar, N. , 1934a, 326(Milvus migrans 
aegyptius;small intestine, Pelecanus ono-
crotalus;Le Caire).— Prell, H. G. , 1928a, 
120. --Ransom, Β. Η. , 1920 1, 531, 535 , 
536(Pelecanus o n o c r o t a l u s , M i l v u s 
aegyptius;small inte stine;Egypt).—Witenr 
berg,G.G. , 1929b, 145,146,167,168,216 
(as syn. of H. aequalis Looss). 
katsuradai Ozaki, Y. ; & Asada, J. , 1925a , 
2353-2357, 1 pl . ,2 figs. (man);1926a, 216-
218,pl. 25,figs.  1 -2 . - -Asada , J., 1926c, 
360-365,figs. l-4;1926f, 1223-1228;1926g, 
253 [English abstract] (man, fresh  water 
fish);1926j,  2934-2939,figs.  l-2(life  his-
tory) (bora-fish);  1927c, 77 (English ab-
stract],--Augustine, D. L . , 1929a, 212 
(spelled katsuradi), 226. - -Baylis, Η. A. , 
1929c, 24(man). — Brumpt, E . J. A. , 1927e, 
463. -Faust E. C., 1929c, 91, 194, 198,519. 
—Houdemer, F. Ε. , 1934b, 54 — Kanemit-
su, Τ. , 1953a, 278, 279. --Kobayashi, H. , 
1934a, 4 160 (spelled katsuracai) ( M u g i l 
cephalus;peritoneum or attaching tissue, 
man). --Morozov, F. N. , 1952b, 2 4 6 . - -
Neveu-Lemaire , M . ; & P e l l e g r i n , J. , 
1928a, 223, 361, 362, 365. - -Price , E . W . , 
1940b,447.-Sprehn,C.E. W., 1932c, 246, 
248, 802 (Mugil cephalus , mensch; Japan). 
—Stempell, W . , 1938a, 84.— Takabayashi, 
Y., 1953a, 220, 222, 225, 281(Zacco platy-
pus ; Yamaguchi Ρ ref  e с tur e ). — Witenbe rg, 
G.G. ,1929b, 145,146,163,219(as syn. of 
Η. nocens Onji fa  Nishio). 
kätsuradaei Price, E. W. , 1940b, 447 (for 
katsuradai). 
katsuracai Kobayashi, Η. , 1934a, 4160(for 
katsuradai). 
katsuradi Augustine , D. L. , 1929a, 212(for 
katsuradai). 
limatus (Looss, 1902) Sprehn, C. E. W. , 
193 2c, 248, 818(Felis catusjDarm). 
nocens Onji, Y. ; fa.  Nishio, Τ. , 1916c, 941-
946 [Japanese text], fig.  2 (kitten; small 
intestine;, mullet, dog; [Japan]); [ 1924b], 
354-357,pi. 1, figs.  1-7,pi . 3,figs.  1-6, 
11, 12, pi. 4, fig.  1 ¡German summary 4 -5 
(Mensch, Hund, Katze, Ratte ; Dünndarm, 
Mugil, Liza, Achanthogobius , Chaenogo- 
b i u s ; musculatur, vorzugsweise in der 
Gegend der unteren R i p p e n ; P r o v i n z 
Yamaguchi).--Abe, Τ. , 1941b, 1208 . - -
Africa, С. M. ¡de Leon, W. ; fa  Garcia,E. 
Y. , 1940a, 49, 51, 96 (Mugil japonicus , 
Tympanotonus m i c r o p t e r a , man(22 to 
30% of c e r t a in v i l l a g e s); Japan). - -
Asada, J . , 1927a, 926,927 (spelled nos-
sens)(dog¡Tokyo). - -Asada, J. ¡Kaji, F. ;& 
Ochi, К . , 1954а, 117(kamala).—Augustine, 
D. L. , 1929a, 224.— Balozet, L.; & Callot, 
J. , 1939a, 35. - -Basile, C. , 1923a, 1 6 2 . - -
Baylis, H. Α . , 1929c, 23 (as syn. of H. 
heterophyes). - -Bittner, H.; fa  Sprehn, С . 
E. W. , 1928a, 14 (Homo). —Brumpt, E . J . 
A. , 1922f , 338, 369(M u g i 1 j a p o n i c u s ) ; 
1927e, 429, 463.- -Cameron, T. W. M , , 
1927a, 554; 1927b, 554 (man, dog, cat ) . - -
Ciurea, Χ. , 1924c, 9, 13, 17; 1928b, 538; 
1931a, 289(metacercaria in Mugil japoni-
cus;muscles;Japan); 1933a, 75.- -Cort, W. 
W. , 1921k, 186-187; 1921 1, 51. - -Cort, W. 
W.; fa  Yokogawa,S.,[1922a],66-69,pi. 8, 
figs.  1-5.—Faust, E. C., 1929c, 91, 194(as 
syn. of Η. heterophyes).—Faust, E. С .; & 
Nishigori, M. , 1926a, 92. --Greenway, D. 
F . , 1929a, 136. --Hasegawa, T . , 1934a, 
1399 (Pseudorasbora p a r v a ) . - -Hegner, 
R. W". ¡Cort, W. W. ; fa  Root, F. M. , 1923a, 
63. --Houdemer, F. Ε . , 1934b, 54. - -Hsü, 
H . - F . ; & Li, S. Y. ,1941b,201,202,203 , 
208, 211(dog;Peiping).—Ito, J., 1956c, 223. 
- -Izzet, I . , 1925a, 32.--Joyeux, C. E . , 
1927d, 78.--Kanemitsu, T . , 1953a, 278, 
279. --Kobayashi, H. , 1934a,4160(Chae-
nogobius sp. , man, dog, cat, Mugil cepha-
lus, Liza haematochila; Onda, Yamaguchi 
Prefecture,  Japan). - -Lane, С. , 1922d, 
505; 1924b, 32. - -Lane, С. ; fa Low, G. С , 
1923f , 1807(as syn. of H. heterophyes) — 
Leiper, R. T . , 1922e, 365; 1922f, 5 . - -
López-Neyra, C. R.; & Guevara Pozo.D., 
1932b, 301.--Miyazaki, I . , 1946a, 28,30 
(Rattus n. norvegicus; Kagoshima P r e -
fecture).  —Morinaga, T . ; f a K o g a ,  G . , 
1958a, 3409-3411(grey mullet;North Kyu-
shu). --Morozov, F. N. , 1952b, 245(syn. : 
Mesogonimus heterophyes Railliet, 1890 
in part). --Nagayo, M. ,[1928?a], 505. - -
Neveu-Lemaire , M . ¡ fa  P e l l e g r i n , J . , 
1928a, 361,362,365. - -Okabe.K. ; Yama-
guchi,T. ; fa  Koga, Y. , (1953a), 1019(cat; 
North Kyushu). —Pavlovskiy E . Ν., 1924c, 
278, - -Porter, Α. , 1922a, 85. - -Pr ice ,E . 
W. , 1940b,447.-Sprehn, С. E W., 1932c , 
247 (as syn. of H. heterophyes (von Sie-
bold, 1852)).—Stïtt, E. R. , [1929a], 625 - -
Stunkard.H. W.; fa  Haviland, С. В . , 1924a, 
2.-Takabayashi, Y., 1953a, 220, 223, 225, 
281 (Mugil cephalus, Liza haematochila; 
Yamaguchi Prefecture). --Takahashi, S , 
1929a, 1924, 1925, 1926, 1932, pl. l.fig. 2. 
--Witenberg, G. G. , 1929b, 140, 145, 146, 
147, 155, 162-163, 219(syn.:H. katsuradai). 
— Yamaguchi, T. , 1953a, 171, 172, — Yoshi-
kawa, M. ¡Miyata, I. ¡ fa  Uesugi, S., 1940a, 
450,451,454-455,458,461,463,464, pl. 1, 
fig.  6 (of Asada, 1932)(dog). --Zschokke, 
F. , 1926a,618. 
nossens Asada, J. , 1927a,926, 927(for  no-
cens). 
onchii Koga, I., [ 1922a], 38(Mugil cephalus; 
Provinz Kumamoto). 
pallidus Looss, Α. , 1902n, 889-89l(Milvus 
aegyptius s. M. parasiticus; E g y p t ) . - -
Ciurea, I. , 1924c, 13, 17. --Gohar, N. , 
1934a, 326(Milvus migrans aegyptius;in-
testine grêle; Le Caire). - - L a η e, С . ; & 
Low, G. С . , 1923f, 1807 (as syn. of H. 
heterophyes). - -Prel l , Η. В. , 1928а, 120. 
--Ransom, Β. Η. , 1920 1, 531, 533-534 
(Milvus aegyptius; small inte s tine; Egypt). 
--Witenberg, G. G. , 1929b, 145, 146, 154, 
159, 160, 161, 167, 2 18(as syn. of  H.hetero 
phye s). 
persicus (Braun, 1901) Looss, A. , 1902m , 
782, 785. - -Baylis, Η. A. , 1929c,24(Per-
sian wolf).  --Ciurea, I. , 1924c, 13, 17. - -
Prell, H.B. , 1928a, 120.-Ransom, Β. Η. , 
1920 1, 530, 537,fig.  4(Persiah wolf;Ger-
many).—Sprehn, C.E. W ., 1932c, 248(per-
sische wolf¡Berlin Zoo! Garten) . — Witen-
berg, G. G. , 1929b, 146, 159, 161, 219*(as 
syn. of Η. heterophyes). 
sentus (Looss, 1902) Prell, Η. В . , 1928a, 
120. 
taichui (Nishigori, 1924) Kuntz.R.E. ;Law-
less, D. K. ; fa  Langbehn, H. R. , 1958a, 
3 00(man;stool;Anatolia, Turkey). 
yokagawa Manson, P. , 1914a, 827; 1921a, 
792(for yokogawai). 
yokogawa Leiper, R. T . , 19 13g, 282, 283; 
1913i, 270(for yokogawai). 
yokogawai K a t s u r a d a , F . , 1912c ,3483 -
3489(as syn, of Metagonimus yokogawai). 
- -Faust, E. C . ; & Nishigori, Μ. , 1926a, 
92.—Ianchev.I., 1958a,404,fig. 6(as syn. 
of Metagonimus yokogawai (Katsurada, 
1912)). --Kobayashi, Η. , 1925e, 4 0 4 . - -
Leiper, R. Τ. , 19 13g, 282, 283(as syn. of 
Yokogawa yokogawa); 1913i, 270 (changed 
to Yokogawa yokogawa); 1922e, 365; 1922f , 
5. --Manson, Ρ., 1914a, 827;1921a, 792(as 
syn. of Metagonimus yokagawai). - - M i -
yata, I. , 1944a, 18 (as syn. of Metagoni-
mus yokogawai (Katsurada, 1912)Katsur-
ada, 1912). --Ransom, Β, Η. , 1920 1, 538 
(as syn. of Metagonimus yokogawai(Kat-
surada)). --Yokogawa, S. , 1912a, 1528, 
1529. 
HETEROPHYIDAE Odhner, T. , 1914c, 244. 
— Balozet, L. ; & Callot, J. , 1938a, 562. — 
Basile, C., 1923a, 149(spelled Heterophi-
dae). - -Baylis, Η. Α . , 1929c, 2 2 - 2 3 . - -
Bittner, Η. ; & Sprehn,C.E. W. , 1928a, 2. 
— Bresslau, E . L. , 1932a, 1133. -Bykhov-
skaia, I. Ε. , 1957b, 172 (spécificité). --
Cable, R. M. , 1938a, 461. --Cable, R. M. ; 
Connor, R. S. ; & Balling, J. W.,1960a, 
204-206. - -Cable, R. M. ; & Hunninen.A. 
V . , 1942b, 416,417.--Castellani, Α . ; & 
Chalmers, A. J. , 1919a, 564, 570 (spelled 
Heterophyiidae). --Chapín, Ε. Α. , 1926g, 
181. --Chen, Η. T. , 1936d, 43(diagnosis); 
1956b, 108-109.--Ciurea, I. , 193 la, 289-
299; 1933a, 74-85; 1933c, 5-134. -Dollfus, 
R. P. F. , 1939b, 232.--Fantham, H. B. ; 
Stephens, J. W. W. ; & Theobald, F. V. , 
1916a, 232, 262 (spelled Heterophyiidae). 
- -Faust, E. C . , 1929c, 90-91, 162,191, 
197, 198, 200, 511(includes Heterophyinae 
Ciurea, Metagoniminae Ciurea, Centro-
cestinae Looss, M ο η о r с h o t r e m i η a e 
Nishigori); 1932d, 465, 467. --Fuhrmann, 
O . , 1928b, 47,59, 60,95, 99, 118; 1928c, 
47, 59, 60, 95, 99, 118.--Gower, W. C., 
1938c, 42 (synonymy); 1939a, 582, 5 8 5 . - -
Isaichikov, I. M. , 1925d, 53.--Kuntz , R 
E. ; & Chandler, A. C., 1956a, 445-459. - -
Lai, M. Β. , 1939c, 148-149. - -Lane, С . , 
[1923b], 1698.--Lautenschlager, E. W. ; 
& Cheng, T . C . , 1958a, 453 (key). - L d -
pez-Neyra, C. R., 1941a, 357-358.-Maciel, 
H., 1925f,32.-Manter, H. W., 1934c, 324-
325;1934d,324-325; 1940a,413, 414,415. 
--Martin, W.E. , 1959a, 172-18 1 . - M o r o -
zov, F, N. , 1950a, 645,646; 1952b, 229-
4 1 2 . - - M u e l l e r, J. F . , 1933b, 137 . - -
Mueller, J F. ; & Van Cleave, H. J., 1932a, 
79, 81, 114-132 (includes Heterophyinae 
Ciurea, 1924, Centrocestinae Looss, 1899, 
H a p l o r c h i n a e Pratt, 1902, Cercarioi-
dinae Witenberg, 1929 ,Adle r i e l l i n a e 
Witenberg, 1930, N e o c h a s m i n a e Van 
Cleave & Mueller, 1932) . - -P о с h e, F . , 
1926b, 147 (apparently i η с 1 u d e s 4 sub-
f  a m s. ; H e t e r o p h y i n a e (not named), 
M i с r о p h a l l i n a e , H a p l o r c h i n a e , 
Sigmaperinae (named)).--Price, E. W. , 
1932h, 2, 33; 1940c, 1, 2, 5, 6, 8 (Opisthor-
chioidea;syn.:Stictodoridae Poche, 1926). 
--Railliet, Α. , 1919d, 232. --Ransom, В. 
H., 1920 1, 527-573(includes Heterophyes 
Cobbold, 1866, Cryptocotyle Luehe, 1899, 
Centrocestus L о о s s, 1899, Ascocotyle 
Looss, 1899, A ρ о pha 1 lu s Luehe, 1909, 
Pygidiopsis L o o s s , 1907, Metagonimus 
Katsurada, 193 1, Cotylophallus, Paracoe-
nogonimus Katsurada, 19 14 —Rothschild, 
M. , 1937b, 361-362.- -Shul'ts, R. E. S . , 
193 Id, 163[Russian text].—Skrjabin, К. I., 
1920, 16.—Skrjabin, К. I. ;Pod'iapol'skaia, 
V. P. ; & Shul'ts, R. E. S. , 1930a, 17 [Rus-
sian text](diagnosis). --Skrjabin, Κ. I. ; & 
Shul'ts, R.E S., 1929, 111.—Sluiter, C. P.; 
Sweilengrebel, N. H. ; & Ihle, J. E. W. , 
[1922a], 175, 190- 193 , 28 1 .-Sprehn, С. E. 
W. , 1932c, 181,244-245(syn. :Coenogoni-
midae Nicoli, 1907, Cotylogonimidae Ni-
coli, 1907, Microphallidae Vianna, 1924, 
Aplorchidae V i a n a , 1924, Haplorchidae 
Travassos, 1924). - -Travassos, L. P . , 
1928d, 1-4; 1939b, 3 1 pp. , 1 fig.  ; 193 lb, 47-
49,pis. 13-14,figs.  1 - 7 . - V a z , Ζ. , 1932a, 
11, 13, 14, 35 (Opisthorchoidea). - -Witen-
berg, G. G . , 1929b, 131-239,figs.  1-33; 
1930a,412-4 14;1932d,258,260. 
species Alicata, J. E. ; & Nöda,К. , 1958а, 
53. 
species Cable, R. M., 1952e , 28(magnacer-
cous cercariae;Puerto Rico), 
species Fischthal, J. H . , 1956a, 228, 229, 
230, 232 (metacercaria in Rhinichtys a. 
atratulus, Notropis c o r n u tu s frontalis, 
Boleosoma nigrum olmstedi; south-cen-
tral New York streams), 
species Lie Kian Joe; & Bras, G. , 1951a, 
16 l(man;Indonesia). 
species Maxon,M.G.; & Pequegnat, W . Ε ., 
1949a, 3 2, 53 (dowitchers; upper Newport 
Bay, California). 
species Pearson, J . С . , 1960b, 93(domestic 
cat;Brisbane). 
species Sprehn, С . E . W. , 1954d, 5 l(nerz). 
species T ravassos , L. P. ,194 le,632(Hop-
lias malabaricus ;Brazil). 
species Τ ravassos, L. Ρ. , 1948a, 627(Pseu-
dopimelodus roosevelti; E s t a d o de S2o 
Paulo, Brazil). 
HE Τ E RO PH YIDIASIS Africa, C. M. ; Garcia, 
Ε. Y. ; & de Leon, W. , 1935b, 1-35 (intes-
tinal,with cardiac involvement)(man). - -
Africa, С. M. ; de Leon, W. ; & Garcia, E. 
Y. , 1935a, 583-592, pis. ; 1936a, 22-26, pis.; 
1936b, 1-27, pis. ; 1937a, 393-399, pis. ; 
1937b, 605-609, pl. ; 1938a,85, 87 (bird, 
man). - -Glover, M. Α. ; & Alicata, J . E . , 
1957a, 636, 688(intestinal). —Morozov, F. 
N. , 1952a, 397-400(man, domestic & wild 
animals).--Yokogawa, S . , 1940a, 1729-
1730(cardiac , cerebral, spinal, visceral). 
- -Zaitsu, Y. , 1957a, 308-309(treatment) 
HETEROPHYINAE Leiper, R. T. , 1909f , 36 
865 
[η o m e n s o l u m in synopsis of  lecture 
course]. --Nicoli, W. , 1909b, 484. - -Ciu-
rea, I. , 1924c, 17; 1933c, 99, 100, 106 (in-
clude s only H e t e r o p h y e s Cobbold). — 
Faust ,E.C. , 1929c, 91. --Fuhrmann, Ο. , 
1928b, 118; 1928c , 118. --Lautenschlager, 
E. W. ; & Cheng,T.С . , 1958а, 453(кеу) . -
Ldpez-Neyra, С. R. , 1941a, 358 (spelled 
Heterophynae), 359( spelled Heterophinae) 
(key¡Heterophyidae Odhner) .—Manter, H. 
W., 1940a, 415,416, 452(syn..-Cryptogoni-
minae Osborn, 1903, Siphoderinae Manter, 
1934, Neochasminae Van Cleave & Muel-
ler, 1932,Exorchinae Yamaguti, 1938). — 
Mueller, J. F. ; & Van Cleave, H.J. , 1932a, 
79, 119,120, 121, 124, 125 (syn. :Crypto -
goniminae Osborn) . — Price, E . W., 1940b, 
447; 1940c, 2, 8(Heterophyidae).—Railliet, 
Α., 1919d, 232.-5к^аЫп,К.1.;Ро£Наро1'-
skaia.V. P. ; & Shul'ts, R . E . S . , 1930a, 17-
18. --Sprehn, C .E . W. , 1932c,245.—Tra-
vassos, L. P. , 1930i, 61. --Witenberg, G. 
G., 1929b, 134, 139, 140, 141, 143, 144, 200. 
species Faulenborg, G . , 1935a, 249-254 , 
figs.  l-2(cat). 
HETEROPHYOIDEA Faust,E. C., 1929c,90, 
162, 191(includes Heterophyidae Odhner, 
Lecithodendriidae Odhner, Microphalli-
nae Ward, Gymnophallinae Odhner) ¡193 2d, 
464-465. - - B a l o ζ e t, L. ; & Callot, J. , 
1938a,562;1939a,34-63.--Blacklock, D. 
B. ; & Southwell, T . , 1931a, 140 ,153 . - -
Ciurea, I. , 1933c, 5-134, pis. 1-36,figs. 
1-95. - -Dollfus, R. P. F. , 1939b, 231, 232 
(sensu lato). - -Gohar.N. , 1934b, 225, 226 
(diagnosis).—Morozov, F. N., 1952b, 153-
615, pis. . - - P r i c e , E. W. , 1940c, 1, 7 (as 
syn. of  Opisthorchioidea ( F a u s t , 1929) 
Vogel, 1934). 
HETEROPHYOPSIS T u b a n g u i , M. A. ; & 
Africa,  C .M. , 1938a, 120, 12 1-122 (tod:H. 
e xpe с tans (Africa  & G a r c i a , 193 5)). — 
Morozov, F. N.. 1952b, 247, —Price ,E . W., 
1940c, 8 (Heterophyidae, Heterophyinae; 
syn.;Pseudoheterophyes Yamaguti, 1938). 
1941: Heterophyoysis Hsü, H. -F . ; & Li,S. 
Υ. ,1941b,202. 
continus (Onji & Nishio, 1916) Price, E. W., 
1940b, 447 (syn. : H. expectans (Africa  & 
Garcia)).--Kobayashi, Η. , 1941c, 2296, 
2299(dog(exper. ), Cyprinus carpio, Ana-
bas te studine us, Boleophthalmus ре c t i -
nirostris;Hainan Island);1942b 183(Cypri-
n u s carpio, Mugil affinis , Beleophthal-
mus pectinirostris); 1942c, 187- 188, 220. 
--Mishima, T . ; & Yamanaka, N. , 1959a, 
369, 370(Shikoku District). —Morozov,F. 
Ν . , 1952b, 251,fig.  56 (Larus argentatus 
vogae; small intestine; Japan). - - Y a m a -
guti, S. , 1942b, 131, 134-135, 159, pl. 5, 
fig.  6 (larva in Harengula zunasi;Nikawa 
Bay). 
expectans (Africa & Garcia, 1935) Tuban-
gui,Μ. Α . ; & Africa, С. M. , 1938а, 120-
123, 127,fig.  2(tod;syn. :Heterophyes ex-
pectans Africa  & Garcia, 1935) (Fregata  
a. ariel, dog; Obando, Bulacan Province, 
Luzon); 1939a, 148-150, fig.  2 . - -Africa, 
С . M. ; de Leon, W. ; & Garcia, Ε. Υ. , 
1940a, 18, 19,45-46,52,99, 100, 127, pi. 1, 
fig.  2(key)(dog, cat, Fregata, a. ariel, Ger-
ris kapas, G. filamentesus,  Amphacanthus  
ja vus, Atherina balabacensis, Hemiram-
phus georgii, Mugil dussumieri,Ambas-
sis buruensis; Philippines).—Price, E. 
W., 1940b, 447(as syn. of  JH. continus (On-
ji & Nishio)). --Tubangui, Μ. A. , 1947a, 
237-238 (Pelâtes quadrilineatus , M u g i l 
s p . ¡ P h i l i p p i n e I s l a n d s ) . 
expectans major (Yamaguti, 1939) Hsü, H. 
-F . ; & Li, S. Y. , 1941b, 201, 202 (spelled 
Heterophyoysis), 203,204-205,208,fig.  1 
(dog, Larus с ras si ro s t ri s; Pe iping). 
HETERORCHIINAE Dollfus , R. P. F. , 1950a, 
39 --Odening.K. , 1959a, 451. 
HE T E RORCHIS Baylis, Η. A. , 1915e, 85(tod: 
H- crumenife r). --Fuhrmann, O. , 1928b, 
TlJl 
species Goyanes,J.,1926a,202. 
crumenife r Baylis, Η. Α . , 1915e, 85-96, 
figs.  1-4 (tod) (Protopterus aethiopicus¡ 
intestine;Lake Victoria Uganda[host mis-
determined, real host probably Ciarías 
mossambicus, see Baylis, 1934k]); 1934k, 
120-121 ( ?Clarias mossambicus;Lugan-
da ). — Dollfus,  R. P. F. , 1930a, 216 ; 19 5 0a, 
8, 39-40, fig.  22(syn. : Distoma protop— 
te ri (Prototerus a η η e c t e n s: intestin 
spiral; Bas-Ogoné). 
protopteri Thomas, J. P. , 1958b, 9 -10 , 11, 
13,figs. l-5(Protopterus annectens;Sog-
ankope.near Volta estuary). 
HETEROSTOMA de Filippi, F. , 1837a, 338-
340(mt:H. echinatum);1857c, 9. —Bittner, 
H. ; & Sprehn, C.E. W , 1 9 2 8 a , 2 . - - B u r -
meister, Η. , 1856a, 250,— Piesing, Κ. Μ. , 
1850a, 287, 301-303(syn. ¡Distoma Baer); 
1855a, 396(m e η t i o n s only two species: 
echinatum, ovatum). --Ercolani, G. В . , 
1881e, 33; 1882a, 269. -Goldberg, О. F. P. 
F. ,[1855a], 16. --Moulinié, J. J. , 1856a, 
12, 16, 121. 
echinatum de Filippi, F . , 1837a, 338-339, 
340, figs.  16-18 (m t) (Paludina impura; 
Italy)(an Agamodistomum). --Diesing, К. 
M . , 1350a, 302; 1855a, 396; 1858d,280(to 
Cercariaeum).--Leidy, J . , 1858a, 110; 
1877e, 202.--Moulinié, J. J . , 1856a, 216 
("pourait bien Être un individu libre pro-
venant de la Cere. p a l u d i d a e impurae 
F i l . " ) . - -Ward, H. В. , 1918a, 411. 
helicis asperae D i e s i n g , К. M . , 1850a, 
based on Dujardin, 1845a, 472; 1855a, 398 
( to Cercariaeum helicis a s p e r s a e). - -
Adam, W.; & Leloup,Ε. , 1934a, 7, 8, 26-
27( =asper sae) (Helix aspersa ¡France). 
helicis aspersae Diesing, K. M., 1855a, 398, 
for helicis asperae (to Cercariaeum). 
helicis pomatiae Diesing, Κ M., 1850a, 303, 
based on Meckel, 1846, p. 5;1855a, 398(to 
Cercariaeum) — Adam, W ; & Leloup.E., 
1934a, 7 ,8 , 12, 26-27(Helix pomatia;Ger-
many). 
limacis Diesing, Κ M , 1850a, 302, based 
on Dujardin, 1845a, 472-473; 1855a, 397(to 
Cercariaeum).—Adam, W ; & Leloup,E., 
1934a, 7 (as syn. of Brachylaima advena  
Dujardin, 1843). 
limnaei Diesing, Κ. M , 1850г., 302, based 
on Dujardin, 1845a, 473; 1855a, 399 (as 
syn. of Cercariaeum lymnaei palustris) 
luteum (Baer, 1826) Bittner, H ; & Sprehn, 
С E. W. , 1928a, 16(Esox lucius). 
ovatum Diesing, Κ. M , 1850a, 302(Distoma 
luteum Baer, 1827, pl. 29, figs.  20-22, 
renamedXPaludina vivipara;Regiomontii); 
1855a, 396; 1858d, 279 (to Cercariaeum). 
-Monticelli, F. S., 1893i, 190. --Moulinié, 
J. J. , 1856a,. 215 (as syn. of Distoma lu-
teum). 
HEXABOTHRIIDAE Price , E . W 1 9 4 2 a , 39-
56(syn.:Onchocotylidae Stiles & Hassall, 
1908)(key to subfamilies). --Sproston, Ν. 
G . ' 1946a, 355-356. - -Tripathi, Y. R. , 
[1959a], 137. 
HE XABOTHRIIDAE Brinkmann, A . , [ 1952a], 
75 (includes: Hexabothriinae, Rajoncho-
cotylinae, Dicyclobothriinae Price, 1936). 
HEXABOTHRIINAE Brinkmann, A . , [ 1952a], 
75-76, 77-96 (syn. .-Onchocotylinae Cer-
fontaine, 1889, Diaphorocotylinae Monti-
celli, 1903 in part)(includes : Hexabothri-
um Nordmann, 1840,Erpocotyle van Bene-
den & Hesse, 1863, Neoerpocotyle, Heter-
onchocotyle Brooks, 1934). 
HEXABOTHRIUM von Nordmann,Α., 1840a, 
600 (mt: H. appendiculatum). - - C e r fon-
taine , P. Tl899a, 351, 359, 371. --Diesing, 
Κ. M. , 1850a, 419, renamed Onchocotyle. 
- P r i c e , E. W., 1942a, 39, 40(Hexabothrii-
dae, Hexabothriinae) (syn. : Onchocotyle 
Diesing, 1850, Acanthonchocotyle C e r -
fontaine, 1899).—Sproston, N G . , 1846a, 
189,356. --Stossich.M. , 1898, 11. - -Tas -
chenberg, Ο. , 1879g, 252 (as syn. of On-
chocotyle Diesing). 
appendiculatum (Kuhn, 1829) von N o r d -
mann, A. , 1840a, 601(Squalus catulus). - -
Diesing, K. M., 1850a, 419(type of Oncho-
cotyle) (Scyllium catulus, L a e m a r g u s 
borealis). --Llewellyn, J ., 1954a, 430(ob-
s e r v a t i o n s on gut pigment & foot).  — 
Price, E. W. , 1942a, 40 (of Lebour, 1908 
" i s some species of  E r p o c o t y l e " ) (of 
Scott, 1901 "probably a Rajonchocotyle"), 
41.--Sproston, N. G , 1946a, 357,511,539 
(Scyllium catulus, Scyliorhinus canícula). 
Taschenberg, О . , 1879g,28 (to Onchoco-
tyle). 
canícula (Cerfontaine,  1899) P r i c e . E . W . , 
1942a,40-41 (Scyllium canícula, S. stell -
are).—Euzet, L. , 1957d, 478(ScyïI"orhinus  
canícula ; g i l l s ) . - - P a l o m b i , Α . , 1949b, 
3 08-3 09(Scylliorhinus canicula(=Scyllium 
canícula), Scylliorhinus stellaris( -Scylli-
um stellare)).--Sproston, N. G. , 1946a, 
357, 358-360, 511, 539,figs.  77 a-1. 
monteiroi T e n d e i r o , J . ; & Valde ζ, V. , 
1955a, 106-110, figs.  10- 11, pl. , figs  . 7-
8(Squalus blain villeggili s; Algar ve coast, 
Portugal). 
musteli (MacCallum, 1931) Price, E. W. , 
1942a, 41, 42, 44, 46, figs.  1A, 2A, 3A(Mus-
telus canis ( =Cynias canis); Woods Hole , 
Massachusetts) .—Sproston, N. G. , 1946a, 
360, 53 HMustelus mustelus ¡North Amer-
ica) . 
HEXACOCTYLA Stiles, C. W.; & Hassall, Α. , 
1908b, 58, for  Hexacotyla. 
HEXACOTYLA de Blainville, M H D., 1828a, 
570-571 (tod:H. thynni). --Diesing, Κ. M. , 
1850a, 416(renamed Plagiopeltis). 
ocellatum (Rudolphi, 18 19) de Blainville, M 
H. D. , 1828a,571. - -Baird, W. , 1853a,41 
(=Polystoma). 
thynni (Delaroche, 1811) de Blainville, M. 
H. D. , 1828a, 571.-Diesing, K .M. , 1850a, 
417(as syn. of Plagiopeltis d u p l i c a t a , 
type of Plagiopeltis) (Thynnus branchyp-
terusjfor brachypterusjBalearic Islands). 
(HEXACOTYLE) Monticelli, F. S., 1892a, 213 
(subg. of Octocotyle). 
HEXACOTYLE de Blainville, M H D., 1828a, 
570(same as Hexacotyle;both are used by 
de Blainville. Hexacotyle has been adop-
ted as the L a t i n form  by a n u m b e r of 
authors). --Benham, W. B. S. , 1901a, 52, 
86,fig.  11Í.  - -Braun,M. G . C . C . , 1890a, 
413, 516, 517, 518, 523, 534, 537, 546;1893a, 
890. - - B u r m e i s t e r , H . , 1856a, 251. - -
Cerfontaine,  P. , 1895h, 920; 1896d,515; 
1899a,391.--Diesing, Κ. M. , 1850a,409, 
416(of  Blainville as syn. of Hexathyridi-
um Treutler), 421 (of Nordmann as syn. 
of Diclibothrium Leuckart). —Froissant, 
A. , 1930a, 37. --Fuhrmann, Ο. , 1928b,5, 
22, 30. - -Gamble,F. W. , 1896a, 73;1901a, 
73. - -Goto,S. , 1893a, 798, 799;1894a, 215. 
--Haswell, W. Α. , 1907a, 644. --Hoyle, W. 
E . , 1888a, 539.- -López-Neyra, С . R . , 
1941а, 32(Octocotylidae). —Monticelli, F. 
S. , 1888a, 89, 100; 1903c, 336 (Octocotyli-
dae , Plagiopeltinae) (=Plagiopeltis). - -
von Nordmann, A. , 1840a, 600, — Perrier, 
E. , 1897a, 1805.-Pratt, H. S. , 1900a, 653, 
657, fig.  38 (on gills of m a r i n e fish) . - -
Saint-Remy, G· · 1898a, 556. - -Taschen-
berg, О. , 1879c, 69; 1879g, 239, 249-250 
(syn. : Polys toma Riche . P l a g i o p e l t i s 
Diesing), 254 (of Nordmann, 1840 as syn. 
of  Diplobothrium Leuckart). 
1850: Plagiopeltis Diesing, Κ. Μ. , 1850a , 
416 - 417 ( duplic a ta=thynni ). 
species Fukui, T . , 1933b, 1359 (found  on 
"tainoe"which was in the mouth of  a fish 
collected from  a net in the province of 
Awa). 
acuta Goto, S. , 1894a, 217-220 (Thynnus 
sibi; gills;Hagi & Osatsubé(Hokkaido). - -
Baylis, Η. A. , 1939a, 477(Thunnus thyn-
867 
nus;North Sea). --Dawes, В. , 1940а, 271, 
274, 276. --Fuhrmann, О. , 1928b, 19. 
dissimilis Yamaguti, S . , 1937f, 20-22, 27, 
pl. 4, figs.  26-28 (Thynnus thynnus;gill; 
Numada; Siduoka Prefecture).  --Dawes , 
B . ,1940а ,271 ,272 ,276 . 
elegans von Nordmann, Α. , 1840a, 597, 600 
(Diklibothrium crassicaudatum renamed) 
(Acipenser stellatus). —Diesing, Κ. Μ. , 
1850a,421 (as syn. of Diclibothrium ar-
matum Leuckart). - -Pr ice ,E . W. , 1942a, 
53(as syn, of Diclybothrium armatum).--
Taschenberg, О. , 1879g,254 (as syn. of 
Diplobothrium armatum Leuckart). 
extensicauda Dawes, B. , 1940a, 271-286, 
figs.-1-6 (Thunnus thynnus; gills; North 
Se a) ; 194 0b, 287-295, figs  . 1-3. 
grossa Goto, S . , 1894a,220-222 (Thynnus 
sp. ; gill; Misaki). --Benham, W. B. S. , 
1901a, 53, fig. ΙΙ2 . — Bittne r, H. ; & Sprehn, 
C. E. W. , 1928a,81. --Dawes, Β. , 1940a, 
271, 274, 275, 276.-Fuhrmann, Ο., 1928b, 
19. --Haswell, W. A. , 1924a, 517. --Ishii , 
N. ; & Sawada, Τ . , 1938a,231,235(Para-
thunnus sibi, Seriola quinqueradiatajKat-
suwonus vagans, Thunnus orientalis;Ja-
pan).--Saint-Remy, G. , 1898a, 557-558. 
lapridis Sars(?) von Nordmann,Α., 1840a, 
600(Lampris gullatus;gills). 
ocellatum (Rudolphi, 1819) de Blainville, 
M .H .D . , 1828a,- -Diesing,K.M. , 1850a, 
413(to Polystoma). --von Nordmann, A. , 
1840a, 600(Testudo orbiculata;palate). - -
Taschenberg, P. , 1879g,252(to Polysto-
ma) . 
pinguicola (Treutler, 1793) della Chiaje, S., 
1833, 12(=Polystoma). 
thunninae (Parona & P e r u g i a ) Goto, S. , 
1896a, 352; 1899a, 273-274, pi. 20, figs. 
13-15. - -Dawes, В . , 1940a,271,272,274 , 
275, 376. -Pratt , H.S., 1900a, 657, fig.38. 
--Saint-Remy, G. , 1898a, 557. 
thynni (Delaroche, 1811) von Nordmann,A, 
1840a, 597, 600.-Benham, W. B.S. , 1901a, 
5 2 . - - B r a u n , M . G . C : C . , 1890a,418, 537, 
547.--Diesing, Κ. Μ. ,1850a,417(as syn. 
of  Plagiopeltis d u p l i c a t a ) . --Goto, S. , 
1899a, 274,—Linton, Ε. , 1901b, 414(Sarda 
sarda; Woods Hole), 446, figs.  296-298,— 
Lopez-Neyra, C. R. , 1941a, 32, 33,fig.  2 
(syn. :Polystoma duplicatum(R u d о 1 ρ h i, 
1809)Dujardin, 1845, P. thynni Delaroche, 
1811) (Thynnus thynnus; Baleares, Pela -
mys s a r d a ; Gulf  of  Naples). --Palombi, 
Α. , 1943f, 2, 3-4(of von Nordmann, 18 4 0 
as syn. of Hexostoma thynni)(of de Blain-
ville, 1828 as syn. of Hexostoma thynni), 
2, 6 -7 (of Parona in s c h e d i s as syn. of 
Hexostoma auxini η. sp. ). --Parona, С. , 
1894а, 578; 1899а, 3-4; 1899b, 87-88(Thyn-
nus thynnusjPortoferrajo. Pelamys sarda; 
Napoli, Genova); 1902c , 3 . --Parona, С. ;& 
Perugia, Α. , 1890,7, —Perrier, E ., 1897a, 
1805. --Saint-Remy, G. , 1898a, 556-557. 
--Stunkard, H. W. , 1917a, 9 . - -Taschen-
b e r g , Ο. , 1879g, 250 (syn. : Polystoma 
thynni R o c h e , Ρ. duplicatum Rudolphi, 
Hexostoma thynni Blainville, Plagiopel-
tis duplicata" Diesing)(l'hynnus brachyp-
terus , Pelamys jsarda ; Napoli ). 
venarum (Treutler, 1793) de Blainville see 
Diesing, Κ. M. , 1850a, 410(to Hexathyri-
dium). 
HEXACOT YLIDAE Monticelli, F. S. , 1903c, 
336 (includes Diplobothrinae, Plectano-
cotylinae); 1905c, 77, 78.—Tripathi, Y. R., 
[1959a], 137. 
HEXANGIINAE Yamaguti,S. , 1958a,345. 
HEXANGIT REMA Price, E. W. , 1937e, 488 
(tod: H. pomacanthi) (Angiodictyidae). - -
Ruiz, J. M. , [ 1943b], 42(Microscaphidii-
dae). --Skrjabin, K. I. , 1949a, 534. 
breviceca Siddiqi, A. H. ; & Cable, R. Μ. , 
1960a, 257, 263, 272, 330, fig.  12 (Poma-
canthus arcuatus; intestine; Guaniquilla, 
Puerto Rico). 
pomacanthi Price, E. W. , 1937e, 487-488, 
490, fig.  5 (tod) (Pomacanthus arcuatus; 
i n t e s t i n e ; New York Aquarium, United 
States). - -Siddiqi, A. H. ; & Cable, R. Μ. , 
1960a, 273 (P. arcuatus; inte s tine ¡Guani-
quilla, Puerto Rico). - - S k r j a b i n , К. I., 
1949a, 534, 541,fig.  128. 
pricei Siddiqi, A. H.; & Cable, R.M. , 1960a, 
257, 263, 272-273, 330,figs.  13- 14(Poma-
canthus arcuatus; intestine; Puerto Real, 
Puerto Rico). 
HEXANGIUM Goto, S. ; & Ozaki, Υ. , 1929b, 
377(tod:H. sigani).-Ozaki, Υ. , 1937b, 208 
(Angiodictyidae). - -Price , E. W. , 1937e, 
488(key).-Ruiz, J. M. , [ 1943b], 42(Micro-
scaphidiidae). --Skrjabin, К. I . , 1949a, 
541. - -Travassos, L. P . , 1934c ,135 . - -
Yamaguti, S. , 1958a, 345 (syn. : Arthur-
loossia Nagaty, 1954). 
affinum  Tubangui, M. A. ; & Masilufigan,  V. 
Α. , 1944a, 63-64,pi. 2,fig.  l(Amphacan-
thus javus; intestine; Manila, Luzon). - -
Tubangui, Μ A. ,1947a,232. 
loossi (Nagaty, 1954) Yamaguti, S. , 1958a , 
345(syn. : Arthurloos sia l o o s s i Nagaty, 
1954)(Pseudoscarus harid, Teuthis ora-
men;Red Sea). 
secundum Annereaux, R. F.., 1947b, 172-
173, 174,fig.  1 (Teuthis concatenata; in-
testine; near Mercedes, Samar, Philip-
pine islands). - -Skrjabin, K. I. , 1949a , 
545,fig.  130. 
sigani Goto, S.; & Ozaki, Y., 1929b, 374-377, 
figs.  9 - 12(tod)(Siganus fus  ce s cens; inte s-
tine;Misaki, Takamatsu, Japan). --Ozaki, 
Y . , 1 93 7a, 159, 160-164, fi  g s . 22-23 
lymph system). --Skrjabin, K. I. , 1949a, 
541-542, fig.  129. - - Τ ravassos, L. P . , 
1934c, 136,fig.  86. —Willey, С. H., 1930c, 
62-65, pi. 9, figs. Α -C (lymph & excre-
tory channels). - - Y a m a g u t i, S. , 1934a, 
533-534, fig.  144 (S. fuscescen s; Inland 
Sea); 1939e,211,228;1953c,258,288-289 
(Siganus sp. ¡small intestine;Macassar). 
(HEXASTOMA) Rudolphi, С. Α. , 1809а, 38, 
451-457 (s ub g. of  Poly stoma including; 
inte g e r r imum[ type by inclusion], pingui-
cola). 
HEXATHIRIDIUM de Blainville, M. H. D. , 
1821a, 144- 145(see Hexathyridium) ;18 24a, 
516;1828a,571-572. 
venarum (Treutler, 1793) de Blainville, M. 
H.D. , 1828a, 572. -Joy, W.B. , 1835a, 505. 
See Hexathyridium. 
HEXATHYRIDIA Rafinesque,  C. S . , 1815a, 
151(genus of Fasciolaria with Polystoma 
Zeder as syn.) for  Hexathyridium. 
HEXATHYRIDIUM T reutler, F. A. , 1793a, iv, 
19-22(type by first-species  rule, pingui -
c o l a ; this seems to be taken as type by 
authors; see, for  instance, Braun, 1889a, 
317).—de Blainville, M. H. D., 1821a, 144-
145 (spelled Hexathiridium); 1824a, 516 
("Je doute beaucoup que ce genre puisse 
être regardé c o m m e véritablement in-
testinal; i l e s t extrêmement rapproché 
du polystome de Delar oche; aus s i pen-
sais-je qu'il a êtê décrit â. l'envers, ce 
que l'on voit dans ma d é f i n i t i o n  d e s 
caractères de l'ordre"); 1828a, 571-572. 
--Braun, M. G. C. C. , 1890a, 518; 1893a, 
887, 891, 892, 894. - - B u r me i s te r, H. , 
1856a, 251(Hexatiridium). --Cerfontaine, 
P., 1899a, 351, 371,-Davaine, C. J., 1877a, 
lxxx.--Diesing, K. M . , 1850a,288,409-
410, 412 (Blainville, syn. of Polystoma 
Zeder); 1858e, 314, 368. --Encycl. Métho-
dique, Paris, v. 2,455. --Goldberg, О. F. 
P. F. , [1855a], 17.--Hoyle , W. E. , 1888a, 
539 (probably a syn. for  Polystoma). — 
JÇSrdens, J. Η. , 1802a, 66. --Lamouroux, 
J. V. F. , 1825b, 193. --Leuckart, K. G. F. 
R . , 1863a,526; 1867b, 160; 1868a,264 . - -
Looss , Α . , 1902m, 756.—Monticelli, F. 
S. , 1888a, 84, 90 (spelled Hexathyridum). 
—von Nordmann, A. , 1840a, 601 .—Rudol-
phi, C. Α. , 1801a, 58; 1809a, 22,—Stossich, 
Μ. , (1898c), 11.—Taschenberg, Ο., 1879g, 
234,251 (as syn. of  Polystoma).--Thon, 
D. , 1830a, 341-342 (spelled Hexathiri-
dium) . 
1809: HEXASTOMA Rudolphi, С. Α. , 1809а, 
38, 451-457(type by inclusion pinguicola). 
1815: HEXATHYRIDIA Rafinesque, C. S. , 
1815a, 151. 
1821: HEXATHIRIDIUM de Blainville, M. 
H.D. , 1821a,144-145. 
1888: HEXATHYRIDUM Monticelli, F. S. , 
1888a,84. 
1856: HEXATIRIDIUM B u r m e i s t e r ,H. , 
1856a,261. 
affine  Diesing, K.M. , 1850a, 410,based on 
Schmitz, F. J., [ 1826a], 15,figs. l-13(Bon>-
binator igneus;mesenteric blood vessels; 
Berlin). 
appendiculatum (Kuhn, 1829) Taschenberg, 
О. , 1879g, 253(to Onchocotyle). 
integerrimum (von F r o e l i c h , 1791) de 
Blainville, M. H.D. , 1828a, 572. - -Baird, 
W. , 1853a,41.--Diesing, Κ. Μ. , 1850a, 
412(to Polystoma).—Stossich,M., (1898c), 
10. 
pinquicola Treutler, F. A. ,1793a, iv, 19-
22, pl. 3, figs.  7 -1 l(Homo). —Aitken, W., 
1866a, 804, 841; 1872a, 146, 207; 1874a, 58. 
—de Blainville, M. H. D. , 1828a, 572. — 
Blanchard, R. A. E . , 1888a, 597. - -de 
Bonis, T . , 1882a,180. --Braun, M. G. С. 
С . , 1883а, 69-70; 1895b, 155.- -Brera; . V. 
L. , 1831а, 100, pl. 1, fig.  28.- -Cerfon-
taine, P. , 1899a, 351. --delle Chiaje, S. , 
1825a, 14 (as syn. of Polystoma pingui-
cola) . --Cobbold, T . S. , 1866, 7;1879b, 36. 
- -Davaine, С. J. , 18 7 7a, lxxxi. - -Die sing, 
Κ. Μ. , 1850a, 409-410 (Homo; in ovarii 
textus celluiosi tubérculo, semai reper-
tum); 1858e, 368(to Polystoma). —Dungli-
son, R. , 1893a, 529, 821.—Hackley, C .E . , 
1886a,519. - -Hoyle,W.E. , 1 8 8 8 a , 5 3 8 . - -
JOrdens, 1802a,66, pi. 6, f i g s .  3 - 5 . - -
Kholodkovskii, N. A. , 1898a, 26, pi. 10, fig. 
24. --Küchenmeister, G. F. H., 1855a,464. 
--Leuckart, К. G. F. R., 1863a, 526, 585, 
fig.  195. --Moniez, R. L. , 1896a, 108. — 
Monticelli, F. S . , 1888a, 90.—Moquin-
Tandon, C.H. Β. A. , 1860a, 382.—Mösle r, 
K. F. ; & Peiper, Ε. , 1894a, 186. " -Pack-
ard, A. S., 1883c, 152. — Railliet, A. , 1885a, 
303.-Rudolphi, C. A. , 1809a, 455. —Yer -
rill, A. E . , 1870c, 171.—Ward, H. В . , 
1895a, 328 (Homo). - - W e i n l a n d , D. F. , 
1859c, 281. 
sanguicola delle Chiaje, S. , 1825a, 15 (as 
syn. of Polystoma venarum). 
venarum T reutler, F. A. , 1793a, iv. 23-25, 
pl. 4,figs.  1-3 . - -Aitken, W., 1866a, 804, 
841-842; 1872a,, 146, 206; 1874a, 5 8 . — 
Biermer, A. , 1863a, 393. —de Blainville, 
M. H. D., 1828a, 572. —Blanchard, R. A. E. , 
1888a, 596, 597; 1891p, 605 . - -de Bonis, 
T. , 1882a, 181, —Braun,M. G. C. C., 1883a, 
69; 1895b, 139; 1903a, 150(from Vena tibi-
alis antica, probably young F. hepatica. 
Duval found  adult F. h e p a t i c a in Vena 
portarum fa  other veins. Rennes ( L842) fa 
Vital (1874) describe same kind of  case 
from  Constantine); 1906a, 155 (Homo sa-
piens); 1908a, 180; 1915a, 170. - B r e m s e r , 
J. G. , 1824a, 327-329, pi. 9, fig.  u . - -
Carazzi, D. , 1922a, 216. —Castellani, A. ; 
fa  Chalmers, A. J. , 1919a, 567. —Cerfon-
taine, P. , 1899a, 351.—delle Chiaje, S., 
1825a, 15(as syn. of Polystoma venarum). 
-Cobbold, T .S . , 1866, 7; 1879b, 3 6 . - C r e p -
lin, F. C. Η. , 1839a, 290. —Daubney, R. , 
1923c, 88. --Davaine, C. J. , 1877a, lxxxi , 
329-330, figs.  15,42. - -Diesing, K. M., 
1850a, 410(includes: Polystoma venarum  
Zeder, P. sanguicola delle Chiaje, Lin-
guatula venarum L a m a r c k , Hexastoma 
venarum Cuvier, H e χ a c o t у 1 e venarum 
Blainville); 1858e, 368. —Dujardin, F. , 
1845a, 321. —Dunglison, R. , 1893a, 529, 
821. —Duval2 , 1842a, 771, 772. --Guiart, 
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J. , 1910a, 283. —Guiart, J. ; & Grimbert, 
L . L . , 1912a, 241.— Hackley, C. Ε. , 1886a, 
519.--Hahn, L . ; & Leffevre, Ε. , 1884a, 
540-541. —Hémont, J. Μ. , 1827a,16.— 
Hoyle, W. Ε. , 1888a, 538. - -Joy, W. В . , 
1835a, 505.—Kholodkovskii.N. A. , 1898a, 
26, pi. 10, fig.  23.—Küchenmeister,G. 
F. H. , 1855a, 464.— Leuckart.K. G . F . R . , 
1863a, 526, 575, 585,fig. 194.-L'Hermin-
ier, F. J . , 1826a, 13.—Moniez, R. L. , 
1896a, 108.--Monticelli, F. S. , 1888a, 90. 
—Moquin-Tandon, C. H. Β. Α. , 1860a, 382. 
—Mosler, K. F. ; & Peiper.E., 1894a, 186. 
--Packard, A. S. , 1883c, 152. —Railliet, 
A. , 1885a, 303. --Rudolphi, C. A. , 1809a, 
456(to Polystoma as sp.inq. ). --von Sie-
bold, C. T. E. , 1839b, 164. --von Siebold, 
C. T. E. in Bilharz, T. , 1852a ,69 ,70 . - -
Stiles, С . W., 1898a, 48;1914a, 235(as syn. 
of Fasciola hepatica). - -Verrill, Α. Ε. , 
1870c, 171. - -Ward , Η. Β. , 1895а, 3 28 
(Homo); 1903m, 866.—Weinland, D. F. , 
1859c,218. 
HEXATHYRIDUM Monticelli, F. S. , 1888a, 
84,for Hexathyridium. 
HE XAT IRIDIUM Burmeister, Η., 1856a, 251, 
for Hexathyridium. 
HEXOSTOMA Rafinesque,  C. S. , 1815a, 151 
(n. n. for Polystoma R o c h e , hence type 
thynni).—Millemann, R. Ε. , 1956a, 316-
319(key). - -Price , E .W. , 1936b, 13(syn.: 
Hexacotyla Blainville , Hexacotyle Blain-
ville, Plagiopeltis Diesing). —Sproston, 
N. G. , 1946a,190,502-503. 
species Har gis, W. J., 1957c, 32(Euthynnus 
alleteratus;Chesapeake Bay). 
acutum (Goto, 1894) Sproston,N. G., 1946a, 
504,512,533,542 (Thynnus sibi, T . thyn-
nus, Parathunnus mebachi; gills; Japan). 
—Millemann, R. E. , 1956a, 319. 
auxisi Palombi, Α. , 1943f, 2, 6-7,fig.  3a-d 
( s y n . : H e x a c o t y l e thynni (de la Roche) 
Parona in schedis)) (Auxis thazarc^gills; 
Genova, Italy). 
dissimile (Yamaguti, 1937) Sproston, N. G., 
1946a, 504, 505, 542, fig.  118 g-i (Thyn-
nus thynnus; gills; Numadu, Siduoka Pre-
fecture;  Japan) .—Millemann, R. Ε. , 1956a, 
319. 
euthynni Meserve, F. G. , 1938a, 29, 47-48, 
80,81, pi. 6,figs.  22-24(Euthynnus ailet-
te ratus;gills; Jame s Island, Galapagos).— 
Millemann, R. Ε. , 1956a, 316, 317, 318, 
319,figs.  1 ,3 -4 (syn.: H. macracanthum 
Fujii, 1944) (E.lineatus;gills;off  coast of 
Baja California  between Abreojas & San 
Juanico).—Sproston, N. G. , 1946a, 504, 
524. 
extensicaudum (Dawes, 1940) Sproston, N. 
G. , 1946a, 504, 506, 512, 542 (Thunnus 
thynnus ; gill s ;No rth Sea).—Millemann, R. 
Ε . ,1956a ,319 . 
grossum (Goto, 1894) S p r o s t o n , N. G . , 
1946a, 505, 506, 527, 533, 539, 542, fig. 
118a-f( Thynnus sp. , Katsuwonus vagans, 
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Thunnus orientalis, Seriola quinqueradi-
ata, K. pelamys, Parathunnus mebachi, S. 
aureovittata; gills; Japan).--Iversen, E. 
W.; & Hoven, E. E. , 1958a, 132(Parathun-
nus s i b i ; central equatorial Pacific).  — 
Millemann, R. E. , 1956a, 319. 
macrocanthum Fujii, Η. , 1944a, 153-154, 
156, 157,pi. 1,figs.  l-5(Euthynnus alle-
teratus;gills¡Tortugas, Florida) .—Mille-
mann, R. Ε. , 1956a, 316 (as syn. of  H. 
euthynni Meserve e m e n d . ) . —Sproston, 
N. G. ,1946a,506 ,524 . 
pricei Koratha, K. J. , 1955a, 270-271, pis. 
9, 14, 38, 43, 46 (Sarda sarda; gills; off 
Port Aransas, Texas).- -Millemann, R. 
Ε . , 1956a,319. 
thunninae (Parona & Perugia, 1889) Spro-
ston, N. G., 1946a, 506, 542(Thynnus thun-
nina; gills; Genoa).--Millemann, R. E. , 
1956a, 319. —Palombi, A. , 1943f,  2,4-6, , 
fig.  2a-g. 
thynni (Delaroche, 1911 ) [ Raf  ine s que, С. S., 
1815a, 151]. —Euzet, L. , 1955a, 72-74., 
figs.  1-5 (Thynnus thynnus;Sfete).  - L i n -
ton, E . , 1940a, 15 (Sarda sarda; Woods 
Hole, Massachusetts). - -Millemann, R. 
Ε. , 1956a, 319.- -Palombi, Α . , 1943f,  2, 
3-4,fig.  la-e (syn. : Polystoma thynni de 
la Roche, 1811, P.duplicatum Rudolphi, 
1819, Η e xa с о t у le thynni (de la Roche) 
N o r d m a n , 1840, P l a g i o p e l t i s d u -
plicata Diesing, 1858). --Sproston, N. G. , 
1946a, 503-504, 537, 542 (Pelamys sarda; 
Portoferrajo) . —Tendeiro, J. ; & Valdez, 
V . , 1955b, 152-154, fig.  8, pl . , fig.  12 
(Parathunnus obesus; gills; Costa Ango-
lana). 
HEXOSTOMATIDAE Price,E. W., 1936b, 12, 
13; 1943b, 44, 45, fig.  IF.--Sproston, N. 
G. ,1946a,501-502. 
HIMASOMUM Linton, E. , 1910b, 18 (tod: Η. 
candidulum). —Mante r, Η. W. , 1947a, 262, 
263. - -Mehra,Η. R. , 1932a,327(as syn. of 
Barisomum Linton, 1901). —Price, E . W. , 
1931g, 7(as syn. of  Barisomum). 
candidulum London, E . , 1910b, 18,22,71, 
95, 96,pis. 22-24,figs.  184-197a (Ange-
lichthys isabelita,Pomacanthus arcuatus;  
Tortugas) .—Manter, H. W. , 1947a, 262(as 
syn. of Pleurogonius candibulus)·—Price, 
E. W. , 193lg, 7.—Siddiqi, A. H. ; & Cable, 
R. Μ. , 1960a, 270 (as syn. of Glyphicep-
halus candidulus). 
HIMASTHLA Dietz, Ε. , 1909a, 184, 186(tod: 
H. rhigedana); 1909b, 14. —Bashkirova,E. 
I. , 1947a, 347.—Bittner,H. ; & Sprehn, C. 
E. W., 1928a, 2, 50.-Fuhrmann,Ο., 1928b, 
126.--Gower, W.C. , 1938c, 34, 55; 1939a, 
589, 590.—Mendheim,Η., 1940a, 557, 559, 
562 (Echinostomatidae; Himasthlinae). — 
Lane, С . , 1915a, 981. —Luehe, M. F. L. , 
1909b, 66, 67, 75-76. -Mathias, P., 1925a, 
66.-Odhner,T. , 1910d, 98, 99, 100, 101, 155, 
156, 157, 158, 161.-Sewell, R. B. S., 1922a, 
110, 334.—Skrjabin, K.I . , 1915k,400; 1920, 
16.—Skrjabin, K. I. ; & Bashkirova, E . I., 
1956a, 746.—Sprehn, C. E . W., 1932c, 320. 
--Stunkard, H. W.,1939a,719-721;1960a, 
529-549- —Yamashita, J . , 1937b, 88(Him-
asthlinae); 1938f,  875, 876, 877, 881. 
species Adams, J. E . ; & Martin, W. E . , 
1960a, 15 (Cerithedea californic a; New-
port Bay, California), 
species (cercaria) Brooks, F. G. , 1930a, 
325. 
species (?) Prudhoe, S. , 1944a, 6 (Lobi-
pluvia malabarica;Ceylon) . — Skrjabin, К. 
I. ; & Bashkirova, E. I. , 1956a, 770. 
species Semenov, V. D. , 1927a, 255(Galli-
nago gallinago). 
alincia Pietz, E. , 1909a, 184(T ringa pusilla;  
Brazil); 1909b, 15 (T . cinclus;Brazil). - -
Odhner, Τ. , 1910d, 161. --Skrjabin, K. I. ; 
& Bashkirova, E. I. , 1956a, 747(key), 748, 
fig.  250(Calidris minutus;intestine;Bra-
zil). --Stunkard, Η, W. , 1960a, 535 (Ereú-
nete s (Tringa) pusilla; Boothbay Harbor, 
Maine). - -Vogel ,H. , 1933a, 389. 
ambigua (m e t a c e r c a r i a ) Palombi, A. , 
1934b, 51, 52, 53, 72-75, figs. 17-18(Tapes  
decussatus; lamelle branchial;G о If o di 
Napoli). --Bashkirova, E. I. , 1947a, 347. 
--Stunkard, H. W. ,1939a,719. 
annulata (Piesing, 1850) Stunkard, H. W. , 
1960a,533,535. 
compacta Stunkard, H. W. , 1960a, 532, 535, 
536, 537, 538, 539, 541-544, 548,figs.  1-2, 
i8, 19-24(Hydrobia minuta, Mya arenaria; 
Boothbay Harbor, Maine; Larus argen-
tatus(exper. )). 
elongata (Mehlis, 1831) Pietz, E . , 1909b, 
16;1910a, 360-363,fig. В 1 , (Larus mari-
nus, L. argentatu s ¡Europe) . — Bittner, H. ; 
ITSpTehn, C. E. W. , 1928a, 10. - -Fuhr-
mann, О . , 1915а, 213.—Harrington, R. W., 
[l939a], 15(L. argentatus smithsonianus ; 
Kent Island, [Canada]). --Jennings, A. R.; 
& Soul si by, E. J. L. , 1957a, 220 (Tadorna  
tadorna; England). - -Lewis, Ε .Α . , 1926b, 
8;1927d, 127.-Linton,E. , 1928b, 8-11, pl. 
3,figs.  17-20(Larus argentatus, L. mari-
nus , L. ridibundus, L. delawarensis, L. 
P h i l a d e l p h i a , Nycticorax nycticorax; 
Woods Hole).--Luehe, M. F. L.,1909b, 
76-77. --Mendheim, H. , 1940a, 489, 507-
510, 511,557, 576,577,578, figs.  16-17; 
1943a, 196 -197; 1953a, 479 - —Odhner, T.„ 
1910d, 136, 137, 161.— Panova, L. G . , 
1927b, 54(Larus canus). --Skrjabin, К. I.; 
& Bashkirova, E. I. , 1956a, 748, 753,fig. 
251.—Sprehn, C. E. W. , 1932c, 321, 881, 
883.—Stunkard,H. W. , 1934b, 336(of  Lin-
ton, 1928);1936c, 411; 1939a, 720, 721;1960a, 
532, 534, 535, 537, 539-540, 548,figs.  3 -6 , 
8-14 (Larus delawarensis, L. argentatus, 
Nycticorax n y c t i c o r a x ; Woods H o l e , 
Massachusetts, Mya arenaria; Boothbay 
Harbor, Maine). — v 3 g e l , Η. , 1933a, 388, 
389, 390.—Walker, Τ. , 1937a, 30(Tringa  
totanus;intestine;South Wales). 
har ri soni Johnston, S. J. , 1917a, 195-198, 
248, 252, 255, fig.  6, pl. 13, fig.  10 (Nu-
menius cyanopus;intestine). —Cleland, J . 
В . , 1922b, 93(N. cyanopus¡Queensland). — 
Johnston,Τ. Η. , 1918c, 211.—Skrjabin, K. 
I. ; & Bashkirova, E. I. , 1956a, 746 (key), 
753-754,fig.  252 . -Vogel ,H. , 1933a,388, 
389. 
incisa Linton,Ε. , 1928b, 11-12,pi. 4,figs. 
21-27,pi. 5,figs.  28-33(Oidemia deglandi;  
intestine;Woods Hole). --Gower, W. C. , 
1938a,55, 74(Q. deglandi, О. nigra); 1939a, 
590, 619 (Melanitta deglandi). --Skrjabin, 
K. I.; & Bashkirova, E. I., 1956a, 746(key), 
754, 757,fig.  253.—Vogel,H., 1933a, 389-
kuessigi Bashkirova, E. I. , 1947a, 347, for 
kusasigi Yamaguti, 1939. 
kusasigi Yamaguti, S., 1939d, 129, 144-145, 
208, pi. 12,fig.  2 (Tringa ochropus;pos-
terior part of  intestine; Kyusyu).--S k r -
jabin, K. I. ; & Bashkirova, E. I . , 1956a, 
747(key), 757. 
leptosoma (Creplin, 1829) Pietz,E. , 1909b, 
15 (Tringa alpina; Mitteleuropa); 1910a, 
352-355, fig. Y, pl. 13, fig.  23 (T . varia-
bilis;intestine). - -Baylis , Η. Α . , 1928g, 
332 (T. canutusjEngland); 1939a, 477(Ero-
lia alpina; S. Scotland, Limosa lapponica; 
East Lothian & Norfolk).—Belopol'  skaia, 
M . M . , 1952c, 143(L. marinus, L. argenta-
t u s ; Sem Ostrovov). - - B i 11 ne r, Η . ; & 
Sprehn, С, Ε. W., 1928a, 10(Tringa alpina, 
Calidris а г e η a r i a, Haematopus ostra-
legus, Arenaria interpres), --Brown, F. 
J. , [1931a], 23(Tringa canutus;West Kir-
by, Wirral). --CuinoT, L. , 1927a, 246, 247 
(¿Echinostomum l e p t o s o m a ) . —Ginet-
sinskaia, T . Α.; & Naumov, Ρ. V. , [ 1959a], 
100(Arenaria interpres; Barents Sea).— 
Jennings, A. R.; & SouL.by, E. J. L. , 1957a, 
220(Haemotopus ostralegus; England). — 
Luehe, M. F. L. , 1909b, 76(T ringa alpina; 
intestine, Scrobicularia tenuis). —Mend-
heim, H. , 1940a,507, 508, 509,510, 557, 
566,576,577,578;1953a, 479 ,480 . - -Odh-
ner.T. , 1910d, 137, 161 .—Sewell, R. В. S., 
1922a, 313.—Skrjabin,K.I. ; & Bashkiro-
va ,E . I . , 1956a, 747(key), 757-758,fig.  255. 
—Sprehn, С. E. W. , 1932c, 320-321, 874, 
877, 878, 879, 881, 883, 886 (syn. :Pistoma 
leptosomum Creplin, 1829, Echinostoma 
leptosomum(Creplin, 1829)Cobbold, 1860, 
Uistoma militare Rudolphi, 1809, Himas-
thla militaris(Rudolphi, 1809)Dietz, 1909, 
Echinostoma secunda Nicoli, 1906)(Lim-
nocryptes minimus, L a r u s argentatus, 
Calidris alpina, Haematopus ostralegus, 
Arenaria interpres, Numenius arquatus, 
Larus ridibundus, Cardium edule,Mytilus 
eduli s, Scrobicularia tenuis, Capella gal-
linaio, Porzana porzana). --Stunkard, H. 
W. , 1939a, 720,— Timon-David, J., 1938a, 
467, 468,fig.  1 (Leptosynapta inhoerens; 
perioral tenacles;Arcachon, C a l i d r i s 
leucophoea)• - -Vogel, Η. ,1933a,389 ,390 
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(Paludestrina stagnalis, Strepsilas inter-
pres). - -Walker, T. , 1937a, 30 (Calidris 
alpina ; inte s tine; South Wales) . — Yamaguti, 
S . , 1939b, 146. —Yamashita, J. , 1937b, 
88;1939b,453. 
mcintoshi Stunkard, H. W., 1960a, 536, 537 , 
544-545, 548, figs.  16-17 (Numenius a. 
americanus;Tooele County, Utah). 
megacotyla Yamaguti, S. , 1939d, 129, 145-
146, 208, pl. 12,fig. 3(Erolia alpina sak-
halina; small intestine; Ise Province). - -
Skrjabin, К. I.; & Bashkirova, E . I., 1956a, 
747(key), 758, 761, fig.  256 (Calidris al-
pina; small intestine;Primorskii Krai). 
milita ris (Rudolphi, 1803) Dietz.E., 1909b, 
16(Nurnenius a r q u a tu s; Mitteleuropa); 
1910a, 355-360,figs. Ζ, A 1 , pl. 13, fig. 
24. —Belopol'skaia, M. M . , 1952c, 143 
(Calidrus maritima; posterior portion of 
small intestine;Sem Ostrovov).—Bittner, 
H. ; & Sprehn»C. E. W., 1928a, 10(Capella 
gallinago, N. a r q u a t u s , Lymnocryptes 
minimus) ."^Cable , R. M., 1938a, 447, 448, 
449 (syn. : Cercaria pacific a Steenstrup, 
? C. fallax Die sing) (Paiudina vivipara). — 
Luehe, M. F. L . , 1909b,76,77. --Odhner, 
' T. , 1910d, 137, 161. —Sewell, R. B. S. , 
1922a, 110, 112,—Skrjabin, K.I. ; & Bash-
kirova, E. I. ,1956a, 746 (key), 761-762, 
figs.  257-259.--Sprehn, С . E . W. ,1932c, 
320(as syn. of H. leptosoma).—Stunkard, 
H. W. , 1939a, 720, 721.--Timon-David, 
J . ; & Rebecq, J. , 1958a, 1732 (Nereis di-
versicolor; Etang de Berre,au Sud-East 
de Saint-Chamas(B. du Rh. )). —Vogel, H., 
1933a, 389, 390.--Yamaguti, S . , 1939d, 
146. 
muehlensi Vogel, H. , 1933a, 385-391,figs. 
l-4(man;Hamburg from  Colombia);Venus  
mercenaria [suspected host] ) . --Bonilla 
Naar, Α. , 1942a, 266-267. - -Helo, J .Ε . , 
1942a, 266-267. —Mendheim, H . , 1940a, 
489,510-512,576, 578,fig.  18; 1953a,479. 
—Skrjabin, K. I. ; & Bashkirova, Ε. I . , 
1956a, 747 (key), 762,fig.  260(man;intes-
tine; America). —Stunkard, H. W. , 1939a, 
720, 721. --Yamashita, J. , 1939b, 454. 
multilecithosa Mendheim, Η. , 1940a, 489, 
506-507(Goura coronata;small intestine); 
1943a, 197-199·—Skrjabin, K.I. ; & Bash-
kirova,E.I. ,1956a,746 (key), 762, 769(G. 
coronata;small inte s tine ¡Germany). 
piscícola Stunkard, H. W. , 1960a, 536, 546-
547, 548,fig.  15(Arapaima gigas;alimen-
tary tract; Amazon River, Brazil ("pro-
bably an accidental infection"). 
quissetensis (Miller & Northup) Stunkard, 
H. W. , 1934b,336;1936c,411;1937b, 689-
698, figs.  1-6 (Larus argentatus, Nassa 
obsoletajWoods Hole,Mya arenaria, Mo-
diolus modiolus, Mytilus edulis, Cumin-
gia tellinoides, Pectén irradians, Ensis 
directus, Crepidula fornicat a (exper.)). 
1938b, 145-164,figs.  l-8;1939a, 720, 721; 
1960a, 535(Mya arenaria;region of  Booth-
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bay Harbor Maine). --Beaudette, F. R. , 
1945a, 100, 101 (Larus argentatus;Oyster 
Bay). --Cardell, R. R. ; & Philpott,D. E. , 
1958a, 346 (structure of cercaria); 1960a, 
442-450, pis.,figs.  l-7(ultrastructure of 
tail). —Gambino, J. J . , 1959a, 440, 456 
(seasonal incidence) (Nassarius obsole-
tus¡Greenwich Bay, Rhode Island).—Hus-
sey, K. L. , 1941c, 10(excretory system); 
1943a, 272, 273, 274, 277, pi. , figs.  6-10. 
—Lautenschlager, E, W.; & Cardell,R. 
R. , 1959b, 18 (ultrastructure of surface 
layers of с e r с a r i a) . - -Martin, W. H., 
[ 1944a], 36(herring gull;[New Jersey]).— 
Read, С . P. ¡Douglas, L. T . ; & Simmons, 
J. Ε. , 1959a, 68 (osmotic relationships). 
--Skrjabin, K. I . ; & Bashkirova, E. I. , 
1956a, 747 (key), 769, figs.  261 -261a . - -
Uzmann, J. R. , 195la, 327-328(Mya are-
naria). --Vernberg, W. В . ; & Hunter, W. 
S. , 1959a, 79-80(r eia t i on s hip of  body 
nitrogen to oxygen uptake). — Yamashita, 
J . ,1939b,453. 
rhigedana Pietz, E ., 1909a, 184(type); 1909b, 
15(Numenius arquatus, N. arabicus;Tor, 
Sinai Peninsula); 1910a, 344-350, fig.  T, 
U , V, W, pi. 13, fig.  19.pl. 12, figs.  20-
21.--Bittner, H. ; & Sprehn, C. E. W. , 
1928a,10.--Johnston, S. J . , 1917a,198, 
248, 2 5 2 . - - O d h n e r, T . , 1910d, 161 . - -
Prudhoe,S.,1944a,6(N.phaeopus phaeo-
pus, Promas ardeola;Ceylon).—Skrjabin, 
K.I. ; & Bashkirova, E. I., 1956a, 747-748, 
fig.  249---Sprehn, C. E. W. ,1932c,320, 
877 . -Vogel , Η. , 1933a, 389· — Yamashita, 
J. , 1938f,  881. 
secunda (Nicoli, 1906) Pietz,E. , 1909b, 16 
(Larus ridibundus, Haematopus ostrale-
gus¡Scotland) .—Fuhrmann, Ο., 1915a, 2 13. 
7lMarkowski,S., 1936a, 292, 294, 303, 312, 
315,pl. 14, figs.  28-29 (Cardium edule; 
Hel Peninsula). - -Odhner,T. , 1910d, 137, 
161. - -Rees , W. J . , 1936a, 3 5 7 - 3 6 0 . — 
Stunkard, H. W. , 1939a, 720. —Timon-
David,J. ,1938a,468. - -Vogel, Η. ,1933a, 
388, 389, 390 ( M y t i l u s edulis , Littorina 
littorea, Haematopus ostralegus, Larus 
argentatus, L. ridibundus). —Yamaguti, S., 
1939d, 146. 
tensa Linton, E . , 1940a, 61, pi. 4, fig.  35 
(Gadus morrhua; iiitestine; Woods Hole, 
Massachusetts). - - S к r j a bi n, К. I. ; & 
Bashkirova, E. I., 1956a, 769. —Stunkard, 
H. W. , 1960a, 533, 537,fig.  7 (as syn. of 
H. elongata). 
HIMASTHLINAE Odhner, Τ. , 1910d, 161 . - -
Ando, Α . , 1938a, 1717, 1721; 1939b, 41 
(Ech'inostomatidae).—Beaver, P. C . , 
1939b, 274(Echinostomidae). --Bhalerao, 
G.D. , 193 lg, 479. - - C a s t e l l a n i , Α . ; & 
Chalmers, A. J. , 1919a, 581, 583. - -Fan-
tham, Η. В. ; Stephens, J. W. W. ; & Theo-
bald, F. V. , 1916a, 233, 269. --Fuhrmann, 
Ο. , 1915a, 223;1928b, 126. — Lai, M. В . , 
1939c, 155, 158(E chinos tomidae). —Lane, 
е . , 1915а, 981.--Mendheim, H . , 1940а, 
557, 559, 561; 1943а, 213.-Skrjabin, К. I. , 
1915k, 398.— Skrjabin, K I ; & Bashkirova, 
ЕЛ . , 1956а, 745-746 (includes Himasthla 
Dietz, 1909, Cloeophora Dietz, 1909, Acan-
thoparyphium Dietz, 1909, Artyfechino-
stomum Lane, 1915, Reptiliotrema Bash-
kirova, 1 9 4 1 , P e l m a t o s t o m u m Dietz, 
I9O9,Aporchis Stossich, 1905). —Sprehn, 
C .E . W., 1932c, 304, 320.—Yamashita, J., 
1938f,875,876,877,fig.  1A. 
HIND1A Lai, Μ. Β. , 1935b, 460-461,465 (tod: 
Η. gibbus(Mehlis in Creplin, 1846);1936b, 
32, 33(Notocotylinae); 1939c, 120-121(No-
tocotylidae, Notocotylinae).—Harwood, P. 
D. , 1939a,421,422,432(as syn. of  Noto-
cotylus Diesing, 1839). - -S t r a η d t, E . , 
1942a, 387 (as syn. of Η i η d о 1 a η a ) . - -
Yfcmaguti,  S., 1958a, 791(as syn. of Noto-
cotylus). 
babai (Bhalerao, 1935) Lai, M. Β. , 1935b, 
461,465 (syn. : Notocotylus babai); 1939c, 
121 (Milvus migrans govinda; c a e c u m ; 
Rangoon). 
chionis (Baylis, 1928) Lai, M. Β. , 1935b, 
461,465(syn. :Notocotylus chionis). 
gibbus (Mehlis in Creplin, 1846) Lai, M В . , 
1935b, 461, 465(syn.: Notocotylus gibbus). 
lucknowensis Lai, M. Β. , 1935b, 461-464, 
465,figs. l-3(Mareca penelope ¡intestin-
al ceca;Lucknow);1939c, 116, 121.--Haiv 
wood, P. D . , 1939a, 425,427 (as syn. of 
Notocotylus imbricatus(Looss, 1893) Szi-
dat, 1935). 
tachyeretis ( D u t h o i t , 1931) Lai, M. Β. , 
1935b, 461, 465 (syn. : Notocotylus tachy-
eretis). 
HINDOLANA Strandt, Ε. , 1942a, 387 (syn. : 
Hindia Lai, 193 5). --Yamaguti, S. , 1958a, 
791(as syn. of Notocotylus). 
HIPPOCREPIDAE Ruiz, J. M. , 1944a, 223. 
HIPPOCREPINAE Mehra.H.R. , 1932a, 325, 
326, 328;1932b, 260,—Caballero y C. , E. , 
1942g, 8 1 (Pronocephalidae). --Harwood, 
P.D. , 1939a, 334 (Notocotylidae). - -Ruiz, 
J .M. , 1944a, 223, 227(raised to Hippocre-
pidae).--Skrjabin, К. I . , 1953c, 181 . - -
Skrjabin, K. I. ; & Shul'ts , R. E . S. , 1933a, 
269,270. 
HIPPOCREPIS Travassos, L. P. , 1922f , 190 
(tod:H hippocrepis(Diesing)). —Fuhrmann, 
O.,1928b, 123.—Mehra, H. R., 1932a,323, 
324,325,329. - -Poche, F. , 1926b,211. - -
Price,E. W., 1931g, 6.—Travassos.L. P.; 
& Vogelsang,E.G. , 1930a,169. 
fuelleborn i T ravassos, L • P.; & Vogelsang, 
E. G. , 1930a, 169-171, pl. 38, figs.  1-3 
(Myopotamus ca[i. e. o]pus;intestine;Uru -
guay). --HenryT A. , 193W, 425-427, 445, 
figs.  2 -4 . --Koiava, L. I. , 1956c, 244(Nu-
tria;Georgian SSR).- -S k r j a b i n, К. I., 
1953c, 181, 185,fig. 49a. 
hippocrepis (Diesing,1850) Travassos, L. 
P. , 1922f, 190 (tod) (Hydr o c h o e r u s 
capibara; large intestine); 1945a, 156 (H. 
hydr ochoe ris ;Porto Cabrai). —Caballero 
y С . , E. ; & Diaz-Ungria, С . , 1958а, 30 
(H. hydrocoeris; large intestine; Venezu-
ela). - -Mehra,H. R., 1932a, 324. - -Price , 
E. W. , 193 lg, 6 --Skrjabin, K. I. , 1953c, 
181, 182-185,fig.  49.—Travassos, L. P. ; 
Pinto, С. F. ; & Muniz, J. , 1927a, 254. - -
Travassos , L. P.; & Teixeira de Freitas, 
J. F . , 1941b, 275. - -Travassos, L. P . ; 
Teixeira de Freitas, J. F. ; & Lent, H . , 
1939a, 226 (H. capybara; Brasi l ) . - -Tra-
vassos.L. P . ; & Vogelsang,E.G., 1930a, 
169, ί>1. 38, fig.  4 . - -Vogelsang,E. G. ; & 
Rodriguez C. , C. , 1952a, 312 (H. hydro — 
choeris;large intestine;zoological garden 
of  Maracay). 
HIRUDELLA Poirier, J . , 1885b, 5 , 7 , for 
Hirudinellafnot  Muenster, 1842, leech], 
HIRUDINELLA Garcin1 , 1730a, 58-59, fig. 
[prelinnaean](mt:H. marina), - -de Blain-
ville,M. H. D. , 1824a, 518 ("hirudinelle"; 
"J'admets ce g e n r e pour les fascioles 
cylindriques qui ont q u e l q u e ressem-
b l a n c e avec les sangsues, et entre au-
tres le Fase. clavata Linn."); 1828a, 586 
(type:clavata)[not Hirudinella Gray, 1850, 
mollusk, not H i r u d i n e l l a Muenster of 
Diesing, 1850a, leech]. —Baird, W., 1853a, 
59·—von Buttel-Reepen, H. В . , 1902b, 168, 
- -Darr , Α. ,1902a,644,648,658,662-699. 
--Diesing, Κ M. , 1850a, 292.--Dollfus, 
R. P. F . , 1935g, 218,—Encycl. Méthodique, 
Paris, v. 2,456.--Fuhrmann, O . , 1928b, 
109. --Lamouroux, J. V . F . , 1825b, 2 4 1 . -
Looss , A. , 1912c, 334.—Nigrelli, R. F. ; fa 
Stunkard, H. W. , 1947a,185-196. - - P o i r -
ier, J. , 1885b, 5, 7 (spelled Hirudellafnot 
Hirudella Muenster, 1842, renamed Hiru-
dinella by Diesing, 1850]). — P o c h e , F . , 
1926a, 202 (Hemiuridae).--Skrjabin, К. 
I. ; & Gushanskaia, L. K. ,1957b,603-606. 
--Stiles, С . W. , 1901r, 194 (type: Fase. 
clavata). 
species ( ?H. oxysoma) Guiart, J. , 1938b, 
33 ,56 -57 ,63 ,64 ,81 ,p l . 2,fig.  32 (Thyn-
nus alalonga; stomachjAtlantique, au nord-
est des Açores). 
ampul lacea (Buttel-Reepen, 1900) Skrjabin, 
K.I. ; & Gushanskaia, L, К. , 1957b, 605, 
610-612(Coryphaena sp. ;intestine;Indian 
Ocean). 
angusta Muenster, 1842, 98, pl. l.fig. 5,— 
Diesing, Κ. M. , 1850a, 471[a leech], 
be e be i Chandler, А. С . , 1937с, 348-354, 
figs.  l-2(Acanthocybium petus;stomach) . 
--Hanson, M. L. , 1950a, 85, 87. --Manter, 
H. W. ,1940a,327 ,440 ,445 ,452(Α. solan-
dri; stomach; Galapagos Islands , Panama 
Bay); 1940b, 534, 542. --Skrjabin, K.I . ; & 
Gushanskaia, L. Κ. , 1957b,612-617,fig. 
182. 
bonnacouri Guiart, J ., 1938b, 28(Distomum 
fuscu m of Poirier, 1885 renamed). 
clavata (Menzies, 1791) de Blainville, M. 
H.D. , 1828a, 586. - -Baird, W. , 1853a, 59 
873 
(includes H. marina Garcin, F a s c i o l a  
с 1 a v a t a Menzie s, F . scombri pelamidis 
Tilesius, F. coryphaenae Bosc, Distoma 
clavata Rudolphi) . — Bovien, P. , 1927a, 284 
--Buttel-Reepen, Η. В. , 1902b, 167, 168, 
171, 185 ,190 ,191 , 193, 195, 198 ,202 ,206 , 
209, 212, 214, 218(as syn. of Distoma ven-
tricosum). - -Cooper, A. R. , 1951d, 186, 
pl. 2,figs. 7-8(Thunnus thynnus). —Darr, 
Α . , 1902a, 649, 652, 657, 658, 667, 668, 669, 
6 7 0 , 6 7 6 , 6 7 8 , 6 8 0 , 6 8 2 , 6 8 7 , 6 8 9 , 6 9 0 , 6 9 2 , 
696, 698-699, 1 fig. , pl. 34, figs.  16-25, 
pl. 35,figs.  26 -34 . - -L inton , E. . 1940a, 
110 (as syn. of H. fusc a (Bosc)) .—Man-
te r, H. W . , 1926c, 181, 185, 217, 230, 
232; 1 9 4 0 a , 327, 439 - 4 4 0 , 448, 4 5 2 , 
p y m n o s a r d a a l l e t t e r a i a;stomach; 
Hood Island, Charles Island, Galapagos); 
1940b, 535, 536, 542(Coryphaena hippurus, 
Pelamys sarda, swordfish, Thunnus thyn-
nus, T . vulgaris, Xiphias gladius ¡Atlantic). 
-^Nicoli, W., 1913a, 245. —Nigrelli, R. F . , 
1938c, 3 (syn. ¡Distomum clavatum, F a s -
ciola clavata, Hi rudinella marina, D i s -
tomum scombri pelamidis Telesius, D. 
coryphaenae(Bosc), F . coryphaena)(Scom-
ber pelamys). - -Nigrel l i , R. F. ; & Stun-
kard, H. W. , 1947a, 191 ("designation as 
type can not be accepted") .—Odhner, T . , 
1927a, 4,— Skrjabin, K. I.; & Gushanskaia, 
L . K . , 1957b,606-610,— Sogandares-Ber-
nal, F . , 1959b, 106 (Sarda velox; stomach; 
Pinas Bay, Panama Pacific). 
fusc a (Bosc 1802) Manter, H. W , 1926c, 
182, 185, 230-233, pi. 6,figs.  75-79[Dis-
tomum fuscu m of Poirier, 1885](Xyphias 
gladius). - -Chandler, A. C . , 1937c, 348 
(Porathunnus sp. ; stomach). - - D o l l f u s , 
R. P. F. , 1932h, 1-18 (Fasciola fusc a of 
Bosc to Hirudinella);[ 1940b], 278, 279,fig. 
68(germon;Atlantique); 1952d,42 (Germo 
alalunga; stomach). - -Guiart, J . , 1938b, 
30-31, 56 -57 ,63 ,64 ,81 ,pi . 2,fig.  29(syn.: 
Distomum fuscu m Poirier, 1885) (Thyn-
nus alalonga; Atlantique à la hauteur de 
l'embouchure de la Loire). - -Linton,Ε. , 
1940a, 110-116, pl. 12, figs.  134-144, pl. 13, 
figs.  145-157 (syn. : Distomum clavatum 
Rudolphi, D. lageniform e Linton, 1898, 
Hirudinella clavata Cooper, 1915)(Xiphias 
g 1 a d i u s , Histrio pictus , Seriola zonata, 
T h u n n u s secundodorsalis, Trachurops 
crumenophthalma, T richiurus lepturus; 
i n t e s t i n e ¡Woods Hole , Massachusetts , 
Pterophryne histrio) . - -Nigrel l i , R. F . , 
1938c, 2(as syn. of  H. v e n t r i c o s a ) . - -
Odhner, Τ . , 1927a, 4. --Skrjabin, К . I. ¡ & 
Gushanskaia, L . K . , 1957b, 622-635, figs. 
184- 187(Thynnus thynnu s , R e m o r a r e -
mora, Coryphaena hippurus). 
ingens (Moniez, 1886) Parr, Α . , 1902a, 687, 
688. - -Skrjabin, K. I. ; & Gushanskaia, L. 
K., 1957b, 617-621. fig.  183(tunets[tunny]; 
Atlantic & Indian Oceans). 
marina Garcin 1 , 1730a, 387-394, pi. l .fig. 
2(Scomber pelamys); 1732a,pl. , 3 f i g s . . 
— Baird, W., 1853a, 59(=cUvata). — Buttel-
Reepen, H. В . , 1900a, 586; 1902b, 166, 168, 
194,pl. 6,fig.  1 . - - C o b b o l d . T . S . , 1879b, 
4 6 1 . - P a r r , A. , 1902a, 663 , 664.—Nigrel-
li, R. F . , 1938c, 3(as syn. of  H. clavata). 
- -Nigrel l i , R. F . ; & S t u n k a r d , H. W . , 
1947a, 186, 189, 191, 193, 194(type species). 
- - Iversen, E. S. ; & Hoven, E. E. , 1958a, 
132 (Neothunnus macropterus; stomach; 
vicinity of  Kingman Reef).—Sogandares-
Bernal, F . , 1959b, 108 (Acanthocybium 
solandri;stomach;Taboguilla Island, Gulf 
of  Panama). - -Ward, H. L . , 1954a, 245, 
250 (Istiophorus americanus, Euthynnus 
sp.; Coryphaena hippurus; stomach; water s 
off  Miami, Florida). 
oxysoma Guiart, J. , 1938b, 33, 56-57, 63, 
64 ,81 , pl. 1, fig.  32 (provisional name) 
(Thynnus alalonga; stomach;Atlantique, au 
nord-est des Açores).—Pollfus, R. P. F . , 
1952d,52. 
pallasii (Poirier, 1885) Guiart, J . , 1938b, 
29-
phalloidea Guiart, J. , 1938b, 28-30, 60-61, 
63, 64, 81, pl. 2,fig.  28 (Coryphaena hip-
purus; cavité générale;Atlantique à l'ou-
est des Açores) . 
poirieri (Stossich, 1895) Dollfus,  R. P. F . , 
1935g, 219, 220-222, figs.  9 -13 (Distoma  
poirieri of Moniez, 1891) (Thunnus thyn-
nus; Castiglione , Germo alalonga); 1952d, 
427—Guiart, J., 1938b, 31-33, 56-57, 58-59 
6 3 , 6 4 , 7 6 , p l . A, fig.  6,pl. 2,figs.  30-31 
(Thynnus alalonga ¡Atlantique, au n o r d -
ouest du cap Finistère). —Skrjabin, К. I. ¡ 
& Gushanskaia, L. К . , 1957b, 635-636. 
siemersi (Buttel-Reepen, 1900) Skrjabin, 
К . I . ; & Gushanskaia, L. Κ. , 1957a,636 
(S[p]hyraena barracuda¡stomach;Atlantic 
Ocean). 
spinulosa Yamaguti,S., 1938f,  15,40-43, 72, 
73,pi. 6,fig.  39,pi. 11,figs.  75-77(Thyn-
nus alalonga; stomach;Pacific,  Japan). - -
Dollfus,  R. P. F . , 19524 42(Germo alalun-
ga) . —Skrjabin, К. I. ; & Gushanskaia, L K., 
1957b, 638(as syn. of U r o p r o c t i n e l l a  
spinulosa). 
tenuis Muenster, 1842, 99. — Diesing, Κ. Μ. , 
~ 1850a, 47l(a leach). 
ventricosa (Pallas, 1774) Baird, W., 1853a, 
59-60(includes Fasciola ventricosa Pal-
las, F . fusc a Bosc, F. coryphaenae hip-
puridis Telesius, Distoma coryphaenae 
Rudolphi, D. clavatum Owen).—Caballero 
у С . , Ε. Γ& Diaz-Ungria, С . , 1958а -34 
(Acanthocybium petus; stomach; Venezu-
ela). - -Dollfus,  R. P. F. , 193 7b, 166, 27 1 
(Squalus sp. ) . - - Iversen , E. S. ; & Hoven, 
E . E . , 1958а, 132- 133(A. solandri;Christ-
mas, Fanning, Washington, Palmyra Is -
lands & Kingman Reef) . - -Manter, H. W. , 
1947a, 365-366, 371 ,378, figs.  142-144 
(Coryphaena hippurus;Tortugas, Florida). 
- -Nigrel l i , R. F . , 1938c, 2(Xiphias gla-
dius;stomach). --Nigrelli, R. F. ; & Stun-
kiTd.H. Vf.,  1947a, 186, 188, 189, 192, 193, 
1 9 4 . - - S i d d i q i , A. H. ; & Cable, R. M. , 
1960a, 318, 369,fig.  139(Coryphaena hip-
purus; stomach; off  Mayagtlez, P u e r t o 
Rico).--Skrjabin, K. I. ; & Gushanskaia, 
L .K . , 1957b, 637,fig.  188. 
HIRUDINELLIDAE Dollfus,  R. P. F. , 1932h, 1-
13; 1935g, 219.-Guiart, J., 1938b, 4, 28 . - -
Skrjabin, K. I. ; & Gushanskaia, L. К. ,, 
1956а, 147; 1957b, 602-646(includes: Hiru-
dinella Garsin, 1730, Uroproctinella Ski> 
jabin & Gushanskaia, 1956). 
HIRTJDO Linnaeus, С . , 1758a, 644, 649 (type 
by Linnaean rule , medicinalis). —Several 
species of  this genus have been p l a c e d 
in the trematodes; the genus is now con-
fined  to the leeches). —Diesing, Κ. Μ. , 
1850a, 318 (of Braun, as syn. of  ? Diplo-
d i s с u s), 425(of  A b i 1 d g a r d as syn. of 
Nitzschia Baer), 426 (of  Mueller as syn. 
of Phylline Oken),427(of  Kr^yer as syn. 
of  Udonella Johnston), 433 (of Braun, as 
syn. of Astacobdella Vallot), 439(of  Lin-
nae'us as syn. of  Ichthiobdella Blainville). 
445 (of  Mueller as syn. of  Malacobdella 
Blainville), 446 (of  M u e l l e r as syn. o f 
Clepsine Savigny), 456 (auct. as syn. of 
Nephelis Savigny), 461 (auct. as syn. of 
A u l o s t. Moquin-Tandon), 462 (auct. as 
syn. of  Haemopis Savigny & Moquin-Tan-
don), 465-471 (of Rai & Linnaeus as syn. 
of Sanguisuga Savigny & I a t r o b d e l l a 
Blainville), 567(of  La Martinifere as syn. 
of  Tetrarhynchus Rudolphi), 583 (of  Lin-
naeus as syn. of  Schistocephalus С r e p-
lin). 
fasciolari s Mueller, O. F . , 1788b, pi. 54, 
figs.  1-3 (is included in Fasciola anatis 
Gmelin, 1790a, 3055).—Diesing, Κ. Μ. , 
1850a, 335 (as syn. of Distoma o v a t u m 
Rudolphi). 
grossa Mailer, О. F., 1777a, 4, pl. 21(Car-
do echinatus;intra testarn).--Diesing, K. 
M~. , 1850a, 445(to Malacobdella). 
hippoglossi Müller,О . F. , 1776a, 220 (Hip-
po g 1 ο s s u s ; Denmark); 1780a, 3, pl. 54 
(Pleuronectes hippoglos sus); 1788a, 18, pl. 
54^figs  . 1-4,—van Beneden, P. J., 1858a, 
18,19,20,37;186 la ,18 ,19 ,20 ,37 (as syn. 
of Epibdella hippoglossii).—van Beneden, 
P. J. ; & Hesse, С . E. , 1864а, 28, 68 (as 
syn . of  Epibdella hippoglossii). —Bosc, 
L. A. G. , [1802a], 248. --Diesing, Κ. Μ. , 
1850a,426(to Phylline).--Fabricius, O.,. 
1780a, 322, pl. 1, fig.  8; 1824a, 49. - -
Gmelin, J .F . ,[ 1790a], 3098. - -Herbst, J. 
F. Vf.  , 1787a, 40.--Johnston, G. , 1865a, 
32.--Johnston, Τ. Η . , 1929a, 71, 7 2 . - -
Kr/yer, Η. N. , 1843-45a, 404(Hippoglos-
sus maximus). --Leuckart, F. S. , 1842a, 
Tï~--MacCallum, G. A. , 1927a, 297. - -
Monticelli, F. S. , 1908b, 13 . -Odhner, Τ . , 
1905a, 370 (as syn. of Epibdella h i p p o -
glossi). —Oken, L. , 1815a,17(to Phylline). 
—Taschenberg, O., 1878b, 568(as syn. of 
T ris tomum hippoglos si). 
sturionis Abildgaard, P . C . , 1794a, 55-56, 
pi. 6, f i g s ,  la-c (in Stören [sturgeon]); 
1797a, 136, pl.3,figs.  3-5(Caligus oblon-
gus) • --Audouin, J. V. , 1828a,455.- -von 
Baer, Κ. Ε . , 1826a ,125 . - -van Beneden, 
P. J. ; & Hesse, C. Ε. , 1864a, 67(as syn . 
of Nitzschia elegans Baer). —Diesing, K. 
Μ. , 1850a, 426 (to Tristoma)(as syn. of 
N. elegans). - -Johnston ,Т .Н . , 1929a,72 
(as syn. of  N. sturionis).—Monticelli, F . 
S. , 1908b, ΐΓ2, 13, 14 (as syn. of  N. ^lon-
gata) .—Taschenberg, О.,1878a, 563, 568(as 
syn. of  Tristomum elongatus Nitzsch). 
tuba Braun, J . F. P., (1805a), 49, pl. 5,figs. 
5-8(See Rudolphi, 1809a, 348 (Am phi stoma 
súbela vatum). - -Bravo Hollis.M., 1941a, 
132 (as syn. of Diplodiscus súbelavatus 
(Goeze, 1782) Diesing, 1836.—Diesing, K. 
Μ. , 1850a, 318 (as s yn. of Diplodiscus 
subclavatus Diesing). 
HISTRIONELLA Bory de Saint-Vincent, G. 
J. B. Μ. ,1823b,356; 1825b ,252 -253 . - -
Braun, M. G. С. С . , 1893а , 884 . - -Bur -
meister, H . , 1856а, 2 5 0 . - - D a d a i, J . , 
1888f , 84, 85; 1888g, 107,—Diesing, Κ. Μ. , 
1850a, 286, 294 (of Bory as syn. of M a l -
le o l u s Ehrenberg), 299-300 (of Bory & 
Ehrenberg, includes Cercaria N i t z s c h , 
Brachionus Schrank); 1855a, 378 (eyes), 
392,393(syn.:Brachionus Schrank); 1858d 
267. --Ehrenberg, C. G. , 1836a, 62, fold, 
table; 1837a, 240, fold,  table. --Goldberg , 
O. F. P . F . ,[ 1855a], 16. --Moulinié, J.J. , 
1856a, 121, 1 2 4 . - - v o n N o r d m a n n , A. , 
1840a, 617, 631.--Pagenstecher, Η. Α . , 
1857a,5,24.- -Wagener , G. R. , 1857a,24. 
HISTRIONELLA Hemprich, F. G.; & Ehren-
berg, C. G. , 1828a, Entozoa, not paged η. 
g. of  Cercozoorum, type evidently ephe-
mera;includes also alata. 
alata Hemprich, F. G.; & Ehrenberg, С . G., 
1828a, leaf  23 (in water at Berlin, Ger-
many).--Diesing, Κ. Μ. ,1850a,300(sp . 
inq. ); 1855a, 392-393(habitaculum primi -
tivum ignotum); 1858d, 268(free;Berlin). 
annulicauda Bory de Saint-Vincent, G.J. В. 
M. , 1825b, 253. --Diesing, Κ. M. , 1850a, 
299(as syn. of H. limna Ehren'uerg). 
bilineata (Haldemann, 1840) Diesing, Κ. Μ., 
1850a, 300(Limnaeus catascopium;in cor-
p o r i s superficie; Pennsylvania); 1855a, 
393;1858d, 269. 
echinocerca (de Filippi, 1855) Diesing, К. 
M. , 1858d, 267-268(larva of Distoma ap-
pendiculatum Rudolphi)(Buccinum lin-
naei;Genoa). - -Dadai.J. , 1888f,  85;188"8g, 
108. —Monticelli, F. S. , 1888c, 193, 194. 
elegans (Muellerin von L a V a l e t t e SL 
George,1855) Diesing, Κ. M. ,1858d,260 
(syn.: Cercaria elegans Mueller, 1855). 
—Dadai,J. , 1888f , 85, 86; 1888g, 108, 109. 
-Monticelli, F. S., 1888c, 193, 194; 1914b, 
28, 29, 30. 
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ephemera (Nitzsch, 1817) Hemprich, F. G., 
& Ehrenberg, C. G. , 1828a, pl. 6, fig.  3. 
—Diesing, K .M. , 1850a, 299(includes Cer-
caria V of Baer, 1827, 625, pl. 31). (Palu-
dina vivipara;Regiomonti, Planorbis cor-
neus;Halle, Berlin); 1855a, 392; 1858d,~244 
(of Siebold as syn. of Glenocercaria fla-
va Diesing), 267 (as syn. of C e r c a r i a 
ephemera Wagener) (of Ehrenberg ,larva 
of Distoma trigonocephalum Rudolphi). — 
Moulinié, J.J. , 1856a, 204(to Cercaria). 
fiss a Bory de Saint Vincent, G. J. Β. Μ. , 
1825b,252.--Diesing, K. M. ,1850a ,295 
(as syn. of Malleolus furcatu s).—Miller, 
Η. M. , 1926c, 8. —Moulinié, J. J. , 1856a, 
168(is not syn. of Cercaria furcata). 
inquieta (Mueller, 1786)[Bory de Saint Vin-
cent, T825b, 253(histrionelle inquiete)].— 
Diesing, K .M. , 1850a, 300(sp inq. )(in aqua 
marina); 1855a, 393(habitaculum primiti-
vum ignotum); 1858d, 268-269 (free , Haf-
niae). --Monticelli, F. S. , 1914b,41. 
lemna (Mueller, 1773) Diesing, K M , 1850a, 
299-300 (includes Brachionus p r o t e u s  
Schrank, Cercaria major Nitzsch, Histri-
onella annulicauda BoryXLymnaeus stag-
nalis , Planorbis carinatus, P. corneus); 
1855a,392;1858d,268. 
melanoglena Diesing, Κ. Μ. , 1855a, 393 
(Melanoglena bipunctata E i c h w a l d re-
narne d(ha bi taculum primitivum ignotum)); 
1858d, 245(to Glenocercaria). 
pomatiopsidis Stimpson, W. , 1865a, 34-35, 
fig. 27(Pomatiopsis lapidaria; branchial 
cavity;North America). —Ameei, D. J . , 
1939a,651(as syn. of Cercaria pomatio-
psidis). 
[pupula Bory de Saint Vincent, G. J . В. Μ. , 
1825b, 252(Histrionelle poupée, Enchelis 
pupula Mflll)]. 
setosicauda Dadai, J. , 1888f, 84-86, pl. 3, 
figs.  11, 13;1888g, 107-109,pl. 3,figs. 11, 
13. --Dollfus , R. P. F. , 1925c, 47; 1927b, 
117.--Monticelli, F. S . , 1888c, 193, 194 
(spelled setosicauda ta); 1888,77 (spelled 
setosicaudata); 1914b, 30.—Odhner, T. , 
1914b,253. 
setosicaudata Monticelli, F. S . , 1888,77; 
1888f , 193, 194,for setosicauda. 
HIST RIONE L LINA Diesing, Κ. M., 1858d, 269 
(? type). 
erythrops (Diesing, 1855) Diesing, K. M., 
1858d, 270(PaIudina impura;Regiomonti) • 
fissicaud a Diesing, Κ. M. , 1858d, 269-270 
(syn. : Cercaria ocellata Valette) (L y m -
naeus s tagnali s ; Be rlin). - -Miller, H. M. , 
1926c, 9, 77. 
melanops (Diesing, 1855) Diesing, Κ. M. , 
1858d, 270(syn. :Cercaria melanops)(Pa-
ludina impura;Regiomonti). 
HOFMONOSTOMUM Harwood.P.D. , 1939a, 
335, 338, 432(tod: H. himantopodis)(Noto-
cotylinae, Notocotylidae). - -Ruiz, J. M. , 
1946a, 255, 300, 321.—Skrjabin, К. I . , 
1953c,137. 
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himantopodis Harwood, P. D., 1939a, 338, 
432,435,436,437,pl . l.fig.  1 (tod)(Him-
antopus mexicanus; i n t e s t i n e ; Puerto 
Rico). - -Ruiz, J. M. , 1946a, 322, pl. ,fig. 
85. --Skrjabin, K. I. , 1953c, 137-138,fig. 
36. 
HOLLOSTOMON Ercolani, G. Β. , 1881e, 88, 
for Holostomum. 
HOLOMETRA Looss, A. , 1899b, 564 (tod:H. 
exigua). - -Baer, J. G. ,[ 1944a], 5 3 , 5 4 . — 
Bittner,H. ; & Sprehn,C.E. W. , 1928a,2. 
- -Braun,M. G. С . С . , 1902b,5. - -Fuhr- * 
man, О. , 1928b, 118. --Luehe, M. F. L. , 
1908a, 428, 430, 43 1, 434, 435.—Morgan, 
D. Ο. , 1927c, 100, 101, 102, 103. - -Pratt, 
H. S. , 1902a, 888, 896. —Price, E. W. , 
1940c, 6, 7. - -Railliet, Α . , 1900i, 2 4 2 . - - # 
von Ratz, 1903d,83. - - S k r j a b i n , К. I., 
1913i, 377.--Skrjabin, K. I.; & Petrov.A. 
M. , 1950a,232,237.--Sprehn, С . E. W. , 
1932c, 240, 242.—Travassos, L. P. , 1928c, 
pl. 42,fig.  5. 
aegyptiaca Luehe, M. F. L. , 1908a,434(=H. 
ex ;gua Muehling of Looss,1899U 564,678-
679, fig.  4).—Gohar, N., 1934a, 325;1935a, 
8 4 ( C i r c u s r u f u s ; N i l e v a l l e y ) . — 
Morgan, D. Ο. , 1927c, 100.—Skrjabin, 
K.I. ; & Petrov.A.M., 1950a, 237,fig.  89 
(С. ru fus ; liver; Nile river, Egypt) . - -
Sprehn, С . E. W. , 1932c , 243, 851. 
exigua (Muehling, 1898) Looss, Α. , 1899b, 
564, 678-679,fig.  4 (Circus rufu s;Adelen 
Island,Nile, near Heluan). --Bittner, H. ; 
& Sprehn, С. E. W. , 1928a, 23 .— Fuhr-
mann, О . , 1928b, 117, fig.  151.-Gohar, N., 
1934a, 325. —Guberlet, J . Ε. , 1928c, 210. 
--Luehe, M . F . L . , 1908a, 434. --Morgan, 
D.O. , 1927c, 100,—Skrjabin, K.I. ; & Pe-
trov, Α. Μ. , 1950a, 237, figs.  8 7 - 8 8 , — 
Sprehn, C .E . W., 1932c, 243, 851(C. aeru-
ginosus;live r ;Eu rope ). 
HOLOMETRINAE Railliet, A. , 1919d,231. 
HOLORCHIS Stossich, Μ. . 1900b, 93 (tod:H.· 
pycnoporus). 
legendrei Dollfus  , R. Ρ • F. , 1946h, 1-6, pi. 
(Mullus surmuletus¡intestine; C o n c a r -
neau, Finistère); 1948d, 12, 13, pl. ,fig.  8 
(M. barbatus;Castiglione, Alger). 
pulcher Manter, H. W., 1954b, 475, 492-493, 
494, 495, 563, fig.  15(Latridopsis ciliaris;  
inte s tine ; Wellington). 
pycnoporus Stossich, Μ. , 1900b, 92-93, pi. 
6,fig.  10(tod)(Sargus salviani;Triest). 
HOLOSTEPHANUS Szidat, L. ,1936a, 2^,9-300 
(no type designated;Cyathocotylinae). - -
Dubois, G. , 1938b, 32, 438 (key;tsd:_H._10-
hei Szidat, 1936); 1953a, 100-101. —Vern-
berg, W. Β. , 1952a, 327(syn. :Cyathocoty-
loides). * 
species Mehra, H. R. , 1943b,70. 
anhingi Mehra,H.R. , 1943c, 144-149, 156, 
figs.  4-6(Anhinga melanogaster; s m a l l 
intestine¡Allahabad, India). --Dubois, G. , 
1953a,101,102. * 
bambusicolae (Faust fa  Tang, 1938) Mehra, 
H. R. , 1943c,155. 
bursiformi s Szidat, L. , 1936a, 301, fig.  8 
(Sterna paradisea; Rossitten, Kur Neh -
rung).—Dubois, G. , 1938b, 438-439, 481, 
482, fig.  320; 1953a, 101(as syn. of  H. Kt-
hei Szidat, 1936). 
calvusi (Yerma, 1936) Mehra, H. R., 1943b, 
70 [combination not made](syn. :Cyatho — 
cotyle calvusi Yerma); 1943c, 140, 156.— 
Dubois, G. , 1953a, 101(syn. .-Cyathocotyle 
с aboi s i Yerma, H. neophroni Mehra, 1943, 
H. thaparus Vid"yärthi, 1948). 
corvi Mehra, H. R. , 1943c, 135-139, 154, 
156, 167, figs.  1-2 (Corvus s. splendens;  
small intestine; Allahabad, India). - -Du-
bois , G. , 1953a,101,102. 
curonensis (Szidat, 1933) Y a m a g u t i , S . , 
1939d, 205. —Dubois, G. , 1953a, 101. 
dubius (Szidat, 1936) Mehra, H. R. , 1943c, 
152, 156. —Dubois,G. , 1953a, 101. 
ibi si Mehra, H. R., 1943c, 149-152, 155,fig. 
7(Ibis 1. leucocephalus; Shahjahanpur,In-
dia). —Dubois,G. , 1953a, 101. 
ictaluri Vernberg, W. В . , 1952a, 332-334, 
335,337,340, pl. 2, figs.  5 -7 (Ictalurus 
pune tatus ; small inte stine ¡Indiana). - -Du-
bois, G . , 1953a, 101.--Hoffman, G. L. , 
1960a, 464 (life cycle).—Miller, G. C. , 
1958a, 702(Louisiana). 
lflhe i Szidat, L. , 1936a, 299, 300, figs. 6a, 
7 (tsd) (Sterna paradisea, Larus fuscu s; 
Rossitten). - -Dubois,G., 1938b, 438, 439-
440,481,482,fig.  321;1953a, 101(syn. :_H. 
bursiformi s Szidat, 1936). 
lut ζ i (Faust & Tang, 1938) Mehra, H. R. , 
1943c, 155.-Dubois, G. , 1953a, 101(syn. : 
Linstowiella lutzi Faust & T ang, L. bam-
busicolae Faust & Tang, 1938). 
metorchis Yamaguti, S. , 1939d, 13 1, 206 -
208, 209,fig.  2, pl. 24,fig.  48 (syn.; Cy-
athocotyle larva, type a of  H a s e g a w a ) 
(Milvus migrans lineatus;small intestine, 
Pseudorasbora parva;flesh;Okayama).  — 
Dubois, G. , 1953a, 101(as syn. of  H.nip-
ponicus Yamaguti, 1939). 
neophroni Mehra, H. R. , 1943c, 140-144, 
156, fig.  3 (Neophron percnopterus gin-
ginianus ; small intestine;Benares , India). 
--Dubois, G. , 1953a, 101 (as syn. of H. 
calvusi (Verma, 1936)). 
nipponicus Yamaguti, S. , 1939d, 13 1, 204-
206, 207, 208, 209,fig.  l .pl . 24,figs.  46-
47(syn. :C y a t ho c o t у 1 e larva, type с of 
H a s e g a w a)(Milvus migrans liíieatus ; 
small intestine; Pseudorasbora p a r v a ; 
flesh).—Dubois, G. , 1953a, 101, 102(syn. : 
H. metorchis Yamaguti, 1939). 
phalacrocoraxus Vidyarthi, R. D. , 1948a, 
34-36,fig.  6(Phalacrocoraxi niger;small 
intestine;India). - -Dubois,G., 1953a, 101, 
102. 
thaparus Vidyarthi, R. D. , 1948a, 31 -34 , 
figs.  4 -5 (Neophron percnopterus;intes-
tine;India).--Dubois, G. , 1953a, 101 (as 
syn. of H. calvusi (Verma, 1936)). 
HOLOSTOMA, see Holostomum. 
HOLOSTOMATIDAE Gamble, F. W. , 1896a, 
63,67,73; 1901a,63,64,73.- -Sprehn, C. 
E. W. , 1932c,338 (as syn. of  Strigeidae 
Railliet, 1919). 
HOLOSTOMEAE Brandes, G. Ρ. Η., 1888a, 1-
68(family);  1890a, 590, —Ciurea, I., 1928a, 
204.-Sprehn,С . E. W., 1932c, 338(as syn. 
of  Strigeidae Railliet, 1919).—Szidat, L. , 
1929a,613. 
HOLOST OMIDAE Blanchard, E. , 1847a, 317. 
--Alessandrini, G. С . , 1929а, 96, 118. — 
Benham, W. B.S. , 1901a ,69 ,79 ,83 ,85 .— 
Bittner, H.; & Sprehn, C. E. W., 1928a, 47, 
87. --Blanchard, R. A . E . , 1888a, 541(em-
braced in Distomiens). --Brandes, G. P. 
H. , 1888a, 63;1890a, 549-604,pis. 39-41. 
— Braun, M. G. C. C. , 1883a, 58; 1890a, 
515; 1892a,570,696,707,774,775;1893a, 
887,890, 895,899,900;1894k,680-682(de-
velopment); 1894 1, 165-167; 1895b, 136. -
Fiebiger, J. , 1912a, 160;1923a, 144, 162-
163,408. --Fuhrmann, Ο. , 1928b, 127 (of 
Brandes, as syn. of  Strigeidae Railliet).. 
- -Hal l ,M. C . ; & Wigdor, M. , 1918g, 617 . 
--Heider, Й. , 1900a, 21.—Hoyle, W. Ε. , 
1888a, 539 (includes:Holostomum, Hemi-
stomum, Eustemma). --Isaichikov, I. Μ. , 
1925d,84.--Johnston, S. J . ,1904a ,108-
111, pis. 5-6(birds;Australia); 1904b, 108-
111, pis. 5 -6 .—Looss , Α . , 1899b, 541, 
543. —López-Neyra,C. R.,1924a, 7, 9. - -
Lutz, Α . , 1921f, 124-129. —Maciel, H . , 
1925f, 31.- -Mathias, P . , 1925a, 1 0 7 . - -
Monticelli, F. S . , 1888a, 91; (1891), 109, 
110; 1892a, 214 (fam. of Malacocotylea); 
1892g, 109, 110. —Mordvilko, A. K., 1908a, 
210,211,213,217. --Muehling, P . , 1898, 
18.— Neumann, R?. О . ; & Mayer, M., 1914a, 
513. —Neveu-Lemaire,M. , 1921a, 595,— 
Odhner.T.,1913c,289-318;1914a, 661. — 
Perrier, Ε. , 1897a, 1808. - -Pratt, H. S. , 
1902a, 889-890,908 (includes Cyathoco-
t y 1 i η a e, Diplostomínae, Hemistominae, 
Holostominae).--Rettger, L. J . , 1897a, 
224-225 (anatomy & embryology). - - R o l -
leston, G., 1888a, 654,—Schneidemflhl,  G., 
1896a, 295. —Skrjabin, K. I. , 1915k, 416-
417;[1916?f],32;1920,  16;1923k, 194, 225, 
249,251,252,256;1923m, 2, 33, 57,59,60, 
64. --Sluiter, C. P . ; & Swellengrebel,N. 
Η. , 1912a, 180. --Sluiter, C. P. ; Swellen-
grebel ,N.H. ; & Ihle, J. E. W.,[1922a], 
176-177.—Sprehn, C. E. W., 1932c, 338(as 
syn. of  Strigeidae Railliet, 191SÎ . — Stiles, 
C. W. ; & Hassall, A. , 1898a, 87. —Stos-
sich.M. , (1898c), 20. - -Szidat,L. , 1924a, 
299-314, figs.  1-9; 1924b, 249-266,figs. 
1 - 1 2 . 
species Butler,E.P. , 1920a, 116(larvae in 
herring gull f  Larus a r g e η t a t u s] • trout 
perch, rock bass, yellow perch;eye;Doug-
las Lake, Michigan). 
species Dolley, J. S. , 1933a, 220(Microp-
terus dolomieu;flesh;St.  Joseph River). 
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species Dorner, G. ,[ 1903a],43,pl. Π,fig. 
7(DeroBtoma unipuncatum; tissue), - -von 
Graff,  L. , 1903b, 63. 
species Le Roux,P.L. , 1937a,63(or Stri-
geidae)(guinea fowl;Northern  Rhodesia), 
species Travassos, L. P . ; & Teixeira de 
Freitas, J. F. , 1941a, 537(Cathartes aura 
ruficoUis  ; В r a s il ). 
HOLOSTOMINAE Monticelli, F. S . , 1892a, 
214(subfam. of Holostomidae).--Braun, 
M. G. C. C. , 1893a, 890,895, 903. - -Hall , 
M.C . ; & Wigdor, Μ. , 1918g, 617. —Mueh-
ling, Ρ. , 1898, 19. --Neveu-Lemaire, Μ. , 
1912a, 596. - -Pratt , H. S. , 1902a, 8 9 0 . - -
Wolf, К. , 1903а, 622. 
HOLOSTOMULUM Lutz,Α., 1921f,  128(?pluj> 
al for  Holostomula). 
ptychocheilus (Faust, 1917) Faust, E. C . , 
[1920e], 80 (Ptychocheilus oregonensis; 
Montana). 
HOLOSTOMUM Nitzsch C. L., 1819a, 399-401 
(type by inclusion variable = P l a n a r i a 
strigis, type of  Strigea). --Baillet, C. C. , 
1866b, 99, 106. —Benham, W. B. S. , 1901a, 
69 . - -de Blainville, M. H. D. , 1824a, 518 
(spelled holostome); 1828a, 583-584. - -
Blanchard, Ε. , 1847a, 318. --Brandes, G. 
P .H. , 1888a,8,9, 10, 12, 13, 14, 17,49,50, 
63;1888b,424-426; 1890a, 576, 579, 590(of 
Rudolphi).-Braun, M. G. C. C., 1883a, 40; 
1892a, 570, 581, 600, 681, 715, 748, 792, 
793, 794, 795, 797; 1893a, 844, 872, 879, 884, 
886,887, 890,894,900,902,903, 905, 917; 
1894 1, 166; 1895b, 132, 136; 1903a, 145; 
1908a, 173. --Burmeister, H., 1837a, 530; 
1856a, 250 .—Carus ,J .V . , 1863a,479. - -
Creplin, F. C. H. , 1839a, 286, 287. —Da-
vaine, C. J. , 1877a, lxxix. —Diesing, K. 
M. , 1836d, 237; 1850a, 287, 305 (of von 
Nordmann, as syn. of Diplostomum), 307 
(of Nitzsch pars, as syn. of  He m i s t o -
mum), 3 12-3 17(of  Nitzsch, syn. ¡Planaria 
Goeze, Festucaria Schrank, F a s c i o l a 
Gmelin, Strigea Abildgaard, Amphistoma 
Rudolphi); 1858e, 3 12, 3 19-322. --Dubois, 
G. , 1933b, 211.—Dujardin, F. , 1845a, 364-
366. --Dunglison, R. , 1893a, 533. —Eich-
wald, E. , 1829a, 248.—Fischer von Wald-
heim, G. , 1840a, 156.—Fischoeder, F . , 
1902a, 6, 7 (=Strigea); 1903h, 487(Amphi-
s t o m a capite discreto), 490 (as syn. of 
Strigea), 5Ö7.—Fuhrmann,O., 1928b, 128 
(as syn. of  Strigea Abildgaard). --Fukui, 
Τ. , 1929b, 300.—Gamble, F. W. , 1896a, 
73; 1901a, 73.—Goldberg, O. F. P. F . , 
[1855a], 17. — Hoyle, W.E. , 1888a, 539. — 
Krause, R. K. L. , 1914a, 96, 97. —Krefft, 
G. , 1871a, 209. —Lamouroux, J. V. F . , 
1822a, 194, 297(as syn. of  Amphistoma). 
-Leuckart, K. G. F. R. , 1863a, 452, 524. 
- -Looss , Α . , 1902m, 438,439. —Lápez-
Neyra, С . R., 1924a, 10,—Luehe,M. F. L. , 
1901p 175; 1909b 160(of  Rudolphi, as syn. 
of  S t r i g e a Abildgaard). —Macleay, W., 
1886a, 342. --Monticelli, F. S. , 1888a, 8, 
34,63,68,71,72,83,84,91,95, 104;(1891i) , 
101,105,109; 1892a, 214 (Holostominae); 
1892e, 709; 1892g, 101, 105, 109. —Mouli-
n é , J.J. , 1856a, 12, 15.—Neveu-Lemaire, 
M., 1912a, 596.—von Nordmann,Α., 1840a, 
626, 627-628. - -Odhner,T. , 19Hd, 217,— 
Olsson, P., 1869b,488; 1893a, 8,—Parona, 
C., 1887b,329. -Perrier .E. , 1897a, 1808. 
— Perroncito.E., 1882a, 286. —Plehn, M. , 
1924a,48, 146. —Poche,F. , 1926b, 190(as 
syn. of Strigea Abildgaard). - -Pratt, H. 
S. , 1902a, 890, 908;1916a, 188. —Railliet, 
Α. , 1919d, 229[Abstract of Hall & Wigdor, 
1918g].--Rolleston, G . , 1888a, 643, 648, 
652, 653, 654 (Tetracotyle, Diplostomum: 
larval forms). - -Saint-Loup, R. ,[ 1895a], 
156.--Schneidemflhl, G . , 1896a, 295 .— 
Stossich, M . , (1898c), 51.--Szidat, L. , 
1929a,614,615,659. --Taschenberg, Ο. , 
1879g,233. - -Thoss, E . ,1897a,18 ,25 , 27. 
—Villot,F. -С . -Α . , 1878а, 19;1898b, 538. 
- d e Wallenstedt, А . С. Η. Α. , [1847a], 7 . -
Wardle, R. Α. , 1929a, 89. --Westwood, J. 
О. , 1851а, 647. —Wolf, К. , 1903а, 607. - -
species (Ζ) Cort, W. W. ¡McMullen, D. В. ; & 
Brackett, S . , 1937a, 509, 510, 514, 515 
(Sljagnicola emarginata angulata;Douglas 
Lake region, Michigan). 
species David, T. W. E. , 1900a, Abstract 
Proc. xx[exhibit](gull;New South Wales), 
species David, T. W. E . , 1900a, Abstract 
Proc. XX [e xh i b i t] (jackass, New South 
Wales). 
species F a u s t , E. C . ; & Barlow, С. Η. , 
1924a, 70(cysts). 
species (E) Nolf,  L.O.; & Cort, W. W., 1933a, 
43(Fossaria obrussa). 
species Srivastava, H. D., 1934c, 114(meta-
cercariae in Silundia gangetica; gonads; 
Jumna River), 
species Szidat, L. , 1926a, 19(Anas bo s chas). 
alatum (Goeze, 1782) Nitzsch, C. L. , 1819a, 
399,400, pi. 4, figs.  1-4 (syn.: Plana ria 
alata Goeze,Distoma vulpina Abildgaard). 
--Baillet, C. C . , 1866b, 106-107(syn. : 
Hemistomum alatum). --van Beneden.P. 
J. , 1858a, 179; 1861a, 179·—de Blainville, 
M. H. D. , 1828a, 583.--Blanchard, E . , 
1847a, 318-320, pl. 10,fig.  1. --Brandes, 
G. P. H. , 1888a, 10, 12, 38, 39, 60(to Hemi-
stomum). — Cobbold,T . S. , 1869a,47, 48; 
1873c, 82; 1879b, 300. --Creplin, F. С .H.,. 
1829b, 66; 1839a, 287. —Davaine, C. J. , 
1877a, lxxix. --Diesing, Κ. M. , 1850a, 308 
(to Hemistomum). --Dujardin, F. , 1845a, 
367, pl. 8,fig. D.--Dunglison, R. , 1893a, 
533. —Gurlt, E. F. , 1831a,375;1832b,pl. 
8,figs.  39-40. --Johnston, Т . Н . , 1910e , 
79(dog;New South Wales). —Krabbe, Η, , 
[1881?a], 18-19.pl. 2,fig.  8 . - -Macleay, 
W. , 1886a, 342. - -Mehlis, Ε. , 1831a, 175. 
--Monticelli, F. S. , (189H), 105; 1829g, 
105.—Neveu-Lemaire, M. , 1912a, 636. - -
von Nordmann, Α. , 1840a, 628(syn. ¡Dis-
toma alatum Rudolphi).'- - ProkopiC, J. , 
1960b, 139, 142-143, 147,fig. 3(as syn.of 
Alaria alata (Goeze, 1782)). - - R i l e y, W. 
Α. , 1921a, 90 (as syn. of Conchosomum 
alatum). --Saint-Loup, R. , [1895a], 156-
157, fig.  119 (renard;intestin).--Sprehn, 
C. E. W. , 1932c, 340 (as syn. of Alaria 
alata(Goeze, 1782)) .—Stossich, Μ., 1890g, 
131. - -Thoss .E . , 1897a, 34. - -Verril l , A. 
Ε. , 1870c,173. - -Ward, Η. В. , 1895a,341 
(Canis familiari s). 
anatis nigrae Diesing, Κ. Μ., 1858e, 322, sp. 
inq. , b a s e d on Bellingham, 1844a, 340 
(Anas (Oidemia) nigra). --Brandes, G. P. 
H. , 1888a, 68 (as syn. of H. crenulatum 
Cobbold); 1890a, 596.— Braun, M. G. С . С . , 
1893а, 903.-Szidat, L. , 1928d, 206; 1929b, 
759. 
auritum Dujardin, F . , 1845a, 370 (S t r i χ 
flamme a;Rennes). --Brandes, G. P. H., 
1888a, 12. --Diesing, Κ. M. , 1850a, 312(to 
Hemistomum). --Dubois, G. , 1938b, 467, 
483 sp. inq. (Asio flammeus;  France). — 
Saint-Loup, R. , [ 1895a], 157 (Strix flam-
mea; intestin). --Sprehn, C. E. W. , 1932c, 
345 (as syn. of Neodiplostomum auritum 
(Dijjardin, 1845)7! 
bellinghamii Cobbold, X. S. , 1860a, 45 (H. 
falconum  renamed)(Falco nisus, F. rufus). 
--Brandes, G. P. H. , 1888a, 68; 1890a, 596 
(syn. :H. falconu m Diesing). --Szidat, L. , 
1928d,~206; 1929b, 757, 758. 
brevicaudatum von Nordmann, A. , 1832a, 
52-53 (Barbus communis;Berlin); 1833b, 
268;1840a, 618.-Braun, M. G . C . C . , 1892a, 
795.--Creplin, F. C. H . , 1839a,287.— 
Diesing, K. M . , 1850a, 306 (to Diplosto-
mum). —Dubinin, V. Β. , 1952e, 223, 229-
230, fig. 3(VII) (=Neascus brevicaudatus  
(von N o r d m a n n , 1832)). - -Dubois, G. , 
1938b,470 . - -Dujardin,F. ,1845a,380 . - -
Gescheidt, L. A. , 1833a, 430,—Hughes , R. 
C. , 1928b, 331; 1929a, 11. --Hunter, W. S., 
1928a, 106. —Moulinié, J. J. , 1856a, 220. 
—Steenstrup, J. , 1842, 58.--Szidat, L. , 
1924b, 261. 
bulbo s um Brandes, G. P. H . , 1888a, 67; 
1890a, 595 (Geronticus albicollis, N au-
clerus furcatus¡ intestine).—Braun,M. G. 
C. C. , 1893a, 903.—Dubois,G., 1938a, 145 
(as syn. of Strigea bulbosa (В r a n d e s, 
1888)). —Szidat,L. , 1929b, 753. - -Thoss , 
Ε. , 1897a,57. 
bursarium Nitzsch, С . L. , in Giebel, C. G. 
A. , 1857a, 265 (Falco peregrinus). - -Du-
bois, G . , 1938b,468 ("nomina nuda"). - -
Szidat, L. , 1928d, 206;1929b, 755. 
bursigerum Brandes, G. P. H . , 1888a, 65 
(Larus ridibundus); 1890a, 592, pl. 41,figs. 
15-18. --Braun, M. G. C. C. ,1892a„ 586; 
1893a,903.—Johnston, S. J . ,1914a,244 
(lariformes); 1917a, 251, 252.-Sprehn, C. 
E. W., 1932c, 349(as syn. of Cardiocepha-
lus longicollis (Rudolphi, 1819)).—Stiles, 
С . W . ; & Hassall, Α. , 1894e, 248 (Larus 
fia vi pe s) .—Stos sich. M., 189 la, 216; 1892b., 
65; (1898c), 22 (L. ridibundus; intestine; 
Trieste). —Szidat, L. , 1928d, 205, 212(as 
syn . of Cardiocephalus longicollis Ru-
dolphi); 1929a, 651;1929b, 754. 
cinctum Brandes, G. P. H . , 1888a, 34, 67 
(Ardea sp.); 1890a, 564, 594, pl. 41,figs. 
21-22. - -Braun, M. G. С. С . , 1893a, 903 
(Brazil). --Dubois, G., 1938a, 145(as syn. 
of Parastrigea cincta(Brandes, 1888)). 
clavus Molin, R., 1858d, 128(Gadus merlu-
[ с ]cius ; Pa ta vii) ; 186 le, 196-197,pl. l.figs. 
9 -11. -Brandes,G. P. H.. 1888a, 67; 1890a, 
595. — Braun,M.G.C.C. , 1893a, 874, 903. 
—Cobbold, T . S. , 1879b, 462,—Diesing, K. 
M. ,1858e, 322.--Dubois, G . , 1938b,469 
("déterminations erronées"). — M o r d -
vilko, Α. Κ. , 1908a, 2 1 0 . — S z i d a t , L. , 
1928d,206; 1929a, 615, 681;1929b, 750-751. 
coniferum Mehlis ,Ε . , in Creplin, F. С . H , 
1846a, 138(Colymbus с ristatus; small in-
testine).--Bittner, H . ; & Sprehn, С . E. 
W. , 1928a, 19 (Podiceps c r i s t a t u s ) . - -
Luehe, M . F . L . , 1909b, 156. --Szidat, L. , 
1928d,206;1929b,756. 
cornu Nitzsch, C. L. , in Rudolphi, С. A. , 
1819а, 89, 357(to Amphistoma)(Ardea cin-
erea). — Bezubik, Β. , 1956c, 63(as syn. of 
Ophiosoma patagiatum(Creplin, 1846)).— 
Brandes, G. P. H.,1888a,66;1890a, 594 
(Ardea sp. ). --Braun, M. G. С. С. , 1893a, 
879-903; 1894k, 682. —Cable, R. M. ; Con-
nor; R. S. ; & Balling, J. W. , 1960a, 196 , 
238, fig.  2 (of Dujardin, 1845, as syn. of 
Apharyngostrigea cornu ( Z e d e r , 1800) 
Ciurea, 1927).--Diesing, Κ. M. , 1850a, 
315 (syn. : Amphistoma cornu Rudolphi, 
nec Diesing); 1858e, 321 ( A m p h i s t o m a 
cornu Bellingham)(Ardea cinerea, A. he-
rodias, Α. stellaris).— Dujardin, F. , 1845a, 
374. - -Grimm, O. Α. , 1870b, 225. - H a u s -
mann,L., 1899a, 448, 452(Accipiter nisus). 
--Johnston, S. J. , 1914a, 243 (Ardea;Eur-
ope); 1917a, 251, 253. —von Linstow,O. F. 
B., 1877b, 187; 1878a, 143, 146(Ardea gar-
zetta, Ciconia alba; intestine).-Schlott-
hauber,1860a,129.--Sprehn, C. E. W. , 
1932c, 348 (of Dujardin, 1845, as syn. of 
Apharyngostrigea c o rnu ( G o e z e , 1800)), 
349 (of Wedl, 1858, as syn. of Ophiosoma 
wedlii Szidat, 1928). - -Stiles, C. W. ; & 
Hassall, Α. , 1894e, 248. —Stossich, 1895c, 
37; 1897a, 9; (1898c), 22 (Ardea cinerea;  
Rovigno, A. purpurea;Monfalcone) . —Szi-
dat, L. , ~1928d, 205 (of  Wedl, as syn. of 
Ophiosoma wedlii), 210, 212; 1929a, 614; 
1929b, 755. -Wedl, C., 1858a, 253-254, pi. 
1,fig.  19. —Westrumb, A. H. L. , 1823a, 
394. —Wolffhügel, К. , 1900a, 9, 12. 
cornucopia Molin, R., 1859e, 287-288(Strix 
flamme a; intestine; Batavii); 1861c, 196, 
266,pl. 1,fig.  8. —Bittner,H.; & Sprehn, 
C . E . W. , 1928a, 19 (Ту to alba guttata, 
Asio otus). --Brandes, G. P. H., 1888a, 68 
(Strix o tus); 1890a, 596(Otus vulgaris). -
Braun, M. G. С. С . , 1892а , 585 ,610 ,674 , 
784, 785, 786, 787, 792, 792, 794; 1893а, 903 . 
--Diesing, К. M., 1859с, 4"24(spelled сог-
879 
nucopiae).—Dubois, G. , 1929a, 139(of  von 
Linstow). --Hughes, R. C. , 1929b, 502. - -
von Linstow, O. F. Β . , 1877b, 188-191, pi. 
13,fig.  20, pi. 14, figs.  29-30;1878a, 104 
(Aegolius otus; inte s tine); 1885b, 253-254, 
pi. 15,fig.  3 1; 1890f,  186 (spelled cornu-
cogiae); 1906g, 14.—Mathias, P . , 1925a, 
22, 38, 112, 113 (of  von Linstow). — Per-
rier, E ., 1897a, 1770, 1793(spelled cornu-
copiae). --Rolleston, G . , 1888a, 6 5 2 . - -
Sewell, R. B.S. , 1922a, 323. --Szidat, L. , 
1928d,205, 206,210; 1929a,615, 656,658 
(spelled cornucopiae); 1929b, 691, 707. - -
cornucopiae Diesing, Κ. Μ. , 1859c, 424(for 
cornucopia). 
cornutum (Rudolphi, 1 8 0 9) Dujardin, F. , 
1845a, 372-373. - - B r ande s, G. P. H . , 
1888a, 68 (syn.: H. multilobum Cobbold) 
(Charadrius p l u v i a l i s ) ; 1890a, 596 (of 
Diesing), —Braun,M. G. С . С . , 1893a, 903. 
—Diesing, K.M. , 1850a, 316-317,—Sprehn, 
С . E. W., 1932c, 350(as syn. of Cotylurus 
cornutus (Rudolphi, 1809)), --Szidat, L. , 
[1927a], 400; 1928d, 213;1929a, 654, 657, 660, 
1929b, 755, 760.- -Wetzel , R. , [1933?a], 
13(as syn. of Cotylurus cornutus(Rudol-
phi, 1809)). 
corones Diesing, K. M., 1858e, 322(sp. inq., 
based on Bellingham, 1844a, 340)(Corvus 
corone;Ireland).--Bittner, H.; fa  Sprehn, 
C. E. W. , 1928a, 19. —Brandes , G. P. H. , 
1888a, 68(as syn. of H. dubium Cobbold); 
1890a,596. --Braun, M. G. С. С . ,1893a, 
903.—Dubois, G . , 1938b, 468 ("nomina 
nuda" ; synonymy).—Szidat, L. , 1928d, 206; 
1929b,759-
crenulatum Cobbold, T. S. , 1860a, 47 (Anas 
nigra;Ireland). — Bittner, H.; & Sprehn, С . 
E. W., 1928a, 19(Oidemia nigra). - -Bran-
de s, G. P. H., 1888a, 68(syn. :H, anatis ni-
grae Diesing)(Anas oidemia); 1890a? 596 
(Oedemia nigra).—Dubois, G. , 1938b, 468 
("mentions insuffisantes").  --Szidat, L. , 
1928d,206;1929b,759-760. 
cucullus Luehe, M. F. L. , 1909b, 162 (for 
cuculus). 
cuculus Thoss, E . , 1897a, 1-66, pis. 1-2 
(Larus ridibundus; bursa Fab. ; Kiel). - -
Faust,E. С . , 1918с, 49(spelled cucullus). 
—Kopczynski, P., 1907a, 642,—LaRue, G. 
R. , 1932a, 29(spelled cucullus)• --Luehe, 
M . F . L . , 1909b, 162 (spelled cucullus; as 
syn . of Strigea variegata C r e p l i n ) . - -
Sprehn, С . E . W. , 1932c, 351 (as syn, of 
Cotylurus platycephalus (Creplin, 1825)). 
—Szidat, L. , 1928d, 205, 215(spelled cu-
cullus; a s syn, of Cotylurus platycephalus 
Creplin); 1929a, 615, 624, 645, 647(spelled 
cucullus). 
cuticola von Nordmann, A. , 1832a, 43 ,49 -
52,pi. 4,figs.  l-4(belongs to Cryptosto-
mum)(Cyprinus carpio, С. brama, C. blic-
са, С . idus, С . rutilus, С. erythrophthal-
mus)~ 1833b7268, 288; 1840а, 618, 628. - -
880 
Bittner, Η.; & Sprehn, C .E . W., 1928a, 36, 
fig.  4, - -Brandes,G. P .H. ,1888a ,11 , 15. 
--Braun, M. G. C. C., 1892a, 795. - -Crep-
lin, F. C. H., 1839a, 287; 1846a, 154(Cypri-
nus vimba;cutis) .—Diesing, Κ. M., 1850a, 
306(to Diplostomum).—Dubois, G., 1938b, 
470.--Dujardin, F . , 1845a, 379-380 ,— 
Fiebiger, J. , 1912a, 162. —Gescheidt, L. 
A. , 1833a,429. —Hofer.B. , 1904a, 139· — 
Hughes, R. C. , 1928b,331; 1929a, 1 1 . - -
Hunte r, W . S., 1928a, 106.—Kr^yer, H. N. , 
1838-40a, 21, 578; 1846-53a, 388, 399,434 , 
446,462; 1852-53a, 1250 index (cutícula) 
(P e r с a fluviatilis, Abramis brama, A. 
blicca, Leuciscus erythrophthalmus, L. 
rutilus, L. idus).—Lissman, H. W., 1933a, 
88 (spelled cutícula). —LOpez-Neyra, С . 
R. , 1924a, 10 (spelled cutícula). - -Maro-
tei, G. , 1923b, 503-504. --Moulinié, J . J . , 
1856a, 217-218, 220 (perch,cyprins). - -
Pavesi, P. , 188 lb, 6 15, 616 (Cobitis tae-
nia). —Plehn, M. , 1924a, 47, 72,figs.  35, 
36(spelled с 'cula). - -Simons,S. , 1932a, 
779-780 (s. îled cutícula) (white bream, 
roach).--Steenstrup, J . , 1842, 58 . - -Su-
pino, F. , 1921a, 198. - -Szidat,L. , 1924b, 
1924b, 261. —Villot, F. -C. -A.,1898b, 541. 
--Waldenburg, L. L. , [1860a], 5, 1 1 . - -
Williamson, H. C., 1913a, 6.-Wunder, W., 
1927a, 762(spelled cutícula); 1932a, 336. 
cutícula Kr^yer, H.N. , 1852-53a, 1250(for 
cuticola). 
denticulatum (Rudolphi, 1819) Dujardin, F. , 
1845a, 372, pl. 8,figs,  a, 1, 2. — Brandes, 
G. P. H . , 1888a, 12.--Diesing, K. M., 
1850a, 311(to Hemistomum)(Alcedo ispi-
da;Rhedoni). -Saint-Loup, R., [ 1895a], 157 
(Alcedo hispida ¡intestin). --Sprehn, C.E. 
W. , 1932c, 352 (as syn. of Hemistomum 
denticulatum (Rudolphi, 1819)). - -Villot, 
F. -C. -A. , 1878a,19¡1898b,538. 
dubium Cobbold, T. S . , 1860a 45 (Corvus 
corone). --Brandes, G. P. H. , 1888a, 68 
(syn. :H. corones Diesing); 1890a, 596. — 
Szidat, L. , 1928d, 206;1929b, 758-759. 
ellipticum Brandes, G. Ρ. Η. , 1888a, 67 
(Bubo magellanicus; by Natterer); 1890a, 
595. --Braun, M. G. С. С . , 1893а, 903. - -
Dubois,G. 1938а, 146 (as syn. of Strigea 
elliptica (Brandes, 1888)).—von Linstow, 
O. F. G. ,1906g,15. 
erraticum (Rudolphi, 1809) Dujardin, F. , 
1845a, 373-374. —Baillet, С. C . , 1866b, 
107. --Brandes, G. P. H., 1888a, 59(o*f  von 
Linstow, 1877c, as syn. of Hemistomum 
pileatum), 63-64; 1890a, 571, 586, 591, pl. 
41, figs.  3 -4 . --Brandt, E. K., 1888d, 271-
272,fig.  268.—Braun, M. G . C . C . , 1892a, 
797;1893a, 844, 874, 879, 903(Brazil);1894 1, 
166.—Diesing, K. M . , 1850a,313 (syn.; 
Strigea anatis tadornae Viborg, S. candi-
da Abildgaard Am phi stoma anatis tador-
nae Rudolphi, A. isostomum Rudolphi, A. 
erraticum Rudolphi, H. macrocephalum  
C replin) ;1858e, 320(syn,:Amphistoma iso-
stomum Bellingham)(Anas boschas fera,  
A. ferin a). - -Dubois, G. , 1938a, 147 (of 
Brandes, 1888, & of  Railliet, 1895, as syn. 
of  Cardiocephalus brandesii Szidat, 1928) 
—Ercolani, G. В . , 1881e, 48-54, 88(spelled 
Hollo stomom); 1 8 8 2a, 2 8 4 - 2 9 0 , 3 2 4 . - -
Faust.E. C. , [ 1919a], 71. --Cower, W. C. , 
1938c, 66 (of  Ercolani, 1881, as syn. of 
Cotylurus cornutus (Rudolphi, 1809)) . - -
Hughes ,R. С ., 1929a, 502.--Hutyra, F. ; & 
Marek, J . , 1910b,493.--Johnston, S. J . , 
1914a, 243 (Larus, lariformes;  Europe); 
1917a, 251, 252, 255. - - L a Rue, G. R. , 
1926e, 267,— von Linstow, O. F. В . , 1877b, 
188, pl. 13, figs.  18-19; 1878a, 127, 157, 
158, 160, 171, 172, 175(Ascolopax gallinago, 
Fuligula f  e rina, F. marila, Harelda gla-
cialis, Colymbus balticus , С. septentrio-
nalis, Alca torda); 1906g, 14 (Strix otus, 
F a l c o a l b i c i l l a ) . - -Luehe, M. F. L. , 
1909b, 159 (of  von L i n s t o w , a s syn. of 
Hemistomum sp.inq.), 163 (of Brandes). 
-Mathias, P. , 1922a, 599; 1925a, 23, 3 0 . ~ 
Monticelli, F. S. , 1888a, 71. - -Olsson,P. , 
1876a,148 (Anas crecca); 1893a,8. - - P a -
rona, C. ,1899a,4;1899b, 88(Querquedula 
circia; P o r t o f e r r a j o , Anas boschas, 
Colymbus arcticus, Limosa m e l a n u r a ; 
Italy); 1902c , 4. —Per rie r, E ., 1897a, 1801. 
- -Railliet, Α . , 1885a, 284, fig.  178 . - -
Sinitsin, D. F. , 1911a, 54, 55. —Skrjabin, 
K. I. , 1923k, 251, 256; 1923m, 59,64. - -
Sprehn, C. E. W. , 1932c, 350 (of  Ercolani, 
1881, as syn. of  Cotylurus cornutus (Ru-
dolphi, 1809)), 351 (of  Dujardin, 1845 as 
syn. of  Cotylurus erraticus(R u d о 1 ρ h i, 
1809)), 352 (of von Linstow, 1877, as syn. 
of  Hemistomum pileatum Brandes, 1888). 
--Sudarikov, V. E . , 1959b, 572-575, fig. 
175 (of Brandes, 1888 nec Dujardin, & of 
Railliet, 1895 nec Dujardin, as syn . of 
Cardiocephaloides b r a n d e s i i (Szidat, 
1928) Sudarikov, 1959), 606-609, fig.  187 
(of  P a r o n a , 1899 ex parte, as s y n . of 
Pseudapatemon elassocotylus ( D u b o i s , 
1934)Dubois, 1936).-Szidat,L., 1928d, 205 
(as syn. of Cotylurus erraticus R u d o l -
phi),213(of Brandes, as syn. of  Cardio-
cephalus brandesii Szidat), 2 14 (of E reo -
lani, as syn. of  Cotylurus cornutus Ru-
dolphi); 1929a, 65 l(of  В rande s );19 2 9b, 754. 
eustemma Brandes, G. P. H. , 1888a, 65-66 
(Accipiter pileatus;Brazil); 1890a, 593, pi. 
41, fig.  25(syn. :Eustemma caryophyllum). 
- -Braun,M. G. С . С . , 1893а ,903. - -Szi -
dat, L. , 1928d, 205, 208, 211-212(of  Dies-
ing); 1929a,617,637,651;1929b,690,692, 
709-710,fig. 13(of Die sing) (Falco pilea-
tus). 
exactum Fuhrmann, О. , 1911a, 226 (mis-
print for  excisum). 
excavatum (Rudolphi, 1803) Nitzsch, С . L. , 
1819a, 399,figs.  5-7 (Ardea nycticorax). 
- -van Beneden, P.J. , 1868a,296,300,pi. 
2,figs.  6 - 8 . - - d e Blainville, M. H. D. 
1828a, 584.--Brandes, G. P. Η. ,1888a, 
12.—Braun, M. G С. С . , 1893а, 903;1894к, 
682.—Diesing, К. M. , 1850а, 309(to Hemi-
stomum). --Dujardin, F. , 1845a, 375. - -
Gamble, F. W. , 1896a, 63; 1901a, 6 3 . - -
Ianchev,I. , 1958a, 398, 399,400,401,402, 
fig. 3(as syn. of Proalaria excavata(Ru-
dolphi, 1803)Szidat, 1935). —Larcher.O., 
1873a, 549. --Leuckart, K. G. F. R., 1879 , 
14;1886d, 11 . - -Looss , Α . , 1892a, 1 4 . - -
Nicoll, W., 19 10a, 357,—von Nordmann, A „ 
1840a,628. --Sprehn, С . E . W., 1932c,345 
(as syn. of Proalaria excavatum (Rudol-
phi, 1803)). 
excisum von Linstow, O. F. В . , 1906g, 12-
15, pl. l.figs.  14-16(Aegolius otus, Strix 
flammea ). --Augustine, D. L . ; &Uribe, 
C. , 1927a, 241. - -Faust, E . С . , 1918c, 37. 
--Fuhrmann, Ο. , 191 la, 226 (spelled ex-
actum). --LaRue, G. R ; & Barone, G. Η. , 
1932a, 204. - -Mathias, P . , 1922a, 599; 
1925a, 30. - -Rosseter, Τ. В. ,1909b,385-
392, pl. 29, figs.  1- 17.—Sprehn, С. E . W., 
1932c, 347 (as syn. of Strigea s t r i g i s 
(Schrank, 1788)). --Szidat, L. , 1928d, 205, 
209 (as syn. of Strigea strigis G o e z e ) ; 
1929b, 753-754. - -Van Haitsma, J. P . , 
1925a, 125(spelled exzisum). 
exiguum Mehlis, E. , in Creplin, F. С. Η. , 
1846а, 145 (Mergus merganser, M. ser-
rator; small intestine). --Bittner, H. ; & 
Sprehn, C. E. W., 1928a, 19-—Luehe,M. F. 
L. , 1909b,156 (Cygnus cygnus). --Szidat, 
L. ,1928d,206;1929b, 75T 
exzisum Van Haitsma, J . P., 1925a, 125(for 
excisum). 
falconu m Diesing, Κ M. , 1858e, 322, sp. 
inq. (based on Bellingham, 1844, 339)(Fal-
co nisus, F. rufus;Hibernia). —Bittner,H.; 
ärSprehnTc. E. W. , 1928a, 19 (Circus ru-
fus  , Accipiter nisus, A. gentilis gallinar-
um). --Brandes, G. ~P". H . , 1888a, 68 (as 
syn. of H. bellinghamii Cobbold); 1890a, 
596. - -Braun, M. G. C. C., 1893a, 903. - -
Dubois, G., 1938b, 468("mentions insuffi-
santes" ;synonymy)(Circus aeruginosus = 
Falco rufus). —von Linstow, O. F. Β. , 
1878a, 110 (Astur nisus;intestine); 1883a, 
3 1 l;1889a, 42(Astur palumbaris;intestine). 
--Szidat, L. , 1928d, 206; 1929b,757-758. 
--See also H. bellinghamii. 
gracile (Rudolphi, 18 19) Dujardin, F. , 1845a, 
378 (Mergus m e r g a n s e r , M. albellus; 
Vienna). --Altara, I. , 1932аГ2~86 (spelled 
g rae ilis )( palmipedi ;inte s tino ). — Brandes, 
G. P. H. , 1888a, 68 (Mergus merganser); 
1890a, 595, pl. 41, fig.  26.--Braun, M. G. 
C. C . , 1893a, 903.--Creplin, F. C. H . , 
1846a, 141, 142, 144, 145.-Diesing, Κ. M. , 
1850a, 315 (Anas clangula, A. fusc a, A. 
albif  rons;intestine); 1858e , 32 l(Colymbus 
glaciali s, Anas nigra) . - - F i e b ì g e r , J., 
1912a, 161.--Hutyra, F. ; & Marek, J. , 
1913b, 492. --Kopczynski, P. , 1907a, 630. 
—Kowalewski, Μ., 1896d, 252(Anas crec-
ca, A. boschas domesticus;Dublany);1905c, 
23(Me rgus merganser;Zydaczow, Poland), 
--von Linstow, O. F. Β. , 1877b, 188, pi. 
13,fig.  17 (Anser albifrons;intestine).--
Lopez-Neyra, C. R. , 1924a, 10 . - -Neu-
mann, L. G. , 1909a,96,155. —Neveu-Le-
maire, Μ., 1912a, 636.—Parona, C.,-1901, 
6. —Perrier.E., 1897a, 1808(canard, oie). 
--Sprehn, С . E. W.,1932c,350(as syn. of 
Apatemon gracilis (Rudolphi, 18 1 9)). - -
Szidat, L. , 1929b, 754. 
hillii Johnston, S. J., 1904a, 110-111, pi. 6, 
figs.  1-8 (Larus novae hollandiae; duo-
d e n u m ; Jervis Bay, New South Wales); 
1914a, 243; 1917a, 251, 252, 2 5 5 . - - C l e -
land, J. Β. , 1922b, 93. --Johnston, T . Η. , 
1912b, 107. --Szidat, L. , 1928d, 206, 213. 
insigne TengstrOm in W i к g r e η, Β. - J . , 
1956a, 87, 91 (Stercorarius parasiticus; 
Finland). 
isostomum (Rudolphi, 1814) Dujardin, F. , 
1845a,377(Anas tadorna;Copenhagen). - -
Dubois, G. , 1938b,465-466,476,477(sp. 
inq. ((Tadorna tadorna;Europe). --Szidat, 
L . ,1929b,749-750 . 
kroyeri (?) Perrier .E. ,1897a,1764. 
lagena Molin, R. , 1858d, 127(Strix passer-
inajPatavii); 1861c, 194, 195,292. - -Bran-
des, G. P. H. , 1888a, 68; 1890a, 596. — 
Braun, M. G. C . С ., 1893a,903. --Diesing, 
Κ. M . , 1858e,320.--Dubois, G . , 1938b, 
465, 483, 484(sp. inq.)(Glaucidum passeri-
num;Itàly).—von Linstow, O. F. В . , 1906g, 
15. - -Szidat, L . , 1928d, 205,206, 210; 
1929a,615;1929b,691,706-707. 
longicolle (Rudolphi, 1819) Dujardin, F . , 
1845a, 374-375 (Ardea alba, A. stellaris, 
Larus ridibundus , L . atricilla, L. argen-
tatus). --Brandes, G. Ρ. H., 1888a, 64-65 
(Botaurus stellaris); 1890a, 592, pl. 41, fig. 
19.-Braun, M. G.C.C.,  1892a, 586; 1893a, 
903.-Creplin, F. H. С . , 1849a, 6 9 . - D i e s -
ing, Κ. M. ,1850a ,316 ; 1858e, 321 (syn.: 
Amphistoma longicolle Bellingham). — 
Leuckart, K. G. F. R. , 1863a,481.--von 
Linstow, O. F. В . , 1889a, 58(Larus cachin-
nans; intestine).--Molin. R. , 1859f,818 
(Larus ridibundus; Padua) . --Muehling, 
P. , 1898, 19. --Parona, C . , 1887b, 330-
331.-Sprehn, C .E . W. , 1932c, 349(of  Du-
jardin as s y n. of Cardiocephalus longi-
collis (Rudolphi, 1819); of Brandes, 1888, 
as syn. of Ophiosoma wedlii Szidat,1928). 
—StossichM., 1890e, 50; 189la, 216; 1895c, 
37; 1897a, 9; (1898c), 21-22 (Xema ridi-
bundum; intestine; T rie s te) ; 1900b, 91 (Bo-
taurus stellaris;Albona).--S ζ i d a t, L. , 
1928d, 205, 212, 213(as syn. of Ophiosoma 
wedlii); 1929b, 754, 755. 
lyratum Schlotthauber, 1860a, 129 (Ardea  
cinerea; inte stine) . — Bittner, H.; & Sprehn, 
C. E. W. , 1928a, 19. --Dubois,G. , 1938b, 
468 ("nomina nuda" ). - -Luehe, M. F. L. , 
1909b, 156.-Szidat, L. , 1928d, 206; 1929b, 
756-757. 
macrocephalum (Rudolphi, 1803) de Blain-
ville, M. H. D. , 1828a, 584. --Augustine, 
D. L. ; & Uribe, C. , 1927a, 241. --Baird, 
W. , 1853a,47. -Brandes ,G. P. H., 1888a, 
68; 1890a, 596.-Braun, M. G. С . С . , 189 Id, 
424(Aquila chrysagtos, Astur pa lumbar-
ius, Circus aeruginosus, С . cyaneus , Strix 
noctua); 1893b, 185. --Creplin, F. C. Η. , 
1839a, 288; 1846a, 130. --Diesing, Κ. Μ. , 
1850a, 312, 313(of  Creplin & of  Dujardin, 
as syn. of  H. variabile Nitzsch), 313 (of 
Creplin pars, as syn. of  H . e r r a t i c u m 
Dujardin); 1858e, 320 (of~Creplin,  1849a, 
64, as syn. of Η. variabile Nitzsch). - -
Dujardin, F. , 18~45a, 368-369 (Strix bra-
chyotus; intestine; Toulouse, S. aluco;in-
testine , S. ulula, Falco palumbarus, S. bu-
bo, S. flammea , S. otus , F. peregrinus, F. 
rufus , F. tinnunculus). --Fischoeder, F. , 
1901a,~367; 1902a, 7 (=Planaria strigis 
Goeze, 1782); 1903h, 490 (=strigis, type of 
S t r i g e a, Amphistoma, Holostomum). - -
Lèuckart, K. G. F. R , 1863a,460.--von 
Linstow, O. F. В . , 1906g, 14(syn.:H. varia-
bile Nitzsch) (Buteo vulgaris). —Luehe, 
M. F. L. , 1909b, 161 (as syn. of Strigea 
strigis(Gmelin)). -Saint-Loup R., [ 1895a], 
157(hibou;intestin).~Shipley, A. E. , 1905d, 
7 (type of Strigea). - -Sprehn, C. E. W. , 
1932c, 347 (of Creplin, 1839, as syn. of 
Strigea strigis (Schrank, 1788)). --Stiles , 
C. W. ; & Goldberger, J. , 19Юа, 217. - -
Stossich,M. , 1890e, 50;1890g, 131;1891d, 
111; 1892b, 66; 1896c, 126; ( 1898c), 2 1 . - -
Stunkard, H. W. , 1917a, 60. --Szidat, L. , 
1928d, 205(as syn, of Cótylurus erraticus 
R u d o l p h i ) ; 1929b, 755. --Van Haitsma, 
J. P. ,1925a,125. 
megalocephalum Brandes, G. P. H. , 1888a, 
67(Stomias sp. ;by Natterer); 1890a, 595. 
- -Braun,M. G . C . C . , 1893a, 903 (Brazil). 
--Dubois, G. , 1938a, 146(as syn. of Stri-
gea bulbosa(Brandes, 1888)); 1938b, 62. — 
Mordvilko, Α. Κ. , 1908a, 210.-Szidat, L. , 
1928d, 205, 210 (as syn. of Strigea bul-
bosa Brandes); 1929a, 681;1929b, 752-753 
(Stomias sp. , Falco furcatu s). - -Thoss, 
Ε. , 1897a,57. 
microstomum (Rudolphi, 1 8 0 9) Dujardin, 
F. , 1845a, 37 1 (Caryocatactes;duodenum; 
Greifswald). --Bittner, H. ; & Sprehn,C. 
E. W., 1928a, 20(Nucifraga  caryocatactes). 
--Brandes, G. P. H. , 1888a,68 (Corvus 
caryocatactes); 1890a, 596(Caryocatactes 
nucifrag a). --Braun, M G. C. C. , 1893a, 
874, 903,—Diesing,K.M., 1850a, 3 14(Cor-
vus caryocatactes; Gryphiae).--Dubois, 
G~T 1938b, 466-467, 482 sp. inq. ( N u c i - • 
fraga caryocatactes;Europe) . — Szidat, L. , 
1928d,206;1929b,748-749. 
multilobum Cobbold, T. S . , 1860a, 46-47 
(Charadrius pluvialis). —Brandes, G. P. 
H. , 1888a, 68; 1890a, 596 (as syn. of H. * 
cornu tum Diesing).— Gower, W. С . , 1938c, 
66(as syn. of Cotylurus cornutus(Rudol-
phi, 1809))· - -Sprehn,C.E. W., 1932c,350 
(as syn. of Cotylurus cornutus(Rudolphi, 
1809)). --Szidat, L. , 1929b, 760. 
musculicola Waldenburg, L. L. , [ 1860a], 12 
(Cyprinus , Perca fluviatili s). - -Brandes , 
G .P .Η . , 1888a, 15,52; 1890a ,578 . - -Du-
bois, G. , 1938b,470.--Hofer, Β. ,1904a, 
285 (Scardinius erythrophthalmus , Abra-
mis brama). - -Hunter, W. S. , 1928a, 106. 
--Villot, F. -C. -A. , 1898b, 542. 
musculosum Johnston, S. J , 1904a, 112-
114, pl. 7, figs.  4 -9 (Sterna bergli; duo-
denum; Broken Bay); 1914a, 244 (Sterna 
bergli ¡Australia); 1917a, 25 1, 252. - - C l e -
land, J. В . , 1922b,93(Sterna cristata(S. 
bergii);New South Wales). --Johnston, Τ . 
Η. , 1912b, 106.--Szidat, L. , 1928d, 206, 
213. 
nitidum Leidy, J. , 1856b, 45(Rana pipiens; 
smäll intestine;U. S A.). —Brandes, G. P. 
H. , 1888a, 14, 68; 1890a, 595. --Braun, M. 
G. C. C. , 1893a, 903.--Diesing, K. M . , 
1858e, 321-322 (Rana pipiens; Philadel-
phia) .—Dubois, G. , 1938b, 469[sp. inq. . . . 
(Correspondence of H. В. Ward)] ("déter-
minations erronées").—Guberlet, J. Ε , , 
1922f, 6. --Mordvilko, Α. Κ. , 1908a, 210. 
--Stafford, J . , 1902d, 724.--Szidat, L. , 
1928d,206;1929a,681;1929b,751-752. - -
Ward, H. В . , 1918a,410.--Wolf, H. T. , 
1908a, 147(frog, tadpole). 
ochreatum Nitzsch, C. L. , in Giebel, С. G . 
Α. , 1857a, 265(Falco haliagtos). — Bittner, 
H. ; & Sprehn, C. E. W. ,1928a,20(Pan-
dion haliaetus). --Dubois, G. ,1938b,468 
("nomina nuda").—Luehe, M. F. L., 1909b, 
156. --Szidat, L. , 1928d, 206; 1929b, 755. 
patagiatum Creplin, F. C. H. , 1846a, 135 
(Ardea stellaris).--Bezubik, В . , 1956c, 
63 (as syn. of Ophiosoma p a t a g i a t u m 
(Creplin, 1846)). --Bittner, H.; & Sprehn, 
C . E . W . , 1928a, 20. - -Luehe, M. F. L. , 
1909b, 156(Botaurus stellaris;Europe).— 
Szidat, L. , 1928d, 206; 1929b, 755. 
pellucidum Schlotthaube r, 1860a, 129 (Pe-
tromyzon fluviatilis) . —Dubois, G., 1938b, 
468 ("nomina nuda"). --Luehe , M. F. L. , 
1909b, 156( Lampreta fluviatili  s ). —Szidat, 
L. ,1928d,206;1929b, 757. 
per latum Ciurea,I. , 1911c, 119-121, 1 pl. , 
figs. l-3(karpf);  1929b, 28-32 (as ьуп. of 
Neascus perlatus). — v o n Ostertag, R. , 
1932a, 497-498, figs.  188-189 (meat in-
spection). --Plehn, M. , 1924a, 4 7 , 7 2 . - -
Sprehn, C. E. W. , 1930s, 270 (Cyprinus 
carpio; skin & musculature; Europe). — 
Wunder,W. , 1927a,762. 
pileatum (Rudolphi, 1802) de Blainville, M. 
H. D. , 1828a,584.--van Beneden, P. J . , 
1858a, 179; 1861a, 179.-Brandes, G. P. H., 
1888a, 12.--Braun, M G. C. C.,1893a, 
903.--Creplin, F. C. H . , 1846a, 1 3 7 . - -
Diesing,K.M. , 1850a, 314-315. - -Dujar-
din, F. , 1845a, 377. --von Linstow, O. F. 
B., 1878a, 170(Sterna macrura;intestine). 
platycephalum (Creplin, 1825) Dujardin, F. , 
1845a, 376 (Colymbus rufogulari s; bursa 
Fabricii;Greifswald) . — Baird, W. , 1853a, 
48. --Brandes, G. P. H., 1888a, 63(as syn. 
of H. variegatum Dujardin); 1890a, 591. — 
Bräun,M. G. C. C., 1891d424(Larus ridi-
bundus); 1893a, 876; 1893d, 467; 1894 1, 166. 
— Creplin, F. С. H., 1839a, 287;1846a, 129, 
136, 139 (Falco albicilla, Halieus carbo, 
Le stris p o m a r i n a ; bursa Fabricii). - -
Die sing,Κ. M., 1850a, 3 13(Podiceps cris-
tatus, Larus argentatus , L. ridibundus, L. 
fus  eus , L. canus, Carbo co rmoranus ¡bur-
sa Fabricii).— Donnadieu, A. L. , 1877g, 29. 
--Mégnin, J. P. , 1891a, 323. --Muehling, 
P. , 1898, 16.—Rivolta,S.; & Delprato.P., 
188 la, 165(Larus fuscu s). —Sprehn, C.E. 
W. , 1932c, 35 l(as syn. of Cotylurus pla-
tycephalus (Creplin, 1825)). --Szidat, L . , 
1928d, 215; 1929a, 626.—Thoss, Ε. , 1897a, 
10. 
podomorphum Nitzsch, C. L. , 1819a, 399-
400, figs.  8-10 (Falco haliaetos;Europe). 
--Brandes, G. P. H. , 1888a, 12 . - -Dies -
ing, Κ M. , 1850a,311 (to Hemistomum) 
(Falco haliaetos; intestine; Halle). - -Du-
bois , G., 1938b, 467-468, 473, 475, sp. inq. 
(Pandion haliaetos; Europe). --Dujardin, 
F. , 1845a,370.--Sprehn, С. E. W., 1932c, 
352(as syn. of Hemistomum ρ o d о m o r-
phum(Nitzsch, 1819)). 
repens Chase, E. E. , 1920a, 500-504, fig.  1, 
pl. 26,figs. l-5(Notophoyx novaehollan-
diae;intestine;Terrigal, New South Wales). 
--Cleland, J В . , 1922b, 93 (Notophoyx 
novae-hollandiae ( A r d e a novae-hollan-
diae)). --Dubois, G., 1937c, 391(as syn. of 
Apharyngostrigea repens(Chase, 1921)). 
rotunda tum von Linstow, О. F. В. , 1877b, 
187-188(Lanius collurio). --Brandes, G. 
Ρ. Η. , 1888a,66(as syn. of H. sphaerula 
Dujardin); 1890a, 593. --Markowski, S . , 
1933d, 16(as syn. of S t r i g e a sphaerula 
(Rudolphi, 1803)). - -Sprehn, C. E. W. , 
1932c, 348 (as syn. of Strigea sphaerula 
(Rudolphi, 1802)).—Szidat,L., 1928d, 205, 
211 (as syn. of Strigea sphaerula Rudol-
phi). 
serpens Nitzsch, C. L . , l°19a, 400-401, 
figs. 17-22(Falco haliaetos);in Rudolphi, 
C. A. , 1819a, 88, 353-354 (to Amphistoma 
by Rudolphi, 1819a, 88, 353; returned to 
Holostomum by Dujardin, 1845a, 371, & 
Diesing, 1850a, 316).—van BenedeaP. J., 
1858a, 197; 1861a, 197. --Bhalerao, G. D. , 
1942f , 214(black-necked stork). —Bittner, 
H. ; & Sprehn, C. E. W . , 1 9 2 8 a , 9 7 . - - d e 
Blainville, M. H. D., 1828a, 584.—Brandes, 
G. P. H. , 1888a,11,68;1890a,596;1891b, 
265. —Braun,M.G.C.C. , 1892a, 586, 746, 
751; 1893a, 903. --Diesing, Κ. M. , 1850a, 
316 (syn. : Amphistoma serpens). —Du-
bois, G. , 1938b, 479, 480 (of Verma, 1936) 
883 
(Xenorhynchus asiaticus). —Giebel, С . G. 
Α. , 1857a,265.--Jegen, G . , 1917a, 501, 
514. --von Linstow, О. F. В. , 1904p, 254. 
- -Looss , Α. , 1893b, 810. --Muehling, P. , 
1898, 19·—von Nordmann, Α. , 1840a, 616, 
628 (syn. : Amphistoma serpens). — Per-
rier, E. , 1897a,1788 .—Sandground, J . Η., 
1934b, 278-281,pl. 11,figs.  1-4 (as syn. 
of  Nematostrigea serpens).—von Siebold, 
C . T . E . , 1835a,66. --Sprehn, C. E. W. , 
1932c, 351, 854, 881 (syn. : Amphistoma 
serpens (Nitzsch, 1819) Rudolphi, 1819) 
(Pandion haliaëtus, Larus marinus;Darm; 
Europa). --Stiles, C. W. ; fa Hassall, A. , 
1895a, 732. --Szidat, L. , 1928d, 205, 209, 
215; 1929a, 614, 620, 622, 633, 643, 644, 
648, 649, 654, fig.  2h; 1929b, 690, 746-748, 
fig.  25.—Verma.S. C. , 1936c, 187(black-
necked stork). 
simplex Johnston, S. J. , 1904a, 112, pi. 7, 
figs.  l-3(Ardea novaehollandiae;intestine, 
Creel Bay, Broken Bay); 1914a, 243(Ardea 
novae-hollandiae; Australia); 1917a, 251, 
253. — Cleland, J. Β. , 1922b, 93(Notophoyx 
novae-hollandiae ( A r d e a novae-hollan-
diae)). - -Johnston, Τ. Η. , 1912b, 107. - -
Szidat, L. , 1928d, 206. 
spathaceum ( R u d o l p h i , 1819) von Nord-
mann.A. , 1840a, 628. --Baird, Vf.,  1853a, 
48. —Brandes, G. P. H. , 1888a, 12. - - C r e -
plin ,F.С .Η. , 1846а, 139 . -Diesing,Κ.M. , 
] 850a, 3 10 (to Hemistomum). --Dujardin, 
F . , 1845a, 375-376.- -Ercolani, G. В . , 
1881e, 54;[ 1882a], 290,—Sprehn, C. E . Vf., 
1932c, 345 (as syn. of Proalaria spatha-
ceum (Rudolphi, 1819)). --Stossich, M. , 
(1898c),20. 
spathula Creplin, F. C. H. , 1829b, 50-54 
(Falco buteo, F. ni sus, F. lagopus); 1839a, 
288; 1846a, 129"(spelled"spatula). - -Baird, 
W. , 1853a, 48 (spelled spatula)(Accipiter 
ni su s ). --Brandes, G. P. H. , 1888a, 1 2 . - -
Diesing, Κ. M. , 1836d, 240(spelled spatu-
la); 1850a, 309(to Hemistomum). - -Dujar-
din, F . , 1845a, 369-370. - -Mehlis , E. , 
1831a, 174-176. - - v o n N o r d m a n n , Α . , 
1840a, 628(spelled s p a t u l a ) , --von Sie-
bold ,C .T .E . , 1835a, 57(spelled spatula). 
--Sprehn, C .E . W. , 1932c, 344(as syn. of 
Neodiplostomum at tenuatum(von Lin-
stow, 1906)).—Stossich, M.,( 1898c),20. - -
Szidat, L. , 1928d, 209(spelled spatula). 
spatula von Siebold, C. T . E . , 1835a, 57(for 
spathula). 
s pa tula tum (Rudolphi, 1819) Dujardin, F. , 
1845a,376. —Brandes,G.P.H., 1888a,12. 
Cobbold,T.S. , 1876,97,—Diesing,Κ.M. , 
1850a, 367. —Dubois, G. , 1938b, 468 (of 
von N o r d m a n n , 1840; "déterminations 
erronées"). — Kowalewski, M., 1898f , 69-
7l(to Echinostoma); 1898h, 106-121.—von 
Nordmann, A. , 1840a, 628.—Stossich, M., 
1892c,186. 
sphaerocephalum (Westrumb, 1823) Dies-
K. M. ,1850a, 314 (Coracina scutata;Bra-
zil) . - -Altara, I . , 1932a, 286 (palmipedi; 
intestino). --Bittner, H. ; & Sprehn, C .E. 
W., 1928a, 20(Anas platyrhyncha),-Bran-
des, G. P. H., 1888a, 65(syn. Amphistoma 
sphaerocephalum ,H. westrumbii) (Anas  
moschata); 1890a, 592-593, pl. 41,fig.  20. 
— Braun, M. G. С . С . , 1893a, 903.—Dubois, 
G., 1938a, 146(as syn. of Strigea sphaero-
cephala (Westrumb, 1823, nec Brandes, 
1888) Dubois, 1937), 146-147(of Brandes, 
1888, as syn. of Apatemon globiceps Du-
bois, 1937). --Hausmann, L. , 1899a, 448 , Щ 
451, 452 (Anas boschas domesticus).— 
Hutyra, F . ; & Marek, J . , 1913b,492. - -
Lépez-Neyra, C. R. , 1924a, 10 . - -Neu-
mann, L. G. , 1909a, 155 · —Neveu-Le-
maire, M., 1912a, 637.—Szidat, L. , [ 1927a], — 
399; 1928d, 213 (Coracias jugularis). - -
Wolffhügel, К. , 1900a, 9, 60. 
sphaerula (Rudolphi, 1803) Dujardin, F. , 
1845a, 371-372 (Corvus cornix;intestine ; 
Greifswald, С . frugilegu s; intestine; Ire-
land). --Bittner, H. ; fa  Sprehn, C. E. W. , 
1928a, 20. —Blochmann, F. , 1892b, 6 5 0. 
--Brandes, G. P. H. ,1888a,66(syn. :H. 
rotundatum) (Corvus cornix, C. corone, 
Lanius collurio, Qriolus cristatus);1890a, 
593, 594, pl. 41, fig.  7 . - -Braun, M. G. С. 
С . , 1893a, 904;1894k, 68 1 .—Creplin, F. С . 
H. ,1846a,132. - -Diesing, Κ M. ,1850a, 
314; 1858e, 321 ( C o r v u s glandarius). - -
Hausmann, L. , 1899a, 448, 449, 450(Gar-
rulus glandarius). - -K o w a l e w s k i , M . . , 
1896d, 252(Corvus cornix;Dublany);1905c, 
23(Garrulus glandarius;Dublany, Poland). 
—von Linstow, O. F. В . , 1877b, 187 . - -
Markowski,S., 1933d, 16(as syn. of Stri-
gea sphaerula (Rudolphi, 1803)). —Molin, 
R. , 1858d, 128; 1861c, 196 (Corvus glan-
da rius;Pata vii). --Muehling, P., 1898, 19. 
—Ruszkowski, J.S. , 1925c, 179; 1926b, 179 
(Corvus frugilegu s; Warszawa-Mokotdw, 
Poland, C. cornix, U/çζ ad Dçblin, Poland). 
--Saint-Loup, R. , [1895a], 157. —Skrja-
bin, К. Ι. , 19131, 383(of  Die sing)(Corvus 
corone, С . frugilegus ; T ü r k e stan) . — 
Sprehn, "C. E. W , 1932c, 348(as syn. of 
Strigea sphaerula ( R u d o l p h i , 1802)). — 
Szidat,L., 1928d, 2 11; 1929a, 624.-Wolff-
hügel, К. , 1900a, 9, 26, 33, 41. 
squamosum Villot, F. -С . -Α . , 1878а, 20-21, 
pl. 5, figs. 2-3(Strepsilas interpres).— 
Bittner,H. ; & Sprehn,C.E. W., 1928a, 20 
(Arenaria interpres).--Brandes, G. P. H., 
1888a, 18; 1890a, 577,—Dubois, G. , 1938b, 
469("déterminations erronées").—Monti-
celli, F. S . , 1888a, 23, 71.--Szidat, L. , 
1928d,206;1929a,615,681;1929b,752. 
tarda (Steenstrup, 1842) Szidat, L. , 1924a, ψ 
310, 
te nui с olle (Westrumb, 1823) D i e s i n g , K. 
M. , 1850a, 316 (Falco rufus ;intestine). - -
Bittner, H. ; & Sprehn, C. E . W., 1928a, 20 
(Circus ruf us). —Brandes, G. P. H., 1888a, * 
66; 1890a, 594, pl. 41, fig.  23,—Braun, M. 
G. С . С . , 1892а, 586;1893а, 904. - -Dubois, 
G., 1938b, 94-95,473, 474,fig.  38(synony-
my). --Sprehn, C. E . W. , 1932c, 348, 851 
(Circus aeruginosis , С . cyaneus; D a r m ; 
Europe).—Szidat, L. ,Î928d, 205, 208, 211; 
1929a,622,648; 1929b,690,691,707-709 , 
fig.  12. - - T h o s s . E . , 1897a, 57. 
trilobum (Rudolphi, 1819) H u n t e r , W. S., 
1928a,104. 
unciform e (Rudolphi, 1819) Brandes, G. P. 
H. , 1888a, 66; 1890a, 594 (Oriolus crista-
tus). - -Braun, M. G . C . C . , 1893a, 904. - -
Dubois, G., 1938a, 146(as syn. of Strigea 
sphaerocephala( W" e s t r u m b, 1823, nec 
Brandes, 1888) Dubois, 1937); 1938b, 468 
(Rudolphi, 1819, nec Brandes;"determina-
tions erronee s " ) . —Szidat, L·., 1928d, 211, 
213. 
urniceps Schlotthaube r, 1860a, 129 (Falco  
pygargus ; inte stine). - -Dubois, G., 1938b , 
468("nomina nuda")(Circus pygargus). — 
Szidat, L·. , 1928d, 206;1929b, 757. 
urnigerum (Rudolphi, 1819) Dujardin, F. , 
1845a, 378-379(Rana esculenta; liver, kid-
ney).— Baird, W., 1853a, 49(syn. :Codono-
cephalus mutabilis Diesing). —Brandes, 
G. P. H . , 1888a, 13. - -Diesing, Κ. Μ. , 
1836d, 241; 1858e, 323(of  Wedl,as syn. of 
Codonocephalus mutabilis, type Diesing). 
Hannover, A. , 1864a, 5, —Kopczynski, P. , 
1907a, 627, 628. —Macé, E ., 1880a, 67, 75-
76(Rana viridis).—Moulinié, J . J. , 1856a, 
219. - -von Siebold, C. Т . Е . , 1835a, 57. - -
Sonsino, P. , 1893b, 190(as syn. of  Codono-
cephalus mutabilis Diesing). - -Wedl , C. , 
1858a,255. 
vaginatum Brandes, G. P. H . , 1888a, 64 
(Cathartes sp. by Natterer); 1890a, 591, 
pi. 41,fig.  24.-Braun, M. G. С . С . , 1893а, 
904(Brazil). - -Dubois, G. , 1938a, 146 (as 
syn. of Strigea vaginata (Brandes, 1888) 
Szidat, 1928). - -Lutz , A. , 1929a, 129, 130. 
variabile Nitzsch.C.L. , 1819a,400, pi. 4, 
figs.  11-16 (syn. : Amphistoma m а с r o -
cephalum Rudolphi)(owls;Ge r m a n y ) ; i n 
Giebel, С . G. Α. , 1857a, 265 (Strix aluco, 
Scolopax gallínula).--Baird, W . , 1853a, 
47 (=H. macrocephalum de Blainville) . - -
Benhâm, W. B. S. , 190la, 68, 69,fig. xiii3 
- -Bittner,H. ; & Sprehn, C . E . W. , 1928a, 
37. - -Brandes, G. P. H . , 1888a,5,3 2 ,63 , 
68; 1890a, 561, 590, 596, pl. 41,fig.  1 . - -
Braun,M G. C. C. , 1892a,699,1893a,879, 
881, 904; 1894k,682;; 1895b, 11. - C a b l e , R. 
M.jConnor, R. S.; & Balling, J. W. , 1960a, 
196, 238, fig.  2 (of Wedl, 1857, as syn. of 
Apharyngostrigea cornu ( Z e d e r , 1800) 
Ciurea, 1927). - -Creplin, F. С . H. , 1839a, 
288 . -Dies ing ,K .M. , 1850a, 3 12-3 13(syn.: 
Planaria teres poro simplici Goeze, Fes-
tucaria strigis Schrank, Fasciola strigis 
Gmelin, Strigea Abildgaard, Amphistoma 
macrocephalum Rudolphi, H. macrocep-
halum Creplin)(Strix brachyotus, S. bubo, 
S.flammea, S. otus, S_. aluco, S. passerina, 
S. tangmalmi, Falco tinnunculus, F .api -
vorus, F . albicilla, F. naevius, F. gallicus, 
F. lagopus , F. cineraceus, F. ruf us, F. 
haliaetos, F. buteo, F. peregrinus , F. pen-
natus, F. cyaneus , F . ruf i pes , F. imperia-
lis); 1858e, 320(syn.:Amphistoma macro-
cephalum Bellingham, 1844, H. macrocep-
halum Creplin, 1849)(Ardea cinerea, Strix 
nyctea, S. pygmaea). - -Dubois, G. , 1934c, 
374 (of MacCallum, 1921, non Nitz sch , 
1819, as s y n . of Strigea inf undibulif оr-
mis); 1935a, 15. —Fantham, H. B.¡Stephens, 
J. W. W. ; & Theobald, F. V. , 1916a, 6. — 
Fiebiger, J. , 1923a, 148.— Hausmann, L. , 
1899a, 447 ,448 ,449 ,452 (Syrnium aluco,  
Otus vulgaris, Brachyotus palustris, Pi -
cus sp. , Dryocopus martius, Vultur cal-
vus). - -Hoyle, W. Ε. , 1888a, 539- - - K ä s -
tenbaum,H., 1899a, 244,fig.  33, 7. - -Kop-
czynski, P. , 1907a, 635.—Kowalewski.M., 
1896d, 252(Buteo vulgaris;Dublany); 1904, 
23 (Otus brachyotus;Dublany); 1905c, 23. 
- -LaRue, G. R , 1932a, 37, 38, 39. - - L a 
Rue, G. R. ; & Barone, G. H. , 1932a, 204. 
- -von Linstow, О. F. В . , 1877b, 187;1878a, 
104, 105, 108, 109, 112, 113, 114 (Aegolius 
brachyotus, A. otus, Bubo maximus, Cir-
cus cineraceus, C. rufus,  Buteo lagopus, 
Aquila пае via, A. imperialis, Circaetos 
gallicus) ;1903u,~279;1905bb, 191; 1906g, 14 
(as syn, of Η. macrocephalum). —Linton, 
E . , 1892 1,93^96, pl. 5,figs.  26-29,pl . 6, 
figs. 30-32(Circus cyaneus var. hudson-
ius;intestine; Yellowstone Lake, Wyoming). 
— Luehe, M F. L. , 1909b, 161 (as syn. of 
Strigea strigis (Gmelin)). - -MacCallum, 
G. Α . , 1921c, 178-181,fig. S9(Larus a t r i -
cilla; i n t e s t i n e ; Zoological Park, New 
Y£?k). - -Molin, R. , 1858d, 127; 1859f , 818 
(Strix otus; Pata vii); 1861c, 194- 195, pl. 1, 
figs.  6 -7 . - -Muehling, P . , 1898a, 16, 19; 
1898b, 63(Nyctea nivea, Pica caudata). - -
von Nordmann, Α. , i840a,626(as syn. of 
Amphistoma macrocephalum). --Parona, 
C . , 1887b, 329-330; 1899a, 4; 1899b, 88 
(Asio otus, Circus cyaneus;Portoferrajo, 
Otus sp. ,Q. vulgaris, Haliaetus albicilla, 
Buteo vufga  ri s ;Italy ) ; 1902b, 16; 1902c, 3 -
4(Aesalon regulus, Asio otus, Circus cya-
neus ;Elba). --Sinitsin, D. F . , 1896a, 3 ,8 
(Strix occipitrina; small intestine; d u o -
d e n u m ; Warsaw).--Sprehn, C. E. W. , 
1932c, 347(as syn. of S t r i g e a s t r i g i s  
(Schrank, 1788)), 348(of  Wedl, 1857, as syn. 
of Apharyngostrigea cornu(Goeze, 1800)). 
—Stiles, C. W.; & Hassall, A. , 1894e, 248. 
- -Stossich, Μ. , 1892b, 66(Falco peregri-
nus;near Triest);1895c, 37(Circus aerugi-
nosus, Accipiter nisus; Triest, Syrnium 
aluco; Dalmatia); 1896c, 127 (Cerchneis 
tinnunculus; Staranzano); (1898c), 2 1 . - -
Szidat, L. , 1928d, 205, 209(as syn. of Stri-
gea strigis Goeze); 1929a, 614, 615,656; 
1929b,753. - -Thoss , Ε . , 1897a, 4, 14. - -
Ve ver s, G. Μ. , 1923j , 45(Catharistes foe-
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tens; small inte stine ¡Georgetown, British 
Guiana). - -Villot, F. -C. - Α . , 1898b, 542 
(adult of Tetracotyle colubri). - - Walter, 
Η. , 1866a, 64 . -Wedl , C. , 1858a, 252-253, 
pi. l.fig.  18. —Wolffhtlgel, Κ. , 1900a, 9, 
11, 16, 17,44. 
variegatum (Creplin, 1825) Dujardin, F. , 
1845a, 376-377(Larus maximus ¡inte s tine; 
Greifswald). --Baird, W. , 1853a, 4 8 . - -
Benham, W. В. S. , 1901a, 69(Larus ridi-
bundus, Acerina cernua).—Bittner, H. ; & 
Sprehn, C .E . W. , 1928a, 37,— Brandes, G. 
P. H. , 1888a, 7, 63(syn. :H. platycephalum 
Dujardin). --Braun, M. G. С . С. , 1893а, 
844,904; 1894к, 681; 1894 1, 166, 167.— 
Сreplin, F. С . H. , 1846а, 139- —Diesing, 
K .M. , 1850a,315.—Hausmann,L., 1899a, 
448, 45 l(Xema ridibundum). —Hughes , R. 
C. , 1928e, 424,—La Rue.G.R. , 1932a, 29. 
--von Linstow,O. F. Β. , 1878a, 166, 174, 
175 (Larus argentatus, Uria troile.Alca 
torda); 1889a, 57, 59 (Carbo cormoranus, 
Colymbus rufogulari s , Podiceps с ri sta-
tus) .-Muehling, P. , 1898a, 16, 19-20,fig. 
9; 1898b, 61 (Falco albicilla, Hareida gla-
cialis).—Schneider, G. Ε. , 1913a, 3 2 , — 
Sprehn, C. E. W. , 1932c, 35l(as syn. of 
Cotylurus variegatus ( C r e p l i n , 1825); of 
Brandes, 1888,as syn. of C. platycepha-
lu s (Creplin, 1825)).--Stiles, C. W.; & 
Hassall, A. , 1894e, 248(Colymbus arcti-
cus). --Szidat, L . , 1928d, 213, 214, 215; 
1929a, 623, 656, -Villot ,F. -С . -Α . , 1898b, 
542(adult of Tetracotyle ovata j. — Wolff  -
hügel, К. , 1900a, 9, 62. 
westrumbii Cobbold, Τ. S. , 1860a, 45(Am-
phistoma sphaerocephalum W e s t r um b, 
renamed)(Coracina scutata; B r a z i l ) . - -
B rande s, G . P . Η . , 1888 a, 65(as syn. of_H. 
sphaerocephalum Diesing); 1890a, 592. — 
Dubois, G. , 1938a, 146(as syn. of Strigea 
sphaerocephala( W e s t r u m b, 1823, nec 
Brandes, 1888)Dubois, 1937).—Szidat, L. , 
1928d,205(as syn. of Strigea unciformis 
Rudolphi); 1929b, 760. 
HOLOSTONUM Thoss, E . , 1897a, 12 (for 
Holostomum). 
HOMALOGASTER Poirier, J., 1883a, 74-76, 
79(mt:H. paloniae); 1885b, 120,—Alessan-
drini, G. C. , 1929a, 99·— Artigas, P. deT .; 
& Pacheco, G., [1933a], 108, —Badanin, N. 
V. , 1929a, 515. —Baylis, H. Α. , 1929c, 62. 
— Beattie, J. M. ; & Dickson, W. E. C. , 
[1921a], 388. --Benham, W. B. S. , 1901a, 
65, 79. --Bittner, H. ; & Sprehn, C. E. W. , 
1928a ,3 . -Braun,M.G.C .C . , 1892a,568, 
581, 645, 663; 1893a, 879, 886, 890, 892, 895, 
904, 906, 918.--Castellani, Α . ; & Chal-
mers ,A .J . , 1910a, 352 (spelled Homolo-
g a s t e r ) ; 1919a,563.—Fischoeder, F . , 
1901a, 374; 1902a, 7, 46, 47; 1903h, 489, 630-
63 l(diagnosis;type Η paloniae);1903i, 630-
631. --Fuhrmann, 07 , 1928b, 40. —Fukui, 
T. , 1929b, 252, 265, 269,292,301, 302,305 , 
306, 3 11, 322,323(type:H paloniae Poirier). 
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--Gamble, F. W. , 1896a, 73;1901a, 73. - -
Hoyle, W. Ε. , 1888a, 539.—Looss, Α . , 
1895c, 11; 1896b, 17;1899b, 541; 1902m, 440. 
—Lopez-Neyra, C. R., 1924a, 13.—Maple-
stone, P . A . , 1923b, 187, 195. —Monticelli, 
F. S. , 1888a, 7, 12, 14,35,91, ЮЗ; 1892a, 
214(Amphistominae). --Näsmark, Κ. -E . 
J. , [1937a], 386. —Neveu-Lemaire, Μ. , 
1912a, 594. - -Odhner,T. ,1911e, 188, 189, 
190. —Ozaki, Y. , 1937b, 208 (Gastrodis-
cinae).—Perrier, E. , 1897a, 1808. —Piana, 
G. P. ; & Stazzi, P. , 1900a, 523. - -Pratt, 
H. S . , 1902a, 887, 892.--Schwartz, В . , 
1925h, 522. --Shipley, Α. E. , 1905d,8 . - -
Skrjabin, K. I., 1949a, 506. -Sluiter, С. Ρ. ; 
Swellengrebel, Ν. Η. ; & Ihle, J. E. W. , 
[1922a], 284. —Sonsino, P . , 1895η, 184, 
186;1896a,310.-Southwell,T. ; & Kirsh-
ner, Α. , 1937a, 229, 230, 237, 238, 241(Cla-
dorchinae).—Sprehn, C.E. W., 1932c, 197, 
199 (type: H. poloniae Poirier, 1883). - -
Stiles, С. W. , 1898a, 24. --Stiles, С . W. ;& 
Goldberg, J . , 1910a,60,61,169,218,249, 
250. - - T ravassos, L. P. , 1934c, 111. 
species Bhattacharjee, J. , 1937b, 6 (Bos 
bubalus ;Burma). 
species Fischoeder, F. , 1903h, 489(Palonia 
frontalis ). 
species Gedoelst.L. , 191 la, 89(cattle(ox & 
zebu);Tonkin). 
species Griffiths  , R. В. , 1957а, 79 (buffalo; 
caecum;Burma). 
species Pillai, С. P., 1955a, С 100 (капкаya -
gam calf ¡Ceylon). 
species Sugimoto.M., 1915c, 553-556,figs  . 
1-5. 
paloniae Poirier, J. , 1883a, 74-76, pi. 2, 
f i g s ,  la-b (Palonia frontalis ; J a v a ) . — 
Anantaraman, M. ; & Balasubramaniam, 
G., 1949a, 125(spelled poloniae).—Baylis, 
Η. A. , 1929c, 62 (cattle, gayal, sheep). - -
Benham, W. B. S. , 1901a, 64,fig.  X 2. - -
Billet, Α. , 1898a, 287, 288. - -Braun,M. G. 
C .C. , 1893a,874,907;1893d,466.-Buck-
ley, J. J. С . , 1939b, 28-29'(cattle). — Chat-
terji, R. C. , 1938a, 103 (cattle;Burma). - -
Chen, H T. , 1935a, 102 (buffalo;Canton, 
China).— Euzeby, J. Α. , 1957c, 17(Bi;balus 
bubalis, Bibos indicus;Federation of Ma-
laya).—Fischoeder, F. , 1901a, 374; 1902a, 
7, 47;1903h, 630 (Palonia frontalis ; Dick-
darm;Java). - -Fukui, T. , 1923b, 444, 446, 
449(syn.:H. poirieri Giard et Billet, 1892, 
H. philippinensis S t i l e s & Goldberge r, 
T9IO); 1929b, 231-232, 236, 238, 239, 240, 
242,252,254,267, 272,275,281, 285, 300, 
303, 305, 311, 323, 345,figs.  15, 16, 24, 25, 
28, 30,32, 33, 39,40, 41, 44,45 (Bubalus 
bubalis ;caecum;Formosa, Ovis aries, Bos 
zebu indicus, В. chinensis , Palonia fron-
talis; caecum)" 1932a, 242, 244 ([buffalo, 
goat]).--Giard, Α . ; & Billet, Α . , 1892a, 
615.—Houdemer, F. E . , 1927a, 196, 200 
(bovidés, capridés).—Hsfl,  S. L . , 1947a, 
367(spelled palonie) (sheep;China).--Is-
shiki.O., 1939a, 24(Bos taurus).—Joyeux, 
С . E . ; & Houdeme г , F. E ., 1928a, 45(syn. : 
H. poirieri Giard & Billet)(boeuf,  chevre). 
— Krijgsman, B. J . , 1933d, 370(rund;coe-
cum; Nederlandsch-IndiS). —Lancaster, 
W.E. , 1957a, 153(buffalo, cattle ¡Malaya). 
- -von Linstow, О. F. В . , 1889a, 2 1 . — 
Maplestone, Ρ. Α . , 1923b, 195(spelled po-
I ο η i a e ). —Neveu-Lemaire , M . , 1912a, 
632. - -Perr ier , Ε. , 1897a, 1808 (Palonia  
(Bos) frontalis ; Java),— Railliet, Α . , 1925a, 
601. - -Rail l iet , Α. ; Henry, A. C. L . ; & 
Bauche, J . , 1914a, 196, 197, 198 .—Res -
sang,Α. Α. ¡Fischer,Η. & Muchlis.A. , 
1959a, 93 (cattle; Indonesia). --Schwartz, 
Β. , 1925h, 522.--Skrjabin, К . I . , 1949a, 
506, 515, fig.  120. —Sluiteг, С . Ρ. ;Swellen-
grebel .N.H. ; & Ihle, J. E. W. , [1922a] , 
286.—Sonsino, P . , I 8 9 5 n , 1 8 4 . — S p r e h a 
C. E. W. , 193 2c, 199, 810(syn. :H. poirieri 
Giard u. Billet, 1 8 9 2, H. philippinensis  
Stiles u. Goldberger, 1910) (Ovis aries, 
Bos taurus; Ostasien) . - - S t i l e s , C. W. , 
1&98а, 24, 67, 72, 139,fig.  67. - -Sti les , С. 
W.; & Goldberger, J., 1908а, 24;1910а, 249. 
—Sugimoto, M. , 1925a, 26, 98, 99, 106, 110, 
II l(syn. :H. poirieri Giard & Billet, 1892, 
H. philippinensis S t i l e s & Goldberger, 
1908, H. taiwanus Sugimoto, 1914)(Bubalus 
buffalu s, Ovis aries, Bos indicus, В. tau-
rus, Capra hircus) .—Thapar, G. S., 1956a, 
212, 216, 222 (spelled poloniae) (buffalo; 
caecum; Lucknow, U. P. , cattle;Lucknow, 
U. P. .Assam, goat;Assam). — T ravassos, 
L . P . , 1934c, 111-112,figs. 67-68(spelled 
poloniae)(Polonia frontali s = Bibo« fro n-
talis, Bos taurus , B. indicus, Ovis aries, 
Capra hircus, Bubalis major). - -Tuban-
gui,Μ. Α . , 1925a, 16- 17(Bos taurus);1933c, 
190(BO8 spp. ;caecum;Philippines).~Wu, 
K . ,1937d , 3(Bos sp.;Hangchow area). - -
Wu, K.; & Chen, C. Z . , 1941a, 219(ox, buf-
falo;Shanghai) . 
palonie HsO, S. L . , 1947a, 367(for paloniae) 
philippinensis Stiles, C. W.; & Goldberger, 
J . , 1908a, 25-30, figs.  29-44 (Bos sp. , 
Manila, P. I. , Phrapatoom, Siam); 1910a, 
12 ,180 ,224 ,249 . - -Alessandrini , G. C . , 
1929a ,99 . - -Bayl is , Η. Α . , 1929c 6 2 . - -
Fiebiger, J ., 1923a, 162, 408, 4 18,—Fukui, 
T . , 1922h, 939 ( s p e l l e d philppinensis), 
942-945,figs.  1-4; 1929b, 304, 305, 311. — 
Gedoelst, L . , 191 la, 89, fig.  121. -Isshiki , 
O . , 1939a, 31 (Capra hircus). - -Ldpez-
Neyra, C. R. , 1924a, 13. - -Maple stone, Ρ. 
Α . , 1923b, 195 (as s y n . of Η. poloniae  
Poirier). - -Maxwel l , J. P . , 1921b, 381 
(goat;China) . — Neveu-Lemaire, Μ. , 1912a, 
632. - -Rail l iet , Α . ; Henry, A. C. L . ; & 
Bauche, J . , 1914a,197,198. - -Schwartz, 
В . , 1925h,522 (as syn. of  H. p o l o n i a e  
(Poirier)).—Sluiter, C. P. ;Swellengrebel, 
N. H. ; & Ihle, J E. W. , [ 1922a], 286. — 
Sprehn, C. E. W. , 1932c, 199(as syn. of 
H. poloniae Poirier, 1883). - -Tubangui, 
Μ. A. ,1925a, 16. 
poirieri Giard, A. ; & Billet, Α . , 1892a, 615 
(cattle; Tonkin). - -Alessandrini, G. С . , 
1929а, 9 9 . - - B a y l i s , H. Α . , 1929c. 6 2 . — 
Billet, Α . , 1898b, 283, 287-288, pl. 13, 
figs.  4 - 7 . - -Bittner,H. ; & Sprehn. C. E. 
W. , 1928a ,18 .—Fiebiger ,J . ,1923a ,162 , 
408,418:—Fischoeder, F . , 1901a, 374; 
1902a, 47-48 (Bos taurus;Tonkin); 1903h, 
6 3 0 - 6 3 1 . - F u k u i , T . , 1929b 303, 305, 311 . 
- -Gedoelst, L. , 1911a, 89. —Krijgsman , 
B. J ., 1933d, 370(rundjdarm;Nederlandsch-
IndiS). — L6pez-Neyra, С . R. , 1924a, 1 3 . -
Maplestone, P. A. , 1923b, 195(as syn. of 
H. poloniae Poirier). - -Neveu-Lemaire, 
M. , 1912a, 632. —Railliet, A . , 1893a, 379. 
- -Railliet, A. ;Henry, A. C. L . ; & Bauche, 
J . , 1914a, 197, 198. - -Ressang, Α. Α . ; 
Fischer, H . 5 ; &Muchlis, Α . , 1959a, 93 
( cattle ¡Indonesia). --Sluiter, С. P. ;Swel-
lengrebel, N. H.; & Ihle, J . E . W. , [1922a], 
284, 286 . -Smit , H. J., 1922b 530-531, fig. 
13(rind;Afjeh). - -Smit , H. J. ; & Sohns, J. 
C. F . , 1916c, 248-253, 1 pl. , figs, a-k; 
1916d, 10-15, 1 pl. ,figs.  a-k. --Sonsino , 
P . , 1895n, 185.--Sprehn, C. E. W., 1932c, 
199(as syn. of H. poloniae Poirier, 1883). 
- S t i l e s , C. W.,~1898a, 24, 67, 140.-Stiles, 
С . W. ; & Goldberger,J., 1 9 0 8 a , 2 4 - 2 5 . - -
Ward, H. Β. ,1895a,332. 
poloniae Stiles, C. W. ; & Goldberger, J. , 
1908a, 24 (for paloniae). 
taiwana Sugimoto, M . , (1914); 1916a,480, 
481,482;[ 1919a], 20, 70(Bubalus buffelu s). 
—Miyamoto, T. , [1928c], 677 (as factor 
in bovine haematuria). - -Travassos, L. 
P. , 1934c, 112(Bos taurus; Extremo Ori-
ente). 
HOMALOMETRINAE Cable, R. M. ; & Hun-
ninen, A. V. , 1942a, 308, 311 (nom.nov 
[for  Anallocreadiinae Hunter & B a n g -
ham, 1932]; (Lepocreadiidae; type genus 
Homalometron Stafford,  1904). 
HOMALOMETRON Stafford, J. , 1905b, 487 
(mt: H. pallidum). —Cable, R. M. ; k Hun-
ninen, A. Y . , 1942a, 306, 308 -309 ,311 
(Lepocreadiidae, Homalometrinae nom. 
nov. ;syn. : Anallocreadium Simer, 1929). 
--Fuhrmann, Ο. , 1928b, 106. - -Manter, 
H, W., 1947a, 264(Lepocreadiidae, Homa-
lometroninae). - -Mi l ler , G. C. , 1958b, 14; 
1959a, 539 -542 . - -Mi l ler , M. J. , 1941a, 
28 ,33 . - - P o c h e , F . , 1926b,16 l(Allocrea-
diidae). 
armatum (MacCallum, 1895) Manter, H. W , 
1947a, 273. - -Mi l ler , G. C . , 1958a, 702 
(Louisiana); 1958b, 14 (syn. : H. pearsei  
(Hunter к Bangham, 1932)); 1959a, 539-
542 (syn. : Distoma isoporum a r m a t u m 
MacCallum, 1895, Allocreadium armatum 
(MacCallum, 1895) Pearse, 1924, AnalTô^ 
creadium a r m a t u m (MacCallum, 1895) 
Simer, 1929, A. pearsei Hunter к Bang-
ham, 193 2)(Aplodinotus grunniens, Lepo-
mis humilis, L. microlophus; Louisiana). 
887 
elongatum Manter, H. W. , 1947a, 273, 371, 
385, fig.  16 (Gerres cinereum;small in-
testine; Tortugas, Florida).--Siddiqi,A. 
H. ; fa  Cable, R. Μ. , 1960a, 258, 266, 303, 
354, fig.  96 (Gerres cinereus; intestine; 
Chaetodipterus fabe r; i n t e s t i n e ; Cabo 
Rojo, P R. ). —Sogfesdares-Bernal,  F. , 
1959b, 82 (Gerres cinereus ¡intestine ;Bi-
mini, British West Indies, Eucinostomus 
caüforniense ;i η t e s t i η e;Taboga Island, 
Panama Pacific). 
foliatu m Siddiqi, A. H. ; & Cable, R. Μ. , 
1960a, 258, 266,303-304, 354,fig. 97(Hae-
mulon flavolineatu m; intestine; Mona Is-
land, Puerto Rico). 
pallidum Stafford,  J. , 1904b, 487(based on 
Linton, 1901a, 422, pl. 32, fig.  354) (tod) 
(Fundulus h e t e r o c l i t u s ; Woods Hole, 
Massachusetts). - -Cable, R. M. ; & Hun-
ninen, Α. V. , 1942a, 2 9 2 , 2 9 5 , 3 0 2 , 3 0 9 . - -
Fantham, H. B. ; fa  Porter, A. , 1948a, 636 
(Fundulus heteroclitus; H a l i f a x ,  Nova 
Scotia). --Linton, Ε. , 1934c, 126(teleost; 
Woods Hole, Massachusetts); 1940a, 96-
100, pi. 7,figs.  65-67(syn. ¡Distoma sp. 
Linton, 1901) (Tautoga onitis, Bairdiella 
chrysura, Fundulus heteroclitus , L e i o -
stomus xanthurus , Menticirrhus saxatil-
is, Morone americana, Pseudopleuronec-
t e s americanus; Woods Hole, Massachu-
setts).—Looss, A. , 1907e, 614. --Manter, 
H. W. , 1925a, 12,pi. 2,figs.  l-2(Fundu-
lus heteroclitus; Maine); 1926c, 212-213 , 
5ΓΓ 4,figs.  54-56; 1931c, 404,fig.  10(Fun-
dulus heteroclitus , F. majalis, Leiosto-
mus xanthurus;intestine¡North Carolina). 
—Miller, M. J. , 1941a,28,30,31,33,fig 
2 . 
pearsei (Hunter fa  Bangham, 1932) Manter, 
H. W. , 1947a, 273. - -Mi l ler ,G .C . , 1959a, 
539-542 (as syn. of  H. arma tum). - -So-
gandare s-Bernal, F Γ", 1955a, 589(Aplodi-
notus grunniens;Lake P o n t c h a r t r a i n , 
Louisiana). 
HOMALOMETRONINAE M a n t e r , H. W. , 
1947a,264. 
HOMOLOGASTER Castellani, A. ; fa  C h a l -
mers, A. J., 1910a, 352(for  Homalogastei). 
HOMOSCAPHIS Cana van, W. P. H. , 1933a, 
503-504(tod;H. incommodum(Leidy, 1856) 
(Clinostomidae).—Dollfus,  R. P. F., 1934a, 
256(as syn. of Odhneriotrema).—Lins de 
Almedia, J . , 1935a, 285 (as syn. of  Odh-
neriotrema); 1935b, 137, 138. --Mcintosh, 
Α. , 1934e , 54(as syn. of  Odhne riotrema), 
incommodum (Leidy, 1856) Canavan, W. P. 
N. , 1933a, 504, 505-508, figs.  1-2 (tod) 
(syn.; ?Monostomum incommodum Leidy, 
1856, Distoma oricola L e i d y , 1884, D. 
incommodum L e i d y , 1890) ( A l l i g a t o r 
mississippiensis; thorax; St. Petersburg, 
Florida).--Mcintosh, Α . , 1935e, 54 (as 
syn. of Odhneriotrema incommodum). 
HOPLODERMA Cohn,L., 1903a, 35-37(mt:H. 
mesocoelium). --Dollfus, R. P. F. , 1922e, 
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332, 333, 341; 1929d, 91, 92. --Fuhrmann, 
O., 1928b, 155(as syn. of  Pintneria Poche). 
—Odhner.T. , 1910d, 76, 85, 88, 94.—Tra-
vassos,L. P., 1918c,4;1920, 10, 12;1944a, 
11. 
mesocoelium Cohn, L. , 1903a, 35-37,figs. 
1-2 (Draco volans; small intestine ¡Java). 
—Cheng, T. C., 1960a, 462, 465(as syn. of 
Mesocoelium mesocoelium). —Dollfus,  R. 
P. F. , 1922e, 333.—Hughes, R. C. ¡Higgin-
botham, J. W. ; fa  Clary, J. W. , 1942a, 113 
(as syn. of Pintneria mesocoelium). - -
Travassos ,L.P. , 19207Г7: 
HORATREMA Srivastava, H. D. , 1942a, 128 , 
130, 131, 132(mt:H. pristipomatis) (Allo-
creadiidae, Horatrematinae). - -Manter, 
H. W. , 1947a,286,298, 302 (Opecoelidae, 
Horatrematinae).— Skrjabin, K. I. ; fa  Pe-
trov.A.M. , 1958a, 288-289-
с ras sum Manter,H. W. ,1947a, 301-302, 371, 
372, 374, 385, figs.  47-48 (Odontoscion  
dentex,Eques acuminatus, E . lanceolatus; 
i n t e s t i η e , Haemulon carbonarium;sto-
mach, all from Τ о r tu g a s, Florida).— 
Siddiqi, Α. H.; fa  Cable, R. M., 1960a, 257, 
266, 303, 352,fig.  95 (Eques acuminatus, 
Odontoscion dentex; intestine ¡Cabo Rojo, 
Puerto Rico).—Skrjabin, Κ. I. ; fa  Petrov, 
A . M . , 1958а, 289-290,fig.  91a. 
pristipomatis Srivastava, H. D., 1942a, 128-
131,fig.  l(Pristipoma operculare;intes-
tine¡Karachi, Arabian Sea). 
HORATREMATINAE Srivastava, H D., 1942a, 
128, 130,132 (Allocreadiidae).--Manter, 
H. W. , 1947a, 286,301 (Opecoelidae). — 
Skrjabin, К. I. ; & Petrov, Α. Μ. , 1958a, 
288-316. 
(HORMOCERCARIA) Diesing, K.M. , 1855a, 
390, 394(subg. of Cercaria)(type¡echina- 
ta, or echinatoides)(corpus infra  os col-
lari echinis percurso cinctum). Renamed 
(Nephrocephala). 
HORRICAUDA Tripathi, Y. R. ,[ 1959a], 68-
70(tod¡ H. rhynchobatis). 
rhynchobatis Tripathi, Y. R. , [1959a], 68 , 
70, fig.  32(Rhynchobatus djiddensis;Puri 
(Bay of  Bengal)). 
HUNTEROTREMA Mcintosh, A. , 1960a, 207 
(tod:H. caballeroi). 
caballëroi Mcintosh, Α . , 1960a, 207-208, 
fig.  1 (Inia geoffrensis;mu с u s in bron-
chus). 
HURLE YTREMA Srivastava, H.D. , 19î9aa, 
233, 234, 235-236 (tod: H. ovocaudatum) 
(Monorchidae, Proctotreminae). - -Man-
ter, H. W. , 1942a, 350. —Sobolev, A . A . , 
[1955a], 294. 
chaetodoni Manter, H. W. , 1942a, 356, 357, 
358-359, 360, pi. 2, figs.  15-17 (Chaeto-
don ocellatus, С . capistratus; Tortugas); 
1947a, 326, 3707—Siddiqi, A. H. ; fa  Cable, 
R .M. , 1960a, 283-284, 339,fig.  37(as syn. 
of Hurleytrematoides c h a e t o d o n i ) . — 
Sobolev, Α. A. , [1955a], 297, 298,fig.  58. 
--Yamaguti, S. , [ 1954a], 264 (as syn. of 
Hurleytrematoides chaetodoni). 
eue ino s tomi Manter, H. W., 1942a, 356, 357, 
359-360, pl. 2, figs.  18-2 l(Eucinostomus 
lefroy i;intestine;Tortugas, Florida);1947a, 
326,371.—Siddiqi.A.H. ; & Cable, R. M. , 
1960a, 284, 338, fig. 38(as syn. of Pseudo-
hurleytrema eucinostomi). --Sobolev, A. 
A. , [1955a], 298, 305. - - Y a m a g u t i , S. , 
[1954a], 264 (a s syn . of Pseudohurley-
trema eucinostomi). 
longitestis Bravo Hollis, M. , 1956a, 262-
264, 275, figs.  12-13 (Citula d o r s a l i s , 
Argyreiosis brevoorti; intestine; Mazat-
lán, Sinaloa). 
ovocaudatum Srivastava, H. D. , 1939aa, 
234-236, pl. XXI, figs, a-b (tod) (Teuthis 
mar garitif  e ra;inte s tine ¡Karachi, Arabian 
Sea).--Sobolev, A. A. , [ 1955a], 297,fig. 
84. 
trachinoti Thomas, J. D. , 1959a, 103, 106-
107,fig. 7(Trachinotus goreensis; intes-
tine ; Ac era, Ghana ). 
HURLE YTREMATINAE Yamaguti, S., 1958a, 
67. 
HURLEYTREMATOIDES Y a m a g u t i , S*,, 
[1954a], 263-264(tod:H. chaetodoni). 
chaetodoni (Mante r, 1942) Yamaguti, S. , 
[1954a], 264. - -Siddiqi.A.H.; & Cable,R. 
M., 1960a, 264, 283-284, 339,fig. 37(syn. : 
Hurleytrema chaetodoni). 
HYDRICUCULUS McCrady, J. , 1874a, 178 
(mt:H. cuculus, see sub Bucephalus [gen-
e r i с name a b a n d o n e d by McC rady at 
date of  publication]). 
HYDROPHITREMA Sandars, D. F . , 1960a, 
263(mt: H. gigantica). 
gigantica Sandars, D. F. , 1960a,263-268, 
figs.  l-6(Hydrophis elegans;lungs;More-
ton Bay, Queensland). 
HYPEROSOMUM Skrjabin, К. I.; & Udintsev-
A. N., 1930a, 2 16[ ?Lapsus for  Lyperoso-
mum], 
HYPERTREMA Manter, H. W. , 1960a, 198 
(tod: H. ambovatum). 
ambovätum Manter, H. W., 1960a, 198-200, 
figs.  l-4(Simenchelys parasiticus;intes-
tine;Kaikoura, New Zealand). 
HYPOCREADIUM Ozaki, Υ. , 1936b, 514, 517 
(tod: H. symmetrorchis); 1937c, 4 5 3 . - -
CableT R. M. ; & Hunninen, A. V. , 1942a, 
308 (Lepocreadiidae, Lepocreadiinae). — 
Manter,H. W. , 1940a, 358,452(as syn. of 
Pseudocreadium Layman, 1930).—Nagaty, 
H. F. , 1942a, 1 (as syn. of  Pseudocrea-
dium Layman, 1930). --Sogandares-Ber-
naLF., 1959b, 75(as syn. of  Pseudocrea-
dium) . 
anandrum (Manter, 1947) Y a m a g u t i , S. , 
[ 1954a], 104(spelled amandrum). 
dampieriae Yamaguti, S. , 1942c, 329, 355-
357, fig.  13 (Dampieria hellmuthi; small 
intestine; Naha, Okinawa Prefecture).— 
Sogandares-Bernal, F. , 1959b, 76(as syn. 
of  Pseudocreadium dampieriae). 
myohelicatum Bravo Hollie, M.; & Manter, 
H. W., 1957a, 37, 38-39, pl. ,figs.  3-5(Ba-
listes capistratus¡intestine;Jalisco,Mex-
ico). --Sogandares-Bernal, F. , 1959b, 76 
(as syn. of Pseudocreadium scaphoso-
mum). 
patellare Yamaguti, S., 1938c, 1, 34-36, fig. 
19(Monacanthus cirrhife r; s m a l l inte s -
tine¡Inland Sea). 
scaphosomum (M a η t e r, 1940) [Yamaguti, 
S. , ( 1942c), 357 (combination not made)]; 
[1954a], 105. - -Bravo Hollis,M.; & Man-
ter, H. W. , 1957a, 38(Balistes verres, В. 
capi stratus ¡inte stine ¡Mexico). 
s pino sum (Manter, 1940)[Y a m a g u t i, S. , 
( 1 9 4 2 c ) , 3 5 7 ( c o m b i n a t i o n not made)]; 
[1954a], 105. 
symmetrorchis Ozaki, Υ. , 1936b, 514-515, 
517-518, 519,fig.  3(Monacanthus cirrhi-
fer ¡intestine);!937c, 451, 452, 453, fig.  4.— 
Yamaguti, S., 1938c, 34(syn. ¡Pseudocrea-
dium monacanthi). 
HYPODERACUM Isaichikov, I. Μ. , 1927k, 7, 
8, for  Hypoderaeum. 
HYPODERAEINAE Skrjabin, K. I. ; & Bash-
kirova, E. I. , 1956a, 818-860 (includes; 
Multispinotrema Skrjabin & Bashkirova, 
1956, Hypoderaeum Dietz, 1909, Skrja-
binophora Bashkirova, 1941). 
HYPODERAEUM Dietz, Ε. , 1909a, 191 (tod: 
Echinostoma conoideum (Bloch)); 1909b, 
13-14;1910a,337.—Ando, A. , 1938a, 1722; 
1939b, 447.—Bashkirova, E. I . , 1941b, 
249;1947a, 322-327 . -Baylis ,H.A. , 1929c, 
40. - -Bittner, H . ; & Sprehn, C. E. W. , 
1928a, 2, 44, 47.--Fuhrmann, О . , 1915a, 
214; 1928b, 95, 126. —Gedoelst, L. , 1911a, 
96. --Gower, W . C . , 1938c, 34, 57; 1929a, 
589, 591. --Isaichikov, I. Μ. , 1928k, 7, 8; 
1933a, 29. --Luehe, Μ. ,1909b ,66 ,70 -71 . 
—Mathias, P., 1925a, 67, 70,—Odhner, Τ. , 
1910d,102,163.—Sizov, P . , 1914a, 680 
(spelled Hypoderoeum). - -Skrjabin, К. I., 
1915k,405; 1923k, 201, 210, 211-212,225, 
236, 252;1923m, 9, 18, 1 9 - 2 0 , 3 3 , 4 4 , 6 0 . -
Skrje.bin, К. I.; & Bashkirova, E. I., 1956a, 
823-824.--Sprehn, C. E. W. ,1932c,326, 
329. --Yamashita, J. , 1937b, 92; 1938f, 
875,876,879,884. 
species Artsimovich, Ζ. A. , 1959a, 12 (Anas 
platyrhynchos d o m e s t i c u s ; inte stine ; 
Odessa Oblast). 
species Gnedina, M. P.; & Potekhina, L. F. , 
1950a, 81, 82(Anas platyrhynchos; intes-
tine Kirgizia), 
species Oshmarin in S к r j a bin, К. I. ; & 
Bashkirova, E. I . , 1956a, 848, fig.  288 
(Streptopelia orientalis; intestine¡Dal'nii 
Vostok, SSSR)~ 
species Yamashita, J. , 1938f,  879,fig.  5A-
B. 
baculus (Diesing, 1950) S k r j a b i n , К. I., 
1915k,405. 
baculus (v. Linstow, ?) Odhner, Τ . , 1910d, 
163. 
batanguensis (Tubangui, 1932) Bashkirova, 
Ε. I. , 1947a, 327(Gallinula chloropus). - -
Skrjabin, К. I.; & Bashkirova, E. I., 1956a, 
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828(key), 834-837,fig.  283. 
conoideum (Bloch, 1782) Dietz, Ε. , 1908b, 
14(tod);1910a, 338-344,fig.  S,pl. 12,figs. 
17-18(Anas boschas fer a, A.boschas do-
mestica, A. quer que dula, A. clypeata, A. 
boschas (?) , Nyroca ferina , A. marila, 
Tadorna tadorna, Anser albif rons, A. ein -
e r e u s , Mergus merganser). --Ablasov, 
Ν. Α. , 1957a, 138(Anas strepera;Kirgizi-
ia). --Ablasov, N. A. ; & Chibichenko, N. 
Τ. , 1960a, 158 (Nyroca nyroca; intestine; 
Kirgizia). --Ando, A. , 1938a, 1722;1939b, 
447-450, 591, 604. --Artsimovich, Ζ. A. , 
1959a, 12 (Anas platyrhynchos domesti-
cus; intestine; Odessa Oblast) . - -B a s h-
kirova, E . I. , 194lb, 249, pi. 15,figs.  39-
40(Anas platyrhyncha dom.;Dal'nevostok 
Krai, Omsk Oblast, Sverdlovsk, Moskva 
Oblast, Zapadni Oblast, Kazakskoi SSR, 
Anas playtrhyncha;Zapadnosibirsk Krai, 
Mordovsk ASSR, Tatar sk ASSR, L e n i n -
grad Oblast, Severnoi Oblast, Kremen-
chug, Chuvashsk Oblast, Zapadnoi Oblast, 
Anser a. dom. ;Zapadnosibirsk Krai, Bu-
cephala clangula; Omsk Oblast, Clangula 
hyemalis;Omsk Oblast, Anas acuta;Sverd-
lovsk Oblast, Chuvashsk Oblast, Melea-
gris gallopavo;Cheliabinsk Oblast, Quer-
quedula crecca; Severni Oblast, Nyroca 
fuligula ; Kazakhsk SSR); 1947a, (Spatula  
clypeata, Nyroca rufa, Anser anser, Gal-
lus gallus).--Baylis , H Α . , 1928b, 332 
(Nettion crecca, Anas boschas ; England); 
1929c, 40(duck goose, fowl, Limnaea pere-
gra, L. stagnalis, L. limosa, Planorbis 
corneus); 1932h, 124- 125(syn. :Psilochas - 
mus lecithosus); 1939a, 477 (Anas platy-
rhyncha, Nyroca fuligula ; British Isles). 
--Bennett, H. J. , 1936a, 29. —Beverley-
Burton, Μ. , [1959a], 31. 33(Anas p. platy-
rhyncha, A. c. crecca;Suffolk).—Bezubik 
Β. , [1957a]T412-413,481, 488,492, 493, 
503,509,fig.  1 (A. platyrhynchos , Nyroca 
n y r o c a , Querquedula querquedula; Po-
land).—Bittner, H., 1926a, 725; 1927b, 224-
226,figs.  7-8(Columba livia;intestine).— 
Bittner,H.; & Sprehn, C .E . W. , 1928a, 9, 
29, 53 (Nyroca marila). - -Brooks, F. G. , 
1930a, 325. - -Brumpt.E. ; & Buttner, A. , 
1949a, 13, 14,15(caneton[duckling](exper.)). 
--Bykhovskaia-Pavlovskaia, I. A. , 1952a, 
651([wild duck];western Siberia);[ 1954b], 
57, 100, 104,105(Fulica atra, Anas playty-
rhyncha, A. streperà, A. acuta, Nyroca  
ferina; western Siberia); 1955a, 133,149 
(Anas platyrhyncha, A streperà, Querque-
dula crecca, Netta rufina,  Nyroca ferin a; 
Τadzhikistan). --Cannon, D. G. , 1938a, 
274-276 (Anas r. rubripes ; Lake St. Peter 
District, Quebec, Canada).—Dollfus,  R. P. 
F. , 1950a, 9 ,62-63 (Plectropterus gam-
bensis;intestin;Congo beige).—Dubois, G., 
1928b,17; 1929a, 52, 108, 115, 117, 120, 128, 
129, 132, 133, 138.--Fediushin, Α. V. , 
1937a, 168, 171(Anas platyrhyncha, Anser 
a. dornest., western Siberia). - -F r 0 m-
ming, Ε. , 1932a, 156(Lymnaea stagnalis,  
Rana esculenta). --Fuhrmann, О. , 1928b, 
95. --Gedoelst, L. , 191 la, 97,— Ginetsin-
skaia, Τ . Α. , 1949c, 82(Anas platyrhyncha, 
A. crecca; Volga delta); 1959a, 66,67,73 
(Radix ovata, Limnaea stagnalis, m o l -
luscs, Anatinae; Rybinsky reservoir). - -
Golikova, Μ. N., 1960e, 86(Limnaea stag-
nalis , Galba palustris, Radix auricularia, 
Sphaerium corneum, Anas platyrhynchos, 
domestic d u с к s ¡Kaliningrad Oblast).— 
Gower, W. C. , 1938c, 57, 72, 73, 74, 75; 
1939a, 591, 617, 619, 621, 622. --Gubs'kii, 
V .S . , 1957a, 178(Anas platyrhynchos ¡low-
er Dniester). - -НЛП M. С. , 1922, 535; 
[1923], 49. --Heinemann, E. , 1936a, 322-
325,figs. I-H(life cycle chart). — Hsfl, Η. 
F. , & Chow, С. Y. , 1938d, 445 (syn. :H. 
sinensis Hsfl,  193 5) (dome s tic duck;Tsing-
kiangpu, Kiangsu, China). --Ianchev, I. 
Bozhkov, P.,1958a,426,428,430(Aythya 
n y r o c a ; Bulgaria).--Isaichikov, I. Μ. , 
1927o, 101 (Arctic); 1927r, 7, 8; 1928, 19 
(Aras circia); 1933a, 29-30,— Iwata, S. ; & 
Tamura, Ο. , 1933a, 2(duck;caeca & large 
intestine ¡Japan).— Kasimov, G. Β., 1954b, 
358(Host-parasite relationship).—Kotova, 
E. I. , 1939a, 84 (Lymnaea stagnalis, L. 
palustris, L. limosa; Klyazma River) . - -
Kurashvili7~B. Ε. , 1941a, 85, 90, 95 (Anas 
boschas;intestine;Georgian, SSR);1957a, 51-
53,fig.  16(A. platyrhynchos, Anser anser, 
Mergus m e r g a n s e r;Georgian SSR). - -
Kurova, Ο. Α . , 1927a, 113, 114,115,128 
(Anas boschas, Nyroca nyroca; Turkes-
stan). --Logachev, Ε. P. , 1955a, 941, 942, 
943, figs.  1, 3; 1955b, 390 (structure of 
muscular fibers).—Luehe,  M. F. L., 1909b, 
68,71,fig.  58 . -McCoy,O.R. , 1928b,211. 
--Mathias, P. , 1924b, 13-15 ( L i m n a e a 
limosa, Planorbis corneus); 1925a, 66-87, 
104, 107-111, 114, 115, 118, figs.  7-8 , pi. 
1, figs.  6 -8 , pi. 4, figs.  2-8; 1927a, 290 , 
298, 303, 307, 308, 309. --Mendheim, Η. , 
1943a, 191-194. --Merdivenci, A. , 1955a, 
2553-2559,pl.,figs.  A -P . --MikaCi¿, P. ; 
& Erlich, I., 1941a, 457, 47 1,472, 473, 474, 
476(duck;Zagreb). - -Miller, M. J., 1937a, 
91, 100 (domestic pigeons).--Mönnig, H. 
Ο. , 1933d, 469.--Morishita, Κ. , 1929a, 
152-153, 160(ducks, fowls,  probably Lim-
naea peregra, L. stagnalis, L. pervia). - -
Morishita, K.; & Tsuchimochi, K., (1925a); 
1925b, 544, 549-552, 558, 559, 560, 562, 
English summary, 2 -3 , pis. 1-2,figs.  4 -
8. - -Noller, W. ; & Ullrich, Κ. , 1927a, 82, 
- -Nöller, W.; & Wagner, Ο. , 1923a, 2330. 
-Odhner,T. , 1910d, 163.— Paudere, V. I., 
1956a, 252; 1957a, 323, 326, 328 (ducks, 
geese; Latvian SSR); 1958a, 335, 336, 337 
(intensity of  infection);  1958b, 264, 265. — 
Ragfn.K.,  1933a,6,8, 16 ,20,22,25-26,32, 
48 ,57 ,84 . - -Rees , F. G. , 1933a,817-826 
(anatomy).—Ruszkowski, J. S., 1925c, 176; 
1926b, 176 (Anas b o s c h a s ; Poland). - -
RySavf, В . , 1957a, 304(Anas platyrhyncha; 
Czechoslovakia). - -R y ζ hi ko ν, Κ. M . , 
1956а, 114(Anas platyrhynchos, A. сгесса; 
Rybinsk Reservoir, Y a r o s l a v Oblast); 
1956b,132, 138 (A. crecca, A. platyrhyn-
chos; Georgian SSR); 1959a,239 (Cygnus 
cygnus;SSSR). —Ryzhova, A . A . ; & Sheret-
nevskaia, Ε . N., 1958a, 254, 256, 257(chic-
kens,geese, ducks; Gorky Oblast) . - -Se-
menov, Y. D. , 1927a, 255,—Shcherbovich, 
I .A . , 1946a, 296 (kraiakovaia utka[duck]; 
Far East). - -Shevtsov, Α. A. , 1958c, 249. 
--Sizov, P. V. , 1914a, 680. --Skrjabin, К. 
I., 1913Ì, 368(Anas bo s cha s ¡Russian Tur-
ke s t a η);1915k, 396, 397, 405; 1916, 14* 
1923k,201,212,225,236-237,252. - -Skr-
jabin, Κ. I. ; & Bashkirova, Ε. I. , 1956a, 
824(key),825-834,figs.  280-282. - -Soli -
man, K.N. , 1955a, 20, 21, 22,—Solonitsyn, 
I .A. , 1928a,92. -Sprehn,C.E. W., 1927a, 
452,453,454; 1930r, 768, 773; 1930,256; 
1932c, 49, 33 0-33 1,857, 858,859,860,861, 
863, 864, 867, 871, 889, fig.  185. - -Storo-
zh'eva.A.M. ,'1959a, 179, 181(Anas platy- 
rhyncha domestica, Anser a. domesticus,· 
Belorussian SSR).—Sugimoto, Μ. , 1925a, 
26, 93,95,—Sulgostowska.T. , 1958a, 115, 
117, 118, 120, 121, 123, 132, 134 (Anas 
platyrhynchos, Aythya ferina, A.nyroca; 
intestine;Druzno Lake, Poland); 1960a, 90, 
94,99 (Anas platyrhynchos, A. streperà; 
small intestine;Lakes Go/dapiwo & Mam-
ry Pqínocne).—Sultanov.M. Α. , 1958a, 67, 
69,72 (chickens, ducks ¡Tashkent Oblast); 
1958b, 18 (domashniaia utka [Anas bos-
chas], kuritsa[ Gallus g. d o m e s t i c u s ] , 
kriakva [Anas platyrhynchos], c h i r o k -
svistunok[A. crecca]; Uzbekistan); 1959a, 
334;[ 1959b], 366. —Swierstra, D. , 1948d, 
835(eend[duck]). --Swierstra, D. ¡Jansen, 
J. ; & van den Broek, W., 1959a, 895(Gal-
lus g. domesticus, Columbia livia domes-
tica, Anas platyrhynchas; Ne the r lands).--
Szidat, L. , 1926a, 19. -Tang, C. C., 1941a, 
301(domestic ducks;Shaowu & Foochow). 
—Vasilev.I., 1958d, 328, 336, 337, 338(do-
mestic hens; Bulgaria); 1958e, 342, 343, 
345, 346(domestic ducks; B u l g a r i a ) . - -
Veldemann, L., 1957a, 283(domestic ducks; 
Estonian SSR).- -Vevers, G. Μ. , 1923k, 
134, 135, 136 (Limnea peregra). - -Vojte-
chovská-Mayerová, M. , 1953a, 72 (Anas 
platyrhynchos, Nyroca ferin a, Bucephala 
clangula;Czechoslovakia). - - V u j i 6, В . , 
1960a, 89. --Walton, A . C . , 1947f,  685. - -
Wesenberg-Lund, C., 1934b 46, 59,60-62, 
63 ,64 ,65-66 ,176 , 180, 181, 192,199,206, 
pi. 11, figs  . 3 - 4 , 6 (Limnaea ovata, L. pa-
lustris, L. stagnalis, Planorbis corneus, 
Planorbis sp. ; Denmark).--Wetzel, R. , 
[ 19ЗЗ ?a], 13. --Wikgren, B. J., 1956a, 27-
29, 80, 84,figs.  15-17(Lymnaea peregra; 
Finland). - - Wiániewski, W. L. , 1958a, 26. 
— Yamaguti,S., 1933b, 28;1934b, 573-574. 
--Yamaguti, S. ; & Mitunaga, Υ. , 1943c, 
312, 321-322 (Anas boschas domestica, 
Columba livia domestica;F о r m о s a). — 
Yamashita, J. , 1937b, 92 (syn. : Distoma 
f r O l i c h i Kowalewski, 1894); 1938f,  884; 
1939b, 453, 456. - -Zerecero D. , M. C. , 
1944a, 53-57(Querquedula discors;intes-
tine;Lake Texcoco, Mexico). 
gnedini Bashkirova, E. I. , 1941b, 249-250, 
pi. 13,fig.  33, pi. 14, fig.  37 (Querque-
dula crecca, Spatula clypeata, M a r e с a 
penelope, Netta rufin a, Fúlica atra;Divi-
chi , Azerbaidzhán SSR); 1947a, 327. - -
Ablasov, Ν. Α . ; & Chibichenko, N. T . , 
1960a, 159 (Anas querquedula; intestine; 
Kirgizia). —Kurashvili, В . E . , 1956с, 109-
110 (Α. platyrhynchos; Lagodekhsk Pre-
serve); 1957a, 53-54 (Columbus с . crista-
tu s ¡small & large inte s tine; A. platyrhyn-
chos, Fúlica a. atra, Netta rufina;  Geor-
gian" S^T^RyzMko^71Ulvt7TT95 6a, 114 
(A. crecca; Rybinsk Reservoir, Yaroslav 
Óblast). --Shevtsov, Α. A. , 1954a, 394(do-
mestic duck; SSSR).--Skrjabin, K. I. ; & 
Bashkirova, E. I., 1956a, 837-838,fig.  284. 
--Skrjabin, К. I. ; Petrov, Α. M. ; & Bash-
kirova, E. I. , 1947a, 442*, 444-445. - -Sul-
tanov, Μ. A. , [1959b], 366(Sviiaz [Anas 
penelope]¡Uzbekistan). 
magnocirrusa Verma, S. С . , 1936c, 163-164 
(pin tail; Allahabad). - -Skrjabin, K. I. ; & 
Bashkirova, E. I. , 1956a, 825 (s ρ e 11 e d 
magnocirrus)(as syn. of H. conoideum). 
mainpuria Verma, S. С . 1936c, 164-165 
(shoveller duck; Mainpuri, U. P. ). - "Skr-
jabin, K. I. ; & Bashkirova, E. I. , 1956a, 
838 (Anas(=Spatula)clypeata¡intestine¡In-
dia). 
micropsina (Singh, 1954) Skrjabin, K. I. ; & 
Bashkirova, E. I . , 1956a, 841, fig.  285 
(Anas acuta; intestine; India). --Ablasov, 
N. A. ; & Chibichenko, N. T. , 1960a, 159(A. 
platy rhyncho s ¡inte s tine ¡Kirgizia). 
sinensis Hsfl, Y. C . , 1935c, 142, 147, 150, 
pl., fig.  6 (chickens, ducks, wild ducks, in-
testine; Soochow, China). --Gower, W. C., 
1938c, 57, 72, 73 (Anas p. platyrhynchos); 
1929a, 591, 618. - - H s ü . H . F . ; & Chow, С. 
Υ. , 1938c,445(as syn. of Η. conoideum). 
--Skrjabin, K. I. ; & Bashkirova, E. I . , 
1956a, 825 (as syn. of  H. conoideum). - -
Yamashita, J. , 1939b, 4*51" 
skrjabini Oshmarin, P. G., ( 1946);Oshmar-
in, P.G. in Skrjabin, K. I.; & Bashkirova, 
E . I . , 1956a, 842, 847,fig.  286(Aythya(=Ny-
roca) ferin a; intestine; Buriat-Mongol1 -
skaia SSR, Severo-Baikal'skii Raion). - -
Sulgostowska, Τ. , 1960a, 90, 94,100,112, 
114(A. ferin a;small inte stine ¡Lake Mam-
ry Po/nocne). 
vigi Bashkirova, E. I. , 1941b, 250, pi. 12, 
fig.  32(Erolia ferrugine a, Nyroca marila; 
i n t e s t i n e ; Bish-Aryk, Kázakhsk SSR); 
1947a, 327. - -Ablasov, Ν Α . ; & Chibi-
chenko, Ν. Τ. , 1960a, 159 (Netta rufin a; 
891 
i n t e s t i n e ¡Kirgizia). --She vt so ν, Α. Α. , 
1954a, 394(domestic duck;SSSR) .—Skrja-
bin,Κ.I. ; fa  Bashkirova,E. I., 1956a, 847-
848, fig.  287 (Calidris testacea (=Erolia 
ferrugine a), Aythya(=Nyroca)marila;small 
intestine) .—Skrjabin, К. I.; Petrov, A . M . ; 
fa  Bashkirova.E. I. 1947a, 442, 445-446. 
HYPODEROEUM Sizov, Ρ . , 1914a, 680, for 
Hypode raeum. 
HYPOHEPATICOLA Y a m a g u t i , S., 1934a, 
251, 449-450(tod:H. callionymi)(Hemiuri-
dae).- -Skrjabin, К. I.; fa  Gushanskaia, L. 
Κ. ,1954a,600 . 
callionymi Yamaguti, S. , 1934a,251,447-
450,figs.  99- 101(tod)(Callionymus valen-
ciennesi; connective tissue membrane of 
liver ¡Inland Sea); 1942c, 330, 386(C . valen-
cienftesi;stomach,  surface  of  liver;Taru-
mi); 1958a, 29l(Monacanthus cirrife r ; In-
land Sea of  Japan). —Skrjabin, K. I. ; fa 
Gushanskaia, L. Κ. , 1954a, 600-603 , fig. 
182;[ 1959b], 860. 
HYPOHEPATICOLINAE Skrjabin, K. I. ; fa 
Gushanskaia, L. Κ., 1954a,509,599-603; 
1959b, 860. --Yamaguti, S. , 1958a, 290. 
(HYPOSTOMA) Rudolphi, C. A. , 1809a, 36-
37, 325-327(subg. of Monostoma). 
HYPOSTOMA (Rudolphi, 1809)(nec Hyposto-
mus Lac. , 1803, fish)  (type species pro-
bably c a r y o p h y l l i n u m by Blainville, 
1828) (originally a subg. of Monostoma). 
--Blainville, M. H. D. , 1824a, 518 (hypo-
s t o m e , " C ' e s t un genre bien d o u t e u x , 
peut-être un degré de développement"); 
1828a, 581. —Creplin, F. C. H., 183 9a, 285. 
- -Looss , Α . , 1902m, 830. - - ν ο η Nord-
mann, Α . , 1840a, 623. - -von Olfers , I. F. 
M. , 1816a,48. 
caryophillinus (Rudolphi, 1802) Blainville, 
M. H. D. , 1828a, 581.--Diesing, K. M., 
1850a, 328(to Monostoma).—Dujardin, F. , 
1845a, 360 (to Monostoma), --von Nord-
mann, Α. , 1840a, 623(to Monostoma). 
HYPOSTOMATA Rudolphi, С. Α . , 1809a,325, 
plural of  Hypostoma. 
ΗYPTJASMINAE Dollfus, R. Ρ. F. , 1948h, 141 
(includes; H y p t i a s m u s Kossack, 1911 
e m e n d . , Stossichium Witenberg, 1928, 
Prohyptiasmus Witenberg, 1923 emend.). 
(HYPTIASMUS) Dubois, G. , 1959b, 102, 115-
116(subg. of Cyclocoelum). 
HYPTIASMUS Kossack W. F. K., 1911a, 531; 
1911b, 14- 15(tod:H. arcuatus(Stossich)).— 
Bashkirova.E. I., 1950a, 434-435. - -Bay-
lis, Η. Α . , 1929c, 35. --Bittner, H. ¡ & 
Sprehn, C . E . W. , 1 9 2 8 a , 2 , 6 2 , 6 5 , 7 9 . - -
Fuhrmann, Ο. , 1928b, 12 1. - -Gower, W. 
C., 1938c, 51(as syn. of Ophthalmophagus 
S to s s i eh, 1902); 1939a, 588 (as syn. of 
Ophthalmophagus Stossich, 1902). —Han-
num, C. A. ; fa  Wilson, Β. E. , 1934а, 248 
(key). --Harrah, E. С . , 1922а, 15, 19, 29, 
3 1,—Ivanitskaia, V. V. , 1920a, 2 , 4 , 6 -7 .— 
Joyeux, C. E. ; fa  Baer.J.G. , 1927b,416, 
418, 420, 424(as syn. of С у с 1 о с о e 1 u m 
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Brandes, 1892). - - L a i , Μ . В. , 1939с, 132, 
133 (as syn. of  Cyclocoelum B r a n d e s, 
1892).-Skrjabin, Κ. I., 1920, 6; 1923k, 252, 
254,255.--Sprehn, С. E. W. , 1932c,288, 
290. --Witenberg, G. G., 1923b, 86, 92, 99, 
118, 119, 120-121, 124, 125;1926a, 162-163, 
164-166. 
species Kossack, W. F. Κ , 1911a, 541; 1911b, 
18(Grus cinerea) . — Bittner, H.; fa  Sprehn, 
C. E. W. , 1928a, 26(Megalornis grus). - -
Dubois, G . , 1959b, 105, 116 (as syn. of 
Cyclocoelum(Hyptiasmus)ominosum). 
species Ginetsinskaia, T. Α . ; fa  Naumov, 
D. V. ,[1959a], 100(Tringa glareola;Bar-
ents Sea). 
species Witenberg, G. G. , 1926a, 169-170 
(Fuligula cristata). 
adelphi (Stossich, 1902) Kossack, W . F. Κ., 
19 1 la,542; 1911b, 18.--Joyeux, С. E . ; & 
Baer, J . G. , 1927b, 425(as syn. of Cyclo-
coelum adolphi). - -Johnston, S. J., 1917a, 
250,252.- -Szidat, L. , 1940a,579 (Ardea 
cinerea). --Witenberg, G. G . , 1923b, 91, 
95, 99,118,124;1926a,163. 
arcuatus (Brandes, 1892 of Stossich, 1902) 
Kossack W. F. К . , 1911a, 533-534(Nyroca 
clangula;intraorbital;Mergus a l b e l l u s ; 
branchii;Germany); 191 lb, 15- 16. —Bash-
kirova.E. I., 1950a,435(key),436,fig.  162. 
— Belopol' skaia, M. M., 1954a, 2 l(Mergus 
albellus;Sudzukhinsk Preserve, Maritime 
Province). - -Bittner, H. ; fa  Sprehn, C . E . 
W. , 1928a, 26, 90 (Bucephalus clangula, 
Margus albellus).-BuSa.V. , 1960a, 546-
549 (Anser anser; Slovakia).--B y kh o v-
skaia-Pavlov skaia, I .E. , 1949b, 19 (Mer-
gellus albellus ;nasal cavity;T a d ζ h i к i -
stan); 1955a, 131, 149 .—Ivanitskaia, V. V., 
1920a, 3, 7, 1 l(Mergus albellus, Anas cly-
pleata;Russia).—Jennings, A. R.; fa  Souls-
by, E. J. L. , 1957a, 219 (Melanitta fusca;  
England).--Johnston, S. J . , 1917a, 250, 
253.—Joyeux, C. E. ; fa  Baer.J.G. , 1927b, 
420-425 (as syn. of Cyclocoelum arcua-
tum). --Skrjabin, K. I., 1923k, 255, 256. - -
Sprehn,C.E. W. ,1932c, 290,864, 8 6 8 . - -
Witenberg, G. G. , 1923b,95,99, 119,121, 
122, 123; 1926a, 120, 163, 165, 168.— Yama-
guti, S. , 1934b, 554-555(Mergellus albel-
las[sic];Sizuoka Prefecture). 
bfïïmpti  Dollfus,  R. P. F. , 1948h, 158-160, 
figs  . 12- 13 (subg. Hyptiasmus)(Gallinula 
c h l o r o p u s ; thoracic cavity; Richelieu 
(Indre-et-Loire)). —Bashkirova,-E . I. , 
1950a, 435, 436, fig.  163.--Dubois, G . , 
1959b, 102 (as syn. of Cyclocoelum(Hyp-
tiasmus)oculeum Kossack, 1911). 
coelonodus Witenberg, G. G., 1923b, 85, 95, 
99, 119, 120, 121-122, 123, pl. l.fig.  [3]9 
(Fuligula ferina;nasal  cavity;Don region); 
1926a, 120, 163, 164, 166-169, pl. 4,fig. 
14. —Bashkirova,E. I., 1950a, 441(as syn. 
H. laevigatus).--Dubois, G . , 1959b, 102 
(as syn. of Cyclocoelum(Hyptiasmus)ar-
cuatum Stossich, 1902).--Ianchev, I . ; & 
Bozhkov, D. ,1958a,426,429,431(=Η.lae-
vi gatu s Kossack,1911). --Joyeux, С. E. ; 
& Baer, J. G. , 1927b, 425 (as syn. of Cy-
clocoelum arcuatum) .--Sprehn, С . E . W. , 
1932c, 291, 862.--Yamaguti, S . , 1958a, 
778 (as syn. of H. laevigatas). 
laevigatas Kossack, W . F . K . , 1911a, 534 ; 
1911b, 16, fig.  2 (Fuligula fuligul a, Oede-
mia fusca, О. nigra, Somateria mollissi-
ma.Nyroca hyemalis; nasal & infraorbi-
tal cavity ¡Germany). --Bashkirova, E . I., 
1950a,441-442, figs.  164-165(syn. :H. tu-
midus Kossack, 1911, H. c o e l o n o d u s 
Witenberg, 1923) (Anser anser, Fuligula 
ferin a).—Bittner, Η.; & Sprehn, G. E, W, , 
1928a, 26.-Dubois, G., 1959b, 103(as syn. 
of Cyclocoelum(Hyptiasmus)a r c u a t u m 
Stossich, 1902). --Gubs'kii, V. S. .. 1957aT 
178 (Anas acuta; lower Dniester). - - lan-
che vX~&"BÖzhkov, D. , 1958a, 426,429, 
431(Aythya nyroca;Bulgaria). - - I v a n i t -
skaia, V. V . , 1920a, 2 , 7 , 9 - 10,—Johnston, 
S. J., 1917a, 246, 250, 253 .-Joyeux, C. E 
& Baer,J. G. , 1927b,420, 425 (as syn. of 
Cyclocoelum arcuatum).—Sprehn, C. E . 
W., 1932c, 29Г, 863, 8657866. —Witenberg, 
G. G. ,1923b,95 ,99 ,119,122,123; 1926a, 
120,163,167,168. 
magniproles Witenberg, G., 1928a, 410-412, 
fig.  1 (Himantopus Candidus ¡infraorbital 
cavity; mouth of  river Jordan). — B a s h -
kirova, E. I. , 1950a, 442, 447, figs.  166-
167. --Dollfus,  R. P. F. , 1948h, 142,fig.  2 
(subg. Hyptiasmus).--Kurashvili, Β. E. , 
1957a, 92-93, fig.  38(Mergus albellus;in-
fraorbital  & nasal cavities; G e o r g i a n 
SSR). 
magnus Johnston, S.J. , 1917a, 244-246, 250, 
253, 256, pi. 19, fig-  25(Chenopsis atrata; 
pharynx).--Cleland, J Β. , 1922b, 93. - -
Johnston, Т .Н . , 1918c, 211(C. atrata;Vic-
toria).--Joyeux, С. E . ; & Baer, J. G . , 
1927b, 420,421,425(as syn. of Cyclocoe-
lum arcuatum). —Witenberg, G. G., 1923b, 
134;1926a, 120; 1928a, 414, 415(as syn. of 
Stossichium magnum (Johnston)). 
massinoi (Witenberg, 1926) Sprehn, С . E. 
W. , 1932c, 291 (wilde Ente; Brusthöhle; 
Buchara, Rus sland). 
nasicola (Witenberg, 1926) Sprehn, С. E. W., 
1932c, 291, 886 (Rallus aquaticus; nasal 
cavity;Don region, Russia). 
ocuieus Kossack W. F. Κ , 191 la, 537; 191 Ib , 
17(Fulica atra;cella hypophthalmica;Ger-
many). - -Belopol1 skaia, Μ. Μ. , 1954a, 21 
(Fúlica a. atra;Sudzukhinsk P r e s e r v e , 
Maritime P r o v i n c e ) . — B i t t n e r , Η. ; & 
Sprehn, С . E . W. , 1928a, 26 (Bucephalus  
clangula). --Bykhovskaia-Pavlovskaia, I. 
Ε. , 1949b, 18 (F. atra, Porzana pusilla; 
Western Siberia);[ 1954b], 41-42, 100, 101, 
fig.  27; 1955a, 131, 149 (F. atra;Tadzhiki-
stan).--Ginetsinskaia, Τ . Α. ; & Saakova, 
Ε . О . , 1952а, 1424, 1425, 1426,fig.  3(path 
of  migration in final  host). --Ivanitskaia, 
V. V . , 1920a,2 ,7 ,8 -9 . - -Joyeux, С. E. ; & 
Baer, J. G. , 1927b, 425(as syn. of Cyclo-
coelum arcuatum). --Sprehn, C. E. W. , 
1932c, 291, 887 (syn. : Transcoelum ocu-
leum(Kossack, 1911)Witenberg, 1926). - -
Sulgostowska, Τ , 1960b, 477(F. atra; e ye; 
Poland). --Witenberg, G. G. , 1923b, 124. 
ominosus Kossack, W. F Κ. , 191 la, 539; 
1911b 18(Grus с ine re a; Leibe shflhle  : Ge r-
many). --Bittner,H. ; & Sprehn, C .E . W., 
1928a, 28(Megalornis grus). —Dubois, G., 
1930a,393-395.--Johnston, S. J. , 1917a, 
250,252.--Joyeux, С. E. ; fe  Baer,J.G. , 
1927b, 425(as syn. of Cyclocoelum adol-
phi). - -Sprehn, C .E. W. , 1932c, 291, 854", 
885(Ardea cinerea;Brust-u. Bauchhöhlen-
luftsäcke). - -Szidat, L. , 1940a, 5 7 9 · - -
Witenberg, G. G . ,1923b ,91 ,95 ,99 ,118 , 
124. 
robustus (Stossich, 1902) Kossack, W. F. , 
К . , 1911a, 539; 19lib, 17-18.-Bittner, H.; 
& Sprehn, С. E W , 1928a, 26,90 (Nyroca 
fuligula ). - -Dubois,G., 1959b, 103, 115(as 
syn. of Cyclocoelum(Hyptiasmus) robus -
tum).--Ivanitskaia, V. V . , 1920a, 2, 7-8 
(Fuligula cristata).--Sprehn, C. E. W., 
1932c, 291, 863.-Witenberg,G. G., 1923b, 
120;1926a,164. 
sigiilum (Witenberg, 1926) Sprehn, C. E. W., 
1932c, 292, 887 (Fúlica atrajnasal cavity; 
Don Region, Russia). 
singularis (Stossich, 1902) Sprehn, C. E. W., 
1932c, 292, 886 (Porzana porzana; e y e 
cavity;Rus sia). 
theodori Witenberg, G. G. , 1928a, 412-414, 
fig.  2 (Dafila  acuta; infra  orbital cavity; 
mouth of  River Jordan).— Bashkirova, E . 
I., 1950a, 447, fig.  168.-Dubois , G. ,1959b, 
103(as syn. of  Cyclocoelum (Hyptiasmus) 
arcuatum).— Gower, C., 1939a, 588(as syn. 
of  Ophthalmophagus theodori). 
tumidus Kossack, W. F. Κ., 191 la, 536;1911b, 
16-17 (Anser anser;inf  raorbital cavity & 
sinus maxillarus;Germany). —Bashkirova, 
E. I., 1950a, 441(as syn. of  H. laevigatus). 
- -Bayl is ,H.A. , 1929c, 35,fig.  21 . -Bi t t -
ner, H. ; & Sprehn, C .E . W. ,1928a,26. - -
Ianchev, I. ; & Bozhkov, D. , 1958a, 426, 
429, 43 1(=H. laevigatus).—Johnston, S. J., 
1917a,246,250.--Joyeux, С. F . ; & Baer, 
K. G. , 1927b, 420, 425 (as syn. of Cyclo-
coelum arcuatum).—Skrjabin, K I . , 1923k, 
252, 254, 255-256.--Sprehn, С. E. W. , 
1932c, 292, 857, fig.  175. --Witenberg, G. 
G. , 1923b, 92, 95, 99, 119, 122, 123, 124; 
1926a, 120, 123, 163, 167, 168, 170. 
vigisi Savinov, V. A . , ( I960), 74-77 (mor-
skaia chernet[Aythya marila];nasal cavi-
ty)-
witenbergi T ret'iakova, О. Ν., ( 1940)[typed 
Mss. ].--Bashkirova, E. I. , 1950a, 435, 
447-448, fig. 16(Chaulellasmus streper-
us;nasal cavity;SSSR). 
HYSTEROGONIA Hanson, M . L . , 1955a, 82,86 
(tod: H. balistis). --Skrjabin, Κ. I. ; & Ko-
893 
val, V. Ρ. , 1958a, 675. 
bali s ti s Hanson, M. L . , 1955a, 77, 81-82, 86, 
figs.  6 - 7 (Balistes capistratus¡intestine; 
Marine Laboratory,University of  Hawaii, 
Honolulu.—Skrjabin, K. I.; & Koval, V. P. , 
1958a, 675-676, fig.  230. 
HYSTEROLECITHA Linton, Ε . , 1910b, 52-
53(tod:H. rosea). --Fuhrmann, Ο. , 1928b, 
1 1 0 . - P o c h e , F . , 1926a, 204(Hemiuridae). 
--Skrjabin, К . I. ; & Gushanskaia, L. K., 
1954a, 566-567.-Srivastava.H. D., 1939η, 
75(key to species), 
species Noble ,E .R. , 1958a, 12(Gillichthys 
mirabilis;gills). 
acanthuri Annereaux. R. F . , 1947b, 173-175, 
fig. 2(Acanthurus triostegus;p r o b a b 1 y 
stomach; near Mercedes , Samar, Philip-
pine Islands). - -Skrjabin, K. I. ; & Gus-
hanskaia,L. К . , 1954а, 568, 575,fig.  173. 
blepsiae Lay.nan.E.M. , 1930a, 73 ,98, fig. 
30(Blepsias draciscus;inte s tine; Peter the 
Great Bay). - -Skrjabin, K. I. ; & Gushan-
skaia, L . K . , 1954a, 575,fig.  1 7 4 . - - S r i -
vastava, H. D . , 1 9 3 9 n , 7 5 . 
с ras si ve siculata Bravo Hollis, Μ. , 1956a, 
264-266, 275,figs.  14-16(Cirrhitus viru-
la tu s [ i .e . rivulatus]; urinary bladder; 
Puerto Vallarta, Jalisco) .—Skrjabin, K.I.; 
& Gushanskaia, L . K . , 1959e, 198, 203,fig. 
198. 
elongata Manter, H. W., 193 lc, 407, 409, fig. 
21(Mugil cephalus; stomach;North Caro-
lina). - -Pearse , A. S., 1949a, 34. - -Skrja -
bin, К . I. ; & Gushanskaia, L. Κ. , 1954a, 
575-576,fig.  174a.--Srivastava, H. D. , 
1939n, 75(key).-Yamaguti, S. , 1958a, 292 
( ' p r o b a b l y not referable  to Hyste role-
citha" ). 
lintoni Srivastava, H. P. , 1937o, 297[nomen 
solum](Indian marine fish);  1939n, 73-75, 
fig.  (Arius dussumieri;intestine;Karachi, 
Arabian Sea), -v -Chauhan, B. S. , 1954d, 
348, 349, 350,fig.  21(key).--Skrjabin, К. 
I. ; & Gushanskaia, L. К . , 1954a ,576 , 581, 
fig.  175. 
microrchis Yamaguti, S. , 1934a, 252, 493-
495, fig.  126(Girella punctata ¡esophagus; 
Toyama Bay).— Skrjabin, K. I.; & Gushan-
skaia, L. Κ. , 1954a, 581, fig.  176. - - S r i -
vastava, H.D. , 1939n, 75(key). 
nahaensis Yamaguti, S., 1942c, 330, 386-387, 
fig.  32(Dascyllus aruanus, Callyodon sp., 
Pomacentrus perspicillatus¡inte s t i n e ; 
Naha); 1953c, 258,286-287 (Lobotes sp.; 
intestine; Macassar). --Skrjabin, К . I. ; & 
Gushanskaia, L. Κ . ,1959b,855-859 , f ig . 
230. 
rosea Linton, E . , 1910b, 18, 22, 52, 54, 92, 
pis. 13-14, figs.  112-117 (tod) (Teuthis 
caeruleus, T . hepatus; Dry Tortugas). - -
Manter, H. W. , 1947a, 359-360, 369, figs. 
127-128 (Acanthurus bahianus, A. caeru-
leus, A. hepatus;stomach;Tortugas, Flori-
dat). —Pérez Vigueras, I. , 1958a, 22-24, 
fig.  64 (A. hepatus; stomach; Habana). - -
Siddiqi, Α . H.; & Cable, R. M. , 1960a, 312, 
360, fig.  119 (A. bahianus; stomach;Mona 
Island, Puerto Rico). --Skrjabin, K. I. ; & 
Gushanskaia, K. L. , 1954a, 567-568, figs. 
171- 172,—Sogandares-Bernal.F., 1959b, 
103(A. caeruleusjstomach;N. Bimini, Bri-
t i s h West Indies).--Srivastava, H. D. , 
1939n, 75 (key). 
teuthis Nagaty, H. F. , 1956a, 152-153, 154, 
155, pl. I,fig-  4(Teuthis marmorata;ali-
mentary canaljGhardaga, Red Sea).— Skr-
jabin, К Л . ; & Gushanskaia, L. К . , 1959b, 
859,fig.  231. 
tinkeri Manter, H. W.; & Pritchard, M. H. , 
1960a, 99-100,figs.  21-23 (Pomacentrus 
inornatus, Abudefdu f  abdominalis; intes -
tine ¡Hawaii); 1960b, 173(Chaetodon frem-
blii ¡intestine ¡Hawaii). 
vitellograndis (Layman, 1930) Skrjabin, К. 
I. ; & Gushanskaia,L. К . , 1954a, 582, 587, 
fig. 177(Cantherinus modestus;intestine; 
Vladivostok, SSR, Inland Sea, Japan). 
xesuri Yamaguti, S., 1938c, 3, 127-128, fig. 
77(Xesurus scalprum; esophagus; Numa-
du); 1940b, 36, 95-96 (Girella punctata, 
Siganus fus с e scens ¡stomach) .—Skrjabin, 
K. I. ; & Gushanskaia, L. Κ . , 1954a,587-
588,fig.  178. 
HYSTEROLECITHINAE Yamaguti, S., 1958a, 
29l(includes¡Hysterolecitha Linton, 1910, 
Aponurus Looss, 1907, Hysterolecithoi-
des Yamaguti, 1934, Lecithophyllum Odb-
ner, 1905). 
HYSTEROLECIT HÖIDES Y a m a g u t i , S. , 
1934a, 252,498 (tod:H. epinepheli)(Hemi-
uridae).—Skrjabin, K. I. ; & Gushanskaia, 
L. Κ. , 1954a,639-640. 
epinepheli Yamaguti, S. , 1934a, 252,495-
498, fig.  127 (tod) (Epinephelus akaara, 
Siganus f u s c e s c e n s ; stomach; Japan); 
1953c,258,287-288 (Siganus sp.¡Macas-
sar). --Skrjabin, K. I. ; & Gushanskaia, L. 
Κ. , 1954a, 640, 643, fig.  198; 1959b, 869-
870. 
pseudorosea Bravo Hollis , Μ. , 1956a, 266-
268, 275,figs.  17-19 (Cirrhitus virulatus 
[ i .e . rivulatus]; urinary bladder; Puerto 
Vallarta, Jalisco) . - - S k r j a b i n , K. I.; & 
Gushanskaia, L. Κ. , 1959e, 203-204, fig. 
50. 
HYSTEROMORPHA Lutz, Α . , 193 la, 337, 338, 
339, 347, 348, 349 (mt. :Η. triloba). - - D u -
bois, G. , 1936a, 511; 1938b, 29, 200-201; 
1953a,57-58.- -Sudarikov, V. Ε. , 1960c, 
270. 
compacta (L u tz , 1928) Dubois, G. , 1937a, 
393; 1938a, 147 (Phalacrocorax olivaceus 
(=Carbo brasiliensis)); 1938b, 201, 483. — 
Caballero у С . , E. ; & Diaz-Ungria, Α. , 
1958a, 22(Ρ. brasilianus =Carbo brasilien-
sis = Phalacrocorax olivaceus; intestine; 
Venezuela). - -Sudarikov, V. E . , 1960c , 
285. 
plataleae Dubinina, M. V. ; & Dubinin, V. В . , 
( 1940), 2 23 - 224. -Sudarikov, V. E ., 196Oc, 
285-286,fig·  86 (Platalealeucerodia;in-
testinejVolga Delta, SSSR). 
triloba (Rudolphi, 18 19)(mt)Lutz, A. ; 1931a, 
337, 338, 347, pi. 87, figs.  1-6, pi. 88, 
figs.  7-12 (Ardea leuce, Nycticorax vio-
laceus, Phalacrocorax b r a s i l i e n s i s ) ; 
1933b, 371. - -Bykhovskaia-Pavlovskaia, 
I .E . , 1955a, 140, 150(P. carbo.P. pygmae-
us;Tadzhikistan). —Bykhovskaia-Pavlov -
skaia, I. E .; & Petrushevskii, G. К . , 1959a, 
201 (=Neas_cus musculicola). - -Chandler, 
A . C . ; & Rausch,R., 1948a, 209, pi. ,figs. 
4-5(P. a. auritus;Horicon Marsh Wisconr 
sin, Delta, Manitoba).--Dubinin, V. Β. , 
1941a, 378, 379, 380; 1949c, 138- 140(Ardea 
cinerea, Phalacrocorax carbo, Nycticor-
ax nycticorax, P e l e c a n u s onocrotalus, 
vyp[bittern];Volga Delta). --Dubois, G. , 
1938b, 201, 202-205, 479, 480, 483, figs. 
126- 128(P. auritus, P. carbo, P. olivaceus= 
P. brasiliensis, P. pygmaeus, Herodias 
egretta=Ardea leuce, Nyctanassa viola-
cea ,^ _Egretta_ garzetta .Abramis balle rus, 
Α. blicca, Leuciscus idus , L. rutilus, Tin-
ca tinca); [1945a], 13 (P. carbo hanedae); 
1958b, 72-74, fig.  3 (syn. : Diplostomum 
granulosum, Alaria compacta)(P. auritus 
albociliatus; San Diego County, Califor-
nia) . --Dubois, G . ; & R a u s c h , R. L . , 
1948a, 30, 47 (P. auritus; Wisconsin), - -
Hoffman, G. L . , 1955b, 201 (key); 1960a, 
450-451,fig.  15 (life cycle).--Hugghins, 
E. J., 1953a, 15- 16(Gyraulus hirsutus(ex-
per. ), Hyborhynchus n o t a t u s (exper.), 
Ameiurus mêlas , Ρ. auritus;Savanna, Ill-
inois); 1953b, 141(P. olivaceus mexicanus 
(exper. )); 1954a, l-15(life hisTory); 1954b, 
221-236, figs.  1-13 (life  history); 1956a, 
26 (Ameiurus mêlas, Gyraulus hirsutus; 
South Dakota); 1956b, 231=289 (ecology); 
1956c,26;1956g,204-206;1957a,204-206 
(ecology).—Hutton, R. F. ; & Sogandares-
Bernal, F . , 1960a, 289 (P. auritus flor i-
danus ;Florida). --Johnston,T. H. , 1943a, 
228,238,240,241(P.carbo novae-hollan-
diae, P. melanoleucus, P. sulcirostris, P. 
fuscescen s; s o u t h Australia). --Nikol'-
skaia, N. P. , 1939a, 60 (P. carbo;Astrak-
han Preserve, Volga Delta) .—Olivier, L·., 
1940b, 451 (Herodias egretta, Nyctanassa 
violacea, Planorbis immunis . P o e c i l i a 
vivipara, Leptodactylus ocellatus, Abra-
mis ballerus). --Sudarikov,V. E. , 1960c, 
273-285, figs. 82-85(P. a. auritus, P. car-
bo(=Carbo carmoranus, P. carbo hanedae, 
P. carbo novae -hollandiae, P. fuscescens 
( =P. leucogaster), Ρ. melanoleucus( =Hali-
astur melanoleucus), P. olivaceus ' P. bra-
siliensis), P. olivaceus mexicanus, P. pyg-
maeus( =Haliastur pygmaeus), Ρ. sulciro-
stris (=P.ater), Ardea cinerea (exper.), 
Botaurus stellaris, avdotka ( ? ) Burhinus 
oedicnemus, Columba livia dom. (exper.), 
E g r e t t a a l b a ( =Ardea leuce =Her odia s 
egretta) (exper.), E. garzetta (exper.), 
Nyctycorax nyctycorax[sic], Nyctynassa 
[sicjviolaces, Pelecanus onocrotalus(ex-
per. )).--Yamaguti, S. , 1939d, 131,202, 
210, pl. 27, fig.  60 (Phalacrocorax carbo 
hanedae ¡Lake Biwa); 1940e,665-666. 
ICHTHYDIUM Hemprich, F. G. ; & Ehren-
berg, C. G. , 1828a (mt:Cercaria podura 
Mueller;Nubia;Berlin), n. g. Ichthydinor-
um. 
ICHTHYOTREMA C a b a l l e r o y C. , E. ; & 
Bravo Hollis, Μ. ,[1953a], 160- 162(tod:L 
vogelsangi). 
vogelsangi Caballé ro у С , , E . ; & B r a v o 
Hollis, M., [1953а], 155-165, pis. l-3(tod) 
(Xesurus punctatus; laminas mesenteri-
cas perintestinales; Jalisco, Mexico), - -
Winter,H.A., 1960b 339-341,fig. l(Prio-
nurus pune ta tu s; inte s tino posterior ¡Low-
er California, Mexico). 
ICHTHYOTREMINAE Caballero y С. ;E. ; fe 
Bravo Hollis,Μ. , [1953a], 162-163. 
IGNAVIA Teixeira de Freitas, J .F . , 1948b, 
489-490(tod:I. venusta). --Skrjabin, K. I. ; 
& Bashkirova,E.I. , 1956a,430. - -Yama-
guti, S . , 1958a,653 (syn. ¡Nephroechino-
stoma Oshmarin & Belous, 1951). 
aquilae (Oshmarin & Belous, 1951) Yama-
guti, S., 1958a, 653(Aquila clanga;Russia). 
inops Teixeira de Freitas, J F. , 1948b, 
392 (syn. : E chino s tomum sp.inq. Dietz, 
1909 aus Sterna cantiaca) •--Skrjabin, К. 
I . ; & Bashkirova, E. I. , 1956a, 430, 435, 
fig.  142 (syn. ¡Distoma denticulatum Ru-
dolphi, 1819, E chino s tomum sp. inq. Dietz, 
1909, (?) Mesorchis denticulatus(Rudol-
phi, 18 19) (Sterna cantiaca ¡intestine ;Eur-
ope).-Wright, C. Α. , 1957b 233, 238("pro-
bably does not belong to the genus Igna-
via or even to the subfamily  Echinochas-
minae"). 
renale (Yeh 1954) Wright, С . A . , 1957a, 232-
234, —Yamaguti, S., 1958a, 653(Pelecanus 
erythrorhynchos¡London Zoo). 
venusta Teixeira de Freitas, J .F . , 1948b, 
490-492,figs.  1-6 (tod)(Casmerodius al-
bus egretta, Leucophoyx t. thula;ureters; 
Rio de Janeiro). --Wright, C. A. , 1957b, 
229-233, 238,figs.  l-2(Cuncuma vocife r, 
Ardea goliath;kidneys;southern Sudan). 
IGNAVIINAE Y a m a g u t i , S. , 1 9 58a , 652 
(Echino s tomatidae). 
IGUANACOLA Gilbert, P. Τ . , 1938a, 91, 94 
(tod: I. navicularius) (Pronocephalidae, 
Pronocephalinae).--Ruiz, J. Μ. , 1946a, 
254, 281, 298. --Skrjabin, K. I. , 1955d, 68, 
73. 
navicularius Gilbert, P. Τ. , 1938a, 91-95, 
104, 105,pi. 11,figs.  l-4(tod)(Amblyrhyrt-
chus cristatus; intestine; Albemarle I s -
land, Galapagos).--Ruiz, J. Μ. , 1946a, 
298, pi. , figs.  71-73.--Skrjabin, К. I . , 
1955d, 73-74,fig.  21. 
IHERINGTREMA Travassos, L P. , 1947b, 
517, 519(tod: I. iheringi). 
inhering! Travas sos, L. P., 1947b 517-520, 
895 
pl.,figs. l-2(tod)(P s e u d o p i m e l o d u s 
roosevelti; small intestine ¡Estado de Säo 
Paulo). 
INDOCOT YLE Τripathi, Y. R. , [1959a], 106, 
108, 112, 115 (tod: I. hemirhamphi) (Indo-
cotylinae). 
hemirhamphi Tripathi, Y. R., [ 1959a], 106-
108, fig.  49 (tod)(Hemirhamphus georgi;  
Puri(Orissa)(Bay of  Bengal) & Hoogly). 
INDOCOTYLINAE Tripathi, Y. R. , [1959a], 
106,114. 
INDOCREADIUM Srivastava, H. D. , 1943a, 
68(tod:I. longicirrus)(Allocreadiidae, A l -
locreadiinae). 
longicirrus Srivastava, H. D. ,1943a, 68(tod) 
(marine food-fishes;Karachi) . 
INDODEROGENES Srivastava, H. D. , 1937p, 
297(mt:I. purii(Derogenetinae); 194 Id, 49, 
51.—Skrjabin, К . I . ; & Gushanskaia, L. 
Κ. ,1955η,561. 
purii Srivastava, Η. D. , 1937p, 297(mt)(ma-
rine fish;Puri);194 Id,49-51,fig. (Chiro-
centrus dorab;stomach;Puri, Bay of  Ben-
gal).—Chauhan, В. S . , 1954d, 363,364, 
fig.  28.- -Skrjabin, K. I.; & Gushanskaia, 
L . K . ,1955b,561-562, fig.  161. 
INDOMAZOCRAES Tripathi, U. R. , [1959a], 
76, 94, 96, 97(tod: I. jagannath). 
jagannath Tripathi, Y. R. , [1959a], 76 ,94 -
96,fig.  44 (tod)(Rastrelliger kanagurata;  
Puri, Bay of  Bengal). 
INDOSOLENORCHIS Crusz, Η. , 1951a, 140 
(tod: I. hirudinaceus). 
hirudinaceus Crusz, Η. , 1951a, 135-141, 
pis. 17-20,figs.  l-ll(tod)(Dugong dugong;  
caecum; Indian Ocean). - - C r u s ζ , Η . ; & 
Fernand,V. S. V. , 1954a,499,503(D.du-
gong ;Gulf  of  Mannar). 
INFIDINAE T ravassos, L. Ρ. , 1944a, vii, 21, 
26,278. --Buckley, J .J. С . ; & Yeh .L .S . , 
1958b, 87(key).--Skrjabin, Κ. I.; & Evra-
nova.V.G. , [1953a], 576. 
INFIDUM Travassos, L. P. , 1916c, 257(tod: 
I. inf um [i. e. infidum ] (Faria)); 1918c, 4; 
1920, 10, 1 l(type:I. infidum (Faria, 1910)); 
1921, 60; 1924b, 624; 1928c, 320; 1944a, vii, 
4 , 6 , 11, 21, 279-—Dollfus,  R. P. F . , 1922e, 
341. --Fuhrmann, Ο. , 1928b, 116. - - M c -
intosh, Α. , 1939d, 2 (key to species). — 
Poche, F. , 1926b, 141(Dicrocoeliidae). - -
Skrjabin, K. I.; & Evranova, V. G., [ 1953а], 
576, 581. 
infidum (Gomes de Faria,191C) Travassos, 
L. P. , 1916c, 257(spelled infu m)(tod); 1920, 
ll(Eunectes murina;gall bladder); 1928c, 
318, 353; 1944a, vii, 17, 21, 279-283, 305 , 
306,pl. 116,figs.  1 -6 ,pl . 117,figs.  1 -2 , 
pl. 121,fig. 3(Cyclagras gigas;gall blad-
der ¡Bolivia). --Hughes, R. С . ; Higginbot-
ham, J. W . ; & Clary, J. W . , 1941a, 37; 
1942, 112(E . murinus;Brazil). —Mcintosh, 
A. , 1939d72(key). —Ruiz .J .M. ; & Leâo, 
A. T . , [1943c], 203, 204, 205. --Skrjabin, 
К . I. ; & Evranova, V. G. , [ 1953a], 581-
585, fig.  216. - -Travassos , L. P. ; Pinto, 
896 
С . F . ; & Muniz, J. , 1027a, 267. 
infum T ravassos, L. P. , 1916c, 257, for  in-
fidum  . 
intermedium Ruiz, J. M . ; & Leâo, A. T . , 
[1943c], 203-208,pl . (Leimadophis poe-
cilogyrus;pa η с r e a s, liver & bile duct; 
Guararapes.Säo Paulo, Brasil). - -Skrja -
bin, K. I.; & Evranova, V. G., [1953a], 581, 
585-586,fig.  217. 
luckeri Mcintosh, Α . , 1939d, 1-2, fig.  l(Oro-
phis (Dromicus) hoodensis; gall bladder; 
Hood Island; Galapagos Islands). - -Ruiz , % 
J. M. ; & Leâo, Α . Τ . , [1943a], 203,205 
(key).—Skrjabin, K.I . ; & Evranova, V. G., 
[1953a], 581(key), 586,fig.  218 (O. (Drio-
micus[sic]) hoodensis =:Leimadophis cha-
missonis).—Τ ravassos, L . , 1944a, vii, 21, 
287-288, 306, pi. 118,fig.  5. 
similis Travassos, L. P. , 1916c, 257(Dri-
mobius bifossatu s;gall bladder & biliary 
canals;Rio de Janeiro); 1920, 11, fig.  1; 
1944a, vii, 21, 283-287, 305,306,pl . 117, 
figs.  3 - 6 , pl. 118,figs.  1 -4 ,p l . 119,fig. 
1, pl. 120, figs.  1 -2 , pl. 122, fig.  3 (Eu-
dryas bifossatu s, Drymarchon с . coráis , 
Liophis m. miliaris, Bothrops jararaca, 
Leimadophis poecilogyrus). - -Mcintosh, 
Α. , 1939d, 2 (key). - - R u i z . J . M . ; & LeSo, 
A. T. , [1943a], 203, 205, 206. --Skrjabin, 
K.I . ; & Evranova, V. G., [1953a], 581(key), 
586, 591, figs.  219-220(Liophis m .miliaris  
( SRhadinea mer remi) ). 
INFUNDIBULOSTOMUM S i d d i q i , Α. Η. , 
1959a, 428-429 (mt: L spinatum) (Fello-
distomatidae). - -Siddiqi, A . H. ; & Cable, 
R . M . , 1960a, 257, 286. 
spinatum Siddiqi, A. H., 1959a, 428-429(mt). 
—Siddiqi, A. H . ; & Cable, R . M . , 1960a, 
257, 264, 286-287, 340, fig.  47 (Haemulon 
flavolineatu m; intestine & stomach;Mona 
Island, Puerto Rico). 
INTUSCIRRINAE Skrjabin, K. I. ; & Gushan-
skaia ,L .K. , [1959a] ,807-811. 
INTUSCIRRUS Acena, S. P. , 1947a, 130, 134, 
136-138(tod:_I. a s pic otti ). —Mante r, H. W.; 
& Pritchard, M. H. , 1960a, 99(" seems to 
be clearly a synonym of  Genolinea Man-
ter, 1925") . —Skrjabin, Κ. I. ; & Gushan-
skaia, L . K . , [1959a], 811. 
aspicotti Acena, S. P. , 1947a, 130, 131, 134-
136, 138,pl. 1,figs.  l-4(Aspicottus bison; 
stomach; Puget Sound east of  Vashon Is-
land). - -Manter, H. W. ; & Pritchard, M. 
Η. , 1960a, 99 ("is probably a synonytn of 
either G. mante ri Lloyd, 1938 or G. lati-
cauda Manter, 1925"). —Skrjabin, K. I. ;& 
Gushanskaia, L. К . , [1959a], 811-812, fig. 
218. 
ISANCISTRINAE Fuhrmann.O. , 1928b, 27,— m 
Bykhovskii, B . E . , 1933c, 36.—Froissant, 
A. , 1930a, 33. —Mizelle, J. D. , 1938a, 14 
(Gyrodactylidae). - - P r i c e , E. W. , 1937b, 
118, 120(Gyrodactylidae).--Sproston, N. 
G . , 1 9 4 6 a , 1 9 4 . # 
ISANCIST RUM de Beauchamp, P. M. , 1912b,· 
96-99 (tod: L loliginis).—Bykhovskii, В. 
E. , 1937а, 1364.--Froissant, Α . , 1930a, 
11, 33,fig.  1. --Fuhrmann,О . , 1928b, 27. 
- -Price , E. W. , 1937b, 120.--Sproston, 
N. G. ,1946a,187,194. 
loliginis de Beauchamp, P. M. , 1912b, 96-
99, fig.  1 (tod) (Loligo media;branchies; 
Pempoull).—Dollfus,  R. P. F. , 1913a, 220-
223.- -Froissant, Α . , 1930a,78,79,fi  g. 
36. —Sprehn, C. E. W., 1933b, 22, 23,fig. 
1 (Alloteuthis subulata;gills). --Sproston, 
N. G. ,1946a,194 ,544 . 
ISOCOELIINAE Price,E. W., 1940c, 10(Acan-
thostomidae).— Morozov, F. N., 1955a, 304. 
ISOCOELINAE Price,E. W. , 1939e, 10. 
ISOCOELIUM Ozaki, Y. , 1927a, 160 (tod: 1. 
mediólecithale); 1932d, 451. --Fuhrmann, 
Ο. , 1928b, 105. --Morozov, F. N. , 1955a, 
304,—Price,E. W., 1940c, 10(Acanthosto-
midae, Isocoeliinae). 
medióle cithale Ozaki, Y. , 1927a, 157-160 , 
figs. l-4(Uranoscopus japonicus;i η t e s-
tine; Takematsu, Shikoku); 1932d, 450. — 
Morozov, F. N. , 1955a, 307, fig.  8 4 . - -
Yamaguti, S. , 1934a, 367. 
ISOPARORCHIDAE P o c h e , F . , 1926b, 196 
(includes:Isoparorchis Southwell, Lepto-
lecithum K o b a y a s h i ) . - -Faust, E. С . , 
1929c, 93, 1 6 2 , 2 2 4 . — F u h r m a n n , О. 
1928b, 100.—Layman, E. M . , 1930a, 76. 
- -Skrjabin, K. I. ; & Gushanskaia, L. Κ. , 
1955a,617-635;1956a, 146. 
ISOPARORCHIIDAE (Poche, 1926) Yamaguti, 
S. , [1954a], 177; 1958a, 259.-Chen, H. T. , 
1956b,109. 
ISOPARORCHINAE Travassos, L. P. , 1922b, 
17, 19; 1922d, 221, 230.- -Ejsmont, L. , 
1932a,453. 
ISOPARORCHIS Southwell, T. , 1913b, 91-92 
(tod: 1.1 risimili tubi s). —Bhalerao, G. D. , 
1926c, 246-250; 1936d, 223. —Chauhan, B. 
S . , 1955a, 87-90.—Ejsmont, L. , 1932a, 
453-457. - -Faust , E. C. , 1929c, 224. — 
Fuhrmann, O., 1928b, 58, 100, 109.—Poche, 
F. , 1926b, 196 (Isoparorchidae). - .Skrja-
bin, К. I . ; & Gushanskaia, L. К. , 1955a, 
618-635 (syn. :Leptolecithum Kobayashi, 
1921). —Travassos, L. P. , 1922b, 17, 19; 
1922d, 221, 230, pl. 26,fig.  16. — Wu, K., 
1938b, 273, 274 (emend.; type:I. hypselo-
bagri (Billet) Odhner, 1927). --Yamaguti, 
S. , 1958a, 259-260 (syn. :Leptolecithum 
Kobayashi, 1915)(type:I. hypselobagri). 
species Chauhan, B. S. ,_1947b, 136(Walla-
gonia attu;India). 
species Johnston, Т .Н . , 1916а, 6 l(Copido-
glanis tandanus; swim bladder; Queens-
land) . 
species Okabe, K., 1940a, 324, 332, 334, pi. , 
fig.  14. 
eurytrema (Kobayashi, 1915) Travassos,L. 
P . , 1922d, 230; 1922b, 20. —Bovien, Κ. , 
1927a, 281-289, figs.  1-5 (Wallago attu; 
body cavity, Mac rone s nemurus; ovary & 
surface  of  o r g a n s ; both from  Java). — 
Dhingra, O. P . , 1954a, 21-37, pis. 1-5, 
f i g s .  1-103 (gametogenesis & fertiliza-
tion). --Ejsmont, L . , 1932a,454,455,456 
(as syn. of  I. hypselobagri) .—Fuhrmann, 
Ο. , 1928b, 58,figs.  73, 132. —Odhner.T.., 
1927a, 2,fig.  l(Parasilurus asotus, Pseu-
dobagrus aurantiacus, Hypomesus olidus, 
Richardsonius hakuensis). 
hypselobagri (Billet, 1898) E j s m o n t , L . , 
1932a, 455, 456, lfig.  --Bhalerao, G. D. , 
1932c, 406-407, fig.  (man;stool, Barbus  
tor; muscles, Wallago attu; gas bladder; 
Allahabad, Ophiocephalus striatus; mus -
ele s lining c o e l o m i c cavity; N a g pu r, 
с г о с o d i 1 e; s t о m a с h; Assam); 1937d, 
223-225, 226 (Notopterus n o t o p t e r u s , 
Ophiocephalus marullus , О. pune tatù s, О. 
g a c h u a , Gobius giuris , Mastacembelus 
a r m a t u s ; Hyde rabad; Ambas sis nama; 
Poona); 1947b, 133(Wallagonia attu;India); 
1954d, 337-339, pl. ,fig. 16; 1955a, 88, 89, 
fig.  1. - -Das , В. К. 1 ; & Rahimulbah, Μ. , 
1933a, 278 (Callichrous m a l a b a r i c u s , 
Ophiocephalus g a c h u a , Mastacembelus 
armatus , Gobius g iu r u s, Ophiocephalus 
punctatus , О. marulius, О. striatus, Wall-
ago attu;India). - -Datta7s. C. A. , 1942a, 
34.--Dollfus,  R. P. F . , 1959e, 791-803 
(syr.. : 1. trisimilitubis Southwell, 1913, 
L tandâni Johnston, 1927, Leptolecithum 
eurytremum Kobayashi, 1915)(Tylosurus 
annulatus, Ophicephalus s t r i a t u s;Viet-
nam).— Jaiswal, G. P., 1957a, 28-29(Noto-
pterus notopterus, Glossogobius (Gobius) 
giuris , Mastacembelus armatus , Channa  
( Ophi с e phalu s ) ma r uliu s, Wallagonia( Wal-
laga)attu, Callichrous bimaculatus, Ciari-
as batrachus , Mystus (Mac r onus )tengara, 
Ophicephalus sfriatus ;India). — Rahimul-
lah, M . ; &Das, Β. Κ. , 1934b, 206-207 
(Notopterus notopterus; India). —Simha, 
S. S . , 1958a. 162,199,213,214 (Kachuga 
kachuga; Hyderabad). --Skrjabin, К. I. ; & 
Gushanskaia, L. К . , 1955a, 620(as syn. of 
I. trisimilitubis). - -Wu, Κ. , 1937d, 4, 7 
(Parasilu rus asotus; H a n g c h o w a r e a , 
Siaochan & Shaoshing); 1938b, 273, 274-
276, figs.  1-2, pi. (Parasilurus asotus, 
Pelteobagrus fulvidrac  о ¡Shanghai, Odon-
tobutis obscura; Hangchow, Wallago attu, 
Pseudobagrus auranticus, Tandanus tan-
danus , Mac rone s sp.). 
tandani Johnston, Τ. Η. , 1927a, 129-133, 
fig.  A 1-4 (Tandanus tandanus;gas blad-
der ¡Australia) .—Ejsmont, L. , 1932a,453, 
455, 456 (as syn. of  I. hypselobagri). — 
Skrjabin, K. I. ; & Gushanskaia, L. Κ. , 
1955a, 622, 629-633, fig.  172. - -Wu, Κ. , 
1938b, 274(as syn. of  I. hypselobagri). - -
Yamaguti, S., 1934a, 50 l(as syn. of  I. tri-
similitubis). 
trisimilitubis Southwell, Τ. , 1913b, 92-95, 
pi. 8, figs.  9-11,pi- 9, fig.  12 ( Wallago 
attu;air bladder, Barbus tor;flesh;Banki-
pur). --Bhalerao, G. D. , 1926c,246,247, 
897 
248, 249,fig-  ; 1931e, 359(man); 1932c , 406 
(as syn. of  I. hypselobagri). — Bovien, P., 
1927a, 282-288. —Ejsmont, L. , 1932a, 453, 
454, 455, 456 (as syn. of  I. hypselobagri). 
- -Faust ,E . С . , 1929c, 92, 224, 511, 5 7 6 . -
Johnston, Т . Н . , 1914a, 69- --Odhner, Τ . , 
1927a, 1-2. --Skrjabin, К I. ; & Gushan-
skaia, L. K., 1955a, 620, 622-629,fig.  171. 
--Syôgaki, Y . , 1937a, 127.- -Travassos, 
L. P. , 1922b, 20. - -Wu, Κ. , 1938a, 274(as 
syn. of  I. trisimilitubis). --Yamaguti, S., 
1934a, 501-505,figs.  129-130(syn. :Lep-
tolecithum eurytremum Kobayashi, 1915, 
Xsoparorchis tandani J ohn s t on, 1927); 
1938c, 137, 139, pi- ,fig·  8(Gnathopogon e. 
elongatus, Chaenogobius macrognathos; 
body cavity;Lake Suwa).— Yamashita, J . ; 
& Nishida, Η. , 1955a, 160-163, figs.  1-3 
(Ophicephalus argus; muscle). - -Zmeev, 
G. I. , 1936d, 406, 411, 412, 416-417, 434 
(Oncorhynchus keta, Parasilurus asotus , 
Liocassis ussuriensis, L. brazhnikovi , 
Mesocottus haitjei;Amur river). 
ISOPARYPHIUM Mendheim, Η. , 1940a, 489, 
518, 556, 577(tod:I. anceps)(Echinostoma-
tidae , Echinostominae).--Yamaguti, S. , 
1958a, 631 (as syn. of  Echinoparyphium 
Dietz, 1909). 
anceps (Molin, 1845) Mendheim, H., 1940a, 
489, 516-518, 577(tod). 
1STHMIOPHORA Luehe,M.F. L. , 1909b, 71. 
--Ando, Α. , 1938a, 1721; 1939b, 40(as syn . 
of  Euparyphium D i e t z , 19 10). - - F u h r -
mann, Ο. , 1928b, 126(as syn. of  Eupary-
phium Dietz).--Gedoelst, L . , 1911a, 97. 
--Mathias, P. , 1925a, 68.--Odhner, T. , 
1910d, 103, 104, 105, 156, 160.--Sewell, 
R. B. S. , 1922a, 334.--Skrjabin, К. I . , 
1915k, 398.--Skrjabin, K. I. ; & Lindrop, 
G. T. , 1919a, 10-11. —Sluiter, C. P.;Swel-
lengrebel, N. F.; & Ihle.J.E. W., [1922a], 
281. —Sprehn,C.E. W., 1932c,316(as syn. 
of  Euparyphium).— Yamashita, J. , 1937b, 
87(as syn. of  Euparyphium). 
melis (Schrank, 1788) Luehe, M. F. L. , 
1909b, 67, 71-72,fig. 59(Lutra lutra.Lu-
treola lutreola, Meies taxus, Canis vul-
pe s, Felis maniculata domestica, Erina-
ceus europaeus;small intestine). —Ando, 
Α. , 1938a, 1721; 1939b, 40, 591, 603, pl. , 
fig.  17(syn. ; Echinostoma trigonocepha-
lum (Rudolphi) Cobbold, 1860). --Dollfus, 
R . P . F . , 1925a, 94, 100, 101 . -Dubois , G., 
1929a, 138. --Gedoelst, L. , 1911a, 97,fig. 
134.--Isaichikov, I. M . , 1925d, 53 ,85 ; 
1927a, 140, 148, 160, 164(Felis catus dom). 
--Mathias, P. , 1925a, 112, 114. --Popov, 
N. P. , 1924a,14. --Prendel, A. R. , 1930a, 
324.--Prokopig, J. , 1960a, 139, 142-143 
(as syn. of  Euparyphium melis).— Rusz-
kowski, J.S. , 1925b, 390-391,fig.  2; 1925c, 
175, 176 (Canis vulpis, Putorius foetidus, 
Erinaceus europaeus, Meies taxus;intes-
tine;Warsaw); 1926b, 176. --Sewell, R. B. 
S., 1922a, 112(syn. :Echinostoma trigono-
cephalum).--Skrjabin, K. I. ; & Lindrop, 
G .T . , 1919a, 11-13,fig.  ,pl. l.fig.  2(dog). 
--Sluiter, C. P. ; Swelleng rebel, N. F. ; & 
Ihle, J. E. W.,[ 1922a], 281, 286. --Sprehn, 
C. E. W. , 1932c, 318 (as syn. of Eupary-
phium melis).—Stunkard, H. W. ; & Havi-
land, С. В. , 1924a, 1. --Witenberg, G. G. , 
1934a,327. 
ITHYCLINOSTOMUM Baer,J.G., 1933b, 324, 
328, 329, for  Ithyoclinostomum. 
IT H YOC LINOST OMINAE Y a m a g u t i , S. , 
1958a, 690. 
ITHYOCLINOSTOMUM W i t e η b e r g, G. G., 
1925c, 175, 247(tod: I. dimorphum(Braun)). 
— Baer, J. G. , 1933b, 324, 328, 329·—Doll-
fus.  R. P. F. , 1932e, 562. - -Lent, H . ; & 
Teixeira de Freitas, J. F., 1937e, 455-456. 
- -Travassos ,L . P. , 1928c,334, 335, 371, 
pl. 43,fig. 15;1928h, 644. 
dimorphum (Diesing, 1850) Witenberg, G. 
G . , 1925c,247(tod). - -Baer ,J G. , 1933b, 
329(Ardea cocoi). —Lent, H.; & Teixeira 
de Freitas, J. F . , 1937e, 454-455, figs. 
6-8(A cocoi;Ilha de Marajó, Estado Pará, 
Brasil).--Skrjabin, К. I. , ' 1947a, 82. - -
T>ravassos, L. P., 1938c, 335, 371. - -Tra-
vassos, L. P. ; & Teixeira de Freitas, J. 
F. , 1941b,277;1942a,272;1943a,397. 
heterostomum (Rudolphi, 1809) Joyeux, С. 
~ E . ; & Houdemer,F.е . , 1928a, 48-49, fig. 
12(Garzetta garzetta¡Indochine). 
IT H YOGONIMUS Skrjabin, K. I. , 1948b, 242 
for  Ityogonimus L a h e . 
ITYOGONIMINAE Yamaguti, S. , 1958a, 911. 
ITYOGONIMUS Luehe, M. F. L . , 1899k, 538 
(tod: I. ocreata Zeder=lorum Dujardin); 
1900aa, 557; 1901n,488. --Bittner, H. ; & 
Sprehn,C.E. W., 1928b,2. --Braun, M.G. 
C . С . , 1900h,6, 13; 1901i,56; 1901g,897; 
1902b, 129, 134.-Dollfus, R. P. F. , 1934c, 
553 (Brachylaeminae).--Fuhrmann, Ο. , 
1928b, 116; 1930a, 129 . -Looss , Α. , 1900d, 
607; 1901b, 206; 1902m, 755 (=Cucullanus 
Schrank), 839. --Mehra, H.R. , 1936a, 234 
(Harmostominae). --Odhner, T . , 1912b, 
55 . -Pratt , H. S., 1902a, 889, 907. - -Sera-
f iti ski, Τ . , 1928a, 157, 162 (spelled Styo-
gonimus).--Sinitsin, D. F . , 1931e, 788, 
789,832. --Skrjabin, K. I., 1948b, 242, 245 
(spelled Ithyogonimus).—Sprehn, С. E. 
W. , 1932c,222,230. - -Travassos, L. P. , 
1928c, 328, pi. 43, fig.  4.—Witenberg, G. 
G., 1925c, 175, 176, 178-179, 247 . -Yama-
guti, S. , 1958a, 911 (syn. :Dolichosomum 
Looss, 1899, Dolichodemas Looss, 1900) 
(type:I. lorum(Dujardin, 1845)). 
filu m L o o s s, A. , 1907d, 606-607, fig.  2 
(Talpa europaea;Darm;Leipzig). - -Baer , 
J.G., 1932b, 19, 2 l(as syn. of  L lorum(Du-
jardin)).—Bittner, H.; & Sprehn,C.E. W., 
1928b, 16.—Davie s, E. , 1932a, 253, 257(as 
syn. of  I. 1 о r u m). --Galli-Valerio, В. , 
1940b, 3~53(Τ . europaea;v. d'llliez, V. ). — 
Lewis, Ε. Α. , 1927d, 127(mole).—Sinitsin, 
D. F. ,1931e, 832(as syn. of  I. lorum). - -
Sprehn, C .E . W., 1932c, 23 1, 804. — Witen-
berg,G.G. ,1925c,183. 
lo rum (Dujardin, 1845) Luehe, M. F. L. , 
1899k, 5 3 8 [ c o m b i n a t i o n not made]. - -
Looss, Α. , 1907d, 606. —Baer, J. G., 1932b, 
19-21,figs.  9- 10. —Da vies, E. , 1932a, 253-
259, pi. 12, figs.  1-5 (syn. : D i s t o m a 
lorum Dujardin, 1845, I. filu m L o o s s , 
1907) (Talpa europaea; Aberystwyth). - -
Frankland, Η. Μ. Τ . , 1959a, 133 (Τ.euro-
£aea; Β ritain). --Gonder, R. , 1910b, 169-
174,figs,  a -c . — James , P .M. , 1954a, 186 
(T . europaea; West Wales). —ProkopiC, J., 
1957g, 331, 332, 338 (as syn. of  I. talpae). 
—Sinitsin, D. F . , 1931e, 832(syn. :I. filum ). 
--Skrjabin, К. I., 1948b, 245. --Sprehn, C. 
E. W. , 1932c, 231(as syn. of  I. filu m). - -
Travassos, L. P. , 1928c, 328. --Walker, 
Τ. , 1937a, 31 (T . europaea; south Wales). 
- -Werby, H. J. , 1928a, 183. --Witenberg, 
G. G. ,1925c ,176 ,178 ,179 ,180 , 182,183-
184. 
ocreatus (Goeze, 1782) Luehe, M. F. L . , 
1899k, 538 (=D. lorum) [combination not 
made] Braun, M. G. С. С. , 1902b, 135. — 
Bittner,H.; & Sprehn,C.E. W., 1928a, 16. 
--Frankland, H. M. T. , 1959a, 133(Talpa 
europaea; В ritain).—James, P . M . , 1954a, 
185 (T . europaea; West Wales). - -Lewis, 
E. AT, 1927d, 127 (mole). —Lukasiak, J. , 
1939a, 95, 103 (T. europaea; Poland).--
Sprehn, С . E. W. , 1932c, 230, 231, 804,fig. 
145. 
talpae (Dujardin, 1845, 344, lapsus for  ocre-
ata Goeze) Witenberg, G. G., 1925c, 176,178, 
179-182, 184, 188, 247, pl. l.fig.  l .~Davies, 
E . , 1932a, 253, 257, 258. - - F u r m a g a , 
S . , 1958a, 695,696 ( T a l p a e u r o p a e a ;  
Lublin); 1959a, 204, 205. --Merkusheva, I. 
V. , [ 1959a], 226(T . europaea;small intes-
tine; White Russia).—Petrov, Α. M. ; & 
Chertkova, Α. Ν. , 1959b, 169-170,fig.  1. 
- -Petrov, Α. M.; & Savinov.V.A. , 1959a, 
164(T . europaea;Kalinin Oblast). - - P r o-
kopiï, J. ,1957g, 33 1, 332, 338, fig.  1 (T . euro-
paea; Czechoslovakia); 1959c, 89- - -Sera-
fiiiski, Τ ., 1928a, 157, 16 2(T . europea ¡Po-
land) .-Sinitsin, D. F. , 1931e, 832. —Skr-
jabin,K.I. , 1948b, 245. -Sprehn,C.E. W., 
1932c, 231(as syn. of I. ocreatus).—Tra-
vassos, L. P. , 19280,128. --Tenora, F. , 
1957a, 352(T. europaea;Czechoslovakia). — 
Walker, т 7 , 1937a, 30-31 (T .europaea; 
south Wales). - -Werby, H.J. , 1928a, 183. 
IZOMCERCARIA 
(A)Prettenhoffer , Ζ. , 1930a, 76 ,77 ,78 ,81 , 
82, fig.  4 (Leuciscus rutilus, A b r a m i s 
brama, A. sapa, A. balle rus, Pelecus cul-
traïus; THungaryj"; 1930b, 8 ,9 , 10, 13, 14, 
fig.  4. 
(B) Prettenhoffer, Ζ . , 1930a, 78, 81, 82, 
(Chondrostoma nasus; ? Hungary); 1930b , 
10, 13, 14. 
JAJONETTA Jones,Ε. I. , 1933b, 252; 1933c, 
410[corrected to Ceratotrema]. 
JANICKIA RaSñi, К. , 1929a, 1-21 (mt:J. vol-
gensis).—Mcintosh A. , 1934c, 465(as syn. 
of Sanguinicola Plehn, 1905). —Mehra, H. 
R. , 1934b, 189, 193 (tree indicating pro-
bable phylogeny). 
volgensis Raäin, К. , 1929a, 1 ,3 ,4 -12 , 13, 
14, 15-16, 18, 19 ,20-21 , figs.  1-6 (mt) 
( P e l e c u s cultratus, Alburnus alburnus; 
blood;Volga). --Mcintosh, A. , 1934c, 465 
(as syn. of Sanguinicola volgensis). 
(JEANCADENATIA) Dollfus,  R. P. F. , 1946a, 
119, 124, 127, 128(subg. of Enenterum).— 
Manter,H. Vf.  , 1947a, 284. 
JEANCADENATIA (Dollfus, 1946) Winter, H. 
A. , [1957a],406,410,412 (diag. emend.); 
[1959a], 19. 
brumpti (Dollfus, 1946) Sogandare s-Bernai, 
F. , 1959b, 80, 81, fig.  25 (Kyphosus sec-
tatrix; intestine; N. Bimini, British West 
Indies). 
dohenyi Winter, H. A . , [1957a] , 403,407-
410, 411, 4 12, figs. 2-4(Kyphosus elegans; 
inte stine ;Isla Maria Magdalena, Nayarit, 
Mexico);[ 1959a], 18. 
JOCOTREMA Witenberg, G. G. , 1930a, 414, 
for  Tocotrema. 
JOHNIOPHYLLINAE Skrjabin, K. I.; & Gus-
hanskaia, L. Κ. ,1954a,509 ,510 ,603-604 . 
JOHNIOPHYLLUM Skrjabin, К. I . ; & Gus-
hanskaia, L. К. , 1954a, 509, 603, 604(tod: 
J. johnii (Yamaguti, 1938)). 
johnii (Yamaguti, 1938) Skrjabin, K. I. ; & 
Gushanskaia, L. К. , 1954a,604,fig.  183 
(Johnius sp. ; small inte stine; Japan). 
JOHNSONITREMA Yamaguti, S. , 1958a, 975 
(tod:J. magnum(Johnson, 1939) 
magnum (Johnson, 1939) Y a m a g u t i , S. , 
1958a, 975, pl. 82,fig. 1000(syn. :Param-
phistomum magnum)(cow;India). 
JOHNSONIT RE MATIN AE Y a m a g u t i , S . , 
1958a,975. 
JUBILARIINAE Morozov, F. N. , [ 1959a], 241, 
242(Heterophyidae Odhner, 1914). 
JUBILARIUM Morozov, F. N. , [ 1959a], 241, 
242(Heterophyidae, Jubilariinae) (tod: J. 
skrjabini). 
skrjabini Morozov, F. N., [1959a], 241, 242, 
fig. l(tod)(Anas sp.;intestine;Kamchatka, 
SSSR). 
KALITREMA Travassos, L. , 1933i, 839-840 
(tod:K- kalit rema) (Kalit rematinae); 1934c, 
93. --Ozaki, Y. , 1937b, 207. 
kalitrema Travassos, L . , 1933i, 839-840 
(todXPlecostomus punctatus;small intes-
tin; Estado do Rio, Brasil); 1934c, 93-94, 
pl. 2, figs.  56-57.-Skrjabin, K. I., 1949a, 
290,fig.  64. 
KAL IT REMATINAE Travassos, L. , 1933i, 
839-840; 1934c, 93(Paramphistomidae). -
Lopez-Neyra, C. R. , 1941a, 328. —Ozaki , 
Υ. , 1937b, 207 (Paramphistomatidae). - -
Skrjabin, K. I. , 1949a, 290(Cladorchidae). 
— Southwell, T. ; & Kirshner, A. , 1937a , 
230, 236, 238, 240(Cladorchidae). 
KANNAPHALLUS Unnithan,.R. V. , 1957a, 36, 
899 
37 ,38 ,43 ,59 , 118 (tod: К. virilis). 
uni vaginalis Ramalingam, К . , 1960a, 352, 
353,fig.  2. 
virilis Unnithan, R. V., 1957a, 35, 36, 38,52-
60, 118,fig.  2a-e (Caranx atropus; gills; 
T rivandrum). 
KASR Khalil, Μ., 1932h, 144, 145(mt:K. aini) . 
- - P r i c e , E . W. , 1940c, 9 (as syn. of  Hap-
lorchis Looss, 1899). 
aini Khalil, Μ. , 1932h, 144, 145, figs.  1-2 
(mt) (life  history) (Cyprinodon sp. , Gam-
busia affinis, Melania tuberculata, man, 
cats , Cleopatra b u l i m o i d e s, tadpoles, 
Egypt)(pp. 138, 140 Qasr ainy); 1932a, 720 
(as syn. of Ka s r pleur olophoce rea) . - -
Price,E. W., 1940c, 3(as syn. of Haplor-
chis pleurolophocerca). 
pleurolophocerca (Sonsino, 1892) Khalil, Μ., 
1932a, 720;1939j, 12. --Gohar, N. , 1934a, 
326(Felis catus domesticus;small intes-
tine ; Cairo, Homo sapiens] e xpe r. )). 
Katayama d i s e a s e. See Schistosomiasis, 
Schistosoma japonicum. 
KAURMA Chatte rji, R. C. , 1936a, 8 1-83, 84 
(tod:K. longicirra) (Allocreadiidae, Allo-
creadiinae). 
species Srivastava, H. D. , 1948c, 173(tor-
toise). 
longicirra Chatte rji, R. С . , 1936а, 8 1-83 , 
figs.  1-2 (tod) (Emyda scutata;intestine; 
Rangoon). --Hughes, R. С . ;Higginbotham, 
J. W.; & Clary, J W., 1941a, 42(Lissemys 
punctata); 1942a, 110(L. punctata; India). - -
Tang, С . C . , 194laT299, 312, 316, pl. 4, 
figs.  18, 20.--Yamaguti, S. , 1937e,3-4, 
pl. ,figs.  4 -6 (Amyda japonica;intestine; 
Korea). 
orientalis Yamaguti,S., 1937a, 505-506,fig. 
(Amyda japónica;small intestine;Korea). 
--Hughes, R. C. ; Higginbotham, J. W. ; & 
Clary, J. W.;1941a,43;1942a, 110(Trionyx  
japónica;Japan). —Tang, С. С. , 1941a, 3 12 
(Amyda tuberculata;intestine;Shaowu, Fu-
kien). 
KHALILLOOSSIA Hilmy, I. S. , 1949a, 17, 18 
(tod: K. ali-ibrahimi). --Skrjabin, К. I . , 
[1953b], 17 --Yamaguti,S., 1958a, 741(as 
syn. of  Stomylotrema Looss, 1900). 
ali-ibrahimi Hilmy, I. S., 1949a, 16, 18, fig. 
1 (tod) (Himantopus h. himantopus; caeca; 
Cairo). --Skrjabin, K? I. , [1953b], 17-18. 
--Yamaguti, S. , 1958a, 741 (as syn. of 
Stomylotrema ali-ibrahimi). 
KLEPSITROMIS Hammerschmidt in L e u c-
kart .K .G .F .R . , 1835a, 88(mt:K. melolon- 
thae) ("das aber viele Aehnlichkeit mit 
Distoma zu haben scheint"), 
melolonthae Hammerschmidt in Leuckart, 
K. G. F R., 1835a, 88, a drawing in Vienna 
[nomen nudum] (insect;Europe). 
KNIPOVITSCHIA Isaichikov, I. Μ. , 1927p, 
125(mt: K. nicolai). 
nicolai Isaichikov, I. Μ. , 1927p, 125[nomen 
nudum]. 
KNIPOWITSCHETREMA Timon-David, J. , 
900 
1955d, 458, for Knipowitschiatrema. 
KNIPOWITSCHETREMATINAE Morozov, F. 
N. , 1950a, 646, 647 (includes: Knipowit-
schetrema Isaichikov, 1927, Ponticotrema 
Isaichikov, 1927, Tauridiana Isaichikov, 
1925); 1952b, 459-460(Galactosomatidae). 
KNIPOWITSCHIATREMA Isaichikov, I. Μ. , 
1926e, 12[nomen nudum(spelled Knipovit-
schiatrema)]; 1927t, 261, 262, 268-269(tod: 
K. nicolai). - -Cable ,R .M. ;Connor,R.S. ; 
& Balling, J. W. , 1960a, 207-208 (spelled 
Knipowitchetrema). - - M o r o z o v , F. N., 
1952b, 4 6 0 . - - P r i c e , E. W. , 1940c, 8 
(He te rophyidae, He te rophyinae ). 
echinatum Timon-David, J., 1955d, 458-462, 
472,473,474,figs.  8-9(Larus argentatus 
michaellis;intestine;Riou Island, France). 
--Dubois, G. ; & Mahon, J. , 1959a, 209, 
210,figs.  12-13. 
nicolai Isaichikov, I. Μ. , 1926e, 12 [nomen 
nudum] (Larus argentatus, Belone acus; 
gills); 1927t, 261, 262-269, figs.  1-2 (L. 
argentatus, Belone acus; shore of  Kerch 
s t r a i t & Bay of  Kerch, Crimea). —But-
skaia, Ν. A. , 1952a, 34, 45(B. acus;gills; 
Black Sea). —Bykhovskaia, I .E. ; & Petru-
shevskii, G. Κ. , 1959a, 200. --Dubois, G. ; 
& Mahon, J. , 1959a, 209, 210, fig.  11. — 
Morozov, F. N. , 1952b, 463-464. 
(KÔLLIKERIA) Stossich, Μ. , 1886c, 47, 58 
(subg. of Distoma).- -I s h i i, N . . 1935e, 
_ 296. 
KOLLIKERIA Cobbold, T. S. , 1860a, 31(mt. : 
К. filicoU e) (not Agassiz, 1862; not Min-
gazzini, 189 1, protozoon). --Benham, W. 
B . S . , 1901a, 69.- -Braun, M. G. C. C. , 
1893a, 885, 886, 894, 895, 908, 909, 911, 
918; 1895b, 127, 136;1903a, 135;1915a, 151. 
- -Dollfus , R. P. F. , 1926a, 148, 149, 151; 
1935g, 240.--Fuhrmann, О . , 1928b, 111. 
--Gamble, F. W . , 1896a, 73. - -Ishii , Ν. , 
1935e, 293-294, 295, 296, 303(Didymozooi-
dae, Köllikeriinae)(includes subg.: Wedlia, 
Köllikerizoum). --Jegen, G. , 1917a, 506. 
--Linton, Ε. , 1901b, 447. - - L о о s s, Α. , 
1899b, 536, 542, 543; 1901b, 196.-MacCal-
lum.G.A. , 1917b, 73-74.--MacCallum, G. 
Α.; & MacCallum, W. G., 1916a, 142, 143-
144, 158.--Moniez, R. L . , 1896a, 8 3 . - -
Monticelli, F. S., 1888,92, 105;1893i, 149, 
153, 154.—Nezlobinski,N.., 1926a, 203. - -
Odhner.T., 1907a, 310, 337, 338, 340; 19lie, 
181,186. - -Perrier , E . , 1897a, 1809 . - -
Poche, F.. , 1926b, 206(Didymozoiiea). - -
Pratt, H. S. , 1902a, 889, 908. --Schneide-
rn ehi, G . , 1896a, 295.--Skrjabin, К. I . , 
1955g, 140- 141.-Stiles, С. W.; & Hassall, 
Α. , 1898a, 91, 98 (type: Monostoma fili-
colle). --Stossich, Μ. , 1892, 4 . - - T a s -
chenberg, Ο. ,1879g,608. 
species Linton, E., 1924b, 62(Thunnus thyn-
nus;Woods Hole). 
auxis (Taschenberg, 1879) MacCallum, G. 
Α. ; & MacCallum, W. G., 1916a, 146(subg. 
Didymozoon)(Auxis rochei). 
benedenii (Monticelli, 1893) MacCallum, G. 
Α.; & MacCallum, W. G., 1916a, 147(subg. 
Didymozoon). 
bipartita (Wedl, 1855) Ishii.N., 1935e,303, 
307(subg. Wedlia)(S e r i ó l a d u m e r i l i , 
Thynnus thynnus; Tuscany). --Yamaguti, 
S . , 1958a, 334 (T. vulgaris ;T rie st, Nice, 
Naples). 
exocoeti (Pa rona & Perugia, 1893) Mac-
Callum, G. Α. ; & MacCallum, W.G., 1916a, 
147(subg. Didymozoon)(Exocoetus exili-
ens). 
filicolli s (Rudolphi, 1819) Cobbold, T. S. , 
1860a, 31;1879b,462. - -Ariola .B. , 1906a, 
186(to Distoma)(Brama raii). --Benham, 
W. B.S. , 1901a, 66,fig. XI 5 . —Braun, M. 
G . C . C . „1893a, 912. --Dollfus,  R. P. F. , 
1926a, 149, 157, 158. —Ishii, N. , 1935e, 
303, 304, 306 (subg. Köllikerizoum (type)) 
(Brama rayi; Italy, North Sea , Ireland, 
Finistère). --Johnstone, J., 1911a, 35-36, 
fig.  5; 1911b, 107-108,fig.  5(Brama raii; 
Irish Sea). - -MacCallum, G. A. ; & Mac-
Callum. W. G., 1916a, 147. —Perrier .E. , 
1897a, 1809. - -Rae, В. В. ; & Wilson,Ε. , 
1953a, 147(Β. raii^gills¡Scotland).—Skrja-
bin, К. I. , 1955g, 141-142, figs.  43-44. - -
Sonsino,Ρ.,[ 1890 1], 143. - -Williams, Η. 
Η. , 1959a, 39-53,pis. ,figs.  1-17. 
globosa Ishii, Ν. , 1935e, 303, 307, 332-334, 
figs.  59-60(subg. Wedlia)(Thunnus orien-
talis, Katsuwonus vagans, Seriola quin-
queradiata; gill;Tokyo). --Skrjabin, K. I. , 
1955g, 167(as syn. of Wedlia globosa). — 
Yamaguti, S. , 1958a, 334(Thynnus orien-
talis, Euthynnus pelamys;Tokyo). 
haemuli MacCallum, G. A. ; & MacCallum, 
W. G. , 1916a, 154-158, pi. 2, figs.  7-10 
(Haemulon flavolineatum;pseudob ranchs; 
N. Y.Aquarium). - - D o l l f u s ,  R. P. F . , 
1926a,159. 
lampridis (Lönnberg, 1891) MacCallum, G. 
Α.; & MacCallum, W. G., 1916a, 148(subg. 
Didymozoon)(Lampris guttatus). 
micropterygi (Richiardi, 1901) MacCallum, 
G. A. ; & MacCallum, W. G. , 1916a, 146 
(subg. Didymozoon). 
okenii (von Koelliker, 1 8 4 7 ) A r i o l a , V. , 
1906a, 186(spelled okeni).—Dollfus,  R. P. 
F. , 1926a,158.—Harrah.E. C. , 1922a,79. 
—Ishii, N.. 1935e, 304(as syn. of K. (Köl-
like rizoum)filic olii s ) . 
orientalis (Yamaguti, 1934) Skrjabin, K. I. , 
1955g, 168(subg. Wedlia)(as syn.of Wed -
lia orientalis). — Yamaguti, S. , 1958a, 335 
(Germo macropterus; small & large in-
testine; Kuki, Japan, Euthynnus pelamys; 
esophagus & stomach;Kuki & Inland Sea, 
T. thynnus pelamys, gill, stomach; anus; 
Toyama Bay, Japan), 
pelamydis (Taschenberg, 1879) MacCallum, 
G. A. ; & MacCallum, W. G. , 1916a, 145, 
146(subg. Didymozoon). 
pretiosus (Ariola, 1902) MacCallum, G. Α. ; 
& MacCallum, W. G. , 1916a, 146 (subg . 
Didymozoon)(Thynnus vulgaris). 
reniformi s Ishii, Ν . , 1935e , 303, 307, 330-
332, figs.  56-58 (subg. Wedlia)(Thunnus 
orientalis, Katsuwonus vagans, S e r i o l a 
quinqué radiata; gills; Tokyo). --Skrjabin, 
K. I. , 1955g, 173(as syn. of Wedlia reni-
formi s). - -Yamaguti, S. , 1958a, 335 (Eu-
thynnus pelamys ;gill;Tokyo). 
sardae (MacCallum & MacCallum, 19 16) 
Linton, Ε. , 1940a, 150(as syn. of Didymo-
zoon sardae). 
scomberomori MacCallum, G. A. ; & Mac-
Callum, W.G. , 1916a, 153-154, pi. 1, fig. 
6(Scombe romo rus maculatus; stomach). — 
Dollfus,  R. P. F. , 1926a, 154.--Ishii, N. , 
1935e, 302(as syn. of Didymocystis scom-
beromori). 
scombri (Taschenberg, 1879) MacCallum, 
G. A. ; & MacCallum, W. G , 1916a, 145 
(subg. Didymozoon). 
serrani (Monticelli, 1889) MacCallum, G . 
Α.; & MacCallum, W.G., 1916a, 146(subg. 
Didymozoon). 
sphyraenae (Taschenberg, 1879)MacCal-
lum, G. A. ; & MacCallum, W. G. , 1916a, 
145- 146(subg. Didymozoon) (S p h y r a e n a 
v u l g a r i s ) . 
tenuicolle (Rudolphi, 1819) MacCallum, G 
A. ; & MacCallum, W. G. , 1916a, 147-148 
(subg. Didymozoon)(Lampris guttatus). 
thynni (Taschenberg, 1879) MacCallum, G. 
Α. ; & MacCallum, W. G., 1916a, 144(subg. 
Didymozoon). - -Linton,Ε. , 1940a, 153(as 
syn. of Wedlia bipartita), 
xiphiados MacCallum, G. Α.; & MacCallum, 
W. G. , 1916a, 148-153, pi. 1, figs.  1-5 
(Xiphias gladius; m u s c l e s behind g i l l 
cavity;Woods Цр1е). --Dollfus,  R. P. F. , 
1926a, 157. —Ishii,N., 1935e,302(as syn. 
of Didymocystis xiphiados). —Linton, E. , 
1940a, 154(as syn. of Wedlia xiphiados). 
KOELLIKERIADAË M а с С a 11 u m, G. A. ; & 
MacCallum, W. G. , 1916a, 141-168 . - -
Fuhrmann.O., 1928b, l l l (as syn. of  Didy-
mozoonidae).--Ishii, N. , 1935e,292 (as 
syn. of Köllikeriidae emend. ). -.-Skrja-
bin, K.I. , 1923k, 196. 
KÖLLIKE RIIDAE I s h i i , N. , 1 93 5e, 292 
(emend, for  Koellikeriadae). 
KÖLLIKERIINAE Ishii, N. , 1935e, 296, 297, 
302-3 03 (Didymozooidae). 
KÔLLIKERIZOUM Ishii, N. , 1935e,296 , 303 
(subg. of Köllikeria). — B a y l i s , Η. A. , 
1938d, 491(" should be Köllikeria"). 
Kogan-byo. Japanese term for  swimmer's 
itch. 
KOSEIRIA Nagaty, H.F . , 1942a, 1, 19(tod:K. 
tahmeli). 
tahmeli Nagaty, H .F . , 1942a, 19-21, 27, pi. , 
figs.  10-1 l(Pimelopterus tahmel;alimen-
tary canal;Koseir). 
KOSSACKIA Szidat, U. , 1936a, 235 (no type 
designated).—Harwood, P. D., 1939a, 421, 
432(as syn. of  Notocotylus). 
gibba (Mehlis in Creplin, 1846) Szidat, U. , 
901 
1936a, 235 (syn. : Notocotylus gibbus). - -
Harwood, P. D. , 1939a, 423(not Kossack, 
19 11, not Mehlis in Creplin, 1846; as syn 
of Notocotylus pacifer a). 
pacifer a ( N o b l e , 1933) Szidat, U· , 1936a, 
235. 
KR U L LIT RE MAT IN AE Ogata, T ., 1954a, 124 
(Lecithodendriidae). 
KÛNCKELIA Kunstler, J . , 1881a, 747-748 
(mt: K. gyrans). 
gyrans~Kunstler, J . , 1881a, 747-748 (mt) 
(eau douce). 
KU ΗΝΙΑ Sproston, N. G., 1945a, 176, 185, 187, 
188, 189, 190 (tod:K. scombriUsvn. :Octo-
stoma Kuhn, 1829, partim (preoccupied 
Otto, 1823), Octobothrium Leuckart, 1827 
partim, Octocotyle Diesing, 1850 partim, 
O c t o p l e c t a n u m Diesing, 1858 partim, 
Octocotyle D i e s i η g, sensuGoto, 1894, 
MazocraSs Hermann, 1782 partim);1946a, 
189, 388-389. --Dollfus,  R. P. F. , 1946e, 
95-96. --Tripathi, Y. R. ,[ 1959a], 97, 137. 
bramae Sproston, N. G. , 1946a, 395, 518 
(gen. inq. ) (Brama rayi;Mediterranean). 
-Hargis, W. J., 1959a, 26(as syn. of Win-
kenthughesia bramae). 
brevoortia Hargis, W. J . , 1955f , 372, 373, 
374-375,376,pl. ,figs.  24-27(Brevoortia 
patronus; gills; Alligator Harbor, Frank-
lin County, Florida). 
indica Tripathi, Y. R. , [ 1959a], 76, 86-89, 
fig.  41 (Cybium guttatum; Puri, Orissa, 
Bay of  Bengal). 
macracantha (Meserve, 1938) Sproston, N. 
G. , 1945a, 184, 187, 188, 190 (unidentified 
mackerel;Tagus Cove, Albemarle Island, 
Galapagos Islands); 1946a, 395, 538. 
minor (Goto, 1894) Sproston, N. G. , 1945a, 
179, 181, 182, 183, 184, 185, 187, 188, 189, 
190, figs.  3n-s , 4A-C(Scomber japonicus, 
Hagi & Misaki, Japan, S. scombrus;west 
English Channel area);~1946a, 392, 394, 
511, 534, 538,figs.  86 n-s(Scomber coli-
as;Hagi &t Misaki, Japan, Pneumatophorus 
eolias). 
otolithis Yamaguti, S., 1953b, 203, 239-240, 
256, pl. VII, figs.  29-30 (Otolithes sp. ; 
gill; Macassar). --Hargis, W. J. , 1956a, 8 
(as syn. of Tagia otolithis). 
scombri (Kuhn, 1829) Sproston, N. G., 1945a, 
176-178, 179, 180-181, 182, 183, 184, 185, 
186, 187, 188, 189, 190,figs.  l a - i , 2 , 3 a - m , 
4 ( le f t )  (Scomber scombrus; Skagerrak 
North Sea, English Channel, East & West 
Atlantic , Mediterranean, S. colias; Medi-
te r r a n e a n , S. japonicus ¡Vladivostok 8t 
Misaki,Japan); 1946a,389, 392,393,394, 
511, 534, 538, figs.  85 a - i , 86 a -m, 87 
(Scomber eolias; N a p l e s , S. scombrus, 
mackerel, S. japonicus; Peter the Great 
Bay, Vladivostok, Pneumatophorus eolias, 
P. japonicus; Mediterranean).--B r i ηk-
mann, A. , 1952a], 4, 100-101 (Scomber 
scombrus ¡Norwegian waters). - -Llewel-
lyn, J. , 1954a, 430 (observations on food 
& gut pigment); 1957c, 30-39, figs.  1-4, 
pi. 2, figs.  1-8 (mechanism of  a t t a c h -
ment). 
thunni (Ishii & Sawada, 1938) Sproston, N. 
G. , 1946a, 395, 542(gen.inq. ). 
LABONTES MacCallum, G. Α. , 1927b, 382(n. 
n.for  Dermophagus MacCallum). — Fuhr-
mann, O., 1928b, 28 . -Price ,E . W., 1936b, 
11 (as syn. of  Microbothrium О 1 s s o n); 
1938с, 183(as syn. of M i с г о b о t h r i u m 
Olsson). 
LABONTIDAE MacCallum, G. A. , 1927b, 382. 
--Fuhrmann, Ο. , 1928b, 28. - -Price , E. 
W ., 1936b, 1 l(as syn. of  Microbothriidae 
n.fam,  ); 1938c, 183. 
LABONT IN AE MacCallum, G. A. , 1927b, 382. 
—Price,E. W., 1938c, 183(as syn. of  Mi-
crobothriinae n.n. ) . 
LABRIFER Yamaguti, S. , 1936g, 3 (tod: L. 
semicossyphi) (Allocreadiidae). --Cable, 
R.M.; & Hunninen, Α. V., 1942a, 308(Lepo-
c readiidae, Le рос re adiinae ). - -M a η t e r, 
H. W. , 1947a, 279- --Yamaguti, S. , 1958a, 
139( Alloc readiidae ¡Labrif  e rinae ). 
s e (fundus Manter, H. W. , 1940a, 326, 388-
390,450,476,477,pl . 40,fig. 70(Pimelo-
metopon pulcher;intestine¡Cerros Island 
Mexico). --Montgomery, W. R. , 1957a, 23 
(P. pulchrum;La Jolla, California). 
semicossyphi Yamaguti, S., 1936g, 3 -5 , fig. 
2 (tod)(Semicossyphus reticulatus; small 
inte stine ¡Inland Sea). 
tertius Pritchard, M. H. , 1960a, 243, 248-
250, fig.  2 (Thalassoma duperrey, Bodi-
anus bilunuluatus ¡inte stine ¡Hawaii). 
LAB RIFE RINAE Yamaguti, S. , 1958a, 139 
(includes:Labrifer  Yamaguti, 1936, Myzo-
xenus Manter, 1934). 
LACERDAIA Travassos, L. , 193 lb, 47 (tod: 
L. lacerdai); 1931h, 123 1.- -Ciurea, I. , 
1933c, 108 (as syn. of O p i s t h o m e t r a 
Poche). 
lacerdaiTravassos, L . , 1931b,47,48, pl. 
13, figs.  1-4 (tod) (Heterophyidae) (Sula 
leucogaster; small intestine; Rio de Ja-
neiro); 193 lh. 1229-123 1, fig. l(Sula sula; 
small intestine;Rio de Janeiro). —Cable, 
R. M. ; Connor, R. S. ¡ & Balling, J. W. , 
1960a,215(as syn, of Opisthometra plani-
collis). 
LAIOGONIMUS Vercammen-Grandjean, P. 
H. , 1960d, 112(tod:L. mariavirginiae). 
mariavirginiae Vercammen-Grandjean, P. 
H. , 1960d,49. 112-113, pl. 40, figs.  268-
270(Ptychadena sp. ; small inte stine ¡Riv. 
Nyakab). 
LAMELLODISCUS Johnston, T. H.; & Tiegs, 
O. W. ,1922a,84 ,85 ,101 ,112-113 (tod:L. 
typicus). --Froissant, Α . , 1930a, 3 4 . - -
Fuhrmann, Ο. , 1928b, 27 - -Price, E. W. , 
1937b, 156, 159(Diplectaninae).—Sproston, 
N. G. ,1946a,187 ,252 . 
species Porter, Α . , 1953a, 255,256 (Ser-
ranus atricauda, Labrus berylta, Spa ru s 
sarguB, Oblada melanura, Scarus с reten-
sis; London Zoological Society A q u a r -
ium). 
species Porter, A. , 1954a, 3 15(Sargus fas-
ciatus;Zoological Society of  London Gar-
dens). 
belengeri Chauhan, B. S. , 1945a, 98 [nomen 
nudum]; 1945b, 129, 133-135, 152,figs.  6 -
10(Dactylogyridae, DiplectaninaeXSciaena 
belengeri, S. carulta, Muraenesox tala-
bonoides; gills; Bombay).--Sproston, N. 
G. ,1946a,507 ,531 ,539 . 
convolutus Yamaguti, S. , 1953b, 203 , 23 1-
233, 255, pl. VI,fig.  22(Synagris taeniop-
te rus ¡gills ¡Macassar). 
difficili s Yamaguti,S. , 1953b 203, 233-234, 
255, pl. VI, figs.  23-24 (Lethrinus sp. ; 
gills;Macassar). 
duplicostatus Yamaguti, S., 1953b 203, 234-
235,255, pl. VI, fig.  25 (Lethrinus sp. ; 
gills ¡Macassar). 
elegans Bykhovskii, B. E . , 1957a, 30,94, 
167, 168, 169, 170, 355,figs.  34, 183, 185-
188(Sargus annularis ¡gills ; Black Sea). — 
Ergens, R., 1960b, 59-60, 88, fig.  7(S. an-
nularis ¡gill filaments;Albania). 
flexuosu s Yamaguti, S., 1953b 203,230-231, 
255, pi. V,figs.  20-2 l(Synagris taeniop-
te rus ¡gills ¡Macassar). 
fraternu s Bykhovskii, Β. E. , 1957a, 94, 167, 
168, 355, 356, fig.  184 (Sargus annularis; 
gills;Black Sea). 
ignoratus Palombi, A. , 1943c, 2 -4 , pi. , figs  . 
a-c(syn. ¡Diplectanum echeneis( Wagenei) 
Parona & P e r u g i a , 1889, Dactylogyrus 
echeneis ( f f a g e n e r )  Parona & Perugia, 
1889, Diplectanum(Dactylogyrus)echeneis 
( W a g e n e r ) Stossich, 1898) (Box salpa)¡ 
1949b,225-227,fig.  9(Box salpa, Pagrus 
vulgaris, Sargus sargus; Genova,Sparus 
auratusjT rieste).—Euzet, L. , 1957d, 470-
472,figs.  l-3(Sargus vulgaris, S. sargus, 
S. annularis , Box salpa). 
iñdicus Tripathi, Y. R. , 1957a, 5, 6 -7 , 20, 
pi. , figs.  1-2 (Sparus sabra; gills; Port 
Canning & Chilka Lake). 
major Murray, F. V., 193 la, 498, fig.  l ,pl . 
20, fig.  3(Sparus australis;gills;Victoria). 
--Sproston, N. G. , 1946a,252,540. 
pagrosomi Murray, F. V. , 1931a, 496-498, 
fig.  l ,pl . 22, fig.  15 (Pagrosomus aura-
tus;gills;Port Philip Bay). —Ergens, R. , 
1960b 60-61, 88, fig.  8(Sargus annularis; 
gill filaments  ¡Albania).— Sproston, N. G., 
1946a, 253,532.-Yamaguti,S. , 1938f,  15, 
21 -22(Pagro.somus unicolor ¡Ta rumi, Ja-
pan). 
typicus Johnston, T. H. ; & Tiegs, О. W. , 
1922a, 113-114, pl. 21, figs. 74,78,78a 
(todXSparus australis;gills;Moreton Bay). 
--Sproston, N. G. , 1946a, 252, 540, figs. 
27 a-b. 
LAM PRIT REMA Yamaguti, S. , 1940b, 36, 
100, 103(tod:L. nipponicum) (Hemiuridae, 
Lampritrematinae). 
nipponicum Yamaguti, S. , 1940b, 36, 100-
103, 107, figs.  44-46, pl. 2, figs.  9-12 
(Lampris regia;stomach;Hamazima). 
LAMPRITREMATIDAE Skrjabin, К. I. ; & 
Gushanskaia, L. К. , 1955a,636-643. 
LAMPRITREMATINAE Yamaguti, S., 1940b, 
103(Hemiuridae). - - S k r j a b i n , К. I. ; & 
Gushanskaia, L. К. , 1956a,145. 
LANGERONIA Caballero y С . ,Ε. ; & Bravo 
Hollis, M. , 1949a, 193-199(tod:L. macro-
cirra). 
macrocirra Caballero y С . , E. ; & Bravo 
Hollis,M., 1949a, 193-199,figs. l-3(Rana 
pipiens; Mexico). - -Brenes Madrigal, R. 
R.¡Arroyo Sancho, G.; & Delgado Flores , 
E. , 1959a, 82, 83, 87,fig. l(Buf o m. mari-
nus;intestine;Costa Rica). 
provitellaria Sacks, M. , 1952a, 267-269, 
pl. , fig.  1 (Rana pipiens sphenocephala; 
small intestine¡Sarasota, Florida). 
LANKATREMA Crusz,H. ¡ & Fernand, V. S. 
V. , 1954a, 50 l(tod:L. mannar ense). 
mannarense Crusz, H.; & Fernand, V. S. V., 
1954a, 499, 500-501, 503, 504, 506, 507, pl. 
I figs.  1,4, pl. IL figs  . 10-13 (Dugong _du-
gong;stomach;Galf  of  Mannar). 
LANKATREMATINAE Yamaguti, S. , 1958a, 
920. 
LARELMINTHA Lautenschlager, E. W. ; & 
Cheng,T.С . , 1958a, 451, 453 ( tod ¡L. poly-
orchis) . 
polyorchis Lautenschlager, E. W.¡ & Cheng, 
Т . С . , 1958a,451-453, fig.  1 (Larus ar-
gentatus;small intestine;Virginia). 
LARELMINTHINAE Lautenschlager, E. W. ; 
& Cheng,T.C. , 1958a,453. 
LARUEA Srivastava, H.D. , 1937d, 402(mt:L. 
caudatum) (Haplo splanchnidae ) ; 193 9 1,67, 
70. 
caudatum Srivastava, H. D., 1937d, 402(mt) 
(marine fish; Puri); 1939 1,67-70, fig.  1 
(Mugil waigiensis ; inte stine ; Puri, Bay of 
Bengal). - Chauhan, B. S , 1954d, 291, 377-
378,fig.  34.--Skrjabin, K.I . ; & Gushan-
skaia, L. Κ., 1955a, 586(as syn. of Haplo -
splanchnis caudatus). 
LASIOTOCINAE Yamaguti, S. , 1958a, 67-68 
(includes :Paramonorcheides, Diplolasio-
tocus, Proctotrematoides, Pseudohurley-
trema, Lasiotocus, Genolopa, Pristiso-
mum). 
LASIOTOCUS Looss, Α. , 1907e, 616(tod:Dis-
t o m a mullí Stossich). --Fuhrmann, О . , 
1928b, 104.—Hopkins, S. H . , 1941b, 398 
(Monorchiidae).—Lloyd, L. C. ; & Guber-
let, J .E. , 1932a, 233. -Odhner,T. , 19Ш , 
250. —Sobolev, Α. Α . , 1955a, 2 6 4 , 4 5 8 
("does not belong to definite  subfam."). 
—Thomas, J. D. , 1959a, 101(emend. ). — 
Yamaguti, S. , [1954a], 47 (syn. ¡Procto-
trema Odhner, 1911). 
bacilliovatus (Odhner, 191 l)(Yamaguti,S. , 
[1954a], 48 (Mullus barbatus; T rie st). - -
Thomas, J.D. , 1959a, 101.. 
beaufort i (Hopkins, 1941) Thomas, J. D. , 
1959a, 101. 
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brevicaecum (Manter, 1942) Thomas, J .D. , 
1959a,101. 
cacuminatus (Nicoli, 19 15) Thomas, J . D. , 
1959a, 101. 
chaetodipteri Thomas, J. D. , 1959a, 102-
103, 105,fig.  6(Chaetodipterus lippei;in-
te s tine ;Sekondi, Ghana ). 
costaricae ( M a n t e r , 1940) Yamaguti, S. , 
[ 1954a], 48(yellow-striped grunt or porgy; 
Galapagos I s l a n d s ) . — T h o m a s , J. D. , 
1959a,101. 
cynoglossi Thomas , J . D. , 1959a, 96(Cyno-
glossus goreensis;intestine; S e к о nd i & 
Accra, Ghana). 
cynoglossi magniovatus T h o m a s , J . D . , 
1959a, 96-98, figs.  2-3 ( C y n o g l o s s u s 
goreensis;intestine;Accra area, Ghana). 
cynoglossi major Thomas, J. D., 1959a, 98-
101,fig. 4(Cynoglossus goreensis;intes-
tine;Sekondi, Ghana). 
elongatus (Manter, 1931) T h o m a s , J. D., 
1959a, 101. 
himezi Yamaguti, S. , 1951b, 247, 274-275, 
282, pl. 5, fig.  14 (Upeneoides bensasi; 
small intestine; Taizi, Wakayama P r e -
fecture  , Japan). - -Sobolev, Α. Α. , [ 1959a], 
921-922,fig.  248,—Thomas, J .D. , 1959a, 
101. 
lethrini Yamaguti, S. , 1953c, 257, 266-267, 
294,pi. Lfig.  4(Lethrinus sp., Diagram -
ma sp. ; small i n t e s t i n e;Macassar). - -
Thomas, J. D. , 1959a, 100 ("should be 
transferred  to genus Genolopa"). 
lintoni (Manter, 1931) Thomas, J.D. , 1959a, 
101. 
longicaecum (Manter, 1940) Yamaguti, S. , 
[ 1954a], 48 ( Ani so t r emus i n t e r r u p t u s ; 
Galapagos Islands, A. virginicus¡Florida). 
- -Thomas, J. D. ,T959a, 101, 102, fig.  5 
(Lethirinus atlanticus;Accra, Ghana). 
longovatus (Hopkins, 1941) Thomas, J . D. , 
1959a,101. 
macrorchis (Yamaguti, 1934) Yamaguti, S., 
[ 1954a], 48 (Plectorhynchus cinctus;Toy-
ama Bay, Japan). - -Thomas , J. D., 1959a, 
101. 
malasi (Nagaty, 1949) Yamaguti, S. ,[ 1954a], 
48(Anampses sp. ;Red Sea). —Thomas, J. 
D. ,1959a,101. 
minutum (Manter, 193 1) T h o m a s , J. D. , 
1959a, 101[published Feb. ]. - -Hutton, R. 
F. ; & Sogandares-Bernal, F. , 1960a, 290. 
—Sogandare s-Bernal, F. ; & Hutton, R. F. , 
1959d, 342, 346, figs.  17-19 [published 
June] (Fundulus similis; anterior intes-
tine;St. Petersburg, Florida). 
mulli (Stossich, 1883) Odhner, T . , 191 If, 
250. --Dollfus, R. P. F. , 1948d, 14-18,fig. 
11,pis ., figs  . 9-10(Mullus barbatus;Cas-
tiglione, Alger).— Lloyd,L. C. ; & Guber-
let, J. Ε. , 1932a, 233. - -Sobolev, Α. A. , 
1955a, 458. - -Thomas, J. D. , 1959a; 101. 
odhneri (Srivastava, 1939) Yamaguti, S. , 
[ 1954a], 48(Equula daura¡Arabian Sea).— 
Thomas, J.D. , 1959a, 101. 
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parvum (Mante r, 1942) Y a m a g u t i , S. , 
[ 1954a], 48 (Haemulon yavolineatum [ i .e . 
flavolineatum;Florida).  --Thomas , J . D. , 
1959a,101. 
plectorhynchi (Yamaguti, 1934) Yamaguti, 
S. ,[ 1954a], 48 . - -Thomas, J. D. , 1959a, 
101(Plectorhynchus pi c tus ; Inland Sea, 
Japan). 
trifolife r (Nicoli, 1915) T h o m a s , J. D. , 
1959a,101. 
truncatus (Linton, 1910) T h o m a s, J. D. , щ 
1959a, 101. 
LATEROTREMA Semenov, V . D., 1927a, 249¡ 
1928a, 100-101, 104.--Bykhovskaia-Pav-
lovskaia, I. E .¡Ginetsinskaia, Τ . A.;Ryzhi-
kov, K . M . ; & Khotepovskii, I. A. , 1959a, 
321, 328, 329-- -Mehra, H.R. , 1938a, 307, 
313, 314.--Skrjabin, К. I . , 1947a, 292, 
295. 
species Mcintosh, Α . ; & M c i n t o s h , G . , 
1935b, 431 (Vireo olivaceus, V. griseus , 
Geothylypi s trichas ; Wa shington, D. С. ). 
americana Mcintosh, Α. , 1936b, 34-35, fig. 
13 (Vireo olivaceus, Geothlypis trichas¡ 
bursa Fabricii; W a s h i n g t o n . D . C . ) . - -
Mehra, H. R. , 1938a, 3 12.-Skrjabin,Κ. I., 
1947a, 296,figs.  133-134. 
a renula (Creplin, 1825) Dollfus,  R. P. F. , 
1956a, 184, 187, fig. (Gallínula chloropus; 
intestine; Richelieu, Indre-et-Loire). - -
Bykhovskaia-Pavlovskaia, I. E . ; Ginet-
sinskaia, Τ . A. ;Ryzhikov, K. M. ; & Khote-
povskii, I. A. , 1959a, 321-330, figs.  1-2. 
--Sulgostowska, T . , 1960a, 91,110,111, 
112, 114(Fulica atra; duodenum & anter-
ior part of  small intestine; Lake Mamry 
Pd/nocne). 
cincli Yamaguti, S. , 1939d, 130, 179-180, 
181, 209, pi. 25,figs.  51-52(subg. Pseu-
daloterotrema)(Cinclus pallasii hondoen-
sis; small intestine; Siga Prefecture).--
Skrjabin,K.I. , 1947a, 301-302,fig.  135. 
indiana Mehra,H.R. , 1938a, 3 10-3 13, figs  . 
2-3(Dicrurus m . m a c r o c e r c u s ; bursa 
Fabricii;Allahabad).--S к r j a b i η, К. I., 
1947а,296, 301. 
vexans (Braun, 1901) Semenov, V-. D., 1927a, 
248(Hedymela atricapilla, Lanius minor); 
1928a, 96- 104, figs.  1-4 (Me rula me rula, 
Lanius minor, Hedimela [for  Hedymefci] 
atricapilla, Sturnus vulgaris, Sitta euro-
paea, Passer domesticus). — Bykhovskaia-
Pavlovskaia, I. Ε. , [ 1954a], 89(Garrulus 
g landarius ;posterior end of  intestine; 
Leningrad Oblast).—Markov, G. S., 1939b, 
182-183,209 ( S t u r n u s v u l g a r i s ; Q l d 
Peterhof);  1940a, 743. - -Mehra, H. R. , 
1938a, 312, 313.--Skrjabin, K. I. , 1947a, ^ 
295-296, figs.  131-132.--Yamaguti, S. , 
1939d, 180(type). 
LAT E ROT RE MAT INAE Yamaguti, S., 1958a, 
742. 
LATIUSCULA Goeze, J. Α. E. , 1782a,41, 169- •*> 
173 (a "Klasse" of Planaria Goeze, con-
taining; Fasciola hepatica, Fledermaus-
plattwurm, Fasciola lucii, F. scorpii, F. 
luciopercae, F. percae cernuae, F. serru-
lata, F. farioni s, F. salmonis , F. varica, 
F. platessae , F. blennii). 
LAUREA Srivastava, H D. , 1937d, 402, for 
Laruea. 
LAU RE RIE LL A Skrjabin, Κ. I. ,[ 1916 ?f], 11, 
13, 103(tod:L. lateriporus); 1923k, 198. - -
Fuhrmann, Ο. , 1928b, 106. --Poche, F. , 
1926b, 159(Alloc readiidae ). 
lateriporus Skrjabin, К. I., [ 1916 ?f], 10, 11-
13, 99, 103-105, pl. 1, fig.  1 (lizard of 
family  Chamaeleontidae;inte s t i n e ) . - -
Baylis,H.A. , 1937f,  584-586, 593,pi. 17, 
fig.  l(Chamaeleon ffllleborni ;Nyamwanga, 
Poroto Mts. , Tanganyika Territory, C. 
bitaeniatus hOhnelii;Sipi, Mt. Elgon, Ugan-
da) .—Dollfus, R. P. F . , 1929Ί 86(Chamae -
leon sp. ¡Africa). 
LEARËDIUS Price, E. W. , 1934b, 136, 139, 
140(tod:L. learedi)(Spirorchidae) . — Byrd, 
E.E. ,1938a,28 ;1929a, 122, 124, 138-139, 
142, 144, 145 (Spirorchinae); 1939b, 122, 
124, 138-139, 142, 144, 145. -Skrjabin, К. 
I., 1951a, 74, 77.-Takeuti, E. , 1942a, 173. 
constrictum (Leared, 1862) Nigrelli, R. F. , 
1940c, 178(Chelonia mydas). 
europaeus Price, E. W. , 1934b, 138(syn. : 
Distoma constrictum Leared (not Mehlis 
in Creplin, 1846). - -Byrd, E. E . , 1939a, 
139; 1939b, 139- --Hughes, R. C. ; Higgin-
botham, J. W. ; & Clary, J W. , 1941a, 40, 
43; 1942a, 129 (Caretta caretta, Chelonia 
mydas;Egypt, common turtle ¡Europe). 
learedi Price, E. W. , 1934b, 134, 136, 137, 
138,figs.  5-6(tod)(Chelone mydas;circu-
latory system; Washington, D. С . ). — Byrd, 
E . E . , 1939a, 139;1939b, 139. --Caballero 
у С . ,E. ¡Zerecero y D . ,M. С . ; & Grocott, 
R. G. , 1955a, 180-184, figs.  20-21 (Che-
lone mydas;cardiac cavities;Isla de Che-
pillo, Bahia de Panama) .—Nigrelli, R. F. , 
1941b, 15. --Skrjabin, K.I . , 1951a, 77-78, 
fig.  16.- -Takeuti,Ε. , 1942a, 173. 
looehooensis Takeuti, Ε. , 1942a, 170-173, 
figs. 7-8(Chelonia japonica;Itoman, Loo-
choo Islands, Japan). 
orientalis Mehra, H. R. , 1939b, 156-163, 
figs. l-3(Chelone mydas, ventricle & au-
ricle of  heart; Arabian Sea). —Skrjabin, 
K.I . , 1951a,78,83-84,figs.  17-18. 
similis Price, E. W. , 1934b, 134, 136-137, 
figs.  7-8(Chelone mydas;circulatory sys-
tem; Washington, D. C. ). - -Byrd, E. E . , 
1939a, 139; 1939b, 139- --Nigrelli, R. F. , 
1941b, 15. --Takeuti,Ε. , 1942a, 173. 
(LEBOURIA) Isaichikov,I. M., 1928d, 29, 30, 
3l(subg. of  Lebouria); 1933a, 38. 
LEBOURIA Nicoli, W. , 1909b, 397, 441, 455 
(tod: L. idonea); 19lOd, 3 25, 326, 329, 331, 
334,338.- -Arnold, J. G. , 1934a,267. - -
Chatterji, R. C. , 1936a, 84. --Fuhrmann, 
Ο. , 1928b, 106. --Hunter, G. W. ; & Bang-
ham, R. V. , 1932a, 143-144 (emend. ) . - -
Isaichikov, I. Μ. , 1928d, 19, 28, 29-31. - -
Miller, M J. , 1941a, 39(as syn. of Pia-
gioporus Stafford,  1904). - - O ζ a к i, Υ. , 
1929a, 84. - -Pr ice ,E . W., 1934f,  6 - -Sz i -
dat, L. , 1944b, 203, 204, 205, 2 1 3 . - Y a m a -
guti, S. , 1934a, 287-299 (emend. );1938c, 
13(cogeneric with Plagioporus); [ 1954a], 
74(as syn. of  Plagioporus). 
species Linton, E., 1940a, 63-64, pi. 3,fig. 
23(Sphyraena borealis;Woods Hole, Mas-
sachusetts). 
species Linton, E . , 1940a, 64, pi. 3, fig.  24 
(Pseudopleuronectes americanus; Woods 
Hole, Massachusetts). 
species Ruszkowski, J . S., 1934b, 483, 489-
490(Chimaera monstrosa; S t a t i o n Bio-
logique de Herdla, Bergens M u s e u m s 
Biologiske Stasjon). 
species Sproston, N. G. , 1938a, 40 (Blen-
nius осе llaris ¡intestine; Ros с off). 
abducta Pigulevskii, S. V. , 1932a, 443 , 445, 
? for obducta Nicoli, 1909. 
acerinae Pigulevskii, S. V. , 1931a, 16-17, 
fig.  4(Acerina cernua;Darmkanal;Sodsch 
River, Dniepr Basin); 1932a, 427, 443-446, 
452,fig.  5. —Price, E. W., 1934f,  6(as syn. 
of Plagioporus acerinae). 
aducta Price,E. W., 1934f,  6, ? for obducta 
Nicoli, 1909. 
alacris (Looss, 1901) Nicoli, W. , 1910d, 
322, 323,331,332,334;1914g,475 (Cteno-
labrus rupestris , Centrolabrus exoletus, 
Crenilabrus melops, Labrus berggylta; 
intestine;English Channel). --Isaichikov, 
I .Μ. , 1928d, 29, 33 ,34 ,35 ,36 . - -Pigulev-
skii, S. V. , 1932a, 443, 444, 445. - -Price , 
E. W. , 1934f,  6 (as syn. of Plagioporus 
alacris). —Rees,F. G. , 1945a, 166(Creni-
labrus melops;intestine;Aberystwyth). — 
Sproston, N. G. ,1938a,43,44,48(Labrus 
berggylta;intestine;Crenilabrus melops ; 
stomach & intejtine;both from  Roscoff)  . 
calotomi Yamaguti, S., 1934a, 249, 286-287, 
f ig .  18 (Calotomus japonicus; intestine; 
Tarumi); 1940c, 13(to Plagioporus). 
choerodonis Yamaguti, S., 1934a, 249, 284-
286, fig.  17 (Choerodon azurio;small in-
te stine;Tarumi). — Yamaguti, S., in Dollfus, 
R. P. F . , 1935c, 279(as syn. of  L. choero-
dontis emend.), 
choerodontis Yamaguti, S. , in Dollfus,  R. P. 
F. , 1935c, 279, emend, for  L. choerodonis. 
cooperi Hunter, G. W.; & Bangham, R. V. , 
1942a, 141-145,figs.  2 ,7 -11 (No t r opi s 
atherinoides , N. hudsonius , N. deliciosus 
stramineus, N. w. whipplii, N. v. volucel-
lus , Rhinichthys cataractae , E r i η e m u s 
storerianus;intestine;Lake Erie). —Bang-
ham, R. Y. , 1937a, 368 (Luxilus cornutus; 
Wayne County, Ohio); 1951a, 216, 217(Gila 
straria, Richardsonius balteatus hydro-
phlox, Cottus semiscaber; W y o m i n g ) ; 
1955a, 188, 189, 191 (Ñotropis cornutus  
frontalis,  N. h. hudsonius, Boleosoma η. 
nigrum). - -Bangham, R. Y. ; 8t Hunter, G. 
W., 1939a, 399,406, 411, 415, 43 0, 431,432, 
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433,441 (Notropis whipplii, E r i n e m u s 
s t o r e r i a n u s , Rhinichthys cataractae, 
Opsopoeodus emiliae, Notropis volucel-
lus, N.deliciosus stramineus.N. hudson-
i u s, _N_. atherinoides, Ericymba buccata, 
Hyborhynchus notatus, Ammocrypta pel-
lucida, Rheocrypta copelandi;Lake Erie). 
-Price , E. W., 1934Í, 6(as syn. of Plagio 
porus cooperi). 
crassigula Linton, E., 1910b, 18, 2 1, 29, 38 , 
89, pi. 7, fig-  60 (Calamus calamus;Dry 
Tortugas). —Price,E. W., 1934f,  6(as syn. 
of  Plagioporus crassigula). --Siddiqi, A. 
H.; & Cable, R .M. , 1960a, 294, 348(as syn. 
of  Pachycreadium crassigulum). 
elongata Goto, S. ; Ь Ozaki, Υ. , 1930a, 75-
76, fig.  2 (Sarcocheilichthys variegatus; 
intestine; Lake Biwa, Japan).--Price , E. 
W., 1934f,  6(as syn. of Plagioporus elon-
gata) . 
idonea Nicoli, W., 1909b, 394, 397, 441-451, 
455, pl. 9, figs.  9-12 (tod) (Anarrhichas 
lupus ; stomach, intestine); 1910d 331,332. 
--Isaichikov, I. Μ. , 1928d, 29, 33, 34, 35, 
36.--Johnstone, J. , 1910a, 16-18, fig.  1 
(Callionymus lyra; intestine; Morecambe 
Bay); 1910b, 78-80, fig.  1.--Linton, E. , 
1910b, 38.-Pigulevskii,S. V., 1932a, 443, 
445 . - -Price , E. W. , 1934f,  6 (as syn. of 
Plagioporus idonea), 
isaitschikowi Layman, E . M., 1930a, 64, 92, 
fig.  12 (Sebastodes schlegelli; intestine; 
Peter the Great Bay). - - P r i c e , E. W. , 
1934f,  6(as syn, of Plagioporus isaitschi-
kowi). 
lobata Yamaguti, S. , 1934a, 249,283-284, 
fig.  16(Chelidonichthys kumu;pyloric ap-
pendages & small intestine;Toyama Bay); 
1938c, 13(to Plagioporus). 
nicolli Isaichikov, I. Μ. , 1928d, 19 ,21 ,31-
33,34, 35,36,pi . 1, fig.  4 (subg. Caudo-
testis)(Icelus bicornis;stomachjKa.ra Sea); 
1933a, 2, 35, 37-38.--Pigulevskii, S. V. , 
1932a, 443, 445. — Price, E. W., 1934f,  6(as 
syn. of Plagioporus η i с о 11 i). - -Yama-
guti, S. , 1934a, 294 (as syn. of Caudotes-
tis nicolli). 
obducta Nicoli, W., 1909b, 397, 450, 45 1, 455 
(syn. : Distomum sp. Linton, 1905d,389, 
pi. 23, figs.  168-169)(Bairdiella chrysura; 
intestine); 1910d, 331. —Isaichikov, I. Μ. , 
1928d, 29, 33, 34, 35,36. --Pigulevskii, S. 
V . , 1932a, 443, 445 (spelled abducta). - -
Price ,E. W. , 1934f,  6 (as syn. of Plagio -
porus obducta). 
truncata Linton, S. , 1940a, 62-63, pi. 3, 
figs.  21-22 (Cynoscion regalis , M e n t i -
cirrhus s a xa t i 1 i s , Morone americana, 
Synodus foetens;  intestine; Woods Hole , 
Massachusetts). - -Manter,H. W. , 1947a, 
298. - -Skrjabin, К. I. ; & Koval, V. P. , 
1958a, 430, 524, 527 (as syn. of Plagio - 
porus(Plagioporus)truncatus). 
tum i du la (Rudolphi, 1819) Nicoli, W., 1909U 
397, 449, 455 (Labrus be r g yl ta ; inte s tine ). 
--Isaichikov, I. M. , 1928d, 29, 33, 34, 35, 
36.--Pigulevskii, S. V . , 1932a, 443, 445 
(subg. Mediantestis). - -P r i с e, E. W. , 
1934f,6 (as syn. of Plagioporus tumidu-
lum). 
värIa~Nicoll, W. , 1910d, 329, 333, 334 (=L. 
alacris(Looss)); 1914g, 475 (Callionymus 
lyra ¡intestine ¡English Channel). — Baylis, 
H.A. , 1939a, 477(C. lyra, Labrus mixtus, 
L. bergylta; S. Devon, British Isles). — 
Baylis, H. A. ; & Jones,E.I. , 1933a, 630 
(C. lyra, L. mixtus, L. bergylta;intestine; 
Plymouth, England).--C r of ton, H. D., 
1947d 60, 62(Cottus bubalis, Liparis mon-
t a g u i; Northumberland). --Isaichikov, I. 
M. , 1928d, 29, 33, 34, 35, 36. - -P igulev -
skii,S. V. , 1932a,443,445. -Price,Ε. W., 
1934f,  6(as syn. of Plagioporus varia).— 
Sproston, N. G., 1938a, 38, 39, 43, 48(Pleu-
ronectes platessa; intestine; rectum, P. 
flesu s; stomach, Labrus berggylta; sto-
mach;all from Roscoff). 
LECANE Nitzsch, C .L . , 1827a, 69(contains; 
Cercaria orbis, С . luna). 
LECHRADENA Liston, E., 1910b, 46-47(tod 
L.edentula). — Caballero y С. ,Ε . , 1952a, 
7(as syn. of S t e ph a η о s t о m u m Looss, 
1^99) . — Fuhrmann, Ο., 1928b, 105(as syn. 
of Stephanostomum Looss). --Manter, H. 
W. , 1947a, 304. - -Poche, F . , 1926b, 146 
(as syn. of Stephanostomum).—Ward, H. 
В . , 1938a,516 (as syn. of Stephanochas-
mus Looss). 
edentula Linton, Ε. , 1910b, 18, 21 ,46 ,91 , 
pl. 10, fig.  87 (Neomaenis griseus; Dry 
Tortugas); 1940a, 59([to Stephanostomum). 
--Pratt, H. S. , 1916b, 237.—Siddiqi, A. 
H. ; & Cable, R. M. , 1960a, 288, 342, figs. 
54-55(as syn. of Stephanostomum casum 
(Linton, 1910) Mc Far lane, 1936). ~ 
LECHRIORCHIS Stafford,  J. , 1905a, 691(mt: 
L. primus; resembles Saphedera, Plagi-
örchis & Haplometra). - -Byrd, Ε. E. ; & 
Denton, J F . , 1938a, 383, 386, 387,397 
(Reniferinae;  key to species;type:L. pri-
mus Stafford,  1905). --Dollfus, R. P. F. , 
1930b, 143.--Fuhrmann, O . , 1928b, 113. 
- -Mehra, H. R. , 1937a, 462 ( Reniferinae; 
key). --Nicoli, W. , 1911c, 677. --Odhner, 
Τ. , 1910d, 23, 56, 61. --Poche, F. ,1926b, 
133(Plagiorchidae). —Price,E . W., 1935b, 
437(syn.¡Mediorima Nicoli)¡1936c, 32-34. 
--Skrjabin, К. I.; & Antipin, D. Ν. , 1957a, 
536, 539·—Talbot, S.B. , 1934a, 41 ,42 ,43 , 
46, 47, 49, 53, 54 (emend. ; Reniferinae 
Pratt, 1903;syn.¡Mediorima Nicoli, 1911). 
- -Ward, Η. В. , 1918а,407. 
species Bennett, H .J . ; 8c H u m e s , A. G., 
1938a, 244(Siren lacertina;lining of  cloa-
ca;Louisiana). 
species Fantham, H. В.; & P o r t e r , Α . , 
1954a, 871 (Thamnophis sauritus; l u n g ; 
Ontario). 
abduscens Byrd, Ε. E . ; & Denton, J. F. , 
1938a, 364, 386-387, 398, 401, pi. 2,fig. 
13 (Lampropeltis getulus holbrooki; lung ; 
Raceland, L o u i s i a n a ) . - -Britt, H. G. , 
1947a, 281, 287, figs.  22a-b(Lampropeltis 
getulus). --Dubois ,G . ; & M a h о n, J . , 
1959a, 220 (as syn. of Ochetosoma elon-
gatum(Pratt, 1903)) .—Hughes , R. C. ;Hig-
ginbotham, J. W. ; & Clary, J. W. , 1941a, 
38; 1942a, 122 (Lampropeltis g e t u l u s ; 
Louisiana). - -Skrjabin, К. I. ; & Antipin, 
D.N. , 1957a, 539(key), 547,fig.  165. 
elongatus (Pratt, 1903) Odhner, Τ. , 1910d, 
58. --Canavan, W. P. N.,1934a, 117 (Na-
trix sipedon; oviduct; Philadelphia Zoo-
logical Garden). - -Ward, H. В . , 1918a, 
407, fig.  707(Heterodon platyrhinus). 
inermis Lebour, M. V. , 1913a, 933-936, pi. 
93, figs.  1-4 (Zamenis gemonensis;body 
cavity; South Europe),--Byrd, E. E . ; & 
Denton, J. F. ,1938a,390-391(as syn. of 
Neorenifer  validus (Nicoli, 1911)). - -Du-
boid, G. ; & Mahon.J. , 1959a, 22Q(as syn. 
of Ochetosoma elongatum (Pratt, 1903)). 
--Goodman, J . D. , 1952a, 23 1 (as syn. of 
Ochetosoma elongatus (Pratt , 1903)). - -
Manter, H. W. , 1927b, 199. --Skrjabin, К. 
I.; & Antipin, D. Ν., 1957a, 519(as syn. of 
Ochetosoma validum (Nicoli, 1911) Leäo, 
1945). —Talbot, S.B. 1934a, 46(as syn. of 
Re nife r inermis (Lebour, 1913)). 
insignis Parker, M. V . , 1941a, 27, 3 1-32, 
41, 44, 45, pl. 1, fig.  2 (Thamnophis s. 
sirtalis; oesophagus; west of Melbourne, 
Florida). 
megasorchis (Crow, 1913) Talbot, S. Β. , 
1934а, 47(=Renifer  megasorchis). —Byrd, 
E. E . ; & Denton,J.F. , 1938a, 387(key).-
Hughes, R. С. ; Higginbotham, J. W.; & 
Clary, J. W., 1941a, 38;1942a, 122(synony-
my)(Natrix rhombifer a;U. S. ).—Skrjabin, 
K.I. ; & Antipin, D.N. , 1957a, 539(key). 
pie siente ra Sumwalt, M. , 1926a, 78-86, pl. 
l . f igs. 1,2, pl. 2, figs.  3, 4 (Thamnophis 
оrdinoides;lung;Washington). --Byrd, E. 
E. ; & Denton, J. F. , 1938a, 387(key). - -
Hughes, R. C. ; Higginbotham, J. W.; & 
Clary, J. W. , 1941a, 39;1942a, 122(Tham-
nophis о rdinoide s, T. sirtalis; Washington). 
--Manter, H. W., 1927b, 199, 201.-Skrja-
bin, К. I.; & Antipin, D. Ν., 1957a, 539(key), 
548, 553-554, fig.  166 (Thamnophilus or-
dinoides , Thamnophilus sp. ;USA). — Tal-
bot .S. Β. , 1934a, 40, 47, 49. 
primus Stafford, J. , 1905a, 691 (includes 
Distoma sp. of  Stafford, 1902a, 482) (Eu-
tenia sirtalis;lung;Canada) . — Byrd, E . E .; 
& Denton, J .F. , 1938a, 387,400,pl. l.fig. 
4(key). --Cort, W. W. , 1941a, 117(Physa). 
--Cort, W. W. ;Ameel,D. J. ; & Van der 
W о u d e , A. , 1950a, 14 (development of 
m o t h e r & daughter sporocysts); 1952a, 
187, 202, pis. 1-3, figs.  1-28 (develop-
ment of  mother & daughter sporocysts). 
--Fantham, H. В . ; & Porter, A. , 1954a, 
870,872 (Thamnophis sirtalis, Lampro-
peltis g e t u l u s h о 1 b r o o ki;Quebec).--
Guberiet, J . E . , 1928c, 210. --Hughes, R. 
C. ¡Higginbotham, J. W. ; & Clary, J. W. , 
1941a, 38, 39; 1942a, 123(Thamnophis sau-
ritus, Τ. sirtalis, Natrix sipedon; North 
America). - -О dhne r, T. , 1910d, 5 6 . - -
Price, E. W., 1936c, 32-33,fig. 12A(Eutae-
nia sirtalis (=Thamnophis sirtalis);Mon-
treal, Quebec).--Skrjabin, Κ. I. ; & Anti-
pin,D.N. , 1957a, 539 (key), 540-547,figs. 
162-164.--Talbot,S. В. ,1933а ,519,520-
535,figs.  1-8, 11-12, 15-19(Physella gy-
rina, P. parke ri, P. ancillaria, Rana cla-
mitans, R. pipiens, Natrix sipedon, Tham-
nophis sauritus, Τ . sirtalis); 1933b, 250-
25 l(mother sporocysts); 1934a, 40, 42, 47, 
49. --Walton, A. C. , 1947d, 684(Rana cal-
mitans;North America); 1950b, 162, 163 
(larval form  in tadpoles of Rana pipiens; 
Canada,U.S. ). --Ward.H. В . , 1918a,407. 
propria (Nicoli, 1914) Talbot, S. В. , 1934a, 
47,49 (=Mediorima propria). --Byrd, E. 
E. ; & Denton, J. F. , 1938a, 387 (key). - -
Hughes, R. C. ; Higginbotham, J. W.; & 
Clary, J. W. , 1941a, 39;1942a, 123(Tham-
nophis ordinoides; North A m e rica) . - -
Price, E. W. , 1936c, 33 (syn. : Mediorima 
propria). --Skrjabin, K. I. ; & Antipin, D. 
Ν., 1957a, 554, fig.  167(T ropidonotus ordi-
natus;intestine;North Ame rica). 
secundus Canavan, W. P. N. ,1937a,478-
479, fig.  1 (Natrix s. sipedon; o v i d u c t ; 
Philadelphia Zoological Garden).—Byrd, 
E .E . ; & Denton, J. F. , 1938a, 395(as syn. 
of  Paralechriorchis natricis(Holl & Alli-
son, 1935)). --Skrjabin, K. I. ; & Antipin, 
D. N. , 1957a, 576 (as syn. of Paralechri-
orchis secundus(Canavan, 1937)). 
tygarti Talbot, S. Β. , 1933a, 520, 530, 534-
538, 542, 543, 544,figs.  9, 13, 20-2 l(Phy-
sella gyrina, P. heterostropha, Rana cla>-
mitans , R. pipiens, Thamnophis sauritus, 
T. sirtalis; Randolph County, West Vir-
ginia); 1934a, 40, 42, 47, 49- - -Byrd.E.E. ; 
& Denton, J. F. , 1938a, 387 (key). - -Fan-
tham, H. В . ; & Porter, Α . , 1954a, 871 
("near tyga rti" ) (T hamnophi s о rdinoide s ; 
Saskatchewan). --Hughes, R. C. ; Higgin-
botham, J. W. ; & Clary, J W. , 1941a, 39; 
1942a, 123 (Thamnophis sauritus, Τ . sir-
talis; West Virginia). --Skrjabin, Κ. I. ; & 
Antipin, D. N. , 1957a, 539 (key), 557,fig. 
168.-Walton, A. C., 1947d, 684(Rana cla-
mitans ¡North America); 1950b, 163(larval 
form  in tadpoles of Rana pipiens;U . S. ). 
validus Nicoli, W. , 1911c, 677-68 1, pi. 27, 
figs.  1-5 (Heterodon platyrhinus). - -Du-
bois , G. ; & Mahon, J. , 1959a, 220(as syn. 
of Ochetosoma elongatum(Pratt, 1903)).— 
Goodman, J D. , 1952a, 231 (as syn. of 
Ochetosoma elongatus (Prat t , 1903)). - -
Harwood, P. D. , 1932b, 22, 66 (Heterodon 
contortrix(=H. platyrhinus), Lampropeltis 
getulus holbrooki; lungs & mouth;Texas, 
C o l u b e r constrictor flaviventri s; body 
cavity) --Manter,H. W. , 1926b,4; 1927b, 
907 
199-202.pl. 11, figs.  1-8 (over-produc-
tion of  shell mate rial) (Heterodon с onto r-
trix). --Skrjabin, К. I. ; & Antipin, D.N. , 
1957a, 519-523,fig.  155(as syn. of Oche-
to s orna validum (Nicoli, 1911)). --Talbot, 
S. В. , 1934а, 46 (as syn. of Renifer  vali-
dus( Nicoli, 1911))· 
LECITHASTER Luehe, M . F . L . , 190In, 395, 
396, 479-480(tod:L. bothryophorus Olsson 
of  Looss); 1909b, 137, 140. --Bittner, H. ; 
& Sprehn, C .E . W. , 1928a, 2, 79 - - -Fuhr-
mann, Ο. , 1928b, 98, 110. --Isaichikov, I. 
Μ . , 1933a,12. - -Looss , A. , 1907c,68, 69, 
74,99, 159-164, 166, 167, 168(type:L. con-
fusu s Odhner); 1907e,606 (Lecithasteri-
nae.Hemiuridae).—Manter,H. W. , 1926c, 
223; 1947a, 355 (syn.: Dichadena Linton, 
1910).--Manter, H. W. ; & Pritchard, M. 
Η. ,-1960a, 98 (syn. :Mordvilkoviaster). - -
Nicoli, W., 1910d, 349.-Odhner,T., 1905a, 
357,358, 359, 360,366 (type: L.confusus 
Odhner by Odhner). - -Pigulevskii, S. V. , 
1938b,391,392-393. -Pratt ,H.S. , 1902a, 
889, 906,— Skrjabin, K. I.; & Gushanskaia, 
L. Κ. , 1954a, 512-518 (syn. :Leptosoma). 
--Stafford,  J. , 1904b, 484. 
species (of  Bauer, 1948) Skrjabin, K. I. ; & 
Gushanskaia, L. Κ. , 1954a,555 (nel'ma, 
riapushka, omul, koriuska; Lena River , 
SSSR). 
species Bazikalova,A. , 1932a, 143(spelled 
Le cithca s te ι) (Ammodyte s tobianus;inte s-
tine;Murman, Russia). 
species Layman, Ε. Μ. , 1930a, 75(Clupea 
ha re ngu s palla s i ). 
species Lebour, M. V. , 1918a, 5 17(Caranx 
trachurus). 
species Polianskii, 1.1.; & Shul'man, S. S. , 
1956a, 8(barentsovomorskoi treski[Gadus 
m. morhua]). 
species Shaw.J.N. , 1947a, 4 (Chinook sal-
mon;Oregon). 
species Srivastava, H. D. , 1935b, 123 (Clu-
pea ilisha). 
acutus (Linton, 1910) Manter, H. W., 1947a, 
355,369,386 (syn. :Dichadena acuta Lin-
ton, 1910) (Acanthurus hepatus, A. caeru-
leus¡Tortugas , Florida) .—Hanson, M. L. , 
1950a, 84-85, 87(Acanthurus hepatus;Ber-
muda) . --Siddiqi, A. H. ; & Cable, R. M. , 
1960a, 312-313, 369, fig.  121 (as syn. of 
Dichadena acuta Linton, 1910). - -Yama-
guti, S. , [1954a], 211 (Teuthis coeruleus, 
T . hepatus;Florida). 
anisotremi MacCallum, G. A. , 1921c, 183, 
fig.  9l(Anisotremus virginicus¡intestine; 
Key West). - -Manter" H. W. , 193 le, 409 
(as syn . of Brachadena pyriformi s). - -
Pigulevskii, S. V. , 1938b, 392 (as syn. of 
Mordvilkoviaster anisotremi ( M a c C a l -
lum, 1921). 
bothryophorus ( O l s s o n , of Looss, 1899) 
Luehe,M.F.I , 1901η,396,480,—Gohar, 
N. , 1934a, 330 (Aiosa fint a; estomac et 
appendice pylorique;Egypte). --Heitz, F. 
A. , 1917a, 18, 20, 32, 100; 1918a, 342. - -
Manter,H.W ,1926c,221, 222. --Odhner, 
Τ . , 1905a, 357 (spelled botryophorus). - -
Stafford, J. , 1904b, 484 (syn. ¡Apoblema 
mollissimum) (Salmo salar, Clupea har-
engus ¡inte s tine ¡Canada); 1907a, 93. 
botryophorus Odhner, T. , 1905a, 357 (for 
bothryophorus; renamed L. c o n f u s u s , 
1905). 
confusu s Odhner, T . , 1905a, 357,358,359 
(made type of  gen. by O d h n e r ; syn. :L. 
bothryophorus of Luehe, Distoma molis-
s i m u m Levinsen of Stossich, Apoblema 
mollis simum Levinsen) (Aiosa finta; in-
testine;Mediterranean, Clupea harengus; 
inte stine ¡North Sea). --Chernishenko, Α. 
S. , 1957a, 198(Clupeonella d e l i c a t u l a ; 
Dniester estuary) . — Chernyshenko, A. S., 
1955a, 214 (Caspialosa kessleri pontica;  
small intestine; Odessa Bay); 1956b, 288 
(fish;Dniester estuary). --Dogiel, V. A. ; 
& Petrushevskii, G. Κ. , 1934b, 667,671 
(salmon;Vig River); 1935a, 156, 160, 165, 
166, 168 (salmon). - -Heller, A. F. , 1949a, 
249 (Osmerus mordax;stomach;Canada). 
--Hunninen, Α. V.; & Cable, R. M., 1941c, 
13(Odostomia sp. , Acartia sp. , stickle-
back (exper. )); 1943a, 71-79, figs.  1-20 
(life historyXOdostomia trifida ;Eel Pond, 
Waquoit Bay , Massachusetts, Fundulus  
heteroclitus, F. majalis , Apeltes quadra-
cus, Acartia tonsa; Woods Hole.Massa-
chusetts). --Isaichikov, I. M. , 1928d, 19, 
20 (Mallotus villosus); 1933a, 11, 12, 13 
(synonymy)(Alosa finta, Clupea harengus, 
Mallotus vilo sus). - - I to , J . , 1953b, 491 
(cercaria in Odostomia;U . S. A.). —Ko'val, 
V. P. ; & Pirianik, G.I. ,[ 1958a], 215(puz-
anok[Caspialosa]¡southern Bug). —Leva-
shov, M. M., 1921a, 88.—Linton, E., 1934c, 
126(teleost; Woods Hole, Massachusetts); 
1940a, 132-135,pl. U.figs.  121-124(syn. ; 
Distoma bothryophoron Olsson, L i n t о n, 
1899) (Centropristes s t r i a t u s , Clupea 
harengus, Etrumeus sadina, Pomolobus 
mediocris , Poronotus triacanthus, Scom-
b e r scombrus, Sphoeroides maculatus, 
Tautogolabrus adspersus¡intestine¡Woods 
Hole). - -Looss , A. , 1907c, 69, 160, 162, 
164, pl. 15,figs.  70, 71, 72 (type of gen. ) 
(Alosa finta, Triest, Nile, Clupea haren-
gus¡North Sea). --Luehe, M. F. L. , 1909b, 
140-141 (Clupea fint a; Mediterranean, С. 
harengus;North European waters). — Mart-
ter, H. W. , 1925a,13; 1926c ,221 ,222 . - -
Petrushevskii, G. Κ. , [1958d], 306,309, 
310 (Alosa kessleri pontica, A. brashni-
kovi meotica, A. caspia tanaica; B l a c k 
Sea). -Pigulevskii, S. V. , 1938b, 391, 392, 
393(syn. ¡Apoblema mollissimum Looss, 
1896, nec Distoma mollissimum Levin-
sen, 1881). --Polianskii, I. I. , 1955a, 70 
(Clypea harengus, Scomber scomber, Li -
manda limanda;intestine¡Barents Sea).— 
Polianskii, I. I.; & Shul'man, S . S . , 1956a, 
9, 10 (age alteration) (belomorskoi sel'di 
[Clupea h. harengus]).—Read, С . P.¡Doug-
l a s , L . T . ; & Simmons, J. Ε. , 1959a, 68 
( o s m o t i c relationships). —Shul'man, S. 
S. ,1956a ,51 ,52 ,55 ,56 (Clupea harengus 
palla si n. maris albi ¡White Sea).—Shul'-
man, S. S. ; & Shul ' man - Al ' bo va, R. E . , 
1953a, 98,108, 132(Clupea harengus maris  
albi, Coregonus lavaretus pidschian pid-
s c h i a n o i d e s, Anarhichas lupus;White 
φ Sea).--Skrjabin, Κ. I.; & Gushanskaia, L. 
K. 1954a, 514-529, figs.  153-156; 1957a, 
755. 
confusus  calervarium Gohar, N., 1935a, 80 
(Aiosa fint a ¡Vallée du Nil). 
^ extralobatus Chauhan, В. S., 1954d, 343(for 
extralobus). 
extralobotus Chauhan, В. S., 1954d, 340, for 
extralobus. 
extralobus Srivastava, H. D. , 1935c, 384-
385, 387, fig.  2 (Clupea ilisha; stomach; 
Ganges & Jumna Rivers, A l l a h a b a d ) ; 
1935e, 374. --Chauhan, B. S. ,1954d,340, 
343,fig. 18(spelled extralobatus).—Skr-
jabin, К. I. ;& Gushanskaia, L. Κ. , 1954a, 
537-538,fig.  160. 
galeatus Looss, Α. , 1907e, 607(Mugil aura -
tus; Egyptian coast); 1907c, 165- 166, pl. 
15,figs.  73, 74.--Bittner, H. ; & Sprehn, 
C. E. W. , 1928a, 11 . - -Gohar ,N. . 1934a, 
330 (Mugil auratus; intestine; Egypt). - -
Isaichikov, I. Μ. , 1933a, 11, 12 . - -Mola, 
P. , 1928b, 417, 430. --Pigulevskii, S. V. , 
1938b, 392 (as syn. of Mordvilkoviaster 
galeatus (Looss, 1907)). --Pogorel'tseva, 
T. P., 1952a, 38(Mugil auratus;Black Sea). 
gibbosus (Rudolphi, 1802) Luehe,M.F.L . , 
1901n, 480(Belone acus ¡inte s tine ¡Greif s -
wald)¡ 1909b, 140, fig.  108 (Salmo salar, 
Anguilla anguilla). —Akhmerov, Α. Κ. , 
1954a, 969(Oncorhynchus nerka asabatch; 
Kamchatka); 1954d, 90-91 (Oncorhynchus  
k e t a , Salvelinus malma;Kamchatka). - -
Baylis, Η. A. , 1939a, 478(Cepola rubes-
cens; South Devon, British Isles). - -Bay -
lis , H. A. ; & Jones , E . I . , 1933a, 631(Ce-
pola rubescens; intestine; Scophthalmus 
norvegicus ( ? immature specimen); i n -
testine; Plymouth, England). --Ditlevsen, 
H . , 1917c, 1150 (Cottus scorpius, Gadus 
merlangus, Scomber scomber, B e l o n e 
acus, Clupea harengus; G r e e n l a n d ) . - -
Dogiel, V. A. ; & Markov, G. , 1937a, 444, 
446, 448, 449, 455(Salvelinus alpinus;Nova-
ya Zemlia) . — Dogiel, V. A. ; & Petrushev-
skii, G. K., 1934b, 667(salmon;Neva);1935a, 
155, 156, 160, 164, 166, 168 (salmon).- -
9 Dollfus,  R. P. F. , 1956f,  60(Clupea haren-
g u s; Scandanavian & Scottish coasts) . - -
Fukui,T., 1960a, 52l(Oncorhynchus keta; 
north Pacific).  --Glukhova, V. Μ. , 1956a, 
3 1, 38(Pleuronectes flesus  bogdanovi;in-
* testine; White Sea).--Heitz, F. A ,1917a, 
19,20,32-33,87,89,90,95,96,97, 122, 128, 
129, 130(Salmo salar; Rhein, Norway, S. 
t r u t t a ; Skandinavien, Anguilla vulgaris, 
Colymbus cristatus); 1918a, 3 4 2 - 3 4 3 . - -
Isaichikov, I. Μ. , 1928d, 6, 7, 19,20,21 
(Boreogadus s a i d a , Salvelinus alpinus, 
Liparis liparis); 1933a, 11, 12-13 (Belone 
acus,Anguilla sp. , Gadus m e r l a n g u s , 
Scomber scombrus, Clupea harengus). - -
Krotov, A. I. , 1960c, 482(Sakhalin). - -Ku-
tikova, L. Α. , 1950a, 137, 140, 141(influ-
ence of  feeding  habits of hosts)(B о r e o-
gadus saida;intestine). - -Layman, E. Μ. , 
1930a, 73-74,fig.  3 1 (Sardinella melano-
sticta,Leuciscus brandti, Cololabis saira, 
Spheroides borealis, Protopsetta herzen-
steini; Peter the Great Bay); 1937a, 362 
(Onchorhynchus gorbuscha) —Lebour, M. 
V. , 1908a, 24, 25, 54-55, 58(spelled Leci-
thasta), 66, pi. 4, fig. 3(T rigla gurnardus, 
Gadus me rlangus ;inte stine ;No rthumbe r -
land). --Linton, E . , 1940a, 132, 135-136, 
pi. 11,figs.  125, 126(syn. ¡Distoma both-
ryophoron Olsson, Linton, 1899) (Menidia 
notata, Stenotomus chrysops;Woods Hole, 
Massachusetts). - -Looss , A. , 1907c, 161, 
162, 164-165 (Gadus merlangus, Scomber 
scomber, Belone acus, Clupea harengus). 
- -Manter,H. W. , 1925a, 13(My[x]ocepha-
lus octodecimspinosus ¡ inte stine ;Maine)¡ 
1926c, 22 1-222, pl. 4, fig. 61(Myxocepha-
lus octodecimspinosus); 193 le, 409, figs  . 
22,23 (Menidia menidia; intestine; North 
Carolina); 1947a, 354 (of  Linton, 1940 in 
part, as syn. of  Brachadena pyriformis 
Linton, 1910).-Mola, P. , 1928b, 417, 428, 
43 0, 43 2(Belone vulgaris, Urophycis blen-
noides, Scomber scomber.--Nicoli , W. , 
1907a, 72, 89-90 (syn. :_L mollissimus 
Levinsen) (Ammodytes tobianus; St. An-
drew's Bay, B r i t a i n ) ; 1910d, 323, 349; 
1914g, 486-487 (Serranus cabrilla, Tra-
churus trachurus , Zeus faber, Trachinus 
v i p e r a , Trigla pini, Gadus merlangus, 
Zeugopterus norvegicus; intestine; Eng-
lish Channel). - -Odhner.T. , 1905a, 356 -
3 59 (syn. : Fasciola gibbosa R u d o l p h i , 
1802b, 81, pl. 2, fig.  7, Distoma gibbo-
sum Rudolphi, 1809a, 404, pi. 6, D. ber-
gense Olsson, 1868,43,pl. 5, fig.  93, D. 
mollissimum Levinsen, 1881a, 59, pi. 2, 
fig.  4, L. gibbosus Luehe, 1901n, 480, (not 
Distoma botryophoron Olsson, 1868, 42, 
pl. 5, fig.  92, not D. mollissimum Levin-
sen of  Stossich, 1889, 1-2, not Apoblema 
mollissimum(Levinsen)Looss, 1896b, 121, 
pi. 9, figs.  85-87)). - - P e a r s e, A. S . , 
1949a, 34(Strongylura acus ¡ente ron; Beau-
f ort, North Carolina) . — Pigulevskii, S. V. , 
1938b, 391, 392, 393 (syn. : Fasciola gib-
bosa Rudolphi, 1802, Distoma gibbosum 
Rudolphi, 1809 пес D. bergense Olsson, 
1868 , D. mollissimum Levinsen, 1881 пес 
D. mollissimum Stossich, 1889, пес Apo-
blema mollissimum Looss, 1896)(Clupea 
harengus, Gadus merlangus, S c o m b e r 
scomber, Belone acus). —Polianskii, 1.1., 
1955a, 70 (Salmo salar, Clupea harengus, 
Scomber scomber, Gasterosteus aculea-
t u s , Pleuronectes flesu s , Melanogram-
mus aeglefinu s, Lycichtys denticulatus; 
stomach, intestine;Barents Sea). —Polian-
skii.I.I. ; & Shul'man, S. S. , 1956a, 7, 14 
(barentsovomorskoi saidy[P o l l a c h i u s 
virens], barentsovomorskikh trekhiglykh 
koliushek[Gasterosteus a c u l e a t u s]). — 
Shul'man, S . S . , 1956a, 58, table between 
62 & 63(Osmerus eperlanus dentex natio 
dvinensis, Eleginus navaga; White Sea); 
[1958b], ¿89-290, 299(Lampetra japónica; 
intestine; White Sea). - -Shul'man, S.S. ;& 
Shul'man-Al'bova, R .E . , 1953a, 54-55, 56, 
106, 110, 125, 128, 132, 140, 148, 154(Salmo  
salar, Coregonus lavaretus , С. eperlanus 
dentex natio dvinensis, L a m p e t r a j a -
ponica, L. fluviatilis,  Pleuronectes flesus, 
P. flesus bogdanovi, Anarhichas l u p u s , 
Cyclopterus lumpus , Gasterosteus a с u-
leatus, Stenode s leucisthys ne Ima, Boreo-
gadus saida, Myoxocephalus s c o r p i u s , 
Agonus cataphractus; White Sea). - -S 1 u-
sarski, W. , 1958a,396-398,489,fig.  115 
(Salmo trutta; intestine; delta of  Vistula 
River).—Skrjabin, K. I.; & Gushanskaia , 
L. Κ. , 1954a, 529-537, f i g s .  157-159; 
1957a, 754.--Sproston, N. G. , 1938a,42, 
51(Trigla lucerna;intestine,pharynx;Ros-
coff). - -Zhukov, E. V. , 1959a, 199(south-
ern Kurils). --Zhukov, E .V . ; & Strelkov, 
I .A. , 1959a, 188(Far East). - -Zmeev, G. 
I. , 1932b, 257 (Oncorhynchus keta; Amur 
River);1936d, 406, 411,422, 434, 436 (On-
corhynchus keta.O. gorbuscha;Amour). 
indicus Srivastava,~H. D. , 1935c, 382-384, 
385,387, fig.  1 (Clupea ilisha; intestine; 
Rivers Ganges & Jumna, A l l a h a b a d ) ; 
1935e, 374.- -Chauhan,B.S. ,1954d, 340-
343,fig.  17(key). - -Skr j a b i n , K. I. ; & 
Gushanskaia, L. Κ. , 1954a, 538, 543 , fig. 
161. 
intercalandus Szidat, L. , 1954a, 6 (lapsus 
for  intermedius). 
intermedius Szidat, L. , 1954a, 6 (spelled 
intercalandus), 49-50, fig.  19 ( C l u p e a 
melanostoma; intestine; Rio de la Plata 
frente a Buenos Aires). 
lindbergi Layman,E.M., 1930a, 74-75 ,98-
99,figs.  32, 33. --Nigrelli, R. F. , 1940e, 
264, 265 (as syn. of Tubulovesicula lind-
bergi Yamaguti, 1934). --Pigulevskii, S. 
V. , 1938b, 392 (as syn. o f L e c i t h u r u s 
lindbergi(Layman, 1930) .—Siddiqi, A. H. ; 
& Cable, R. Μ. , 1960a, 3 17-3 18, 369,fig. 
138 (as syn. of  Tubulovesicula lindbergi 
(Layman, 1930) Yamaguti, 1934).— Yama-
guti, S. , 1934a, 470(to Tubulovesicula). 
mollissimus (Levinsen, 1811) Nicoli, W. , 
1907a, 89(=L. gibbosus Rudolphi). 
salmonis Yamaguti, S., 1934a, 252, 486-488, 
fig.  123 ( S a l m o ke ta; large intestine); 
1940b, 36, 97(Gobius flavimanus,  Plotosus 
anguilla ris , Leiognathus argentea, T ra-
910 
churus trachurus;Hamazima); 195 lf,  3 15 , 
3 17-3 18(Leiognathus argentea, A ρ o g o η  
lineatus , Enedrias nebulosus , Syngnathus 
schlegeli, Ammodytes personatus, Chloea 
sarchynnis; Aiti Prefecture,  J a p a n ) . — 
Ching, H. L. , 1960a, 246, 247(Sebastodes 
maliger, S. melanops, Leptocottus arma — 
tus , Clinocottus embryum, Oncorhynchus 
kisutch, Gasterosteus aculeatus, Cyma-
togaster aggregatus , Porichthys notatus; 
Friday Harbor, Washington). --Lloyd, L. 
С . , 1938a, 121-122, 123, 132,133, pl. 4, 
fig.  30 (Oncorhynchus tschawytscha; in-
te stine ;Puget Sound).—Pigulevskii, S .V . , 
1938b, 392, 393 (Salmo keta; J a p a n ) . - -
Shaw, J. Ν., 1947a, 5(cutthroat trout;Ore-
gon).--Skrjabin, К. I.; & Gushanskaia, L. 
К . , 1954a, 543-544, fig.  162. —Srivas-
tava, H. D. , 1935c,381. 
sayori Yamaguti, S., 1938c, 3, 136-137, fig  . 
83(Hyporhamphus sajori;large intestine; 
Lake Hamana). - -Manter, H. W. ; & Prit-
chard, M. H. , 1960b, 173 (as syn. of L. 
stellatus Looss, 1907). --Skrjabin, K. I. ; 
& Gushanskaia, L. Κ. , 1954a, 544, 549, 
fjg.  163. 
stellatus Looss, Α. , 1907e, 606-607(Belone 
acus , Maena vulgaris ;T rie st); 1907c, 165, 
pl. 14,fig.  66, pl. 15, figs.  75,76 (Den-
tex vulgaris). --Isaichikov, I. Μ. , 1933a, 
ITT 12. - -Manter,H. W. ; & Pritchard, M. 
Η. , 1960b, 173 (syn. :L. sayori Yamaguti, 
1938) (Acanthurus olivaceus, A. sandvi-
c e η s i s ; stomach & inte stine ¡Hawaii). — 
Mola,P., 1928b, 417, 43 1 (Dentex vulgaris; 
Tirreno).—Pigulevskii,S. V. , 1938b, 392, 
393. --Skrjabin, K. I. ; & Gushanskaia, L. 
Κ. , 1954a, 549-550, figs.  164-165; 1959b, 
855.--Srivastava,H. D. ,1935c, 381-382. 
--Yamaguti, S. , 1934a, 484-486,fig.  122 
(Halichoeres poecilopterus;Inland Sea of 
Japan); 1940b, 36, 97(Acanthogobius flav i -
manus, Duymaeria flagellifer a);1951f,  315, 
317(Dorosoma thrissa; s m a l l intestine; 
Mikawa Province, Japan); 1953c, 258, 288 
(Lobotes sp. ;intestine;Macassar). 
tauricus Pigulevskii, S .V. , 1938b, 392, 394, 
fig.  l(Engraulus[for— lis]encrasicholus 
ponticus ;intestine ;Black Sea). — Skrjabin; 
& Gushanskaia, 1954a, 550,fig.  165a. 
LE CIT HAST E RIDAE Skrjabin, K. I. ; Gus-
hanskaia, L. Κ. , 1954a, 506-653(includes : 
Lecithasterinae Odhner, 1905, Hypohepa-
ticolinae Skrjabin & Gushanskaia, 1 9 54, 
Johniophyllinae Skrjabin & Gushanskaia, 
1954, Lecithophyllinae Skrjabin & G u s -
hanskaia, 1954, Macradenininae Skrjabin 
& Gushanskaia, 1954, Musculovesiculi-
nae Skrjabin & Gushanskaia, 1954. 
LECITHASTERINAE Odhner, T. , 1905a, 360, 
364(includes Lecithaster & Lecithophyl-
lum). --Fuhrmann, Ο. , 1928b, 110,—Isai-
chikov, I. M. , 1933a, 5, 8, 11-12. —Looss, 
A , 1907c, 68, 69, 99, 100, 159(includes Leci-
t h a s t e r & Lecithophyllum); 1907e, 606 
(Hemiuridae; includes Lecithaster, Leci-
thophyllum, ?Aponurus).— Manter, H. W.; 
& Pritchard,M. H., 1960a, 98-99.-Nicoli , 
W., 19 lOd, 349· —Pigulevskii, S. V. , 1938b, 
391, 392.--Skrjabin, K. I . ; & G u s h a n -
skaia, L. Κ. , 1956a, 145 (includes Leci-
thaster L u e h e , 1901, Aponurus Looss, 
1907, Mordvilkoviaster Pigulevskii, 1938, 
M a c r a d e n a Linton, 1910, Macradenina 
Manter, 1947, Τrifoliovarium  Yamaguti, 
1940). 
LECITHCASTER Bazikalova, A. I. , 1932a, 
143, for  Lecithaster. 
LECITHCHIRIUM Ivanov,A.S. ; & Murygin, 
I.I. , 1937a, 267(for  Lecithochirium). 
LECITHOBOTRYS Looss, Α . , 1902h, 134, 
135 (tod:L. putrescens). --Bittner, H. ; & 
Sprehn, C~.  E. W.  , 1928a, 2. --Fuhrmann, 
Ο. , 1928b, 104.--Manter, Η. Vf.,  1947a, 
264 (Hapìoporidae).--S к r j a b i η, К. I . , 
1956d,21.--Szidat,L. , 1926b, 273. 
putrescens Looss, A. , 1902h, 135, 143,fig. 
14 (Mugil auratus;Anfangsdarm).  - -Bitt -
ner,H. ; & Sprehn,C.E. W.,1928a, 11. - -
Skrjabin, K.I. , 1956d, 21. 
LE С IT HQCHIRIID AE Skrjabin, K. I.; & Gus-
hanskaia, L. Κ. , 1955a.340-556; 1959e, 
188-189 (includes Myosacciinae Skrjabin 
et Gushanskaia, 1 9 5 9, Lecithochiriinae 
Luehe, 1901, Brachyphallinae Skrjabin et 
Gushanskaia, 1955). 
LECITHOCHIRIINAE Luehe ,M. F. L. , 1901η, 
48 l(includes Lecithochirium, Derogenes , 
Lecithaster). - -Manter, H. W. ; & Prit-
chard, M. H., 1960a, 88-89Í syn. :Sterrhuri-
nae Looss, 1907;includes Lecithochirium 
Luehe, 1901, Adinosoma Manter, 1947, 
Allostomachicola Yamaguti, 1958, Cera-
totrema Jones, 1933, Dinosoma Manter, 
1934, Dissosaccus Manter, 1947,Elytro-
phallus Manter, 1940, Johniophyllum Skr-
jabin & Gushanskaia, 1954, L e t h a d e η a 
Manter, 1947, Musculovesicula Yamaguti, 
1940, Plerurus Looss, 1907, Plicatrium 
n. g., Separogermiductus Skrjabin & Gus-
hanskaia, 1955, Sterrhurus Looss, 1907, 
Stomachicola Yamaguti, 1934, Synaptobo-
thrium von Linstow, 1904, Τricotyledonia 
Fyfe , 1954). 
L E С IT Η О С HIRIN AE Nicoli, W. , 1907a, 89. 
LECITHOCHIRIUM Luehe,M. F. L. , 1901η, 
395, 396,397, 401,473-478, 479,480,484 
(tod: L. ruf о vi r ide) . - -Bittner , H. ; & 
Sprehn, С. E. W. , 1928a, 2.--Fuhrmann, 
О. , 1928b,109. - -Jones,D.O. , 1943a,55, 
56, 57. - -Jones, E. I. , 1933b, 248, 252 (s. 
str. ) . - -Lander, C. Η. , 1904a, 7 (spelled 
Lecithorchium). --Lloyd, L. C. , 1938a, 
119, 120, 121 (Sterrhurinae). —Looss ,Α. , 
1907c, 68 ,69 ,91 , 100,136, 144-147, 150, 
151, 152, 155; 1907e, 603 (Sterrhurinae, 
Hemiuridae).—Manter, Η. Vf.,  1947a, 337-
338, 339 (syn. :Ceratotrema Jones, 1933). 
--Nicoli, Vf.,  1910d, 349.--Odhner, T . , 
1905a, 360, 362,364; 1906b,59-66 (eyn.: 
Synaptobothrium). --Pigulevskii, S. V . , 
1938b, 381, 396-397 . -Pratt ,H.S . , 1902a, 
889,906. 
species Ivanov, A. S. ; & Murygin, I. I. , 
1937a, 267 (spelled Lecithchirium) (Aci-
penser sturio). 
species Kobayashi, Η. , 1921e, 402, pl. 26, 
fig. 2(Muraenesox cinereus;stomach). 
species Manter, H. Vf . , 1934c, 307(Synodus 
foetens ;Tortugas, Florida); 1934d, 307. 
species Manter, H. W. , 1934c, 3 13 , pl. 13, 
figs.  86-87 (Urophycis regius; stomach; 
Tortugas, Florida); 1934d, 3 13, pl. 13, fifes. 
86-87;1947a, 340, 376("probably L. micro-
stomum"). --Skrjabin, K. I. ; & Gushan-
skaia, L. К . , 1955а, 452(as syn. of  Disso-
s a c c u s sp. (Manter, 1934) Skrjabin et 
Gushanskaia, 1955). 
species Manter, H. W. , 1934c, 341(spelled 
Letithochirium) (Saurida sp. ; Tortugas, 
Florida). 
species Manter,H. Vf.,  1947a, 370, 372(Hae-
mulon plumieri, H. sciurus, H. a l b u m , 
Lutianus griseus, Calamus bajonadpjTor-
tugas, Florida). 
species Pearse, A. S. , 1949a, 34 (Noetia 
ponderosa;Beaufort,  North Carolina). 
acutus Chauhan, B. S-,1945c, 160, 164-165, 
166, fig.  3 ( H e m i u r i d a e , Sterrhurinae) 
(Arius fulcarius; alimentary canal; west 
coast of  India, Bombay); 1954d, 311. 
au s t rali s Manter, H. Vf.,  1954b, 476, 540, 
541-542, 563, figs. 73-74(Thyrsites atún; 
s t о m a с h; Wellington, New Zealand).--
Skrjabin, K. I. ; & Gushanskaia, L. Κ. , 
1957а ,763-764. 
brachylecithus Lloyd,L. С . , 1937a, 721-722 
([nomen solum]; S t e r r h u r i n a e)(Puget 
Sound). 
branchialis (Stunkard k N i g r e l l i , 1934) 
Skrjabin, K I. ; & Gushanskaia, L Κ. , 
1955a, 360, 371-377, figs.  97-98 (syn. : 
Sterrhurus branchialis Stunkard et N i -
grelli, 1934) (Trichiurus lepturus; gills, 
inte s tine; North America). 
cae sioni s Yamaguti, S . , 1942c, 330,382 -
383,fig. 28(Caesio chrysozonus;stomach; 
Naha). - -Skrjabin, K. I. ; & Gushanskaia, 
L .K . , 1959b,871,fig.  235. 
carangis Yamaguti, S., 1942c, 330, 383-384, 
fig. 29(Caranx equula;stomach;Naha). - -
S k r j a b i n , K. I . ; & Gushanskaia, L. K. , 
1959b, 872,fig.  236. --Manter, H. W. ; & 
Pritchard, Μ. Η. , 1960a, 91 (as syn. of 
Plerurus carangis(Yamaguti, 1942)). 
caudiporum (Rudolphi, 1819) Luehe, M. F. 
L . ,1901n,477-478 . 
conviva Luehe, M. F. L. , 190ln, 474, 476 
(Conger conger ¡Coll. Berlin).—Janiszew-
ska, J. , 1953b, 30,46,48 (Ophidium bar-
batum; envi rons of  Split, Adriatic Sea). — 
Manter, H. W. , 1954b,476, 539, 540, 541, 
figs.  71-72 (Leptocephalus conger;Well-
ington.New Zealand). --Skrjabin, K. I.; & 
Gushanskaia, L. Κ. , 1957a, 765, fig.  217. 
911 
copulans (von Linstow, 1904) Odhner, T . , 
1906b, 59-66(syn. ¡Synaptobothrium copu-
lans von Linstow) .—Looss, A. , 1907, 150. 
--Yamaguti, S. , 1958a, 307 (Arnoglossus 
late ma; ? Louvain). 
digitatum (Looss, 1899) Luehe, M. F. L. , 
1901η, 396, 401, 474, 475, 478.-Yamaguti, 
S . , 1958a, 307 (Sphyraena vulgaris; Red 
Sea, Sawakin). 
dillanei Nicoli, W . , 1918d, 373-374, pl. 8, 
fig. 3(Distira sp. ;inte stine ¡Australia). — 
Hughes, R. C . ; Higginbotham, J. W.; & 
Clary,J.W. , 194la,40;1942a,114. 
exodicum McFarlane, S. H. , 1936a, 335, 
342, 346-347, fig.  3 a,j(Ophiodon elonga-
tus; stomach;Departure Bay, British Co-
lumbia).--Ching, H. L. , 1960a, 246,247 
(Sebastodes malige r, Ophiodon elongatus, 
Platichthy s stellatus ¡ F r i d a y H a r b o r , 
Washington) .--Gregoire, E. ; & Pratt,I., 
1952a, 84 (Eopsetta jordani; Charleston, 
Oregon). - -L loyd ,L .C . , 1938a, 103,119-
121, 123, 130, 131, pi. 3,figs.  26-29(Ophio-
don elongatus, Sebastodes maliger; Fri -
day Harbor, P u g e t Sound). - -Mc Caule y, 
J. E. , 1960a, 85-86, 87(Ophiodon elonga-
tus; Oregon). - -Manter,H. W. , 1947a, 338 
(syn. : L. médius) . - - M a n t e r , H. W.; & 
Pritchärd, M. H. , 1960a, 92, 93, pl. l.fig. 
4 (as syn. of Separogermiductus exodi-
cus (McFarlane, 1936)). - -Skrjabin, K. I. ; 
& Gushanskaia,L. К . , 1955a, 509, 513-514, 
fig. 141(as syn. of Adinosoma e x o d i c a 
(McFarlane, 193b))! 
flexu m Manter,H. W., 1954b,476, 538-539, 
540, 563,figs. 67-70(Leptocephalus con-
ger ¡stomach; Wellington. New Zealand) .— 
Skrjabin, K. I. ; & Gushanskaia, L. Κ. , 
1957a, 765-766,fig.  218. 
floridens e (Manter, 1934) Crowcroft,  P. W., 
1946a, legend opposite pi. 3,pl. 3,fig.  8 
(syn. ¡Sterrhurus floridensi s Manter). - -
Skrjabin, K I . ; & Gushanskaia, L. Κ. , 
1955a, 377-382, fig.  99(Antennarius radio-
sus.A. s caber, Bembrops gobioides, Bro-
tu 1 a b a r b a t a , C y c l o p s e t t a fimbriat a; 
Echencis naucrates, Lophius piscatorius, 
Ogcocephalus c u b i f r o n s , Paralichthys 
sp., Pontinus longispinus, Prionodes sp., 
Prionotus stearusi, Prionotus sp. , Scor-
p a e n a brasiliense, Scorpaena plumieri, 
Syacium micrurum, Syacium papillosum, 
Synodus foeten s, S. intermedius, Synodus 
sp. , Phycis cirratus;stomach, Florida). 
furcolabiatu m (Jones, 1933) Manter, H. W. , 
1947a,339,386. 
fusiform e Luehe, M. F. L. , 1901η, 476,480, 
485, fig.  3 (Conger conger;Coll. Berlin). 
--Crowcroft,  P. W. , 1946a, legend oppo-
site pi. 3,pl. 3,fig.  10 (syn. ¡Sterrhurus 
fusiformi s Luehe). --Linton, E . , 1910b, 
62.—Odhner, T . , 1905a, 349.—Siddiqi, 
A. H. ; & Cable, R. Μ. , 1960a, 316, 364, 
f ig .  129 (as syn. of Sterrhurus fusifo r-
mis (Luehe, 1901) Looss, 1907). —Skrja^ 
bin, K. I. ; & Gushanskaia, L. Κ. , 1955a, 
382-391,figs.  100-102 ( G y m n o t h o r a x 
moringa-?Lycodontis moringa, G. fune  -
bris= ? L. funebri s ). — Yamaguti, S 1958a, 
307 (Muraena c l e p s y d r a , Cape Elena, 
E cuado r ; Gym no tho rax spp- ¡Florida).· 
genypteri Manter, H. W. , 1954b, 476, 529, 
536-538, 563,figs.  64-66(Genypterus bla-
codes, Trachurus novae-zelandiae; sto-
mach; Wellington, New Zealand).—Manter, 
H. W. ; & Pritchard, M H. , 1960a, 92(as 
syn. of Separogermiductus g e n y p t e r i 
(Manter, 1954)). --Skrjabin, K. I.; & Gus-
hanskaia, L. К. , 1957a, 766, 773,fig.  219. 
grandiporum (Rudolphi, 1819) Luehe,M.F. 
L . , 190 In-, 474, 477.—Skrjabin, K. I . ; & 
Gushanskaia, L. Κ. , 1955a,391-392,fig. 
103(Muraena helena, Lophius piscatorius; 
stomach;Italy). 
gravidum Looss, Α . , 1907e, 603 (Anguilla 
vulgaris, Gobius capito, Plate ssa passer, 
Rhombus maximus; Triest); 1907c, 142, 
148-149, pi. 14, figs.  60,61,63 (Conger 
conger, Corvina nigra, Hippocampus gut-
tulatus , Labrax lupus , Syngnathus acus ; 
T rie st) . -Baylis , H.A. , 1928g, 332; 1939a, 
478(Conger conger; South Devon, British 
Isles) . - -Baylis , Η. Α . ; & Jones, E. I . , 
1933a, 63 l(Conger vulgaris;stomach;Ply-
mouth, England).-Dollfus,  R. P. F. , 1923f, 
345. —Guiart, J., 1938b, 35, 36, 58-59, 63, 
64,[75],[82], pi. A,fig.  10,pi. 3,fig.  37 
(Conger conger; stomach; Atlanti que à l'-
ouest de Säo Miguel, Açores).—Jones, E. 
I . , 1933b, 252.--Manter, H. W. , 1934c, 
313;1934d, 313 . - -Mola , P . , 1928b, 416, 
428 (Rhomboidichtys podas, R h o m b u s 
maximus). —Pogorel'tseva, T P., 1952a, 
35-36,fig. 6(0 d o n t o g a d u s merlangus 
euxinus;Black Sea). --Skrjabin, K. I. ; & 
Gushanskaia, L. Κ. , 1955a,442,445-446 
(key)(as syn. of Dissosaccus g r a v i d u s 
(Looss, 1907)). --Sproston, N. G. , 1938a, 
40-41, 45, 50 (Blennius pholis; intestin et 
péritoine, Conger conger; estomac;Ros-
coff).— Timon-David, J., 1937a, 19-20, 23, 
fig. 17(Anguilla anguilla, Conger conger; 
Golfe  de Marseille). 
gymnothoracis (Yamaguti, 1940) Skrjabin, 
K . I . ; & Gushanskaia, L. Κ. , 1955a, 360, 
395(syn. ¡Sterrhurus g y m n o t h o r a c i s 
Yamaguti, 1940) (Gymnothorax k i d a k o ; 
stomach; Japan). 
imocavus (Looss, 1907) Skrjabin, К. I j ; % 
Gushanskaia, L. К . ,1955а , 360 ,395-396 , 
fig.  105(syn.:Sterrhurus imocavus Looss, 
1907) (Thynnus, ?Thynnus thunnina; sto-
mach;Egypt). 
japonicum Yamaguti ,S. , 1938c, 3, 120-121, 
fig.  71(Synodus japonicus;stomach;Suruga 
Bay). --Manter, H. W., 1940a, 427, 429. — 
Skrjabin, К. I. ; & Gushanskaia, L. Κ. , 
1955a, 514(as syn. of Adinosoma japóni-
ca; Yamaguti, 1938)). 
[laevis ( L i n t o n , 1898) Crowcroft,  P. W. , 
1946a, 46(combination not made)]. 
lobatum Yamaguti, S., 1952a, 147, 184-185, 
197, pl. VI, fig.  26 (Sphyraena sp. , Car-
anx sp. ; stomach; Macassar).—Manter, 
H. W. ; к Pritchard,Μ. Η. , 1960a, 101(as 
syn. of Plerurus digitatus (Looss, 1907)). 
—Skrjabin, K. I . ; & Gushanskaia, L. Κ. , 
1959,872,879,fig.  237. 
longicaudatum Yamaguti, S. , 1953c, 257, 
277-278,295,pi. Ill.fig.  19 (Saurida ar-
gyrophane s ; stomach;Macassar). - -Man-
ter,H. W. ; & Pritchard, M. H. , 1960a, 91 
(a s s y η. of Pie rurus l o n g i c a u d a t u s  
(Yamaguti, 1953)). - - S k r j a b i n , Κ. I.; & 
Gushanskaia, L. Κ. , 1959b,879-880,fig. 
238. 
lotellae (Manter, 1954) Skrjabin, K. I. ; & 
Gushanskaia, L. К. , 1957a, 773-775, fig. 
220 (syn. : Sterrhurus lotellae M a n t e r , 
1954)(Lotella rhacinus;stomach;Welling-
ton, New Zealand). 
lycodontis Myers, B. J .; & Wolfgang, R. W., 
1953a, 520-522, pl. , figs.  1-2 (Lycondon-
tis sp.¡cecum, large intestine;New Hebri-
des). --Skrjabin, K. I.; & Gushanskaia, L. 
К. , 1955а, 396,fig.  106. 
macrorchis (Crowcroft,  1946) Skrjabin, К. 
I. ; & Gushanskaia, L. К . ,1955a,360,396, 
403-407,fig.  107(syn. ¡Sterrhurus macro-
orchis Crowcroft,  1946)(Physiculus bar-
bar tus ¡pharynx & stomach;Tasmania). 
mac ros toma Yamaguti, S., 1942c,330,381-
382, fig.  27(Gymnothorax kidako;stomach; 
Naha). --Skrjabin, К. I. ; & Gushanskaia, 
L. Κ. , 1959b, 880, 885,fig.  239. 
magnacetabulum (Yamaguti,1942) Skrjabin, 
К. I. ; & Gushanskaia, L. Κ. , 1959b, 885-
886,jfig.  240(syn.¡Sterrhurus magnaceta-
bulum Yamaguti, 1942) (Gymnothorax ki-
dako;stomach;Japan). 
magnaporum Manter, H. W. , 1940a, 327, 
427, 428-429,447, 449,450, 490,491, pi. 
47,figs.  114- 116(Paralabrax humeralis , 
Euthynnus alletterata, Seriola dorsalis, 
Epinephelus sp. ? ;stomach;Galapagos Is-
lands , mackerel); 1940b, 540,—Manter, H. 
W. ; & Pritchard, Μ. Η. , 1960b, 174, 175 
(Dactyloptena orientalis;stomach;Hawaii). 
—Montgomery, W. R., 1957a, 3 1 (Pneuma-
tophorus japonicusjliego, T r a c h u r u s 
symmetricus;La Jolla, California).  —Skr-
jabin, К. I. ; & Gushanskaia, L. Κ. , 1952a, 
407-408,fig.  108. 
magnatestis (Park 1936) Skrjabin, К. I. ; & 
Gushanskaia, L. К. , 1955a,360,408,413-
414,fig.  109(syn.¡Sterrhurus magnatestis 
Park, 1936) (Citharichthys sordidus¡sto-
mach;California). 
magniacetabulum Caballero & С. ,Ε ¡Bra-
vo Hollis, M. ; & Grocott, R. G. , 1953b, 
125- 128, pl., figs  . 2 l-22(Caranx sp. ¡sto-
mach; Panamá, Océano Pacifico,  Centro-
américa). 
mecosaccum Manter, H. W., 1947a, 339, 375, 
385, fig.  104 (Synodus foetens,  S. poeyi; 
stomach; Tortugas , Florida). --Skrjabin, 
K.I. ; & Gushanskaia, L. К. , 1955а, 414, 
417,fig.  110. 
médius Acena, S~ P. , 1941a,287-288,289 , 
pl. 2,figs.  4 -7 (Sebastodes ruberrimus; 
stomach; east of San Juan Island, Wash-
ington).--Manter, H. W. , 1947a,338 (as 
syn. of L. exodicum).--Skrjabin, K. I.; & 
Gushanskaia, L. К . , 1955a, 446(as syn. of 
Dissosaccus medius(Acena, 1940)). 
microcercus (Manter, 1947) Skrjabin,К. I.; 
& Gushanskaia, L. К . , 1955a, 360,417,fig. 
I l l (syn. ¡Sterrhurus microcercus(Man-
ter, 1947) (Fistularia tabacaria;stomach; 
Florida). ~~ 
microstomum Chandler, A. C. , 1935c, 125, 
127-128,pi. 6,figs.  2-3(Trichiurus lep-
turus ; stomach¡Galveston Bay). —Bennett, 
H. J., 1951a, 7-12,fig.  l(egg production). 
--Crowcroft,  P. W. , 1946a, 46, pi. 3,fig. 
9.--Hutton, R. F. ; & Sogandare s-Bernal, 
F. , 1960a, 289(Coryphaena equisetis;Flo-
Kfda).--Manter, H. W. , 1940a, 327, 359, 
426-428, 429 ,430,446,447,449,450,452, 
490,491,pl. 47,figs.  111-113(Caulolati-
lus sp. , Calamus brachysomus, Euthyn-
nus alletterata, Paralabrax humeralis, 
Paranthias furcife r; James Island, Gala-
pagos); 1940b, 535, 536, 540, 542(Calamus 
brachysomus, Caulolatilus sp. , Euthyn-
nu s alletterata, Paralabrax humeralis, 
Paranthias furcifer ; Pacific, Τ richiurus 
lepturus; Atlantic); 1947a, 339-340, 369, 
374,375 (Ancylopsetta dilecta, P r o m i · 
crops itaiara, Tarpon atlanticus; Tortu-
gas, Florida).--Manter, H. W.; & Prit-
chardM.H., 1960a, 94-95,figs. 7-8(syn. : 
L. sinaloense Bravo-Hollis , 1956) (Pseu-
dupeneus multifasciatus ; Hawaii); 1960b , 
175, 176,figs. I l - 13(Dascyllus albisella, 
Chaetodon auriga, С . corallicola, С . mili-
aris , Hemitaurichthys zoster, Bodianus 
bilunulatus ¡inte stine ¡Hawaii). - -Melugin, 
J. , 1940a, 89 (T richiurus lepturus ¡Grand 
Isle region, Louisiana). - -Pearse, A. S. , 
1949a, 33, 34,fig.  8, d(Galeichtys milberti; 
inte stine; В e a uf о r t, North Carolina). — 
Skrjabin, К. I. ; & Gushanskaia, L. Κ. , 
1955a, 519 (key;as syn. of A d i n o s o m a 
microstoma (Chandler, 1935)). —Sogan-
da re s-Ber nal, F. , 1959b, 105(Sarda velox; 
stomach;Pifias Bay, Panama Pacific). - -
Sogandares-Bernal, F. ; & Hutton, R. F. , 
1959b, 262, 263, 269-271, pl. [Π],figs.  16-
22(Coryphaena equisetis ?;stomach;Gulf 
of Mexico, west of Pass-a-Grrlle, Flori-
da).—Sparks, Α. Κ. , 1958a, 75(Τrichiurus 
lepturus ¡Grand Isle, Louisiana) . — Yama-
guti,S. , 1938c,121. 
monticellii (Linton, 1898) Skrjabin, K. I.; & 
Gushanskaia, L. Κ . ,1955a,360 ,417-418, 
425,figs.  112-113 (syn. ¡Distoma monti-
cellii Linton, 1898) (Neomaenis griseus, 
Echeneis naucrates , Abudefduf  saxatilis, 
Ocyurus chrysurus, Chlorichthys bifas -
913 
ciatus.Pomatomus saltatrix,Paralichthys 
albiguttus, P . d e n t a t u s , Centropristes 
s t r i a t u s , Caranx chrysos, Cyclopterus 
lumpus, Strumeus sardina, Euthynnus al-
letteratus, Oligoplites saurus , R e m o r a 
remora, Palinurichtys perciformis , Τra- 
c h u r ο p s сrumenophthalma, Τ richiurus 
lepturus ; stomachjU . S . A . ) . 
muraenae Manter, H. W. , 1940a, 327, 427, 
429-430 ,492 ,493 , pl. 48, figs.  117-118 
(Muraena clepsydra; stomach; Cape Ele-
na,Ecuador). - -Pearse, A. S. , 1949a, 33, 
34, fig.  8, e (Felichthys feli s; intestine; 
Beaufort,  North Carolina). --Skrjabin, К. 
I . ; & Gushanskaia, L. K., 1955a, 425-426, 
fig.  114. 
parvum Manter, H. Vf.,  1947a, 340-341, 371, 
374, 375, 385,figs.  105-107 (Epinephelus 
striatus, Euthynnus alletteratus, Diplec-
trum formosum,  Polymixia lowei, Pria-
canthus arenatus , P. cruentatus , Priono-
des spp., Pseudupeneus maculatus, Syno-
dus foetens ; stomach;Florida). --Siddiqi, 
A .H. ; & Cable, R .M. , 1960a, 3 17, 366, fig. 
134(Euthynnus alletteratus; stomachjPar-
guera, Puerto Rico). --Skrjabin, K. I. ; & 
Gushanskaia,L. K., 1955a, 495(key;as syn. 
of Brachyphallus parvus(Manter, 1947)). 
physcon Luehe, M F. L. , 190In, 478(Lophius 
piscatorius ;T riest). 
polynemi Chauhan, B. S. , 1954d, 289, 3 11, 
312,387,fig.  4(n.n. forL. p o l y n e m u s 
Chauhan, 1945 (nec L.polynemous Chau-
han, 1945))(Polynemus indicus, Mugil par-
sia; intestine; west coast of  India, Bom-
bly). 
polynemous Chauhan, В. S., 1945c, 160, 162, 
163-164, 165,pl. , fig.  2 ( H e m i u r i d a e , 
Sterrhurinae) (Polynemus indicus; inte s -
tine;west coast of  India, Bombay). —Skiv 
jabin, K.I . ; & Gushanskaia, L. Κ. , 1955a, 
451. 
polynemus Chauhan, B. S. ,1954d,311 (as 
syn. of  L. polynemi). 
praeclarum (Manter, 1934) Yamaguti, S., 
[ 1954aJ, 188(Merluccius sp. ¡Florida). 
priacanthi Yamaguti, S. , 1953c, 257,276-
277, 295, pi. Ill,fig.  1 l(Priacanthus ham-
rur;stomach;Macassar) .—Skrjabin, К. I.; 
ITGUshans kaia, L. К . , 1959b, 886, 891,fig. 
241. 
ruf о vi ride (Rudolphi, 1819) Luehe, M. F. L., 
1901η, 396,474-475,476, 477, 478(tod). - -
Baylis, Η. Α. , 1928g, 332(Conger conger); 
1939a, 478(Conge r conger, Lophius pisca-
torius;South Devon, British Isles). — Bay— 
l is ,H.A . ; & Jones,E.I. , 1933a, 63 l(Con-
ger vulgaris, Lophius piscatorius; s t o-
mach; Plymouth, England). — Car rè re , P. , 
1938a, 1994-1996(life  cycle)(Conger con-
ger, Gobius jozo, Crenilabrus massa, Hy-
la arborea (exper. ), Gobius minutus(ex-
)). - -Dollfus,  R. P. F . , 1923f,  345; 
1937b,168,171-172,272(Narcacion mar-
moratus, R a i a c l a v a t a ) . - -Guiart, J. , 
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1938b,35-36, 58 -59 ,63 ,64 ,75 ,82 , pi. A, 
figs.  8 -9 ,pi . 3,figs.  35-36(Conger con-
ger;stomach;Princesse Alice, Azores) .— 
Janiszewska, J., 1953b 29-30, 46, 48(Con-
ger conger; e n v i r o n s of  Split, Adriatic 
Sea). - -Jones ,D.O. , 1943a,40, 47-52,54, 
55,56, figs.  3-6(Conger conger;Millport, 
Buteshire, Milf ord Haven, P e m b r o k e -
shire). - -Looss , A. , 1907c, 69,144, 147, 
148, 149,pi- 12,figs.  42,43, pi. 14,figs. 
57, 58, 59, 62(Conger conger); 1907e, 595. 
--Manter, H. W. , 1934c, 313; 1934d, 313. 
- -Mola, P. , 1928b, 416, 428. --Nicoli, W. , 
1907a, 72(Anguilla vulgaris; stomach; St . 
Andrew's Bay, Britain); 19lOd, 349; 1913d, 
193; 1914g, 485-486(Anguilla v u l g a r i s , 
Conger conger, Lophius p i s c a t o r i u s , 
Blennius pholis¡English Channel).—Odh-
ner, T. , 1905a, 350, 355; 1906b, 63 . -Pigu-
levskii, S . V . , 1938b, 397. - -Rees , F. G. ; 
& Llewellyn, J. , 1941a, 391, 393 (Conger 
conger;Irish Sea). —Sproston,N. G., 1938a, 
45-46 ,50 (Conger conger; estomac; Ros-
coff).—Tendeiro,  J.; & Valdez, V., 1955c, 
100-102,fig.  7,pl.,fig.  4 (Conger conger; 
tosta Algarve).—Timon-David, J., 1937a, 
19, 23, fig.  16 (Conger conger; Golfe  de 
Marseille).--Walton, A. C. , 1946h, 591 
(Hyla arborea = H. viridis ¡Europe). 
sinaloense Bravo Hollis, Μ. , 1956a, 270-
274,275, figs.  22-24 (Muraenesox coni-
ceps;stomach;MazatléCn, Sinaloa). —Mai> 
ter, H. Vf.;  & Pritchard, M. H., 1960a,94-
95,figs. 7-8(as syn. of L. microstomum 
Chandler, 193 5). 
spiravesiculatatum Manter, H. W.; & Prit-
chard, M. H. , 1960b, 176, f i g s .  14-15 
(Gymnothorax undulatus; stomach & i n-
te stine ¡Hawaii). 
synodi Manter, H. Vf ., 193 le , 407, figs  . 18-
20 (Synodus foetens, Paralichthys denta-
tus; stomach;North Carolina); 1934c , 3 13; 
*Î934d, 3 13; 1940a, 427, 428, 430; 1947a, 341, 
375, 378,figs.  108-109 (Synodus foeten s; 
Tortugas,Florida). — Pearse, A. S., 1949a, 
34 (Synodus foeten s; intestine; Beaufort, 
North Carolina).—Skrjabin, K. I.; & Gus-
hanskaia, L. К . , 1955a, 426, 433,figs.  115-
116. --Yamaguti,S. , 1938c, 121. 
texanum (Chandler, 1941) Manter, H: Vf.  , 
1947a, 342, 371, 386, fig.  110(syn. ¡Sterr-
hurus texanus Chandler, 1941)(Euthynnus 
allette ratus ; stomach;Tortugas, Florida)¡ 
1954a, 341(Sarda sarda;Texas coast, Gulf 
of  Mexico). --Skrjabin, К. I. ; & Gushan-
skaia,L. К . , 1955a,433-434.--Sparks, A. 
Κ. , 1958a, 76 (Euthynnus allet[t]eratus¡  
Grand Isle, Louisiana). 
LECITHOCLADIUM Luehe, M . F . L . , 1901n, 
395,401-403,474,481, 485(tod L. excisum). 
— Cohn, L. , 1902k, 47-68,1 pi. , 9 figs.  . 
—Fuhrmann, Ο. , 1928b, 110,—Looss, Α. , 
1907c, 68 ,69 ,87 ,91 ,99 ,125 -131 (type L. 
excisum (Rudolphi)); 1907e, 597(anhang to 
Dinurinae), 598. —Manter, H. W. , 1947a, 
349. --Nicoli, W., 1907a, 84;1910d, 349.— 
Odhner, Τ . , 1905a,355,356 (type: L. ex-
cisum). - -Pratt ,H. S. , 1902a, 889, 906. - -
Yamaguti, S., 1958a, 279(syn, :Clupenurus 
Srivastava, 1935). 
species K o b a y a s h i , H . , 192 le, 402-403 
(Scomber japonicus; stomach). - -Tseng, 
S. , 1935a, 172(measurements). 
angustiovum Yamaguti, S., 1953c,258,281-
283,294,pl. I.fig. ¿(Scomber kanagunta; 
stomach;Macassar). --Skrjabin, K. I. ; & 
Gushanskaia, L. Κ. , 1959b, 835-836,fig. 
223. 
annulatum Chauhan, В. S. , 1945c , 160, 166, 
167- 168, fig.  4 (Hemiuridae, Dinurinae) 
(Stromateus cine reus; alimentary canal; 
west coast of  India, Bombay); 1954d,316, 
317-319,fig.  6(key).--Skrjabin, К. I . ; & 
Gushanskaia, L. К. , 1954а,403, fig.  119-
barbatum Cohn.L·., 1902k, 47-54, 55, pi. 3, 
figs.  1-7 (Coryphaena).--Siddiqi, A'. H. ; 
& Cable, R .M. , 1960a, 317, 368(as syn. of 
Dinurus barbatus (Cohn, 1903) L o o s s , 
1907). - -Yamaguti, S. , 1934a, 483. 
brevicauda Srivastava, H. D. , 1937k, 295-
296 (marine fish;  Bay of  Bengal); 1942b, 
126- 127,fig.  2 (emend, to brevicaudum) 
(Chrysophrys bifasciat a; stomach; Puri, 
Bay of  Bengal). --Chauhan, B. S. , 1954d, 
316, 322-325,fig.  10.--Skrjabin, K.I. ; & 
Gushanskaia, L .K . , 1954a,404, fig.  120. 
carultum Chauhan, B. S. , 1945c, 160, 169, 
170, fig.  6(Hemiuridae, Dinurinae)(Sciae- 
na carulta, Harpodon nehereus; alimen-
tary canal; west coast of  India, Bombay); 
1954d,317,319-322,fig.  8(key). —Skrja-
bin, K.I . ; & Gushanskaia, L. Κ. , 1954a, 
404,409,fig.  121. 
chingi Manter, H. W. ; & Pritchard, Μ. Η. , 
1960b, 168, 619, 170,figs.  4-7(Acanthurus  
mata, Naso ?brevirostris or N. ?unicor-
nis, Melichthys vidua ; stomach;Hawaii). 
crenatum (Molin, 1859) Looss, A. , 1907e, 
599(perhaps new sp.)(Centrolophus pom-
pilius;Magen;T riest); 1907c, 134-135, 169. 
- -Mola ,P . , 1928b,416,428 (Arnoglossus 
bosci).—Skrjabin, K. I. ; & Gushanskaia, 
L. Κ. , 1954a,409-410.—Tseng, S. ,1935a, 
172 (measurements), 
cristatum ( R u d o l p h i , 1819) L o o s s , Α. , 
1907e, 598-599 (Dactylopterus volitans; 
Naples, Stromateus f  iatola; Rimini, Τ rie s t, 
Naples); 1907c, 133-134, 135, 169, pl. 11, 
figs.  30, 31, pl. 13, figs.  44, 45 . -Mola , P., 
1928b,416, 431. --Skrjabin, K. I. ; & Gus-
hanskaia, L. Κ. , 1954a,411, fig.  122 . - -
Tseng.S. , 1935a, 172(measurements). 
excisiforme Cohn, L. , 1902k, 54-55, pi. 3, 
fig.  8 (Scomber scomber). - -Looss , A. , 
1907c,132-133; 1907e,598 (as syn. of  L. 
e x c i s u m ) . - -Skrjabin, К. I. ; & Gushan-
skaia, L. Κ. , 1954a, 411-412, f ig.  123 
(Scombe r s c o m b e r , Stromateoide s ar-
genteus;stomach;Japan). --Yamaguti,S. , 
1934a, 476-477,fig.  118 ( S t r o m a t e o i -
de s argenteus;Inland Sea). 
excissum Janiszewska, J. , 1953b, 31,47, 
48 (for  excisum). 
excisum (Rudolphi, 1819) Luehe , M. F. L. , 
1901n, 395, 398, 402, 403, 485, fig.  1 (tod). 
— Baylis, H A . , 1939a, 478(Scomber scorn- 
brus; South Devon, British Isles). —Bay-
lis, Η. Α.; & Jones,Ε.I., 1933a, 63 1 (Scom-
ber scombrus; stomach; Plymouth, Eng-
land). —Bovien, P . , 1927a, 283. - - B u t -
skaia, N .A . , 1952a, 35, 43(Scomber scom-
b e r ; stomach & intestine; Black Sea). — 
Chernyshenko, A. S , 1955a, 214(Scomber 
scomber,stomach, intestine;Odessa Bay). 
--Cohn, L. , 1902k,48, 54. —Demel, Κ. , 
1933a, 135(Scomber scombrus ¡Baltique). 
— Fuhrmann,О., 1928b, 71,—Janiszewska, 
J . , 1953b, 31,47,48 (spelled excissum); 
(Scomber scombrus, S. japonicus; envir-
ons of  Split, Adriatic Sea). --Layman, E. 
Μ. , 1930a, 75 (Scomber j a p o n i c u s ) . - -
Looss, Α. , 1907c, 69, 77, 125, 129, 131-132, 
133, 135, 169, pi- 11, figs.  28, 29,pi. 12, 
figs.  35, 36 (Scomber scomber, S. eolias, 
Motella vulgiris, Merlucius esculentus, 
Maena vulgaris, Caranx trachurus, Box 
b ο ο ρ s , Lophius piscatorius , Cantharus 
orbicularis, Cepola rubescens; Τ riest); 
1907e, 598 (syn.: L. excisiforme Cohn, 
1903).--Manter, H~W. , 1954b, 476, 540, 
542, fig.  75 (Caesioperca lepidotera, in-
testine; Paraperca eolias; stomach; both 
from  Wellington, New Zealand). — M a r -
kowski, S. ,1933b, 5 ,6 , 8, 17,18, f i g .  7 
(syn. :Distoma excisum Rudolphi, 18 19) 
(Scomber scombrus; Magen; Polish Bal-
tic). - -Mola ,P . , 1928b,416,428,430,431, 
432,433 (Lophius budegassa, Cantharus 
vulgaris, С . lineatus, Moena vulgaris, Box 
salpa, Merluccius merluccius, Scomber 
scomber, S. eolias). --Nicoli, W.,1910d, 
349; 194 lg, 485 (Scomber scombrus; sto-
m a c h ; English Channel).--Odhner, Τ. , 
1905a, 350; 1907a, 3 19. --Skrjabin, K. I. ;& 
Gushanskaia, L. Κ. , 1957a, 727, fig.  206. 
—Timon-David, J. , 1937a, 16-17, 23,fig. 
13 (Scomber scomber, Merluccius vul— 
garis; Golfe  de Marseille). - -Tseng, S. , 
1935a, 172 (measurements). --Yamaguti, 
S. , 1934a, 475-476 (Scomber japonicus; 
Pacific, Τ oyama Bay).--Zhukov, E. V . , 
1959a, 199. - -Zhukov, E . V . ; & Strelkov, 
I .A. , 1959a, 190(Far East) . -Zolezzi , G., 
1938a, 59(Scomber scomber). 
glandulum Chauhan, B.S , 1945c, 160,168-
169, 170, fig.  5 (Hemiuridae, Dinurinae) 
(Lutjanus johnii, Mugil speigleri; inte s -
tine;West coast of  India, Bombay); 1954d, 
317, 319, 320, f ig .  7 (key). . - S k r j a -
bin, K. I. ; & Gushanskaia, L. Κ. , 1955a, 
412,419,fig.  124. 
gulosum (Linton, 1901) Looss, A. , 1907c, 
135 (Rhombus (Stromateus) triacanthus; 
Woods Hole, Massachusetts). —Linton, E., 
1940a, 143-144, pl. 8,figs.  79-82 (Poro-
915 
notus triacanthus, Pneumatophorus grex, 
Scomber scombrus;intestine;Woods Hole, 
Massachusetts).— Skrjabin, K. I. ; & Gus-
hanskaia, L. Κ. , 1954a,419, fig.  125 . - -
Tseng.S. , 1935a, 172(measurements). 
harpodoni Srivastava, H. D. , 1937k, 295-
296 ([nomen solum])(marine fish;  Bay of 
Bengal); 1942b, 124 (as syn. of L . harpo-
dontis Srivastava, 1937, emend. ). 
harpodontis Srivastava, H. D. , 1942b, 124-
125,fig.  l(emend. for  harpodoni Srivas-
tava, 1937)(Chrysophrys datnia; stomach; 
Puri, Bay of  Bengal). --Chauhan, B. S. , 
1954d, 316,322,323, fig.  9 (key; syn. ; Ъ_ 
harpodoni Srivastava, 1927). --Skrjabin, 
К. I. ; & Gushanskaia, L. Κ. , 1954a,420-
423,fig.  126. 
johnii Yamaguti, S. , 1938c,3, 123-124,fig. 
74 (Johnius sp. ; small i n t e s t i n e ; E a s t 
China Sea). 
longicaudum Tseng, S., 1935a, 171-180,pis. 
1-2, figs  . 1-18 (Muraenesox c i n e r e u s ; 
stomach, intestine, esophagus , body cavi-
ty; Tsingtao market).--Skrjabin, K. I. ; & 
Gushanskaia, L. Κ. , 1954a, 423. 
magnacetabulum Yamaguti, S. , 1934a, 252, 
479-482, fig.  120(Psenopsis anomala;sto-
mach;Inland Sea) .—Manter, H. W., 1954b, 
476,542-543 (syn. : L·. pagrosomi Yama-
guti, 1934)(Pagrosomus auratus;Welling-
ton, New Zealand).--Skrjabin, K. I. ; & 
Gushanskaia, L. Κ . , 1954a,423-424,fig 
127;1957a,727-728. 
megalaspis Yamaguti, S. , 1953c, 257, 280-
281, 295, pi. Ill, fig.  9 (Megalaspis sp. ; 
stomach;Macassar). --Skrjabin, К. I. ; & 
Gushanskaia, L. Κ. , 1959b, 836, 841,fig. 
224. 
pagrosomi Yamaguti, S. , 1934a, 252, 482-
484, fig.  12 l(Pagrosomus major;stomach; 
Inland Sea);[ 1954a], 185(Pagrosomus uni-
color ¡Inland Sea of  Japan). --Manter, H. 
W. , 1954b, 542-543(as syn. of  L. magna-
cetabulum Yamaguti, 1934). - -Skrjabin, 
K. I . ; & Gushanskaia, L. Κ. , 1959a, 424, 
429,fig.  128. 
parviovum Yamaguti, S. , 1953c, 257, 279-
280, 295, pi. II,fig.  7(Scomber kanagunta; 
stomach;Macassar). --Skrjabin, K. I. ; & 
Gushanskaia, L. Κ. , 1959b, 841-842, fig. 
225. 
piscícola (Srivastava, 1935) Yamaguti, S. , 
[1954a], 185(Clupea ilisha;India). 
psenopsis Yamaguti, S. , 1934a, 252,477-
479,fig.  119(Psenopsis anomala;esopha-
gus; Toyama Bay).--Skrjabin, К. I. ; & 
Gushanskaia, L. Κ. ,1954a,429-430,fig. 
129. 
scombri Yamaguti,S., 1953c, 258, 283-284, 
294, pi. I, fig.  1 (Scomber kanagunta, S. 
microlepidotus; stomach; Macassar). - -
Skrjabin, К. I. ; & Gushanskaia, L. Κ. , 
1959b, 842, 847,fig.  226. 
seriolellae Manter, H. W., 1954b,476, 543-
545, 563, figs.  76,77 (Seriolella brama; 
stomach; Wellington, Cyttus australis; sto-
mach; Port Chalmers, New Zealand). - -
Skrjabin, К. I. ; &: Gushanskaia, L. Κ. , 
1957a, 728, 733-734,fig.  207. 
speigleri (Chauhan, 1945) Skrjabin, K. I.; & 
Gushanskaia, L. Κ. , 1954a,430[?L. glan-
dulum Chauhan, 1945 from Mugil s pe i -
gleri). 
torna tum (Rudolphi 18 19) Luehe , M. F. L. , 
1901n,403,485, fig.  2. - -Cohn.L. , 1902k, 
47,48. --Siddiqi, A. H. ; & Cable, R. Μ. , 
1960a, 3 17, 368(as syn. of  Dinurus torna-
tu s (Rudolphi, 1819) Looss, 1907). 
LECITHODENDRIIDAE Odhner, Τ. , 1910d , 
76-77(includes Lecithodendriinae, Pleu-
rogenetinae).--Bittner, H. ; & Sprehn, C. 
E. W. , 1928a, 2.--Bykhovskaia, I. E . , 
1957b, 172. —Ch'en, H. - T . , 1956b, 109-
110.--Dollfus,  R. P. F . , 1929.d, 9 6 . — 
Faust, E. C. , 1929c,90, 191; 1932d,465, 
467.—Fuhrmann, O., 1928b, 47, 52, 53, 60, 
62, 88, 93, 115. --Fukui, T. ; & Ogata, T . , 
1941a, 69- --Ginetsinskaia, T . A. , 1959a, 
72 (Rybinsky reservoir) . - -H a 11, J. E . , 
1959b, 1902; 1960b, 309-314, 315, pi. . - -
Isaichikov, I. Μ. , 1926b, 118-119- --Jha, 
V .R. , 1943a,9 -19 . - -Lai , M. В . , 1939c, 
145-146(key to subfamilies).—  McMullen, 
D.B. , 1937a, 248, 251, 255,fig.  12(Plagi-
orchioidea).--Mehra, H. R. , 1935a, 99-
121(includes Lecithodendriinae, Pleuro-
genetinae, Anchitreminae, Eumegaceti-
nae, Phaneropsolinae, Exotidendriinae) .— 
Odening, Κ. , 1959, 449(emend. ). --Ogata, 
T . , 1954a, 114-125. -Ogata,T. ; & Yasur-
aoka, Κ. , 1953a, 28([title only]) . — Olivier,' 
L. J . , 1938b, 157-158, 159. --Oshmarin, 
P .G. , 1959c, 11- 13(fertility).  —Poche, F . , 
1926b, 139 (includes P h a η e r ο p s о 1 u s 
Looss, Lecithodendrium Looss, Paraleci-
thodendrium Travassos, P y c n o p o r u s 
Looss, Anchitrema Looss, Eumegacetes 
Looss, Prostotocus Looss, Pleurogenes 
Looss, Pleurogenoides Travas sos, Lima-
t u l u m Travassos, Brandesia Stossich, 
Loxogenes Stafford, Ganeo Klein, Para-
bascus Looss). - - P o r t e r , A . , 1938a,349. 
--Skarbilovich, T . S., 1943a, 223(includes 
Lecithodendriinae Looss, 1902, Gyrobas-
cinae Macy, 1935, Pleurogenetinae Looss, 
1899); 1948a, 337-590 (includes Allasso-
gonoporinae Skarbilovich, 1943) .—Skrja-
bin, К. I. , [ 1916?f],  13, 105. --Sprehn, С. 
E . W . , 1932c, 181, 217.--Srivastava, Η". 
D. , 1934b, 252-255 (emend. ; i n c l u d e s 
Lecithodendriinae, Pleurogenetinae). - -
Stunkard, H. W. ,1938d,38,39· - -Travas-
s o s , L . P . , 1921f,  59, 60, 62; 1921h, 73-79; 
1928b, 189-199,pis. 24-26,figs.  1-9. 
species Merkusheva, I. V . , [1959a], 226 
(Sorex araneus;intestine;White Russia). 
species So/tys, A. , 1959a, 600(Barbastella 
barbastella, Myotis daubentoni, Nyctalus 
noctula;Lublin). 
species Zdun, V. I. ,[ 1959c], 137(xiphidio-
cercariae in Planorbidae;Ukrainian SSR). 
LECITHODENDRIINAE Looss, A. , 1902m, 
815. --Cheng, T. C. , 1957a, 62 (key). — 
Dollfus, R. P. F. , 1929d, 96; 1937a, 11. - -
Dubois, G. , 1960a, 72 (includes Lecitho-
dendrium, Ochote renatrema, Castroia, 
Acanthatrium, Pycnoporus, Prosthoden-
d r i u m ) . - - F a u s t , E. C. , 1924o, 114.— 
Fuhrmann, Ο. , 1928b, 115. --Kaw, B. L. , 
1950a, 90 (Lecithodendriidae).--Lai, M. 
B . , 1 93 9c , 146 (Lecithodendriidae).— 
Mehra, H. R. , 1935a, 99, Ю6, 109-110 
(Lecithodendriidae)(includes C a s t r o i a , 
Pycnoporus, Lecithoporus, Lecithoden-
drium, Mesodendrium).- -Odhner, T . , 
1910d, 76, 77,84. - -Ogata ,Τ . ,1954a,122 , 
123, 124 (Lecithodendriidae).--Skrjabin, 
К. I. ,[1916?f],  13.--Sprehn, С. E. W. , 
1932c,217 (syn.:Brachycoeliinae Looss, 
1899).--Srivastava, H. D. , 1934b, 254, 
255 (emend. ; Lecithodendriidae;includes 
Lecithodendrium, Pycnoporus, Phanarop-
s o l u s , Anchitrema, Eumagacetes [sic], 
Acanthatrium, Limatulum, Castroia, Μο-
β e sia, Prosthodendrium).—Τ ravassos, L. 
P., 192 If , 60; 192 Ih, 74, 75;1928b, 189, 195; 
1930f , 63. 
LECITHODENDRINAE L u e h e , M. F. L. , 
1901p, 173.--Stossich, M . , 1904a, 198. 
(LECITHODENrRIUM) Skarbilovich, T. S. , 
1 9 4 8 a , 341 (subg. of Lecithodendrium 
Looss). 
LECITHODENDRIUM Looss, Α. , 1896b, 86 
(includes Distoma glandulossum, D.hir-
sutum, D. chefrenianu m, D. pyramidum, 
D.obtusum, D. sphaerula,D. ascidia Ru-
dolphi, D. ascidia van Beneden(=D. lagena 
Brandes), D. ascidioides, D. he te ropo rum 
(probably))!!898a, 453; 1899b, 547, 548, 551, 
609-610(type:L. ascidia van Beneden"L. 
lagena Brandis), 611,612, 613,617, 6l8, 
619, 621,622, 625, 636, 718;1901b, 194, 199, 
200; 1902m, 768-775, 813, 814, 815, 816, 818, 
820, 821,822,823,824,827,831,832, 835. 
--Bhalerao, G. D. , 1936d, 215, 225 (syn. : 
Mesodendrium). —Bittner, H. ; & Sprehn, 
C .E . W. , 1928a, 2, 29,49, 70, 75. -Braun, 
M. G. С. С . , 1900f ,in 387-391;1901g, 948; 
1902b, 150. -Cheng,Т . С . , 1957a, 62(key). 
—Dollfus,  R. P. F. , 1929d,96;1931b,484 
(tsd:L. linstowi n. n. ); 1937a, 13(pro parte 
=Prosthodendrium), 15 ( e m e n d . ; syn.: 
M e s o d e n d r i u m Faust;tpd; L. linstowi 
n.n. ). ——Dubois, G. , 1960a, 48-61 (re-
vision) .--Fuhrmann, O . , 1928b, 115.— 
Gower, W.C. , 1938c, 49(spelled Levcitho-
dendrium). —J S g e r s k i ö l d . L . A . K . E . , 
1900c, 740. --Luehe, M. F. L. , 1899k, 535, 
536, 537; 1909b, 118.~Macy,R. W., 1936a, 
237(syn. : Mesodendrium Faust, 1 9 1 9) ; 
1936c, 356, 357(list of  species). —Mehra, 
H.R. , 1935a, 110(Lecithodendriinae;key). 
--Nishikawa, T . , 1907a, 47[Japanese text] 
(spelled Seucithodendrium).—Ν о r thu p, 
F. E. , 1928a,96. --Odhner, T. , 1900b, 12; 
1910d, 66, 77-78, 80, 82, 84, 93. - -Ozaki, 
Y . ,1929b,93 . --Pande, В. P . , 1935b ,86 -
98 (syn. : Paralecithodendrium, Acantha-
trium, Prosthodendrium).--Poche, F . , 
1926b, 139 (fam.  Lecithodendriidae).--
Pratt, H. S. , 1902a, 889, 904. —SSguy.E. , 
1924a, 141. --Skarbilovich, T. S. , 1948a, 
340-355(syn. :Mesodendrium Faust, 1919). 
— Sogandare s-Bernai, F. , 1956a, 204(key). 
—Sojtys, A. , 1959a, 602. --Sprehn, C. E. 
Vf.  , 1932c, 218 (syn. : Lecithodendrium 
Odhner, 1910, Paralecithodendrium Odh-
ner, 1910; type: L. lagena (В r a n d e s , 
1888)).--Srivastava, H. D. , 1934b, 255 
(Lecithodendriidae, Lecithodendriinae). 
--Stafford, J , 1903a, 827, 828; 1905a, 684. 
- -Sti les ,C. Vf.  , 1901r, 183, 185, 196, 197, 
200, 201,202,203.- -Stossich, M. , 1899b, 
7 ,8 . —Travassos,L. P. , 1921h, 73, 74, 75; 
1928b,189,195. — Ward,H. В . ,1901b,176. 
— Watanabe, A. , 1959a, 854. --Yamaguti, 
S. , 1939f, 139, 140 (as syn. of Prostho-
dendrium Dollfus, 1931);[ 1958a], 81 l(syn.: 
Mesodendrium Faust, 1919, Glirotrema 
Kirshenblatt, 1941). 
species Cheng, T .C. , 1959a, 323(Eptesicus 
f . fuscus;Albemarle County, Virgina). 
species Dubinina, M. N. , 1947b, 178. 
species Hopkins, S. H. , 1935b, 442 (mayfly 
nymphs ¡Illinois ). 
species Houdemer, F. E. , 1927a, 215 (Ma-
buia siamensis). 
species Joyeux, С . E.; & Houdemer, F. E. , 
1928a, 48 (Mabuia siamenis; duodenum; 
Tonkin). --Hughes, R. C. ; Higginbotham, 
J. Vf.;  & Clary, J. W. , 194 la, 37; 1942a, 
113(Mabuya siamensis;Indo-China). 
species Stafford, E«. W. , 1931a, 131(Perla, 
Pteronarcys, Corydalis). 
species T r a v a s s o s , L. P . ; Teixeira de 
Freitas, J. F . ; & Lent, Η. , 1939a, 225 
(Phillostomus [for Phyllostomus] hasta -
tus ¡Brazil). 
species Watanabe, Α . , 1959a, 854, fig.  3 
(Rhinolophus c. cornutus¡Hiroshima Pre-
fecture). 
anitcum Northup, F. Ε. , 1928a, 96(for anti-
cum). 
antetestes Prokopig, J . , 1957b, 44, 45, 58, 
60-61, 62,fig.  lb(Neomys fodien s¡Dflnn-
darm; Cernä (Sumava), Czechoslovakia); 
1959c, 90 (Neomys fodiens;  i n t e s t i n e ; 
Czechoslovakia). 
anticum Stafford  J·, 1905a, 693(Vespertilio 
subtilis;intestine;Canada). —Northup, F. 
Ε. , 1928a, 96(spelled anitcum).—Odhner, 
Τ . ,1910d,79 . - -Pande, В. P . , 1935b,96 
(key). 
asadai Fukui, T..; к Ogata, T . , 1941a, 70-
75, pi. (Vesperugo murinus;small intes-
tine , near Sinkyft,  Manchoukuo). 
ascidia (van Beneden, 1873 [not Rudolphi, 
1819]) Looss, Α. , 1899b, 609, or Stossich, 
Μ. , 1899b, 8. — Alessandrini, G. С . , 1909a, 
133-137,fig.  1-2 (Anopheles maculipen-
917 
nis; body cavity; Rome). --André, E . H . , 
1917a, 173(Vespertilio murinus¡intestine). 
--Bhalerao, G. D. , 1926b, 302, 3 0 3 . - -
Braun.M. G .C .C . , 1900b, 224-225; 1900f, 
388. —Bresslau, E. L. ; & Buschkiel, Μ. , 
1919a,326. --Brown, F. J . , 1926a,29. - -
Dollfus, R. P. F. , 1925a, 191; 1937a, 6 (of 
André, 1917, of von L i n s t o w & Looss, 
1873, of  Midy, 1934, as syn. of  L, linstowi 
Dollfus).  --Gohar, N. , 1935a, 86(Sonsino 
sensu) (Rhinopoma microphyllum, Phyl-
lorrhina(Rhinolophus)tridens; ? Valle e du 
Nil). - -Heymann, G. , 1905a, 85. --Kowa-
lewski, M. , 1902d, 26; 1907c, 1 l(Plecotus 
auritus;Dublany). - - L a v i e r, G. , 1921c, 
158(Anopheles maculipennis). - - L o o s s , 
A. , 1907b, 484 (of Looss, 1899b, 715(as 
syn. oí L. granulo sum) .—Luehe, M. F. L. , 
1909b, 119 (Leuconoe daubentoni, L• my-
stacinus, L. dasycneme;intestine;Europe). 
--Midy, RTM.,( 1934a), 167. --MOdlinger, 
G. , 1930a, 178-179, 192-194, pl. 20, fig. 
3 . - -Nöller, W. ; & Ullrich,К . , 1927a,83, 
93. --Pande, В. P. , 1935b, 95 (key); 1935c, 
243. --Ransom, Β. H., 192lj, 59, 81, 87, 88 
(Ephemeridae larva. Perlidae larva, Chi-
ronomus plumo sus larva). - -S é g u y, Ε. , 
1923a, 50(Anophele s maculipennis). — 
Sinton, J. Α. , 1932a, 349(Anopheles clavi-
ger [fide  Alessandrini, 1909], Pipistrella 
europaei)• - -Speiser, P. G. Ε. , 1907d, 20. 
--Stafford, J., 1905a, 692. --van Thiel, P. 
H., 192la, 312; 1922a, 316; 317; 1925a, 397; 
1926h,281. 
ascidioides (van Beneden, 1873) Looss,Α., 
1899b, 609, or Stossich, M. , 1899b, 8 (di-
v e r s i c h i r o t t e r i ; inte s tino ¡Belgium, 
France). --Braun, M. G. С . С . , 1900f, 388. 
--Stafford, J. , 1903a, 828. 
attenuatum Ogata, T. , 1939b, 628 ( Rhino -
lophus c. cornutus¡small intestine; Mount 
Yamizo, Hitati Province, Japan).—Du-
bois, G. , 1960a, 62, 66, 69, 70 (as syn. of 
Pycnoporus rhinolophi (Ogata, 1939)). 
attia (Bhalerao, 1926) Macy, R. W. , 1936a, 
237(key).--Dubois, G . , 1960a, 57, 60 (to 
(Mesodendroides);key).—Skatrbilovich, T . 
S. ,1948a,355-356 (to (Mesodendroides); 
syn.:Mesodendrium attia Bhalerao, 1926) 
(Nyctinomus plicatus ; re с tum ; India ). 
bhaleraoi Pande, В. P . , 1935b, 91-93, 95, 
98, fig.  3 (Nycticejus kuhli; small intes-
tine ¡Allahabad). 
brachycoelium Ogata, T . , 1942g, 330-3 11, 
1 fig.(Emballonura semicaudata palauen-
sis¡intestin grêle;ïle de Palaos). 
breckenridgei Macy, R. W., 1936a, 236-237, 
fig. l(key)(Pipistrellus subflavu s; intes-
tine;St. Peter, Minnesota). --Dubois, G. , 
1960a, 3, 4, 17-21,fig. 4(as syn. of Leci-
thodendrium(L. )mOdlingeri). 
chefrenianum  (Looss, 1896) L o o s s , Α . , 
1 8 99b, 716, or Stossich, M. , 1899b, 8 
(Rhinopoma m i e r o p h y l l u m;Egypt). — 
Bhalerao, G. , 1926a, 185, 190;1926b, 302, 
303. - -Braun,M. G. C. C. ,1900b,225.— 
Faust, E. C. , 1932d, 465, 466, fig.  2 0 . - -
Stafford,  J., 1905a, 692(as syn. of L. glan-
dulosum). 
chilostomum (Mehlis, 1831) Braun, M. G. 
C. C. ,1900b,220-223,224,225,228,230. 
--Baylis, H. A. , 1939a, 478(Pipistrellus 
p i p i s t r e l l u s ¡Cambridgeshire, British 
Isles).--Bhalerao, G . , 1926a, 185, 190; 
1926b, 302, 303. --Bittner, H. ; & Sprehn, 
C.E. W. , 1928a, 13 (Rhinolophus hipposi-
deros, Plecotus auritus, Ve s p e r t i l i o 
serotinus , Nyctalus no с tula, Ν. leisleri, 
Pipistrellus pipistrellus, Myotis myotis, 
M. mystacinus, M. nattereri).—Brown, F. 
7Γ, 1933b, 317, 3*18-322, 323, 325, 327, 328, 
pl. 21,figs. 5-6(excretory system & life 
history)(Phryganea grandis; Nene River, 
Northamptonshire, P. sp. , Limnophilus 
rhombicus). --Fuhrmann, Ο. , 1928b, 88. 
-Hal l , M. С . , 1929b, 19,60(bat - primary 
host, Phryganea grandis, P. sp.-secon-
dary hosts).—Luehe,M. F . X . , 1909b, 119 
(Leuconoe daubentoni, L . m y s t a c i n u s ; 
Darm, Europe). --Mödlinger, G. , 1930a, 
180-181,194-195, pl. 20, fig.  5 . - -Neu-
haus, W., 1949b, 270, 272.~Northup,F.E., 
1928a, 9 6 . - - O d h n e r, T . , 1910d, 7 8 . - -
Pande, Β. P. , 1935b, 96 (key). --Ransom, 
Β. H. , 192lj, 59, 83 (Phryganea grandis). 
--Skrjabin, К. I. , 1915b, 751-754, 1 fig. 
(biologyXPhryganea spjNovotscherkassk, 
Russia);1915e, 409-412, 1 fig.  (biology).-
Soltys, A. , 1959a, 605 (of Skrjabin, 1915, 
as syn. of T ravassodendrium chilosto-
mum (Mehlis, 1831)). --Sprehn, С. E . W. , 
1932c, 218, 806, 807, 808 (syn. : Distoma  
chilostomum Mehlis, 183 1, D. ascidioides 
van Beneden, 1873) (Myotes myotes [for 
Myotis myotis], M. nattereri, M. mystaci-
nus, Plecotus auritus, Leucon[o]e dauben-
tonii, Nyctalus leisleri, N.noctula, Ves-
pe rugo discolor, Vespertilio serotinus; 
Darm;Europe). --Stafford,  J., 1903a, 828; 
1905a, 692(Mehlis of  Stafford  with Disto-
ma ascidioides van Beneden, of  Stafford, 
1903a, 827, renamed L. posticum).— Stos-
sich, Μ . , 1904,1. ~ 
chosenicum Ogata, Τ ., 1941d, 78-83,figs.  1-
2(Eptesicus serotinus parvus ¡ i n t e s t i n 
grêle;AnsyÛ, Corée). 
claviform e (Brandes, 1888) Stossich, Μ. , 
1899b, 9 (Τringa alpina; Halle).--Cable, 
R. M. ; Connor, R. S. ; & Balling, J. W. , 
1960a, 230-231 (as syn. of Microphallus 
claviformi s (Brandes, 1888) Baer, 1943). 
--Sprehn, С. E. W , 1932c, 262(as syn. of 
Spelotrema claviforme (Brandes , 1888)). 
codiform e Bhalerao, G. D. , 1926b, 303(for 
cordiforme) . 
cordiform e Braun, M. G. С. С , 1900f, (23. 
Juli), 389,390 (Molossus sp. ; Brazil) or 
1900b, 225-227, 228, 233, pl. 10, figs.  4, 
1 l(Molossus sp. ). --Bhalerao, G., 1926a, 
183, 190; 1926b, 302. --Dubois, G. , 1960a, 
41-42, 46 (of Mödlinger, 1930, пес Braun, 
1 9 0 0, as syn. of Prosthodendrium (P. ) 
parvouterus (Bhalerao, 1926)). --Mödlin-
ger, G. , 1930a, 184-185, 199-200,pi. 20, 
fig.  4. --Odhner, Τ. , 1910d, 78. —Pande, 
B .P . , 1935b, 96 (key). 
cordiforme laxmii Bhalerao, G. D. , 1926a, 
182-183, 193, 194 (Nyctinomus plicatus; 
intestine; Burma).--Dubois, G. , 1955a, 
477, 478-483,figs.  3 ,4 , 5(as syn. of Pros-
thodendrium (P. ) chilostomum ( M e h l i s , 
1834)Dollfus,  193 l);1960a, 2, U-14(as syn.. 
of Prosthodendrium(P. )chilostomum). 
cordiforme parvouterus Bhalerao, G. D. , 
1926a, 182, 183, 193, 194(Nyctinomus pli-
c a t u s ; intestine; Burma).--Dubois , G. , 
1960a, 41-42, 46 (as syn. of Prosthoden-
drium(P. )parvouterus(Bhalerao, 1926)). 
crassicôîle (Rudolphi, 1809) Stossich, Μ. , 
1899b, 9 (Anguis fragilis ;Triest, Hameln, 
Salamandra atra, S. maculosa, Salaman-
drina perspicillata; Toscana). --Dollfus, 
R7~P. F. , 1922e, 327, 332; 1929d,90. - -
Looss, Α. , 1902m, 822, 823. --Luehe, M. 
F.'L. , 1900aa, 562-563; 1901p, 173. -Odh-
ner,T. , 1910d,93. 
dinanatum Bhalerao, G. , 1926b, 299-304, 
lfig. (key) (Nye tice jus pallidus ;inte stine ; 
[Rangoon]).--Dubois, G . , 1960a, 2 ,4 , 8 -
11,fig. l(as syn. of  Prosthodendrium(P. ) 
accidia (van Beneden, 1837) Dollfus,  1931, 
nee von Linstow, пес Looss, пес Luehe). 
--Pande, В. P., 1935b, 97(key;syn. ¡Pros-
thodendrium dinanatum)· 
echinus (Mcintosh, 1936) Skarbilovich, T. 
S. , 1943a, 224(spelled echinuscus). 
echinuscus Skarbilovich, T. S. , 1943a, 224 
(for  echinus). 
elongatum (Pande, 1935) Dollfus, R. Ρ. F. , 
1937a, 13.--Skarbilovich, T. S . , 1948a, 
343, fig.  177 ( s u b g . : Lecithodendrium) 
(Vespe rugo abramus; ree tum ¡India). 
eurytremum Ogata, T. , 1942d, 287-289, 1 
fig.  (Emballonura semicaudata palauen-
sis; intestin grêle; île de Palaos). 
fukui i Ogata, T. , 1939a, 626 (Rhinolophus 
ferrum -equinum nippon; small intestine; 
Izuru.near Totigi, Japan). 
glandulosum ( L o o s s , 1896) L o o s s , A. , 
1899b, 609, 716-717, or S t o s s i c h , M . , 
1899b, 8 (Taphosus [for Taphozous] nudi-
ventris; Egypt).--Bhalerao, G . , 1926a, 
183, 185, 190;1926b,302,303. —Braun, M. 
G.C.C. , 1900b, 225, 226;1900f, 3 8 8 . - G o -
har,N. , 1934a, 324(Megaderma fron s;in-
testine;Nil Blanc, Rhinopoma microphyl-
lum ; inte s tin ;Sakka ra, Pyramides, Tapho-
zous^ nudiventris;intestine;Egypte); 1935a, 
86 (Taphosus[sic] pe rf  о ratus ; ? Vallée du 
Nil).--Odhner, T. , 1910d, 78, 79 (Mega-
derma frons ). --Pande, В. P . , 1935b,96 
(key;syn.:Paralecithodendrium glandulo-
sum). --Stafford, J. , 1905a, 692 (syn. :L. 
chef  renianum). 
glandulosum porodavi B h a l e r a o , G. D. , 
1926a, 182, 183, 193, 194(Nyctinomus pli-
catus; intes tine ; Bu rma ). 
granulosum Looss, A, , 1907b, 483-484,fig  , 
4a-b (syn. : L. ascidia of Looss, 1 8 9 9 b , 
715) (Vesperugo kuhli;intestine; C a i r o , 
Egypt).-Bhalerao,G. D., 1926a, 185, 190. 
--Dubois, G. , 1960a, 17(of  R^savf, 1956, 
пес Looss , 1907, as syn. of L. (L. )mOd-
lingeri(Pande, 1935)), 58, 6l(key;*to(LecT-
thodendrium) ; syn. :L. lagena(Brandes) in 
Looss, 1899b, 715; =D i s t o m a a s c i d i a 
Looss, nee van Beneden). - - G о h a r, N. , 
1934a, 324 (Rhinolophus tridens¡intestin; 
Le Caire, Rhinopoma mierophyllum, Ves-
pe rugo kuhlii). —Macy.R. W. , 1936a, 237 
(key). --Odhner,T. , 1910d, 78. --RySav?, 
B. ,1956b 163, 165-166,fig. 2a(Rhinolop-
hus ferrum-equinum,  Eptesicus se rotin -
us, Myotis myotis, Miniopterus schrei-
bersii; Czechoslovakia). --Skarbilovich, 
^43-344,figs.  178- 178a, (to 
e s p e r u g o kuhl i )  
Africa). - -Soltys, Α . , 1958b, 693, 694; 
1959a, 600, 603, 613(to(Lecithodendrium)) 
(Eptesicus serotinus . M y o t i s m y o t i s , 
Nyctalus noctula;Lublin). —Τ ravassos, L. 
P. , 1921h, 75. 
heteroporum (Dujardin, 1845) StossichM., 
1899b, 9(Vesperugo pipistrellus;Hameln, 
Rennes). --Gohar, N. , 1934a,324(Tapho-
zous nudiventris; in te s t i n e ; Egypt). - — 
Sprehn, C. E. W. , 1932c, 219(as syn. of 
Pycnoporus heteroporus(Dujardin, 1845)). 
hirsutum (Looss, 1896) Looss, A. , 1899b, 
609,625,716, 717, or Stossich, Μ. , 1899b, 
9 (camaleonte; intestino;Alessandria). - -
Bhalerao, G. , 1926a, 185, 190.--Braun, 
M. G. С . С. , 1900b, 225; 1900f , 388. - -Du-
bois, G. , 1960a, 58, 60(key;subg. Lecitho-
dendrium). --Gohar, N. , 1934a,324(Cha-
maeleon sp.¡intestine¡Alexandria); 1935a, 
82(Chamaeleon basiliscus, Taphosus[sic] 
perforatus ; ?Valleé du Nil).--Hughes, R. 
C. ¡Higginbotham, J. W. ¡ & Clary, J. W. , 
1941a, 36 (Chamaeleo spp. ¡Egypt); 1942a, 
113(synonymy).—Macy, R. W. , 1936a, 237 
(key).-Odhner, T. , 1910d, 78. --Skarbilo-
vich, T. S. , 1948a, 344(to(Lecithodendri-
um)) (Chamaeleo basiliscus, Taphozous 
perforatus ¡Europa) .—Stafford, J. , 1905a, 
692. - - T ravassos,L. P. , 1921h,75. 
hovorkai Mituch, J . , 1959a, 37-41, fig.  1 
(to(Lecithodendrium)XEptesicus nils soni, 
E. serotinus, Myotis mystacinus; intes-
tine ¡Czechoslovakia) . 
isikawai Ogata, Τ. , 1942b, 131-134, 1 fig. 
(Rhinolophus f  e r rum - e quinum n i p p o n ; 
RyÛgâdo, Prefecture de KOti, Japan). 
japonicum Yamaguti, S. , 1939f,  131, 136-
137, fig.  3 (Rhinolophus ferrum-equinum 
nippon;small intestine;Yase, Kyoto). 
kikugasira Ogata, Τ. , 1939a, 627 (Rhino-
lophus f  e г rum - e quinum nippon; small in-
te s tine ¡Totigi, Japan). 
kitazawai Ogata, T. , 1939a·, 625-626(Rhino-
919 
lophus ferrum-equinu m nippon; small in-
te stine; Τ otigi, Japan) .—Dubois, G., 1960a, 
ll(as syn. of Prosthodendrium(P. )chilo-
stomum(Mehlis, 1831) Dollfus, Î93 ΓΓ 
lagena (Brandes,1888) Looss, A. , 1899b, 
609, 625, 636,715-716,718 (i.e. .ascidia 
van Beneden) (type of  Leeithodendrium). 
- -Baylis, Η. A. , 1939a, 478(Pipistrellus 
p i p i s t r e l l u s ¡Cambridge shire, British 
Isles). --Bittner,H. ; & Sprehn,C.E. W. , 
1928a, 13 (Rhinolophus h i p p o s i d e r o s , 
Plecotus auritus, Vespertilio serotinus, 
Nyctalus noctula, N. leisleri, Pipistrellus 
pipistrellus, Myotis myotis, M. mystacin-
us , M. natte re ri, Chironomus plumosus). 
--Braun, M. G. С. С . , 1900b, 225. - -Dol l -
fus,  R. P. F. , 1937a, 4, 6. - -Dubois, G. , 
196Qa, 58, 61(in Looss, 1899b, 715, as syn. 
of L. (L.) granulosum Looss, 1 9 0 7 ) . - -
Gohar, N. , 1934a, 324 (Vesperugo kuhlii; 
inte stine ¡Egypt). - -Hal l ,M. C., 1929b, 19, 
54, 57, 60(bat(primary host), perlid larva, 
ephemerid larva, Chironomus plumosus, 
? Anopheles m a c u l i p e n n i s( secondary 
hosts)).—Joyeux, C. E . ; & I s o b é , M., 
1924a,277-278(Rhinolophus hipposideros, 
R. ferrum  equinum, Miniopterus schre-
[îjbersi).--Lukasiak, J. , 1939a, 96, 103 
(Plecotus auritus; inte stine ¡P о 1 a nd). - -
MOdlinger,G., 1930a, 179-180, 194,pl. 20, 
fig.  6. --Neuhaus, W. , 1949b, 270, 273. - -
Northup, F. Ε. , 1928a,96.- -Odhner.T. , 
1910d,78.--Sprehn, C .E. W. ,1932c,218, 
806, 807(Myotes myotes[for Myotis myo-
tis], M. dasycneme, M. mystacinus, Pleco-
tus auritus , Rhinolophus hipposideros, R. 
ferrum equinum, Leucon[o]e daubentonii, 
Vespertilo serotinus, Pipistrella p i p i -
strellus; Darm; Europa, Nordafrika). - -
T ravassos, L. Ρ. , 1921h,75. 
laguncula Stiles, C. W. ; & Nolan, Μ. (О. ), 
193 la ,615,616(η.n. for  L. lagena Bran-
des, 1888).—Dollfus,  R.PTF., 193 lb, 483-
484¡ 1937a, 3. - -Dubois, G. , 1960a,2 ,4 ,8 -
ll(as syn. of Prosthodendrium(P. )asci-
dia (van Beneden, 1873) Dollfus,T? 3 1 nec 
von Linstow, nec Looss, nec Luehe)· 
leptocoelium Ogata, T . , 1942e, 289-291, 1 
fig.  (Emballonura semicaudata parauen-
sis [for palauensis]; intestin grêle ¡fie  de 
Paîao s ? 
liliputianum (Travassos, 1928) Pande, В. 
P. , 1935b, 97(key; syn. ; Paralecithoden-
drium liliputianum). 
linstowi Dollfus,  R. P. F. , 193 lb, 484(n. n. 
for Distoma ascidia van Beneden of  von 
Linstow, 1884; tsd); 1937a, 2, 5, 6. 10, 13, 
15, 16,fig.  2 (tpd; syn. ¡ Distoma ascidia 
van Beneden, nec Rudolphi, of Joyeux et 
Isobé, 1925, D. ascidia von Linstow, nec 
van Beneden).--Dubois, G . , 1955a,473-
474, 478, fig.  1 (Rhinolophus f. ferrum-
equinum, Eptesicus s. serotinus ¡Jura, E . 
п. nilssoni; Vallorbe, M i n i o p t e r u s s. 
schreibersi; Jura)¡ 1956a, 686-687, 694 
(M y o t i s m. mystacinus , Pipistrellus _p. 
pipistrellus); 1960a, 17 (sp. i n c e r t . ,in 
Dubois, 1955 et 1956, as syn. of L. (L. ) 
mgdlingeri(Pande, 1935)), 49, 56, 58-59(of 
Rygav-^, 1954, as syn. of L. (L. )rysavyi), 
60,fig. 9·—Macy, R. W. , 1936a, 237(key). 
—Ryäavf, В. , 1954a, 298-299, 300, fig. 
IB (Rhinolophus ferrum  e q u i n u m ; Led-
nice na Moravë); 1956b, 163, 165, 166,fig. 
2b(Rhinolophus fer rum-equinum, Eptesi-
cus serotinus, Myotis myotis, M i ni о р-
t e r u s schreibersii¡ Czechoslovakia). 
Skarbilovich, T. S. , 1948a, 342, fig.  176 
(to(Lecithodendrium)).—Soltys, A. , 1958b, 
693, 694(bats;Lublin); 1959a, 600, 602-603, 
613(subg.¡Leeithodendrium)(Myotis dau-
bentoni, M. natte re ri, Nyctalus noctula, 
Pipistrellus nathusi, Ρ. pipistrellus ¡Lub-
lin) . 
longiform e Bhalerao, G. , 1926a, 182, 183-
186, 193, 194, pi. 2, fig.  3 (Nyctinomus 
plicatuB¡intestine¡Burma)¡1926b, 301, 303 . 
--Pande, Β. P. , 1935b, 96(key). 
longiforme  allahabadi Pande , В. P., 1935b, 
93-95, 98,fig.  4 (Nycticejus kuhli; small 
intestine; Allahabad).--Skarbilovich, T. 
S. , 1943a, 224 (as syn. of Travassoden-
drium allahabadi(Pande , 1935)). 
loosii Pande, В. P. , 1935b, 89(for loossii). 
loossii Pande, В. P. , 1935b, 88-89(spelled 
loosii), 97, 98, fig.  1 (Vesperugo abranus 
[? abramus]; small intestine; Mohamed-
pur,India).—Dubois, G. , 1960a, 43, 47 
(key;as syn. of  Prosthodendrium(P, )urna 
(Looss, 1907)). _ 
luzomicum Pande, В. P . , 1935b, 96 (for 
luzonicum). 
luzonicum Tubangui,Μ. Α. , 1928b, 366-367, 
pi. 5,figs.  2, 3(Scutophilus[for Scotoph>-
lus]temminckii¡small intestine;Los Baños 
Philippine Islands)¡1933c, 192.—Pande, B. 
P. , 1935b, 96(spelled luzomicum;key). 
lynchi (Ingles, 1936) Rankin, J. S. , 1938b, 
370(syn. ¡Brachycoelium lynchi Ing l e s , 
1936). --Walton, A . C . , 1947b, 26 (Rana 
aurora¡U. S. Α. ). 
macrolaimus (von Linstow, 1893) Stossich, 
M. ,1899b, 9(Vesperugo pipi st re llu s ; Ge r -
many). --Sprehn, C . E . W . , 1932c, 219 (as 
syn. of P y c n o p o r u s ma4crolaimus(von 
Linstow, 1894)). 
macrostomum (Ozaki, 1929) Macy, R. W. , 
1936a, 237(key).'--Dubois, G. , 1960a, 58, 
60 (key; subg . : Leeithodendrium; syn. : 
Mesodendrium m a c r o s t o m u m Ozaki, 
1929, M. spathulatum Ozaki, 1929, M. elon-
gatum Pande, 1935).—Skarbilovich, T . S., 
1948a, 344, 345, 347,fig.  179 (^(Leeitho-
dendrium); syn. : Mesodendrium macro-
stomum Ozaki, 1929) (Pipistrellus abra-
mus ; small inte stine ;Tokyo, Japan). 
megacotyle Ogata,T., 1939b, 627-628(Pipi-
strellus abramus¡small intestine¡Torigi, 
Japan).--Dubois, G . , 1960a, 3 , 4 , 24 -26 , 
fig. 6(as syn. of Pycnoporus megacotyle  
(Ogata, 1939))· 
mehrai Pande, В. P . , 1935b ,90 -91 ,96 ,98 , 
fig.  2 (Nycticejus dormeri; small intes-
tine ;Mohamedpur, India). 
minutum Gupta, N. K. ; & Bhardwaj, Ο. N. , 
1958a, 75-77,fig.  1 (Lyroderma lyra;in-
testine; Gurdaspur, Punjab, India). - -Du-
bois , G., 1960a, 59(as syn. of L. (L. )m8d· 
linge ri (Pande, 1935)). 
mOdlingeri (Pande, 1935) Dollfus, R. P. F. , 
1937a,13.—Dubois, G-, 1960a,3 ,4 ,17-21, 
49, 56, 58, 59, 60, figs.  4, 9(subg:Lecithoden-
drium; s y n . : Mesodendrium mCdlingeri  
Pande, 1935, L. breckenridgei Macy, 1936, 
L. linstowi Dollfus,  1931 (sp. incert. )in 
Dubois, 1955 et 1956, L. g r a n u l o s u m 
RySav f^,  1956 nec Looss, 1907, L. minutum 
Gupta et Bhardwaj, 1958)(E pte s i c u s s. 
serotinus, Nyctalus l .leisleri, N. n. noc-
tula, Pipistrellus nathusii, Miniopterus s. 
schreibersi, Tadarida t. teniotis;Suisse). 
- -Skarbilovich, T . S., 1948a, 347-348, fig. 
180(to(Lecithodendrium); syn. ¡Mesoden-
drium mCdlingeri Ozaki, 1929[i· e. Pande, 
193 5])(Nyc tice jus kuhli;cecum;India). 
nigrovenosum (Bellingham, 1844) L u e h e , 
M. F. L . , 1899k ,535 . - -Rizzo , A . ,1902b, 
28(Tropidonotus natrix;buccal mucosa & 
oe sophagus ¡Catania). 
nycteridis ( F a u s t , 1919) P a n d e , В. P . , 
193 5b, 97(key;syn. Acanthatrium nycteri-
dis). 
obtusum (Looss, 1896) Looss, A. , 1899b, 
609, or Stossich, M., 1899b, 8(camaleonte; 
intestino; Alessandria). --Bhalerao, G. , 
1926a, 185, 190; 1926b, 302, 303.-Dollfus, 
R . P . F . , 1929d86(Chamaeleon basilicus). 
- - G o h a r , N. , 1934a, 324 (Chamaeleon 
basilicus; intestine; Cairo, Mariout).— 
Hughes, R. C . ; Higginbotham, J. W.; & 
Clary, J. W., 1941a, 36; 1942a, 113(Chamae-
leo b a s i l i s c u s ; Egypt). - -Odhner, T. , 
1910d, 78, 79-80, 83.-Pande, В. P., 1935b, 
96 (key;syn. : Paralecithodendrium obtu-
sum). --Stafford,  J. , 1905a, 692. 
orospinosa Bhalerao, G. , 1926a, 186-188, 
193, 194,pi. 2,fig.  4 (Nyctinomus plica-
tus; intestine; Burma); 1926b, 301, 303. - -
Pande, Β. P. , 1935b, 96(key). 
ovatum (Yamaguti, 1939) Ogata, T . , 1941a, 
315,321(syn. : Acanthatrium ovatum). 
oviform e (Poirier, 1886) S t о s s i с h, M . , 
1899b, 8 (Nycticebus ja vani eu s). - - S t a f— 
ford, J. , 1905a, 692. 
ovimagnosum Bhalerao, G. D. , 1926a, 182, 
183, 188-190, 194, pl. 2, fig.  2 (Nyctino-
mus plicatus¡intestine; B u r m a ) ; 1926b, 
303. --Pande, В. P. , 1935b, 96 (key). - -
Tubangui, M. A. , 1928b, 365-366, pl. 5, 
fig.  1 (Scutophilus [for Scotophilus] tem-
minckii; i n t e s t i n e ; Los Baños, Luzon); 
1933c, 192. 
posticum Stafford J •, 1905a, 692-693(-Dis-
t о m a ascidioides van Beneden of S t a f-
ford;  syn.:L. chilostomum Mehlis of Staf-
for,  1903a, 827) (Vespertilio subtilis; in -
te stine ¡Canada).--Bhalerao, G . , 1926a, 
185, 190; 1926b, 303.--Northup, F. E . , 
1928a, 96. - - O d h n e r, T. , 1910d, 78. - -
Pande, Β. P. , 1935b, 97(key). 
pricei Pérez Vigueras,I. , 1940b,227-228, 
I pl.,fig. 5(Artibeus jamaicensis parvi-
p e s; intestine; Santa Marìk del Rosario, 
Prov. Habana, Cuba).—Dubois, G., 1960a, 
59,61(key;to (Lecithodendrium)). 
pyramidum (Looss, 1896) Looss,Α., 1899b, 
609, or Stossich, M. , 1899b, 8 (Rhinolo- 
phus hippocrepis; Egypt). --Abdel Azim, 
M. , 1936a, 351-356,pl. XI,figs.  1-3 (life 
history; d e v e l o p m e n t from Cercaria 
ρ y r a m i d um)(Melania tuberculata). - -
Bhalerao, G.,1926a,190;1926b, 302,303, 
- -Braun,M. G. С. С . ,1900b,225 ;1900f , 
388. --Dubois, G., 1960a, 42(of  Lukasiak , 
1939, nec Looss, 1896, as syn. of Pros-
thodendrium (P.) parvouterus (Bhalerao, 
1926)). --Gohar, N. , 1934a, 324(Rhinolo-
phus hippocrepis; i n t e s t i n e ; Egypt). - -
Khalil, M . , 1939j, 12 (Melania tubercu-
lata, anopheline mosquitoes(exper.), bats; 
Dakhla Óasis). --Lukasiak, J. , 1939a, 96, 
103 (syn. : L. cordiform e B r a u n , 1900) 
(Eptesicus nilssonii; Poland). --Northup, 
F . E . , 1928a, 80, 81, 83, 84, 96 (Vespertilio 
mu ri cola ; inte stine ; Bu rma ). — Odhne r, T ., 
19lOd, 78. --Pande, В. P. , 1935b, 97(key). 
--Sprehn, C.E. W. , 1932c,219,806(syn. : 
Distoma pyramidum Looss, 1896, D. asci-
dioides van Beneden, 1873) (Rhinolophus 
hipposideros;Darm;Aegypten). 
rhinolophi Ogata, T. , 1939b, 628 (Rhinolo-
phus c . cornutys;intestine;Totigi, Japan). 
--Dubois, G., 1960a, 62, 66, 69, 70(as syn. 
of Pycnoporus rhinolophi(Ogata, 1939)). 
rotundum Shtrom, Ζ. К . , 1935a, 228-230, 
252, 253-254, fig.  3 (Rhinolophus hippo-
sideros [French summary], R. ferrum-
equinum bokharensisfRussian  textjsmall 
intestine; T a d j i k i s t a n ) . - -Dubois , G. , 
1960a, 59, 61(subg. Lecithodendrium;key). 
-Skarbilovich,Τ . S., 1948a, 348, 349, 351, 
fig.  181 (to (Lecithodendrium)) (Rhinolo-
phus ferru m-equinum b o k h a r e n s i s ; 
SSSR). 
rubellum (Olsson, 1867-68) Stossich, Μ. , 
1899b, 9(Labrus maculatus). 
rysavyi Dubois, G. , 1960a, 57, 59, 61 (to 
(Lecithodendrium); key; syn. :L. linstowi 
RySavf,  1954). ~ 
semen (Kirshenblatt, 1 9 4 1 ) Skarbilovich, 
T . S . , 1948a, 349, 351,fig.  182(to(Lecitho-
dendrium); syn. : Glirotrema semen Kir-
shenblatt, 1941)(Dyromys nitedula¡intes-
tine; Gruzia). —Dubois, G. , 1960a,59,61 
(subg. Lecithodendriumjkey). 
somateriae (Levinsen, 1881) Stossich,Μ. , 
1899b, 8 (Somateria moUissima; Green-
land).--Giard, Α . , 1907c,419---Gower, 
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W. С . , 1938c,48(of Jameson, 1902(in part), 
as syn. of Gymnophallus bursicola(Odh-
ner, 1900), 49 (of  Jameson, 1902 (in part), 
as syn, of G.oidemiae Jameson & Nicoli, 
1913 ; spelled Levcithodendrium). — Jame-
son, H. L. , 1902a, 151-161(spelled Lev-
cithodendrium) . - - L e b o u r , M . V. , 1907c, 
233, pl.,fig. a(spelled Leucithodendrium; 
to( B rachycoelium) ) (Mytilus edulis;Budle 
Bay,Northumberland coast).—Nicoli, W . 
1906a, 149(spelled Leucithodendrium).— 
Nishikawa, T. , 1907a, 47 (spelled Seuci-
thodendrium;in pearl production).—Odh-
ner, T. , 1905a, 311(to Gymnophallus). — 
Palombi,Α., 1924a, 144(spelled Leucitho-
dendrium) .—Rubbel, A. , 19Ha,411(spel-
led Leucithodendrium). —Shipley,A.E. ; 
& Hornell, J., 1904a, 77(spelled Leucitho-
dendrium). —Sprehn, C. E. W., 1932c, 203 
(as syn, of Gymnophallus bursicola Odh-
ner, 1900), 204 (of Stossich, 1899, & of 
Jameson, 1902, as syn. of G. somateriae 
(Levinsen, 188 1); s p e l l e d Levcithoden-
drium). 
spathulatum (Ozaki, 1929) M a c y , R. W. , 
1936a, 237 (key).--Skarbilovich, T. S. , 
1948a, 352,fig.  183(to(Lecithodendrium); 
syn. : Mesodendrium spathulatum Ozaki, 
1929)(Pipistrellus abramus; small intes-
tine ¡Tokyo, Japan). 
sphaerula (Looss, 1896) Looss, A. , 1899b, 
609, 610, 621, or Stossich, Μ. , 1899b, 8 
(Rhinolophus hippocrepis;Egypt). - -Bha-
lerao, G. , 1926a,185, 187,190. --Braun, 
M. G. С . С . , 1900b,225 ,227 ; 1900f, 388, 
390. --Gohar, Ν. , 1934a, 324(Megaderma 
frons ;intestin;Egypte et Nil Blanc, Pleco-
tus auritus; intestin; Egypte , Rhinolophus 
hippoerepis; intestin; Egypte). --Odhner, 
T . , 1919d, 77, 78, 79.- -Pande, В. P . , 
1935b, 96 (key;syn. :Paralecithodendrium 
sphaerula). - -Ward, H. В. , 1901b, 180. 
urna Looss, Α. , 1907b, 485-486,figs.  5 a-b 
(Vesperugo kuhli;Darm;Cairo, Egypt). — 
Bhalerao, G. , 1926a,185,190;1926b,303. 
--Dubois, G . , 1960a, 43, 47 (as syn. of 
Prosthodendrium(P. )urna(Looss, 1907)). 
-Gohar ,Ν. , 1934Γ, 324. -Northup,F.E. , 
1928a, 96 . -Odhner,T. , 1910d, 78. - -Pan-
de, Β. P. , 1935b,97 (key; syn.:Mesoden-
drium urna). —Skarbilovich, T . S• , 1948a, 
352, 353, 355, fig.  184 (to (Lecithoden-
drium)). 
yamizensis O g a t a , T. , 1939a, 626 - 627 
(Rhinolophus ferru m - equinum nippon; 
small i n t e s t i n e ; Mount Yamizo, Hitati 
Province). —Dubois, G. , 1960a, 44, 48(as 
syn. of Prosthodendrium (P. ) yamizense 
(Ogata, 1939)). 
LECITHODENDRUM Pratt,H. S., 1902a, 903 
(misprint for  Lecithodendrium). 
LECITHODESMINAE Yamaguti, S. , 1958a, 
847. 
LECITHODESMUS Braun,M G C.C.,1902e, 
803(mt:L goliath). —Bittner, H.; & Sprehn, 
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C .E . W. , 1928a, 2.-Fuhrmann, O., 1928b, 
121.-Isaichikov, I. M. , 1933a, 21. - -Odh-
ner, T . , 1905a, 339, 344, 346, 347, 348; 
1910d, 165; 1926, 5. - -Price , E. W., 1932h, 
6, 11 (type: L_. g o l i a t h (van Beneden , 
1858)Odhner, 1905).— S ka r j a b i η, К. I. , 
1915g, 1059, 1064(Brachycladiinae); 1948b, 
139. 
delphini (Poirier, 1886) Y a m a g u t i , S . , 
1958a, 848 (Delphinus delphis;bile ducts; 
Europe). 
goliath (van Beneden, 1858) Odhne r, T. , 
1905a, 342, 343, 344-346, 348, pl. 3, figs. 
7 -9 (Balaenoptera rostrata, B. borealis). 
-Bayl is ,H .A . , 1927h, 55-57(whale);1932b, 
397,407(syn. :Distoma goliath van Bene-
den, 1858)(Balaena mysticetus, Balaenop-
tera borealis, B. acutorostrata;liver). — 
Deliamure, S .L . , [ 1956b], 38, 40(Balaenop-
tera physalus;liver)·— Freund, L. , 1932b, 
29, 30, 32, 33, 36, 37(Balaenoptera borea-
lis, Balaena mysticetus, В. acutorostrata;  
Darm und Leber).—Margolis, L.; & Pike, 
G.C. , 1955a,97, 98-99, ЮЗ, 117 (Balae-
noptera physalus; b i l e ducts along pos-
terior margin of  livex;west coast ofVan-
couver Island). --Nicoli, W. , 1909b, 440; 
1910a, 370 . - -Price , E. W. ,1932h,11 ,12 , 
58,pi. 3,figs.  15-16 (type of  gen. ; syn. : 
Distoma goliath van Beneden, 1858) (Ba-
laenoptera acutorostrata ( -B. rostrata), 
В. borealis, Balaena mysticetus; l i v e r ; . 
Europe).-Skrjabin, К. I., 1948b, 138-140, 
fig.  42. 
nipponicus Yamaguti, S. , 1942d, 405-407, 
figs.  5-6(D e 1 ph i η u s longirostris; bile 
duct; Naha, Globiocephalus s c a m m o n i ; 
liver;Taizi, Wakayama Prefecture). 
palliata s (Looss, 1885) Yamaguti, S., 1958a, 
848(Delphinus delphis;bile ducts;Europe). 
spinosus M a r g o l i s , L . ; & Pike, G. C. , 
1955a,97,99-102, 103, 117,figs. l -3(Ba-
laenoptera borealis; we st coast of  Van-
couver Island). 
LECITHOLECITHUM Kobayashi,Η. , 1915c, 
371(for  Leptolecithum). 
LECITHOPHYLLINAE S k r j a b i n , K. I . ; & 
Gushanskaia, L .K . , 1954a,509,604,607-
643 (type; Lecithophyllum Odhner, 1905; 
includes Aponurus Looss, 1907, HyStero-
lecithoides Yamaguti, 1934). 
LECITHOPHYLLUM Odhner.T., 1905a, 359-
360 (tod: L. botryophorum). - -Fuhrmann, 
Ο. , 1928bT 109- --Isaichikov, I. M., 1933a, 
12 . - -Looss , Α . , 1907c ,68 ,69 ,97 ,99 , 166; 
1907e, 606(Lecithasterinae).—Manter, H. 
W., 1926c, 223; 1947a, 352. -Margolis , L. , 
1958a,898,899,900,901,902,903 (Hemi-
uridae).—Skrjabin, K. I. ; & Gushanskaia, 
L. Κ. , 1954a, 607-608. —Yamaguti, S. , 
[1954a],207 (syn. : Brachadena L i n t o n , 
1910). 
ante ropo rum Margolis, L. , 1958b, 893, 894, 
895, 896-898, 899, 900, 902,fig S ; l-6(key) 
(Merluccius productus; mouth of Fraser 
r i v e r , British Columbia, Oncorhynchus 
nerka, O. gorbuscha;north Pacific). 
bothryophoron Looss, Α . , 1907c, 69, 166 
(for botryophorum). 
botryophoron Manter, H. W., 1926c, 224(for 
botryophorum). 
botryophorum (Olsson, 1867-68)Odhner, Τ ., 
1905a, 359(tod)(Argentina silus).— Looss, 
Α. , 1907c, 69, 166(spelled bothryophoron; 
type of  gen. ) . -Manter,H. W., 1926c, 224. 
- -Skrjabin, К. Χ. ; & Gushanskaia, L. Κ. , 
1954а, 608(syn.:Distomum bothryophoron  
O l s s o n , 1868, Hemiurus bothryophorus  
(Olsson, 1868) Looss, 1896, A p o b l e m a 
molissimum Levinsen, 188 1, Lecithaster 
bothryophorus (Ol s s on, 1868) Luhe, 1901). 
fuscu m Yamaguti, S . , 1938c, 3, 118-119, 
fig. 70(Conger n y s t r o m i , Neobythites 
mac rops , Chaunax fimbriatus, Neopercis 
sp. ; stomach).--Manter, H. W., ,1947a, 
353(as syn. of Aponurus intermedius).— 
Margolis, L. , 1958b, 893 (as syn. of L. 
intermedium). 
intermedium (Manter, 1934) Margolis,L. , 
1958b 899, 903(syn.:Aponurus intermedi -
us Manter, 1934, L. f u s c u m  Yamaguti, 
T938). " 
piriform e Yamaguti, S . , 1958a, 294 (f  о r 
pyriform e). 
pyriform e (Linton, 1910) Y a m a g u t i , S., 
1958a, 294(spelled piriforme). —Margolis, 
L. , 1958b, 898, 899 ("should be excluded 
from  this genus"). 
sphaerolecithum (Manter, 1925) Manter, H. 
Vf.,  1947a, 353, 386.—Margolis, L. , 1958b, 
895,898,899,900,902, fig.  7 (key; syn.: 
Aponurus sphaerolecithum Manter, 1925). 
—Skrjabin, K. I. ; & Gushanskaia, L. Κ. , 
1954a, 609-610,fig.  184. 
(LECITHOPORUS) Yamaguti, S. , 1958a, 825 
(type: Pycnoporus inversus). 
LECITHOPORUS Mehra, H. R. , 1935a, 99, 
110, 119(Lecithodendriinae;tod L.(Pycno-
porus)inversus Looss, 1907). --Skarbilo-
vich, T . S. , 1948a, 434. 
indicus (Pande, 1935) Skarbilovich, T. S. , 
1948a, 437-438,439,fig.  227(syn. :Pycno-
porus indicus Pande, 1 9 3 5) (Nycticejus 
dormeri;small inte stine ¡India). 
inversus (Looss, 1907) Mehra,H.R., 1935a, 
99, 110(to (Pycnoporus)). --Skarbilovich, 
T .S . , 1948a, 437,figs.  226-226a(Vesperu-
go kuhli;intestine;Cairo, Egypt). 
macrolaimus (von Linstow, 1894) Skarbilo-
vich,T.S. , 1948a, 441,fig.  228(syn. :Dis-
toma macrolaimus von L i n s t o w , 1894) 
(Vespe rugo pipistrellus; intestine; E u r -
ope). 
(LECITHOPYGE) Dollfus,  R. P. F. , 1949b, 
440(subg. of  Opisthioglyphe). - -Zarnow-
ski, E. , 1960a, 152, 154-156(subg. cf  Leci-
thopyge). 
LECITHOPYGE Perkins, M G. L. , 1928a, 
341, 342, 343, 346-347, 352(tod:L. subula-
tum [ ? =L. rastellum subulaturnj. - -Baer, 
J.G.,[1944a],42,43(as syn. of  Opisthio-
glype Looss, 1899).—Dollfus,  R. P. F. , 
1960a, 113, 116(syn.: Neoglyphe Shaldybin, 
1953). --Yamaguti, S. , 1958a, 140(as syn. 
of  Dolichosaccus). 
histrix (Molin, 1858) Perkins, M G. L. , 
1928a, 352(spelled hystrix). 
hystrix Perkins, M.G. L. , 1928a, 352, for 
histrix. 
ranae (Frölich, 1791) Walton, A. С. , 1946h 
591 (Hyla arborea = H. viridis; Europe); 
1947f,  685(Rana esculenta;Europe); 1948c, 
745 (Rana esculenta ridibunda; Europe); 
1949, 39(Rana temporaria;Europe); 1953c, 
649(Rana esculenta ridibunda;Turkestaij. 
rastellum (Olsson, 1876) Perkins, M. G. L. , 
1928a, 346.—Mehra,H. R.; & Bokhari.M. 
A. , 1932a, 47, 54 (as syn. of Dolichosac-
cus rastellus). —Prokopie, J , 1960a, 152, 
157 (as syn. of Dolichosaccus rastellus 
(Olsson, 1876)). --Walton, A. С . , 1947f, 
685(Rana esculenta;Europe);1949, 39(Rana 
tempora ria ¡Europe). 
rastellum cylindriform e Perkins, M. G. L , 
1928a, 348,352,pi. 21,fig.  4 (Rana tem-
poraria). --Prokopi2, J. , 1960a, 152,157 
(as syn. of Dolichosaccus rastellus(Qls-
son, 1876)).—Walton, A. C., 1949, 39(Rana 
temporaria;Europe). 
rastellum rastellum Perkins, M. G. L. , 
1928a, 347, 352, pi. 21,fig.  6 (Rana tem-
poraria, Bufo vulgaris). - - B a e r , J. G. , 
[1944a],42. 
rastellum subulatum Perkins, M. G L. , 
1928a, 348, 352, pi. 21,fig.  5 (Rana tem-
poraria, Bufo vulgaris). - - В a e r, J. G . , 
[1944a], 42. --ProkopiS, J . , 1960a, 152, 
157 (as syn. of Dolichosaccus rastellus  
(Olsson, 1876)). --Walton, A. С. , 1949, 39 
(Rana temporaria;Europe). 
subulatum Perkins, M. G. L. , 1928a, 341 
(type of  genus). --Walton, A С. , 1949, 39 
(Rana temporaria;Europe). 
LECITHORCHIUM Lander, С. H . , 1904а, 7 
(for  Lecithochirium). 
LE CIT HOST ΑΡΗ YLINAE Layman,Ε.M. ; & 
Borovkova, A. M., 1926a, 36.—Fuhrmann, 
Ο. , 1928b, 104. --Isaichikov, I. Μ., 1928d, 
71, 72. --Yamaguti, S., 1934?.. 397(as syn. 
of Steganode rminae). 
(LECITHOSTAPHYLUS) Y a m a g u t i , S ., 
[1954a],41(subg. of Steganoderma). 
LECITHOSTAPHYLUS Odhner, T . , 1911g, 
114 - 115 (type:L. retroflexu s(Molin)(Zoo-
gonidae). —Fuhrmann, O., 1928b, 98, 104. 
—Isaichikov, I. Μ. , 1928d, 71, 72. - -Lay-
man,E. M. ; & Borovkova,Α. Μ. , 1926a, 
36.- -Manter, H. W. , 1947a, 310(as syn. 
of  Steganoderma Stafford,  1904).—Miller, 
M. J. , 1941a, 45.—Travassos, L. P. , 
1922d, 221,pi. 26,fig.  17,French trans-
lation, 126. 
atherinae Price, E. Vf.,  1934f,  3 -5 , pl. 1, 
fig.  3 (Atherina araea; intestine; Samaná 
Bay, near Santa Barbara de Samaná.Do-
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minican Republic). — S i d d i qi, A. H. : & 
Cable, R. M. , 1960a, 277,fig.  23 (as syn. 
of Steganoderma atherinae (Price, 1934) 
Manter, 1947). 
nitens (Linton, 1898) Linton,Ε. , 1940a,44, 
pl. 21,figs.  272-274(syn.¡Distoma nitens  
Linton, 1898). 
retroflexu s (Molin, 1859) Odhner, T. , 1911g, 
115-116,fig.  8(Belone acus;Darm;Triest, 
P a l e r m o ) ; 19Uh, 529; 1914b, 253. - -
Manter, H. W. , 1947a, 310 (as syn . of 
Steganoderma retroflexu m(Molin, 1859))· 
--Monticelli, F. S., 1914b, 33. - -Pr ice ,E . 
W. , 1934f, 4. --Timon-David, J. , 1937a, 
4-5, 23, fig. 2(Belone acus;intestine;Golfe 
de Marseille). 
spondyliosomae Fantham, H. Β., 1938a, 387-
393, fig.  1 (Spondyliosoma blochii (syn. : 
Cantharus blochii); r e c t u m; St. James, 
Cape Town). --Skrjabin, K. I., 1957d, 150, 
157,fig.  51(as syn. of M a n t e r o d e r m a 
spondyliosomae(Fantham, 1983)Skrjabin, 
1957). 
LECITHURUS Pigulevskii, S .V . , 1938b, 391, 
397(mt:L. lindbergi (Layman, 1930)).— 
Y a m a g u t i , S. , [1954a], 185 (as syn. of 
Tubulovesicula Yamaguti, 1934). 
lindbergi (Layman, 1930) Pigulevskii, S. V., 
1938b, 392, 397 (syn. : Lecithaster lind-
bergi Layman, 1930). —Siddiqi, A. H. ; & 
Cable,R.M., 1960a, 317-3 18, 369, fig·  138 
^s syn. of Tubulove sicula lindbergi(Lay-
man, 1930) Yamaguti, 1934). 
LEIODERMA Stafford,  J. , 1904b, 486(mt:L. 
furcigeru m)(not Leioderma von W i l l e -
moes-Suhm, 1873, worm).--Nicoli , W. , 
1910d, 347. --Stiles, C. W. , 1912m, 507. 
cluthense (Nicoli, 1909) Nicoli, W. , 1910d, 
347. 
furcigeru m (Olsson,1867-68)(Stafford,  J. , 
1904b, 486 (Pseudopleuronectes ameri-
c a n u s , Platysomatichthys hippoglossoi-
des, Hippoglossoides platessoides, Cryp-
tacanthodes maculatus).—Mille r, M. J . , 
1941, 44-45(as syn, of S t e r i n g o p h o r a 
f u r c i g e r Olsson, 1868).--Nicoli, W. , 
1910d,347. 
LEIPERTREMA Sandosham, Α. A. , 1951a, 
19, 22-23(tod:L. rewelli) .—Skrjabin, К. I.; 
& Evranova, V. G. , [ 1953a], 334. 
rewelli Sandosham, Α. A. , 1951a, 19-23, 26, 
fig. l(Pongo pyemaeus¡pancreasiBurma). 
—Adiwinata.R.T. , 1958a, 2327orang hu-
tan[utang]; pancreas;Indonesia). —Skrj^-
bin, Κ. I.; & Evranova, V. G., [1953a], 334-
337,fig.  120. 
LEIPERT RE MATIN AE Yamaguti, S., 1958a, 
839. 
LEPIDAPEDINAE Yamaguti, S. , 1958a, 141 
(includes Lepidapedon S t af  f  о r d, 1904, 
Allolepidapedon Yamaguti, 1940). 
LEPIDAPEDON Stafford, J. , 1904b, 485(mt: 
L. rachion) (See Lepodora).--Acena, S. 
P. , 1947a, 127, 128, 138. —Cable, R. M. ; 
& Hunninen, A. V. , 1942a, 307 (Lepocrea-
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diidae, Lepocreadiinae). —Fuhrmann, Ο. , 
1928b, 106. - -Miller, M. J. , 1941a, 31. - -
Nicoli, W., 1910d, 341(=Lepodora Odhner, 
1904), 347.- -Ozaki, Y. , 1932b, 45. 
species Manter, H. W. , 1932a, 288 (Epine-
phelus niveatus¡intestine¡Tortugas), 
species Manter,H. W.; fc  Van Cleave, H. J. , 
1951a, 316, 336 (Mycteroperca pardalis; 
California). 
australis Manter, H. W. , 1954b, 475, 48 1, 
485-486, 563, figs.  5, 6 (Coelorhynchus 
aus t rali s ¡inte s tine ; Wellington, New Zea-
land). 
calli Acena, S. P., 1947a, 129, 132-134, 138, 
pl. 2, figs.  9-12 (Parophrys vetulus;sto-
mach & inte stine ¡Puget Sound). 
clavatum Linton, E., 1940a, 91-92, pl. 4, figs. 
36-37 (Ceratacanthus schoepf i, Lophop-
setta maculata; i n t e s t i n e; Woods Hole , 
Massachusetts). —Ching, H. L. , 1960a, 
245 ("the species should be regarded as 
incertae sedis"). 
coelorhynchi Yamaguti,S., 1938c, 1,42-43, 
fig.  24(Coelorhynchus sp.;Maisaka, Sidur-
oka Prefecture).  --Hanson, M. L. , 1950a, 
80(as syn. of  L. elongatum(Lebour, 1908) 
Nicoli, 1915). 
conge ri Manter, H. W., 1954b, 475, 481,484-
485, 563, figs  . 3, 4(Leptocephalus conger; 
intestine; Wellington, New Zealand). 
elongatum (Lebour, 1908) Nicoli, W., 1910d 
341. --Caballero у С . ,Ε . ; Bravo Hollis, 
M.; & Grocott,R.G., 1955a, 131-134,figs. 
12, 13 (Alphe s te s multiguttatus;intestine; 
Fuerte Amador, Zona del Canal, Océano' 
Pacifico  del Norte, Panamá). —Cherny-
shenko, A. S. , 1949a, 84-85,fig.  5 (Scom-
ber scomber; pyloric caeca; Black Sea); 
1955a, 214 (Scomber scomber; ρ y 1 о r i с 
caeca, Odessa В а у ) . - - D о g i e 1, V. Α. , 
1936a, 127-128, 132, 133, fig.  1 (treska 
[cod]; Lake Mogil'noe on Kil'din Island). 
--Hanson, M. L . , 1950a, 80, 81 (syn. :L . 
sebastisci Yamaguti, 1938 L. coelorhyn-
chi Yamaguti, 1938)(Bermuda). --Linton, 
1940a, 92-95, pi. 5, figs.  38-45 (En-
chelyopus cimbrius, Gadus morrhua, Pol-
lachius v i r e n s, Paralichthus[for Parar. 
lichthys] dentatus.Urophycis chus s, Tra*-
churops сrumenophthalma; i n t e s t i n e ; 
Woods Hole, Massachusetts). --Manter , 
H. W. , 1925a, 11-12 (Urophycis tenuis;in-
te s tine ¡Maine); 1926c, 211-212,pl. 3,figs. 
47,48;1930a, 338-339(deep-water fishes; 
Tortugas , Florida); 193 la, 388(Coelorhyiv-
chus sp. ¡Tortugas); 1934c,296-297,298, 
299, 329, 333, 339, 340, 341, 342, pl. 8,fig. 
50 (Coelorhynchus carminatus; intestine; 
Laemonema barbatulum,Urophycis ehes-
ter!, Epigonus occidentalis; T o r t u g a s , 
Florida); 1934d 296-297, 298, 299, 329, 333, 
3391,340,341, 342, pl. 8,fig.  50; 1947a, 277, 
371, 373', 376, 378. 
epinepheli В ravo Hollis, M. ; & Mante r, H. 
W. , 1957a, 35-36, 37,47, pl. , figs.  1-2 
(Epinephelus analogue; intestine & eeca; 
Jalisco, Mexico). 
gadi (Yamaguti, 1934) Acena, S. P. , 1937a, 
129, 138 (syn. : Le podo ra gadi Yamaguti, 
1934). - -Amosova, I. S. , 1955a, 286, 287, 
288,figs. l-5(Nereis pelagica).--P o 1 i -
anskii, 1.1., 1955a, 54, 114(Gadus m. mor-
hua; Barents Sea); 1957b, 179.--Polian-
skii, I. I. ; & Shul'man, S. S. , 1956a, 8, 9 
(barentsovomorskoi t r e s k i [G a d u s m . 
m o r h u a ] ; intestine). --Shul'man, S. S. , 
1956a, table between 62-63 (Eleginus na-
va g a; White Sea). --Shul'man, S. S. ; & 
Shul'man-Al 'bova, R. Ε. , 1953a,43-44, 
114, 116, 120, 125, 146, fig. 13(Gadus mor-
hua maris »albi, G. m. m. hiemalis, Ele-
ginus navaga, Boreogadus saida, Gymna-
canthus ventralis; White Sea). --Zhukov, 
E. V . , 1959a, 199 (southern Kurils) . - -
Zhukov, E . V . ; & Strelkov, I. Α. , 1959a, 
189(Far East). 
garrardi (Leiper & Atkinson, 1914) M a n -
ter, H. W. , 1926c,210;1934c,298, 1934d, 
298. 
genge Yamaguti,S. , 1938c, 1,36-38,fig.  20 
(Bothrocara zesta, Furcimanus diaptera; 
small intestine;Toyama Bay). 
gymnacanthi (Isaichikov, 1928) Yamaguti, 
S. , [1954a], 99 (Gymnacanthus tricuspis; 
Arctic). 
hancocki Mante r,H.W. , 1940a, 325, 353-354, 
448, 449, 466,457, pl. 35,fig. 26(Myctero- 
perca olfax, M xenarcha, spotted grouper; 
inte s tine ¡Galapagos Islands); 1940b, 537, 
540.- -Winter, Η. Α . , [1960a], 189-191, 
193, 206, f ig .  3 (Epinephelus analogus ; 
ciegos intestinales; Mazatlán, S i n a l o a , 
M e x i c o ) . 
holocentri Siddiqi, Α. Η. , 1959a, 428-429 
([nomen nudum]).— Siddiqi, A H.; & Cable, 
R. Μ. ,1960a ,258 ,266 ,309-310 ,358 , f ig . 
11 l(Holocentrus ascensionis, Chaetodip-
terus fabe r; stomach & ceca; Cabo Rojo, 
Puerto Rico). 
hoplognathi Yamaguti, S. , 1938c, 1 ,41-42, 
fig.  23 (Hoplognathus punctata; Su r u g a 
Bay); 1940b, 35, 68(Hoplognathus fasciatus; 
small intestine;Hamazima). —Manter, H. 
W., 1954b, 489(as syn. of Neolepidapedon 
hoplognathi (Yamaguti, 1938)). 
le bou ri Manter, H. W. , 1934c, 258, 299, pl. 
8, fig.  54 (Macrouridae; intestine;Tortu-
gas,Florida); 1934d, 258,299, pl. 8, fig. 
54; 1947a, 277, 373(Macrouridae;Tortugas¡ 
Florida). 
levenseni (Linton, 1907) M a n t e r , H . W . , 
1947a, 276-Z77, 371, 378, 386,fig. 22(syn. : 
Distoma levenseni Linton, 1907, in part 
(fig.  81), Lepocreadium levenseni (Lin-
ton, 1907) Linton, 1910, in part, Âephni-
diogenes levenseni (Linton, 1907) Nicoli, 
1915, nec Linton's fig.  80(1907), пес Lin-
ton's figs.  75-77(1910)) (E pine phe lu s 
morio; Tortugas, Florida).--Hanson, M. 
L. , 1950a, 86, 87 (Bermuda).--Montgo-
mery, W. R. , 1957a, 18 ("It seems clear 
that it belongs to Lepidapedon"). 
luteum Yamaguti, S. , 1938c , 1, 39-41, fig. 
22 (Coryphaenoides sp. ; small intestine; 
Maisaka). 
nicolli Manter, H. W. , 1934c, 258, 297-298, 
339,340, 341.pl. 8,figs.  51-53(metacer-
cariae(?) in Centropristis ocyurus, Hali-
eutichthys aculeatus, Upeneus p a r v u s , 
Prionodes phoebe, P. spp. (2 s pp.), Bella-
tor militaris, Engyophrys sentus,Lophius 
sp. , adult in Epinephelus niveatus;intes-
tine;Tortugas, Florida); 1934d, 258, 297-
298, 339, 340, 341, pi. 8,figs.  51-53;1940a, 
325, 354, 448, 452 (spotted grouper;Isabel 
Island,Mexico); 1940b, 535, 537, 540; 1947a, 
278, 371,378. — Hanson,M.L. ,1950a, 74, 
79, 80(Bermuda). 
parepinepheli S о g-ал d a r e s-Bernal, F . , 
1959b, 77, 78, 79, 115,fig.  11 (Epinephelus 
tigris ¡pyloric ceca & inte s tine ¡North Bi-
mini, British West Indies). 
pugetensis Acena, S. P . , 1947a, 129-132, 
133, 138, pi. 2, figs.  5-9(Sebastodes nebu-
losus; intestine; Puget Sound). --Hanson, 
M. L. , 1950a, 81("validity questionable"). 
rachiaea gymnacanthi ( I s a i c h i k o v , 1928) 
Manter, H. W. , 1934c, 297; 1934d, 297 
( spelled rachioea). 
rachiaeum Nicoli, W. , 1910d, 341, 342,for 
rachion· 
rachion (Cobbold, 1858) Stafford,  J., 1904b, 
485.— Amosova, I. S. , 1955a, 287, 288, fig. 
l(6)(metacercaria in Nereis p e l a g i c a ; 
Barents Sea). --Brinkmann, A. , 1956a, 14 
(Melanogrammus aeglefinus ;intestine; 
Iceland). «Linton, E . , 1940a, 95-96, pi. 
5, fig.  46 (Centropristes striatus, Gadus  
m о r r h u a, Melanogrammus aeglefinu s , 
Menidia notataci n t e s t i n e ; Woods Hole, 
Massachusetts). - -Looss , A. , 1907e, 614 
(Melanogrammus aeglefinu s). --Manter , 
H. W. , 1925a, 11, 12 (Melanogrammus 
aeglifinu s; intestine;Maine); 1926c, 210-
211,212, pl. 3, figs.  45,46; 1930a,338-
339 (deep-water fishe  s; Tortugas, Flori-
da); 193 la, 388(Coelorhynchus sp. ¡Tortu-
gas); 1934c, 296, 297, 298, 333, 339,.342, pl. 
8, fig.  49 (Coelorhynchus carminatus;in-
testine; Tortugas, Florida); 1934d, 296, 
297, 298, 333, 339, 342, pl. 8, fig.  49; 
1947a, 278, 371, 378.-Miller, M. J., 1941a, 
30,31, fig.  4 (Melanogrammus aeglifinis) 
[sic]). - -Nicoli, W., 1910d, 341, 342(spell-
ed rachiaeum); 1914g, 478 (Gadus polla-
chius). --Polianskii, I. I . , 1955a, 53-54, 
116 (Melanogrammus aeglefinu s ¡Barents 
Sea). --Yamaguti, S., [ 1954a],99(Morrhua 
agelefini s [sic], Coelorhynchus carmina-
tus, Laemonema, Urophycis, Epigonus¡ 
larva in Cardium edule). 
sebastisci Yamaguti, S . , 1938c, 1, 38-39, 
fig.  21 (Sebastiscus albofasciatu s; Naga-
saki & S u r u g a Bay); 1940b, 35, 67-68 
( S e b a s t i s c u s marmoratus ; intestine; 
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Hamazima, Mie Prefecture).  —Han son , 
M. L. , 1950a, 81 (as syn. of  L. elongatum 
(Lebour, 1908) Nicoli, 1915). - -Manter, 
H. W., 1954b, 489(as syn. of Neolepidape-
don sebasti sci (Yamaguti, 1938)). 
trachinoti Hanson,M. L. , 1950a, 76, 78-81, 
87, 89, figs.  5 -7 (Trachinotus goodei or 
T. falcatu s;Bermuda). 
truncatum Sogandares-Bernal, F. , 1959b, 
73 ,76 ,77 ,115 , pl . , fig.  10 (Holocentrus 
ascencioni s ¡pyloric ceca & intestine;Bi-
mini & near Cat Cay, British W e s t In-
dies). 
(LEPIDAUCHEN) Yamaguti, S. , [1954a], 69 
(subg. of  Allocreadium(type:A- (L.)steno-
stoma Nicoli, 1913). 
LEPIDAUCHEN Nicoli, W. , 1913a, 240-242 
(mt:L. stenostoma). —Caballero у С . , Ε . , 
1952b, 5, 140-141 (keys).-Cable, R. M. ; 
& Hunninen, Α. V. , 1941c, 14(Acanthocol-
pidae); 1942a,294,304,305, 311. - -Fuhr-
mann, Ο. , 1928b, 106. --Isaichikov, I. Μ. , 
1928d, 55. -Ozaki, Υ. , 1932b, 45 . -Poche, 
F. , 1926b, 159 (Allocreadiidae). - -Skrja-
bin, K.I. ,1954a,67. 
halli (Mueller & Van Cleave, 1932) Yama-
guti,S. ,1958a,112. 
hysterospina Manter, H. W. , 1931c, 403, 
fig.  9(Lagodon rhomboides ; i η t e s t i n e ; 
North C a r o l i n a ) . - -Caballero у С , , E. , 
1952a, 12(syn. .-Distoma sp. Linton, 1905); 
1952b, 141, 143-145, 190, figs.  109-110 
(key).—Hutton, R. F. ; & Sogandares-Ber-
nal, F. , 1960a, 288(Lagodon rhomboïdes; 
Florida). --Skrjabin, K. I. , 1954a, 67, 68, 
71,fig.  16. 
ictaluri (Pearse, 1924) Yamaguti,S., 1958a, 
112. 
skrjabini (Layman, 1930) Y a m a g u t i , S. , 
1958a, 112(Azuma emanion[for emmnion] 
Peter the Great Bay, Sea of  Japan). 
stenostoma Nicoli, W. , 1913a, 240-242,pi. 
11, fig.  2(Labrus berggylta; i η t e s t i η e; 
English Channel); 1914g, 478. —Caballero 
у С . , Ε . , 1952а , 12 ; 1952b,141-142, 189, 
fig, 108(key). --Skrjabin, К. I., 1954a, 67, 
68,fig.  15.--Sproston, N. G. , 1938a, 43, 
48, 49, fig.  1 (Labrus berggylta; rectum; 
Roseoff). 
LEPIDOPHYLIUM Bazikalova, A. I. , 1932a, 
143 (for  Lepidophyllum). 
LEPIDOPHYLLINAE Stossich, Μ. , 1903b, 
198. 
LEPIDOPHYLLUM Odhner.T., 1902b, 68-69 
(mt: L. steenstrupi); 191 If,  2 3 9 - 2 4 0 . - -
Bazikalova.A. I., 1932a, 143(spelled Lepi-
dophylium). --Fuhrmann, Ο. , 1928b, 103 , 
1Ó4.-Isaichikov,I. M., 1928d, 7 1, 72(spel-
led Lepidophylium). —Layman, Ε. M. ; & 
Borovkova, Α. Μ. , 1926a, 36. - -Pratt, H. 
S . , 1902a, 889, 902. - -Skrjabin, К I . , 
1957d,139·—Travassos, L. P. , 1922b,20. 
armatum Zhukov, E . V . , 1957a, 842-843, fig. 
2(Bryostemma sp. ¡urinary bladder; Pu-
tiatin (Sea of  Japan)). 
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brachycladium Zhükov, E . V . , 1957a, 843-
844, 846, fig.  3a-b(Hemilepidotus gilbe rti, 
Gymnocanthus h e r z e n s t e i n i; urinary 
bladder¡Putiatin (Sea of  Japan)). 
canthigastris Yamaguti,S-, 1959b, 241, 253-
254, 262, pi. 21,fig.  12 (Canthigaster ri-
vulata¡urinary bladder ¡Japan). 
pleuronectini Zhukov, E . V . , 1957a, 844-
845, 846,fig.  4(Cleisthenes herzensteini, 
Hippoglossoides elassodon dubius, Pseu-
dopleuronectes yokohamae,P. h e r z e n -
s t e i n i ; urinary bladder;Putiatin(Sea of 
Japan)); 1959a, 199(southern Kurils). 
scenstrupi Layman, E. M.;; & Borovkova , 
A . M . , 1926a, 36(for steenstrupi). 
steenstrupi Odhner.T., 1902b, 68-69,fig.  3 
(Anarrhichas minor g. pantherinus; Coll. 
Copenhagen); 1905a, 3 10(Anarrhichas lu-
pus, Zoarces anguillaris); 191 If,  240-241 
(A. lupus; Kristineberg, Drontheim, A. 
pantherinus, Zoarces anguillaris;,Canada). 
--Bazikalova, A. I. , 1932a, 143(Anarrhi-
c h a s l u p u s ; urinary bladder; Murman, 
Russia).--Brinkmann, A. , 1956a, 15-16, 
29 (Anarhichas minor, A. lupus; excre-
tory bladder; Iceland). --Cooper, A. R. , 
i915d, 185 (Zoarces anguillaris; urinary 
bladder). --Isaichikov, I. M. , 1928d, 7. - -
L a y m a n , E. M. ; & Borovkova, Α. Μ. , 
1926a, 36 (spelled scenstrupi). - -Miller, 
M.J . , 1941a,42,47-48,fig.  21 (Annahir-
chas[sic]lupus).— Polianskii, 1.1. , 1955a , 
64-65 (Zoarces anguillaris, Anarhichas 
lupus , A. minor, Lycichtys denticulatus; 
Barents Sea). - -Rees, F. G , 1953c, 16, 21 
Anarhichas lu pu s ¡Iceland). --Shul'man, 
S. S . ; & Shul'man-Al'bova, R.E. , 1953a, 
47 132 (Anarhichas lupus; White Sea) . - -
Skrjabin, Κ. I . , 1957d, 139-143, fig.  46 
(Lycechtys[sic] denticulatus). --Stafford, 
J., 1904b, 487(Anarrhichas lupus ¡urinary 
bladder;Canada, Zoarces a n g u i l l a r i s ; 
Canada); 1907a, 9 3 . - Zhukov, E . V . , 1957a, 
843,fig. 3v. 
(LEPIDOPTERIA) Yamaguti, S . , 1958a, 787 
(subg. of Tanaisia). 
LEPIDOPTERIA Nezlobinski, N., 1926a. 209, 
2ll(tod:L. atra).-Dollfus,  R. P. F., 1946g, 
26, 27, 35{Eucotylidae). 
atra Nezlobinski, N. , 1926a, 208-209, 217, 
fig.  2, pl. 1, fig.  2 (Fiilica atra; kidney; 
Macedonia). - -Babi í . I . , 1933a, 104(Fuli-
ca atra;kidneys;Jugoslavia). — Byrd, E. E.¡ 
ITDenton, J .F . , 1950a, 38(of  Nezlobinski, 
1926, p. 208, as syn. of T a n a i s i a atra  
(Nezlobinski, 1926)). - -Dollfus,  R. P. F. , 
1946g, 36, 37, 38, 64,fig.  3. - -Teixeira de 
Freitas, J. F. , 195lb, b5-66, pl. 7,fig.  15 
(as syn. of Tanaisia a t r a (Nezlobinski, 
1926)). ' 
gracioza Nezlobinski, N. , 1926a, 210-2 11, 
217,fig.  4,pi. 1, fig.  4 (Motacilla flava;  
kidneys ¡Macedonia). --Babié, I. , 1933a, 
105 (spelled graciosa) (Motacilla f l a v a ;  
Jugoslavia). - -Byrd, E. E. ; & Denton, J. 
F. , 1950a, 38(spelled graciosa)(as syn. of 
Tanaisia atra(Nezlobinski, 1926)). —Doll-
fus,  R. P. F . , 1946g, 37-38, 67, fig.  5 
(Motacilla f lava;Macédoine)• 
plegadis Nezlobinski, N. , 1926a, 209-2 10 , 
fig.  3 , pi. 1, fig.  3 (Plegadis falcine llus ; 
kidneys; Macedonia). - -Babi¿, I. , 1933a, 
104 (Plegadis falcinellu s; Jugoslavia). - -
Byrd, E . E.; & Denton,J.F. , 1950a,38(as 
syn. of Tanaisia atra (Nezlobinski, 1926)). 
--Dollfus,  R. P. F. , 1946g,36-37,38,63, 
fig.  4(Plegadis falcinellu s;Ohrida, Macé-
doine) .—Teixeira de Freitas, J . F. , 1951b, 
66(as syn. of Tanaisia plegadis). 
LEPIDOTES Johnston, Т .Н . ; & Tiegs, O. W., 
1922a,84, 85, 101, 107-109 (tod:L.fluvi a-
tilis).—Froissant, Α. ,1930a,34. - -Fuhr-
mann,О., 1928b, 27 . -Price ,E . W., 1937b, 
156(as syn. of D i p l e c t a n u m Diesing, 
1858). 
collinsi Mueller, J. F. , 1936c , 458-460, pl. 
54,figs.  1-3 (Roccus lineatus; gill filla-
ments;Peace River, Fort Og den, Flor ida). 
- -Merriman, D. , 194 la, 55(Roccus saxa-
tilis) • 
fluviàtili  s Johnston, T. H.; & Tiegs , О. Vf . , 
1922a, 107-109, pl. 20,figs.  65-72, pl. 21, 
fig.  73 (Plectroplites a m b i g u u s ; gills; 
Thomson River, Longreach, Queensland). 
- -Murray, F. V. , 193 la, 499. 
LEPIDOTREMA Johnston, T. H. ; & Tiegs, 
О. Vf.  , 1922a,84,85, 101, 102-105 (tod:L. 
therapon). --Froissant, Α . , 1930a,34 . - -
Fuhrmann, О. , 1928b, 27. - -Price , Ε. Vf.  , 
1937b, 156. 158-159 (syn. :Flabellodiscus 
Johnston & Tiegs, 1922, Empleurodiscus 
Johnston & Tiegs, 1922).--Sproston, N. 
G. ,1946a, 187,253. 
angustus (Johnston & Tiegs, 1922) P r i c e , 
. E. W. , 1937b, 159 (Therapon unicolor). - -
Sproston, N. G., 1946a, 253(Therapon uni-
color; Burnett River, South Queensland, 
Australia). 
bidyana Murray, F. V. , 193 la, 498-499, pl. 
20,fig. 5(Therapon bidyana;gills;Victor-
ia).--Sproston, N. G. , 1946a, 253, 542 
(Therapon bidyana; Murrary River, Vic-
toria, Australia) . 
fuliginosum Johnston, T. H. ; & Tiegs, О. 
Vf.,  1922a, 105, 106,pl. 16,fig.  44,pl. 17, 
figs.  50-51 (Therapon fuliginosus; gills; 
Thomson River, L o n g r e a c h , central 
Queensland).—Sproston, N. G . , 1946a, 
253,542. 
simplex (Johnston & Tiegs, 1922) Johnston, 
Т .Н . ; & Tiegs,О . Vf.  , 1922a, 105(to(Fla-
be llodiscus)).--Sproston, N. G. , 1946a, 
254,542 (Therapon fuliginosu s; Thomson 
River, central Queensland, Australia). 
tenue Johnston, Τ. H. ; & T i e g s, O. W. , 
1922a, 104-105, pl. 16, fig.  43, pl. 18, figs. 
52,53 (Therapon hilli;gills;Thomson Ri-
ver, Longreach, central Queensland).--
Sproston, N. G. , 1946a, 254, 542. 
therapon Johnston, Т . Н . ; & Tiegs, О. W. , 
1922a, 102-1-4, 105, pl. 15, figs.  35-37, 
pl. 16, figs.  38-42, pl. 17, figs.  45-49 
(Therapon carbo; gills; Thomson River, 
Longreach, central Queensland). - -Spro-
ston,N.G. , 1946a, 253, 542,fig.  28 a-f. 
LE PIDOT RE MIN AE Johnston, T. H; & Tiegs, 
О. Vf.  , 1922a,84,85,91, 101-102. - -Byk-
hovskii, B. Ε ., 1933c, 37;1937c, 1361, 1362, 
(as syn. of  Diplectaninae). —Froissant, 
A. , 1930a, 34. --Fuhrmann,O., 1928b, 27. 
—Mizelle , J. D. , 1936a, 788(key).—Muel -
1er, J. F. , 1936c, 457 -458 . -Pr ice ,E . W. , 
1937b, 156(as syn. of  Diplectaninae). 
LEPOCREADIIDAE Nicoli, W., 1934a, 9 2 . - -
Cable,R.M., 1954b,38. - -Cable ,R .M. ; & 
Hunninen, Α. V. , 1941c,14,15;1942a,306, 
307,310,311. 
LEPOCREADIINAE Odhner, Τ. , 1905a, 328, 
337; 1905b, 328, 337. - -Cable, R. M. ; & 
Hunninen, A. V. , 1941c, 14;1942a, 306, 307. 
--Fuhrmann, Ο. , 1928b, 106; 1928c, 106. 
-Isaichikov, I. M., 1928d, 27, 55. -Nicoli , 
Vf.,  191 Od, 326, 341, 346.- -Ozaki, У . , 
1932b, 44, 45. --Pigulevskii,S V. , 1932a, 
438(spelled Lopocreadiinae). 
LEPOCREADIOIDES Yamaguti, S., 1936g, 1-
3 (Allocreadiidae; tod:Lj. zebrini Yama-
guti, 1936). - -Cable, R. M. ; & Hunninen, 
Α. V. , 1942a, 308 (Lepocreadiidae, Lepo-
creadiinae). - -Park, J .T . , 1939a, 14. 
branchiostegi Yamaguti, S. , 1937d, 10-12, 
fig. 7(Branchiostegus japonicus; s m a l l 
intestine; Obama.Hukui Prefecture, Sea 
of  Japan). - -Park, J .T . , 1939c, 57. 
indi cum Srivastava, H. D. , 1941a, 52-54, 1 
fig. (Platycephalus insidiator; intestine; 
Puri & Karachi). 
orientalis Park.J.R. , 1939c, 56-58, 60, 62, 
pl. 6,figs. 5-7(Arcliscus joyneri;Simmi 
Island, North Tyosen). 
zebrini Yamaguti,S., 1936g, 1-3,fig. l(tod) 
(Zebrias zebrinus;stomach, small intes-
tine;East China Sea) .—Park J . T ., 1939c, 
57(spelled zibrinis). 
zibrinis Park J .T . , 1939c, 57(for zebrini). 
LEPOCREADIUM Stossich, M. , 1903b, 200-
201 (tod: L. album); 1904a, 200-201. - -
Cable, R. M . ; & Hunninen, Α. V. , 1942a, 
306, 308-309.-Fuhrmann, O., 1928b, 106; 
1928c, 106.--Hopkins,S. H . , 1 9 3 3 a , 7 3 . - -
Isaichikov, I. M. , 1928d, 55. - -Looss , A. , 
1907e, 614. - -Miller, M. J., 1941a, 28, 33 . 
--Nicoli, Vf.  , 1910d, 344, 347.--Odhner, 
T . , 1905a, 328,336,337-338; 1905b,328, 
336,337-338. - -Ozaki , Y . , 1932b, 4 5 . - -
Sogandare s -Be rnal, F. ; & Hutton.R.F. , 
1959c, 56, 57(key); 1960a, 275-283. -Yama-
guti, S. , [1954a], 102 (syn.: Lepotrema 
Ozaki, 1932). 
species Chulkova, V. N. , 1939a, 22(Typhle 
typhle ; Batum ). 
species Chulkova, V. N. , 1939a, 22, 26-27, 
fig.  3 (larva in Engraulus [for  lis] en-
cras sicholus[ sic]; Batum), 
species Chulkova, V. Ν. , 1939a, 26,fig.  2 
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(Trachurus trachurus;intestine;Batum). 
species Pogorel'tseva, Τ. P. , 1952a, 29-3 0, 
fig.  ¡(Trachurus trachurus;i n t e s t i η e; 
Black Sea), 
species Siddiqi, Α. Η. ; & C a b l e , R. M . , 
1960a, 306, 356,fig.  1 0 6 (Ocyurus chry-
surus;intestine;Cabo Rojo, Puerto Rico), 
species Szidat, L. , 1950a, 236, 237, 239-240, 
fig. 1( ?Eleginops m a c l o v i n u s (forma 
errante); pyloric appendages ; Tierra del 
Fuego). 
species Vlasenko, P. V . , 193 la, 9 1, 93, 116 
(Trachurus trachurus;gut;Black Sea). 
album (Stossich, 1890) Stossich Μ. , 1903b, 
200 (type) (Cantharus orbicularis , Oblata 
melanura); 1904a, 200.—Dollfus  , R. Ρ. F. , 
1925c, 44,45, 48; 1927b, 117, 118(Cantharus 
lineatus, С . orbicularis, Oblata melanu-
ra). --Fuhrmann, Ο. , 1928b, 87, fig.  112; 
1928c, 87,fig.  112(Alciope). - - M a n t e r , 
H. W. , 1926c, 212. - -Odhner, Τ . , 1905a, 
336,338; 1905b,336,338; 1914b, 247-255 
(Cantharus lineatus, С. orbicularis , Ob-
lata melanura;Trieste); 1914c, 242. - - P a -
lombi, Α. , 1930a, 145(syn. ¡Cercaria lepo- 
creadii albi, С . setífera  J . Míiller)(Nassa 
mutabil"is);1933d, 213, 214, 215;1934b, 51, 
53 ,55 ,80-86 , figs.  26,28-30 (=Cercaria  
setífera Monticelli (non J. Mflller)(Nassa 
mutabilis, Tapes decussatus, T. aureus, 
Aplysia punctata;Bay of  Naples, Blennius 
gattorugine(exper.); 1937b 1-12,fig.  1, pL 
I.figs.  l-9(life  cycle)(Polycera quadri-
lineata,Blennius gattorugine, Nassa(Amy-
c 1 i η a) corniculum, Ri ζ ζ olia peregrina, 
Pleurobranchaea meckelii, Aplysia punc-
tata, Doris verrucosa, Aglaia(=Doridium) 
m e m b r a n a c e a , Oxygyrus keraudrenii 
(all exper.), Conus mediterraneus, Nassa 
mutabilis); 1938a, 373 , 377 (Blennius gat^ 
torugine, Aplysia punctata); 1955a, 719, 
721, 730,figs.  1,8, —Reisinger,E., 1938a, 
41 (Nassa sp. .Conus). 
archosargi Pearse, A. S . , 1949a, 32, 33, 
fig.  8, b (Archosargus probatocephalus, 
Beaufort, North Carolina) .—Sogandare s -
Bernal, F. ; & Hutton, R. F ,1960b, 277, 
280,figs.  6 -7 , 
bimarinum Manter, H. W., 1940a, 325, 348-
350, 388, 446, 450,452, 464, 465, pl. 34, 
figs.  19-2 1 (Pimelometopon pulcher, in-
testine; Cerros Island, Mexico, Bodianus 
d i p l o t a e n i a ; inte stine ;Soc or ro Island, 
Mexico, Lachnolaimus maximus; Tortu-
gas , Florida); 1940b, 535 (Bodianus diplo-
taenia, Pimelometopon pulcher; Pacific, 
Lachnolaimus maximu s ; Atlantic ) ; 194 7a, 
269, 373. --Montgomery, W. R. , 1957a, 17 
( P i m e l o m e t o p o n pulchrum;La Jolla, 
California).  --Sogandares-Bernal, F. ; & 
Hutton, R. F. , 1959c, 56, 57, 58, 67. 
caballeroi Sogandare s-Bernal, F. ; & Hut-
ton.R.F. , 1960b, 277, 278-279, 283,fig.  2 
(M e η t i с i r r h u s saxatilis; Woods Hole, 
Massachusetts). 
clavatum (Ozaki, 1932) Yamaguti, S., 1938c, 
33 (syn. : Lepotrema с 1 a v a t u m Ozaki, 
1932) (Monacanthus cirrhifer,  Canther-
ines unicornu);[ 1954a], 103(Pseudorhom-
bus cinnamomeus; Japan).--Hanson, M. 
L. , 1955a, 78, 87(Melichthys buniva;intes-
t ine ; Marine Laboratory, University of 
Hawaii, Honolulu). 
e longa tum (Nagaty, 1942) Manter, H. W. , 
[1946a], 414, 416 (syn. :Pseudocreadium 
elongatum Nagaty, 1942). --Pritchard.M. 
H., 1960a, 248(as syn. of Preptetos elon-
g a t u m (Nagaty, 1942)). --Yamaguti, S. , 
1958a, 145(Acanthurus sohal;Red Sea), 
floridanus  Sogandares-Bernal, F. ; & Hut-
ton.R.F , 1959c, 54, 55, 56, 58 ,66 ,67 ,pl . , 
fig. l(Lagodon rhomboides;Baybora Har-
bor , T am pa Bay, Flo rida ). — Huttoa R. F. ; 
& Sogandares-Bernal, F. , 1960a,290. 
hancocki (Manter, 1940) Y a m a g u t i, S . , 
[1954a], 103(Mycteroperca olfa x;Florida). 
-Winter, H.A. , [1960a], 189-191, 193,206, 
f ig .  3 (as syn. of Lepidapedon hancocki 
Manter, 1940). 
incisum Hanson, M. L . , 1955a, 77, 78-79, 
86, figs. 2-3(Melichthys buni va ¡intestine; 
Marine Laboratory,University of Hawaii, 
Honolulu). 
levenseni (Linton, 1907) Linton, E. , 1910b, 
18 ,21 ,42 ,90 , pl. 9, figs.  75-77 (Epine-
phelus morio, E. striatus, M ус te rope rea  
veneno sa ¡Dry Tortugas). —Manter, H. W., 
1947a, 276 (in part as syn. of Lepidape-
don l e v e n s e n i (Linton, 1907), of  Linton, 
1910b, fig.  77 ? as syn. of Opisthoporus 
mycte roper cae η. sp. ). 
micropogoni Pearse, A. S. , 1949a, 33, fig. 
8 ,c (Micropogon u n d u l a t u s ; Beaufort, 
North Carolina). —Sogandares-В e r n a 1, 
F.; & Hutton, R F., 1960h 280(sp. inquir.). 
opsanusi Sogandares-Bernal, F. ; &t Hutton, 
R. F. ,1960b, 277, 279-280, 283,fig.  4 (η. 
sp. provis. )(Opsanus beta; B o c a C i e g a 
Bay, Florida). - -Hutton, R. F. ; & Sogan-
dares-Bernal, F. ,1960a,290. 
ovali s Manter, H. W. , 1931c, 401, fig.  8 
(Lagodon rhomboïdes; i n t e s t i n e;North 
Carolina). - - Ve rnbe rg, W . В. ; & Hunte r, 
W. S. , 1959a, 79, 80(body nitrogen & oxy-
gen consumption). 
pegorchis (Stos s i c h 1901) Stossich,Μ. , 
1903b, 200; 1904a, 200.—Dollfus , R. P. F. , 
1927b, 118 (Maena smaris (=Smaris vul-
garis)). --Odhner, Τ. ,1905a, 338; 1905b, 
338. 
pyriform e (Linton, 1900) Linton, E., 1934c, 
126(Teleost; Woods Hole, Massachusetts); 
1940a, 84-87, pl. 5,figs. 47-49(synonymy) 
(Ammodytes americanus, Cynoscion re-
g a l i e , Menticirrhus saxatilis, Palinur-
ichthys pereiformis,  Peprilus paru, Po-
matomus saltatrix, Poronotus t r i a c a n-
t hu s , Stenotomus chrysops, T richiurus 
lepturus;Woods Hole , Massachusetts). - -
Sogandares-Bernal, F. ¡ & Hutton, R. F., 
1960b, 280,281, 282, fig.  9 (Palinurich-
thys perciformi s; Woods Hole . M a s s a -
chusetts). 
retrusum Linton, E . , 1940a, 87-88, pi. 6, 
figs.  50-52(Pneumatophorus grex;intes-
t i n e ; W o o d s H o l e , Massachusetts). - -
Chernyshenko, A . S . , 1949a,83-84,fig.  4 
(Trachurus trachurus;pyloric ceca;Black 
Sea) ; 1955a, 214 (Trachurus trachurus; 
pyloric caeca; Odessa Bay). - -Pogorel ' -
tseva, Τ . P., 1957a, 15, 16(Trachurus tra-
churus) . 
scombri (Yamaguti, 1938) С h i n g , H. L. , 
1960a, 244, 248 (syn. : Opechona scombri  
Yamaguti, 1938). 
serospinosum Nicoli, W. , 1909b, 397,458 
(sp. inq. ; syn. : Distoma globiporum Ru-
dolphi of  Linton, 1905d, 393-394, fi  g s . 
198- 199)(Leiostomus xanthurus;intestine). 
setiferoide s (Miller & Northup, 1926) Mar-
tin, W.E. , 1938b, 463-469, 473, pl. l.figs. 
1-3 (life cycle)(Nassa obsoleta, Spio sp. , 
Procerodes warreni, sand dab, flounder; 
near Woods Hole . M a s s a c h u s e t t s ) . — 
Gambino, J . J. , 1959a, 440(seasonal inci-
d e η c e)(Nassarius obsoletus; Greenwich 
Bay, Rhode Island). - -Read, C. P. ¡Doug-
las, L. Τ . ; & Simmons, J. Ε. , 1959a, 68 
(osmotic relationships). 
sohali (Nagaty, 1942) Manter, H W.,[ 1946a], 
414, 416 (syn. :Pseudocreadium s o h a l i 
Nagaty, 1942). 
trulla (Linton, 1907) Linton, Ε. , 1910b, 18, 
21, 41, 90, pi. 9, figs.  71-74 (Calamus 
calamus , Ocyurus chrysurus;Dry Tortu-
gas). --Hanson, M. L. , 1950a, 78,86,87 
(Ocyurus chrysurus;Bermuda).—Manter, 
H. W. , 1930a, 338-340 (protozoa in cae-
cum)(Ocyurus chrysurus;Tortugas, Flor-
ida); 1947aT^97y73T378Tfig.  ll(Ocyurus 
chrysurus, Calamus calamus; Tortugas; 
Florida); 1954a, 337(Ocyurus chrysurus; 
Gulf  of  Mexico).--Siddiqi, A. H.; & Cable, 
R .M. , 1960a, 306, 356,fig.  105(syn. ¡Dis-
toma trulla Linton, 1907) (Rhomboplites 
aurorubens, Ocyurus chrysurus;intestine; 
off  Puerto R e a l , Puerto Rico). --Sogai>-
dares-Bernal, F . , 1959b, 74 ( O c y u r u s 
chrysurus; pyloric ceca & 1/4 intestine; 
Bimini & near Cat Cay, British West In-
dies, Lutjanus buccanella; 1/3 intestine; 
North Bimini, B r i t i s h West Indies).--
Sogandare s - Be rnal, F . ; & Hutton, R. F . , 
1959c, 56, 57, 58, 67; 1960b, 28 1, 282, figs  . 
13- 14(Ocyurus chrysurus;Tortugas, Flor-
ida & Bimini, British West Indies). 
trullaform e Linton,E., 1940a, 88-91, pl. 6, 
figs. 53-56(syn. ¡Distoma areolatum Ru-
dolphi of  Linton, 1899)(Achirus fasciatu s, 
Acanthocottus octodecemspinosus, Men-
ticirrhus saxatilis, Morone americana, 
Pseudopleuronectes americanus, Tauto-
golabrus ads per sus; inte s tine; Woods Hole, 
Massachusetts).—Sogandare s-Be rnal, F.; 
& Hutton, R. F. , 1960b, 276-278, fig.  1 
(Trichiurus lepturus;Woods Hole, Massa-
chusetts). 
vitellosum (Ozaki, 1936) M a n t e r , H. W. , 
[1946a], 414, 416 (syn. :Pseudocreadium 
vitellosum (Ozaki, 1936) Yamaguti, 1938). 
xesuri (Yamaguti, 1940) Montgomery, W. 
R. , 1956a, 2564 (combination not made; 
syn. :Opechona xesuri Yamaguti); 1957a, 
18, 34 (syn. :Opechona xesuri Yamaguti). 
(LEPODERMA) Mehra, H. R. , 1937a, 435 
(subg. of Lepoderma). 
LEPODERMA Looss, Α. , 1899b, 589-590, 592, 
594, 595, 598, 599, 601 (tod:L. ramlianum; 
orig. spp. ramlianum, cirratum, mentu-
lum, lima probably); 1900d, 604, 607;1907b, 
483. - B a e r , J. G., 1932b, 23. - -Baylis, Η. 
Α. , 1929c, 11-12, —Bhalerao, G. D., 1936c, 
185.--Bittner,H. ; & Sprehn, С. E. W. , 
1928a, 2, 30. --Braun, M. G. C. C., 1901f, 
563; 190H, 56, 58; 1902b, 37 (as syn. of 
Plagiorchis Luehe, 1899k, 53 1).—Dollfus, 
R. P. F. , 1930b, 143, 145.-Fuhrmann, Ο., 
1928b, 112;1928c, 112(as syn. of Plagior-
chis Luehe).—Luehe, M. F. L . , 1901n, 
487. - -Mehra, H. R., 1937a, 460(Lepoder-
matinae;Key).~Northup, F. Ε. , 1928a, 94. 
- -Odhner .T . ,1910d,23 ,24 -30 ,31 ,32 ,33 , 
35 ,42 ,43 ,44 ,45 ,46 , 4 7 , 4 8 , 4 9 , 5 2 , 5 3 , 5 4 , 
69, 71,-Simer, P. H., 1929a, 572.-Sprehn, 
C .E. W. , 1932c, 206 (as syn. of Plagior-
chis L a h e , 1899). --Stiles, C. W. , 1901r, 
189. --Stossich, M. , 1904, 2. --Talbot, S. 
В. , 1934a,40. - -Travassos, L. P. , 1924b, 
624. --Yamaguti, S. , 1933b, 107 (as syn. 
of Plagiorchis Lühe), 
species Bittner,H. ; & Sprehn, C . E . W. , 
1928a, 12(syn. : D i s t o m a c a u d a l e von 
Willemoe s-Suhm, 1870)(Nucif raga caryo-
catactes). 
species Capron, Α . ; & B r y g o o , E. R. , 
[1960a], 575(technique). 
species Hsü.H. -F . ; & Li,S. Y., 1941b, 208 
(dog;Canton). 
specie s Isaichikov, I. M., 1928d, 20(Turdus 
iliacus). 
species Isaichikov, I. M., 1933a, 26(Turdus 
iliacus). 
arcuatum (Shtrom, 1924) Isaichikov, I. M. , 
1927k,4, 8 (diagnosis; (hen;intestine). - -
Baylis,H. A. , 1929c, 12 (fowl). - -Mallari, 
Α. I. , 1937a, 311 (fowl). - -Mehra, H. R. , 
1937a, 437(to (Multiglandularis)). 
asperum (Stossich, 1904) Dollfus,  R. P. F. , 
1925a, 191. --Bittner, H.; & Sprehn,C.E. 
W. , 1928a, 12 (Plecotus auritus). - -Nor-
thup, F. E. , 1928a, 94. 
brauni (Massino, 1927) Mehra, H. R., 1937a, 
437(subg. Multiglandularis). 
bulbulii Mehra, H R , 1937a, 429, 434436,fig. 
3 (Molpastes haemorrhous intermedius; 
small intestine; Srinagar, Kashmer). — 
Jha, V .R . , 1944a, 186, 187(Molpastes hae-
morrhous intermedius). — P a r k , J. T. , 
1939b, 5 (as syn, of Plagiorchis(P. )bul-
bulii). 
929 
casarcii Mehra,H.R., 1937a, 429, 436-438, 
fig. 4(to(Multiglandularis))(Casarca fe r-
ruginea; small inte s tine; Allahabad, United 
Provinces, India) , --Skrjabin, K, I. ;& 
Antipin, D. N. , [1959a], 246, 249,fig.  67 
(as syn, of Plagiorchis(Multiglandularis) 
casarcii Mehra, 1937). 
cirratum (Rudolphi, 1 8 0 2 f c i r r h a t u m] ) 
Looss, Α . , 1899b, 590. - -Baylis , Η. Α . , 
1939a, 478 (Larus ridibundus;London). — 
Bittner, H.; & Sprehn,C.E. W. , 1928a, 12 
(Corvus corone, C. f rugilegus, Coloeus 
monedula spermologus.Pica pica,Sturnus 
vulgaris, Passer montanus, Motacilla al-
ba, Larus marinus). — Braun, M. G . C . C . , 
7902b, 43(to(Plagiorchis)). --Johnston, S. 
J., 1914a, 243(passeriform birds ¡Europe); 
- -Lewis, Ε. A. , 1926b, 9(Turdus merula; 
small intestine;Aberystwyth area;[ 1926c], 
9; 1927d, 127.—Markowski, S . , 1933d, 9 
(as syn. of Plagiorchis cirratus (Rudol-
phi, 1802)).--Odhner, T . , 1910d, 26,27, 
28. - -Sprehn,C.E. W., 1932c, 208(as syn. 
of Plagiorchis cirrhatus(Rudolphi, 1802)). 
cloacicola (Luehe, 1909) Dollfus,  R. P. F. , 
1932c,412.--Joyeux, C. E. ; & Gaud, J. , 
1945a, 112-115 (Tropidonotus viperinus; 
small intestine; Si Allai Tazi, Maroc). — 
Tarabini-Castellani, G. , 1938a, 640, figs. 
9 - 10(Vipera aspis). 
elegans (Rudolphi, 1802) B i t t n e r , H . ; & 
Sprehn, C .E . W., 1928a, 12(Passer domes-
t i c u s , Motacilla alba, Parus major, Ρ 
palustris, Ρ. coeruleus, Otus scops , Falco 
subbuteo) Г"--В r own, F. J. , [ 193 lb], 23 
(Passer domesticus ; Radcliff  e ). 
ferruginu m Mehra, H.R. , 1937a, 429,438-
439,fig.  5(to(Multiglandularis))(Casarca  
ferruginea; small intestine;A 11 a h a b a d, 
United Provinces, India) .—Skrjabin,K. I.; 
& Antipin, D. Ν., [1959a], 267-268, fig.  73 
(as syn. of Plagio rchis (Multiglandula ri s ) 
fe r ruginum(Mehr a, 1937). 
folle  borni (Massino, 1927) Mehra, H. R. , 
1937a,435 (spelled fülle rborrii). 
himalayai Jordan, E. L. , 1930a, 246(toad; 
small intestirte;Kashmir).—Dollfus,  R. P. 
F. , 1932g, 510, 513,fig.  2. —Kaw, B. L. , 
1950a, 70, 80 (Bufo viridis; Kashmir) . - -
Mehra,H. R., 1937a, 430-434,466,figs.  1-
2 (Bufo latastii; Srinagar, Kashmere). — 
Walton, A. C . , 1953b, 648 (Bufo viridis; 
Indies). 
instabile (Dujardin, 1945) Dollfus,  R. P. F. , 
1925a,191. 
laricola (Skrjabin, 1924) M e h r a , H. R. , 
1937a, 437(to (Multiglandularis)). 
loo s si (Massino, 1927) Mehra, H. R., 1937a, 
43 7 ( to(Multiglandula ri s ) ). 
lflhe i (Travassos,1927) Mehra, H R , 1937a, 
435. 
maculosum (Rudolphi, 1802) Bittner, H.; & 
Sprehn, C. E. W, , 1928a, 12,53(Hirundo 
rustica, Delichon urbica, Riparia riparia, 
A pus a ρ u s, Caprimulgus europaeus). - -
Baylis, H. A. , 1939a, 478 (Micropus apus; 
Kent, British Isles). —Callot, J . , 1946a, 
199 (Apus apus; Strasbourg, Hirundo ur-
bica; Richelieu, Indre-et-Loire, France). 
--Joyeux, C .E ; & Baer,J. G. ,1928c,215 
(Hirundo rustica). 
maculosus anatis (Skrjabin, 1928) Mehra, 
H.R. , 1937a, 436, 437(spelled anatinus)(as 
syn. of L. (Multiglandularis) r u s s i i sp. 
п.). ~ 
marii (Skrjabin, 1920) Mehra, H. R., 1937a, 
435(subg. L e p o d e r m a ) . --Jha, V . R . , 
1944a, 186, 187(Passer domesticus). 
massino (Petrov & Tikhonov, 1927)Baylis, 
H.A. , 1929c, 12,fig. 7(dog, cat). —Witen-
berg, G. G. , 1934a, 237(spelled massinoi) 
(dog ; Pale s tine ). 
massinoi Witenberg, G. G. , 1934a, 237(for 
massino). 
mentulatum (Rudolphi, 1819) L o o s s , A. , 
1899b, 590. - -Baylis , H. Α . , 1939a, 478 
(Rana temporaria; Cambridgeshire, Bri-
tish Isles). --Bittner, H.; & Sprehn, C .E . 
W., 1928a, 12(Tropidonotus natrix, Lacer-
ta vivipara, L.agilis, Rana temporaria). 
—'Dollfus,  RTP. F. , 1929e, 34. - -Isaichi-
kov, I. M. , 1928d, 20 (Lacerta vivipara); 
1933a, 25-26 (syn. ¡Plagiorchis mentula-
tum) (Tropidonotus natrix, T . tesselatus, 
Podareis muralis, P. merremii , Lacerta 
viridis , L. agilis, L. coerulescens , L .v . 
vi vipa r a ~ - - Odhne~ Τ. , 1910d,26,27.~-
ProkopiC, J. , 1960a, 151, 157 (as syn. of 
Plagiorchis mentulatum (Rudolphi, 1819))· 
--Walton, A. C. , 1949, 39(Rana tempor-
aria¡Europe). 
micromaculosus ( S k r j a b i n & Massino, 
1925) Mehra, H. R. , 1937a, 437 (subg . 
Multiglandularis). 
mieronotabilis (Semenov, 1927) Mehra, H. 
R. , 1937a, 437(subg. Multiglandularis)). 
mom pie i Dollfus,  R. P. F. , 1932g, 509-513, 
fig.  1 (Rana mascareniensis, Bufo regu-
laris Maurice). 
multiglandularis (Semenov, 1927) Mehra, 
H.R. , 1937a, 437(subg. Multiglandularis). 
mûris Tanabe, H. , 1922b, 47-58, pl. , figs. 
l-7(mouse, rat;intestine;Limnaea pervia, 
Chironomus sp. , Callibaetes). - -Baylis, 
H. A. , 1928g, 332 (Apodemus sylvaticus; 
Oxford, England); 1939a, 478 (Rattus nor-
vegicus; Cambridgeshire, British Isles). 
--Dollfus,  R. P. F . ,1925a ,188-192 ,203 , 
204,figs. 13-14(Mus norvegicus, M. wag-
neri.M. rattus ; Japan). —Hirasawa.K. ; & 
AsadâTj. , 1929a, 507-516,pl. ,figs. 2-4 ; 
1930a, 5 [abstract] (life history)(Limnaea 
(Galba) pervia, L. (Radix)japónica, Chiro-
nomus plumo su s, Epheme ra trigata, Tur-
bellaria, Culex pipiens, bat, swallow, dra-
gonfly, Anax parthenope, Orthetrum j a-
ponicus, Calopteryx atrata, Cybioter ja-
ponicus, Asellus aquaticus , Passe r mon— 
tanus, Pipistrellus abramus) •—Okamoto, 
F. , 1954c, 157-164, —Yamaguti,S., 1933b, 
2, 106-107(Mus spp. , M. norvegicus al-
bus, M- wagneri rotans, Limnaea pervia, 
albino rat). --Yoshikawa.M. ¡Nishimura, 
S.; & Uesugi, S., 1938a, 535-543, 1 fig.  on 
pi. 
nanum ( R u d o l p h i . 1802) B i t t n e r , H . ; & 
Sprehn,C.E. W., 1928a, 12(Lymnocryptes 
minimus). 
nisbetii Nicoli, W. . 1914h, 341-342, pi. 23, 
fig.  5(Dicrura bracteata; intestine;North 
Queensland). --Johnston,S.J., 1914a,243 
(pas serif orm birds; Australia). — J o h n -
ston, T. H . , 1916a, 55(spelled nisbetti) 
(Chibia bracteata ¡Queensland). 
nisbetti Johnston, T . Η. , 1916a, 55(for nis-
betii). 
notabile (Nicoli, 1909) Bittner, H; Sprehn, 
C. E. W. , 1928a, 12 (Motacilla flav a,An-
thus s pinole tta pe tro sus) • — Baylis, Η. A. , 
1939a, 478 (Motacilla yarrelli; Cumber-
land, British Isles). --Sprehn, C . E . W. , 
1932c, 209 (as syn. of Plagiorchis nota-
bilis(Nicoll, 1909)). 
orientalis Jha, V. R. , 1944a, 184-187, fig. 
l(combination with subgen. (Plagiorchis) 
indicated but not made) (Nyc tic e jus kuhli; 
small intestine). 
permixtum (Braun, 1901) B i t t n e r, H. ; & 
Sprehn, C. E. W. , 1928a, 12 (Hirundo rus-
tica) . 
popowi (Palimpsestov, 1929) Witenberg, G. 
G. , 1934a, 237(dog). 
potanini (Skrjabin, 1928) B a y l i s , Η. Α . , 
1929c,12-13(duck).--Jha, V. R. , 1944a, 
187(Anas boschas). 
ramlianum (Looss, 1896) Looss, Α. , 1899b, 
589. --Abdel Azim, Μ. , 1935d, 365-368, 
figs.  1-8 (life  history; development from 
a xiphidiocercaria)(B u 1 i n u s contortus, 
toad(exper. ), Physa acuta (exper.), Plan-
orbis boissyi (exper. )). —Dollfus,  R. P. 
F-, 1929d 86(Chamaelon basili[s]cus;Afri-
ca). --Khalil, M . , 1936t, 27 (xiphidocer-
caria)(Bulinus). --Odhner, T. , 1910d, 24, 
26, 27, 28, 29, 30, 46(Chamaeleon basilis-
cus, Rana mascareniensis). 
rus sii Mehra, H. R. ,1937a,436 ,437 ,438 , 
(subg. Multiglandularis)(syn. :L. maculo— 
sus anatinus Skrjabin, 1928). 
skrjabini (Massino, 1927) M e h r a, H. R. , 
1937a, 437(subg. Multiglandularis). 
svetlakovi (Isaichikov, 1927) Mehra, H. R., 
1937a, 437(subg. Multiglandularis)(spel-
led swetlakovi). 
swetlakowi Mehra, H. R. , 1937a,437 (for 
svetlakovi). 
triangulare (Diesing, 1850) O d h n e r , T . , 
1910d, 28.--Bittner, H. ; & Sprehn,C.E. 
W. , 1928a, 12(Merops apiaster). 
uhlwormi (Massino, 1927) Mehra, H. R. , 
1937a,435(subg. Lepoderma).--Jha, V. 
R. , 1944a, 186, 187(Scolopax gallinago). 
vespertilionis (Mflller, 1780) Joyeux; C .E . ; 
& Isobé,M. , 1924a, 277-278 (Rhinolophus 
f  e r rum - e quinum, R. hipposideros , Mini-
opterus schre[i]bersi;COte d'Or). —Bay-
lis , H A. , 1939a, 478 (Pipistrellus pipi-
strellus; Cambridgeshire, British Isles, 
Rhinolophus ferrum-equinum;  Somerset, 
British Isles). —Bittner, H.; & Sprehn, С. 
E . W. , 1928a, 11- 12(Rhinolophus ferrum-
equinum, R. hipposideros, Plecotus auri-
t u s , Nyctalus noctula, Pipistrella pipi-
strella, Myotus [for Myotis] mystacinus). 
-Dollfus,  R. P. F . , 1925a, 190. -Northup, 
F . E . , 1928a, 94.—Théodoridès, J., 1953a, 
127, 128, 129(=Plagiorchis vespe rtilionis) 
(Miniopterus Schreiber si). 
vitellatum (von Linstow, 1875) Bittner,H.; 
& Sprehn, C. E . W., 1928a, 12(Tringa hypo-
leucus[for  hypoleucos]). 
LEPODERMATIDAE Odhner, T. , 1910d, 15, 
22-23, 55, 60, 68, 71, 76(includes Lepoder-
ma, Haplometra, Opisthioglyphe, Haplo-
m e t r o i d e s , Saphedera, Pneumonoeces, 
Astiotrema, Styphlodora, Styphlotrema, 
Pachypsolus, Renifer, Ochetosoma Braun, 
Lechriorchis, Zeugorchis , P n e u m a t o -
philus , Leptophallus, Oistosomum, Eno-
d i o t r e m a , Glossidium, Cymatocarpus, 
Opisthogonimus, Glypthelmis); 1926a, 6. 
- -Baer , J. G. ,1924c,22-31;1932b, 23. - -
Baylis, H. A. , 1929c, 11. --Bhalerao, G. 
D. , 1936c, 185, 2 0 3 . - - B i t t n e r, H. ; & 
Sprehn, C .E. W., 1928a, 2.-Dollfus , R. P. 
F. , 1927a, 1350; 1929d, 91; 1929e, 117, 118; 
[1937c], 398, 506-507.--Fuhrmann, О . , 
1928b, 112, 113 (as syn. of Plagiorchidae 
Luehe); 1928c, 112, 113 .-Isaichikov, I. M., 
1926b, 128-129; 1927, 2, 4; 1928, 19; 1933a, 
21-22. --Mehra, H. R. , 1928a, 200; 1930b, 
246;1931a, 166-177(systematic discussion 
& classification);  1931c, 179-190; 1937a, 
429-469(syn.¡Plagiorchidae Luehe, 1901; 
key to subfams  . ). - - R e i c h e n o w . E . ; & 
WOlker, G . , 1929a, 168.--Sinha, В. В . , 
1932a, 426, 427.-Skrjabin, K. I., [ 1916 ?£], 
20; 1923k,201, 202-203 , 221,223,224,225, 
252.--Sprehn, С. Ε. W. , 1932c,205 (as 
syn. of Plagiorchidae L u e h e, 1901) . - -
Travassos,L. P., 1924b,623,624. -Ward, 
H. Β . , 1917c,5. 
species Chen, H Τ . ,1934b,76 ,77 ,81 ,83 , 
86, pl. 9, fig. (dog ¡inte s tine ¡Canton, China). 
species Isshiki, О. , 1939b, 78(Canis fam i-
liaris) . 
species Thapar, G. S. , 193 la, 2 19(Chittra 
indica ¡inte s tine ¡Lucknow). 
LEPODERMATINAE Looss, A. , 1899b, 588, 
591,594; 1901b, 207; 1902m, 839, 8 4 1 . - -
Baer,J. G . , 1924c,28, 3 0(includes Lepo-
derma Looss, Haplometra Cohn, Haplo-
metroides Odhner). - -Dollfus, R. P. F. , 
1930b, 143, 145. --Fuhrmann, Ο. , 1928b, 
113; 1928c, 113.-Isaichikov, I. Μ . , 1933a, 
23, 24(e. p. Baer, 1924) . -Luehe, M. F. L . , 
931 
1900aa,561;1901p, 173.--Mehra, H. R. , 
1931a, 170, 175; 1937a, 459, 460 (Lepoder-
• m a t i d a e ; key to genera; type : L e ρo-
derma Looss, 1899) ·-Odhner, Τ . , 1902e, 
40 ;1910d,26 ,42 ,51 . -01sen,0 . W., 1937c, 
311(as syn. of  Plagiorchiinae Pratt, 1902, 
emend. ) . - -Thapar, G. S. , 1933c, 9 2 . - -
Travassos, L. P. ,1924b,624. 
LEPODERMIDAE Travassos, L. P. , 1924b, 
624. 
LEPODERMINAE Travassos, L. P. , 1924b, 
624. 
LEPODORA Odhner.T., 1905a, 332-337, 338 
(mt:L. rachiaea-rachion Cobbold); 1905b, 
332- 337, 338. --Fuhrmann, Ο. , 1928b,106 
(as syn. of  Lepidapedon Stafford).—Isai-
chikov, I. M., 1928d, 7, 55. -Mi l ler , M. J. , 
1941a,31. 
species Kobayashi, Η. , 192 le , 404-405, pl. 
26, fig.  3(Oncorhynchus ma s ou; inte stine ). 
- - Y a m a g u t i , S. , 1938c,44 (as syn. of 
Pseudolepidapedon kobayashii n. sp. ). 
species Savina, Ν. V. , 1927a, 218 (Gadus 
callarías ;inte stine ¡Murmansk). 
elongata Lebour, Μ. V. , 1908a, 25, 40-41, 
43, 58, 66, pi. 2,figs.  5-6(Gadus morrhua; 
inte stine ¡Northumberland coast). —Man-
ter, H. W. , 1926c, 211. -Savina, Ν. V . , 
1927a,218. 
gadi Yamaguti, S., 1934a, 250, 325-327,fig. 
35(Gadus macrocephalus;small intestine; 
Toyama Bay). --Acena, S. P. , 1947a, 129, 
138(as syn. of  Lepidapedon gadi (Yama-
guti, 1934)). 
garrardi Leiper, R. T . ; & Atkinson, E . L. , 
1914a, 224 (Trematomus bernacchii; in-
te s t ine ;Terra Nova Expedition); 1915c, 
35-36, pi. 3, fig.  20.- -Manter, H. W. , 
1926c,210. 
rachiaea Odhner, T . , 1905a, 328, 332-338, 
fig.  3, pi. 2, figs.  12-15 (syn. ¡Distoma  
rachion Cobbold, D. increscens Olsson, 
p a r s ) ( G y m n o c a n t h u s ventralis; west 
coast of Spitzbergen, Gadus aeglefinus,  G. 
m o r r h u a ; w e s t coast of  Sweden); 1905b, 
328, 332-338,fig.  3, pi. 2,figs.  12-15.— 
Bazikalova, A. I., 1932a,142(Gadus aegle-
finu s ; intestine¡Murman, Russia). - - Isai -
chikov, I .M. , 1928d,7, 19,21,55-59,60,61, 
62(Gadus callarías, G. aeglefinu s). - - Ko-
bayashi.H., 192 le, 405(spelled rachiaena). 
- -Lebour,M. V . , 1 9 0 8 a , 2 5 , 3 9 - 4 0 , 4 1 , 5 8 , 
65, 66, pi. 2,figs.  2 -4 (Gadus aeglefinu s; 
intestine; Northumberland coast); 1912a, 
439-440, pi. 27, figs.  19, 20 (C a r d ium 
edule).—Looss, A. , 1907e, 615. —Manter, 
H. W. , 1926c, 210,—Nicoli, W., 1907a, 71, 
77-80, 94, pl. 1, figs.  3-4(synonymy)(Ga-
dus aeglefinus;St.  Andrew's Bay, Britain). 
--Palombi, A. , 1930a, 114.--Savina, N. 
V . ,1927a,218 . 
rachiaea gymnacanthi I s a i c h i k o v , I .M. , 
1928d, 59 (Gymnacant[h]us t ri eu s pis) ; 
1933a, 2(Gymnacant[h]us tricuspis;intes-
tine;Barents & Kara Seas). 
932 
rachiaea gymnacanti I s a i c h i k o v , I. M., 
1928d, 19, 20, 59 (spelled gymnacanthi), 
61,62 (for rachiaea gymnacanthi); 1933a, 
2 . ~ 
rachiaena Kobayashi, H. , 1921e, 405 (for 
rachiaea). 
LEPOTREMA Ozaki, Y., 1932b, 44, 45-46(mt : 
L. clavatum). —Cable , R. M. ; & Hunninen, 
A. V. , 1942a, 307 (Lepocreadiidae, Lepo-
creadiinae). - - Yamaguti, S. , 1938c,33. 
clavatum Ozaki, Y. , 1932b, 44-47,figs  . 1-
3(Monacanthus cirrhifer; u p p e r part of 
intestine; distributed from Otaru south-
wards to Nagasaki) . — Yamaguti, S., 1934a, 
324 (Cantherines unicornu; Pacific coast 
of Mie Prefecture, Pseudorhombus cin-
namomeus¡Inland Sea); 1938c , 33 (as syn. 
of  Lepocreadium clavatum). 
LEPTALEA Looss, A. , 1899b, 627-628 (tod: 
L. exilis)(not Leptalea Klug, 1839, Hyme-
noptera); 1900d, 602 (renamed Emolep-
talea). --Braun, M. G. С. С . , 1902b, 69. - -
Fuhrmann, О . , 1928b, 116(as syn. of Emo-
leptalea Looss) . - -Stiles, C. W"., 1901r, 
189; 1912m, 507(rejected name), 
exilis Looss, Α. , 1899b, 628, 719-720, figs. 
37-38(tod)(Bagrus bayad;Cairo). 
LEPTOBOTHRIUM Gallien, L. , 1937a, 383 
(tod:L. pristiuri (Gallien, 1937). - -Price, 
E. W~, 1938c, 183, 185- 186(Microbothrii-
nae).--Sproston, N. G. , 1946a, 188, 272-
273. 
minor (Monticelli, 1888) Sproston, N. G. , 
1946a, 538[ ? lapsus for  Leptocotyle], 
pristiuri (Gallien, 1937) Gallien,L., 1937a, 
383(tod).--Sproston, N. G . , 1946a, 273, 
510,535, fig.  41 (Pristiurus melanosto-
mus; skin; open sea west of  south of  Ire-
land). 
LEPTOCLEIDUS Mueller, J. F. , 1936f,  56, 59 
(tod:L. megalonchus) (Tetraonchinae). - -
MizeTle, J. D. , 1938a, 17, 63(Tetraonchi-
nae, Dactylogyridae);1955a, 261. —Mizelle, 
J. D. ; et al. , 1956a, 163-166 (in part as 
syn. of  Cleidodiscus Mueller, 1934) . - -
Mizelle, J. D. ; & Hughes, R. C. , 1938a, 
342,344 (in part as syn. of  Cleidodiscus 
Mueller, 1934).-Price, E . W., 1937a, 123, 
149. --Seamster, A. , 1938b, 604, 607. 
megalonchus Mueller, J. F. , 1936f,  56, 57, 
60, 61, 62, 63, 69-70, pl.. 12,fig.  3, pi. 14, 
fig.  25, pi. 15, figs.  38-42 (tod) ( s y n . : 
A n c y r o c e p h a l u s paradoxus Cooper, 
1915)(Micropterus dolomieu; throat, gill 
bars; London, Ohio); 1937b, 215; 1937c, 6, 
11. - -Mizelle, J. D. ; et al. , 1956a, 167(as 
syn . of Cleidodiscus megalonchus). - -
Seamster, A. , 1938b, 605(as syn. of  Clei-
dodiscus megalonchus). 
(LEPTOCOTYLE) Monticelli, F. S. , 1905c, 
70(subg. of Pseudocotyle; type: Pseudo-
cotyle minor Monticelli). 
LEPTOCOTYLE (Monticelli, 1905) Johnston, 
Т .Н . ; & Tiegs ,О .W. , 1922a, 115, 118 . - -
Brinkman, Α . , 1940a, 81 (? as syn. of 
Microbothrium O l s s o n , 1869). - -Fuhr-
mann, O . , 1928b, 6, 28. - -Gallien, L . , 
1937a, 13-14.—Manter, H. W., 1938b, 297. 
- -Price , E. W. , 1936b, 11 (Microbothrii-
dae); 1938c, 183, 186(syn. : P a r a c o t y l e 
Johnston, 1911; Microbothriinae)(type:L. 
minor (Monticelli, 1888)Gallien, 1937). - -
Sproston,N. G. , 1946a, 188, 273-274. 
minor (Monticelli, 1888) Gallien,L., 1937a, 
13-14. - -Baylis, H. A. , 1939a, 478(Scyli- 
orhinus caniculus;S. Devon, British Isles). 
"Brinkmann, Α. , 1940a, 27, 28, 81(subg. 
Pseudocotyle)(as syn. of Microbothrium 
caniculae(Johnstone, 1911);[ 1952a], 3 , 41~ 
43,44, 47, 48,figs.  3, 4, 36-38(syn. :Pseu-
docotyle minor Monticelli, 1888, P a r a-
cotyle caniculae Johnstone, 1911, Micro-
bothrium caniculae(Johnstone, 191 l)(Scyl-
liorhinus canícula; Norwegian w a t e r s ) ; 
1956b, 345.—Palombi, Α. , 1949b, 237-239, 
fig.  14 (Scylliorhinus canicula( =Scyllium 
canícula)¡Napoli) .—Sproston, N. G., 1946a, 
274, 275, 510,fig.  42. 
LEPTOCREADIUM Ozaki,Y., 1936b, 513, 5 15 
(tod:L. skrjabini); 1937c, 450(Allocreadii-
dae)T--Nagaty, H. F. , 1942a, l(as syn. of 
Pseudocreadium Layman, 1930). 
skrjabini Ozaki, Υ. , 1936b, 513-514, 515-
516, 518, 519,fig.  1 (Cantherines modes-
tas; intestine); 1937c, 449-450, 451,453, 
figs.  1-2 (Allocreadiidae).--Manter, H. 
W. , 1954b, 498 (as syn. of  Pseudocrea-
dium monacanthi).—Yamaguti,S., 1938c , 
34(as syn. of Pseudocreadium monacan-
thi). 
vitellosum Ozaki, Υ. , 1936b, 514, 516-517, 
fig.  (Goniistius zonatus; intestine); 1937c, 
451-452, 453,fig.  3. 
LEPTOLECITHUM Kobayashi, Η., 1915c, 50, 
371 (tod: L. eurytremum). --Bhalerao, G. 
D. , 1926CT246-250.-Ejsmont, L. , 1932a, 
453.—Poche, F. , 1926b, 196(Isoparorchi-
dae).—T ravassos, L. P., 1922b, 19(as syn . 
of  Isoparorchis Southwell); 1922d, 230. 
eurytremum Kobayashi, Η. , 1915c, 50-55, 
57, 258, 259, 263,366, 367,370, 371, pi. , 
figs.  1-6, pi. ,fig.  2 (Pseudobagrus aur-
anticus; air bladder & coelom, Hypome-
sus olidus; coelom, Richardsonius haku-
ensis;coelom;all from  Okayama, Sahara, 
Kasumiga-ura & Lake Biwa); 192 le, 396-
400, pl. 26, fig.  1 (Parasilurus asotus; 
Okayama Prefecture, Pseudobagrus aur-
anticus ; Sahara, Chiba Prefecture  , Hypo-
mesus olidus; Kasumigra-ura, I b a r a k i 
P r e f e c t u r e ,  Richardsonius hakuensis; 
Lake Biwa) . — Bhalerao, G. D., 1926c, 246, 
247, 248 (as syn. of  Isoparorchis t r i s i -
militubis). --Ejsmont, L. , 1932a, 453 , 456 
(as syn . of  Isoparorchis hypselobagri). 
—Faust,E. C., 1929c, 224(as syn. of  Iso-
parorchis trisimilitubis). - - F u j i t a, T . , 
1935a, 2146. --Layman, Ε. M. , 1930a, 76-
77 (Parasilurus asotus). - - O d h n e r , T . , 
1927, 1-2.--Skrjabin, K. I. ; & Gushan-
skaia, L. К . , 1955b, 620(as syn. of Isopar-
orchis t r i s i m i l i t u b i s ). — Syôgaki, Υ., 
1937a, 127. --Yamaguti, S. , 1934a, 501(as 
syn. of Isoparorchis trisimilitubis). - -
Zmeev, G. I., 1932b, 257(Parasilurus aso-
tus; Amur river); 1936d, 416 (as syn. of 
Isoparorchis trisimilitubis). 
LEPTOLECITHURUS Fuhrmann, Ο. , 1928b, 
109, ? for  Leptolecithum Kobayashi. 
LEPTOPHALLINAE Dayal, J. , 1938a, 53, 57 
(Plagiorchiidae;key to genera). --Cheng, 
T . C . ; & Provenza, D. V. , 1960a,163,164 
(key).--Gepta, S. P . , 1951c, 108 (key to 
genera). 
LEPTOPHALLUS Luehe, M. F. L. , 1909b, 91, 
120 (mt:L. nigrovenosus (Bellingham). - -
Baer, J. G., 1924c, 28-29. --Bittner, H. ;& 
Sprehn,С. E. W., 1928a,2,76,79. —Cheng, 
T . C . , 1958a, 80,—Dayal, J ., 1938e, 53, 57. 
--Fuhrmann, Ο. , 1928b, 113. --Gupta, S . 
P . , 1951c, 105,106, 108.- -Mehra, H. R. , 
1937a, 46l(Brachycoeliinae).—Odhner, T., 
191 Od, 23, 56, 66, 70. 
[emydis ( E j s m o n t , 1930) Yeh, L. S. ; & 
Fotedar, D. Ν. , 1958,18,31 (combination 
not made)]. 
nigrovenosus (Bellingham, 1844) Luehe, M. 
F . L . , 1909b, 120-121,fig.  92(Tropidono-
tus natrix; oe s o p h a g u s ) . - -André, Ε. , 
I917a, 173. - -Baer, J. G. , 1924c, 2 2 . - -
Baylis, Η. A. , 1939a, 478 (Natrix natrix; 
Cambridgeshire, British Isles). - - B i t t -
ner,H. ; & Sprehn, C . E . W. , 1928a ,5 . - -
Brumpt, Ε. , 1945a, 673-675(T ropidonotus 
natrix, Vipera aspis, Limnaea stagnalis; 
Richelieu, France);[ 1946c], 244, 245, 246, 
247,249,250,251,252,253, 254,255,257, 
258, 260, 261,«figs.  2, 4-13 (life  cycle) 
(Tropidonotis natrix, Vipera aspis, Lim-
naea stagnalis, L. limosa). — Cheng, Τ . С . , 
1958a, 78, 80, pl. 3, fig.  3.--Dollfus, R. 
P. F. , 193 2c, 412; 1954e, 612-6 19, 621, figs. 
29-30, pi,, figs  . 27-28(syn. :Distoma sig-
natum Dujardin, 1845, D. baraldii Sonsino, 
1892, "Caudorchis (Distomum) signatum 
Dujardin, 1845"S. В. Talbot, 1834>(Natrix  
viperina; tube digestif;  l'oued Cherrat , 
près Rabat) .—Fantham, Η. В . ; & Porter, 
A. , 1950a, 610 (Naja nigricollis; mouth, 
oesophagus, lung;South Africa);  1954a, 871 
(Thamnophis sirtalis; junction of о e s о -
phagus & stomach, small intestine; Mon-
treal). --Hughes, R. С. ; Higginbotham, J . 
W. ; & Clary, J. W. ,1941a,38;1942a,111 
(Natrix chrysarga, N. natrix; Europe).- -
Merton, Η. , 1922a, 544. --MBdlinger, G. , 
1925b, 196, 198, pi. 3,fig.  3.--Odening, 
K., 1960b, 33-36, figs  . l-2(excretory sys-
tem); 1960d, 338-341, figs.  l-2(Natrix na-
trix, N. chrysarga, N. viperina, Vipera 
aspis, Limn[a]ea stagnalis, L. limosa, Aly-
tes obstetricans, Rana esculenta, R. agi-
li s , Triturus cristatus, Τ . palamatus). - -
Odhner, T. , 191 Od, 62-7 l.fîgs .VX-'VIII(syn. : 
Distomum signatumXTropidonotus natrix 
933" 
var.persa; mouth, oesophagus).--Shar-
pilo, V. P. , 1959a, 373(Natrix natrix;eso-
phagus ¡Ukrainian SSR). --Shevchenko, N. 
N. , 1957c, 130, 13 1 (N. natrix;central Do-
nets).--Walton, A. C . ,1953c ,649 (frog, 
toad & newt tadpole s ¡Europe). 
ovalis Fantham, H. В. ; & Porter, Α. , 1950a, 
609, 610, 640(Naja nivea;South Africa). 
signatus (Dujardin, 1845) Dollfus,  R. Ρ. F. , 
1932c,412(as syn. of L. nigrovenosus). 
LEPTOPHYLLIDAE Banks, W. Μ. , 1958a, 
1536. 
LEPTOPHYLLINAE Byrd, E. E .¡Parker, M. 
V. ; & Reiber, R. J. , 1940a, 119-120(Pla-
giorchiidae).--Goodman, J. D. , 1958a, 
106- 109(renamed Travtrematinae). 
LEPTOPHYLLUM Cohn, L. , 1902h, 880(mt : 
L. stenocotyle). - -Baer, J. G. , 1924c, 31. 
--Banks, W. M., 1958a, 1536(Leptophylli-
dae). —Byrd,E.E.¡Parker,M. V. ; & Rei-
ber, R. J. , 1940a,114,115-116,117,118, 
119, 120(Plagiorchiidae , Leptophyllinae). 
--Fuhrmann, Ο. , 1928b, 112. --Goodman, 
J .D. , 1952a, 231; 1958a, 106, 107(homonym 
of Leptophyllum Verhoeff, 1895, Myria-
poda, Diplopoda) . - - I s a i c h i k o v , I. M. , 
1933a, 24. - -Poche, F. , 1926b, 134(Plagi-
orchidae).—Ruiz, J. M. , 1951a, 45, 46, 47. 
—Travassos, L. P., 1924b, 624; 1928c, 320 
355. 
ovalis Byrd, E. E . ¡ & Roudabush, R. L . , 
1939a,471-473,fig. l(Natrix taxispilota; 
upper small intestine; Florida? (shipped 
to Iowa)).--Banks, W. M . , 1958a, 1536 
(Natrix sipedon(expeг.), Goniobasis lives-
cens, Perca). —Byrd, E . E . ¡Parker, M. V.; 
& Reiber, R. J. , 1940a, 115, 116, 120, 121, 
122, pl. , fig  s. 6-7 . - -Ruiz, J. M. ; & Le3o, 
A.T. , [1943b], 188, 191, 194, 195, 199,pl. , 
fig.  5. --Schad, G. A. , 1953a,673 (as syn. 
of L. tamiamiensis). 
stenocotyle Cohn, L. , 1902h, 880-882, fig. 
4 (Herpetodryas fuscus;  South America); 
1903a, 37. —Hughes , R. C. ¡Higginbotham, 
J. W.; & Clary, J. W. , 1941a, 38; 1942a, 
120(Chironius fuscu s;South America). - -
Ruiz, J. M., 1951a, 45-49,figs. l -2(Drya-
dophis bifossatus  trisseriatus, L i s t r o -
phis [ ?for  Lystrophis] sp. ; Taunay,Lio-
phis sp. ; Carandazal).--Ruiz, J. M . ; & 
LeSo, A. T . , [1943a], 187, 188,191, 192, 
195, 197,pl. ,fig. 1. 
tamiamiensis Mcintosh, A. , 1939a, 92-94, 
fig. l(Agkistrodon piscivorus; ureters & 
cloaca;N. York Zoological Park, Univer-
sity of  Miami, Coral Gables, Florida, Na-
tional Zoological Park Washington, D. C.; 
Tamiami Trail, Everglades , Florida). - -
Byrd,E.E. ; Parker, M. V. ; & Reiber,R. 
J., 1940a, 115, 116-117, 120, 121, 122,pi. , 
figs.  4 -5 , — Byrd, E. E. ; & Roudabush, R. 
L . , 1939a, 473 (w a t e r moccasin; Mel-
bourne, Florida). —Ruiz, J .M. , 1951a,45, 
46, 47. - - R u i z , J. M. ; & Leâo, Α. Τ. , 
[1943b], 188, 191, 192, 194, 195, 199, pi. , 
fig.  4. --Schad, G. A. , 1953a, 673 (syn.:L. 
ovalis). --Teixeira de Freitas, J. F. ; & 
Dobbin, J .E . , 1957b, 8-9(as syn, of T rayw  
trema tamiamiensis). 
travtrema (Pereira, 1929) Ruiz, J. M. ; & 
Leäo, Α. T ., [ 1943b], 188, 194, 195, 197, pi. , 
figs.  2 -3 . - -Ruiz, J .M. , 1951a, 45 ,46 ,47 
(as syn. of L. stenocotyle). 
LEPTOSOMA Stafford,  J. , 1904b, 484(mt:L. 
obscurum) (not Leptosoma Leach, 1819, 
coleopteron, Risso, 1826, c r u s t a c e a n , 
Nardo, 1827), fish,  Boisd. , 1833, lepidop-
teron).--Stiles, C. W. , 1912m, 5-7 (re-
jected name). 
obscurum Stafford,  J. , 1904b, 484(Lophius 
piscatorius ¡Canada). 
LETHACOTYLE Manter, H. W. ; ¡k Prince, 
D .F . , 1953a, 105, 107(tod L. fijiensi s). - -
Price ,E. W. , 1959a, 23 (Protomicrocoty-
lidae, Protomicrocotylinae). 
fijiensi s Manter, H. W. ; & Prince, D. R. , 
1953a, 105, 106, 107, 112, pi. I,figs.  1-6 
(yellow jack (fam.  Carangidae);Suva, Fiji 
Islands). 
LETHADENA Manter,H. W., 1947a, 344, 385. 
--Skrjabin, К. I. ; & Gushanskaia, L. K., 
1955a,539. 
profund a (Manter, 1934) M a n t e r , H. W., 
1947a, 344, 347,374, 376,385,386 (syn. : 
Sterrhurus profundus  Manter, 1934)(Pro-
notogrammus aureorubens, X e n c d e r -
michthys capei;stomach;Tortugas, Flori-
da) .--Skrjabin, K. I. ; & Gushanskaia, L. 
K., 1955a, 539-543,fig.  150. --Yamaguti, 
S. , 1958a, 309(Aleposomus sp. , Pronoto-
grammus sp. ¡Florida). 
LETITHOCHIRIUM Manter, H. W. , 1934c, 
341(for  Lecithochirium). 
LEUCASIELLA Krotov,A.I. ; & Deliamure, 
S. L . , 1952a, 278 (mt: L. mironovi).- -
Yamaguti, S. , 1958a, 849(as syn. of  Had-
wenius Price, 1932). 
arctica Deliamure, S. L. ; & Klefnenberg, 
S. Ε. ,[1959a], 124-125, fig.  1 (Delphin-
apterus leucas; Rusanovo, Novaia Zem-
lia). 
mironova Krotov, A. I. ; & Deliamure, S. 
L. , 1952a, 278-280, 290, fig.  1 (Delphin-
apterus leucas; intestine; Ani va Gulf).  - -
Krotov, A. I. , 1960c, 482 (Sakhalin).--
Yamaguti, S. , 1958a, 850(as syn. of Had-
wenius mironova). 
LE U CE RU T HRID AE Goldberger, J . , 1911c, 
7. - -Dol l fus ,R.P.F . , 1929e, 116. - - T r a -
vassos ,L .Ρ . , 1920ο, 183, 184. 
LEUCERUTHRINAE Goldberger, J. , 1911c, 
7.--Dollfus,  R. P. F . , 1929e, 116, 118; 
[1937c], 423. --Skrjabin, Κ. I.; & Gushan-
skaia, L . K.,[ 1959a], 778-780. - - T r a v a s -
sos .L . P. , 1920ο, 184. 
LEUCERUTHRUS Marshall, W. S.; & Gilbert, 
N. C. , 1905a, 477, 48 1 -483 , 484(mt:L. mi-
cropteri). - -Dickerman.E. Ε. , 1934a, 18. 
--Dollfus,  R. P. F. , 1929e, 116;[1937c], 
423 (Leuceruthridae). —Fuhrmann, Ο. , 
1928b,107, 108; 1928c, 107, 108. - -Gold-
berger, J., 1911c, 7-8(type:L. micropteri). 
—Horsfall, M. W., 1934a,325, 330(Azygii-
dae; key). --Isaichikov, I. Μ. , 1933a, 3 
(key).--Layman, E. M.; & Borovkova.M. 
M . , 1926a, 10.--Manter, H. W. , 1926c, 
183.--Odhner, T . , 19Uh, 522.- -Poche, 
F. , 1926b, 193(Azygiidae). --Skrjabin, К. 
I. ; & Gushanskaia, L . K . ,[ 1959a], 778. - -
Travassos, L. Ρ. ,1920o, 183, 184. - -Van 
Cleave, H. J. ; & Mueller, J. F. , 1934a, 
179(key). - -Ward, Η. Β. , 1918a, 392,407. 
species Bangham, R. V. ; & Hunter, G. W. , 
1939a, 395, 411, 427 (Hiodon tergisus;di-
gestive tract;Lake Erie), 
species Bangham, R. V. ; & Hunter, G. W. , 
1939a, 403, 411, 438 (Perca flaveseen s; 
digestive tract;Lake Erie), 
species Bangham, R, V. ; & Hunter, G. W. , 
1939a, 405,411,441 (Boleosoma nigrum; 
digestive tract;Lake Erie), 
species Bangham, R. V. ; & Hunter, G. W. , 
1939a,411,441(Pereina caprodes;dige s -
tive tract;Lake Erie), 
species Bangham, R. V. ; & Hunter, G. W. , 
1939a, 411,437(Lepibema chrysops;diges-
tive tract;Lake Erie), 
species Bangham, R. V. ; & Hunter, G. W. , 
1939a,432 (Notropis atherinoides;diges-
tive tract;Lake Erie). 
micropteri Marshall, W. S. ; & Gilbert,N. 
C . , 1905a,48Ì-483, figs.  8 -14 (Microp-
terus salmoides, M. dolomieu;near Madi-
son, Wisconsin). — Bangham, R. V. , 1926c, 
121(Micropterus salmoides,M dolomieu); 
[ 1926d], 121; 1933a, 225 (Apllt"es~salmoi-
des). --Bangham, R. V.; & Hunter, G. W. , 
1939a, 395, 406, 407, 408, 411, 415, 427, 
434, 442, 444,446 (Amia calva, Microp-
terus dolomieu, Aplites salmoides, A m -
bloplites rupe s t r i s , Ameiurus mêlas ; 
Lake Erie). --Dickerman, Ε. Ε. , 1934a, 
18.--Fuhrmann, Ο. , 1928b, 108,fig.  131 
(Micropterus salmonidés); 1928c, 108, fig. 
13 1. --Goldberger, J. , 191 lc , 8-15, figs. 
1-6 (Micropterus salmoides; s t o m a c h ; 
mouth, gills; Indiana, M. dolomieu, sto-
mach mouth, gills; Wisconsin, Amia calva; 
stomach;Indiana). - -Ho r s f a l l , M. W. , 
1934a, 33 1 (probable adult of C e r c a r i a 
stephanocauda)(Oconomowoc Lake, Wis-
consin).—Layman, E. M . ; & Borovkova, 
M . M . , 1926a, 10. --Manter,H. W. , 1926c, 
183. --Odhner, T . , 1911h,522. - -Pearse, 
A .S . , 1924b, 173(small mouth black bass, 
white bass). --Skrjabin, Κ. I. ; & Gushan-
skaia,L.K. , [1959a], 779-780, figs.  211-
212.—Smith,S. С. , 1935b, 18-19. - -Ward, 
Η. В . , 1918a, 392,fig.  679(black bass, bow-
fin). 
LEUCITHODENDRIUM S h i p l e y , A. E. ; & 
Hornell, J . , 1904a, 77, for  Lecithoden-
drium. 
LEUCOCHLORIDIA Cobbold, T. S. , 1876h, 
211, plural of  Leucochloridium. 
LEUCOCHLORIDIIDAE Dollfus,  R. P. F . , 
1934c, 553 (=Urogoniminae Looss, 1899= 
Leucochloridiinae Poche, 1907; includes 
Leucochloridium Carus, 1835 (=Urogoni-
mus Monticelli, 1888), Urotocus Looss, 
1899, Urorygma Braun, 1902, ? Panopis-
tus Sinitsin, 1931).— Mehra, H. R. , 1936a, 
217, 218, 229, 230 (reduced to subfam  . 
rank). 
LEUCOCHLORIDIDIINAE M e h r a , H. R. , 
1936a, 230, 231, 233,235 (syn. .-Urogoni-
minae Looss,1899). 
LEUCOCHLORIDIINAE Travassos, L. P„, 
1922f,  189. --Dollfus,  R. P. F. , 1934c, 553 
(=Urogoniminae Looss, 1899, = L e u c o -
chloridiidae Dollfus,  1934). - -Johnston, 
Т . Н . ; & Cleland, E . R. , 1938a, 31. - - K a -
gan,I.G., 1950b, 19(includes Urogonimus 
Monticelli, 1888, Leucochloridium Carus, 
183 5, Neoleucochloridium g.n. .Urotocus 
Looss,1899); 1950c,353; 1952c,258, 260 
(emend. ; t у ρ e: Leucochloridium Carus, 
1335).--Sinitsin, D. F , 193 le, 787, 792, 
816-817. 
LEUCOCHLORIDIOMORPHA Gower, W. С . , 
1938с, 3, 24-25, 34, 60 (Leucochloridea, 
Harmostomidae , Harmostominae; tod: L. 
macrocotyle). — Alli s on, L. Ν. , 1943a, 162 
(emend.; type: L. constantiae (Mueller, 
1935)).--Skarbilovich, T. S. , 1948a, 591. 
--Yamaguti, S. , 1958a, 678-679(emend. ). 
constantiae (Mueller, 1935) Allison, L .N . , 
~ 1943a, 127-168, pl. 1, figs.  1-12, pi. 2, 
figs.  13-17 (life  c y c l e & taxonomic re-
lationships ; syn. : L. macrocotyle Gower, 
1938, Cercaria c o n s t a n t i a e Mueller) 
(Campeloma decisum;Ann Arbor, Michi-
gan, Anas rubripes;bursa Fabricii;Michi-
gan, chicken, duck, Procyon l.lotor (all 
exper. )).--Ginetsinskctia, Τ. A. , 1959a, 
65, 73 (=Cercarieum Petersen 1 Wesen-
berg-Lund) (Viviparus viviparus, V. con-
tectus, utimye[Anatinae];Rybinsky reser-
voir).--Skarbilovich, T. S. , 1948a, 591-
597, 2 pis. . --Smogorzhevskaia, L. A. , 
1956a, 258, 263(Chlidonias nigra;intestine; 
valley of  the Dnieper River). 
macrocotyle Gower,W.C., 1938c,3,25-26, 
60 ,73 ,91 , pi. 2, fig.  l(tod) (Anas rubri-
pes; bursa; Wintergreen Lake, Augusta, 
Michigan); 1939a, 592, 617.- -Allison, L. 
N. , 1943a, 134 (as syn. of  L. constantiae 
(Mueller)). ~ 
LEUCOCHLORIDIOMORPHINAE Yamaguti, 
S. , 1958a, 678(Brachylaemidae). 
LEUCOCHLORIDIUM Carus, C. G. , 1835a, 
86-100 (mt: L. paradoxum). --van Bene-
den, P. J. , 1858a, 219;1861a, 219. - -Ben-
ham, W. B.S. , 1901a, 75. --Bittner,H. ; & 
Sprehn, C . E . W. , 1928a, 2 ,65 ,79 ,94 . - -
Braun, M. G . C . C . , 1883a,56; 1891c,215; 
1892a, 769,771,775,801,814; 1893a,855, 
884. --Burdach, K. F. ,1837a,31. - - B u r -
meister, H. , 1856a, 250.--Bykhovskaia, 
I .E. , 1951b, 45-47; 1956a„ 363 (taxonomic 
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v a l u e of  morphological characters).--
Creplin, F. C. Η. , 1839a, 301. --Diesing, 
K .M. , 1850a, 287, 303(syn. ¡Vermis dubi-
us helicis putris Rudolphi); 1855a, 397; 
"Ï858d, 276. --Dollfus, R. P. F. , 1929d,83; 
1930a, 217; 1934c, 553.--Dujardin, F . , 
1845a, 479. - -de Filippi, F. , 1855b, 25. - -
Fuhrmann, O . , 1928b, 42, 80, 89; 1930a, 
129. --Gamble, F. W. , 1901a, 65, 66. - -
Ginetsinskaia, Τ. A . , 1954d,38-56(par-
thenogenetic generation). --Goldberg, O. 
F. P. F . , [1855a], 16.--Hescheler, Κ. , 
1922a, 157-166. --Hsfl,  H. - F . , 1936b, 
714-728. - -Joszt , L. , 1958a,689 ,690 . - -
Kagan, I. G. , 1950c, 353 (Leucochloridii-
nae; type L. paradoxum Carus (=Distoma 
macrostomum of Zeller); 1952c, 358, 274-
276 (emend. ). --Leuckart, K. G. F. R. , 
1879,99; 1886d,75. - -Looss, A. , 1892a, 
128;1894a, 245, 252. --Luehe, M. F. L . , 
1909b, 141, 144-145, 207, 209.-Mcintosh, 
Α . , 1926a, 16; 1927b, 353-364, figs.  1-5; 
1932d, 32-53. - -Martini , E . 1 , 1951a, 281 
(symptoms).--Mehra, H. R. ,1936a, 235 
(key:LeucochIorididiinae). - -Monticelli, 
F. S . , 1 8 8 8 a , 92, 94; 1 89 2b, 126 . - -
Mouünié, J . , 1856a, 65, 87. — Oshmarin, 
P. G., 1958a, 26l(Brachylaemidae)(struc-
tural properties). - -Packard, A. S., 1883 , 
152. --Pagenstecher, H.A. , 1857a,6 ,7 ,9 , 
53.--Pintner, T . , 1930d, 469-- -Poche, 
F . , 1907a, 125.—Reichenow, E.; & Walker, 
G. , 1929a, 173.--Sewell, R. B. S. , 1922a, 
5, 338. --Sinitsin, D. F. , 193 le, 787, 789, 
797,799,800,807, 814.—Spengel, J. W. , 
1905a, 258.-Sprehn, C .E. W., 1932c, 353, 
357-358(syn. :Urogonimus M o n t i c e l l i , 
1888;type L. macrostomum ( R u d o l p h i , 
1803)).—SHles, C. W., 1901r, 176.—Stiles, 
C. W. ; & Hassall, A. , 1898a, 91,95 (as 
syn . of  Urogonimus Monticelli). - - S z i -
dat, L . ,1929a ,670 ,675 ; 1936b, 645-653, 
figs.  1-4. - -Tennent, D. Η. , 1906a,647, 
650. - -Travassos ,L . P. , 1922f,  16;1922h, 
257; [1923f],81;  1928c, pi. 43, fig.  6 . - -
Vogt, С . , 1878,39. - -Ward, Η. В. , 1918а, 
409,423.--Witenberg, G. G. , 1925c, 168, 
171, 172, 177, 222, 225-231, 246, 2 4 7 . - -
Woodhead, A. E . , 1932a,164; 1934a,336 
(reproduction); 1935b, 337-346, figs.  1 -5 
(mother sporocysts). - - Y a m a g u t i , S . , 
1958a, 680-68l(syn. ¡Urogonimus Monti-
celli, 1888, Neoleucochloridium Kagan, 
1951) . - -Zeller, E . , 1874a, 564-578, pl. 
48. 
species Ablasov.N.A. ; & Chibichenko, N. 
T. , 1960a, 159(Mycerobas carnipes, Phoe-
nicurus e rythronotus ;inte stine ¡Kirgizia). 
species Belopol' skaia, M. M., 1954a, 28-29 
(Turdus naumanni;near anus;Sudzukhinsk 
preserve, Maritime province). 
species Brock, W. E . ; & Bennett, H. J . , 
1938a, 250 (life history)(Succinia retusa; 
Lake Solitude, East Baton Rouge Parish, 
Louisiana). 
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species Dogiel, V. Α.; & Bykhovskii, В. E. , 
1934a, 297(Succinea; Aral Sea), 
species Gagarin, V. G. ; Ablasov, Ν. Α. ; & 
Chibichenko, Ν. T . , 1957a, 114 (Turdus 
me rula; inte s tine ; s ou the rn Ki rgiziia). 
species Ginetsinskaia, T . A. ,[ 1954b], 148-
149 (Philomachus pugnax, Actitis hypo-
leucus;cloaca;Volga delta), 
species Ginetsinskaia, Τ . A. , 1954d, 38-56, 
figs.  1-4 (parthenogenetic generation). 0 
species Gislén, T . , 1933a, 155 (Succinea 
pfeiffer i;Sweden). 
species Gower, W. C., 1936a, 375-378,figs. 
1-2 (sporocyst in Succinea retusa; East 
Baton Rouge Parish, Louisiana). 
species Grossman-Pojmanska, Τ . , 1959a, »» 
344, 364-366, fig.  5 ( m e t a c e r c a r i a in 
G o n i o d i s c u s r ud e r a t u s;Bia/owieza 
National Park), 
species Hanham,A. W., 1897a, 102(Succinea 
obliqua ¡Quebec), 
species Hohorst,W., 1937a, 122- 132(Bern-
stein-schnecke; environs of  Frankfort  a. 
M. ) . - -Kagan, I. G. , 1952c, 278-279 (sp. 
inquirenda). 
species HsO, H. -F . , 1936b, 717-720,fig.  2 
(Pavoncella pugnax). —Kagan, I. G-, 1952c, 
296 (as syn. of_L, p a r a d o x u m Carus, 
1835). 
species Hsfl,  H. - F . , 1936b, 7 17, 720-726, 
727, figs.  3 -6 (Succinea putris, Pavon-
cella pugnax (epxer.), Passer domesticus 
(exper. ),Serinus canaria (exper. )). 
species HsO, Η. F. , 1936b, 715-717, figs.  1 
a-b( ? sime Yamaguti)(Vanellus vanellus;  
Rossitten), 
species Jennings, A. R.; & Soulsby.E. J. L. , 
1956a, 272(Rallus aquaticus¡England). 
species Joszt, L. , 1958a, 689, 690(Passer 
domesticus; War saw). 
species Kagan, I. G. , 1949a, 38(resembling 
L. problematicum Magath, 1920) (Quick-
ella sp. ¡Midwest U .S .A . ). 
species Lutz,A. , 1921b, 139,German text, 
86(Homalonyx, Gallinulla galeata( exper.). 
Porzana(Ortygometra)albicollis(exper .). 
- -Travassos, L. P . ,1928c ,328 (Passer 
dom. ). 
species Mcintosh, A. ¡ & Mcintosh, G. Ε. , 
1935b, 43 l(Dendroica maEnolia;Washing-
ton.D.C.) . 
species Mcintosh, A. ; & Mcintosh, G. Ε. , 
1939a, 25-26(Succiftea  retusa;near Washr 
ington,D. C. , Sturnus vulgaris(exper. )). 
species Magath, Τ. Β. , 1921b, 42(Succinea 
obliqua;St. Charles River, [Canada]), 
species Magath, Τ. Β. , 1921b, 42( Succinea 
ovali s ). M 
species Panova, L. G. , 1927b, 57 (Larus 
glaucus). 
species Rao.H.S. , 1925a, 399, 400, fig.  11 
(Succinea arbo ricola; W e s t e rn G h a t s , 
Bombay Presidency, India). * 
species Roman, Ε. , 1936a, 62-66,figs.  1-
3 (Succinea elegans; t e n t a c u l e ; Lyon, 
France). 
species Roman, E 1 9 3 8 b , 145- ^ ( " p a r a i s -
sent se rapporter à L. macrostomum ou 
à une espèce voisine")(Succinea elegans;  
environs of Lyon), 
species Skrjabin, K. I. ; & Massino, В. G. , 
1925a, 455, 457 (Pyrrhula coccinea;small 
intestine). 
species Skrjabin, K. I. ; & Popov, N. P. , 
1927a, 141 (gorlitsa [ t u r t l e d o v e ] ; A > 
menia). 
species Sokolova, G. A. , 1959a, 84(Fringilla 
coelebs;01d Peterhof). 
species Travassos, L. P.,[1941a], 7 12(Lep-
toptila verreauxi ochroptera) • 
species Travassos, L. P. ; & Teixeira de 
Freitas, J. F. , 1941b, 282(Leptoptila ver-
reauxi ochroptera;Brazil). 
species Travassos, L. P. ; & Teixeira de 
Freitas, J. F. , 1943a, 402(Leptoptila ver-
reauxi o c h r o p t e r a ; Estrada de Ferro 
Noroeste, Brazil), 
species Travassos, L. P. ; & Teixeira de 
Freitas, J. F. , 1949a, 623(Odontophorus c. 
capueira;Brazil). 
species Witenberg, G. G. , 1925c, 177, 239-
240, pl. 1, fig.  9 (Musicapa grisola;Bu-
chara). --Mcintosh, A. , 1932d,45. - -Skr-
jabin, K. I., 1948b, 291(as syn. of L. witen-
bergifn.  sp. ]). - -Szidat,L. , 1936b, 647. - -
Travassos , L. P. , 1928c, 328 (Muscicapa  
g ri s e ola). 
species Woodhead, A. E . , 1936a,227-228 
(sporocysts i n S u c c i n e a r e t u s a;Erie 
Marsh). 
species Woodhead, A. E. , 1955a,28(germ 
cell cycle), 
species Zdárska, Ζ . ,1960b,356-357 ,376 , 
377, fig.  2 (Succinea putris; hepatopan-
c rea s ¡Czechoslovakia). 
acitilis Ablasov, N. A. ; & Chibichenko, N. 
Τ. , 1960a, 159(for actitis). 
actitis Mcintosh, Α . , 1932d, 34, 36-39, 52, 
figs.  3-4(Actitis macularia;cloaca;Cecil 
Bay near Douglas Lake, M i c h i g a n ) . - -
Ablasov, Ν. Α . ; & Chibichenko, Ν. Τ. , 
1960a, 159 (spelled acitilis)(Tringa tota-
nus;intestine; Kirgizia). --Bennett, H. J. , 
1942a, 79-80(life  cycle) (Succinia retusa, 
Gallus domesticus, Passer domesticus). 
— Bykhovskaia, I .E . ,1951b,47 ,48 , 50, 53 , 
54, 55,56, 58,59, 60,61, 62,64-65, figs  . 
lv, 7b, 8v;[ 1954a], 89(Oriolus oriolus;pos-
terior end of  intestine;Leningrad oblast); 
[1954b], 78, 100, 101, 102, 103, 104 (Fúlica  
atra, Charadrius dubius , Vanellus vanel-
lus, Actitis hypoleucos, T ringa oc rophus, 
T.glareola, T.nebularia, T . stagnatilis , 
T.totanus, Phylomachus pugnax, Hydro-
chelidon leucoptera, Anas acuta;western 
Siberia); 1955a, 141, 149 (Actitis hypoleu-
cos;Tadzhikistan).--Johnston, T. H. ; & 
Simpson, E. R. , 1940a, 123, 124. --Kagan, 
I. G. , 1950b, 19 (as syn. of  L. cyanocittae 
Mcintosh, 1932); 1952c, 279, 297.-Krotov, 
A. I., 1960a, 483(Sakhalin).-Mcintosh, Α. ; 
& Mcintosh, G. Ε. , 1939a, 25-26 (Sturnus 
vulgaris, Succinea retusa). --Mamaev, I. 
L. , 1959a, 162 (T r i n g a hypoleucos, T. 
glareola, T . nebularia, Numenius borea-
lis^ _N. arguata, Philomachus p u g n a x , 
V a n e l l u s vanellus , Charadrius dubius, 
belokhvostyi pesochnik[Calidris temmin-
ckii], С. subminuta, С a ρ e 11 a s t e η u r a; 
eastern Siberia). - -Skrjabin, K. I., 1948b, 
260, 265, fig.  136. - -Sulgostowska, T . , 
1958a, 117, 127, 129(Philomachus pugnax; 
intestine; Druzno Lake, Poland). - -Wiá -
niewski, W. L. , 1958a, 26 (Druzno Lake , 
Poland). 
americanum Dali, W. Η. , 1892a, 10(Succi-
nea, thrush). --Magath, Т . В . , 1921b, 42 
(Succinea). 
assamense Sewell, R. B. S., 1922a, 171-172 
(Lecithoconcha lecythis , Vivipara о χ у -
tropis).--Enigk, К. , 1933b, 443. - -John-
ston, Т .Н . ; & Cleland, E. R. , 1938a, 31. 
—Sinitsin, D. F. , 193 le, 797, 8 11. -Witen-
berg,G.G. , 1925c,177,229. 
australiense Johnston, Τ . Η.; & Cleland,E. 
R. , 1938a, 25-33, figs.  1-20 ( S u c c i n e a 
australis ¡alongside liver;Elwomple, near 
Tailem Bend) .—Johnston, Τ . H.; & Simp-
son, E. R., 1940a, 119- 124, figs.  l-12(Suc-
cinea australis, Pomatostomus s u p e r -
ciliosus; cloaca, Corcorax melanorham-
phus¡Elwomple, near Tailem Bend). 
beaufort i Hunter, W.S.; & Vernberg, W. Β., 
1952a, 215-217, fig.  l(Ammospiza mari-
tima macgillivraii; bursa of  Fabricius & 
r e c t u m ; Beaufort,  North Carolina).— 
Hunter, W.S. ; & Quay, Τ . L. , 1953a, 408, 
409. * 
cardis Yamaguti, S. , 1939d, 130, 185-186, 
210,pi. 27,figs.  57-58(Turdus c. cardis; 
cloaca); 1958a, 681 (Turdis c. cardis;Ja-
pan).—Kagan, I. G. , 1952c, 266(as syn. of 
Urogonimus cardis (Yamaguti, 1939))· - -
Skrjabin, K. I. , 1948b, 265,figs.  137- 138. 
caryocatactis (Zeder, 1800) Yamaguti, S. , 
1958a,68 l(Corvus caryocatacte s ¡Europe). 
ceratum MOnnig, Η. Ο. , 1922a, 6(for cer-
catum ?). 
cercatum (Monticelli, 1893) Mönnig.H.O., 
1922a, 6 (spelled ceratum).—Mcintosh, 
A. ,1927b,362¡1932d, 52. 
certhiae MclntoshA., 1927b, 355-357, 362, 
363, fig.  1 (Certhia familiaris  a m e r i -
cana;cloaca); 1932d, 45, 46, 53,fig.  8(Cer-
thia familiaris americana; c l o a c a , St. 
Paul, Minne s ota, Melospiza melodia bea -
ta;cloaca;Monro Lake, Michigan, ( ?) Mus-
cicapa striata; cloaca;(?) Tschardschuj, 
Buchara).-Boyd, E. M. , 1947b, 184(Stur-
nus vulgaris; с 1 о a с a; North America); 
7951b, 65, 66, 68, 82.-Gushanskaia, L. К . , 
1952b, 178 (Tetrastes bonasia volgensis; 
SSSR). --Kagan,I. G. , 1952c, 266 (as syn. 
of Urogonimus certhiae (Mcintosh, 1927)). 
--Mcintosh, Α.; & Mcintosh, G. E. , 1935b, 
937 
43 l(Dendroica castanea . S p h y r a p i c u s 
varius; Washington, D. C.) —Öliger, I. 
Μ. , 1940a, 106, 110-11 l(Tetrastes bona-
sia volgensis; northern Gorki region) - -
Skrjabin, К. I., 1948b, ">65-266, figs.  139-
139a.--Sprehn, C .E . W. , 1932c,358,839. 
- -Travassos ,L. P. , 1928c,328. 
ceylonicum Fernando, E . F . W . , 1952a,55-
58,pis. 19-21,figs.  1-5(sp. nov. provis . ) 
(Gallus lafayetti i;cloaca;Ceylon). 
cyanocittae Mcintosh, Α. , 1932d, 32-34, 36, 
39, 52, fig.  l(Cyanocitta с ri stata bromia; 
cloaca; Hook Point on D o u g l a s L a k e , 
Michigan). — Boyd, E. M.;Di Minno, R. L. ; 
& Nesslinger, C. , 1956a, 334 (Cyanocitta 
cristata; New England) . --Kagan, I. G. , 
1950b, 19(syn. :L. actitis Mcintosh, 1932); 
1951b, 281, 288, 289, 294, 298, 299,304, 
305-307, 314, pi. l.figs.  10-11, pi. 2, figs. 
21-24; 1952c, 279, 297.--Skrjabin, К. I . , 
1948b, 266, fig.  140. --Sulgostowska, Τ . , 
1960a, 91, Ю9, 112, 114(Philomachus pug-
nax.Lanius colurio[for  collurio], Fúlica 
atra; large inte stine ;Lake s Gojdapiwo & 
Mamry Pc5/nocne;Poland) 
dasylophi Tubangui, Μ. A. , 1928b, 362-363 , 
pi. 4, figs.  1, 2(Dasylophus superciliosus; 
cloaca; Los Baños, Philippine Islands); 
1933c,191. - -Kagan,I . G. , 1952c,271(as 
syn. of Urogonimus dasylophi(Tubangui, 
1928)). --Mcintosh, A. , 1932d,53. --Skr -
jabin, K.I. , 1948b, 266, 271,fig.  141. 
dryobatae Mcintosh, A. , 1932d, 43-45, 53 , 
fig.  7(Dryobates v. villosus;cloaca, Sphy-
rapicus v. varius, Pipilo e. erythroph-
thalmus , Piranga erythromelas , Vireo-
sylva olivacea, Molothrus a.ater, Melo-
spiza melodia beata; all from  D o u g l a s 
Lake , Michigan).--Kagan, I. G. , 1952c, 
265-266 (as syn. of  Urogonimus dryoba-
tae (Mcintosh, 1932)).--Mcintosh, Α . ; & 
Mcintosh, G. Ε. , 1935b, 43 l(Vireo oliva-
ceus; Washington, D. C. ). - -Reynolds , В. 
D., 1936b, 409-410(Carpodacus p. purpur-
eus;Charlottesville, Virginia). —Skrjabin, 
ΚΤΪ. , 1948b, 271, fig.  142. 
flavu m Τ ravassos, L. P. , 1922h, 257 (Gal-
línula galeata;cloaca;Brazil); [ 1923f],  82; 
1928c, 328, 330-331, 332, 3 66-3 67, pi. 50, 
fig.  29, pi. 51,figs.  30-32. —Kagan,I. G., 
1952c, 284-285(as syn of Neoleucochlori-
dium flavum  (T ravassos , 1922)). - -Mcln-
tosh, Α. , 1927b, 362; 1932d, 52. --Simroth, 
H. ; & Hoffmann, Η. , 1928a, 1342 (Homa-
lonyx sp. ). --Skrjabin, K. I. , 1948b, 271-
272, figs.  143-145.--Witenberg, G. G. , 
1925c,246. 
fuscostriatu m Robinson, E . J.,[ 1948a], 467-
475, fig.  1, pl . , fig.  2 (п. ьр. provis.; life 
history)(Succinea ovalis;New York, Pas-
ser domesticus (exper. )). 
heckerti Kagan, I. G. , 1950b, 19 (n.n.for 
Distoma macrostomum of  Heckert, 1899; 
syn.:L. insigne of  Witenberg, 1925);1952c, 
277-278,296 (syn. : Leucochloridium sp. 
938 
Hsfl  from  Vanellus vanellus). 
holostomum ( R u d o l p h i , 1819) Lutz, A. , 
1928a, 122(Homalonyx unguis). —Bykhov-
skaia, I. E . , 1951b, 45, 47, 48, 49, 50, 52, 
53, 54, 55, 57, 58, 59, 60, 61, 65-66, figs  . 
lb, 5, 7a, 8a;[ 1954b], 78, 100, 101, 102(Fu-
lica atra, Porzana pusilla, T ringa ocro-
phus , T. stagnatilis; western Siberia); 
1955a, 141, 145, 149(Rallus a q u a t i c u s 
korejevi; Tadzhikistan). --Ginetsinskaia, 
T. A. , 1952b, 59(syn. : L. insigni s Looss , 
1899)(Fúlica atra.Rallus aquaticus, Gal-
línula chlorppus;Astrakhan preserve). — 
Rygav^f, В. , 1960a, 280-281,fig. 12(Fuli- 
ca atra;Czechoslovakia). --Yamaguti, S., 
1958a, 682 (syn.: L. turanicum Solovjev, 
1912) (Totanus glareola, Crex pratensis, 
Porzana maruetta). 
hypotaenidiarum Tubangui, Μ A. , 1932f, 
380-382, pl. 4, figs.  1, 2 (Hypotaenidia 
striata, Turnix fasciat a; rectum; Luzon) ; 
1933c, 192; 1947a, 245 (Ral'lus striatus, 
Turnix fasciat a; intestine;Luzon, Philip -
pines). --Kagan,I. G. , 1952c, 285(as syn . 
of  Neoleucochloridium hypotaenidiarum 
(Tubangui, 1932)). --Mcintosh, A. , 1932d, 
52. --Skrjabin, K. I., 1948b, 272, 277, figs. 
146-147. 
icteri Mcintosh, Α . , 1927b, 357-359,362, 
363,fig.  3(Icterus galbula;rectum);1932d, 
47, 53(leterus galbula;rectum;University 
Farm, St. Paul, Minnesota).--Kagan, I. 
G. , 1952c,269-270 (as syn. of  Urogoni-
mus icteri (Mcintosh, 1927)). --Skrjabin, 
1.1. , 1948b, 277, fig.  148,—Travassos, L. 
P. , 1928c, 328(spelled icterici). 
icterici Travassos, L. P. , 1928c, 328 (for 
icteri). 
insigne (Looss, 1899) MtSnnig,H. O., 1922a, 
6 . -Bittner,H. ; & SprehaC.E. W., 1928a, 
16(Fulica atra). --Ginetsinskaia, Τ. A. , 
1952b, 59(as syn. of  L. holostomum Ru-
dolphi, 1819). --Gvozdev,E . V. , 1955b, 57 
(Phasianus colchicus mongolicus ; Alma-
Atinsk Oblast); 1958b 125(Phasianus col-
chicus ¡Kazakhstan) . —Hsfl , Η. -F . , 1936b, 
719, 727. --Johnston, T. Η.; & Cleland.E. 
R. , 1938a, 31. --Johnston, Τ . Η.; & Simp-
son, Ε. R. , 1940a, 123, 124(of  Witenberg, 
пес Loess). --Kagan, I. G. , 1952c, 296(of 
Witenberg, as syn. of L. heckerti n. sp. ). 
- -Larios Rodriguez, Г. , 1943a, 499, 500, 
502, 506, figs.  1, 2 (Querquedula discors,  
rectum & cloacajLago de Texcoco, Santa 
Maria Chiconautla, Mexico). --Mcintosh, 
A. , 1927b, 362 (Fúlica atra); 1932d, 39, 52 
(Actitis hypoleuca). --Panin, V . l . , 1960b, 
168, 171(Numenius arquata, M o t a c i l l a ^ 
flava, Sturnus vulgaris;intestine;Zafsansk 
basin) .—Semenov, V . D., 1927a, 259(Trii>-
goides hypoleucos). —Shche rbovich, I. A. , 
1946a, 297(Turtur orientalis;rectum;Far 
East).--Skrjabin, K. I. , 1948b, 278, fig.  » 
149.--Sprehn, C. E. W. ,1932c ,358 ,876 , 
887 (syn. : Urogonimus insignis L o o s s , 
1899)(Fulica atra;kloake und darm, Trin-
ga hypoleucos , Τ . ochropus, Τ . glareola;  
Aegypten, Dongebiet und T u r k e s t a n , 
Russland).—Szidat,L. , 1936d, 647, 651.— 
Travassos,L. P., 1928c, 328, —Witenberg, 
G. G. ,1925c ,177 ,229 ,230 ,232 ,240-243 , 
247, pl. 1, figs  . 10-11, pl. 2, figs.  12,13. 
japonicum Ishii.N., 1932a, 1205, 1208, 1209, 
1210, 1212, 1213, 1216-1218,pl. l.fig. 2, 
pl. 2, fig. 13(Graphophasianus soemmer-
ingii scintillans;intestine;Tokyo & vicin-
ity); 1932b,1, 3 ,4 , 5, 6 , 7 , 8 , 9, 12-14, 26, 
27, pl. , figs  . 2 , 1 3 ( G r a p h o p h a s i a n u s 
soemmeringii scintillans;Ibaraki);1933c, 
92, 93, 94, 96, 99, 100, pl. 1, fig.  2, pl. 2, 
fig.  13. --Kasimov, G. Β. , 1956c, 58-59, 
fig. 34(Syrmaticus soemme r ringii scin-
tillans). --Skrjabin, K. I. , 1948b, 292, fig. 
162. 
macrostomum (Rudolphi, 1803) Poche, F. , 
1907a, 125. - -Ablasov, Ν. Α . ; & Chibi-
chenko, N . T . , 1960a, 159(Coturnix cotur-
niXjCrex crex,Coloeus monedula, Turdus 
merula, Τ . viscivorus;intestine;Kirgizia). 
--André", E .H. , 1917a, 174(Turdus me ru-
la; inte s tine). - -Ash ,J . S . , 1957a , 163, 165 
(Turdus pilaris; small intestine; H a m p-
shire County, England). - -Baylis, Η. A. , 
1925i, 18; 1928g, 332(Rallus aquaticus;Mid-
dlesex, England).—Belopol' skaia, M. M. , 
1954a, 28(Emberiza tristrami;bursa Fa-
b r i c ii;Sudzukhinsk preserve, Maritime 
Province). --Bittner, H. ; & Sprehn, C .E . 
W. , 1928a, 16, 22, 107, 116,fig.  50(Co r -
vus corone , Garrulus g landa riu s .Passer 
montanus, P. domesticus, Fringilla coe-
lebs, Pyrrhula pyrrhula, Lanius excubi-
tor, Sylvia communis, S.nisoria, Lusci-
nia megarhynchos, Coracias garrulus, 
Remiz pendulinus, Parus palustris, Pi-
co ide s tridactylus , Dryobates martius , 
Carduelis linaria cabaret, Rallus aquati-
cus, Porzana porzana, Gallínula chloro-
pus.Succinea putris). —Bovien, Ρ. , 1932b, 
7(Anthus obscurus;cloaca;H^jvig, Str^m^, 
Faroe Islands). - - B y k h o v s k a i a . I . E . , 
1951b, 52, 53, 54 ,55 ,56 ,58 ,59 ,60 ,62 -64 , 
figs, la, 2 -4 , 6, 7v,8g; 1952a, 651;[ 1954a], 
89 (Dryobates major, Garrulus glandari-
us, Fringilla coelebs, Emberiza citrinel-
la,Anthus trivialis, Phylloscopus colly-
bitus , Delichon urbica;Leningrad oblast); 
p954b]7 78-79, 100(Lagopus lagopus;wes-
tern Siberia). --Clapham, P. Α . , 1957a, 
196(TrogIodytes troglodytes, Turdus vis-
c i v o r u s , T. pilaris;Hampshire-Dorset 
county line , England). - -F i e b i g e r , J., 
1912a, 159;1923a, 159-— Freund, L. , 1933b, 
258 (Succinea putris).--Gagarin, V. G. ; 
Ablasov, Ν. Α . ; & Chibichenko, N. T . , 
1957a, 114(Sturnus vulgaris , Turdus me-
rula; i n t e s t i n e ; southern Kirgiziia). — 
Ginetsinskaia, T. A. ; & Naumov, D. V. , 
[1959a], 100(spelled macrostomum) (Are-
naria interpres;Barents Sea). —Gnedina, 
M .P. ; & Potekhina, L. F. , 1950a, 81, 82 
(Dryobates major, A c t i t i s hypoleucus , 
Streptopelis (Turturella) orientalis , Cor-
vu s corone orientalis; Kirgizia). - -Gus-
hanskaia, L. K., 1946a, 95(Bonasa sylves-
tris;bursa Fabricii;Kemerovskaia oblast, 
Siberia); 1952b, 178 (Tetrastes bonasia, 
Coturnus coturnix; bursa Fabricii, small 
inte stine ;SSR).-Halìk, L. , 193 la, 462-478, 
figs. 1-4(=L. paradoxum Carus)(Succinea 
putris). --Johnston, Т . Н . ; & Cleland.E. 
R. ,1938a,32. - -Kagan, I. G. ,1952c,267 
(of Witenberg, 1925, as syn. of Urogoni-
mus witenbergiella sp. nov. ).—Kasimov, 
G. В . , 1956c, 56-58,figs.  32-33(Turtur_t· 
iliacus , Alauda arvensis). —Korkhaus, R., 
1935a, 39, pl.,figs. 5-6(krahe[Corvus sp]; 
Kurische Nehrung(Rossitten)). --Krotov,, 
A. I . , 1960c,483 (Sakhalin). - -Lameere, 
Α.,1929-ЗОа ,253-254,fig.  268. --Luehe, 
M. F. L. , 1909b, 145, fig. 112(Rallus aqua-
ticus, Gallínula chloropus, Ortygometra 
ρ о r ζ a n a).--Mcintosh, Α . , 1927b, 362; 
1932d,4I, 52.-Makarenko, V. К . , [1959a], 
214 (central Urals ) . - -M a m a e v, I. L. , 
1959a, 162 (riabchik[Tetrastes bonasia]; 
eastern Siberia). --Markov, G. S. , 1939b, 
183, 209 (Sturnus vulgaris;01d Peterhof); 
1940a, 743. --Mathias , P., 1925a, 7, 46. - -
MOnnig, H. Ο. , 1922a, 61 pp. , pis. 1-5, 
figs.  1-28, —Piersanti, C. , 1947a, 95-107 
(distribution in Italy) (Succinea putris, S. 
pfeifferi,  S. elegans , S. oblonga, Limnaea 
peregra, L. (Radix)limosa, Physa fonti-
nalis, Acanthis canna bina, Acrocephalus 
aquaticus, A. arundinaceus, A. palustris, 
Capella gallinago, Carduelis carduelis, 
Cinclus cinclus, Emberiza palustris, E. 
schoeniclus, Erithacus rubecula, Fringil-
la coelebs, Fúlica atra, Larus ridibundus, 
Limicola falcinellus,  Lymnocryptes min-
imus , Motacilla alba, M. flava, Numenius 
phaeopus, N. tenuirostris , Panurus biar-
micus , Philomachus pugnax, Phoenicurus 
phoenicurus, Recurvirostra a v o s e t t a , 
Scolopax rusticóla, Sitta europaea, Tur-
dus philomelus, Τ . viscivorus , Vanellus 
vaneluus). - -Reichenow,E.; & W ü l k e r , 
G. , 1929a, 152, 155. --Ritchie, J. , 1916a, 
43 (Lanius excubitor, Sturnus vulgaris; 
near Roughwood, Beith, Scotland). —Ro-
man,E. , 1938b, 145-152(Succinea putris; 
region of Lyon, France). —Rykovskii, A. 
S. , 1960a, 1608 (control) (Lyrurus tetrix ;  
Yaroslav region, USSR).- -R y δ a v у, В . , 
1957а, 305-306, fig.  6(Passer domesticus; 
Czechoslovakia). — Semenov, Y. D., 1927a, 
257-259 (Coturnix coturnix, Dendrocopus 
m a j o r , Driobates medius, Dendromas 
leucotes.Picus viridis, Garrulus g landa r-
i u s , Pyrrhula pyrrhula, Carpodacus e. 
erythrinus , Emberiza citrinella . S y l v i a  
borin, Turdus pilaris, Merula m. merula, 
С rex crex). —Shcherbovich, I. A. , 1946a, 
297(Lanius bucephalus, Dendrocopus ma-
jor;Far East).—Shtrom, Ζ. К . , 1935а, 250, 
252 (Musicapa striata; cloaca; Parkhar). 
--Sinitsin, D. F. , 1931e, 796, 797, 798. - -
Skrjabin, К. I., 1948b, 259-260,figs.  130-
135. --Skrjabin, К. I. ; & Massino, В. G. , 
1925a, 455(spelled Zeucochloridium), 456 
(Erithacus rubecula, Fringilla coelebs,  
Spinus spinus, Parus major, Sylvia atri-
capilla, Luscinia philomela, Phylloscopus 
trochilus , Turdus pilaris, T . m u s i c u s , 
Me rula me rula, Alauda arvensis , D e η-
droscopus [for Dendrocopus] major). - -
Solonitsyn, I. A. , 1928a, 94 (Emberiza  
hortulana, E. sp. , Garrulus glandarius, 
O r i o l u s g a 1 b u 1 a, Hirundo rustica).— 
Sprehn, С . E . W. ,1932с ,36 ,40 ,41 , 358, 
833,835, 836,837,839,840,841,842,844, 
846, 896(syn. : Fasciola macrostoma Ru-
dolphi, 1803, Distoma macrostomum (Ru-
dolphi, 1803) Rudolphi, 1809, L .paradoxum 
Carus, 1833, Urogonimus macrostomus 
(Rudolphi, 1803) Monticelli, 1892, Distoma 
holostomum(Rudolphi, 1819) Braun, 1902,) 
(Corvus c o r o n e , Garrulus glandarius, 
Passer domesticus, P.montanus, Frin-
gilla coelebs, Carduelis linearis cabaret, 
Pyrrula pyrrula, Lanius excubitor, Sylvia 
communis, S. nisoria, Luscinia megarhyn-
chus, Bombycilla garrulus, Rallus aqua-
ticus, Porzana por zana, Gallínula chloro-
pus, Parus caeruleus , P. palustris , Cora-
cias garrulus, Succinia amphibia;Europe) 
^-SÏidat, L. , 1936b, 645, 646, 647, 652. - -
Travassos, L. P., 1928c, 328(Turdus mu-
sicus, T.pilaris, Τ . iliacus , T .merula, 
Fringilla coelebs, Parus major, Alauda 
arvensis). - - V a s i l iu , G. D. , 1939a, 93 
(Garrulus g .glandarius). — Venmans, L • A. 
W. C. , 1951a, 54-59, pi. 2 ,2 figs. (Suc-
sinea putris).--Wetzel, Α . , 1954a, 164, 
fig.163.  --Wikgren, В . - J . , 1956a,84, 86, 
91(Succinea putris; Finland). --Wiéniew-
ski.L. W. , 1930a, 147, —Witenberg, G. G., 
1925c, 172, 177, 225, 229, 230,231,232-
239, 247, pi. 1,figs.  7, 8(type of  gen. ). — 
Wunder, W. , 1932a, 337. 
melospizae Mcintosh, Α. , 1932d, 39-41, 52, 
fig.  5 (Melospiza melodia beata; cloaca; 
Monro Lake, near Douglas Lake,Michi-
gan) . —Skrjabin, K. I., 1948b, 279, fig.  150. 
migranum Byrd, E . E . , 1940b, 117-123, pi. 
1, f i g s .  1-4 (Succinea retusa; tentacle; 
Reelfoot  Lake, Tennessee); 1940c, 117-
123. 
millsi Faust, E. C. , 1924e, 258 (sp. inq. ) 
(Lymnaea ?plicatula;Jade Fountain, West 
Hills, Peking, China).--Sinitsin, D. F . , 
1931e, 797(spelled mills si). 
millssi S i n i t s i n , D. F . , 1931e, 797 (for 
millsi). 
mniotiltae Mcintosh, A. , 1927b, 357, 362, 
363, fig.  2(Mniotilta varia); 1932d, 36, 47, 
53 (Mniotilta varia; large intestine; Uni-
versity F a r m , St. Paul, Minnesota).--
Kagan, I. G., 1952c, 266(as syn. of  Urogo-
nimus mniotiltae (Mcintosh, 1927)).—Mc-
Intosh, A. ; & Mcintosh,G.E. , 1935b,431 
(Oporornis agilis; Washington, D. С . ) . - -
Skrjabin, Κ. Ι. , 1948b, 279-280, fig.  151. 
- -Travassos ,L .P . , 1928c ,328 . 
muscularae Wu,L. -Υ. , 1938a, 389, 391-392, 
394,fig.  3(Passer montanus taiwanensis; 
re с tum; Canton, China). 
paradox Fiebiger, J. , 1923a, 159(for para-
doxum) . 
paradoxon Dewitz, J. ,1892b, 114, 115(for 
paradoxum). 
paradoxum Carus, C. G., ( 1833a), 36; 1835a, 
85-100, 100b- 100c, pi. 7,figs.  I -XYI (Suc-
cinea amphibia, Helix putris; Saxony). - -
Adam, W. ; & Leloup, Ε ., 1940a, 1 , 2 - 3 , 8 , 
map(Succinea pfeiffe  ri, S. put ri s; Belgium). 
- - [Ahrens,Α. , 1810a, 29"2,pl. 9,figs.  12-
19;1818, 1467]. --Anteunis, Α. , 1957a, 56-
61,figs.  2 ,4 ,maps. --Baudon, Α. , 1879a, 
304-306,pl. 10,figs.  5-6(Succinea putris; 
tentacule;France). — Bavay, A. , 1902a, 200. 
--Benham, W. B. S. , 1901a, 76. --Bland, 
T . , 1880a, 203(Succinea obliqua). —Braun, 
M. G. С. С . , 1891с, 219;1892а, 769, 772, 773, 
806, 808; 1893а, 830, 855, 863; 1895b, 134. 
- -Brooks, F. G. , 1930a, 321, 333. - - С а ш -
mer loher, H. , 1929a, 127. —Caullery.M. , 
1922a, 171 (Succinea putris).--Cobbold, 
T .S . , 1879b,436. - -Cort, W. W. , 1915d, 
511.-Creplin, F. C.H. , 1837a, 325; 1839a, 
302.--Creutzberg, 1890a, 11.--Dewitz, 
J., 1892b, 114, 115(spelled paradoxon)· — 
Diesing, Κ. M. , 1850a, 303 (syn. : Vermis 
dubius helicis putris Ru d o 1 ph i); 1855a, 
397 (Succinea amphibia); 1858d, 276-277 
(syn. : Cercaria exfoliat a Mouliné) (Suc-
cinea amphibia). --Dujardin, F . , 1845a, 
479---Ehrmann, P . , [1933a],I, 30 (Suc-
cinea putris).—Enigk, Κ. , 1933b, 442-444 
(Succinea oblonga; Frohnau, nordlich von 
Berlin) . - -E r с o l a n i , G. В ,1881e, 55; 
[1882а], 291.--Eschricht, D. F . , 1841g, 
36. --Fiebiger, J. , 1912a, 159;1923a, 159 
408(Succinea patris [for  S. putris], Sing-
vögel).--Gamble, F. W _ , 1896a, 6 5 . - -
Ginetsinskaia, T . A. , 1953a, 177, 178, 179. 
— Gislén.T., 1933a, 51,figs. l-3(Succinea 
putris;Sweden).—Hager, R., 1942a, 115-117 
4.—Heckert, G. Α. , 1887a, 456-461; 1889a, 
66 pp, 4 pis. —He rtwig, K. W. T. R., 1922a, 
261. --Hoyle, W. Ε. , 1888a, 540,fig. 4C-
D(larva of D i s t o m a macrostomum). -j-
Johnston, Т . Н . ; & Cleland, E. R. , 1938a, 
32.- -Kagan, I. G . , 1950b, 19 (=Di stoma 
macrostomum of Zeller, 1874; syn. :L. 
sp. of Hsfl, 1936); 1950c, 353; 1952c, 276"-
277, 296.--Kobelt, W . , 1 8 7 1 - 7 2 a , 3 2 . - -
Leuckart, K. G. F. R., 1863a, 521;1879a, 95; 
188 6d, 72. - - L i n n m a n , N. , 1941a, 2 3 8 
(sporocystgenerationen a v Urogonimus 
macrostomum) (Succinea putris; S t o r a 
Ka ri sö ). —Looss, Α. , 1892, 120;1894a, 236 , 
262; 1896b, 140. - -Luehe,M. F. L. , 1909b, 
209, fig.  188 . — Lutta, A. S., 1939a, 96-102 
(biology) ( S u c c i n e a ρ u t г i s, Gallínula 
chloropus, Orthygometra [for O r t y g o-
metra] porzana, Fringilla coelebs, Stur-
nus vulgaris;Peterhof Biological I n s t i -
tute); 1939b, 130, 149-152, 170,pl. 3,figs. 
41-46 ( d y n a m i c s of  glycogen & fat) . - -
Magath,T . В. , 1921b, 42(Succinea putris; 
Europe). - -Mönnig, H. Ο. , 1922a, 2 . - -
Monticelli, F. S. , 1888a, 76; 1892a, 187,— 
Moulinié, J. J . , 1856a,56,65,75,87-90, 
180 (Cercaria exfoliat a), 181, pl. 5 b i s , 
fig.  8,pl. 6,figs.  13, 14(Succinea amphi-
bia , Helix, Limax). - -von Nordmann, A. , 
1840a, 548, 592, 63 1. - - P e l s e n e e r , P . , 
1928a, 165 (larva of Distoma macrosto-
mum). - -Perrier , Ε. , 1897a, 1790, 1795, 
1799, 1801, 1803, fig.  1228 (as syn. of 
Distoma macrostomum)(Succinea amphi-
bia, S . putris). — Poche, F. , 1907a, 125. - -
Pojmaiiska, T. , 1958a, 725 (sporocyst in 
Succinea putris; B i a / o w i e za National 
P a r k ) --[Rudolphi, C. Α . , 1819a, 198, 
568].--Schreitmaller, W. , 1916a, 473,1 
fig.  . --Schultze, M. S. , 1871a, 129. —See-
liger, Ο. , 1896a, 41. - -Sewell , R. B. S . , 
1922a, 172. -von Siebold, С. Τ . E. , 1835а, 
77;1836c,49;1853f, 425-437,pl. 16В; 1854, 
1 4. - -Simroth, H. ; & H o f f m a n n ,  H. , 
1928a, 1342. --Sinitsin, D. F. , 1911a, 95; 
1931e, 798. —Sprehn,C.E. W., 1932c,358 
(as syn. of L. macrostomum (Rudolphi, 
1803)). —Stëënstrup, J. , 1842a, 56; 1842b, 
103.-Stiles, C. W.; к Hassall, A. , 1898a, 
95.--Szidat, L . , 1932b, 492. —Tschudi, 
Α . , 1837a, 75. —Ussing, H. , 1909a, 6-8 
ßtenald Forest, J u t l a n d , Denmark). - -
Wagener, G. О . , 1857a, 22, 23, pl. 33,figs. 
1, 2-4. -Wankel, 1857a, 502. — Wesenberg-
Lund, C. J. , 1931a, 89-142, pis. l-6(bio-
logy); 1934b, 174, pl. 32, figs.  7 -8 (Suc-
cinea putris ¡Denmark).—von Willemoe s-
Suhm, R. , 1870a, 4.--Witenberg, G. G. , 
1925c, 226, 227, 228.-Wunder, W., 1924a, 
333 .—Zel ler ,Ε . , 1874a, 564-578, pl. 48; 
1875a,162-164. 
parcum Travassos, L. P. , 1922f , 189(Osti-
nops decumanus;cloaca); 1928c,328,331-
332, 367-368, pl. 52,fig. 33(Ostinops de-
cumanus; cloaca; Matto Grosso, Tachy-
phonus cristatus b r u n n e u s ; Angra dos 
Reis). - -Ishii ,N. , 1932b, 13, 14. --Kagan, 
I. G. , 1952c, 271 (as syn. of Urogoniinus  
ρ a r с u s (T ravassos, 1922)). - -Mcintosh, 
A. , 1927b,362,363;1932d,52.--Skrjabin, 
Κ. Ι. , 1948b, 280, fig.  152 . - -T ravassos, 
L. P. ;Pinto, С . F . ; к Muniz, J . , 1927а, 
267(spelled parvum). --Witenberg, G. G., 
1925c, 246(Ostinops decumanus). 
parvum Τ ravassos, L. P. ; Pinto, C. F. ; к 
Muniz, J. , 1927a, 267, for parcum. 
passeri Wu, L. -Υ . , 1938a, 389,392-393, 
394, fig.  4(Passer montanus taivanensis; 
Canton) 
perisorisae Neiland, Κ. A. , 1953a, 553-557, 
pi. ,fig.  l(Perisoreus o.obscurus;intes-
tine , Oakville, Washington). 
phragmitophila Bykhovskaia, I. E . ; k Dubi-
nina,Μ.Ν- , 1951a, 161-162,fig.  1 (Acro-
cephalus arundinaceus , Panurus biarmi-
cus; Volga delta, Moticilla alba, M .flava,  
M. citreolajwest Siberia). —Bykhovskaia, 
ITE. , 1951b, 49, 66-67; [1954b], 78, 106 
(Motacilla flava beema;western Siberia). 
—Dubinina, M. N. ; k Kulakova, A. P . , 
1960a, 349-350 (Acrocephalus arundina-
ceus; hind i n t e s t i n e , cloaca & ureter, 
Panurus diarmatus;hind intestine, cloaca 
& bursa of  Fabricius;Volga delta). 
pricei Mcintosh, A. , 1932d, 50-52, fig.  9 
(Canachites canadensis osgoodi; i n t e s -
tine;Alaska). --Kagan, I G. , 1950b, 19 (as 
syn. of  L. variae Mcintosh, 1932); 1952c, 
279, 297~-Mueller , J. F , 1941a, 14(Bo-
nasa umbellus; New Hampshire). - S k r -
jabin, K. I. , 1948b, 280,fig.  153. 
problematicum Magath,Τ. Β. , 1920c, 333-
334(Planorbis trivolvis, Succinea retusa; 
Fairport, Iowa); 1920b, 105-114, pis. 8-11, 
figs. Α -B , l-23;1921b, 42-43 —Ginetsin-
skaia, Τ. A. , 1953a, 177, 178, 179;1959a, 
67, 73(Succinea sp. , birds; Rybinsky re-
servoir).—Johnston, T . H. ; к Cleland, E. 
R . ,1938a ,31 ,32 . - -Kagan, I. G . , 1949a, 
38(Quickella sp. ; southeasternMichigan). 
—Mcintosh, A. , 1927b, 362, 363. - M i l l e r , 
E. L. , 1936a, 14, 20 ,22 ,23 ,24 ,26 ,96 -99 , 
108,-109, pi. 2,figs.  16- 19(Succinea ova-
lis; Cole's Pond, Charleston, Illinois). — 
MCnnig, Η. Ο. , 1922a,6 ,16,38,39, 50. - -
Sinitsin, D .F . , 193 le, 796. --Skrjabin, К. 
I. ,1948b,285. - -Travassos , L. P. , 1928c, 
328. —Witenberg, G.G. , 1925c, 243. 
seiuri Mcintosh, A. , 1932d,41-43, 53, fig. 
6 (Seiurus aurocapillus; cloaca; M o n r o 
Lake near Douglas L a k e , Michigan).--
Kagan, I. G. , 1952c, 267-268 (as syn. of 
Urogonimus seiuri(McIntosh, 1932)). — — 
Skrjabin, K.I. , 1948b, 285-286, fig.  154. 
sime Yamaguti, S., 1935c, 159, 173-174, fig. 
12(Coccothraustes с . japonicus;c 1 о a с a; 
Japan).-HsC,H. -F~, 1936b, 715-717, 727, 
fig.  l(sp. ? sime Yamaguti, 1934)(Vanel — 
lus vanellus;Rossitten). --Skrjabin, K. I., 
"1948b, 286,fig.  155. 
skrjabini Shaldybin,L. S.,[ 1954a], 752-754, 
fig.  4(Sorex araneus, S. minutus, Neomys 
fodien s; stomach; intestine; Mordovskaia 
ASSR). 
sorae Mcintosh, A. , 1927b, 359-361, 362, 
363,fig.  5 (Porzana carolina; intestine); 
1932d, 45, 52(Porzana carolina;intestine; 
Rice Creek, Minneapolis , Minnesota). — 
Kagan, I. G. , 1950c,353 (as syn. of Neo-
leucochlo ridi urn problematicum(Magath, 
1920)). —Riggins, Μ. Α . , 1955a, 57 ,58 
(Erolia minutilla; L a k e Texoma, Okla-
homa)"—Skrjabin, Κ. I. , 1948b,286-287 , 
fig.  156. - -Travassos, L. P. , 1928c,328. 
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soricis Soltys,Α., 1952a, 166, 167Л68, 185, 
187, 200, 204, 208, pl. , fig.  16 a-b (Sorex 
araneus;National Park of  Bia/owieza, Po-
land); 1954a, 356, 357, 369(Neomys fodien s; 
Biajiowieza National Park, P o l a n d ) . — 
Pojmatíska, Τ . , 1958a, 627, 628 (metacer-
caria in Succinea putris, Perforatella  bi-
dens). —ProkopiC, J. , 1956a, 110, 111,fig! 
lb; 1958a, 176(Sorex araneus , Neomys fo-
diens; Czechoslovakia); 1959a, 89 (Sorex 
araneus, Neornys fodiens;small  intestine; 
Czechoslovakia). 
tauranicum Semenov, V. D. , 1927a, 259(for 
turanicum). 
tetrastae Öliger, I. Μ. , 1952a, 41 lfnomen 
nudum] (partridge; E u r o p e a n RSFSR); 
1957a, 501 (Tetrastes bonasia; European 
RSFSR). --Gushanskaia, L. K~, 1952b, 178 
(Tetrastes bonasia;SSSR). --Kasimov, G. 
В . , 1956a, 60-61,fig.  36(Tetrastes bona-
sia, T . b. volgensis; cloaca; Gor'kovskaia 
Oblas tj". 
turanicum (Solov'ev, 1912) Witenberg, G. 
~ G., 1925c, 177,229,230,232,239,243-245, 
247, pi. 2, figs.  14, 15.--Bittner, H. ; & 
Sprehn, C. E. W., 1928a, 16(Tringa glareo-
lus). --Mcintosh, A. , 1927b, 362, 363(To-
tanus glareola); 1932d, 52.--Semenov, V. 
D., 1927a, 259(spelled tauranicum)(Meri>-
la merula). —Skrjabin, K 1,1948b, 287-288, 
fig.  157 — Solonitsyn.I. A. ,1928a, 94(Crex 
pratensis).—Sprehn, С. E. W., 1932c, 358, 
876, 886(T ringa glareola, Crex crex, Ral- 
lus aquaticus;kloake) .—Szidat, L. , 1936b, 
646, 651,652, fig.  4 (as syn. of Distoma 
holostomum Rudolphi, 1819).—Travassos, 
L. P. , 1928c, 328 (Crex pratensis, Por-
zana maruetta, Rallus aquaticus, Totanus 
glareola, Upupa epops). 
turdi Yamaguti, S., 1939d, 130, 184-185, 209, 
pi. 26,fig.  53 (Turdus c. cardis; cloaca; 
Kurama near Kyoto, Japan). --Kagan, I. 
G. , 1952c,271-272 (as syn. of  Urogoni-
mus turdi(Yamaguti, 1939)).—Skrjabin, K. 
I. , 1948b, 288,fig.  158. —Yamaguti,S. ; & 
Mitunaga, Y. , 1943c, 3 12, 327(Parus atri-
capillus restrictus;cloaca;Formosa). 
variae Mcintosh, A. , 1932d, 34-36, 41, 52, 
fig.  2(Mniotilta varia; cloaca;Hook Point 
on Douglas Lake, Michigan) . — Babero, В. 
В. , 1953c, 539, 541-542, 545, pl. l.fig. 1 
(Lagopus lagopus , L . mutus , L. leucurus ; 
Alaska). - -Kagan,T. G. ,1950b,19(syn. : 
L. pricei Mcintosh, 1932); 1952c, 279, 297 . 
--Skrjabin, K.I . , 1948b, 288, 291,fig.  159. 
vireonis Mcintosh, Α. , 1927b, 359, 362, 363, 
fig.  4 (Vireo g. griseus; large intestine); 
1932d,47, 52(Vireo g. griseus;large intes-
tine;Mississippi).--Kagan, I. G. , 1952c, 
270-271(as syn. of Urogonimus vireonis  
(Mcintosh, 1927)).-Skrjabin, K. I., 1948b, 
291,fig.  160 . - -Travassos ,L. P. , 1928c, 
328. 
vogtianum Baudon, Α. , 1881a, 145-147,pl. 
5, fig. 5(Succinea baudoni). 
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witenbergi Skrjabin, K. I. , 1948b, 258, 29 1-
292,fig.  161(syn.:L_. sp. Witenberg, 1925) 
(Muscícapa grisola; intestine;Turkmeni-
stan). 
LEUKOCHLORIDIUM von Siebold, C. T . E. , 
1853f , 425,for  Leucochloridium. 
LEURODERA Linton, Ε. , 1910b, 57-58 (tod: 
L. decora).--Fuhrmann, O . , 1928b, 110. 
- -Manter,H. W. , 1940a, 437, —Poche, F. , 
1926b, 204(Hemiuridae).—Skrjabin, K.I . ; 
& Gushanskaia, L. Κ. , 1955b, 635. 
decora Linton, Ε. , 1910b, 18, 22, 57, 93, pi. 
16, figs.  128- 129(Anisotremus virginicus, 
Haemulon macrostomum, H. plumieri, H. 
sciurus , Neomaenis griseus , Teuthis he -
patus; Dry Tortugas). --Manter, H. W. , 
1940a, 436, 437; 1940b, 538, 540(Anisotre-
m u s virginicus; Haemulon plumieri, H. 
carbonarium, H. macrostomum, H. sciu-
rus, H. flavolineatus  , H. parra, Lutianus 
griseus; Tortugas , Florida); 1947a, 356, 
369, 370, 372 (Anisotremus virginicus, 
Brachygenys chrysargyreus, Haemulon 
carbonarium, H. parra, H. plumierei, H. 
sciurus , H. flavolineatum  . A c a n t h u r u s 
ne patus, Neomaenis griseus, Lutianus 
griseus; Tortugas, Florida). - -Pérez Vi-
gueras, I. , 1958a, 20-21, fig.  62 (Hola-
canthus tricolor; blind gut; H a b a n a ) . - -
Siddiqi, Α. H. ; & Cable, R. M . , 1960,312, 
360,fig.  120(Haemulon melanurum;intes-
tine;off  Puerto Real, P u e r t o R i c o ) . - -
Skrjabin, K. I. ; & Gushanskaia, L. Κ. , 
1955b, 636-639, figs.  185- 186.--Sogan-
dares-Bernal, F . , 1959b. 103(Η. album, Η. 
plumierei, Η. sciurus , Η. parra; stomach; 
British West Indies). 
pacific a Manter, H. W., 1940a, 327,435-437, 
445 ,446 ,494 ,495 , pi. 49, figs.  126-127 
(Anisotremus interruptus , A. scapularis; 
stomach; Galapagos Islands); 1940b, 538, 
540 --Bravo Hollis, M . , 1956a, 270, 271 
(Lythrulon sp.;stomach;Puerto Vallarta, 
Jalisco).—Skrjabin, K. I.; & Gushanskaia, 
L. K., 1955b, 639-643, fig.  187;1959e, 209, 
fig.  52. 
LEUROSOMA Ozaki, Υ. , 1932c , 42-45(mt:L. 
orientale). 
orientale Ozaki, Y. , 1932c, 42-45,fig. (Oca-
dia sinensis;lung;Shanghai). 
spinosa Oguro, Υ. , 1943a, 114-115, fig.  1 
(Amyda sinensis;Manchoukuo). 
LEVCITHODENDRIUM J a m e s o n , H. L . , 
1902a, 425,for  Lecithodendrium. 
LEVINSENIA Stossich, Μ. , 1888b, 7 , 9 - 1 0 
(tld: brachysomum by Looss, 1899b, 622 
& Luehe, 1899, 538(not Levinsenia Mesnil, 
1897, Vermes) . - -B raun, M. G. С. С . , 
1900h, 6; 1900b, 234. - - F u h r m a n n , Ο. , 
1928b, 118(as syn. of L e v i n s e ni e 11 а) 
(spelled Levinsensia).—Gower, W. C . , 
1938c, 45(as syn. of Levinseniella Stiles 
& Hassall, 1901). --JägerskiOld, L. Α . , 
1901b, 982; 1907a, 149.—Looss, Α. , 1899b, 
617, 620; 1902m, 703, 704, 705, 7 0 6 . - -
LueheyM. F. L·. , 1899k, 538; 1900w,508; 
1901η,488.-Odhner,T., 1900b, 13;1905a, 
314,317. --Sewell, R. B.S. , 1922a, 349. - -
Sprehn, C. E. W. , 1932c, 262 (as syn. of 
Levinseniella). --Stiles, C. W. , 1912m, 
507 (rejected name). - -Sti les , C. W. ; & 
Hassall,Α., 1902d, 19-20(renamed Levin-
seniella, type:brachysoma); 1905c, 54. - -
Travassos, L. Ρ. , 1922c, 86 (as syn. of 
Levinseniella).-Ward, Η. В. , 1901с, 175, 
176,181. 
brachysomum (Creplin, 1837) Stossich,M., 
1899b, 10.--Jägerskiöld, L. Α . , 1900c, 
736, 739;1901b, 982. - -Looss , Α . , 1899b, 
620; 1902m, 704. --Nicoli, W. , 1907Í, 269. 
» --Sprehn, C . E . W. , 1932c, 263. r-Ward, 
H. Β. ,1901c,175. 
mac rophallos (von Linstow,1875) Stossich, 
M. , 1899b,~TÔ(Actites hypoleucos.-Totanus 
fuscus;intestine;Germany) . - -Looss , A. , 
1899b, 620.-Sprehn, C .E. W. , 1932c, 263. 
- -Ward, H. Β. , 1901c, 175. 
opacum (Ward, 1894) Stossich, M. , 1899b, 
9('Amia calva, Ictalurus punctatus , Perça  
flave scens; intestine; Cambarus propin- 
quus; in cysts; all from  Lake St. Clair, 
United States). —Looss, Α. , 1899b, 620. - -
Ward, Η. Β. , 1901c, 175 (type of  Micro-
phallus) . 
pygmaea similis Jaegerskiöld, L . Α. Κ. E. , 
1900с,737, figs.  1-3. --Luehe, M. F. L. , 
1900w, 508. --Nicoli, W. , 1906b, 522. 
pygmaeum (Levinsen, 1881) Stossich, Μ. , 
1899b, 9, 10(Somateria mollissima;intes-
tine; Greenland). --Jägerskiöld, L. Α . , 
1 9 0 0 c , 73 2 - 7 4 0 , f i g s .  1-3; 1 9 0 1 b , 
982 (type of  Spelotrema) . - - L o o s s , Α . , 
1899b, 620; 1902m, 705, 706, 784. -Nicol i , 
W. , 1906b,522,524. - -Odhner.T. , 1900b, 
19, 20;1905a, 314(to Spelotrema).-Sprehn, 
C .E. W. , 1932c, 262.-Ward, H. В . , 1901c, 
175,176. 
similis (Jaegerskiöld, 1900) N i c o l i , W. , 
1906b, 514, 519, 522-525, pl. 13,fig. 8(syn. : 
Spelotrema simile Jaegerskiöld)(Haema-
topus ostralegus, Larus argentatus). - -
Sprehn, C .E . W. , 1932c, 262. 
LEVINSENIELLA Stiles, C. W. ; & Hassall, 
Α. , in Ward, Η. Β . , 1901c,176, 181,182, 
183, 184(tod:Distoma brachysomum)(Le-
vinsenia Stossich, 1899b, not Mesnil, 1897 
renamed). --Stiles, С. W.; & Hassall, Α. , 
1902d, 19-20; 1905c, 54 . - -Baer , J. G. , 
[1944a], 66, 67, 68 (Microphallidae).--
Belopol1 skaia, Μ. Μ. , 1952a, 661-662. - -
Bittner,H.; & Sprehn,C.E. W., 1928a, 64, 
76,94. --Chen, Η. T. , 1956a, 57, -Ciurea, 
„ I., 1933c, 109(Microphallinae).—Deblock, 
S. ;Capron, Α.; & Biguet, J., [ 1959a], 512-
537.— Fuhrmann, O., 1928b, 118,—Gower, 
W. C . , 1938c,34,45; 1939a, 585, 5 8 6 . - -
Jagerskiöld, L. Α. K.E. , 1901b, 982.; 1903a, 
® 14, 15;1907a,133-154; 1908a,303,306 . - -
Lai, Μ. Β., 1939c, 15 1 . - L o o s s , A. , 1902m, 
703,704,705,706,828, 830, 839. --Luehe, 
M . F . L . , 1909b, 124, 126-127, --Mueller, 
J .F . ; & Van Cleave,H.J. , 1932a, 134. - -
Nicoli, W. , 1907f,  261;1909b,482-483. - -
Odhner,Τ. , 1905a, 3 14, 3 17, 3 18.-Poche , 
F . , 1926b ,151 . - -Pratt ,H .S . ,1902a,889, 
902, 903. --Sewell, R. Β. S., 1922a, 349- - -
Sprehn, C .E . W. , 1932c,261,262.- -Staf-
ford, J., 1905a, 684, —Yamaguti,S., 1939d, 
167. 
species Etges, F. J. , 1953c, 16(Amnicola 
pilsbryi, Asellus communis). 
species (inqu. ) Luehe , M. F. L. , 1909b, 129 
(Nyroca hyemalis;Blinddarm;Greif swald). 
species (inqu.) Luehe , M. F. L. , 1909b, 129 
(Nyroca clangula;Darm¡Europe). 
species Miyakawa.M. ; Tanaka, S. ; & Na-
kase.M. , 1954b, 261-263(Sesarma(Holo-
metopus) dehaani, S. (H. ) haematocheir; 
Shikoku district), 
species Miyazaki,I., 1939d, 50-51, 887-897, 
pl. ,figs.  1-9 (white rat, mouse (exper.), 
Sesarma intermedia, S. dehaani, Yatusiro 
& Kyusyu,Japan). 
species Nakase, Μ. , 1958b, 507,508,509, 
510, 514, 515, 516, 517, 518, figs,  3 a-b 
(Sesarma(Holometopus)haematocheir, S. 
(Sesarma)intermedia, S. (S. ) dehaani; Shi -
koku district). 
species Nicoli, W. , 1909b, 397(Larua ridi-
bundus).—Bittner, H,; & Sprehn, C. E. W., 
1928a,15. 
species Nicoli, W. , 1909b, 397, 483(Vanel-
lus vanellus)(=Spelotrema feriatum  e. p.). 
species Nicoli, W., 1909b, 397, 483(Ñümen-
ius arquata; c a e c a ) . - - B i t t n e r , H. ; & 
Sprehn, C.E. W. , 1928b, 15. 
species Nicoli, W., 1909b, 397, 483(Haema-
topus ostralegus). 
species Pearse, A. S., 1932a, 291(Dotillop-
sis brevi tarsus; viscera; Port Canning, 
India). 
species Hunter, W. S.; & Quay, Τ . L. , 1953a, 
408, 409(Ammospiza maritima macgilli-
vraii;Beaufort,  North Carolina). 
adunca (Linton, 1905) Linton, E. , 1928b, 21, 
pi. 7, fig.  51 (Crocethia alba; intestine; 
Cape Lookout, North Carolina). - -Cable, 
R. M. ;Connor, R. S. ; & Balling, J. W. , 
1960a, 233-234 (as syn. of Gynaecotyla 
adunca) . - -Deblock , S. ; Capron, A. ; & 
Biguet, J. , [1959a], 520, 521. --Rankin, J. 
S., 1939e,432,433,442(as syn. of Cornu-
copula adunca). - -Yamaguti, S. , 1939d, 
167(as syn. of Gynaecotyla adunca). 
amnicolae Etges, F. J., 1953b, 651-654, 658, 
pi. 2,figs.  1-6 (Amnícola pilsbryi; Cold 
Spring on Hudson, New York) ( A s e l l u s 
communis, T riturus viridescens, chicks, 
mallard duckling, white mice (all exper.), 
domestic ducks); 1956b, 86.—Deblock, S. ; 
Capron, Α.; & Biguet, J. ,[ 1959a], 521, 525, 
527, 528, 531, 537(Anas sp. ). 
brachysoma (Creplin, 1837) Stiles, C. W. ; 
& Hassall, A. , 1902d, 20(type). - -Baylis, 
Η. A. , 1939a,478-479 (Squatarola squa-
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taróla, Tadorna tadorna, Asió flammeus; 
Norfolk, British Isles, Arenaria i n t e r - 
pres; North Wales, British Isles , Chara-
drius h i a t i c u l a ; Dorset, British Isles, 
Erolia alpina;south Scotland).— Belopol'-
skaia, M~. Μ. , 1952a, 662,fig.  179;1954a, 
12 (Calidris alpina sakhalina, C. t e m -
minckii;intestine & blind gut;Sudzukhinsk 
Preserve , Maritime Province) . — Bittner, 
H. ; & Sprehn, C . E . W. , 1928a, 14-15, 37 
Himantopus ostralegus,Charadrius hiati-
cula, Oidemia nigra, T ringa alpina, Buce-
phalus clangula, Clangula hyemalis, Ar -
dea cinerea, Anthura gracilis , T ringa to-
tanus, T . hypoleucus, Vanellus vanellus, 
Arenaria interpes). — Deblock,S.;Capron, 
A. ; & Biguet, J. , [1959a], 520, 521,523, 
525,528,530,533 (Charadrius hiaticula). 
--Gower, W. C. , 1938c, 45, 73, 74; 1939a, 
586, 618, 619, 62 l(Glaucionetta clangula). 
— Jäger skiCld, L . A . K . E., 1907a, 13 6, 138 , 
140-141,142,143, 144,147-148,150, figs  . 8 -9 
(Charadrius hiaticula, Vanellus vanellus, 
Totanus calidris, T ringa alpina, Strepsi-
las interpres). —Jameson, H. L. ; & Ni-
coli, W ., 193 lä, 57.-Johnston, S. J., 1917a, 
222, 249, 252 (Charadrius hiaticula). - -
Luehe, M. F. L. , 1909b, 127 (Charadrius 
hiaticula, Vanellus vanellus,Totanus cali-
dris, T ringa alpina, Arenaria interpres, 
Tringoides hypoleucos; Blinddarm, A n -
thura gracilis). --Nicoli, W. , 1909b, 397, 
482, 483(Totanus calidris , Aegialitis hia-
ticula, Pelidna alpina). - - N i c o l i , W.; & 
Small, W. , 1909a, 241.--Rankin, J. S. , 
1939e, 432, 434-436, 440, 445, pl. l.fig· 1-
--Sprehn, C . E . W. ,1932c,262,263, 854, 
864,865, 866,872, 873,874, 875,876,879 
(Haematopus ostralegus, Clangula h y e -
malis, Oidemia nigra,Bucephala clangula, 
Calidris alpina, T ringa totanus , T . hypo-
leucos , Vanellus vanellus, Arenaria in-
t e r p r e s, Charadrius hiaticula, Ardea 
cinerea; Europe). --Szidat, L . , 1924c, 5 
(T ringa alpina). 
bucephalae (Yamaguti, 1935) Yamaguti, S., 
1939d,130, 168 - 169(Tadorna tadorna;ce-
ca; Hukuoka) . --Belopol'skaia, M. M. , 
1952a, 672, fig.  185; 1954a, 12 (Clangula 
histronica[sic]pacifica;blind  gut;Sudzuk-
hinsk Preserve, Martime Province). — -
Deblock, S. ; Capron, A. ; & Biguet, J. , 
[1959a], 520, 521, 525, 526, 529, 531, 537(Bu-
cephala clangula, Clangula hystrionica 
pacific a, Tadorna tadorna). - -Shibue, H., 
1954c, 178, 180, 18 1, 183(Capella g. galli - 
nago;intestine;Kurume District, Kyushu, 
Japan). 
carcinidis Rankin, J. S. , 1939e, 438-441, 
446, pl. 2,figs.  8-11 (Actitis macularia, 
Pisobia minutilla, Charadrius semipal-
matus,Arenaria interpres m o r i n e l l a , 
Carcinides maenas; Nonamessett Island, 
Woods Hole , Massachusetts). —Belopol'-
skaia, M. M . , 1952a, 677, f ig.  187 . - -
Deblock, S. ; Capron, Α . ; & Biguet, J. , 
[1959a], 521, 525, 527, 528, 530, 534, 536. 
caribbea Connor, R. S. , 1957a, 442 [nomen 
solum]. --Cable , R. M. ; Connor, R. S. ; & 
Balling, J. W., 1960a, 231-233, 254(as syn. 
of L. leptophallus Coil, 1956). 
charadriformi s Young, R. T . , 1949a, 355, 
356,figs. l-2(Qlivella biplicata, Emerita 
a n a l o g a.Catoptrophorus semipalmatus 
inornatus , Limosa fedo a; gut ¡California) . 
--Belopol1 skaia, M. M. , 1952a, 677-678. 
--Deblock, S. ;Capron, A. ; & Biguet, J. , 
[1959a], 521, 525, 527, 528, 531, 536. 
claviforme (Brandes, 1889) Travassos, L. 
P. , 1921e, 86. --Cable, R. M. ;Connor, R. 
S. , & Balling, J. W., 1960a, 230-231, 254 
(as syn, of Microphallus claviformi s). - -
Price,E. W. , 1934g,4. 
cruzi Travassos, L. P. ,192 le ,86-87 , pl. 
21 (Daphila bahamensis; intestine; Man-
guinhos.Rio de Janeiro).--Africa, C. M ; 
de Leon, W. ; & Garcia, Ε. Y. , 1940a, 69-
--Belopol'skaia, M. M. , 1952a, 666, 671, 
f ig .  183.--Deblock, S . ; Capron, Α . ; & 
Biguet, J. ,[ 1959a], 520, 521, 524-525, 536 
(Catoptrophorus semipalmatus).—Gower, 
W. C., 1939a, 586, 622(Poecilonetta baha-
mensis;Brazil).--Rankin, J. S . , 1939e, 
432,433, 434, 435, 437, 440(of Young), 446, 
pl. l.fig. 5. - -Young, R, T. , 1938a, 319-
329, figs.  1-2 (Limosa fedoa, Catoptro-
phorus semipalmatus inornatus, Olivella 
biplicata, Emerita analoga; La Jolla re-
gion, California). 
excellens (Nicoli, 1907) T ravassos, L. P. , 
1921e, 86. 
feriatu m (Nicoli, 1907) Travassos, L. P. , 
1921e, 86. 
fissicotyl e Belopol'skaia, M. M. , [1959b], 
65, fig.  2 (Arenaria interpres, Calidris  
maritima; caecum; Murmansk coast). - -
Ablasov, N. A. ; & Chibichenko, N. T. , 
1960a, 160(Calidris minuta; i n t e s t i n e ; 
Kirgizia). 
gymnopocha Coil, W. H . , 1956b, 136-137, 
f ig .  2 (Erolia alpina p a c i f i c a ; Ottawa 
County, Ohio). --Deblock, S. ; Capron, Α. ; 
& Biguet, J. , [1959a], 521, 525, 528,531, 
535. 
howensis Johnston, S. J. , 1917a, 220-223, 
249, 252, 255, pi. 14, fig.  13 (Charadrius 
dominicus;caecum). --Belopol1 skaia, M. 
Μ. , 1952a, 666, fig.  182. --Cleland, J. Β., 
1922b, 93 (Charadrius fui  vus; Lord Howe 
Island). --Deblock, S. ; Capron, A. ; "fe  Bi-
guet, J. ,[1959a], 520,521, 524, 525,534. 
- -Rankin,J .S . ,1939e ,432 ,434 ,435 ,437 , 
440, 446, pi. l.fig.  4.—Τ ravassos,L. P. , 
1921e,86. 
indica Lai, Μ. В . , 1936a, 92-96, figs.  1-2 
(Gallinago gallinula;bursa Fabricii;Luck-
now); 1937a, 294; 1939c, 116, 151-152, 189, 
figs.  19-20,— Belopol'skaia, M. M., 1952a, 
672,fig.  186. --Deblock,S. ; Capron, A. ; & 
Biguet, J., [1959a], 520, 521, 525, 526, 528, 
530, 536(Lymnocryptes minimus). — Ran-
kin, J. S . ,1939e ,432 ,437-438 ,439 , 446, 
pi. 2,fig.  7. 
jagerskioldi Τ ravassos, L. P., 1921e, 87-88, 
pis. 22 - 23 (D[afil a ? Jaurita, Rallus cayen-
nensis;intestine;Manguinos,Rio de Janei-
ro) . — Balozet, L. ; & Callot, J., 1939a, 58(Di-
delphis [ ?Dafila] auritus, Aramides ca-
janea;South America).—Imperial Bureau 
of  Agricultural Parasitology, St. Albans, 
England, 1933b, 202, 233 (Didelphis mar-
supialis aurita [? lapsus for  Dafila  auri-
ta];intestine;Manguinhos, Rio, Brazil). - -
Lutz, Α . , 1928a, 110. - -Pearse, A. S. , 
1936a, 179 (Uca pugilator;Piver's Island, 
Beaufort,  North Carolina).—Rankin, J. S., 
1939e,432,433,441(as syn. of Cornuco-
pula jagerskioldi).—Yamaguti, S. , 1939d, 
167(as syn. of  Gynaecotyla jagerskioldi). 
leptophallus Coil, W. Η. , 1956b, 135-136, 
fig.  1 (Crocethia alba; near Salina Cruz, 
Oaxaca, Mexico). - -Cable, R. M. ;Connor„ 
R. S. ; & Balling, J. W. , 1960a, 231, 233, 
254, fig.  47(Charadrius w. wilsonia;ceca; 
Cabo Rojo, Puerto Rico). --Deblock, S. ; 
Capron, Α.; & Biguet, J. ,[ 1959a], 52 1, 535, 
537-538,531,535. 
lintoni (Miller & Northup, 1926) Glading , 
B., 1934a, 434(syn. .'Cercariaeum lintoni) 
(Larus californicus;  o p e n i n g of  caeca, 
Ilyanassa obsoleta;d i ge s t i v e , g l a n d , 
Capitella sp. , E t e ο η e sp. , Streblospio 
sp., Nereis sp. , Hemigrapsus;San Fran-
cisco Bay). 
macrophallos (von Linstow, 1875) Jaeger-
skiöld, L. Α. K .E . , 1907a, 148,-Belopol' -
skaia, Μ. Μ. , 1952a, 665(Actitis hypoleu-
cos ¡intestine). --Bittner, H. ; & Sprehn, 
C .E . W., 1928a, 15(T ringa erythropus, T .. 
hypoleucos). --Sprehn, C . E . W. , 1932c, 
263, 876(T . hypoleucos ;Darm;Europe). - -
Travassos, L. P. , 1921e,86. 
microovata Belopol' skaia, M. M. , [1959b], 
65-66, fig.  3 (Tringa incana, Crocethia 
alba; caecum; Primor'e (Sudzykhin Pre-
serve)). 
minuta Price,E. W. , 1934g,3-4,pl. 1, fig. 
5 (Nyroca affinis ; small intestine;Flamin-
go Lake, Culebra Island, West Indies). - -
Belopol' skaia, M. M., 1952a, 671, fig.  184. 
--Deblock, S. ; Capron, A. ; & Biguet, J. , 
[1959a], 520, 521, 525, 529, 531, 5 3 7 . - -
Rankin, J. S. , 1939e, 432, 434,435,437, 
440,446.--Stunkard, H. W., 1958a,225-
229, 230,pl. l.figs.  l-6(Hydrobia minu-
ta (syn. :Paludestrina minuta);near Dur-
ham, New Hampshire, Amnícola limosa; 
off  Quashnet River, Cape Cod, Massachu-
setts, white mouse, hamsterjexper. )). 
opaca (Ward, 1894) JaegerskiOld, L. A. K. 
Ε. ,1907a ,148 . 
pellucida jagerskiOld, L. Α. Κ. Ε. , 1907a, 
134, 136, 141-144, 147-148, 150, 151,figs. 
6 -7 (Fuligula fuligula,  A n a s b o s c h a s 
fera;west  coast of  Sweden).—Balozet, L.; 
6 Callot, J. , 1938a, 562 (souris blanches 
[white mice], Palaemonetes punicus;Tuni-
sie); 1939a, 55, 57-58, 59, 60, fig.  4F. - -
Belopol'skaia, M . M . , 1952a, 666, fig.  181. 
--Bittner, H. ; & Sprehn, C .E . W. , 1928a, 
15.-Büttner, A. ,[1951a], 380;1951d, 295, 
297, fig.  65.--Deblock, S. ;Capron, A. ; & 
Biguet, J. ,[ 1959a], 520, 521, 524, 525, 528, 
530, 537,—Gower, W. C., 1938c, 45, 72, 74; 
1939a, 586,617,621. --Luehe, M. F. L. , 
1909b, 127, 128, fig.  98 (Anas boschas, 
Nyroca fuligul a; Blinddarm; Europe).— 
Rankin, J. S. , 1939a,432, 434,435,440, 
445, pl. 1, fig.  3(A. boschas , Nyroca fuli-
gula, perhaps N. clangula & N. hyemalis; 
west coast of  Sweden). — Sprehn, C .E . W., 
1932c, 263, 859, 863 (A. platyrhyncha, Ny-
roca fuligula ;Darm;Europe).—Travassos, 
L. P. , 1921e,86. 
primas (jaegerskiold, 1908) Travassos, 
L. P. , 1921e,86. 
propinqua Jäegerskiöld, L. A. K .E . , 1907a, 
135-139, 140, 141, 142, 143, 144, 147, 148, 
150, figs.  1-5 (Haematopus ostralegus , 
Charadrius hiaticula; west coast of  Swe-
den). - -Bayl is ,H.A. , 1928g, 332 (Totanus 
totanus; Firth of  Clyde, Scotland); 1939a, 
479(Arenaria interpres; No r th W a l e s , 
Nyroca fuligula ; D o r s e t , British Isles, 
Glaucionetta clangula;Hampshire, British 
Isles).—Belopol'skaia, M. M., 1952a, 665, 
fig.  180;1952c, 136(Somateria mollissima, 
Calidris maritima;ceca, rectum;Sem Os-
trovov).—Bittner, H. ; & Sprehn, С. E. W., 
1932a,15. --Ching, H. L. , 1960b, 58,61 
(Haematopus bachmani; intestine; Friday 
Harbor, Washington). - -Deblock, S. ; Ca-
pron, Α . ; & Biguet, J. ,[1959a], 520, 521, 
523, 525, 528, 5^0, 533, 534, 535, 536, 537. 
--Fuhrmann, Ο. , 1928b, 59, fig.  75. - -
Ginetsinskaia, T. Α. ; & Naumov, D. V. , 
[1959a], 100 (Arenaria interpres , Chara -
drius hiaticula;Barents Sea) .—Luehe, M. 
F. L. , 1909b, 127-128,fig.  97.—Mamaev, 
I. L. , 1959a, 162(Tringa hypoleucos, Tere-
kia cinerea, Calidris testacea; eastern 
Slbê ria). - -Nicoli, W., 1909b, 48 3 . - - Ran-
kin, J. S . , 1939e,432,434,435,436,440, 
445, pl. 1, fig.  2.--Sprehn, C. E. W. , 
1932c, 263 ,872 ,878 , - -Travassos ,L .P . , 
1921e, 82,-Uspenskaia, A. Y . , 1960a, 227, 
238,pl. ,fig.  12(1-2) (Gammarus mari-
nus;Barents Sea). 
pygmaea (Le vins en, 1881) S t a f f o r d , J . , 
1903a, 824.--JagerskiOld, L. A. K. E . , 
1907a, 148.--Sprehn, С . E. W., 1932c,262 
(as syn. of  Spelotrema ρ y g m a e u m). — 
Travassos ,L.P. , 1931e,86. 
simile (Jagerskiöld, 1900) Travassos, L. 
P. , 1921e, 86. --Yamaguti, S. , 1958a, 728 
(Haematopus ostralegus , Larus argenta-
tus , L. fuscu s , L. ridibundus; Europe ;Lit-
torina rudis , L. obtusata, L. littorea). 
simillimus T ravassos, L. P~, 1921e, 88-89 , 
pl. 24 [author writes Αρ. [ ? =Apophallus] 
simillimus on p. 88, the legend on pl. 24 
gives [Lev[inseniella]similimus] (Nycta-
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nassa violacea;small intestine;Manguin-
hos, Rio de Janeiro).--Deblock, S. ; Ca-
pron, A. ; & Biguet, A. , [ 1959a], 520. - -
Rankin, J.S. , 1939e,432,433,442(as syn. 
of Cornucopula similimus). 
squatarolae Yamaguti, S. , 1934b, 543, 546-
550,figs.  1-2 (provisional name) (Squa— 
tarola s • hypomelaena; s m a 11 intestine; 
Kanagawa Prefecture, Macrophthalmus 
dilatatus; under rostellum; T a k a s a g o , 
Hyftgo  Prefecture); 1939d, 167(as syn. of 
Gynaecotyla squatarolae). - -Deblock, S. ; 
Capron, A. ; & Biguet, J. , [1959a], 520, 
521. —Rankin, J. S., 1939e, 432, 433,442(as 
syn. of Cornucopula squatarolae). 
tridigitata Deblock, S. ; Capron, A. ; & B i -
guet, J . , [1959a] , 514-520,525,529,531, 
533, 534, 536,fig.  1-4 (Actitis hypoleucos, 
Charadrius hiaticula, Erolia t e s t a c e a , 
E.ruficollis, E. alpina, Motacilla flava; 
France); 1960a", 206 (Tringa totanus, T. 
erythropus , Erolia ruficolis  [sic] minuta, 
Philomachus pugnax;Baie de Canche).--
Rebecq,J. ,1960b,1724,1725. 
LEYOGONIMINAE Dollfus,  R. P. F . , 1951c, 
131. 
LEYOGONIMUS G i n e t s in s к a i a , T . A. in 
Skarbilovich, T. S. , 1948a, 574 (tod: L_.. 
polyoon)· 
polyoon (von Linstow, 1887) Ginetsinskaia, 
T. A. in Skarbilovich, T. S. , 1948a- 574, 
575, fig.  290 (Gallínula chloropus , Fúlica  
atra;caecum;Europe). —Ginetsinskaia, Τ . 
Α. , 1952b, 60, 68,figs.  4, 10 (Fúlica atra;  
Astrakhan Preserve).—Bykhovskaia, I. 
Ε. , [1954b], 20-21, 22, 100,fig.  6(F.atra; 
western Siberia). 
testilobatus Bykhovskaia, I. E . , [ 1954b], 88, 
89-90, 91, f ig .  2 (Garrulus glandarius; 
posterior end of  intestine;Leningrad Ob-
last). 
(LILIATREMA) Y a m a g u t i , S. , 1958a, 621 
(type:L. (L. )skrjabini). 
LILIATREMA. Gubanov.N.M. , [1954a], 176, 
182- 183(Liliatrematinae;tod;L. skrjabini); 
1954b,380. 
skrj abini Gubanov, Ν. Μ., [ 1954a], 176- 179, 
182, 183, figs.  1-2 (tod) (Phalacrocorax 
urile, Ρ. pelagicus, Cepphus carbo, Larus 
argentatus; stomach small inte s tine; ceca, 
Myoxocephalus scorpius;c y s t s in mus-
cles; Kurile Islands); 1954b, 3 8 0 - 3 8 1 . - -
Belopol1 skaia, M. M. , 1954a, 30(P. carbo; 
inte stine ;Sudzukhinsk Preserve). —Byk-
hovskaia, I. E. ; & Petrushevskii, G. Κ. , 
1959a,203.--Krotov, A. I. ,1960c, 482. - -
Yamaguti, S. , 1958a, 621 (subg. Liliatre-
ma) . -Zhukov, E. V. , 1959a, 199(southern 
Kurils).--Zhukov, E. V. ; & Strelkov, I. 
Α. , 1959a, 188 (Far East). 
sobolevi Gubanov.N.M. ,[1954a], 179-182, 
figs.  3-4(Phalacrocorax urile, P. pelagi-
cus; stomach, small inte stine; Kurile Is-
lands); 1954b, 381. --Bykhovskaia, I .E. ;& 
Petrushevskii, G. Κ. , 1959a, 203. - - K r o -
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tov, A. I . , 1960c, 482.--Yamaguti, S. , 
1958a, 621(subg. Liliatrematoides). 
LILIATREMATINAE Gubanov, Ν. M ,[ 1954a], 
176. 
(LILIATREMATOIDES) Yamaguti,S., 1958a, 
621 (type: Liliatrema (Liliatrematoides) 
sobolevi). 
LIMATULINAE Yamaguti, S. , 1958a, 814-
815(includes :Limatulum Travassos, 1921, 
Ophiosacculus M а с у , 1935, Gyrabascus 
Macy, 1935, Retortosacculus n. g. ). • 
LIMATULUM Travassos, L. P. , 1921h, 75, 
78(tod: L. limatulum); 1928b, 189, 195. - -
Caballero у С. ,Ε . , 1940а, 222, 223 (key). 
—Fuhrmann, О. , 1928b, 115. —Kaw, Β. L. , 
1950a, 81,82, 89(Lecithodendriidae, Pleu-
rogenetinae).--Macy, R. W. , 1936b, 323. * 
- -Mehra, H. R. , 1935a, 111, 112(Pleuro-
genetinae).—Northup F. E. , 1928a, 94-95. 
- -Poche, F. , 1926b, ^(Lecithodendrii-
dae).--Skarbilovich, T. S . , 1948a,497-
498.--Srivastava, H. D. , 1934b, 2 5 5 . - -
Stunkard, H. W. , 1938d, 37.--Yamaguti, 
S. , 1958a, 815 (syn. : Glyptoporus Macy, 
1936). 
aberrans C a b a l l e r o y C . , E . ; & Bravo, 
Hollis, M . , [1951a], 346-349, figs.  1-2 
(Macrotus mexicanus mexicanus; inte s -
tine;Cuicatlán, Oaxaca). 
diminutum Chandler, A. C. , 1938e, 113, pl. 
2, fig. 3(Nycticeius humeralis; intestine; 
Houston, T e x a s ) . - -Caballero y С. , Ε. , 
1940а, 222, 223. --Skarbilovich, T. S . , 
1938a, 498, 501,fig.  254. 
gastroides Macy, R. Vf.  , 1935b, 74,fig.  15 
(Myotis lucifugu s; s t о m a с h;Stockholm, 
Wisconsin);1947a, 375, 378 (M. californ i-
cus caurinus;stomach;Nelscott, Oregon) . 
"Cabal lero y С. , E. , 1940а, 222, 223. - -
Rankin, J. S. , 1946b, 758, 760 (Myotis 1. 
lucifugu s; duodenum; western Massachu-
setts). 
limatulum (Braun, 1900) Τ ravassos, L. P., 
192lh, 78, 79, pi. 14, fig.  4, pis. 15-16 
(tod).--Caballero у С . , Ε . , 1940а, 221, 
222,223; 1943с, 178-181, 192, figs.  2-3 
(Natalus mexicanus; small intestine;Acol-
mán, Mexico). --Caballero у С . , E. ; & 
Bravo Hollis, Μ. , [ 195 la], 345(Macrofeus 
mexicanus mexicanus;Cuicatl¿n, Oaxaca). 
- -Lent, H. .Teixeira de Freitas, J .F . ; & 
Cavalcanti, Ρ. , 1945b, 504, 505,figs.  4 - 6 
(Myotis nigricans;small intestine;Chaco, 
Paraguay).—Northup,F.E. , 1928a,95. - -
Skarbilovich, Τ . S. , 1948a,498, figs.  253-
2 53b(Mollo s s idae; stomach; Brazil). 
oklahomensis Macy, R. W. , 193 lb, 29-30, 
33, pi. 2, figs.  8 -9 (Tadarida cynocepha-
la;intestine¡Aetna, Kansas, Freedom, Ok-
lahoma) .—Caballero у С. ,Ε . , 1940а, 222, 
223.-Skarbilovich,T.S. , 1948a, 501-502. 
--Stunkard,H. W. ,1938d,38. 
oklamomensis Macy, R. S. , 193 lb, 29, for  ^ 
oklahomensis. 
scabrum Caballero y С . , Ε. , 1940a, 220-
221, 222,fig.  4(Tadarida brasiliensis;in-
testine;Atzcapotzalco, Distrito Fede ral); 
1943b, 182, 192 (as syn. of Prosthoden-
drium scabrum). 
semi squamo sum Stunkard, H. W ., 1938d, 38, 
39(syn. :Distomum semisquamosum). 
solitarium Pérez Vigueras,I., 1942b, 196-
198, 2 17,fig.  3(Lecithodendriidae)(Molos-
s u s tropidorhynchus; stomach, "Cuevas 
de Camoa", Jamaica, Prov. Habana, Cuba). 
tubipora (Braun, 1900) N o r t h u p , F. E. , 
1928a, 95. 
Lingua. Van Volkenberg, H. L . , 1934b, 18 
(term u s e d in Puerto Rico for Fasciola 
hepatica). 
LINGUADACTYLA Brinkman, A. , 1940a, 3 , 
7, 17, 18 (mt:L. molvae) (Gyrodactylidae, 
Tetraonchinae). --Sproston, N. G., 1946a, 
187, 215, 239 (key). - - T r i p a t h i , Y. R. , 
[1959a], 62. 
molvae Brinkmann, A. , 1940a, 3, 7-18, 90, 
91, ?2, 93, 94, 95, 96, 97, pis. 1-4, figs.  1-
17(mt)(Molva dipterygia (syn. :M. byrke-
langi); gills); [ 1952a], 3, 26-27,figs.  1,26 
(M. byrkelange¡Norwegian waters);1956a, 
8~^ 9, 29(M. byrkelange;Iceland); 1956b, 345. 
--Bykhövskii, Β. E. , 1957а, 353, 354,fig. 
268-271 (M.dipterygia elongata;gills;wes-
tern coast of  England) .—Rees , F. G . , 
1953d, 193-194 (M. byrkelange;east coast 
of  Iceland). --Sproston, N. G., 1946a, 239, 
530,fig.  20 a-d. 
LINGUADACTYLINAE Bykhovskii Β. Ε. , 
1957a, 272, 277, 318, 340, 346, 352-355,456 
(syn. ; Tetraonchinae Monticelli, 1903 in 
part). 
LINGUATULA von Froelich, J. A. , 1789a, 148 
(mt: L. serrata) [an arachnoid, formerly 
placed among the trematodes]. 
inte ge r rimum von Froelich, J. A. , 1791a, 
104-105(host unknown). --Diesing, Κ. M., 
1850a, 412 (as syn. of Polystomum inte-
gerrimum). 
pinguicola (Treutler, 1793) von Nordmann, 
A . ,1840a ,594 . - -Diesing , Κ. M. ,1850a , 
410 (as syn. of Hexathyridium p i n g u i -
cola). 
venarum (Treutler, 1793) von Nordmann, 
Α. , 1840a, 594.-Diesing, К. M. , 1850a, 410 
(as syn. of Hexathyridium venarum). 
LINST О WIE L LA Szidat,L. , 1933d, 453, 454, 
457(tod:L. viviparae);1936a,296-298;Pro-
h e m i s t о m i n a e).--Anderson, D. J . ; & 
Cable , R. M. , 1950a, 404 (emend. ). - -Du-
bois, G . , 1936a,512 (Prohemistominae); 
1938b, 33,433;1953a,105, 107.--Mehra, 
H.R. , 1947a, 1, 26-28(as syn. of Prohemi-
stomum).--Sudarikov, V. Ε. , 1956a, 244 
(as syn. of Paracoenogonimus Katsur-
ada, 1914). 
bambusicolae Faust, E . C . ; & T a n g , C . C . , 
1938a, 161, 164, 165, 166,pl. l.fig.  4(g. 
inq. ) (Bambusicola thoracica; intestine; 
Foochow, Fukien Prov., China). — Dubois, 
G. , 1953a, 101 (as syn. of Holostephanus 
lutzi). 
lutzi Faust, E. C. ; & Tang, С. С . , 1938а , 
160, 164, 165, 166,pl. 1, fig.  2,pl. 2,fig. 
l(g. ing.)(Gallus g. domesticus, Anser sp.; 
intestine;Foochow, Fukien Province). 
melanittae (Yamaguti, 1934) Faust, E. C. ; 
& Tang, С . С . , 1938а, 158, 164, 166[com-
bination indicated], 
orientalis (Faust, 1922) Wiániewski, L. W., 
1934a, 274[combination indicated], 
szidati (Anderson, 1944) Anderson, D. J. ; 
& Cable, R .M. , 1950a, 395-4 10, pl. l.figs. 
1 -5 ,pl . 2,figs.  6-13(Campeloma rufum, 
Notropis cornutus subsp.¡Indiana, Gallus 
domesticus, Ardea herodias (exper. )).— 
Hoffman, G. L. , 1955b, 201 (key); 1960a, 
464 (life  cycle).- -Ito, J . , 1956c, 230,— 
Sudarikov, V. Ε. , 1956a, 246 (as syn. of 
Paracoenogonimus szidati). 
teganuma (Ishii, 1935) Faust, E. С . ; & Tang, 
С. С . , 1938а, 164[combination indicated]. 
viviparae Szidat, L. , 1933d, 453, 454, fig.  7 
(tod) (white rat, small intestine); 1936a, 
294, 296, 297, 298-299,figs.  If,  2-5(Sterna 
paradisea; Rossitten, Kurische Nehrung, 
rat). --Bykhovskaia, I. E. , [ 1954b], 76-77, 
106, fig.  64 (Circus aeruginosus;western 
Siberia). --Cable, R.M. , 1938a, 445(Vivi-
para vivipara). --Dubois , G. , 1938b, 443-
445,481,482, figs.  324-325. - -Faust , E. 
C. ; & Tang, C. C. , 1938a,158,164, 165, 
166. - -Ito, J. , 1956c, 230 (cercaria of  L^ 
viviparae =Cercaria monostomi vivipar-
ae Szidat, 1933).--Mehra, H. R. , 1947a, 
28(as syn of  Prohemistomum viviparae). 
- -Olivier, L. J. , 1940b, 453 (syn. : Cer-
caria monostomi viviparae).—Oshmarin, 
P. G. ; & Parukhin, Α. Μ. , 1960a, 1307 
(Pandion haliaetus). --Sudarikov, V. Ε. , 
1956a,241-243. 
LINT AXINE Sproston, N. G., 1946a, 190,457, 
460(tod:L. cokeri(Linton, 1940)). 
cokeri (Linton, 1940) Sproston, N.G., 1946a, 
460, 517,fig.  107a-b (Aplodinotus g r u n -
niens;gills;Fairport, Iowa). --Manter, H. 
W. ; & Prince, D .F . , 1953a, 110, 111, 112, 
pi. II,figs.  18-19(=Heteraxine cokeri). 
microcotyla Manter, Η. W.; & Prince, D. F., 
1953a, 109-110, 111, 112,pi. II, figs.  12-
17(ribbon fish;gills;Suva,Fiji  Islands). 
LINTONIA Monticelli, F. S. , 1904b, 117-124 
(tod:L. papillosa); 1905c, 70. —Brinkmann. 
Α. , 1940, 81(Monocotylidae). —Froissant, 
Α. , 1930a, 35. --Fuhrmann, O., 1928b, 12, 
28.- -Gallien, L. , 1937a, 13.--Johnston, 
Т . Н . ; & Tiegs,О . W . , 1 9 2 2 a , 1 2 4 , 1 2 5 . - -
Poche,F., 1926b, 109(Gyrodactylidae). - -
Price, E. W. , 1936b, ll(as syn. of  Udo-
ne 11 a Johnston); 1928c, 104 (as syn. of 
Udonella). 
papillosa (Linton, 1898) Monticelli, F. S. , 
1904b, 118-122, 123, pl. 7,figs. l-7(Gadus 
callarías); 1908a, 2 . - - B r i n k m a n n , Α . , 
1940a, 81. --Linton, E. , 1940a, 5 (Gadus 
morrhua; gills; Georges Bank).--Price, 
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E. W. , 1936b, ll(syn.:Nitzschia papillosa  
Linton, U done Ila socialis Linton). 
vibe χ (Linton, 1900) Linton, E. , 1934c, 127 
(lapsus for Lintonium vibex). 
LINTONIUM Stunkard, H. W. ; & Nigrelli, R 
F. , 1930a, 336-342 (tod:L. vibex (Linton); 
Fellodistomidae , Fellodistominae). - -
Manter, Η. W., 1934c, 271, 284. -Skrjabin, 
Κ. I.; & Koval, V. P., 1957a, 210-214(syn. : 
Gastris Lühe, 1906 пес Gastris Billberg, 
1820). 
consors (Luehe, 1906) Crowcroft, Ρ., 1950a, 
3 17, 3 18, 320,figs.  1-2 (Tetrodon stella-
tus , T . hispidus). --Skrjabin, К. I. ; & Ko-
val, V. P. , 1957a, 2 15,fig. 64(T . stellatus; 
stomachjCeylon). 
laymani Skrjabin, К I. ; & Koval, V. P . , 
1957a, 213, 215, 226, fig. 68(syn. Steringo- 
trema pulchrum Layman, 1930, пес John-
ston, 1913) (Cantherinus modestus;intes-
tine;Peter the Great Bay.SSSR). 
pulchrum (Johnston, 1913) Skrjabin, К. I. ; 
& Koval, V. Ρ. , 1957a, 213, 225-226,fig. 
67 (Tetraodon hispidus , Cantherinus mo-
de s tus ¡alimentar у t гас t; Aus t r alia ). 
vibex (Linton, 1900) S t u n k a r d , H. W. ; & 
Nigrelli, R. F . , 1930a, 336-342,fig. (Spher-
oides maculatus). —Crowcroft, P., 1950a, 
3 16-321, figs  . 3 -9 (Cantherines setosus, 
C . güntheri; gullet; Tasmania).--Linton, 
E. , 1934c, 127 (Spheroides m a c u l a t u s ;  
mucous membrane of  p h a r y n x ; Woods 
Hole, Massachusetts); 1940a, 40-43, pi. 20, 
figs.  268-271(Sphoeroides m a c u l a t u s ; 
throat, pharynx. Balistes vetula;both from 
Woods Hole, Massachusetts).--Nigrelli, 
R. F. , 1940b, 550 (Spheroides maculatus; 
New York a q u a r i u m ) . - - P e a r s e . A . S . , 
1949a, 31 (Sphoeroides maculatus; Beau-
fort,  North Carolina).--Skrjabin, K. I.; & 
Koval, V. P . ,1957a,214 (key), 215-216, 
223-224, figs.  65-66. - -Winter, Η. Α . , 
[1958a], 175-180,pl. ,fig.  1 (Sphaeroides 
loba tu s ;inte s tine ; Gulf  of  California,  Low-
er California,  Mexico).--Yamaguti, S. , 
1934a, 407-408 (Monacanthus cirrhife r; 
esophagus, Mutu Bay, Toyama Bay, Can-
therines unicornu; e s ο p h a g u s , Pacific 
Coast). 
LIOCERCA Looss, A. , 1902m, 732(tod:bon-
nieri), 839 (Liopyge renamed).--F uh r -
mann, Ο. , 1928b,98, 110(as syn. of Lio-
pyge Looss). - -Manter,H. W. , 1925a, 16; 
1926c, 228. --Skrjabin, K. I. ; & Gushan-
skaia,L.K. , [1959a], 792-793. --Steiner, 
G. , 1933d, 241(as syn. of Liopyge). 
bonnieri ( M o n t i c e l l i , 1893) [Looss,Α. , 
1902m, 732].--Skrjabin, Κ. I.; & Gushan-
skaia, L. Κ. , [1959a], 793-794, fig.  213 
(Trigla gurnardus; mucosa of  gill a r c h ; 
Italy). 
LIOCERCIDAE Skrjabin, K. I. ; & Gushan-
skaia, L. Κ. , 1956a, 152(includes:Liocer-
cinae Ejsmont, 1931, Arnoldiinae Skrja-
bin & Gushanskaia, 1956); [1959a], 789-
948 
792(i η с 1 u d e s: Intuscirrinae Skrjabin & 
Gushanskaia, Liocerinae Ejsmont, 1931, 
Arnolinae Skrjabin & Gushanskaia, 1958). 
--Manter, H. W. ; & Pritchard, Μ. Η. , 
1960a, 87 "family  unjustified". 
LIOCERCINAE Ejsmont, L . , 1931b, 5 4 1 . - -
Skrjabin, К. I. ; & Gushanskaia, L. Κ. , 
1956a, 147, 158(includes:Liocerca Looss, 
1902,Hemipera Nicoli, 1912, Hemiperina 
Manter, 1934, Gonocerca Manter, 1925) ; 
[1959a], 792. 
LIOLOPE Cohn, L. , 1902h, 877(mt:L. copu-
lans). - -Dollfus , R. P. F. , 1934c, 553(Lio -
lopinae). --Fuhrmann, Ο. , 1930a, 129· - -
Joyeux,C.E. , 1924k, 100.-Mehra, H. R. , 
1933a, 203,204, 213,217, 218; 1934b,193 
(phylogeny). --Odhner, Τ. , 1912b, 56, 57, 
65, 67, 70, fig. 6a.-Stunkard, H. W., 1923f, 
210. - -Travassos, L. P . , 1928c, 3 2 7 . - -
Ward.H. Β. , 1921a, 127. --Witenberg, G. 
G. ,1925c ,169 . 
species Dollfus, R. P. F. , 1950a, 9, 58-59, 
fig. 39(Pelusios nigricans; intestine;Ga-
bon). 
copulans Cohn, L. , 1902h 877-880, figs.  1-3 
(mt) (Cryptobranchus japonicus; d i e d in 
Europe); 1903a, 39, 40, 41, fig. 4 a - c . - -
Bittner, H.; & Sprehn,C.E. W., 1928a,83, 
96.—Fuhrmann, О. , 1928a, 75; 1930a, 129, 
fig.  172,— Jegen, G., 1917a, 502, 504, 514, 
516. --Kagawa, S. ; & Kuyama.S. , 1935a, 
1058-1062, pis. , figs.  1- 12(Megalobatra-
chus japonicus; Darm; О к a y a m a). - -La 
Rue, G. R. , 1926e, 266. --Odhner, T . , 
1912b,54,56-57, fig.  1(Cryptobranchus 
japonicus;Magen & Darm). —Ozaki, Y. ;& 
Okuda , U. , 1941a, 113-119, f  i g s . 1-4 
(Moroco steindachneri;muscleHiroshima 
Prefecture). - -Pearse, A. S. , 1932b, 137, 
139, 140- 141.--Sprehn, C. E. W . , 1932c, 
32.--Szidat, L. , 1929a, 684, 685. - - T r a -
vassos, L. P . ,1928c ,329· 
LIOLOPIDAE Dollfus,  R. P. F. , 1934b, 173; 
1934c, 553 (includes: Liolopinae Odhner, 
1912, Moreauiinae J o h n s t o n , 1915) . - -
Mehra, H. R., 1936a, 217,218, 227,229, 230 
(reduced to rank of  subfam.  ). 
LIOLOPINAE Odhner, T, 1912b-55-56;1914c , 
243.—Dollfus,  R . P . F . , 193 le, 493; 1934b, 
173 (raised to family  rank; syn. :Harmo-
trematinae Yamaguti, 1933); 1934c,· 553 
(Liolopidae¡includes Liolope Cohn, 1902, 
Harmotrema Nicoli, 1914, ?Helicotrema 
Odhner, 1912). --Ejsmont, L. , 1926a, 948. 
--Fuhrmann, Ο. , 1928b, 98; 1930a, 129. - -
Joyeux, С. E. , 1924k, 100,—Mehra, H. R. , 
1936a,218,230,231,233,236 (Harmosto-
midae).--Skrjabin, К. I . , 1923k,213. - -
Stunkard, H. W. , 1923f, 171, 211. - -Ward, 
H. В . , 1921a, 127.--Witenberg, G. G . , 
1925c,169. 
LIOPHISTREMA Artigas, P. de T. ; Ruiz.J. 
M. ; & Leäo .A .T . ,[1943a], 157, 158, 162, 
163, 164(tod:L. pulmonales).— Leäo, Α. Τ . , 
1946a, 33, 36, 37. --Skrjabin, Κ. I. ; & An-
tipin, D. Ν. ,[1959a], 623-624. 
pulmonalis Artigas, Ρ. de T . ; Ruiz, J . M.; 
& Leao ,A .T . ,[1943a], 157, 158-160, 163, 
167, pl., figs.  l-3(Liiophis miliaris ;lungs ; 
Paraná, Rio G. do Sul, Brazil). - -Leäo, 
A. T. , 1946a, 33 . —Skrjabin, K. I.; & Anti-
pin,D.N. , [1959a], 624-627,fig.  176. 
LIOPHIST REMIN AE Artigas, P. de T. ; Ruiz, 
J. M . ; & Leäo, Α. Τ. ,[1943a], 157, 163, 
164(Plagiorchiidae).—Leäo, Α. T ., 1946a, 
33-40. --Skrjabin, K.I. ; & Antipin, D. N.. 
[ 1959a], 623(includes; L i o p h i s t r e m a , 
Bieria Leäo, 1946).--Teixeira de Frei-
tas, J .F . , 1956a,143. 
LIOPYGE Looss, A. , 1899b, 642(not Lipygus 
Lewis, 1891, insect)(tod:L. bonnieri); 1900d, 
604 (renamed Liocerca L о о s s, 1902m, 
732, 839). --Fuhrmann, О. , 1928b, 100. - -
Luehe, M. F. L. , 190In, 48 1, 485. -Poche, 
F . , 1926b, 202 (Hemiuridae).--Pratt, Η. 
S . , 1902a, 889, 901, 905.--Steiner, G . , 
1933d, 24l(syn.:Liocerca Looss).—Stiles, 
С . W . ,190Ir ,189 . 
bonnieri (M o n t i c e l l i , 1893) Looss, Α . , 
1899b, 642; 1902m, 732. -Luehe,M. F. L. , 
1901n,481. 
LIOPYGINAE Ejsmont,L., 1931b, 541('even-
tuell muss es Liocercinae statt Liopygi-
nae heissen"). 
LIPEROSOMUM Τ ravassos, L. P . , 1917h, 
737, for  Lyperosomum. 
LISSEMYSIA Sinha, В. В . , 1935a, 678, 682, 
683, 684(mt:L. indica) (Aspidogastridae). 
--Dawes, Β. , 1941a, 304. --Dollfus,  R. P. 
F . , 1956d, 11. --Skrjabin, K.I. , 1952b, 85. 
indica Sinha, В. В . , 1935a, 678-681, figs  . 1-
3(mt)(Lissemys pune tata ;inte s tine ;Luck-
now).—Chauhan, B. S . , 1954b, 225-226, 
figs.  10-11. - -Dawes, В . , 1941a, 3 0 3 . - -
Skrjabin, K.I. , 1952b, 85. 
ovata Tandon, R. S. , 1949a, 85-92, figs.  1-
4(Vivipara bengalensis, L a m e l l i d e n s 
corrianus, Indonaia caerulea;c t e η i d i a; 
Lucknow). --Chauhan, В. S. , 1954b, 226-
227,figs.  12-15. 
LISSOLOMA Manter,H. W. , 1934c, 258, 280, 
281-282, 284(tod:L. brotulae)(Fellodisto-
minae). --Skrjabin, K. I. ; & Koval ,V .P . , 
1957a, 366-367(Lissolomatinae). 
brotulae Manter,H. W., 1934c, 258, 280-281, 
339,pi. 4, figs.  24-36 ( В rotula barbata;  
intestine; Tortugas, Florida); 1947a, 324, 
370. --Skrjabin, K. I . ; & Koval, V. P . , 
1957a, 367-368,fig.  108. 
LISSOLOMATINAE Skrjabin, K. I.; & Koval, 
V. P. , 1957a, 168, 169, 365-378 (includes: 
Lissoloma Manter, 1934, Lomasoma Man-
ter, 1935). --Yamaguti, S. , 1958a, 38. 
LISSORCHIDAE Poche, F. , 1926b, 134 (in-
cludes: Lissorchis Magath).--Faust, E. 
C . , 1929c, 162, 186; 1932d, 463, 4 6 4 . - -
Fuhrmann, Ο. , 1928b, 113. --Skrjabin, К. 
I. , 1950a, 42-65(includes Lissorchis Ma-
gath, 1917, T r i g a n o d i s t o m u m Sime r, 
1929). 
LISSORCHIIDAE McMullea D. В . , 1937a, 248, 
255. --Yamaguti,S. , 1958a, 198. 
LISSORCHIINAE Dollfus,  R. P. F . , 1930b, 
143. --Odening, Κ. , 1959d,450. 
LISSORCHIS Magath, Т . B. ,[ 1918b], 58(tod: 
L. fairporti ).—Fuhrmann, Ο. , 1928b, 113. 
—Mueller, J. F.; & Van Cleave, Η J., 1932a, 
89 . - -Poche, F. , 1926b, 134 (Lissorchi-
dae).--Skrjabin, К. I . , 1950a, 43 . - -Van 
Cleave, H. J . ; & Mueller, J. F . , 1934a, 
178 (key). 
fairport i Magath,Т. В.,[1918b], 58-69,pis. 
1-2,figs.  l-25(Ictiobus cyprinella, I. bu-
bulusffor— alus];intestine, Planorbis t ri-
vol vi s; liver, all from Fai грог t, Iowa). - -
Faust, E. С . , 1919b ,88 ,89 ;1932d ,464 . - -
Fuhrmann, O. ,1928b, 113,fig.  142. -Hall , 
M C . , 1929b, 18, 57, 59(Ictiobus cyprinella, 
I. bubulus[sic](primary hosts), Cheirono-
mus [i. e. Chi ronomu s ]lobif  e ru s, Tanypus 
decoloratus secondary hosts). —McCoy, 
O. R. , 1928b, 207, 215, 216. --McMullen, 
D. В . , 1937a, 246, 248, 251, fig.  5. - -
Mathias, P. , 1925a, 7. --Sewell, R. B. W. , 
1922a, 350. —Simer, P. H., 1929a, 575-576. 
--Skrjabin, K.I . , 1950a,43-47,fig.  11. 
gullaris Self,  J. F. ; & Campbell, J. W. , 
[1957a], 397-399,401, figs.  1-5 (Ictiobus 
bubalus, I. cyprinella, I. niger;Lake Tex-
oma, Oklahoma). 
LITHIDIOCOTYLE Sproston, N. G. , 1946a, 
190, 468(tod:L. acanthophallus). — Hargis, 
W. J. , 1954b, 1116 (emend. , Gastrocoty-
lidae, Gastrocotylinae) (spelled Lithido-
cotyle); 1956d, 35-38 (diagnosis emend.). 
— Price, E. W., 1959a, 23(as syn. of  Goto-
cotyla Ishii, 1936) . - -T r i p a t h i , Y. R. , 
[1959a], 130(k<iy). 
acanthophallus (MacCallum & MacCallum, 
1913) Sproston, N. G., 1946a, 468-469, 536, 
fig.  11 la-d (Roccus lineatus;gills;Atlan-
tic coast, USA). --Hargis, Vf.  J . , 1956d, 
35-38,figs.  10-19(Scomberomorus caval-
la, S. maculatus;gills;Gulf  of  Mexico). 
acanthura (Parona & Perugia, 1896) Byk-
hovskii, Β. E. , 1957a, 439. 
secundus Tripathi, Y. R. , 1956b, 23 1, 234, 
239, fig-  2f-h( Cybium guttatum;Puri, In-
dia). --Ramalingam, Κ. , 1950a, 352, 353, 
fig.  l(morphology of  haptor). 
LITHIDOCOT YLE Hargis, W.J., 1954b, 1116, 
for  Lithidiocotyle. 
LOBATOSTOMA Eckmann, F . , 1932b, 395-
396(tod: L_. ringens). --Dollfus,  R. P. F. , 
1956d, 12(key).--Manter, H. W. , 1940a, 
331. --Sinha, Β. Β . , 1935a,682,683(Aspi-
dogastridae). 
species Hopkins, S. Η. , 1958a, 308 (Donax 
variabilis;Mustang Island,Texas). 
kemostoma (MacCallum & M a c C a l l u m , 
1913) Eckmann, F. , 1932b, 395. --Dawes, 
Β. , 1941a, 303.- -Manter, H. W. , 1940a, 
331,332;1940b, 537,538,540(Trachinotus 
carolinus; locality not recorded but host 
is distributed along the south Atlantic & 
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Gulf  coasts of  the U.S . ) . 
pacificu m Manter, H. W. , 1940a,325,330-
332,451,460,461,pi . 32,figs.  1-2 ( , ra-
chinotus paloma; inte stine; Cha rie s Island, 
Galapagos); 1940b, 537, 540. 
ringens (Linton, 1905) Eckmann, F . , 1932b, 
395(tod). --Dawes, В . , 1941a,303. - -Han-
son, M. L. , 1950a, 75, 86, 87 (Pomatomus 
saltat rix; Bermuda). - - M ante r, H. W. , 
1940a, 33 1,332; 1947a, 259, 370, 378(syn. : 
C o t y l o g a s t e r chaetodipteri)(Calamus 
calamus, C. bajonado¡Tortugas, Florida). 
--Sogandâre s-Be mal, F . , 1959b, 71 (С. 
bajonado;rectum;N. Bimini, British West 
Indie s). 
LOBATOZOUM Ishii, N. , 1935e, 280, 296, 
300, 301 (tod:L. multisacculatum)(Didymo-
zooinae).— Skrjabin. К. I., 1955g, 115-116. 
multisacculatum I s h i i , N. , 1935e, 301, 
305,318-320, figs.  33-36 (tod) (Thunnus 
orientalis, Katsuwonus vagans; gill epi-
dermis;Tokyo). --Skrjabin, K. I. , 1955g, 
116-119,fig.  35.--Yamaguti, S. , 1938f, 
16,59. 
LOBORCHIS Luehe in Stossich, Μ. , 1902a, 
578-582 (tld: mutabili s ) (Alloc re adiinae ). 
— Yamaguti, S. , 1958a, 108 (as syn. of 
Helicometra Odhner, 1902). 
fasciatu m (Rudolphi, 1819) Stossich, M . , 
1902a,582. 
gobii (Stossich, 1883) Stossich, Μ. , 1902a, 
582. 
labri (Stossich, 1886) Stossich, Μ. , 1902a, 
582. 
mutabili s StossichM., 1902a, 579-582, fig. 
(Anguilla vulgaris ;T rie st); 1903a, 373. 
LOBOSTOME de Blainville, M. H. D., 1824a, 
5 18 (t y ρ e: Distoma laureatum Rudolphi) 
('Ce sont les fascioles cylindriques dont 
la lèvre de la v e n t o u s e antérieure est 
lobée, comme de D. laureatum de Rudol-
phi"). Only the French form  of  the name 
was used. See Crossodera. 
LOBOTREMA Tripathi, Y. R. , [ 1959a], 23, 
56, 57, 6l(tod: L. madrasi). 
madrasi Tripathi, Y. R.,[ 1959a], 23, 56-58, 
fig.  29 (tod) (Brachirus orientalis; Ma-
dras). 
LOEFGRENIA Travassos, L. P. , 1920i, 184, 
185(tod:L. loefgreni)(Telorchinae).  — Doll-
fus , R .P .F . , 1929e,116,118. 
loefgren i Travassos.L. P., 1920i, 185-187, 
fig.  1 (Podocnemis unii ili s ; inte stine ;San-
tarém). --Dollfus, R. P. F. , 1929e, 116. 
LOEFGRENIINAE Yamaguti, S., 1958a, 460-
461. 
LOIMOIDAE Bykhovskii, Β. Ε. , 1957a, 35, 
95,270, 278,301,305, 318,340,363, 370-
373, 416, 453, 457, 474(type:Loimos Mac-
Callum, 1917). 
LOIMOINAE Price, E. W. , 1936b, ll(Mono-
cotylidae); 1938c, 110, 12 l(Monocotylidae). 
— С h a u h a n, B. S.; & Bhalerao, G. D. , 
1945a, 98(Microbothriidae). - -Hargis, W. 
J., 1954b, 1115(Monocotylidae); 1955e, 203, 
950 
217, 224(diagnosis emend. ). - -Manter, H. 
W., 1944a, 86, 89·—Sproston,N. G., 1946a, 
285,508. 
LOIMONIDAE Tripathi, Y. R. , [ 1959a], 73, 74 
(includes Loimopapillosum Hargis, 1855, 
Loimos MacCallum, 1917, L o i m o s i n a 
Manter, 1944). 
LOIMOPAPILLOSUM Hargis, W. J. , 1954b, 
1115[nomen solum] (M o n o c o t y l i d a e ) ; 
1955e,203, 217, 218, 220, 224(tod:L. dasya-
tis).--Tripathi. Y. R. , [1959a], 74. 
dasyatis Hargis, W. J., 1955e, 218, 219, 220, 
224,pl. IV,figs. 22-27(Dasyatis sp. , P. 
americana, D. say;gills¡Alligator Harbor, 
Franklin CÖT", Florida). 
LOIMOS MacCallum, G. Α. , 1917b, 54-55(mt: 
L. salpinggoides).—Froissant, A. , 1930a, , 
36. --Fuhrmann, Ο. , 1928b, 28. - -Hargis, 
W. J. , 1955e, 217.-Manter, H. W. , 1938b, 
297; 1944a, 86 (syn. : Tricotyle Manter, 
1938). - -Price, E. W. , 1936b, ll(Loimoi-
nae); 1938c, 121 .—Sproston,N. G. , 1946a, 
188, 285, 508. --Tripathi, Y. R. , [1959a], 
?4. 
salpinggoides MacCallum, G. A. , 1917b, 54-
55, figs. 24-24c (mt) (Carcharhinus ob-
scurus; gill s; Woods Hole, Massachusetts). 
- -Pr ice ,E . W. , 1938c, 121 -123,figs.  22-
25.-Sproston,N. G., 1946a, 286, 508, 519, 
fig.  49 a-c (Carcharías obscurus; gills ; 
Woods, Hole,Massachusetts). 
scoliodoni (Manter, 1938) Manter, H. W.; 
1944a,86,87. —Hargis, W. J., 1955e,217, 
224(Scoliodon terrae-novae;gills;AUiga-
tor Harbor, Florida). --Koratha, К J. , 
1955a, 244, 245, 246, 255-256, 274, 275, 
278, figs.  1 ,4 ,34 ,40 (Scoliodon terrae -
novae, Carcharhinus limbatus; gills;Port 
Aransas , Texas).—Sproston, N. G., 1946a, 
508, 538(S. terrae -novae ¡North Carolina). 
secundus (Chauhan & B h a l e r a o , 1945) 
Chauhan, B. S. ; & Bhalerao, G. D. , 1945a, 
164-167,figs.  1 -3(Scoliodon sorrakowah; 
gills ¡Rangoon).--Chauhan, B. S. , 1953a, 
34(syn. ¡Tricotyle secundus); 1954a, 135 -
137,fig.  5. --Tripathi, Y. R. , [1959a],73-
74,fig.  34. 
LOIMOISINA Manter, H. W. , 1944a, 87, 89 
(tod:L. wilsoni). --Sproston, N. G., 1946a, 
508.—Tripathi, Y. R. , [1959a], 74. 
wilsoni Manter, H. W. , 1944a, 87-89, pl. , 
figs. l-4(Sphyrna zygaena;gills¡Montego 
Bay, jamaica).- -Hargis, W. J. , 1955e, 
2 17, 223(S. diplana ¡Alligator Harbor, Flo-
rida). --Sproston, N. G. , 1946a,508,540. 
LOMAPHORUS Manter, H. W. , 1934c. 258, 
276, 278, 280-281, 282, 284 (tod: L. wardi) 
(Fellodistominae); 1 93 5c, 220-221 (re-
named Lomasoma). ^ 
gracilis Manter, H. W., 1934c, 258, 279-280, 
340,pl. 3,figs.  22-23(Peristedion mini-
atum;intestine;Tortugas, Florida). 
monolenei Manter, H. W. , 1934c,258, 278-
279, 280,329, 332,340,pl. 3,figs. 20-21 
(Monolene antillarum;intestine¡Tortugas, 
Florida). 
wardi Manter, H. W. , 1934c, 258, 276-277, 
278, 280, 332, 341,pi. 3,figs.  17-19(Coe-
lorhynchus carminatus, Urophycis regi-
4S¿intestine¡Tortugas , Florida). 
LOMASOMA Manter,H. W. , 1935c, 220 (n. n. 
for Lomaphorus Manter, 1934)(Fellodis-
tomidae).--Skrjabin, K. I. ; & Koval, V. 
P. , 1957a, 368, 371(type: L. wardi). 
gracile Manter, H. W., 1935c , 22 1 ; 1947a, 
324(Peristedion miniatum ¡Tortugas, Flo-
rida). --Skrjabin, K. I. ; & Koval, V. P. , 
1957a, 372, 377,fig.  110. 
monolenei Manter, H. W. , 1935c , 220-22 1; 
1947a, 324, 373(Monolene antillarum;Toiv 
tugas, Florida).— Skrjabin, K. I.; & Koval, 
V.P. ,1957a,377-378,f ig.  111. 
stefanski i Dollfus,  R. P. F. , 1960d, 188-194, 
figs.  l-3(Solea solea;intestin posterieur; 
Mediterranée). 
wardi Manter, H. W., 1935c, 220; 1947a, 324, 
371, 376(Coelorhynchus carminatus, Uro-
phycis regius;Tortugas, Florida). - -Skr-
jabin, K. I. ; & Koval, V. P. , 1957a, 371-
3,72, fig.  109. 
LONGICOLLIA Bykhovskaia - Pavlovskaia, 
I. Ε. , 1952a, 649; [1954b], 52, 54 (tod: L. 
echinata).—Skrjabin, K. I.; & Bashkirova, 
E.I . ,1956a,435-436. 
echinata Bykhovskaia-Pavlovskaia, I. Ε, , 
[1954b], 52-54,102, figs.  38-39(Capella 
gallinago ¡western Siberia). --Mamaev, I. 
L. , 1959a, 161 (C. gallinago, C. stenura; 
eastern Siberia).—Skrjabin, К I.; & Bash-
kirova, E. I. , 1956a, 436,fig.  143(C- gal-
linago ¡inte stine ¡we s te rn Siberia). 
LONGITREMA Chen.H.T. , 1954a, 150-152, 
169, 173,182. 
bhalerao (Pande, 1935) Chen.H.T. , 1954a, 
171, pl. VIII,fig.  56. 
chilostomum (Mehlis, 1830) Chen, Η. Τ. , 
1954a, 160, 170, 171.pl. VII,fig.  53. 
longiform e (Bhalerao, 1926) Chen, Η. Τ. , 
1954a, 170, 171, pi. VII,fig.  51. 
luzonicum (Tubangui, 1928) Chen, H. T . , 
1954a, 170, 171,pl. VII,fig.  54. 
orospinosa (Bhalerao, 1926) Chen, Η. Τ. , 
1954a, 170, 171,pl. VII,fig.  52. 
piriform e (Yamaguti, 1939) Chen, Η. Τ. , 
1954a, 171.pl. VII,fig.  55. 
LOOSSIA Ciurea, I. , 1915c, 454-455 (tod: L. 
romanica). —Baylis, Η. A. , 1929c, 25 (as 
syn. of  Metagonimus Katsurada).—Fuhr-
mann, Ο. , 1928b, 118.—Ransom, Β. Η. , 
1920 1, 527 (as syn. of  Metagonimus). - -
Sprehn, C. E. W. , 1932c, 254(as syn. of 
Metagonimus). 
dobrogiensis Ciurea, I. , 1915c, 454(Pele-
_ canus onocrotalus;Dickdarm).--Katsuta, 
IT",T932a, 26. - -bane, C. ; & Low, G. C . , 
[1923f],  1808(as syn. of M e t a g o n i m u s 
yokogawai Katsurada, 1913). - -Prell , Η. , 
1928a, 119. --Ransom, Β. Η. , 1920 1, 538, 
φ 542-543(as syn, of Metagonimus yokoga-
wai). 
parva Ciurea, I., 1915c, 453-454, pi. l.fig 
4(Katze¡Dünndarm, larva in Esox lucius;  
Darm); 1924c, 3. --Ianchev, I. , 1958a, 404 
(as syn. of Metagonimus yokogawai). - -
Isaichikov, I. Μ. , 1925d, 55. --Katsuta, I., 
1932a, 2 6 . - - L a n e , E . ; & Low, G. C . , 
[1923f],  1808(as syn. of M e t a g o n i m u s 
yokogawai). —von Ostertag, Λ. , 1932a, 
497(Katze ;Dünndarm;Rumanien). — Prell, 
Η. , 1928a, 119. --Ransom, Β. Η. , 1920 1, 
538, 541-542, fig. 10(as syn. of Metagoni-
mus yokogawai).—Sprehn, C.E. Vf  ., 1932c, 
255. 
romanica Ciurea, I . , 19 15c, 446-453, 454, 
456,457,figs.  1-3, pi. 1, figs.  103 (tod) 
(Hund;Dünndarm, Sus scrofa jDarm, Katze; 
Darm, larva in Scardinius erythrophthal-
mus¡Darminhalt, Esox lucius;Darm, Cai*-
assius carassius; Darm, Idus idus , Aspi-
üs aspius, Blicca bj0rkna); 1915b, 108-112; 
T924c, 3. --Isaichikov,I.M., 1925d, 55. - -
Katsuta, I. , 1932a, 26. --Lane, С . ; & Low, 
G.C. , [ 1923f],  1808(as syn. of Metagoni-
mus yokogawai).--von O s t e r t a g , R. , 
1932a, 497(Hund¡Dünndarm;Rumänien). — 
Prell, Η. , 1928a, 119. —Railliet, A. , 1919d, 
232. --Ransom, Β. Η. , 1920 1, 538, 541 (as 
syn. of M e t a g o n i m u s yokogawai). - -
Sprehn, C. E. Vf.  , 1932c, 255(as syn. of 
Metagonimus romanica Ciurea, 1915). 
LOPHATASPIS Dawes, В . , 1941a, 302, for 
Lophotaspis. 
LOPHOCERCARIA Diesing, Κ. Μ., 1858d, 243 
(mt; L. fissicaud a). 
specie! A Brooks, F. G. , 1930a, 301, 307-
309,pi. 2,figs.  19-33 (Planorbis trivol-
vis , P. campanulatus smithii). 
cristata (LaValette Saint G e o r g e , 1855) 
Lutz, A. , 1922a, 99, German text, 75. 
fissicaud a Diesing, Κ. M., 1858d, 243(.syn. ¡ 
Cercaria cristata Valette) ( L y m n a e u s 
stagnalis, L. palustris, Valvata piscinalis, 
Paludina impura, Planorbis submargina- 
tus¡Berlin & Turin).—von Linstow, O. F. 
ВТТ 1878a, 324. - -Miller, Η. Μ. , 1926c, 9, 
77(as syn. of Cercaria cristata). 
LOPHOCERCARIAE Augustine, D. L., 1929a, 
209.—Castellani, A. ; & Chalmers , A. J., 
1919a, 558.--Riley, Vf.  Α . ; & Christen-
son, R. Ο. , 1930a,18. 
LOPHOCOTYLE Braun, M. G. С . С. , 1896b, 
3, 7(mt:L. cyclophora) (Monocotylidae) .— 
Brinkmann, Α. , 1940a, 84(Monocotylidae) . 
--Froissant, A. , 1930a, 35. --Fuhrmann, 
Ο. , 1928b, 28,—Johnston, T. H. ; & Tiegs, 
О. W. , 1922a, 85, 122, 123, 124, 125. - -
Monticelli, F. S. , 1903c, 336 (Monocotyli-
dae, Anisocotylinae)¡1905c, 68-70, —Poche, 
F . , 1926b, 110. - -Pratt ,H.S. ,1900a,646, 
649,650(οη skin of  marine fish),  655,fig. 
19. - -Price, E. W., 1938c, 188,189,193 
(Acanthocotylinae). - - S a i n t-R e m y, G. , 
1898a, 523, 540, 543.--Sproston, N. G . , 
1946a,189,335. 
cyclophora Braun, M. G. C. C. , 1896b, 3 ,7 , 
951 
figs.  1-3 (Notothenia sp. ; skin; Navarin, 
Puerto Toro). - -Brinkmann, Α. , 1940a, 
84. --Johnston, Т . Н . , 1 9 3 lb ,96 . - -John-
ston, T. H. ; & Tiegs, О. W. , 1922a, 83, 
125.— Pratt, H. S. , 1900a, 655, 657, fig. 
19·—Price, E. W. , 1938a, 409-—Saint-
Remy, G . , 1898a, 523, 540, 543. —Spro-
ston,N.G. , 1946a,335,531. 
LOPHOSICYADIPLOSTOMUM D ubo i s, G., 
1936a, 508, 511, 513 (tod: L. saturnium) 
(Diplostomidae, Diplostominae); 1 9 3 8b, 
29, 205; [1938c], 101, 106;1953a, 66-67. — 
Sudarikov, V . E . , 1960c,286. 
nephrocystis (Lutz, 1928)Dubois, G., 1937c, 
393; 1938a, 148 (epervier rouge "gavilán 
bermejo"); 1938b, 205-206, 473, 476 .— 
Caballero y С . , E. ; & Diaz-Ungria, С . , 
1958a, 22(gavilán bermejcçintestine;Vene-
zuela) . 
saturnium Dubois, G., 1936a, 513(tod)(Pyra-
derus scutatus¡Brasil); 1938a, 147; 1938b, 
205, 206-208,482, figs.  129-130; [ 1938c], 
100, 101, 102-105, 106,figs.  l-2(Coracias 
scutalo[for scutata]=Pyroderus scutatus). 
--Sudarikov, V. Ε. , 1960c, 286, 291, fig. 
37(Pyroderus scutatus=Coracina scutata 
=Coracias suetatoffor  scutata]). 
LOPHOTASPIS Looss, A. , 1901 1, 624-625 
(mt: L. adhaerens Looss = A s pidoga s te r  
valle!"(Stossich, 1899)); 1902m, 415, 418-
430. - -Chen,H.T. , 1956b, 118. - -Dawes , 
Β. , 1941a, 302, 304.--Dollfus, R. P. F . , 
1956d, 12 (key).--Eckmann, F. , 1932b, 
396.—Fuhrmann, O., 1928b 44, 64, 100. - -
Pratt, H. S. , 1902a, 887, 892.--Sinha, В. 
В . , 1935а, 682, 683 (Aspidogastridae). — 
Skrjabin, К. I. , 1952b, 95. 
adhaerens Looss, Α. , 1901 1, 624-625(Tha-
lassochelys corticata;Egypt); 1902m, 415, 
418 (as syn. of  L. vallei). - -Gohar, N. , 
1934a, 33 1 (T . corticata;stomach;coast of 
Egypt) ¡1935a, 82.— Mordvilko, A. K., 1908a, 
210.--Skrjabin, K. I. , 1952b, 95 (as syn. 
of  L. vallei).-Stunkard,H. W. , 1917a, 59-
interiora Ward, H. B. ; & Hopkins, S. Η. , 
1931a, 69-78, pis. 5-6,figs.  1-8 (Macro-
chelys temminckii;small inte s tine; C ord, 
Kansas). - -Dawes, В. , 1941a, 303. —Skr-
jabin, К. I. , 1952b, 95 (key), 103-104,figs. 
25-26. --Wharton, G. W., 1939a, 83-85, 86 
(? as syn. of  L. vallei). 
macdonaldi (Monticelli, 1891) Ward, H. В . ; 
& Hopkins,S. H. , 1931a, 73, 74. - -Dawes, 
В. , 1941а, 302, 303(spelled Lophataspis). 
-Skrjabin, К. I., 1952b, 95(key), 104(Melo 
sp. ;siphon;western Australia). 
margaritifera e (Shipley & Hornell, 1904) 
Ward, H. B. ; & Hopkins, S.H. , 1931a, 73, 
74. --Chauhan, B.S. , 1954b,221-222, fig. 
8. - -Dawes, Β. , 1941a, 303. —Skrjabin, К. 
I., 1952b, 95(key), 104(Margaritifera  vul-
garis ¡Ceylon) . 
orientali s F a u s t , E. С . ; & Tang, С . С . , 
1936а ,490-492,498, 500,figs.  2-5(Amyda 
tube rculata; stomach 8t small intestine; 
952 
F o o c h o w , Fukien Province , China). — 
Dawes, Β. , 1941a, 303.--Hughes, R. C. ; 
Higginbotham, J. W. ; & C l a r y , J. W. , 
1941a, 43; 1942a, 110 (Trionyx sinensis; 
China). --Skrjabin, K. I. , 1952b, 95 (key), 
104, 111, fig.  27 . - -Tang, С . C . , 1941a, 
299,310-312,316,pi . 2,figs.  9-10,pl . 3, 
figs.  11-12,pi. 4,fig.  16. 
vallei (Stossich, 1899) Looss, A. , 1902m, 
415, 418-430, 442,471, 791 (amphitypie), 
868, pi. 21, figs.  1-9. —Araujo, T. L . , 
1941a, 184-186,figs.  l-2(Thalassochelys  
caretta, Τ. corticata; oesophagus & sto-
machjSantos , Brasil). — Da we s , В . , 1941a, 
303. --Fuhrmann, О. , 1928b, 37, figs.  44, 
116. - -Gohar,Ν. , 1935a,82 (Τ • corticata; 
Nile valley).—Hughes, R. С . ¡Higginboth-
am, J. W.; & Clary, J. W., 1941a, 40; 
1942a, 110 (Caretta caretta; Mediterran-
ean Sea & Gul f  of  Mexico). —Lameere, 
A. A. L. G. , 1929-30a, 257, fig.  274 .— 
Manter, H. W. , 1932a, 288 (loggerhead 
turtle; Tortugas). - -Nä s ma rk, Κ. E . , 
[1937a], 358, 359, fig.  32.--Stunkard, H. 
W. , 1917a, 55, 57, 59---Wharton, G. W. , 
1939a, 83-86, fig.  1 (syn. : ?L. interiora) 
(Caretta caretta, Fasciolaria gigas;Gulf 
Co. , Florida). 
LOPOC RE ADII ΝΑΕ Pigulevskii, S. V., 1932a, 
438,for Lepocreadiinae. 
LORIFORMIS Goeze, J.A.E., 1782a, 41(=Fas-
ciola intestinalis Linnaeus, F. abdomin -
alis Goeze, Ligula), a "Gattung" of Fas-
ciola Goeze. 
LORISIA Penso, G. , 1940b, 373 (mt: L. car-
donae). 
cardonae Penso, G. ,1940b,367 ,368 , 369-
373, 374, figs.  6-12 (bovini; stomachjAs-
mara,Africa Orientale Italiana). 
LOXOGENES Stafford, J. , 1905a, 683(mt:L. 
arcanum). --Braun, M. G. C. C. , 1915a, 
153. --Fuhrmann, O . , 1928b, 60, 115. — 
Kaw, B. L. , 1943a, 106 (emend. ) (type: L. 
bicolor); 1945a, 342-343(as syn. of Loxo-
g e noi des) . - - K r u l l , W. Η. , 1933c, 50 
(emend. ).—Macy, R. W. , 1936b, 323(key). 
--Odhner, T . , 1910d, 83 . - -Poche , T . , 
1926b, 139 (Lecithodendriidae). —Prem-
vati, [1959a], 64 l(key). —Riley, W. Α . ; & 
Christenson, R. O., 1930a, 4', figs  . 7 -8 . - -
Skarbilovich, T. S. , 1948a, 455-456 .— 
Srivastava, H. D. , 1934b, 249(as syn. of 
Pleurogenes Looss). - - T ravassos , £,. Ρ., 
1921, 75;1928b, 189, 195. - -Ward, Η. В . , 
1918a, 400.--Yamaguti, S . , 1958a, 390 
(syn. ¡ L a n g e r o n i a Caballero & Bravo, 
1949, Nenimandijea Kaw, 1951). 
species Ogata, T. , 1943b, 159 (Sympetrum 
frequense , Deielia phaon; vicinity of To-
kyo). 
arcanum (Nickerson, 1900) S ta f fo rd, J. , 
1905a, 683(tod) (Rana catesbiana;Canada) 
(syn. : Distoma medians Olsson of S t a f-
ford,  1900, 412, D. arcanum Nickerson, 
1900, 8 11, Pleurogenes arcanum of  Pratt, 
1902, 959, Brandesia medians of  Pratt, 
1902,959), 685. --Bouchard, J .L . , 1951a, 
247,248 (Rana clamitans, R. septentrio-
nalis;small intestine & bile duct;Maine). 
--Corrington, J D. , 1935b, 13, f i g . . — 
Crawford, W. W. , 1937c, 11 (title only); 
1938a, 35-44, pl . , figs.  1-6 (life  cycle) 
(Rana pipiens, R. clamitans (duodenum) 
( e x p e r . ) , Tetragoneuria spinigera, T. 
cynosura, Epicordulia princeps, G o m -
phus spicatus, Libellula exusta, L. luctuo-
sa, Erythemis simplicicollis, Celithemis 
e ρ o η i η a, Packydiplax[for Pachydiplex]  
longipenni s ¡Minnesota). --Fuhrmann, O., 
1928b, 93 . -Krull , W.H. , 1933c, 50. - O d -
laug, Т . О . , 1935a, 427;[ 1949a], 238, 239-
244, 249, 250, 252, pl. l,fig. 2,pl. 2,figs. 
3 , 5 , 7 -9 (finer  structure of  body wall & 
parenchyma); 1950a, 27-28. --Osborn, H. 
L. , 1912a,550-556; 1913a,271-292, figs. 
Α-B, pi. 24,figs.  1 -16. —Oshmarin, P. G., 
1958a, 261. - -Riley, W. Α . ; & Christen-
son, R. Ο . ,1930a ,5 . - -Seno , H . , 1907a, 
356,357,358-359. —Simon,С . Ε. , 1922c, 
37(Rana clamitans;Nova Scotia). —Skar-
bilovich, T. S. , 1948a, 456-457, fig.  235. 
--Stafford, E. W. , 1931a, 13 l(frogs,  Pla-
themis lydia, Gomphus villocipes). —Τra-
vassos, L. Ρ. , 1921, 77. --Walton, A. С . , 
1947c, 26(Rana catesbiana;North Ameri-
ca); 1947d,'684(RT£ÍámTtáñsjNorth Ameri-
ca); 1950, 163 (R. pipiens;U. S. ); 1954c, 45 
(R. s e pte nt rionali s ; U .S .A . ). - -Ward, H. 
Β. , 1918a,400,fig.  693. 
bicolor Krull, W.H., 1933c,47-50,figs.  1-
2(Rana clamitans; t e r m i n a l portion of 
bile duct; Belt s ville, Maryland) .—Brandt, 
B. В. ,1936а ,501,502, 503,508, 515,516 
(R. catesbeiana, R. sphenocephala; pan-
creas & liver;North Carolina). - - B r i 11, 
G. H. ,1947a,280, 282, 283, 290, figs.  5A-
C, 40(chromosomes). — Kaw, B. L. , 1945a, 
342, 343(as syn, of Loxogenoides bicoloi). 
- -Macy, R. W. , 1936b, 323. --Rankin, J. 
S., 1945a, 143, 145, 148(R. clamitansjcysts 
in bile duct;Massachusetts). —Walton,A. 
C. ,1947d,684 . 
kashmirensis (Kaw, 1950) Yamaguti, S. , 
1958a, 390(Rana cyanophlyctis, Bufo viri-
dis;India). 
libe rum Seno.H., 1907a, 355-356, 358-359 , 
pi. l.figs.  9-11 (Rana esculenta;Japan); 
1908a, 14. --Kobayashi, Harujiro, 1915c , 
371;1921e,396 (Rana nigromaculata;duo-
denum; Tokyo). - -Krull , W. Η. , 1933c, 50. 
—Neuhaus, W. , 1940a, 207, 208, 209, 218, 
224,235,236,237, 238, 240,fig.  18 (Buli-
mus kiushuensis, Bulimus striatulus j a -
ponicus, Rana rugosa, Rana japónica, Bufo 
vulgaris). —Ochi,S., 1930b, 794-8057ρΓ~, 
figs.  l-5(Rana nigromaculata, R. rugosa, 
R. japónica, Bufo vulgaris japonicus (all 
exper.), Orthetrum japonicum, Lacco-
trephes r u b e r , Kirkaldia deyrollii). — 
Okabe, Κ. , 1937a, 486(Bulimus striatulus 
japonicus; Turugimura, Kurate District, 
Hukuoka Province); 1937b, 42-52, figs.  1-
7(Bulimus kiushuensis , Orthetrum albis-
tylum, Rana nigromaculata (all exper. ), 
S y m p e t r u m darwinianum); 1939b, 190 
(Bulimus striatulus japonicus; Okayama 
Prefecture).—  Takahashi, S., 1929a, 1925, 
1927, 1928, 1930, 1932, 1933, pi. 3,fig.  11. 
- -Travassos, L. P. , 1921, 77.--Walton, 
А. С , 1948b, 745 (Rana esculenta japóni-
ca; Japan) .—Yamaguti, S. , 1937b, 431 -432,ι 
figs.  l-2(Crocothemis servilia;Lake Ko-
bata.Rana nigromaculata(exper. )); 1938b, 
609-611, figs  . l-3(Crocothemis servilia, 
Orthetrum albistylum, Rana nigromacu -
lata (all exper.), Gomphus m e l a n o p s ; 
Okayama). 
macrocirra ( C a b a l l e r o & Bravo, 1949) 
Yamaguti, S. , 1958a, 390 (Rana pipiens; 
Mexico). 
oka bei Koga, Υ. , 1954a, 19-25, figs.  1-2 
(Oyamia seminigra; encysted in nymphs; 
Hita City, Oita Prefecture, Kamimuria 
t i b i a l i s;encysted in nymphs;Hita City, 
Oita Prefecture  & Kurume City, Fukuoka 
Prefecture,  rat(exper. ), dog(exper. )). 
provitella ria (Sacks, 1952) Yamaguti, S. , 
1958a, 390, pi. 39,fig.  490 (Rana pipiens 
s phe noe e phala ; Flo rida ). 
LOXOGENOIDES Kaw, В. L. , 1945a, 342, 343 
(tod:L. bicolor) (syn. :Loxogenes); 1950a, 
82,89 (Lecithodendriidae, Pleurogeneti-
nae). 
bicolor (Krull, 1933) Kaw, В. L. , 1945a, 342, 
343(tod).--Byrd, Ε. Ε. , 1950b, 139-144, 
figs.  1-2. —Yamaguti, S., 1958a, 39l(Rana 
clamitans, R. catesbiana, R. sphenocepha-
la;terminal partion of  bile duct;U . S. A.). 
LOXÖSOMA Keferstein,  W., 1862a, 131-132, 
pi. 11, fig.  29 (mt: L. singulare), - -van 
Beneden, P .J . , 1869a,"640( syn. :Cyclatella), 
a bryozoon,see also Braun,1890a, 518.— 
Monticelli, F. S. ,1888a, 88.—Taschenberg, 
О . , 1879с , 56 . 
annelidicola (van Beneden & Hesse, 1863) 
Prouho.H. , 1891a, 91-116,pi. S.figs.  1-
16(in C l y m é n i e n de S a i n t-V a a s t; la 
Hogue). —Sonsino, Ρ. , 1895a, 119· 
phascolosomatum Vogt, C., 1876a, 305-356, 
pis. 11-14(Bryozoa).— Atkins, D. , 1927a, 
749-752,figs.  1-4. 
singulare Keferstein,  W. , 1862a, 13 1-132, 
pl. 11, fig.  29. 
LOXOTREMA Kobayashi, H., 1912a, 785(tod: 
L. ovatum); 1912b, 607. - -Baylis , Η. Α . , 
1929c, 25 (as syn. of  Metagonimus Kat-
surada) . — Bittner, H.; & Sprehn,C.E. W., 
1928a, 2 . - -Faust , E. C . , 1925e, 505 .— 
Fuhrmann, O., 1928b, 118(as syn. of  Meta-
gonimus). --Sprehn, С . E. W. , 1932c,254. 
- -Stile s , С . W . ; & Nolan, M . B . Orleman, 
1925b, 228.-Strand, E., 1942a, 388(as syn. 
of Loxotremuna). --Yamaguti, S. , 1958a, 
881(as syn. of Metagonimus). 
ovatum Kobayashi H., 1912a, 785-786,figs  . 
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1-8; 1912b, 607, pl. ,figs.  1-7; 1925e, 404. 
--Bittner,H. ; & Sprehn, С . E . W. , 1928a, 
14 (Felis domesticus, Canis familiari s, 
Sus scrofa ). --Daubney, R. , 1923b, 97. - -
Dollfus, R. P. F. , 1925a, 196. - -Faust, E . 
С . , 1923a,21-22(syn. :Heterophyes yoka-
gawai Katsurada, 1912, M e t a g o n i m u s 
yokagawai Katsurada, 1913, Y o k a g a w a 
yokagawai) (man, dogs ; je junum, Melania 
libertina, Plecoglossus altivelis; Korea). 
- -Faust, E. C . ; & Nishigori,Μ. , 1926a, 
92, 125. — Leiper.R.T. , 1922f,5. - -Man-
son, P. , 1929a, 719,fig-  223, pl. 35, fig  . 
6 . - -Railliet , Α. , 1919d,232. --Sprehn, С . 
E. W. , 1930s, 249, 260 (Felis catus, Canis 
familiari s); 1932c, 254 (as syn. of Meta-
gonimus yokogawai). 
yokogawai (Katsurada, 1912) Kobayashi, H., 
1925e, 404, —Krijgsman, В. J., 1933d, 373, 
376. 
LOXOTREMUNA Strand, E. , 1942a, 388(syn.: 
Loxotrema Kobayashi, 1912). 
LOXURA Unni than, R. V. , 1957a, 32, 45, 104, 
118 ( tod : L. ananaphallu s ). 
ananaphaîîus Unnithan, R. V., 1957a, 38 ,99-
105, 118, fig.  lOa-f  (Tylosurus leiurus; 
gills;Mandapom Camp). 
sasikala Unnithan, R. V. , 1957a, 105-112, 
118, fig.  l l a - m (Cypselurus oligolepis; 
gills;Mandapom Camp). 
(LÜBENS) Travassos, L. P. , 1920d, 20(subg. 
of  Eurytrema)(type:E. lubens) . — Bhalerao, 
G.D. , 1936b, 168, 17~0. — Skrjabin, K.I. ; & 
Evranova, V . G . ,[1953a], 288. 
LUBENS (Travassos, 1920) Shtrom, Ζ. Κ. , 
1940d 180, 181, 187(type:L. luber,s(Braun, 
1901)(Dicrocoeliinae).—Dollfus,  R. P. F. , 
1954c, 594, 595,fig.  o.-Skrjabin, K. I.; & 
Evranova, V. G. ,[ 1953a], 337-338, 341. 
cuyabai (Travassos, 1922) Skrjabin, К. I. 
& Evranova, V. G. , [ 1953a], 343, fig.  121 
(Xanthornus croconotus; gall b l a d d e r ; 
Brasil). 
intermedium (Τ ravassos , 1920) Skrjabin, 
Κ . I . ; & Evranova, V. G. , [1953a], 3 4 3 
(Progne chalibea;gall bladder;Brasil). 
lubens (Braun, 1901) Shtrom, Ζ . Κ., 1940d, 
181(type).--Denton, J .F . ; & Byrd,E.E. , 
1951a, 179, 183-185, 200,fig.  38e-f(Cas-
sidix mexicanus prosopidicola;gall blad-
der;Texas, Piranga olivacea;gall bladder, 
Texas). --Skrjabin, К. I. ; & Evranova, V . 
G. , [1953a], 341-342, f ig.  120a (Pipra 
(=Rupicola)rupicola, Icterus jamacai cro-
conotus , I. cayanensis pyrrhopterus , My-
iozetetes s • similis , Cyanocorax cyano -
mêlas , Xanthornus d. с: 'umanus, Χ. de -
cumanus maculatus, Laterallus m. me-
lanophayus[for melanophaius], Atelodac -
tini s b. bicolor, Progne chali bea domes -
tica, Harpagus diodon, Cacicus h. hae-
morrhous, Cyanocorax с .chrysops, Mi -
crastur ruficollis, Τ rogonurus c. curucui, 
Falco albigularis , Glaucidium b. brasili-
anum, Zonotrichia capensis, Crotophaga 
954 
ani, Nystalus maculosus pallidigula, Mil-
vago c. chimachima, Troglodytes mmus-
culus , Ramphocelus carbo, Volatinia 
¡ a c a r i ñ a , Nystalus chacuri, Ortygonax 
nigricans, Rupornis m. magnirostris;gall 
bladder ¡Brasil). 
phelpsi Heyneman,D.;Brenes Madrigal, R. 
R. ; & Diaz-Ungria, C. , 1960a, 140, 142-
143, fig.  2 (Cephalopterus ornatus; con-
ductos biliares; San Juan de Manapiare, 
Territorio Federal Amazonas), 
polymorphum (Travassos, 1920) Skrjabin, 
K. I . ; & Evranova, V. G . , [1953a], 343 
(Myiozetetes similis;gall bladder;Brazil). 
robustum (Travassos, 1920) Skrjabin, К. I.; 
& Evranova, V. G. ,[ 1953a], 344,fig.  124 
(Harpagus diodon;gall bladder;Brasil). 
LUCKNOIDES Gupta, S. P . , [ 1955a], 91, 94-95 
(tod: L. cavasiusi). --Skrjabin, K. I. ; & 
Petrov, Α. Μ. , 1958a,163-164. 
cavasiusi Gupta, S. P . , [ 1955a], 91-95,figs. 
4-6(Macrones cavasius; intestine; Luck-
now) . - -Skr jabinTicTTT & Petrov, Α . M . , 
1958a, 164, 167,fig.  45. 
Ly Τ ZT RE MA Travassos, L. P., 1941d, 335-
336 (tod: L. obliquum) (Dicrocoeliinae); 
1944a, vi~4, 5, 19, 173-174. --Denton, J. 
F. ; & Byrd, Ε. Ε. , 1948a, 24. --Dollfus, 
R. P. F. , 1954c, 594, 595,fig.  m. - -Skrja-
bin,K.I. ; & Evranova, V .G . , [1953a], 344, 
349. 
species Boyd, Ε. Μ. , 1951b,65,66,72,82, 
fig.  7 (Sturnus vulgaris;North America). 
--Skrjabin, K. I. ; & E v r a n o v a , V. G. , 
[1953a], 352, 355 (as syn. of Lutztrema 
sturni η. sp. ). 
species Chatterji, P. Ν., 1955a, 282(Haplop-
terus ventralis). 
species Coil, W. M.; & Kuntz, R .E . , 1958a, 
66(Turdus merula; small intestine; Lake 
Abant, Turkey), 
species Cuocolo, R. , 1942b, 315 (Progne  
chalybea domestica; Juquia, Estado de S. 
Paulo, Brasil), 
alaudae ( L a y m a n , 1926) Travassos, L. , 
1944a, vi, 19, 193, 301, pl. 74,fig.  5(Alau-
da arvensis;Don territory, Russia), 
attenuatum (Dujardin, 1845) Travassos,L. 
P., 1944a, vi, 19, 187-189, 301, pl. 74,fig. 
1 (Merula merula, M. obscura;Pal"earctic 
Zone). 
bhattacharyai (Pande, 1939) Travassos, L . 
P. , 1944a, pl. 75, fig.  3 (spelled bhatta-
charai). --Skrjabin, K. I.; & Evranova, V. 
G. , [1953a], 351, fig.  126 (Sturnopastor 
capensis, Temen[u]chus pagodarum;gall 
bladder ;India). 
colorosum (Patwardhan, 1935) Travassos, 
L. P. , 1944a, vi, 20, 194-196, 303 , pl. 75, 
figs.  2-3(Temen[u]chus pagadorum[sic], 
Sturnopastor contra;Nagapur, India). 
donicum (Isaichikov, 1919) Travassos, L. , 
1944a, vi, 19, 190, 300, pi. 74, fig.  2(Che-
lidon urbicajDon, Russia). 
insigne Travassos, L. P. ,194 Id,342-343, 
pl. 1, fig-  4 (Platycichla flavipe s; g a l l 
bladder; Angra dos Reis, Estado do Rio, 
Brasil); 1944a, vi, 19, 185-187, 300, pl. 67, 
fig.  4, pl. 73,figs.  3-4.--Skrjabin, K.I . ; 
& Evranova, V. G. , [1953a], 355. 
kakea (Bhalerao, 1926) Travassos, L. Ρ , 
1944a, vi, 20, 193-194, 303, pl. 75, fig.  1 
(Corone isolensffor insolens];India). 
magnitestium (Layman, 1922) Travassos, 
L. P. , 1944a, vi, 19, 192, 298, pi. 74, fig. 
V 4 (Merops apiaster;Russia). 
marinholutzi Travassos, L. , 1941d, 339-
340, pi. 2, figs.  1-2 (Progne c h a l y b e a  
domestica;gall bladder, Lussanvira, Es -
tado de Sâo Paulo, Brasil); 1944a, vi, 19 , 
182-183,300,pl. 71, fig.  3 ,pl . 72, figs. 
° 1-3.--Skrjabin, K.I . ; & Evranova, V. G., 
[1953a], 180 (as syn. of Brachylecithum 
marinholutzi). 
microstomum Denton,J.F.; & Byrd,E.E. , 
1951a, 161, 163-164, 199,fig.  34e-f( Cyano-
citta cristata; liver, gall bladder ; Texas, 
Georgia, North Carolina). --Boyd, E. M. ; 
Diminno, R. L. ; & Nesslinger, C. , 1956a, 
344(Cyanocitta cristata; liver; New Eng-
landb 
monenteron (Price & Mclntosh.1935) Tra-
vassos, L. P., 194 Id, 336, 338(Turdus _mi_-
gratorius, Sialia sialis); 1944a, vi, 19, 181-
182, 295, 299, 301, pl. 71, fig.  2 (Bonasa 
umbellus, Tyrannus tyrannus). - - B о y d, 
E. M. ;Diminno, R. L. ; & Nesslinger, С. , 
1956a, 334(Cyanocitta cristata;liver;New 
England). --Denton, J .F. ; & Byrd,E.E. , 
1951a, 160-163, 164, 199,fig. 34a-d(Tur-
dus migratorius¡Georgia, Virginia, Toxo-
stoma rufum;  Virginia, Mimus polyglot-
tos; Georgia, Texas).--Mettrick, D. F . , 
1956b, 3 (Turdus m.merula, T . v . v i s c i -
vorous, Corvus f . f  rugilegus;gall bladder; 
Europe); 1958a,"50, 52-56,figs.  2-3 (Tur-
dus m . me rula, T. ν. viscivorus, T . pilaris, 
Corvus f . frugilegu s ; St. Albans); 1960d, 
268(T . merula;Great Britain). —Schell, S. 
С. , 1957a, 186-187 (Turdus migratorius, 
Ixoreus n. naevius;liver;Idaho, Pipilo ma-
culatus oregonus; liver; Washington).— 
Skrjabin, Κ. I.; & Evranova, E. G., [ 1953a], 
356,fig.  129. 
obliquum (Travassos, 1917) Travassos, L. 
P., 194Id, 336-337, 338, pl. l.fig.  1 (Tur-
dus amaurochalinus, T. leucomelas, T. 
rufiventri s, Archiplanus solitarius; gall 
bladder;Brasil); 1944a, vi, 16, 19, 174-177, 
300, 301, 302, 304, pl. 67, fig. l ,pl . 68, 
figs.  1-4, pl. 69,figs.  1-3,pl . 71,fig.  1 
(Platycichla flavipes , Uroleuca c r i s t a -
t e 11 a;Brasil). - -Jiménez-Quirds , O. ; & 
° Arroyo Sancho, G. , 1960a,53-54,58,pl. , 
figs. l-3(Gymnostinops montezuma;con-
ductos biliares; Costa Rica). —Skrjabin, 
K.I . ; & Evranova,E.G.,[1953a],350,fig. 
skrjabini Ryäavy, В. , 1955c, 272, 273-274, 
figs.  2-3 (Turdus merula; near Prague); 
1957a,303. 
sturni Skrjabin, K. I.; & Evranova, V. G. , 
[1953a], 352, 355,fig.  127(syn. ¡Lutztrema 
sp. Boyd, 1951) (Sturnus vulgaris; liver; 
North America). - -Boyd, Ε. M . , 1947b, 
184[nomen nudum]. 
trans ver sogenitalis (Layman, 1922) T r a -
vas sos , L. P. , 1944a, vi, 19, 190-192, 298, 
300, 301, pl. 74,fig.  3 , pl. 83,fig.  3(Mus-
c i с a ρ a atricapilla, Caprimulgus euro-
paeus.Cotyle riparis; Northern Russia) . 
--Skrjabin, К. I. ; & Evranova, V. G. , 
[1953a], 200 (as syn. of Brachylecithum 
transversogenitalis). 
transversum (Travassos, 19 17) Travassos, 
L. P. , 1941d, 336, 340-341, pi. 1, fig.  2 
( T yrannus melanocholicus . M e g a r h y n -
c h u s pitangua, Empidonomus aurantio-
atroc ristatus ¡Brasil); 1944а, vi, 19, 178-
181, 299, 302, pl. 67,fig.  2, pl. 70, figs. 
l-6(Passer domesticus). —Skrjabin, К. I.; 
& Evranova, V. G. , [1953a], 356, 361, fig  . 
130. 
verrucosum Travassos ,L .P . ,1941d,341-
342, pi. 1, fig.  3(Progne chalybea domes-
tica;gall bladder;Angra dos Reis, Estado 
do Rio, Brasil); 1944a, vi, 19, 184-185,300, 
pl. 67,fig.  3, pl. 73,figs.  1-2.--Skrjabin, 
K. I . ; & Evranova, V. G . , [1953a], 361-
362,fig.  131. 
LYPEROSOMUM Looss, A. , 1899b, 635(tld: 
L. longicauda); 1902m, 770; 1907a, 125 . - -
Bittner, H. ; & Sprehn, С. E. W , 1928a, 2 
(spelled Lyporosomum). —Braun, M. G. 
C. C., 1901g, 946; 1901h, 702; 1902b, 97, 106, 
119(type:L. longicauda). --Denton, J. F. ; 
& Byrd,E.E. , 1948a, 24. --Dollfus, R. Ρ. 
F. , 1922e, 313, 341; 1954c, 594, 595,fig. h. 
— Fuhrmann, Ο. , 1928b, 115; 1928c, 115.— 
Isaichikov, I. Μ , 1 9 1 9 a , 1 , 2 , 3 , 4 , 5 , 7 , 8 , 
11, 12.—Jaiswal.G. P., 1957a, 15-18(key). 
- -Kasimov, G. Β. , 1959a, 348, 349 (phylo-
geny). —Kobayashi,Η. , 1921e, 388. —Lai, 
M. В . , 1939c, 135, 136, 138(Dicrocoeliidae; 
key to species). --Layman, E. M. , 1926d, 
59. - -Lopez-Neyra, С. R., 1941а ,351-352 
(Dicrocoeliidae).—Luehe, M. F. L. , 1909b, 
133. - -Odhner.T. , 1902e,38. --Pande, В. 
P. ,1939a, 15-16. - -Poche,F. , 1926b,141 
(Dicrocoeliidae).—Pratt, H. S . , 1902a, 
889, 904. --Semenov, V. D., 1927a, 237. - -
Shtrom, Ζ. Κ. , 1940d, 176, 178,181-182 
(pro parte as syn. of Brachylecithum), 
187-188 (pro parte as syn . of Corrigia) 
(Dicrocoeliinae;type L. longicauda(Rudol-
phi, 1809)).-Skrjabin, К. I. , 1920, 9; 1920, 
15; 1924e, 78.— Skrjabin, K.I. ; & Evranova, 
V. G. , [1953a], 362, 365-368.--Sprehn, C. 
E. W. , 1932c, 222, 229(type:L. longicauda 
(Rudolphi, 1809)). --Stiles, С . W. , 1901r, 
190, 191.- -Travassos, L. P . , 1918c, 5 
(spelled Lyperosumum); 1920, 10, 14(type 
L. longicauda (Rudolphi)); 1944a, v, 10, 17, 
19, 126-131. --Yamaguti, S.., 1958a, 762-
763(includes subg.:Oswaldoia Travassos, 
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19 19, Dicrocoelioides Dollfus,  1954). 
1918: Lyperosumum T r a v a s s o s , L. P., 
1918c,5. 
1925: Zyperosomum S к r j a b i η, К. I. ; & 
Massino, B. G., 1925а, 455[see L.fringil-
1ае]. 
1927: Liperosum Skrjabin, K. I. , 1927i, 54 
[see L. sp. ]. 
1927: Lyperosum Skrjabin, K. I.; & Popov, 
N. P. , 1927a, 143[see L. sp. ]. 
1928: Lyporosomum Bittner, H.; & Sprehn, 
C . E . W . , 1928a,2. 
1936: Dyperosomum Dogiel, V . A ; & Karo-
linskaia, Κ. , 1936a, 55 [see L. salebro-
sum], 
speci&s Braun,M. G. С. С . , 1902b, 106-109. 
--Dollfus,R.  P. F. , 1954a, 600 (as syn. of 
Brachylecithum alfortense(A.  Railliet, in 
schedulis)). 
species Bykhovskaia, I. E ., [ 1954a], 89(Ori-
olus oriolus, Anthus trivialis, Phyllosco-
pus trochilus; liver, gall bladderjLeniri-
grad oblast). 
species Bykhovskaia, I. Ε . ,1955a,129, 150 
(Botaurus stellaris;Tadzhikistan). 
species Denton, J. F . , 1941a, 13-14 (life 
history)(Sturnella magna argutula, Quis -
calus quiscula aeneus; l i v e r; Houston , 
Texas, Polygyra texasiana, Practicollela 
be rlandie riani, Gastroidia с y a n e a (ex-
pe r. ) ). 
species Humes, A. G., 1940a, 88 ("new host 
re cord") (bird ¡Louisiana). 
species Johnston, S. J. , 1917a, 249, 253 
(Corvus corone). 
species Kurashvili, Β. E . , 1941a, 84, 91, 95 
(Hirundo sp. ;liver;Georgian SSR). 
species Lewis, Ε. Α. , 1926b, 9 (Cygnus cyg-
nus; small intestine; Aberystwyth area); 
[ l926c],9. 
species Rayner, J. Α. , 1932a, 308(Tyrannus 
tyrannus;Macdonald College, Province of 
Quebec, Canada). 
species Semenov, V. D.-, 1927a, 246(Budytes  
flava) . 
species Shtrom,Ζ. Κ. , 1935a, 232, 252 (Ca-
p r i m u l g u s unwini; gall ducts of  liver; 
Baumanabad). 
species Skrjabin, K. I. , 1927i, 54 (spelled 
Liperosum)(Chetussia leucurus, Totanus 
glottis ¡Turkestan). 
species Skrjabin, K. I. ; & Popov, N. P. , 
1927a, 143(spelled L y p e r о s um) (kuro-
patka[ partridge ];Armenia). 
species Travassos, L. P . , 1944a,vi, 224, 
301(s . 1. HMotacilla flava ), 
species Travassos, L. P. ; & Teixeira de 
Freitas, J. F. , 1941a, 546 (Turdus leuco-
melas; Estrada de Ferro N o r o e s t e do 
Brasil). 
species Travassos, L. P.;Teixeira de Frei-
tas ,J .F . ; & Lent, H., 1939a, 241(Empido-
nomus aurantioatrocristatus; Estrado de 
Ferro Noroeste, Brasil). 
species Travassos, L P.;Teixeira de Frei-
956 
tas, J. F. ; & Lent, H. , 1939a, 241(Mega-
rhynchus pitanga¡Estrado de Ferro Nor-
oeste, Brasil), 
species Travassos, L. P.;Teixeira de Frei-
tas, J. F. ; & Lent, H. , 1939a, 242 (Trogne 
[for Prognejchalybea dome s tica ¡Estrado 
de Ferro Noroeste, Brasil). 
acuminatum (Nicoli, 1915) Shtrom, Ζ. Κ. , 
1940d, 179, 182(syn. ¡Platynosomum acu-
minatum Nicoli, 1915)(Cerchneis tinnun-
culu s ; inte s tine ). 
africanu m Baer, J .G. , 1957a, 548-551, 553-
554, figs.  1,2 (Praomys tullbergi; Côte 
d'Ivoire). 
alagesi (Skrjabin & Udintsev, 1930) Shtrom, 
Ζ. К. , 1940d, 182 (Pica pica). --Gnedina, 
M. P. ; & Potekhina, L. F . , 1950a, 79, 82 
(Pica pica; gall bladder ¡Kirgizia). - -Skr-
jabin, К. I. ; & Evranova, V. G. ,[ 1953a], 
369-370,fig.  133. - - S u l t a n o ν, Μ. Α . , 
[ 1959b], 367 (soroka [Pica pica]; Uzbeki-
stan) . - -Travassos , L. P. , 1944a, vi, 19, 
147, 304,pl. 49,fig.  2(Pica pica;Armen-
ia). 
alaudae Layman, Ε . M. , (1923a), 55[nomen 
nudum]; 1926d, 60, 65 ,66 ,67 ,69 (spelled 
alaude), table , fig.  6(Alauda arvensis). — 
Skrjabin, K. I. ; & Udintsev, A. N. , 1930a, 
216, 218(Alauda arvensis). 
alaudae (Shtrom & Sondak, 1935) Shtrom, 
Z . K . , 1940d, 182(nec Layman, 1926)(Alau-
da arvensis cantarella). —Skrjabin, K. I. ; 
&~Evranova, V. G. , [ 1953a], 370,fig.  134 
(A. arvensis c a n t a r e l l a ; gall bladder; 
Azerbaidzhán) 
alaude Layman, Ε .M. , 1926d,69(for alau-
dae) . 
alecto ris (Noller & Enigk, 1933) Shtrom, Ζ. 
К , 1940d 182(Alectoris graeca saxatilis). 
- - S k r j a b i n , К. I . ; & Evranova, V. G. , 
[1953a], 373, fig. 134a (A. graeca saxa * 
tilis;gall bladder ¡Balkans). 
alssoni Skrjabin, К. I. ; & Udintsev, Α. N. , 
1930a, 2 16(for olssoni ?). 
amurensis Shcherbovich, I. Α. , 1946a, 297-
299, fig·  2 (Lanius cristatus; liver; Far 
East).--Skrjabin, K. I . ; & Evranova, V. 
G. , [ 1953a], 373-374,fig.  135. 
armenicum Shcherbakova, E . I. , 1942, 162-
166, fig.  l-2(Dyromys nitedula;gall blad-
der, small intestine; Darapas , Armepia). 
- - S k r j a b i n , K. I . ; & Evranova, V. G. , 
[1953a],374,381,fig.  136. 
asovi Layman, E. M. , ( 1923a), 54 [nomen 
nudum]; 1926d, 60, 65, 66, 69, table, fig.  5 
(Lanius minor, L. collurio, Upupa e pops). 
—Skrjabin, К. I.; & Idintsev, A.N. , 1930a, 
2 16(spelled asowi), 218. 
asowi Skrjabin, К. I. ; & Udintsev, A. N. , 
1930a, 216(for asovi). 
attenuatum (Dujardih, 1845) Isaichikov, I. 
Μ. , 1919a, 2, 7-11, 13, 16, 1 fig. (Turdus 
merula; Transcaucasia) .—Cal lot , J . , 
1946a, 199(Turdus merula;Strasbourg).— 
Kurashvili, В. E., 194la, 95(Turdus meru-
la;gall bladder; Georgian SSR).— Layman, 
Ε. Μ , 1922a, 568, 569, 570, 571, 572;( 1923a), 
54;1926d, 60, 66, 68, table.—Pande, В. P. , 
1939a, 16, 21 .—Skrjabin, К. 1., 1927g, 253. 
-Skrjabin, K. I.; & Udintsev, Α. Ν., 1930a, 
216, 218 . - -Τravassos , L. P. , 1920d, 1 4 . -
Yamaguti, S . , 1933b, 2, 58-59, f ig.  24 
(Me rula obscura;gall bladder; P r e f e c -
tures of  Sizuoka & Mie, Japan). 
bhattacharyai Pande, В. P. , 1939a, 19-21, 
fig.  3(Sturnopastor capensis, Temenchus 
pagoda rum ; Allahabad, India) .—Travas sos, 
L. P. , 1944a, 194 (as syn. of Lutztrema 
colorosum (Patwardhan, 1935)). 
clathratum (Deslongchamps, 1824) Skrja-
bin, K. I. ; & Udintsev, A. N. , 1930a, 216. 
—Ablasov, N. A. ; & Chibichenko, N. T. , 
1960a, 154(Apus apus; liver; Kirgizia). - -
Lopez-Neyra, C. R. , 1941a,352,353-354, 
f ig .  15 (synonymy) (Cypselus apus ; gall 
b l a d d e r; España); 1941b, 39-43, fig.  2 
(Cypselus apus;Granada).—Shtrom, Ζ . Κ., 
1940d, 179, 182(syn. : Platynosomum cla-
thratum(Deslongchamps, 1824)). - -Skrja-
bin, K.I . ; & Evranova, V. G., [1953a], 381, 
fig.  137 (A. apus-Cypselus apus; liver & 
g a l l bladder; Rostov, Uzbek, Moskva & 
Sverdlov oblasts). - -Travassos, L. P . , 
1944a, v, 19, 134- 136, 298, pi. 45, figs.  1-
2 . 
collurionis ÍSkrjabin & Isaichikov, 1 9 2 7) 
Shtrom, Ζ. Κ , 1940c!, 182(Lanius collurio). 
--Skrjabin, K. I. ; & E v r a n o v a , V. G. , 
[ i953a], 38 1, 382, fig.  138(Lanius collurio; 
gall bladder; Rostov Oblast & Tadzhiki-
stan).--Travassos, L. P . , 1944a,v,19, 
146, 301, pi. 50, fig.  2. 
colorosum Patwardhan, S. S., 1935d, 21-23, 
fig.  l(Temenuchus pagodarum;gall blad-
der;Nagpur, Central Provinces;índia). - -
Lai, M. В . , 1939c, 114, 136.-Pande, В. P. , 
1939a, 16, 18, 2 0 . - - S k r j a b i n , K. I . ; & 
Evranova, V. G., [1953а], 144, 149-150,fig. 
46(as syn. of Brachylecithum colorosum 
(Patwardhan, 1935)). 
corrigia Braun, M. G. С . С . , 1901g, 946 
(Tetrao tetrix); 1902b, 111-112, fig.  68 
(Tetrao tetrix, intestine;Wien). — Bittner, 
H. ; & Sprehn, C . E . W. , 1928a, 12(Lyru-
rus tetrix). --Isaichikov, I. Μ. , 1919a, 6, 
10, 13. --Layman, Ε. M. , 1922a, 568, 569, 
57Ò, 571, 572; (1923a), 54; 1926d, 66, 67, 
table. - -Looss, Α . , 1907d,609---Pande, 
B. P. , 1939a, 15, 1 8 . - - S h t r o m , Ζ. Κ. , 
1940d, 183, 184 (as syn. of Corrigia cor-
rigia (Braun, 1901)). - - S k r j a b i n , К. I. , 
19 13i, 369, 372(Caccabis chuka r ; inte s tine; 
Russian Turkestan). --Skrjabin, K. I. ; & 
Udintsev, A. N . . 1930a, 2 15, 216, 2 1 7 . - -
Solov'ev, Ρ . F. , 1921b, 88, 103. --Sprehn, 
C . E . W . ,1932c ,229 ,887 . -Travassos ,L . 
P. , 1917h, 738; 1920, 14. --Vsevolodov, B. 
P. , 1950b, 248(Alectoris graeca). - -Wik-
gren, B. - J., 1956a, 84, 90(Tetrastes bon-
asia;Finland). 
corvi (Yamaguti, 1939) Travassos, L. P. , 
1944a, vi, 19, 149, 303, pl. 51,fig.  3(Cor-
one corone; Japan). --Ablasov, N. A. ; & 
Chibichenko, Ν. Τ. , 1960a, 154 (Sturnus 
vulgaris ;liver;Kirgizia). —Skr jabin, K. I. ; 
& Evranova, V. G. ,[ 1953a], 382, 387,fig. 
139. 
direptum Nicoli, W . , 1914f,  147, pl. 3,fig. 
7(Crax alector;liver,London Zoo). — Kasi-
mov, G. В . , 1959a, 348 (phylogeny). - -
Shtrom, Ζ. Κ. , 1940d, 185 (as syn. of  Os-
waldoia( ?) direptum). --Skrjabin, К. I.; & 
Evranova, V. G., [1953a], 387,fig.  1 4 0 . - -
Skrjabin, К. I. ; & Udintsev, A. N. , 1930a, 
216.—Travassos,L. P. , 1917h, 738;1944a, 
vi, 19, 150-151, 295, pl. 50, fig.  3 (Crax 
nijgrajGuiana,America do Sul). 
donicum Isaichikov, I. M. , 1919a, 2, 3 , 4 - 7 , 
10," 11, 12, 15, 16, 1 fig.  (Delichon urbica; 
Don); 1927p, 123(Crimea).—Layman, E. 
Μ. , 1922a, 568, 569, 570, 571, 572;(1923a), 
54; 1926d, 60, 66, 69, table. --Skrjabin, К . 
I. ; & Udintsev, A . N . , 1930a, 216, 218. - -
Solonits yn, I .A. , 1928a, 95-96(Caprimul-
gus e u r o p a e u s , Hiru[n]do rustica). - -
Yamaguti, S. , 1933b, 61. 
dujardini (Shtrom & Sondak, 1935) Shtrom, 
Z. K., 1940d, 182(Prunella modularia ob-
scura). --Skrjabin, K. I. ; & Evranova, V. 
G. ,[ 1953a], 388, fig.  141 (P. modularia ob-
scura;gall bladder ¡Azerbaidzhán). 
emberizae Yamaguti, S. , 1941a, 321, 328-
329,fig.  7(Emberiza variabili s ;bile ducts 
of  liver;Siriyazaki, Japan). --Skrjabin, К. 
I. ; & Evranova,V. G. , [1953a], 388,391, 
fig.  142. 
eophonae Yamaguti,S., 1941a, 321, 330-331, 
fig.  8(Eophona p. personata;biliary ducts 
of  liver;Siriyazaki, Japan). --Skrjabin, К. 
I . ; & Evranova, V. G. , [1953a], 154,157, 
fig.  50(as syn. of  Brachylecithum eopho-
nae( Yamaguti, 1941)). 
filiform e Skrjabin, К. I . , 1913i, 352, 369-
371, 372, 373, pl. 14,fig.  15 (Circus cin-
ereus;bile ducts;Aulie-Ata, Russian Tur-
kestan); (1914b), 274-292, 5 figs.  . - -Bitt -
ner, H. ; & Sprehn, C . E . W. , 1928a, 24 
(Circus pygargus). —Isaichikov, I. Μ. , 
1919a, 2, 6, 9, 12, 13. --Layman, Ε. Μ. , 
1922a, 568, 569, 570, 571;( 1923a), 55; 1926d, 
66,68, table (Circus cinereus).--Pande , 
В. P . , 1939a, 15, 18. --Semenov, V. D. , 
1927a, 244. --Skrjabin, K. I. ; & Udintsev, 
A .N . , 1930a, 216, 217,— Sprehn, C.E. W. , 
1932c,229,852.—T ravassos,L. P.,1917h. 
738 (Circus cinereus); 1920, 15. 
filiforme biologica Semenov, V. D. , 1927a, 
240-243, 244,fig.  5 (Pyrrhula pyrrhula). 
— Pande, B. P. ,1939a,16, 18-19. - -Skrja-
bin, К. I. ; & Udintsev, A. N. , 1930a, 216, 
217. 
filu m (Dujardin, 1845) S h t r o m , Z. K. ; & 
Sondak, V. A . ,1935a ,348 ,351 -353 ,358 -
359,fig.  3 (Passer h. hispaniolensis;bile 
ducts of  liver;Lencoranj district, Trans-
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caucasia). 
fringilla e Layman, E, M. ,{1923a), 54-55, 
fig.  (Fringilla coelebs;live г ¡Moskva gov-
e r n m e n t ) ; 1926d,68 (spelled fringill e), 
table.—Pande, B. P., 1939a, 16, 18. —Skr-
jabin, K.I . ; & Massino, B.C. , 1925a, 455 
(spelled Zypherosomum fringill e), 461.— 
Skrjabin, K.I. ; & Udintsev, A. N. , 1930a, 
216, 217. --Sprehn, C . E . W., 1932c, 229, 
837,—T ravassos, L. P. , 1944a,v,19,145, 
301. 
gorbunovi Shtrom, Ζ. Κ. ,1935a,232-237, 
252, 253, figs.  5-11 (Cotyle riparia; bile 
ducts; southern Tadjikistan). --Skrjabin, 
K. I.; & Evranova, V. G., [1953a], 391-392, 
fig.  143 (C. riparia=Riparia riparia; bile 
ducts of  liver;Tadzhikistan). 
hale yo ni s Yamaguti, S., 194 la, 32 1, 33 1-332, 
fig.  9 (Halcyon coromanda major; small 
inte stine ;Siriyazaki, Aomori Prefecture  , 
Japan). --Skrjabin, K. I. ; & Evranova, V. 
G. , [ 1953a], 163-164, fig.  55 (as syn. of 
Brachylecithum halcyonis ( Y a m a g u t i , 
1941)). 
harrisoni Johnston, S. J. , 1917a, 226-227, 
249, 253, 256(Ninox boobook;intestine). — 
Cleland, J . Β. , 1922b, 94 (Ninox boobook; 
New South Wales). --Pande, В . P., 1939a, 
16, 21.-Shtrom, Ζ. Κ. , 1940d, 183(spelled 
harrissoni).—Skrjabin, K. I.; & Evranova, 
V. G . , [1953a], 164 (as syn. of Brachy-
lecithum harrisoni (Johnston, 1916)).— 
Skrjabin, К. I. ; & Udintsev, A. N. , 1930a, 
216, 219. --Yamaguti, S. , 1939d, 184. 
harrissoni Shtrom, Ζ. Κ. , 1940d, 183 (for 
harrisoni). 
kakea Bhalerao, G. , 1926f,  394-395, fig.  7 
(Corvus insolens; liver ;Rangoon).--Lai, 
Μ. Β. , 1939c, 113, 136.--Pande, В. P . , 
1929a, 16, 1 8 , 2 0 . - - S k r j a b i n , К. I . ; & 
Udintsev, A. N. , 1930a, 216 (spelled ko-
kea), 218. 
kalmikensis (Skrjabin & Isaichikov, 1927) 
Travassos, L. P. , 1944a,vi, 19, 151-152, 
300, pl. 50,fig.  5(syn. :Dicrocoelium kal-
mikensis S k r j a b i n & Isaichikov, 1927) 
(Chelidon urbica;Don, Russia). 
kokea Skrjabin, K. I. ; & Udintsev, A. N. , 
1930a, 216 (for kakea). 
labatum glandarii Skrjabin, K. I.; & Udint-
sev, A. N. , 1930a, 216 (for loba tum glan-
darii) . 
lamicola Skrjabin, К. I.; & Udintsev, A. N., 
1930a, 217(for  lamicola). 
lanicola Skrjabin, К. I. ; & Udintsev, A. N. , 
1930a, 216 (for laniicola). 
laniicola Layman, E . M . , (1923a), 55[nomen 
nudum]; 1926d, 60, 65, 68, table, fig.  4 
(Lanius collurio, Upupa epops). - - K u r a -
shvili, В . Ε , , 1941a, 84, 91, 95(Sylvia sp. ; 
Georgia SSR). --Skrjabin, K. I, ; & Udint-
sev, A. N. , 1930a, 216(spelled lanicola), 
217(spelled lamicola). 
laniicola asovi Layman, Ε. Μ. , 1926d, 66 
[author probably intended to put а с o m -
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ma between the two specific  names]. 
lari Travassos, L. P., 1917h, 739, 742-743, 
fig.  5(Larus dominicanus); 1920d, 15(Ster-
na sp. ,Larus dominicanus ¡pancreas).--
Layman, Ε. M. , 1926d, 67, table. —Pande, 
B. P. , 1939a, 16, 18. —Skrjabin, K. I. ; & 
Evranova, V. G., [ 1953a], 392, 395, fig.  144 
(L. dominicanus;pancreas;Brazil),—Skr-
jabin, К. I.; & Udintsev, A. N., 1930a, 216. 
lobatum (Railliet, 1900) Braun, M. G. C. C., 
1902b, 110-111,fig.  67.- -Bittner, H . ; & 
Sprehn, C. E. W. , 1928a, 24 (Pica pica, „ 
Accipiter ni sus ). - - I s a i c h i k o v , I. M. , 
1919a,2, 6, 7, 10, 11-12, 15,table (Mone-
dula turrium;Don).——Johnston, S. J . , 
1917a, 225 (Pica caudata). --Layman, E. 
M., 1922a, 568, 569, 570, 571, 572;(1923a), 
54;1926d, 66, 69, table. —Looss, A. , 1907, ^ 
609. - -Semenov,Y.D. , 1927a, 247 . - -Skr-
jabin, K. I. , 1913Ì, 372 (Accipiter nisus; 
Europa).--Skrjabin, K. I.; & Udintsev, Α. 
N . , 1930a, 216, 218.--Solov'ev, P. F . , 
1912c, 10. —Sprehn, C .E . W: , 1932c(;230, 
834, 852(syn- :Dicrocoelium lobatum Rail-
liet, 1900). -Travassos,L. P., 1917h, 738; 
1920d, 14 (Pica caudata,Accipiter nisus, 
Corvus cornix). --Vasiliu, G. D. , 1939a, 
92. 
lobatum glandarii Semenov, V. D. , 1927a, 
243, 245-245, 247, fig.  6 (Garrulus glan-
darius). --Pande, В. P. , 1939a, 16, 18. - -
Skrjabin, К. I. ; & Udintsev, A. N. , 1930a, 
216(spelled labatum), 217. 
longicauda (Rudolphi, 1809) Braun, M . G . C . 
C. , 1902b, 106-109, 111,fig.  65 (includes 
Distoma longicauda Rudolphi, 1809a, 372, 
D. longicauda Muehling, 1897a, 248, D. 
macrourum Rudolphi, 1819a, 98, von Lin-
stow, 1883a, 309, 1836c, 34, Diesing, 1850a, 
345, Stossich 1892d, 13(to(Dicrocoelium)), 
Dicrocoelium longicauda Railliet, 1900i, 
239). --Bittner, H. ; & Sprehn, C . E . W. , 
1928a, 24 (Corvus corone, С .cornix, С. 
frugilegu s, Pica pica, Garrulus glandar-
ius, Sturnus vulgaris, Turdus philomelos ,  
Τ . me rula, Luscinia luscinia, Lullula ar-
borea). --Brown, F. J. , [1931b], 23(Stur-
nus vulgaris ;Shotwick Wirral). —Bykhov-
Iskaia, I. Ε , 1955a, 127-128, 129, 150,.fig. 
2(Corvus corone cornix;Tadzhikistan).— 
Davies, J. В., 1958a, 38, 39, fig.  4(Corvus 
monedula; gall bladder;Rothamstead Ex-
perimental Station, Hertfordshire,  Eng-
land).--Dollfus  , R. P. F. ;Callot, J . ; & 
Desportes, С . , 1934a, 526(Corvus corone; 
Richelieu, Indre-et-Loire, F r a n c e ) . · · 
Dubinina, M.N. ; & Kulakova, A. P., 1960a, 
349(Corvus frugilegus;  bile ducts; Volga 
delta). - -Gagarin, V. G. ;Ablasov, N. A. ; 
& Chibichenko, Ν. Τ. , 1957a, 113(Corvus у 
coronae[for  corone];southern Kirgiziia). 
--Galli-Valerio, В . , 1940b, 283, 285(Cyp-
selus apus, Corvus corone;Lausanne, Bex 
Suisse). - -Gnedina, M. P. ; & Potekhina, 
L. G-, 1950a, 79, 82(Corvus corone orien- # 
talis; liver; Kirgizia). - - H u m e s, A. G . , 
1940a, 88 (bird; Louisiana). --Isaichikov, 
I. Μ. , 1919a,6,9, 12.--Jennings, A. R. ;& 
Soulsby.E. J. L. , 1957a, 219(Turdus mer-
ula,Apus a pus ¡England). - -Korkhaus , R., 
1935a, 38, pl . , figs.  1-2 (Krähe [crow]; 
Kurische Nehrung(Rossitten)). — Layman, 
Ε. Μ. , 1922a, 568, 569, 570, 571,572; 
(1923a), 54; 1926d, 66, 67, table (Corvus 
corone, С. cornix). - -Lewis , E. A . , 1926b, 
9;[ 1926c], 9(blackbird);1927d, 127.-Looss, 
m A. , 1907d, 609. —Luft,  К . , 1960a, 353(Pica 
pica, Garrulus glandarius ¡Lublin Palati-
nate). --Mettrick, D. F. , 1958a, 50, 51-52, 
53, fig.  l(Corvus f. frugilegu s;St. Albans, 
England); 1960e, 271. - -Nöller, W., 1932c, 
46(Nebelkrähe).— Pande, В. P., 1939a, 15, 
m 18. —RySavy.B. , 1957a, 302-303, fig.  2 
(Corvus f r u g i l e g u s ; Czechoslovakia); 
1960a, 274,fig.  4(Corvus frugilegu s;Cze-
choSlovakia).—Shtrom , Z .K . , 1940a, 200-
201, 2 16,fig.  14 (Corvus cornix, Collurio 
erythronotus jaxartensis; K i r g h i s i a ) ; 
1940d, 181, 181, 182 (Corvus cornix).- -
Skrjabin, K. I., 1913i, 372(Corvus corone; 
Europe , С. cornix;Turkestan). —Skrjabin, 
К. I.; к Evranova, V. G., [ 1953a], 369, fig. 
132. --Skrjabin, K. I. ; & Udintsev.A. Ν. ., 
1930a, 215, 216. --Solov'ev, P. F. , 1912b, 
94; 1921c, 10, 11, 12, 13 .-Sprehn, С. E . W., 
1932c, 229, 832, 833, 834, 835,843, 844 (type 
s p. ; syn. : Distoma longicauda Rudolphi, 
1809, D. mac r ou rum Rudolphi, 1819, Di-
crocoelium longicauda (Rudolphi, 1 8 0 9) 
Looss, 1899)(Corvus cornix, С . corone, С. 
frugilegus,  Sturnus vulgaris, G a r r u l u s 
glandarius, Luscinia luscinia, T u r d u s 
philomelos , Τ . me rula, Pica pica; Leber, 
Gallenblase; Europe, Turkestan).--Sul-
tanov, Μ. A. ,[1959b], 367(grach[Corvus 
frugilegu s];Uzbekistan). --Timon-David, 
J. , 1953a,281-283, 286,fig.  26 (pie;Pro-
vence).- -Travassos, L. P . , 1917h, 738 
(Corvus cornix, Pica pica,Anthus arbor-
eus, Lanus [for  Lanius] collurio, Aquilla 
penata, Turdus merula);1920, 14; 1944a, v, 
19, 131-134,303,pi. 44,figs.  l-4(Corone 
cornix, С. corone, T rypanocorax f  rugile-
gus).—Vasiliu, G. P., 1939a, 90, 91, 92, 93. 
— Walker, T. , 1937a, 30 (Turdus me rula; 
gall bladder;South Wales). 
loossi Layman, Ε. Μ. , ( 1923a), 54 [nomen 
nudum]; 1926d, 60, 64, 66, 69, table, (pl. 2), 
fig.  2 (Cotyle riparia; gall ducts; Rostov 
oblast). —Skrjabin, К. I. ; & Udintsev.A. 
N. ,1930a,216. 
magnitestium Layman, Ε. Μ. , 1922a, 568-
570, 571, 572,fig.  l(Merops apiaster;gall 
ducts of  liver; D ong e bi e t); (1923a), 54; 
ш 1926d, 60, 66, 69, table, fig.  1.--Shtrom, 
Ζ. К. , 1935а, 232, 252 (Merops apiaster; 
gall bladder;Parkhar). --Skrjabin, K. I. ; 
& Udintsev, A .N . , 1930a, 216, 218. 
megastomum Johnston, S. J. , 1917a, 225 — 
• 226,252, 256,pl. 15,fig.  15 (Sterna ber-
gli) • --Cleland, J. В. , 1922b, 93 (Sterna 
cristata (S. bergli); New South Wales). - -
Shtrom, Ζ. Κ. , 1940d, 183. —Skrjabin, К. 
I. ; & Evranova, V. G., [1953a], 185, fig.  66 
(as syn. of Brachylecithum megastomum 
(Johnston,19 Щ). —Skrjabin, K. I. ; & Udint-
sev, A .N. , 1930a,216, 219. 
microscelis Yamaguti, S. , 1933b, 2, 59-61, 
fig.  25(Microscelis amaurotis;gall bladr 
der;Prefecture  of  Sizuoka, Japan). 
monenteron Price,E. W. ; & Mcintosh,A. , 
1935a, 63-64, fig.  12 (Turdus migrator-
ius.Sialia sialis;gall bladder, bile ducts; 
Washington, D. С . , Canada, Falls Church, 
Virginia, Charlottesville ,Virginia) . — 
Erickson, A. B.;Highby, P. R.; & Carlson, 
C. Ε. , 1949a, 193 (ruffed  grouse;Minne-
sota).--Ishii, N. , 1942a, 92 (Bonasa um-
bellusjltasca Park, Minnesota). —Lal,M. 
Β. , 1939c,135.—Travas sos ,L. P., 194 Id, 
337, 338(as syn. of Lutztrema monenter-
on (Price & Mcintosh, 1935)). - -Webster, 
J. D. , 1943a, 161 (Turdus migratorius; 
Ithaca, New York). 
mosquense (Skrjabin & Isaichikov, 1 9 2 7) 
Yamaguti, S. , 1941a, 32 1, 328,fig.  6(Em-
beriza variabilis;bile ducts of  liver;Siri-
yazaki, J a p a n ) . — B y k h o v s k a i a , E. I. , 
1955a, 128-129, 150,fig.  3 (Turdus me rula,  
T . atrogularis;Tadzhikistan). --Skrjabin, 
K. I.; & Evranova,V. G., [1953a], 395-396, 
fig.  145 (Fringilla coelebs, E m b e r i z a 
variabilis; bile ducts of  liver, gall blad-
der;Moskva Oblast). 
mosquensis cineli Oshmarin, P. G. in Skr-
jabin,K.I. ; & Evranova, V. G. , [1953a], 
396,fig.  146(Circlus[for  Cinclus]pallasi; 
liver;Primorskii Krai.SSSR). 
obliquum Travas sos, L. P., 1917h, 738, 740, 
fig.  2(Turdus amaurochalinus;gall blad-
der;Rio de Janeiro); 1920d, 15;1941d,336 
(as syn. of Lutztrema obliquum(T ravas-
sos, 1917)). --Layman, Ε. Μ. , 1926d, 67, 
table.--Pande, В. P . , 1939a, 16, 1 8 . - -
Skrjabin, К. I. ; & Udintsev, A. N. , 1930a, 
216, 217. 
olsoni Travassos, L. P. , 1920d, 14(for ol-
ssoni). 
olssoni (Railliet, 1900) Looss, A. , 1907d, 
609. --Ablasov, N. A. ; & Chibichenko, N. 
T. , 1960a, 153-154,fig.  l(Apus apus;livei-, 
Kirgizia).--Bittner, H. ; & Sprehn,C.E. 
W. , 1928a, 24 . -Cal lot .J . , 1946a, 199-200 
(A pu s apus; Clermont-Ferrand).—Dogiel, 
V. Α . ; & Karolinskaia, Κ. , 1936a, 54, 77 
(s yn. : Distoma c l a t h r a t u m Olsson & 
Muehling, nec Deslongchamps).—Dollfus, 
R. P. F. , 1922e, 335. --Isaichikov, I. Μ. , 
1919a, 6, 10, 13. - -Layman,Ε. Μ. , 1922a, 
569, 570, 571; (1923a), 54; 1926d, 66, 69 
(spelled olsoni), table. --Skrjabin, K. I. , 
1913i, 372(Cypselus apus; liver; Europe). 
- - S k r j a b i n , K. I . ; & Evranova, V. G. , 
[1953a], 401,fig.  147. --Skrjabin, K. I.; & 
Udintsev, Α. Ν., 1930a, 216(spelled alsso-
959 
ni),219. --Sprehn, C . E . W. , 1932c, 230, 
845(syn. : Dicrocoelium olssoni Railliet, 
1900, Distoma clathratum Olsson, 1876, 
пес Deslongchamps , 1824) (A pus a p u s ; 
leber; Europa, Turkestan). - - T ravassos, 
L. P . ,1920d,14 . 
oswaldoi (Travassos, 1920) Travassos, L. 
P., 1944a, v, 19, 141-145, 295, 302, pl. 47, 
figs.  1-5, pl. 48,figs.  1-5,pl . 49,fig.  1 
(syn. :Oswaldoia o s w a l d o i T ravassos , 
1919) (Ramphocelus b. brasilius , Tachy— 
phonus coronatus, Molothrus b. bonari -
ensis, Cacicus h. haemorrhous, M y i o -
spiza h. humeralis, Odontophorus c. ca -
pueriaT Brasil); [1946a], 629 (Trogon s . 
strigilatus , Crax blumenbachii ; gall blatl·-
der;Estado do Espirito Santo, Brasil). — 
Denton, J . F . ; & B y r d . E . E . , 1951a, 158-
160", 166, 199,figs.  35 a-c(Toxostoma ru-
fum, Cyanocitta c ris tata; liver, gall blad-
der; southern United States). - -Kasimov, 
G. Β. , 1959a, 348 (phylogeny)(Cracidae). 
--Mamaev, I. L. , 1959a, 161(Capella ste-
nura;eastern Siberia).—Skrjabin, K. I.; & 
Evranova, V. G. , [1953a] , 401-402,407, 
figs.  148-149. 
panduriform e (Railliet, 1900) Shtrom, Z. K , 
1940d, 179, 182 (syn.: Dicrocoelium pan-
duriform e Railliet, 1901)(Pica pica). 
papabejani Skrjabin, K. I., 1924a, lOfnomen 
solum] (spelled papabedjani). --Skrjabin, 
K.I. ; & Udintsev, A. N. , 1930a, 214-215, 
217, pi. 14,fig.  2 (Caccabis chukar;bili-
ary bladder, biliary ducts; Erivan, A r -
menia). --Pande, Β. P. , 1939a, 16, 18. 
parvum Johnston, S. J ., 1917a, 223-225, 226, 
227,249, 253, 256, pi. 15,fig.  14(Strepera 
versicolor; intestine).--Cleland, J. В . , 
1922b, 9 4 (St re pera arguta(S. versicolor); 
New South Wales). --Pande", B. P. , 1939a, 
16, 21.—Shtrom, Z. K., 1940d, 183. —Skr-
jabin, К. I. ; & Evranova, V. G. , [1953a], 
185-186, fig.  67 (as syn. of Brachyleci-
thum parvum(Johnston, 1916)).—Skrjabin, 
K.I. ; & Udintsev, A .N . , 1930a, 216, 219. 
pawlowskii (Shtrom, 1928) Travassos, L. 
P., 1944a, vi, 19, 152-153, 296, 299,pl. 50, 
fig.  4 (spelled pawlowskyi) (syn. :Oswal-
doia pawlowskyi Shtrom, 1928) (Dendro-
copus leuconotus, Crex crex; Russia). - -
Ablasov, N. A. ; & Chibichenko, N. T . , 
1960a, 153 (Crex crex, Gallínula chloro-
pus;liver;Kirgizia).--Skrjabin, K. I. ; & 
Evranova, V. G.,[1953a],407-409,fig.  150 
(Crex crex, Porzana porzana; bile ducts 
of  liver ¡Novgorod Oblast, Azerbaidzhán). 
pawlowskyi T ravassos, L. P., 1944a, vi(see 
pawlowskii). 
petiolatum (Railliet, 1900) Shtrom, Ζ. Κ. , 
1940d, 179, 182(syn.:Platynosomum petio--
latum (Railliet, 1900))(Garrulus glandar-
ius). — Belopol'skaia,M. M., 1954a, 6(Tur-
dus pallidus; canaliculi of  liver ; Sudzuk-
hinsk Preserve, Maritime Province). — 
Dollfus,  R. P. F. , 1954c, 582 (of Travas-
s o s , 1 9 4 4 , as syn. of Dicrocoelioides 
petiolata(Railliet, 1900)). --Macko, J. Κ. , 
1957a, 510, 511, 512, 515, 516, fig.  l(Gar-
rulus glandarius ; Slovensko). --Skrjabin, 
K. I.; & Evranova, V . G., [ 1953a], 410, fig. 
151. --Timon-David, J. , 1953a, 281, 282, 
286,fig.  25(pie;Provence). - -Travassos, 
L .P . ,1944a ,v ,19 ,136 -137 ,301 ,303 ,306 , 
pi. 45,figs.  3 - 6 ( G a r r u l u s glandarius, 
Me rula me rula, H e l i x (Cryptomphalus ) 
aspersa). 
petrovi Kasimov, G. В. , in Skrjabin, К. I. ; 
& Evranova, V. G. ,[ 1953a], 409-4 10,fig. 
15la(Francolinus francolinus;liver,Azej> 
baidzhan SSR). --Kasimov, G. Β. , 1956b, 
278(gallinaceous birds). 
platynosomoides (Potekhina, 1948) Skrja-
bin, K.I. ; & Evranova,V.G.,[1953a],415, 
fig.  152(syn.:Brachylecithum platynoso-
m o i d e s Potekhina, 1948) (Parus cyanus 
tianschanicus , P. major ferganensi s;bile 
ducts of liver;Kirgiziia). 
plesiostomum (von Linstow, 1883) [Looss, 
A. , 1899b, 635] Skrjabin, K.I . , 19Ш .373 
(Pe rdix graeca;live r ;Turke stan). — Galli-
V ale rio, Β. , 1940b, 283(Perdix saxatilis; 
Te s sin, Suisse).—Isaichikov, I. M., 1919a, 
5 ,9 , 13 . -Layman,Ε. M , 1922a, 568, 569, 
570, 571; (1923a), 54; 1926d,66,67, table 
(Perdix graeca). — Pande, В. P., 1939a, 15, 
18. --Skrjabin, K. I. ; & Udintsev, Α. Ν. , 
1930a, 216, 217,— Travassos,L. P., 1920d, 
14. 
porrectum (Braun, 1899)[Looss, A. , 1899b, 
635] Skrjabin, K.I . , 1913Í, 372(Saurophaga 
saurophaga; Darm; New Guinea). - - Isai -
chikov, I. M. , 1919a, 6, 10, 13. --Layman, 
E M. ,1922a ,569 ,570 ,571 ,572 ; (1923a), 
54;1926d, 66, 68, table.--Skrjabin, К. Χ. , 
1913i, 372. --Skrjabin, K.I. ; & Udintsev, 
A. N . , 1930a, 215,217. - -Travassos, L. 
P . ,1920d,14 . 
rarum Travassos, L. P. , 1917h,738,741-
742,fig. 4(Celeus flavescens; gall blad-
der;Angra dos Reis);1920d, 15.—Layman, 
Ε. M. , 1926d, 69, table. --Skrjabin, K. I. ; 
& Udintsev, Α .Ν. , 1930a, 216, 218. 
reductum Solov'ev, Ρ. F. , 1912c, 10(for ru-
dectum). 
rossicum ( S k r j a b i n & Isaichikov, 1927) 
Shtrom, Ζ. Κ. , 1940d, 182 (Coturnix com-
munis). --Gushanskaia, L. Κ. , 1952b, 182 
(Coturnix coturnix; g a l l bladder; Rostov 
Oblast, SSSR). --Skrjabin, K. I. ; & Evra-
nova, V . G. , [1953a], 415-416,fig.  153. - -
Travassos, L. P . ,1944a ,v ,19 ,146 -147 , 
295,pl. 50,fig.  1. 
rudectum Braun, M. G. C. C., 1901g, 946 
(Ibis coerulescens;Brazi]);1902h 112-113, 
fig.  69(1. coèrulescens;intestine;Brasil). 
—Dollfus,  R. P. F. , 1922e, 335. --Isaichi-
kov, I. M. , 1919a, 5 ,9 , 13.—Layman, E. 
M. , 1922a, 569, 570, 571; (1923a), 54 .— 
Looss, A. , 1907d, 609.--Skrjabin, К. I . , 
1913i, 373.- -Skrjabin,K.I. ; & Udintsev, 
A.N. , 1930a, 216.—Solov'ev,Ρ. F . , 1912c, 
10(spelled reductum) •—Τ ravassos, L. P., 
1917h, 738, 739-740, fig.  1; 1941g, 83-85, 
fig. l(as syn, of Athesmia rudecta(Braun, 
1901)). 
salebrasum Skrjabin, K. I. ; & Udintsev, A. 
N. , 1930a, 216(for salebrosum). 
salébresum Layman, Ε. M. , 1926d, 69 (for 
salebrosum). 
salebrosum Braun, M. G . C . C . , 1901g , 946 
(Cypselus melba; Coll. Vien.); 1902b, 113-
114,fig.  70.--Bittner, H. ; & Sprehn, C. 
E. W. , 1928a, 12 (Apus melba) •—Dogiel, 
V .A . ; & Karolinskaia, Κ., 1936a, 55(spel-
led Dyperosomum),77(Apus apus). —Doli -
fus,  R. P. F. , 1922e, 335. --Isaichikov,I. 
Μ. , 1919a, 6, 10, 13. —Layman, Ε. Μ. , 
1922a, 569, 570, 57 1;( 1923a), 54; 1926d, 66, 
69-70 (spelled s a l e b r e s u m), table. — 
Looss, Α . , 1907, 609.--Skrjabin, К. I . , 
1913i, 373. --Skrjabin, К. I. ; & Udintsev,, 
A. N. , 1930a, 216 (spelled salebrasum), 
219.—Solov'ev,P.F. , 1912c, 10,—Sprehn, 
С . E. W. , 1932c, 230, 845 (Apus melba; 
liver,Europe).—Τ ravassos,L. P., 1917h, 
738(spelled s o le br o sum);1920d, 14. — 
Yamaguti, S. , 1933b, 60, 61. 
sayeedi Jaiswal, G. P., 1957a, 19-20,fig.  1 
(subg. Brachylecithum) (Francolinus p. 
pictus;liver;Hyderabad Deccan, India). 
schikhobalovi Kasimov, G. В . , in Skrjabin, 
К. Г.; & Evranova, V. G., [1953a], 420,fig  . 
155a(Alectoris graeca caucasica; liver ; 
Azerbaidzhán SSR) . - - K a s i m o v , G. В . , 
[1954a], 304(spelled schikhobalowi)(galli-
naceous game b i r d sjmountainous zone, 
SSSR); 1956b, 278 (spelled shikhobalowi) 
(gallinaceous birds).—Gvozdev, E. V . , 
1956b, 71. --Sultanoν,Μ. Α. ,[1959b], 367 
(Uzbekistan), 
schikhobalowi See schikhobalovi. 
scitilum Travassos, L. P. , 1917h, 738 (for 
scitulum). 
scitulum Nicoli, W. , 1914f, 146, 152, pl. 3, 
fig.  6 (Lorius domicella; l i v e r ; London 
Zoo). —Pande, В. P. , 1939a, 15, 18,—Skr-
jabin, Κ. I. ; & Evranova, V. G. ,[1953a], 
416, 419,fig.  154. - - S k r j a b i n , K. I. ; & 
Udintsev, Α. Ν, , 1930a, 216, 2 1 7 . - - T r a -
vassos, L. P . , 1917h, 738(spelled sciti-
lum); 1920d, 15(spelled scitilum). 
sinuosum Travassos,L. P., 1917h, 738, 743, 
fig. 6(Nlcticorax[nycticorax] violaceus); 
1920d, 15 (Nyctanassa violacea); 1944a, v, 
5, 19, 138-141, 294, pl. 46,figs. l-6(Nyc-
tanassa violacea cayennensis;Brasil). — 
Caballero y С . , E. ; & Hidalgo E. , E. , 
1955а, 31-33,figs.  2, 3(Florida caerulea; 
? pane reas ¡Panamá Viejo, Panamá, Cen-
troamérica). - -Layman, E. M., 1926d,69, 
table.--Skrjabin, K. I . ; & Evranova, V. 
G-,[1953a],419-420,fig.  155(Nyctanassa 
violacea cayennensis;p a η с r e a s;Rio de 
Janeiro).--Skrjabin, К. I.; & Udintsev, Α. 
N . , 1930a, 216, 218. —Solonitsyn, I. Α . , 
1928a, 96 (Tringa sp. , Nycticorax viola-
ceus) . 
skrjabini (Solov'ev, 1911) Shtrom, Ζ. Κ. , 
1940d, 182 (syn. ¡Dicrocoelium skrjabini, 
Oswaldoia skrjabini) (Corvus cornix). - -
Skrjabin, K. I.; & Evranova, V. G.,[ 1953a] , 
423,fig.  156(Corvus cornix;gall bladder;; 
Kazakhstan). - -Travassos, L. P. , 1944a, 
ν, 19, 137-138,303,pl. 49,fig,  3 (Corone 
corone, Trypanocorax frugilegu s; R u s -
sian Turkestan). 
skrjabini Jaiswal, G. Ρ. , 1957a, 20-22,fig  . 
2 (subg. Brachylecithum)(Corvus splen-
dens;liver;Hyderabad Deccan, India). 
solebrosum Travassos, L. P . f 1917h,738 
(for salebrosum). 
squamatum von Linstow, O. F. Β. , 1906e, 
174, pl. 1, f lg . 18 (Dissura eplscopus; 
oesophagus; Palatupana). - -Dollfus , R. P. 
F. , 1922e, 335 (spelled squamrnatum)• — 
Layman,E.M., 1922a, 569, 570. --Odhner, 
T. , 1926, 1 .—Skrjabin, Κ. I. , 1 9 Ш . 3 7 3 . -
Skrjabin, Κ. I. ; & Udintsev, Α. Ν. , 1930a, 
216. - -Travaesos, L. P. , 1917h, 738. 
squammatum Dollfus,  R. P. F. , 1922e, 335 
(for squamatum). 
strgosum Layman, Ε. M. , (1923c), 55(for 
strigosum). 
strigis Yamaguti, S. , 1939d, 130, 183-184, 
208,pl. 17, fig.  20 (Strix uralensis hon-
doensis; gall bladder; Ise Province, Mil-
vus migrans lineatus ; S i g a Prefecture). 
--Skrjabin, Κ. I. ; & E v r a n o v a , V. G. , 
[1953a],423-424,fig.  157. 
strigosum (Looss, 1899) Looss, A. , 1907d, 
609.--Bittner, H. ; & Sprehn, C. E. W. , 
1928a, 24. --Dollfus , R. P. F. , 1922e, 335. 
—Isaichikov,I.*M., 1919a, 6 ,9 , 13. - - L a y -
man, Ε. M. , 1922a, 569, 570, 571;(1923a), 
55 (spelled strgosum); 1926d, 66 (spelled 
strigosum). --Pande, Β. P. , 1939a, 15, 18. 
--Skrjabin, K.I . , 1913Ï, 373 (Merops api-
aster; liver; Egypt). --Skrjabin, K. I. ; & 
Udintsev, Α. Ν. , 1930a, 217. --Sprehn, С . 
E. W., 193 2c, 230, 846(syn. :Dicrocoelium 
strigosum Looss, 1899). - - T ravassos, L, 
P . ,1920d,14 . 
strigosum Layman, E. M . , 1926d,66(for 
strigosum). 
strongylosum Skrjabin, K. I. ; & Udintsev, 
A .N . , 1930a, 215(lapsus for  L. strigosum 
Looss ?). 
stunkardi Pande, В. P . , 1939a,16-19,20, 
figs.  1-2 (Garrulus lanceolatus;Almora, 
Kumaon Hills, India). 
trans ver s ogeni tali s Layman,E.M., 1922a, 
571, 572,fig.  3 (Cotyle riparia;bile ducts 
of  liver; Russian Turkestan);) 1923a), 55; 
1926d, 60, 66,67. - -Shtrom, Ζ. Κ. , 1935a, 
23 1-232, 252(Phasianus c h r y s o m e l a s 
bianchii; biliary ducts of  liver;Parkhar). 
--Skrjabin, K. I. ; & E v r a n o v a , V. G . , 
[1953a], 200, 205,fig.  74(as syn. of  Bra-
chylecithum transversogenitalis ( L a y -
man, 1922)).--Skrjabin, K. I . ; & Udint-
961 
sev.A.N. , 1930a,216,218. 
transversogenitalis donicum Layman, E. 
Μ. , 1926d, 64, 68, table,fig.  2 (Cotyle ri-
paria;bile ducts ¡Russia).— López-Neyra, 
С. R. ,1941b, 38. --Pande, В. P. ,1939a , 
16, 21.--Semenov, V. D. , 1927a, 241 ,— 
Skrjabin, K. I.; & Evranova, V. G., [ 1953а], 
168, 173, fig.  59 (as syn. of Brachyleci-
thum laymani (Travassos, 1944)). —Skr-
jabin, К. I.; & Udintsev, A. N., 1930a, 216 , 
218. 
transversogenitalis hispanicum L o p e z — 
Neyra, C. R. , 1941b, 35-39, 43, fig.  l(Ca-
primulgus ruficollis;gall  bladder & duo-
denum;Granada); 1941a, 352-353 , fig.  14. 
transversogenitalis sylvestris S e m e η ο ν, 
V. D. ,1927a,238-240 ,241 , fig.  4(Capri-
mulgus europaeus; bile ducts; Russia). — 
L<5pe ζ -Neyra, C. R. , 1941b, 38. --Pande, 
В. P. , 1939a, 16, 21.--Skrjabin, К. I. ; & 
Udintsev, A .N . , 1930a, 216, 218. 
transversogenitalis turkestanicum L a y -
man, Ε. Μ. , 1926d, 64, 68, table, fig.  3 
(Cotyle riparia; bile ducts; R u s s i a ) . — 
Lápez-Neyra, C. R. , 1941b, 38(Cotyle ri-
parai, Helymela[for Hedymela]atricapilla 
or tricapilla;E u r ο ρ a). --Pande, В. P., 
1939а, 16, 21.--Semenov, V. D. , 1927a, 
238, 241(Hedymela atricapilla, Cotyle ri-
paria).--Skrjabin, К. I. ; & Udintsev, Α. 
Ν. ,1930a,216 ,218 . 
transversum Τravassos, L. P. , 1917h,738, 
741(Tyrannus melanchollicus, Megarhyn-
c h u s pi t a η g u a;gall bladder; Ang ra dos 
Reis & Iguassu); 1920d, 15;1922f,  188;1928c, 
3 18, 353(Tyrannus melancholicus, Megar-
hynchus pi tangua); 1941d,340 (as syn. of 
Lutztrema t r a n s v e r s u m (Travassos, 
1917)).--Humes, A. G . , 1940a, 88 ("new 
host record")(bird;Louisiana).—Layman, 
Ε. M. , 1926d, 68, table. --Skrjabin, K. I. ; 
& Udintsev, Α. Ν. , 1930a, 2 16, 217. 
turdia (Ku, 1938) T ravassos, L. Ρ. , 1944a, 
vi, 19, 147-149,300,301, pl. 51, figs.  1-2 
(syn. :Oswaldoia tur dia Ku, 1938)(Turdus  
c. cardis, Me rula mandarina; Japan) .— 
Cvetkovi<5, L. ; & Buljevié, S. M. , 1960a, 
117-120,fig.  (geographical distribution). 
— Krotov, A. I. , 1960c, 486(Sakhalin). — 
RySavy, Β. , 1955c, 271-272, 274, fig.  1 
(syn. :Oswaldoia turdia Ku, 1938, O. tur di  
Y a m a g u t i , 1939) (Turdus merula;near 
Prague);1957a, 303.--Skrjabin, K. I. ; & 
Evranova, V. G., [ 1953a], 424, 427, fig.  158. 
urocissae Yamaguti, S. , 1939d, 130, 182 -
183, 208, pi. 17,fig.  19 (Urocissa caeru-
lea; small inte s tine ¡Formosa).—Skrjabin, 
К. I.; & Evranova, Y. G., [1953a], 427-428. 
- -Travassos, L. P . ,1944a ,19 ,150 ,304 , 
pi. 51,fig.  4. 
vanellicola Layman, E. M., 1922a, 570, 571, 
572, fig.  2 (Vanellus leucurus; bile ducts 
of  liver ¡Russian Turkestan); (1923a), 54; 
1926d, 60, 66, 67, 69, table pi. 2, fig.  4 
(spelled vanellicolae)). —Skrjabin, K. I. ; 
& Udintsev, A .N. , 1930a, 216, 218. 
vanellicolae Layman, Ε. Μ. , 1926d, pi. 2, 
fig.  4 (for  vanellicola). 
vitta (Dujardin, 1845) Baylis,H.A. , 1927d, 
430-432,fig.  3(Apodemus s y l v a t i c u s ; 
Oxford,  England); 1928g, 332. - -Baer, J. 
G. ,1932b, 3-5, fig.  1, pi. 1,fig.  6(Apode-
mus sylvaticus, Evotomys glareolus hel-
veticus;Pinchat près de Genève). —Doll-
fus, R. P. F. jCallot, J. ; & Desportes , С. , 
1934a, 526 (Mus (Apodemus) silvaticus;  
Richelieu, Indre-et-Loire, France). —Du-
binin, V. B.,[1954d], 258(Apodemus agra-
rius; intestine; Volga delta). - -James, P. 
Μ. , 1954a, 186(Apodemus s y l v a t i c u s ; 
west Wales). --Roman, Emile, 1951a, 86, 
146, 213, 239 (Apodemus sylvaticus). - -
Serkova, Ο. P. , 1948b, 189 (Ondatra zi-
bethica; Karelian-Finnish SSR, Apode-
mus sylvaticus;intestine;North Caucasus 
preserve). --Shtrom, A. K., 1940d, 184(as 
syn. of Corrigia( ?)vitta(Dujardin, 1845)). 
—Skrjabin, K. I.; & Udintsev, Α. Ν., 1930a, 
216, 218. —Sosnina.E. F. , 1957a, 12(Apo-
d e m u s sylvaticus;K о nd a r G о r g e). — 
Sprehn, С . E. W. ,1932c,230,830(syn. : 
Distoma vitta Dujardin, 1845) (Apodemus 
sylvaticus;Darm;Europe). - -Thomas, R. 
J. , 1953a, 143, 144, 145, 146 (Apodemus 
sylvaticus;Inner Hebrides) .—Vy sot skaia, 
S. O. , 1948b, 193 (Apodemus sylvaticus; 
northern Caucasus). 
vulpis Paggi,L.; & Biocca,E., 1959a, 266-
271, fig.  1 (Vulpes vulpes; v i e biliari e 
cistifellea;Italia  centrale). 
LYPEROSUM Skrjabin, K.I. ; & Popov,N. P., 
1927a, 143(for  Lyperosomum). 
LYPEROSUMUM T ravassos, L. P. , 1918c, 
5(for  Lyperosomum). 
LYPEROTREMA Travassos, L. P. , 1920d, 
10, 14(type:L. rudectum(Braun, 1902)). - -
Fuhrmann, Ο . ,1928b ,116 ;1928c ,116 . - -
Poche, F. , 1926b, 14l(Dicrocoeliidae). 
rudectum (Braun, 1901) Travassos, L. P. , 
1920d, 14(Ibis coerulescens;intestine). 
LYPOROSOMUM Bittner, H. ; & Sprehn, C. 
E . W . , 1928a, 2(for  Lyperosomum). 
(MACCALLOZOUM) Ishii, N. , 1935e,-296, 
299(subg. of  Atalostrophium; tod:Atalo — 
strophium (MacCallozoum) e p i n e p h e l i 
MacCallum, 1917). - -S к r j a b i η, К. I . , 
1955g,242. 
MAC C ALLUMIA Chatterji, R. С . , 1938b, 337, 
340(tod:M. burmanica)(Cladorchinae). 
bur mani c~Chatte rji, R. C., 1938b, 337-340, 
figs. a-b(t'od)(Pangasius pangasius;Ran-
goon). 
pangasii (MacCallum, 1905) Chatterji, R. 
C. ,1938b,340. 
MACIA Travassos,L. P. , 19'ln, 180; 1922b, 
17, 18(tod:M. magna (MacCallum)); 1922d, 
221, 224, 225, pl. 26, fig.  8, translation, 
126, 129. --Fuhrmann, Ο. , 1928b, 112. — 
Goodchild, C. G. , 1943a, 59· --Isaichikov, 
I .M. , 1933a, 18. • 
aluterae (MacCallum, 1917) Travassos, L. 
P. , 1922b, 18;1922d, 224. 
magna (MacCallum, 19 17) Travassos, L 
P. ,1922b, 18;1922d,224. 
pulchra Travas sos, L. P. , 1921n, 180,fig. 
2 (Spheroides testudineus; urinary blad-
der;Manguinhos); 1922d, 224-225, pi. 27, 
fig.  21, pi. 28,fig.  23.-Siddiqi, Α. Η. ; & 
Cable, R. Μ. , 1960a, 282-283(as syn. of 
Xystretrum solidum). 
(MACLARENOZOUM) Ishii, N. , 1935e,296, 
297, 298(tod:Nematobothrium(Maclareno-
zoum)molae Maclaren, 1903). 
MAC RADE NA Linton, E . , 19 10b, 18, 22, 53, 
92.--Fuhrmann, O . , 1928b, 110. - -Man-
ter,Η. W., 1947a, 360 . -Poche,F . , 1926b, 
204(Hemiuridae). —Skrjabin, K. I.; & Gus-
hanskaia, L. Kh.,1954a,588-589 (Leci-
thasterinae). 
acanthuri Siddiqi, A. H. ; & Cable, R. Μ. , 
1960a, 258, 267, 313-314, 362, fig,  124 
(Acanthurus bahianus; stomach; Pue r t o 
R e a l , P u e r t o R i c o ) . 
perfect a Linton, Ε. , 1910b, 18, 22, 53, 92, 
pi. 14,figs.  118-119 (Teuthis caeruleus; 
Dry Tortugas).--Manter, H. W., 1947a, 
360-361, 369, figs.  129-131 (Acanthurus  
cae rule us ¡Tortuga s, Florida). —Skrjabin, 
K. I. ; & Gushanskaia, L. К. , 1954а,589-
595,figs.  159-180 (Acanthurus(=Teuthis) 
caeruleus;intestine;U. S. Α. ). 
MACRADENINA Manter, H. W. , 1947a, 361, 
362, 385(tod:M. acanthuri). --Skrjabin, К. 
I . ; & Gushanskaia, L. К . , 1954a,643-644. 
acanthuri Manter, H. W. , 1947a, 361-362, 
369,385,figs.  129-133 (Acanthurus cae-
ruleus; intestine; Tortugas, Florida). - -
Skrjabin, К. I. ; & Gushanskaia, L. Κ. , 
1954a, 644,fig.  199-
MACRADENININAE Skrjabin, K. I. ; & Gus-
hanskaia, L. К. ,1954a,509,643-644. 
MACRASPIS Olsson, P. , 1869-70a, 2-3(mt : 
M. elegans) [nec McL.,ante 1835, coleop-
teron]. --Benham, W. B. S. , 1901a, 60. - -
Braun, M. G. С. С . , 1893а , 879 ,886 ,887 , 
888, 890, 891, 894, 896, 898, 917, 918; 1893b, 
188. -Dawes, В. , 194la, 304(key) . - D o l l -
fus,  R. P. F. , 1956d, 12 (subg. :Multicalyx 
Faust & Tang, 1936) . - -E с km a η n, F . , 
1932b, 396. --Fuhrman, Ο., 1928b, 100. - -
Gamble, F. W. , 1896a, 73; 1901a, 7 3 . - -
Looss, Α. , 1902m, 428.-Monticelli, F. S., 
1888a, 84, 91;1892a, 196, 198, 213(Aspido-
bothridae ). — Nicke r s on, W. S., 1902a, 602, 
604, 606,607, 612, 614, 615, 616, 6 1 7 . - -
Odhner, T. , 1902e,42,43. - -Perrier .E . , 
1897a, 1807.--Popov,N. P. , 1926a,67. - -
Pratt, H. S. , 1902a, 887, 891.--Sinha, B. 
В . , 1935a, 682, 684 (Aspidogastridae).--
Skrjabin, К. I. , 1952b, 111-112.--Stein-
berg, D., 1931a, 160.—Stiles, С. W., 1912m, 
507. --Taschenberg, О. , 1879g,255. 
species Manter, H. W. , 1931c, 397 (Menti-
cirrhus americanus;intestine;North Car-
olina) . 
species Manter,H. W., 1954b, 482(dog fish; 
New Zealand), 
[calcarata Spinola, 1835, 130-132, insect]. 
cristata (Faust & Tang, 1936) Manter, H. 
W. , 1954b, 482.-Brinkmann, A. , [ 1957a], 
14, 15 (Rhinoptera bonasus; spiral valve; 
Gulf  of Mexico).—Dollfus,  R. P. F. , 1958j, 
227-230, 231,fig. l(Mustelus(Cynias)ca-
nis, Scoliodon terrae-novae, Rhinobatus 
cemiculus;gall bladder ;Sénégal). 
elegans Olsson, P., 1869-70a, 2-3(Chimaera 
monstrosa; vesícula fellea; Skagerrack); 
1896a, 505-507,figs.  2 -8 . - -Benham, W. 
B. S. , 1901a, 57, fig. VI j. --Braun, M. G. 
С . С ., 1893a, 875, 898; 1893d, 467 . -Brink-
mann, Α. , [ 1957a], 7-13, 14, 15, 16,figs.  1-
3, pl. , figs.  8 -9 (Chimaera monstrosa; 
gall bladder ¡Norwegian waters). --Chau-
han,B.S. , 1954b, 221, 223,fig.  1(C. mon-
strosa;coast of  Europe). —Fuhrmann, Ο., 
1928b, 36. --Jaege rskiöld, L. Α. Κ. E . , 
1899b, 197-214, figs.  1-9 (anatomy).--
Looss, A. , 1902m, 420. --Manter, H. W. , 
1954b, 475,480, 481,482, fig.  1 (Callor-
hynchus milij; g a l l bladder; Wellington, 
Portobello). - -Monticelli, F. S . , 1892a, 
196; 1893a, 37.--Mordvilko, Α . , 1908a, 
158.—Nickerson,W. S., 1902a,614 ,618 , -
Perrier, Ε. , 1897a, 1807. --Ruszkowski, 
J. S. ,1934b,483,486 (C. monstrosa; gall 
bladder ¡Station biologique de Herdia). — 
Skrjabin, К I. , 1952b, 112-119,figs.  28-
29. --Stunkard, H. W. , 1917a, 58. 
MAC RASPISINAE Chauhan, В. S., 1954b, 209, 
222-223. 
MAC RAVE ST IB ULINAE Yamaguti, S., 1958a, 
506. 
MACRAVESTIBULUM Mackin, J.G. , 1930a , 
25-29(mt:M. obtusicaudum). - -Mehra, H. 
R. , 1932aГ324, 327;1932d, 245. --Ruiz, J. 
M. , 1946a,255,335, 336(emend. ). - -Skr-
jabin,K.I. , 1955d, 163-164. 
eversum Hstl, D. Y. -M. , 1937a, 478-504, 
pls . 1-2(Chelydra serpentina, Chrysemys 
belili marginata, Pseudemys elegans(ex-
per. ), Graptemys geographica;small in-
te s t i n e (natural & exper.), Goniobasis 
live scens ;Honey Creek near Ann Arbor). 
--Dobrovolny, C.G. ,1939b,142,143, 144, 
148, 149. —Kruidenier.F. J.; & Mehra, K. 
N. , 1958b, 267, 271, 272, pl. , fig.  1 (5-7). 
— Kuntz, R. E. , 1951a, 113-115, pl. 3,figs. 
54-57. —Rausch, R·, 1947b, 437, 438(Grap-
temys geographica;small intestine;Ohio). 
--Rothschild, Μ. , 1938f,  78(cercaria be-
longing to indicae XI group). - - R u i ζ, J . 
M. , 1946a, 337.--Skrjabin, K. I. , 1955d, 
164(key), 168-175,fig.  51. 
kepneri Jones, A. W. ; Mounts, B. W. ; & 
Wollcott, G. Β. , 1945a, 285-297, figs.  1-
12,pl. l.figs.  1-5,pl. 2,figs.  6-ll(Psei>-
demys troostii, P. texana;small intestine; 
Georgetown, Texas) . — Britt, H. G. , 1947a, 
280(chromosomes).—Skrjabin, K 1, 1955d, 
164 (key), 175,fig.  51a. 
963 
obtusicaudum Mackin, J. G. , 1930a, 25-29, 
pl. 2¡íigs. 1-7 (Pseudemys elegans¡ in-
testine;Blue River near Connorville, Ok-
lahoma) .—Cable, R. M. , 1938b, 227(Goni-
obasis sp.;McCormick's Creek, Indiana); 
1939b, 62 (Goniobasis depygis; M c C o r -
mick's Creek, Owen County, Indiana). - -
Horsfall, M. W. , 1935a, 78-79, fig.  18 
(Goniobasis live s с ens; Vermilion R i v e r 
System, Illinois , Pseudemys elegans (P. 
troosti); Blue River, Oklahoma, P s e u-
demys concinna, Graptemys geographical,  
G. pseudogeographica; Reelfoot Lake, Ten-
nessee). --Kuntz, R. Ε. , 1951a,106, 110-
112, 113, 114, pl.Ill,figs.  45-53 (Gonioba-
s i s l i v e s c e n s ; Huron River at D e l h i 
Woods Park, west of Ann Arbor, Michi-
gan) .—Rothschild, M. , 1938f,  78(cercaria 
belonging to indicae XI group).—Ruiz, J. 
Μ. , 1946a,336-337, pl . , figs.  9 4 - 9 6 . - -
S k r j a b i n , Κ. I . , 1955d, 164-168, fig. 
50 (key). 
MACRECHINOSTOMUM Odhner, Τ. , 1910d, 
100, 161, 162(tod: M. croaticum). - -Fuhr-
mann, О . ,1915a,222;1928b, 126 (as syn. 
of  Aporchis Stossich). - -Lane, С . , 1915a, 
981.—Sprehn,C.E. W., 1932c,321(as syn. 
of  Aporchis). --Poche, F. , 1926b, 171(as 
syn. of  Aporchis) . — Yamashita, J., 1937a, 
88(as syn. of  Aporchis). 
croaticum (Stossich, 1889) О d hn e r, T . , 
1910d,162.--Sprehn,C.E. W., 1932c, 322 
(as syn. of Aporchis croaticum). 
MACROBILHARZIA T ravassos, L. P., 1922f, 
189(tod:M. macrobilharzia) . — Bittner, H.; 
& SprehnT C. E. W., 1928a, 2. --Ejsmont, 
L. , 1929a, 399---Fuhrmann, О . , 1930a, 
131,—Maciel.H. , 1925f,32.  - -McLeod, J. 
A. , 1940a, 16, 17(syn. :Paraschistosoma-
tium Price, 1929). - -Pr ice ,E . W. , 1931h, 
230-231.-Skrjabin, К. I., 1951a, 296, 301, 
macrobilharzia Travassos, L. P . , 1922f, 
189 (Plotus anhinga; portal vein; M a t t o 
Grosso). —Mcintosh, Α. , 1933d, 141(poly-
andry & polygamy). - - S к r j a b i η, К. I., 
1951а, 301-302,fig.  79 (syn. :Ornithobil-
h a r ζ i a macrobilharzia, Paraschistoso-
matium anhingae).—Travassos, L. P . ; 
Pinto, C. F. ; & Muniz.J. , 1927a, 261. 
MACROCERCARLA. Wesenberg-L u η d, C . , 
1934b,91-93. 
MACROCERCUS Hill.J. , 1752a, 8.—Müller, 
O. F. ,1773b,64.- -Nitzch, C. L . ,1827a, 
68(includes: Cercaria gyrinus , C. gibba). 
MACRODERA Looss, A. , 1899b, 6Ö4(tod:M. 
na j a) (not Macroderes Westwood, ante 
1882, coleopteron)(r e nam e d Saphedera 
Looss, 1902, 732); 1900d, 605; 1902m, 732, 
839(syn. of Saphedera). —Goodman, J. D., 
1952a, 23 1( Plagio rchidae, Mac rode rinae ). 
—Luehe, M . F . L . , 1900aa, 557, 561;1909b, 
90 ,102. - -Mehra, H. R. , 1937a,455,462, 
466(Reniferinae)  .—Odhner, T ., 1902e ,41; 
19lOd, 43 . - -Pratt ,H. S. , 1902a, 888, 900. 
--Steiner,G., 1933d, 241. --Talbot, S. В. , 
1934а, 40, 41,42, 43, 54(Reniferinae) . 
species Sandground, J · H. in Fox, Η., 1936a, 
17 (Alsophis angulife r). 
cañtonensis (Wallace, 1936) Hughes, R.C. ; 
Higginbotham, J. W.; & Clary, J. W., 1941a, 
38;1942a, 120(syn:Saphedera cantonensis) 
(Natrix piscatori China). — Goodman, J . D., 
1959a, 222, 223, pl. I,fig.  9. 
longicollis (Abildgaard, P. C. in Mailer, 
1789) Luehe , M. F. L. , 1909b, 102, fig.  81 
(-Distomum naja Rudolphi)(T ropidonotus 
natrix; lungs; Europe).--André, Ε. Η. , 
1917a, 172. - -Baylis, H. Α . , 1939a, 479 
(Natrix natrix; Cambridgeshire, British 
Isles). -Coil , W. H.; & Kuntz, R. E ., 1958a, 
65(Natrix natrix;Lake Abant, Turkey). - -
Dinnik, I. N. , 1928a, 126. --Dubinina.M. 
N . , [1954a], 173-174,fig.  1 (Natrix natrix; 
maritime region of Volga Delta).-Galli-
Valerio, Β. , 1930d, 71; 193 le, 100; 1940b, 
282(Tropidonotus natrix;St. - G i n g o l p h 
Valais , Suisse). --Hughes , R. C. ; Higgin-
botham, J. W. ; & Clary,J. W. , 1941a,38, 
40;1942a, 120(Coluber gemonensis, Natrix 
chrysarga, N. natrix;Europe, adder;North 
Caucasus). - -Leiper, R. T . in Hamerton, 
A. E . , 1934c, 419 (Natrix natrix; London 
Zoological Gardens) . - -M e h r a, H. R. , 
1937a, 455.—MOdlinger, G., 1925b, 196, 198, 
pl. 3,fig.  2.--Sharpilo, V. P., 1959a, 371 
(Natrix natrix, N. tessellata; Ukrainian 
SSR). —Shevehenko, Ν. Ν. , 1957c, 130, 134 
(syn.:Saphedra longicollis)(Natrix natrix; 
central Donets) .—Talbot, S. В., 1934a, 43, 
44. 
naja (Rudolphi, 1819) Looss, Α. , 1899b 604; 
1901,658; 1902m, 732. —Luehe, K. F. L. ·, 
1900aa,556.--Rizzo, A . ,1902b,28(Tro-
pidonotus natrix; Catania). - -Vevers , G. 
M. , 1920a, 408(Tropidonotus natrix;Zoo-
logical Gardens of  London). 
verlatum Talbot, S. В . , 1934a, 42, 43-44, 45, 
54,pl. 4,fig. l(Natrix sipedon;lung;Che-
boygan County, Michigan). --Goodman, J.. 
D. , 1952a, 23 l(¿Natriodera variabilis).— 
Mehra,H.R. , 1937a,455. 
MACRODERINAE Goodman, J . D., 1952a, 231 
(Plagiorchidae); 1959a, 225 (Plagiorchii-
dae)(=Saphederinae Baer, of M e h r a , in 
part). --Yamaguti, S. , 1958a, 433. 
MACRODEROIDAE Shibue.H. , 1955a, 54. 
species Shibue, H., 1955a, 54(metacercaria 
in Neocaridina denticulata; Kurume Dis-
trict, Kyushu). 
MAC RODERO IDES Pearse.A.S. , 1924a, 448 
(tod:M. spiniferu s). --McMullen, D. В . , 
1935ЬГ377, 380(Plagiorchidae); 1937a, 250 
(Macroderoididae) . — Oisen, O. W., 1937c, 
312,322 (syn. : Plesiocreadium Winfield, 
1929)(Plagiorchiinae).—Skrjabin, К. I.; & 
Antipin, D. N.,[1959a], 512, 517-518.— 
Van Cleave,H. J.; & Mueller, J. F. , 1934a, 
179, 212(syn. : Plesiocreadium). 
species Bangham, R. V. ; & Hunter, G. W. , 
1939a, 433 (Ictalurus punctatus;digestive 
tract; Lake Erie), 
species (?) Bykhovskaia, I. E . , 1936d,281, 
282(Silurus giani s ¿intestine; Chu River), 
species Dogiel ,V.Α. : & Bykhovskii, Β. Ε ., 
1934a, 257, 286,287,290,342 (Acipenser 
nudiventris;Aral Sea), 
species Dogiel, V. Α.; & Bykhovskii, Β. E. , 
1934a, 244, 286, 287,290 (Silurus glanis; 
Aral Sea). - -Bykhovskii, В. E. ; & Dubi-
nina, M. N . . 1954a,788,789-791(as syn. 
of Par ato rmops plus siluri). - -L o n g, S. ; 
8 Lee, W. C., 1958a, 372(as syn. of Para-
tormopsolus s i l u r i ) . - - S k r j a b i n , К. I., 
1954a, 79(as syn. of  P. siluri). 
asiaticus Belous in Skrjabin, K. I. ; & An-
tipin, D. V. ,[1959a], 518 (key), 519-520, 
525, f ig .  149 (Pseudobagrus fulvidraco; 
intestine;Primorskii Krai,SSSR). 
flavus  Van Cleave, H. J.; & Mueller, J. F. ; 
1932a, 50-51, 54, pi. 9, figs.  1-3 (Esox  
niger; intestine & rectum; Oneida Lake); 
1934a, 212-213. --Bangham, R. V., 1941a, 
296,303; 1941b,445 (Esox vermicularis; 
Buckeye Lake,Ohio). --Bangham, R. V. ; 
& Venard, C .E . , 1942a, 25, 36 (Amia cal- 
va) . —Fantham, H. В.; & Porter, Α. , 1948a, 
624, 626, 633, 638, pl. 3 , fig.  11 (Esox ni-
ger;Quebec)• --Fischthal, J Η. , 1947a, 
183, 185, 187, 218(Esox_lucius;Wisconsin); 
1952b, 26, 37, 56(Esox masquinongy;north-
west Wisconsin).—Hunninen, Α. V., 1936b, 
238 (Esox niger; Delaware-Susquehanna 
watershed). --Hunter, G. W. , 1942a, 281, 
285. --Hunter, G. W.; Rankin, J. S. , 
1940a, 269, 270(Esox niger, E. american-
us;intestine;Connecticut).—Olson, O. W. , 
T937c,318,319,324,pl . 2,fig.  28(key). 
parvus (Hunter, 1932) Van Cleave,H.J.; & 
Mueller, J. F. , 1934a, 212 (key). - -Bang-
ham, R. V. , 1941a, 292, 303(Amia calva; 
Florida).--Fischthal, J. Η. , 1947a, 163 , 
218 (Amia calva; Wisconsin); 1950d, 89; 
1952b, 30, 56(A. calvajnorthwest Wiscon-
sin). --OlsenTÖ. W. ,1937c,318,319,324, 
pi. 2, fig.  29 (key).--Skrjabin, K. I. ; & 
Antipin,D.N., [1959a], 518(key), 526(Lepi-
dosteus [for Lepisosteusjosseus, A m i a 
calva;inte stine . U . S . A . ). 
siluri Dubinina, Μ. Ν.; 8í Bykhovskii, В . E . 
in Skrjabin, К. I., 1954a, 79 (as syn. of 
Paratormopsolus siluri). —Bykhovksii, 
B .E . ; & Dubinina, M.N. , 1954a, 788, 789-
791 (as syn. of  Paratormopsolus siluri). 
- -Long, S . ; & L e e , W. C. , 1958a, 372 
(spelled s ilun)(as syn. of Paratormop-
solus siluri).--Osmanov, S. Ο. , 1954a, 
102, 104(Siluris glanis; intestine; delta of 
Amu-Darya). 
spiniferu s Pearse, A. S. , 1924a,148-149, 
fig.  9(tod) (Lepisosteus plato s tomu s ; in-
testine; Ameiurus natalis, A.nebulosus; 
all from  Lake Pepin, Wisconsin); 1924b, 
173.--Bangham, R. V . , 1941a,291,295, 
303(Lepisosteus platyrhincus, Ameiurus 
nebulosus marmoratus ¡Florida). —Bang -
ham, R. V. ; & Hunter, G. W. , 1939a, 395, 
415, 417, 426 (Lepisosteus osseus; Lake 
Erie).--Bangham, R. V . ; & Venard, C. 
E. , 1942a, 24, 25, 36(Cylindrosteus plato-
s t o m u s; Reelfoot  Lake). --Fischthal', J . 
Μ. , 1950d, 101 (E s ο χ m. masquinongy; 
Wisconsin).--Hunter, G. W. , 1932b, 18 
(Lepisosteus osseus; i n t e s t i n e ; L a k e 
Champlain, N. Y. ). - -Leigh, W. H., 1956a, 
38(life  history)(Helisoma duryi, Gambus-
ia affinis  holbrooki, Lepisosteus ρ 1 a t y-
Thincus); 1958a, 379-385, 386,387, pl. I, 
figs.  1-9 (life  history).--Oisen, O. W. , 
1937c, 318, 319, 324, pl. 2, fig.  30. - - S i -
mer, P. H. , 1929a, 568-569, pl. 3,fig. 15 
(Lepisosteus osseus; intestine; Tallahat-
chie river, Mississippi).—Skrjabin, К. I.; 
& Antipin, D. Ν., [ 1959a], 519, fig·  148. - -
Van Cleave, H.J. ; & Mueller, J. F. , 1932a, 
50, 54; 1934a, 212(key). 
typicus ( Winfield,  1929) Van Cleave, H.J. ; 
& Mueller, J .F . , 1932a, 54;1934a, 212(key). 
--Bangham, R. V . , 1941a, 291,292,303 
(Amia calvajFlorida);1944a, 296, 322(Amia 
calva; Woodruff  Hatchery Pond);1955a, 185. 
-Bangham, R. V.; & Hunter, G. W., 1939a, 
395, 415, 417, 427(A. calva;Lake Erie). - -
Byrd, E. E. ; & Reiber, R. J. , 1940a, 141 
(ornatae group of  xiphidiocercariae).--
Cort, W. W. ; & Ameel, D. J. , 1944a, 38, 
44,45, 46, 50-51, 52, 54, 55, 56, figs.  9-11 
(Helisoma t r i v o l v i s , H. c ampanulatum 
smithii). - -Cort, W. W. "jMcMullen, D. В. ; 
& Brackett, S., 1939a, 19, 20, 2 1 (Helisoma 
campanulatum smithii ¡Douglas Lake Re-
gion, Michigan).--Cort, W. W. ; Olivier, 
L . ; & Brackett, S. , 1941a, 439, 440, 442, 
444(Helisoma trivolvis, H. campanulatum 
smithii, H. amtrosum per carinatum). - -
Culbertsoñ, J. Τ. , 1936a, 114. --Hussey, 
K. L. , 1941b, 196-198, pi. VI,figs.  103-
1 ll(Helisoma trivolvis , Amia calva;near 
Ann Arbor).--Kruidenier, F. J . , 1947a, 
17 (mucin); 1953e,382,383,384,385,386, 
387,388,389,390,391, 392,393,394,395, 
pl . , figs.  5 -9 , p l . , figs.  33-34, 38, 40 
(Lymnaea palustris, Helisoma trivolvis; 
near Ann Arbor, Michigan).—Kruidenier, 
F . J . ; & Mehra, Κ. Ν , 1958a,267(muco-
substances).--McMullen, D. В . , 1933a, 
135 (Heliosoma[sic] trivolvus; H. с a m -
panulatus; tadpoles, Amia calva); 1935b , 
369-380, pl. 1, figs.  1-8, pl. 2,fig.  14, 
(Amia calva, bullheads, salamander lar-
vae, tadpoles(all exper. ), Heliosoma[sic] 
trivolvis, H. campanulata); 1937a, 246, 251, 
fig.  4; 1938b, 274-275, 278, 279, 280, pi. , 
fig.  l(precocious metacercarial develop-
ment). - -Miller, G. C. , 1958a, 702. - - O l -
sen, О. W., 1937c, 318, 319, 324, pl. 2,fig. 
31.--Skrjabin, K I . ; & Antipin, D. Ν . , 
[1959a], 518(key), 526, 535-537, figs  . 152-
153 (Amia calva, Helisoma trivolvis, H. 
campanulata, Physella megnellicustris[ ? 
for magnalacustris], P. parkerii, sala-
965 
mander larvae,bullheads). —Sogandares-
Bernal, F. , 1955a, 590(Amia calvajEdgard, 
Louisiana). 
MACRODE ROIDIDAE M c M u l l e n , D. В . , 
1937a, 250, 255 (includes Alloglossidium, 
Macroderoides). 
(MACROGENOTREMA) S k r j a b i n . K . I . ; & 
Massino, B .C . , 1925a, 459 . -Macy, R. W., 
1934a, 32 (subg. of Prosthogonimsu). — 
Skrjabin, К. I. , 1928c, 85(subg . of Pros-
thogonimus); 194 lc, 467, chart. 
MACROGYRODACT YLUS M a l m b e r g , G. , 
1956a, 3 17(mt:M. polypteri). 
polypteri Malmberg, G. , 1956a, 3 17-330, 
figs.  1-7, p l . 1, figs. A-D (Polypterus 
senegalusjskin,fins;Gambia, British West 
Africa). 
MACROLECITHUS Hasegawa, T. ; & Ozaki, 
Υ. , 1926a, 225-228(mt:M. gotoi). - -Fuhr-
mann,O., 1930a,131. —Park,J.T. ,1939c, 
57, 60, 6 1 . - - Y a m a g u t i , S. , 1934a,334 
(Plescocreadiinae). 
elongatus Park, J.T . , 1939c, 58-59, 60, 62, 
figs. l-3(Phoxinus lagowskii;alimentary 
canal;Sensen,North Tyosen). 
gotoi Hasegawa, T . ; & Ozaki, Υ. , 1926a, 
225-228,fig.  1 (mt) (Misgurnus anguilli-
caudatus; i η t e s t i η e). --Yamaguti, S . , 
1934a, 333-334,fig.  38. 
phoxinusi Park,J.T. , 1939c,58,59-60,62, 
fig.  4(Phoxinus lagowskii;a 1 i m e η t a r y 
canal;Sensen, North Tyosen). 
MACROORCHIINAE Y a m a g u ti , S., 1958a 
889. 
MACROORCHIS Ando, A. , [1918e], 1-12, pl. 
(encysted cercaria). Preliminary paper, 
no scientific  n a m e g i v e n according to 
Kudo, R. R. , [1919a], 100 (mt:M. spinulo-
sus); 1919b, 244-248; 1921w, 8 1 3 - 8 2 6 . - -
Chapin, Ε. Α . , 1926d, 37; 1926g,181.— 
Fuhrmann, O . , 1928b, 118; 1930a, 13 1 . - -
Poche, F. , 1926b, 173. —Skrjabin, К. Χ., 
[1959а], 56-57. 
spinulosus Ando, Α. , [ 1918e], 1-12, pl.,figs. 
l-4(encysted cercaria in liver of P o u -
mon dehaani, cats, rats, guinea pigs; in-
testine (exper.). Preliminary paper, no 
scientific  name given according to Kudo, 
R. R. ];( 1919a), 61-122; 1919b, 244-248 ; 
192lw, 813-826 (Potamon dehaani; liver; 
Kanigum, Gifu  Prefecture,  frogs,  house 
rats, dogs, cats, mice, guinea pigs, rabbits). 
--Chapín,E. A. , 1926g, 181. —Dollfus,  R. 
P. F . . 1925a, 197-200, 203, fig.  16 (Mus 
rattus; intestine; Japan). - -Hall , М / С . , 
1929b, 23, 64.—Miyakawa, M . ; Tanaka, 
S.; & Nakase, M., 1954c, 29; 1955a, 25, 26, 
27, 28(Potamon (Geothelpheusa) dehaani), 
--Nakase, M . , 1958b,507,508, 509,510-
511, 517, 518,figs. la-b(P. (Geothelphusa 
[sic])dehaani; Tokushima & Gifu Prefec-
tures). — Okabe, Κ. ,1942a,309,310-3 11, 
312, 315, 317,318, 319;English summary, 
p. 33.-Skrjabin, K. I. ,[ 1959a], 57-58, fig. 
13(Nanophyetidae).--Wallace, F. G. , 
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1935a, 149- 150( ?Nanophyetinae). — Witen-
berg, G. G. , 1932d, 260.--Yamaguti, S. , 
1933b, 107 (Mus rattus;Japan); 1958a, 889 
(dog, cat, mouse , albino rat(exper.), rats , 
Potamon dehaani, P. obtusipes) • 
MACROPHALLUS Otägaki, Η. , 1958b, 170, 
171, 177(tod:M. asadai); 1958a, 588(as syn. 
of  Probolocoryphe). 
asadai Otagaki.H., 1958b, 170, 171, 177,pi. 
1, pi. 2, figs.  1 - 4 , 6 - 9 (Helice t.tridens, 
Chasmagnathus convexa, Sesarma picta, 
S. dehaani, Hemigrapsus sanguineus, H. 
penicillatus; liver & gonad; Inland Sea of 
Japan), white rat, white rabbits, puppy, 
man (exper. )). 
MACROPHARYNX Nasmark, Κ. Ε. , [ 1937а], 
446,544 (Paramphistomidae, Paramphi-
stominae). --Skrjabin.K.I. , 1949a, 161. 
sudanensis Nasmark, Κ. Ε. , [1937a], 544 -
546, 564, pl. 7,fig.  2 (Hippopotamus am-
phibius; stomach;Sudan, White Nile south 
of  Kaka). --Skrjabin, К. I . , 1949a, 161-
162,fig.  37. 
MACROPHYLLA Hughes, R. C . , 1928a,48, 
149 (mt:M. antarctica). --Johnston, Т . Н . , 
1929a, 75 (changed to Macrophyllida η . 
п . ) . 
antarctica Hughes, R. C. , 1928a, 48-49, pi. 
10, figs.  7-9 (Mustelus antarcticus;gills; 
Port Philip Bay).— Johnstoa Τ . Η., 1929a, 
75, 76(changed to Macrophyllidae antarc-
tica); 1930a, 101-107. 
MACROPHYLLIDA Johnston/T. Η. , 1929a, 
75(n.n.for  Macrophylla Hughes).—Price, 
E. W., 1939c, 77, 78(Trochopinae, Capsali-
dae). - -Sproston,N.G. , 1946a,188,310. 
antarctica (Hughes, 1928) Johnston,Τ . Η. , 
1929a,76;1930a, 101-107. - - P r i c e , E . W . , 
1939c, 78 (Mustelus antarcticus;Austral-
ia).—Sproston, N. G., 1946a, 311, 531,figs  . 
60a-d (M. antarcticus ; Port Philip Bay, 
Victoria, Australia). 
MACRORCHITREMA P e r e z Vigueras, I . , 
1940a, 197-297(tod:M. havanensis). 
havanensis Perez Vigueras,I., 1940a, 197-
207, figs.  1-9 (tod)(Holacanthus tricolor; 
intestine; north coast of  Havana); 1955b, 
222-223,fig.  36. 
MACRORCHITREMATINAE Yamaguti-, S. , 
1958a, 359 ( i n c l u d e s ; Macrorchitrema 
Perez Vigueras, 1940, Pisciamphistoma 
Yamaguti, 1954). 
MACROSTOMUM Freund, L. , 1933b, 259, 
[apparently for  Monostomum]. 
mutabile (Zeder, 1800) Freudn, L. , 1933b, 
259 [ ? for Monostomum mutabile]. 
MACROTREMA Gupta, S. Ρ., 1951c, 101, 107, 
108(tod:M. macroni). 
macroni Gupta, S. P. , 1951c, 101-108, figs. 
1-2 (tod) (Macrones cavasius; intestine; 
Lucknow). 
MACRO VAL VIT REMA Caballero у С. , E. ; 
& Bravo Hollis ,M. , 1955a, 89, 95-97(tod: 
M. sinaloense). --Bykhovskii, Β. E. ; & 
Nagibina, L. F. , 1959c, 153. 
sinaloense Caballero у С . , E . ; & B r a v o 
Hollis, M. , 1955a, 89 -95 ,96 , figs.  1-6 
(Mie ropogon ectenes;gills;Mazatlán, Sin-
aloa). 
MACRUROCHAETA Costa, A. , 1864a, 90-91 
(mt: M. acalepharum). --Braun, M. G. С. 
С . ,1899а, 364. - -Рагопа .С . , 1894а,244. 
acalepharum Costa, Α. , 1864а, 90-91(larva 
in Acalephen). --Dollfus , R. Ρ . F. , 1925c , 
45; 1927b, 117. --Monticelli, F. S. , 1888a, 
77; 1914b, 30, fig  3. - -Odhner.T. , 1914b, 
253.—Parona, С . , 1894a, 165(syn. of Cer-
caria setífer a Mueller) (Beroe sp. ; Na-
ples),481. 
MACULIBER Ozaki, Y. ,1937a, 127, 135, 156, 
157, 165,for  Maculifer. 
MACULIFER Nicoli, W. , 1915d, 23-25 (tod: 
M. sub-aequiporus).--Chatterji, R. C . , 
T936a,84. --Fuhrmann, O., 1928b, 106. - -
Harwood, P . D . , 1935a, 75-76. --Manter, 
H. W. , 1935d, 437, 438 ( ?Megasoleninae); 
1947a,265, 269.- -Ozaki, Υ. , 1937a, 126 
(Opistholebetidae); 1937b, 180, 191, 199, 
208,209,210,225,230-231,238 (Opistho-
lebetidae). - -Poche, F. , 1926b, 161(Α11ο-
creadiidae).—Skrjabin, К I . , 1954a,30 
(Opistholebetidae). — Yamaguti, S., 1938c, 
23; f  1954a], 90(syn. : Heterolebes); 1958a, 
112(syn. ¡Heterolebes Ozaki, 1935). 
chandleri Harwood, P. D., 1935a, 75, 76,fig. 
16(Allocreadiidae)(fre shwater c a t f i s h ; 
intestine; Harris gully, Houston, Texas). 
—Skrjabin, K. I. , 1954a, 35(key), 36,fig. 
8a. --Yamaguti,S.,[1954a],91;1958a, 112 
(as syn. of Lepidauchen ictaluri). 
chilomycteri Yamaguti, S., 1959b, 241, 246-
247, 262, pi. 21, fig.  11 (Chilomycterus 
affinis ;small intestine;Japan). 
ictaluri (Pearse, 1924) H a r w o o d , P. D. , 
1935a, 76.-Skrjabin, К. I., 1954a, 35(key). 
japonicus Layman, E . M . , 1930a, 67-68, 95, 
fig.  18 (Spheroides borealis; intestine & 
stomach). —Bravo Hollis,M., 1954c, 226-
228,fig.  3 (Lutianus guttatus , Spheroides 
sp. ; intestine;Guerrero, Mexico). - -Har -
wood,P.D., 1935a, 76.—Ozaki, Υ. , 1937a, 
127, 135, 136, 156, 157, 165,fig.  21,pi. 3, 
figs.  6-7(Spheroides niphobles;Shimono-
seki, Kusatu); 1937b, 194, 195, 200, 226, 
232-233,figs.  43, 48, 62(Spheroides^ par-
tialis , S. spadiceus; intestine; Japan). — 
Skrjabin, K. I. , 1954a, 35 (key), 36, 43, fig. 
9. —Yamaguti, S., 1934a, 311(S. spadiceus; 
large intestine; Pacific, Spheroides sp. ; 
large intestine; Inland Sea);1938c, 20-21, 
22(S. pardalis; Obama). --Zhukov, E . V . ; 
& Strelkov, I .A. , 1959a, 190. 
pacificu s Yamaguti,S., 1938c, 1, 21-23,fig  . 
10(Spheroides niphobles,S. spadiceus, S . 
vermicularis; large intestine); 1940b, 35, 
59 (S. alboplumbeus, S. pardalis;Hamazi-
ma)Tl959b, 241(S. par"dalis; g a l l bladder; 
Japan) --Skrjabin, К. I . , 1959e, 94-98, 
fig.  24(syn.:M. japonicus Yamaguti, 1934, 
nec Layman, 1930, M. japonicus Ozaki, 
1937, nec Layman, 1930). 
sub-aequiporus Nicoli, W. , 1951d, 23-25, 
pi. 4, fig.  1 (Sphaeroides multistriatus, 
Tetraodon hispidum; i n t e s t i η e ; North 
Queensland) .—Goto, S., 1919a, 46. - -Har -
wood, P. D., 1935a, 76(key). —Johnston, Τ . 
H., 1916a, 62. -Ozaki, Y., 1937b, 194, 195, 
210, 211, 226, 231, 232, fig.  49 (4). - -Skr-
jabin, K. I. , 1954a, 35, fig.  8. 
MACYELLA Neiland, Κ. A. , 1951a, 563, 565, 
566(tod:M. postgonoporus). 
postgonoporus Neiland, Κ. A. , 1951a,563-
565, 567, pi. 1, figs.  l-2(Ixoreus naevius; 
intestine;Stevenson, Washington). 
turkensis Coil, W. H.; & Kuntz, R E . , 1958a, 
62, 63 , pi. , fig.  1 (Sterna vulgaris , Turdus 
merula;small inte stine ;Lake Abant, Tur-
key). 
MAGACUSTIS Bennett, H. J. , 1935a, 90, for 
Megacustis. 
MAGNACETABULUM Yamaguti, S. , 1934a, 
252,459-462 (tod: M. trachuri)(Hemiuri -
dae);[ 1954a], 209(syn.:Parectenurus Man-
ter, 1947). --Manter, H. W. , 1947a, 349 — 
Skrjabin, К. I. ; & Gushanskaia, L. Κ. , 
1954a,431. 
americanum (Manter, 1947) Yamaguti, S. , 
[ 1954a], 219 (Caranx bartholomaei, Syno-
dus foetens¡Florida).  --Manter, H. W. ; & 
Pritchard, Μ. Η. , 1960a, 168 (as syn. of 
Ectenurus americanus). 
leiognathi Yamaguti, S. , 1953c, 258, 285-
286,294, pi. I, fig.  3 (Leiognathus dus-
sumieri; stomach; Macassar). --Manter, 
H. W. ; & Pritchard, M.H. , 1960b, 168(as 
syn. of  Ectenurus leiognathi).--S к r j a— 
bin, К. I. ; & Gushanskaia, L. Κ. , 1959b, 
847-848,fig.  227. 
trachuri Yamaguti,S., 1934a, 252,459-462, 
fig.  108 (Trachurus japonicus; stomach; 
Inland Sea); 1942c, 330, 385, fig.  3 1 . — 
Skrjabin, K I. ; & Gushanskaia, L. Κ. , 
1954a, 431-432, fig.  130; 1959b, 848, fig. 
228. 
MAICURU Teixeira de Freitas, J . F. , 1960c, 
l-2(mt:M. solitarium). 
solitarium Teixeira d e F r e i ta s , J. F., 
1960c, 1-4, fig.  1 (Bufo  granulosus;small 
intestine; Maicuru, Estado do Pará, Bra-
sil). 
Mal de Sagaype. See Fasciola hepatica. 
MAL AC О В DE L L ARII M o n t i c e 11 i, F. S. , 
1888a,94. 
MALACOBOTHRIA Braun, M.G.C .С . , 1893b, 
188,for  Malacobothrii. 
MALACOBOTHRII Burmeister, Η. , 1837a, 
529; 1856a, 243, 250,—Braun, M. G . C . C . , 
1890a, 515; 1893b, 188 (Malacobothria). - -
Monticelli, F. S. , 1888a, 83.—Taschen-
berg,O. , 1879g,233. 
MALACOCOTYLEA Monticelli, F. S., 1892a, 
213 (suborder of Trematoda);1896a, 162. 
--Alessandrini, G. С. , 1929а, 96. - -Ben-
ham, W. В. S., 190la, 49, 55, 60, 62, 70, 71, 75, 
7 6 , 7 8 , 7 9 , 8 0 , 8 2 , 8 3 , 8 4 , 8 5 , 8 7 , 8 8 , 8 9 , 9 0 , 
967 
91, 101, f ig.  X X I I i - - - B i t t n e r, H. ; & 
Sprehn, С. E .W. , 1928a, 1. --Braun, M. G. 
С . С . , 1893а, 890, 891, 892, 895, 898(Mala-
cotylea), 917; 1893b, 188; 1895b, 1 3 6 . - -
Castellani, A. ; & Chalmer s, A. J ., 1910a, 
351; 1913a, 461; 1919a, 560.-DeRivas, D. , 
1920a, 235, 242. —Fiebiger, J . , 1921a, 
148.--Gamble, F. W. , 1896a, 73; 1901a, 
73 . -Lane ,C . ,{1923b], 1694.—Looss, A. , 
1899b, 543. - -Luehe,M. F. L. , 1901n,488. 
--MacCallum, W. G. , 1902a, 636. —Mac-
laren, N. H. W. ,1904b ,579 ,583 ,599 .— 
Muehling, P . , 1898, 18.- -Pratt, H. S . , 
1900a, 645, 646,647; 1902a,887, 891,892 
(includes Paramphistomidae, Fa'scioli-
dae , Schistosomidae , Holostomidae, Gas-
terostomidae, Didymozoonidae , Monosto-
midae). --Selinheimo, A. , 1956a, 1-29. - -
Stiles, С . W. , 1898a, 27. - -Ward, H. В . , 
1903m, 864. —Wardle, R. A. , 1929,49. 
MALACOTYLEA Braun, M. G. С . С . , 1893a, 
for Malacocotylea. 
MALAKOKOT YLEA S c hn e i d e m u e h 1, G.. 
1896a, 295, for  Malacocotylea. 
MALLEOLUS Ehrenberg, C. G. , 1838a, 465 
(mt:M. furcatus).  — Burmeister, H., 1856a, 
250—Diesing,K,M. , 1850a, 286, 294-295 
(syn. ¡Vibrio Mueller, Cercaria Nitzsch, 
Histrionella Bory)(mentions only M. fur-
catus); 1855a, 379, 395; 1858d, 270, 2747^"-
de Filippi, F. , 1854a, 6; 1857c, 22.—Gold -
berg, Ο. F. Ρ. F. ,[ 1855a], 16. —Moulinié, 
J. J., 1856a, 121, 123-124.—Pagenstecher, 
H.A. , 1857a,4,5. 
furcatu s (Nitzsch, 1817) Ehrenberg, С . G. , 
1838a, 465.- -Diesing, Κ. M. ,1850a,294-
295 (syn. : Vibrio malleus Mueller, Zir-
kelthier Eichorn,Histrionella fissa  Bory, 
Cercaria furcat a Nitzsch, C e r c a r i a 6 
Baer); 1855a,395; 1858d,274 (syn. ¡Cer-
c a r i a f u r c a t a La Valette) (Lymnaeus 
stagnalis;Halle¡Paludina vivipara;Berlin). 
- -Miller, Η. Μ. , 1926c, 8, 77 (as syn. of 
Cercaria furcata). 
MAMMORCHIPEDUM Skrjabin, K. I., 1947a, 
178(tod:M. isostomum(Rudolphi, 1819)). 
isostomum (Rudolphi, 1819) Skrjabin, K. I., 
1947a, 178,pi. ,fig.  70. —Zarnowski,E. , 
[1957a], 609-618, fig. (Vulpes vulpes¡nasal 
cavityjLublin District). 
MANODISTOMUM Stafford,  J . , 1905a, 682-
683(mt:M. occultum).—Harwood, P. D., 
1932b,23, 24 (syn. ¡Zeugorchis). - -Price , 
E. W. , 1930f, 161- 162(syn. ¡Plagitura). - -
Stunkard,H. W. ,1936b,366,368,370. 
aequatum (Stafford,  1905) Harwood, P.D. , 
1932b, 24(syn. ¡Zeugorchis aequatus). 
occultum Stafford J., 1905a, 682-683(=Dis-
toma sp. Stafford,  1902,482) (Diemycty-
lus viridescens, Rana vire scens ¡Canada). 
--Harwood, P. D. , 1932b, 23-24, 65 (syn. : 
?Plagitura salamandra Holl, 1928) (Die -
myctylus viridescens, Rana virescens, 
Triturus viridescens( =Diemyctylus viri-
descens; i n t e s t i n e ; Elizabethtown, New 
968 
York, T . meridionalis ¡intestine .Houston, 
Texas) . - -Mueller. J. F - , 1932a, 266 .— 
Price, E. W. , 193 Of,  162 {syn.  ¡Plagitura 
salamandra). - -Rankin, J. S. , 1937b, 239, 
258. --Stunkard,Η. W. , 1936b, 368-369 — 
Walton, A. С . , 1950b, 162 (Rana pipiens; 
Canada). 
syntomentera (Sumwalt, 1926) Harwood, P. 
D., 1932b, 24(syn. ¡Zeugorchis syntomen-
tera). 
(MANTERIA) (Caballero, 1950) Y a m a g u t i , 
S., 1958a, 215(subg. of Dihemistephanus). 
MANTERIA Caballero у С . , E . , 1950b, 95-97 
(tod: M. brachydera); 1952b, 5, 166.—Skr-
jabin, K.I. , 1954a, 2 13-2 14(syn. dihemi-
stephanus Manter, 1940, nec Looss, 1901). 
brachydera (Manter, 1940) Caballero у С . . 
E. , 1950b, 96, 97-102, pl. l.figs.  l -4(Car-
anx hippos , Oligoplites saurus; intestine; 
Ecuador)¡1952a, 13(syn. Dihemistephanus 
brachyderus Manter, 1940, Stephanosto-
mum species Linton, 1940); 1952b, 167-
173, 187, 192, figs.  121-123 (Oligoplites 
altus; small intestine). Bravo H. , M. , 
1954c, 234, 236-238, fig. 8(Qligoplites al-
tus; Mexico). —Hutton, R. F. ; & Sogan-
dares-Bernal, F. , 1960a, 288(Oligoplites 
saurus ¡Florida). —Siddiqi, A. H. , 1959a, 
428-429.—Siddiqi, A. H. ; & Cable, R. M. , 
1960a,265,289,344,figs.  58-61 (O. sau-
rus¡intestine¡Guanajibo, Puerto Rico). — 
Sogandares-Bernal, F. ; & Hutton, R. F. , 
1959b, 262, 263, 268-269, 272, pl. II,figs. 
13- 15(Q. saurus;Tampa Bay, Florida). 
MANTERÏELLA Yamaguti, S. , 1958a, 162-
163 (tod: M. crassa). 
crassa (Manter, 1947) Yamaguti,S., 1958a, 
163,pl. 13,fig.  169,pl. 31,fig.  409(Odon-
toscion dentex, E que s a c u m i n a t u s , · E. 
lanceolatus, Haemulon carbonarium;Flo-
rida). 
MANTERODERMA Skrjabin, К. I , 1957d, 64, 
65, 143(tod:M. parexocoeti(Manter, 1947®. 
elongata (Manter, 1947) S k r j a b i n , К. I. , 
1957a, 144, 149, fig.  48(Strongylura timu-
cu;intestine ¡Florida). 
hemiramphi (Manter, 1947) Skrjabin, К . I . , 
1957d, 149, fig.  49 (syn. : Steganoderma 
hemiramphi)(Hemiramphus brasiliensis; 
intestine ¡Florida). 
parexocoeti (Manter, 1947) Skrjabin, K. I. , 
1957d, 143-144,fig.  47(syn.¡Steganoderma 
parexocoeti) (Parexocoetus masogaster; 
intestine¡Florida). 
nitens (Linton, 1898) Skrjabin, K. I., 1957d, 
150, fig.  50(syn. :Distomum nitens Linton, 
1898, Steganoderma nitens(Linton, 1898)) 
(Tylosurus caribboeus[sic]; intestine; U. 
S . A . ) . 
spondyliosomae (Fantham, 1938) Skrjabin, 
К . I . , 1957d, 150, 157,fig.  5 l(syn. ¡Lecitho-
stephylus spondyliosomae Fantham, 1938, 
Steganoderma spondyliosomae (Fantham, 
1939)) (Spondyliosoma blochii; r e c t u m ; 
South Africa). 
MARGEANA Cort, W. W. , 1919c, 283(mt:M 
californiensi s). —Cheng, Τ . С. , 1959с, 73; 
1959d, 1134 (Brachycoeliidae, Glypthei-
minae).--Dollfus, R. P. F. , 1930b, 145; 
[1937c],406, 497, 498, fig.  6IE. - -Fuhr-
mann, Ο. ,1928b, 116. --Poche, F. ,1926b, 
133, 141.- -Travassos, L. P . , 1921f,60, 
61, 62, —Yamaguti, S. , 1958a,403(as syn . 
of  Glypthelmins Stafford,  1905). 
californiensi s Cort, W. W., 1919c, 283-298, 
figs. l-5(mt)(Rana aurora;intestine;Cali-
fornia). --Augustine, D. L. , 1929a, 200, 
figs.74-77.  --Cheng,T . С . , 1959с ,73 ,74, 
77, 84, pl. 1,fig.  4;1959d, 1134.—Holl, F. 
J. , 1928b, 181 . -McCoy,O.R. , 1928b,214, 
215 . -Mehra,H. R.; & Negi.P.S. , 1926a , 
169, 170, 177, 180. - -Miller, E. L. , 1930a, 
242,243.- -Sewell , R. В. S . ,1922a,233, 
349 ,350. - -Travassos , L. P . , 1921f,62. 
- -Verma,S .C . , 1927a, 143. 
elegans (Travassos, 1926) C h e n g , T. С. , 
1959с, 76, 78, 79, 84, pl. 2,fig.  2 (syn. : 
Glypthelmins e l e g a n s , Choledocystus 
elegans)(Leptodactylus ocellatus ;i η t e s-
tine ¡Brazil). 
linguatula (Rudolphi, 1819) Cheng, T. C . , 
1959c, 74, 75, 77, 84, pl. 1, fig.  5 (syn: 
Distoma linguatula, Glypthelmins lingua-
tula, Haplometra palmipedis, Metorchis 
leptodactylus, Glypthelmins palmipedis) 
(Cystignathus ocellatus;inte stine ¡Brazil); 
1959d,1134. 
parva (Travassos, 1924) C h e n g , T. C . , 
1959c, 76, 79, 84, pl. 2,fig. l(Cystigna-
thus ocellatus;intestine;Brazil). 
proximus ( T e i x e i r a de F r e i t a s , 1941) 
Cheng, T . C . , 1959c,81,82,83,84,pl . 3, 
fig. 3(syn.:Glypthelmins proximus)(Lep-
todactylus ocellatus; intestine; Montevi-
deo, Uruguay); 1959d,1134. 
repandum (Rudolphi, 1819) Cheng, T. C. , 
1959c, 75, 76, 77, 84, pl. l.fig. 6 ( s y n . : 
Distomum repandum, Glypthelmins r e -
pandum) ( C y s tignathu s o c e llatu s; inte s tine; 
Brazil); 1959d, 1134. 
rugocaudata (Yoshida, 1915) Cheng,T. C. , 
1959c, 79, 80, 84, pl. 2,fig.  5 (syn. : Eno-
d i o t r e m a rugocaudatum, Glypthe 1min s  
rugocaudataXRana nigromaculata;Japan). 
sera (Cordero, 1944) Cheng, Т . С . , 1959с , 
82, 83, 84, pl. 3 ,fig.  4(Chthonerpeton in-
distinctum; i n t e s t i n e ; Uruguay); 1959d, 
1134. 
shastai (Ingles, 1936) Cheng, Τ . С . , 1959c, 
80 ,81 ,83 ,84 ,pl . 3,fig.  l(syn. :Glypthel-
mins shastai)(Bufo  boreas;intestine;Cali-
fornia);  1959d, 1134. 
simulans ( T e i x e i r a de F r e i t a s , 1941) 
Cheng, T. C. , 1959c,81,83,84,pi . 3,fig. 
2(Leptodactylus ocellatus ;inte s tine ¡Mon-
tevideo, Uruguay); 1959d, 1134. 
Stafford ! (Tubangui, 1928) C h e n g , T. C., 
1959c, 78, 79, 80,84, pi. 2, fig.  3 (Rana 
vittigera; intestine; Luzon, Philippine Is-
lands) . 
(MARITREMA) Ogata, T. , 1951a, 17(subg. of 
Maritrema), 
MARITREMA Nicoli W., 1907f, 246, 265-266 
(tod: M. gratiosum); 1909b, 4 8 4 - 4 8 5 . - -
Baer, J. G. ,[ 1944a], 66,68, 72(Maritre-
matidae). —Belopol1 skaia, M. M. , 1952a, 
689-690. --Bittner, H. ; & Sprehn, C. E. 
W, , 1928a, 2, 79 . -Chen,H T. , 1957a, 166 
(M a r i t r e m a t i d a e , Maritrematinae).— 
Ciurea, I. , 1933c, 104, 109(syn. :Strepto-
vitella Swales, 1933).-Coil, W . H , 1955d, 
533, 535-537 (Microphallidae). --Connor, 
R .S . , 1957a ,442 . - -Etges , F. J . , 1953b, 
655 (syn. : Pseudospelotrema Yamaguti, 
1939); 1953c, 16. --Fuhrmann, Ο. , 1928b, 
118. —Gower, W. С . , 1938c, 16-17, 19, 35, 
45.—Hickman, V. V. , 1955b, 181, -Jäger-
skiOld, L. Α. K. E . , 1908a, 3 10, 3 15; 1909e, 
704. - - L a i , Μ . В , 1939с, 152 (Microphal-
lidae , Maritreminae). - -Luehe, M. F. L. , 
1909b, 92, 129. --Mueller, J. F. ; & Van 
Cleave, H. J . , 1932a, 134. --Poche, F . , 
1926b, 151 (Heterophyidae, Microphalli-
nae). --Rankin,J.S., 1939e, 438,439-440, 
445-446, 448 (char, emend. ). - - R o t h s -
child, M. , 1937b, 355. --Sewell, R. B. S. , 
1922a,349.--Shibue, H . , 195 la,320,321 
(Lecithodendriidae).--Sprehn, C. E. W., 
1932c, 261, 263. - -Van Cleave, H. J . ; & 
Mueller, J. F . , 1934a, 178, 2 2 7 , 2 2 9 · - -
Yamaguti, S. , 1958a, 731(syn. :Streptovi-
tella Swales, 1933). 
species Afanas 'ev, V. P., 1941a, 98-99,fig. 
2 (Alopex beringensis; s m a l l inte stine ; 
Commander Islands) . — Belopol' skaia, M. 
Μ. , 1952a, 711-712, fig.  204 (as syn. of 
M. afanassjewi  ij. sp. ). 
species Hadley, C. E. ; & Castle, R. Μ. , 
1937b, 139(Balanus balanoides;gut;Woods 
Hole, Arenaria interpres; gut). --Rankin, 
J .S . ,1939e ,439 ,443-444 ,445 . 
species Luehe, M. F. L . , 1909b, 129-130 
(Charadrius hiaticula, Haematopus ostra-
legus ; inte stine ; south Sweden), 
species (?) Peters, Ν. , 1933a, 14 (Philo-
machus pugna χ; von der Elbe bei Ham-
burg). 
species Rothschild, Μ , 1937b, 355(black-
headed gull (exper. )). 
species Rothschild, Μ., 1938c, 157-158,fig. 
( P e r i n g i a ulvae ; St. John's Lake, Ply-
mouth) . 
species Stafford, E. W. , 1931a, 131. 
acadiae (Swales, 1928) Gower, W. C., 1938c, 
17, 19,46, 73(Anas rubripes); 1939a, 586, 
618(A. rubripes;North America). - -Belo-
pol' skaia, M. M., 1952a, 700, 705, fig.  200 
(A. rubripes; small intestine; Canada). - -
Chen, Η. Τ. , 1957a, 176.--Rankin, J.S. , 
1939e, 443 , 445 (A. rubripes;Nova Scotia, 
Canada). 
afanassjew i Belopol'skaia, Μ. Μ. , 1952a, 
711-712,fig.  204 (Alopex lagopus brein-
gensis[for beringensis]; intestine; SSSR). 
--Chen, Η. Τ . , 1957a, 174, 175. 
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afanas sjewi minor Chen, H . T . , 1957a, 165, 
173-175, 176-177, 181,182, pl. Π, fig.  9 
(domestic duck;Canton, China). 
arenaria Hadley, С E. ; & Castle, R. Μ. , 
1940a, 338-348, pl. I, figs.  1-3, pl. II, 
figs.  4 -7 (Arenaria intrepres morinella, 
Balanus balanoides;intestine;Woods Hole, 
Massachusetts). - -Belopol'skaia, M. M. , 
1952a, 706, 711, fig.  203.- -Deblock, S . , 
1960a,672,675(syn. ¡Cercaria balani Le-
bour , 1908).--DeblockTs-Tcäp~rönTÄ. ; & 
Biguet, J., 1960a, 207(Balanus sp. ; littor-
al de La Manche, c&tes du Pas-de-Ca-
lais). 
caridinae Yamaguti, S. ; & Nisimura, Η. , 
1944a,36, 37-39, 41, 42, Japanese sum-
mary, 411, figs.  1,3 (Caridina denticu-
lata;muscles of céphalothorax, liver, go-
nad;Tosu, Saga Prefecture).  - - C h e n , Η. 
Τ . , 1957a, 175, 181 (as syn. of Maritre-
minoides caridinae).—Etges.F.J., 1953c, 
16 . - Ito , J., 1952a, 101, 102, 105-107, 110, 
figs.  6-7(Katayama nosophora;Japan). — 
Okabe.K.; & Shibue.H., 1951a, 405; 1952b, 
63-69; 1952f,  695, 696, 697, 699, 700, 701, 
702, 703, 704, 705, 706,-Shibue, Η., 1951a, 
315,317, 318-319,320,324, fig.  2 (syn.: 
Cercaria takahashii 11 о & Y o k o g a w a , 
1949)(Neocaridina denticulata, Anax par-
thenope julius, Rostratula b. benghalen-
sis; K u r um e , r a t ( e x p e r . ) ) ; 1 9 5 3 c, 
7ÏÏ7l954c, 183; 1954d, 43 (R. b. benghalen-
sis;Kyushu,Japan). 
cincii (Yamaguti, 1939) Etges.F.J. , 1953b, 
658. 
elongata Deblocks.; Capron,Α.; & Biguet, 
J., 1960a, 206(Tringa totanus.T. erythro-
pus;Baie deCanche). 
eroliae Yamaguti, S. , 1939d, 130, 171, 209, 
pl. 24, fig.  44 (Erolia alpina sakhalina; 
small intestine;Ise Province). — Belopol1-
skaia, Μ. Μ. , 1952a, 706,fig.  202. -Chen, 
H . T . , 1957a, 175(key). — Ogata, T . , 1951a, 
23-27, 32,33, figs.  5-8 (mouse (exper.) 
(Scopimer globosa=S. pusilla). --Shibue, 
H., 1954c, 183(Capella g. gallinago;Kuru-
me District, Kyushu); 1954d, 43. 
galloprovinciale Timon-David, J. , 1960a, 
329-332, pl. , figs  . l-2(Gammarus pulex, 
sud-est de la France).- -Rebecq, J M. , 
1960a, 69, 72. 
glandulosa Coil, W. H., 1955d, 534-535, 536, 
fig. 2(Florida c. caerulea; inte stine ;near 
Tututepec, Oaxaca, Mexico). - -Cable, R. 
M.; Connor, R. S.; & Balling, J. Vf ., 1960a, 
226-228 (as syn. of Mecynophallus glan-
dulosa). - -Chen .H.T . , 1957a, 175, 176. - -
Connor, R. S. , 1957a, 442(to Mecynophal-
lus , combination not made). 
gratiosum Nicoli, W. , 1907f, 247, 248, 265, 
266-267, 268, 269 (Aegialitis hiaticula, 
Haematopus ostralegus, Larus ridibun-
dus, Pelidna (Tringa) alpina; Great Bri-
tain); T9Ö9bT 398, pl. 10, fig.  25 (Larus 
ridibundus , Pelidna alpina, A e g i a l i t i s 
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hiaticula, Haematopus ostralegus; intes-
tine).--Balozet, L . ; & Callot, J. , 1938a, 
562(E riola[for E roliajminuta, Sterne ¡Tu-
nisia); 1939a, 55, 58-59, 60, 61, fig.  4G 
(Eriola [sicjminuta; Tunis). - -Baylis , H. 
A. , 1939a, 479(EroTia alpina; S.Scotland, 
Limosa lapponica;British Isles,Melanit-
ta nigra; Lincolnshire, British Isles). - -
Belopol'skaia.M.M., 1952a, 690, 693,fig. 
192;1952c, 136 (Calidris maritima;small 
inte stine ;Sem Ostrovov); 1953a, 438, 439, 
fig.  4 (Balanus balanoides; b o d y cavity; 
eastern Murmansk, Larus argentatus, L. 
marinus (exper.)); 1954a, 15-16 (Tringa  
incana brevipes;central part of  intestine; 
Sudzukhinsk p r e s e r v e , Maritime Pro-
vince). - -Bittner,H.; & Sprehn,C.E. W. , 
1928a, 15.--Ginetsinskaia, T . A. ; & Nau-
mov, D. V. ,[ 1959a], 100(Arenaria inter-
pes;Barents Sea). - -Gower, W. C., 1938c, 
19"T--JSgerskiald, L. A. K . E . , 1908a, 303, 
313,314,315. --Rankin, J.S. ,,1939a, 439, 
440 ,445 . - -Riggins , Μ. A . , 1955a,57,58 
(Catoptrophorus semipalmatus; Oklaho-
ma). —Shumakovich E. E. , 1932a, 156, 157. 
--Sprehn, C. E. Vf. ,1932c,263,264,872, 
874, 879, 883. --Szidat, L . , 1924c, 5. - -
Uspenskaia, Α. V. , 1954b, 124 (Balanus 
balanoides; e a s t e r n Murmansk); 1960a, 
227, 238,pi. , fig s . 11 ( 1 - 8 ) (Balanus bala -
noidesjBarents Sea). 
humile Nicoli, Vf.  , 1907f,  247, 266, 268-269 
(Totanus calidris; Great Britain); 1909b , 
398,pi. 10,fig.  2 7(T .calidris ¡intestine). 
--Belopol1 skaia, M. M . , 1952a, 693-694, 
fig.  194.- -Chen, Η. T . , 1957a , 175,176. 
- -Deblock,S. , & Capron, A. ,1960a,23 , 
24-27 ,42 , fig.  1 (morphology, anatomy, 
measurements).—Deblock, S. ; Capron, 
Α . ; & Biguet, J. , 1960a, 206-207 (T ringa  
t o t a n u s , T . ne bularis; Baie de Canche, 
Ligia oceanica;! i t t o r a l de La Manche, 
cOtes du Pas-de-Calais). —Gower, Vf . С ., 
1938с, 19—Jägerskiold, L. Α. Κ. E.,1908a, 
312,313,315.—Jögis, V . ,1959a , 134,136, 
137, 146,fig.  2 (T ringa totanus ¡Estonia). 
— Lebour, M. V. , 1914a, 8.—Shumakovich, 
E. E . , 1932a, 156.--Sprehn, С . E. Vi., 
1932с ,264,875. 
japonicum (Yamaguti, 1939) Etges, J. F. , 
1953b,658. 
kitanensis Shibue, H., 1953b, 389-394, figs. 
l-3(Neocaridina denticulata;e n с y s t e d; 
Kitano Town, Fukuoka Prefecture,  Kyu-
shu, Japan);1953c, 70(N. denticulata;Kuru-
me District, Japan). 
lepidum Nicoli, W., 1907f, 247, 266, 267-268 
(Larus argentatus; Great Britain); 1909b, 
398, pl. 10, fig. 26(L- argentatus;intes-
tine). —Belopol' skaia, M M. , 1952a, 693, fig. 
193;1952c, 137(L. argentatus, L . marinus; 
small intestine; Sem Ostrovov)).--Chen, 
H .T . , 1957a,174, 176.--JaSgerskiOld, L. 
A. K .E . , 1908a, 312, 315. - -Gower, W. C. , m 
1938c, 19·—Rankin, J. S., 1939a, 438, 440-
44 1, 445(Larus argentatus , L. ridibundus; 
England). --Shumakovich, E. E . , 1932a, 
156, 157.--Sprehn, C. E. W. , 1932c,264, 
881. 
linguilla Jaegerskiöld, L. A. K. E. , 1908a, 
310-313,314,315,fig.  6(Aegialitis hiati-
cula). --Belopol' skaia, M. Μ. , 1952a, 694. 
fig.  195; 1952c, 137 (Calidris maritima;  
small intestine; Sem Ostrovov); 1954a, 15 
(T ringa incana brevipes; intestine; S u d-
zukhinsk Preserve , Maritime Province). 
--Bittner,H. ; & Sprehn,C.E. W. , 1928a, 
15. - -Chen,Η. Τ . , 1957a, 175,176. - - D e -
block,S. ; & Capron,Α.,1960a,23, 28-32, 
42, figs.  2-3(morphology, anatomy, mea-
surements). - -Deblock, S. ; Capron, A. ; & 
Biguet, J. , 1960a, 206-207 (Charadrius 
hiaticula, Actitis hypoleucos, Erolia al-
pina , Larus ridibundus; Bai de Canche , 
Ligia oceanica;littoral de La M a n c h e , 
cOtes du Pas-de-Calais). —Gower, W. С . , 
1938с,19·—Rankin, J. S. , 1939a, 438,441, 
445 (Calidris maritima; Sweden). --Shu-
makovich, Ε . E ., 1932a, 156, 157.—Sprehn, 
C . E . W. , 1932c,264, 875. --Uspenskaia, 
A. V,. , 1960a, 227, 238, pl. ,figs. 10 (1-2 ) 
(Amphithoë rubricata;Barents Sea). 
macravestibulum Ogata, T . , 1951a, 7-23, 
32,33,figs. l-4(Orchestia platenics[i. e . 
platensis], kitten (exper.), Miniopterus 
schreibersi japoniae (exper. )). - -Yama-
guti,S. , 1958a, 886, pl. 85,fig. 1031(me-
tacercaria encysted in O. platensis, kit-
te n ( e x p e r . ) , Miniopterus schreibersi 
jap, (exper.)). 
magnicirrus Belopol'skaia, Μ. Μ. , 1952a, 
712, fig. 205(Upupa epops¡intestine;SSR); 
1954a, 16(U. epops;Sudzukhinsk Preserve, 
Maritime Province).—Chen,H.T., 1957a, 
176. 
medium (Van Cleave & Mueller, 1932) Van 
Cleave, H. J. ; & Mueller, J. F. , 1934a, 
229-230 (Perca flavescens,  Ambloplites 
rupestris;intestine;Oneida Lake). — Bang-
ham, R. V. , 1941c, 168, 169 (Micropterus 
dolomieu; A l g o n q u i n P a r k Lakes). - -
Gower, W. C. , 1938c, 19— Mueller, J. F. , 
1934b, 5,—Rankin, J.S. , 1939e,447(as syn. 
of  Maritreminoides medium). --Sheldon, 
A .J . , 1938b, 259-262,figs.  l-4(Cambar-
us virilis , C. propi [n] quus; main shaft  of 
gills; Douglas Lake , Michigan, mice (ex-
per. )). 
nettae Gower, W. C., 1938c, 3, 17-19, 73, 74, 
91, pi. 2, fig.  2 (Glaucionetta c l a n g u l a 
ame ricana, Nyroca affinis;intestine¡Mich-
igan); 1938b, 231; l-939a, 586,619. —Ran-
kin, J . S. , 1939e, 447(as syn. of Maritre-
minoides nettae). 
nicolli Travassos, L. P. , 192 le , 89-90, pl. 
25 (Daphila bahamensis; intestine; Man-
q u i n h o s . R i o ) . - -Belopol' skaia, M. Μ. , 
1952a, 699, fig.  1 9 7 . - - G o w e r , W. C . , 
1939a, 586, 622(Poecilonetta bahamensis; 
Brazil). --Rankin, J. S. , 1939e, 438, 439, 
442, 445.--Shumakovich, Ε. E . , 1932a, 
156,157. 
obstipum (Van C l e a v e & Mueller, 1932) 
Mueller, J. F. , 1934b, 5 (syn. ¡Microphal-
lus obstipus). --Bangham, R. V . , 1941c, 
168, 169 (Micropterus dolomieu; Algon-
quin Park Lake).--Chen, H. T . , 1957a, 
170, 176, 180 (syn. Maritreminoides ob-
stipus, M. medium).—Etges , F. J . , 1953b, 
643, 645-651,fig.  l .pl . 1,figs, ^ ( A m -
nícola pilsbryi, Asellus communis, do-
mestic duck, white mice , hamsters, white 
pekin к mallard ducklings, chicks, pige-
ons, canaries); 1953c, 16 (life  history); 
1956b, 86 (Amnícola pilsbryi; Barrett's 
Pond, Putnam County, New York).— Gow-
er, W.C. , 1938c, 19· —Rankin, J. S., 1939e, 
447 (as syn. of Maritreminoides o b s t i -
pum). —Van Cleave , H. J. ; & Mueller, J. 
F . , 1934a, 229 (Ambloplites rupestris; 
Oneida Lake). 
oOcysta (Lebour, 1907) R o t h s c h i l d , M., 
1942b, 423-424(immunity reactionXLarus 
ridibundus). --Chen, H. T . , 1957a, 175, 
176(=humile). --Yamaguti, S. , 1958a, 733 
(Paludestrina stagnalis, Larus ridibun-
dus ¡England) . 
ornithorhynchi Hickman, V, V., 1955b, 181-
191, pis. 1-2,figs.  1-3 (Ornithorhynchus 
anatinus ; small intestine;Tasmania). 
ovata Rankin, J S. , 1939e, 438, 444-446, 
448, 449, figs  . 1-3 (Charadrius semipal-
matu s , Crocethia alba . L i m n o d r o m u s 
griseus; in te s t i n e;Sippiwissett Beach, 
West Falmouth, Massachusetts). - -Belo -
pol'skaia,M.M., 1952a, 705-706,fig.  201. 
- -Chen.H.T. , 1957a, 176. 
patulus Coil, W. Η. , 1955a, 534,535,536, 
fig.  1(T ringa solitaria; i n t e s t i η e ¡near 
Santa Cruz, Oaxaca, Mexico). - - Cable, R. 
M. ¡Connor, R.S. ; & Balling, J. W., 1960a, 
225, 226(as syn. of Maritreminoides pa-
tulum). --Chen, H. T. , 1957a, 175. - -Con-
nor,R.S., 1957a, 442(to Maritreminoides, 
combination not made), 
pulcherrima Travassos,L. P., 1929a, Mar. 
31, 14, 15-16, pl. , figs.  2-3 (Didelphis 
aurita; small intestine; Angra dos Reis, 
Estado do Rio); 1929i, Apr 8, 945-946. - -
Belopol'skaia,M. M., 1952a, 699,fig.  198. 
- C h e n . H . T . , 1957a, 175. -Rankin, J. S. , 
1939e, 439, 442, 445,—Shumakovich, E. E. , 
1932a, 156, 157. 
rhodanicum Carrère, P. , 1936a, 244-246 
(Paludestrina acuta, Pseudoammonicola 
[ ? for  Pseudamnicola] similis, Gammar-
us locusta;Rh6ne, G. pulex, Larus argen-
tatus michahelle sii, canards (exper. )). — 
Belopol' skaia, M. M., 1952a, 705. --Chen, 
H.T. , 1957a,175.- -Etges, F. J . ,1953c, 
16.-Gower, W. C., 1939a, 586, 618. » M c · 
Mullen, D. В. , 1937a, 253 ( ?Lecithoden-
driidae). - -Rankin, J. S. , 1939d,439, 443, 
445. --Rebecq, J. M. , 1960a, 69 (=M. sub-
dolum). 
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sachalinicum Shumakovich, E. E . , 1932a, 
154-158, fig.  1 (Laras argentatusjsmall 
intestine; Sakhalin).--Belopol'skaia, M. 
Μ. , 1952a, 700, fig,  199---Chen, Η. Τ . , 
1957a, 175, 176. - -Coil , W. H. ; & Kuntz, 
R .E . , 1958a, 66(Turdus merula;small in-
testine;Lake Abant, Turkey). —Rankin, J. 
S . , 1939e,439,442-443,445. 
subdolum Jaegerskiöld.L.A.K.E. , 1908a, 
3 13-3 15,fig.  7(Actitis hypoleucos;Gothen-
burg). - -Baylis, H.A. , 1939a, 479(Nyroca 
fuligula ;Dorset, British Isles) . — Belopol'-
skaia, Μ. Μ. , 1952a, 694, 699, fig.  196;. 
1954a, 16(Numenius phaeopus variegatus, 
Calidris alpina S a k h a l i n a;Sudzukhinsk 
Preserve, Maritime Province); 1957a, 164, 
167, 168-169, fig.  4 (Gammarus locusta ; 
Baltic Sea). —Bittner,H.; & Sprehn,C.E. 
W.,1928a, 15. --Chen, Η. Τ . , 1957a,175. 
--Deblock, S. ,1960a,672,673(syn. ¡Cer-
caria minor Lebour, 1911) ( C a r c i n u s 
moenae). —Deblock, S . ; &: Capron, A. , 
1960a, 23, 32-34, figs.  4 -7 (morphology, 
anatomy, measurements)(Actitis(=T ringa) 
hypoleucos, Charadrius hiaticula, Haema-
topus ostralegusjSweden, Numenius phae-
opus , Erolia alpina sakhalina, Arenaria 
interpres , Anas platyrhyncha; U . R. S. S. , 
Charadrius hiaticula, С. alpina, Erolia 
ruficoUi s (=Calidris minuta), E . testacea  
( =Calidris ferruginea, T r i n g a totanus , 
Actitis(=T ringa)hypoleucos , Limosa lap-
p o η i c a, Larus ridibundus , L. marinus; 
France). - - D e bl o c k, S. ;Capron, A. ; & 
Biguet, J . , 1960a, 206-207 (Charadrius 
hiaticula, Squatarola squatarola, T ringa 
totanus, Actitis hypoleucos, Erolia tes-
t a c e a , E. ruficollis minuta, E. alpina,  
Philomachus pugnax, Arenaria interpres, 
Limosa lapponica, Larus marinus , L . ri-
dibundus; Baie de Canche, Orchestia ga-
marella, Sphaeroma serratum, Carcinus 
moenas; littoral de La Manche, cfttes du 
Pas-de-Calais).—Ginetsinskaia, Τ. Α . , 
1949c, 83 (Anas platyrhyncha; small in-
testine;Volga Delta). --Ginetsinskaia, T. 
Α . ; & Naumov, D. V. ,[1959a], 100(Are-
naria interpres; Barents Sea).—Gower, 
W. C . , 1938c, 19---Jennings, A. R. ; & 
Soulsby,E.J. L. , 1957a,220 (Tadorna ta-
dorna;England).—Luehe, M. F. L. , 1909b, 
129,fig. 99(Tringoides hypoleucus;intes-
tine;Sweden). —Rankin, J. S. , 1939f,438, 
441-442,445. --Rebecq, J. M. , 1960a,69-
74,fig. l(Anas crecca, Gammarus locus-
ta,Sphaeroma hoockeri; France, goéland 
de élevage (gull), caneton (duckling)(ex-
per. )); 1960b, 1724,—Shumakovich, E. E . , 
1932a, 156, 157.—Sprehn, C .E . W., 1932c, 
264, 876. - -Szidat, L, , 1924c, 5. 
uca Sarkisian, L. Ν., 1957a, 35-48, pis . 1-2, 
figs.  1-1 l(syn.:microphallid xiphidiocer-
caria of Maxon & Pequegnat, 1949) (Uca 
crenulata;connective tissues). 
urayasensis Ogata, T. , 195 la, 27-33, 34, 
figs.  9-13 (subg. M a r i t r e m i n o i d e s ) 
(Macrophthalmus dilatatus;Japan, mouse 
(exper. )). —Shibue.H. , 1953b, 383. 
uriae (Yamaguti, 1939) Etge s, F. J., 1953b, 658. 
MARITREMATIDAE Baer, J. G. ,[ 1944a], 68, 
71 , - -Etges .F . J. , 1953c,16. 
MARIT RE MAT INAE Belopol'skaia, M. M., 
1952a, 684,689(include s ¡Maritreminoides 
R a n k i n , 1939, Numeniotrema Belopol'-
skaia, 1952, Maritrema N i c o l i , 1907, 
Microphalloides Yoshida, 1938, Pseudo-
spelotrema Yamaguti, 1938, Pseudomari-
trema Belopol'skaia, 1952, Gynaecotyle 
Yamaguti, 1939, Diacetabulum Belopol'-
skaia, 1952).--Chen, H. T . , 1957a,165-
182 (key to genera). 
MARIT REMIN AE Nicoli, W., 1909b, 484-485. 
--Ciurea, I . , 1933c, 109 . - -Lai , M. В . , 
1939c, 152 ((Microphallidae). 
(MARITREMINOIDES) Ogata, T. , 1951a, 27 
(subg. of  Maritrema). 
MARITREMINOIDES Rankin, J. S. , 1939f, 
438,446-447,488 (tod¡M. nettae) (Micro-
phallidae). - B a e r , J. G. ,[ 1944a], 67, 68, 
72(as syn. of P s e u d о s p e 1 o t r e m a) .— 
Belopol'skaia, M. M. , 1952a, 712, 717. - -
Chen,H.T., 1957a, 166, 169-171, 177, 179, 
180(Maritrematidae , Maritrematinae). — 
Connor, R. S. , 1957a, 442 . - -Etges , F .J . , 
1953b, 658; 1953c, 16. 
ammospizae (Hunter & Ve rnbe rg, 1953) 
Etges,F. J. , 1953b,658. 
caridinae (Yamaguti & Ni s im u ra, 1944) 
Chen, H. Τ , 1957a,170,175, 180, 181. 
mapaensis Chen,H.T., 1957a, 165, 167-171, 
176, 179-180, 182, pl. I, figs.  1-4,pl . II, 
fig. 5(d u с к 1 i n g s, f  resh-water shrimp; 
Mapa.Kukong, Kwangtung Province, rats 
(exper. )). 
medium (Van Cleave & M u e l l e r , 1932,) 
Rankin, J. S. , 1939f.447-448( Perca fla-
vescens, Ambloplites rupe stris , Camba - 
rus virilis , С. propinquus , l a b o r a t o r y 
mouse).--Belopol'skaia, M. M . , 1952a, 
717-718,fig.  206.--Chen, H. T . ,1957a , 
170, 180(as syn of Maritrema obstipum). 
nettae (Gower, 1938) Rankin, J. S. , 1939f, 
446,447,448 (tod) (Glaucionetta clangula 
americana, Nyroca affini s; Michigan). — 
Baer, J. G. , [ 1944a], 72. --Belopol'skaia, 
M . M . , 1952a, 718-723.—Chen, H. T. , 
1957a, 170, 180. - -Etges, F.' J. , 1953b, 
658. 
obstipum (Van Cleave & M u e l l e r , 1932) 
Rankin, J. S. , 1939f,447,448( Ambloplltes  
rupe s t r i s ;Oneida Lake, New York). - -
Belopol' skaia, M. M., 1952a, 718, fig.  207. 
- -Baer , J. G. , [1944a], 72. - -Chen,H. T. , 
1957a, 170, 180(as syn. of Maritreminoi-
des obstipus). 
patulum (Coil, 1955) Cable, R. M. ; Connor, 
R. S. ; & Balling, J. W. , 1960a, 225-226, 
252, fig.  41 (Charadrius w. wilsonia, un-
identified sandpiper¡ inte stine ¡Cabo Rojo 
& Punta Arenas, Puerto Rico). —Connor, 
R.S. , 1957a, 442 (combination not made). 
raminellae Dery.D. W. , 1958a, 40-44, pl. , 
figs. l-3(Mergus serrator; i n t e s t i n e ; : 
Connecticut). 
MARKE VIT SCHIELLA S k r j a b i n , K. I. ; & 
Koval, V. P. , 1957a, 378, 379(tod:M. naka-
zawai). 
nakazawai (Kobayashi, 1915) Skrjabin, K. 
I . ; & Koval, V. P . , 1957a, 379-383, flg. 
tl2(Sparus latus , S. m a c r o c e p h a l u s , 
Pagrosomus unicolor;intestine;Japan). 
MARKE VIT SCHIELLINAE Skrjabin.K.I.; & 
Koval, V. Ρ. , 1957a, 168, 169, 378-383. 
MARMOSTOMUM Looss,Α., 1900d, 605(mis-
print for Harmostomum Braun). 
MARSUPIOACETABULUM Y a m a g u t i , S . , 
1952a, 167- 168(tod:M. marinum). 
marinum Yamaguti,S., 1952a, 146, 165-167, 
197, pl. VI, f ig .  28 (Gerres punctatus; 
inte s tine ;Mac a s s a r ). 
MASENIA Chatterji, R. С . , 1933c, 36, 38, 39 
(tod: M. coUata)(Acanthostomidae; Mase-
niinaë)"· --Skrjabin, К. I . , 1958a, 6 1 . — 
Sri vasta va, Ν. Ν., 1951b, 5(Plagiorchiidae, 
Maseniinae). 
collata Chatterji, R. С . , 1933a, 36-39, pl. 1, 
fig.  5, pl. 2, fig.  4 (tod) (Ciarias batra-
c hu s; intestine & posterior part of sto-
mach;Rangoon). --Skrjabin, K. I. , 1958a, 
61,fig.  12. 
dayali Gupta, S. P., [ 1955b], 2, 56-59, 63, figs. 
28-29(Clarias batrachus; inte stine ¡Saha-
ranpur).--Skrjabin, K. I. , 1958a, 61-62, 
65,fig.  13. 
fossilis i Gupta, S. P.,[1955b], 2, 60-63,figs. 
30-31 (Heteropneustes f  о s silis ;inte stine ; 
Gauhati, Assam). --Skrjabin, К. I., 1958a, 
65-67,fig.  14. 
MASENIIDAE Yamaguti, S. , [ 1954a], 126. - -
Gupta, S. Ρ. , [1955b], 63-64. —Odening, Κ., 
1959a,451. 
MASENIINAE C h a t t e r j i , .R. C. , 1933c, 38 
(Acanthostomidae).— Price, E. W., 1940c, 
II. --Srivastava, N.N. , 1951b, 1,5. 
MASSALIATREMA Dollfus,  R. P. F.; & Ti -
mon-David, J., 1960a, 1909(tod:M. gyrini-
cola). 
gyrinicola Dollfus, R. P. F. ; & Timon-Da-
vid , J . , 1960a, 1909, I9IO, I9II, fig.  1 
(Rana esculenta, Felis catus d o m e st. , 
Columba livia domest.). 
MASSOPROST ATINAE Yamaguti, S. , 1958a, 
537. 
MASSOPROST ATUM C a b a l l e r o y C . , E . , 
[1948a], 479, 486 (tod: M. longum). —Du-
bois, G. , 1953a, 89. 
longum Caballero y C. , E. ,[ 1948a], 479-
487,figs. l-4(Crocotylus[i. e. Crocody-
1 u s] morelettii; small & large intestine; 
Vera Cruz). 
MAXBRAUNIINAE Yamaguti,S., 1958a,817. 
MAXBRAUNIUM C a b a l l é г о у С . , E . ; & 
Zerecero, M. С . , 1942а, 100, 104(tod: M. 
tubiporum (Braun, 1900)). 
tubi po rum (Braun, 1900) Caballero у С . , 
E.; & Zerecero,M. С., 1942а, 97-104,figs. 
1-3 (Lasiurus borealis, Vespertilio lasi-
urus, Chilonycteris rubiginosa mexicana; 
small intestine;Tezontepec,Hgo). 
MAZOCRAEIDAE Price, E. Vf.  , 1936b, 12, 
13, (syn.:Octocotylidae Monticelli); 1943b; 
44,45,fig.  IE. --Palombi, Α. , 1949b, 369 
(syn. :Octocotylidae M o n t i c e l l i , 1903, 
Octobothridae Monticelli, 1903). —Spro-
ston, N. G . , 1946a,378,381-382. —Tri -
pathi, Y. R., [ 1959a], 75, 96-97, 137(inclu-
des;Grubea Linton, Neomazoc rae s Yama-
guti, Paramazoc rae s n . g . , M a z o c r a e s 
Hermann, Mazocraeoides Price, Clupeo-
cotyle Hargis, Kuhnia Sproston, Indoma-
zoeraes g. n. ). 
MAZOCRAEOIDES Price, E. W. , 1936b, 13 
(tod: M. georgei).—Chauhan, B. S., 1950a , 
65(syn. :P s e u d o c t о с о t у 1 a Yamaguti, 
1938) --Sproston, N. G. , 1946a, 189,395-
396. 
dorosomatis (Yamaguti, 1938) Sproston, N. 
G., 1946a, 397, 527,fig.  88 a-c(Dorosoma 
thrissa=Konosirus thrissa; gills;Benten-
Zima, Sizouka, Japan). --Chauhan, B. S. , 
1950a, 65. —Sroufe.S.A. ,[ 1959a], 643. 
georgei Price,E. W., 1936b, 13(Pomolobus 
pseudoharengus).—Chauhan, B. S.,1950a, 
65.-Hargis, W. J., 1954b, 1115;1955g, 114, 
115, 116-117,figs. l-7(Brevoortia patro-
nus; gills; Alligator Harbor, Florida). - -
Liñton, E., 1940a, 15-16,pl. 16,figs.  202-
209(Pomolobus pseudoharengus , p. m e -
diocris;gills; Woods Hole, Massachusetts). 
--Sproston,N. G . ,1946a ,396 ,397 ,534 .— 
Sroufe,  A. S. ,[ 1959a], 643. 
gonialosae T ripathi, Y. R. , [1959a], 76, 80-
81,fig. 37(Gonialosa manmina;Calcutta). 
megalocotyle Price,E. Vf ., 1958a, 10(Doro-
soma сереdianum;gills¡Tennessee). 
nematalosae T ripathi, Y. R. , [ 1959a], 76, 81-
83, fig.  38 (Nematalosa nasus; C h i l k a 
Lake, Puri & Hooghly, India). 
olentangiensis Sroufe,  S. A. , [ 1959a], 643-
644, 645, 646, figs.  1-6 (Dorosoma cepe-
dianum; gills; Olentangy River, Franklin 
County, Ohio); 1959b, 2696-2697 (morpho-
logy & development). 
opisthonema Hargis, W.J , 1955g, 114, 115, 
117-119, figs.  8-12 (Opisthonema o g l i -
num; gills; Tampa Bay, Pinellas County, 
Florida). —Sroufe.S.A.  ,[1959a], 643. 
prashadi Chauhan, B.S. , 1950a,63-66, fig. 
la-c (clupeid fish;Puri,  India); 1953a, 36; 
1954a, 162, 163, fig.  17. --Sroufe,  S. A. , 
[1959a], 643. 
similis Price, E. Vf.  , 1958a, 10(Dorosoma 
cepedianum;gills ¡Tennessee). 
MAZOCRAES Hermann, J. , 1782a, 182(mtM. 
alosae). --Agapova, A. I. , 1957a, 124(dis-
tribution in reservoirs) -»Baylis, H. A. ; 
& Jones,E.I. , 1933a, 628(syn. :Octoboth-
rium Leuckart, 1827). — B i t t n e r,H. ; & 
Sprehn,C.E. W. , 1928a,2,38. 46. - -Bog-
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danova, E. Α. , 1959b,145 —Braun,M. G. 
С . С . , 1890а, 518. —Cerfontaine,  P.,1896d, 
516.--Diesing, Κ. M. ,1850a,421 , 4 2 2 . - -
Dollfus,  R. P. F. , 1946e, 95. —Fuhrmann, 
Ο. , 1928b, 30 (as syn. of Octobothrium). 
- -Luehe,M. F. L. , 1909b, 6. - -Mayer, A . 
F . J . K . , 1841a, 19- --Palombi, A. , 1949b, 
369-370 (syn. : Octostoma Kuhn, 1828, p. 
P. ¡Octobothrium L e u c k a r t , 1827 p. p. , 
Octocotyle Diesing, 1850, p .p . , Oc to — 
plectanum Diesing, 1858 p. p. ) . - -Price , 
E. W., 1936b, 13.—Southwell,T .; & Kirsh-
ner, Α . , 1937d, 431.--Sproston, N. G . , 
1945a, 188(p a r t i m as syn. of Kuhnia η. 
g.) ; 1946a, 189,382-383.--Taschenberg, 
0 . , 1879g, 239. — Ward, Η. В . , 1918a, 375. 
1827: O c t o b o t h r i u m Leuckart, 1827 or 
1828, 18(lanceolata=alosae, type by inclu-
sion), not Octobothrium Diesing, 1850a, 
cestode. 
1829: Octostoma Kuhn, 1829, 358-363 (alo-
sae.type by inclusion). 
1850: Octocotyle Diesing, 1850a, 289, 421-
422(lanceolata=alosae, type by inclusion). 
1858: Octoplectanum Die s i n g , 1858e, 382 
(Octocotyle, 1850 renamed hence alosae 
type). 
1894: Octocotyle Parona, 1894, 594, mis-
print. 
species Levashov, M. M. , 192 la, 89, 93 , pl. 
5,figs. l-2(Caspialosa kessleri;Kiemenr 
bogen;Volga near Saratov). 
alosae Hermann, J. , 1782a, 182, pl. 4,figs. 
13-14(Clupea alosa;gills). --Agapova, A. 
1. , 1956a, 26, 36 (Caspiolosa [sicjkessleri 
volgensis;reservoirs of western Kazakh-
stan). - -Baylis, H. A. , 1939a, 479(Alosa 
finta;south Devon).- -B a y 1 i s, H A. ; & 
Jones, E. I . , 1933a,628,629(syn. ¡Octo-
bothrium lance ola tum L e u c k a r t , 1827) 
(Clupea finta;gills;Plymouth England). — 
van Beneden, P. J . , 1858a,46; 1861a,46 
(syn. :Octobothrium lanceolatum).—Bitt-
ner, H. ; & Sprehn,C.E. W. , 1928a,3,92, 
— Bykhovskaia, I .E . ; & Bykhovskii, В. E ., 
1940a, 132.--Bykhovskii, Β. E . , 1933b, 
243.—Chernyshenko, A. S . , 1955a, 214 
(Caspialosa kessle ri pontica, С. с a s ρ i a 
nordmanii, Clupeonella delicatula; gills; 
Odessa Bay). —Gusev, Α. V. , 1952a, 176, 
178(Caspialosa kessleri, С. kessleri vol-
gensis, С. caspia;Volga river). --Isaichi-
kov, I. M., 1925b, 38. «Koval , V. P. ; & 
Pirianik, С . I . , [1958a], 217 (dunaiskii 
puzanok[Caspialosa c a s p i a nordmanni; 
southern Bug).—Levashov, M. M. , 1921a, 
89. —Llewellyn,J., 1956a, 117(host speci-
ficity)(Alosa  fallax; gills ¡Plymouth, Eng-
land) . ^LÏÏëhTTMTF L. , 1909b, 6, fig.  2. 
- -Nebol'sina, T. Κ. , 1960a, 1478-1480 
(Alosa caspia, A. volgensis, A. kessleri , 
A brashnicovi[ ?for brashnikovjnorthern 
Caspian). - -von Nordmann, A. , 1832a, 76 
(a s syn. of Octobothrium lanceolatum) 
— Petrushevskii, G. K. ,[1958d], 306, 309 , 
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310 (Alosa kessleri pontica, A. brashni- 
k o v i me ótica, A. caspia nordmanni, Α. 
caspia tanaica;Black Sea). «-Primàk, T. 
О. , 1956а, 53, 59-60, fig.  6 (Caspialosa  
caspia nordmanni; gills; Pivdennogo Bug 
River). —Roman, Elena, 1956a, 141-142, 
fig.  11 (С . kes sieri pontica;gills;Rouma>-
n i a ) . - -Saint-Remy, G. » 1898a, 545 ,« -
Skrjabin, К. I. , 1927a¡ 12; --Sproston, N. 
G . , 1946a,383-384, 511,516, fig. 83a-e 
(Clupea aiosa; Germany, С . finta ; Scot-
land) . —Taschenberg, Ο . , 1879g,241,244 
(as syn. of Octobothrium lanceolatum), 
bramae (Paröiia & Perugia, 1896) Palombi, 
Α. , 1949b, 372-373, fig.  34 (ferama  rayi; 
gills ¡Genova). - -Hargis, W. J. , 1959a, 26 
(as syn. of Winkenthugheslà bramae). 
cepedianum Kimpel, H. G. , 1938a, 24 (giz-
zard-shad; gills; Lake Decatur, Illinois). 
—Krueger, R. F. , 1954a, 278(Dorosoma 
с e pe dianum ; g ill s ; Hane ock County, Ohio). 
--Sproston,N.G. , 1946a, 386. 
gonialosae Tripathi, Y. R. , [ 1959a], 76-77, 
fig.  35(Gonialosa manmina;Calcutta fish 
ponds). 
harengi (van Beneden & Hesse, 1864)Bay-
lis, H.A. ; & Jones,E.I. , 1933a, 629(Clu-
pea alosa; gills; Plymouth, England). - -
Baylis, Η. A. , 1939a, 479 (Alosa alosa;  
South Devon, British Isles).--Dollfus,  R. 
P . F . , l956f,  59 (Clupea harengus; Brest, 
Annan (Ecosse), С. alosa; Plymouth).--
Sproston,N. G. , 1946a, 384, 385, 511, 516, 
521. 
heterocotyle (van Beneden, 1871) Sproston, 
N. G. , 1946a, 385,521 (Clupea sprattus; 
gills ¡Belgium), 
macracanthum Me serve, F. G. , 1938a,29, 
48-50, 80, 81, pi. 6,figs.  25-29(unidenti-
fied  species of  mackerel; g i l l s ; T a g u s 
C o v e , Albemarle Island, Galapagos Is-
lands). 
[minor (Ishii, 1936)]| Price,E. W. , 1943b, 
45(combination not made)]. 
orientalis Chauhan, В. S., 1952a, 51-53 , fig. 
l(Dussumieria sp. ;Puri, India); 1953a, 36; 
1954a, 160, 161,fig.  16.—Τ ripathi, Y. R. , 
[1959a], 76,78-80, fig.  26 (Dussumieria 
acuta ¡Puri,Bay of  Bengal), 
pilchardi (van B e n e d e n & Hesse, 1863) 
Sproston, N, G. , 1946a, 385, 537(Sardinia 
pilchardus =Clupea pilchardus; gills ¡Bel-
gium) . 
sagittatum (Leuckart, 1842) Southwell, Τ . ; 
& Kirshner, Α . , 1937d, 431-433, fig.  3 
(brown trout; gills; North Wales). - -Bay -
l i s ,H .A . , 1939a, 479 (Salmo trutta;York-
shire, British Isles). 
scombri (Kuhn, 1829) B a y l i s , Η. Α . ; & 
Jones, E. I. , 1933a, 629(Scomber scom-
brus; gills ¡Plymouth, England). - -Baylis, 
Η. A. , 1939a, 479(S. scombrus ¡South De-
von). --Palombi, A. , 1949b, 370-372,fig. 
83 (syn. ¡Octostoma scombri Kuhn, 1829, 
Octocotyle truncata Diesing, 1850, Octo-
bothrium scombri(Kuhn)Nordmann, 1852, 
Octoplectanum truncatum (Diesing) Dies-
ing, 1858, Octocotyle scombri (Kuhn) van 
Beneden & Hesse, 1864) (Scomber scom-
ber;T rieste). 
[thunni (Ishii & Sawada, 1938) Price.E.W., 
1943b, 45(combination not made)]. 
vilelae Tendeiro, J. ; & Valdez, V. , 1955a, 
49,51-55, fig.  1, pis. , figs.  1-4 (Alosa  
alosa; g i l l s ; probably from  basin of  Rio 
Tejo). 
MECODERINAE Skrjabin, К. I. ; & Gushan-
skaia, L. Κ. ,1954a,342,488-495. 
MECODERUS Manter, H. W., 1940a, 327, 424, 
425-426(tod:M. oligoplitis). 
oligoplitis Manter,H. W. , 1940a, 327, 424-
426, 449, 488, 489, 490,491, pi. 46, fig. 
108, pi. 47, figs.  109-110 ( O l i g o p l i t e s  
saurus; stomach & gills; San Francisco, 
Ecuador). 
MECYNOPHALLUS Cable, R. M. ; Connor, 
R. S. ; & Balling, J. W. , 1960a, 226(tod:M. 
glandulosus (Coil, 1955)). —Connor, R. S., 
1957a,442. 
glandulosus (Coil, 1955) Cable , R. M.¡Con-
nor, R. S. ; & Balling, J. W. , 1960a,226-
228, 252, figs.  42-43 (Charadrius w.wil-
sonia, Squatarola s . cynosurae ; intestine; 
Cabo Rojo, Puerto Rico).—Connor, R. S. , 
1957a, 442(combination not made). 
(MEDIANTESTIS) Isaichikov, I. Μ. , 1928d , 
29, 30, 3 1 ( type :Lebou ria(Me diante s tis )tu-
midulum); 1933a, 38. 
(MEDIODERA) Pigulevskii, S. V. , [1953b], 
67 l(tod: Gorgodera(Mediodera)pagenste-
cheri Sinitsin). 
(MEDIOGENOTREMA) S к r j a b i n, К. I. ; & 
Bashkakov, V. P. , ( 1941).--Panin, V. I., 
1957b,195,196,210(syn. :Primagenotre-
ma). - - S k r j a b i n , К. I. , 194 le, 467, 468 
(subg. of Prosthogonimus). 
MEDIOGONIMUS Woodhead, Α. E . ; & Male-
witz.H. , 1936a, 273(tod: M. o v i l a c u s ) 
(Plagiorchiidae, Prosthogoniminae). — 
Mehra, H.R. , 1937a, 465(Prosthogonimi-
nae). 
ovilacus Woodhead, A. E. ; & Malewitz, Η. , 
1936a, 273-275, fig.  1 (tod) (Microtus p. 
pennsylvanicus; liver; Ann Arbor, Michi-
gan).--Erickson, А. В . , 1938a, 584.— 
Rausch, R. ; & Tiner, J. D. ,1949a, 680, 
681, 689, 692,fig.  6. 
(MEDIOPHARYNGEUM) Witenberg, G. G. , 
1923b, 99, 108, 110, 112 (subg. of  Cyclo-
c o e l u m В r a n d e s). --Joyeux, C .E . ; & 
Baer.J.G. , 1927b,417. 
MEDIOPHORUS Oguro, Y . , 1936a, 1,15-16 
(tod:M. macrophallus). --Skrjabin, К. I. , 
1955d, 74, 77 (Pronocephalidae, P r o n o -
cephalinae). 
cheloniae Oguro, Υ. , 1936a, 1, 18-20, fig. 
16 (Chelonia japonica;Itoman, Liukiu, Ja-
pan). --Skrjabin, K. I. , 1955d, 77-78, fig. 
22. 
macrophallus Oguro, Υ. , 1936a, 1 ,16-18, 
fig  15 (Eretmochelys squamosa; Palao-
Insel, Südseeinseln, Japan).—Skrjabin, К. 
I. , 1955d, 78, 81,fig.  23. 
MEDIORIMA Nicoli, W. , 1914f,  140-141, 153 
(mt:M. propria). - -Baer .J .G . , 1924c, 31. 
—Fuhrmann, Ο. , 1928b, 113 —Isaichikov, 
I .Μ. , 1933b,23. --Lucker, J. T . , 1931a, 
6. - -Mehra,H.R. , 1937a,457. - - P r i c e , E . 
W. , 1936c, 33 (as syn. of  Lechriorchis). 
--Talbot, S. Β. , 1934a, 42, 43 , 49 (as syn. 
of  Lechriorchis Stafford,  1905). 
propria Nicoli, W. , 1914f,  140-141, 153, pi. 
l,fig.  l(mt) (Tropidonotus ordinatus; in-
te stine ¡London Zoo) .—Ingles, L. G., 1933c, 
164(Natrix sp. ). --Talbot, S. В . , 1934a, 
49(as syn. of Lechriorchis propria). 
MEGACETES Looss, Α. , 1899b, 630-631(tod¡ 
M. triangularis) (not Megacetes Thomas, 
7859, coleopteron); 1900d, 602.- -Braun, 
M. G C. C., 1902b,53,92(syn. of Eumega^ 
cetes) .—Fuhrmann, О . , 1928b, 115(as syn. 
Eumegacetes).—Odhner, T. , 1902e, 38. 
--Sprehn, C. E. W. , 1932c, 220 (as syn. of 
Eumegacetes).—Stiles, C. W., 1901r, 189; 
1912m, 507(rejected name). 
triangularis (Diesing, 1850) L o o s s , Α . , 
1899b, 596, 631, 725-727, f i g s .  44-46; 
1902m, 819 (= Eumegacetes emendatus  
1901). —Braun, M. G. С . С. , 190If, 568; 
1902b, 51,54, 93, 97 (as syn. of E u m e -
gacetes emendatus).—Luehe, M. F. L. , 
1900aa, 565. --Odhner, T . , 1910, 8 2 . - -
Sprehn, C . E . W. , 1932c, 220 (as syn. of 
Eumegacetes emendatis). 
MEGACOELIUM Szidat, L. , 1954a, 6, 48(tod: 
M. plecostomi). 
pfëcostom i Szidat, L . , 1954a, 6, 7, 45-48, 
figs.  16-18 (tod) (Plecostomus plecosto-
mus;Rio Uruguay,frente à Santo Tomé y 
rio de la Plata,frenta  à Buenos Aires). 
MEŒACOTYLE Price, E. W. , 1936b, 11,for 
Megalocotyle Folda. 
MEGACREADIUM Nagaty, H. F. , 1956a, 151, 
152(tod:M. tetrodontis). —Skrjabin, K. I. ; 
& Petrov, A. M., 1958a, 167-168. —Sogan-
dares-Bernal, F.; & Hutton, R. F. , 1959c, 
59,67(as syn. of S c h i s t o r c h i s Lühe, 
1906). 
tetrodontis Nagaty, H. F. , 1956a, 151-152, 
154, 155, pl. I, fig.  2 (Tetrodon s p. ; ali-
mentary tract;G ha r d a g a, Red Sea). - -
Skrjabin, K. I. ; & Petrov, Α. Μ. , 1958a, 
168-171, f ig .  46.--Sogandares-Bernal, 
F. ; & Hutton, R. F. , 1959c, 58, 67(as syn. 
of Schistorchis tetrodontis). 
MEGACUSTIS Bennett, H. J. , 1933a, 98[no-
men solum](mt:M. multispino8us)(Plagi-
orchidae, Lepodermatinae); 1935a, 87, 88-
89 (mt: M.multiapinosus) (Plagiorchidae, 
Lepodermatinae). - -Oisen, O. W. , 1937c, 
313, 324(Plagiorchiinae). —Price,E. W. , 
1938d,l l(as syn. of  AUopharynx Shtrom). 
—Skrjabin, К. I.; & Antipin, D. N. , [ 1959a], 
537. 
multispinosus Bennett, H.J , 1933a, 98[no-
975 
men nudum](Anolis carolinensis; s m a l l 
intes tine; Baton Rouge, Louisiana); 1935a, 
87-88,89, 90, pis.,figs.  2 ,4 , 10-ll(Anolis 
carolinensis; Baton R o u g e , Louisiana); 
1938c, 179.—Oisen, O. W. , 1937c, 318, 
319, 324, pl. 2,fig.  32. —Skrjabin, K. I. ; 
& Antipin, D. N . . [1959a], 537-538, fig. 
154. 
MEGADISTOMUM Stafford,  J. , 1904b, 488, 
489(mt: M. longum). —Dollfus, R. P. F. , 
1929e, 116.--Fuhrmann, O . , 1928b, 108 
(as syn. of  Hassalius G o l d b e r g e r ) . — 
Miller, M. J. , 1941a, 46 (as syn. of  Azy-
gia L o o s s , 1899). - -Travassos, L. P . , 
1920ο, 184. —Ward,Η. Β. , 1917c,4; 1918a, 
392. 
longum (Leidy, 1851) Stafford,  J. , 1904b, 
488 (Esox masquinongy; mouth, pharynx, 
oesophagus , stomach;Canada). —Ch'in, S. 
M. , 1933a, 105(as syn. of Azygia longa). 
—Manter, H. W. , 1926c, 242 (as syn. of 
Azygia longa). - -Miller, M. J. , 1941a, 46 
(as syn. of Azygia longa). 
MEGALOCOTYLE Folda, F. , 1928a, 195-
206(mt:M. marginata). --Brinkmann, Α. , 
1940a, 60, 61(as syn. of Trochopus Dies-
ing, 1850). —Price,E. W., 1936b, ^ s p e l l -
ed Megacotyle) (as syn. of  Trochopus); 
1939c, 77 (Trochopinae; Capsalidae). — 
Sproston,N.G , 1946a, 188,309. 
species Robins on, E . S., 1960a, 4468(Latris 
lineata;New Zealand). 
helicoleni Woolcock, V. , 1936b, 79, 80-82, 
91, pi. 3,figs.  l-5(Helicolenus percoides; 
gills ;Port Philip Bay, Victoria). 
hexacantha (Parona & Perugia, 188SÍ Price, 
E. W., 1939c, 77(Serranus gigas). —Spro-
ston, N. G., 1946a, 523(Epinephelus gigas; 
Inland Sea, Japan). 
marginata Folda,F., 1928a, 195-206,pis. , 
figs.  1-10 (Sebastodes nebulosis; g i l l s ; 
Friday Harbor, Washington). —Benham, 
K., 1950a,85,99, 156, 157, 160, 161,pi. 2, 
figs.  16-18, pi. 4,figs.  28-29(Sebastodes 
ruberrimus;Ketchikan, Alaska). —Guber-
let, J. E. , 1934b 324(Sebastodes caurinus , 
S. nebulosus; gills; Puget Sound); 1937a, 
458(Sebastodes;Pacific  coast).—Price, E. 
W., 1939c, 70, 77-78, figs.  18A-C.--Spro -
ston, N. G., 1946a, 309, 310, 539,fig.  59a-
d. 
rhombi (van Beneden & Hesse,1863) Price, 
E. W. , 1939c, 77 (Rhombus maximus). - -
Sproston, N. G. , 1946a, 309, 538(Rhombus  
maximus, Scophthalmus maximus ¡Brest). 
squatina~(MacCallum, 1921) Price ,E .W. , 
1939c, 77(Squatina squatina). --Sproston, 
N. G . , 1946a, 309, 310, 541, fig.  58a-c 
(Squatina squatina¡Singapore). 
trituba Pratt, I. ; & Aldrich, L. Ε. , 1953a, 
535-537, pl . , figs.  1-6 (Sebastodes pau-
cispinus;gills;Puget Sound, Washington). 
zschokkei (Mola, 1912) Price,E. W., 1939c, 
77(Cottus gobio).—Sproston, N. G., 1946a, 
310, 521 (C.gobiojMediterranean). 
MEGALOCOT YLINAE В у kh o v s ki i Β. E ., 
1957а, 302, 340, 374, 375, 376-378, 381, 
383 (syn. : Trochopodinae ( P r i c e , 1936) 
Sproston, 1945 in part). 
MEGALODISCUS Chandler,A. С . , 1923f,4-5 
(tod:M. americanus). - -Bravo Hollis, M., 
194lI7 127, 129, 130, 131; 194In, 643-661. 
— Cort, W. W. , 1926c, 180. --Fuhrmann , 
O., 1928b, 101(as syn. of  Diplodiscus).--
F u k u i , T . , 1929b, 313,—Fukui, T . ; & 
Ogata, T . ,1939a , 15. --Ozaki, Υ . , 1937b, 
207(Diplodiscinae).--Poche, F . , 1926b, 
222(Paramphistomidae). - -Price, E. W., 
1937e, 485(key). --Rankin, J., 1937b, 236-
237.—Skrjabin, K.I. , 1949a, 345. --South-
well ,T. ; & Kirshner, Α. , 1937a, 231, 238 , 
241(as syn. of  Diplodiscus).—Travassos, 
L . , 1934c ,98 -99 . 
americanus Chandler, A. C., 1923f,  5 -6 , pi. 
2, figs  . 3-5(Amphiuma means; r e c t u m ; 
Louisiana). —Bravo Hollis,M., 194let, 127; 
1941b 644, 648-650, 653, 656, 657, 658, 660, 
fig.  3 (Rana montezumae, R. pipiens , Hyla 
eximia; r e e tum; Mexico). --Fukui, T . , 
1939b,306. --Harwood, P. D. , 1932b, 5, 6, 
7, 65(Rana sphenocephala;rectum;Texas). 
- -Holl , F. J. , 1928c, 178.-Hunter, G. W. , 
1930b, 74, 78.--Lehmann, D. L. , 1954a, 
231 (Triturus granulosus;rectum;Benton 
County, Oregon); 1956a, 25 (Ambystoma  
gracile; rectum; Willamette Valley, Linn 
Co. , Oregon); 1960a, 10 (Dicamptodon en-
satus;cloaca;California).—Manter, H. W., 
1938a, 26 (Amphiuma tridactylum; inte s -
tine;Florida). - -Millzner, R. , 1924b, 228, 
230. --Rankin, J. , 1937b, 237, 248, 257. -.-
Skrjabin, К. I., 1949a, 345-346, fig.  77. — 
Travassos, L. P. , 1934c,99,figs.  59-60. 
--Walton, A. C. , 1953c, 648; 1954c, 45; 
1957a,637. 
ferrissianu s Smith, R. J. , 1953a, 924-925 
(Ferrissia novangliae, R a n a clamitans, 
R. pipiens , R. catesbiana). 
interme diu s (Hunter, 1930) Harwood P .D. , 
1932d, 7 (syn. ¡Diplodiscus intermedius). 
- -Bravo Hollis, M. , 1941b, 650-652, 656, 
657, 658, 660,fig.  4. --Rankin, J. , 1937b, 
183, 200, 206, 237, 257(Desmognathus fus-
cus fuscus ; r e e t u m;North Carolina). - -
Skrjabin, К. I . , 1949a, 346, 351-352, fig. 
78(Rana catesbiana;rectum;North Ameri-
ca) . - -Travassos, L. P . , 1934c, 100 . - -
Walton, A. C. , 1947c, 26; 1953c, 648. 
microphagus Ingles, L. G. , 1936a, 73-.76, 
pi. 16, fig.  7 (Bufo  bóreas ¡inte stine; ree -
tum, bladder; Shasta County, California). 
- -Bravo Hollis, Μ. , 1914b, 652-653, 654, 
656, 657, 658, 660,fig.  5. —McCauley, J. 
E . ; & Pratt, I., [ 1960a], 614(Dicamptodon 
ensatus; rectum¡Benton County, Oregon). 
—Macy, R. W. , 1960b, 662(Hyla regilla, 
Rana aurora, Taricha granulosa, Mene-
t u s cooperi, Gyraulus sp.).—Skrjabin, 
ΚΤΪ. , 1949a, 352-355,fig.  79. 
montezumae Τ ravassos, L. P., 1934c, 100-
101 (syn. : Diplodiscus temperatus Soko-
loff  & Caballé ro, 1933)(Rana montezumae; 
Mexico).--Bravo Hollis, Μ. , 1941b, 644 
(as syn. of  M. tempe ratus (Stafford,  1905) 
Harwood, 1932). --Skrjabin, K. I. , 1949a, 
355. 
rankini Bravo Hollis, Μ. , 1941b, 653-655, 
656,657, 658,660, fig.  6 (Triturus viri-
de s cens ; ree tum ;North Carolina). - -Rus -
sel l ,С .M. , 1951a, 216, 217, 218, 219(T ri -
turis v. viride scens ¡Charlottesville, Vir»· 
ginia)."-Skrjabin, К. I. , 1949а, 356, fig. 
80 . - -Walton, A.C. , 1953c, 649. 
ranophUus Milizner, R. , 1924b, 228-230, 
figs.  1-2 (Rana pipiens; rectum;Califor-
nia). - -Bravo Hollis, Μ. , 1941b, 644 (as 
syn. of  M. tempe ratus).--Chapin, Ε. A. , 
1926h, Γ80. - - F u k u i , T. ; & Ogata, T . , 
1938a, 15 (as syn. of Diplodiscus t e m -
peratasi. --Harwood, P, D. , 1932b, 5 ,6 , 7 
(as syn. of  M. tempe ratus). - -Holl , F. J ., 
1928c, 178. —Hunter, G. W. , 1930b, 78. « -
Skrjabin, K. I. , 1949a, 356 (as syn. of  ^ M. 
temperatus).--Tubangui, Μ. Α . , 1933c, 
irr. 
temperatus (Stafford,  1905) H a r w o o d , P. 
D. , 1932b, 7 -8 , 65 (syn. : M. ranophilus  
Milizner, Opisthodiscus a m e r i c a n u s 
H o l l , Diplodiscus temperatus Stafford) 
(Rana sphenocephala, R. catesbeiana, R. 
areolata, R. clamitans, Pseudacris tri-
seriata,Hyla cinerea). — Bouchard, J . L. , 
1951a, 247(Rana septentrionalis;large in-
te stine ¡Maine).—Bravo Hollis, M., 1941a, 
127; 1941b, 644-647, 649, 650, 651, 653, 
655,656,657,658,660,figs.  l-2(Pseuda-
cris triseriata, Hyla cinerea, H. eximia, 
H.crucifer, Rana areolata,R..catesbiana, 
R. clamitans, R. pipiens, R. montezumae , 
R. virescens , R. sphaenocephala [sic], R. 
aesopus, R. cantabrigensis , Ambystoma 
opacum, Ambystoma tigrinum, Desmog-
thus fuscus  fuscus,  T riturus viridescens 
viridescens , Bufo terrestris); 1943b, 141-
142 (Ambystoma trigrinum; cloaca;Lago 
de X o c h i m i l c o y Ciénaga de Lerma, 
Mexico). —Brenes Madrigal, R. R. ¡Arro-
yo S a n c h o , G . ¡ Jimenez-Quiros , Ό. ; & 
Delgado Flores, E. , 1959a, 191-193, 196, 
197, fig.  1 (Rana pipiens; large intestine 
& rectum;Costa Rica).—Fischthal, J . Η. , 
1955a, 178, 182 (Triturus v. viridescens; 
large intestine;south-central New York). 
--Ingles, L. G. , 1936a, 76, 90, 91. —Leh-
mann, D. L. , 1960a, 10(Rana boyli;cloaca; 
California).  --Manter, H. W. , 1938a, 26-
27(syn.¡Megalodiscus montezumae)(Bufo 
terrestris, Rana aesopus, R. sphenoce-
phala;Florida, R. cantabrigensis). —Na-
jarían,H.H., 1955c, 195, 196(Rana cates-
beiana, R. clamitans , Hyla crucifer;large 
inte s tine ¡vicinity of  Ann Arbor, M i c h i -
gan). - -Parker,M. V. , 1941a, 29(Amphiu-
ma means tridactylum, Rana clamitans, 
Coluber constrictor constrictor; R e e l -
foot  Lake , Tennessee, Triturus virides-
cens louisianensis; Melbourne, Florida, 
Rana c a t e s b e i a n a , R. pipiens ¡Athens, 
Georgia & Reelfoot  Lake, T e n n e s s e e , 
Rana grylio;Kissimmee, Florida). —Ran-
kin, J . , 1937b, 182, 183, 193, 200, 206, 
207,210, 211, 237,257 (Ambystoma opa-
cum, Desmognathus fuscu s fuscus, Tri -
turus v. viridescens;rectum;North Caro-
lina); 1945a, 143, 145, 148(Triturus v. viri-
descens; bladder ¡Massachusetts). - -Skr-
jabin, K.I. , 1949a, 356, 363-366, figs.  81-
82(syn.¡Diplodiscus temperatus Stafford 
1905, Megalodiscus ranophilus Millzner, 
1924, Opisthodiscus a m e r i c a n u s Holl, 
1928, Diplodiscus t e m p e r a t u s Hunter, 
1930, Opisthodiscus americanus Hunter, 
1930, Megalodiscus temperatus Harwood 
132, Cercaria inhabilis Cort, 1941)(Plán -
orbis(Helisoma)trivolvis).—Smith, R. J. , 
1959a, 229, 230 (Ferresia [for Ferrissia] 
novanglia; Ann Arbor region, Michigan). 
—Τ ravassos, L. P., 1934c, 100, 149(Plan-
orbis trivolvis).--Van der W o u d e , Α . , 
1950a, 14-15(germ cell cycle); 1954a, 172-
202, p i s . 1-6, figs.  1-110 (g e rm c e l l 
cycle).--Walton, A. C. , 1946j. 592 (Hyla 
crucife r=H. picke ringii);! 94 6f,  19(Pseuda-
cris nigrita triseriata); 1947a, 26; 1947b, 
2671947b, 26; 1947c, 26; 1947d, 684; 1949b, 
39(Rana stenocephala;Brazil); 1950b, 162, 
163;1954c,45. 
MEGALOGONIA Surber, E. W. , 1928a,269 
(mt:M. ictaluri).—Cable, R. M.; & Hunni-
nen, Α. V. , 1942a, 306.--Fuhrmann, Ο. , 
1930a, 131.--Hopkins, S. H . , 1933a, 65, 
69-70, 71,73; 1934a,51, 52,88, 104,105, 
106, 107 (emend1. )(AUocreadiidae). - - L y -
ster, L. L. , 1939a, 160. - -Van Cleave,H. 
J . ; & Mueller, J. F. , 1934a, 208(as syn. 
of Crepidostomum). —Walz, L. G. , 1933a, 
161. 
ictaluri Surber, E. W. , 1928a, 269-271, pl. 
14(Ictalurus punctatus¡intestinal mucosa; 
Stillwater, Minnesota). —Bangham, R. V.; 
& Hunter,G. W., 1939a,400,411,4'Í5,433, 
434, 43 5(Ictalurus puncatus, A m e i u r u s 
mêlas, Schilbeodes miurus, Noturus fia-
vus; digestive tract; Lake Erie). - -Car l -
son, С . Α. ; Meyer, F. Ρ. ; & Fremling, С . 
R. , 1959a, 30b-30c (Hexagenia bilineata; 
Iowa, Ictalurus punctatus ( e x p e r . ) ) . — 
Hopkins, S. H. , 1931b, 87; 1933a, 70, 71, 72 
(Hexagenia sp. ; gills, Musculium trans-
versum; Illinois); 1934a, 89-94, 100, 103, 
107, 114, 115,116, 117, 118,119,120, 121, 
figs.  4 -6 ,pl . l.fig.  8b,pl. 2,fig.  15,pl. 
3,figs.  19-21,pl. 4,fig.  23 (Schilbeodes 
gyrinus, S. m i u r u s ; Spoon River at St. 
Joseph Illinois, Musculium transversum; 
Sangamon River near Fisher, I l l i n o i s , 
Hexagenia l i m bat a); 1934c, 296. - -Van 
Cleave, H. J . ; & Mueller, J. F. , 1934a, 
205(as syn. of Crepidostomum ictaluri). 
- W a l z , L. G., 1933a, 158-161, pl. 26,figs. 
1-5 (Morphology & systematic position) 
(Ictalurus punctatus; intestine; mouth of 
Rock River, Illinois). 
ME G ALOGONIINAE Yamaguti,S., 1958a, 151 
(includes M e g a l o g o n i a Surber, 1928, 
Creptotrema Travassos, Artigas & Pe-
reira, 1928, Creptotrematina Yamaguti, 
1954). 
MEGALOMYZON Manter,H. W., 1947a,320, 
321, 385 (tod:M. robustus) (Fellodistoma-
tidae).--Skrjabin, K. I.; & Koval, V. P. , 
1957a,226,229. 
robustus Manter, H. W. , 1947a, 320-321, 
373, 385, figs  . 81-82(Lachnolaimus maxi-
mus; stomach;Tortugas, Florida). - -Skr-
jabin, К. I. ; & Koval, V. P. , 1957a, 229-
230,fig.  69. - -Siddiqi.A.H. ; & Cable, R. 
Μ. , 1960a, 286 (Diodon hystrix;intestine; 
Guánica, Puerto Rico). 
ME GALONC ID AE Yamaguti, S. , 1958b, 53, 
72, 75. —Bykhovskii, В. E. ; & Nagibina, 
L. F . , 1959c, 153(as syn. of  Anchorophori-
dae). 
MEGALONCUS Yamaguti, S. , 1958b, 75(tod: 
M. arelisci). 
aralisci Bykhovskii, В. E . ; & Nagibina, L. 
F. , 1959c, 153,for arelisci. 
arelisci Yamaguti, S. , 1958b, 5 3 , 7 2 - 7 4 , 
figs.  2-3 (Areliscus joyneri; gill ; Inland 
Sea, Japar^. --Bykhovskii, В. E.; & Nagi-
bina, L. F. , 1959c, 153(spelled aralisci) 
(as syn. of Anchorophorus sinensis). 
MEGALOPHALLUS Cable, R. M . ; Connor, 
R . S . ; & Balling, J. W. , 1960a, 189,229 
(tod:M. pentadactylus).--Connor, R. S. , 
1957a, 442[nomen nudum], 
diodontis Siddiqi, A. H. ; & Cable, R. Μ. , 
1960a, 257, 264, 278-279, 334, fig.  26(Dio-
don hystrix, Spheroides testudineus; in-
testine; Punta Arenas, Puerto R i c o ) . - -
Siddiqi.A.H. , 1959a, 428-429 [nomen nu-
dum]. 
pentadactylus Cable, R . M . ; Connor, R .S . ; 
к Balling, J. W., 1960a, 189, 194, 229-230, 
254;fig.  45(Tringa s. solitaria;intestine ; 
Cabo Rojo, Puerto Rico).—Connor, R. S. , 
1957a, 442 [nomen nudum], 
MEGAMICROCOTYLE T ripathi, Y. R , 1956b, 
231,236 (tod: M. chirocentrus). 
chirocentrus TiTpathi, Y. R. , 1956b, 231, 
233, 236-237, fig. lg-k(Chirocentrus dor-
ab;Puri, India). 
MEGÂPERA Manter, H. W. , 1934a, 293 (n. n. 
for  Eurypera Manter, 1933). —Skrjabin, 
K.I . , 1947a, 134(type: M. pseudura). 
gyrina (Linton, 1907) Manter, H. W., 1934b, 
293 (syn. : Distomum gyrinus, Eurypera 
gyrina); 1947a, 331, 373, 378 (Lactophrys 
tricorni s ¡Tortugas, Florida). - -Cable, R. 
M., 1954c, 203, 204-206, 207, 208, pl. ,figs. 
1-3 ("cercaria of a megaperid, evidently 
Megapera g y r i n a")(Crepidula convexa; 
Salinas Bay at Cabo Rojo, Puerto Rico); 
1954c, 203,204,206, 207, 208, pl. ,figs. 4 -
5(Lactophrys tricornis;S a 1 i n a s Bay a t 
978 
Cabo Rojo, Puerto Rico).—Hanson,M.L., 
1950a, 85, 86, 87.-Siddiqi, A. H.; & Cable, 
R. Μ. , 1960a,257, 265,293,346, fig.  67 
(Lactophrys tricornis, L . bicaudalis; in-
testine;Cabo Rojo, Puerto Rico).—Skrja-
bin.K.I. , 1947a, 137-138, fig.  52 (Lacto-
phrys quadricornis, L. trigonus;intestine; 
Florida); 1960b, 31-36, fig.  5 (life  cycle). 
--Sogandares-Bernal, F. , 1959b, 87(Lac-
tophrys tricornis, L. bicaudalis ¡intestine; 
N. Bimini & near Cat Cay, British West 
Indies). 
orbicularis (Manter, 1933) Manter, H. W . , 
1947a,331, 373, 386(Lactophrys tricornis; 
Tortugas, Florida) .—Skrjabin, К. I., 1947a, 
138-139,fig.  53(Lactophrys quadricornis; 
intestine;Florida). 
ovalis (Manter, 1933) Manter, H. W., 1947a, 
33 1, 373(Monacanthus hispidus¡Tortugas, 
Florida).—Skrjabin,K.I., 1947a, 139-140, 
fig.  54. 
pseudura (Manter, 1933) M a n t e r, H. W. , 
1934b, 293; 1947a, 331, 373 (Lactophrys 
tricornis;Tortjgas, Florida). --Skrjabin, 
K.I. , 1947a, 134, 137,fig.  55 (Lactophrys 
quadricornis ¡inte stine¡Florida). —Siddiqi, 
A. H. ; & Cable, R. Μ. , 1960a, 265, 293, 
346, fig.  68 (L. tricornis; intestine; off 
Puerto Real, Puerto Rico). 
ME GAPE RID AE Manter, H. W. , 1934a, 293 
(syn. ¡Euryperidae Manter, 1933); 1947a, 
331.—Cable, R .M. , 1952b, 37(life  history); 
1954c, 202-208(life  cycle). --Skrjabin, К. 
I. , 1947a, 132-144;1960b, 31-36. 
MEGASOLENA Linton, E., 1910b, 38-39(tod: 
M. estrix). --Chatterji, R. C. , 1936a, 84. 
--Fuhrmann, Ο. , 1928b, 106 .—Manter, Η. 
W., 1935d, 435, 436, 437, 438(Opistholebe-
t i d a e , Megasoleninae); 1947a, 264, 269 
(Megasolenidae). - - P a r k , J. T . , 1938b, 
294 (Allocreadiidae , Megasoleninae).--
Poche, F. , 1926b, 16 l(Allocreadiidae). - -
Skrjabin, Κ. I., 1942a, 59, 60(Megasoleni-
dae , Megasoleninae); 1955d, 218. 
archosargi Sogandares-Bernal, F. ; & Hut-
ton, R. F. , 1959c, 55, 60-62, 66, 67, pl. , 
figs.  2 -5 (Archosargus probatocephalus; 
Bayboro Harbor, Tampa Bay, Florid^) .— 
Hutton, R. F. ; & Sogandares-Bernal, F. , 
1960a,289. 
estrix Linton, Ε. , 1910b, 18, 21, 38, 90, pl. 
8,fig.  64 (Kyphosus sectatrix; Dry Tor-
tugas). --Manter, H. W. , 1935d, 43 1-435, 
figs.  l-7(Kyphosus sectatrix, K. incisor, 
intestine; Tortugas, Florida); 1947a, 264, 
265, 268.—Skrjabin, К. I., 1955d, 218-224, 
figs.  59-60. --Yamaguti,S. , 1938c, 22. 
kyphosi Sogandares-Bernal, F . ,1959b ,93 , 
94, 1 15,pi. ,figs.  40-42(Kyphosus analo-
gus;intestine¡Taboga Island, Gulf  of  Pana-
ma) . 
MEGASOLENIDAE Skrjabin, K. I., 1942a, 58-
60; 1955d, 21 l-240(includes: Megasoleni-
nae Manter, 1935,Carassotrematinae Skr-
jabin, 1942). —Yamaguti,S., 1958a, 247(as 
syn. of  Waretrematidae Srivastava, 1939, 
emend. ). 
MEGASOLENIDAE Yamaguti,S., 1942c, 330, 
392, 393-394(includes: Hapladena Linton, 
1910, Carassotrema Park, 1938, Dera-
dena Linton); 1958a, 247(as syn. of  Ware-
trematidae Srivastava, 1939, emend. ). 
ME GASÖLE NINAE Manter, H. W., 1935d, 438 
(Opistholebetidae Fukui, 1929) (includes: 
X"  Megasolena Linton, 1910, Hapladena Lin-
ton, 1910, ? Maculifer);  1940a, 3 4 4 - 3 4 5 . -
Park, J . T . , 1938b, 294, 297(Allocreadii-
dae Stossich, 1 9 0 4 ) . - - S k r j a b i n , K. I. , 
1942a, 58, 59, 60 (Megasolenidae); 1955d, 
217-2 18(includes M e g a s o l e n a Linton, 
0 1910, Hapladena Linton, 1910) .—Yama-
guti,S. , 1938c ,22 -23 . 
(MEGENTERON) Yamaguti, S. , [1954a], 19 
(subg. of  Steringotrema О dhne r, 1911) 
(type: Steringotrema (Megenteron) cras-
sum Manter, 1934); 1958a, 29· 
MEGENTERON Manter, H. W . , 1934c , 258, 
275, 276, 282(tod:M. crassum)(Fellodisto-
minae). —Skrjabin, K. I. ; & Koval, V. P. , 
1957a,230. 
crassum Manter, H W., 1934c, 258, 275-276, 
3 2 9 , 3 3 2 , 3 3 9 , pi. 2, figs.  14-16 (Dipla-
canthopoma brachysoma;intestine;TortUr-
gas, Florida); 1947a, 324, 371. --Skrjabin, 
K.I . ; & Koval, V. P. , 1957a, 230, 235,fig. 
70. 
MEHLISIA Johnston, S. J ., 1913b, 732-733(no 
type given). --Fuhrmann, Ο. , 1928b, 125. 
--Odhner, Τ . , 1926a, 4, 5. —Yamaguti, S. , 
1958a, 903(tld:M. acuminata). 
acuminata Johnston, S. J. , 1913b, 733-737, 
pi. 75,fig.  3 ,pi . 77,figs.  9 -10 (Dasyurus 
viverrinus; intestine; New South Wales); 
1914a, 243. —Mackerras, M J. , 1958b, 
105(Dasyurus quoll syn. viverrinus;Aus-
tralia). —Yamaguti, S. , 1958a, 903(tld). 
gate si Sharma, Κ. N. , 1943b, 227, 231, fig. 
10(Anas boschas). - -Yamaguti, S., 1958a, 
663(as syn. of Sharmaia gatesi). 
ornithorhynchi (Johnston, 1901) Johnston, 
S. J . , 1913b, 737-738, pi. 75, fig.  4 ,pi . 
77,fig.  11 (Ornithorhynchus a n a t i n u s ; 
duodenum); 1914a, 243 . - -Mackerras, M. 
J. , 1958b, 104(0rnithorhynchus anatinus; 
Australia). 
MEHLISIINAE Johnston,S. J., 1913b, 738. — 
Travassos, L. P. , 1951a, 489(Cathaema-
siidae). 
MEHRACOLA Srivastava, H. D. , 1937b, 401 
(mt. :M. ovocaudatum); 1939j, 209(as syn. 
of  Mehrailla). 
ovocaudatum Srivastava, H. D. , 1937b, 401 
t (mt)(Indian marine food  fish);  1939j, 209 
(as syn. of  Mehrailla ovocaudatum). 
MEHRAILLA Srivastava, H. D. , 1939j, 209, 
210-2 12(tod:M. ovocaudatum)(syn. :Meh-
racola Srivastava, 1937). - -Pr ice , E . W. , 
* 1940c, 10 (Cryptogonimidae, Cryptogoni-
minae). 
ovocaudatum (Srivastava, 1937) Srivastava, 
H. D. , 1939j, 209-212, fig.  la -b (Stoma-
teus cine reus ;inte s tine ; Karachi, Arabian 
Sea). 
MEHRAORCHIS S r i v a s t a v a,H. D., 1934b, 
239-243, 255 (mt: M. ranarum) (Lecitho-
dendriidae, Pleurogenetinae).--Kaw, B. 
L . , 1950a, 82, 89(L e c i t h o d e n d r i i d a e , 
Pleurogenetinae). - -Mehra, H. R. , 1934a, 
111. --Skarbilovich, T. S. , 1948a,526. 
chamaeleonis Simha, S .S. , 1958a, 161, 178-
180, 213, 2 14,fig. 10(Chamaeleon zeylani - 
eus ¡Hyderabad). 
ranarum Srivastava, H. D. , 1934U239-243, 
255,fig. l(Rana cyanophlyctis;body cav-
ity; Sita pur, Oudh, India); 1934c, 115, 116. 
— Bhalerao, G. D. , 1936d, 211-212, 213, 
225,figs.  2 -3 (Rana tigrina; bile ducts^& 
gall bladder;Nagpur). —Oshmarin, P. G., 
1958a, 261. --Skarbilovich, T . S. , 1948a, 
526-530,fig.  264. --Tandon, R.S. , 1957d, 
468-469(Rana tig rina ;India ). —Walton, A. 
C. , 1947e, 685(Rana cyanophlyctis;India, 
Ceylon); 1950, 625. 
tigrinarum Gupta, Ν. Κ , 1954f,  117-120 , 
figs.  1-3(Rana tigrina;stomach;Hoshiar-
pur).—Coil, W. H.; & Kuntz, R. E . , 1960c, 
285(Rana tigrina; small intestine; Dacca, 
East Pakistan).--Walton, A. C. , 1956a, 
654. 
MEHRASTOMINAE Saksena, J. N. , 1959a, 
242. 
MEHRASTOMUM Saksena, J. N., 1959a, 240-
244(tod:M. minutum). 
minutum Saksena, J. N . . 1959a, 240-244, 
figs.  l-2(Dissoura e. episcopa;intestine; 
Raipur). 
MEHRATREMA Srivastava, H. D., 1939i,97-
99(tod:M. dollfus i)(Monadhelmidae, Meh-
ratreminae).—Skrjabin, K.I . , [ 1953b], 23. 
dollfus i Srivastava, H. D., 1939i, 97-98, 99, 
pi 4(Scatophagus argus;small intestine; 
Karachi & Puri). —Chauhan, B. S. , 1943b, 
136. —Gupta,Ν. Κ. , 1956a, 61, 78, 79, fig. 
8(marine cat-fish;Krusadai  I s l a n d ) . — 
Skrjabin, K.I . ,[ 1953b], 23, 24,fig.  5. 
polynemusinis Chauhan, B.S . , 1943b, O S -
IS?,figs.  l-3(Polynemus indicus, Murae-
nesox talabonoides, Sciaena s p. ¡intestine; 
west Indian coast, Bombay). —Skrjabin, 
K.I . ,[1953b], 23(key), 29-30,fig.  6. 
MEHRATREMATINAE S k r j a b i n , К . I . , 
[1953b], 23. 
MEHRATREMINAE Srivastava, H. D., 1939Ì, 
98 ,99 (Monadhelmidae). 
MELANOGLENA Eichwald,E. , 1829a, 78. — 
Diesing, Κ. M. , 1950a,650. 
bi punctata Eichwald, E . , 1829a, 78, pl. 4, 
fig.  3 . - -Dies ing , Κ. M. , 1850a (in Aqua 
salsa, Revaliae). 
ME RIST OCOTYLE Ro s s bach, E. J . A. ,1906a, 
374, for  Merizocotyle. 
MERIZOCOTYLE Cerfontaine,  P . , 18 9 4 k , 
936-948(mt¡M. diaphanum)(Tristomidae); 
1895m, 130; 1896d, 539, 540; 1898b,329-
366, pis. 13-14; 1899a, 448. -Brandes , G. 
979 
P. H., 1898a, 215.-Brinkmann, Α. , 1940a, 
56, 57, 59, 74, 82 (Monocotylidae) (syn. : 
Thaumatocotyle Scott, 1904). —Bugge, G., 
1902a, 217 (excretory system). - -Frois -
sant, Α. , 1930a, 11, 19,35,fig.  8 ( 4 - 5 ) . - -
Fuhrmann, О . , 1928b, 7, 8, 9, 15, 17,22,28, 
fig.  30c.--Johnston, Т . H. ; & Tiegs,O. 
W., 1922a,85, 114, 123, 124, 125.-Kay,M. 
W. , 1942d, 254. --Monticelli, F. 5· , 1898, 
98, 103; 1903c, 336(Monocotylidae, Aniso-
cotylinae); 1905c, 67, 68, 70.—Nybelin, O., 
1941a,12. - -Perrier , Ε . , 1 8 9 7 a , 1 8 0 6 . - -
Pratt, H. S. , 1900a, 646, 650. - -Price , E. 
W. , 1938c, 117(Merizocotylinae).—Ross-
bach,E. J. A. , 1906a, 374. —Saint-Remy, 
G. , 1898a,523,540,541-542.--Sproston, 
N. G. ,1946a,188,286. 
species Palombi, A. , J943a, 1-3,fig.  (Raja 
marginata; gills ;T rie s te ). 
epecies Palombi, A - , 1949b, 247, fig.  18 
(kaja marginata;Trieste). 
concinna (Scott, 1904) B r i n k m a n n , Α. , 
" 1940a', 79, 82 (gyn. ; Thaumatocotyle con-
cinna Scott, 1904, Merizocotyle dasyba-
tis MacCallum, 1916). 
dasybatis MacCallum, G. Α. , 1916c, 13-15, 
figs.  4, 4A (Dasybatis pastinacus; nasal 
ttiucu· gland;Woods Hole).--Brinkmann, 
Α. , 1940a, 59, 77, 78, 79, 82(a» syn. of M. 
concinna).--Johnston,Т.Н. ; & Tiegs,О . 
W . ,1922a,114. 
diaphamim Cerfontaine,  P., 1894k, 936-948, 
figs.  1-6 (Raja b a t i s ) ; 1894g, 949-954; 
1895m,129; 1896d,539; 1898b, 329, 330-
357,358,359,360,363, pi. 13, figs.  1,3, 
5 ,8 -11 ,pi . 14,figs.  1,9. —Braun, M. G. 
С . С . , 1896а, 1346. —Brinkmann, А.,1940а, 
59,82. - -Froissant, А . , 1930а , 10 ,49 , 50, 
53,fig.  14 (Raja batis; ext. ; France). - -
Fuhrmann, О. , 1928b, 4,fig.  2 ,26, 28. - -
Johnston, T. H. ; & Tiegs, O. W. , 1922a, 
114. —Monticelli,F.S. , 1899, 103.—Per-
rier, E. , 1897a, 1806(Raja batis;gills;Os-
tende). - -Pratt ,H.S. , _900a, 655, 657,fig. 
17.--Saint-Remy, G. , 1898a, 542,fig.  3. 
—Sproston, N. G . , 1946a, 286-287,536, 
fig.  50 a -c . 
minus Cerfontaine,  P. , 1898b 330, 357, 361, 
363, pl. 13,figs,  2, 4, 6 -7 (Raja sp. ;Ros-
coff).—Froissant, Α. , 1930a, 53(Raja oxy-
rhyncha;ext. ;France). --Johnston, T . H. ; 
к Tiegs, O. W., 1922a, 114(spelled minor). 
—Saint-Remy, G., 1898a, 543 .—Sproston, 
N. G. , 1946a,287,536. 
pugetensis Kay,M. W., 1942d, 256, 257, 258-
260,fige. 2 -5 (Raja binoculata; nostrils; 
Friday Harbor, Washington). —Bonham, 
Κ. ,1950a,85, 99-100,158, 159,160, 161, 
pl. 3, fig.  24, pl. 4,figs.  30 -31 . - -Spro-
ston, N. G. , 1946a, 287, 536,fig.  50 d-e. 
MER1ZOCOT YLINAE J oh η β t ο η, T . H.; & 
Tiegs,O. W., 1922a,S4,85,91, 114. —Mi-
zelle, J. D. , 1936a, 788(key). - -Price , E. 
W. , 1938c, 110, 116 (Monocotylidae) (key 
to genera). —Sproston, N.G. , 1946a, 286-
980 
—Tripathi, Y .R. , [1959a], 71. 
MESAULUS Braun,M.G.C.C. , 1902b,23,26 
(mt: M. grandis). - - D o l l f u s ,  R. P. F. , 
1925b, 288; 1929e, 117.--Fuhrmann, О . , 
1928b, 126 (as syn. of Cotylotretys Odh-
ner). —Odhner,T., 1910d, 95. —Solov'ev, 
P . F . , 1912c, 14, 16-17,18,22. 
grandis (Rudolphi, 1819) Braun, M. G-C. C., 
1902b, 24, figs.  16-19 (syn. : D i s t o m a 
grande Rudolphi, 1819a ,676 ,Dujardin , 
1845a,446, Braun, 1901g, 564, Diesing, 
1850a, 346,Stossich, 1892, 2,Distoma con-
volutum (Brandes)). 
MESOCERCARIA Bosma.N. G. , 1934a, 129. 
- -Frank, G. В . , 1957a, 349. —Olivier, L. ; 
к Odlaug, T. Ο. , 1938a, 369.- -Pearson, 
J .C. ,1956a,363-370. 
intermedia Olivier, L. ; & Odlaug, T. Ο. , 
1938a, 369-374, fig.  1 (to Alaria) (Rana 
pipiens; muscles к pericardial r e g i o n , 
Thamnophis sirtalis; fatty  t i s s u e , rats 
(exper. ), cats(exper, )). --Cujckler, A. C., 
1940a,26. 
marcianae (La Rue, 1917) Southwell,Т.; к 
Kirshner, Α . , 1937e,255-256 (Rana pi -
piens , R. clamitans). —Cuckler, A. С . , 
1940b, 36.- -Manter, H. W . , 1943a, [One 
species of  trematode attacked by anoth-
er], 387, 388, 389, 392, fig.  1 (Ne о renife  r 
grandispinus (parasitizing Drymarchon 
corias from Florida;died in Lincoln, Ne-
brashka zoo);body tissues, parenchyma) . 
mustelae (Bosma, 1931) Southwell, Τ·ί & 
Kirshner,Α. , 1937e,255. 
MESOCOELIIDAE Dollfus,  R. P. F. , 1950a, 
52-55- —Odening, Κ. , 1959d, 450. - -Skr-
jabin, K.I. ; к Morozov,F. N., 1959a, 635-
703(includes Mesocoelium Odhner, 1910, 
Pintneri4 Poche, 1925). 
MESOCOELIINAE ïbust, E. C. , 1924o, 114 . 
- -Cheng,T.C. , 1959d, 1134. --Cheng, T. 
C . ; & Provenza, D. V . , 1960a, 163, 164 
(key).--Dollfus,  R. P. F. , 1929d, 86,92; 
1930b,145. 
MESOCOELIUM Odhner, T . , 1910d, 85,88, 
94. - -Cheng,T .C . ,1959d,1134(Brachy-
coeliidae, Mesocoeliinae)(syn. :Pintnaria 
[i. e. Pintne ria]); 1960c, 439-44 l,467(diag-
nosis emend. )(syn. :Pintnaria [Le. Pint-
ne ria]Poche, 1907)(type:M. sociale(Lflhe , 
1901)). —Cort, W. W., 1919c, 297. —Doll-
fus,  R . P . F . , 1922e, 341;1954g, 636-656. -
Fuhrmann, Ο. , 1928b, 116; 1928c, 116. - -
Johnston, S. J. , 1914a, 244. - -Parker,M. 
V. , 1941a, 40(Brachycoeliidae); 1941b, 40. 
— Pereira, C.; & Cuocolo,R., 1940b, 399-
412. —Poche,F. , 1926b, 14 l(Dicrocoelii-
dae). —Sewell, R. B. S. , 1920a, 93-94 (to 
Dicrocoeliinae Looss).—Skrjabin, Κ. I. , 
[1916 ?f], 17-18, 100;1920, 9-—Travassos, 
L. P. , 1918c, 4; 1920, 10, 12(type M. soci-
ale (Lflhe,  1900)); 1921, 60; 1924b 618; 1944a, 
11, 22. —Ucrds Guzmán,H. , 1959a, 1-12. 
species C a p r o n , Α . ; & B r y g o o , E . R . 
[1960a], 575 (technique). 
species Johnston, S. J . , 1914a, 244 (frog; 
Australia), 
species Pearse.A.S. , 1932b, 140-141, 144-
145, 146, 147, 148(T riturus pyrrhogaster; 
Japan(Samboji, Inokasira, Tanichi, Amori, 
K o m a m i), Hynobius tokyoensis; Japan 
(Tanichi), Pseudosalamandra stejnegeri; 
Japan (Kyushu, Kagoshima). 
species T r a v a s s o s , L . P . , [1946b], 500 
(Bufo crucife r;Brazil). 
species Travassos, L. P. ; & Teixeira de 
Freitas, J .F . , 1942a, 282 (Bufo paracne-
mis;Brazil). 
species Ucròs Guzmán.H., 1959a, 9, 10, 11, 
12,fig.  3 (1-4) (Bufos marinus; vesícula 
biliar y canales biliares;Caldas, Colom-
bia). 
americanum Harwood F. D., 1932b, 8 -9 , 65, 
66 (Triturus meridionalis, Storeria de-
kayi; intestine; Leiolopisma laterale; in-
testine, Eumeces fasciatus;intestine;Hou-
ston,Texas). --Cheng, T . С . , 1959d, 1134; 
1960c, 445, 456-457, 466, pl. ГУ, fig.  1 
(key) (Sto re ria dekayi;Houston, Texas) • — 
Hughes, R. C . ; Higginbotham, J. W.; & 
Clary, J. W. , 1941a, 37, 39; 1942a, 112. — 
Rankin, J. S. , 1937b, 239, 258;1937c, 239, 
258. - -Skrjabin, K. I. ; & Morozov,F. Ν. , 
1959a, 639-640,fig.  197. 
brachyenteron Dollfus,  R. P . F . , 1954g, 650-
653, pis. ,figs.  39-40(Vipera lebetina;in-
testine;l'oued Cherrat, au sud de Rabat, 
Morocco).—Cheng, Т . С . , 1960c, 444, 464 , 
466, pl. Ш, fig.  4(key).—Skrjabin, K.I. ; & 
Morozov,F.N.. 1959a, 640,figs.  198-199-
brevicaecum Ochi, S. in Goto, S.; & Ozaki , 
Υ. , 1929a, 213-214, fig.  1 (Bufo vulgaris 
formosu s; Hiroshima, Otsu).--Ochi, S. , 
1930c, 388-402, 1 pl.,figs.  2-8(Bufo  vul> 
garis japonicus, Euhadra quae sita, Rana 
nigromaculata, R. rugosa, R. catesbiana, 
Elaphe quadrivirgata,Eumeces latiscuta-
tus). --Cheng, T . C. , 1959d, 1134;1960c, 
444,451-454,466,467, pi. Ill, fig.  1 (as 
syn. of M. lanceatum Goto & Ozaki, 192SJ. 
--Dollfus, R. P. F. , 1935a, 471-473, fig  . 
6.- -Hughes, R. С . ; Higginbotham, J. W. ; 
& Clary, J. W. ,1941a,37 ,38 ;1942a,112 
(Elaphe quadrivirgata,Eumeces latiscu-
tatus;Asia). - -Park, J. Τ. , 1939f,46,47, 
48. - -Pereira, С . ; & Cuocolo, R. , 1940b, 
409, 410, 41 l(syn. :M. elongatum, M. ova-
tum).— Skrjabin, K. I. ; k MorosovTF. Ν. , 
1959a, 645, fig.  200. - -W a i t ó n , А. С . , 
1947d,684 (Rana catesbiana; J a p a n ) . — 
Yamaguti, S. , 1936e, 574. 
brevicaeum Ochi, S. , 1930c, title of  Ger-
man summary (for brevicaecum). 
brieni Vercammen-Grandjean, P. bi, 1960d 
49, 104, 105, 106, pi. 29, figs.  198-200 
(Mochlus fernandi ;small intestine;Buka-
vu, Congo). 
burti Fernando, W . , 1933b, 9-12, fig.  I 
(Rhacophorus maculatus; intestine; C o -
lombo, Ceylon) Cheng, T . C. , 1959d, 
1134; 1960c, 446, 457,466, pl. V, fig.  2 
( k e y ) . - - P e r e i r a , С . ; к Cuocolo, R. , 
1940b, 410,411,412(syn. :M.marrsi Fer -
nando, 1933).— Skrjabin, K. I ; & Morozov, 
F. N . , 1959a, 646,fig.  201.--Walton, A. 
C. , 1950a, 626 (Polypedates maculatus ; 
Ceylon). 
buttnerae Vercammen-Grandjean, P. Η. , 
1960d, 49, 104-106, pi. 28, figs.  189-197 
(Ptychadena sp. ;small i n t e s t i n e ; Riv. 
Nyakab). 
caparti Vercammen-G rand j e a n , P. Η. , 
1960d, 49, 104, 105, 106-107, pi. 30, figs. 
201-205 (Varanus niloticus; small inte s -
tine;Riv. Ruzizi, Luvungi). 
carli André, E. H. , 1915b, 91-93, fig.  1 
(Cinixys belliana;small intestine;Ougan-
da).—Cheng, Т . С. , 1959d, 1134; 1960c, 
442, 449-450, 465, pl. I, fig.  3 (key). - -
Dollfus,  R. P. F. , 1922e, 332; 1929d, 90, 93, 
95; 1950a, 8, 54^55,fig. 36(Cinixys erosa; 
inte stine ;Gabon).—Hughes, R. C. ¡Higgin-
botham, J. Vf.  ; к  Clary, J. W. , 1941a, 42 
(Kinixys belliana).— Pereira, С. ; & Cuo-
colo, R. , 1940b, 409, 410,—Skrjabin, K.I. ; 
& Morozov, F. N.., 1959a, 646, figs.  202-
203. - -Travassos ,L . P. , 1920d, 12. 
crossophorum Perez-Vigueras, I . ,1942b, 
199-201, 218, fig.  4 (Bufo peltacephalus; 
intestine;Provincia Habana, Cuba); 1955b, 
229-230,fig.  37,—Cheng, T. С . , 1959d, 
1134; 1960c, 443, 461,466, pl. II, fig.  5 
(key). 
danforth i Hoffman. W. Α . , 1935a, 64,fig.  13 
(Dierocoeliidae)(CeIestus pleii;intestine; 
Puerto Rico).-Cheng, T. С . , 1959d, 1134; 
1960c, 443,458, 465, pl. II,fig. l(key).— 
Hughes, R. C.'; Higginbotham, J. W. ; & 
Clary, J. W., 1941a, 36; 1942a, 112. —Skr-
jabin, K.I. ; & Morozov,F. N., 1959a, 651. 
- -Van Volkenburg, H. L. , 1939a, 5. 
elongatum Goto, S . ; & Ozaki, Υ. , 1929a, 
214-215, fig·  2 (Diemyctylus pyrrhogas-
ter; intestine; Hiroshima, Sendai, Tokyo). 
—Cheng, Т . С . , 1960c, 444, 454, 466, pl. 
III,fig.  2(key). —Park, J. T. ,1939f ,  46, 
49,50. —Pearse, A. S. , 1932b, 137 (Tri-
turus pyrrhogaster; Japan) . - -Pereira, 
С . ; к Cuocolo, R. , 1940b, 410, 411 (as 
syn. of  M. brevicaecum Goto к O z a k i , 
1929).--Skrjabin, K. I . ; & Morozov, F. 
N . , 1959a, 651-652, figs.  205 - 205a.— 
Yamaguti, S. , 1936e, 573, fig.  25 (Rana 
rugosa; small intestine; D i e m y c t y l u g 
pyrrhogaster;Siga Prefecture,  Japan). 
geoemydae Ozaki, Υ. , 1936c,81-86, figs. 
1-3A (Geoemyda spengleri; small intes-
tine; Kunigami District, Japan). —Cheng, 
T . C . , 1 9 5 9 d , 1 1 3 4 ; 1960c, 446, 458-459, 
466, pi. V, fig.  3 (key) (Geoemyda spen-
gleri; Loochoo Island, Japan). --Hughes, 
R . C . ; Higginbotham, J. Vf.;  к  Clary, J. 
W. , 1941a,41;1942a, 112.—Park, J. T . , 
1939f,  46,49, 50. 
georgesblanci Dollfus,  R. P. F . , 1954g, 638, 
981 
644-647, f  i g s . 35-36 (Coelopeltis mon-
spessulana; intestine; Temara, près Ra — 
bat, Morocco). - -Cheng, T. С . , 1959d , 
1134; 1960c, 446, 463-464, 466, pl. V.fig. 
4(key).--Skrjabin, К. I . ; & Morozov,F. 
Ν. , 1959a, 652, 659,figs.  206-207. 
incognitum Τravassos, L. P. , 192lo, 22 1, 
f i g .  1 ("provavelmente em batraquio");• 
1924b, 618 (spelled incognito); [ 1924h], 1. 
--Cheng, T. C. ,1959d, 1134; 1960c,446, 
450-451,466, 467, pi. V.fig.  l (key;syn. : 
M. waltoni Pereira & Cuocolo, 1940).— 
Dollfus  , R. P. F. , 1929d, 90, 94 . -Lent , H.; 
Teixeira de Freitas, J . F. ; & Cavalcanti 
Proença,M., 1946a,196,197(Bufo  parac-
nemis;small intestine;Paraguay, B. mari-
nus, B. crucife r;Brazil). - -Pereira, С. ;& 
Cuocolo, R., 1940b, 399-402,403, 408, 409, 
410,411, figs.  1-6 (Bufo marinus; small 
intestine ; Guaratingutá,, E s t a d о de SSo, 
Paulo, Brazil). - -U с r <5 s G u z m á n , H . , 
1959a, 2, 7, 8, 9,fig. 2( 1-5)(Bufo marinus; 
intestino delgado;Caldas, Colombia). 
japonicum Goto,S.; & Ozaki, Y., 1930a, 77-
78,fig. 4(Polypedate s bue rge ri ;inte s tine; 
Yasuhara, Prov. Sanuki). - -Cheng, T . С . , 
1959d, 1134; 1960c, 444, 456, 466, pl. III, 
fig. 6(key).--Park, J T . , 1939f,46,49, 
50(Polypedates b u e r g e r i , Ρ seudo sala-
mandra stejnegeri). - - P e a r s e , A . S . , 
1932b, 13 7( Ρ seudo salamandra stejnegeri; 
J a pa n) . - -Pereira, С . ; & Cuocolo, R. , 
1940b, 410, 411 (as syn. of M. ρ e a r s e i  
Goto & Ozaki, 1930). —Skrjabin, K. I. ; & 
Morozov, F. Ν. , 1959a, 659, fig.  2 0 8 . - -
Walton, Α. С . , 1950а, 626. 
lanceatum G o t o , S. ; & Ozaki, Y. , 1929a, 
216-217, f ig .  3 (Tylototriton andersoni; 
Ryukyu Islands).--Cheng, T. C.„196Oc,, 
444,451-454,466,467,pl . Ill,fig.  1 (key); 
syn. :M. brevicaecum Ochi, 1930, M. pear-
si Goto & Ozaki, 1930). —Ρ a r k, J . T . , 
1939f,  46, 48, 50. - -Pearse, A. S . , 1932b , 
137(Tylototriton andersoni; intestine;Ja-
pan). — Pereira, С . ; & Cuocolo, R., 1940b, 
410,411. —Skrjabin.K.I.; & Morozov,F. 
Ν . , 1959a, 660,fig.  209. 
leiperi Bhalerao, F. G. , 1936b, 174(spell-
ed leiper), 177, 178, fig.  7 (Tropidonotus 
piscator; intestine; Rangoon, Burma). — 
Cheng,T.C., 1959d, 1134; 1960c, 443, 459^ 
460, 465, pl. II,fig.  2 (key) (Tropidonotus 
(=Natrix) piscator; Rangoon, Burma). — 
Hughes, R. C· ; Higginbotham, J. W.; & 
Clary, J. W., 1941a, 38;1942a, 112. - -Skr-
jabin.K.I.; & Morozov, F .N . , 1959a, 660, 
665, figs.  210-211. —Zerecero D. ,M. C., 
1950b, 119-125, figs.  1-2 (Eumeces sp. ; 
s m a l l intestine; Rio Grande, Cuicatlán, 
Oaxaca, Mexico). 
lineatum Cheng, T. C. , 1959d, 1134(? for 
lanceatum). 
magrebense Dollfus,  R. P. F. , 1954g, 647 -
650, pi., figs  . 37-38( Zamenis hippocrepis; 
i n t e s tine;Tnine Imi N'Tlit.Haut Atlas 
Occidental). - -Cheng,T. C. , 1959d, 1134; 
1960c,446,464,466,pi. V.fig.  5(key).--
Skrjabin, K. I. ; & Morozov, F. N. , 1959a, 
665-666,fig.  212. 
maroccanum Dollfus,  R. P. F. , 1951a, 105, 
150, 152,pl.,fig.  22(Chalcides ocellatus; 
inte s tine ¡Rabat, Morocco) .—Cheng, T . С . , 
1959d, 1134; 1960c, 443, 463, 466, pl. II, 
fig.  6 (key). 
marrsi Fernando, W. , 1933b, 9, 12-14,fig. 
2 (Rhacophorus eques; intestine; Ohiya, 
Ceylon).-Cheng, T. C., 1959d, 1134; 1960c, 
442, 458, 465, pl. I, fig.  6(key).-Pereira, 
С . ; & Cuocolo, R., 1940b, 410,411, 412(as 
syn. of M. burti Fernando, 1933).- -Skr-
jabin, КЛ . ; & Morozov, F. N., 1959a, 666-
671, fig.  213.—Walton, A. C. , 1950a, 626 
(Polypedates eques;Ceylon). 
megaloon Johnston, S. J. , 1912a, 334-335, 
fig.  15(Hyla ewingii;duodenum). —Cheng, 
T. C . , 1959d,1134; 1960c, 445, 447-448, 
466, pi. IV, f ig. 4(key). -Dollfus,  R. Ρ. F. , 
1929d, 89, 93, 94. - -Pereira, . С . ; & Cuo-
colo, R. , 1940b,409,410,—Skrjabin.K.I.; 
& Morozov,F.Ν. , 1959a,671, fig.  214.— 
Walton, A. C . , 1946j, 593 (Hyla ewingii; 
Australia). 
meggitti Bhalerao, G. D., 1927a, 611-615, 1 
fig.  (Mabuia dissimilis; intestine; Ran-
goon). - -Chatterji, R. C. , 1940a, 391, 392 
(as syn. of M. sociale (Lühe, 1901)).— 
Cheng,T. C., 1959d, 1134;1960а, 442,451, 
466, pl. I,fig.  4(key). --Dollfus,  R. P. F., 
1929d, 90, 94.--Hughes, R. C . ; Higgin-
botham, J. W. ; & Clary,J.W. , 1941a,37; 
1942a, 112. — Pereira, С . ; & Cuocolo, R. , 
1940b, 409,410,411. —Skrjabin, K. I. ; & 
Morozov,F.N. , 1959a, 671-672,fig.  215 . 
—Tubangui, Μ. Α. , 193 le, 419, pl. l.fig. 
3 (Mabuia multif asciata; i n t e s t i n e ; L o s 
Baños,Luzon);1933c, 192. 
mesembrinum Johnston, S. J. , 1912a, 330-
334, figs.  13,69-76 (Hyla coerulea; duo-
denum;Australia). —Cheng, T . C. , 1959d, 
1134; 1960c,445,447,466, pl. IV, fig.  3 
(key;not a syn. of M. oligoon) .--Dollfus, 
R. P. F. , 1929d, 89Γ91, 94. --Johnston, T . 
H. , 1916a, 60. - -Pereira, С. ; & Cuocolo, 
R. , 1940b, 409, 411 (syn. : M. oligooi}, M. 
microon).—Skrjabin, К. I.; & Morozov, F. 
N. , 1959a, 672, 677, fig.  216.—Walton, A. 
С ., 1946, 592(Hyla aurea, H. caerulea;Aus-
tralia). 
mesocoelium (Cohn, 1903) Cheng, Т . С. , 
1959d, 1134; 1960c, 443, 462-463, 465, 467, 
pl. II, fig. 4(key;syn.: Haploderma meso-
coelium Cohn, 1903, Pintnaria [sie] meso-
coelium Ρ о с h e, 1 9 0 7 , M. s c h w e t z i 
Dollfus,  1950)(Bufo  regularis , Rana mas-
careniensis;Belgian Congo). 
microon Nicoli, W., 1914h, 339-341, pl. 23, 
fig.  4 (Hyla coerulea, H. gracilenta, Tili -
qua scincoides;duodenum;North Queens-
land). --Bhalerao, G. D. , 1927a, 614. — 
Cheng,T.C., 1959d, 1134; 1960c , 442, 448-
449.465.pl. I,fig.  2 (key).--Dollfus,  R. 
F, F, , 1929d, 90, 94.—Harwood, P. D. , 
1932b, 9·—Hughes, R. C.;Higginbotham, J . 
W. ; к Clary,J W, , 1941a.37;1942a,112. 
—Johnston, Τ .H., 1916a, 58, 60.—Pereira, 
С . ; & Çuocolo, R., 1940b, 409. 41 l(as syn. 
of M, mesembrinum Johnston, 1912). — 
Skrjabin, К. I. ; & Morozov, F. Ν. , 1959a, 
677-678, fig.  217- —Travassos, L,. P. , 
1920d, U . -,-Walton, A. Ç. , 1946, 592. 
minutum Park, J. Τ . , 1939f , 46-51, pl. 5, 
figs.  1-5 (Bufo vulgaris japonicus;small 
intestine; Niwagun, Aichiken, Japan). - -
Cheng,T.C., 1959d, 1134; 1960e, 445, 460, 
466(key). --Walton, A. C. , 1954c, 45("am-
phian" jJapan). 
monadi Pereira, С . ; & Cuocolo, R. , 1940b, 
409, 41 l(for monodi). 
monas (Rudolphi, 1819) Teixeira de Freitas, 
J .F . , 1958a, 172-173 , figs  . l,2(syn. ¡Dis-
toma monas Rudolphi, 1819)(Amphisbaena 
sp. ¡intestino¡Rio de Janeiro).—Skrjabin, 
K.I . ; к Morozov, F, Ν, ,1959a,678,681, 
fig. 217a. 
monodi Dollfus, R. Ρ, F. , 19294, 86-89,94, 
figs.  9 - ll(Chamaeleon gracilis ¡intestine; 
Souelaba, Cameroon).—Baer, j . G., 1957a, 
554(Mabuya sp.;CÖte d'Ivoire).--Baylis, 
H.A. , 1939d, 626(Chamaeleon etieniijBel-
gian Congo). --Cheng,T.C".' , 1959d, 1134; 
1960c,442,454-455,466 (key). --Hughes, 
R. С.¡Higginbotham, J. W .·, к Clary, J. W., 
1941a, 36, 37; 1942a, 112 (Riopa fernand i, 
Agama agama, A. planiceps , Chamaeleo 
gracilis .Mabuya maçulilabris ¡Africa).— 
Pereira, С . ·, к Cuocolo, R. ,1940b, 409, 
411(spelled monadi). — Prudhoe, S., 1957a, 
8 , 9 -10 ,28 , fig.  3 (Bufo regularis, Rana 
mascareniensis;Mabwe).—Skrjabin, К. f  .; 
к Morozov,F. N., 1959a, 681-682,fig. 218. 
- -Szidat.L, , 1932a, 515-516,fig.  4 (Rana 
mascareniensis, Bufo regularis, Agama 
çolonorum, Α. planiceps, Lygosoma fer-
nandi, Mabuja maculilabris¡Libe ria). 
oligoon Johnston, S. J., 1912a, 335-336, fig. 
14 (Hyla citropus; duodenum; New South 
Wales).—Cheng,T. C., 1959d, 1134;1960c, 
445, 448, 466, pl. IV, fig.  5 (key). —Doll-
fus  , R. P. F. , 19294, 90, 94.—Pereira, С. ; 
& Cuocolo, R. , 1940b, 409, 41 l(as syn. of 
M-mesembrinum Johnston, 1912. - -Skr-
jabin, K.I. ; к Morozov,F. N., 1959a,682, 
fig.  219.--Walton, A. C. , 1946, 592. 
ovatum Goto, S.; к Ozaki, Y., 1930a, 78-79, 
fig.  5 (Rana rugosa ¡inte s tjne;Sendai, Ja-
pan). —Cheng, T. С- , 1959d, 1134; 1960ç, 
444, 455, 466, pl. Ill,fig.  5 (key).--Park, 
J. T. , 1939f , 46, 48, 50. —Pereira, С . ; к 
Cuocolo, R., 1940b, 410, 41 l(as syn. of M. 
brevicaecum Goto k Ozaki, 1929). — Skr-
jabin, K.I. ; к Morozov, F. N., 1959a, 682, 
687,fig.  220. 
pearsei Goto,S.; к Ozaki, Y., 1930a, 76-77, 
fig.  3 (P s eudo salamandra s t e j n e g e r i ; 
small intestine;Kagoshima). --Cheng, T. 
С , 1960c,444,451-454,466, 467,pl. ΠΙ, 
fig. l(as syn. of M . l a n c e a t u m Goto к 
Ozaki, 1929). — PTrk.J.T. , 1939f , 46, 49, 
50. — Pear se , A. S. , 1932b, 137,—Pereira, 
С . ; & Cuocolo, R. , 1940b, 410, 411,412 
(syn. ¡ M. japonicum Goto & Ozaki, 1930). 
—Skrjabin, К. I.; k Morosov, F. Ν., 1959a, 
687-688,fig.  221. 
schwetzi Dollfus, R. P. F. , 1950a, 8, 52-54, 
figs  . 33-35(Bufo  regularis, Rana mascar-
eniensis ¡intestine ¡Congo Belge) . — Cheng, 
T . C . , 1960c, 462, 465(as syn. of  M. meso-
coelium (Cohn, 1903)) .--Skrjabin, K.I. ;k 
Morozov, F. N. ,1959a,688, f ig .  2 2 2 . - -
Walton, A . C . , 1953b, 648;1953c, 649. 
sibynomorphi Ruiz, J. M. ; k Leäo, Α. T ., 
1943e, 145-148, figs.  1 -2(Sibynomorphus 
m.mikanii; small intestine; Coronel Pa-
checa;Brazil). —Cheng.T. C., 1959d, 1134, 
1960c, 444, 461 -462, 466, pl. Ill, fig. З(кеу). 
sociale (Luehe, 1901) Odhner, T . , 1910d, 
88(Bufo  melanostictus;Insel Biliton, Bufo 
sp. ; Paraguay).—Bhalerao, G. , 1926a , 
192,195(Bufo  melanosticus¡Burma)¡1936b, 
177, 178(Rana tigrina; inte stine ¡Rangoon). 
—Chatterji, R. C. , 1940a, 39l-393(syn.: 
M.meggitti Bhalerao, 1927)(Bufo melano-
stictus, Ptyas mucosus; intestine; Ran-
goon). —Cheng,T.C. , 1959d, 1134;1960c, 
441, 442, 447, 465, pl. I.flg. 1 (key) (syn. ¡ 
Distoma sociale Lühe, 190 lXBufo  melano-
stictus; Ind*a). —Dollfus,  R. P. F. , 1922e, 
332; 1929d, 89, 92, 94.-Faust, E. C., 1932d, 
463, 464, fig. 13(of  Sewell, 1920).—Hughes, 
R. C. ; Higginbotham, J. W. ; k Clary, J. 
W- , 1941a, 39; 1942a, 113 (synonymy).--
Meggitt, F. J , 1927b, 210. - -Pereira, C. ; 
& Cuocola, R. , 1940b,399,409,411,412. 
--Sewell, R. B. S. , 1920a, 81-95, figs.  1-
4(morphology, anatomy)(Bufo melanostic-
tus; Calcutta); 1922a, 12, 233, 350. - -Skr-
jabin, К. f.  , [1916?f], 17, 18 ,19 ,107 .— 
Skrjabin, К. I. ; к Morozov, F. N. ? 1959a, 
636, 639,fig.  196 (Bufo crucife r). —Tra-
vassos, L. P. , I92O, 12;1924b, 618;[l924hJ 
1¡ 1944a, 22. --Ucrtís Guzmán, H. , 1959a, 
2, 3 ,4 , 5, 6, 7,fig.  1 (1-6) (Bufo marinus; 
small inte stine; С aida s .Colombia).—Ver· 
ma, S. С. , 1927a, 143.—Walton, A. C - , 
1950d,625. 
sokolovi Travassos, L. Ρ. , 1918c,12 (for 
sokolowi). 
sokolowi Skrjabin, K. I. , [ 1916 ?f], 6, 18-19, 
100, 107-108,pl. I,fig.  3 (chameleo¡mid 
i n t e s t i η e¡British East Africa).  —Bha-
lerao, G. , 1927a, 614(as syn. of Platyno-
somum sokolowi(Skrjabin)). --Dollfus,  R. 
P . F . , 1929d, 9 3 . - - T r a va s s о s, L. P., 
1918c, 12(spelled sokolovi). 
sulcatum (Rudolphi, 1809) T ravassos, L. P., 
1924b, 618(Pipa americana, Brazil). 
travassosi Pereira, С . ; & C u o c o l o , R. , 
1940b,405-408,409,411, figs.  8 -9 (Bufo 
sp. ¡small in te s t i n e ; Ar eia. Estado de 
Paraiba, Brazil).—Caballero y Caballero, 
983 
E . ; & Brenes Madrigal, R. R. , [1959a], 
170-173, fig.  3 (Bufo m. marinus;small 
i n t e s t i n e ; Costa Rica). —Caballero y 
Caballero, E . ; Flores Barroeta, L·.; & 
Grocott, R. G. , 1956a, 172, 174-176, pi. , 
figs.  10-11 (Bufo  horribilis¡small intes-
tine; Panamá). —Cheng, T . C . , 1959d, 1134; 
1960c,443,460,465,pl. Il.fig. З(кеу).— 
Skrjabin, K. I. ; & Morozov, F. Ν. , 1959a, 
688,697, figs.  2 2 3 - 2 2 4 . - - Z e re ce ro у 
Dfaz, M. С . , 1951а, 506-511, figs.  1-2 
(Eumeces sp.;Cuicatlán Oaxaca, Mexico). 
varunae Baugh, S. С . , [ 1957b], 421-422, 428, 
pl. ,fig.  3 (Bufo melanostictus¡intestine; 
River Varuna, Banaras, U.P. India). 
waltoni Pereira,C.; & Cuocolo.R. , 1940b, 
402-404, 410,411, fig.  7 (Bufo marinus; 
small intestine;Guaratinguetá, Estado de 
Sä o Paulo, Brazil).—Cheng,Т. С . , 1960с , 
446,450-451,466, 467, pl. V,fig.  l(as syn. 
of M. incognitum Travassos, 1921). 
MESÖCOT Y LE Parona, С . ; & Perugia, Α. , 
1889b, 76-80(mt: M. squillarum; belongs 
between Dactylocotyle & Choricotyle).--
Braun,M.G. C. C. , 1890a, 546. — Cerfon-
taine, Ρ. , 1895h, 920; 1896d, 515. —Palom-
bi, Α . , 1949lv321(as syn. of Diclidophora 
Diesing, 1850). - -Price , E. W. , 1943b, 48 
(as syn, of Cyclocotyla Otto, 1823). 
squillarum Parona, С . ; & P e r u g i a , Α. , 
1899b, 76-80, 1 pl. , figs.  la-3a (Bopyrus 
squillarum;Triest). --Braun, M. G . C . C . , 
1890a, 549; 189 Id, 421. —Brinkmann, Α. , 
1942c, 22, ¿6 (as syn . of Dactylocotyle 
merlangi (Kuhn, 1830) Cerfontaine,  1895). 
--Cerfontaine , P. , 1898a, 302. —Dollfus, 
R . P . F . , 1922a, 292.-Palombi, Α. , 1943e, 
l -4 (as syn . of Diclidophora squillarum 
(Parona к Perugia, 1889»; 1949b 322-326 
(as s yn. of Dielidophora bellones (Otto, 
1821)>.--Sproston, N. G. , 1946a, 545. - -
Stossich,M. ,( 1898c), 12. 
MESODENDRIUM Faust,E.C. , 1919f,214.— 
Bhalerao, G. ,1926a,191;1936d,215,225 
(as syn. of  Lecithodendrium). --Dollfus, 
R. P. F. , 1937a, 13 (as syn. of  becitho-
dendrium s. str. );— Fuhrmann, О . , 1928b, 
115;1928c, 115. —Macy, R. W., 1936a, 237 
(as syn. of Lecithodendrium).--Mehra, 
H.R. , 1935a, 110(Lecithodendriinae;key). 
—Ozaki, Y. , 1929b, 93.—Pande, В. P . , 
1935c, 243-249,figs. l-2{emend. ) (Leci-
thodendriinae) (type :M. lagena [ ( В rande s, 
1888)}).-Yamaguti,S., 1939f,  I40(as syn. 
of Proethodendrium Dollfus, 1931). 
atti Ozaki, Y. , 1929b, 95<for attia). 
atti» Bhalerao, G . , 1926a, 190-192, 193, 
194, pl. 2, fig.  1 (Nyctinomus plicatus; 
Burma). —Northup, F. E . , 1928a,96.— 
Ozaki, Y. , 1929b, 94, 95(spelled atti). 
glongatum Pande, В. P . , 1935c, 246-248, 
fig.  2 (Vesperugo abranus; rectum¡Alla-
habad).—Dubois,G., 1960a, 58, 60(as syn. 
of Lecithodendrium (L.) macrostomum 
(.Ozaki, 1929)). 
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grannulosum Bhalerao, G. , 1926a, 192(for 
granulosum)· 
granulosum ( L o o s s , 1907) Bhalerao,G. , 
1926a, 192 (spelled granulosum); 1926b, 
302. —Baylis,H. Α. , 1939a, 479(PipistreI-
lus pipistrellus¡Cambridgeshire , British 
ïsîës).—[Faust, E. С. , 1919f, 2 14 (com-
bination indicated)]. - - N o r t h u p , F. Ε. , 
1928a, 96. —Ozaki, Y. , 1929b, 94, 95. 
hirsutum (Looss, 1896) Bhalerao, G., 1926a, 
192; 1926b, 302. —[Faust, E С . , 1919f, 214 
(combination indicated)]. - - O z a k i , Y . , 
1929b,94,95. 
lagena (Brandes, 1888) Pande, В . P . , 1935c, 
244, 246, 248(type). 
macrostomum Ozaki, Υ. , 1929b, 91-94, 95, 
fig.  1 (Pipistrellus abramus; small inte s -
tine ¡Tokyo). —Yamashita, J.; & Mori.H. , 
1953a, 499, 502, 503,fig.  4(Nyctalus maxi-
mus aviator ¡Sapporo, Hokkaido, Japan). 
modlingeri Pande, В. P. , 1935c, 244 (for 
mgdlingeri). 
mOdlingeri Pande, В. Ρ. , 1935с, 244-246, 
248, fig.  1 (Nycticejus kuhli; duodenum; 
Allahabad).--Dubois, G. , 1960a, 3 ,4 , 17-
21,fig.  4(as syn. of Lecithodendrium(L-) 
mOdlingeri (Pande, 1935)). 
spathulatum Ozaki, Y., 1929b 91, 94-95,fig. 
2(Pipistrellus abramus ¡inte stine;Tokyo). 
—Dubois, G. , 1960a, 58, 60 (as syn. of 
Lecithodendrium (L.) m a c r o s t o m u m 
(Ozaki, 1929)). 
urna. (Looss, 1907) Bhalerao, G., 1926a, 192; 
1926b, 302.- -[Faust, E. C. , 1919f,  214 
(combination not made)]. - -Pande, В. P. , 
1935b, 97 (as syn. of Lecithodendrium  
urna). 
(MESODENDROIDES) Skarbilovich, T. S. , 
1948a, 341, 355(tod:Lecithodendrium(M. ) 
attia (Bhalerao, 1926)). 
MESODIPLOSTOMUM Dubois, G., 1936a, 511, 
514(Proterodiplostomidae, Proterodiplo-
stominae)(tod:M gladiolum n. sp.)¡[ 1937a], 
5, 24-25; 1938b, 31, 371; 1953a, 88. - -Byrd, 
E . E . ; & Reiber, R. J. , 1942c, 61. 
gladiolum Dubois, G. , 1936a, 514 (Alliga-
toridae;Brésil);[ 1937a], 5, 10, 21-24, figs. 
4-5(Crocodilus jacaré guaçu, Jacaretinga; 
Brésil); 1938a, 150 (Melanosuchus ni^er = 
Crocodilus jacaré gauç\Î); 1938b 371-3 72, 
484, 485, figs.  260 -261 . - -Byrd .E .E . ; & 
Reiber,R. J., 1942c, 59,65, 66. --Hughes, 
R. С .¡Higginbotham, J W.; & Clary.J.W., 
1941a, 36; 1942a, 13 l(Melanosuchvfs niger; 
Brazil). 
MESOGOMINUS Neveu-Lemaire,Μ., 1902a, 
71, 86, 87, 89(for  Mesogonimus). 
(MESOGONIMUS) Perrier, E . , 1897a, 1809 
(subg. of Distoma). 
MESOGONIMUS Monticelli, F. S. , 1888a, 15, 
92, 105 (tod; Distoma reticulatum Looss, 
1885, not Wright, 1879); 1892a, 214(Disto-
minae); 1893, 82, 155-156, 177. —Benham, 
W. B. S. , 1901a, 67.-Blanchard, R. Α Ε. , 
1891p, 609 , 610; 1896b, 730.-Braun, M. G. 
С е . , 1892a, 696, 735; 1893a, 885, 886, 890, 
892, 909, 91 l;1895b, 138;1899g, 485;1900c,25, 
31; 1900h, 2, 3, 4, 5; 1902b, 68, 129--Looss, 
A.', 1894a, 171, 173, 174; 1896b, 59; 1899b, 
536,538,539,542,585,649, 650. --Luehe, 
M. F. L . , 1899b,538,539; 1900aa, 557. - -
Moniez, R. - L . , 1896a, 89. - -Odhner,Τ. , 
1902e, 42.- -Railliet, Α . , 1898b, 173 (as 
syn. о f  Clinostomum L e i d y, 1856).— 
Sluiter, С. P . ; & Swellengrebel, N. H., 
1912a, 190.—Stiles, C. W.; & Hassall, A. , 
1898a, 86,91 (type: Distoma reticulatum 
Looss).--Stossich, M . , 1892, 4, 5, 31; 
(1898c), 24.--Witenberg, G· G , , 1925c, 
175. 
ae quali s (Dujardin, 1845) S t o s s i c h , M . , 
1892c, 174 (Strix periata, S. f l a m m e a ; 
Rennes). --Monticelli, F. S. , 1893i, 156. 
columbae (Mazzanti, 1889) Mazzanti, E . , 
1890a, 139. 
commutatus (Diesing, 1858) Sonsino, P. , 
1889g, 283;[ 1891a], 201-202(Gallus domes-
ticus , Meleagris gallopavo). —Dollfus , R. 
P. F. , 1935f , 65(Diesing of Sonsino, 1891, 
of Galli-Vale rio, 1894, (Sonsino) of Bar-
bagallo, 1906, as syn. of Brachylaemus 
commutatus, auctorum), 67 ((Sonsino) of 
Barbagallo, 1906, as syn. of  B. sp, ). — 
Fiebiger, J . , 1912a, 158.--Hassall , Α . , 
1896a, 3 (syn. :Distoma dimorphum Wag-
ener, D. commutatum Diesing, D. colum-
bae Mazzanti, M. dimorphus(Wagener).— 
Looss, A. , 1894a, 174,—Monticelli, F. S. , 
1893i, 156. —Railliet, Α. , 1893a, 371(=Μ. 
dimorphus (Wagener) Railliet). --Sprehn, 
C .E. W., 1927a, 454(spelled commutalus). 
—Stossich,M., 1892c, 175(Gallus domes-
ticus; Pisa, Nizza, Meleagris gallopavo; 
Pisa). ~ 
compactus (Cobbold, 1859)' S t o s s i c h , Μ . , 
(1892a), 31, 36(Mungos fasciatus ).—Monti-
celli, F. S. , 1893i, 156. 
constrictus (Leared, 1862) Monticelli, F. 
S. , 1896a, 141-172, pis. 7 -8 , figs.  1-22 
(Thalassochelys caretta); 1896b, 32 pp. , 
pis. 7 -8 , 22 figs.— С a s t r onuo vo, G . , 
1942a, 58-70, pl. I.figs.  I-IV.pl. ILfigs. 
VII-X. --Diamare, V. , 1897a, 460, fig.  1. 
—Mingazzini, Ρ, , 1900d, 156. —Price,E. 
W. , 1934b, 138 (Leared) of Monticelli , 
1896, misdetermination, as syn. of Ha pa-
lotrema mistroides (M o n t i c e l l i , 1896) 
Stiles & Hassall, 1908). 
dietyotus Monticelli, F. S. , 1893i, 156 (re-
tieulatum Looss, renamed).—Cort, W. W., 
1913a, 170 (as syn. of Clinostomum dic-
tyotum). 
dimorphus (W a g e ne r, 1852) Railliet, A. , 
1890w, 143;1893a, 370.-Dollfus,  R. P. F. , 
1935f, 65 (of Galli-Vale rio, 1901,as syn. 
of Brachylaemus commutatus). —Galli -
Vaie rio, B. , 1901c, 364(poule). —Hassall, 
Α. , 1896a, 3 (as syn. of M. commutatus 
(Diesing)). --Monticelli, F. S. , 1893i, 83, 
156. 
heteroeli tus (Molin, 1858) S t o s s i c h , M., 
1892c, 174- 175; 1892d, 31-32.-Monticelli, 
F. S., 1893i, 156.—Sprehn, С. E. W., 1932c, 
356(as syn. of Haimos tomum heterocli-
tum (Molin, 1858)). 
heterophes Castellani,Α.; & Chalmers,Α., 
J. , 1910a, 1199(for heterophyes) . 
heterophyes (von Sieboldl853) Railliet, A , 
1890c, 138;1890w, 143; 1893a, 370 . -Blan-
chard R. A . E . , 1896b, 737-739; 1900g, 488. 
--Braun, M. G. С . С . , 1903а, 164;1908а, 
193; 1915а, 182. —Brumpt, E. J. Α. , 1910a, 
283; 1913a, 346. --Castellani, A ; & Chai-
mers, A . J , , 1910a, 368, 1199(indejü spelled 
h e t e r o p h e s); 1913a, 479; 1919a, 570 
G u i a r t , J . , 1910a,Z78.—Manson, P . , 
1903e, 664-665; 1904cc, 664; 1908h,697; 
1914a,826;1921a,792(as syn. of Hetero-
phyes heterophyes). - -Monticelli, F. S. , 
1893i, 89, 156. - - N e v e u-L e m a i r e, Μ., 
1902a, 71, 86 (fig.),  87; 1908a, 396; 1912a, 
617. —Sluiter, C. P.; & Swellengrebel, N. 
H. ,1912a,202. - -Sprehn,C. E. W., 1932c, 
247(as syn. of Heterophyes heterophyes 
(von Siebold 1852)) .—Stossich, M , ( 1892a), 
3l-32(Homo;Cairo). —Ward, H. В . , 1895a, 
328; [1895b], 328 (Homo); 1903m, 870 (to 
Heterophyes). 
linguaeform e (Diesing, 1850) Stossich,M., 
1896c, 127-128 (includes Distoma lepto-
somum Olsson, D. caudatum von Linstow); 
1896d, 127-128;( 1898c), 24 ( E r i n a c e u s 
europaeus;T riest). --Dollfus,  R. P. F . , 
1935f, 62 (spelled linguaeformi s)(as syn. 
of Brachylaemus erinacei Blanchard). — 
Galli-Valerio, В. , 1931с, 99 (spelled lin-
quaeformis).  " 
lo rum (Dujardin, 1845) Monticelli, F. S. , 
1893i, 156. --Sprehn, C .E. W. , 1932c, 231 
(as syn. of Ityogonimus ocreatus(Goeze, 
1782)). 
marginatus (Rudolphi, 1819) Stossich, M. , 
1892c, 175(Ardea sp. ¡Brasil). « M o n t i -
celli ,F. S. , 1893i, 156. 
pellucidus (von Linstow, 1873) Neumann, 
L. G. , 1892d, 374. —Dolley, C.S. , 1894a , 
in 978-1021. 
pulmonal! s (B a e 1 z, 1883) R a i l l i e t , Α . , 
1890w, 143.—Castellani,Α.; & Chalmers, 
A .J . , 1910a,366;1913a,477;1919a,573.— 
Looss, Α . , 1894a, 1 7 4 . — M a n s o n , P . , 
1908h, 654; 1921a, 794 (as syn. of Para-
gonimus westermanni). - -Monticelli, F. 
S. , 1893i, 83, 89, 156. — Per rie r, E. , 1897a, 
1809.--Stossich, M . , 1892a, 32-33 [type 
of Paragonimus Braun, 1899](syn. : Dis -
toma pulmonale, D. westermanni, D. rin-
geri)(Homo;China, Japan, Korea, Formo-
sa) .[According to Stiles,С . W. , 1894i, 57 
"D i s t о m a (Mesogonimus) westermanni 
was found  in a Japanese by Balz in 1878, 
who, however, did not recognize its true 
nature, but believing that the eggs which 
he found  in the s p u t a we re p r o t o z o a , 
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n a m e d (1880) the structures Gregarina 
pulmonalis s. fu  аса" ). 
reticulatus (Looss, 1885) Odhner.T., 1912b, 
67. 
ringe ri (Cobbold, 1880) Railliet,Α., 1890w, 
143(=westermanii). - -Manson.P. , 1908h, 
654; 1921a, 794 (as syn. of Paragonimus 
westermanni), 
westermani Braun,M.G. С, С . , 1903а, .155 
(for westermanni). 
westermanii Ward, Η. В. , 1903m, 867(for 
westermanni). 
westertnanni (Kerbert, 1878) Railliet, A. , 
1890w, 143; 1893a, 369-370. --Blanchard,, 
R. Α. Ε, , 1895b,34-39; 1896b, 739-740; 
1900g,488. --Braun, M. G. С . С . , 1903а, 
155(spelled westermani;to Paragonimus); 
1908а, 183; 1915а, 184. —Brumpt, E, J. Α. , 
1910a, 286; 1913a, 349.—Castellani, Α . ; 
& Chalmers, Α. J. , 1910a, 366 (spelled 
westermani);l913a,477; 1919a, 573. - -
Diamafe,  V. , 1897a, 463, 464. —Fiebiger, 
J. i l912a, 155 (spelled westermani). - -
Guiai-t, J. , 1910a, 298. - - M a n s on, P. , 
1908h, 654Д92la, 794(as syn. of  Paragoni-
mus westermanni).—Monticelli, F. S . , 
1896a, 168. - -Neveu-Lemaire, M., 1902a, 
89 (spelled Mesogominus; =Paragominus  
[sic] westermanni); 1908a, 389; 1912a, 615. 
- -von Ostertag, R. , 1919b, 405. —Sprehn, 
C. E. W., 1932c, 270(spelled westermanii; 
as syn, of Pa.rägonimus rìngeri(Cobbold, 
1880)).—Stiles, C. W. , 1894i, 5 7 . - - V i n -
cent, L. Α. , 1890b, 189.—Ward, Η. В . , 
1895а, 244, 328, 341 (Homo, Canis familj  - 
aris); 1903m, 867 (spelled westermanii;to 
Paragonimus). 
MESOLÈCITHA Lintotl,E., 1910b,43-44(tod: 
M. linearis). --Fuhrmann, О . , 1930a, 131. 
— Poche,F. , 1926b, 173.-Skrjabin, К. I. ; 
& Koval, V . P . , 1957a,410. 
linearis Linton, E. , l910b, 18, 21, 43, 95, pl. 
21,figs.  170-172 (Teüthis caeruleus;Dry 
Tortügas).--Manter, H. W. , 1947a, 322, 
369(Acanthurus с ae ruleus ; inte s tine ¡ÍOP· 
tugas, Florida).—Skrjabin, K. I.; & Koval, 
V . P . , 1 9 5 7 a , 4 1 0 - 4 1 3 , fig.  119a. 
MESOMETRA Luehe,M. F. L. , 1901d, 57-60 
(tod: M. orbicularis) (Monostomidae). - -
Fuhrmann, Ο. , 1928b, 107. —Looss, Α . , 
1902m, 442,780, 813, 824, 838. - -Poche, 
F.i 1926b, 168(Mesometridae).—Pratt, H. 
S. , 1902a,890,910. 
brAchycoelia Luehe, M. F. L . , 1901d ,51 , 
55-57, 59, 60,figs.  4-5(Monostoma orbi-
cular e of  Paroha e.p.)(Box salpa;Genoa). 
- -Kossack, W. , 191 la, 565. —Looss, A. , 
1902m, 819- —TimOn-David, J. , 1937a, 
14- 15,23,fig.  1 l(Box salpa; i u t e s t i n e ; 
Gulf  of  Marseille). 
brachycoelia minimispinis Dollfus,  R. P. 
F . , [ 1948 1],327,328, pl . , figs.  3-5(Box 
salpa ¡intestine ¡Castiglione, Alger). 
orbiculare minutaculeata Dollfus,  R. P. F . , 
[1948 1], 326, 328,figs.  l -2(Box salra;in-
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te s tine ¡Castiglione, Alger). 
orbicularis (Rudolphi, 1819) Luehe, M. F. 
L. , 1901d,51-55 ,56 ,57 ,59 ,60 , f igs .  1-3. 
Fuhrmann, Ο. , 1928b, 107 (Box salpa). 
- -Kossack, W. , 191 la, 565. —Looss, A. , 
1902m, 819. - -Nicoli , W. , 1907d, 349· — 
P a l o m b i , Α . , 1937a, 13-17, figs.  1-2 
(Boops salpa); 1952a,423-432,figs.  1-18; 
1955a, 729, 730, fig.  11.—Timon-David, 
J. , 1937a, 13, 23,fig.  10(Box salpa;small 
inte stine ¡Gulf  of  Marseille). 
MESOMETRIDAE Poche, F ,1926b ^ ( i n -
cludes: Mesometra Luehe, Centroderma 
Luehe, Wardula n. g .) . - -Fuhrmann, О . , 
1928b,107. 
MESOOPHORODIPLOSTOMUM Dubois, G. , 
1936a, 508, 511, 513(tod:M. pricei)(Diplo-
stomidae, Diplostominae); 1938b, 29, 35, 
208; 1953a, 69-70. - - S u d a r i к o v„ V. E. ·, 
1960c, 291-292. - - Y a n g , F . H . , 1959a,494 
(Diplostomatidae). 
cheni Yang, F. Η. , 1959a, 482-484,495,496, 
498, figa. 1-3 (Nycticorax n. nycticorax;  
'intestine;Canton, China). 
pricei (Krull, 1934) Dubois, G. , 1936a, 513 
(syn.¡Neodiplostomum pricei); 1938b, 208, 
209-210,481,figs.  131-132 (Larus dela-
warensis) .—Dubois , G.¡ & Rausch, R. L. , 
1948«^ 30, 47(Larus philadelphia;inte stine¡ 
Michigan); 1950a, 1, 19-21,fig.  12 (Larus 
argentatus; intestine; Wisconsin). --Hoff-
man, G. L. , 1960a, 456 (life cycle). - -Su-
darikov, V . E . , 1960c,292-295(Larus no-
vae -hollandiae (exper.)). 
ME"SÔRCHIS Dietz, Ε. , 1909a, 183, 184 (tod: 
Echinostomum pseudoechinatus Olsson, 
1876;includes also E. pundulum, E. revo-
lutum); 1909b, 31 (type: M. pseudoechina-
tus); 1910a, 450-451 (includes:M. pseudo-
echinatus , M. polycestus, M. denticulatus, 
M. pendulus, M. conciliatus). --Ando, A. , 
1938a, 1722(as syn. of S t e p h a n o p r o r a 
Odhner, 1902). —Bashkirova,E. I. , 1941b, 
254-255; 1947a, 370, 373. —Bittner,H. ; & 
Sprehn, C . E . W. , 1928a, 74, 79. - -Fuhr-
mann, Ο., 1928b, 126(as syn. of Stephano-
prora Dietz). —Luehe, M. F. L. , 1909b, 
66, 67, 79 .—Price , E. W. , 1932h, 22 (as 
syn. of Stephanoprora).—Lutz,Α., 1924a, 
66-68, 69, 87-89. - -Mathias , P . , 1925a, 
67. - -Odhner.T. ,1910d,98,100, 101, 102, 
133, 134,137, 142,156, 158, 162,—Skrjabin, К 
I. , [1916?f] ,3 1 .—Skrjabin, K. I.; & Bash-
kirova,E.I. ,1956a,701-702. 
advena (Shchupakov, 1936) Kurochkin, I. V . , 
[1959b], 188-190, fig.  1 (Phoca caspica ; 
small intestine;Caspian Sea). 
anomala (Travassos, 1922) Bashkirova, E. 
I. , 1947a, 374 (Carbo vigua). --Skrjabin, 
K. I.; & Bashkirova,E. I. , 1956a, 704,fig. 
233(Carbo vigua; bur sa Fabricii;Brazil ). 
conciliatus Dietz, E. , 1909a, 183(Rhynchops 
nigra; Brazil); 1909b, 32; 1910a, 459-462, 
fig. O2 , pi. 15, fig.  49 (R. nigra; Darm; 
Brazil) . -Asada, J. , 1926d, 1635. - F u h r -
mann, О. , 1915а, 213. —Isaichikov,I. Μ. , 
1925d, 89, 90. — Kurova, Ο. Α. , 1927a, 125, 
126.- -Lutz, Α . , 1924a, 67-68,87-88,pl . 
11,fig.  31 (Sterna, Rhynchops nigra, Bu-
torides striatus); 1928a, 105-106, pi. 26, 
figs.  8, 12.— Skrjabin, K. I. ; & Bashkiro-
va, E. I. , 1956a, 704, 709,fig.  234. 
denticulatoides Isaichikov, I. Μ., 1925d, 52, 
86-89, 90, 91, 92, 102, 2 figs.  (Canis fam i-
liaris ¡Russia); 1927p, 123;1927d, 138, 148-
149, 160, 161, 164, 168 (Canis fa m. , Felis  
catus dom. ). - - B u r d z h a n a d z e . P . L . , 
1943a, 53(Canis familiaris ;Georgian SSR)i· 
--Efimov,  A. Ζ. , 1938a, 178. --Landa, D. 
M., 1931a, 289, 290, 295, fig.  (Canis fami-
lia ris; Ka saks tan). — Panova, L. G., 1927b, 
53 (Larus canus, L. cachinnans , L. glau-
cus). — WitenbergTG. G. , 1934a, 237(dog). 
--Yamaguti,S. , 1933b, 37. 
denticulatus ( R u d o l p h i , 1802) Dietz,Ε. , 
1909b, 31 (Sterna hirundo;Europe);1910a, 
455-459, fig. N ¿ , pl. 14, fig.  48 (Sterna 
hirundo;Darmkanal). --André, E. , 1917a, 
171 (Podice ps c ristatus ¡intestine) .—Asa-
da, J. , 1926d, 1635. --Bykhovskaia, I .E. , 
[l954b]> 58, 103 (Larus ridibundus, Sterna 
hi rundo ¡western Siberia) . — Bykhovskaia, 
I .E. ; & Petrushevskii, G. Κ. , 1959a, 202. 
--Christensen, Ν. О. ; & Roth, Η. , 1949a, 
5, 8 ,9 , 47 ,49 ,50 , 64, 65, figs.  1(10), 15 
(dogs; Denmark). - - D e l i a m u r e , S. L. , 
[1956b], 55-56(Z a 1 ο p h u s californianu s, 
Alca torda, Cavia a. arctica, Larus mari-
nus , L. 1. larus ¡U. S.A. ). --Delianova, R. 
S. , 1957a, 6 6 ( d i s t r i b u t i o n in SSSR).— 
Fuhrmann, Ο. , 1915a, 2 13.—Gohar, N. , 
1934a, 328(Sterna caspica;large intestine¡ 
White Nile).--Isaichikov, I. M . , 1925d, 
86,90,91,92.—Kurova,Ο. A. , 1927a,125, 
126. - -Landa,D.M. , 1931a, 289. --Luehe, 
M. F. L . , 1909b,79,80 (Sterna hirundo; 
Darm, Hydrochelidon nigra). - -Lutz, Α. , 
1924a, 72, pl. 11,fig.  30.--Odhner, T . , 
19 lOd, 134, 135, 136.--Prendel, A. R. , 
1937a, 543, 544(cats;Odessa). - -Pr ice ,E . 
W. , 1932h, 22 (as syn. of S te phanoprora 
denticulata). - -Skrjabin, К. I. , [ 1916 ?f], 
23, 32, 111 (Larus sp. ¡Lake Victoria-Ny-
anza).--Skrjabin, К. I. ; & Bashkirova, E. 
I. , 1956a, 709-710,fig.  235. --Sprehn, C. 
E. W. , 1932c, 325 (as syn. of Stephano-
prora denticulata). — Yamaguti, S. , 1933b, 
37. 
fusc a (Lai, 1929) Skrjabin, К. I. ; & Bash-
kirova, E. I., 1956a, 710, 715,fig.  236(To~ 
tanus fuscus ;small intestine;India). 
gracilis (Mendheim, 1940) Skrjabin, К. I.;& 
Bashkirova, E. I., 1956a, 715-7lfc,  fig.  237 
(Anas platyrhyncho s ¡inte s tine ¡Europe). 
ka s ас hi Bashkirova, E. I. , 1941b, 255, 297, 
pl. XVII, figs.  43-44 (Hydrochelidon ni-
gra; intestine; Kara-Uziak, Kazakh SSR); 
1947a, 374.--Skrjabin, K. I.; & Bashkiro-
va, E . I. , 1956a, 716, fig.  238. 
magniovatus (Yamaguti, 1939) Skrjabin, К 
I ; & Bashkirova, Ε. I . , 1956a, 716, 721, 
fig.  239(Corvus corone corone;small in-
te stine ¡Japan). 
mergi (Cannon, 1938) S k r j a b i n , K. I. ; & 
Bashkirova, E. I., 1956a, 721-722,fig.  239a 
(Me rgus m e r g a n s e r americanus ¡blind 
gut;Canada). 
merulae (Yamaguti, 1923) Bashkirova, E.I., 
1947a, 374(Merula eunomus). —Skrjabin , 
К. I. ; & Bashirova, E. I. , 1956a, 722, 725, 
fig.  240 (Me rulae[ sic jeunomus ; small in-
testine;Japan). 
microtestis Isaichikov, I. Μ., 1925d, 89, for 
microtestius. 
mie rote stius Kurova,O.A., 1927a, 114, 123-
125, 126, 128,pi. 10,figs.  7-8(Sterna an-
g l i c a ) . --Bashkirova, E. I . , 1941b, 255 
(Sterna anglica; Kazakh SSR); 1947a, 374 
(Gelochelidon nilotica). --Skrjabin, K. I. ; 
& Bashkirova, E. I. , 1956a, 725-726,fig  . 
241 (Sterna anglica; s m a l l i n t e s t i n e ; 
Kazakh SSR). --Yamaguti, S. , 1933b, 37. 
orientalis (Tanabe, 1920) Skrjabin, К. I., 
1923k, 225, ? for  Metorchis orientalis. 
ornata (Odhner, 1910) Bashkirova, E. I. , 
1947a, 374 (Nile crocodile). 
ozakii Asada, J., 1926d, 1633-1637,figs.  1-
3(Bubulcus ibis coromandus; Japan) . — 
Ando, A. , 1939b, 310, 604(as syn. of  Ste-
phanoprora ozakii). --Bashkirova, E. I. , 
1941a, 255. --Morishita, К. , 1929a, 160,— 
Yamaguti, S. , 1933b, 28, 37. 
pendulus (Looss, 1899) Dietz, E., 190'. ,32. 
- -Asada, J. , 1926d, 1635(Recurvirostra 
avocetta), --Bashkirova, Ε , I. , 1947a, 374 
(Recurvirostra nigra).—Isaichikov, I. M. , 
1925d, 89, 90. --Kurova, O .A . , 1927a, 125, 
126.—Skrjabin, K. I.; & Bashkirova, E. I., 
1956a, 726, fig.  242 (T ringa erythropus, 
Recurvirostra avosetta, Himantopus can-
' didus). --Sprehn, C .E . W. , 1932c, 325(a s 
syn. of  Stephanoprora pendula). —Yama-
guti, S. , 1933b,37. 
pennanti Verma, S .C. , 1936c, 162 - 163 (Indi-
an darter ¡intestine). —Skrjabin, K. I. ; & 
Bashkirova, E . I., 1956a, 729(Anhinga me-
lanogaster;intestine ¡India). 
polycestus Dietz, E. , 1909a, 183(Alca torda;  
Mitteleuropa); 1909b, 31; 1910a, 451, 452 -
455, fig. M p i . 14,fig.  47 (Alca torda;  
Darm, Urinator aretieus). - - A s a d a, J., 
1926d, 1635. —Belopol'skaia, M. M., 1952c, 
143(Larus canis[sic];rectum;Sem Ostro-
vov).--Isaichikov, I. M . , 1925d, 89.— 
Kurova, Ο. A . ,1927a ,114 ,115 ,125 ,126 , 
128(Larus argentatus). —Luehe, M. F. L. , 
1909b,79, 80.--Odhner, T . , 1910b, 133, 
134, 135(as syn. of Echinostomum denti-
culatum). --Solonitsyn, I. A. , 1928a, 92 
(Larus ridibundus). --Sprehn, C. E. W. , 
1932c, 325(as syn. of Stephanoprora derb 
t i c u l a t a ) . --Yamaguti, S. , 1933b, 37. — 
Yamashita, J . , 1937b, 90 (as syn. of Ste-
phanoprora denticulata). 
pseudodenticulatus (Mendheim, 1940) Skr-
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jabín, K. I. ; & Bashkirova, E. I. , 1956a, 
729-730(wild duck;inte stine ¿Iceland). 
pseudoechinatus pisson, 1876) Dietz, E . , 
1909b, 31; 1910a, 451-452. -Aldous, C.M., 
1941a, 30(herring gulls;Moosehead Lake, 
Maine).--Asada, J. , 1926d, 1635(Larus 
marinus, L. fuscu s). - -Bashkirova, E. I., 
1941b, 255(Larus canus , L. ridibundus, L. 
cochinaus, L. genei;Kazakhsk. SSR, L. co-
chinaus;Armiansk SSR). --Belopol'skaia, 
M. M., 1952c, 143 (Rissa tridactyla;small 
inte stine ;Sem Ostrovov).—Fuhrmann, О . , 
1915a, 213(Larus marinus). --Gohar, N.. 
1934a, 328(Larus fu s с u s ; inte s tine ; E gypt). 
-Isaichikov, I. M., 1925d 89.—Kurashvili, 
Β. Ε. , f  1954al, 341(Larus minutus;Geor-
gian SSR); 19564 939; 1957a, 68-69,fig.  24 
(Larus minutus, L. canus , Aythya nyroca; 
intestine;Georgian SSR). --Kurova, Ο. A. , 
1927a", 114, 115, 125, 126, 128(Larus ridi-
bundus,L. argentatus, L .canus, L. gelaste s). 
--Linton, E . , 1928b~12-17, pl. 5, figs. 
34-37,pl . 6,figs. 38-42(Larus marinus,  
L. argentatus, L. atricilla, L. delawaren-
sis , L. philadelphia, Colymbus auritus, С . 
holbflli i, Gavia immer; intestine; Woods 
Hole).--Luehe, M. F. L . , 1909b, 79-80, 
fig.  65 (Larus glaucus, Larus marinus; 
Darm). - -Lutz, Α . , 1924a, 67-68,87-88. 
—Markowski, S., 1933a, 108(Larus canus, 
Sterna hirundo; intestine; Ile de Hel). — 
Odhner,T., 1910d,134,135. - -Panova.L. 
G. , 1927b, 53(Larus canus, L. cachinnans; 
Don District). --Sulgostowska, T ., 1958a, 
117, 122, 128(Larus ridibundus ¡intestine; 
Druzno Lake, Poland); 1960a, 90,94,100, 
112, 114 (Podiceps с ristatus, Larus ridi-
bundus, L. canus;intestine¡Lakes Go/dapi-
wo & Mamry Po/nocne). --Timon-David, 
J . , 1955d, 453,455, 472,473,474 (Larus 
argentatus michaellis;intestine;Rious Is-
land, France) .—Wiániewski, W. L . , 1958a, 
26. --Yamaguti, S. , 1933b, 37. 
reynoldi (Bhalerao, 1926) Bashkirova, E. I., 
194 lb, 255 (Corvus f  rugilegus, Larus ca-
nus¡Rostov Oblast); 1947a. 3 74(Corvus^ñ-
solens). --Skrjabin, К. I. ; & Bashkirova , 
E. I., 1956a, 730-731,fig. 244(Corvus in-
solens, С . f  rugilegus , Larus canus; s mail 
intestine). 
singularis Lutz, Α. , 1924a, 68, 88-89, pl. 9, 
fig.  19 (Nycticorax violaceus, Tigrisoma  
sp. ).--Skrjabin, K I. ; & Bashkirova, E. 
I. , 1956a, 731. --Yamaguti,S. , 1933b, 37. 
skrjabini Dotsenko, Τ. Κ. , 1954a, 382[no-
men nudum] (hen; small intestine; P r i -
morskii Krai). --Dotsenko, Τ . К. in Skr-
jabin, K. I. ; & Bashkirova, E. I. , 1956a, 
73 1-732, 735, fig.  245(hen;small intestine; 
Primorskii Krai); 1960a, 86, 90-91,fig. 2ú 
spinosus (Odhner, 1910) Szidat, L. , 1943b, 
242-243,figs.  1-2 (Ciconia ciconia;Ros-
sitten). 
MESORCHIS Linton,Ε. , 1910b, 47-48(mt:M. 
urna).—Fuhrmann, О . , 1930a, 13 l(as syn. 
988 
of  Mesolecitha Linton).--Manter, H. W . , 
1947a, 322(Fellodistomatidae). 
urna Linton, E., 1910b, 18, 22, 47-48, 91, pi. 
11, f i g s .  88-93 (Angelichthys isabelita, 
Pomacanthus arcuatus;Dry Tortugas). — 
Siddiqi, Α. Η.; & Cable, R. M., 1960a, 285-
286,340(as syn. of Antorchis urna). 
MESOST E PHANOIDES Dubois, G. , 1951a , 
658,659 (tod: M. burmanicum (Chatterji, 
1940); 1953a, 105, 109. 
burmanicum (Chatterji, 1940) Dubois, G. , 
1951b, 658, 659, 660, 684,figs.  6 -8 (syn. : 
Mesostephanus b u r m a n i c u s , Gogatea 
burmanicus); 1953a, 109(key). 
MESOSTEPHANUS Lutz, A. , 1933b, 367, 395 
(provisional n a m e for Prohemistomum 
odhneri Travassos); 1935b, 160, 162, 163, 
164, 166, 167,170,172-173,175,179,180 
(Cyathocotylidae , Prohemistominae). - -
Dubois, G., 1936a, 512; 1938b, 33, 445(type : 
M. fajardensis ); 195lb, 652, 656, 682(Pro-
hemistomatinae); 1953a, 105, 106(ex par-
te as syn. of  Prohemistomum O d h n e r , 
1913), 108-109.-Mehra, H. R·, 1947a, 34-
35.--Szidat, L. , 1936a, 295-296 ( P r o -
hemistominae). 
species Hutton.R.F. ; & Sogandares-Ber-
nal, F. , 1960a, 289 (Fregata magnificens 
rothschildi, Phalacrocorax auritus flori-
danus;Flo rida). 
species Mehra,H. R. , 1943,70. 
appendiculatoides (Price, 1934) Lutz, A. , 
193 5b, 167, 180. - - C a b a l l é ro у С . ,Ε . ; 
Grocott, R. G. ; & Zerecero y D. ,M. С . , 
[1954a], 394-398, figs.  3-4( Pelecanus oc -
cidentalis californicu s ; inte stine ¡ P a n a -
ma) . - -Cable , R. M . ; Connor, R. S. ; & 
Balling, J. W. , 1960a, 197-198, 240,fig.  5 
(Sula leucogaster; anterior half of  inte s -
tine;Lajas, Parguera, Puerto Rico).—Du-
bois, G. ,1948b,446-447,483 (Pelecanus 
oc cidentalis; Re pu bl i que Dominicaine); 
1951b, 655, 656; 1953a, 108, 109 (key). - -
Hoffman, G. L. , 1960a, 464-465(life  cycle). 
—Hutton.R. F. ; & Sogandares-Bernal, F . , 
[1959b], 329, 330, 332, 333, figs.  2, 4c 
(Cerithium muscarum, M u g i 1 cephalus, 
M. curema, M. trichodon;Florida, Didel-
phis virginianus , Nycticorax nycticorax 
(exper.)); 1960a, 289(Pelecanus occidenta-
li s сarolinensis¡Florida); 1960h 234-236, 
fig  . l(Didelphis marsupialis , P r о с y ο η 
l o t o r ( e x p e r . ) , Cerithium muscarum, 
Mugil cephalus, M : trichodon, M. curema  
(natural & exper.), Nycticorax n. hoactli, 
Larus delawarensis).—Szidat, L. , 1936a, 
294, 296,fig.  lb. 
appendiculatus ( C i u r e a , 1916) Lutz, Α. , 
1935b, 167, 180.--Abdel Malek, E. T . , 
1959a, 285(dog;small inte stine ¡Sudan). - -
Bykhovskaia, I. E . ; & Petrushevskii, G. 
Κ. ,1949a,202 . - -Dubois , G. ,1938b,446, 
447-448,472, fig.  327 (Canis familiari s, 
Aspius aspius, Abramis b l i с с a, Tinca 
tinca, Carassius carassius, chat); 1951b, 
ff О A (?. 
655, 656; 1953a, 108, 109·—Hoffman, G. L., 
1960a, 465 (life  cycle).—Kuntz, R. E . ; & 
Chandler, A .C . , 1956a, 446, 454, 456(cats, 
dogs, Vulpes vulpes;Egypt).— Olivier, L., 
1940b,453.--Szidat, L. , 1936a, 294,296, 
figs.  lc. 
burmanicus Chatterji, R. C. , 1940a, 393, 
395-398, 401, figs.  4-5(Enhydris enhydris; 
intestine; Rangoon). --Bhalerao, G. D. , 
1942f,  215.--Dubois, G. , 1951b, 660 (ai 
syn. of  Me soste phanoide s burmanicum); 
1953a,109.--Mehra, H. R. , 1947a,1,14-
18,fig.3(as syn, of Gogatea burmanicus). 
cubäensis Alegret, Μ. Η . ,1941a ,3 ,6 ,8 -9 , 
30, fig.  1 (Phalacrocorax auritus flor i-
danus; intestine; Surgidero de Bataband, 
Prov. de Habana).—Dubois, G . , 1951b, 
655, 656; 1953a, 108, 109 (key).—Perez 
Vigueras,I-, 1944a, 294, 3 12-314, 345, pl. , 
fig. 16;1955b, 217-218,fig.  34. 
dottrensi Baer, J. G. , 1957a, 560-563, figs  . 
8-9(S c o t о ρ e 1 i a pe l i ; intestine; C ô t e 
d'Ivoire). 
fajardensi s (Price, 1934) Lutz, Α. , 1935b, 
167, 180. —Cable, R. M. ;Connor, R. S. ; & 
Balling, J. W., 1960a, 197, 238,fig. 3(Sula  
1. leucogaster; anterior half  of intestine ; 
Lajas, Parguera, Puerto Rico). --Dubois, 
G. , 1938a, 151 (Sula brasiliensis, S. leu-
cogaster); 1938b, 445, 448-449, 483, fig. 
328; 195lb 655, 656;1953a, 108(key); 1958b, 
76(Sula s. sula(=S.piscator)¡intestine;sent 
from  H o n o l u l u Z o o to San Diego Zoo, 
dead on arrival). 
fregatu s Tubangui, M. A. ; & Masiluñgan, 
V. A. , 1941a, 136-138, 141, pi. 3, fig.  2 
(Fregata ariel arie l ; smal l i n t e s t i n e ; 
Obando, Bulacan Province, Luzon). - -Du-
bois,G. , 1951b,651,656. 
gregarius Lutz, A. , 1933b, 367, 395 [pro-
visional name used by Lutz for Prohem-
istomum odhneri Travassos]( ?mt);1935b 
160,173. 
haliasturus Tubangui, M A.; & Masiluñgan, 
V. A. , 1941a, 138-139, 141, pi. 3, fig.  3 
(Haliastur intermedius; small intestine; 
Pampanga Province, Luzon). —Tubangui, 
Μ. A. , 1947a, 229(Haliastur indus inter-
medius ¡Luzon). --Dubois, G. , 1953a, 108, 
109(key). 
indi cum Mehra, H. R. , 1947a, 1, 21-26, 35, 
figs.  4-5(key)(Buteo r. ruf inus;small in-
te stine ¡Allahabad, India). — Baugh.S. C. , 
1958a, 218(key). --Dubois, G. , 1953a, 106 
(as syn. of  Prohemistomum indicum). 
indicus Vidyarthi, R. D. , 1948a, 26-28, fig. 
2(Milvus migrans; small inte stine ¡Luck-
now).—Dubois, G., 1951b 651, 656(as syn. 
of  Prohemistomum milvi var. indianum). 
- - Dubois, G.; & Fain, Α. , 19 5 6a, 18,36-37 
(as syn. of  Prohemistomum m i l v i var. 
indianum). 
infecundu s Lutz, A. , 1935b, 160, 167, 173, 
180 (Fregata aquila;intestine)• --Dubois, 
G. , 1938a,150;1938b,446,450,483. 
kentuckiensis (Cable, 1935) Myer, D. G. , 
1959a,2413-2414(syn. ¡Cercaria kentuc-
kiensis) (Ictalurus natalis, Campostoma 
a n o m a lu m, Cyprinus carpio, Notropis 
cornutus, Pimephales notatus, Semotilus 
atromaculatus, Amploplite s r u p e s t r i s, 
Lepomis macrochirus, M i c r o p t e r u s 
dolomieui, Pomoxis annularis; Olentangy 
River, Ohio, Lebistes reticulatus, Rana 
clamitans, R catesbiana, R pipiens, chicks 
(all exper.), Goniobasis livescens);1960a, 
819-832, pis. I-II,figs.  1-8 (life  history) 
(Gallus domesticus; small intestine (ex-
per. )). 
longisaccus Chandler, A. C., 1950b, 90(dog; 
small intestine; Houston, Texas). - - D u -
bois, G. , 1951b, 655,656, fig.  4; 1953a, 
108 (key). 
lützi Vidyarthi, R. D. , 1948a, 28-30,fig.  3 
(Buteo ruf inus; inte stine ¡India). —Baugh, 
S.C. , 1958a, 218(key).-Dubois,G., 1951b 
651,656(as syn. of P r о h e m i s t о m um 
lützi). 
microbursa Caballero у С . , E. ¡Grocott, R. 
G.; & Zerecero y D., M. С . , [ 1954a], 398-
402,figs.  5-6 (P e 1 e с a n u s occidentalis 
californicu s ¡intestine ¡Panama). —Dubois, 
G., 1958b, 74-76,figs.  4-5(Pelecanu£ oc-
cidentalis californicus; Coronado Island, 
California). 
milvi Yamaguti, S-, 1939d, 131, 203-204, 210, 
pl. 26,fig.  56 (Milvus migrans lineatus;  
small inte stine ¡near Kyoto).—Dubois, G., 
1951b, 651 (as syn. of Prohemistomum 
milvi). 
neophroni Baugh S. C., 1958a, 215-218, pl. , 
fig.  5 (Neophjon percnopterus gingiana¡  
intestine;Banaras, U. P. ). 
odhneri (Travassos, 1924) Lutz,Α., 1935b, 
182, pl. l.fig. 8.-Dubois,G. , 1938a, 151 
(syn. ; P r ohemi s tomum odhneri Travas -
sos , 1924)(Nyctanassa violacea(exper. )); 
1938b, 445, 450-451, 479, 480, fig.  329 
(Nyctanassa violacea, H a e m u l o n sp. ); 
1951b, 655, 656 (as syn. of Prohemisto-
mum odhneri Travassos, 1924 пес Meh-
ra). —Hoffman, G. L. , 1960a, 465 (life 
cycle).--Olivier, L. J. , 1940b, 4 5 3 . - -
Szidat.L. , 1936a, 294, 296,fig.  Id. 
prolificu s Lutz,Α., 1935b 160, 167, 173, 180 
(provisional name u s e d by Lutz for M. 
fajardensi s(Price, 1934))(Sula brasilien-
sis)·—Cable, R. M.; Connor, R. S.; & Ball-
ing, J. W. , 1960a, 197, 238. --Dubois, G. , 
1938a, 151(as syn. of Mesostephanus fa-
jardensis(Price, 1934)); 1951b 656(as syñ. 
of Mesostephanus f  a j a r d e n s i s(Price, 
1934)). 
skworzowi Petrov,A.M., 1950a, 8 l-82(cat; 
intestine¡Gorkii). 
MESOSTEPHENUS Lutz, A. , 1933b, 395,for 
Mesostephanus. 
(MESOTHATRIUM)Skarbilovich, T . S., 1948a, 
402, 419(subg. of Acanthatrium).—Cheng, 
T .C . , 1957a, 60.—Sogandares-Bernal, F., 
989 
1956a,204(raised to generic rank). 
MESOTHATRIUM (Skarbilovich, 1948) Sog-
andares-Bernal, F. , 1956a, 204 (tod: M. 
japonicum (Yamaguti, 1939)). 
ja poni с um (Yamaguti, 1939) Sogandares -
Bernal, F. , 1956a, 204(tod). 
MESOTRETES Braun, M G. С. С . , 1900b, 229-
230(mt:M. peregrinus). --Fuhrmann, p. , 
1928b, 114 . -Poche,F. , 1926b, 137(Meso-
tretidae).--Pratt, H. S . , 1902a, 8 8 9 . - -
Skrjabin.K.I. , 1947a, 145. 
peregrinus (Braun, 1900) Braun, M G. C. C., 
1900b, 229-230, pl. 10, fig.  3 . - -André, 
E . , 1917а, 173-174 (Rhinolophus hippo- 
siderosjintestine). — Bittner, H.; & Sprehn, 
C .E. W., 1928a, 16 . -Coil , W. H.; & Kuntz, 
R. E.,1958a,66(Rhinolophus fer  rum equi-
num;small intestine;Lake Emir, Ankara , 
Turkey). —Dubois, G., 1955a, 473(Miniop-
terus s. schreibersi;Jura);1956a, 685-686, 
6 9 4 ( R h i n o l o p h u s f. f  e r rum - e quinum ; 
France). --Fuhrmann, O., 1928b, 114,fig. 
144 Hurková,J. 1959b, 29-31, fig.  1 
(Rhinolophus fer  rum-a quinum, R. hippo-
sideros , Miniopterus schreibersi; inte s -
tine;Czechoslovakia).--Northup, F. E . , 
1928a, 94,—Shtrom, Z. K., 1935a, 225-228, 
252,fig.  2 ( R h i n o l o p h u s hipposideros; 
s m a l l inte stine ;Stalinabad). --Skrjabin, 
K.I . , 1947a, 145-146,fig.  58. 
peregrinus minor André, E . , 1917a, 173 
(Rhinolophus ferrum-equinum). 
MEST RET IDAE Poche, F. , 1926b, 137 (in-
cludesjMesotretes).—Fuhrmann, Ο., 1928b, 
96, 114.--Odening, K . ,1959d,451 . - -Skr-
jabin.K.I. ,1947a,145. 
MET ABENE DE NIELLA Yamaguti, S., 1958b, 
53, 58-59(tod:M. hoplognathi). 
hoplognathi Yamaguti,S., 1958a, 53, 56-58, 
fig.  5(tod)(Hoplognathus fasciat a, Epine-
phalus septemfasciatu s;gills;Suma Muni-
cipal Aquarium, Japan). 
METACERCARIA 
species (strigeid) Abraham, F. G.; & Anai>-
taranan, Μ. , 1955a, 127 (Catla catla;em-
bedded under skin all over body;Madras). 
species (resembling Lechriorchis of  Tal-
bot, 1933) Bennett,H. J.; & Humes, A .G . , 
1938a, 243 (Amphiuma tridactylum;under 
lining of  mouth;Louisiana). 
species Bhalerao, G. D., [ 1956a], 41(Macro-
chlamys(Euaustenia) cassida), 
species (D) Brooks, F .G. , 1946, 16. 
species Chen.H.T. , 1935d, 157-158,fig.  1 
(Mus norvegicus; d i a p h r a g m ; Ue Lok 
T suerïj"! 
species Davis, A .D . , 1958a, 468, 469(Stag-
nicola palustris nuttalliana, Physa pro-
pingua;Columbia basin), 
species Dogiel, V. ; & Bykhovskii, Β. Ε. , 
1934a, 342(Chalealburnus chalcoides). 
species Dogiel, V. ; & Bykhovskii, Β. Ε. , 
1934a, 344(Rutilus rutilus;Aral Sea), 
species Dogiel, V. ; & Bykhovskii, Β. Ε. , 
1934a, 344(Scardinius erythrophthalmus). 
990 
species Dollfus,  R. P. F. , 1932c, 407-413, 
figs.  l-4(Planorbis planorbis); 
species (1) Ginetsinskaia, Τ . A., 1959a, 65, 
66 (Bithynia tentatculata,Planorbis plai*-
orbis, Gyraulus albus, Segmentina nitida, 
Anisus vortex, Radix ovata;Rybinsky re-
servoir) . 
species (2) Ginetsinskaia, Τ. A. , 1959a, 65 
(Physa fontinali s;Rybinsky reservoir), 
species Golikova, Μ. N. , 1960e , 86(Asellus 
aquaticus, Les te s ¡Kaliningrad Oblast), 
species (of  brachylaemid type) Goodman, 
J .D. , 1951a, 24(Gastrodonta ligera;Reel-
foot  Lake). 
species (excystée) Grabda, J ., 1954a, 26-27, 
fig.  4(Ondatra zibethica; mesentery, re-
gion of  duodenum;environs of  Bydgoszca). 
species (of Joyeux, 1928 [i_. j5. Cercaria sp. 
of Joyeux & Baer, 1928]) H a l l , M. C. , 
1929b, 73 , 76(Anopheles maculipennis). 
species Harant.H.; & Verniferes,p.,  1935b, 
234-235(sangsues). 
species (A) Hasegawa, T . , 1934a, 1397-
1434(Pseudo rasbo ra parva).—Okabe, Κ. , 
1939b, 189-193,figs.  l-4(Bulimus striatu-
lus japonicus; Onga-Mura, Hukuoka Pre-
f e c t u r e ,  Okayama Prefecture,  Japan), 
Carassius a u r a t u a (exper. ), Vivi parus  
malleatus, Pseudorasbora parva), 
species (B) (Hasegawa) M u r a k a m i , Κ. , 
1957a, 12,30,31,pi . 2,fig.  19 (Pseudor-
asbora parva;Tokushima Prefecture), 
species Hoffmaa G. L. , 1953c, 14, 15, 16, 17, 
18(Catostomus c. commersonnii;gut wall, 
Notropis cornutus frontalis;stomach  mu-
cosa, No tropi s d. dor sali s ;m e s e n t e r y , 
Pimephales p. promelas, S e m o t i 1 u s a. 
atromaculatus; stomach mucosa, Boleo-
soma n. nigrum; mesentery, Rhinichthys 
atratulus meleagris; m u s c l e ; all from 
Turtle River, North Dakota), 
species (of Hollande, 1920[i. e . Distoma sp. 
Hollande, А. С . , 1920а, 543-563 in Dytis-
cus marginalis]) Odening, Κ. , 1959a, 454 
(as syn . of Metacercaria (Agamodisto-
mum)hollandei). 
species Ihm, P. , 1950a, 279-283(Littorina 
ne ritoides). 
species (A) Izumi, M . , 1935b, 2532-2543 
(agrees with Hasegawa's Metacercaria 
A). -Okabe, K., 1939b, 192- 193(compared 
with Metacercaria A Hasegawa, 1934). 
species (Diplostomum) Joyeux, С. E., 1923i, 
334-335,fig.  3(Rana esculenta ridibunda; 
muscles; Gai sa, Tunisia). 
species (Harmostomum) J o y e u x , C . E . , 
1923i, 337,fig.  4(Xerophila chioidea;Tu-
nis). 
species Joyeux, С . E. ; & Gaud, J. , 1945a, 
122-134, 140 (Rana rididunda;intra-mus-
culaires;Sidi Harazem, Maroc). — Walton, 
A . C . , 1954c , 45 (Rana esculenta ridibun-
da). 
species (progénétiques) Joyeux, С. E .;Ronr 
deau du Noyer, M. ; & Baer, J. G. , 1930a, 
967-977. 
species (echinostomid g г о u p) Kobayashi, 
Η. , 1934a, 4161 (Pseudogobio esocinus, 
A c h e i l o g n a t h u s e 1 ο n g a t u m ; O g u r a - i k e , 
Kyoto Prefecture,  Japan), 
species Koga, Y . , 1953b, 27-28 (Oyamia 
seminigra, Kamimuria tibialis). 
species (1) Kurokawa,T., 1935b, 1795-1796 
(Bulimus (Paraf ossarulus) striatus). 
species (2) Kurokawa, T . , 1935b, 1796(Buli-
mus (Parafossarulu s) striatus). 
species (3) Kurokawa,T., 1935b, 1796-1797 
(Bulimus ( Pa raf  о s s a rulus ) striatus). — 
Nishimoto, M. , 1958a, 580(Parafossarulus 
manchouricus;Tokushima Prefecture), 
species (4) Kurokawa, T . , 1935b, 1797-1798 
(Bulimus (Parafossarulu s) striatus). 
species (5) Kurokawa, T ., 1935b, 1798(Buli-
mus (Parafossarulu s) striatus). 
s^i^î is (6) Kurokawa,T., 1935b, 179.8-1799 
(Bulimus (Parafossarulus)  striatus) . - -
Okabe, Κ. , 1939b,192( & Metacercaria A 
Hasegawa 1934) (Bulimus sp . ) . 
species (7) Kurokawa,T., 1935b, 1799(Buli-
mus (Parafossarulu s) striatus). 
species Langeron, M. , 1924a, 58-64, figs. 
24-28(Astatotilapia desfontaine  si; Gafsa, 
Tunisia). 
species Latysheva, Ν. , 1939a, 230, 231, fig. 
8(Nereis succinea;tissues or free  swim-
ming i n b o d y f l u i d  & in inte stine ;Azov 
Sea). 
species (Echinostomum) L a t y s h e va, Ν. , 
1939a,231, fig.  9 ( N e r e i s s u c c i n e a ; 
muscles of parapodium, w a l l of  body & 
inte stine ;Azov Sea), 
species (type I Gymnophallus) Latysheva, 
N. , 1939a, 216-218, 225, fig.  1 (Syndes-
mya ovata;liver¡Azov Sea), 
species (type II) Latysheva, N., 1939b, 218-
2 19(Syndesmya ovata;Azov Sea), 
species (type III)(very c l o s e to Cercaria 
discursata Sinitsin)) Latysheva, N. , 1939b, 
219-220, fig.  2 (Syndesmya ovata; Azov 
Sea). 
species (type VII of  Asymphylodora) Laty-
sheva, N. , 1939a, 224-225,fig.  7(Syndes-
mya ovata;Azov Sea), 
species Lukasiak, J. , 1939a, 94, 102, 103 
(Erinaceus roumanicus, Natrix n.natrix; 
Poland). 
species (A) Lysaght, Α. Μ. , 1941a, 59, 60, 
61, 62, 63 ,64 (Littorina ne ritoides; Ply-
mouth Breakwater);1943a, 17-22.—Roths-
child, Μ. , 1941a, 70, 71, 73, 74, 75, 77, 78 
(possibly allied to Cercaria tuberculata 
F i l . ) . 
species Markowski, S., 1936a, 292, 294, 313, 
314,315,pl . 15,figs.  37-38(Hydrobia ul-
vae¡Halbinsel Hel), 
species Miyazaki, I. , 1939b, 393-398, pi. , 
figs.  2 - 5 , German summary, 28 (cat, rat 
(exper.) , Sesarma intermedia; Yatusiro 
auf Kyusyu); 1939c, 1083-1092, pi. , figs. 
1 -10 , German summary, 59-60 (cat (ex-
per . ) , Sesarma(S. intermedia, S. (Holo-
metopis) dehaani). 
species Miyoshi, Η. , 1948a, 474-476(fresh 
water fishes  ¡District Katayama). 
species Nigrelli, R . F . , 1940b, 551 (Scyllari-
des latus ¡gills ¡New York Aquarium). 
species (Agamodistomum) O d e n i n g , Κ. , 
1959a, 461 ,468, 469 (Agabus-Larven, Dy-
tiscus-Larven, Cloëon dipterumjDeutsch-
land). 
species Okabe, К . , 1942a, 309, 3 10-3 11, 3 12-
314, 318, 319;English summary, 33, 34-35 , 
pi. , figs  . 4 - 5 (Potamon dehaani; Hukuoka 
Prefecture, Bufo vulgaris japonicus (ex-
per. )). 
species O l s e n , Y. H. ; & Merriman, D. , 
1946a, 134, 137(Macrozoarces american-
us;New England), 
species (probably)(of  Oshima, 1911) Ward, 
H . B . , 1933a, 267(Auricularia). 
species (old metacaria [sic] cysts) Pearse, 
A. S. , 1934a, 111 (Eriphia gonagra; gills; 
Dry Tortugas , Florida). 
species Premvati, [1957a], 385 (M y s t u s 
seenghala ; e y e s (vitrous humour)), 
species Rebecq.J .M. ; &: L e r a y , C . , 1960a, 
10-11, fig.  6 (Diplodus annularis; Mar -
seille). 
species Rebecq.J .M. ; & L e r a y . C . , 1960a, 
11-13, f i g s .  7-8(Lepadogaster gouani ; 
Marseille). 
species (A) R o t h s c h i l d , M. ,1936d,269 
(Peringia ulvae). 
species (В) Rothschild, M. , 1936d, 269(Pe-
ringis ulvae). 
species Rothschild, M , 1941b, 439-444, figs. 
1 -4 (Gobius ruthensparri (exper. ), P e -
ringia ulvae). 
species Ruiz, J . M . , 1952b, 52, 57, figs  . 6 - 7 
(Australorbis glabratus¡Minas Gérais), 
species Schad.G.A. , 1956a, 208(Peromys-
cus maniculatus;liver;Quebec). 
species (I) Stunkard, H. W. ; & Uzmann, J. 
R. , 1958a, 288, 293-294, 299, pl. II,fig.  8 
(Mya arenaria; mantle¡Boothbay Harbor, 
Maine, Woods Hole, Massachusetts). 
species (III) Stunkard, H. W. ; & Uzmann, J. 
R . , 1958a, 288, 289, 294-295, 299, pl. II, 
fig.  10(Hiatella arctica;Boothbay Harbor, 
Maine). 
species (of  Suchanova, 1958) Golikova, M. 
N. , 1960e , 86 (Segmentina nitida, Coretus 
corneus, Limnaea stagnalis; Kaliningrad 
Oblast). 
species Τ ravassos, L . P. , 193 lb, 48(Poeci-
lia januaria¡encysted in muscle s ¡Santos) 
species Τ suda, M. , 1958a, 283-284 (Erio-
cheir japonicus). 
species Vercammen-G r a n d j e a n, P. H., 
1960d.94-95.pl. 27,figs.  184- 188(Gyrau-
lus natalensis ¡Lake Kivu). 
species (tetracotyle T) V e r c a m m e n -
Grandjean, P. H. , 1960d, 140, pl. 53, figs. 
345-350(Taphius stanleyi;rivifere  Mahusa 
(km. 18 de la route Bukavu-Goma). 
9 9 1 
species (VII 10, V. 51) Wiániewski, W. L. , 
1958a, 48, 49(Tendipes plumosus; Druzno 
Lake, Poland) 
species (helvetica XVII) Wiániewski, W.L., 
1958a, 32(Rutilus rutilus, Scardinius ery-
throphthalmus ;Druzno Lake , Poland). 
species (В) Woodburn, К. D.; et al. , 1957a, 
13, 14, pl. 1, fig.  4 (Penaeus duorarum; 
encyst in fiesh  & c o n c e n t r a t e around 
many internal o r g a n s;Boca Ciega Bay, 
Florida). 
species Zmeev.G.I., 1936d, 41 l(Leuciscus 
waleckii, Parabramis pekinensis). 
acherusiae Palombi, Α. , 1934b, 51, 52, 53, 
88-89, fig.  33(Tapes decussatus;Fusaro). 
alestesi Fain, Α. , 1953e, 40, 82, 90-91, 260, 
261, pl. XI, figs.  2-3 (Alestes baremosi, 
Ciarías lazera;Lake Albert at Saliboko). 
ambigua Palombi, A.„ 1934b, 51, 52, 53 ,72-
75,figs.  17-18(Tapes decussatus;lamelle 
branchiali;Gulf  of Napoli). 
bipustulati(Agamodistomum) Odening, Κ. , 
1959a, 460, 472, 473,fig.  5(Agabus bipus-
tulatus;body cavity;Deutschland). 
bonei Fain, A. , 1953e,22,42,218-219,260, 
261,pl. XI,fig.  1 (Bithynia albe rti; Sali -
boko, pecherie Bleuze, Lake Albert,Biom-
phalaria alexandrina stanleyi, race choa-
nomphalajSaliboka). 
carcini (Spelotrema) (Lebour, 1908) Guyé-
not, E . ; Naville, A. ; & Ponse, К. , 1925a, 
399,403,404,figs.  l a , 2. 
duboisi (Gymnophallus) Dollfus,  R. P. F. , 
1923g, 1427-1429,fig.  (Mytilus gallopro-
vincialis). 
echinoparyphii agnati Dubois, G., 1929a, 4, 
26, 44(Lymnaea stagnalis, L. limosa). 
excellens (Spelotrema)(NicoIT, 1907)Guyé-
not, E. ; Naville, A. ; & Ponse, Κ. , 1925a, 
401-402,fig. lli(Carcinus maenas). 
galatheae Stunkard, H. W. , 1932c, 32 1, 334, 
335, 341-342, figs. 12-12a (Gala the a 
squamife ra; muscles & body cavityjRos-
coff). 
gymnophalloides tapetis Fujita, T . , 1925a, 
" Ж 
gymnophallus glandòsa ( L e b o u r , 1 908) 
Dollfus, R. P. F. , in Fujita, T. , 1925a, 42. 
gymnophallus macomae ( L e b o u r , 1 9 08) 
Fujita, T . , 1925a, 47. 
gymnophallus somate riae strigata Dollfus, 
R . P . F . , 1925c, 57. --Palombi, Α. , 1934b, 
57(as syn. of Metacercaria (Gymnophal -
lus) strigata(Lebour). 
gymnophallus strigata ( L e b o u r , M. V . , 
1908) Dollfus, R. P. F. , in Fujita, Τ. , 
1925a,42. 
hasegawai Komiya, Υ., & Tajimi, T ., 194 la, 
70 ,88-91 ,99 , 101, 103, pl. 2, fig.  7, pl. 5, 
fig.  13, pl. 15, fig.  52, pl. 17, f i g .  62 
(Pseudorasbora parva ¡Shanghai area). — 
Jitsukawa, W. , 1953a, 26.—Komiya, Y.; & 
Murase, К. , 1951a,44,46,48(Pseudoras-
b о r a parva, Sarcocheilichthys sinensis; 
Shanghai market); 1952b, 278, 279, 281, 286, 
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287, 288, 289, 290, 291. 
helicis (Harmostoma) (Braun, 1891) Joy-
eux, C .E . , 1923Ì, 337. 
helvetica (iii) Dubois, G. , 1929a, 44-45, pi . 
l,fig.  4 (Lymnaea stagnalis; Neuchâtel) . 
--Wesenberg Lund, С . , 1934b, 59-
hollandei (Agamodistomum) Odening, Κ. , 
1959a, 454 (syn. : Metacercaria of H o l -
lande , 1920 in Dytiscus marginalis). 
lutariae (Agamodistomum) O d e n i n g , Κ. , 
1959a, 457-458, 468, 469, fig.  3(Sialis lu-
taria;body cavity;Deutschland). 
marga rita rum (Gymnophallus) ( D u b o i s , 
I9OI) Cerruti, A . , 1948a, 74, 75, 85, 86, 87, 
89, 92, 93, 94, 96, 97, 98(Mytilis gallopro-
vincialis ¡Taranto). 
megacoela (Gymnophallus) P a l o m b i , Α . , 
1934b,51,52,53,59-63, figs.  4 - 6 (Tapes  
decussatus;mantello, conchiglia; Golfo  di 
Napoli). 
minor (Ochi, 1928) Guyénot, E.;Naville, A . ; 
Ponse, K-, 1925a, 403,fig. l4(Spelotrema). 
morula Markowski, S , 1936a, 292, 294, 303, 
307-309, 315, pl. 14,figs. 20-22(Macoma 
balthica;tissues;Halbinsel Hel). 
mutabili s Markow ski, S . , 1936a, 292, 294, 
303,309-311,315,pl. 14,figs. 23-26(Ma-
coma balthica, Mya arenaria; Halbinsel 
Hel). 
owreae Hutton, R. F. , 1954a, 104-109, figs  . 
l-3(Sagitta enflata, S.hexaptera, S. lyra; 
trunk coelom;Florida, east of  Miami). 
perligena (Gymnophallus) P a l o m b i , A. , 
1940a, 7 -8 , 25-29, figs.  12-13 (Mytilus 
galloprovincialis; mantello; Gulf  of Tar-
anto). --Cerruti, A. , 1948a,75,76,78-79, 
8 1 , 8 3 , 8 4 , 8 7 , 9 2 , 9 6 , 9 7 , 100.pl. l.fig.  3, 
pi. 2,figs.  11, 14. 
pleurogenes medians D o l l f u s ,  R. P. F. , 
1924b, 306(Gammarus pulex). 
porcellanae Stunkard,H. W., 1932c, 321, 334, 
335, 342,fig.  13 (Porcellana platycheles, 
P. longicornis;Roscoff). 
psammechini Timon-David, J. , 1934a, 4, 
12-16, figs.  5-6(Sphaerechinus granular-
is;mucles de la lanterne, Psammechinus 
microtuberculatus;muscle s;both from 
Marseille, Banyuls). 
quadraspinis Coil, W. Η. , 1954c, 488, 490, 
figs.  8 -9 (Ligumia nasuta). 
renalis Timon-David, J . , 1953a, 266-267, 
285,fig.  l3(p ie;Provence). 
rhanti (Agamodistomum) O d e n i n g , Κ. , 
1959a, 454-457; 468, 469, 473, 474,, fig.  2.. 
(Rhantus pulverosus; M u s c u l a t u r des 
Thorax;Deutschland). 
rosstalensis (Agamodistomum) Odening, 
K., 1959a,458-460,468,469,fig.  4(Rhan-
tus exoletus, Dytiscus marginalis; Mus-
kulator und der Körperhöle; D e u t s c h -
land] . 
shikokuensis Ito, J. ; Nakase.M. ; & Yoko-
gawa, Μ. , 1956a, 211-214,figs. l-3(Pota-
mon dehaani). --Nakase, Μ. , 1958b, 508, 
509; 1958c, 520-527, fig.  1-2 (Potamon 
( G e o t h e l p h u s a ) dehaanijShikoku District, 
T o k u s h i m a & Kochi P r e f e c t u r e s ) . 
shinjoi (Komiya & Tajimi, 1942) Komiya, 
Y . ; & Murase, К . , 1952a ,278 ,279 (Cer-
caria shinjoi), 287, 289, 290,291 (Sarco-
cheilichthys sinensisjShanghai fish  mar-
ket)"! 
strigata (Gymnophallus) (Le bou r, 1908) 
Palombi, Α. , 1934b, 53, 57-59,fig. 3(syn. : 
Cercaria strigata Lebour, 1908, M e t a -
cercaria (Gymnophallus) s o m a t e r i a e 
Levinsen var. strigatus Lebour) (Tapes 
decussatus¡mantello, conchiglia;Golfo  di 
Napoli), Donax vittatus ( =D. trunculus =D. 
anatinum), Tellina tenuis). 
ta pe ti s (Gymnophallus)(Dollfus , ?) Palom-
bi, Α. ,1934b,63. 
thuringica (Agamodistomum) Odening.K. , 
1959a, 4 4 8 - 4 5 4 , 4 6 6 , 4 6 8 , 4 6 9 , 4 7 0 , 471, 
472,473,474,fig. l(Agabus-Larven,Aga-
bu s undulatus , Agabus S t u r m i , Ilybius -
Larven,Ilybius fuliginosu s,Ilybius fen e-
stratus, Rhantus pulverosus, Colymbetes- 
L a r v e n , Colymbetes fuscu s , Dytiscus -
L a r v e n , Dytiscus marginalis, Acilius-
Larven,Acilius s u l c a t u s , Hydrophilus 
caraboides , Enochrus(=P h i l u d r u s [for 
Philydrusjtestaceus , Ag rioni dae- Lar ven, 
Lestidae-Larven, Aeschna-Larven, Li -
bellulinae-Larven, Corduliinae-Larven , 
Limnophilidae-Larven, Cloën dipterum 
(Larven und I m a g i n e s), Sialis lutaria 
(Larven)). 
varieechinata Boscardi,F., 1947a, 105-111, 
figs. l-5("una metacercaria d i Echino-
s t o m a " ) (Bulinus contortus, Physopsis 
af  ricana;Fezzan, Sahara Libico). 
METACERCARIAE 
species Fischthal, J . H., 1955a, 179(Amby-
stoma jeffersonianum ; mesentery;south-
central New York), 
species Fischthal, J. H. , 1955a, 179 (Eury-
cea b. b i s l i n e a t a ; south-central New 
YbikT. 
species Fischthal, J. H. , 1955a, 179 (Tri-
turus v. viridescens; kidney, liver, wall 
of  body cavity;south-central New York), 
species Frandsen, J. С. ; & Grundmann, A. 
W. , 1956a, 182 (Bufo woodhousii, Rana  
pipiens ¡tissue s ;Salt Lake County, Utah). 
species Hall,J.E., 1960b 3 12, 3 14, 3 15,fig. 
6 (crayfish;  thoracic & abdominal m u s -
cles). 
species Hall,J.E., 1960b, 3 12, 3 14, 3 15, fig. 
5(Pteronarcys sp. ¡body cavity;Indiana). 
species ("resembling Mosesia c h o r d e i -
lesia") Hall, J. E . , 1960b, 312 (Stenonema 
(?) sp. , Hexagenia limbata; b o d y cavi-
ties). 
species Hall, J. Ε. , 1960b, 312-313, 314, 
315,fig.  7 (Hexagenia limbata;Wabash & 
Tippecanoe rivers, Indiana), 
species Hopkins, S. H., 1935b, 442(life  his-
tory problems), 
species Le Roux, P. L. , 1953b, 265 B[uli-
nusjtruncatus, L[imnaea]auricularia race 
rufescens,  B[ulinus]tropicus, P[yrophysa] 
forskali, B[ulinus]pfeifferi,  B[ulinus] du— 
fouri,  I[ndoplanorbis] exustus , L[imnaea1 
truncatulus, L[imnaea]peregra, L[imnaea] 
stagnalis , L[irnnaea]natalensis, P[hysop-
sisjaf ricana, Physopsis sp. , A[ustralor-
bisjglabratus, Planorbis tanganikanus). 
species Linton, Ε. , 1934c, 127(Tautogola-
brus adspersus , Tautoga onitis , Pseudo-
pleuronectes americanus;Woods Hole , 
Massachusetts). 
species Manter, H. W. , 1934c, 340(Lophius 
piscatorius ¡Tortugas , Florida). 
species Pearse ,A. S . , 1933c, 182(Ctenops 
vittatus ¡gills ¡Bangkok, Siam), 
species Pearse, A. S. , 1934a, 109 (Pitho 
aculeata;muscles;Dry Tortugas, Florida), 
species Pearse,A.S., 1934a, 110(Callinec-
tes sapidus¡gills¡Dry Tortugas, Florida). 
species Pearse, A. S . ,1934a , l l l (Pachy-
grapsus transversus;liver;Dry Tortugas, 
Florida)! 
species Polozhentsev, P. A. ; & Negrobov, 
V . P . , [1959a], 276 (Sphaeridium bipustu-
latum;abdominal cavity;Aphodius granai^ 
iusjbody cavity; both from  Voronezh Ob-
last). 
species Rankin, J. S. , 1937b, 192, 193, 200, 
211 (T riturus v. viridescens ¡ i n t e s t i n a l 
wall;North Carolina), 
species Rankin, J., 1937b 192, 200(Pseudo -
triton r. ruber; i n t e s t i n a l wall; North 
Carolina). 
species Rankin, J. S. , 1937b, 186, 200(Des-
mognathus quadramaculatus; m u s c l e s, 
mesenteriesjNdrth Carolina), 
species Rankin, J. S. , 1937b, 183, 184, 200, 
206 (Desmognathus f. fuscus ; e n c y s t e d 
under tongue , muscles, etc. ;North Caro-
lina) , 
species Ruszkowski,J.S., 1934b,483,487-
488,fig.  3 (Chimaera monstrosa; diges-
tive tube; Station Biologique de Herdia, 
Bergens Museums Biologiske Stasjon). 
species Stunkard, H. W. , 1930d, 142-191 
(Physiology), 
species (strigeid) Walton, A. C., 1957a, 637 
(Xenopus laevis ¡Africa) . 
METACETABULIDAE Teixeira de Freitas, 
J .F . ; & Lent, Η., 1938d, 82(Paramphisto-
moidea). —Skrjabin, K. I. , 1949a, 594. 
METACETABULINAE Yamaguti, S. , 1958a, 
507(Pronocephalidae). 
METACETABULUM Teixeira de Freitas, J. 
F. ; & Lent, Η. , 1938d,82,85 (tod: M. in-
vaginatum). —Ruiz, J. M., 1946a, 255, 274, 
334, 337-338 (emend. ).—Skrjabin, K. I. , 
1949a,594,597. 
invaginatum Teixeira de Freitas, J. F . ¡ & 
Lent, Η. , 1938d, 82, 83-84, pi. 4,figs.  1-
3,pl. 5,figs.  1-2 (Chelone mydas; small 
i n t e s t i n e ; Bahia de Guana bara, Rio de 
Janeiro). —Ruiz, J. M., 1946a, 274-277, 338, 
pis. , figs  . 37-57. 
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METADELPHIS Τ ravassos , L. P. , 1944a, ν, 
18, 46-47(tod:M. evandroi). —Skrjabin, К. 
I. ; & Evranova, V. G. , [ 1953a], 428. 
alvarengai Travassos, L. P . ,1955b ,561 -
563,figs.  1-4 (Epitesicus[for Eptesicus ] 
c h a p m a n n i ; vesícula biliar; Estado do 
Parí). 
evandroi Τ ravassos, L. P., 1944a, ν, 18,47-
48, 294, pl. 12, figs.  1-4 (Didelphys m. 
marsupialis¡vesícula biliar;Aurá, E stado 
do Pará,Brasil).—Sandars,D.F. , 1958a, 
145, 149-152, 157, figs.  3 -6 (Didelphis  
marsupialis insularis; Trinidad, British 
West Indies). - -Skrjabin, K. I. ; & Evra-
nova, V . G. ,[1953a],428,433,fig.  160. 
METADENA Linton, Ε. , 1910b, 76 (tod: M. 
crassulata). - -Manter,H. W., 1947a, 332-
333, 387 (syn. : Siphoderina). - -Morozov, 
F .N . , 1952b, 540, 543.—Poche, F. , 1926b, 
173. - - P r i c e , E . W. , 1940c, 6, 10 (Crypto-
gonimidae, С r yptogoniminae) ( syn. :Stego-
pa Linton, 1910).--Yamaguti, S. , 1938, 
68(Heterophyidae, Exorchiinae);1958a, 224 
(syn. : Stegopa Linton, 1910, A c h o e r u s 
Vlasenko, 193 1, Siphoderina Manter, 1934). 
species Winter,H.A. ,[1959a], 18(fish). 
adglobosa Manter, H. W. , 1947a, 334-335, 
373,385,fig.  100(Lutianus griseus;intes-
tine & ceca;Tortugas, Florida).--Duna-
gan.T.T. , 1960a, 47(cercaria).— Hanson, 
M. L. , 1950a, 84, 87 (Lutianus griseus; 
Bermuda). - -Morozov,F. N. , 1952b, 543, 
549,fig.  154(syn.:Stegopa adglobosa Lin-
ton, 1910).—Siddiqi, A. H.; & Cable, R .M. , 
1960a, 257, 264, 282, 336, f i g s .  31-33 
(Lutianus apodus, L. griseus; intestine; 
Punta Arenas , Puerto Rico). 
apharei (Yamaguti, 1942) Y a m a g u t i , S. , 
[1954a], 154 (Aphareus fur  catus; Naha , 
Okinawa). 
brotulae (Manter, 1934) M a n t e r, H. W. , 
1947a, 332,335, 370, 373,386 ( B r o t u l a 
barbata, Lophius piscatorius; intestine; 
Tortugas, Florida). 
crassulata Linton, E., 1910b, 18, 20, 76, 97, 
pi. 25, fig.  210 (Neomaenis analis; Dry 
Tortugas). --Manter, H. W. , 1947a, 333, 
373, figs.  96-97 (Tortugas, Florida), 373 
(probably M. crassulata) (Lutianus viva-
nus¡Tortugas , Florida). —Morozov, F. N., 
1952b, 543,fig.  151 (Neomcelisffor Neo- 
mae ni s ]anali s ; inte s tine ¡No rth Ame rica). 
--Sogandares-Bernal, F . ,1959b, 99, 100, 
pl. ,fig. 57(Lutjanus analis; intestine; N. 
Bimini, British West Indies), 
depressa (Stossich, 1883) Janiszewska, J ., 
1953b, 42-44, 47,48, figs.  7-8(Dentex den-
tex;environs of  Split, Adriatic Sea). 
globosa (Linton, 1910) Manter,H. W., 1947a, 
332, 333-334, 373, 386, figs.  98-99 (Luti-
anus griseus;Tortugas , Florida).—Bravo 
Hollis , Μ. , 1956a, 252-253 ( H a e m u l o n 
s cudde ri ¡intestine; Puer to Vallar ta, Jalis-
co) .—Morozov, F. N., 1952b, 543, 544,fig. 
152.—Sogandares-Bernal,F., 1959b, 100, 
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110 (Ocyurus chrysurus; pyloric ceca & 
intestine; close to Cay Cay, British West 
Indies). 
leilae Nagaty, H. F . , 1957a, 218-219, 220, 
pl. I, fig.  9(Lethrinus rostrata;Ghardaga, 
Egypt). 
lopastoma Winter,H.A. ,[1958a], 188-192, 
figs.  5-6(Hoplopagrus gunthuri;Isla Mar-
ia Cleofas  , Nayarit, Mexico). 
lutiani (Yamaguti, 1942) Y a m a g u t i , S. , 
[1954a], 154 ( s y n . : Siphoderina lutiani) 
(Lutianus vaigiensis;Naha, Okinawa). 
microvata Tubangui, Μ. Α. , 1928b, 353-354, 
pi. l,fig.  3(Glossogobius giurus , G. bio-
cellatus , Pristipoma hasta; intestine;Los 
Baños, Philippines); 1933c, 193. --Tuban-
gui, Μ .Α. ; & Francisco, S. Α. , 1930a, 31-
33,fig.  l(spelled ovata)(man;stools). 
ovata Tubangui, M. A. ; & Francisco, S. A. , 
1930a, 3 l-33( ? for microovata). 
pagro s orni Yamaguti, S . , 1938c, 2 ,68-70, 
fig.  39 (Pagrosomus unicolor; small in-
t e s t i n e ; Inland Sea). —Morozov, F. N. , 
1^52b, 543, 544, 549,fig.  153. 
pauli (Vlasenko, 1931) Yamaguti,S., 1958a, 
225(Sciaena umbra, Umbrina c i r r o s a ;  
Black Sea). 
ME Τ ADE NIN AE Yamaguti,S. , 1958a, 224. 
Metagonimiasis. Asada, J. ; et al. , 1957a, 
273. --Morisita, T. , 1956a, 35-36(skin & 
TM reaction).--Morisita, T . ; & Kobaya-
shi, Μ. , 1954a, 309-314; English sum-
mary, 349;1954c, 115(skin tests). 
METAGONIMINAE С i u r e a, I . , 1924c, 17; 
1933c, 99, 100, 106(includes:Metagonimus 
Katsurada, Dexiogonimus W i t e n b e r g , 
Diorchitrema Witenberg(syn. :Stellan[to}-
c h a s m u s Katsura), Aced[i. e . t]odextra 
Mueller & Van Cleave).--Faust, E. C. , 
1929c, 91. - -Lautenschlager, E. W. ; & 
Cheng,T. С . , 1958a, 454(key). - -Pr ice ,E . 
W. , 1940b,447 (spelled Metaboniminae); 
1940c, 2, 8 (Heterophyidae). --Witenberg, 
G . G . , 1929b, 134. --Yamaguti, S. , 1958a, 
881 . 
METAGONIMOIDES Price,E. W., 1931c,405 
(tod:M. oregonensis); 1940c, 8(Heterophyi-
dae, Metagoniminae). - -Morozov, F.'N. , 
1952b,277. 
species Ingles, L. G. , 1935a, 19-21, pl. 4, 
figs. l-3(Goniobasis nigrina;Sacramento 
River drainage system) . — Rothschild, M., 
1938e, 171. 
species Price,E. W. , 1940c, 3 ,4 . 
oregonensis Price,E. W. ,1931c, 405-407, 
figs.  1-2 (Procyon lotor;small intestine; 
Corvallis , Oregon).--B u r n s , W. C. ; & 
Pratt, I. , 1953a, 60-69,pis. 1-2,figs.  1-
8(Rana a. aurora; Oregon, R. pipiens (ex-
per. ), R. catesbiana (exper. ), Goniobasis 
silicula; digestive g l a n d , Procyon lotor 
pacific a;small intestine). --Cable, R. M., 
1938a,459- --Dunagan, T. T. , 1960a, 48 
(cercariae).—Morozov, F. N., 1952b, 278, 
fig. 63a. --Sawyer, T. Κ. , 1958a, 63(Pro-
cyon lotor;Newton, Georgia).—Senger, С . 
M. ; & Neiland, К. A. , 1955a, 638(Mustela  
vison ¡Oregon) .—Shaw, J . N., 1947a, 6(rac -
coon;Oregon). --Walton, A. C. , 1954, 45. 
METAGONIMOSIS Skrjabin, K. I.; & Shul'ts, 
R .E .S . , 1929a ,223 . 
METAGONIMUS Katusurada, F. , 1912c, 3483-
3489.--Alessandrini, G . , 1929a, 111 . - -
Basile, С. , 1923a, 149, 163. - -Baylis , H. 
Α. , 1929c, 25, 27(syn.:Loxotrema Kobaya-
shi, Loossia Ciurea, Yokogawa Leiper). 
--Bittner,H. ; fc  Sprehn,C.E. W. , 1928a, 
2. - -Braun, M. G. С . С. , 1915а, 183 . - -
Brumpt, E., 1922Í, 369-370(syn.: Yokogawa 
Leiper, 1913); 1927e , 463(type:M. yokoga-
wai) . — Castellani, Α.; & Chalmer s , A. J . , 
1919a,570,571. --Chandler, A. С . ,1922а , 
226. - -Ciurea, I . , 1924с, 17; 1933с, 106 
(M e t a g o n i m i n a e ) . - -Fantham, H. В. ; 
Stephens, J. W. W. ; & Theobald, F- V., 
1916a, 264. - -Faust, E. C. , 1929c,23,29, 
38, 45, 77, 81. - -Faust, E. С . ; & Was sell, 
С . M., 1921а, 561,—Fuhrmann, О. , 1928b, 
59, 118.—Hasegawa,T., 1934a, 1399, 1406, 
1409. --Isaichikov, I. M., 1925d, 53-54. - -
Katsuta, I., 193 2 a , 2 6 , 3 0 , 3 1 , 3 3 , 3 7 , 3 8 . - -
Lane, C.,[1923b], 1699.--Lopez Neyra, 
C. R. , 1924a, 23; 1941a, 360-361. —Man-
son, P. , 1921a, 786. - -Mengert-Presser, 
Η. , 1925a, 24, 25. —Miyata.I. , 1944a, 16-
19(key). -Morikawa, Y. ; & Fukuda, S. , 
1937b,29. --Poche, F . ,1926b ,147(syn. : 
Loxotrema Kobayashi nec L o x o t r e m a 
Gabb. ). —Price, E. W., 1940c, 6, 8(Hetero-
phyidae, Metagoniminae)(syn. :Dexiogoni-
mus Witenberg, 1929). --Ransom, Β. Η. , 
1920 1, 527, 529, 538. --Skrjabin, Κ. I. , 
1923k, 194.--Skrjabin, K.I . ; Pod'iapol'-
skaia, V .P . ; & Shul'ts, R. E. S., 193 0a, 18. 
-Skrjabin, K. I.; & Shul'ts, R. E. S., 1929а, 
85, 112.—Sluiter, С. P. ;Swellengrebel, N. 
H.; & Ihle.J.E. W.,[1922a], 192-193,281. 
- -Sprehn,C.E. W. , 193 2c,246,254(syn. : 
Loxotrema Kobayashi, 1921, Yokogawa, 
Leiper, 1913, Loossia Ciurea, 1915) .— 
Witenberg, G. G., 1929b, 140, 141, 143, 169, 
170. — Yoshikawa, M. ;Miyata, I.; & Uesugi, 
S. , 1940a,451,457. 
ciureanus (Witenberg, 1929) Price ,E.W. , 
193 le, 407(syn. :Dexiogonimus ciureanus 
Witenbe rg). - Coil, W.H.; & Kuntz, R. Ε . , 
1960a, 31 (domestic cat; small intestine; 
Sapanca, Turkey). 
dobrogensis ( C i r u e a , 1915) C i u r e a , I. , 
1924c, Jan., 3, 4, 13, 17(Pelecanus onocro-
talus;intestine;delta of Danube).—Isaichi-
kov, I. M . , 1925d, 61, 62.--Katsuta, I. , 
1932a,30, 32. --Miyata, I . , 1944a, 1 7 . - -
Skrjabin, Κ. I. , 1924d, 154. --Skrjabin, К. 
I. ;Pod'iapol'skaia, V. P.; & Shul'ts, R .E . 
S., 1930a, 18, 20. —Witenberg, G.G. , 1929b, 
169,221(as syn. of M. romanicus(Ciurea, 
1915)) 
katsuradai Izumi, M., 1935a, 1224-1236, pl. 
l,figs. 1-9,pl . 2,fig.  1 (Acheilognathus 
lanceolata intermedie [sic], Pseudoras-
bora parva, Zacco pletypus [sic]; Hyogo 
Prefecture  , Japan); 1935c, 362-384, pl. 6, 
figs  . l-5(mouse , rabbit, rat, dog, cat, man 
(all expe r. ))(Acheilongnathus[sic]lanceo -
l a t a intermedie, Pseudorasbora parva, 
Zacco pletypus[sic](also Xacco pletypus). 
—Kanemitsu, T . ;Akagi, T . ;Otagaki, H.; & 
Kaji, F. , 1953a, 302, 303.—Katsurada, F. , 
1936a, 688-689; 1937a, 283-284; 1937b, 235-
236. --Kobayashi, M . , 1953a, 26-27(fresh 
water fishes;  Gifu  prefecture).  --Miyata, 
I. , 1944a,17, 18. --Okabe, Κ. , 1940a,313, 
316,317,319, 320,322,326-327,333,334, 
pi. ,fig.  5 (Rhodeus oryzae, Zacco platy-
pus, Acheilognathus lanceolata,Leuciscus 
hakonensis, Paracheilognathus rhombea, 
Coresperca kawamebari; Hukuoka P r e -
fecture).--Murakami, Κ. , 1957a, 12, 25, 
26(Pseudorasbora parva;Tokushima Pre-
fecture).  - -Price, E. W. , 1940b, 447. - -
Yoshikawa,M. ; Miyata, I. ; & Uesugi, S. , 
1940a, 450, 451,456, 457, 461,463,464, pi. 
I, fig.  3 (dog). 
minutus Yokogawa in KatButa,I., 1932a, 26-
39, pL fig.  109, English suppl., 2-3 (mul -
let (second intermediate host);Formosa). 
-Hsieh .H. -C . , 1959b, 102(man(exper. )). 
—Izumi, Μ. , 1935c, 366, 374, 375, 376-377. 
—Kanemitsu,T.;Akagi,T. ;Otagaki,H. ;& 
Kaji, F . , 1953a, 297, 302, 303 . - -Miyata, 
I. , 1944a, 17, 18 (key). - -Morozov, F. N. , 
1952b, 268,fig.  60 (syn. : M. katsuradai) 
(Canis familiaris, Felis catus domesti-
c u s , Rattus norvegicus, Mus musculus, 
man(d e f  i ni t i v e hosts), Acheilognathus 
lanceolatus intermedius).—Price, E. W. , 
1940b, 447. --Witenberg, G. , 1934a, 237 
(dog ( ?)). 
ovatus Yokogawa, S., 1913b, 45-49, pi. , figs  . 
1-3, German summary, 3 -4 . --Cameron, 
T. W. Μ. , 1924j ,34. - -Ciurea,I . , 1924c, 
17. — Faust, E. C.; & Nishigori, Μ., 1925a, 
914;1926a, 92.—Katsuta,I. , 1932a, 26,30, 
31, 32, 37, English supple. , 2(gibel, carp , 
dace; brackish waters of  F o r m o s a ) . - -
Lane, C. ; & Low, G. C. , [1923f],  1808(as 
syn. of M. yokogawai).--Leiper, R. T . , 
1924b, 5~-Miyata, I. , 1944a, 17, 18(key). 
--Ransom, B.H. , 1920 1, 538, 540(as syn. 
of  M. yokogawai). 
oviformi  s Hasegawa, К . , 1926a, 108-109; 
1926b,269-270. 
parvus (Ciurea,1915) Ciurea, I. ,1924c,4 . 
—Isaichikov, I. M., 1925d, 61, 62.—Katsuta, 
I. , 1932a, 30, 32. --Miyata, I. , 1944a, 17, 
18. - -Zmeev, G. I. , 1932b, 253 , 254. 
romanicus (Ciurea, 1915) Ciurea, I., 1924c, 
1,4, 5-10, 11, 12, 13, 17,pl. I,figs.  5 - 6 , 
pi. ,2, figs.  9 -1 l(chien, chat, pore); 1928b, 
538, 539;1933b, 153-154, 162, 163, 164, 166, 
169, pi. 2, fig.  5(Pelecus cultratus, Abra-
mis ballerus, Scardinius erythrophthal- 
mus,Abramis brama,Idus idus,Percar-
ina demidoffi, Leuciscus rutilus ;Rouma-
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nia); 1933c, 16, 17 -23 ,34 ,35 ,36 ,37 ,38 ,39 , 
4 0 , 4 1 , 4 4 , 4 5 , 4 6 , 4 7 , 4 8 , 49 ,50 -51 ,53 ,54 , 
55,82, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 
118, 120-121, 129, 130, 131, 132,pl. 7,fig. 
8,pl. 10, figs.  27-31, pl. 18, fig.  57,pl. 
20, figs.  72, 76 (Pelecanus onocrotalus, 
Mustela sarmatica, P e 1 e с u s cultratus , 
chien; intestin grêle, chat, porc(exper. ), 
hérisson, lapin (exper. ), Haliaetus albi-
cilla, Leuciscus rutilus, Abramis balle-
rus , Scardinius erythrophthalmus , Abra-
mis brama, Carassius carassius, I d u s 
i d u s , Blicca bjOrkna, Mil vu s korschun, 
Phalacrocorax pygmeus , B u t e o b u t e o , 
Archibuteo la g о pu s, Milvus korschun, 
Egretta garzetta, Ciconia ciconia, Phala-
cro[co]rax carbo, Ardea cinerea, Phala-
crocorax pygmeus, A s i o o t u s , Turtur 
communis, Vulpe s lagopus, Chondrostoma 
nasus); 1934a, 178, 179, 180, 181, 182, fig. 
l(Columbia livia; intestine).--Dinnik, I. 
A. , 1930a, 15-16 . -Erl ich.I . , 1938c, 536-
538, 566, 567, 568, 569,fig. l(Canis fam i-
liaris ;Dflnndarm;  Zagreb). --Ianchev, I. , 
1958a, 404, fig. 6(=M. yokogawai). - - Isai -
chikov, I. M. , 1925b, 39;1925d, 55, 56-60, 
61, 62, 102,fig.  ; 1927p 123(Crimea); 1927d 
159, 166, 168(Canis fam . )• --Katsuta, I . , 
1932a, 30, 32. --Lopez-Neyra, C. R. ; & 
Guevara Pozo.D. ,1932b,297-304,pl . 12 
(human; stool; Andalucía). —Markevich, 
Α. P . , 1934b,70. --Miyata, I . , 1 9 4 4 a , 1 7 . 
--Nevenid, V. V. , 1953c, 237, 238, 240 
(chien;Zagreb·—Prettenhoff er, Ζ., 1930a, 
73 ,75 ,78 -79 ,80 ,81 ,82 , f ig .  1 (Chondro -
stoma nasus, Plecus cultratus , Leucis-
cus rutilus); 1930b, 5, 7, 10-11, 12, 13, fig  . 
1. - -Pr ice ,E . W., 1940b,447. --Skrjabin , 
K.I. , 1925b, 143. --Skrjabin, K. I. ; Pod ' -
iapol1 skaia, V. Ρ. ; & Shul'ts, R. E. W. , 
1930a, 18. --Skrjabin, K.I. ; & Shul'ts,R . 
E .S . ,1929a,113, f ig .  44 . - -Sprehn,C.E . 
W., 1932c, 254, 255, 256, 808, 818, 821(syn. : 
Loossia romanica, Ciurea, 1915, L. parva 
Ciurea, 1915) (Scardinius erythrophthal-
mus , Abramis brama, Esox lucius, Car — 
a s s i u s carassius, Aspinus aspinus [for 
Aspius aspius], Idus idus, Blicca bjOrkna, 
Canis familiari s, Felis catus, Sus scro-
fa;  Romania). --Stunkard, H. W. ; & Havi-
land, C .B. , 1924a, 2. --Stunkard, H. W. ;& 
Willey, C.H. , 1929a, 120, 122,-Wetzel, R. ; 
& Quitte к, G. , 1940a, 354. —Witenberg, G. 
G . , 1929b, 140, 169,221 (syn. dobro-
giensis). - -Zmeev, G . I . , 1932b, 253 , 254, 
256. 
takahashi Suzuki, M. i n T a k a h a s h i , S . , 
1929c, 1503, 1504, 15(35, 1507, 1508, 1509, 
1510, 1512, 1513, pl. , figs. 7-8(dogs, cats, 
Mugil cephalus;Okayama District, Pseu-
d o r a s b o r a parva (exper. )). - -Abe , T . , 
1941a, 957, 961, 964, 965, 966, 972, 973, 
974,975,976,977, 978,979,980, 981, 982, 
983,984,985,986,987,988,989, 991,992, 
993,994,995,996,997,998,999, 1000, 1001, 
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1002,1003,1006, 1007,1008,1009, 1022-
1023, 1025, 1030, 1033, 1036, 1037, pl.,figs. 
9-10(Rhodeus lanceolatus;Okayama Pre-
fecture);1941b, 1209, 1211, 1214, 1217, 1218, 
1219(Rhodeus lanceolata;Q к a y a m a). - -
Dunagan, T. T. , 1960a, 48(key). - -Hase-
gawa, T . , 1934a, 1398, 1399, 1424-1425, 
1432,pl. 10,fig. 36(Pseudorasbora par-
va;Okayama Prefecture).— Oto, J .¡Morita, 
N. ; & Watanabe, Κ. , 1957a, 356. - -Kuya-
ma, S. , 1938a, 328(Semisulcospira liber-
tina;Japan); 1940a,2293-2310 (embryonic 
development). --Miyata, I. , 1944a, 16, 17,. 
18, 19(syn. :M. yokogawai ovatus(Kobaya-
shi, 1912)Asüda, 1934). --Morisita, T . ; & 
Kobayashi, M . , 1953d, 86 (Plecoglossus  
altivelis, Carassius auratus)("we assume 
that M. yokogawai & M. takahashii may 
be synonyms"); 1953g, 89. - -Morozov, F. 
N.. 1952b, 267(spelled takana s chi ). — Oka-
be, К. , 1940a,312,313,314,315,316,317, 
318, 319,320,321, 325, 333, 334, pl. ,fig. 7 
(Carassius auratus, Misgurnus anguilla  
caudatus, Coresperca kawamebari, Cy-
prinus с a r p i o; Hukuoka Prefecture).--
Price,E. W. , 1940c, 3 ,4 . - -Takabayashi, 
Y., 1953a, 220, 221-222, 225, 281(Cyprinus 
auratus, C. carpio; Yamaguchi Prefecture). 
— Yamaguchi, Τ . , 1953a, 172. —Yamaguti, 
S. , 1933b, 13 l(Carassius auratus); 1934b, 
545-546 (Oreocincla dauma aurea, Peli-
canus[sic] onocrotalus, Milvus 1, lineatus; 
Siga Prefecture) ;1939i, 69l-6937figs . 6,8 
(Podiceps ruficollis  japonicus , Carassius 
carassius, Milvus migrans lineatus, Puf -
finus  leucomelas, Phalacrocorax c a r b o 
hanedae, Puffinus  nativitatis, Gorsakius 
goisagi, Egretta i. intermedia); 1942b, 13 1, 
134, 149, pl. 5, fig.  5 (Salangichthys mi-
crodon;flesh;Kasumigaura) . —Yoshino, K., 
1940a, 275, 276, 279-281, 282, 283, 284-
285 ,288-289 ,291 ,294 ,295 ,296 ,297 ,300-
301, 307(Carassius auratus;Okayama). 
takanaschi Morozov, F. N. , 1952b,267,for 
takahashi. 
westermanni Muto, M . ; & Y o s h i d a , К. , 
[1924a], 175 [ ? l a p s u s ] (Pseudorasbora 
parva). 
yokogawai (Katsurada, 1912) Katsurada, F., 
1912c,3483-3489; 1913a,173;1914b,307, 
308, 310.--Abbott, R. T. , 1948a, 257, 293 
(Semisulcospira l i b e r t i n a); 1952a, 109 
(Thiara granifer a, Semisculcospira [sic] 
libertina, Hua amurensis, H.touchaena, 
Plecoglossus altivelis, Richardsoniurti). 
- -Abe, T. , 1941b, 1208. --Africa, С. M. ; 
de Leon, W.; & Garcia,E. Y., 1940a, 3, 48, 
53 , 88, 96(cats, dogs, gold fi she s (exper. ), 
Melania libertina; Korea, man; Sino Ja-
panese a r e a s & maritime provinces of 
USSR, Korea, Balkans, Spain). —Akhmerov, 
Α. Κ. , 1959c, 105, 107 (Cyprinus carpio 
haematopterusjAmur Rive r.Ctenopharyn-
godon ideila, Hypophthalmichthys m ο 1 i -
tryx;RSFSR). --Alessandrini, G. , 1929a, 
I l l - -Ando,Α. , 1922Í, 37 (Flussratte); 
1922p, 119(Ratte; Darm).--Andrews , M. 
N . . 1937a, 146, 147,148,150 (dogs,cats, 
Shanghai). - - A ri o ka, H. ; &Miura ,M. , 
1956a, 151 (histochemical s t u d i e s ) . - -
Asada, J . ,1927a,926, 927 (dogs; Tokyo); 
1927b, 304. - -Asada, J . ; e t a l . , (1957b), 
325-330 (trout; Ashida River, Hiroshima 
Prefecture).—Astaf'ev, Β. Α. , 1960a, 607 , 
608, pl., figs.  l-2(morphology of  egg). — 
Augustine, D. L. , 1929a, 205, 212, 226-227, 
229, figs.  79,89,223 (Melania libertina, 
Plecoglossus altivelis). - -Barroso, Α . , 
[1922a], 78, 89 . - -Basi le , С . , 1923a, 149, 
163, 164, fig.  63.—Basnuevo, J. G . ; et 
al. , 1951b, 47(treatment). —Baylis, Η. Α. , 
1929c, 25-26,fig.  16 (man, dog, cat, pig, 
pelican, Blanfordia  nosophora, Melania, 
Pyradus cingulatus, Carassius auratus). 
--Bittner, H. ; & Sprehn,C.E. W., 1928b, 
15, 53, 124 (Carassius carassius, Homo, 
Canis familiari s , Mus musculus .Melania 
libertina, Scardinius erythrophthalmus, 
Abramis b r a m a , Blicca bjorkna, Esox 
lucius). --Borovitskaia, Μ. P. , 1952a, 12 
(Scardinius erythrophthalmus). —Braun, 
M. G. С . С. , 1915а, 183. --Brumpt, Ε. , 
1922f , 338, 369-370, 409, fig.  201 (syn. : 
Heterophyes yokogawai, Yokogawa yoko-
gawai, Paragonimus yokogawai) (Melania  
libertina, Carassius auratus , Plecoglos-
sus altivelis); 1927e, 429, 463, 464-465, 467, 
509,fig.  226. --Burdzhanadze, P., 1937a, 
189, 192 (dogs; Georgian SSR); 1943a, 52 
(Canis familiaris ¡Georgian SSR). - -Byk-
hovskaia, I. E. ; & Petrushevskii, G. K. , 
1959a, 199. - -Cameron,T. W. Μ. , 1927a, 
555(man, cat, dog, pig). --Castellani, Α. ; 
& Chalmers, A .J . , 1919a, 571, 894, 1752. 
— Castronuova, G . , 1934b, 175.--Chen, 
H . T . , 1934a,76,77,81,82,86 (dogs;Can-
ton, China). —Chervakov, V. F . , 1926a, 96. 
--Chornogorenko-Bidulina, M. I. , 1958a, 
222(Fagotia;lower course of Dnieper). — 
Ciurea, I. ,1915b,108-112(Hunde, Pleco-
glossus altivelis, Homo;Formosa); 1920a, 
176, 177 ;1924c ,3 ,4 ,7 ,8 -10 ,13 , 17;1928b, 
538, 539 · —Coicou, F. , 1931a, 204(homme; 
Formosa, ? oeuf  de poule) . — Cort, W . W ., 
1921 1, 48, 50, 51-52, pl. 5, fig.  7; 1921k, 
187.--Daniels, C. W.; &Newham,H.B. 
G. , 1923a, 312, 320, 382. -Date, T.,1943a, 
1460, 1471,1472, 1473,1474, 1475, 1476, 
1477, 1479, 1480, 1481, 1482, 1483,1484, 
1487, 1489, 1493,1494, 1495,1496, 1498, 
1499,1504, 1505, 1506, 1507-1518,1543-
1549, 1565, 1566, 1569, 1571,pl. ,figs. 19-
22 (Plecoglossus altivelis). --Delianova, 
R. S. , 1957a, 66, 70 (woman, swine).--De 
Rivas, D., 1920a, 256.—Dogel, V. A. , 1939c, 
47,—Dollfus,  R. P. F . , 1925a, 195-196 
(man, dog, cat, Chimar rogale platycepha-
la, Mus norvegicus, M. rattus).—Dunagan, 
T . T . , 1960a,47(cercariae). - -Efimov.A. 
Z. , 1938a, 177, 179, 180, 184, 185, 186(chien, 
chat;Ukraine).— Fantham,H. B.¡Stephens , 
J.W . W. ; & Theobald, F. V. , 1916a, 264, 
265, 753,fig.  164. - -Faust, E. C. , 1926d, 
232 (Rhodeus sinensis, Eleotris potamo-
philia; encysted ¡China); 1929a, 33(Melania 
spp. , freshwater fish, dogs, cats; central 
& south China)¡1929c, 91, 194-200, 519, 
561, 562,figs.  93-97, 263(Melania ebenina; 
China, M. extensa, M. gott schei, M. nodi-
perda;Korea, M obliquegranosa;Formosa, 
M. libertina).—Faust, E. C.; & Nishigori, 
M., 1925a, 914.—Faust, E. C.; & Wassell, 
C .M. , 1921a, 540, 546-547, 549, 553(Homo; 
centrai Yangtze Valley). --Fukuda, S. ; & 
Morikawa, Y. , 1936a, 103 1-1042;German 
summary, 85(Dairen).--Germain, L. ; & 
Neveu-Lemaire, M., 1926a, 287, 289, 300, 
301, 302, 306, 307.--Goregliad, K. S. ; & 
Shcherbina, A. К. , 1960a, 265(fish;U.  S. S. 
R. ).—Gusev, A. V. , 1951a, 102(Nyctereu-
tes procyonoide s ; small i n t e s t i n e ; Far 
East). - -Gusima, M . , 1939b, 1713-1796; 
English summary, 59-61 (immunological 
study).—Hasegawa, T . , 1934a, 1400, 1419, 
1424,pl. 10,fig. 37(Pseudorasbora par-
va); 1935b, 1191 (Plecoglossus altivelis; 
Okayama Prefecture).  --Hasselmann, С. 
M. , 1941a, 285(man;Philippines).—Haya-
shi, S. ; Sato, К. ; Shiga, M. ; & Yamaoka, 
К . , 1957a, 361.— Hickey, J. P., 1920a, 1392, 
1393(diagnosis).—Hozumi, K., 1925a, 254-
266(Niigata). - -Hsiao, T. - Y . , 1946a, 29, 
30, 35, 36(Culter e r ythr opte rus ;Mi-Shan-
Hsien, Siniperca chuatsi, Parabramis pe-
kinensis, Ophicephalus argus; Chia-Mu-
Ssu, Pseudorasbora parva; Hua-Chuan-
H s i e n , Hemibarbus maculatus; Harbin, 
man;ManchuAa|.—Hsieh, H. C . , 1959b, 
100-101. --Hsvi, H. F. ; & Khaw, Ο. Κ. , 
1936a, pl. 2, fig. 4b. —Hsfl,  H. F. ; & Li, 
S. Y., 1940a, 566(food);  1941b, 201, 202, 203, 
208, 211 (dogs; Peiping) . -Hsu, K. C . , 
1948a, 367,368,378 (dogs; Chengtu, Sze-
chuan). —Hunter,G. W. ;et al. , 1949c,41. 
—Ianchev, I., 1958a, 404, fig. 6(Pelecanus  
crispus; Zoological Garden, Sofia, Bul-
garia). --Isaichikov, I. M. , 1925d, 54 ,55 , 
60,62. --Isshiki, Ο. , 1939b, 78, 80. --Ito, 
J. ; et al. , 1959d, 454, 456, 457(dogs;Shi-
zuoka Prefecture).— Iwakura, T .; & Tani-
kawa, H. , 1957a, 122-124 (Miyazaki Pre-
fecture); 1958a, 89-91 (Plecoglossus alti-
velis ; Miyazaki P r e f e c t u r e .  —Izumi, 
M. , 1935c, 366, 374, 375, 376 . - -J o i n t 
WHO/FAO E x p e r t Committee on Zoo-
noses, 1959a, 59 (cats , dogs, fish). - -Joy-
eux,С .E. , 1927, 502;1927, 75 -77 . -Kane-
mitsu, Τ .; Akagi, Τ .; Otagaki.H.; & Kaji, 
F . , 1953a, 302, 303. - -Kani, S. , 1958a, 
1379-1404(man;Toyokawa river of Aichi-
ken). —Kasuga, Τ . ;Okamura,I. ;Tashima, 
Y. ; & Murakami, Κ. , 1949a, 364-365(Ku-
mamoto Prefecture). - -Kato.K. ;Takeda, 
M. ; & Mizuta, I. , 1957a, 357-358(Lake 
Biwa District, Shiga Prefecture). - -Kat -
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suta, I., 1932a, 26, 29,30,32,33,34,35,37, 
39,pl· ,fig·  7; English suppl. of  reprint, 
p. 2 (fresh  water trout; brackish waters 
of  Formosa).--Katsuta, I . , 1932b, 164, 
174;English suppl. , 16. --Kitabatake , K. ; 
Mizutani, N. ; & Yokouchi.K. , 1959a, 150 
(boys & girls ;Aomori Prefecture,  Japan). 
--Kobayashi, A. ; et al. , 1959b, 822-828 
(excystation of  metacercaria).—Kobaya-
shi,H., 1920c, 1015, 1016, 1104(man, fish; 
Korea); 1925b, 10, 15 (Carassius auratus; 
Korea); 1925e, 404,— Kobayashi, Μ., 1953a, 
27,— Koga.G. , 1938a, 3471-3528. --Koga, 
I., [1922a], 38(Flussfische, Melania liver-
tina; Kumamoto Prefecture);  1922b, 120-
149.—Komiya, Y. ; Ito.J.; & Yamamoto, 
S. , 1958a, 7-11 (Salangichthys microdon; 
flesh;Lake  Kasumigaura). — Koval, V. P. ; 
к Pirianik, G. I. ,[ 1958a], 214 (liaschch 
[Abramis brama], sudak [Lucioperca lu-
cioperca], okun[Perca fluviatilisj¡south-
ern Bug).--Kraneveld, F. C . , 1940a,76 
(kat; Manade). - -Krijgsman, B.J. , 1933d, 
373, 376 (Aap, kat; darm; Nederlandsch-
IndiS). --Krotov, A. I. , 1960c, 485. --Kuo, 
S. -C. ; к Kiang, L. -Μ. , 1943a, 16, 17, 18 
(dogs ;Chengtu). —Kuyama, S., 1940a, 2293-
2310 (embryonic development).--L a η e, 
С. , 1922i, 22. --Lane, С. ; к Low, G. С . , 
[1923Í], 1806, 1807-1809,fig.  623(dog, cat, 
man, pig, pelican, Blicca björkna,Aspius 
a s p i u s , Carassius carassius .Abramis 
brama, Idus idus, Scardinius erythroph- 
thalmus , E s ox lucius). —Lopez-Neyra, С. 
R. , 1924a, 23-24;1941a, 360, 361-362,fig. 
17(Carasius[sic]auratus; scale s ¡Granada, 
h u m a n a;Espana).--Lopukhina, A. M . , 
1959a,112,113(Ctenopharyngodon ideila, 
Hypophthalmichthys m o l i t r y x ; scales; 
Ukrainian SSR).--Lu, Chao, 1941a, 250 
(cat; China). —Maie vits 'ka, M. О. , 1938a, 
187-192(cat;Staraia Zbourievka(delta du 
Dnieper), Leuciscus idus, Scardinius ery-
throphthalmus, Abramis brama, A. bal-
1 e r u s , Blicca bjOrkna, Rutilus rutilus, 
Pelecus cultratus, Chondrostoma nasus, 
Vimba vimba, Leuciscus borysthenicus , 
Rutilus rutilus heckeli, Aspius a s p i u s , 
Lucioperca lucioperca; Dnieper). - -Mal-
lari, A. I. , 1937a, 297(pig). --Manson, P. , 
1914a, 827; 1921a, 786, 792, 793-794, fig. 
278.--Margolis, L . , 1954b, 536-560. - -
Markevich, A. P., 1934b, 70.—Mayer, M. , 
1928a, 286.— Mengert-Presser, H., 1924a, 
178-186, pis., figs. l-6(Ned. Oost-Indie); 
1925b, 357[Abstract] (cat, Cercopithecus; 
Nederlandsch Oost-Indie); 1925c, 21-26, 
figs.  1-6 (monkey, cat; intestine; Dutch 
East Indies).--Mills, R. G. , 1927a, 247 
(8tatistics)(Koreans;feces;Korea).  - - M i -
yagawa, Υ. , 1923a, 473, 479.—Miyajima, 
Μ. , 1915b, 1552. --Miyata, I. , 1944a, 16, 
17, 18, 19. --Monoi,I.; & Kato.T. , 1956a, 
150-151 (Toyokawa basin). - - M o ri , H. ; 
Ishiwara, Τ . ; к Kani, S. , 1956a,320-322, 
English summary, 419(skin test к T. M. 
r e a c t i o n ) . --Morishita, Κ. , 1929a, 161 
(Larus canus, Oreocincta[for Oreocincla] 
dauma aurea; intestine; Formosa, man, 
M e l a n i a spp. , Cyprinidae, Salmonidae, 
Siluridae). --Morishita, T . ; & Kani, S. , 
1957a, 307 (Τ . M. reaction).--Morishita, 
T. ; & Kobayashi, Μ. , 1953d, 26-28,Eng-
lish summary, 86(Plecoglossus altivelis, 
Carassius auratus); 1953g, 89 — Morozov, 
F. N., 1952b, 259-267, figs.  57-59(Haliae-
tus albicilla, Milvus с or shun [for  kor-
schun], Buto buteo, Archibuteo lagopus, 
Ciconia ciconia, Ardea cinerea, Puffinus 
leucomelas, P. nativitatus, Podiceps rufi-
collis japonicus, Melania amurensis). - -
Murakami, К., 1957a, 12, 16, 17, 18, 19, 20, 
21, 22, 24, 25,26 (Pseudorasbora parva; 
Tokushima P r e f e c t u r e).--Muto, M . , 
[1916a],69;1916b,307-313; [1917a], 130-
131; 1917b, 909-930; 1917c, 114-133, pl. , 
German summary, 7-8(Melania liver tina,  
cat (exper. ));1917e, 135-166(Lake Biwa); 
у1924a, 487-488(Pseudorasbora parva). — 
Nagayo, M. , [ 1928 ?a], 505.--Naito, Κ. , 
[ 1926d], 202(human;Japan).—Nauck, E.G. ; 
& Yu, S. , 1926a, 509.--Neveu-Lemaire, 
M., 1921e,211;1922f,440;1927b,376,379; 
1930c, 95. --Neveu-Lemaire, M. ; & Pel-
legrin, J . , 1928a,222,229,231,233,362, 
363.--Nicoli, W., 1927a, 343, 344,-Okabe, 
K., 1939c, 290, 291, 292;English summary, 
19 (Culter erythropterus; Hataho, North 
Manchuria, Siniperca chuatsi; Parabra-
mis pekinensis , Ophicephalus argus ;Chi-
amusu, North Manchuria, Pseudorasbora 
p a r v a ; Yungfenchen,  North Manchuria, 
H e m i b a r b u s maculatus ¡Harbin, North 
Manchuria); 1940a, 312,313,314,315,316, 
317, 318,319, 320-321,325, 326,333,334 
(Plecoglossus altivelis,Zacco temmincki, 
Paracheilognathus rhombea,Zacco platy-
pus, T ridentiger obscurus, Acheilogna-
thus t a b i r a, Acheilognathus lanceolata, 
Chaenogobius macrognathus, R h o d e u s 
ocellatus, Leuciscus hakonensis, Sarco-
cheilichthus[fo  rSarcocheilichthyslvarie-
gatus, Puntungia hilgendorfi,  Pseudogobio 
esocinus, Salmo milktschish, Carassius 
auratus, Pseudorasbora parva; Hukuoka 
Prefecture.—Okabe,  K.; к Oba,N., 1959a, 
36(cats ;Fukuoka Prefecture).  —Okano, Κ., 
1958d,223(dogs¡Kyoto,Japan). --von Os-
tertag, R. , 1932a,497,519 (meat inspec-
tion) .—Oytun, H. S. , 1944d, 478.— Pavlov-
skii.E.N., 1924c,46,90,91, 100.-Popov, 
N. P. , 1924a, 13;1926a, 71. --Porter, A. , 
1922a,83-84.—Prell,Η. , 1928a, 119, 120. 
—Prendel, A. R . , 1930a,324; 1937a,543, 
544 (cat s ¡Ode s s a). - -Price,E. W. , 1931c, 
407; 1940b, 447; 1940c, 3, 4. --Railliet.A. , 
1919d, 232. --Ransom, B.H. , 1920 1, 538-
543, figs.  5- 10, — Re s sang, A. A. ¡Fis cher, 
H. ; к Muchlis, A. 1959a, 96 (Felis do-
mestica; Indonesia). --Ritchie, L. S. ; et 
al . ,1949a,41. - -Rosenau, M. J . , 1921a, 
1012. --Rothschild, M. , 1938b, 155 (cer-
caria) .—Sadun, E . H. ¡Walton, В. С . ¡Buck, 
Α. Α. ; & Lee, В. К. , 1959а ,132.- -Sene-
viratna, P. , 1955a, 58 (cats¡ Ceylon). - -
Shcherbovich, I. A , 1946a, 297(Larus ridi-
bundus; Far East). - - S k r j a b i n , К. I . ; 
Pod'iapol'skaia, V. P.; & Shul'ts, R. E . S., 
1930a, 16-25, 3 figs.  . - -Skrjabin, K.I . ; & 
Shul'ts, R. E. S. , 1929a, 112-113, 223. - -
Sluiter, С . P. ;Swellengrebel, N. H.; & Ihle , 
J. E. W. , [1922a], 192-193, 281, 286. - -
Smogorzhevskaia, L. A. , 1956a,248-250, 
251, 260, fig.  4 (Ardea purpurea, Nycti-
corax nycticorax, Phalacrocorax carbo; 
valley of  Dnieper).--Sprehn, C. E. W. , 
1932c, 254-255, 802, 808, 818, 821,fig.  152. 
—Stempell, W., 1938a, 85-88, figs.  90a-b. 
--Stitt, E. R. , [1929a], 590, 625. - -Strel -
kov, I. A. ; & Shul'man, S . S . , 1959a, 208-
209---Stunkard, Η. Μ. , 1941a ,65 -66 . - -
Stunkard, H. M. ; & Willey, С . H.', 1929a, 
117, 118,119, 120, 121.--Sugimoto, Μ. , 
1925a,24,96,101,103.—Takabayashi, Y., 
1953a,220,221-222,225,281 (Plecoglos-
sus altivelis, Zacco platypus, Leuciscus 
hakuensis, Acheilognathus moriokae.Ory-
zius latipes.Odontobutis obscura, Gnatho-
pogen[for Gnathopogonjelongatus; Yama-
guchi Prefecture).— Τakahashi, S., 1929a, 
1924, 1925, 1926, 1932, pi. l.fig.  l(struc-
ture of  female  g e n i t a l organs); 1929d, 
2687-2753 ( l a r g e egg type Cercaria A j 
f r o m Carassius auratus), (Cercaria A^ 
from  Plecoglossus altivelis).--Tang, C. 
C. , 1936b, 224,229, 230, 23 1.--Tokumo, 
S. , 1956a,23,25(dogs;Kure area). — Usa-
mi, К . , [ 1914a], 125; 1914b, 17-46, German 
summary, 13-15 (Plecogloscus [sic] alti-
velis ;Nagara river);1914c, 401-403; 1914d, 
245-278. -Vojtek.J. , 1959a, 70-73(Abra-
mi s brama . A s p i u s a s p i u s ; Komárna, 
Czechoslovakia). —Wetzel, R.; & Quitte к, 
G . , 1940a,342,354.--Witenberg, G. G . , 
1929b, 140, 169, 173, 221-222 (Chimar-
regale[sic]platycephala, Mus molos sinus, 
Rattus rattus, R. norvegicus , m e t а с e r -
cariae in Carassius aureus [for  auratus] 
Leuciscus haluensis,cercaria in Melania 
libertina, recorded from  Katayama noso-
phora, Melania ebenina, M. extensa, M. 
gott schei, M. nodiperda quinaria, M. obli-
quegranosa, Pyradus cingulatus); 1934a, 
237. —Wu, C.L.;Ting, C. H.; & Liu.C.W. , 
1956a, 23 6( dog s ; Peking). — Wu, Κ. , 1937d, 
2,3,4(Felis domestica, Canis familiaris; 
Hangchow a r e a , ? Felis pardus villosa; 
West Lake Museum, Hangchow ( M o k a n -
s an)).--Yamaguchi, T . , 1953a, 172 . - -
Yamaguti, S. , 1933b, 2, 130- 132, fig.  57; 
1939d, 152, 159 (Egretta i. intermedia;  
Lake Ogyra, Phalacrocorax carbo hane-
dae;Lake Biwa); 1939i, 691-693,figs.  2 ,7 
(Plecoglossus altivelis, Milvus migrans 
l i n e a t u s , Nycticorax n. nycticorax). - -
Yokogawa, S. , 1913a, 49-77, pi. , figs  . 1-
15;German summary, 3-4 ; 19 13b, 45;sum-
mary, 3-4 ; 1913c, 158 - 179 ( ? Carassius 
auratus , Leuciscus hacuensis ; Okayama, 
Plecoglossus a l t i v e l i s , "nur selten in 
Cfa ]rassius");(1913e), 337-358. - -Yoshi-
kawa.M. ;Miyata,I.; & Uesugi.S. , 1940a, 
450, 451, 456, 457,461, 463,464, pi. I,fig. 
4(dog). --Yoshikawa, M. ; Nishimura, S. ; 
& U e sugi, S. ,[1938a], 535-543, pl. , fig  . 
(dogs;Kobe City). —Zitnan, R. , 1959a,99-
102,figs.  1-2 (Hron River) .—Zmeev.G. 
I., 1932b, 253-259, figs.  1-2 (Plecoglossus 
altivellis[sic], Leuciscus paluensis, Car-
assius auratus , С . carassius , Scardinius 
e rythrophthalmus, Abramis brama, Blic-
ca bjorkna, Esox lucius;Amur); 1936d, 407, 
408, 411, 412-415, 433, 436 (Leuciscus 
w a l e c k i i , Pseudaspius leptocephalus, 
Coregonus ussuriensis, Cyprinus carpio, 
Carassius auratus gibelio, Hemibarbus 
labeo, Gobio gobio, Culter erythropterus, 
Parabramis pekinensis, Xenocypris ma-
crolepis, Hypophthalmithis [for Hypopb-
thalmichthys] molytrix, Parasilurus aso-
tus, Pseudobagrus fulvidrac o, Liocassis 
ussuriensis, L. brazhnikovi, Mesocottus 
haitjei, Mesopus olidus); 1947a, 301, 305, 
307, 308(chelovek[man];Far East); 1947c, 
334-336,353, fig.  182. —Zschokke, F . , 
1926a,619. 
yokogawai ovatus (Kobayashi, 1912) Asada, 
( ? 1932).—Izumi, Μ., 1935c, 366, 374,375, 
376. --Koga, G . , 1938a,3471-3528 (Leu-
ciscus hakonensis, Plecoglossus altivel-
is;Chikugo River). —Miyata, I. , 1944a, 18 
(as syn. of  M. takahashii). --Yoshikawa, 
M. ; MiyataΓ~ϊ. ; & Uesugi.S. , 1940a,451, 
456,457,461,463,464,pi . I,fig.  5. 
yokogawai takahashi (Suzuku.M. in Τ aka-
hashi, 1929) Kanemitsu, T . ; A k a g i , T . ; 
Otagaki, H. ; & Kaji, F. , 1953a, 297, 298, 
299, 302,303. —Akagi, Τ ., 1954a,45(brac-
'sh-w a t e r fishes;Okayama  District). - -
Aokage, Κ. , 1956a, 254 (fishes;Chugoku, 
coast of  S e t o n a i k a i ) . - -Ito, J. , et al. , 
1959d,454,456,457 (dogs;Shizuoka Pre-
fecture).  - -Mishima, Τ .; & Yamanka.N., 
1959a,370. 
yokoyawai Chen,H.T., 1934b, 76,for yoko-
gawai. 
(METAGORGODERINA) Fernande s, J. С . , 
1958a, 6(subg. of  Gorgoderina). 
METAHALIOTREMA Yamaguti, S. , 1953b, 
203, 215, 218(tod:M. scatophagi). 
arii Yamaguti,S-, 1953b, 203, 217-218, 255, 
pi. Ill, fig.  9 (Arius sp. ;gill;Bandjerma-
sin, Borneo). 
scatophagi Yamaguti, S., 1953b, 203, 215-217, 
255, pl. II,fig.  6(tod) (Scatophagus arsus 
[? for argus];gills;Macassar). 
(METAHEMIURUS) Skrjabin, К. I. ; & Gus-
hanskaia, L. К . , 1954a,250,251,271(subg. 
Hemiurus) (tod: Hemiurus (Metahemiu — 
rus)levinseni Odhner, 1905). 
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(METAMETORCHIS) Morozov, F. N., 1939a, 
14, 15, 17,41. 
METAMETORCHIS (Morozov, 1939) Skrja-
bin, Κ. I. ; & Petrov, Α. Μ. , 1950a, 238 
(syn. :Allometorchis Baer, 1943) (tod:M. 
skrjabini). 
canadensis (Price, 1929) Skrjabin.K.I.; & 
Petrov, A . M . , 1950a, 238, 241-242,fig.  91 
(key)(Mustela vison;gall bladder ¡Canada). 
intermedius (Price, 1929) Skrjabin.K.I. 
Petrov, A . M . , 1950a, 238, 242,fig.  92(key). 
manitobensis (Allen & Wardle, 1934) Skr-
jabin, K. I. ; & Petrov, Α. Μ. , 1950a, 238, 
242, 247, fig.  93 (Canis familiari s; bile 
ducts of  liver; A r c t i c z o n e of  N o r t h 
America). 
nycticoraxis Leonov, V. A. , [ 1959a], 201, 
202, pl . , fig.  2 (Nycticorax nycticorax; 
liver;littoraI oi Dnepr estuary). 
skrjabini (Morozov, 1939) Skrjabin, K. I. ; 
& Petrov,Α. Μ. , 1950a,238,241, fig.  90 
(Putorius putorius;bi 1 e d u c t s of  liver; 
Gor'kovskaia Oblast). 
METAMICROCOT YLA Yamaguti, S. , 1953b, 
204, 247, 250(tod:M.filiformi s).—Hargis, 
W.J. , [1957a], 444-445. 
bora Yamaguti, S., 1953b, 204, 247-248, 256, 
pl. VIII, figs.  33-34(Mugil cephalus ;gill; 
Macassar. 
cephalus (Abdel Azim, 1939) Hargis, W. J., 
1954b,1115. 
filiformi s Yamaguti, S. , 1953b, 204, 248-
250,256.pl. VI,fig.  26,pl. VlIIfigs. 35-
36(Mugil cephalus ;gill;Macassar). 
macracantha (Alexander, 1954) Koratha, K. 
J., 1955a, 244, 246, 262-263, 274, 277, 278, 
figs.  26, 3 1, 41(Mugil cephalus;gills;Port 
Aransas,Texas,Coyote Bay, Gulf  of  Mexi-
co) . -Hargis, W. J., [ 1957a], 445-446,448, 
pi. 2,figs.  14-18. 
ME T ANE MAT OBOTHRIUM Yamaguti, S. , 
1938f,  16, 63, 65 (tod:M. guernei (Moniez, 
1891) (Didymozoidae).--Skrjabin, К. I . , 
1955g,242. 
guernei (Moniez, 1891) Yamaguti,S., 1938f, 
16, 63-65, 73,pi. 9,figs.  57-59 (Thynnus 
alalonga; submaxillary muscles; Pacific, 
Japan).—Dollfus,  R. P. F. , 1952d, 43.(Ger-
mo alalunga). —Skrjabin, К. I., 1955g, 242, 
245,fig.  74. 
METASCOCOTYLE Ciurea,I., 1933c, 55, 71, 
107, 123(type not designated)(Heterophyi-
dae, Centrocestinae). - - P r i с e, Ε. W. , 
1935a, 73(as syn. of Phagicola Faust). 
longa (Ransom, 1920) Ciurea.I., 1933c, 71, 
132,pl. 19, figs.  68-69 (Vulpes lagopus; 
United States). 
witenbergi Ciurea.I. , 1933c, 55, 71-76,80, 
86 ,89 ,90 ,96 ,109 ,110 ,112 , 113,114,117, 
119, 123, 130, 131, 132,pl. 9,figs.  23-24, 
pl. 16, figs.  50-53, pl. 19, figs.  65-69 
(syn. : Parascocotyle longa R a n s o m o f 
W i t e n b e r g , 1929, P. longa Ransom of 
Ciurea, 1931)(Mugil capito;gill filaments 
8c rriusculature, Phalacrocorax carbo;in-
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testine;both from Boumania), chien, chat., 
inte s tine (exper.)).—Bu rdzhanadze, Ρ. L . , 
1943a, 53 (Felis catus dom. ; G e o r g i a n 
SSR).—Price,E. W. , 1935a, 73(as syn. of 
Phagicola longa).—ProkopiC, I . , 1960b, 
139, 141-142 (as syn . of Parascocotyle 
longa). 
METASTATICA Leuckart, 1889 teste Braun, 
M. G. C. C. , 1893g,895,900;1893b,188. - -
Gamble, F. W. , 1896a, 73 . - -Looss , Α . , 
1899b, 543.—Ward, H. В. , 1903m, 865. 
METORCHIINAE Luehe, M. F L. , 1908a, 433; 
1909b, 45, 46.—Castellani, Α . ; & Chal-
mers, A. J., 1919a, 575.—Fantham.H. В.; . 
Stephens, J. W. W.; & Theobald, F. V. , 
1916a, 232, 261.--Fuhrmann, O . , 1928b, 
118.--Isaichikov, I. M . , 1927,2; 1927d, 
150-151.—Price, E. W. , 1932h, 25,30; 
1940c, 7(Opisthorchiidae). —Railliet, A. , 
1919d, 231.--Skrjabin, К. I . , 1923k, 224, 
230, 231.—Sprehn, С . E. W. , 1932c, 232, 
239. 
METORCHINAE Faust,E.C., 1929c, 92, 211. 
- -Skrjabin.K.I. ; & Petrov,Α.M. , 1950a, 
204-205. 
METORCHIS Looss, A. , 1899b,564- 566(in-
cludes:M. albidus (tod), truncatus, com· 
plexus, conjunctus, crassiusculus, amphi-
leucus, campula); 1902m,811. — Alessan-
drini.G. C., 1929a, 107, 109.-Baer, J. G. , 
[1944a], 49-52, 53, 56, 58(Opisthorchidae). 
- -Baylis , H. A. , 1929c, 20-21. --Bittner, 
H.; & Sprehn, С . E. W., 1928a, 2,47, 83, 93. 
--Braun, M. G. C. C., 1902b,5 ,7 ,9 , 11; 
1915a, 194. —Brumpt, Ε. , 1910a, 256 .— 
Carazzi,D., 1922a, 223-224.—Castellani, 
A. ; & Chalmers, A. J. , 1910a, 354.' - -
Daniels, C. W. , 1910a, 26; 1914a, 2 5 . — 
Dollfus,  R. P. F . ; & Callot, J . , [ 1945a], 
125-159. —Fantham, H. В . ; Stephens, J. 
W. W. ; & Theobald, F. V. , 1916a, 261. - -
Faust, E. C. , 1929c, 200. —Fiebiger, J. , 
1923a, 148,—Fuhrmann,O., 1928b, 51, 118. 
—Gedoelst.L., 1911a, 94,—Gower, W. C. , 
1938c, 35, 41; 1939a, 584(Opisthorchiidae). 
—Heinemann,Ε. , 1937e, 237-260. —Hsu, 
Y. -C . , 1934b, 11-12. --Isaichikov, I. M. , 
1927d,151.- -de Jong, D . A . , 1921a,269-
271 . -Lane ,C . ,[1923b], 1698. —Layman, 
Ε. M. , 1926d,59, 67. - -Lope2-Neyra, С . 
R. , 1924a,21. --Luehe, M. F. L . ,1901n, 
474; 1908a,428-436 (Opisthorchiidae).— 
Morgan,D.O., 1927c,99, 101, 102, 103. — 
Morishita, K.; & Tsuchimochi, Κ., 1925b, 
554-556. --Neumann, L. G. , 1909a, 96. — 
Neveu-Lemaire, M . , 1908a, 371; 1912a, 
591. —Pearse, A .S . , 1916 1,482. - -Pratt, 
H. S. , 1902a, 888, 896. —Price, E. W. , 
1932h, 30-3 1; 1940c, 6, 7(Opisthorchiidale, 
Metorchiinae).—Railliet, Α. , 1900i, 242. — 
Ratz, I . ,1903d, 83. - -Rayski , С . , 1938a, 
285.--Skrjabin, К. I. , 1913i, 377; 1923k, 
224,231-232,—Sluiter, С. P . ; & Swellen-
grebel, Ν. Η. , 1912a, 196-197. --Sluiter, 
С . P. ¡Swellengrebel, Ν. Η. ; & Ihle.J.E. 
W. ,[ 1922a], 200-201, 281. - -Solov'ev, P. 
F . , 1912c ,14 ,17 ,18 ,21 . - -Sprehn, C. E. 
W. , 1932c, 239-240.~Velu,H.; & Barotte, 
J.H. , 1924a,345.- -Ward, H. В . , 1918a, 
393. 
species Chen,H.T., 1934a, 269(cats¡Shang-
hai , Soochow & Peking, China). 
species Chen.H.T., 1934a, 82(dogs¡Shang-
hai,Soochow & Peking, China), 
species (cercaria) Emmel, L. , 1942a, 91 
(Bithynia tentaculata;Berlin, Idus melan-
otus(exper. )). 
species Etges, F. J. ; & Sharma, M. L. , 
1960a,21. 
species Faust, E. C. , 1929a, 34(dog¡biliary 
pas sage s ¡Shanghai, cat;biliary passages; 
Soochow, Peking, fresh- water fish), 
species Gunn, С . D. , 1948a, 7 (treatment) 
foxes). 
species Isshiki, Ο. , 1939b, 78, 80 (Canis 
familiari s). 
species Leiper, R. Τ. , 1915e, 98 (dogjbile 
duct s ¡Shanghai), 
species Shevchenko.N.N., 1954b, 77(Cobi-
tis taenia ¡northern Donets river), 
species (cercaria) Wikgren, B. J. , 1956a, 
25-26,103, pi. Ш, figs.  6 -7 (syn. ¡Cer-
caria lophocerca Filippi, 1858, adult¡Met-
or chi s (inter médius Heinemann)) (Bithynia 
tentaculata ¡Finland), 
species Zekhnov, M. I., 1957a, 23(European 
brook lampreys, Ukrainian lampreys). 
albidus (Braun, 1893) Looss, Α. , 1899b, 565. 
--Alessandrini, G. С . , 1929а, 109. - -An-
dres ,M.Ν. ,1937a,146,147-148,150,152 
(dogs, cats; Shanghai). --Ackert, J. E . , 
1938a,177(Eskimo husky dogpostmortem 
at Los Angeles, California).  - -Babero, B. 
B. ; & Rausch, R. , 1952a, 15(Eskimo dog; 
Kotzebue, Alaska). - -Baer , J. G. , 1932b, 
18, 19. - -Bayl is ,H.A . , 1929c, 2l(cat,wild 
cat,fox, Leuciscus rutilus) . — Bittner, H.; 
& Sprehn,C.E. W. ,1928a,23,29,53(Vul-
pes vulpe s, Halichoerus grypus, F e l i s 
dome sticus, Canis familiari s). — Böhm, L. 
K., 1928c, 455.-Braun, M. G . C . C . . 1903a, 
160; 1906a, 166; 1908a, 189;1915a, 196. - -
Braun, M. G. С . С . ; & Luehe, M. F. L. , 
1909a,91, 128; 1910a, 97,141. --Bykhov-
skaia, I. E .; & Petrushevskii, G. К . , 1959а, 
202. --Ciurea, I. , 1913b,464 (Hauskatze; 
Roumania);1914b, 201, 202(Carassius car-
assius, Alburnus alburnus, Abramis vim-
ba,Leuciscus r u t i l u s ) ; 1916b, 323-326 
(Hausschwein, Hund(exper. )); 1917a, 345-
357, pl. 5, figs.  17-2 l(m о r p h о 1 o g i с a 1 
development of  l a r v a e to sexually ma-
ture worm); 1922a, 268 (renard, chat sau-
vage; В rafla); 1924c, 16; 1933b, 155, 162, 
165. — Deliamure, S. L. , [ 1956b], 64(Cysto-
phora cristata, Canis lupus , Vulpe s vul-
pe s crucígera;gall bladder & gall ducts). 
--Delianova, R.S., 1957a, 66(Distribution). 
--Dollfus,  R. P. F . ; & Callot, J. ,[ 1945a], 
126-130,146-147,148, 149, 150,152, 153, 
figs.  l-18(Neomys fodien s;Ri с he l i e u, 
Indre-et-Loire, Gobio gobio; rivière La 
Veude.chat domestique, chien,Halichoe -
rus g r y p u s , Vulpe s vulpes, Felis catus 
ferus );[ 1945а]. 129, 131(of  Andrews, 1937 
as syn. of M.feli s Hsu, 1934). --Efimov, 
A . Z . , 1938a, 180, 183 (chat; Ukraine). - -
Engler, Κ. , 1904a, 186. --Erhardt, Α . , 
1934b, 122, 123, 124(Felis ocreata domes-
tica; Karkeln, Königsburg, Ostpreussen). 
-Fiebiger, J., 1912a, 157;1923a, 157,408,, 
416 ( s y n . : Distomum albidum). - -Free-
man, Α . E . ; & Ackert, J . E . , 1937a,113-
115,fig.  1 (Eskimo husky dog;Los Ange-
les , California,  imported from  Alaska).--
Freund, L . , 1930c, 30.--Gedoelst, L. , 
1911a, 94.--Gnedina, M. P . , 1938c, 393 
(koshka[cat];Bashkir ASSR).--Heinemann, 
E., 1937e, 255-256, 260,fig.  12.-Hollack. 
J . , 1902a, 868.- -Hsfl , H. F . ; Du, S . D . ; & 
Chow, С . Y., 1938а, 3 ,4 , 5, 7, 8,pl. I,figs. 
1-4 (cat; liver; China).--Hfltyra,  F. ; & 
Marek, J. , 1913b, 584.-Isaichikov,1.Μ. , 
1927d 137, 138, 140, 151, 161, 164, 166, 168 
(Felis catus dom,); 1928, 23 (swine). - -
Isshiki, O., 1939b, 78, 80(Canis familiaris ). 
- -Ivanov, A. S. , 1946a, 121, 122, 123(Ruti-
lus r. fluviatili s, R. r. caspicus, Scardi -
nus erythrophthalmus, A s p i u s a s p i u s , 
Tinca tinca, Abramis brama, A. sapa, A . 
ballerus, Pelecus cultratus;Volga Delta). 
--Joest, Ε. , 1920a, 223. --Katsurada, F. , 
1914b, 310.--Kobayashi, H. , 1911a, 275. 
--Kozjfowska,  J . , 1956a, 219 (foxes;Po-
land); 1957a, ¿82, 183-184, 192 (penned 
foxes  ¡Poland).--Layman, Ε. M. , 1926d, 
70, 71.--Legendre, R. , 1947a, 29 (Hali-
choerus g rypus ¡Concarne au).—Liubimov, 
M . P . , 1931c,36, 38,fig. 3(mink;Moskva, 
from America).—Lopez-Neyra, C. R. , 
1924a, 2 1 . - - L u Chao, 1941a, 250 (cat; 
China).--Luehe, M. F . L. , 1901p. 171; 
1908a, 429; 1909b, 46, 47-48(Felis. manicu-
lata domestica, Halichoerus grypus; gall 
bladder). --Morgan, D. О. , 1927c, 99 (cat, 
dog, fox, seal).—Morishita, К . ; & Tsuchi-
mochi, К. , 1925b, 555. --Morozov, F. Ν. , 
1939a, 5, 7, 12-14, 41,fig.  3(Putorius pu-
toriusjgall ducts of  liver¡Gorkii Oblast). 
--Neveu-Lemaire, Μ. , 1912a, 613. - -Ni -
coli, W. , 1910a,370. --von Ostertag, R. , 
1932a, 518(Hausschwein;liver). —Petrov, 
Α. Μ. ,1911a ,860 ,913 ; 1926a,93,99,101 
( cat); 1940a, 223(Putorius putorius¡liver). 
- -Price, E. W. , 1932h,31,59,pl. 8, fig. 
34. —ProkopiE, J., 1959c, 92,fig.  2b(syn. : 
M. revilliodi Baer, 1931XNeomys fodiens; 
gall bladder, bile duct¡ Czechoslovakia). 
— Prendel, A. R., 1937a, 543(cats¡Odessa). 
--Railliet, A. , 1919d, 231. --von Ratz, I. , 
1903d, 86. - -Rayski, C. , 1938a,282,285, 
290(renard;Poland).--Reichenow, E . ¡ & 
Wfllker,  G . , 1929a, 112.--Shevchenko, N. 
N. , 1956b, 277 ([carp]; northern Donets). 
--Shul'ts, R .E .S . , 1927a, 189, 282(koshka 
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[cat];Novocherkassk). - -Shul'ts, R. E. S. ; 
Gnedina, M. P.; & Kadenatsii, A.N., 1938a, 
37(koshka[cat];Bashkiria). - -Skrjabin, К. 
I. ; 1925b, 138, 143; 1927b, 33(koshka[cat]; 
Don Oblast); 1927i,45.-Skrjabin, K.I . ; & 
Petrov, A . M . , 1950a, 205-206,fig.  72. - -
Skrjabin, K.I . ; & Shul'ts, R.E. S. , 1927a, 
260(Felis catus d. ¡Arkhangelsk). - -Slui-
ter, C. P.; & Swellengrebel,Ν. Η. , 1912a, 
197.—Sluiter, C. P.;Swellengrebel, N. H. ; 
& Ihle, J .E . W.,[ 1922a], 201, 287.--Soltys, 
A . , 1954a,356,357,371-373,fig.  5 (Nec-
mys fodiens,  N.anomalus mille ri; Bia/o-
wieza National Park).—Sprehn, C .E . W. , 
1928Ì, 764; 1930s, 248, 259; 1932c, 240-241 , 
818,820,821,825. - -Stossich, Μ. ,1904e , 
II. - -Tanabe,Η. , 1921a ,52 ,53-54 ,55 . - -
Thiery, G. , 1953a, 356-358,fig.  . - - Witen-
berg, G. G. , 1934a, 233, 237 (cat; Pales-
tine). - -¿arnowski,E. , 1956a, 239;1960a, 
129, 164, 168 (Neomys fodien s;gall-blad-
der;Pu/awy, Lublin district). 
amphileucus (Looss,1896) Looss, Α. , 1899b 
565 (spelled amphielucus); 1902m, 811. 
Odhner, T . , 1902c, 152.--Stossich, Μ. , 
1904e,11. 
caintaensis Tubangui, Μ. A. , 1928b, 360-
361, pi. 3,figs.  2-3(Hypotaenidia philip-
pensis; intestine ; Rizal Province, Luzon); 
1933c, 191; 1947a, 242 (Rallus r. philip-
pensis, R. s. striatus;intestine;Luzon). - -
Baer, ΐΓθΓ, 1932b, 18.-Dollfus  , R. P. F. , 
& Callot, J. ,[1945a], 145, 153. 
cam pula (Cobbold, 1876) Looss, A. , 1899b, 
656. - -Bayl is ,H.A . , 1932b,396. - -Price , 
E. W., 1932h, 28.-Sprehn, C .E . W., 1932c, 
239. 
coeruleus Braun,M. G. C. C., 1902b, 11,fig. 
8(Cairina moschata;gall bladder;Brazil). 
--Dollfus,  R . P . F . ; & Callot, J. , [ 1945a], 
137-138, 152, 153(" simplement d'un vari-
ation de Xanthosomus"). --Gower, W . С . , 
1938c, 42, 73; 1939a, 584, 618.-Heinemann, 
E. , 1937e, 258. --Layman, Ε. M. , 1926d, 
70 ,71 . - -Luehe, M. F. L. , 1908a,429. - -
Morgan, D. O., 1927c, 99. --Morishita, K.; 
& Tsuchimochi, Κ. , 1925b, 555 (key) . - -
Skrjabin, Κ. I. ; & Petrov, A. M . , 1950a, 
206,fig.  73. - -Stossich,M. , 1904e, 11. - -
Tanabe, H . , 192 la ,52 ,53 -54 , 5 5 . - - T ra-
vassos ,L .P . ,1938c,313. 
compascua (Kowalewski, 1898) Kowalew-
ski,M., 1902d, 23(Anas querquedula;Dub-
lany); 1905c, 23. --Dollfus,  R. P. F. ; & 
Callot, J. , [1945a], 125, 142, 153.-Luehe, 
M . F . L . , 1 9 0 8 a , 4 2 9 . 
complexus (Stiles & Hassall, 1894) Looss, 
A. , 1899b, 565. - -Alessandrini, G. C. , 
1929a, 109. - -Essex, H. E.; & Bollman.J. 
L. , 1929a, 97-98 (cat;liver); 1930a, 65-70. 
- -Gedoelst, L . , 1911a, 94. - -Hollack, J. , 
1902a, 868. --Neveu-Lemaire, M., 1912a, 
613.—Sluiter, C. P. ¡Swellengrebel,N. H.; 
& Ihle.J.E. W. ,[1922a], 287.-Sprehn, C. 
E. W. , 1932c, 243(as syn. of Parametor- 
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chis complexus).--Stossich, M . , 1904e, 
11. - - T ra vassos,L. P., 1918c, 11. -Ward, 
H.B. , 1918a,393,fig.  681. 
conjunctus (Cobbold, 1860) Looss, Α. , 1899b 
565. —Baer, J. G., [1944a], 57.— Cameron, 
T. W.M. , 1940c,437-438 (man, dog, rac-
coon, cat, red fox,  mink, silver fox,  fer-
ret, Amnícola sp. ?); 1944a, 6 - 16,figs.  2, 
4 , 6 - 9 (morphology, taxonomy & life  his-
t o r y ) (Catostomus commersonii, Amní-
cola limosa po rata; Canada, cat, dog, fox, 
raccoon, ferret,  mink);1945a, 302, 303, 304, 
305, 306,fig.  6(2), life  cycle (man;stool; 
Saskatchewan, dog, red fox,  mink, rac-
coon, cat; Canada, silver fox,  ferret  (ex-
per. )). --Cameron, T. W . M . ;Parnell, I. 
W. ; & Lyster, L. L . , 1940a, 331 (sledge-
dog;northern Canada & Newfoundland).— 
Dunagan, T. T . , 1960a, 48 (Cercaria). ~ 
Erickson, Α. Β. , 1946a, 495,499,501,505 
(=Pa rame tor chi s canadensis Price, 1929) 
(Mustela vison;gall bladdei;Minnesota). — 
Fantham, H. B. ; Stephens, J. W. W. ; & 
Theobald, F. V. , 1916a, 258,fig.  157 . - -
Galli-Valerio, В . , 1930c, 218(renard ar-
genté); 1930d, 7 1 (Vulpes vulgaris)• —Galli-
V ale rio, B.;& Nicole, A,1932a, 579(renard 
argenté;Canada).~Grice, H. C.¡Hutchison, 
J. A. ; & Say, R. R. , 1957a, 130-132, pi. , 
figs.  1, 3 (cause of  obstructive jaundice 
in cat). - -Jordan,H.E. ; & Ashby, W.T. , 
1957a, 239-240 (dog; South Carolina). - -
Lourenco de 01iveira,H.¡ & Alves Meira, 
J. , 1946a, 567, 569,fig.  4. -Manson, P. , 
1914a, 760. - -Margolis , L. , 1954b, 536-
560 . - -Meyer , M. C. , 1949a, 39(Procyon 
lotor; gall bladder & biliary ducts; Swan 
Island, Maine, dog;gall bladder & biliary 
ducts; Bangor, Maine) . - -R i 1 e y, W. Α . , 
1921a, 90(Canis fulvus ). —Skrjabin, Κ. I. ; 
& Petrov ,A .M. , 1950a,211-212,fig.  74. 
-Sprehn, С . E . W., 1932c, 244.-Stossich, 
M. , 1904e, 11. --Sweatman, G. Κ. , 1952b, 
249(Ondatra z. zibethicus;small intestine; 
vicinity of  Hamilton, Ontario). 
crassiusculus (Rudolphi, 1809) Looss, A. , 
1899b, 656 . -Baer , J.G. , 1932b, 18, 19. - -
Bittner,H. ; & Sprehn, C .E . W., 1928a, 23 
(Circus aeruginosus, Buteo buteo, B. lago-
pus , Aquila chrysaetus, Haliaetus albi-
cilla,Anas platyrhyncha). - -Braun,M.G. 
C . C . , 1 9 0 2 b , 1 0 . - - C i u r e a . I . , 1 9 2 4 , 1 6 . - -
Dollfus,  R. P. F . ; & Callot, J. ,[ 1945a], 
132-134, 152(Falco melanaetus, F. albicil-
la, Buteo vulgaris, Circus aeruginosus  
( =C. ruf us), Archibuteo lagopus, Nyctea 
n i v e a , Falco tinnunculus, Circus aeru-
ginosus, Buteo buteo, Haliaetus albicilla, 
A q u i l a h e 1 i a c a, Nyctea scandiaca). — 
Engler.K. , 1904a, 186.--Gower, W. C. , 
1938c, 41, 74, 75 (syn. ¡Planaria b i l i s  
Braun, Opisthorchis xanthosomus v a r . 
compactus Kowalewski, 1898) (M e r g u s 
serrator, Anas querquedula);1939a, (Quer-
quedula querquedula). - -Heinemann, Ε. , 
1937e, 254, 256-257,fig.  13.-Hollack. J., 
1902a, 878.- -Kowalewski, M . , 1902b, 1 ; 
1902d, 23 (corrected to M. xanthosomus 
(Creplin) Braun, 1902)(Anas boschas do-
mestica). - -Layman, E . M . , 1926d,61.70, 
71 (Falco tinnunculus, Circus aerugino-
s a ) .--Luehe, M. F . L . ,1908a,429;1909b, 
46, 47 . -Morgan , D . O . , 1927c, 99. - -Mori -
shita, K.; & Τ suchimochi, K., 1925b, 555.— 
Nicoli, W. , 1910a,371;1914f,  152 (Circus 
aeruginosus;liver & gall bladder).—Skr-
jabin, K.I . ; & Petrov, Α. Μ. , 1950a, 212, 
219,fig.  77(syn.:Opisthorchis compascua  
Kowalewsky, 1898).--Sprehn, C. E. W., 
1932c, 2 4 1 , 8 5 0 , 8 5 1 , 8 5 3 , 8 6 1 , 8 6 7 . - - S u l -
gostowska, Τ . , 1960b, 485. - -Szidat , L . , 
1943b, 243-244, fig.  5 (Ciconia ciconia;  
Rossitten).— Tanabe.H., 1921a, 52, 53-54, 
55 (B u t e о vulgaris, Archibuteo lagopus,  
Circus rufus,  Circus aeruginosus, Nyc-
tea nivea).--Zhukov, E. V . , 1956a, 266 
(Circus aeruginosus; delta of  Duna, Mil-
vus korschun;Astrakhan Preserve). 
danubiens!s (Ciurea, 1913) Lopez-Neyra, 
C. R . , 1 9 2 4 a , 2 1 . 
feli s Hsu, Y. -С . , 1934b, 11-17, figs.  1-2 
(cat;liver;Soochow). - -Hsü, H. F. ; Du,S. 
D . ; & Chow,С . Y . , 1938a, 2 - 6 , 7, 8, pl. I, 
figs.  5 -14; (cat; liver; Peiping, China).--
Hsfl,  H. F . ; & Li, S. Y. , 1941b, 202, 208 
(dogs;Peiping).—Dollfus , R. P. F . ; & Cal-
lot, J . , [ 1945a], 129, 131-132(syn. :M.albi-
dus of Andrews, 1937). --Skrjabin, K. I. ; 
& Petrov, Α. M. , 1950a, 219, fig.  7 8 . - -
Tang, С . С . , 1936b, 229(cat;Shanghai, Soo-
chow & Peiping). 
hovorkai Macko, J . K . , 1955a, 173-179, figs. 
1 -2 (Nyroca nyroca; bile ducts; Strazne, 
Slovens ko). 
intermedius Heinemann,E., 1937e, 238, 239, 
241, 249-253, 259-260, f i g s .  1 - 3 , 6 - 1 0 
(Bithynia t e n t a c u l a t a ; K u r i s c h e s Haff, 
(Cobitis taenia, Anas boschas (exper.)). — 
Bykhovskaia, E. L; & Petrushevskii, G. Κ. , 
1959a, 202 . - -Cable , R. M . , 1938a, 458 
(cercaria as syn, of Cercaria lophocerca  
Filippi, 1858). --Dollfus,  R. P. È. ; & Cal-
lot, J . , [1945a], 139-141, 152, 153 ("une 
variation de xanthosomus") .—Dubinin, 
V . B . , 1952e, 219, 220,figs. n-ni(delta of 
Volga); 1954e, 206(Pelecanus onocrotalus; 
gall bladder;Volga delta).—Dunagan, T. T ., 
1960a, 48 (cercaria) . - -Go w e r, W. C. , 
1939a, 585, 618(ducks¡Germany). — Gübs' -
kii, V. S. , 1957a, 178 (Anas acuta; lower 
Dniester). - -Nikol 'skaia.N. P. , 1939a, 60 
(Phalacrocorax carbo; Astrakhan reser-
vation. Volga Delta). — Price,E. W., 1940c, 
3 ,4 . - -Rothschild, M . , 1938b, 155 (cer-
caria).--Shevchenko, N. N . , 1 9 5 6 b , 2 7 6 , 
2 9 3 ( C o b i t i s t a e ni a;northern Donets); 
1959a, 217-218.- -Skrjabin, K. I. ; & Pe-
trov, Α . M . , 1950a, 220,fig. 79.~Vasilev, 
I. D. , 1958d, 340, 343, 345, 346 (domestic 
ducks ¡Bulgaria). - -Wikgren, В . J. , 1956a, 
25 -26 ,103 . 
leptodactylus Savazzini, L . A. , 1928a, 27-
28,fig.  (Leptodactylus ocellatus;stomach 
& intestine; [Argentina]). - -Cheng,Т . С . , 
1959c ,74 ,75 ,77 ,84(as syn. of Margeana 
linguatula). - -Teixeira de Freitas, J. F . , 
1941e, 33, 36, 40. 
neomidis B a e r , J. G. , (1 9 3 2). - - S k r -
jabin, К . I. ; & Petrov, Α. Μ. , 1950a, 220 
(Neomys fodien s; gall bladder; Switzer-
land) . 
nettioni Baugh.S.C. , 1958a, 224-225,fig.  8 
Nettion crecca; gall bladder; L u c k η o w, 
India). 
oesophagolongus Katsurada, F . , 1914b, 310, 
314,figs.  10-11 (cat;Dflnndarm, Abramis  
brama, Leucis cu s rutilus, L. idus, Blicca 
bjoerkna, A l b u r n u s l u c i d u s ) ; 1936a , 
686-687, 691 (Katze (exper.), Brachse, 
Plötze, Ukelei, Aland, Plinte)¡ 1937b, 234-
235 ,237 . - -Ciurea , I . , 1 9 2 4 c , 1 2 (as syn. 
of Apophallus mflhling i) . - -Morgan, D. Ο., 
1927c, 9 9 . - - v . Ostertag, R. , 1932a, 498. 
- -Sprehn,C.E . W . , 1932c,260. 
orientalis T ana be, Η. , 1920a, 733-742, pi. 
19,figs.  1 -4 (Anas boschas X A. domes-
t icatal i bladder ¡Japan); 192 la, 48 - 57, pi. 
II,figs.  1 - 4 . - - A b e , Τ . , 1941b, 1 2 0 8 . - -
Baylis , Η. Α . , 1929c, 21 . - -Bittner , Η. , 
1926a, 725. - -Dollfus,  R. P. F. ; & Callot, 
J. ,[1945a], 142-144, 153.~Gower, W. C. , 
1938c, 41, 73; 1939a, 585, 618.-Hasegawa, 
T . , 1934a, 1397,1399, 1400, 1401, 1407-
1410, 1424, 1432, pi. 5,figs.  15-16(Pseu-
dorasbora parva)¡ 1935a, 1543, 1544, 1545, 
1547, pl. , fig.  . - -Hayashi, S . ; Sato, К . ; 
Shiga,M. ; & Yamaoka.K. , 1957a, 361. - -
Heinemann, Ε. , 1937e, 259. - -Hsf l ,H . F . , 
1939a,122,125, 126, 127, 128, 129. - -Hsü, 
HF. ;& Chow.C. Y., 1938c,441 -442(domes-
tic duck; T singkiangpu, Kiangsu, China) ; 
1938c,433-440,pl . l .fig.  1 (Pseudogobio 
rivularis, Pseudorasbora parva;Peiping). 
- - H s f l , H . F . ; & Hoeppli, R. , 1940a, 228-
234(cause of  histological changes in bile 
duct system of  ducks). - - H s fl, H. F . ; & 
Khaw, O . K . , 1936a, pl. 2,fig.  4 c . - - I s a i -
chikov, I. M. , 1927, 2, 8(diagnosis). —Ishii, 
N., 1935b, 467, 468, 477-478(Anas p. platy-
rhyncha, A boschas domesticus¡intestine¡ 
Tokyo, Japan); 1934c, 275, 276 . - Ishi i , N. ; 
& Matsuoka, F. , 1935a, 1597(Pseudoras-
bora parva; Lake Teganuma, Japan, do-
mestic duck (exper. )); 1935b, 751-756, pl. 
44, fig.  2 (Pseudorasbora parva; Lakes 
Teganuma & Imbanuma). —Kasimov, G. 
Β. , 1956c, 43-44,fig. 22(Coturnix cotur-
nix). - -Komiya, Y.; & Murase, К . , 1951a, 
43,44,45,48(Pseudorasbora parva,Sar-
cocheilichthys sinensis;S h a n g h a i mar-
ket); 1952a, 280, 281, 286, 287, 288, 289, 290, 
291 . - -Komiya, Y . ; & Tajimi, Τ . , 194 la, 
70, 74-76, 78, 99, 101, 103, pl. 1, fig.  2, 
pl. 3, fig.  10, pl. 9, figs.  24-26, pl. 15, 
fig.  48, pl. 16,fig.  58.—Kurisu, Y . , 1932a, 
1003 
285, 286, 296, German summary, 25(Huhn; 
Japan); 1933a, 2 l(domestic f owl; Japan).--
Kuyama, S. , 1938a, 320.--Matuoka, S. , 
1931a, 722-725. --Miyazaki, K.; & Masa-
zima.S. , 1942a, 4. -Morishita, K., 1929a, 
144, 158(guinea pig(exper.),Anas boschas 
dom. , Gallus dom., Strix uralensis, Buli-
nus s t r i a t u s japonicus, Cyprinidae). — 
Morishita, K. ;& Tsuchimochi, K., 1925b, 
5 5 5 . - - M u t o , M. ; & Mihara, Y. , 1924a, 
4 8 7 - 4 8 8 . - - M u t o , M . ; b O s h i m a , F . , 
[1923a], 19 (life cycle); 1923b, 199; 1923c, 
88-9C. --Okabe, Κ. , 1939c,291,294;Eng-
lish summary, 19 (Pseudorasbora parva; 
Yungfenchen,  North Manchuria). - -Skrja-
bin, K. I. , 1923k, 233.--Skrjabin, Κ. I . ; & 
Petrov, A. M., 1950a, 223,fig.  80(domes-
tic dufck,hen. Anas plathyrchynchos[sic], 
Strix uralensis;g a l l du c t s of  liver). - -
Sprehn, C .E . W. , 1932c, 242, 859 . -Taka-
hashi, S . , 1929a, 1925, 1928, 1930, 1932, 
1933,pi. 3,fig.  10 . - -Tang ,C .C . , 1941a, 
305-306,316,pi . 2, fig.  8 (Bubulcus ibis 
coromandus, Phasianus torquatus.Eury-
[sjtomus orientalis calonyx, d о m e s t i с 
duck;cat;Foochow).--Tao, С . S. , 1948а, 
9-14 (ducks; Shanghai).--Yamaguti, S. , 
1933a,2, 62(Podiceps ruficollis  japonicus; 
Japan); 1934b, 545(Podiceps ruficollis  ja-
ponicus , Milvus l.lineatus; Siga Prefec-
ture) . - -Yamaguti , S. ; & Mitunaga, Υ. , 
1943c, 312, 315-316 (Anas boschas do -
mestica;Formosa). 
pinguinicola Skrjabin, К . I . , 1913d. 527-531, 
fig.  (Spheniscus demersus; gall bladder; 
South Africa).  --Chertkova, A .N . , 1950a, 
85, fig.  l(Gallus g. domesticus;gall blad-
de r ; A s t rakhan Oblast).— Dollfus, R. P . F . ; 
& Callot, J . , [1945a], 138-139, 152, 153 
(Spheniscus demersus;Jardin ZooL, Ber-
lin). --Heinemann, E. , 1937e, 258-259. - -
Layman, I. M. , 1926d, 70, 71. - -Morgan, 
D.O. , 1927c,99. --Morishita, K.; & Tsu-
chimochi, K., 1925b, 555.-Skrjabin, K.I . ; 
& Petrov, Α. Μ. , 1950a, 223-225, fig.  81 
(Porphyrio porphyrio). - - T a n a b e , Η. , 
1921a,52,53-54,55. 
poturzycensis (Kowalewski, 1898) Hollack, 
J . ,1902a,868 . 
progenetica Markowski, Α. , 1936a, 292, 294, 
311-312, 315, pl . 14, fig.  27 (Hydrobia 
ventrosa; Halbinsel Hel).--Dollfus, R. P. 
F . ; & Callot,J. ,[1945a], 145-146. 
revilliodi Baer, J. G. , 1931c, 340 (Neomys 
fodiens;gall  bladder; near Geneva & Va-
lais); 1932b, 16-19, fig.  8, pi. 1, fig.  2; 
[1944a], 33, 46-49, 52,figs.  10-16(Neomys 
fodien s¡Neuchitel). --Dollfus,  R. P. F.; 
& Callot, J . , [1945a], 130-131, 149, 153 
("une 'forma minor' d'albidua). - - P r o -
kopi£, J . , 1959a, 92 (as syn. of Metor-
c h i s albidus).--Skrjabin, K. I. ; & P e -
t ro ν, Α. Μ. , 1950a, 223.--Zarnowski, 
Ε. , 1960a,129,164,168 (as syn. of  Met -
orchis albidus). 
taiwanensis Morishita, K.; & Tsuchimochi, 
K . , 1925b, 544, 552-556, 558-559,562, 
English summary, 3, pl. 2,figs.  9-12(do-
mestic duck;Taihoku). —Dollfus , R. P. F. ; 
& Callot, J . , [1945a], 144-145. --Gower, 
W. C . , 1939a, 585, 618 . - -Hsü, H. F . ; & 
Chow, С . Y. , 1938d, 442 (domestic duck; 
Tsingkiangpu, Kiangsu, China); 1938c, 433-
440,pl. l .fig.  2(duckling,Accipiter vir-
gatus stevensoni (e xpe r. ), Pseudogobio 
rivularis, Pseudorasbora parva ; Pe i ping). 
- -Hsü ,H .F . ; & Khaw.O.K., 1936a,pl. 2, 
fig. 4c. --Kasimov, G. Β. , 1956c, 44(Ga_l-
lus g. domesticus, Coturnix coturnix). - -
Komiya.Y.; & Murase, K., 1951a, 47(Sar-
cocheilichthys sinensis ; Shanghai m a r -
ket).--Komiya, Y . ; & Tajimi,T. , 1941a, 
70, 76-77, 78, 99, 101, 103, pl. 1,fig.  4, pi . 
3,fig.  1 l(Pseudorasbora parva;Shanghai 
area). - -Lee , Y. C . ; et al. , 1957a,62,67 
fclucks;Taiwan),  - -Morishita, Κ. , 1929a, 
146-147, pl. 2, fig  s. 6 -9 (domestic duck; 
gall bladder ¡Formo sa). - -Skrjabin, K.I. ; 
& Petrov, A . M . , 1950a, 225. - -Tao,S. С . , 
1948а, 9 -14 . - -Tang , С . С . , 1941а, 305 
(Gallicrex cinerea;b l å d d e r;Fukien). - -
Yamaguti, S. , 1933a, 62. --Yamaguti, S. , 
& Mitunaga, Y. , 1943c, 3 12, 3 16(Anas bos-
chas domestica; gall bladder;Formosa) . 
tener Kowalewski,M. , 1903b, 194-196,fig. 
1 (Mergus merganser;liver); 1903d, 517; 
1905c, 19(Mergus merganser;Poland). - -
Bittner,H.; & Sprehn, С . E . W., 1928a, 23. 
--Dollfus,  R. Ρ. F . ; & Callot, J. ,[ 1945a], 
141. --Gower, W.C. , 1938c, 41, 74; 1939a, 
585, 619. --Heinemann,Ε. , 1937e, 258. - -
Layman, I. M. , 1926d, 70, 71 . — Morgan, D. 
О. , 1927с, 99·—Morishita, К. ; & Tsuchi-
mochi, К. , 1925b, 555. --Skrjabin, Κ. I. 
Petrov, A. M. , 1950a, 225. --Sprehn, С . E . 
W. , 1932c,241,867. - -Tanabe,H. ,1921a, 
52 ,53-54 ,55 . 
truncatus (Rudolphi, 1819) Looss,A, 1899b, 
565.—Alessandrini, G. С . , 1929a, 109,fig. 
79. —Bogliolo.L., 1937a, 10, ll(Phoca vi-
tulina, Halichoerus faetidusf  f о r foetidu s], 
Gulo borealis , Carassius auratus, Abra-
mis vimbra[for vimba]).--Braun, M. G. 
CTC., 1903a, 160,fig.  108; 1906a, 166-167, 
fig.  99 (Felinus [sic] domestica); 1908a, 
188; 1915a, 195,fig.  167. - - Braun, M. G. 
C. C. ; & Luehe, M . F . L. , 1909a, 91, 128, 
fig.  63; 1910a, 97, 140, 141, fig.  63,.--
Bresslau, Ε. , 1932a, 1136 (Hund, Katze, 
Mensch). - -Brumpt, E . , 1910a, 2 7 2 . - -
Carazzi, D. , 1922a, 208,223-224 (syn.: 
Amphistoma truncatum Rudolphi, 18 19, 
Distoma conus Creplin, 1 8 2 5 nec Gurlt, 
1831, D. truncatum Ercolani).- -Castel-
lani, A . ; b Chalmers, A J., 1910a, 352, 365, 
377;1913a,476.--Daniels, C. W. , 1914a, 
26. --Daubney, R. ,1923c,96. --DeRivas, 
D. , 1920a,251.- -Deve, F. ,1913f , 236. - -
Engler, K., 1904a, 186. --Fantham, H. В . ; 
Stephens, J. W. W. ; & Theobald, F. V. , 
1916a, 261, 262,fig.  162.--Fiebiger, J. , 
1912a, 157; 1923a,25, 156,408, 415 ,416 , 
424,fig.  99(Fische, Katze, Hund, Mensch). 
- -Galli -Valerio,В . ; & Nicole,Α. , 1932а, 
580-581(renards argentés,phoque,glou-
ton, chien, chat, poisson( ?)). --Guiart, J.; 
& Grimbert,L. , 1912a, 559. -Hollack.J. , 
1902a, 868. --Hoogland, H. J^ M. , 1931a, 
457-467. -Hutyra,F. ; & Marek, J., 1913b, 
584 . -de Jong, D. Α . , 1921a,257,258,269, 
270.--Kobayashi, H. , 1911a,275; 1921e, 
382. --Leinati, L. , 1932a, l-8(dog;liver). 
- -Leiper, R. T . , 1913g, 285. - - L o p e z -
Neyra, C. R., 1924a, 21,fig. 12. - N e v e u -
Lemaire, M . , 1908a, 383; 1912a,613 . - -
N i c o l i , W. , 1910a, 371. --Odhner, T. , 
1905a, 339 . -Oit , Α.; & StrOse.A. , 1914a, 
259.—Pavlovskii,E.N., 1924c, 91, 97, 244.. 
- -Petrov, A. M. , 19Ua, 913. - -Price, E. 
W., 1932h, 32(as syn. of Pseudamphisto-
mum truncatum). - -Ratz, I . , 1903d, 86; 
1908b, 15, 18-20, fig.  2 (Phoca vitulina); 
1911e, 122-124, fig.  2 . - -Ri ley , W. Α . , 
1921a, 90.--Sluiter, C. P . ; & Swellen-
grebel,N.H., 1912a, 196, 197,216. - -Slui-
ter .C. P. ; Swellengrebel, N. H. ; & Ihle, 
J .E . W. ,[1922a], 201, 281, 287.--Sprehn, 
C .E . W., 1932c, 237. - -Stitt .E.R. , 1910a, 
210; 1918a, 329. --Stossich, M., 1904e, 11. 
-Verdun, P. , 1907a, 274-275,fig.  104. -
Ward, H. Β. ,1903m, 864; 1903d,704.- -
Wooldridge,G. H. , 1923a, 333. 
xanthosomus (Creplin, 1846) Braun, M. G. 
C. C . ,1902b,7 ,10 , f igs .  4 - 7 . - - A l e s s a n -
drini, G. С . , 1929a, 109. - -Baylis, H. Α. , 
1929c, 21; 1934a, 1473 (Alca torda; gall 
bladder;near Staines, Middlesex); 1939a, 
479(Corvus coronejSurrey, British Isles). 
--Bittner,Η. , 1926a, 725.-Bittner,H.; & 
Sprehn, C. E. W. , 1928a, 23 (Anas platy-
rhyncha, Oidemia nigra, Alca torda, Podi-
ceps ruficollis). -Böhm,L.K., 1928c, 455. 
--Bykhovskaia,I.E.¡ & Petrushevskii, G. 
К . , 1959a, 203.-Dollfus, R. P. F. ; & Butt-
ner, Α. , [1954a], 450-452, figs.  1-2 (ab-
normal localization in domestic duck).— 
Dollfus,  R. P. F . ; & Callot,J. ,[ 1945a], 
134-137, 151-152, 153,fig.  19(syn. : ?Dis-
toma crassiusculus of  Mf lh l ing ,  1898) 
( C o l y m b u s septentrionalis¡Allemagne, 
Gallus g. domesticus ¡Richelieu, Indre -et-
L o i r e ) , Leptoptilos crumenife r, canard 
domestique, A l e a torda, A n a s boschas, 
Oidemia ( =Melanitta ) nigra, Cygnus atra-
tus, Porphyrio porphyrio, Larus s p . ) . - -
FÏëbiger, J. , 1923a, 157,408. --Gedoelst, 
L . , 191 la, 94, fig.  129.--Ginetsinskaia, 
T . Α. , 1952b, 59(Fuliça atra_;gall bladder; 
Astrakhan Preserve). - - G ow e r, W. С . , 
1938c, 42 ,72 ,74 ,75 ; 1939a,585,617,620, 
621, 622 (Oidemia nigra, Podiceps rufi-
collis, Mergus serrator, A n a s ρ 1 a t y-
rhynchos, A. querquedula, Querquedula 
querquedula). —Gübs'kii.V. S., 1957a, 178 
(Anas streperà,Fúlica atra;lower Dnies-
ter ) . -Hal l ,M. С . , 1922s, 535;[1923b],49. 
-Heinemann.E., 1937e, 238, 244, 247, 254, 
257-258, 259,figs.  4-5, ll(Cobitis taenia). 
—Isaichikov,I.M., 1927,2,8. --Jameson, 
H .L . ; & Nicoli, W., 1913a, 56, 57(scoter). 
--Kowalewski.M., 1903b, 195; 1903d, 517; 
1904d, 23; 1905c, 23. --Kurashvili, Β. Ε. , 
1957a, 86-87,fig.  34 (Anas crecca; liver, 
g a l l bladder; Georgian SSR).--Layman, 
I. Μ. , 1926d, 61, 70, 71 (Anas boschas, 
Larus sp . ) .—Luehe,M.F.L. , 1908a,429; 
1909b,46, 47,fig.  43 (Urinator stellatus , 
Mergus senator, A n a s boschas dom. ; 
gall bladder).-Mikäcié, D.; & Erlich.I. , 
194 la, 456, 470, 472, 473, 476(duck;Zagreb). 
- -Morgan,D.O. , 1927c,99. --Morishita, 
K . ; & Tsuchimochi, Κ. , 1925b, 555(key). 
--Neumann, L. G. , 1909a, 176.--Neveu-
Lemaire, Μ. , 1912a, 614. - -Nicoli , W. , 
1910a,371;1914f,  152 (Alca torda). - - P a -
nova, L. G., 1927b,57(Larus cachinnans). 
- -Ryzhikov, Κ. Μ. , 1956b, 133, 139 (Anas 
acuta;Gruzinskaia SSR).— Skrjabin, K. I. , 
1923k, 224, 232-233;1926b,307(Anas bos-
chas fer . ); 1928c, 81, 85(Anas boschas). -
Skrjabin, К. I. ; & Petrov, Α. Μ. , 1950a, 
226.--Sprehn, C . E . W. ,1932c ,240 ,241 , 
859, 861, 866, 867, 870, 884.--Stossich, 
Μ.,1904e,11.- -Sulgostowska, T. ,1960b, 
485 (Phalacrocorax carbo, Fúlica a t r a ;  
Poland).--Tanabe, Η. , 1921a,52,53-54, 
55 (Leptoptilus argala). - -Vasilev, I. D. , 
1958d, 340, 343, 345, 346(domestic ducks; 
Bulgaria). - -Witenberg, G. G. ; & Pod'-
iapol'skaia, V. P. , 1927a, 151 (Anas bos-
chas;gall bladder ¡Armenia). 
xanthosomus compascuus ( K o w a l e w s k i , 
1898) Bittner, H . ; & Sprehn, C. E. W. , 
1928a, 23(Anas querquedula). 
xant[h]osomus minor Nardelli, L . , 1946a, 
8-12,figs.  1-3 (Chairina [for C a i r i η a] 
mosc[h]ata). 
zacharovi Layman, Ε. M., 1926d,61,70,71, 
pi. 2, fig.  3 (Anas circia, Pica pica). - -
Dollfus,  R. P. F . ; & Callot, J. ,[ 1945a], 
141-142,153 (A. circia(*A. querquedula); 
Russia).--Skrjabin, Κ. I. ; & Petrov, A. 
Μ. , 1950a, 226, 231, fig.  84.--Skrjabin, 
К . I . ; & Shul'ts,R.E.S. , 1934b,389. 
METRICUS Muto, M.; & Ohshima,F., 1923b, 
199,for  Metorchis. 
orientalis Muto, M.; & Ohshima, F . , 1923b, 
199(for Metorchis orientalis). 
MEXICANA Caballero у С . , E. ; & Bravo-
Hollis,M., [ 1960a], 167, 170, 172-173, 179 
(tod¡ M. bychowskyi). 
bychowskyi Caballero у С . , E. ; & Bravo-
Hollis,M.,[1960a], 167-172, 173, 179,figs. 
l -7(Piscis S c i a n i d a e "truchita" ¡gills; 
Puerto Vallarta, Jalisco, Mexico). 
Miagkii kamen, Disease caused by D i c r o -
coelium lanceatum. T о s h с h e ν, Α. P. , 
1949a,147. 
MICOCOROTYLE Tripathi, Y. R. ,[1959a], 
117, lapsus for  Microcotyle. 
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MICRASPISINAE Chauhan, В. S., 1954b, 216, 
lapsus for  Macraspisinae. 
MICROBILHARZIA Price,E. W., 1929k, 4, 24 
(tod: M. chapini). --van den Berghe, L. , 
1939c, 54 (Schistosomidae, Schistosomi -
nae). — Bhalerao, G. D., 1932f,352(as syn. 
of  Ornithobilharzia O d h n e r , 19 1 2 ) . - -
Brumpt, Ε. , 1931c, 328. --Darriba, A. R., 
1931a, 177. --Gower, W.C. , 1938c, 33, 61; 
1939a, 592(Schistosomidae).—McLeod, J. 
Α . , 1940a, 16, 17, 18.--Penner, L. R. , 
1953d, 20(as syn. of A u s t r o b i 1 h a r ζ i a 
Johnston, 1917). --Skrjabin, К. Χ. , 1951а, 
302. 
species Wardle, R. Α. , 1935a, cxxi(canvas 
back duck; portal vein), 
species Bearup,A.J., 1943a, 2(Melopsitta-
cu s ¡liver & i n t e s t i n a l veins (exper. ), 
Pyrazus australia). 
canadensis McLeod, J. Α. , 193 6a, 40, 43 -45, 
pl. 1, figs.  1-2, pi. 2, fig.  1 (cercarial 
dermatitis)(Nyroca valisneria; h e p a t i c 
portal vein; Lake Frances, M a n i t o b a , 
C a n a d a ) ; 1940a, 4, 15, 18. 
chapini Price, E. W. , 1929k, 24-25, pi. 9, 
figs.  37-38 (tod) (Marila affini s; mesen-
teric veins; S h a d y s i d e , Maryland). - -
Gower, W.C. , 1938c, 61, 74(syn. ¡Ornitho-
bilharzia sp. Chapin, 1924); 1939a, 592, 
620. -McLeod, J. A. , 1940a, 18.—Penner, 
L. R., 1953d, 20( as syn. of Austrobilhar-
zia variglandis). - -Skrjabin, K. I. , 195 la, 
302, fig.  80 ( s y n . : Ornithobilharzia sp. 
Chapin, 1924). 
hoepplii (Tang, 1951) Dutt.S.C.; & Srivas-
tava, H. D. , 1955b, 283(syn. :Ornithobil-
harzia hoepplii). 
lari (McLeod, 1937) McLeod, J. A. , 1940a, 
4, 14, 16, 18, 24(Larus argentatus , L. dela-
warensis¡Manitoba).--Hunter, W. S. ¡ & 
Quay, T. L. , 1953a,408, 409 (Ammospiza 
maritima macgillivraii; Beaufort,  North 
Carolina). 
manitobensis McLeod, J. A. , 1936a, 40,45-
46, pi. 1, fig.  3, pi. 2, fig.  2 (cercarial 
dermatitis)(Nyroca valisneria; h e p a t i c 
portal vein;Lake Frances,Manitoba, Can-
ada); 1940a, 4, 15,18. 
variglandis (Miller & Northup, 1926) Stun-
kard, H. W. , 1951d, 529-530 (life  cycle) 
(swimmer's itch).—Stauber,L.Α., 1957a, 
366-367(swimmer's itch);1958c, 108 (hu-
m a n , Nassarius obsoletus; bay shore of 
Cape May, New Jersey, near Dias Creek). 
--Stunkard, H. W.; & Hinchliff e, M. С . , 
1952а, 248-265 (morphology & life-his-
tory;larvae cause swimmer's itch). 
MICROBOTHRIIDAE Price,E. W. , 1936b,Г1 
(syn.:Dermophagidae MacCallum, Labon-
tidae MacCallum); 1938c, 109, 183.—Spro-
ston, N.G. , 1946a,264,270. 
species Robinson,E.S., 1960a,4468(Scym-
nodon plunketi;New Zealand). 
MICROBOTHRI1NAE Price, E. W., 1938c, 183 
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(Microbothriidae; s y n . : Anoplodiscinae 
Tagliani, 1912, Dermophaginae MacCal-
lum, 1926, Labontinae MacCallum, 1927, 
P a r a c o t y l i n a e Southwell & Kirshner, 
1937). --Sproston, N. G. , 1946a, 270. 
MICROBOTHRIUM Olsson,P., 1869-70a, 3 - 5 
(only positive, hence type species apicu-
latumHTristomidae). - -Baylis, Η. Α. ; & 
Jones, Ε. I. , 1933a,628(syn.:Paracotyle 
Johnstone, 1911).--Braun, M. G. С. С., 
1890а, 516, 518. --Brinkmann, Α. , 1940a, 
19, 26, 27, 28, 29, 31, 33, 81 (key to genera; 
syn.:Paracotyle Johnstone, 1911, ?Lepto-
cotyle Monticelli, 1 9 0 5).--Cerfontaine  , 
P. , 1898b, 362.-Froissant, A. , 1930a, 35. 
--Fuhrmann, Ο. , 1928b, 6, 15, 28. - -Gal -
lien, L . , 1937a,13.--Guiart, J. , 1938b,5 
(Monocotylidae, Pseudocotylinae).—John-
ston, J.H.; & Tiegs, O. W., 1922a, 85, 115 , 
118 . -Looss , A. , 1894a, 9.-Monticelli , F-
S. , 1888a, 84, 88; 189li, 127,.128;1903c, 336 
(Pseudocotyle); 1905c, 70. - - Ö r le y, L. , 
W85a, 110. - -Perrier, Ε. , 1897a, 1806. -
Pratt, H. S . , 1900a, 649, 655,fig.  1 6 . - -
Price,E. W.,1936b, ll(syn.:Labontes Mac-
Callum);1938c, 183-184(syn. :Dermopha-
gus MacC,, 1926 not Dejean, 1883, Labon-
tes MacC. , 1927, Philura MacC. , 1926) . 
--Saint-Remy, G. , 1891f , 213-223(genital 
organs). —Sproston,N.G., 1946a, 188,270 -
271.--Taschenberg, O . , 1879g,236(syn. 
of Pseudocotyle); 1879c,49. 
apiculatum Olsson, P., 1869-70a, 4,fig.  13 
(Acanthias vulgaris ¡Skagerrack). - -Bay-
lis, H. Α. , 1939a, 479 (Squalus acanthias; 
Orkneys, British Isles). - -Baylis, Η. Α. , 
& Jones,Ε.I. , 1932a,628. - -Braun,M. G. 
С . С . , 189Id, 422; 1893b, 176, 178.-Brink-
mann,Α. , 1940a,19 ,25 ,26 ,27 ,29 ,30 , 31, 
32 ,33 ,76 ,81 , 102, 103,pl. 8,figs.  25-26. 
--Cerfontaine,  P . , 1898b, 341, 3 4 2 . - -
Guiart, J. , 1938b, 5. --Johnston, Τ . H. ; & 
Tiegs, О. W . , 1922a,118. - -Jones,E.I . , 
1933e, 332. - -Looss , Α. , 1894a, 9 . - M o n -
ticelli, F. S., 1888a, 88; 1891i, 127.-Ôrley, 
L . , 1885a, 110. -Perrier , E. , 1897a, 1806. 
- -Pratt, H. S. , 1900a, 655, 657, fig. Д6 . -
Price, E. W. , 1936b, 1 l(syn. ¡Dermopha-
gus s quali MacCallum, P h i 1 u r a о r a t a 
MacCallum); 1938c, 184-185,figs.  1-2. - -
Saint-Remy, G. , 1891f, 213-223, f i g . . - -
Sproston, N. G. ,1946a ,271 ,272 ,510 , 519, 
541 (Acanthias vulgaris ¡Skager rak, Squa-
lus acanthias;Biological Station, Canada, 
Carcharías commersonii;Woods Hole , 
Massachusetts) .—Taschenberg, О . , 1879с, 
49. 
caniculae (Johnstone, 1911) Baylis, Η. Α. ; 
& Jones,Ε.I., 1932a, 629(syn. :Paracotyle 
caniculae Johnstone) (Scyllium canícula;  
skin, on dorsal surface;  Plymouth,Eng-
land). --Brinkmann, A. , 1940a, 19, 26, 28, 
29, 30,31,32.33, 76,8 l(syn. : ?Leptocotyle 
minor Monticelli, 1905). - - G a l l i e n , L . , 
1937a, 14 . - -Jones ,E. I . , 1933e, 329-332, 
figs.  1-3. --Sproston,N.G. , 1938a, 37, 51 
( S c y l l i o r h i n u s caniculajpeau, l'angle 
postérieur de oeil;Roscoff) . 
centrophori Brinkmann, Α. , 1940a, 3, 19-33, 
76 ,81 ,98 ,99 , 100, 101, 102, 103,pis. 5 -7 , 
figs.  18-22, pl. 8, figs.  23-24, 27-28(Cen-
trophorus s q u a m o s u s ; caudal fins  ). - -
Sproston, N. G., 1946a, 271, 272, 519,figs  . 
39a-b (C. squamosus; North Sea off  Ber-
gen, Norway). 
fragile Olsson, P. ,1869-70a, 4-5, as doubtful 
sp. (Raja batis¡Norway). — Brinkmann, Α. , 
1940a, 26(as syn. of Mieropharynx para-
sitica JSgerskiOld, 1896). --Johnston, T . 
Η. ; & Tiegs,O. W. , 1922a, 118. --Monti-
cel l i ,F .S. , 1888a,88;1891i, 128. - -Ôrley, 
L·.,1885a,110.--Price,E. W., 1938c, 184 
(turbellarian). --Saint-Remy, G . , 1891f, 
213.--Sproston, N. G. , 1946a, 272 ("this 
f o r m  i s now generally believed to be a 
parasitic turbellarian, possibly identical 
with Micropharynx p a r a s i t i c a Jäger-
skiold"). --Taschenberg,Ο. , 1879c,49. 
lepi4orhini (Guiart, 1938) Brinkmann, Α. , 
[1952a],3,37-40,figs.  34-35(Centrophor-
us s guamo sus ¡Monaco); 1956a, 29, 30 (С. 
squamosusjXceland); 1956b, 345. 
tolloi Brinkmann, A. , 1952c, 4-6,figs.  1-2 
(Mustelus edulus; s kin; Seno Reloncavi, 
Piedra Azul);[ 1952a],40. 
MICROCERCARIA We s e n b e r g-Lund, С . , 
1934b,161-162. 
species Zdun,V.L, 1952a, 95, 108, 109, 110, 
111,fig.  10 (Melanopsis sp. ;lower Dnie-
ster). 
MICROCERCARIAE 
species Chornogorenko-B i d ul i n a, M. I. , 
1960a, 376-377 (Lithoglyphus naticoides; 
Dnieper River). 
(MICROCOTYLE) T ripathi, Y. R., 1956b, 241. 
MICROCOTYLE van B e n e d e n , P. J . ; & 
Hesse, C .E . , 1863a, 96, 112 (either dona-
vini or l a b r a c i s should be type); 1864a, 
96, 112.- -Ariola, V. , 1899a,l-10;1899e, 
129- 138; 1900g, 299. --Bangham, R. V. ; & 
Venard, C. E. , 1942a, 35, 36(spelled Micro-
tyle). --Benham, W. B. S. , 1901a, 52,fig. 
III χ. ~ В raun, M. G. С. С . , 1890а, 414, 416, 
426 ,428 ,445 ,451 ,454 ,458 ,468 ,472 ,477 , 
484,485,486,489,490, 494,498,499,500, 
511,517, 523,540,546; 1891d,422; 1893а, 
890; 1896b, 7. --Bykhovskii, В . E. , 1937а, 
1355, 1357, 1358, fig. 29 . - -Cerfontaine, 
P. , 1895h, 918; 1896d,514; 1899a, 4 0 3 . -
Cunningham, J. Τ. , 1887a, 278. - -Frois -
sant, Α . , 1930a, 11, 19, 37.--Fuhrmann, 
O., 1928b, 9, 13, 15, 17, 22, 30,fig. 31d. - -
Gamble, F . W. , 1896a, 73; 1901a, 7 3 . - -
Goto, S., 1891a, 161, 169, 170, 178, 184, 186, 
187; 189lc, 103;1893a, 798, 799, 800,fig.  1; 
1896a,351-352.- -Hargis, W. J. , 1954a, 
38; 1954b, 1116. --Haswell, W. Α. , 1892a, 
459; 1892b, 150;1893e, 114.-Hoyle, W.E. , 
1888a, 537, 539. - -I j ima, I . , 1884c, 638, 
639. --Juel, Η. Ο. , 1889a,33. --Kerbert, 
C. ,1881a,573. - -Linton, E . , 1901b,414, 
451; 1905d, 335, 370, 385 . - -Looss , Α . , 
1885b, 5, 10, 15, 17, 18; 1892a, 72.- -Lorenz, 
L . , 1878a, 405-436, pis. 3 1 - 3 3 . - - M a c -
Callum, G. Α . , 1913c, 389-402; 1914a, 
389 -402 ; 1915a, 7 1 - 7 8 ; 1920b, 7 1 - 7 8 . 
- -M a c C a l l u m , G. Α . ; & MacCallum, 
W. G. ,1913a,223-244;1913d, 223 -244 . - -
Maclaren,N.H. W. , 1904b, 595. --Monti-
celli, F. S. , 1888a,7,8, 11 ,15 ,34 ,40 ,52 , 
53, 55, 59,60, 66,86, 89, 101; 1892a, 213 
(Microcotylinae); 1893i, 110, 113; 1903c, 
336 (Microcotylidae , Microcotylinae). - -
Parona, C. ; & Perugia, Α. , 1890g, 175-
219, 3 pis. ; 1896a, 135-138; 1896b, 4 pp. ; 
1896c, 653. — Pratt, H. S. , 1900a, 646, 650, 
653,655, 657,660, fig.  17; 1916a, 177 . - -
Saint-Remy, G. , 1898a, 558-559. - -Stos-
sich, Μ. , 1898, 14- 15.--Sproston, N. G., 
1946a, 190,424-426.--Stunkard, H. W. , 
1923f,  214.-Taschenberg, O., 1879g, 257; 
1879, 40, 45, 46, 56, 58,61, 62,66, 69. -
Tripathi, Y. R. , [1959a], 117, 137. - -Van 
Cleave, H. J.;& Mueller, J. F . , 1934a, 178 . 
- -Vogt, С . , 1878d, 327-332, 3 3 8 , 3 3 9 · - -
Ward.H.B. , 1918a, 375. 
species Bangham, R. V . , 1941a, 301,302 
(Mugil cephalus ¡Florida). 
species Bonham, Κ. , 1950a, 85, 101-102, 
160, pi. 4, fig.  32 (Radulinus asprellus; 
Puget Sound, Washington), 
species (undetermined microcotylous cer-
caria) Kruidenier, F . J . , 1953e,382,383, 
385,386,387,389,390,393, pi. ,figs.  23-
24(Goniobasis livescens ¡ H u r o n R i v e r, 
near Ann Arbor,Michigan), 
species Laird, M., 1958b, 445(Mugil oligo-
lepis;New Hebrides), 
species Layman, E . M. , 1930a, 55-56(Ene-
drias n e b u l o s u s , Protopsetta herzen-
steini, Pholis pictus). 
species L i n t o n , Ε. , 1901b, 451-452, pL 
xxvii, figs.  299-306 (Pomatomus salta-
trix, gill filaments;  Woods Hole region); 
1940a, 18 (as syn. of Microcotyle poma-
tomi) . 
species Linton,Ε. , 1905d, 335, 370, pi. 20, 
figs.  147- 150(Pomatomus saltatrix;Be.au-
fort,  North Carolina).--Hargis, W. Η. , 
[1957a],439. 
species Linton, Ε. , 1905d, 335, 385 (Cyno-
scion regalis; Beaufort,North  Carolina); 
1940a, 33, pi. 17, figs.  224-227 (C. re-
galis¡Woods Hole).-Hargis, W. J., [1957a], 
438 ( p r o b a b l e synonym of Microcotyle 
heteracantha). 
species Linton, E. , 1907e, 103-104, pl. 7„ 
fig.  54 (Calamus calamus,Diplodus sar-
gus ; gills ; Be rmuda). - -Me se rve, F. G. , 
1938a,52. 
species Nigrelli, R. F . , 1940b, 531, 550 
(Chaetodon capistratus, С . с olla ris, С . 
p i c t u s , Holocanthus tricolor;New York 
Aquarium). 
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species Nigrelli, R .F . , 1943a, 204 (marine 
fishes;New  York Aquarium), 
species Robinson, E .S . , 1960a, 4468(Longi-
rostrum platessa;New Zealand), 
species Robinson, E. S., 1960a,4468(Para-
percis colias;New Zealand). 
acanthogobii Yamaguti, S. , 1940b, 35, 53-
54,fig.  17(Acanthogobius flavimanu s;gill; 
Ago Bay, Mie Prefecture). --Sandars, D. 
F . ,1944a,74 . - -Sproston, N. G. , 1946a, 
427, 515. 
acanthophallus MacCallum, G. S. ; & Mac-
Callum, W. G., 1913a, 243-244, figs.  J-K 
(Roccus lineatus;gills).—Meserve, F. G., 
1938a, 50. - - M e r r i m a n , D. , 1931a, 55 
(Roccus saxatilus). 
acanthurum Parona, C . ; & P e r u g i a , Α . , 
1896a, 2 (Brama rayi; Genova).--Ariola, 
V. , 1899a, 5;1899e, 133. --MacCallum, G. 
A. ;  & MacCallum, W. G. , 1913a, 232-233. 
- -Meserve, F . G. , 1938a, 50. --Palombi, 
A. ,1949b,360-361,f ig .  68.--Sprehn, C. 
E. W. ,[ 1930f],  356. 
agonostomi Sandars, D. F . , [1945a], 107, 
108-112,figs.  l-4(Agonostomus forsteri; 
g i l l s ; Swan River, Mandurah, Bunbury, 
Denmark, Albany). 
aigoi Ishii, N . ; & Sawada, Τ . , 1938a, 23 1, 
240, pi. 2,figs.  l-2(Siganus fuscescens; 
gills;Japan); 1938b, 239·— Sproston,N. G., 
1946a, 427(emend. ). 
alcedinis Parona, С . ; к Perugia, Α. , 1889a, 
744(Smaris alcedo;gills;Genova); 1890, 7. 
- -Ariola, V. , 1899a, 4. --Braun, M. G. С . 
С . , 1890а, 418,541, 549 ,552 . - -Goto .S . , 
1894а, 184.--MacCallum, G. Α. ; & Mac-
Callum, W. G., 1913a, 228-229. -Meserve, 
F . G . , 1938a, 50.- -Palombi, A. , 1949b, 
356-357,fig.  75 (Spicara alcedo(=Smaris 
alcedo); Genova). - - S p r e h n , С . E. W. , 
[1930f], 355.-Sproston,N. G., 1946a, 427, 
429, 540 (Also reported for  Maena t r a -
chini , M. vulgaris). 
angelichthys MacCallum, G. Α. , 1913c, 396-
398, 401, fig.  C(Holacanthus cilia ris; gills; 
New York Aquarium). - -Meserve, F. G. , 
1938a,50.--Sproston, N. G. , 1946a,428, 
516, 526 (Angelichthys ciliaris;gills;New 
York Aquarium,Holacanthus t r i c o l o r ; 
gills;New York Aquarium). 
angelichthys townsendi MacCallum, G. A. , 
1916c, 36-37,fig.  16 (Angelichthys town-
sendi;gills). - -Meserve ,F .G . , 1938a, 50. 
--Sproston, N. G. ,1946a,428,516(Ange-
lichthys townsendi; Woods Hole, Massa-
chusetts). 
archosargi MacCallum, G. A. , 1931c, 398-
400, 401,fig.  D (Archosargus probatoce-
phalus; gills; New York Fish market). - -
Hargis, W. J. , [1957a],438 (Archosargus 
oviceps;gills;Alligator Harbor, Florida). 
- -Meserve, F. G. , 1938a, 50. --Sproston, 
N.G. , 1946a, 428, 517, 532(Pagrus pagrus; 
North American Atlantic). 
arripis Sandars, D. F. , [1945a], 114, 116, 
118, 131,fig.  8(Arripis georgianus;gills; 
North Beach, Swan River, Mandurah, Bun-
bury, Busselton, Albay, Woodman's Point, 
Scarborough, Whitford' s Beach). 
australiensis MacCallum, G. Α. , 1921c, 185-
187,fig.  92 (Pomatomus saltatrix; gills; 
Sydney, Australia). - - M e s e r v e , F . G . , 
1938a, 50 . - -Sandars ,D .F . , 1944a,70,71 
(key). - -Sproston, N. G. , 1946a, 428, 534. 
australis Murray, F. V. , 193 la, 503-504, 
pi. 21,fig.  8,pi. 22,fig.  13(Sparus aus-
tralis; gills ¡Victoria) . - -Meserve, F. G. , 
1938a,50.--Sproston, N. G. , 1946a,428, 
430. 
bassensis Murray,F. V. , 1931a,500-502, 
pi. 21,fig.  6, pi. 22, figs.  16-18 (Platy-
cephalus bassensis; g i l l s ; Victoria) . - -
Meserve,F.G. , 1938a,50.--Sproston,N. 
G . , 1946a, 428, 534 . - -W о о 1 с о с к, V. , 
87-88,90,fig. 4b. 
baumi Sprehn,С.,[1930f], 353-360,figs.  1-
5 (Cantharus sp. ; Leipzig A qu a r i u m); 
1932c, 33, fig.  17,—Sproston, N. G., 1946a, 
428-429, 518(Cantharus sp. ;gills;Leipzig 
Aquarium, originally from Mediterran). 
branchiostegi Yamaguti,S., 1937,1-3,figs. 
l-2(Branchiostegus japonicus;gills;Oba-
ma, Hukui Prefecture;  Sea of Japan). - -
Meserve, F. G. , 1938a,50.--Sproston, N. 
G. , 1946a,429,518. 
caballeroi Bravo-Hollis.M., 1960a, 87-93, 
figs.  1-9(Trachurops crumenophthalmus; 
gills ¡Puerto Vallarta, Jalisco, Mexico). 
canthari van Beneden, P. J . ; & Hesse, C. 
Ε . , 1863a, 113-114 (Cantharus griseus;  
gills); 1864a, 113-114.-Ariola, V. , 1899a, 
4; 1899e, 132. - -Braun,M. G. C. C., 1890a', 
418, 541, 548, 550.-Froissant, Α. , 1930a, 
60 (Cantharus vulgaris; ext. ; France). - -
Lorenz, L. , 1878a, 434. --MacCallum, G. 
Α.; & MacCallum, W . G , 1 9 1 3 c , 2 2 8 - 2 2 9 . - ' 
Meserve,F.G. , 1938a,51. --Parona, C. , 
1912a, 16(Cantharus lineatus ¡Genova). - -
Sprehn, С . E. W.,[1930f], 355, 356 . -Spro-
ston, N. G. , 1946a, 429, 540 (Cantharus 
griseus; B r e s t , Spondylio s orna griseus; 
Brest, S. brama; T rie s t, S • cantharus). - -
Stossich,M., 1898c, 15(Cantharus brama; 
gills;Trieste). --Taschenberg, Ο., 1879g, 
257. 
carangis MacCallum, G. Α. , 1913c, 394-396, 
401,fig. В (Caranx crysos; gills; Woods 
Hole, Massachusetts). - -Hargis, W. J. , 
1956b, 159- 160(as syn. of C e m o c o t y l e 
carangis)• --Linton, Ε. , 1940a, 18(Para-
tractus crysos; Woods Hole, Massachu-
setts). - -Meserve ,F . G. , 1938a, 51. 
caudata Goto, S. , 1894a, 186-187(Sebastes 
sp. ; gills; Mitsugahama). —Ariola, V. , 
1899a,4; 1899e, 132. - - F u h r m a n n , Ο. , 
1928b, 18, fig. 25 2 . - -Heath, H . , 1902a, 
117. -Ishii ,N. ; & Sawada.T., 1938a, 240, 
--MacCallum, G. Α . ; & MacCallum, W. 
G . , 1913c, 228-229. - -Meserve, F. G . , 
1938a, 51. -Otto, H. R. , 1896a, 283; 1896b, 
65. - -Saint-Remy. G. , 1898a, 559. -Spro-
ston, N. G. , 1946a, 429, 539. --Yamaguti. 
S . , 1934a, 267-268 (Sebastodes inermis; 
gills; Ise Bay); 1938f, 15,32 (S. inermis; 
Tarumi, Japan). 
centrodonti Brown, E. M., 1929a, 67-83,figs. 
l-6(Pagellus centrodontus;gills;England)· 
- -Meserve, F. G. , 1938a, 51. - -Sproston, 
N. G. , 1946a.429-430,511,532 (Pagellus 
(Sparus)centrodontus;gills¡London Aqua-
rium). 
centropristes MacCallum, G. A. , 19 15a, 71 -
72, fig. A (Centropristes striatus; gills; 
New York fish  markets). - -Meserve, F. 
G. ,1938a,51. - -Sproston, N. G . , 1946a, 
430,520. 
cephalus Abdel Azim, M . , 1939b, 17-20, 
figs. l-6(Mugil cephalus; gills; Ni le ) . - -
Sproston, N. G., 1946a, 430, 531(M. cepha-
lusjsea at Alexandria,Egypt). 
cepolae Yamaguti, S. , 1937f, 23-24, 27, pl . 
5,figs. 32-34(Cepola schlegeli;gills;Oba-
ma.Hukui Prefecture).— Meserve, F . G. , 
1938a,51.--Sproston, N. G . , 1946a,430, 
520. 
chi ri Goto, S., 1894a, 193-194(Chirus hexa-
grammus; gills ; Hakodaté). - -Ariola, V. , 
1899a, 4; 1899e , 132. —Bonham, Κ. , 1950a, 
85, 101, 156, 157, 16Θ, 161,pl. 2.figs.  19-
22, pl. 4, fig.  32 (Chiropsis decagram-
mus; gills; Puget Sound, Washington). - -
Heath, H. , 1902a, 117.-MacCallum, G. A i 
& MacCallum, W. G. , 1913c, 230-23 1. - -
Meserve ,F .G. , 1938a, 51. --Saint-Remy, 
G. ,1898a,561. - -Sproston, N. G. , 1946a, 
430, 520. 
chrysophryi (van Beneden & Hesse, 1863) 
Taschenberg, О . , 1879g, 257(Chrysophrys 
vulgaris; g i 11 s). - -Ariola, V. . 1899a, 5 
(spelled chrysophrii). — Braun, M G. С. С ., 
1890a, 410(spelled chrysophrii), 418, 541, 
548, 550. —Euzet, L. , 1955a, 72, 77-78, figs. 
13-17 (Chrysophrys aurata;Jalvy); 1957b, 
187-188, 193,figs.  1-5 (С. aurata;l'Etang 
de Tahu.à. Séte); 1958b, 79-82, figs.  1-6 
(post larval development).--Froissant, 
Α . , 1930a, 61 (С. a u r a t a ; France) . - -
MacCallum, G. Α . ; & M a c C a l l u m , W. 
G - , 1913c, 228-229. - -Meserve, F. G . , 
1938a, 51. --Monticelli, F. S. , 1888a, 8. — 
Parona, C. ; & Perugia, A. , 1890b, 64 (C. 
aurata;Triest, Genova, Venice); 1895b, 1.— 
Sproston, N. G . , 1946a, 4 3 0 , 5 3 1 , 5 4 0 . -
Stossich,M. , 1891, 110;1898, 15. 
ditrematis Yamaguti, S. , 1940b, 35, 48-49, 
figs.  10- 12(Ditrema temmincki;gills;Ha-
mazima).--Sandars, D. F. , 1944a, 70,71 
(key). - -Sproston,N.G. , 1946a, 43 1, 522. 
dona vani van Beneden, P. J. ; & Hesse, С. 
E. , 1863a, 114-115,pl. 12,figs. l - l l ( L a -
brus donavani;gills). - -Ariola, V. , 1899a, 
4; 1899e, 132. --Braun, M. G. C. C. , 1890a, 
410,418,498, 541, 548, 551. -Brinkmann, 
Α . , J 1952a], 4 ,106-109, fig.  21(Labrus 
bergylta; Norwegian waters, - -MacCal -
lum, G. A. ; & MacCallum. W. G. , 1913c, 
228-229. - -Meserve, F . G. , 1938a, 51 . - -
Monticelli, F . S. , 1888a. 16.--Scott, Τ , 
1905b, 116-117, pl. 6, fig.  21 ( L a b r u s 
bergylta); 1911b, 351, pl. 27, fig.  4 (L. 
bergylta;gills;Moray Firth). --Sprehn,"C. 
E. W . , [1930Í], 356.--Sproston.N. G. . 
1938a. 43, 52(Labrus berggylta;gills;Ros-
coff);  1946a, 425, 426-427, 511, 527, figs. 
101a-e. - -Taschenberg,Ο. ,1879g.257. 
draconis Briot. Α . , 1904a. 126-127 (Tra-
chinus draco; Manche, North Sea). - -Me-
serve,F. G., 1938a, 51.-Nicoli. W., 1914g, 
497,fig. 6(Trachinus draco;gills;English 
Channel).--Sproston, N. G. , 1946a,431, 
511,543. 
eduardoi Tendeiro, J., 1960a, 3 11-3 14, figs  . 
1-2(P o m a d a s y s s ui l l u s; gills; Praia 
Meläo, ile de S. Thomé). 
elegans Goto,S.. 1894a, 188- 189(Scombrops 
chilodipte r oide s ; gills;Misaki). - -Ariola, 
V . . 1899a, 4; 1899e, 132. --Ishii, N. ; & 
Sawada.T. , 1938a, 241. --MacCallum, G. 
Α . ; & MacCallum. W. G.. 1913c, 230-231. 
- -Meserve ,F . G. , 1938a. 51. --Saint-Re-
my, G. ,1898a.559-560.- -Sandars, D. R. , 
1944a, 70, 71 (key) .—Sproston, N. G., 1946a, 
431,538. 
eriensis Bangham, R. V.; & Hunter, G. W. , 
1936a. 334, 335-338, pl. 38, figs.  8 -12 
(Aplodinotus grunniens;gills;Lake Erie); 
1939a, 409, 415 ,417 ,447 . - -Meserve , F. 
G. , 1938a.51.--Sproston. N. G . , 1946a, 
431, 517. 
erythrini van Beneden, P. J. ; & Hesse, С . 
E. , 1863а, 115-116 (Pagellus erythrinus; 
gills). - -Arioìa, V. , 1899a, 4; 1899e, 132. 
--Braun, M. G. C. C., 1890a,418(spelled 
e rythrini s), 453, 498, 541,548, 551.--Euzet, 
L. . 1957d, 475-476. --MacCallum. G. A. ; 
& MacCallum, W. G. , 1913c, 228-229. - -
Meserve,F. G. , 1938a, 51. - -Parona, C. ; 
& Perugia, A.1890b. 64(Pagellus acarne); 
1894, 136(Box boops¡Genova). - -Perrier , 
Ε. , 1897a. 1775. --Saint-Remy, G., 1898a, 
546.--Sproston, N. G . , 1946a, 432,518, 
532. --Taschenberg, O. .1879g,257. 
e rythrini s Braun, M. G. C. C., 1890a,418, 
for  e rythrini.• 
eueides MacCallum, G. A. ; & MacCallum, 
W. G. , 1931c, 240-243,figs. F -H (Roccus 
lineatus igills ). — Me r riman, D. , 194 la, 55 
(Roccus saxatilis). - - M e s e r v e , F. G. , 
1938a,51.--Sproston, N. G. , 1946a,432, 
536. 
furcat a Linton,E., 1940a. 20-21,pl . 16,fig. 
220,pl. 17,figs.  221-223(Tautoga onitis; 
gills; Woods Hole . M a s s a c h u s e t t s ) . — 
Sproston, N. G. , 1946a, 432, 541. 
fusiformi s Goto, S. , 1894a, 192-193.pl. 2, 
fig. 3,pl. 4,fig.  6, pl. 5.fig. l(Centro-
notus rubulosus; g i l l ; Mitsugahama).--
Ariola, V. , 1899a, 4; 1899e, 132. - -Ben-
ham, W. B.S. , 1901a, 54,fig. iii). - -Crof-
ton, H. P . , 1940a, 318-319 (Centronotus 
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gunneUus ¡Aquarium of  Dove Marine Lab-
oratory, Cullercoats, Northumberland); 
1947b, 60, 62 (Pholis jjunnellus;Northum-
berland). --Fuhrmann, O . , 1928b, 1 5 . - -
MacCallum.G. A. ; & MacCallum, W. G. , 
1913c,230-231. - -Meserve, F. G. , 1938a, 
51. --Saint-Remy, G. , 1898a, 561 . -Spro-
ston.N.G. , 1946a,432-433,511,533. 
gerres Sandars, D. F . , 1944a, 67-68,69, 
figs.  l-3(Gerres ovatus;gills;Mandurah). 
--Sproston,N.G. , 1946a,433, 525. 
gimpo Yamaguti,S. , 1958b, 53, 79-80,figs. 
15(Enedrias nebulosus; gills; Inland Sea, 
Japan). 
gotoi Yamaguti, S. , 1934a, 249, 269-273, 
figs.  8 -9 (Hexagrammos otakii; gills;Ise 
Bay).-Bykhovskii, B .E . , 1959a, 198(South 
Sakhalin, South Kurils).—Meserve, F. G., 
1938a,51.--Sproston, N. G. , 1946a,433, 
526. 
helotes Sandars, D. F. , 1944a, 67, 72, 73 , 74, 
pl.,figs.  11 - 14(Helotes sexlineatus;gills; 
Swan R i v e r , at Nedlands, Rockingham, 
Safety  Bay).—Sproston,N. G., 1946a, 433, 
526. 
heteracantha Manter, H. W. , 1938b, 293-
295, 298, pi. l.figs.  l-7(Cynoscion nebu-
losus; gills ¡Beaufort, North Carolina). - -
Hargis, W.J.,  [1957a], 438(probable syn. : 
Microcotyle sp. of  Linton, 1905, Micro-
cotyle sp. of  Linton, 1940)(C y η о s c i o η 
nebulosus; Alligator Harbor, Florida).- -
Sproston, N. G. ,1946a,433-434,521 ,523 
(E rio sc ion nebulosus; B e a u f o r t , North 
Carolina). 
hiatulae Goto, S. , 1894a, 281-282, pl. 21, 
fig.  29 (Hiatula onitis; gills; N e w p o r t , 
Rhode Island). --Ishii, N. ; & Sawada.T., 
1938a, 240.--MacCallum, G. A. ; & Mac-
Callum, W.G., 1913c, 230-231.-Meserve, 
F . G . , 1938a,51.--Sandars, D. F . ,1944a, 
70,71.--Sproston, N. G. ,1946a,434 ,541 
(Tautoga onitis;Rhode Island). 
ichimidae Ishii, N. ; & Sawada.T. , 1938b, 
239, 245-246, 249, pi. 4,fig.  5 (Pagroso-
mus maj or; gill).—Sproston, N. G., 1946a, 
434, 53 2 (emend. )(P. major ¡Japan). 
inada Ishii, N. ; & Sawada.T. , 1938b, 239, 
246-247, 249, pi. 4, fig.  6 (Seliola [sic] 
quinqueradiata;gills). --Sproston, N. G. , 
1946a, 434, 539(emend.)(Seriola quinquer-
adiata, S. aure о vittata; Japan). 
incisa Linton, Ε. , 1910b, 18, 20, 81, 97, pi. 
27,figs.  226-230(Neomaenis griseus;Dry 
Tortugas). --MacCallum, G. A. ; & Mac-
Callum, W.G., 1913c, 232-233.-Meserve, 
F. G . , 1938a, 51.- -Sprehn, C. E. W. , 
[ 1930f],  356. 
ine ompa r abili s MacCallum, G. A. , 1917b, 
63-64, fig.  30 (Caranx ruber; gills; Key 
West, Florida). --Hargis, W.J. , [1957a] , 
446, 450-451, fig.  25(as syn. of Pyragra-
pho ru s ine ompa rabili s ). — Ko ratha, K . J . , 
1955a,245,246,261-262,274,276,278(as 
syn. of Pyragraphorus incomparabilis). 
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- -Meserve ,F .G . , 1938a, 51. --Sproston, 
N. G., 1946a, 434, 533(Paratractus crysos; 
Key West, Florida). 
labracis van Beneden, P. J. ; & Hesse, C. 
E . , 1863a, 112-113, pi. 12, figs.  12-18 
(Labrax lupus;g i l l s); 1864a, 112-113, pi. 
12, figs.  12-18. - -Ariola, V. , 1899a, 4; 
1899e, 132. - -Braun,M. G. С . С . . 1890а , 
418, 443, 477, 488, 498, 514, 548, 551. - -
Euzet, L. , 1957e, 187, 189-190, 193,figs. 
6-11 (Labrax lupus;Sfete) . — Gamble, F. W., 
1896a, 58,fig. 25c.-Llewellyn, J., 1956a, 
117 (Morone labrax; Plymouth, England); 
1957b, 244, 249, 252, pl. , figs.  15, 25, 27. 
—MacCallum, G. Α.; & MacCallum, W. G., 
1913c,228-229. - -Meserve, F . G. , 1938b, 
51.--Monticelli, F. S . , 1888a, 8 ,16 ,66 ; 
1893i, 111. --Parona, C. ; & Perugia, A. , 
1890b, 64, 68; 1895, 1 (Labrax lupus; Tri -
este). - -Perrier, Ε.,1897a,1805(Labrax 
lupus;gills). --Scott, A. , 1904a, 116 (La-
brax lupus; gills; Irish Sea) ; 1904b, 36; 
1906b, 193, pl. 9,fig.  3 . - S c o t t , T . , 1905b, 
'117, pl. 6, fig.  23; 191 lb, 351-352 (L.Ju-
pus;gills;Lancashire Coast). --Sproston, 
Ñ T G . , 1946a, 434-435, 511,530 (Labrax 
lupus,Morone labrax;Brest). --Stossich, 
M. , 1898c, 1 5 - 1 6 . - - T a s c h e n b e r g . O . , 
1879g, 257. - -Vogt, С . , 1878d, 327, 328, 
329,330,331,337, pl. 15, fig.  9, pl. 16, 
figs.  4 -6 . 
leiognathi T ripathi, Y. R., [ 1959d], 119-120, 
fig. 53(Leioganthus ruconius; M a d r a s , 
Bay of  Bengal). 
lichiae Ariola, V. , 1899a, 1-5 , pl. 1, figs. 
1-5 (Lichia amia; gills; Genova); 1899e, 
129-133, pl. 5, figs.  1-5. - -MacCallum , 
G. Α. ; & MacCallum, W. G. , 1913c, 230-
231. - -Meserve, F. G. , 1938a, 5 1 . - - P a -
lombi, Α . , 1949b, 362-363,fig.  79 . -Spro-
ston, Ν. G. ,1946a,434 ,528 . 
longicauda Goto, S., 1899a, 282-283, pl. 21, 
figs.  30-3l(Cynoscion regale;gills;New-
port, Rhode Island). --MacCallum, G. A. ; 
& MacCallum, W. G. , 1913c, 230-231. - -
Manter,H. W. , 1938b, 295. - -Meserve ,F . 
G. , 1938a, 51. --Pratt, H. S. , 1900a, 657, 
661,fig.  39; 19 16a, 177.-Sproston,N. G. , 
1946a,435, 521. 
macracantha Alexander, С . G. , 1954a, 280, 
281, 282, pl. l .figs.  l-4(Mugil cephalus; 
gills;Baja California, Mexico). —Koratha, 
K.J. ,1955a,244,246,262-263(as syn. of 
Metamicrocotyle macracantha). 
macroura MacCallum, G. A. ; & MacCal-
lum, Vf.  G . , 1913c, 233-239, figs. C - E 
(Roccus lineatus;gills). --MacCallum, G. 
Α . , 1913c, 390-391.-Merriman, D., 1941a, 
55 (Roccus saxatilis). - -Meserve, F. G. , · 
1938a,51.--Sproston, N. G. , 1946a,435, 
536 (R. lineatus; Atlantic Coast of  North 
America). 
madrasi Tripathi, Y. R. , [1959d], 117-119, 
f ig .  52 (Pseudosciaena diacanthus; Ma-
dras, Bay of  Bengal). 
mormiri Monticelli, F. S . , 1888a, 34, for 
mormyri. 
mormyri Lorenz, L. , 1878a, 425-434, pl. 
3, figs.  1-6 (Pagellus mormyrus; gills; 
Triest).—Ariola, V. , 1899a, 4; 1899e , 132. 
--Braun, M. G . C . C . , 1890a, 410,418, 443, 
452, 477, 488, 541, 548, 551. - -Bresslau, 
E . L . , 1932a, 1122,fig. 30A. - -Euzet .L . , 
1957b, 187, 190, 191, 193,figs. 12-17(Pa-
gellus mormyrus;Sfete).--Goto,S.,  1894a, 
184. - -Juel .H.O. , 1889b, 36.-Korscheit, 
E . , 1913a, 21, fig. 28A (embryology).--
von Linstow,О .F. В . , 1889a, 74. - -Mac-
Callum, G. Α. ; & MacCallum, W. G., 1913c, 
228-229. - -Meserve, F. G. , 1938a,51 . - -
Monticelli,F.S. , 1888a, 10, 16,30,34,66; 
1893Ì, 111. --Parona, C. ; & Perugia, Α. , 
1889a, 745; 1890b, 64. -Perrier, Ε. , 1897a, 
1765, 1775, fig.  1205. --Sproston, N. G. , 
1946a, 435-436, 532.-Stossich, Μ. , 1898, 
16. --Taschenberg, Ο. , 1879g, 257; 1879c, 
3 5 . - - Z i e g l e r , H . E . , 1883b,546. 
mouwoi Ishii, N.; & Sawada, Τ ., 1938a, 23 1, 
240-241, pl. 2,figs. 3-4(Siganus fusee s -
cens, Epinepherus c h l o r o s t i g n a [for 
Epinephelus chlorostigma]; gills ; Japan); 
1938b,239.--Sproston, N.G. ,1946a ,436 , 
523, 539(emend. ). 
mugilis Vogt, C. , 1878d, 327-332, pl. 14, 
fig. 3(Mugil cephalus;Roscoff).  —Ariola, 
1899a,4;1899e, 132. --Braun, M. G. С . С . , 
1890a, 410, 418, 443, 452, 477, 488, 541, 
548, 551.--Chernyshenko, Α. Α . ,1949a , 
80-81, fig.  2 (Mugil auratus; gill; Black 
Sea);1955a, 214. - -Goto.S. , 1894a, 183. - -
Kurashvili, B .E . , 1960a, 255(Mugil cepha-
lus, M. auratus, M. saliens;Black Sea). - -
Me serve, F. G. TT938a,51. - -MacCallum, 
G. Α. ; & MacCallum, W. G. , 1913c,228-
229. --Palombi, A. , 1949b, 354-355, fig. 
73. --Parona, C. ; & Perugia, A. , 1890b, 
60, 64, 68(M. cephalus;Genova). —Sonsino, 
P. ,[1891g], 253-254.--Sproston, N. G . , 
1946a,436, 531.-Taschenberg, O., 1879g, 
257. --Yamaguti, S. , 1938f , 32-33 , 72, pl. 
5,figs. 23-24(M. cephalus;Sea of Ariake, 
Kyusyu, Japan) .—Taschenberg, О . , 1879g, 
257. 
mugylis Sonsino, P., [1891g], 253-254, for 
mugilis. 
oceanicum Caballero у С . ,Ε . ;Bravo Hol-
lis , M. ; & Grocott, R. G., 1953b, 103-106, 
pis. , fig.  6 -9 (Tylosurus fodiato r; gills; 
Puerto Amador, Zona del Canal, Pana-
má). 
odacis Sandars, D. F . , [1945a], 123-124, 
126, 131,pi. 5,fig.  16(Odax semifasci a-
tu s ; gill s ¡Albany ). 
otrynteri Pearse, A. S. , 1949a, 29, 30, fig. 
7 a-c (Otrynter caprinus; gills; Beaufort, 
North Carolina). 
pagrosomi Murray, F. V. , 193 la,502-503 , 
pi. 21,fig.  7,pi. 22,fig.  19(Pagrosomus 
au ratus: gills: Vic to riaL— Meserve, F. G., 
1938a,51.--Sproston, N. G. , 1946a,436, 
532. --Yamaguti, S. , 1938f,  31. 
pamae T ripathi, Y. R., 1956b, 231, 232, 233, 
f ig .  la-f ( P a m a p a m a ; Chilka Lake & 
Hoogly, India). 
pancerii Sonsino,P.,[ 189lg], 303-304(Um-
brina ci rrho sa ¡Italy) .—Ariola, V., 1899a, 
5; 1899e,133. - -Braun,M. G. С . С . ,1893b, 
184. —Goto, S., 1894a, 184. - -Meserve ,F . 
G. , 1938a, 51. --Palombi, A. , 1949b, 360 
(U. cirrhosa; Pisa). - -Sproston, N. G. , 
1946a, 436-437, 538(S c i a e n a c i r r o s a ; 
Pisa). 
parasillaginae Sandars, D. F . , 1944a, 68 
[nomen nudum];[ 1945a], 107, 112-114, 115, 
figs.  5 - 7(Sillaginode s punctatus; gills ¡Al-
bany, Mandur ah). —Sproston, N. G., 1946a, 
437. 
pentapodi Sandars,D. F. , 1944a,67,69,70, 
7 1, figs  . 4-7(Pentapodus miliij^gills¡Rock-
ingham).--Sproston, N. G . , 1946a, 437, 
533. 
peprili Pearse, A. S. , 1949a, 29,30, fig.  7 
d-f  (Peprilus alepidotus; gills; Beaufort, 
North Carolina). 
pogoniae MacCallum, G. Α. , 193 lc, 39 1-394, 
401, fig. A (Pogonias с r о m i s; gills). - -
Fuhrmann, О . , 1928b, 8, fig. 9(P. chromis). 
- -Hargis, W. J. ,[ 1957a], 439 (P.cromis; 
Florida). - -Meserve, F. G. , 1938a, 51. - -
Pratt, H. S., 1916a, 177.-Sproston, N. G. , 
1946a,437,534. 
poiynemi MacCallum, G. Α. , 1917b, 68-69, 
figs.  33-33a (Polynemus auratus;g i 11 s; 
Batavia, Java). - -Meserve, F. G. , 1938a, 
51.-Sproston, Ν. G., 1946a, 437, 438, 534. 
- - T ripathi, Y. R. , 1956b, 231, 233,234, 
235(Polynemus indicus;gills;Chilka Lake, 
Hoogly & M a h a n a d i , P. tetradactylum, 
gills). 
pomatomi Goto.S. , 1899a, 278-279, pl. 21, 
fig. 27(Pomatomus saltatrix; gills; New-
port, Rhode Island). —Butskaia, Ν. Α. , 
1952a, 36, 40-41,fig. 1(Ρ. saltatrix;Black 
Sea). —Chernyshenko, Α . S . , 1949a, 79-80, 
fig.  1 (P. saltat rix; Black Sea); 1955a, 214 
(P. saltatrix;gills;Odessa Bay).—Hargis, 
W. H. , [1957a], 439(syn. ¡Microcotyle sp. 
of  Linton, 1905) (P. saltatrix; Flo rida). - -
Koratha, К. J. , 1955a,244,246,263-264, 
274, 276, 278,figs.  10, 13, 18, 39(P. salta-
trix;off Port Aransas, Texas) . — Linton, E. 
Î940a, 18-19, pl. 16,figs.  216-218 (syn. : 
Microcotyle sp. L i n t ο η, 1899. 1901) (P. 
saltatrix;Woods Hole,Massachusetts). — 
MacCallum, G. Α. ; & MacCallum, W. G. , 
1931c,230-231. - -Meserve, F. G. , 1938a, 
51.—Pearse, A. S. , 1949a, 30(Pomatomus 
saltatrix; Beaufort,  North Carolina). - -
Pratt, H. S. , 1900a, 660.—Sproston, N. G., 
1946a,438,534. 
pomocanthi MacCallum, G. A. , 1915a, 73-78, 
fig. Ç(Pomocanthus arcuatus, Chaetodon 
ocellatus , C. capistratus, Calamus arcti-
f  rons, Anisotremus virginicus, Epinephe -
lus flavolimbatus , Harpe rufa; gills; New 
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York Aquarium).-Hargis, W.J.,[1957a], 
439 (Calamus arctif rons ¡Florida). - - M e -
serve ,F .G. , 1938a, 51. -Sproston,N.G. , 
1946a, 437-438, 516,518,523,534 (Bodi-
anus rufus ). 
poronoti MacCallum, G. A. , 1915a, 72-73, 
fig.  B(Poronotus triacanthus; gills ¡Woods 
Hole).--Cooper, A. R. , 1916d, 182, pi. 1, 
figs.  1-5 . - - Linton, Ε . , 1940a, 18, pi. 16, 
fig.  215. - -Meserve, F. G. , 1938a, 51. - -
Sproston,N.G. , 1946a, 438-439, 535. 
priacanthi Meserve , F. G. , 1938a, 29, 52-
53, 80,81, pi. 6,figs.  30-32 (Priacanthus 
sp. ¡gills¡Hood Island, Galapagos Island). 
--Manter, H. W. , 1940a, 450. - -Sproston, 
N .G. ,1946a ,439 , 535. 
pseudoheteracantha Hargis, W. J., [ 1957a] , 
440,442-443, pi. l .figs.  1-9 (Cynoscion 
nothus;gills¡Jefferson Parish, Louisiana). 
pseudomugilis Hargis, W.J. ,[ 1957a], 440, 
443-444,pi. l.figs.  10-13(probable syn.¡ 
M. mugilis of  Parona & Perugia, 1890,M. 
macracantha (Alexander, 1954) of  Kora-
tha, 1955)(Mugil cephalus; gills; Franklin 
County, Florida). 
pyragraphorus MacCallum, G. A. ; & Mac-
Callum, W. G. , 1913c, 225-227, 232,figs. 
A-B(Trachinotus carolinus¡gills).— Har-
gis, W. J. ,[ 1957a], 446, 449-459(as syn. 
of Pyragraphorus p y r a g r a p h o r u s ) . — 
Meserve,F.G. , 1938a, 51 .-Sprehn, C. E . 
W. ,[ 1930f],  356. 
reticulata Goto, S. , 1894a, 189-191 (Stro-
mateus argenteus; gills¡Mitsugahama).— 
Ariola, V. , 1899a, 5;1899e, 133. - - F r o i s -
sant, Α . , 1930a, 15, figs.  2, 7 .—Fuhr-
mann, O . , 1928b, 13, fig.  16 . - -MacCal-
lum, G. A. ; & MacCallum, W. G. , 1931c, 
230-231. - -Meserve, F. G. , 1938a ,52 . - -
Sandars, D. F . , 1944a, 72 (key). —Spro-
ston,N.G. , 1946a, 439, 541. 
salpae Parona, C. ; & Perugia, A. , 1890g, 
207, pi. 5, fig.  34 (Box salpa). - -Ariola, 
V. , 1899a, 5;1899e, 133".--Goto, S. , 1894a, 
184. --MacCallum, G. A. ; & MacCallum , 
W.G. , 1913c, 228-229. - -Meserve, F. G. , 
1938a, 52. --Palombi, A. , 1949b, 359,fig. 
77 (Box s a l p a ; Genova). —Sonsino, P. , 
[ 189lh], 262. --Sproston, N. G. , 1946a, 
439-440,518. 
sargi Parona, C . ; & Perugia, Α . , 1889a, 
744(Sargus rondeletii¡gills¡Genova)¡1890b, 
63(Sargus rondeletii, S. annularis , S. vul-
garis; Genova). - -Ariola, V. , 1899a, 4; 
1899e,132, --Braun, M. G. С . С . , 1890а , 
418, 514, 541, 549, 552.—Euzet, L. , 1957b, 
187, 191-192, 1 9 3 , f i g s .  18-24 (Sargus 
sargus; Séte); 1958b, 83,fig.  7 (post lar-
val development).--Goto, S. ,1894a, 184. 
—MacCallum, G. Α. ; & MacCallum, W. G., 
1913c,228-229. - -Meserve, F. G. , 1938a, 
52. -Palombi, A. , 1949b, 355-356,fig.  74 
(Sargus sargus (=S. rondeleti), S. annu-
laris, S. vulgaris, S. salviani, Box salpa). 
--Parona, C. ,1894a,136. - -Sproston,N. 
G. ,1946a,440 ,522 . 
sciaenae Goto, S. , 1894a, 194- 196(Sciaena 
sina; gills ¡Mogi). - -Ariola, V. , 1899a, 4; 
1899e, 132.--Heath, Η. , 1902a, 117.— 
MacCallum, G. Α. ; & MacCallum, W. G. , 
1931c,230-231. - -Meserve. F. G. , 1938a, 
52. --Saint-Remy, G. , 1898, 561 - 562. - -
Sproston, N.G. , 1946a, 440, 538. - -Yama-
guti, S. , 1958b, 80-81 (Nibea schlegeli( = 
Sciaena sina); Sagami Bay, Japan). 
sciaenae Murray, F . V . , 193 la, 505, pi. 21 
fig.  9, pi. 22,fig.  14(Sciaena antarctica; 
gills ¡Queensland); 1932a, 448(renamed M. 
sciaenicola).—Manter, H. W. , 1938b, 295. 
sciaenicola Murray, F. V. , 1932a, 448(n. n. 
for  M. sciaenae Murray, 1913) (Sciaena 
antarctica). - -Meserve, F. G. , 1938a, 52. 
- -Sproston,N.G. , 1946a,440,538. 
scomberomori Koratha, K. J. , 1955a, 244, 
245, 246, 264-265, 274, 275, 276, 278,figs. 
7, 11, 48(Scomberomorus maculatus ¡gills; 
off  Port Aransas). 
scorpis Sandars, D. F. , 1944a, 67, 71-72, 73, 
pi. ,figs.  8-10(Scorpis aequipinnis;gills; 
Safety  Bay).—Sproston, N. G., 1946a, 440-
441,538. 
sebastis Goto.S. , 1899a, 187- 188(Sebastes 
sp. ¡gills¡Hakodate). - -Ariola, V. , 1899a, 
4; 1899a, 132. -Bonham, K. ; & Guberlet, 
J. Ε. , 1937a, 281-290, pis. 1-2, figs.  1-
14 (Sebastodes maliger, S. caurinus, S. 
melanops; Puget Sound). —Bykhovskii, B. 
Ε. , 1959a, 198 (South Sakhalin,South Ku-
rils).-Guberlet, J .E . , 1934b, 324(Sebas-
todes caurinus; gills); 1937a, 465 (Sebas-
todes caurinus, S • maliger;Pacific  coast). 
—Layman.E.MT, 1930a, 55,fig.  4(Sebas-
todes schlegelii). --MacCallum, G. A. ; & 
MacCallum, W. G. , 1931c, 2 3 0 - 2 3 1 . - -
Meserve, F. G., 1938a, 52. --Saint-Remy, 
G . , 1898, 559. --Sandars, D. R.,1944a, 
70, 71(key). - -Sproston,N.G., 1946a, 441, 
532 ,539(Ophiodon e l o n g a t u s ; Puget 
Sound). - -Yamaguti, S. , 1934a, 268-269 
(Sebastodes schlegeli;gills¡Mutu Bay). 
sebastisci Yamaguti, S. , 1958b, 53, 81-82, 
f ig. 13 (Sebastiscus marmoratus, Sebas-
t o d e s gflnthe r i , Sebastichthys pachy-
cephalus; gills; Inland Sea, Epinephelus 
akaara; gill s ¡Sagami Bay, Japan). 
seriolae Yamaguti, S. , 1940b, 34 ,51 -53 , 
f i g s .  14-16 (Seriola aureòvittata; gills; 
Tarumi). --Sandars, D. R. , 1944a, 72. - -
Sproston,N.G. , 1946a,442,539. 
sigani Sproston, N. G., 1946a, 53 9[ ? lapsus] 
(Siganus fusee sc ens; Japan). 
sillaginae Woolcock, V. , 1936b, 79, 84-87, 
91,fig.  2a, pi. 3,fig.  7 (Sillaginoides[for 
Sillaginodes] punctatus; gills; Port Philip 
Bay, Victoria). - -Meserve, F. G. , 1938a, 
52.- -Sandars,D. F . , 1944a, 68 . - -Spro-
ston,N.G. , 1946a,442,539. 
spari Yamaguti,S. , 1937f,  24-25, 27, pl. 5, 
figs.  35-36 (Sparus longispinis;gills;Ta-
rumi, Inland Sea); 1942a, 105, 125-126, fig. 
17 . - -Meserve ,F .G . , 1938a,52.—Spros-
ton, N. G. , 1946a,442,540. 
spinicirrus MacCallum, G. A. ,[1919b], 95, 
fig. 50(Aplodinotus g runniens; gills ;North 
America). - -Bangham, R. V . ; & Hunter, 
G. W. , 1936a, 334-339, pl. 38, figs.  1-7 
(char. e m e n d. ) (Aplodinotus grunniens; 
gills ;Lake Erie); 1939a, 409, 415,417, 447. 
— Bangham, R.V. ; & Venard,C.E., 1942a, 
35,36. - -Linton. Ε. , 1940a, 21-22 (Aplo-
dinotus grunniens ;Fair port, Iowa). —Me-
serve ,F .G. , 1938a, 52. - -Remley.L. W. , 
1942a, 141-155 (A. grunniens; gills;Lake 
Okoboji). - -Sime r, P. H . , 1929a.578. - -
Sproston, N. G. ,1946a, 442-443, 517 (A. 
grunniens; New York Aquarium, Reelfoot 
Lake, Tennessee). 
stenotomi Goto, S. . 1899a, 279-281. pl. 21. 
fig. 28(Stenotomus chrysops; gills; New-
port, Rhode Island). - -Linton, E. . 1940a, 
19-20, pl. 16,fig.  219 (Stenotomus chry-
sops; gills ¡Woods Hole, Massachusetts)..— 
MacCallum, G. A. , 1913a, 340-34 l(ferti-
lization & egg-laying); 1913b, 4 pp. (ferti-
lization & egg-laying).--MacCallum, G. 
Α . ; & MacCallum. W.G. . 1913a,230-231. 
- -Meserve, F . G. , 1938a. 52. - -Pratt, H. 
S. , 1900a, 660. -Sprehn,C.E.W.,[1930f] , 
356. --Sproston,N.G. , 1946a, 443,541. 
suzuki Ishii, N. ; & Sawada, Τ . , 1938b, 239, 
244-245, 249, pi. 4, fig.  4 (Lateolabrax 
japonicus;gills).—Sproston, N. G. , 1946a. 
443-444, 528(L. japonicus;Japan), 
tai Yamaguti. sTTl938f. 15, 31, 72, pi. 4.fig. 
20, pi. 5, figs.  21-22 (Pagrosomus uni-
color; gills ¡Inland Sea, Japan).—Sproston, 
N.G. , 1946a,444.532. 
tanago Yamaguti. S. , 1940b, 35,49-50,fig. 
13(Ditrema temmincki;gills;Tarumi near 
Kobe); 1958b, 82-83(D. temmincki¡Inland 
Sea).- -Sproston,N.G. , 1946a, 444, 522. 
temnodontis Sandars, D. F . , 1944a. 7 l(nom. 
nudum);[ 1945a], 119-120. 122-123, 131. fig. 
l .pl . 4,fig.  12(Temnodon saltator;gills; 
Mandurah, Albany, Swan River, Bunbury). 
--Sproston, N. G. , 1946a.444. 
toba Ishii, N . ; & Sawada, T . , 1938a, 231, 
239-240.pl. 1, fig.  7-8 (Siganus fusee s - 
cens ¡gills ¡Japan); 1938b, 239. --Sproston, 
N.G. , 1946a,444, >39. 
tobutii Bykhovskii, B .E . , 1959a, 198(nomen 
nudum)(Aniva Bay). 
trachini Parona, С . ; & Perugia, A. , 1889a, 
744-745(T rachinus radiatus; gills; Geno-
va^ 1890b, 63.-Ariola, V., 1899a, 4; 1899e, 
1 3 2 . - B r a u n , M . G . C . C . , 1890a,418, 541, 
549, 552. - -Briot, Α. . 1904a. 127. - -Mac -
Callum, G. Α. ; & MacCallum. W.G., 1913c, 
228-229. - -Meserve ,F .G . , 1938a, 52. - -
-Palombi , A . . 1949b, 357-358,fig.  76. -
Sproston,N.G. , 1946a. 444-445, 543. 
truncata Goto, S. , 1894a, 191-192 (Pristi-
poma japonicum; gills; Mitsugahama). — 
Ariola,V. , 1899a, 4; 1899e. 132.-Ishii. N.; 
& Sawada, T. , 1938b, 247-248, 249,pl. 4, 
fig. 7(Parapristipoma trilineatum;gills). 
—MacCallum. G. Α.; & MacCallum, W. G.. 
1913c.230-231. - -Meserve,F. G. , 1938a. 
5 2 . - - P r i c e , E . W. , 1959a.22.23 (as syn. 
of Yamaguticotyla truncata). --Sproston, 
N.G. , 1946a,445,533. 
victoriae Woolcock, V. , 1936b, 79, 85, 88-
91,figs. 2b, 3,4a (Helicolenus percoides; 
gills; Port Philip Bay, Victoria). —Me-
serve ,F .G. ,1938a, 52. - -Sandars,D.F,, 
1944a,71.--Sproston. N. G . , 1946a,445, 
525. 
virgatarum Tubangui, M. Α . , 1931d,114-
116, pl. 3,figs. l-3(Teuthis virgata¡gills¡ 
Manila); 1933c, 188;1947a, 227(Amphacan-
thus virgatus; gills; Manila). - -Meserve, 
F. G. , 1938a, 52. --Sproston, N. G., 1946a.. 
445,515. 
zoarcii Bykhovskii, Β. Ε. , 1959a, 198(No-
men nudum)(Aniva Bay). 
MICROCOT YLIDAE Taschenberg, Ο., 1879g, 
235, 237, 255;1879c. 69.- -Benham, W. B. 
S. , 1901a, 52, 79. -Bittner,H. ; & Sprehn, 
C .E . W. , 1928a. 92. - -Braun, M. G. С . С . . 
1890a ,511 ,516 ,517 ,523 ,533 ,540 ,546 . - -
Bresslau, Ε. , 1932a, 1132. --Bykhovskii, 
B. E . . 1937a, 1356, 1358, 1360. 1366.— 
С e rf ontaine, Ρ. , 1899a, 365,452. --Euzet, 
L. , 1957b, 187-194; 1958b, 79-84(post-lar-
val development).--Froissant,Α., 1930a, 
37.-Fuhrmann,O., 1928b, 6. 7, 11, 13, 15. 
17.22.30. --Hargis, W.J., 1956b, 153-162; 
[1957a], 436-453. - -Hoyle, W. Ε. , 1888a, 
539(includes:Axine, Microcotyle , Gastro-
cotyle, Aspidogaster, Cotylaspis , Aspido-
cotyle). - -Lahille,F. , 1922a, 9. - -Lopez-
Neyra, C. T. , 1941a,31. --Monticelli, F. 
S . , 1888a,8, 10,11, 13. 15, 16, 20 ,30 ,34 . 
37.66, 86 ,88 ,89 ,91 ,101 ,108 ;1892a.196 , 
197; 1903c, 336.- -Parona, C.; & Perugia, 
A. , 1890, 7. —Per rie r, Ε. , 1897a. 1773. - -
Price.E. W. , 1936b, 12; 1943b. 44, 45. fig. 
1С .-Skrjabin, К. I. . 1923k, 194.-Sprehn, 
C .E . W. , [ 1930f], 355, 359. --Sproston, N. 
G . . 1946a.422-423. - -Tripathi, Y. R. , 
[1959a], 117, 129(includes Microcotyliaae, 
Axininae). — Unnithan ,R .V . , 1957a ,33 ,41 , 
118. - -Ward. H.B. . 1918a,375. 
species Llewellyn, J. , 1956a, 117, 127, pl. 
1, f ig .  4 (Trachurus trachurus); 1957b, 
244, 249, 252, pl.,figs.  14. 24(T. trachur-
us ;gills ¡Plymouth). 
species Rees,F.G.; & Llewellyn,J., 1941a, 
392. 393(Serranus cabrilla ¡Irish Atlantic 
slope). 
MICROCOT YLINAE Monticelli, F. S., 1892a, 
213 (subf. of Polystomidae); 1930c, 336 
(Microcotylidae). - -Braun, M. G. C. C. , 
1893a, 890. - -Gamble, F. W. . 1896a, 73; 
1901a. 73. —Perrier, Ε. , 1897a, 1804. - -
Pratt, H. S. , 1900a, 646, 653(includes Mi-
crocotyle, Gastrocotyle, Axine, Pseud-
axine).--Saint-Remy, G . . 1898a, 558.— 
Scott,T. , 1911b, 351.--Sproston, N. G . , 
1946a, 423-424. - -T ripathi, Y. R. , 1956b, 
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243;[ 1959a], 117, 129. 
MICROCOT YLINAE Chauhan, B. S. , 1945a, 
98. 
MICROCOTYLOIOES Fujii, Η. , 1944a, 155 
(tod: M. incisa). --Sproston,N. G. , 1946a, 
190,446. 
impudicus C a b a l l e r o y C . , E . ; B r a v o 
Hollis,M. ; & Grocott, R. G. , 1955a, 126, 
127-13 1,figs.  8-11 (Polynemus approxi-
mans;gills;Fuerte Amador, Zona del Ca-
nal, Panama). 
incisa (Linton, 1910) Fujii, Η. , 1944a, 155, 
156, 158,pi. 2, figs.  9-14 (Lutianus gri-
seus;gills;Tortugas, Florida & Bermuda). 
--Sproston,N. G. , 1946a, 446, 529. 
MICROCREADIUM Simer, P. H., 1929a, 565, 
566(tod:M. parvum).— Arnold, J .G. , 1934a, 
267. - -Cable, R. M. ; & Hunninen, A. V. , 
1942a, 306, 308(Lepocreadiidae , Homalo-
metrinae).--Mueller, J. F. , 1934c, 336. 
- -Van Cleave, H. J. ; .& Mueller, J. F . , 
1934a, 179(key). 
parvum Simer, P. Η. , 1929a, 566-567, pi. 
2,fig.  9(Aplodinotus g runniens ;inte s tine ; 
Tallahatchie river, Mississippi). - -Hop-
kins, S.H., 1937a, 94, 95, 96-97,fig.  l(Am-
nicola p e r a c u t a; Little Brazos River, 
Brazos County, Texas, Musculium ferri s-
si(exper. )); 1938b, 24. 
MICRODERMA Mehra, H. R., 193 lb, 191-195; 
1937a,442,460. - -Oisen, O. Vf.,  1937a, 
3 13, 324-325.-Skrjabin, K.I . ; & Antipin, 
D.N. ,[1959a],538. 
elinguis Mehra, H.R. , 1931b, 191-195, fig. 
l(Kachuga smithii; small inte s tine ; Alla -
habad); 1937a, 440-442, figs.  6-7(Kachuga 
dhongoka; Allahabad, U . P . .India). - -Ol-
sen, O. W., 1937c, 322, 323, 325, pl. 3,fig. 
22.--Skrjabin, K. I . ; & Antipin, D. N. , 
[1959a],541-542,fig.  155. 
lflhe i (Travassos,1927) Olsen, О. W. , 1937c, 
322,323,325,pl . 3,fig. 34.--Hughes, R. 
С . ¡Higginbotham, J. W. ; & Clary, J. W. , 
1941a,37; 1942a, 121 (Eunectes murinus; 
Brazil).--Skrjabin, K. I . ; & Antipin, D. 
N.,[1959a], 541, 545,fig.  156. 
(MICROLECITHUS) (Ozaki , 1926) Pigulev-
skii ,S.V. , 1953a,425-440(subg. of  Phyl-
lodistomum) (type:Phyllodistomum (Mi -
crolecithus) kajika (Ozaki, 1926)). 
MICROLECITHUS Ozaki, Υ. , 1926b, 39-40 
(tod:M. kajika). --Fuhrmann, О . , 1928a, 
112. --Goodchild, C. G., 1943a, 60(as syn. 
of  Phyllodistomum Braun, 1899). - -Isai-
chikov, I. Μ. , 1933a, 17. - -Kaw, B. L. , 
1950a, 105, 106 (as syn. of  Phyllodisto-
mum). --Yamaguti, S., 1934a, 432(as syn. 
of  Phyllodistomum). 
kajika Ozaki, Y. , 1926b, 37-39, 40,figs.  5-
6(Polypedates buergeri;urinary bladder; 
Yasuhara, Shikoku Id. .Japan). - -Kaw, B. 
L. , 1950a, 103(as syn. of Phyllodistomum 
kajika). --Pigulevskii, S. V . , 1953a,426 
(as syn. of Phyllodistomum (Microleci -
thus) kajika). 
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MICROLISTRUM Braun, M. G. С . С . , 1901f, 
563 (tod:M. cochleariform e); 1902b, 55. - -
Bittner,H. ; & Sprehn,C.E. W. , 1928a,2. 
--Cable, R .M. ; Connor, R. S. ; & Balling, 
J. W., 1960a, 207-208(as syn. of Galacto-
somum Looss, 1899). - -Ciurea.I . , 1933c, 
108 (Galactosominae). - -Fuhrmann, Ο. , 
1928b, 118(as syn. of G a 1 a c t о s о m u m 
Leidy) . - -Odhner , T . , 1910c, 353-356; 
1910d,67.--Pratt, H. S. , 1902a, 8 8 9 . - -
Price,E. W., 1932h, 39(as syn. of Galac-
tosomum Looss, 1899). --Solov'ev, P. F . , 
1912c,14,16,18,22. - -Witenberg, G. C . , 
1929b, 131, 141,142,143,179. 
species A f r i c a , С . M . ; de Leon, Vf . ;  & 
Garcia, Ε. Y. , 1940a, 52, 100 (Ambassis 
buruensis; Philippine s ). 
species Vazquez-Colet, Α . ; & Africa, С . 
M. , 1938a, 295, 299, 301 (Ambassis buru-
ensis¡Philippines, cat(exper. )). 
cochlear (Diesing, 1850) Braun, M. G. С . C., 
[ 1901f , 563]; 1902b, 52, 59, fig.  36 (syn.: 
Distoma cochleariform e p. p. Rudolphi, 
1*819; Dujardin, 1845; Stossich, 1892, 37; 
Distoma cochlear Diesing, 1850;Stossich, 
1892;D. diesingi Cobbold, 1861). —Bittner, 
H . , & Sprehn, C .E . Vf . . 1928a, 14 (Sterna  
albifrons,S. sandvicensis). - - C a b l e , R. 
M. ;Conno7, R.S.; & Balling, J. W., 1960a, 
209-210(as syn. of Galactosomum coch-
lear). --Joyeux,C.,1936b,416(Larus ar-
gentatus michahelle sii). - -Sprehn, C . E . 
W. , 1932c, 265(as syn. of Galactosomum 
cochlear). —Witenberg, G. G. , 1929b, 142, 
179,222-223. 
cochleariform e (Rudolphi, 1819) Braun,M. 
G.C.C. , [1901f , 562]; 1902b 56, 58,fig.  35 
(syn. ¡Distoma cochleariforme  Rudolphi, 
1819;Dujardin, 1845; Diesing, 1850;Stos-
sich, 1892). —Bittner, H. ; & Sprehn, C .E . 
Vf.,  1928a, 14 (Sterna sandvicensis).— 
Cable, R. M.; Connor,R.S.; & Balling, J. 
W., 1960a, 208-209(as syn. of Galactoso-
mum cochleariforme). - - Joyeux, C .E . ;& 
Baer,J. G.,1928c,214-215(Larus argen-
tatus ¡ i n t e s t i n e ; Rade de Salonique). - -
Witenberg, G. G. , 1929b,142,179,223. 
semifuscu m (Olsson, 1876) Witenberg, G. 
G. , 1929b, 142, 179, 223(Sula bas[s]ana). 
s pine tum Braun, M G. C. C., 1901f,  563(syn. : 
Distoma attentuatum Brems. MS) (Rhyn-
chops nigra;Brazil); 1901g, 895; 1902b, 56, 
59, 60,figs.  37-39. --Cable, R. M. ; Con-
nor, R. S. ; & Balling, J.W. , 1960a, 213-
214. - -Price, E. Vf.  , 1932h,39. --Witen-
berg,G.G. ,1929b,142,179,223. 
MICRONCOTREMA Yamaguti, S., 1958b, 53, 
64(tod:M. lateolabracis). 
lateolabracis Yamaguti, S. , 1958b, 53, 62-
64,fig. 11 (Lateolabrax japonicus ; gills; 
Inland Sea, Japan). 
MICROPARYPHIINAE Mendheim, H., 1940a, 
561, 562; 1943a, 213, 253-254. --Skrjabin, 
K.I . ; & Bashkirova, E .I . , 1956a,860. 
MICROPARYPHIUM Dietz, Ε. , 1909a, 189 
(tod:M. facetu m); 1909b, 27; 1910a, 437. - -
Ando, Α. , 1938a, 1722;1939b, 585. - B a s h -
kirova,E.I. , 1947a, 327,—Mendheim.H. , 
1943a, 254. --Odhner, Τ . , 1910d,96, 163. 
--Skrjabin, Κ. I . ; & Bashkirova, Ε. I. , 
1956a, 860, 863.--Yamashita, J . , 1937b, 
92;1938f,875,878,885. 
asotum Dietz, Ε. , 1909a, 189(Ichthyoburus 
nigricollis; Brazil); 1909b, 27; 1910a, 440-
441,pi. 14, fig.  44.--Skrjabin, K. I . ; к 
Bashkirova,Ε.I., 1956a, 864, 867,fig.  294. 
--Yamaguti,S. , 1935c, 169. 
capellae Yamaguti, S., 1935c, 159, 168-170, 
fig.  8 (Capella solitaria;small intestine; 
Japan).-Ando, Α. , 1938a, 1722;1939b, 588, 
591,604, pi. ,fig.  35. - -Skrjabin.K.I . ; к 
Bashkirova,E.I. , 1956a, 867,fig.  295. 
corvi Ozaki, Υ. , 1923a, 66-70, fig.  l ,pl . , 
f i g s .  1-3 (Corvus macrorhymchus [sic] 
japonensis; cloaca; Japan).--A η d ο, Α . , 
1938a,1722;1939b, 585-587,591.604,pi . , 
fig.  34. --Morishita, Κ. , 1929a, 160(Cor-
vus macrorhynchus japonensis) .—Skr-
jabin, К. I. ; & Bashkirova, E. I., 1956a, 
868, 875,figs.  296, 297(syn.:M. problema-
ticum Bashkirova, 1941). --Yamaguti, S. , 
Т533Ь, 28; 1935c, 169. 
facetu m Dietz, E. , 1909a, 189(tod)(Geronti-
cus oxycercus; Brazil); 1909b, 27,fig.  5; 
~Ï9T0a, 437-440,fig.  F 2 , p l . 14,fig.  4 3 . -
Skr jabin, K.I . ; & Bashkirova,E. I., 1956a, 
864, f ig .  293 (Harpiprion o x y c e reus , 
Gerule[ ?for Garrula] to r guata ;inte s tine ; 
Brazil). - -Travassos, L. P. , [1941a], 714 
(Megaceryle t.torguata). — Yamaguti,S. , 
1935c, 169. - -"Yamashita, J. , 1938f,885. 
falcatu m Bashkirova, E. I., 1947a, 328, lap-
s u s for Microparyphium facetum  Dietz, 
1909. 
floridae  C a b l e , R. M. ; Connor, R. S. ; к 
Balling, J. W. , 1960a, 189, 193,201-202, 
240,fig.  10(Florida c. caerulea;posterior 
half  of  intestine;Boguerdn, Puerto Rico). 
kyflshûensi s Koga, Y., 1952b, 680-692,figs. 
1-5(Semisulcospira libe rtina, Misgurnus 
anguillicaudatus, Plecoglossus altivelis , 
Pseudogobio e s с i n u s, Zacco platypus, 
P u n t u n g i a hilgendorfi, Odontobutis ob-
scurus , Pseudorasbora parva; Oita P r e -
fecture, dog (exper.)). 
montei Verma, S. C. , 1936c, 1 5 7 - ^ ( k i n g -
fisher s ¡intestine ¡Bengal). --Skrjabin, К. 
I . ; к Bashkirova, E. I . , 1956a, 875-876 
(Alcedo atthis;intestine¡India). 
problematicum Bashkirova, E. I. , 1941b, 
250-251, 296, pi. XVI,figs.  41-42(Corvus 
levaillanti mandshuricus¡bursa Fabricii; 
D a l ' n e v o s t o k k r a i (Nikolaevsk)). — 
Shcherbovich, I. Α . , 1946a, 296 (Corvus 
macrorhynchus; bur sa Fabricii;Far East). 
--Skrjabin, Κ. I . ; & Bashkirova, E. I. , 
1956a, 868 (as syn. of  M. c o r v i Ozaki, 
1923). 
ruficolli s (Ishii, 1935) Mendheim.H., 1943a, 
254. —Bashkirova,E.I. , 1947a, 328(Podi-
ceps ruficolli s japonicus). --Skrjabin, К. 
I . ; & Bashkirova, E. I. , 1956a, 876, fig. 
298 (Colymbus (=Podiceps) ruficollis  ja-
ponicus ¡inte stine ¡Japan). 
shigini Gubanov, Ν. Μ. , 1954b, 380 (nomen 
nudum) (Uria lomvia; large intestine). - -
Gubanov,N.M. in Skrjabin, К. 1.; к Bash-
kirova, E. I . , 1956a,879, figs.  299-300 
( U r i a l o m v i a ; large intestine & bursa 
Fabricii ¡¡Kuril Islands, Itu rup Islands). 
MICROPHALIDAE. See Microphallidae. 
MICROPHALLIDAE T ravassos, L. P., 1921f, 
60 (spelled Microphalidae); 1929b, 4 . - -
Baer, J. G. ,[ 1944a], 66-76 (sen. str. ). - -
Balozet, L. ; к C a l l o t , J. , 1938a, 562; 
1939a, 34, 35.--Belopol'skaia, Μ. Μ. , 
1952a, 619-756. --Biguet, J. ¡Deblock,S. ; 
& Capron,A. , 1958a, 396-444. - -Bykhov-
skaia-Pavlovskaia, I. E . , 1957b,172. - -
Cable, R. M. ; Connor, R.S. ; к Balling, J. 
W. , 1960a, 221-223. - -Cable, R. M. ; к 
Kuns, M. L. , 1951a, 513 (char, emend.; 
syn.: pro parte Maritrematidae B a e r , 
1943)(includes:Microphalius Ward,Lev-
inseniella S t i l e s к Hassall, Maritrema 
Nicoli, Spelophallus JfgerskiOld,Micro-
phalloides Y о s hi d a, Ρ seudo spelotrema 
Yamaguti, Gynaecotyla Yamaguti,Carneo-
phallus); 195lb, 22. - -Chen,H. - T . , 1956b, 
110. -Ciurea.I . , 1933b, 100, 104, 108-109 
( i n c l u d e s; Microphallinae Ward, 1902, 
Maritreminae Nicoli, 1909, Gymnophalli-
nae Odhner, 1905). --Deblock, S. , 1960a, 
672-674. --Deblock, S. ; & С a ρ ron, Α. , 
1960a, 23-44. - -Etges, F .J . , 1953c, 16. - -
Faust, E. С . , 1932d, 465. --Gower, W. С . , 
1938с,43;1939а, 582, 585 (key to genera). 
- L a i , M . В . , 1939c, 150-151, 152.—Muel-
l e r , J . F . ; к Van Cleave,H.J. ,1932a,81, 
134. --Odening,Κ. , 1959d, 450. - -Porter, 
A. , 1938a, 344-345.-Rankin, J.S. , 1939f, 
438-451.--Sprehn, C. E. W.,1932c,244 
(as syn. of  Heterophyidae Odhner, 1914). 
- -Van Cleave, H. J . ; & Mueller, J. F . , 
1934a,226-227. 
species Babero, В. В. ; & Karstad, L. Η. , 
1959a, 44(swine;Georgia). 
species Bangham, R. V . , 1941c, 167, 168, 
170(Perca flavescens, Micropterus dolo-
mieu, Lota maculosa; A 1 g ο n gu i n Park 
Lakes). 
species Belopol'skaia, M. M. , 1957a, 164,, 
165(Gammarus locustus¡Baltic Sea), 
species Ching, HL. , 1959a, 1905(Hemigrap-
sus oregonensis; Puget Sound, Washing-
ton). 
species Ching, H. L. , 1959a, 1905(Haema-
topus bachmani;Puget Sound, Washington), 
species Russell, H. T . , 1960a, 15 (shore-
birds; i n t e s t i n e s к caeca ¡Mor ro Bay, 
California). 
species Zelikman, Ε. A. , 1951a, 613-616, 
figs.  1-3 (Littorina obtusata, L. saxatilis 
rudis, L.littorea, L. rudis, L. palliata, 
Margarita helicina, Rissoa aculeau, Hy-
1015 
drobia ulvae. 
MICROPHALLINAE Ward.H. В . , 1901b, 185; 
1918a, 401.-Belopol'skaia, M . M . , 1952a , 
622 (includes: Microphallus Ward, 1901, 
Spiculotrema Belopol'skaia, 1949, Levin-
seniella Stiles & Hassall, 1901, Spelotre -
ma J S g e r s k i ö l d , 1 9 0 1 , E n d o c o t y l e 
Belopol'skaia, 1952>.--Biguet, J . ; Deb-
lock, S. ; & Capron, Α . , 1958a, 4 0 9 - 4 1 8 . -
Ciurea,I., 1933c, 99, 100, 102, 105, 109. - -
Faust, E. C. ,1924ο,114;1929с , 90, 9 1 . - -
Fuhrmann,Ο., 1928b, 118.~Jaegerskieid, 
L. Α. Κ. E. , 1903а, 14; 1907а, 150. - -Lai , 
M. В . , 1939e, 152.—Luehe, M. F . L . , 1909U 
92; 1923 -124 . - -Mue l i e r, J. F . ; & V a n 
Cleave,H. J., 1932a, 115, 132, 133, 134. - -
Odhner.T., 1905a, 3 18. -Poche,F. , 1926b, 
151.- -Pratt, H. S. , 1902a, 889,903 (in-
c l u d e s Microphallus, Levinseniella).— 
Rothschild, M. , 1937b, 355-365.-Sprehn, 
C .E . W. , 1932c, 245, 261. --Stossich, M. , 
1904a, 198 . -Travassos ,L .P . , 1921e,85-
91 (spelled Microphalinae); 1930, 6 1 . - -
Witenberg, G. G. , 1929b, 134, 135,137. 
MICROPHALLOIDES Yoshida,S., 1938a, 327, 
333, pl. 19 (tod:M. japonicus). - -Baer , J. 
G . , [1944a], 67, 68, 82 (Maritrematidae). 
--Belopol'skaia, M. M . , 1952a, 7 2 4 . - -
Chen, H. T . , 1957a, 166(Maritrematidae, 
Maritrematinae). --Connor, R. S. , 1957a, 
442. - -Etges, F. J. , 1953b, 658 ( s y n . : 
Gynaecotyla Yamaguti, 1939); 1953c, 16. 
aduncum (Linton, 1905) Etges.F. J., 1953b, 
658. 
jggerskigldi (Travassos,1921) Etges, F. J., 
1953b,658. 
japonicus (Osborn.1919) Yoshida,S., 1938a, 
327-336,figs. A-Y, pl. 19,figs. l-4(syn.: 
Microphallus j a p o n i c u s) (mouse, white 
rat, dog, sparrow, guinea pig(all exper.), 
Helice t. tridens). —Belopol' skaia, M. M., 
1952a, 727. --Miyakawa,M. ; Tanaka.O. ; 
& Nakase, Μ. , 1954a (Helice t. tridens, 
Chasmagnathus convexus, Hemigrapsus 
s a n g u i n e u s ; mouth of  Yoshino River); 
1954c, 29.—Miyazaki,I.; & Nisimura.H., 
1943a, 510(Helice t. tridens, Chasmagna-
thus convexus, Rattus norvegicus;Hukuo-
ka).--Nakase, Μ. , 1958b, 507, 508,509, 
510, 512, 513, 514, 518, fig.  2a-b(Helice 
t. tridens, Hemigrapsus sanguineus, Chas-
magnathus convexus;Tokushima Prefec-
ture). --Otagaki.H. ,1958b,168,174-175, 
177, 178, pi. 4,figs.  l-4(white rat(exper_). 
Helice t. t r i d e n s , Chasmagnathus con-
vexa, Macrophthalmus japonicus, M. dila-
tatus, Sesarma pietà, S. dehaani, Hemi-
grapsus penicillatus, Rattus n. norvegi-
cus); 1958c, 287. 
nassicola (Cable & Hunninen, 1938) Etges, 
F .J . ,1953b ,658 . 
simillimum (Travassos, 1921) Etges,F.J. , 
1953b,658. 
squatarolae (Yamaguti, 1934) Etges.F. J. , 
1953b,658. 
MICROPHALLUS Ward, Η. Β. , 1901b, 175-
185(mt:M.opacus); 1901c. 175-187; 1918a, 
401. - -Baer, J .G. ,[1944a],67, 68 ,69 ,70 -
71, 73 (Mierophallidae) (key). - -Belopol" -
skaia ,M.M. , 1952a, 622-623(syn. :Mono-
coecum Stafford).  - -Biguet, J. ; Deblock, 
S.; & Capron,A., 1958a,418,423,429,430-
441, 442 (char, emend., sens. nov). 
Bittner,H.; & Sprehn, C .E . W., 1928a, 64, 
75. -Caballero у С . , E . , [ 1959b], 60(syn. : 
Spelotrema JägerskiOld, 1901, Monocae-
cum Stafford,  1903).—Chen,Η.Τ. , 1956a, 
57. - -Ciurea, I. , 1933c, 109.- -Faust, E. 
С . , 1922с, 260.--Fuhrmann, О . , 1928b, 
47, 118.—Jaegerskield, L. Α. К . E . , 1903а, 
14; 1907а, 148, 150. - -Looss , Α. , 1902m , 
426. -Mueller , J .F . ; & Van Cleave,H. J., 
1932a, 79 ,81 ,112 ,113 ,114 ,115 ,132-134 , 
pi. 22,fig.  42.--Odhner, Τ. , 1905a, 317. 
--Poche, T . , 1926b, 151 (Heterophyidae, 
Mie r ophallinae ). — Ρ ratt, Η. S., 19 0 2a, 889, 
903; 1916a, 186. --Stafford, J., 1903a, 824. 
--Stiles, C. W. ; & Hassall, Α. , 1902d,20. 
—Strandine, E .J . , 1943a, 293-294.—Stun-
kard, H. W. , 1951c, 312-316 (syn. :Spelo-
phallus); 1960b, 299-309. - -Travassos ,L . 
P . , 1 9 2 1 e , 8 5 , 8 6 . - - V a n Cleave, H. J . ; & 
Mueller, J .F . , 1931a, 132-133; 1932a, 35; 
1934a,178,227. 
species (metacercaria I) Hutton.R.F.; et 
al. . 1959a, 17-18, 19, 27, 30,34, 36, pl. III, 
figs.  23-25(Penaeus duo ra rum ¡Florida), 
species (metacercaria II) Hutton.R.F.; et 
a l . , 1959a, 19 ,27 ,31 ,34 , pl. IV, fig.  26 
( P e n a e u s d u o r a r u m ; muscle tissue; 
Ozona, Florida), 
species Hutton.R.F.; & Sogandares.-Ber-
nal. F . , 1960a, 290 (Penaeus duorarum; 
Florida). 
species Hutton.R.F. ; Sogandares-Bernal, 
F . ; & Eldred.B. , 1959a,490,fig.  l(Pen-
aeus duorarum;Ozona, Florida). 
species Prudhoe, S. , 1949b, 418-419(Mar-
mosa cinerea;West Indies & Surinam).— 
Biguet, J . ; Deblock, S. ; & Capron, A. , 
1958a,426. 
species Rausch, R. , 1946c, 208-209 (Pro-
cyon lotor; small i n t e s ti η e; Pickaway 
County, Ohio), 
species Sogandares-Bernal,F. ; & Hutton, 
R. F . , 1959e, 362,378, fig.  2 (Metacer-
caria В Woodburn et al_. , 1957) (Penaeus 
duorarum; abdominal musculature; Boca 
Ciega Bay, Florida). 
species Wu, Κ. , 1937j, 201-202, 2.03, pi. 2, 
figs.  3, 5, pi. 3, figs.  2 , 3 , 8 (Palaemon 
sp. ¡Shanghai region). 
arenaria (Belopol'skaia, 1953) Biguet, J. ; 
Deblock,S.; & Capron,Α., 1958a,426,428 
(key). --Capron, A. ; Deblock, S. ; & Big-
uet. J . , [1958a], 388, fig.  7b. 
bariurus Belopol' skaia, Μ. Μ. , 1952a, 624, 
for baryurum), 
baryurus ( S t a f f o r d ,  1903) Baer, J. G. , 
[ 1944a], 69, 70, 71, 73, 74.-Belopol' skaia. 
M . M . , 1952a, 624. --Biguet, J. ; Deblock, 
S. ; & Capron, A. , 1958a, 424,427. 
brevioaeca (Africa  & Garcia, 1935) Baer, J. 
G. , [1944a], 70, 71, 73. 76 . - -Biguet , J. ; 
Deblock, S . ; & Capron, Α . , 1958a, 425, 
428. 
canchei Biguet.J. ; Deblock,S. ; & Capron, 
Α . , 1958a, 396, 403-409 ,419-422 , 426 ,428 , 
433 ,435 , 437 ,439 , figs.  5 - 1 0 , 12 (Erolia 
ruficollis minuta, Squatar ola s qua taróla, 
Cha rad r ius hiaticula, T ringa hypoleucos , 
Larus ridibundus, L . marinus, Pica pica;  
small inte s tine; Baie de la Canche(Pas-de-
Calais),France).—Deblock,S., 1960a, 673, 
674(syn.:Cercaria carcini Guyenot et a i , 
1925).—Deblock,S.;Capron, Α . ; & Biguet, 
J. , 1960a. 206-207 (Charadrius hiaticula, 
Squataróla squatarola, T ringa totanus, T . 
erythropus , Actitus hypoleucos, E r o l i a 
ruficolis [sicjminuta, Larus marinus, L. 
ridibundus, _L. genei, Ra t tu s norvegicus; 
Baie de Canche, Carcinus moenas;Littor-
al de la Manche, cfttes  du Pas-de-Calais). 
capellae ( Y a m a g u t i , 1939) Baer, J. G. , 
[1944a], 70, 71. - -Biguet, J. ; Deblock,S. ; 
& Capron, A . , 1958a, 425 (as syn. of M i -
crophallus pygmaeus (L e-vi η s e n , 1881) 
Baer, 1943). 
chabaudi Capron,A.¡Deblock,S. ; & Biguet, 
J . , [1958a], 378-384, 388, 389, 390 ,391, 
figs.  1-4, 7(g)(Tringa glareola, T . totanus, 
T . ne bularía, Actitis hypoleucos, E rolia 
ruficollis  minuta,Chlidonias leucopterus; 
small i n t e s t ine ;Baie de la Canche). — 
Biguet, J . ; Deblock, S. ; & Capron, Α . , 
1958a, 426, 429(key).—Deblock,S.¡Capron, 
A . ; & Biguet, J. , 1960a, 206 (Charadrius 
hiaticula, T ringa ne bula ria, Actitis hypo-
leucos, Erolia ruficollis  minuta, E . al -
pina;Baie de Canche). 
claviformi s (Brandes, 1889) Baer, J. G. , 
[1944a], 70, 71. - -Biguet .J . ; Deblock,S. ; 
& Capron,A. . 1958a ,425 ,426 ,427 (syn. : 
Microphallus longicollis (Yamaguti, 1939), 
M.limuli Stunkard, 1951) (key) . - -Cable , 
R . M . ; Connor, R. S. ; & Balling, J. Vf.  , 
1960a, 230-23 l ,254,fig.  46(Squatarola s. 
c y n o s u r a e , Charadrius w. wilsonia, C. 
hiaticula semi palmatus, u n i d e n t i f i e d 
sandpiper; intestine; Cabo Rojo & Punta 
Arenas, Puerto Rico). - -Connor, R. S. , 
1 9 5 7 a , 4 4 2 . - - D e b l o c k , S . , 1 9 6 0 a , 6 7 2 , 6 7 3 
(syn. ¡Cercaria corophii). - -Deblock, S. ; 
Capron,Α. ; & Biguet.J. , 1960a,206-207, 
209, fig. с (Charadrius hiaticula, T ringa 
totanus, T . erythropus, T . nebularia, A c -
titis hypoleuc о s,E rolia ruficollis  minuta, 
E. alpina, Philomachus pugnax, Crocethia 
alba ¡Baie de Canche, Orchestia gamarel·-
l a , Sphaeroma serratum; Littoral de la 
Manche, cfttes du Pas-de-Calais) . 
debuni Biguet, J.¡Deblock, S.; & Capron, Α . , 
1958a, 396, 397-403. 414, 419, 426, 428. 
433, 437,figs.  1 -4 (Larus ridibundus, L . 
marinus, Sterna hirundo, Erolia alpina, 
bécasseau indéterminé[ sandpiper]; small 
inte s tine ¡Baie de la Cane he (départe ment 
du Pas-de-Calais) . —Deblock.S.¡Capron, 
Α . ; & Biguet. J. , 1960a, 206 (Squatarola 
squatarola,Erolia alpina, Arenaria inter-
pres, Larus marinus, L . ridibundus, L . 
genei, Sterna hi rundo ; Baie de Canche). 
enhydrae Rausch, R. L . ¡ & Locker, В . ,1951а , 
79-80, f ig . l(Enhydra lutris¡small intes-
tine ¡Alaska).—Biguet, J. ¡Deblock, S. ; & 
Capron, Α . , 1958a, 426. - - R a u s c h , R. , 
1953c, 588-594 (as syn. of Microphallus 
pi rum). 
excellens (Nicoli, 1907) Baer, J . G . , [ 1944a], 
70, 71. —Biguet, J. ¡Deblock,S.; & Capron, 
Α. , 1948a, 425, 428(syn.:M. pirum Afanas-
jew, 1941)). 
gracilis Baer, J . G . ,[ 1944a], 33, 64 -66 . 67, 
70, 71 .73 , figs.  24-28 (Neomys fodien s; 
Neuchatel) . - -Biguet, J . ; Deblock, S . ; & 
Capron, Α . . 1958a, 425(as syn. of M. opa-
cus (Ward, 1894)). — ProkopiC, J. , 1959c. 
91-92,figs.  2a(Neomys fodien s;intestine; 
Czechoslovakia). —Rausch, R. L . , 1947a. 
63. 
japonicus О s born, H. L . , 1919a, 123, 124, 
125, 126, 127 (a form  of  trematode, un-
named, figured  & described by Yoshida, 
[1917b].76-81). — Strandine, E . J. , 1943a, 
294 (crab; Japan). - -Yoshida, S. , 1938a, 
327-336 (as syn. of  Microphalloides'ja-
ponicus). - -Yoshida, S. ; & Miyazaki, I. , 
1938a, 180-181 (Helice tridens;body cav-
ity). 
limuli Stunkard H. W., 195 le, 307-312, figs. 
1 - 4 (Limulus polyphemus; eyes;Orleans, 
Massachusetts, white mice, golden ham-
sters); 1953a, 225 (Larus argentatus (ex-
per. ), Limulus polyphemus). —Biguet, J.; 
Deblock, S.; & Capron, Α . , 1958a, 425, 426, 
427(as syn. of, M. clavif оrmis). 
longicaecus Chen, H . - T ., 1956a. 51-52 , 57-
58, fig.  1, pis. 1 -3 , figs,  (domesticated 
ducks; small intestine; Hongkong, China); 
1957a,165. 
longicollis (Yamaguti, 1939) Baer, J. G. , 
[1944a], 70 ,71 . - -Biguet.J. ; Deblock, S. ; 
& Capron, Α . , 1958a, 425, 426, 427(as syn. 
of Microphallus claviformi s). 
me diu s Van Cleave,H.J. ; & Mueller, J. F . , 
1932a, 35, 38 -39 ,p l . 6,fig.  2 (Perca fla-
ve scens ¡inte stine ¡Oneida Lake). —Muel -
ler, J. F . , 1934b, 5(as syn. of Maritrema 
medium). —Rankin, J. S. . 1939Í.447 (as 
syn. of Maritreminoides medium). 
minor Belopol1 skaia, Μ. Μ. , 1952a, 627, 
see minus. 
minus Ochi,S. , 1928f,  1362-1370, p l . (Ma-
crobrachium nipponensis; white rat (ex -
per. ), dog (exper. ). cat (exper. ); 1928a, 
504;1928d, 1946-1950 (Orthetrum j aponi-
cum, Laccot rephe[ s ] ruber). —Baer, J . G . , 
[1944a], 70, 76. - -Belopol 'skaia, Μ. Μ . , 
1952a, 627 . - -Biguet , J . ; Deblock, S. ; & 
Capron, A . , 1958a, 424. - -Chen, Η. Τ . , 
1957a, 1 6 5 . - H a l l , M . C . , 1929b. 73, 75. - -
K a j i . F . , 1 9 5 7 a , 2 7 1 - 2 7 2 ; 1957b,267,269. 
270 ,271 , pl. 1, f i g .  2, pl. 2, fig.  2 . - -
Kanemitsu, T . ; Asada, J. ; & K a j i , F . , 
1953a, 284-294,pis. ,figs.  1 -3 , 5-7(Lean-
der ser rife  r, Fluviocingula nipponica) •--
Miyakawa.M. ¡Tanaka.S.; & Nakase.M., 
1955b, 16, 17. - - О c h i , S . ; & Ochi, К . , 
1958a, 280 . -Price , E. W., 1940b, 446,447 
j-Spelotrema minus). - - Y e h, J . ; & Wu, 
К. ,[1951a], 193-208,pis.,figs.  l -17(Pa-
laemon asperulus, P. nipponensis). 
minus asadai Kaji, F. , 1957b, 265-271, pi. 
1,figs.  1 ,3 -4 , 7,pi. 2,figs.  3 - 7 (Fluvio-
cingula nipponica, Assiminea japónica); 
. 1957a,271-272. 
minutus Johnston, Т . Н . , 1948a, 93-97, 99, 
pi. ,figs.  l - 8 ( H y d r o m y s chrysogaster 
fui  vola va tu s ; uppe r intestine;Murray Riv-
er at Tailem Bend) . — Biguet, J .¡Deblock, 
S. ; & Capron, Α. , 1958a, 426,428(key).--
Macker ras, M. J. , 1958b, 127. 
muellhaupti (Coil, 1956) Capron,Α.; Deb-
lock, S . ; & Biguet, J. , [1958a],388,391, 
fig.  7(d)(syn. ¡Carneophallus muellhaupti 
Coil, 1956) or Biguet, J. ; Deblock, S. ; & 
Capron, A. , 1958a, July-Sept. , 426,429, 
ni с olii (Cable & Hunninen, 1940) B a e r , J. 
G. ,[1944a], 70-71. --Biguet, J. ; Deblock, 
S. ; & Capron, A. , 1958a, 425, 427(key). — 
Hunter, W.S . ; & Quay, T. L. , 1953a, 408, 
409(Ammospiza maritima macgillivraii; 
Beaufort,  North Carolina). 
obstipus Van Cleave, H. J. ; & Mueller, J. 
F. , 1932a, 35, 38, 39, pi. 6,fig.  1 (Amblo-
plites rupestris; intestine; Oneida Lake). 
- - M u e l l e r, J. F . , 1934b, 5 (as syn. of 
Maritrema obstipum). - - R a n k i n , J. S . , 
1939f>  447 (as s yn. of  Maritreminoides 
obstipum). 
oedemia (Belopol'skaia, 1952) Biguet, J. ; 
Deblock,S.; & Capron,A., 1958a, 425, 426, 
427 (as syn. of Microphallus pygmaeus). 
opacus (Ward, 1894) Ward, H. В . , 1901b, 
184; 1918a, 3 70, 401, figs.  651, 695 . -Baer , 
J. G. , [1944a], 69, 70, 71, 73, 74 . - -Bang-
ham, R. V. , 1926c, 121-122 (Micropterus 
salmoides;intestine;Paint Creek,Fayette 
County, Ohio); 1933a, 224 (Micropterus 
dolomieu); 1955a, 189, 192 (Ictalurus 1. 
lacustri s, Ameiurus η. nebulosus, Mie ro -
pterus d. dolomieu. Hur o salmoides;Lake 
Huron)-Bangham, R. V. ; & Hunter, G. 
W., 1939a, 395,403,406,411,415,427,438, 
443 (Amia calva, Perca flavescens,  Mi-
cropterus dolomieu; Lake Erie). - -Belo-
poi'skaia, M. M., 1952a, 623-624,fig.  163. 
--Biguet, J. ; Deblock, S. ; & Capron, A. , 
1958a, 424, 425, 427 (syn. : Microphallus 
gracilis Baer, 1943).—Dolley, J. S., 1933a, 
220,221(Amia calva; intestine; stomach; 
St. Joseph River).--Fantham, H. B. ; & 
Porter, A. , 1948a, 632, 633 (Micropterus 
dolomieu, Esox niger; intestine; Quebec); 
1948a, 623, 626, pl. 3,fig.  12(Microphal-
lus sp.near o ρ a c u s)(Perca flavescen s; 
Quebec). - -Faust, E. С . , 1918c, 39; 1919d, 
327; 1922c,260; 1932d, 465,fig.  17 . -Hare, 
R. C. , 1943a, 202 (Am bloplitis[sic] rupe s -
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tris;Ohio Canal).--Kaji, F . , 1957b,270. 
--Mueller, J. F. ; & Van Cleave, H. J., 
1932a, 132, 133, 134.--Osborn, H. L. , 
1919a, 123,124, 125, 126,127. - -Pearse, 
A. S . , 1924b, 173 (yellow bullhead, dog 
fish, s i l v e r s i d e s , small mouth black 
bass). —Pratt,H.S., 1916a, 186. —Rausch, 
R. L. , 1946c,208,209;1947a, 59-63 (syn.: 
M. ovatus Osborn, 1919) (Cambarus pro-
pinquus;central Ohio, Plethodon cinereus, 
Ambystoma j effe  r s onianum, Rana s yl va -
tica, Chrysemys belili marginata, Emys 
blandingii, Thamnophis butleri, T . s. sau-
ritus,Natrix septemvittata, D i d e l p h i s 
virginiana (ali exper. ), raccoons); 1947b, 
437, 438(Ghelydra serpentina, Chrysemys 
belili marginata,Graptemys geographica; 
Ohio). --Sewell, R. B. S. , 1922a, 325, 349. 
—Stafford,  J., 1903a, 824. --Strandine,E . 
J., 1943a, 293, 294, 295, 297, 298-299,pis. 
1-2 (Amia calva, Micropterus dolomieu; 
Lake St. Clair, Michigan). --Stunkard, H. 
W.,1929a,pl. 22,fig.  3 . - - T ravassos, L. 
Ρ. , 1921e, 8 6 . - - V a n C l e a v e , H. J . ; & 
Mueller, J. F . , 1932a, 35, 38, 39; 1934a, 
227-228,fig. 6i(Ameiurus n e b u l o s u s , 
Ambloplites rupestris; intestine; Oneida 
Lake). --Wright, S. , 1912a, 167-175,pis . 
17-18,figs.  1-11. 
opacus ovatus (Osborn, 1919) Strandine,E. 
J . ,1943a,299. 
ovatus Osborn, H. L. , 1919a, 123-127, pl. 
10,figs.  1-5 (Cambarus; liver, Microp-
terus dolomieu, bull head; stomachjLake 
Chautauqua, New York). - - В a e r, J . G . , 
[1944a], 69, 70, 71,73, 74. --Bangham, R. 
V. , 1941b, 445 (Esox vermicularis;Buck-
eye, Ohio).-Kaji, F . , 1957b, 270. - -Muel-
ler, J. F . ; & Van Cleave, H. J. , 1932a, 
112, 113, 133, 134,pi. 22,figs.  39-41,43. 
--Rausch, R. , 1946a, 93, 94 (Chrysemys  
b e 11 i i marginata, Chelydra serpentina, 
Graptemys geographica, Ameiurus sp. ; 
Ohio);1946c, 209; 1947a, 62, 63(as syn. of 
Microphallus opacus). —Strandine, E • J. , 
1943a, 294, 298, 299 (as syn. of Micro -
phallus opacus ovatus). - - Van Cleave, H. 
J. ; & Mueller, J. F . , 1932a, 35, 38, 39; 
1934a, 228, 229,fig.  62(Esox niger, Amblo-
plites rupe stris ¡Oneida Lake). 
papillo robus tus (Rankin, 1940) Baer,J.G.„ 
[1944a], 70, 71. --Capron, A. ¡Deblock,S.; 
& Biquet, J. ,[1958a],388,fig.  7 c . - - R e -
becq, J . , 1960b, 1724, 1725,1726 (Gam-
marus locusta (exper.)). 
pi rum (Afanas'ev,  1941) Rausch R-, 1953c, 
588-594,figs.  3-6(syn. ¡Paraheterophyes 
pi rum Afanas'ev,  1941, Microphallus en-
hydrae Rausch & Locker,1951) (Enhydra 
lutris; Amchitka, Alaska).--Biguet, J . ; 
Deblock, S . ; & Capron, Α . , 1958a, 425, 
428(key) (as syn. of  M. excellens(Nicoll , 
1907)).-Schiller, E . T . , 1954a, 116-119, 
120, 121,figs.  11-14 (Pagurus hirsutius-
culus;inner lining of  abdominal wall, tis-
sue supporting viscera; Amchitka, T e l -
messus sp. ¡encysted in hypodermis lin-
ing carapace). 
primas (Jaegerskiöld, 1908) Stunkard, H. 
W. , 1951c, 316,317 (spelled primus). - -
Biguet, J . ; Deblock, S. ; & Capron, Α . , 
1958a, 425, 428 (key) (spelled primus). — 
Ching, H. L. , 1960b, 58(Haematopus bach-
mani;inte stine ; Washington). 
primus Stunkard, H. Vf.,  1951c, 3 16, 3 17. 
See primas. 
pseudogonotylus (Chen,1944) Capron, A. ; 
Deblock, S.; & Biguet, J .,[ 1958a], 388, 391, 
fig.  7e(syn. :Carneophallus pseudogono-
tylus (Chen, 1944), Spelotrema pseudogo-
notyla Chen, 1933) or Biguet, J.; Deblock, 
S. ; & Capron, Α. , 1958a, July-Sept. ,426 , 
429. 
pygmaeus (Levinsen, 1881) B a e r , J. G. , 
[1944a], 70, 71. --Biguet, J. ; Deblock,S. ; 
& Capron, A . ,1958a ,425 ,426 ,427 (syn.: 
M. oedemia(Belopol' skaia, 1952) c o m b . 
ηον.,Μ. capellae(Yamaguti, 1939)).-Deb-
lock, S. ; Capron, A. ; & Biguet, J. , 1960a, 
209,fig.  b. 
sinylis (Jägerskiöld, 1900) B a e r , J. G. , 
[1944], 70.--Biguet, J. ; Deblock, S . ; & 
Capron, Α . , 1958a, 425, 428.-Deblock, S., 
1960a, 672, 673 (syn.: Cercaria carcini  
Lebour, 1908)(Carcinus moenas).- -Deb-
block, S.;Capron7Ä7T^" BiguetTj. , 1960a, 
207 (C. m o e n a s ; Littoral de la Manche, 
côtes du Pas-de-Calais).--Stunkard, H. 
Vf.,  1957c, 254-266,figs. l-7(morphology 
& life-historyX Carcinides maenas, Larus 
argentatus, Sterna hirundo, Littorina ob-
tusata, L. saxatilis, L. littorea). 
trilobatus (Cable & Kuns,1951) Capron,A.; 
Deblock, S . ; & Biguet, J . , [1958a], 388, 
391, f ig . 7f (syn.: Spelotrema trilobata  
(Cable & Kuns, 195 l)=Carneophallus tri-
lobatus Cable & Kuns,1951) or Biguet, J .; 
Deblock, S . ; & Capron, Α . , 1958a, 426, 
429. 
tringae Capron,Α., Deblock,S.; & Biguet, 
J. , [1958a], 385-387,389, 391, figs.  5 -6 
(Tringa hypoleucos; small intestine;Baie 
de la Canche, France). --Biguet, J. ¡Deb-
lock, S . ; & Capron, Α . , 1958a, 426, 429 
(key). --Deblock, S. ; Capron, A. ; & Big-
uet, J . , 1960a, 206 (Actitis hypoleucos; 
Baie de Canche). 
MICROPHARYNX Jaegerskiöld, L. Α. Κ. E. , 
1897a, 707-714[an ectoparasitic triclade 
turbellaria]. 
parasitica Jaegerskiöld, L. Α. K. E. , 1897а, 
707-714,figs.  l -3( ? syn. :Microbothrium 
f ragile)(Raja eia vata, R. laevis ;Kattegat). 
--Brinkmann, A. , 1940a, 26(syn. :Micro-
bothrium fragil e) . — Cooper, A. R., 195 ld, 
182.--von Graff, L. ,1903b,38 ,41 ,43 ,52 
(Raja clavata, R. bâtis; Bohuslän); 1904a, 
457. - -Manter, H. Vf.,  1926c, 135 (Raja 
stabuliforis;e χ t e m a l ) . — Mordvilko, A. 
Κ. , 1908a, 207. --Stafford, J . , 1904b,482 
(syn. :Pseudocotyle fragil e Olsson) (Raja 
laevis;Canada); 1907a, 92. 
MIC RORCHIIN AE Yamaguti, S . , 1958a, 360 
(includes Microrchis Daday, 1907, Tra-
vassosinia Vaz, 1932). 
(MICRORCHIS) Fukui, T . , 1929b, 265, 303, 
305,306,312, 327-328(type: C h i o r c h i s 
me gacotyle ¡include s C. fer rum-e quinum 
cylindricus). 
MICRORCHIS Daday, J., 1906b, 515-516(tod: 
M. megacotyle); 1906a, 561, 564, 566, 569, 
570,574, 575,576,578-581,585,586,587, 
588, 601,602-612, 615, 616; 1907b, 481-482, 
495 ,526 ,527 ,528 ,529 ,530 ,53 1, 533,534, 
535,536,538,539, 540,542,545,550,552, 
566, 567, 579, 580, 581.-Artigas, P. de T. ; 
& Pacheco, G. ,[1933a], 108, 109. - - C a s -
tellani, Α.; & Chalmers, A. J., 1919a, 561. 
—Ezzat, A. E. , 1945a, 19, 20,—Fuhrmann, 
О. , 1928b, 101. -Näsmark,К .E. , [1937a] , 
362 ,372 ,395 ,434 . - -Ozaki ,Y . ,1937b,207 
(Cladorchinae).--Skrjabin, K. I. , 1949a, 
435-436.-Southwell,T.; & Kirshner.A. , 
1937a, 237, 241 (as syn. of  Chiorchis Fis-
choeder, 1901). --Stile s , C. W.; & Gold-
berger, J . , 1910a,60,62, 246. - -Travas-
sos, L. P. , 1921d,358;[ 1922a], 154;1934c, 
76 . - -Travassos , L. P . ; Artigas, P . ; & 
Pereira, С . , 1928a,42 (type:M. ferru m-
equinum(Diesing)). - -Vaz, Z . , 1932a, 17, 
40(type:M. megacotyle). 
cylindricus (Diesing, 1836) Vaz,Α. , 1932a, 
12. 
ferru m-equinum (Diesing, 1836) Daday,J., 
1906b, 522-528,fig.  5;1906a, 563, 565, 567, 
56b,570,572, 574,575,581,582,583,585, 
588,589,592,595,597,601, 612,613,616; 
1907b, 484,485,487, 488-494, 528, 530, 532, 
533 ,535,537,538,539,546,547, 549,553, 
554, 556, 559, 561, 565, 576, 578, 581, pi. 24, 
figs.  27-29,pi. 25,figs.  l-6'(Cataphrac-
tus coromeTsic], С• murica)• —Fukui,Τ . , 
"Î929b, 303, 3 08 . -Näsmark Κ. E.,[1937a], 
439. --Skrjabin, K. I. , 1949a, 440443,fig. 
102 (Cataphractus corone, Doras costa-
tus, D. granulo sus ¡intestine ;South Ameri-
саУ.~-Stunkard, H. Vf.  , 1925c, 145 . -Τ ra-
vassos, L. P. , 1922f, 190.--Travassos,, 
L. P. ; Artigas, P. ; & Pereira, С . , 1928а, 
43, pl . 13, figs.  142-143 (Cataphractus 
corone, Doras constatus[sic], D. granulo-
sus;intestine;Brazil). - -Vaz , Α . , 1932a, 
8 , 9 , 1 0 , 1 2 , 1 4 , 1 8 , 4 0 (as syn. of Pseudo-
c l a d o r c h i s ferrum-equinu m (Die sing, 
1836) Stunkard, 1925). 
megacotyle (Diesing, 1836) Daday, J., 1906b, 
516-522,fig.  4 (tod); 1906a, 562, 565, 567, 
568, 570,572,581,582,585, 589,597,598, 
601, 612, 613, 617; 1907b, 482-488, 494, 
527, 530,532,537,546, 547, 549,554,561, 
563,565, 576,578,581,pi. 24,figs.  16-26 
(syn. : Amphistoma megacotyle) (Silurus 
palmito; intestine; Mattogrosso; Brazil). 
--Fukui,Τ . , 1929b, 237, 303. --Näsmark, 
Κ.Ε. ,[1937a],319,373. - -Skrjabin.K.I. , 
1949a, 436-439,fig.  101(Salmo paen(=My-
letes bidens)).— Stiles, C. W.; & Goldber-
ger, J. , 1910a, 62, 246. - -Stunkard, H. W., 
1925c, 145, 146. -Travassos,L. P. , 1934c, 
76-77,figs.  38-39 . - -Travassos , L. P . ; 
Artigas, P.; & Pereira, С . , 1928a, 44,45, 
pl. 13, fig.  144 (Silurus palmito,Myloso-
ma aureum). - -Yaz, Ζ . , 1932a, 9, 10, 12, 
14, 15, 17,40. --Yamaguti, S. , 1958a,361 
(Salmo pacu;South America). 
MICROSCAPHA Looss, A. , 1899b, 668-669, 
769(tod:M. reticularis) (not Microscapha 
Le Conte, 1866, coleopteron); 1900d, 602 
(renamed Microscaphidium).—Fuhrman, 
Ο. , 1928b, 102.-Stiles, C. W., 1901r, 189; 
1912m, 507.-Yamaguti,S. , 1958a, 512(as 
syn. of  Microscaphidium). 
linguatula Looss, A. , 1899b, 668, 766-767, 
76.8, 772, 773, fig.  87 (Chelonia mydas, 
Egypt). --Braun, M. G. С . С . , 1901b, 38, 
54, type of  Polyangium, 1902.—Fuhrmann, 
О. , 1928b, 102,fig.  120. 
reticularis (van Beneden, P. J., 1859) Looss, 
Α. , 1899b, 668, 763-766, 767, 768, 770,fig. 
81(Chelonia mydas;Egypt). --Harrah, E. 
C . ,1922a ,23 . 
sagitta Looss, Α. , 1899b, 668, 770, 772-773, 
fig.  88(Chelonia mydas;Egypt). - -Braun, 
M. G. С . С . , 1901b, 38, 54(type of  Octan-
gium, 1902). 
MICROSCAPHIDIIDAE T r a v a s s o s , L . P . , 
1922f,  190. --Skrjabin, K. I. , 1949a, 522-
573(syn. Angiodictyidae Looss, 1902;Mi-
croscaphinae Looss, 1899, Microscaphi-
diinae L о о s s , 1900, Octangiinae Looss, 
1902, Deuterobaridinae Looss, 1902) . - -
Stunkard, H. W., 1943b, 143, 150 (syn.: 
Angiodictyidae). 
MICROSCAPHIDIINAE Looss, Α. , 1900d, 605; 
1902m, 696, 699, 841. -Pratt ,H.S. , 1902a, 
890, 909(includes Microscaphidium, Deu-
te robaris). 
MICROSCAPHIDIUM Looss, Α . , 1900d,602 
(Microscapha Looss, 1899,not Le Conte, 
1866, r e n a m e d, hence type reticulare); 
1901b,200; 1902m,442,630,632,634,642, 
643,647, 649, 651,652,658,660,665,666, 
667,668,675,677,681,684, 690-691,694, 
695, 696, 698, 699, 805, 811, 824, 879(type: 
reticulare). --Fuhrmann, Ο. , 1928b, 55, 
102.--Fukui, T . , 1 9 2 9 b , 3 3 4 , 3 3 5 - 3 3 6 . - -
Odhner.T., 1911e, 185.-Ozaki, Y., 1937b, 
208(Angiodictyidae).—Pratt, H. S., 1902a, 
890, 909 . - -Price , E. W. , 1 9 3 7 e , 4 8 8 . - -
Ruiz, J. M. ,[ 1943b], 42 (Microscaphidii-
dae). --Skrjabin, K.I . , 1949a, 523-524. - -
Travassos, L. P. , 1934c, 125-126. - -Wi l -
ley .C.H. , 1930e, 6. 
aberrans L o o s s , A . , 1 9 0 2 m , 630, 677, 692-
693,697, 698,879,881, pi. 28, figs.  106, 
117- 121(Chelone mydas;Egypt). —Cabal-
lero у С . , Ε . ,1954b,37-39,56,figs.  5 -6 
(Chelone mydas; intestine; P a n a m a ) . - -
Fukui, Τ . ,1929b,336 ,348 . - -Gohar , N. , 
1934a, 331 (Chelone mydas; large intes-
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tine; Egyptian Coast).--Skrjabin, К. I . , 
1949a, 527, fig.  124. - - T ravassos, L. P. , 
1934c,126. 
face  tum ( D i e t z , 1909) Τ ravassos, L. P. , 
1922f,  188 (Cervie tor guata; c l o a c a ) . - -
Τ ravassos, L . P. ¡Pinto, С . ; & Muniz, J. , 
1927a,264. 
japonicum Oguro, Y., 1941b, 193-196,fig.  1 
(Chelonia japonica;Mitteldarm;Naha, Liu-
kiu, Japan). 
linguatula (Looss, 1899) Looss,Α. , 1902m, 
688(to Polyangium as type), 694, 695, 696, 
697,698,811. 
pa ralle lum Looss, A. , 1901 1, 622(Chelone 
mydas;Egypt); 1902m, 689 (type of  Angio-
dictyum), 690, 696. 
reticulare (van Beneden, 1859) Looss, A. , 
1901 1, 622; 1902m, 630, 632, 662, 677, 689 , 
690, 691-692,693,694,695,696,697,698, 
879, pi. 28, figs.  1Q5, 107-116. - -Fuhr-
mann, Ο. , 1928b, 102, fig.  119.--Fukui, 
T . , 1929b,336,348.--Gohar, N. ,1934a, 
331(Chelone mydas;large inte s tine; Egyp-
tian Coast). - -Skrjabin, K.I . , 1949a, 524-
527,fig.  123. - -Travassos ,L . P. , 1934c, 
126, 127,figs.  74-75. 
sagitta (Looss, 1899) Looss, Α. , 1901 1, 621; 
1902m, 627, 685 (to Octangium as type), 
694,695,696, 811 .—Jegen, G. ,1917a,513. 
MICROSCAPHINAE Looss, Α . , 1899b, 667; 
1900 1, 605. 
MICROTREMA Kobayashi, Η. , 1915c, 108 
(tod:M. truncatum). — Baer, J. G., [ 1944a], 
53 -57 ,58 . - -Bayl is , Η. Α . , 1929c ,22 . - -
Bittner, H. ; & Sprehn, C. E. W. , 1928a, 2_ 
--Fuhrmann, O . , 1928b, 118 . - -Lopez -
Neyra, C. R. , 1924a,21-22.- -Morgan, D. 
Ο. , 1927c, 100 ,101 ,102 ,103 . - -Price , E. 
E. W. , 1940c, 5, 6, 7 (Opisthorchiidae, 
Metorchiinae). —S к r j a b i η, Κ. I. ; & Pe-
trov, Α .Μ. ,1950a ,307 . - -Sprehn , С . E. 
W. ,1932c,240. 
truncatum Kobayashi, Η. , 1915c, 109-112, 
116, 258, 263, 272, 370, pi. ,figs.  1-4, pi. , 
fig.  1; 1921e, 381-383, pi. 24, fig.  l(pig; 
liver;Formosa). — Baylis, H.A. , 1929c, 22. 
--Bittner,H. ; & Sprehn,C.E. W. , 1928a, 
24.-t-Hsfl,H.  F. ;Du, S. D.; & Chow, С . Υ. , 
1938a, 1-2 , 3,8,fig.  1 (cat; gall bladder; 
Chengtu,Szechuan, China). - -Hsu, К. C . , 
1948a, 367, 369, 370(dogs;Chengtu, Szechu-
an). - -Lopez-Neyra, C. R". , 1924a, 22. - -
Lu, Chao, 1941a, 251, 260 (cat; China).--
Morgan, D.O. , 1927c, 100. --Skrjabin, К. 
I.; & Petrova,A.M., 1950a, 308, fig.  115. 
--Sprehn, С . E. W. , 1932c,242,808, fig. 
150. --Sugimoto, Μ. , 1916a, 482;[ 1919a], 
16,62;1925a,21,94;1939b,833. 
MIMODISTOMUM Stafford,  J. , 1904b, 488-
489(mt:M. augusticaudum). --Dollfus,  R.. 
P . F . , 1929e, 116.-Fuhrmann, О. , 1928b, 
108(as syn. of  Hassalius Goldberger). — 
Miller, M. J., 1941a, 46(as syn. of  Azygia 
Looss,1899)[?lapsus for  Megadistomum]. 
- -Travassos, L. P. , 1919b, 184. - -Ward, 
Η. В. , 1917с ,4;1918а ,392. 
angusticaudatum Manter,H. W., 1926c, 187, 
for augusticaudum. 
augusticaudum Stafford, J., 1904b, 488-489 
(Lota m a с u 1 о s a, Stizostedion vitreum; 
mouth, p h a r y n x , oesophagus, stomach; 
Canada).—Ch'in, S. M., 1933a, 104(as syn. 
of Azygia augusticauda). —Manter, H. W., 
1926c,186,187,242. - -Odhner,T., 1911h, 
521. 
longum (Leidy, 1851) Miller,M. J. , 1941a, 
46(as syn. of Azygia longa)[ ? lapsus for 
Me gadi s tomum longum Leidy]. 
MIRACIDIUM Braun, M. G. C. C., 1892a, 776, 
refers  to the trematode embryo,not used 
as generic name). 
MIT ROST ОМА Manter, H. W. , 1954b, 476, 
550-551,562 (tod:M. nototheniae)• - -Skr-
jabin, К . I . ; & Gushanskaia, L. Κ. , 1957a , 
751. 
nototheniae Manter,H. W., 1954b,476, 550-
551, 555, 563,fig.  83 (Notothenia macro-
cephala;caeca & inte stine ; Wellington).— 
Skrjabin, K. I . ; & Gushanskaia, L. Κ. , 
1957a, 751-752,fig.  213. 
MIZELLEUS Jain, S. L. , 1957c, 57, 61 (tod: 
M. indicus). 
indlcus Jain, S. L. , 1957c, 57, 58-60, 61, 
figs.  1-4 (tod) (Wallagonia attu;gill fila-
ments;[India]);1959e,332. 
MNEIODHNERIA Dollfus,  R. P. F. , 1935g, 
202, 208, 210-21 l(syn. :Odhnerium Yama-
guti, 1934) (tod: M. calyptrocotyle Monti-
celli)(Tetrochetlñae). --Skrjabin, K. I.; & 
Gushanskaia, L .K . , 1959f, 164. 
calyptrocotyle (Monticelli, 1891) Dollfus, 
R. P. F. , 1935g,207,208,209-210,fig.  1 -
2(Mola mola;intestine;T rie s te, M. nasus; 
intestine; Warberg, Sweden); 1946k, 74. - -
Skrjabin, K. I. ; & Gushanskaia, L. К . , 
1959f, 165-173,figs.  41-43 (Beroe ovata; 
Japan). 
follat a (Linton, 1898) D о 11 f  u s, R. P. F. , 
1935g, 216 (Mola mola); 1946k, 74 . - -Gui -
art, J. , 1938b, 38-39, 56-57, 63, 64, 82,pl. 
3,fig.  41(MoIa mola;Atlantique à la hau-
teur de la pointe de Raz). - -Skrjabin, К. 
I . ; & Gushanskaia, L .K . ^1959f, 173. 
MOEDLINGERIA Yamaguti, S . , 1958a, 818 
(tod: M. amphoraeformi s (M O d l i n g e r , 
1930)77 ~ 
amphoraeformi s (MOdlinger, 1930) Yama-
guti, S. , 1958a, 8 19 (syn. :Distomum am-
phoraeformis Mödlinger, 1930) (M y o t i s 
oxygnathus;Salym¿Cr, Hungary). 
MOLINIELLA HCtbner,F.,1939b, 178, 180-187 
(tod: M. anceps (Molin, 1859)).-Skrjabin, 
K. I . ; & Bashkirova, E. I . , 1956a, 436, 
439-440 (syn. : Isoparyphium Mendheim, 
1940). 
anceps (Molin, 1859) Httbner, F . , 1939b, 
177-187, figs.  1 - 2 , 6 - 7 (syn. :Echinosto-
mum anceps(Molin, 1859) Dietz, 1910;cer-
carial stage:Cercaria laticaudata Riech, 
1927(=C. echinostomi sp.(anceps Molin?) 
G. Dubois, 1929) (Fúlica atra; Endarm; 
Rossitten, Kurische Nehrung).—Alishau-
skaite, V. , 1957a, 9 (Lithuania). --Ginet-
sinskaia, Τ. Α . , 1952b, 55 (Fúlica atra, 
Gallínula chloropus; A s t r a k h a n Р т е -
serve], --Mendheim, Η. , 1943a, 194-196, 
225(subg.:Echinostoma).—Skrjabin, Κ. I.; 
& Bashkirova, E Л . , 1956a, 440-448, figs. 
144-144a(life cycle). --Sulgostowska, Τ ., 
1960a, 90, 94, 100-101, 112, 114 (Fúlica 
atra, Anas platyrhynchos;small intestine 
& c a e c a ; Go/dapiwo & Mamry Pojíiocne 
lake s ). 
niloticum (Odhner, 1910) HObner.F., 1939b, 
181, 187 (Parra african a; White Nile). - -
Skrjabin, K. I.; & Bashkirova, E. I., 1956a, 
448-451,fig.  144b. 
MONADHELMIS Srivastava, H. D., 1939i, 97, 
99,for  Monodhelmis Dollfus,  1937. 
MONADHELMIDAE Srivastava, H. D., 1939i, 
97, 99(?for  Monodhelmidae; include s Mon-
adhelminae, Mehratreminae). 
MONADHELMINAE Srivastava, H. D., 1939i, 
99 (? for  Monodhelminae). 
MONASCINAE Yamaguti, S. , 1958a, 39. 
MONASCUS Looss, A. , 1907e, 616 (tod:Dis-
toma filiform e Rudolphi); 1912c, 3 2 6 . - -
Yamaguti.S., 1958a, 39(syn. :Haplocladus 
Odhner,, 1911). 
filiformi s (Rudolphi,1819)[Looss, A , 1907e, 
616(combination indicated)].—Dollfus,  R. 
P. F . , [1948k], 319-323, pl . , figs.  1-2 
(Cepola rubescens ;i n t e s t i η e ¡Mediter-
ranean).—Yamaguti, S. ,1958a,40(Cepola 
taenia; Arimini). 
monenteron Looss, A. , 1907e,617; 1912c, 
326. 
orientalis (Srivástava, 1941) Yamaguti,S., 
1958a, 40(Synaptura o r i e n t a l i s; Bay of 
Bengal). 
typicus (Odhner,1911) Yamaguti, S., [1954a], 
28(Caranx trachurus ¡Palermo, T riest). 
MONAXINE Unni than, R. Y . , 1957a, 3 1, 36, 44, 
66, 118(tod:M. formioni s). 
formioni s Unni than, R. V. , 1957a, 60-66, 
118, fig. 3a-e(Parastromatius niger ¡gills; 
T rivandrum). 
MONAXININAE Unnithan, R. V. ,1957a, 31, 
42, 118. 
MONILIC AE CU M Yamaguti, S. , 1942b, 131, 
155, 157(tod;M. ventricosum). 
ventricosum Yamaguti,S., 1942b, 131, 155-
157,fig.  7 (Cololabis saira;free in flesh 
& body cavity; Taizi, Wakayama Prefec-
ture). 
(MONILIFER) Bashkirova, Ε. I. , 1941a, 256 
(subg. of  Echinochasmus). —Shigin, Α. Α., 
[1956a], 330. --Skrjabin, K. I., 1947a, 364. 
--Skrjabin, K. I. ; & Bashkirova, Ε. I . , 
1956a, 665(type¡ Monilifer  s p i n u l o s u s 
(Rudolphi, 1809))T 
MONILIFER Dietz, E. , 1909a, 183;1909b, 30; 
(tod;M. spinulosum); 1910a, 464. --Ando, 
A . ,1939b,310 (as syn. of  Stephanoprora 
Odhner, 1902).-Fuhrmann, O., 1928b, 126 
1021 
(as syn. of  S t e p h a n o p r o r a Dietz). - -
Luehe, M . F . L . , 1909b, 66, 78 . -Lutz , A. , 
1922a, 76; 1924a, 68-69, 89.-Mathias, P. , 
1925a, 68.--Odhner, T . , 1910d, 98, 100, 
105, 113, 140 . -Pr ice ,E . W. , 1932h,22(as 
syn. of  Stephanoprora). 
pitangi Lutz, Α. , 1924a, 68-69,89, 90, pl. 8, 
fig.  15 (Pitangus or Sauroctonus sulfu r -
eus); 1928a, 106, 107.-Price, E. W., 1931a, 
6(as syn. of Echinochasmus pitangi). 
spinulosus (Rudolphi, 1808) Dietz, E., 1909b, 
30, fig.  7 (Colymbus cristatus, С • grisei-
gena, С . auritus, Urinator lumme, U. are- 
tieus ;Europe); 1910a, 465-470, figs.  P 2 , 
pi. 15,fig.  51(Colymbus griseigena;small 
intestine:& caecum;East Prussia, Colym-
bus cristatus; small intestine; B a r t e n-
stein, Urinator arcticus;intestirie;KSnigs-
berg Tiergarten, Anas marila, Podiceps 
cristatus, C jlymbus septentrionalis =Uri-
ña t o r stellatus, Colymbus rufogulari s = 
Urinator stellatus, Colymbus sube rista -
tus=C. griseigena, Colymbus aretieus). — 
Dubois, G. , 1929a, 138, 151. --Kurova, O. 
Α. , 1927a, 125(Colymbus cristatus , Urin-
ator aretieus, Urinator lumme, Colymbus 
griseigena). --Kotlán, S . , 1922a, 5 6 8 . - -
Linton, Ε. , 1928b, 14. --Luehe, M. F. L. , 
1909b, 78 (Colymbus cristatus, C• grisei-
gena, Urinator aretieus, U. stellatus , Ny-
roca marila). - -Lutz, A. , 1928a, 106, pl.. 
2,fig.  7. --Odhner, T . , 1910d, 101, 123, 
136, 139(as syn. of Echinostomum spino-
sum). --Ruszkowski, J. S. , 1935c, 176; 
1926b, 176 (Columbus c r i s t a t u s ; Nowy 
Dwc5r, Pologne).— Sprehn, C. E. W., 1932c, 
325(as syn. of  Stephanoprora spinosa).— 
Sulgostowska, T. , 1958a, 117, 124, 128, 132, 
134(Podiceps griseigena, Ρ. c_ristatus ; in-
testine; Druzno Lake, Poland); 1960a, 90 , 
94,101,111 (P. cristatus, P. griseigena ; 
intestine; Go^dapiwo & Mamry Pdjfriocne 
Lakes).-Szidat, L. , 1943b, 243 ,figs.  3 - 4 
(P. c ri s ta tus; Ros sitten). — Wiániewski, W. 
li. , 1958a, 26. --Yamaguti, S. , 1933b, 38. 
- -Yamashita, J. , 1937b, 90 (as syn. of 
Stephanoprora spinosa). 
MONOCAECUM Stafford,  J. , 1903a, 822(mt: 
M. baryurum). - - B a e r . J . G . ,[1944a], 67, 
68, 69.--Fuhrmann, O . , 1928b, 118 . - -
Mueller, J .F . ; & Van Cleave,H.J., 1932a, 
134. - - P o c h e , F . , 1926b, 151 (Heterophy-
idae). 
baryurum Stafford,  J., 1903a, 822-824, figs  . 
l-3(Necturus maculatus ; re с tum; St. Law-
rence river near Montreal); 1905a, 682.— 
von Linstow, O. F. В . , 1905aa, 418, 422 
(spelled brachyurum).—Rankin, J., 1937b, 
240,248,257. 
brachyurum von Linstow, O. F. В . , 1905aa, 
418, 422,for  baryurum. 
MONOCERCA Wedl, С . , [ 186lb], 478-479(mt: 
M. heterobranchi). - -K o p c z y n s k i , P . , 
T907a,628. 
heterobranchi Wedl, C. ,[ 186lb],478-479, 
pi. 3,fig.  39(Heterobranchus anguillaris;  
die schnabelförmige Grflbe vor dem Ge-
hirne ¡Aegypten). - - B r a n d e s , G. Ρ. Η. , 
1888a, 15, 52; 1890a, 578.-Braun, M. G.C. 
C. , 1892a, 796 . -Faust ,E.C. , [1919a] , 75. 
—Gohar, N . , 1934a,33l(Heterobranchus 
anguillaris; intestine; Cairo), --von Lin-
stow, О. F. В . , 1878a, 248(Heterobranchus 
anguillaris ;brain). 
MONOCERCAE Diesing, Κ. Μ. , 1855a, 384; 
1858d, 243. --Monticelli, F. S. , 1888a, 94. 
MONOCOECUM von Linstow, O. F. В., 1905aa, 
418, 422,for  Monocaecum Stafford. 
MONOCOELIUM Wegener, G . , 19Юа, 28; 
1910b,218.--Alarotu, H . , 1 9 4 4 a , 6 -7 . - -
F uh r mann, Ο. , 1928b, 27 (as syn. of Te-
traonchus).--Johnston, T. H. ; & Tiegs, 
O . W . , 1922a,95,96. - -Mizelle , J. D. ; & 
Hughes, R. C. ,1938a,342 (as syn. of Te-
traonchus). 
monenteron (Wagener, 1857) Wegener, G.; 
1910a, 7, 26, 27, 29,figs.  6 -7 ,pl . l.fig. 2 
(Esox lucius); 1910b, 216,217,219, figs. 
6 -7 ,p l . 6,fig.  2. - -Alarotu, H. , 1944a,3F,. 
5,7-26,48,49,figs. l-10(syn. :Gyrodacty-
lus cochlea Wedl, 1857, Tetraonchus mo-
nenteron Diesing, 1858, Ancyrocephalus 
monenteron Lghe, 1909)(Esox lucius;gills; 
Finnland). --KaSták, V. , 1957a, 102-103, 
106, 107, 108, 110, fig.  1 (as syn. of  Te-
traonchus monenteron). —KLu 1 w i e 6, Ζ. , 
1927a,123.--Lehmann, С . , 1 9 2 6 b , 1 3 6 . - -
Mizelle, J. D. ; et al. , 1956a, 175(as syn. 
of Tetraonchus monenteron). - -Mizelle, 
J . D . ; & Regensberger, R. , 1945a,692(as 
syn. of Tetraonchus monenteron). —Pigu-
levskii, S. V. , 1932a, 430(as syn. of Ancy-
rocephalus monenteron).—Seamster, Α. , 
1938b, 604(as syn, of Tetraonchus monen-
teron). - -Szidat,L. , 1926a, 18. 
MONOCOTYLA de Blainville, M H D., 1828a, 
556, trematode family name;includes Ax-
ine, Branchiobdella, Capsala, Epibdella, 
Erpobdella, Geobdella, Glossobdella, Hip-
pobdella, Iatrobdella, Icthyobdella, Mala-
cobdella, Nitzschia, Palaeobdella, Pontob-
della, Pseudobdella. 
MONOCOTYLE Taschenberg, O., 1878b, 573, 
574 (mt. M_. myliobatis); 1879c, 57, 68; 
1879g, 236.-Benham, W. B. S., 1901a, 50, 
79, 80. - -Braun, M. G. С . С . , 1890а, 412 ., 
415,442,484, 511, 516, 517, 53 0, 531; 1893а, 
890; 1896b, 7. --Brinkmann, Α. , 1940a, 82 
(syn. : Heterocotyle Scott, 1904) (ex parte 
as syn. of Paramonocotyle J o h n s t o n , 
1934), 83 (ex parte as syn. of  Monocoty-
loides Johnston, 1934).—Cerfontaine,  P. , 
1894k,947; 1898b, 362.- -Froissant, Α . , 
1930a, 11, 19, 35,fig.  6(4,3) . -Fuhrmann, 
Ο. , 1928b, 7 , 8 , 9 , 13, 19,22,28, fig.  30a. 
--Gamble, F. W. , 1896a, 73; 190la, 73. - -
Goto, S., 1893a, 798;1894a, 229. - -Hargis, 
W.J. , 1954b, 1115(Monocotylidae); 1955j , 
2-3(diagnosis emend. ) . - -Hoyle, W. Ε. , 
1888a, 539.--Johnston, T. H. ; & Tiegs, 
О. W. , 1922a, 85, 115. --Monticelli, F . S. , 
1888a, 13, 34 ,66 ,88 , 98; 189li, 108;1892a, 
213(Monocotylidae); 1903c, 335(Monocoty-
lidae;Monocotylinae); 1905c, 69 . - -Nybe-
lin,Ο., 1941a, 11, 12 . -Palombi,A. , 1942c, 
4(includes: M. myliobatis, M. ijimae). - -
Perrier, Ε. , 1897a, 1806. - -Pratt, H. S. , 
1900a,646,650,656; 1916a,174. - -Price, 
E. W., 1936b 1 l(syn. :Trionchus MacCal-
lum); 1938c, 110-111 (Monocotylinae), 111 
(of auct. as syn. of Heterocotyle S c o t t , 
1904).-Saint-Remy,G., 1898a, 523 ,541 .» 
Sproston, N. G . , 1946a,188,279-280. - -
T ripathi, Y. R. ,[ 1959a], 70(key). 
species Layman,Ε.M. , 1930a, 53-54(Uro-
lopsis giganteus, Enedrias nebulosus). 
dasybatis MacCallum, G. A. , 1916c, 9-11, 
figs.  2, 2A, 2B (Dasybatis pastinacus;na-
sal mucus glands; Woods Hole). - -J о hn-
ston, T . H. , 1934b, 64 (as syn. of Mono-
cotyloides dasybatis). - - Johnston, Т . Н . ; 
& Tiegs, O. W., 1922a, 115.—Price, E. W ., 
1936b, 1 l(to Dasybatotrema). 
dasybatis minimus M a c C a l l u m , G. Α. , 
1916c, 11-13,fig. 3(Dasybatus pastinacus; 
gills). --Brinkmann, Α. , 1940a, 79, 80, 83 
(as syn. of M o n o c o t y l e pastinacae).— 
Johnston,T. H. ; & Tiegs, O. W. , 1922a, 
115 (as syn. of M. minima). - -Price , E. 
W., 1938c, 113(as syn. Heterocotyle mini-
ma). 
diademalis Hargis, W. J., 1955j,3-5, 15, pl., 
figs.  65-73(Dasyatis sabina, Dasyatis sp. 
(probably either D. say or D. americana); 
gills ¡Florida). 
floridan a Pratt, H. S. ,1900b, 1-9,figs.  1-
1 l(Myliobatis freminville i; gills; Gulf  of 
Mexico); 1916a, 175, fig.  282. - -Brink-
mann, A. ,1940a,83. 
ijimae Goto, S. , 1894a, 230-232.-Benham, 
W. B.S. , 1901a, 54,fig. . -Braun, M. G. С . 
С . , 1896а, 1346. --Brinkmann, А . , 1940а, 
82. --Cerfontaine, Р . , 1895m, 130;1896d, 
539, 540; 1898b, 338, 341, 347, 352 . -Fuhr-
mann, О. , 1928b, 13,fig.  18.--Johnston, 
Т . Н . ; & Tiegs,O. W., 1922a, 115. - -Lay-
man, E. M., 1930a, 53, 54. - -Price, E. W. , 
1936b, 1 l(to(Tritestis)).-Saint-Remy, G., 
1898a,541. 
minima (MacCallum, 1916) Johnston, T . H.; 
& Tiegs, О. W. , 1922a, 115-116(syn. :M. 
dasybatis minimus MacCallum).—Вrink-
mann, A. , 1940a, 80, 83 (?as syn. of M. 
pastinacae (Scott, 1904).—Johnston, Τ .H. , 
1934b, 64(as syn. of M o n o c o t y l o i d e s  
minima). - -Price, E. W. , 1936b, 1 ' (syn. : 
T rionchus dasybatis MacCallum); 1938c, 
113(as syn. of Heterocotyle minima). 
myliobatis Taschenberg, O . , 1878b, 574 
(Myliobatis aquila; gills; Naples). - -Ben-
ham, W. B. S. , 1901a, 50. - -Braun,M. G. 
С . С . , 1890а , 418 ,488 ,494 ,531 ,548 ,551 . 
— В r inkmann, А . , 194 0а, 8 2. — Се rf  ontaine, 
P . , 1894k, 948.—Froissant, Α . , 1930a, 
46, 47,fig. 10(Leiobatus aquila;France). 
-Hoyle , W. Ε. , 1888a, 539. - Johnston, T. 
H . ; & Tiegs, О. W. , 1922a, 115. -von 
Linstow,O.F.B. , 1889a, 103. --Palombi, 
A. , 1942c, 1-5,fig. l;1949b, 240-242,fig. 
15(Myliobatis aquila; Napoli, T r i e s t e , 
Pisa) . - -Perrier , E . , 1897a, 1767,1806, 
fig.  1207. - -Pratt ,H.S. , 1900a, 656,657, 
fig.  21.-Sonsino, P. , 1890n, 173. - -Spro-
ston, N. G. , 1946a, 280, 515, fig.  44a-c 
(Aetobatus aquila). --Stossich, Μ. , 1898, 
9. 
pastinacae (Scott , 1904) Brinkmann, Α . , 
1940a, 80, 82-83 (syn. :Heterocotyle pas-
tinacae Scott, 1904, ?Monocotyle dasyba-
tis minimus MacCallum, 1916, ?M. mini-
ma (MacCallum, 1916)Johnston & Tiegs , 
1922, ?Monocotyloides minima (Johnston 
& Tiegs, 1922). 
pricei Pearse, A .S . . 1949a, 27-28,fig.  6d-
f  (Archosargus probatocephalus; g i l l s ; 
Beaufort,  North Carolina).--Hargis, W. 
J. , 1954b,.1115; 1955j, 6 -8 , 15, pl . , figs. 
70-73 (Dasyatis americana, D. say;gills; 
Florida). 
robusta Johnston, Т . Н . ; & Tiegs, О. W. , 
1922a, 116-117, fig.  1 (Urolophus testa-
ceus; gills; Sydney).—Johnston, Τ . Η. , 
1934b, 62-65 (as syn. of Monocotyloide s  
robusta). 
selachii MacCallum, G. A. , 1916c, 18-20, 
figs.  6-6A (C .reharías obscurus; n a s a l 
passage, Cestracion zygaena;nasal gland; 
both from  Woods Hole). 
MONOCOTYLEA Diesing, Κ. Μ., 1850a, 288, 
290, 33 1,431 (tribus II of  Bdellidae Blain-
ville), 649(tribus I of  Myzelmintha); 1858e, 
312, 329.-Braun, M. G . C . C . , 1890a,515. 
--Goldberg, О. F. P. F. , [1855a], 1 7 , 2 0 , -
Molin.R., 1858, 128; 1858, 288;1861c, 178. 
—Monticelli, F. S. , 1888a, 83, 84,—Stiles, 
C.W.·,  & Hassall, Α. , 1898a, 90, 91. — 
Taschenberg, Ο. , 1879g, 233, 234. — Wein-
land, D. F. , 1959c,280. 
MONOCOT YLIDAE Taschenberg,O., 1879g, 
235, 236, 238; 1879c, 68. --Benham, W. B. 
S. , 1901a, 50 . -Braun,M. G . C . C . , 1890a, 
516, 517, 523, 526, 530; 1893a, 890; 1896b, 7. 
— Bresslau, E . , 1932a, 1 1 3 2 , — B r i n k -
mann, Α. , 1940a, 81. --Bykhovskii, Β. Ε. , 
1937a, 1356, 1357, 1358, 1359, 1363. - -Cer-
fontaine, Ρ. , 1894k,946,947,948; 1898b, 
361,362; 1899a, 411. - - F r o i s s a n t , Α. , 
1930a, 35. --Fuhrmann, Ο. , 1928b, 6, 13„ 
15, 17, 19, 22, 28. -Goto, S., 1899a, 291. - -
Hargis, W. J . , 1954b, 1115; 1 9 5 5 j , 2 . — 
Hoyle, W.E. , 1888a, 539(includes:Calico-
tyle, Pseudocotyle, Monocotyle). --John-
ston, Т . Н . , 1929a, 73. --Johnston, Τ . H. ; 
& Tiegs, O. W. , 1922a,85,86, 115. —La-
hille.F. , 1922a, 9.—Mizelle, J. D., 1936a, 
788. - -Monticelli ,F.S. , 1888a, 15,34,86, 
1023 
88,97, 108;1892a, 197, 213(family  of  Etero-
cotylea)(raised to family  from  subfamily 
by Leuckart;contains Pseudocotyle, Cal -
lycotyle.Monocotyle); 1903c, 335, 336 (in-
c l u d e s Monocotylinae (g. Monocotyle), 
Pseudocotylinae(g. Pseudocotyle, Micro-
bothrium), Calycotylinae (g. Calicotyle), 
Anisocotylinae (g. Anoplodiscus, Me rizo -
cotyle, Lophocotyle, Dionchus); 1905c ,69, 
70. - -Perrier , Ε . , 1897a, 1764. --Poche, 
F . , 1926b ,109 . - -Prat t ,H .S . , 1900a ,646 , 
649(includes:Monocotyle, Calicotyle, Lo-
phocotyle, Dionchus, Merizocotyle, Micro-
bothrium, Pseudocotyle). - -Pr ice ,E . W. , 
1938c, 109, 110. --Saint-Remy, G., 1891d, 
480-481; 1891c,600.--Sprehn, C. E. W. , 
[ 1930f], 359.-Sproston, N. G., 1946a, 279. 
--Stossich, M . , 1898, 8. - -Tagliani, G . , 
1912a, 307, 309.-Tripathi, Y. R. , [ 1959a], 
65,71. 
Monocotylides Saint-Remy, G. , 1891c, 225-
227 (nervous system of); 1891d, 480-481; 
1891e, 600; 1892b,45-52, 2 figs,  (anatomy 
of). 
MONOCOTYLINAE Gamble,F. W., 1896», 73; 
1901a, 73. —Bykhovskii, Β. E. , 1937a, 1362. 
--Froissant, A. , 1930a, 35. --Fuhrmann, 
Ο. , 1928b, 28.-Johnston,T.H. ; & Tiegs, 
О. W. , 1922a, 85, 115.-Monticelli, F. S. , 
1903c, 335; 1905c, 6 9 . - - N y b e 1 i η, О . , 
1941а ,12 . - -Perrier , E . , 1 8 9 7 a , 1 8 0 6 . - -
Price, E. W. , 1938c, 110 (diagnosis,key 
to genera). --Saint-Remy,G., 1898a, 522, 
540. - -Sproston,N.G., 1946a, 279. - - T r i -
pathi, Y. R. ,[ 1959a], 65, 70, 71(key). 
MONOCOT YLOIDES Johnston, Τ . Η. , 1934b, 
63, 64 (tod:M. robusta (Johnston & Tiegs, 
1922) ¡include s also M da s ybati s, M. mini-
ma).--Brinkmann, Α . , 1940a, 83 (syn.: 
Monocotyle Taschenberg, 1878 ex parte). 
- P r i c e , E . W., 1938c, 111, 114(as syn. of 
Heterocotyle Scott, 1904). 
das ybati s (MacCallum, 1916) Johnston, T . 
H., 1934b, 65(syn.¡Monocotyle dasybatis). 
--Brinkmann, A. , 1940a, 83. 
minima (Johnston & Tiegs, 1922) Johnston, 
Т . Н . , 1934b, 65 (syn. ¡Monocotyle mini-
ma). --Brinkmann, Α . , 1940a, 79, 80,83 
(Dasybatis pastinacus (syn. :Trygon pas-
tinacus)). 
robusta (Johnston & Tiegs, 1922) Johnston, 
Т . Н . , 1934b, 62-65,figs.  l-6(syn. ¡Mono-
cotyle robusta). --Brinkmann, A. , 1940a, 
W. 
MONODHELMIDAE Skrjabin, K. I. , [1953b], 
21, for  Monadhelmidae Srivastava, 1939 
(syn. :Monodhelminthidae Dollfus,  1937); 
1959e,75-85. 
MONODHELMINAE Skrjabin, К. I. , [ 1953b], 
21,for  Monadhelminae Srivastava, 1939. 
MONODHELMINTHIDAE Dollfus,  R. P. F . , 
[1937c], 398,489.--Gupta, Ν. Κ. , 1956a, 
74, 75(diagnosis emend. ).—Price , E. W. , 
1940c, 11. --Skrjabin,К .I. ,[1953b], 21(as 
syn. of  Monodhelmidae).--Yamaguti,S., 
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1958a,256. 
MONODHELMINTHINAE Y a m a g u t i , S. 
1958a, 256, emend, for  Monodhelminae. 
MONODHELMIS Dollfus,  R. P. F., 1937b, 169-
171(tod:M. torpedinis); [1937c], 398,489. 
- -Pr ice ,E . W. , 1940c, 11. --Skrjabin, К. 
I . , [1953b], 22-23.--Srivastava, H. D. , 
1939i, 97, 99(spelled Monadhelmis). 
arii Yamaguti, S., 1952a, 147, 185-187, 197, 
pi. V,fig.  24 (Arius sp. ¡small intestine; 
Bandjermasin, Borneo). - -Skrjabin, К. I., 
1959e,82-85,fig.  22. 
torpedinis Dollfus,R.  P. F. , 1937b, 169-171, 
272,fig.  3(tod)(Narcacion torpedo;diges-
tive tube; Mauritania)¡ [1937a], 398,490., 
491-492, figs.  59-60 (Narcacion torpedo 
(=Torpedo narce); C a p Blanc de Mauri -
tanie). - -Chauhan, B. S. , 1943b, 136 . - -
Skrjabin, K. I. ,[ 1953b], 22-23. 
MONOGENA Monticelli,F.S., 1888a, 85, 95, 
96,for  Monogenea). 
MONOGENAEA Haswell, W. A. , 1892a, 457, 
458,460;1893e, 127, 145,for  Monogenea. 
MONOGENEA van Beneden, P. J., 1858a, iii, 
1 l-68(spelled Monog/nïses). - -Alvey.C. 
H. , 1936a, 232-234, 250-251.-Augustine, 
D. L . , 1929a, 210. - -Baylis, H. A . , 1929c, 
5 -6 , 7. --Bittner,H. ; & Sprehn, C .E . W. , 
1928a, 1 , 2 , 6 3 , 6 5 , 6 9 , 7 1 , 8 1 , 8 9 , 9 6 , 9 7 , 9 8 , 
99, 101, 104, 124.--Brandes, G. P. H . , 
189ld, 7, 9; 1894a, 305. --Braun, M. G. C. 
C. , 1883a, 58;1890a, 407,473, 516,517, 520, 
522;1891d,421;1893a,888;1893b, 187, 188; 
1895b, 131, 136.- -Bresslau, E . , 1932a, 
1120, 1126, 1132, 1135, 1136.--Bykhov-
skii, Β. Ε . ,1934a,193-208 ; 1937a, 1353, 
1354, 1355,1360, 1366,1367, 1368, 1369, 
1370, 1371, 1372,1373, 1374,1375, 1376, 
1377, 1379, 1382, 1383; 1957a, 1 - 5 0 9 · - -
Bykhovksii, Β. E. ; & Gusev.A.V. , 1955a, 
110-118. - -Carus, J. V. , 1863a, 4 7 7 . - -
Castellani, Α.; & Chalmers, A. J. , 19 Юа, 
351;1913а,461;1919а, 560. —Cerfontaine , 
P . , 1894k,947.--Chauhan, В . S. , 1953a, 
31-40;1954a, 113-207.--Daniels, C. W. ; 
& Newham, H. В. G., 1923a, 315. —Dewitz, 
J., 1892b, 110.—Dieckhoff,  G., 1891a, 245-
276, pl . . -Faust , E . C . , 1929c, 84-85;" 932d, 
4 5 8 . - F i e biger, J., 1912a, 145;1923a, 144-
146,407.- -Froissant, A . , 1930a ,7 ,32 . - -
Fuhrmann, O . , 1928b, 4; 1931a, 3 9 6 . - -
G am ble, F. W. , 1 96a, 73; Ì901a, 5, 53,73. 
--Goto, S . , 1893a,801.--Gusev, Α. V. , 
[1954a], 127-136. - -Hargis ,W. J. , 1954a, 
38; 1957d,610-625; 1959a,14-31. - -Has -
well, W. Α . , 1892a,457,458,460;1892b , 
150; 1893e, 127, 145.—Hoyle, W. E. , 1888a, 
539 (includes¡T ristomeae, Polystomeae). 
--Jain, S. L. , 1958b, 449-450; 1959f, 39-40; 
1960a, 161-171. --Janicki, C., 1920a, 3 ,4 , 
5, 9, 10, 13, 16, 19.—Kathariner,L., 1895b, 
144. --Kholodkovskii, Ν. A. , 1899a, 148-
149. --Knoch, Κ. , 1894a, 11. --Kofoid, С .. 
Α . , 1899a, 183. --Kolesnikova, M. N. , 
1956a, 280-282.--Llewellyn, J. , 1957a, 
199-212. - -Looss , Α . ,1892a ,116 ; 1893b, 
819. --Lopez-Neyra, С . R. , 1 9 3 l a , 2 6 . - -
Luckf.Z. , 1959a,353-377 . -Luehe,M.F. 
L. , 1909b,4. --Mathias, P. , 1925a, 5, 64, 
108. —Mizelle, J. D., 1938a, 10- 11;[ 1950a], 
294. - -Mizel le , J. D. ; & Cronin, J. P . , 
1943a, 196-222.—Monticelli, F. S., 1888a, 
85, 95, 96; 1903c, 334. --Mordvilko, Α. Κ. , 
1908a, 206. - -Mrazek, Α . , 1898b, 4 1 . - -
Nezlobinski, Α. , 1926a, 203, 204.-Odhner, 
T . , 1902e, 42,43, 44; 1905a, 370.-Paperna, 
1 . ,1960a,54-60 ;1960b,20-33 . - -Perrier , 
E. , 1897a, 1804-1806.-Pintner ,T., 1903a, 
580. - -Pratt , H. S . , 1900a, 6 4 5 , 6 4 6 . - -
Price, E. W. , 1936b, 10-13; 1937b, 116. - -
Ramalingam, Κ. , 1960a, 352-358. —Riley, 
• W. A. ; & Christenson, R. Ο. , 1930a, 9. - -
Roman,E., 1953c , 807-83 1. --Ronald,Κ. , 
1960b, 243-247.- -Seamster, Α . , 1938a, 
13. --Skrjabin, K.I . ; & Shul'ts, R. E. S. , 
1929a,96.--Sproston, N. G. ,1945b,191-
194.--Taschenberg, O . , 1879g, 2 3 4 . - -
Tripathi, Y. R. , [1959a], 1-149. - -Uspen-
skaia, Α. V. , 1962a, 12 12-1215. -Ward, H. 
Β . ,1918a ,374 . - -Wood, R . A . ,1956a,30. 
— Zakhvatkin, V. A. , 1938a, 208.-Zhukov, 
E . V . , 1960a,308-332. 
species Koratha, K. J . ; & Martin, W. E. , 
1960a, 14- 15(Scorpaena guttata, Seriphus 
ρ о 1 i t u s, Paralabrax maculatofasciatu s, 
Sphyraena argentea, Leuresthes tenuis, 
Menticirrhus undulatus). 
species Manter, H. W. , 1934c, 339,340, 
(Epinephelus niveatus , Helicolenus dac -
tylopterus , Pontinus longispinus, Ptero-
platea maxlureajTortugas, Florida). 
MONOGENETICA Ha s w e 11, W. Α. , 1893e, 
144, 145. 
MONOPISTHOCOTYLINAE Sprehn, С . E . W., 
[ 1930f], 359. 
MONO RCHE IDE S Odhner, T. , 1905a, 3 19-320 
(mt: M. diplorchis); 191 lf, 248. - -Fuhr-
mann, Ο. , 1928b, 104.--Hopkins, S. H . , 
1941b, 397, 398(Monorchiidae). - Isaichi -
kov,I .M. , 1928d,7,76. - - L l o y d , L . C. ; & 
Guberlet, J .E . , 1932a, 233. --Sobolev, A. 
A. ,1955a,363. 
cumingiae (Martin, 1938) Martin, W. E . , 
1939a, 18(Cumingia t e l l i n o i d e s,eels , 
flounders  & clams);1940a, 199; 1940b, 131-
144, pl. 1-3,figs. l-8(Cumingia tellinoi-
de s, Tellina tenera,flounders,  eels; Woods 
Hole, Massachusetts). --Sobolev, Α. Α . , 
1955a, 363(key), 364, 367-368,fig.  108. 
diplorchis Odhner, Τ 1905a, 3 18-320, pi. 
4,fig.  l(Lumprenus[sic]medius;Darmka-
nal;Kings Bay, Spitzbergen); 191 lf,  248. - -
Isaichkov, I. Μ. , 1928d, 7, 78, 79. --Sobo-
* lev, Α. A. , 1955a, 363-364,fig.  107(Lum-
penus medius;intestine;Spitzbe rgen). 
petrowi Layman, Ε .M. , 1930a, 77, 99-100, 
fig.  3 5(Osmerus eperlanus dentexjpyloric 
ceca;Peter the Great Bay). --Sobolev, A. 
A. , 1955a, 363(key), 370,fig.  110. 
popovicii Szidat, L. , 1950a, 236, 237, 239, 
241-243,263, 265,266,267, 268,figs.  2-3 
(Eleginops m a c l o v i n u s ; pyloric ceca; 
Tierra del Fuego). 
soldatovi Isaichikov,I. M., 1928d, 19, 21, 76-
79,pi. 2,fig.  13(Aspidophoroides olriki; 
inte s tine; Barents Sea); 1933a, 2, 35, 43-44 
(A. olriki;intestine;Barents & Kara Seas). 
Sobolev,Α. A. , 1955a,363(key), 368-370, 
fig.  109. 
MONORCHEIDINAE Odhner, Τ . , 1905a, 320. 
--Sobolev, Α. A. , 1955a, 360-377. 
MONORCHIDAE Odhner, Τ. , 1911f,  2 4 7 . - -
Fuhrmann, Ο. , 1928b, 96. --Isaichikov,I. 
Μ. , 1928d,19,75. - -Lloyd, L. C . ; & Gu-
berlet, J. Ε . , 1932a,232-239. - -Park,J. 
Τ . , 1938b,293,297.- -Poche, F . , 1926b, 
143. --Skrjabin, Κ. I., 1923k, 197. --Sobo-
lev, A. A. . 1955a,257-464; [ 1959a], 899-
930. --Srivastava,H.D. , 1939d, 261-262. 
MONORCHIIDAE Nicoli, W. , 1915a, 3 4 5 . - -
Fuhrmann, Ο. , 1928b, 61. 104.—Ginetsin-
skaia.T. A. , 1959a, 72. --Hopkins, S. Η. , 
1941b,395-407.- -Thomas, J. D. , 1959a, 
95-113. --Yamaguti, S. , 1958a, 60-61(in-
c lud e s : О pi s thom о norchiinae, As ym phy lo-
dorinae, Pseudoproctotrematinae, Mon-
orchiinae, Postmonorcheidinae, Lasioto-
cinae, Octotestiinae , Telolecithinae , An-
cylocoeliinae). 
species DeGiusti, D. L. ; & Nasir, P., 1960a, 
13 (3athygobius;Bimini, B. W.I . ) . 
MONORCHHNAE Nicoli, W . , 1915c ,345 . - -
Yamaguti, S., 1958a, 61, 62(includes Mon-
orchis Looss, 1902, Monorcheides Odh-
ner, 1905). --Yamaguti,S. , 1958a, 61-62. 
MONORCHINAE Odhner.T., 19 1 lf, 247-248. 
—Fuhrmann, p . , 1928b, 104.—Isaichikov, 
I .M. , 1928d, 75.— Lloyd, L. C.; & Guber-
let, J. Ε . , 1932a, 233.--Sobolev, 1955a, 
264, 265-360(syn.:Proctotrematinae Odh-
ner, 1911 emend. Yamaguti, 1934);[ 1959a], 
929 (includes: Monorchie L o o s s , 1902, 
Genolopa Linton, 1910, Hurleytrema Sri-
vastava, 1939, Paramonorcheides Yama-
guti, 1938, Postmonorchis Hopkins, 1941, 
Paraproctotrema Yamaguti, 1934, Proc-
totrema Odhner, 1911, Pseudoproctotre-
ma Yamaguti, 1942,Telolecithus Lloyd & 
Guberlet, 1932, O c t o t e s t i s Yamaguti, 
1951). 
(MONORCHIS) Monticelli, F. S. , 1893i, 149 
(subg. of Distoma), 150, 151[type by abso-
lute tautonymy D. monorchis](not Monor-
c h i e Bastian (misprint for  Mononchus); 
not Monorchie Clerc, 1902, cestode]. - -
Braun, M. G. C. C., 1893a, 894. - -Looss , 
Α . , 1902i, 115-122.- -Luehe, M. F. L. , 
1900u,489. - -Odhner.T. ,1905a,319, 320. 
--Stiles, С . W. ; & Hassall, A. , 1898a, 91, 
98 (type by absolute tautonymy m o n o r -
chis). 
MONORCHIS (Monticelli, 1893) Looss, Α . , 
1902i, 115.--Fuhrmann, O . , 1928b, 104. 
--Isaichikov, I. M., 1928d,76. - -Lloyd, L. 
C. ; & Guberlet, J .E . , 1932a, 233. - -Odh-
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ne r, Τ. , 191И ι 248.-Sobolev, Α. Α. , 1955a, 
206-207. --Szidat, L. , 1926b, 274, 276. 
latus Manter,H.W. , 1942a, 356-358, pl. 2, 
fig.  14 (Anisotremus virginicus, Haemu-
lon plumieri; intestine; Tortugas); 1947a, 
327,369,372.- -Sobolev, Α. Α. , 1955a,267 
(key), 268, 275,fig.  78. 
monor chis ( S t o s s i c h , 1890) Looss , A. , 
1902i, 117,fig.  1 (Cantharus orbicularis, 
Oblata melanura;T r i e s t). - -Fuhrmann, 
Ο. , 1928b,61,fig.  81. - -Lloyd, L. С . ; & 
Guberlet, J . E . , 1932a,233. --Nicoli, W. , 
1914g, 484(Blennius gattorugine;intestine; 
English Channel); 1915d, 30 . -Odhner,T. , 
1911f, 248 (Cantharus orbicularis , Oblata  
melanura, C[antharus] lineatus, Chryso-
phrys aurata; Triest).--Sobolev, Α. Α . , 
1955a, 267-268, figs.  76-77 (syn. :Disto-
mum monorchis Stossich, 1890, D.tarti-
nii Stossich, 1890XCantharus orbicularis, 
С . linearis, Oblata melanura, С h r y ζ o -
phrys [sic] aurata, Småris chryselis). - -
Szidat, L . , 1926b, 275, fig.  3 . - -T imon-
David, J. , 1937a, 5-6 , 22,fig. 3(Blennius 
gat[t]orugine; Gulf  of Marseille). - - V l a -
senko, P . V . , 193la, 91,93, 106-107,fig.  12 
(Småris chryselis;intestine & pyloric ap-
pendage s ;Black Sea). 
parvus Looss ,Α. , 1902i, 118,fig. 2(Sargus 
annularis, S. rondeletti; Triest). - -Chul-
kova, V. N. , 1939a, 22 (Sargus annula ri , 
Batum). — Lloyd, L . C . ; & Guberlet, J . Ε., 
1932a,233.--Odhner, T . , 191 lf , 2 4 8 . - -
Sobolev, Α. Α. , 1955a, 267(key), 275,fig.  79. 
--Vlasenko, P. V. , 1931a, 91, 93, 107-108, 
fig. 13(Sargus annularis;Black Sea). 
progenetica (Markowski, 1936) С ha baud, 
A. G. ; & Buttner, Α. , 1959a, 205, 206 [ ? 
lapsus for  Metorchis progenetica]. 
MONORCHISTEPHANOSTOMUM P e r e z 
Vigueras, I. , 1942b, 193, 195(tod:M. gra -
cile) (Acanthocolpidae). — Caballéго у С . , 
Ё77 1952b, 5, 163-164.--Skrjabin, К. Χ., 
1954а ,217-218. 
gracile Perez Vigueras,I., 1942b, 193-195, 
216,figs.  1-2 (Sphiraena[for Sphyraena] 
barracuda;intestine;L i t о r a 1 del Norte, 
Prov. Habana, Cuba); 1955d, 421, 422-425, 
figs.  1-2 . -Caballero y С . , E . , 1952а, 13; 
1952b, 163, 164-166, 194,figs.  119 -120 . -
Skrjabin, K.I . , 1954a, 218-221, fig. 66a. 
(MONORCHOTREMA) S r i v a s t a v a, H. D. , 
1935g, 84 (subg. of  Haplorchis) (tod:Hap-
lo r chi s pumilio, ine lude s also H. taichui, 
H. microrchis, H. yokogawi). 
MONORCHOTREMA. Nishigori, M. , 1924d, 
570(Heterophyidae). —Baylis, H.A. , 1929c, 
26-27.—Chatterji, P. N., 1948b, 175; 1953a, 
163, 166 (as syn . of Haplorchis Looss, 
1899). --Chen, H. T. , 1936d,41,42, 54(as 
syn. of Haplorchis). --Ciurea, I. , 1933c, 
108 (Haplorchiinae). - - F a u s t , E. C. ; & 
Nishigori, M. , 1925a, 914. --Fuhrmann, 
Ο. , 1928b,118. --Gohar, N. , 1934a, 225, 
226.- -Khalil , M. , 1932h, 144 (as syn. of 
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Haplorchis). --Srivastava, H. D. , 1935g, 
75, 84. —Witenberg, G. G., 1929b, 133, 135, 
141, 143, 169, 200-201 (type: M. taihokui 
Nishigori);1930a,412(as syn. of Haplor-
chis).--Yoshikawa, M . ; M i y a t a , I . ; & 
Uesugi.S. , 1940a,451,458-459. • 
species Africa, С. M.; de Leon,W.; & Gar-
cia, E. Y. , 1937b, 606, 609(human;intes-
t ine .eggs in myocardium & mitral val-
ves, Manila), 
species Chen, Η. T . , 1934a, 262,263,267-
268 (cats¡Canton), 
species Faust,E.C.; Yokogawa,S.; & Nis-
higori, M., [ 1925a], 24(dog, Melania liber-
tina, Formosa). 
species Isshiki, Ο. , 1939b, 78(Canis fam i-
lia ri s; China). 
species Lu, Chao, 1941a, 250(cat;China). 
species Yoshikawa, M. ;Miyata, I. ; & Uesu-
gi.S. ,1940a,459. 
cahirinum (Looss, 1896) Gohar,N. , 1934b, 
225, 226 (syn. : Haplorchis c a h i r i n u s ) ; 
1934a, 326 (Bagrus bajad, B. docmac;in-
'testine;Cairo). 
calderoni Africa, С . M. ; & Garcia, Ε. Y. , 
1935e, 443-445, 447, 449, pl. l.fig.  l(dog; 
small intestine; Bifian, Laguna Province, 
Luzon). --Africa, С . M. ; de Leon, W. ; & 
Garcia, E. Y. , 1940a, 6, 18,48, 58 (as syn. 
of Haplorchis calderoni). — Vazquez-Co-
iet, Α. ; & Africa, С . M. , 1938a, 297, 298, 
299, 301 (Hepsetia balabacensis, Hemi-
ramphus g e o r g i , Ambas sis buruensis, 
Mugil s p. ¡Philippine s , puppy, rat, cat(ex-
per. )). 
microrchia Yokogawa in Katsuta,I., 1932b, 
160-175, pl.,figs.  1-8, English summary, 
16(dog, cat, man (exper. ), mullet; scales, 
gills ,fins;  Formosa). - -Africa, C. M. ; de 
Leon, W. ; & Garcia, Ε. Υ. , 1940a,48, 57 
(as syn . of  Haplorchis taichui).--Chen, 
H .T . , 1936d, 47, 49(as syn, of Haplorchis 
taichui). - -Katsuta, I . , 1932c, 253,254, 
255,256,257,258,259,261,263,264;Eng-
lish summary, 25. 
primum Faust, E. С . ; Yokogawa, S. ; & Nis-
higori, M. , [ 1925a], 24(dog;Formosa). 
secundum Faust, E. C . ; Yokogawa, S. ; & 
Nishigori, M. ,[ 1925a], 24(dog;Formosa). 
taakree Payai, J. , 1935b, 403-408, figs.  1-
4(Pseudeutropius taakree ;intestine;Gom-
ti River, Lucknow, India). 
taichui Nishigori, Μ. , 1924d, 570; 1927a, 
294, 322;3. --Africa, C. M. ; & Garcia, E„ 
Y . , 1935b, 253, 261-262, 264,267, pi. 3„ 
fig.  1 (dogs, man;small intestine;Philip-
pines).--Africa,  C .M. ; Garcia .E .Y . ; & 
de Leon, W., 1935b, 2, 5, 6, 15, 17,20, 21,22, 
23,31, pl. 1,fig.  2, pi. 5, fig.  1; 1935a, 
358-361,fig.  4 . - -Africa,  C .M. ;de Leon, 
W.; & Garcia .E.Y. , 1935a. 583-592(man; 
ova in mitral valves); 1936b. 1-27 (man; 
heart);1936c, 227-233(Bubulcus ibis coro-
mandus; adults & eggs in bile ducts;Phi-
lippine Islands); 1940a, 6. 8. 19 ,20 ,49 ,57 , 
88, 91-92(dogs, man; Manila, Melania ob-
liquegranosa). - -Augustine, D. L. , 1929a, 
228. —Baylis,H.A., 1929c, 26.—Cameron, 
T . W.M. , 1927a, 555. —Chen, Η. Τ ., 1934a, 
267. - -Ciurea, I . , 1928b,538; 1931a, 290 
(ch ien , Tilapia simonis,, Barbus canis , 
Gambusia affinis,  Varicorhinus sp. ; Pa-
lestine); 1933c, 75. - -Faust ,E .C . , 1929a, 
33 (dog; Sino-Japanese area); 1929c, 91, 
198, 562 ( M e l a n i a oblique g rano s a). - -
Faust, E. С . ; & Nishigori, M., 1925a, 914-
916 (Melania obliquegranosa; Formosa); 
1926a, 93, 102, 105-112, 114, 115, 116, 117, 
123, 124, 125,figs.  2 ,4 ,p l . 3 ,figs. 7-11, 
pl. 5,figs.  20-22, pl. 6,figs.  26, 28(Me- 
lania obliquegranosa, Cyprinus c a r p i o ,  
Carassius auratus, Zacco platypus, Pseu-
doasbora part ^ . Phodeus ocellatus, Gam -
busia affinis, Ctenopharyngodon idellus, 
birds ? , mammals, man;Formosa). - -Go-
har, N., 1934a, 225(as syn. of Haplorchis 
taichui). - -Hasegawa, Τ. , 1934a, 1399. - -
Hsieh, H. C . , 1959b, 103.--Katsuta, I . , 
1932c,253,261,262; 1932b, 160, 161, 162, 
164, 170, 171, 173; English suppl. , 16. - -
Kobayashi, Η. , 1934a, 4161. - -Mallari, A 
I . , 1937a, 307 (cat).--Rao, M. A . N. in 
Saunders, P. Τ. , 1934a, 12(kite¡Madras, 
India).-Sprehn, C. E. W., 1932c, 264, 802, 
818,821,855 (Nycticorax n y c t i c o r a x , 
Canis familiari s, Felis catus, m e n s c h , 
Melania obliquegranosa; F o r m o s a). - -
Stunkard, H. W.; & Willey.C.H., 1929a, 
118, 127.--Sugimoto, Μ. , 1925a, 25,97, 
101. - -Ujiie, N. , 1936b, 938-946, pi. IB, 
pl. 2A-E. - -Witenberg,G.G., 1929b, 132, 
143, 160, 201, 203-205,224 (spelled Mon-
orchitrema taihui) (Larus sp. , man, Me -
lania oblique-granosa, Cyprinidae , Silu-
ridae, Cotilidae , dogs, cats, Varicorhinus  
s ρ. Tilapia simonis , Barbus canis, Gam -
busia affinis, Cyprinus carpio, Carassius 
a u r a t u s , Zacco platypus, Pseudasbora  
parva, Phodeus ocellatus, Ctenopharyno-
godon idellus) ; 1930a, 412. 
taihokui Nishigori,M. , 1924d, 570(Hetero-
phyidae); 1927a, 294-322, English sum-
mary, 3. - - A b e , T . , 1941b, 1208.-Africa, 
С . M. , 1938b, 304 (as syn. of Haplorchis 
yokogawai) .—Africa, C. M. ; & Garcia, E. 
Y. , 1935b, 262, 263, 264, 267, pl. 3,fig.  2 
(man;small intestine;Manila, Philippines); 
193 5e , 443 (man, dog;P h i l i p p i n e s). - -
Afr ica ,C.M. ;  Garcia .E .Y . ; & de Leon, 
W. , 1935a, 358-361; 1935b, 2, 5, 15, 17,20, 
22, 23, pl. l.fig.  1. - -Africa,  C .M. ; & de 
Leon, W., 1938a, 6 -7 ,pl . 5,fig.  4(Macca-
cus[for  Macacusjcynomolgus, Canis fami-
liaris). --Africa, C. M. ; de Leon, W.;fe 
Garcia, Ε. Υ. ,1935a,583-592;1936a,22-
26; 1936d, 227-233 (Bubulcus ibis coro-
mandus;small intestine, adults & eggs in 
bile duc t s ; Philippine Islands); 1937a, 393-
399(man; small i n t e s t i n e;ova in spinal 
cord;Manila); 1940a, 6, 8, 19,47, 51, 88 ,91-
92, 97, 101(as syn, of Haplorchis pumilic)· 
--Augustine, D. L. , 1929a, 228, 2 2 9 . - -
Balozet,L.; & Callot, J., 1938a, 562(=Ha-
plorchis pumilio); 1939a, 52, 54(as syn. of 
Haplorchis pumilio). — Baylis, H A , 1929c, 
26. - -Cameron, T. W. Μ. , 1927a, 555. - -
Chen,H.T., 1934b, 76, 77, 81, 83, 86(dogs; 
Canton, China); 1934a, 267. - -Ciurea, I . , 
1928b, 538; 193 la, 290(chien, Mugil capito, 
Tilapia simonis,T. galilea, T. nilotica,Bar-
bus canis , B. longiceps;Palestine); 1933c, 
75.—FaustTE. C. , 1929a, 33(dog;Sino-Ja-
panese area);1929c, 91, 198(Melania reini-
ana v. hidatchiensis). - -Faust, E. C. ; & 
Nishigori, M . , 1925a, 914-916 (Melania 
reiniana var. hidachiens;Formosa);1926a, 
93-105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 
115, 116, 117, 121, 123, 124, 125,figs.  1,3, 
pi. 3,figs.  1-5, pi. 4, figs.  12-19,pi. 6,figs. 
25, 27 (man, dog, cat, Melania reiniana  
var. hidachiens,Nycticorax nycticorax). 
--Garcia, Ε. Υ. , 1936b, 561-565 (resis-
tance of  metacercariae to different  phy-
sical chemical agents). --Hasegawa, Τ. , 
1934a, 1399 (Pseudorasbora p a r v a ) . - -
Hsieh, H. C . , 1959b, 103.--Katsuta, I., 
1932c, 253, 254, 259-260, English Suppl. „ 
25; 1932b, 160, 162, 164, 170, 171, 172, 1 7 3 . -
Khalil.M., 1932h, 144(as syn. of Haplor-
chis p u m i l i o ( pa r t)).—Kobayashi,H,, 
1934a, 4161; 1941c, 2299(?as syn. of Hap-
lorchis pumilio); 1942c, 212 (as syn. of 
Haplorchis pumilio)• —Lopez Neyra, C. 
R. ; & Guevara Pozo, D. , 1932b, 301 (as 
syn. of  Haplorchis pumilio).—Morishita, 
Κ. , 1929a, 144, 162. - -Rao, M. A. N. in 
Saunders, P. Τ. , 1934a, 12 (kite,Madras,. 
India).—Sprehn, C .E . W., 1932c, 264, 802, 
818, 821, 855.—Stunkard, H. W.; & Willey, 
C.H. , 1929a, 118, 127 (Melania reiniana). 
—Sugimoto,M., 1925a, 24, 97, 101.-Ujiie, 
N . . 1936b, 938-946, pl. 1A.- -Vazquez-
Colet, Α . ; & Africa,  C. Μ. , 1939a, 202, 
211,213 (=Haplorchis pumilio). --Witen-
berg.G.G. ,1929b,132, 143,201-203,224, 
fig.  19 (rabbit, mouse, guinea pig, Nycti-
corax nycticorax, man, dog, cat, Larus sp., 
Mugil cephalus, M. capito, Barbus с anus, 
B.longiceps, Tilapia simonis, Τ . galilea, 
T. nilotica, Melania reiniana hidachiens, 
Cyprinidae, Siluridae, Colitidae, Carassi-
us auratus, Ciarías fuscus,  Channa for-
mo s a n a , Pseudasbora parva, Phoedeus 
ocellatus, Gambusia affinis , Polycanthus 
operculatus, Parasilurus asotus, Zacco 
platypus, Cyprinus carpio, Misgurnus an-
guillicaudatus); 1930a, 412 (as syn.oi Ha-
plorchis pumilio). - -Witenberg, G. G. , in 
Khalil, Μ. , 1932h, 146(Gambusia affini s, 
Melania tuber culata). 
yokogawai Katsuta. I. , 1932c, 253-265, pi. , 
iigs. ΠΊ5 (dog, cat, mullet;Formosa, man 
(exper.), mouse (exper.)).—Africa,  C. 
M. ; de Leon, W.; & Garcia,E. Υ. , 1940a, 6, 20, 47, 56 (as syn. of Haplorchis yoko-
gawai).-Ujiie, Ν., 1936b, 938-946, pl. 1С. 
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--Vazquez-Colet, Α . ; & Africa, С . M . , 
1938a, 297,298,299,300,301 (Hemiram-
phus georgi, Ambassis buruensis, Mugil 
sp. , puppy, Ciarías batrachus, Arius ma-
nillensis; Philippine s, cat(exper. ),mouse 
(exper. )). --Yoshikawa.M. ;Miyata,I. ; & 
Ue sugi, S. , 1940a,450,451,458,459,461, 
463, 464, pl. I, fig. 8(dog). 
MONORCHOTREMINAE Nishigori,M, 1924d, 
570(spelled Monorchotremie). —Chen, H. 
T. , 1936d, 41,42, 54 (as syn. of Haplor-
chinae) .—Faust, E. С . , 1929с, 91 . -Fuhr -
mann, О. , 1928b,118.--Sprehn, С . E. W. , 
1932c, 264. -Witenberg,G.G. , 1929b, 134. 
MONOSICHYA В raun, M. G. С . С . , 1890a, 401, 
see Monossichya. 
MONOSSICHYA Cosmovici, С . L. , 1887a, 
supergeneric (includes Monostomum). - -
Monticelli, F . S. , 1888a, 84, see Monosi-
chya. 
MONOSTAMA Mégnin, J. P. , 1890c, 88, 89. 
for Monostoma. 
MONOSTEMUM van Beneden, P. J. , 1854d, 
380 (for Monostoma). 
(MONOSTOMA) Rudolphi, С . Α . , 1809a, typi-
cal sub g e n. of Monostoma in Rudolphi, 
1809a, 328-339 "ore antico, sive termin-
a l i " . A s Rudolphi excludes Festucaria 
anati s from M. (Monostoma), his typical 
subgen. is to be construed as d i s t i n c t 
from Monostoma Zeder = Festucaria re -
named by which it is, however, antedated. 
MONOSTOMA a Zeder, J. G. Η. , 1800a, 16,  
a Monostoma represents a c o m p l i c a t e d 
case, so far  as its type is c o n c e r n e d , 
and well r e p r e s e n t s " a ship without a 
rudder." 
There can be no question but that Mono-
stoma w a s a d e l i b e r a t e renaming of 
Festucaria 1788, the name being changed 
for  purely subjective reasons. The fact 
that Z e d e r did not specifically  mention 
the original species of  Festucaria d o e s 
not seem to bear upon the question, for 
he gave "die mir bekannten Arten," and 
he refers  to the original r e f e r e n c e  of 
Festucaria;thus the case is s i m i l a r to 
Taenia Linnaeus, 1758a, renamed Alysel-
minthus Zeder, 1800. In our opinion the 
type must be the same as that of  Festu-
caria, and this has been fixed  by elimin-
ation to Festucaria anatis. The question 
whether or not this is a species inquir -
enda can not, so far  as we see, c o m e 
up at p r e s e n t . A deliberate renaming 
deserves to be treated in o n l y one way 
and, logically, we see o n l y one w a y to 
treat it. 
Hoyle (in 1890, probably 1888, possibly 
earlier) designated mutabile as t y p e of 
Monostoma. Looss (1901) by elimination 
continued in next column 
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147-160 (Festucaria Schrank, renamed, 
hence type anatis). - -Andrai, G . , 1829d, 
617. -Baillet , C. C., 1866b, 107. - -Baylis , 
Η. Α . , 1929c, 35. - -Bellingham, O'.B. , 
1844a, 335-336. -van Beneden,E.,1870c, 
142.—van Beneden, P.J . , 1858a, 69; 1861a, 
69; 1870a, 363. - -van Beneden, P. J . ; & 
Hesse, C. -E . , 1864a, 61. --Benham, W. B. 
S. , 1901a, 69, 82.—de Blainville, M. H. D. , 
1828a,582.--Blanchard, Ε . ,1847a ,303 -
304;1849g,78. —Blanchard, R. Α . E . , 1888a, 
541 ,542 . - -de Bonis, T . , 1882a, 1 0 3 . - -
Brandes,G. P. H.,1888a,12;1892b, 504-
511(revision). —Braun, M. G. С . С . , 1883a, 
52, 59; 1890a, 514, 515; 1892a, 681,696, 710, 
722, 748, 768, 769, 770, 772; 1893a, 872, 
879,884,886,887,890,893, 894, 895,896, 
913,914,918; 1895b, 121, 128, 134, 137, 154; 
1901f, 561. - B r e m s e r , J. G. , 1824a, 132. 
--Burmeister, H. , 1837a, 530. —Carus, J. 
V. , 1863a,479. --Castellani, A. ; & Chal-
mers ,A . J. , 1910a,370;1931a,481;1919a, 
558. -Cerfontaine,  P. , 1894k, 946. — Cha-
pin, Ε. A. , 1922b,44. - -Chiari ,Ε. , 1910a, 
258. --Cohn, L. , 1904a, 235, 237. - - C o s -
movici, C . L . , 1887a, 128, 129. --Creplin, 
F. C. H. , 1829b, 1,49 (spelled Monosto-
mum); 1839a, 285. — Cuvier, G. , 1817a, 40. 
--Davaine, C. J . , 1877a, 73. - -Deslong-
champs,E.E. , 1824ee, 551-555.—Dewitz, 
J. , 1892b,103.--Diesing, K. M . , 1834a, 
1231; 1850a, 287, 319-33 l(syn. :Cucullanus 
Mulle r["Cuculanus"], Festucaria Schrank, 
Fasciola Goe ζ e, Amphistoma Rudolphi, 
Distoma Zeder), 400 (as syn. of  Amphi-
stoma), 411 (as syn. of  Notocotyle), 414 
(as syn. of  Aspidogaster von Baer), 609 
(of  Numan,as syn. of  Pentastoma); 1855a, 
380 (cf. Cheilostomum), 384; 1855c, 62; 
1858e, 312, 324-329.-Dujardin, F. , 1845a, 
342-343. --Dunglison, R. , 1893a, 1174. -
Eichwald,E., 1829a, 249.~Eiss,H. , 1838a, 
23. - -Fischer von Waldheim, G. , 1840a, 
156.--Fischoeder, F. , 1902a, 6; 1903h, 
487 . -Freund,L . , 1933b, 259(spelled Ma-
crostomum). - -Gamble,F. W. , 1896a, 73; 
1901a, 71, 73.~Gedoelst,L. , 1911a, 8 4 . - -
Goldberg,O. F. P. F. , [1855a], 17, 27. - -
Gros, G., 1854a, 39. -Günther, A. C . L . G . , 
1858a, 205.--Hahn, L . ; & Leffevre, Ε. , 
1884b, 806(of Rudolphi). - -Harrah,E. С . , 
1922а, 17, 18. --Hoyle, W.E. , 1888a, 535, 
539 (type mutabile). --Jägerskiöld, L. Α. 
Κ .E . , 1901b, 979 . -Joy, W.B. , 18¿5a, 504. 
— Kholodkovskii, Ν. Α. , 1898a, 33, 34;1899a, 
153.~Kolenati,F.Α., 1856a, ll ;1857a, 11. 
— Ko s s ack, W . F . K . , 191 la, 491-590Д91 lb 
32+[l] pp. . - -Krefft,  G . , 1871a, 2 0 9 . - -
Kflchenmeister,  G. F. H., 1855a, 180. --de 
Lamarck, J . B . P . A . d e M., 1816, 185-186. 
designated prismaticum as type. 
Had Monostoma n o t b e e n a case of  re-
naming, we should accept Hoyle's desig-
nation. 
--Lamouroux, J. V . F . , 1822a, 194. —Leu-
ckart, K. G. F . R. , 1863a,61,66,451,524, 
632-633; 1879, 78; 1886d, 34, 59, 6 4 . — 
L'Herminier, F. -J. , 1826a, 10.—von Lin-
stow ,Ο. F. В . , 1901h, 2,—Looss, Α . , 1885b, 
56; 1896b, 147; 1899b, 658; 1901b, 192, 193 
(M. ocreatum = Distoma lorum Mel'nikov; 
verrucosum to Notocotyle; bombynae=M. 
e llipticum =Di s toma variegatum;mutabile 
=type of  Cyclocoelum; prismaticum=type 
by elimination); 1902m, 562, 564, 566, 568 
(M. prismaticum type after  Looss, 1901, 
but a distome after Μ ο η t i c e 11 i, 1892; 
mutabile type of Cyclocoelum B r a n d e s 
in 1892;type of  Mono s toma by elimination 
elfter Luehe, 1901;see also Looss, 1902m, 
707, mutabile might be type,Looss, 1902m, 
719), 700, 701, 702, 703, 707, 710, 719, 720, 
721, 728, 729, 730, 746, 812, 813 ,842 ,— 
Lopez-Neyra, C. R. , 1924a, 10 (spelled 
Monostonum). - -Luehe, M. F. L. , 1901η, 
481; 1901p, 174, 175; 1909b, 26. —MacCal-
lum, G. Α . ; & MacCallum, W. G . , 1916a, 
142,—Mayer, A. F. J. K., 1841a, 4. - M é g -
nin.J.P. , 1890c, 88, 89(spelled Monosta-
ma).- -Meunier, V. , 1837a, 396.—MOd-
linger.G., 1925a, 170. —Moniez, R. -L . , 
[1899a], 159. - -Monticelli, F. S., 1888a, 7, 
11,64,69 (spelled Monostumum), 71, 73, 
83 ,84 ,93 , 106; 1892a, 183, 189, 199 (of  Ru-
dolphi,as syn. of  Aspidogaster), 214(gen. 
of  Monostomidae); 1892e, 709 ( s p e l l e d 
Monostonum); 1892,31; 1893i, 15, 25, 27, 
105, 115. —Moquin-Tandon, C. Η. Β. A. , 
1860a,349.-Moulinié, J.J. , 1856a, 12, 15. 
--Neveu-Lemaire, Μ. , 1904a, 73; 1908a, 
373.— von Nordmann, Α. , 1840a, 614, 622-
623. --Odhner, Τ . , 1907a,340.--von Ol-
fers , I. F. Μ. , 1816a, 22,48. - -Olsson, P., 
1867a, 4; 1869b, 488.- -Packard, A. S. , 
1883, 149.--Parona, C. , 1887b, 3 2 7 . - -
Pavlovskii, Ε. Ν., 1924c, 86. - -Pearse, A. 
S. , 1916u, 533,—Per rie r ,E . , 1897a, 1809. 
—Perroncito, Ε. , 1882a, 273. - -Pratt ,H. 
S. , 1900a, 645; 1902a, 890. --Railliet, A. , 
1891, 26.--Reichenbach, А . В . , 1842a, 
151.--Rolleston, G . , 1888a, 644, 6 5 4 . - -
Rudolphi, C. Α . , 1809a, 5, 20-21,36-37, 
325, pi. 12, fig.  5; 1819a,82,340,583.— 
Saint-Loup, R. , [1895a], 155 (vertébrés 
ovipares).—Schneidemflhl, G., 1896a, 295. 
--Schneider, Α. F. , 1866a, 334, —von Sie-
bold .C .T .E . , 1854,20,29. - -Skrjabin, К . 
I. , 1923k, 244; 1923m, 52. --Stiles, C. W. , 
1902s,28;1924e,95(of  Rudolphi). —Stos-
sich, M., (4898c), 63. --Taschenberg, Ο. , 
1879a, 611; 18'79g, 232, 233, 258 (as syn. of 
Aspidogaster von Baer). - -Villot, F . -C. 
- A . , 1878a,19. - -Vogt, С . , 1878,9, 1 0 . - -
Wagener, G. R. ,1854b,10-11. - -de Wal-
lenstedt, A. С . H. A. ,[ 1847a], 7.-Wunder, 
W. ,1924a,312. 
1815: Monostomeus R a f i n e s q u e ,  C. S . , 
1815a, 151,Festucaria renamed. 
1829: Monostomum Creplin, F. C. H., 1829b, 
1,49, for Monostoma. 
1854: Monostemum van B e n e d e n , P. J. , 
1854d, 380,for Monostoma. 
1879". M o n o s t o m e n von La Valette S t. 
George, A. J. H. , 1879a, 80, for Monosto-
ma. 
1888: Monostumum Monticelli, F. S., 1888a, 
69, misprint. 
1890: Monostama Mégnin, J. P. , 1890c, 88, 
89, for Monostoma. 
1891: Monostoum Brandes, G. P. H., 189 ld, 
19, misprint. 
1892: Monostonum Monticelli, F. S., 1892e, 
709, misprint. 
1904: Monostromum von Linstow, O. F. Β., 
1904p, 254, misprint. 
1920: Monastomum De Rivas, D. , 1920a, 
268, for Monostoma. 
1933: Macrostomum F r e u n d , L. , 1933b, 
259, for Monostoma, 
species Bovien, P., 193 l -32a, 223(cercaria 
in Limnaea ovata;Faroes). 
species Brandes,G. P. H. , 1891d, 19 (spel-
led Monostoum). 
species Braun, M. G. C. C., 1892e, 98(Haus-
gans;Darm;Rostock). --Monticelli, F . S. , 
1892e,713. 
species Braun, M. G. С . С . , 1901a, 50;190lb, 
50(Chelone mydas). —Hughes, R. C. ¡Hig-
ginbotham, J. W. ; & Clary,J.W. , 1941a, 
40(Chelonia mydas); 1942a, 128. 
species Cerfontaine,  P. , 1898b, 356(Cygnus 
musicus). 
species Clerc, V. Ο. , 1905b, 33 (bird;Eka-
thérinebourg). 
species Erickson, A. В . , 1938a, 584(Micro-
tus p. pennsylvanicus). 
species Gruby, 1842b, 239-240(greno-
uille). 
species Gurlt, E. F . , 1838a, 229 (Lacerta 
agilis;aus der Bauchhohle), 
species Jameson, H. L . ; & N i с о 11, W. , 
193 la, 57(Oedemia nigra;r e s p i r a t o r y 
tract). 
species Johnston, Τ . H., 1912b, 107(Himan-
topus leucocephalus; ?oesophagus; Mur-
ray River, South Australia), 
species Johnston, Τ . H., 1910h, 97(Chenop-
sis atrata;pharynx, Victoria); 19 12b, 107. 
species Jones, A. W.; Mounts, В. W. ; & 
Wolcott, G. В . , 1945b, 92 (Pseudemys 
troostii, P. texana). 
species Kr/Jyer, H. N.. 184;6-53a, 462; 1852-
53a, 1224(Leuciscus idus), 
species Linton, Ε. , 1901b, 416, 439(Pomo-
lobus pseudoharengus;Woods Hole), 
species Linton, Ε. , 1905d, 335, 356, 360, 
367,pi. 30,fig.  216,pi. 21,figs.  217-219, 
222-226, pi. 32, figs  ,227-229(Fundulus ma-
jalis.Menidia menidia, Orthopristis chry-
sopterus.Trachinotus carolinus;Beaufort, 
North Carolina). -Hopkins, STH ,194 lb,397 
(of  Linton, 1905d, 379,fig.  222, as syn. of 
Postmonorchis orthopristis), 400-401 (of 
Linton, 1905d379, fig.  223, as syn, of Geno-
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lo pa longovatum n. sp. ). --Sobolev, Α. A. , 
1955a, 339-340,fig.  98 (as syn. of  Proc -
totrema longovatum(Hopkins, 1941) Man-
ter, 1942). 
species Linton, Ε. , 1907e, 118-119,pi. 14, 
figs.  92-93 (Bathystoma striatum, Hae-
mulon flavolineatu m; Be rmuda). - -M a η -
ter,H. W. ,1942a,350. 
species Linton, E. , 1940a, 168, pl. 26, fig. 
345(Gadus morrh.ua; Woods Hole,Massa-
chusetts). 
species Luehe, M. F. L. , 1909b, 29 (Mergus 
albellus; in den Bronchen). --Sprehn, С . 
E. W. , 1932c, 290 (as syn. of Hyptiasmus 
arcuatus (Brandes, 1892)). 
species Luehe, M. F. L. , 1909b, 29(Rallus 
a q u a t i c u s ; i n der Inf rao r bi talhöhle ). — 
Bittner, H.; & Sprehn, С . E . W., 1928a, 26. 
species Luehe, M. F. L. , 1909b, 29(Totanus 
pugnax;aus de Leibeshöhle;Berlin). 
species Luehe, M. F. L. , 1909b, 35 (?M. 
maraenulae Rudolphi) (Coregonus albula; 
Magen). 
species Luehe, M. F. L. , 1909b, 35(Cottus 
gobio ¡pyloric appendices), 
species Luehe, M. F. L. , 1909b, 35(Nema-
chilus barbatula;Darm;Neckar). 
species Mönnig.H.O. , 1928d, 83(turkey). 
species Monticelli,F.S. , 1892c, 514-534,1 
pl. ,figs.  l-22(Box salpa), 
species Nicoli, W., 1907f,  247(Larus argen-
tatus ;inte s tine ). 
species Nicoli, W., 1907f , 247(Oidemia fus-
cajcaeca). 
species Nicoli, W. , 1924a, 138(Nemachilus  
barbatula; larva in cysts in i n t e s t i n e ; 
Britain). —Bittner, H.; & Sprehn, C. E. W., 
1928a,7. 
species Pavlovskii, E. N . ; & Anichkov.N. 
N. , 1922a, 311 (Cottus gobio; surface  of 
p y l o r i c appendages , Coregonus albula; 
stomach). 
species Peters, N. , 1933a, 14 (Fúlica a. 
atra;air sacs (?); von der Elbe bei Ham-
burg). 
species Piesbergen, F . , 1886a, 85(Cobitis 
barbatula ; inte s tine ). --Monticelli, F. S. , 
1892e,716. 
species Porter,Α., 1920a, 132, 133(Physop-
sis african a, Xenopus laevis;South Afri-
ca)! 192 la, 163. 
species Pouchet.G.; & Beauregard, 1888a, 
744, 745(cachalot;Lagens,île de Pico), 
species Saint-Loup, R. ,[ 1895a], 155 (ver-
tébrés ovipares), 
species Shipachev, V. I . , 1914a, 491, 492 
(ersh [ruff],  gol'tsa, kharius [grayling]; 
Tomsk). 
species Stiles, C.W. ; & Hassall, Α . , 1894e, 
253(Arvicola riparius¡Maryland). —Har-
kema, R., 1936a, 183(Microtus p. pennsyl-
vanicus). - -Harwood, P. D. , 1939a, 425, 
427 (as syn . of Notocotylus imbricatus 
(Looss, 1893) S z i d a t , 1935),430(as syn. 
of Quinqué se rialis quinqueserialis (Bar-
ker & Laughlin, 1911) n. comb. ).--Iwata, 
M. ; & T amura, О. , 1933а, 2. --Mcintosh, 
Α. ; & Mcintosh, G. E. , 1934a, 37(as syn. 
of Notocotylus ha s s alii n. sp. ) (Arvicola 
riparius(syn. of Microtus p. pennsylvani-
cus)). --RySavf, Β. , 1960a, 275-276, fig. 
7£is syn, of Notocotylus urbanensis Cort, 
1914). " " 
species Stossich, M. , 1902g, 34-35 (Grus 
cinerea). 
species Stossich,M., 1902g, 35(Mergus al- 
bus). --Sprehn, C .E . W. , 1932c, 290. 
species Stossich, M. , 1902g, 36 (Machetes 
pugnax;Berlin). 
species Stossich,M, 1902g, 36(Fulica atra;  
Seeburg). 
species Stossich, M. , 1902g, 36(Grus cin-
erea ¡Luckenwalde), 
species Villot,F. -С . -Α . , 1875a, 480(Strep- 
silas inte rpre s ¡inte stine). —Monticelli ,F. 
S . ,1892e ,706 . 
species Walter, E . , 1892a, 248-250(turtle; 
intestine). 
species Ward,H. В . , 1894 1, 1 l(Chrysemys 
marginata;Great Lakes), 
species Wedl, C. , 1855a, 380, pi. 2a, fig. 
14. 
species Wunder, W. , 1932a, 341 (bird). 
acreatum Stossich, Μ. , (1892a), 18 (mis-
print for ocreatum). 
aculeatum von Linstow, O. F. Β. , 1879b, 
338 (Testudo graeca); 1889a, 60 (Testudo 
g rae ca ¡inte s tine). --Brandes, G. P. H . , 
1892b, 509. - - B r a u n , M . G . С . С . , 1893a , 
915;1899e,630;1901a,13,14.—Looss, A. , 
1899b, 567. - -Luehe ,M.F . L.,1899k, 528. 
--Monticelli, F. S. , 1892e, 686, 687, 705, 
715. - -Stossich,M. , 1895d, 224(=Dictoma 
linstowi Stossich); (1898c), 43 ( T e s t u d o 
graeca;Triest). --Wharton, G. W. , 1940a, 
505 (as syn. of Telorchis aculeatus (von 
Linstow, 1879)). 
adolphi (Stossich, 1902) L u e h e , M. F . L. , 
1909b,28-29 (Ardea cinerea;sinus fron-
talis, Grus grus; Schlund; S i b e r i a ) . - -
Sprehn, С . E. W. , 1932c, 290(as syn. of 
Hyptiasmus adolphi(Stossich, 1902)). 
affin e Leidy, J. , 1858a, 110-11 l(Fiber zi-
bethicus ; gall ducts ;U . S. A.); 1904a, 111.— 
Brandes, G. P. H., 1892b, 510. -Braun, M. 
G . C . C . , 1893a, 875, 915; 1893d, 466; 1901e, 
344. - -Diesing,Κ.M. , 1859c,425. - -Har-
rah, E. С . , 1922a, 1 1 , 4 8 , 6 8 - 6 9 . - - H a r -
wood, P. D. , 1939a, 332. --Joyeux, C .E . , 
1922e, 342. -Monticelli ,F. S., 1892e, 685, 
696, 697, 698, 703, 711 . - -Price , E. W. , 
1931a, 11.-Ward, H. В . , 1918a, 382(musk-
rat). 
album Kuhl, H.; & van Has seit, Τ . S., 1822a, 
82-83(Chelys midae;in ventriculo);1824a, 
311(Chelonia midas; Iles des Cocotiers). 
— В raun, M. G. С . С . , 1899b, 721, 723-724; 
1901a, 38 ,44 ,45-48 , 52. --Creplin, F. C. 
H. ,1846a,146 . - -Diesing, Κ. M. ,1850a , 
325(=M. trigonocephalum R u d o l p h i ) . - -
Looss, Α . , 1899b, 667, 756, 762(type of  Cri-
cocephalus); 1902m, 53 1 . - - O g u г o, Y . , 
1936a, 2 (as syn. of Cricocephalus albus  
(Kühl et Hasselt, 1822) Looss, 1899) . - -
Shipley, Α . E . , 1900c, 532. 
alveatum Mehlis, E. , in Creplin, F. С . Η. , 
1846а,142,143,144(Anas fusc a, A. giaci- 
ali s, Α. leucophthalma, Α. mollis sima, Α. 
penelope , Cygnus musicus). - -Barker, F. 
D., 1916b, 179.-Brandes, G. P .H. , 1892b, 
508. --Braun, M. G. C. C . , 1893a ,879 · - -
Cobbold, T . S . , 1860a, 40. - -Cohn, L. , 
1904a, 229, 230(of  Muehling, 1898, as syn. 
of M. alveiform e Cohn). --Creplin, F . C. 
H . , 1846a, 141, 142-44 (Anas bermela, 
Anser cine reus); 1851b, 291.—Diesing, К. 
M. , 1850a, 33 l(Anas fusca , A. glacialis, Α. 
marila, Α. mollissima, Α. musicus, Α. 
penelope ¡small intestine) ;1858e, 328(Anas 
anser fe  rus). - -Looss, A. , 1899b,662. - -
Monticelli, F. S. , 1892e, 706, 709; 1892m, 
38, 39, 4 l(to Notocotyle). --Muehling, P. , 
1898a, 19 (Fuligula marila;im Darmsch-
le ime ; Pillau) ;1898b, 31, 101-102, f ig. 3 . - -
Sprehn, C. E. W. , 1932c, 303(as syn. of 
Parangono s tomum a l v e a t u m (M e h 1 i s, 
1846)). 
alveiform e Cohn, L. , 1904a, 230(M. alvea-
tum Mehlis of Muehling, 1898, renamed). 
--Sprehn, С . E. W. , 1932c, 303(as syn. of 
Pa ramonos tomum a 1 v e a t um(M e h 1 i s, 
1846)). 
alveolatum Stiles, С . W. ; & Hassall, Α. , 
1894e, 253(Anas glacialis) ? for alveatum. 
amiuri Stafford,  J. , 1900a, 402-403, fig.  2 
(Amiurus ne bulo sus; swim bladder);1904b 
495(Canada). --Harrah, E. C . , 1922a,12, 
70-71 . -Mueller , J .F . ; & Van Cleave, H. 
J . ,1932a,121 . --Ward, Η. Β. ,1918a,381 
(bullhead). —Wolf , Η. Τ . , 1908a, 147(spel-
led amuiri)(catfish). 
amuiri Wolf, H. T. , 1908a, 147(for amiuri). 
angustum Schlotthauber, 1860a, 129(Scolo-
pax gallinago;intestine). --Bittner,H. ; & 
Sprehn, C .E. W. , 1928a, 7 (Capella galli-
nago) . 
arcua tum Brandes, G. Ρ. Η. , 1892b, 507 (to 
Cyclocoelum), 508(aquatic birds). —Bitt-
ner, H. ; & Sprehn, C. E. W. , 1928a,26 
(Anser anser) . — Braun, M. G. С . С ., 1893а, 
915; 1899f , 467. --Braun, M. G. С . С . ; & 
Löhe, M. F. L. , 1909a, 129;19Юа, 141.--
Fiebiger, J . , 1923a, 147, 407 (gans). - -
Gedoelst, L. , 191 la, 84(domestic goose). 
--Harrah, E. C . , 1922a, 10, 17, 19. --Hut-
yra, F . ; & Marek, J . , 1 9 1 3 , 3 0 . - - L o o s s , 
Α. , 1899b, 660, 661.-L<5pez-Neyra, C .R. , 
1924a, 11. --Luehe, M. F. L. , 1909b, 29, 
fig. 35(Anser a. domesticus,Nyroca clan-
gula;in der Inf rao rbi talhöhle ) . - -Reiche-
now, E . ; & Welker, G . , 1929a, 169 . - -
Sprehn, C. E. W. , 1932c, 290(as syn. of 
Hyptiasmus arcuatus(Brandes, 1892)). - -
Stossich, M. , 1902g, 5 ,6 , 21 (to Cyclocoe-
lum)(syn. :M. m u t a b i l e of von Siebold, 
1835a,49,pl. 1; Diesing, 1858e,325; Da-
vaine, 1877a, lxxiii;Muehling, 1898b, 31) 
(Anas clangula; B e r l i n (supposed to be 
based on Brandes' original material),A. 
domesticus ¡Berlin). 
armatum M a y e r, A. F. J. Κ. , 1 8 4 1 a , 
4, E с h i η o r h y n с h u s of R u d o l p h i 
renamed). 
aspersum Ward, H. Β. , 1918a, 382(for as-
pe rum). 
a s pe rum Nitzsch, С . L. , in Creplin, F. С . 
H. , 1849a, 71(Anas fuligula );in Giebel, C. 
G. A. , 1857a, 265 (Mergus albellus.Anas 
clangula) • - В rande s , G • P. H., 1892b, 507. 
-Braun, M. G. C. C., 1893a, 871.-Dubois, 
G., 1959b 108, 117(as syn. of Typhlocoe-
lum cucumerinum (Rudolphi, 1809)). 
aspe rum Vaillant, L. , 1863b, 347-348 (Si-
ren lacertina).—Harrah, E. С . , 1922a, 12, 
69.—Monticelli, F. S., l?92e, 715 . -Ward, 
H. В. , 1918a, 382(spelled aspersum). 
attenuatum Rudolphi, С . A•, 1809a, 328-329 
(to (Monostoma))(Scolopax gallinago;ceca; 
Greifswald); 1819a, 84. - -Baillet , C. C . , 
1866b, 107.--Bellingham, O ' B . , 1844a, 
336.- -Brandes, G. P. H., 1892b,508. - -
Brandt, E .K . , 1888d, 27 1. - -Braun,M.G. 
C . C . , 1893a,874,879,916. --Cobbold, T. 
5. , 1860a, 40. - -Creplin,F. C. H. , 1839a, 
285¡ 1846a, 141-142, 144-145 (Anas glaci-
alis, Anser cinereus, Cygnus musicus); 
1849a,71; 1851b,290.--Davaine, C. C . , 
1877a, lxxiii.-Diesing, К. M., 1850a, 322-
3 23; 1858e, 325(Anas tadorna, A. penelope,  
A.albifrons,  A. marila). --Dujardin, F . , 
7845a,350. - -Fiebiger, J . , 1 9 1 2 a , 1 4 9 . - -
Gedoelst, L. , 191 la, 84(turkey). — Har rah, 
E. С . , 1922a,48.- -Hassall , A. , 1896a, 3 
(as syn. of Notocotyle verrucosum (von 
Frö l ich) ) . - -Hutyra , F . ; & Marek, J . , 
1906a, 394; 1910b, 493.--Ianchev, I . ; & 
Bozhkov, D. Κ. , 1958a, 427, 429,431(as 
syn. of Notocotylus attenuatus(Rudolphi, 
1809)).-von Linstow, O . F . B . , 1878a, 157, 
158 (Fuligula cristata, F. ferina , F. ma r i-
la ) . - -Looss , Α . , 1896b,192; 1899b,662, 
663. - - L u e h e , M . F . L . , 1898g,625. - - M o -
lin, R. , 1859f , 824-825(Anas clangula, A. 
clypeata, A. ferina , A. fuligula , A. fusc a, Α. 
musicus, Anser d o m e s t i c u s , Mergus 
merganser, M. se r rato r). —Monticelli, F. 
S., 1892e, 706, 709; 1892, 38, 39, 4 l(as syn. 
of Notocotyle verrucosum von Frölich). 
--Muehling, P. , 1898b, 3 1 (Mergus mer -
ganser, M. ser rato r; coecum; Pillau). - -
Neumann, L. G., 1909a, 137. - -Neveu-Le-
maire, M., 1912a, 635. -Nicoli , W. , 1906b, 
515 (Harelda glacialis). - -von Olfers,  I. 
F . M . , 1 8 1 6 a , 4 8 . - - O l s s o n , P . , 1893a,13 
(as syn. of Notocotyle v e r r u c o s a ) . — 
Railliet, Α. , 1893a, 338(of Molin, =M. mu-
tabile Zeder), 340 (of Rudolphi, =Notoco-
tyle verrucosum). - -Rivolta, S. ; & Del-
prato, P. , 188la, 102(Anser cinereus do-
mesticus). —Schlotthauber, 1860a, 129. - -
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Skrjabin.K.I. , 1923k, 222.-Sprehn, С . E . 
W. , 1932c, 298 (as syn . of Notocotylus 
attentua tus (Rudolphi, 1809)). 
bijugum Mies che r, F. , 183 8a, 1 - 28, pi., fig s . 
1-8 (haus s per ling, Fringilla s ρ i nu s , F. 
canariensis, F. domestica; Stadt Basel); 
[1838b], 154-158.- -Baird, W. , 1853a,45. 
-van Beneden, P. J., 1858a, 179, 188, 198 , 
200 ,201 ;1861a ,179 ,188 ,198 ,200 ,201 . - -
Brandes,G. P .H. , 1891b, 265. --Diesing, 
K. M . , 1850a, 321 (as syn. of M. f  a b a  
Bremser) .—von Nordmann, Α . , 1840a, 
616,625. --von Siebold, C. T. Ε. , 1839b, 
160-162.--Sprehn, C. E. W. , 1932c, 273 
(as syn. of Collyriclum f  a b a (Bremser, 
1831)). --Taschenberg, О. , 1879a,608(as 
syn. ofM.faba). 
bipartitum~Wedl, С . , 1855a, 378-380, 393, 
pl. la,figs.  11- 13(Thynnus vulgaris;gills; 
Triest). - -Ariola, V. , 1902b, 100, 101 (of 
Wagener, form  2, as syn. of Didymocystis 
reniformis ), 103(of  Wedl, & of Wagener, 
form  1, as syn. of Didymostoma biparti-
tum, type), 105(of Wagener, form  3, as syn. 
of Didymocistis wedli). — В raun, M. G. С . 
С . , 1892a, 573, 660; 1893a, 894 . -Darr , Α. , 
1902a,661.--Diesing, Κ. M. , 1858e,327; 
1859c ,426 . -Dol l fus ,R.P. F. , 1926a, 155. 
--Gamble, F. W. , 1896a, 71. - -Ishii , N. , 
1935e, 302(as syn. of Didymocystis thyn-
ni(Taschenberg, 1879)). -Leuckart, K. G. 
F. R. , 1863a, 453. --MacCallum, G. A. ; & 
MacCallum, W. G. , 1916a, 144 (as syn. of 
K511ikeria thynni Taschenberg).—Monti-
celli, F. S., 1888a, 9, 93; 1892e, 714. -Odh-
ner, T . , 1907a, 309, 310, 311, 323. -Oisson, 
P . , 1867a, 14.--Parona, C . ; & Perugia, 
A. , 1889a, 746(as syn. of D i d y m o z o o n 
thynni Taschenberg); 1893b, 2,—Skrjabin, 
К . I . , 1955g, 49-53,fig.  11 (of Wagener, 
1858 (2a forma)  as syn. of Didymocystis 
thynni (Taschenberg, 1879}), 152-167,figs. 
46-50 (as syn. of  Wedlia bipartita (Wedl, 
1855)). -Stossich, Μ. , ( 1898c), 6 2 . - T a s -
chenberg, O. ,1879a,606, 611, 612(as syn. 
of  Didymozoon thynni T a s с h e n b e r g); 
1879c,72.- -Wagener, G. R. , 1858b, 250, 
252-256, pl. 10,figs.  1-10 (Thynnus vul-
garis ;Niceae). 
blainvillei Cobbold, T. S., 1860a, 39(M. del-
phini de Blainville, renamed) (Delphinus 
dalei). - -Baylis, H. Α. , 1932b, 398(as syn. 
of M.delphini Diesing, 1850).—Johnston, 
T . "H. ; & Mawson, P. M. , 1939a, 272-273 
(as syn. of P h y l l o b o t h r i u m delphini 
(Bosc)).—Monticelli, F. S. , 1892e, 712. - -
Price, E. W. , 1932h, 57(as syn. of Aga-
modistomum delphini). 
bombynae Zeder, J. G. Η. , 1800a, 151, 160 
(Rana bombyna;lungs;Europe);1803a, 190. 
— Baird, W., 1853a, 52(=Distoma variega-
tum) .—Diesing, Κ. Μ. , 1850a, 322(as syn. 
of  M.ellipticum Rudolphi). --Harrah, E. 
C.Tl922a, 10,17. - -Looss , Α . , 1894a,71 
(as syn. of Distoma variegatum Rudol -
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phi); 1901b, 192. --Rudolphi, C. Α. , 1809a, 
333(=M. ellipticum). 
braunii-Cobbold, T. S., 1860a, 43(=M. murae-
nulae Rudolphi)(Coregonus muraenula). 
caouanae Kollar, V. in Braun, M. G. С . С . , 
1901b, 23(as syn. of Enodiotrema mega-
chondrum) (Thalassochelys caouana =T . 
caretta). 
capitellatum Rudolphi,· C. Α . , 1819a, 83, 
343 (to(Monostoma))(Sparus salpajNaples). 
--Barbagallo, P. ; & D r a g o , U. , 1903a, 
411(Βοχ salpa;Catania). - - Brandes , G. P. 
H., 1892b, 509 -Braun, M. G. С . С . , 1891d, 
421; 1892a,765,766,784,786; 1893a,915; 
1893b, 178, 179. — Carus, J. V. , 1885a, 112, 
122.-Cobbold, T. S., 1860a, 42(Box salpa, 
Scomber scombrus). —Creutzburg, N. , 
1890a,21.--Diesing, K. M . , 1850a,326; 
1858e, 327 (Box salpa). - -Dujardin, F . , 
1845a, 360-361. - -de Filippi, F. , 1855b, 
25. —Florance, Α. Α. , 1866a, 5. — Kossack, 
W. F. Κ. , 1911a, 565. - -Kr^yer, H. N. , 
1838-40a, 595 (Scomber s c o m b r u s ) . - -
Leuckart, K. G. F. R., 1863a, 491, fig.  166; 
1879b, 39,69, fig.  16; 1886d,30,69, fig. 
16 . -Looss , A. , 1899b, 669; 1902m, 730(as 
possible type of Mono stoma, if  Rudolphi, 
1819, were taken instead of  L i n n a e u s , 
1758). - -Luehe ,M.F . L . ,1901d,59 ,60 . - -
Monticelli, F. S. , 1892b, 126; 1892, 4-12; 
1892, 16 (of  Carus, 1885a, 112, partim, 
Parona, Setti, Stossich = M. stossichianum  
Monticelli); 1892e, 685, 686, 687, 688, 689, 
694,695,696, 697,698,699,700,702,703, 
704, 705,716;1893i, 15,24,83,84, 104, 115, 
116. —Parona, С . , [ 1886b], 5, 7; 1887c, 489. 
- -Perrier , E . , 1897a, 1787.--Setti, E . , 
1891c, 4 (=M. stossichianum teste Monti-
celli). --Stossich, Μ. , 1883a, 112, pi. 2, 
fig.  9(=M. stossichianum teste Monticelli); 
(1898c), 64. --Wagener, G. R. , 1857a, 26, 
27, 45, 101, pl. 2, fig.  9.— von Willemoes-
Suhm, R. , 1873a, 342. 
capsulare (Diesing, 1858) R i v o l t a , S . ; & 
Delprato, P. , 1881a, 133(Ardea cinerea). 
caryophyllinum (Rudolphi, 1802) Zeder, J. 
G.H. , 1803a, 189. --Baillet, С . С . , 1866b, 
108. --deBlainville, M. H. D. , 1828a,in 
365-628[probably type of Hypostoma]. - -
Brandes, G. P. H. ,1892b, 508. --Brandt, 
Ε. К. , 1888d, 270. --Braun, M. G. С . С . , 
1893а, 915. - -Bremser , J. G. , 1824a, 132, 
pl. 8,figs.  1-2. - -Cobbold, T. S. , 1858b, 
156, pl. 31, f igs.2,3 (Gasterosteus acu-
leatus). --Creplin, F. C. H. , 1825a, 80; 
1839a, 285.—Davaine.C. J. , 1877a, lxxiii. 
--Diesing, Κ. M. , 1850a, 328 (Gastero-
steus aculeatus; Gryphiae, Anas boschas 
domesticus;Berlin). —Dujardin, F. , 1845a, 
360. - -Grimm, Ο. Α . , 1871b, 9 6 - 9 7 . - -
Gurlt, E. F . , 1838a, 229.-Hofe r, В . , 1904a, 
175, 217.~Hut?ra,F.; & Marek, J., 1906a, ^ 
394; 1910b, 493.-Kossack,W. F .K . , 191 la, 
581. - -Kr¿yer ,H.N. , 1838-40a, 187(Gas-
terosteus aculeatus).—de Lamarck, J. В. 
P. A. de M. , 1816b, 186. --von LaValette 
St. George, A. J. H. , 1879a, 80(stichling). 
-Luehe, M. F . L . , 1909b, 35. —Monticelli, 
F .S . , 1892e, 717 (spelled caryophyllum). 
--von Nordmann, Α . , 1840a, 623. - -von 
Olfers,  I. F . M. , 1816a, 48. --Railliet, A. , 
1885a, 284; 1893a, 339 . -Risso , A. , 1826a, 
262.-Rudolphi, C. Α . , 1809a, 323(to(Hypo-
stoma)), 325-326, pl. 9,fig. 5;1819a,82. 
- v o n Siebold, C. T . E . , 1839b, 1 6 9 . - V e r -
r i l l .A .E . , 1870c, 179(of Bremser). 
caryophyllum Monticelli, F. S. , 1892e, 717 
(for caryophyllinum). 
cercatum van Beneden, P. J. , 1858a, 179; 
1861a,179. 
cochlea riform e Rudolphi, С . Α . , 1809a, 326-
327, 410(Festucaria cyprinacea Schrank, 
1790, renamed;to (Hypostoma))(Cyprinus 
barbu s ¡intestine); 1819a, 82-83.—Bittner, 
H. ; & Sprehn, C. E. W. , 1928a, 7(Barbus 
barbus). - -Brandes ,G.P.H. , 1892b, 507. 
- - B r a u n , M . G . C . C . , 1893a,916. - -Dies -
ing, Κ. M. , 1850a, 329 (syn. : Festucaria 
cyprinacea, Distoma punctatum Z e d e r ) 
(Barbus communia) .—Dujardin, F . , 1845a, 
362. - -Hofer.B. , 1904a, 217 . -Kr¿yer , H. 
N. , 1846-53a, 333 (Barbus fluviatili s). - -
de Lamarck, J.B. P. A. de M., 1816b, 187,-
von La Valette St. George, A. J. H., 1879a, 
80(barbe). --Monticelli, F. S., 1892e,685, 
696,698, 704, 716, 717. - -von N0rdmann ;, 
A. , 1840a, 624 (syn. ¡Festucaria cyprina-
cea). - -von Olfers , I .F .M. , 1816a,48. - -
Price, E. W. ,1932h,,40.--Stossich, M. , 
1890g, 132. 
conicum Zeder, J .G.H. , 1803a, 188(Festu-
caria cervi Zeder, 1790, r e n a m e d ) . - -
Diesing, Κ. M. , 1836d, 247; 1850a, 40 l(to 
Amphistoma).--Fischoeder, F . , 1901a, 
368 (as syn. of Paramphistomum cervi,  
type); 1902a, ll;1903h, 540. --Nitzsch, C. 
L. , 1819a,398(to A m p h i s t o m a ) . - -von 
Nordmann, Α. , 1840a, 627(to Amphistoma). 
--Oldham, J. N. , 1938a, 1133(as syn. of 
Paramphistomum c e r v i (Schrank, 1790) 
Fischoeder, 1901). - - R u d о 1 p h i, С. Α . , 
1809a, 349(to Amphistoma), 350.-Sprehn, 
C . E . W. , 1932c, 187 (as syn. of Param-
phistomum cervi(Schrank, 1790)) .—Stiles,, 
C. W. , 1898a, 64 . - -Ward, Η. В. , 1895a, 
256(to Amphistoma), 332, 335(Bos taurus, 
Ovis aries). 
constrictum D i e s i n g , Κ. Μ. , 1850a, 322 
Abramis brama;eye); 1855c, 62, pl. 2,figs. 
3 -5 ; 1858e,325. --Bittner, H. ; & Sprehn, 
C .E . W. , 1928a,4. --Blanchard, R. Α. E. , 
1888a, 542.- -Brandes, G. Ρ. Η. ,1892b, 
511 (to Diplostomulum). —Braun, M . G . C . 
С . , 1893a,871.—Hofer, В . , 1904a, 296. - -
Hughes, R. C . , 1929a, 9, 22-23. -Kr^yer, 
Η. N. , 1852-53a, 1223. --Luehe, M. F. L.., 
1909b, 3 5,168(Abramis brama;Augenkam-
mer;Europe).~Moniez, R. -L . , 1896a, 154. 
--Monticelli, F. S. , 1888a, 7; 1892e, 716, 
717. - -Popov,N. P., 1926a, 71. --Srâmek, 
A , 190la, 108(see Distoma retroconstric-
tum). 
cornu (Zeder, 1800) Rudolphi, С . Α . , 1819а, 
85, 90, 345-346 (to (Monostoma)) (Ardea  
cinerea, A. nycticorax). - - Bittner, Η . ; & 
Sprehn, (Г. E. W. , 1928a, 7. - -Brandes, G. 
P. H. , 1892b, 507. --Braun, M. G. С . С . , 
1893а, 916. - -Cable, R. M. ;Connor,R.S. ; 
& Balling, J. W., 1960a, 196, 238,fig.  2 (as 
syn. of Apharyngostrigea cornu (Zeder, 
1800) Ciurea, 1927)¿ - - D i e s i n g , Κ. Μ. , 
1850a, 327.--Dujardin, F . , 1845a, 349-
350.--Monticelli, F. S . , 1892e, 7 0 6 . - -
Sprehn, C. E. W. , 1932c, 348(as syn. of 
Apharyngostrigea cornu). - - S z i d a t , L . , 
1928d,210. 
cotti von Linstow, O. F. В . , 1889a, 80, based 
on Zschokke, F . , 1884b ,204 -205(?syn . : 
M. maraenulae) (Cottus gobio; Lake Le-
rnairr~"Blttnër, H. ; & Sprehn, C .E . W. , 
1928a, 28 . -Braun, M. G. C. C . , 1893a, 
871. --Hofer, Β. , 1904a, 217. - -Mola ,P . , 
1912b, 491,502; 1928b, 418. --Monticelli, 
F . S . , 1892e,685,716, 717. 
crenulatum Rudolphi, C. A. , 1809a, 328 (to 
(M ο η о s t о m a)) (Motacilla phoenicurus; 
Greifswald); 18 19a, 84. --Bittner, H. ; & 
Sprehn, C .E . W. , 1928a, 7. - -Brandes, G. 
P. H. , 1892b, 510. --Braun, M. G. С . С . , 
1893a,915.--Diesing, Κ. M. , 1850a,327. 
—Dujardin, F . , 1845a, 348.—de Lamarck, 
J. В. P. A. de M., 1816b, 187.-Monticelli, 
F. S . , 1892e, 713,714 (Lusciola phoeni-
curus).--von Nordmann, A. , 1840a, 624. 
--von Olfers,  I. F. M. , 1816a, 48. - -Stos-
sich,M. , (1898c), 23. 
crucibulum Rudolphi, C. Α. , 1819a, 83 , 342-
343(to (Monostfema))(Muraena conger, M. 
cassini( =M. myroides);Naples). —Diesing, 
Κ. M. ,1850a,321-322;1859c,425,437 (to 
Gasterostomum). --Dujardin, F. , 1845a, 
363-364.--Eckmann, F . , 1932a, 94, 97, 
110(as syn. of Prosorhynchus crucibulus 
(Rudolphi, 1819)). - -Kr^yer, H.N. , 1846-
53a, 615(Anguilla conger). - -Odhner, T . , 
1905a, 305(to Prosorhynchus).—Stossich, 
Μ. , (1898c), 60. --Tennent, D.H. , 1906a , 
639,640(to Gaste rostomum). 
cucumerinum (Rudolphi, 1809) Braun,M. G. 
C . C . , 1899f , 468.—Joyeux,С. E .; & Baer, 
J. G., 1927b, 426(as syn. of Typhlocoelum  
cucume rinum(Rudolphi)). - -Sprehn, C .E . 
W. , 1932c, 293 (as syn. of Typhlocoelum 
cucume rinum(Rudolphi, 1809)) .—Stossich, 
Μ. , 1902g, 9, 32(to Typhlocoelum). 
cymbium Diesing, Κ. Μ., 1850a, 3 20(Himan-
topus wilsonii;Caiçarae, Brazil); 1855,63, 
pl. 2,figs.  l -2;1858e,324.— Brandes,G.. 
P. H. , 1892b, 509. --Braun, M. G. С . С . , 
1892а, 642, 700; 1893а, 873, 915; 1893b, 179; 
1901b,48.--Dubois, G . , 1959b,109-110, 
f ig. l l (as syn, of Neivaia cymbium(Dies-
ing, 1850).—Har rah, E. С . , 1922a, 10, 2 2 . -
Joyeux, С . E. ; & Baer ,J .G . , 1927b,426 
(as syn, of Typhlocoelum cymbium(Dies-
1033 
ing)). - -Looss , A. , 1902m, 701. --Monti-
celli, F .S. ,1892a,183;1892e, 683-707(as 
syn. of M. flavu m Mehlis), 708-718,figs. 
1 ,2 ,4 ,6 ,8 ,9 , 10, 11:1892f, 47 pp., 11 figs.  ; 
1892, 27;1893i, 19, 83, 84, 115, 116, 117. - -
Skrjabin,Κ.I., 1914c, 117; 1916b, 29, 3 1. - -
Sprehn, C . E . W., 1932c, 293(of Monticelli, 
1892, as syn. of  Typhlocoelum cucumeri-
num(Rudolphi, 1809)). - - S t o s s i c h , Μ. , 
1902g,4, 6, 7(spelled cyumbium), 27,28(to 
Haematotrephus).—Szidat, L. , 1928b, 338. 
cyprinae Leach in Johnston, G. , 1865a, 35 
(as syn. of Malacobdella grossa)(Gypri-
na islandica;Plymouth). 
cyumbium Stossich,Μ. , 1902g, 7(for cym-
bium). 
delicatulum Diesing,JC. M., 1850a, 325(Dis-
toma testudinis Rudolphi, 1819a, 121, re-
named)(Emys europaea, Halichelys atra; 
inte stine ;Mus. Vien.). —Brandes, G. P. Η., 
1892b, 510. --Braun, M. G. С . С . , 1893а , 
915; 1899b, 715, 721, 722; 1899e, 628;1901b, 
54 . - -von Linstow, О. F. В . , 1878a, 177 
(Emys lutraria; intestine). --Monticelli, 
F .S . , 1892e ,685 ,714 . 
delphini Diesing, К. M. , 1850a, 330(Delphi-
nus dalei)based on de Blainville, M H D., 
T825a, 141 & 1825b, 212-214 (Delphinus 
sp. ;Havre).--Baylis, H. A. , 1932b, 398, 
409(syn. :M. blainvillei C o b b o l d , 1860, 
Monostomulum delphini Brandes, 1 8 9 2, 
Agamodistomum d e l p h i n i Price, 1932) 
("Delphinus dalei" ?(Hyperoodon rostra-
tus or Mesoplodon bidens);b 1 u b b e r). — 
van Beneden, P. J . , 1870a, 358. --Braun, 
M . G . C . С . , 1893а, 870. - -Cobbold,Τ . S. , 
1879b, 421.-Freund, L. , 1932b, 40, 41, 42, 
54-55 (Delphinus delphis;zysten des fet-
te s, Mesoplodon bidens, Hyperoodon am· 
pullatus;fett)  • - - Johnston, Т . Н . ; & Maw-
son, P. M . , 1939a, 272-273 (as syn. of 
Phyllobo th r ium de lphini ( В о s с ) ). — Monti -
celli, F. S. , 1892e, 711 . - -Price , E. W. , 
1 93 2h, 57 (as syn. of Agamodistomum 
delphini)• - -See also M. blainvillei. 
dubium Cobbold, T. S.71858b, 156, pi. 31, 
figs.  4-5(Gasterosteus spinachia); 1879b, 
463. - -Brandes, G. P. H. ,1892b,511(to 
Monostomulum).--Braun, M. G. С . С . , 
1893а, 871. --Monticelli, F. S . , 1892e, 
717. 
dujonii Braun, M. G. С . С . , 1893а, 917(for 
dujonis). 
dujonis Leuckart, К. G. F. R. , ( 1874a), 419 
(Halicore dujong), teste Monticelli, F. S., 
1892e, 712. --Braun, M. G. С . С . , 189 3a, 
917(spelled dujonii). —Price,E. W., 1932h, 
49, 50, 51 (as syn. of Opisthotrema du-
jonis (Leuckart, 1874)). 
echina tum von Linstow, О. F. В . , 1878b, 
223-224,pl. 7,fig.  6 (Pandion haliaStos; 
intestine);1899a, 42. --Brandes , G. P. H. , 
1892b, 509 . - -Braun,M. G. С . С . , 1892a, 
570, 586; 1893a, 915.--Monticelli, F. S . , 
1892e, 685, 686, 687, 694, 697, 698, 699, 702 , 
705, 713, 714. - -Sprehn,C.E. W. , 1932c , 
259 (as syn, of Tocotrema echinatum(von 
Linstow, 1878)). 
e chino s tomum Diesing, K. M , 1850a, 326 in-
cludes Distoma planicolle Rudolphi, 1819a, 
686 from Pelecanus sula; Brazil) (Cath-
artes aura, Sula fusca ; intestine;Brazil); 
1855c, 63, pl. 2, figs.  14-16; 1858e, 327. 
- -Brandes ,G.P.H. , 1892b, 506. --Braun, 
M . G . С . С . , 1892a,584;1901f,567;  1902b, 
28 (a s syn. of Anoictostoma ( ?) p l a n i -
colle).--Monticelli, F. S . , 1888a, 8,14; 
1892e, 706, 710 . - -Perr ier , Ε . , 1897a, 
1770. 
elaphi (Gmelin, 1790) Zeder, J. G. H., 1800a, 
xvi,150.- -Fischoeder, F . , 1902a ,11 (as 
syn . of Paramphistomum cervi); 1903h, 
504,506. - -Harrah, E. С . , 1922а, 1 7 . - -
Rudolphi, С . А . , 1809а, 350(=Amphistoma 
conicum). --Stiles, С . W. , 1898a, 64. 
ellicticum Monticelli,F. S. . 1892e, 715(for 
ellipticum). 
ellipticum Rudolphi, C. Α. , 1809a, 333(M. 
bombynae Zeder, 1800, renamed;to(Mono-
stoma))(Rana bombina; lungs); 1819a, 84-
85, 344-345(Bufo igneus;Berlin, B. ciner-
eus.Bufo  vulgaris).--Baird, W. , 1853a, 
53(=Distoma variegatum С r e ρ 1 i η).—de 
Blainville, M. Η. D., 1828a, 582.-Brandes, 
G. P. H. , 1892b, 507. —Braun, M. G . C . C . , 
1893a, 876,881, 915 . - -Bremser , J. G . , 
1824c,pl. 8,figs.  12-14.-Cobbold,T.S. , 
1860a,41.--Diesing, K. M . , 1850a,322, 
355(syn. :M. bombynae Zeder) (Bombina -
tor igneus; Berlin, Phryne vulgaris).— 
Dujardin,F. , 1845a, 359. --Eckstein, F. , 
1922a, 133-135.—Eichwald, E . , 1829a, 
249. - -Harrah,E. С . , 1922a, 10, 17, 19. - -
Looss, Α . , 1894a, 71, 72, 80 (as syn. of 
Distoma variegatum R u d o l p h i ) ; 1899b, 
660; 190lb, 192 (=M. bombynae). --Monti-
celli ,F.S. , 1892e, 715(spelled ellicticum). 
- -Nöller, W. , 1912e, 202. - -von Nord-
mann, Α. , 1840a, 625.—Odening, K., 1958a, 
64, 70, 91-93, 103, 104, 105,fig. 22d(=Hae-
matoloechus(Anomolecithus)asper asper 
Looss, 1899).—von Olfers,I.  F. M., 1816a, 
48. - -Parona, C. , 1894a, 168. --Sehlott-
hauber, 1860a, 129.--von Siebold, C. T. 
E . , 1835a, 56.--Stossich, M. , 1889a, '6.2 
(=Distoma variegatum); (1898c), 35; 1902, 
5. --Walton, A. C. , 1947b, 26(Rana arva-
lis; Europe); 1947f, 685 (Rana esculenta;  
Europe). 
exile (Stossich, 1902) L u e h e , M. F. L. , 
1909b,27(Totanus ochropus). 
expansum Creplin, F. C. H. , 1842b, 327 
(Aquila haliaStos). --Brandes, G. P. H., 
1892b, 508. --Braun, M. G. C. C . , 1893a, 
915.- -Diesing, Κ. M. , 1850a, 321 (Falco 
haliaStos; Gryphiae) .—Dujardin , F . , 
1845a,345-346.--Harrah, E. C. ,1922a, 
22,—JSgerski01d,L. Α. Κ. Ε. , 1901b, 979-
983, 1 fig.  (to T o c o t r e m a ) ; 1903a, 1. — 
Monticelli,F. S., 1892e, 685, 686, 694, 696, 
697,698,699,700,703, 713, 714.-Sprehn, 
C .E . W., 1932c, 260(as syn. of Scaphano-
cephalus expansus(Creplin, 1842)). 
fab a Bremser, J .G. , in Schmalz, E. , 1831a, 
11-16, pl. 6,figs.  1-9 (Parus major, Sil-
via [for Sylvia] sibilatrix, Motacilla boa-
rula).--Altara, I . , 1932a, 284, 285, fig. 
174(tacchino, polli).--Baird, W . . 1853a, 
45. - -Brandes, G. P. H . , 1892b, 5 0 9 . - -
Braun,M. G. С . С . , 1892а , 567 ,642 ,747 , 
751,784;1893а ,877,879,894,915; 1893d, 
468.-Cobbold, T. S., 1860a, 38(to Wedlia). 
- -Cole, L·. J. , 191 la, 853 (English spar-
row) ; 191 lb, 42-48, pl. 5,figs.  1-2 (Pas-
ser domesticus; cysts in anus ¡Wisconsin). 
- - Creplin, F . С . H . , 1839a, 285; 1839b, 1-
8,pl. 1, fig  s. 1-2.—Davaine.C.J., 1877a, 
lxxiii.--Diesing, K. M . , 1850a, 320-32 1 
(syn. : M. bijugum Mie s cher, Globularia 
Rolando) (Fringilla spinus, F. canaria, F. 
domestica, Motacilla boa rula, Parus ma-
jo r, Sturnus vulgaris, Sylvia sibilatrix, 
S. trochilus). - -Dujardin,F. , 1845a,346-
348.—Harrah.E. C. , 1922a, 11 ,60 ,61 ,69 . 
- -Leuckart ,K .G.F .R. , 1863a,453. --von 
Linstow,O.F. Β. , 1878a, 87, 88, 91 (Fice-
dula sibilatrix, F. t r o c h i l u s , Saxícola  
oenanthe; tuberc. cutis); 1889a, 32 (Em-
beriza cirlus;sub cute);1904p, 254(spelled 
Monostromum). - -Looss, A. , 1893b, 810. 
--Luehe, M. F. L. , 1909b ,25 .34 -35 . - -
Monticelli, F. S . , 1888a, 9, 18, 93; 1892e, 
697, 699, 704, 713, 714.--Muehling, P . , 
1898b, 31,62, 63, 64 (Fringilla sp. .Mota-
cilla alba, Parus sp. , Sylvia sp. .Sturnus 
v u l g a r i s ) , - -von Nordmann, A. , 1840a, 
625(syn.:M. bijugum).—Olsson, P. , 1867a, 
14.--Parona, C. , 1887b,327-329, pl. 6, 
fig.  36. - -Perr ier .E . , 1897a, 1762. 1788. 
--Railliet, A. , 1885a, 284; 1898i, 628-629 
(Garrulus glandarius). — R i v o l t a , S . ; & 
Delprato, P. , 188 la, 3 17(Fringilla cana-
ria, F. spinus, Passer domesticus, Stur-
nus vulgaris). --Saint-Loup, R. , [ 1895a], 
155 (mésange, moineau;peau).--von Sie-
bold .C .T .E . , 1839b, 160, 161.--Sprehn, 
C . E . W. , 1932c, 273 (as syn. of Collyri-
clum fab a (Bremser. 1831)), 274 (of Cole, 
1911,as syn. of Collyriclum colei Ward, 
1917). - - S t i l e s, C. W. ; & Hassall, Α. , 
1895a. 732.-Taschenberg, О . , 1879а, 608 
(syn. :M. bijugum Miescher). - -Ward, Η. 
В . , 19Т7с, 2 . - -Wheeler, W. M . , 1896a, 
258. - -von Willemoe s-Suhm, R. , 1873a, 
355 (life history;Mallophaga or other in-
sect parasites m a y be i n t e r m e d i a t e 
hosts). --Zebrowski, G. , 1932a, 44. 
filarinum  (van Beneden, 1858) Diesing, K. 
M . , 1859c.426-427,as sp. inq. —von Lin-
stow, O. F . В . , 1878a, 216(Sciaena umbra; 
branch. ).-Monticelli, F .S . , 1893i, 137. 
filicoll e Rudolphi, С . Α. , 1819a.85-86,347-
348 (to (Mono s toma) ) (Brama raji (Sparus 
raji); Naples).- -Ariola, V . , 1906a, 185-
186.—van Beneden, P. J., 1858a, 104, 105, 
(to Distoma); 186 la, 104, 105. -Braun, M. 
G. С . С . , 1892а, 572.--Cobbold, T . S . , 
1860а, 31 (type of  KOllikeria).--Diesing, 
Κ. M. , 1850a, 359 (as syn. of D i s t o m a 
okenii). --Dollfus, R. P. F. , 1926a, 152, 
157, 158.--Dujardin, F . , 1845a, 3 6 1 . - -
Giebel, C. G. Α. , 1866b, 4 . -Harrah, E. С . , 
1922а ,72,79.- -Jegen, G . . 1 9 1 7 а , 5 0 6 . - -
Krj¿yer,H.N. , 1838-40a, 219, 594 (Pagel-
lus centrodontus, Brama raji). - -Monti -
celli ,F.S., 1893i, 150.-Odhner,Τ ., 1907a, 
337. -Sti les , С . W.; & Hassall, Α. , 1898a, 
91.98. --Taschenberg, О . ,1879а ,608 . 
filigeru m Rudolphi, С . Α . , te s te Risso,A. , 
1826a, 262; 1826b, 262 (de la castagnolle). 
--Dollfus,  R. P. F. , 1926a. 157. 
filu m Dujardin, F . , 1845a, 362 (Scomber  
scombrus; inte stine). --van Beneden, Ε. , 
1870c, 140, 141, 142.-Braun, Μ. G. С . С . , 
1892а, 660, 784, 786.- -Diesing, К. M . , 
1850а, 327; 1858e,329 (Exocoetus exsil-
iens). - -Dollfus,  R. P. F. , 1926a. 152. - -
Kr/yer, H. N. , 1838-40a, 595 (Scomber 
scombrus).—Leuckart, K. G. F. R., 1863a, 
490. --von Linstow, O. F. Β. , 1878a, 222 
(Brama rayi;muscul. ). --MacCallum, G. 
Α . ; & MacCallum, W. G. , 1916a, 1 4 7 . - -
Monticelli, F. S. . 1888a, 72; 1892e. 716. - -
Mueller, A. . 1894a, 121-122 (Exocoetus 
evolans, E. exiliens) . — Parona, С . , 1094a, 
168. --Parona, C. ; & Perugia, A . .1893b. 
1, 2, 3 (of Wagener, as syn. of D i d y m o -
zoon exocoeti) .--Perrier, E. , 1897a, 1793. 
-Wagener, G. R., 1954b, 10;1857a, 25,52. 
flavu m Mehlis, E. . 1831a, 172 (Anas mol-
li s sima, A. fusca , A. marila, Α. fuligula ). 
- -Bai l letTc . C. ,~Ì866b, 96j~107.--van 
Beneden, P. J . ,1858a ,171 ;1861a ,171 . - -
Böhm, L. К . , 1929a, 603. - -Brandes,G. P. 
Η. , 1892b,507.--Brandt, E. K . , 1888d, 
270, —Braun, M. G. С . С . . 1892a, 587,673, 
764. 768, 784, 785, 786, 788, 805; 1893a. 
858, 866, 873, 876. 915; 1895b. 17; 1899f, 
467; 1902b, 20. - -Brumpt.E. J. A. , 1927e, 
423. -Cohn, L . , 1904a. 229. --Creplin, F.. 
С. H., 1837a,3 14324.-Dewitz, J., 1892b, 114. 
--Diesing, Κ. M. , 1850a,324;1858d,245; 
1858e, 325-326(adult in Anas mollis sima, 
A. fusca , A . marila, A. fuliginosa, Mergus 
albellus, M. serrator; young in F ringilla 
dome s tica; lar va in Planorbis corneus).— 
Dujardin, F. , 1845a, 355. --Fiebiger, J. , 
1912a, 149; 1923a, 147,407,423,424(Plan-
orbis corneus, ente, gans). --Gamble, F. 
W. , 1896a,72. - -Harrah.E. C.,1922a. 10. 
17. 19 .72 ,74 ,75 ,79 . - -Hutyra.F.; & Ma-
rek, J. , 1906a, 20, 61; 1910b, 35, 82; 1913, 
92. - -Joyeux, C .E . ; & Baer,J. G . , 1927b, 
426 (as syn. of Typhlocoelum cucume ri-
num (Rudolphi)). —Lebour.M. V. , 1907a, 
439,440,441-443,452, pl. 9. f igs . a ,b ,с 
(Planorbis corneus, Paludestrina stagna-
lis, house sparrow, Somateria mollissi-
ma, Oedemia fusca, Fuligula marila,Mer-
g u s albellus , M. serrator; England).--
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Leuckart,К. G . F . R. , 1863a, 491,515. - -
Levinsen, G. M. R. , 188 la, 57. - -von Lin-
stow, O. F . Β.,1873a,1(young=Glenocer-
caria flav a); 1903u, 2 7 9 . - - L o o s s, Α . , 
1899b, 660. - -de Magalhäes.P. S. , 1899a, 
259, 260.—Monticelli, F. S. , 1888a, 73, 76; 
1892e, 683, 685, 686, 687, 689, 697-698, 699, 
700,704,706,707-708, 709-710,711,713, 
figs.  3, 7(syn.:M. cymbium Diesing)(Anas 
fuliginosa , A . fusca , A. marila, A. mollis -
sima, Himantopus wilsonii, Mergus albel-
lus, M. serrator).—Moulinié, J. J., 1856a, 
23, 207, 208.--Muehling, P . , 1898b, 31 
(Mergus albellus; in den Bronchien, der 
N a s e n h ö h l e und den Cellae inf raocu-
lares.Grus cinerea;in dem Cavum thor-
acia,Fuligula marila;Rossitten). —Neveu-
Lemaire, Μ. , 1912a, 633. --Nieberle, Κ. , 
1924b, 591. - -von Nordmann, Α . , 1832a, 
85 ,93;1833b,298,309;1840a,617. - -Odh-
ner, Τ. , 1911d,216.- -Olt , A. ; &Ströse, 
Α. ,1914a ,256 . - -Parona , C. , 1 8 9 6 , 2 . - -
Perrier, Ε . ,1897a,1803 (Anas boschas, 
Pianorbis corneus).—Railliet, A . , 1885a, 
283.-Reinhardt, R. , 1929a, 539. - -Rivol-
ta, S . ; & Delprato, P . , 1881a, 132, 133 
(Anas f u l i g i n o s a ) . --Saint-Loup, R. , 
[1895a], 155(canard).~Schneidemflhl,  G. , 
1896a, 303. -von Siebold, C. Τ .E . , 1835а, 
66,82. --Sinitsin, D. F . , 1905a, 158-159; 
1911a, 12, 74. -Skrjabin.K.I . , 1914c, 125; 
1923k, 245; 1923m, 53. --Sprehn, C .E . W., 
1932c, 293 (as syn. of Typhlocoelum cu-
cumerinum (Rudolphi, 1809)). - -Stossich, 
Μ. , 1902g, 2 ,5 , 6 ,7 , 9, 18 (of Parona,as 
syn. of Cyclocoelium robustum Stossich), 
28, 30,31(of  Mehlis, to Typhlocoelum), 33 
(of de Magalhäes, as syn. of Typhlocoe-
lum sp. ). --Szidat, L . , 1928b, 335, 337; 
1932d, 206.--Witenberg, G. G. , 1923b, 
132;1926a, 179. 
foliaceu m Rudolphi, C. Α. , 1819a, 83, 340-
342 (to (Monostoma)) (Accipenser sturio; 
Arimini).— de Blainville, M. H. D., 1828a, 
582.-Braun, M. G. C. C., 1889i, 440; 189ld, 
421; 1894a, 1147.- -Bremser, J. G., 1824a, 
132; 1924c, pl. 8,figs.  3 -7 . - -Diesing, К. 
M. , 1836d,240; 1850a, 319-320(Accipenser 
sturio, A. g la ver, Α. stellatus); 1858a, 324 
(Acipenser sturio, A. nasus); 1859c, 425 
(syn. :Amphilina foliacea Wagener [Ces-
toda]). - -Dollfus,  R. P . F . , 1923e, 2 1 7 . - -
Dujardin, F . , 1845a, 364.— Grimm, Ο. Α. , 
1870b,225 (Accipenser ruthenus,A.gfl l-
dens tedtii[guldens tädtii] ¡abdomen; Pete r s-
burg Government); 1871b, 97-102, 110, 111, 
1 pl.,figs. l - 7 ; 1871c ,499 -502 . -Kr /yer , 
Η. N. , 1852-53a, 778 (Acipenser sturio). 
—Macé.E. , 1882a, 64 . -Molin, R. , 1858d, 
128;1861c, 197(Acipenser sturio, A nasus; 
Patavii).--Monticelli, F. S. , 1892, 2. - -
von Nordmann, Α . , 1840a, 625,—Salensky, 
W. , 1874a, 291-292, pis. 28-32. --Villot, 
F. - C . - Α . , 1876a, 1345; 1878a, 16. - - W a -
gener, 1912b, 153.-Wedl, C., 1855a,380-
382,394, pl. 2a, fig.  15; 1855b, 399-400, 
pi. lb,fig.  6. 
galeatum Rudolphi, С . Α. , 1819a, 86, 349-
350 (to (Monostoma)) (Centronotus glau-
cus;Naples). --Braun, M. G. С . С . , 1893а, 
915.- -Diesing, К. Μ. , 1850а, 327(Lichia 
glaucajintestine;Naples). --Dujardin, F. , 
1845a, 362.—Eckmann, F. , 1932a, 94, 101, 
110(as syn. of Rhipidocotyle g a l e a t u m 
(Rudolphi, 1819)). --Harrah, E. C., 1922a, 
22.--Monticelli, F. S . , 1892e, 685,686, 
697,698,699, 702, 703, 704, 716 . - -Stos-
sich,M., 1887a, 90(Lichia amia;intestine); 
(1898c),62. 
gemella tum Monticelli, F. S . , 1892e, 716 
(for gemellum). 
gemellum Steenstrup, J. , 1860a, 113(Sphy-
raena bar[r]acuda). - -Dollfus,  R. P. F. , 
1926a, 153. - -Ishii .N. , 1935e,300(as syn. 
of Didymozoum s p h y r a e n a e Taschert-
berg, 1878).—von Linstow, O. F. В . , 1878a, 
230 (Sphyraena bar[r]acuda; b r a n c h , in 
caps. ) . - -Monticelli, F. S . , 1892e, 716 
(spelled gemellatum).—Parona, С •, 1899b, 
91(spelled gemellatum). —Skrjabin, K.I . , 
1955g, 22 (as syn. of Didymozoon sphy-
raenae Taschenberg,1879). 
geminum Bremser, J. G. , in Schmalz, Ε. , 
1831a, 13(for  M.fab a Bremser). —Baird, 
W. , 1853a, 45 (=M.fab a). 
gibbum Mehlis, Ε. , in Creplin, F. С . Η. , 
1846a, 137(Fulica atra, Gallínula chloro-
pus;int. coec. ). --Rygavy, Β. , 1960a, 275, 
276,fig. 6(as syn. of Notocotylus gibbus  
Mehlis, 1846). --Sprehn, С . E. W. , 1932c, 
300 (nomen nudum; as syn. of Notocoty-
lus gibbus (Mehlis, 1846)). 
globiporum (Rudolphi, 1802) B a i r d , W. , 
1853a, 53(Leuciscus alburnus;intestines). 
gracile R u d o l p h i , C. Α . , 1809a,326 (to 
( H y p o s t o m a))(Salmo eperlanus;abd. ) ; 
18 19a, 82.-Brande s, G. P. H., 1892b, 508. 
--Diesing, Κ. M. , 1850a, 328-329. - -Du-
jardin,F. , 1845a, 363.-Hofer, В. , 1904а, 
272. - -Kr^yer, Η. Ν. , 1846-53a,20 (Os-
merus eperlanus).—de Lamarck, J. B. 
P . A . de M., 1816b, 186-187.-Monticelli, 
F . S . , 1892e, 717. - -von Nordmann, Α . , 
1840a, 623-624. - -von Olfers,  I. F. Μ. , 
1816a, 48. --Stossich, M. ,-1902, 5. 
gurltii Cobbold, T . S. , 1860a, 42 (includes 
M. sp. Gurlt,M. lacertae Diesing, Dithy-
ridium lacertae Valenciennes, Р.Часег-
tae viridis Rudolphi, D. lacertae muralis  
Rudolphi, Petrathyrus obesus C r e p l i n , 
Piestocystis dithyridium D i e s i n g)(La-
certa agilis). --Hughes, R. C. ; Baker, J. 
R. ; & Dawson, C . B . , 1941a, 466 (as syn. 
of T e t r a t h y r i d i u m lacertae (Valen-
ciennes, 1844) nobis). 
hemifuscu s Jegen, G. , 1917a, 506 [for  M. 
semifuscu m ?]. 
hepaticum Hutyra, F. ; & Marek, J. , 1906a, ' 
463; 1910b, 580,—F röhner, E. , 1915a, 288. 
hepaticum suis Willach, Ρ. , 1893c, 40-42. 
- -Braun,M. G. C. C. , 1894g,128-129 ( = 
C y s t i c e r c u s tenuicollis[Cestoda]). - -
Stiles, C. W, , 1898a, 28, 96. - -Sti les , C. 
W.; & Stevenson,E. C., 1905a, 10(as syn. 
of  Taenia hydatigena Pallas, 1766 [Ces-
toda]). 
hima-itopodis Rudolphi, C. Α . , 1819a, 87 
(Charadrius himantopus;Cat. Mus. Vien.). 
--Diesing, Κ. Μ. , 1850a, 323 (as syn. of 
M. mutabile Zeder). --Kossack, W . F . K . , 
1911a, 528. -Monticell i ,F.S. , 1892e, 707. 
- -Stossich,Μ. , 1902g, 1. 
hippocrepis Diesing, К. M., 1850a, 324(Hy- 
£ drochoerus capybara; large i n t e s t i n e ; 
Brazil); 1855c, 63, pl. 2,figs.  6-9;1858e, 
326.- -Brandes, G. P. H., 1892b,508. - -
Braun, M. G. С . С . , 1892а ,568,584, 709; 
1893а, 874, 915;1901, 344-346, pl. 19,fig  . 
10. --Harrah, E. С . , 1922а,22. - -Looss , 
Α. , 1902m, 610. -Monticell i ,F.S. , 1888a, 
54; 1892e, 685, 686, 694, 695, 696, 697, 698 , 
700, 703, 704, 711 . - -Perrier , E . , 1897a, 
1763. - -Price, E .W. , 1931g, 6 (as syn. of 
Hippocrepis hippocrepis (D ie s ing)) . - -
Schmidt,M., 1875a ,46(Hydrochoe r u s 
capybara).—Stiles, C. W. ; & Hassall, Α. , 
1894e,253. 
histrix Molin, R. , 1858d, 128 (Pelophylax 
e s cule ntu s ; Pa tavii ) ;18 61 c, 197- 198, pl. 1, 
fig. 12(spelled hystrix). —Brandes, G. P .. 
H . , 1892b, 506 (spelled hystrix) (Rana 
esculenta). --Braun, M. G. С . С . , 1892а, 
583 (spelled hystrix); 1893a ,881 ,916 . - -
Diesing, Κ. Μ. , 1858e, 328.--Joyeux, С . 
E . ; & Baer, J. G . , 1927c, 361. - -Monti-
cel l i ,F .S. , 1892e, 685,697,698,699,700, 
702, 705, 715, 716(spelled hystrix). - - P a -
rona,C. , 1894a, 168. --Perkins , M. G. L. , 
1928a, 341, 346, 348, pl. 21,fig. 3(spelled 
hystrix).—Perrier,Ε. , l897a, 1769(spel-
led hystrix). --Prokopig, J . , 1960a, 152, 
157(spelled hystrix)(as syn. of Opisthio-
glyphe ranae(von Frölich, 1791)). 
holostomoides Mehlis,E.,in Creplin,F. C. 
H. , 1846a, 138 (Colymbus cristatus;int. 
rect. ). --Brandes, G. P. H. , 1892b, 509.— 
Braun, M. G. C. C., 1893a, 915.-Cohn, L. , 
1904a,230.--Sprehn, C .E . W.,1932c, 266 
(as syn . of Taphrogonimus holostomoi-
des (Mehlis, 1846)). 
hyalinum Schlotthaube r, 1860a, 129(Mache-
tes pugnax). --Bittner, H. ; & Sprehn, C. 
ËTW. , 1928a, 7(Philomachus pugnax). 
hystrix Brandes, G. P. H., 1892b, 506(for 
histrix). 
* idi Rudolphi, С . Α . , 18 19a, 87(to( ?Hyposto-
ma)) (Cyprinus idus). --Diesing, Κ. M. , 
1850a, 414(as syn. of Aspidogaster lima-
coides Diesing).—Monticelli,F. S., 1892a, 
Q 202(as syn, of Aspidogaster limacoides). 
ignotum Nicoli, W. , 1906b, 514, sp. inq, 
(Haematopus ostralegus). - -Bittner, H. ; 
& Sprehn, C .E . W. , 1928a, 7 (Haematopus 
ostralegus). 
im pude n s Creplin, F. C. H. , 1846a, 149 
(Squalus griseus).--Cohn, L . , 1 9 0 2 i , 5 3 . 
--Dollfus,  R. P. F. , 1929,334. 
incommodum Leidy, J., 1856b, 43(Alligator 
mississippiensis; Florida); 1891a, 414 (to 
Distoma); 1904a, 85. --Brandes, G. P. H. , 
1892b, 510. - -Braun,M. G. С . С . , 1893a , 
872, 915. - -Canavan,W.P.N. , 1933a,501, 
502, 504, 505, 508(as syn. of Homoscaphis 
incommodum(Leidy, 1856)). - -Cobbold.T. 
S. , 1860a,42.-Diesing, K .M. , 1858e, 329. 
--Harrah, E. C. , 1922a, 11, 66 (as syn. of 
Clinostomum incommodum ( L e i d y)). - -
Mcintosh, A. , 1935e, 54 (as syn. of Odh-
neriotrema incommodum (Leidy, 1856)). 
--Monticelli, F. S . , 1892e, 714, 7 1 5 . - -
Pavesi, P . , 1881a, 294. - -Ward, H. В . , 
1918a, 381 (alligator).--von Willemoes-
Suhm.R. , 1870a, 11. 
isabellinum Ratzel, F . , 1868b, 153 (Gadus 
aeglefinu s;inner portion of skull).—Eck-
mann, F. , 1932a, 105, 110(as syn. of Bu-
cephalopsis g r a c i l e s c e n s (Rudolphi , 
1819)).--von Linstow, O. F. В . , 1878a, 
223(=Rhipidocotyle gracilescens (Rudol-
phi)). - -Stossich,Μ. ,(1898c),61. 
kuhni Cobbold, T. S. , 1860a, 39 (M.leporis 
Kuhn, renamed)(L e pu s c u n i c u l u s ) . — 
Railliet, Α. , 1893a, 339(=M. leporis Kuhn) 
[^Cysticercus pisiformis ], 
lacertae Diesing, K.M. , 1850a, 331 (for  M. 
sp. Gurlt, 1838, 229) (Lacerta agilis;ab-
domen; Coli. Mus. Vet. Berolin)); 1858e, 
328 (syn. :Tetrathyrus obesus;cf. Piesto-
cystis dithyridium Diesing, 1850a, 495). 
--Bittner, H. ; & Sprehn, C . E . W. , 1928a, 
7. - -Creplin, F. C. Η. , 1851b, 2 9 2 . - -
Hughes, R. C. ;Baker, J. R.; & Dawson, С . 
В . , 1941a, 466(as syn. of Tetrathyridium  
lacertae (Valenciennes, 1844 [Cestoda]). 
--Sprehn, C .E . W. , 1930s, 275. 
lacteum Jägerskiöld, L. Α. Κ. E. ,1896a, 
165, 167-177, pl. 9, figs.  1-9 ( C o t t u s 
scorpius; brain; Bohuslän); 190ÖC.736.-
Braun.M.G. C. C. , 1899b, 724; 1901b,47. 
--Jegen, G. , 1917a, 506. - -Looss, Α . , 
1899b, 671. - -Maclaren,N.H. W. , 1904b, 
583.-Sprehn, C .E . W., 1932c, 265(as syn. 
of Galactosomum lacteum (Jägerskiöld, 
1898)). - -Ward, Η. Β. , 1901b, 180. 
lanceolatum Wedl, C. , 1858a, 251-252, pL 
ljfigs. 15-17 (Himantopus rubropterus). 
- -Brandes ,G.P.H. , 1892b, 508. --Braun, 
M . G . C . С . , 1892a, 586, 673, 764, 766, 784, 
786; 1893a, 876, 915.- -Diesing, Κ. Μ. , 
1858e, 325, 707 (as syn. of M. mutabile  
Zeder) (Himantopus melanopterus). — 
Harrah, E. С . , 1922а, 24. --von Linstow, 
O . F . B . , 1878a, 132.-Monticelli , F. S. , 
1892e, 691, 706; 1892,26. --Parona, C. , 
1896, 2 . - -Perr ier , Ε. , 1897a, 1774 . - -
Stossich.M. , 1902g, 2 ,4 , 5, 23(to Haema-
totrephus). - -Szidat,L. , 1929a, 661. 
lentis Gescheidt, L. Α . , 1833a, 421, 445 
1037 
(Homo) . - -As s ¿nova, S . , 1899a, 2 9 . — 
Barroso, S. M . , (1922a), 77, 78 . - -Blan-
chard, R. A . E . , 1888a, 542, 543; 1896b, 729. 
- -de Bonis, T . , 1882a, 180.--Braun, M. 
G . C . C . , 1883a,59;1893a,870;1895b,155; 
1903a, 151; 1906a, 156(of von Nordmann, 
1832, =Fasciola h e p a t i c a ) ; 1908a, 180; 
1915a, 171.-Brongniart, C.,[1880a], 156, 
pl. 2, fig.  20 . - -Brumpt.E. J .A . , 1910a, 
313;1913a,377;1922f,340.  - -Carazzi .D. , 
1922a, 216 (of von Nordmann, 1832; syn. : 
Festucaria lentis Moquin-Tandon, 1860). 
--Castellani, Α. ; & C h a l m e r s , A. J . , 
1910a, 355, 370, 377 (of von Nordmann) ; 
1913a, 465,481,488; 1919a, 565, 567, 2007. 
— Cobbold, T . S. , 1876h, 211.--Daniels, 
C .W. , 1910a,16;1914a,17.--Daniels, C. 
W.; & Stanton, A. T . , 1907a, 3 4 2 . - - D a -
vaine,C.J. , 1877a, lxxiii, 820, 822. - - D e -
chambre, A , 1875a, 196(of  von Nordmann). 
- -De Rivas,D. , 1920a,268. - -Diesing,K. 
Μ. , 1850a, 329(Homo;in substantia lentis 
oculi vetulae); 1858e, 328. — Dung Ii son, R., 
1893a, 821, 1174; 1895a, 821, 1174. - - E i s s , 
Η. , 1838a, 23.—Fantham.H. B. ¡Stephens, 
J. W. Vf.-,  & Theobald,F. V. , 1916a, 2 4 4 . -
Gamble, F . W. , 1896a, 63. —Greef,  R. 2 , 
1906a, 78. --Günther, A. C. L. G., 1858a, 
205. - -Hertwig, К. W. Τ. R. , 1922a, 263(of 
von Nordmann).-Hoyle, W. W., 1888a, 538. 
--Hubner, J. C. , 1896a, 501. —Ijima.I. , 
1889b, 122,—Kamenskii, S. N., 1905a, 39(of 
von Nordmann). — Kholodkovskii, Ν. Α. , 
1898a, 34; 1899a, 153.-Küchenmeister, G. 
F.H., 1855a, 180-182.-Küchenmeister, G. 
F. H. ; & Zürn,.F. A . ,[ 1878-8la], 285. — 
Leuckart, K. G. F . R., 1863a, 526,633-634. 
--Ldpez-Neyra, С . R. , 1924a, 15. - - M a s -
ters, W. E . , 1920a, 511. —Moniez, R. -L . , 
1896a, 86, 152, 153.—Monticelli, F. S . , 
1892e, 713.—Moquin-Tandon, C. H. Β. A. , 
1860a, 349;1861a, 375. —Mosler, K. F. ; & 
Peiper.E., 1894a, 185.—Neveu-Lemaire, 
M . , 1902a, 71; 1904a,73; 1908a, 411 ,— 
Ôrley.L. , 1880c, 164, —Pavlovskii, E. N., 
1924c, 93, 134. —Railliet, A. , 1885a, 284. 
- -Rayer, P . F . O . , 1843d, 114, 116, 149. - -
Sluiter, C. P . ; & Swellengrebel, N. H., 
1912a, 186. --Sluiter, C. P. ; Swellengre-
bel,N.H.; & Ihle.J.E. W.,[1922a], 1 8 1 . -
S tile s, C. W. , 1898a, 48; 1902 s, 25, 27, 28; 
1905ff, 54. —Swart, S. S. , [ 1862a], 34. - -
Verdun,P. , 1907a,317 .—Vogt .C. ,1878 , 
10; 1878, 13. --Wagner, Ε. , 1876b, 122. - -
Ward, H. В . , 1895a, 328 (Homo); 1903m, 
866 (as s yn. of Agamodi s tomum opthal-
mobium Diesing); 1918c, 9276. - - W e i n -
land, D. F . , 1859c, 280.--Wernicke, R . , 
1892d, 345. - - Wood, H. С . ; & Fitz, R. H. , 
1897a,335. 
lepo ris Kuhn, J . , 1829c, 464, 465, pl. 11, 
figs. 6-7(=Cysticercus leporis variabilis  
Bremser)(Lepus cuniculus);( 1830a), 121-
122 (correction;to Monostoma by error). 
--Baillet, С . С . , 1866b, 107.--Brandes, 
G. P. H . , 1892b, 510.--Brandt, Ε. К . , 
1888d,271. —Carazzi, D. , 1922a,246. - -
Cobbold, T. S., 1860a, 39(renamed kuhni); 
1879b,318.-Davaine,C.J. , 1877a,lxxiii. 
--Diesing, K. M . , 1850a, 330. - -Monti-
celli, F . S . , 1892e,712,713; 1892,42.— 
Neveu-Lemaire, M. , 1912a, 471. - -Rail-
liet, Α. , 1885a,284;1890h,132-133;1893a, 
216, 339(=Cysticercus p i s i f o r m i s ) . - -
Schmidt, M. , 1875a, 50. - -Sti les , С . W. , 
1902s, 27; 1906a, 42 . - -Sti les , С . W. ; & 
Stevenson, E. C. , 1905a, 12 (as syn. of 
Taenia pisiformi s(Block,1780)[Cestoda]). 
liguloideum D i e s i n g , K. M . , 1850a, 320 
(Vastres cuvieri; abdominal cavity; Bor-
bae, Brazil); 1855c, 62, pl. l .figs. 25-29; 
1858e, 324.- -Brandes, G. P. H . , 1892b, 
506 . -Braun,M. G. C. C. , 1892a, 567, 586; 
1893a, 916; 1894a, 1147.--Monticelli, F. 
S . , 1892e, 716 (to Amphilina); 1 8 9 2 , 2 . - -
Woodland, W . N . F . , 1933b, 175. 
limacoides (Diesing, 1834) Diesing, K .M. , 
,1835c, 42 l(=Aspidogaster limacoides). 
lineare Rudolphi, C. A. , 1819a, 83-84, 343-
344(to (Mono s toma) )(T ringa vanellus).— 
Baillet, C. С . , 1866b, 107. —Bezubik, Β. , 
1956с, 63 (as syn. of Notocotylus attenu-
atus (Rudolphi, 1809)).—de Blainville, M. 
H. D. , 1828a, 582.- -Brandes, G. Ρ. Η. , 
1892b, 508, —Bremser.J.G. , 1824,pl. 8 , 
figs.  8 - 9 . - Creplin,F. C. H., 1839a, 285. 
--Diesing, Κ. M. , 1850a, 411 (as syn. of 
Notocotyle triseriale Diesing).—Dujar-
din, F . , 1845a, 349. - -Hassall , A. , 1896a, 
3 (as syn. of Notocotyle verrucosum von 
FrOlich).—Ianchev.I. ; & Bozhkov,D. Κ. , 
1958a,427,429,431(as syn. of Notocoty-
lus attentuatu s (Rudolphi, 1809)).—Neveu-
Lemaire, M . , 1912a, 635 .—von Nord-
mann.A., 1840a, 625.—Olsson,P. , 1893a, 
13 (as syn. of Notocotyle verrucosa(Ze -
der)).--Railliet, Α . , 1893a, 3 4 0 . - - v o n 
Siebold, С . Τ. Ε . , 1835a,' 50. 
loliginis (delle Chiaje, S. , 1822) Parona, 
C., 1894a, 169(Loligo sp. ¡Naples).—Doll-
f u s , R . P . F . , 1923d,370.- -Joyeux,С .E. ; 
& Baer, J. G., 1936a, 527(as syn, of Cysti-
cercus sepiolae delle Chiaje, 1829 [Ces -
toda]. 
lophocerca (de Filippi, 1857) L e b o u r , M . 
V. , 1907a, 439, 440, 443-444(Bythinia ten -
t a c u l a t a , Paludestrina stagnalis;Eng-
land). 
lucaneum Brandes, G. P. H . , 1892b, 511 
for lucanica). 
lu с ani a Leidy, J., 1904a, 143(for lucanica). 
lucanica Leidy, J., 1877e, 200-201(to(Gleno-
c e r c a ria))(Planorbis parvus;U. S .A . ) ; 
1904a, 143- 144(spelled lucania). - -Bran-
des, G. P. H . , 1892b, 511 (spelled luca-
neum).-Cort, W. W.,1915d,454,457,461, 
463(spelled lucania). —von Linstow.O.F. 
Β. , 1889a, 122 (spelled l u c a n i c u m ) . — 
Monticelli, F. S. , 1892e, 717(spelled lu-
canicum) . 
lucanicum von Linstow, О. F. В . , 1889a, 122 
(for lucanica). 
macrorchis Brandes, G. Ρ. Η. , 1892b,508 
(marine turtle). - -Braun, M. G. C. C. , 
1893a,915;1899b,715, 722; 1901b,38,54, 
58. --Hughes, R. C. ¡Higginbotham, J . W. ; 
& Clary, J. W., 1941a,43(Testudinata sp.); 
1942a,128.--Kossack, W. F. K.,1911a, 
589; 1911b,29 (as syn. of Cricocephalus 
resectus Looss) .—Looss, Α. , 1899b, 756. 
macrostomum Rudolphi, C. Α. , 1809a, 337-
338 (to (Monostoma)) (Larus cinerarius; 
Greifswald);  1819a, 86.- -Bittner, H. ; & 
Sprehn, C . E . W., 1928a, 7(Larus ridibun-
du s, Motacilla flav a). — В rande s, G • P. Η., 
1892b,510. --Braun, M. G. С . С . , 1893а, 
515. --Diesing, Κ. M. , 1850a, 330. - -Dû-
jardin, F . , 1845a, 358.--Monticelli, F. 
S. , 1892e, 706, 709. -von Olfers , I. F. M. , 
1816a,4?. 
ma с ru rum Schlotthauber, 1860a, 129 (Cor-
vu s glandarius ¡ int . ) . - -Bittner , H . , & 
Sprehn, C .E . W. , 1928a, 7. 
maraenulae Rudolphi, C. Α . , 1809a, 339-
340 (to (Hypostoma)) (Salmo maraenula; 
v e s i c . ventric. ; Europe); 1819a, 8 7 . - -
Brandes, G. P. H., 1892b, 510(to Monosto-
mulum). - -Braun, M. G. C. C., 1893a, 871. 
— Cobbold T. S., 1860a, 43(spelled murae-
nulae; =M.braunii Cobbold).—Diesing, K. 
M. , 1850a,329.--Hofer, В . , 1904a, 217 
(Coregonus albula). —von La Valette St. 
George, A. J. H. , 1879a, 80(maräne).--
Monticelli, F. S. , 1892e, 7 17 (spelled ma-
renulae). --Zschokke, F . , 1884a,11,52-
53 (Cottus_ gobio) ¡1896a, 783, 820; 1933a, 581, 
582(Coregonus albula). 
marenulae Monticelli, F. S., 1892e, 717(for 
maraenulae). 
ma rila e Rudolphi, С . Α . , 1819a, 87 (Anas 
m a r i l a ) . - -Diesing, К. M . , 1850a, 411 
(spelled marillae; as syn. of Notocotyle 
triseriale). 
marillae Diesing, K. M . , 1850a, 411 (for 
marilae). 
micropterygis (Richiardi, 1901) Ariola, V. , 
1902a, 103 (as syn. of Didymostoma bi-
partitum W edl). 
mie ros tomum Creplin, F. С . H. , 1829b, 1, 
49-50,pl . l .figs. 10-11 ( F ú l i c a a t r a ;  
Greifswald);  1837a, 3 14. - -van Beneden, 
P. J. , 1858a, 70;1861a, 70 (as syn. of_M. 
mutabile).--Braun, M. G. С . С . , 1892а, 
658. - -Diesing, K . M . , 1850а, 323 (as syn. 
of M. mutabile). --Joyeux, С . E.; & Baer, 
J. G. , 1927b, 424(as syn. of Cyclocoelum 
mutabile (Zeder)). --MacCallum, G. Α. , 
1921c, 168. —Neveu-Lemaire.M. , 1912a, 
635. -von Nordmann, Α. , 1832a, 85; 1833b, 
298. --Railliet, Α. , 1893a, 338(=M. muta-
bile). —von Siebold, C. Τ . Ε. , 1835a, 50. 
—Sprehn, C . E . W. , 1932c, 288(as syn. of 
Cyclocoelum mutabile (Zeder, 1800)), 291 
(as syn. of Hyptiasmu8 omino sus ( K o s -
sack, 1911)). --Stossich, M. , 1902g, 2, 13 
(as syn. of Cyclocoelum mutabile). 
minutissimum S t o s s i c h , M. , 1896c,130 
(Anas boschas; Doberdò); (1898c), 6 3 . — 
Bittner, Η. ; & Sprehn, C .E . W. , 1928a, 7 
(Anas plathyryncha [sic]). 
molae Rudolphi, C. A. , 1819a, 87, 350-351 
(Orthagoriscus mola; mus ele s ¡Naples).— 
Diesing, K .M. , 1850a, 359(as syn. of Dis-
toma okenii). --Dollfus,  R. P. F. , 1926a, 
160. -Ishii ,N. , 1935e,300(as syn. of  Di-
dymozoum taenioides Monticelli, 18 8 8). 
--Monticelli, F. S. , 1893i, 137. 
molle Leidy, J. , 1856b, 43 (Sternotherus 
odoratusjU . S . A . ); 1904a, 86. --Brandes, 
G . P . H . , 1892b, 510. -Braun,M. G . C . C . , 
1893a, 876, 915; 1901b, 54.--Caballero y 
C. , E. , 1952a, 14 (a s s yn. of Pleorchis 
americanus Luehe). - - D i e s i n g , K. M . , 
1858e, 328.-Monticelli, F. S., 1892e, 715; 
1896a, 165.-Stiles, C. W.; & Hassall, A. , 
1894e, 253(Aromochelvs odoratus); 1894f , 
414 (to Dis tomai Polyor chis)); 1894i, 162; 
1895a, 737, 739· —Ward, H. В . , 1918a, 397. 
muraenulae Cobbold, T. S. , 1860a, 43 (for 
maraenulae; =M. braunii Cobbold). 
mutabile Zeder, J. G. H. , 1800a, xvi, 150, 
154- 155(Fulica chloropus;abd.¡Germany); 
1803a, 189, pl. 3, fig.  1.—Aitken, W. , 
1866a, 838; 1872a, 204. —Baillet, C. C. , 
1866b, 91, 107. - - v a n B e n e d e n , P. J. , 
1858a,66,68 ,69-77,79 , 99 ,171,172,179. 
193,202, 203 ,204,206,211,213,214,215, 
2 23 (syn. :M. mie ros tomum), 256,336, pl. 
12, figs.  1-20; 1861a, 66, 68, 69-77, 99, 
171,172,179,193,202,203, 204,206,211, 
213 ,214 ,215 ,223 ,256 ,336 , pl. 12, figs. 
1-20. --Benham, W. B. S. , 1901a,54,64, 
fig. X 1 0 . —Biehringer, J . , 1884a, 7. - -
Bittner, H . , 1926a, 725 . - -de Bonis, T . , 
1882a, 102.--Brandes, G. P. H. ,1892b, 
507, 508. --Brandt, Ε. Κ. , 1888d, 271,fig. 
267.- -Braun, M. G. C. C. , 1890a, 510; 
1892a, 584, 587, 590, 627, 642, 648, 658, 
661, 663,673,674,678,715, 727,761,768, 
769,776,780, 781, 784, 785,786,787,805, 
813; 1892f, 51-52; 1893a, 818, 820, 876, 879, 
880,883,915; 1893b, 176, 179, 187;1893d, 
468; 1894a, 1166;1895b,17; 1896a, 1255 ; 
1899f, 467; 1901e, 346; - -Brumpt,E. J. Α . , 
1927e,423. —Burdach, K. F. , 1837a,32. -
Bürgersdijk, L. A. J. , 1864a, 142,figs.  7, 
8 . -Crepl in ,F . С . H., 1837a, 3 14, 323, 324, 
325. - -Darr,1902a,675.- -Desmonceaux, 
A . , 1868a,21. - -Dewitz ,J . , 1892b,114. -
Diesing, K .M. , 1836d, 248; 1850a, 323-324 
(syn. ¡M. vanelli Rudolphi, M. himantopo-
dis Rudolphi,Distoma calidris Rudolphi, 
M. microstomum C r e p l i n ) ; 1855a, 382; 
1858e, 325(Anas anser); 1859c,425(Totan-
u s calidris, Rallus aquaticus, Gallínula 
chloropus, Anas nigra; Belgium). - -Du-
jardin,F., 1845a, 351-355. --Ercolani, G. 
B . , 1881e, 57, 86; [1882a], 293, 322 .— 
Eschricht, D. F . , 1841g, 35; [ 1853a], 231; 
1855b, 2 . -Faust , E . C . , 1918c, 19. —Fie-
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biger,J. ,1912a,148;1923a, 147,407,423, 
424(subg. Cyclocoelum)(gans , truthahn) . 
- -de Filippi, F. , 1854a, 5, 15; 1855b, 13, 
24;1857c,12.- -Florance, Α. Α . , 1866a, 
3 , 5 , 6 . - - F r a i p o n t , J . , 1880c, 4 1 7 . - -
Freund,L., 1933b, 259(spelled Macrosto-
mum mutabile) (wasservOgel) .—Fuhr-
mann, Ο., 1904h, 59(to(Cyclocoelum)), 61. 
—Gedoelst, L . , 191 la, 84,fig.  113(domes-
tic goose). - -Harrah,E. С . , 1922a, 10, 12 
(of  Leidy, as syn. of Cyclocoelum leidyi 
Harrah), 17, 18, 19,22, 30 ,35 ,38 . —Has-
sall, A. , 1896b, 1 (Meleagris gallopavo). 
- -Hoyle, W. E . , 1888a, 535, 539 (type of 
Monostoma). --Hutyra, F. ; & Marek, J. , 
1913 , 30(subg. Cyclocoelum).— Jegen, G. , 
1917a, 523.—Joyeux, С . E . ; & Baer.J.G. , 
1927b, 416, 424 (as syn. of Cyclocoelum 
mutabile). --Kathariner, L. , 1895b, 130. 
-Knoch, J. , 1862d, 58, 64, 73. - v o n Koel-
liker, Α. , 1849c, 57.-Krabbe, H., [ 1881 ?aj, 
15, pl. 2,fig.  3.—Lahille,F. , 1918b, 328, 
329 (Anser cinereus,Fúlica sp. ); 1922a, 
22, pl. 2,fig.  4 (Fúlica armillata; Argen-
tina). - -Leidy, J. , 1855c, 10. --Leuckart, 
F .S . , 1842a,35-37, pl. 1, fig.  12 a . b . - -
Leuckart ,К .G.F.R. , 1863a, 33, 487,491, 
496,502,503, figs.  1,167; 1879,40, 141, 
fig. 17;1886d,30, 109,fig. 17.-Levinsen, 
G. M. R. , 1881a, 57. --von Linstow, O. F. 
Β. , 1878a, 124, 151 (Crax alector;abdom. 
et i n t e s t., Anser cinereus domesticus; 
cell infraorb. ) . - - L o o s s , A. , 1894a, 204; 
1896b, 150; 1899b, 660, 661; 1901b, 192(type 
of Cyclocoelum); 1902m, 701, 702, 719, 720, 
730. --Ldpez-Neyra, C. R. , 1924a, 10-11. 
- - L u e h e , M . F . L . , 1901p,174; 1909b,27-
28 (Gallínula chloropus, Fúlica atra). - -
MacCallum,G.Α., 1921c, 168. -de Magal-
häes, P. S., 1899a, 258, 259, 260,-Mégnin, 
J. P. , 1890c, 87, 88, 89(spelled Monosta-
ma), fig.  1 . - -Mehlis , E . , 1831a, 171.— 
Monticelli,F. S. , 1888a, 37, 56, 57, 67, 73, 
76; 1892e, 684, 685, 686, 690, 691, 692, 696, 
697, 698, 699, 700,701, 704,705,706-707, 
708, 709, 710, 713 (syn. : M. lanceolatum 
W e d l , M. micropunctatum von Linstow) 
(Falco hamatus, F. milvoides; B r a z i l ) ; 
1892,26-27;1892728;1893i ,83,84,209. - -
Moulinié, J. J., 1856a, 12,22,23,45,46,47, 
50, 56,70, 97, 98, 99, 100, 102, 107-108, 
207,208.--Muehling, P . , 1898b, 12, 31 
(H a u s g a n s ; in de r Cella inf raocularis, 
Fúlica atra;in Brust-u. Bauchhöhle, Ral-
lus aquaticus).— Mueller,A. 2, 1904a, 121. 
--Nakayama,H. , 1912b, (4), 34 . -Nieber-
le, Κ. , 1924b, 591.- -von Nordmann, Α . , 
1832a, 56,85, 93; 1833b, 298,309; 1840a, 
616,617.- -Odhner, T . , 1907a, 314,339, 
340; 1911e, 181.- -von Olfers,  I. F. M . , 
1816a ,48 . - -Olsson,P. , 1867a,23. - -Oit , 
Α . ; & StrOse, Α . , 1914a, 2 5 6 , - P a g e n -
stecher,H. A . , 1857a, 7. --Parona, C. ; & 
P e r u g i a , Α . , 1893b, 1 . - -Perrier , Ε. , 
1897a, 1774, 1777, 1791, 1803, 1809, fig. 
1226, 2(canard).--Porta, Α . , 1911a, 376 
(Ardea purpurea; Parma). - -Pratt, H. S. , 
1909a, 718. --Railliet, Α. , 1885a, 282, 283; 
1893a, 338 (syn. :M. microstomum Crep-
lin, M. attenuatum Molin,not Rudolphi); 
1898hT627-628 (goose). --Reinhardt, R. , 
1929a, 539. --Rivolta, S.; & Delprato.P. , 
1881a, 238, 334 (Falco hamatus, Vanellus 
cristatus).-Rolleston. G., 1888a, 647,649. 
- Rudolphi, С .A , 18 09a, 3 3 3 - 3 3 4 ( to( Mono-
stoma)); 1819a, 85.-Scheuring, L . , 1922a, 
282. --Schneidemflhl,  G. , 1896a, 303. - -
Sewell, R. B. S . , 1922a, 297 ,302. - -von 
Siebold, C . Т . Е . , 1835a,49-83,pl. l .figs. 
l-9(Anas anser domesticus, Fúlica atra,  
Gallínula chloropus, Grus cinerea, Rallus 
aquaticus); [ 1850c], 671, 672; 1854,21,22, 
23.—Sinitsin, D. F. , 1896a, 4, 7, 19(Rallus 
aquaticus; Warsaw); 1911a, 113. --Smith, 
A. J., 1908a, 263(Porzana carolina,Fúlica  
americana). - -Sprehn, C. E. W. , 1932c, 
175, 288 (as syn. of Cyclocoelum m u t a -
bile (Ζ eder, 1800)).—Steenstrup,J. , 1842, 
40,49, 56.—Stein,S.T. , 1882a, 1 . -Stiles, 
C. W. ; & Hassall, Α. , 1894e, 253 (Galli-
nago wilsoni, Fúlica americana, Totanus 
glottis). - -Stossich,M., 1889f,  184;1901a, 
92(Himantopus candidus;Roma); 1902g, 1-
13(to Cyclocoelum), 14-40, pis. l -9 ;1903c, 
1-40, pis. 1-9, figs.  1-32. - -Szidat, L. , 
1932d, 206. --Thomson, Α . , 1855a, 188. - -
Verrill, A . E . , 1870с, 179.-Vogt, С . , 1878, 
fig.  30. --Wagener, G. R. , 1857a, 22, 24, 
26 ,45 ,52 ,67 . --Walter, E. , 1893a,32. - -
Ward, Η. В . , 1918a, 382.- -Wesenberg-
Lund, C.J. , 1934b, 20, 21. —Witenberg,G. 
G . , 1923b, 85,92,127; 1923c,480 (of  van 
Beneden, as syn. of Promptenovum van-
benedeni Witenberg); 1926a, 105, 123, 174, 
175. — Zernecke.E. , 1895a, 61. — Ziegler, 
Ε. , 1905, 36, 37(Gallinula chloropus). 
mutabile of  van Beneden, Ì858a,69,pl. 12; 
of  Diesing, 1859c, 425; of  Parona, 167;& 
of  Stossich, 1891d, 111.--Stossich, Μ. , 
1902g, 15-16,pl. II,figs.  5 -6 (as syn. of 
Cyclocoelum ovopunctatus). — Witenberg., 
G. G., 1923b, 85, 92, 127(as syn. of Promp-
tenovum vanbenedeni Witenberg). 
mutabile of  von Siebold, 1835a, 49;of  Dies-
ing, 1858e, 325; of  Davaine, 1877a, lxxiii; 
& of  Muehling, 1898b, 31. --Dubois, G. , 
1959b, 115(of  von Siebold, 1835a, e. p. [pp, 
49-69], non Zeder, as syn, of Cyclocoe-
lum (Hyptiasmus) a r c u a t u m Stossich, 
1902). --Stossich, Μ. , 1902g, 20 (as syn. 
of Cyclocoelum arcuatum). 
nematoides Creplin, F. C. Η. , 1946a, 129 
(Falco albicilla;int. ). 
nephriticum Mehlis, E. , in Creplin, F. С . 
H., 1846a, 138(Colymbus arcticus;renes). 
- -Brandes ,G.P .H. , 1892b,509. --Braun, 
M . G . С . С . , 1893а ,877,915;1893d,467.- -
Cohn, L. , 1904a, 230(to Eucotyle), 237. - -
Sprehn, С . E. W. ,1932c, 295 (as syn.of 
Eucotyle nephritica (Mehlis, 1846)). 
nephrocephalum Diesing,К. M., 1858e,327 
(M. renicapite renamed)(Sphargis coria-
cëâ;America).—Braun, M. G . C . C . , 1899e, 
627; 1901b, 52. --Monticelli, F. S. , 1892e, 
715. 
nig r opunc ta tum von L i n s t o w , O. F. В . , 
1883a,310,pl. 9, fig.  52 (bird "Akatza"; 
Turkestan). --Brandes, G. P. H. , 1892b, 
507.—Braun, M. G . C . C . , 1892a, 784, 786, 
(birds; Turkestan); 1893a, 915. - -Monti-
celli, F. S., 1892e, 698, 706, 707(as syn. of 
M. mutabile); 1892, 26.--Stossich, M . , 
1902g,5,6. 
noctulae Cobbold, T. S. , 1860a, 39(M. ves - 
pertilionis Rudolphi, renamed) (Vesper-
tilio noctula). --Monticelli, F. S. , 1892e, 
712. - -Northup.F.E. , 1928a, 94. 
numenii tenuirostris Rivolta, S . ; & D e l -
prato, P. , 1881a, 133. 
obscurum Leidy, J . , 1887b, 24 (Megalops 
thrissoides; s t o m a c h ; Collection Army 
Medical Museum, W a s h i n g t o n , D . С . ) ; 
1904a, 197.--Brandes, G. P. H . , 1892b, 
510. - - B r a u n , M . G . C . C . , 1893a, 874, 915. 
- -Harrah,E. C. , 1922a, 12,42,43(as syn. 
of Cyclocoelum o b s c u r u m (Leidy)). - -
Joyeux,C.E. ; & Baer, J. G. , 1927b, 425 
(as syn. of C y c l o c o e l u m o b s c u r u m 
(Leidy)). --Monticelli, F . S. , 1892e, 716, 
717. -Stiles, C. W.; & Hassall, A. , 1894e, 
253 (Sterolepis sp.) . 
ocreatum (Goeze, 1782) Zeder, J. G. H. , 
1800a, xvi, 150, 152-154; 1803a, 189 . - -
Bellingham, O'B. , 1844a, 337,—de Blain-
ville,M. H. D. , 1828a, 582. - -Bremser, J. 
G . , 1824c, pl. 8, figs.  10-11. --Cobbold, 
T .S . , 1860a,39 (includes Distoma lorum 
D u j a r d i n , Fasciola ocreata Goeze, not 
Rudolphi, Cucullanus ocreatus Schrank, 
C.talpae Mflller);  1879b, 296. --Creplin, 
F . C. H. , 1839a, 285. - -Davies .E. , 1932a, 
253(as syn, of Ityogonimus talpae Goeze-, 
1782). - -Diesing,K.M. , 1850a,326 (syn. : 
Fasciola ocreata Goe ze, Cucullanus tal -
рае Millie r, С . ocreatus Schrank, Distoma 
lorum Dujardin); 1858e, 328 (Talpa euro-
paea;Ireland). - -Dujardin, F . , 1845a, 344. 
- -Harrah,E. С . ,1922а ,10-17 . --Küchen-
meister, G. F. H. , 1855a, 181. - -de La-
marck, J. В . P. A. de M. , 1816b, 187. - -
Looss, Α. , 1901b, 192 (=Distoma lorum 
Mel'nikov). --Monticelli, F. S. , 1888a, 7. 
--von Nordmann, Α . , 1840a, 624 (syn.: 
Fasciola ocreata Goeze, C u c u l l a n u s 
ocreatus). —Prokopig, J., 1957g, 33 1, 332, 
338(as syn. of I t h y o g o n i m u s t a l p a e 
(Goeze, 1782)). --Rudolphi, C. A. , 1809a, 
329-331 (to (Monostoma)); 1819a, 8 4 . - -
Saint-Loup, R. ,[1895a], 155(taupe;intes -
tin).—Schlotthauber, 1860a, 129.—Sprehn, 
C.E..W. , 1932c, 231 (as syn. of Ityogoni-
mus ocreatus (Goeze, 1782)). --Stossich, 
M., ( 1892a), 17(as syn. of Distoma lorum 
Dujardin), 18(spelled acreatum). - - W a 1-
ter, Η. , 1866a, 65. --Witenberg, G. G. , 
1925c,179. 
octopodis delle Chiaje, S. .teste in Monti-
celli, F . S . , 1892e,717, 718. --Parona, C . , 
1894a, 169(Octopus vulgaris;Naples). 
oculobium Cohn, L. , 1902d, 712 (Vanellus 
melanogastrustor melanogaster];Greifs-
wald Coll.) . - -Dubois,G., 1959b, 107, 117 
(as syn . of Ophthalmophagus oculobius  
(Cohn, 1902)).-Engler, К . , 1904а, 186. - -
Fuhrmann, О. , 1904b, 59, 61. -Harrah, E. 
С . , 1922a, 31, 73, 79 (Vanellus melano-
gastrus[for melanogaster]). - -Joyeux, С . 
E. ; & Baer, J. G. , 1927b, 426 (as syn. of 
Spaniometra oculobia(Cohn)). —Morishi-
ta,K. , 1924b,163. 
orbicolare Sonsino, P . , [1891h], 262 (for 
orbiculare). 
orbiculare Rudolphi, C. Α . , 1819a, 83, 342 
(to (Monostoma)) (Sparus salpa; Naples). 
- -Barbagallo, P . ; & Drago, U . , 1903a, 
411 (Box salpa, Oblata melanura;Catania). 
--Brandes, С . P. H., 1892b, 509. --Braun, 
M. G. С . С . , 1892a,567 ,568 ,603 ,635 ,640 , 
650, 651; 1893a, 915.--Diesing, K. M . , 
1805a,320.--Dujardin, F . , 1845a,360 . - -
Eckmann, F. , 1932a, 105, 110 (of  Linton, 
1896,пес Rudolphi, 1819, as syn. of Bu-
cephalopsis gracilis cens (Rudolphi, 1819)). 
- -Linton,E. , 1898c, 541-542, pl. 54,figs. 
2 -5 (Lobotes surinamensis; i n t e s t i n e ; 
Woods Hole, Massachusetts); 1901b, 416, 
417; 1940a, 29 (of  Linton, 1899, as syn. of 
Prosorhynchus ovatus(Linton)). - -Luehe, 
M . F . L . , 1901d, 49-60, figs.  1-5 . -Monti-
cel l i ,F .S. , 1888a,7, 16 ,41,42,43;1892e, 
685, 687, 689 ,690,694,697,698,699,700, 
701,703,716. - -Parona, C . , 1887e,431-
443,figs.  l -2;1894a, 592. - -Perrier , Ε. , 
1897a, 1762, 1777, 1778.--Sonsino, P . , 
[1891h], 262(spelled orbicolare)(Box sal-
pa).--Stossich, Μ. , 1883a, 111; (1898c), 
65(Box salpa;intestine;T riest). 
ornatum Leidy, J., 1856b, 43(Rana pipiens; 
abdominal cavity). —Brandes, G. P. Η. , 
1892b, 510. - -Braun,M. G. С . С . , 1893а , 
877, 915.- -Diesing, К. M . , 1858e, 326 
(Rana pipiens ¡Philadelphia).—Harrah, E. 
С . , 1922а, 11 ,22,67-68. --Monticelli, F . 
S., 1892e, 685, 697, 698, 715.-Stafford, J., 
1902d,724. 
ovatum Molin, R. , 1859f, 822-824, pl. 2, 
figs. 2-4(Gallinula crex;Padua). —Bran-
des, G. P. H. , 1892b, 508. --Braun, M.G. 
C.C., 1893a, 916;1893b 185.—von Linstow, 
O . F . B . , 1878a, 138(Crex pratensis ¡intes-
tine). - - L o o s s , Α. , 1899b, 662, 663. - -
Monticelli, F . S. , 1892e, 706, 709; 1892m, 
38,40-41(as syn. of Notocotyle verruco-
sum). --Odhner, T . , 1905a, 368,—Olsson, 
P. , 1893a, 13 (as syn. of Notocotyle ver-
rucosa (Zeder)). - -Stossich,M. , 1902g, 5. 
ovopunctatum (Stossich, 1902) Luehe, M. F. 
L. , 1909b, 28,fig. 34(Numenius arquatus;  
air sacs & infraorbital  cavity). 
pandum Braun, M G С . С . , 1901a, 48-50,fig. 
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17(Thalassochelys caretta; N a p l e s). - -
Barker, F. D. , 1922b, 227, 228, 2 2 9 . - -
Oguro, Y. , 1936a, 21(as syn. of Dia s chi-
storchis pandus (Braun, 1901) Johnston, 
1913). - -Pratt,H.S. ,1914b, 412,413, 416. 
perpusillum Tengströn in Wikgren, B . - J - , 
1956a, 87, 91 (Larus argentatus ¡Finland). 
petasatum Deslongchamps, E. E. ,l824ee, 
55l(Haematopus о s t r a 1 e g u s;Caen). - -
Bittner, H. ; & Sprehn, C .E . W. , 1928a, 7 
(Haematopus ostralegus, Arenaria inte r -
près). --Brandes, G. P. H. , 1892b, 505, 
509.- -Braun, M. G. C. C. , 1892a, 568; 
1893a,874,915.- -Brooks, F. G. , 1930a, 
325(cercaria).--Diesing, K. M . , 1850a, 
330.--Dujardin, F . , 1845a, 3 5 0 - 3 5 1 . - -
Looss, Α. , 1902m, 610.—Monticelli,F.S., 
1888a, 7; 1892e, 706, 709.- -Nicoli , W. , 
1907f, 248 (Totanus calidris). - -Perrier , 
E. , 1897a, 1763. —Villot, F. -C. -Α. , 1878a, 
18-20,pl. 5,fig. l(Strepsilas interpres). 
pileatum (Rudolphi, 1802) Zeder, J .G .H. , 
1803a, 188(Sterna hirundo). --Diesing, K. 
M . , 1850a, 3 14 (to Holostomum).--ν ο n 
Olfers,  I. F. M. , 1816a, 48. --Rudolphi, C. 
Α. , 1809a, 338-339; 1819a, 90(to Amphisto-
ma). 
pingue Mehlis, E. , in Creplin, F. С . Η . , 
1846а, 138(Colymbus с ri status; renes). — 
Brandes, G. P. H. , 1892b, 509.--Braun, 
M. G. С . С . , 1893a,877,915;1893d,467.- -
Cohn, L . , 1904a, 230, 232,233 (to Reni-
cola), 235(as syn, of T a p h r o g o n y m u s 
holostomoides).—Sprehn, С . E. W., 1932c, 
266 (of  Creplin, 1843, as syn. of Taphro-
gonimus holostomoides (M e h l i s, 1846)), 
272 (as syn. of Renicola pinguis (Mehlis, 
1846)). - -Timon-David, J. , 1933b, 2, 9(as 
syn. of  Renicola pinguis (Creplin, 1843)). 
plicatum Creplin, F. C. H., 1829a, 878-880, 
pi. 52,figs.  9-11 (Balaena rostrata; Rü-
gen).—Baylis, Η. Α. , 1932b, 398(as syn. of 
Ogmogaster plicatus(Creplin,1829)J3ger-
skiOld, 1891).—van Beneden, P. J., 1870a, 
357. - -Brandes, G. P. H. , 1892b,509.--
Braun, M. G. С . С . , 1892a, 605.~Burfield, 
S .T . , 1913a, 180(Balaenoptera musculus; 
intestine).—Cobbold, T. S. , 1879b,421. - -
Diesing, K .M. , 1850a, 324.-Dujardin,F. , 
1845a, 344. --Hamilton, J. Ε. , 1915a, 140 
(Balaenoptera musculus); 1916a, 131 (Ba-
laenoptera phy salus; intestine; Blacks od 
Bay). --Jägerskiöld, L. Α. Κ. E. , 1891b, 
32 pp., figs.  1-16 (anatomy; as syn . of 
Ogmogaster plicatus ( C r e p l i n ) ) . - - v o n 
Linstow, O . F . Β. , 1878a, 61(Balaena my-
sticetus; oesoph. et intest.).—Monticelli, 
F. S . ,1892e,696 ,704 ,713 ; 1893Ì .203. - -
Odhner, Τ ., 1905a, 366(to Ogmogaster). — 
Price,E. W., 1932h,45(as syn. of Ogmo-
gaster plicatus(C r e p l i n , 1829) Jäger-
skiöld, 1891).—Scharff , R. F. , 1913a, 147. 
pomacanthi MacCallum, G. Α. ,19 16c, 35, 
fig.  15(Pomacanthus paru; inte stine ;New 
York Aquarium). - -Manter,H. W., 1947a, 
263 (as syn . of  Barisomum erubescens 
Linton, 1910). - -Price, E. W. , 193 lg, 1, 2 
(as syn, of  Pleurogonius pomacanthi(Mac-
Callum)).-Siddiqi, A. H.; & Cable, R .M. , 
1960a, 271 (as syn. of Barisomum e ru-
bescens Linton, 1910). 
praemorsum von Nordmann, Α. , 183 2a, 55-
56, 96 (Cyprinus brama); 1833b, 2 6 8 . - -
Brandes, G. P. Η. , 1892b, 51 l(to Mono-
stomulum). --Braun, M. G. С . С . , 1893а, 
871, 915.- -Diesing, К. Μ. , 1850а, 322 
(Abramis b r a m a ; i n regione branchior-
um;Berlin).—Dujardin, F. , 1845a,363. - -
Hofer, Β. , 1904a, 175. - -Kr^yer, Η. N. , 
1846-53a,388 ( A b r a m i s brama).--von 
La Valette St. George, A. J. Η. , 1879a, 80 
(brachsen). --Luehe, M. F. L. , 1909b, 35. 
--Monticelli, F. S. , 1892e, 685, 696, 697, 
698, 716. - -Walter .H. , 1866a,65. 
prismaticum Zeder, J. G. Η. , 1800a, xvi, 
150, 151- 152(Corvus frugilegu s;Europe). 
--Bittner, H. ; & Sprehn, C .E . W. , 1928a, 
28. - -Brandes, G. P. H. , 1892b, 510 . - -
Braun, M. G. С . С . , 1893a,876,915 . - -
Diesing, Κ. M., 1850a, 328.-Dujardin, F. , 
1845a, 349 . -Harrah.E. C. , 1922a, 10, 16, 
17. - -Looss , A. , 1901b, 192, 193 (type of 
Monostoma by elimination; see,however, 
M. mutabile fc  p. 1028); 1902m, 700, 701, 
702,703,707, 717, 718, 719,720,721,729, 
730 . - -Luehe, M. F. L. , 1901p. 1 7 4 , -
Monticelli,F. S., 1892e, 685, 699, 713, 714. 
- v o n Olfers,I.  F . M . , 1816a, 48 . -Rudol-
phi, C. Α . , 1809a, 334-335(to(Monostoma)); 
1819a,85. 
proteus Brandes, G. P. H., 1891d, 19,22,23; 
1892a, 567, 570, 571, pl. 22,figs.  5, 6(Che-
lonia viridis); 1892b, 508. - -Bettendorf, 
H . , 1897a,11; 1897b, 315. --Braun, M. G. 
C . C . , 1893a,915 (Chelone midas); 1893b, 
176, 177, 185(Chelonia viridis); 1899b, 715, 
722; 190lb,38. - -Darr , Α. , 1902a,673. - -
Looss, Α. , 1894a, 186, 204; 1899b, 661, 662, 
668, 669, 756, 767-770(to Baris as type; 
1902m, 619,626, 632, 636, 647,653, 669, 
678, 685(of  Walter, 1893b, 197, pl. 10,figs. 
13, 18, 19,as syn. of Octangium sagitta), 
694 (of  Walter, 1893b, 196,figs.  22-23, to 
Deuterobaris). --Luehe, M. F. L. , 1901d, 
58. --Monticelli, F. S. , 1893, 213, 214. - -
von Ofenheim, E. , 1900b, 148,167. - -von 
Querner,F.R. , 1929a, 555. --Shipley, Α. 
E . , 1900C, 533, 539. - -Stiles, С . W. ; & 
Hassall, Α . , 1894e, 253. - -Walter , E . , 
1892a,248,249,250; 1893a ,5 ,6 ,7 ,12 -15 , 
19 ,21 ,22 ,23 ,28 ,31 ,32 ,33 , 34 ,35 ,36 ,37 , 
38, 39, 40, 41,42, 43,44, 45; 1893b, 196, 
197,pl. 10,figs.  13, 18 ,19,22-23. 
ps eudamphi s tomum Creplin, F. C. Η , 1846a, 
146 (Chelonia mydas). --Hughes, R. C . ; 
Higginbotham, J. W.; & Clary, J. W., 1941a, 
40; 1942a, 128.-Kossack, W. F. Κ. , 1911a, 
580; 1911b, 29 (as syn. of P o l y a n g i u m 
linguatula Looss). 
psuedamphistomum Hughes, R. С . ;Higgin-
botham, J. W. ; & Clary, J. W. , 1941a,40 
(for pseudamphistomum). 
pumilio Looss, A. , 1896b, 154-158, pi. 10, 
figs.  101 - 106(Pelecanus onocro talus ;in-
testine;Cairo); 1899b, 670(type of Haplor-
chis); 753. - -Balozet, L. ; & Callot, J. , 
1939a, 54 (as syn. of Haplorchis pumilio 
(Looss, 1896)).--Ciurea, X. , 1924c, 3 . -
Khalil, M . , 1932h, 143, 146 (Pelecanus 
onocrotalus, Milvus parasiticus). - - L e i -
per .R .T . , 1920b,438 (Clarotes laticeps; 
encysted;London from  Cairo,wolf), 
renecapite MacCallum, G. Α . , 1921c,203 
(for renicapite). 
renicapite Leidy, J. , 1856b, 43 (Sphargis 
coriacea; intestine; U.S. ) ; 1904a, 8 6 . - -
Brandes, G. P. Η. , 1892b, 510 (Dermato-
chelys coriacea). —Braun, M. G. С . С . , 
1893а, 915; 1899b, 715, 721, 722; 1899e, 627-
629; 1901b, 38, 52-53, fig.  25.- -Diesing, 
К. M . , 1858e, 327 (renamed M.nephro-
cephalum) (Sphargis coriacea; America). 
--MacCallum, G. A. , 1921c, 203(spelled 
renecapite). --Monticelli, F. S . , 1892e, 
685, 711, 714, 715. -Stiles, C. W. ; к Has-
sall, A. ,1894e,253. 
reticulare van Beneden, P. J. , 1858a, 193 
[nomen nudum]; 1859b, 84-85, pl. 2,figs. 
7- I0(Chelonia midas); 186 la, 193. —Bran-
des, G. P. H. ,1892b,508. - -Braun,M. G. 
C. C . , 1892a,651; 1893a,916; 1893b,185 
(Chelonia viridis; intestine); 1899b, 715, 
721,722, 725; 1901b,38, 54. - -Looss, Α . , 
1894a,186,202,204; 1899b,756,763,765, 
766, 767, 769; 1902m,632,643,661,662, 
666» 688(of Walter, 1893b, 193, pl. 10,figs. 
5, 6, 8a, as syn. of Polyangium linguatula), 
690, 691 (to Microscaphidium), 720. - -
Monticelli, F. S. , 1892e,714, 715. - - R o l -
leston, G. , 1888a, 647.--Shipley, A. E . , 
1900c, 533, 539. --Walter, Ε. , 1892a, 248, 
249; 1893a ,5 ,6 ,7 ,9 -12 , 13, 19 ,21 ,23 ,24 , 
2 6 , 3 0 - 3 1 , 3 2 , 3 4 , 3 5 , 3 6 , 3 7 , 38 ,39 ,42 ,43 , 
44(Chelone viridis)• - Willey, C. H., 1930e, 
5. 
rhombi laevis Diesing, Κ. M. , 1858e,328, 
based on Wedl, 1855a, 380, 394, pl. 2,fig. 
14(Rhombus laevis;Triest).--Braun, M. 
G. C. C. , 1893a,871. --Monticelli, F. S. , 
1892e, 717(spelled rombi-laevis). 
rombi-laevis Monticelli, F. S. , 1892e, 717 
(for  rhombi laevis). 
robustum (Stossich, 1^02) Luehe, M. F. L. , 
1909b, 28 (Nyroca fuligul a;in der Nasen-
höhle). --SprehñTc. E. W. , 1932c, 291 (as 
syn. of Hyptiasmus r o bu s tu s(Stossich, 
1902)).--Witenberg, G. G . , 1923b, 120; 
1926a,164. 
rubrum Kuh 1, H. ; & van Ha s seit, T . S. , 
1822a, 82(Chelys midae); 1824a, 3 1 l(Che-
Ionia midas;Iles des Cocotiers). —Braun, 
M. G. C. C., 1899b, 721, 723, 724;1901b, 38, 
50-52, figs.  26, 28. --Creplin, F. C. H. , 
1846a,146.--Diesing, K. M. ,1850a ,325 
(as syn. of M. trigonocephalum).—Looss, 
A. , 1899b, 667, 756; 1902m, 555.-Shipley, 
Α . Ε . , 1900c,532. 
sacidiornicola Stossich, M. , 1902g, 34(for 
sarcidiornicola). 
sarcidiornicola Mégnin, J. P., 1890c, 87-90, 
fig.  2 (Sarcidiornis melanota; Madagas-
car); 1890d, 685-687, fig.  . --Braun, M. G. 
C. C. , 1899f, 468. --Gower, W. C. , 1938c, 
52 (a s syn . of Typhlocoelum cucumeri-
num (Rudolphi, 1809)). --Joyeux, C. E. ; & 
Baer, J. G. , 1927b, 416,420 (as syn. of 
Typhlocoelum cucumerinum (Rudolphi)). 
--Monticelli, F. S. , 1892e, 685, 686, 687, 
697 ,704 ,706 ,708 ,709 ,710 ,713 ;1892 ,28-
31. -Stossich,M. , 1902g, 9, 33, 34(spelled 
sacidiornicola;to Typhlocoelum). 
semifuscu m Olsson, P . , 1876b, 28 (Sula 
bassana;Lund).—Brandes, G. P. H-, 1892b, 
505, 509. -Braun,M. G. C. C. , 1893a, 916. 
— JägerskiOld, L. Α. Κ. E. , 1908a, 3 16, 317. 
- -Jegen,G. , 1917a, 506(spelled hemifus -
eus). --Monticelli, F. S. , 1892e , 706, 710. 
sepiolae delle Chiaje, S., 1822a, pl. 71, fig. 
16[Atlas;plate dated 1830]. --Creplin, F. 
C. H . , 1846a, 158.--Dollfus,  R. P. F . , 
1913a,221;1923d, 370.--Joyeux, С . E. ; & 
Baer, J. G. , 1936a, 527 (as syn. of Cysti-
cercus sepiolae delle C h i a j e , 1829) . - -
Monticelli, F. S. , 1892e, 7 17, 718. - - P a -
rona, C. ,1894a,169. 
settenii Numan, A. , 1840a, 358(horse;eye). 
—Anacker,H., 1890m, 506. —van Beneden, 
P . J . , 1854d,380.--Blanchard, R. Α. Ε . , 
1888a, 542. —Blanchard, R. A. E. ; & Rail-
liet, Α . , 1891a, 26-28 (oestrid larva). - -
Braun, M. G . C . C . , 1889a, 337; 189 Id, 424. 
—Diesing, Κ. M. , 1850a, 617(to Pentasto-
mum).- -Moniez, R. -L . , 1896a, 154 . - -
Monitcelli, F. S. , 1892e, 713.--Railliet, 
A. , 1895a, 772. - -von Siebold, С . T. E . , 
1843d, 299.- -Stiles, С . W. , 1902s, 28 ( = 
larval dipteron).-Ward, H. В . , 1895a, 338 
(Equus caballus). 
spathulatum Diesing, K .M. , 1859c, 426(for 
spatulatum). 
spatulatum Leidy, J . , 1858a, 111 (fish).--
Diesing, К. M. , 1859c, 426(spelled spathu-
latum) (fish;America).--Harrah,  E. C . , 
1922a, 12, 68. --Monticelli, F. S. , 1892e, 
685, 697, 698,716 (spelled spathulatum). 
- -Ward, H. Β. , 1918a, 382. - -Wolf, H. T . , 
1908a, 147(carp). 
sphargidis MacCallum, G. A. , 1921c, 203-
204, fig.  101 [ =Pronocephalus renicapite 
(Leidy) according to A Hassall](Sphargis 
coriacea;! n t e s t i n e ¡Massachusetts). - -
Price,E. W., 1931g, 7(as syn. of Astror-
chis renicapite(Leidy)). —Skrjabin, К . I. , 
1955d, 25, 26, 29,fig.  5(as syn. of Astror-
chis sphargidis (MacCallum, 1921)). 
spinosisimum Monticelli, F. S. , 1892e, 689 
(for spinosissimum). 
s pino s i s s imum Stossich, M., 1883a, 112, pl. 
2, fig.  8 (Box salpa; i n t e s t i η e; Triest); 
(1898c), 64. --Barbagallo, P . ; & Drago, 
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и . , 1903а, 411 (Box salpa; Catania). - -
Brandes, G. P. H., 1892b, 509.-Braun, M. 
G. C. C. ,1891d,421;1892a, 583,651,700, 
765;1893a,916. - -Looss, Α . , 1899b,669, 
670. - - L u e h e , M . F . L . , 1901d, 58, 59,60. 
--Monticelli, F. S . , 1892e,689 (spelled 
spinosisimum), 697, 699, 702, 705, 716. - -
Perrier, Ε . , 1897a,1769, 1778,1787. 
spirale Diesing, K. M., 1850a, 325(Hypsilo-
phus tuberculatus, Podocnemis tracaxa, 
Chelonsidis tuberculatus [for Chelonoidis 
tabula tus]; intestine; Brazil); 1851a, 431 
(Chelonoidis tabulatus; intestine); 1855c, 
63,pl. 2,figs. 10-13;1858e,326. - B r a n -
des ,G .P .H . ,1892b, 507. - -Braun,M. G. 
C. C. , 1892a, 567, 569, 709; 1899e, 63 Ц 
1901b, 54-55. - -Cobbold,T.S . ,1860a,41 . 
- -von Linstow, O. F . Β. , 1878a, 176, 195 
(Iguana tube rculata;inte stine;Çhelonoide s 
[¿ic]tabulatus;intest. ).—Monticelli,F. S., 
1888a,7,8; 1892e,685,696,697,698,714, 
715;1892, 35. - -Odhner.T. , 1912b,54,58. 
- -Olsson, P. , 1893a, 13. --Stossich, M. , 
1895d, 232(to Distoma). 
squamula (Rudolphi, 1819) Diesing, Κ. M. , 
1850a, 321 (M u s t e 1 a putorius¡intestine; 
Toulouse). —Brandes, G. P. H., 1892b, 506. 
- -Cobbold,T.S . , 1860a,38.--Sprehn, C. 
E. W. , 1932c, 256 (as syn. of Euryhelmis 
squamula (Rudolphi, 18 19)) . --Stossich, 
M. , (1892a), 20(to Distoma). 
stossichianum Monticelli, F . S., 1892d, 12, 
19,figs.  5, 7, 11, 15, 18(includes M. capi-
tellatum of Stossich, 1883b, 2, pl. 2, fig. 
9;Carus, 1885a, 122, pars¡Parona[ 1886b], 
5,7,nota 2; 1887c,489;Setti, 1891c,4)(Box 
s a l p a ; Italy "de nostro golfo");  1 8 9 2 b, 
126; 1892e, 685, 686, 687, 688, 689, 694, 
695, 696, 697,698, 699,700,702,703,705, 
716; 1893i, 15, 16, 17, 24,35, 83,84, 115, 
116. - -Brandes,G. P . H . , 1892b,507, 509. 
- -Braun,M. G. C. C., 1893b, 178, 179. - -
Looss, A. , 1899b, 669. - -Luehe ,M.F . L. , 
1901d, 58, 59, 60. - -Stossich,M. , (1898c), 
63 -64(Box salpa;Triest). 
sulcatum Rudolphi, C. A. , 1809a, 337 (to 
(Monostoma))(Rana pipa;inte s tine ) ; 1819 a, 
86. - -Brandes, G. P. H . , 1892b, 510.— 
Braun,M.G.C. С . , 1892a, 916(Pipa ameri-
cana). --Diesing, K. M . , 1850a, 325-326 
(Asterodactylus pipa ¡inte s tine). —Dujar-
din, F. , 1845a, 359.--Monticelli, F . S . , 
1892e, 715,716. - -von Olfers,  I. F . M . , 
1816a ,48 . -Travassos ,L .P . , 1924b, 618; 
[ 1924h], 1 (Pipa americana). 
tenuicolle Rudolphi, C. A. , 1819a, 85, 346-
347,577, pl. 2,figs. l -4(to (Monostoma)) 
(Lampris gutta tu s ).—van Beneden, P. J. , 
1858a,111,199,200; 1861a,111,199,200; 
1871a, 87.—de Blainville,M. H. D., 1828a, 
582(spelled tenuicollis). —Diesing, K. M., 
1850a, 359(as syn. of D i s t o m a a f f i n e 
Diesing);1859c,430.--Dollfus,  R. P. F . , 
1926a, 152.-Dujardin,F., 1845a, 361-362. 
—Ishii, N., 1935e, 301(as syn. of Didymo-
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zoum tenuicoUe(Rudolphi, 1819)).—Monti-
celli, F. S., 1888a, 9; 1893i, 150.-Schmalz, 
E. , 1831a, 16, pl. 6,figs.  10-12. 
tenuicollis de Blainville, M. H. D. , 1828a, 
582 (for tenuicolle). 
testudinis in Braun, M. G. С . C., 1899e, 630 
M.S. name V i e η n a Coll. ( = D i s t o m a 
scyphocephalum Braun).—Hughes, R. С . ; 
Higginbotham, J. W.; & Clary, J. W., 1942а, 
117 (as syn. of Acanthostomum scypho-
cephalum (Braun, 1899)). 
tethyae delle Chiaje, S. , teste Monticelli, 
F . S . , 1 8 9 2 e , 7 1 7 . 
thethydis delle Chiaje, S., teste Blanchard, 
Ε . , 1847a,309. 
thetycola della Chiaje, S. , teste Pagenste-
cher,H.A. , 1862i,298. 
toda ri della Chiaje teste Monticelli, F. S.,, 
1892e,717,718.--Blanchard, E . , 1847a, 
309(spelled totari).--Dollfus,  R. P. F. , 
1923d, 370, —Joyeux, С . E . ; & Baer, J. G., 
1936a, 527(as syn. of Cysticercus sepio-
lae delle Chiaje, 1829). - - P a r o n a , C. , 
1894a, 168 (Ommastrephes todarus;Nap-
les). " 
totari delle Chiaje teste B l a n c h a r d . E . , 
1847a, 309, see todari. 
trigonocephalum Rudolphi, C. Α . , 1809a, 
336-337 (to (Monostoma); includes Plan-
aria mydae B r a u n MS)(Testudo mydas;  
in ventrículo; Europe)¡ 1819a, 86, 3 4 9 . - -
Barker,F.D. , 1922b, 227. --Bellingham, 
O ' B . , 1844a,337.--van Beneden, P. J . , 
1858a,193; 1861a,193.--Brandes, G. P. 
H . , 1892b, 508.—Braun, M. G. С . С . , 
189 Id, 424(Thalassochelys c o r t i c a t a ) ; 
1892a, 568; 1893a, 916; 1899b, 715, 721, 722, 
723, 725; 1899e, 627, 628; 1901b, 38-45(pars 
of  Rudolphi, 1819a, Diesing, 1850a, Ship-
ley, 1900c, as syn. of  M. album)(originals 
in Chelone mydas;stomach), 46, 48, 49, 50, 
5 l(pars of  Diesing, 1850a, Shipley, 1900c, 
as syn. of  M. rubrum), 52,fig.  29;1901e, 
346.- -Diesing, Κ. Μ. , 1850a, 325 (syn.: 
(Planaria midae Braun,M. rubrum et M. 
a l b u m Kühl & van Ha s seit); 1858e, 327 
(Chelone(Eretmochelys)imbricata). — Du-
jardin, F . ,1845a,358-359 . --Harrah, E. 
C . , 1922a, 22 . - -von Linstow, O. F . В . , 
1878a, 180(Halichelys atra; oesoph. , ven-
tric. , intest. ) . - - -Looss, Α . , 1894a, 204; 
1899b, 666, 756 (type of Pronocephalus 
[see P. obliquus]; 1901 1, 566, 567, 568; 
1902m,413, 527 (of Braun, 1901b, 38, as 
syn. of Pronocephalus o b 1 i qu u s); 529, 
531, 548 (to Pleurogonius), 549 (original 
species contained 2 forms;  of  S h i p l e y , 
1900c, 532, pi. 54, figs.  1 -7 , as syn. of 
Cricocephalus delitescens), 550, 551, 552, 
556,557,558 (of  van Beneden, 1859b, 81, 
pi. 2,fig.  5, & Walter, 1893b, 191,fig.  1, 
pi. 10, as syn. of Pleurogonius longius-
culus Looss), 561, 562,563, 564,580,582 
( =Pleurogonius longiusculus Looss), 584, 
591 ,595 ,596 ,713 ,714 ,716 ;1912c ,344 .— 
Monticelli, F . S., 1892e, 685, 686, 687, 689, 
694,695, 696, 697,698, 702, 703,709, 711, 714, 
715,fig.  5; 1893,213. —Moulinié, J. J. , 
1856a, 23. --von Olfers,  I, F. M. , 1816a, 
48. - -Perr ier ,E . , 1897a, 1763. --Shipley, 
Α. Ε. , 1900c, 532-540,figs. A, В ,pl . 54, 
figs.  1 -7 . - -St i les , С . W. ; & Hassall, Α . , 
1894e, 253 (Testudo m i d a s). --Stossich, 
M. , 189 ld, 111,—Thoss, E. , 1897a, 13,22. 
--Walter, Ε. , 1892a, 248; 1893a, 5, 6, 7 -9 , 
18 ,21 ,23 ,26 ,29 ,31 , 32 ,35 ,36 ,37 ,38 ,39 , 
40 ,42 ,43 ,44 ,45 (Chelone viridis); 1893b, 
in 189-235,pis. 10-12. 
tringae Brandes, G. P. H. , 1892b, 507, 508. 
--Braun, M. G. C. C . , 1893a, 876,916; 
1899f, 467.--Dubois, G . , 1959b, 114 (as 
syn . of Cyclocoelum (Haematotrephus) 
tringae Stossich, 1902). --Harrah, E . С . , 
1922a, 10, 17, 19. - -Looss , Α. ,1899b,660. 
- -Stossich,M., 1902g, 26,fig.  26(to Hae-
m a t o t r e p h u s ) (Tringa variabilis;Tor, 
Peninsula of Sinai). 
triseriale (Diesing, 1839) Davaine, C. J . , 
1860a, xlviif; 1877a, lxxiii. — Baillet, С . С., 
1866b, 107 (as syn. of M. verrucosum). - -
Hoyle, W. Ε. , 1888a, 539·—Ver rill, A. E. , 
1870c,179. 
vane Ili Rudolphi, С . Α . , 1819a, 87, 350 (Tvin-
ga vanellus;Mus. Vien. ). --Bittner, H. ; & 
Sprehn, C .E . V/. , 1928a, 28. --Diesing, K. 
Μ. , 1850a, 323 (as syn. of  M. mutabile  
Zeder). --Joyeux, C. E. ; & Baer, J. G . , 
1927b, 427(type unusable (after Kossack, 
1911)).-Kossack, W . F . K . , 1911a,552. -
von Siebold, C. Т . Е . , 1835a, 50 (Vanellus 
cristatus). - -Witenberg, G. G. , 1923b, 95, 
99. 
variabile (Nitzsch, 1857) Davaine, С . J. , 
1860a, xlviii; 1877a, lxxiii . - -Verrill , A. 
Ε . ,1870c ,179 . 
ventricolum Rudolphi, C. A. , 1809a, 334 
(misprint for  ventricosum). 
ventricosum (Rudolphi, 1802) Rudolphi, C. 
Α. , 1809a, 334(spelled ventricolum), 335-
336, 339(to (Monostoma)); 1819a, 86(Mota-
cilla luscinia;Gryphiae).— Brandes, G. P. 
H., 1892b, 509. —Braun, M. G. С . С . , 1893a, 
876, 916.—Diesing, K .M. , 1850a, 328(syn.: 
Festucaria ventricosa). - -Dujardin, F . , 
1845a,348-349. -Montic elli, F . S., 1892e, 
713, 714. -von Olfers , I. F . M. , 1816a, 48. 
--Rivolta,S. ; & Delprato, P. , 1881a, 133 
(Lusciola luscinia). 
ventricosum lanceola tum ( W e d l , 1 8 5 7 ) 
Rivolta, S. ; & Delprato, P . , 1881a, 133 
(Himantopus melanopterus). 
ventricosum mutabile (Zeder, 1800) Rivol-
ta, S. ; & Delprato, P. , 1881a, 133(Vanel-
lus cristatus). 
verrucosum (von Frölich, 1789) Zeder, J. 
G. H., 1800a, xvi, 150, 155-159.-Anacker, 
H., 1887c, 513.-Baillet , C .C . , 1866b, 107 
(syn. :M. triseriale). - -Baird, W. , 1853a, 
45. --Bellingham, О 'В . , 1844a, 336. --van 
Beneden,P. J., 1858a,72,77-81,179, 189, 
190, 193, 197(syn.:Fasciola verrucosa,F. 
a n s e r i s , Festucaria pedata, Notocotyle 
triseriale, Notocotylus triserialis)(Anas· 
tadorna); 1859b, 77-80; 1861a. 72, 77^81» 
179, 189, 190, 193, 197. —Benham, W. B. S., 
1901a, 88.-Blanchard,E., 1847a, 304-308, 
pl. 13,fig.  2; 1849g, 78-79(duck).~Bran-
des .G .P .H . , 1892b, 508. - -Brandt,Ε.К . , 
1888d,270. - - B r a u n , M . G . С . С . , 1891d, 
421; 1892a, 709, 762, 764; 1893a, 874, 891; 
1893b,177,185; 1893d,468; 1901b,39 .— 
Cobbold,T.S. , 1869a, 67(fowl);  1872b, 90 ; 
1872c, 642(fox);  1877e, 238; 1879b,41.440. 
- C o r t , W. W., 1915d, 509. -Creplin,F. C. 
H., 1839a, 285(Anas boschas fer a); 1846a, 
141. —Diesing, Κ. M. , 1839a, 234; 1850a, 
411 (as syn. of Notocotyle t r i s e r i a l e 
Diesing); 1858e,369(as syn. of Notocotyle 
triserialis Diesing (Anas anser domesti-
cus et férus,Haematopus  ostralegus,Fú-
lica atra); 1859c. 43 7 (Ana s tadorna, Plan-
orbis, Lymnaeus;Belgia). —Dujardin, F. , 
1845a, 355-358, pl. 8, fig. В. —Fiebiger, 
J. , 1912a, 149. --Gower, W.C. , 1938c, 70 
(of Wedl, 1857), as syn. of Paramonosto-
mum aleatum (Mehlis, 1846)).--Harrah, 
E. C . , 1922a, 10, 17, 50 . - -Hassall , Α . , 
1896a, 3(to Notocotyle). --Hausmann,L. , 
1899a, 448, 450,451, 452(Machetes pugnax, 
Recurvirostra avocetta, C y g n u s o l o r , 
Anas boschas).—Hoyle, W. E. , 1888a, 539 
(^Notocotyle triseriale). —Hutyra.F. ; & 
Marek, J., 1906a, 394; 1910b 493; 1913, 492. 
—Joyeu» C. E ., 1922e, 335.—de Lamarck, 
J . B . P . A . d e M. , 1816b, 187. --Levinsen, 
G. M. R. , 1881a, 78 (Somateria mollis-
s ima) , - -Looss , A. , 1896b, 146-153, 192-
197,228,pl. 10,figs.  94-100,pl. 14,figs. 
146 - 151 (syn^ : Notocotyle triseriale, N. 
verrucosum) (canard dom. ; Alexandria); 
1899b, 661, 662, 663, 664; 1901b, 192(taken 
b y D i e s i n g a s representative of Noto-
cotyle). - -Molin, R. , 1859f , 823. --Monti-
celli, F . S . , 1888a,67;1892e,685;1892m, 
26, 27, 40(to Notocotyle).—Morishita, Κ. , 
1924b 158(chicken).—Muehling, P. , 1898b 
32(Phasianus gallus(=Gallus domesticus), 
Rallus aquaticus, G a l l í n u l a ρ o r ζ a na, 
Fúlica atra;c о e с u m & rectum, Hareida 
glacialis;Blinddarm,Mergus merganser;  
P i l l a u , Machetes pugnax;K0nigsberger 
Tiergarten, Rhynchaspis clypeata;Rossit-
ten). --von Nordmann, A. , 1840a, 602 (as 
syn. of Notocotylus triserialis), 624(syn.: 
Fasciola verrucosa von Frölich) .—Odh-
ner, Τ . , 1 9 0 5 a , 3 66,367,368,369, 370 (to 
Catatropis; of L о о s s , 1896, as syn. of 
Notocotyle aegyptiaca Odhner).—von Ol-
fers,  I. F . Μ. ,1816a ,48 . - -Olsson , P . , 
1893a, 13(as syn, of Notocotyle verrucosa  
(Zeder)) . - -Perrier, E . , 1897a, 1787 . - -
Railliet, Α . , 1885a, 283, 284, fig.  177; 
1893a, 340(to Notocotyle).—Reichenbach, 
A . B . , 1842a, 151, 155(gans, ente) . -Risso, 
Α. , 1826a, 262; 1826b, 262.-Rolleston, G., 
1888a, 642. --Rudolphi, С . Α . , 1809a,331-
333(to(Monostoma); includes F a s c i o l a 
anseris Gmelin, F e s t u c a r i a p e d a t a  
Schrank); 1819a, 84, 344.--Saint-Loup, R., 
[1895a], 156,fig.  118(canard) .—Schneide -
mflhl, G. , 1896a, 303. --von Siebold.C.T. 
Ε. , 1835a, 56, 60 (Fúlica atra,Gallínula 
por zana, Phasianus gallus, Rallus aqua-
ticus). --Sinitsin, D. F . , 1911a, 12. - -Son-
sino, P. ,1897a,252. - -Sprehn, С . E. W. , 
1932c,301(of Zeder, 1800 in part.as syn. 
of Catatropis v e r r u c o s a (von Frölich, 
1789)), 303 (of  W e d l , 1857, as syn. of 
P a r a m o n o s t o m u m alveatum(Mehlis, 
1846)). - - S t i l e s, C. W.; & Hassall, A. , 
1894e, 253 (Scolopax?). - -Szidat, L . ; & 
Szidat, U. , 1933a,418 (of  Looss,1896,as 
syn. of Notocotylus aegyptiacus Odhner). 
- -Verril l , Α . Ε . , 1870c, 179. - -Wedl, C. , 
1858a, 248-250, pi. 2, figs.  9 - 1 4 . - - v o n 
Willemoes-Suhm, R. , 1870a, 7. - -Wolff-
htlgel, К . , 1900а, 9, 55, 56, 57. 
vespe rtilionis Rudolphi, C. Α . , 1819а, 87 
(Vespertilio lasiopterus; intestine; C a t . 
Ent.Vien. ) . - -Bittner, H. ; & Sprehn, C. 
E. W. , 1928a, 7(N yc t a l u s no с tu la ) . — 
Brandes, G. P. H., 1892b, 510. -Braun,M. 
G. С . С . , 1893a,916.--Diesing, Κ. M . , 
1850a, 329-330. --Kolenati,F. A . , 1857a, 
11. - -von Linstow, O. F. В . , 1878a, 14 
(Vespe rugo no с tula; intestine). - -Monti-
celli, F . S. , 1892e,712.--Sprehn, С . E. 
W. , 1932c, 301 (as syn , of Notocotylus 
ve s pe rtilionis (Rudolphi, 1819)). 
vicarium Arnsdorff, Α . , 1908a, 362-366, 
figs.  1-2 (Arquatella m. maritima; Kil-
linek, Labrador). --Dubois, G. , 1959b, 91 
(as syn . of Cyclocoelum (Cyclocoelum) 
ovopunctatum Stossich, 1902).—Harrah , 
E. C., 1922a, 31.-Sprehn, C .E . W., 19i2c, 
290 (as syn. of Cyclocoelum v i c a r i u m 
(Arnsdorff, 1908)). 
vinai-edwardsii Linton,E., 1901b, 416, 470, 
figs.  373,374, 375, 376 ( O p s a n u s tau;  
Woods Hole,Massachusetts); 1905d, 329, 
335,379,410,figs.  220-221 (Opsanus tau, 
O r t h o p r i s t i s chr y s opte rus ¡Beaufort, 
North Carolina); 1907e, 118, pl. 15, fig. 
97 (Neomaenis synagris, Ocyurus chry-
surus¡Bermuda); 1910b, 74. --Manter, H. 
W. , 1926c, 233.-Siddiqi, A. H. ; & Cable, 
R. M. , 1960a, 280 (as syn. of Siphodera 
v i n a l e d w a r d s i i (Linton, 1901)Linton, 
1910). 
vi vipa rae von Linstow, О. F. В . , 1877b, 185, 
pl. 13,fig. 16 (Paludina v i v i p a r a ) . — 
Luehe,M. F. L. , 1909b, 35(Viviparus vivi-
parus). --Monticelli, F. S. , 1892e,717. - -
Sudarikov, V. Ε. , 1956a, 244-246, figs.  1, 
2 (as syn . of Paracoenogonimus v i v i -
parae (von Linstow, 1877)). --Szidat, L. , 
1933d, 446, 450, 457(Vivipara vivipara). 
wedlii Cobbold, T .S . , 1860a, 43(=M. rhombi 
laevis Wedl, renamed)(Rhombus laevis) ; 
1879b,463. 
zederi Rudolphi, С • A. , 1805a, 44[evidently 
not as specific  combination, but as Mono-
stoma Zeder]. 
MONOSTOMATA Zeder, J. G. H., 1800a, 150, 
plural for M o n o s t o m a . --Dowker, G. , 
1882a,11. 
MONOSTOMAT ID AE Gamble ,F .W. , 1896a, 
73. - -Sprehn,C.E. W., 1932c, 287(as syn. 
of  Cyclocoelidae Kos sack, 1911). 
MONSTOMEAE Monticelli F. S., 1888a, 7, 8, 
9, 11, 12, 14, 15, 16, 18, 34 ,36 ,37 , 41,47, 
4 8 , 5 1 , 5 2 , 5 3 , 5 4 , 5 6 , 90 ,92 ,102,105,108; 
1892e, 689· —Brandes, G. Ρ. H., 1888a,49. 
- - B r a u n , M . G . С . С . , 1893а , 886 ,887 . -
Parona, С . ; & Perugia, Α. , 1890, 9. 
MONOST OME Ν, German for  Monostomata. 
- -Sti les ,С . W. , 1902s, 25, 26. 
MONOSTOMEN von La Valette St. George, 
A. J.H. , 1879a, 80(for Monostoma). 
MONOSTOMES Dechambre, A. , 1875a, 196, 
plural of  French for Monostoma. 
MONOSTOMEUS Rafinesque, C. S. , 1815a, 
151 (new n a m e for  Festucaria Schrank, 
hence type F. anati s ¡apparently intended 
for Monostoma as it is attributed to Ze-
der). 
[MONOSTOMIA Rafinesque,  C. S. , 1 8 1 5a, 
150, order of  Epistomia]. 
MONOSTOMIDA Kolenati, F. A. , 1857a, 11. 
MONOST OMID AE Cobbold, Τ . S., 1877f,326; 
1879b, 4.-Blanchard, R. Α . E . , 1888a, 541, 
542(spelled Monostomidés); 1896b, 729.— 
В rande s, G. Ρ. H. ,1890a,576;1892b,505. 
-Braun, M. G. С . С . , 1883a, 58; 1893a, 887, 
890,895,900,914;1895b,137. - -Hoyle,W . 
Ε. , 1888a, 539 ( i n c l u d e s Monostomum, 
M o n o c o t y l e ) . --Kholodkovskii, Ν. A. , 
1898a, 25, 3 3 . - - L o o s s , A. , 1899b, 541, 
543,658,659,752;1901b,192,193;1902m, 
524, 700 (validity of fam.name), 701, 702 , 
707,731, 838 . - -Luehe ,M. F. L . , 1901n, 
488; 1901p, 174.-Monticelli, F . S . , 1888a, 
7, 10, 18 ,21 ,52 ,60 , 66 ,67 ,93 , 105; 1892a, 
214(fam. of  s u b o r d e r Malacocotylea); 
1892e, 713. --Muehling, P. , 1898b, 31. - -
Pearse,A.S. , 1916t, 533. --Pratt, H. S. , 
1902a, 890, 909(includes Microscaphidii-
nae, P ronocephalinae, Haplo rchidinae ). — 
Schneidemahl, G., 1896a, 295, 296, 303. - -
Stossich, M. , (1898c), 63;1902g,-l 1. 
MONOSTOMULUM Brandes, G. P. H., 1892b, 
5 1 0 [ c o l l e c t i v e groupfor  i m m a t u r e 
forms;requires  no type].--Stiles, С . W., 
1902s,25,28. 
aspe rum (Vaillant, 1863) Brandes, G. P. H., 
1892b, 510 [cf. aspe rum 1857] (Siren la-
ce rtina; sub cute in caps.). 
delphini (Diesing, 1850) Brandes, G. P. Η. , 
1892b, 510(Delphinus dalei;in adipe folli-
culo inclusum). - -Baylis, H. Α . , 1932b, 
398 (as syn. of M o n o s t o m u m delphini 
Diesing, 1850). - -Pr ice ,E . W. , 1932h, 57 
(of Diesing, 1850, as syn. of Agamodisto-
mum delphini). 
dubium (Cobbold, 1858) Brandes, G. P. H. , 
1892b, 511 (Gasterosteus spinachia; ova-
rial-peritoneum in caps.). 
lentis (Gescheidt, 1833) Brandes, G.P.H. , 
1892b, 510. —Castellani, Α.; & Chalmers, 
A . J . , 1910a,352.-Guiart,J. , 1910a,300. 
--Guiart, J. ; & Grimbert, L. L. , 1912a, 
790. --Stiles, C. W. , 1902s, 24-35,pi. 3, 
figs.  2 -5 (man;eye); 1914a, 245(man;cry-
stalline lens; Odessa). - - W a r d, H. В . , 
1918c,9276,fig.  2. 
lucaneum Brandes, G. P. H . , 1892b, 511. 
See also Monostoma (iilenocercaria) lu-
canicum). 
maraenulae (Rudolphi, 1809) Brandes, G. 
P.H. , 1892b,510 (Coregonus maraenula; 
ad ventric. in caps.). 
praemorsum (von Nordmann, 1832) Bran-
des, G. P. Η., 1892b, 511 (Ab rami s brama; 
in ragione branchiarum). 
rhombi laevis (Diesing, 1858) Brandes, G. 
P.H. , 1892b, 511,based on Wedl, 1855. 
settenii (Numan, 1840) Brandes, G. P. H . , 
1892b,511. 
viviparae (von Linstow, 1877) Brandes, G. 
P. H. ,1892b, 511 (Paludina vivipara).--
Sudarikov, V . Ε . , 1956a, 244-246,figs..  1, 
2(as syn, of Paracoenogonimus viviparae 
(von Linstow, 1877)). 
MONOSTOMUM Creplin, F . C. H. , 1829b, 1, 
49,for Monostoma Zeder, 1800. 
MONOSTONUM Monticelli,F.S., 1892e, 709, 
misprint for Monostoma. 
MONOSTOUM Brandes,G.P.H. , 1891d, 19, 
misprint for Monostoma. 
MONOSTROMUM v e n L i n s t o w , O. F. В . , 
1904p, 254, misprint for Monostoma. 
MONOSTUMUM Monticelli, F. S. , 1888a, 69, 
misprint for Monostoma. 
MONTICELLXUS Mehra, H. R. , 1939b, 163, 
166 (tod:M. indicum)•--Skrjabin, К. I . , 
1951a,84T 
indicum Mehra, H. R. , 1939b, 160-163, fig. 
4(C h e 1 ο η e m y d a s ; heart;Arabian Sea, 
near Karachi).--Skrjabin, К. I . , 1951а, 
85-86,fig.  19. 
similis (Price, 1934) Mehra,H.R. , 1939b, 
163. --Skrjabin, K.I . , 1951a, 86,fig.  20. 
MORDVILKOVIA Pigulevskii, S. V. , 1931a, 
12-13,14; 1932a, 427, 430, 436, 437, 451.--
Crowcroft,  P. W., 1947c, 114(valid genus). 
--Manter, H. W. , 1940a, 355, 452 (syn.: 
Dollfustrema,  Dollfusina)  (Bucephalidae, 
Prosorhynchinae); 1940c, 15. —Nagaty,H. 
F . , 1937a, 8, 97 (as syn. of  Prosorhyn-
chus Odhner, 1905) . — Yamaguti, S., 1958a, 
16(as syn. of  Prosorhynchus). 
elongata Pigulevskii, S. V. , 1931a, 13-14, 
fig.  1 (Esox lucius; Darmkanal; Dniepr); 
1932a, 427, 437-438,451, fig. 2 . - -Knis -
kern, V. Β. , 1952a, 262, 263 (as syn. of 
Prosorhynchus elongatus). - -Nagaty, H. 
F. , 1937a,97,99 (as syn. of Prosorhyn-
chus crucibulus (Rudolphi, 1819)). 
gravida (Manter, 1940) Pérez  Vigueras.I., 
1955a, 42-44, fig.  7 (Gymnot[h]orax mor-
inga;! n t e s t i n e ¡litoral norte de La Ha-
bana) . 
MORDVILKOVIASTER Pigulevskii, S. V. , 
1938a, 391,392, 394-395. -Manter, H. W., 
& Pritchard, M. H. , 1960a, 98(as syn. of 
Lecithaster). — Yamaguti, S. ,[ 1954a], 2,11 
(tld: M. galeatus); 1958a, 299. 
anisotremi (MacCallum, 1921) Pugilevskii, 
S. V . , 1938a, 392, 395 (syn. :Lecithaster  
ani so tremi) (Ani sot r emus virginicus;New 
York). - -Manter,H. W. ; & Pritchard, M. 
H. , 1960a,98 ("belongs in genus Bracha-
dena"). 
galeatus (Looss, 1907) Pugilevskii, S. V . , 
1938a, 392, 395(Mugil auratus;Aegypt). — 
Yamaguti,S.,[1954a], 2ll(tld); 1958a, 299. 
MOREANIA Skrjabin, K. I. , 1948b, 303, for 
Moreauia. 
MOREANINAE Skrjabin, К. I . , 1948a, 303, 
for  Moreauiinae. 
MOREAUIA Johnston, S. J. , 1915b, 278-287 
(tod:M. mirabilis). —Fuhrmann,P., 1928b, 
34; 1930a, 129,fig.  41.--Skrjabin, К. I . , 
1948b, 303. - -Travassos, L. P . , 1928c, 
327,pi. 43,fig.  10. 
mirabilis Johnston, S. J. , 1915b, 278-287, 
pis. 38-39, f i g s .  1-4 (Ornithorhynchus 
anatinus; small intestine; Duckmaloi Ri-
ver). --Fuhrmann, O . , 1928b,35,fig.41. 
--Skrjabin, K. I. , 1948b, 303,fig.  165. - -
Travassos ,L .P. , 1928c,329. 
MOREAUIIDAE Yamaguti,S. , 1958a, 916. 
MOREAUIINAE Johnston, S. J. , 1915b, 279. 
-Dollfus,  R. P. F. , 1934c, 553(Liolopidae). 
- -Mehra, H. R., 1936a, 23 1, 233, 237(Har-
mostomidae). 
MORISHITIUM Witenberg, G. G. , 1928a, 416 
(tod:M. vagum). - -Lai, Μ. Β. , 1939c, 133. 
--Yamaguti, S. , 1958a, 779 (syn. ¡Pseud-
hyptiasmus (Dollfus,  1948). 
bivesiculatum (Prudhoe, 1944) Yamaguti, 
S. , 1958a, 779 (Thereiceryx zeylanicus; 
Ceylon). 
distoma tum (Morishita, 1924) Witenberg, 
G . G . , 1928a, 416 (syn. :Cyclocoelum dis-
tomatum)(Phasianus scintillans ¡Japan). 
dollfus i (Timon-David, 1950) Yamaguti, S., 
1958a, 779 (Pica pica; France, Helicella 
(Helicopsis) arenosa) (intermediate), do-
mestic pigeon (definitive  host). 
dumetellae (Z e l iff,  1943) Yamaguti, S. , 
1958a, 779 (Dumetella carolinensis; a i r 
sac s ¡Pennsylvania). 
ominosum (Kossack, 1911) Yamaguti, S. , 
1958a, 779(Grus eine rea ¡Germany), 
sinhaldripa (Fernando, 1950) Yamaguti,S., 
1958a, 779(Gallus lafayett i;Ceylon). 
straightum (Khan, 1935) Y a m a g u t i , S . , 
1958a, 779(Glottis nebularia;India). 
udulatum (Canavan, 1934) Y a m a g u t i , S . , 
1958a, 779(Megalornis grus lilfordi;thor-
acic air sac ¡Siberia to India). 
vagum Witenberg, G. G. , 1928a, 416 (syn. 
Cyclocoelum vagum). 
MOSESIA Travassos, L. P. , 1928b, 189(tod¡ 
1047 
M. mosesi) . --Fuhrmann, О . , 1928b, 115. 
- -Hall , J. E . , 1959a, 327-336 (emend.); 
1959b,1902. - -Kaw, B. L . , 1950a,81,82, 
90 (Lecithodendriidae, Pleurogenetinae). 
- -Macy , R. W., 1936b, 323(key). - -Mehra, 
H. R . , 1935a, 111, 112 (Pleurogenetinae) 
(key). - -Premvati , [1959a], 6 4 0 . - - S k a r -
bilovich, T . S . , 1948a,484.--Srivastava,, 
H .D . , 1934b, 255(Lecithodendriidae, Leci-
thodendriinae). 
caprimulgi Belopol1 skaia, Μ. M. , 1954a, 7 , 
29, f i g .  7 (Caprimulgus indicus jotaka; 
s m a l l intestine; Sudzukhinsk Preserve, 
Maritime Province). - -Oshmarin, P. G. , 
1958a, 260(Eurystomus orientali s, Capri-
mulgus indicus;Far East). 
chordeilesia McMullen, D. В . , 1935c, 434 
(Chordeiles m. minor; intestine; mayfly 
nymphs ¡northern Michigan, canaries(ex-
per.)) ; 1936a, 295-298 (life  cycle) (may-
fly  n y m p h s ; free  in body, young purple 
martins ¡Michigan, canary ( e x p e r . ) ) . - -
Hall, J. Ε . , 1958a, 43("larva is Cercaria 
neustica Seitner"); 1959b, 1902(Hexagenia 
limbata, Contopus virens , chicks(exper.), 
hamster (exper.); 1959a, 327-336, pi. 1, 
figs.  1-13 (syn. ¡Cercaria neustica Seit-
ner, 1945)(Chordeiles minor, Progne sub-
is ¡Michigan, Goniobasis livescens, Pleu-
rocera acuta, Hexagenia limbata¡Indiana, 
Sialis sp., Contopus virens, canary, chick 
golden hamster); 1960a, 243; 1960b, 312 
(Stenonema (?) s p. , Hexagenia limbata; 
body cavity).—Skarbilovich, Τ . S. , 1948a, 
485-486,figs.  249, 249a, 249b, 249v). 
indicus Jha, V. R . , 1943a, 17-19, fig.  8 
(Acridotheres gingimanus; s m a l l inte s -
tine ¡Allahabad). 
mosesi (Travassos, 1921) T ravassos, L. P., 
1928-Ъ, 189, 195(tod).-Skarbilovich, T . S. , 
1948a,485,fig.  248. 
MUHLINGINA Mehra, H. R. , [ 1950a], 28, 29 
(mt:M. lutrai). - -Dubois, G . , 1953a, 103, 
104. 
lutrai Mehra, H. R. ,[ 1950a], 27, 29, fig.  1 
(Lutra vulgaris;intestine). - -Dubois, G. , 
1953a, 104(Lutra 1. nair;Inde). 
MUHLIN GIN IN AE Mehra, H . R . , [ 1950a], 29. 
- - D u b o i s , G . , 1953a,103. 
(MULTICALYX) Faust,E. C.; & T a n g . C . C . , 
1936a, 4°8 ( s u b g . of  Stichocotyle) (t о d: 
Stichocotyie(Multicalyx)cristata).—Doll-
f u s . R . P . F .  , 1956d, 12. 
MULTICAL YX (Faust & Tang) Skrjabin, К . 
I. , 1952b, 141(n. rank)(tod:M. cristatus). 
cristatus (Faust & Tang, 1936) Skrjabin, К . 
I . , 1952b, 141-147, p i s . , f i g s .  3 6 - 3 7 
(Rhinoptera q u a d r i l o b a ; spiral canal; 
Michigan). 
MULTICOT YLE Dawes, Β . , 1941a, 300-305 
(tod: M. purvisi). - -Dollfus, R. P. F. , 
1956d, 12. - -Skrjabin.K.I . , 1952b, 119. 
purvisi Dawes, Β. , 194la ,300-305, fig.  1 
(Siebenrockiella crassicollis; intes tine ; 
Malaya).—Skrjabin, К . I. , 1952b, 119-120, 
1048 
125,fig.  30. 
(MULTIGLANDULARIS) Shul1 ts, R. E . S. ; & 
Skvortsov, Α . Α. , 1931a, 771(type:Plagi- 
o r c h i s multiglandularis S e m e n o v ) . — 
Lope ζ -Ney ra, C. R. , 1941a,341 (Plagior-
chidae, Plagiorchinae).--Mehra, H. R. , 
1937a, 437(subg. of Lepoderma).—Olsen, 
O. W . , 1937c, 325 . - -Shul ' ts , R. E . S . , 
1932b,54,58. 
MULTISPINOTREMA Skrjabin, K. L; & Bash-
kirova, Ε . I. , 1956a, 848, 853(tod:M. chara-
drii). 
charadrii (Tubangui & Musilufigan, 1 9 3 5) 
Skrjabin, K.I . ¡ & Bashkirova, E . I. , 1956a, 
853-859(Charadrius(=Plu viali s )f  ul vu s, С . 
aprica rius ¡inte s tine ¡Philippine Islands). 
MULT IT E ST IS Manter, H. W., 193 lc, 404-405 
(tod:M. inconstans (Linton)). - -Cable, R. 
M. ; «ГHunninen, A. V. , 1942a, 307 (Lepo-
c readiidae, Lepoc readiinae). — Yamaguti, 
S . , 1 9 5 8 a , 1 1 3 . 
blennii Manter, H. W., 193 lc , 405, figs.  12-
14 (Hypsoblennius hentz, Hypleurochilus 
geminatus; intestine; North Carolina). - -
Pearse, A. S. , 1949a,32. - -Siddiqi .A.H. ; 
& Cable, R. Μ. , 1960a, 306, 354, fig.  103 
(Chaetodipterus faber; inte stine ¡Isla Ra-
tones, Puerto Rico), 
chaetodoni Manter, R. W., 1947a. 281-282, 
370, 378, 385,fig.  29 (syn. :Distomum sp. 
Linton, 1907, p. 115)(Chaetodon ocellatus, 
C. capistratusjintestine & ceca;Tortugas, 
Florida, Bermuda). - - H a n s ο η, M. L . , 
1950a ,85 ,86 ,87 . 
inconstans (Linton, 1905) Manter, H. W. , 
1931c,404-405,fig.  11 (tod) (Chaetodipter-
us faber  ¡intestine ¡Beaufort, North Caro-
lina).— Pearse, A. S., 1949a, 32. —Siddiqi, 
A . H.; & Cable, R. M. , 1960a, 306, 356,fig. 
104 (С . fabe r; i n t e s t i n e & ce ca; Puerto 
Real, Puerto Rico). 
nasusi Bravo Hollis, M.; & Brenes Madri-
gal, R. R. ,[1959a], 203-206,fig. (Menti-
cirrhus nasus¡intestine¡Oaxaca, Mexico). 
rotundus Sparks, Α. Κ. , 1954a, 36-38,fig. 
l(Archosargus probatocephalus;intestine; 
Gulf  of Mexico); 1958a, 72(A. probatocep-
phalus; Grand Isle, Louisiana). --Hutton, 
R. F . ; & Sogandares-Bernal, F . , 1960a, 
290(Archosargus probatocephalus;Flori-
da);1959d, 339, 345,figs. 3 -5(A. probato-
cephalus;pyloric ceca;Tampa Bay,Flori-
da). 
MULTIVITELLARIA Phadke, V. R ; & Gulati, 
Α . , 1930a, 7 (M. hewletti). - - L a l f M . Β. , 
1939c, 135, 138 . - -Purvis , G. В . , 1937а,, 
457 .458 , 459 (as syn. of P a c h y t r e m a 
Looss, 1907). 
hewletti Phadke,V.R.; & Gulati,A. ,1930a, 
1-8, pl. 1 (Corvus splendens;gall bladder; 
India). - - L a i , Μ. B. , 1939c, 138 (C. splen-
dens¡Bombay). — Purvis, G. В . , 1937a, 457, 
458 .459 , fig.  1 (as s y n . of Pachytrema 
hewletti). 
MULTIVIT E LLARINAE P h a d k e , V . R . ; &c 
Gula ti, Α. , 1930a, 7. 
MURRAYTREMA Price, E. W. , 1937a, 123 
(tod:M. robusta (Murray, 193 1) (Dactylo-
gyridae, Tetraonchinae). - -Chauhan, В. 
S. , 1945b, 151(key),-Hargis, W.J. , 1952c, 
41(key).—Mizelle , J. D., 1938a, 15, 16, 17; 
1955a, 261. -Mizel le , J. D.; et al. , 1956a, 
169. - -Mizelle, J. D. ; & Hughes, R. C. , 
1938c, 343, 351-352.-Seamster, Α. , 1938b 
604,--Sproston, N. G . , 1946a, 187,215, 
237-238(key). --Tripathi, Y. R. ,[1959a], 
25 ,27 ,29 ,31 ,61 ,135 . 
species Moore,Ε. , 1938a, 251. 
copulata Mueller, J. F . , 1938b, 222, 229, 
231,pl. 1, figs.  7-13 (Catostomus com-
mersonii, Hypentelium nigricans,Moxo-
stoma anisurum, M. erythrurum; g i l l s ; 
New York State).--Mizelle, J. D.; et a l . , 
1956a, 169 (Catostomus fecundu s;Wyom-
ing, Moxostoma aureolum;Wisconsin). - -
Mizelle, J. D. ; & Hughes, R. C. , 1938c, 
352. - -Mizel le , J. D. ; & Klucka, A. R., 
1953a, 724-725, pi. ,figs.  21-28(Catosto-
mus c. commer sonnii, Moxostoma aureo-
lum; Wisconsin) .—Mizelle, J. P.; & Webb, 
F . Ο. , 1953a, 206, 209-210 (Castostomus 
[sic]fecundu s ¡Spring Lake, Wisconsin).— 
Seamster, A. , 1938b, 604. --Sproston, N. 
G . , 1946a, 240, 241, 519, 527, 530, fig.  21 
b-h (emend. ). 
pricei Caballero у С . ,E. ¡Bravo Hollis,M; 
& Grocott, R. G., 1955a, 117-121, figs.  1-
3 (M u r a e n e s o x coniceps ; gills ;Fue rte 
Amador, Zona del Canal, Panama). 
robusta (Murray, 1931) Price,E. W., 1937a, 
147 (tod) (syn. : Ancyrocephalus robusta) 
(Sparus aus t ralis ). - -M i ζ e 11 e, J. D.; & 
Hughes,R.C. , 1938c,351.--Sproston, N. 
G. ,1946a,240,540,f ig . 21a(Sparus aus-
tralis; Victoria, Australia). 
MURRAYTREMATOIDES Y a m a g u t i , S. , 
1958b, 53, 69(tod:M. ditrematis). 
ditrematis Yamaguti, S. , 1958b, 53, 67-69, 
fig.  14 (Ditrema temmincki; gills; Inland 
Sea, Japan). 
pricei Yamaguti,S., 1958b, 69(Muraenesox 
coniceps ¡Canal Zone, (Pacific)). 
MU SALIA Shipley, Α. E. ¡ & H o r n e l l , J. , 
1904a, 90-93 (mt:M. herdmani). - -Poche, 
F . ,1926b ,173 . 
herdmani Shi pie y, Α. E. ; & Hornell, J. , 
1904a, 78, 90, 93-95, pl. 3, fig.  51, pl. 4, 
figs.  58-59, 65 (Margaritifera vulgaris; 
muscles, mantle, foot ¡Ceylon). 
MUSCULOVESICULA Yamaguti, S. , 1940b, 
36, 94, 95(tod¡M. gymnothoracis)(Hemiuri-
dae).--Skrjabin, Κ. I.; & Gushanskaia, L. 
К . , 1954а , 649 . 
bilabiata Manter, H. W. ; & Pritchard.M. 
H., 1960a, 96, 98,figs. 15-19(Conger cin-
ereus; inte s tine ¡Hawaii ). 
gymnothoracis Yamaguti, S., 1940b, 36, 94-
95,fig. 42(tod) ( G y m n o t h o r a x kidako;  
Hamazima); 1942c, 330, 384-385, fig.  30 
(Gymnothorax kidako; stomach; Naha). - -
Skrjabin, К. I . ; & Gushanskaia, L . К . , 
1954a,649-650;1959b,870. 
praeclarus (Manter, 1934) Skrjabin, K. I. ; 
& Gushanskaia, L. K . , 1955b, 647 -648 , 
fig. 175(syn. ¡Sterrhurus p r a e c l a r u s ) 
(Merluccius sp. ;stomach;Florida). 
MUSCULOVESICULINAE Skrjabin, K. I. ; & 
Gushanskaia, L. К. ,1954a, 509,644,649-
650. 
MUTTUA Shipley,A.E.; & Hornell, J., 1904, 
90-93 (mt. ¡M. margaritifer a). - - F u h r -
mann.O. , 1930a, 131. 
margaritif e rae Shipley, Α. E. ; & Hornell, 
J . , 1904a, 78, 90-93, pl. 3, figs.  53-57 
(Margaritifera  vulgaris;gills¡Ceylon). 
MYODERA Montgomery, W. R., 1957a, 27-28, 
33(tod:M. medialunae)( Waretrematidae). 
magna Sogandares-Bernal, F . , 1959b, 91, 
92, 115, figs.  38-39 (Kyphosus elegans; 
intestine¡Taboga Island, Gulf  of  Panama). 
medialunae Montgomery, W. R. , 1957a, 25, 
26-27, 33, figs.  15-18 (tod) (Medialuna 
californiensi s; intestine; La Jolla, Cali-
fornia). 
MYOSACCIINAE Skrjabin, K. I. ; & Gushan-
skaia, L. Κ. , 1959e, 188, 189-190 (key) 
(Lecithochiriidae). 
MYOSACCIUM Montogmery, W. R. , 1957a, 
32, 33(tod¡Myosaccium ecaude)(Hemiuri-
dae) .—Skrjabin, K. I.; & Gushanskaia, L.. 
Κ. , 1959e, 190(diagnosis modified). 
ecaude Montgomery, W. R. , 1957a, 29,31-
32, 33, pi. , figs.  27-29(Sardinops caeru-
lea; s tomach;La Jolla, California). —Skr-
jabin, K.I . ; & Gushanskaia,L. Κ. , 1959e, 
190-193,fig.  46. 
MYOSACCUS Gilbert, P. T . , 1938a, 95,97 
(tod:M. amblyrhynchi)(Pronocephalinae). 
- -Mehra, R. K. ,1939a ,99 , 109,122-125 
(as syn. of  Pleurogonius).--Skrjabin, К. 
I. , 1955d,81. 
amblyrhynchi Gilbert, P. T . , 1938a, 95-98, 
104, 105,pi. 11,figs.  5-8(Amblyrhynchus 
cristatus;intestine¡Albemarle Island).--
Skrjabin, К. I. , 1955d, 82,fig.  23a. 
MYOTITREMA Macy, R. W. , 1939c, 83-84 
(tod:M. asymmetrica).—Kaw, B. L·., 1950a, 
81. --Skarbilovich,T. S. , 1948a, 585. 
asymmetrica Macy, R. W. , 1939c, 83-84, 
fig.  1 (tod) (Myotis lucifugu s; intestine; 
Lake Minnetonka, W y z a t a , Minnesota). 
—Gilford,  J.H. , 1955a, 28(as syn. of  Alas-
sogonoporus marginalis).—Skarbilovich, 
T .S . , 1948a, 585,fig.  293. 
MYZOTINAE Yamaguti, S., 1958a, 188(inclu-
des;Myzotus Manter, 1940,Marsupioace-
tabulum Yamaguti, 1952). 
MYZOTUS Manter, H. W. , 1940a, 326, 377, 
3 7 9 ( tod : M. vitellosus) ( Anallo creadiinae). 
- -Cable, R.M. ; & Hunninen, A. V. , 1942a, 
308(Lepocreadiidae, Homalometrinae). 
vitellosus Manter, H. W. , 1940a, 326, 377-
379, 447, 474, 475, pi . 39, figs.  59-60 
(Caulolatilus sp. probably princeps; in -
testine; Tagus C o v e , Albemarle Island, 
1049 
Galapagos). 
MYZOXENUS Manter, H. W., 1934c, 258, 299, 
300-301 (tod:M. vitellosus) (Allocreadii-
dae, Lepocreadiinae); 1947a, 279, 387(syn.: 
Gnathomyzon Crowcroft,  1945).--Cable, 
R. M . , & Hunninen, Α. V. , 1942a, 307 
(Lepocreadiidae, Lepocreadiinae). 
species Manter,H. Vf.,  1940a, 390(Lachno-
laimus maximus). 
c rowc rof ti Mante r, Η. Vf . , 1954b, 475, 494, 
495-496,563, figs.  16-18 (Pseudolabrus 
pittensis; intestine; Brothers Island, New 
Zealand). 
insolens (Crowcroft,  1945) Manter,H.W. , 
1947a, 279, 386 (syn. :Gnathomyzon inso-
lens) . 
lachnolaimi Manter, H. W., 1947a, 278-279, 
373, 385,figs.  23-26(Lachnolaimus maxi- 
mu s ¡Tortuga s, Florida). - -Siddiqi, Α. Η. ; 
«TcTable, R. M. , 1960a, 3 10, 359, fig.  112 
(Lachnolaimus maximus; i n t e s t i n e;off 
Parguera, Puerto Rico). 
vitellosus Manter, H. W. , 1934c, 258, 299-
300,335,339,341,342,pl . 10,figs.  62-63 
(Calamus calamus, D e с ο d ο η puellaris; 
intestine; Tortugas .Florida); 1940b, 540 ; 
1947a,279,370,371. 
j 
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